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D[i =jj]hao `ùAop]r]uan d[ iedj fWi kd[ åklh[ 
XWdWb[) =bb[i iedj b[ \hk_j Zèkd jhWlW_b f[hixlxhWdj 
[j YediY_[dY_[kn Zk [XWde_d[ <) H^_b_ff[ ?hWd]_[h' 
Z#=ij WlWh[ h) D[ fkXb_Y [j j[i ^_ijeh_[di fWhj_Ykb_xh[(
c[dj fekhhedj [d j[i fWhYekhWdj' i[ YedlW_dYh[ gk[ 
bW fkXb_YWj_ed Z[ Y[ lebkc[ W ied _djxhzj [j ied kj_(
b_jx)
<) H^_b_ff[ ?hWd]_[h' u bW \_d Zk ,3[ i_yYb[ [j 
Wk Yecc[dY[c[dj Zk AIf' YediWYhW) f[dZWdj fbki Z[ 
/+ Wdi' b[i be_i_hi gk[ bk_ bW_iiW_j ied c_d_ijyh[' u 
b#xjkZ[ Z[ b#^_ije_h[ Z[ ied fWhi dWjWb) Ab \ek_bbW Wl[Y 
kd[ fWj_[dY[ _d\Wj_]WXb[ b[i WhY^_l[i Z[ bW l_bb[' Z[ 
bè^~f_jWb' Zk Yb[h]x [j Z[ bW cW_ied \xeZWb[ Zè=ijW(
lWo[h) W_di_ gk[ Y[bb[i Z[i l_bb[i [j Z[i l_bbW][i le_(
i_di) ,, jhWdiYh_l_j ZèWXehZ cej u cej' ikh Z[i YW^_[hi 
xfWhi' jeki b[i ZeYkc[dji gkè_b fkj ZxYeklh_h' b[i 
jhWZk_i_j [d \hWdwW_i [j ZeddW kd hxikcx ikYY_dj 
Z[i ce_di _cfehjWdji) IkWdZ _b [kj WY^[lx iW Yeb(
b[Yj_ed [j gkè_b o [kj W`ekjx b[i ZxjW_bi b[i fbki _djx(
h[iiWdji gkè_b jheklW ZWdi b[i Yecfj[i Z[i ]ekl[h(
d[khi(iodZ_Yi Zè=ijWlWo[h' _b h[Yecc[dwW ied jhWlW_b 
[d ik_lWdj b#ehZh[ Y^hedebe]_gk[ [j _dj_jkbW ied
E
cWdkiYh_j5 =jj]hao okep IÇikenao lkqn oanren ~ hùdeo*
pkena `a h] rehha `ùAop]r]uan ap `ao heaqt _en_kjrkeoejo+
D[ cWdkiYh_j Z[ <) ?hWd]_Yh Yecfh[dZ Y_dg 
le_ k c[i _d \ej _e' xYh_ji [dj_yh[c[dj fWh bèWkj[kh 
gk[ bW cehj W ikhfh_i Wk cec[dj eÄ _b WbbW_j WY^[l[h 
ied h[cWhgkWXb[ jhWlW_b)
D[i 9ddWb[i edj xjx fbki iekl[dj Yedikbjx[i 
fWh b[i ^_ijeh_[di \h*#Xekh][e_i gkèkj_b_ix[i Wl[Y \hk_j) 
=bb[i h[d\[hc[dj kd decXh[ Yedi_ZxhWXb[ Z[ ZeYk(
c[dji [j Z[ h[di[_]d[c[dji _dxZ_ji' Zedj bW fkXb_YW(
j_ed [ij ZèWkjWdj fbki _cfehjWdj[ gk èkd Xed decXh[ 
Z[ Y^Whj[i Yef_x[i fWh <) ?hWd]_Yh edj Z_ifWhk ZWdi 
b[i Xekb[l[hi[c[dji feb_j_gk[i Z[ ,3+- $:ekhbW(fW( 
fW[_i% [j Z[ ,3/3) =bb[i \ekhd_ii[dj Z[i _dZ_YWj_edi 
fhxY_[ki[i fekh N^_ije_h[ Z[i i[_]d[kh_[i [j Z[i ]hWd(
Z[i \Wc_bb[i \xeZWb[i Z[i Yedjhx[i Z[ =WdZ' Z[ >h_(
Xekh] [j Z[ F[kY^vj[b) HWhc_ b[i \Wc_bb[i deXb[i 
b[i fbki iekl[dj c[dj_eddx[i deki i_]dWb[hedi Y[bb[i 
Zè=ijWlWoYh' Z[ bW Eeb_yh[' Z[ >edj' Z[ NWkcWhYki' 
Z[ ?hWdZied' Z[ :bedWo' Z[ ;eiiedWo' Z[ Lh[ojeh( 
h[di' Zè9l[dY^[i' Z[ EekZed' Z[ ;ebbecX_[h' Z[ 
Z[ ;k]o' EedjW]do' Z[ ?bWd[' ZèAbb[di' Z[ > Wbb[d( 
]_d' Zè9]k[ di' [jY)' [jY)
<[ fbki' b[ lWij[ h[Yk[_b Z[ <) ?hWd]_Yh deki 
\W_j YeddW{jh[' fWh kd[ ]hWdZ[ gkWdj_jx Z[ j_jh[i [j 
WYj[i Z[ jeki ][dh[i' bèxj[dZk[ Z[ bW i[_]d[kh_[ Z[i 
fk_iiWdji XWhedi Zè=ijWlWo[h' Zedj b[ ZecW_d[ 
\xeZWb Yecfh[dW_j fbki Z[ 0+ \_[\ i deXb[i) D[i ZxjW_bi 
ikh b[i hxkd_edi Z[i Zxfkjxi Z[i =jWji [j Xedd[i l_bb[i 
Z[ > WdZ' hxkd_edi ehZ_dW_h[c[dj Yedlegkx[i u 
EekZed' iedj decXh[kn) D[i Z_\\xh[dji WYj[i' j[bi
Ehh
gk[ j[ijWc[dji' l[dj[i' fWhjW][i' WYY[di[c[dji' Yed(
Y[ii_edi u bW Xekh][e_i_[ [j Wkn Yecckd[i' fheYyi 
[j Yecfj[i WZc_d_ijhWj_\i' Zedd[hedj u N^_ijeh_[d' 
ZWdi b[kh [di[cXb[' Z[i ]xdxWbe]_[i fh[igk[ Yecfby(
j[i' fekh Y[hjW_d[i WdY_[dd[i \Wc_bb[i Z[ bW :heox)
@KI LDEHELLA CN=JCEDN) b#^_ijeh_[d ce(
Z[ij[ gk_ jhWlW_bbW i_ bed]j[cfi [j i_ fWj_[cc[dj u 
Zedd[h u ied fWoi bèåklh[ jhef f[k Yeddk[ Z[i 9d(
dWb[i Zx =ijWlWo[h' cxh_j[ bW h[YeddW_iiWdY[ Z[ Y[kn 
gk_ iè_djxh[ii[dj Wk fWiix' u bè^_ije_h[ Z[ b[khi WdYz(
jh[i) Ab dWgk_j u =ijWlWo[h' b[ /4 `k_d ,2/T6 _b \_j 
i[i fh[c_yh[i xjkZ[i u =ijWlWo[h' i[i ^kcWd_jxi [j 
iW f^_beief^_[ u <eb[ 6 _b WbbW [dik_j[ xjkZ_[h bW j^xe(
be]_[ u Doed [j u :[iWdwed) ;[ \kj u >h_Xekh]' [d 
i[fj[cXh[ ,211' gkè_b \kj ehZeddx fhzjh[) 9fhyi 
Z[kn Wdi Z[ l_YWh_Wj' _b xjW_j deccx Y^Wde_d[ Zè=i(
jWlWoYh' [d ,214) Ik[bgk[i Wddx[i fbki jWhZ _b Yec(
c[dwW_j i[i xjkZ[i ifxY_Wb[i fWh jW b[Yjkh[ Z[i ek(
lhW][i Zè^_ije_h[ ik_ii[ [j iWleoWhZ[ Yeddki u Y[jj[ 
xfegk[) ;[i b[Yjkh[i \_h[dj dW{jh[ YXYq <) ?hWd]_[h 
bè_Zx[ Z[i 9ddWb[i [j b[ ZxY_Zyh[dj u bèxjkZ[ Z[i Ze(
Ykc[dji) D[i Z_\\_Ykbjxi Z[ bW fWbxe]hWf^_[ \W_bb_h[dj 
b[ ZxYekhW][h' cW_i _b i[ h[c_j Wk jhWlW_b Wl[Y Y[jj[ 
ef_d_vjh[jx gk_ \W_j lW_dYh[ b[i eXijWYb[i [j [d ce_di 
Zèkd[ Wddx[ ZèxjkZ[ iekj[dk[' deki Z_j(_b ZWdi iW 
fhx\WY[' `[ c[ jheklW_i [d xjWj Z[ j_h[ b[i l_[kn 
fWhY^[c_di Wkii_ \WY_b[c[dj gkèkd b_lh[ _cfh_cx' 
[j Z[ jhWdiYh_h[ Y[ gk_ c[ fWhW_iiW_j WkfWhWlWdj 
_dZxY^_\\hWXb[)
D[ fhxi[dj lebkc[ Yecfh[dZ Z[kn fWhj_[i 6 
ZWdi bW fh[c_yh[' jeki b[i ZeYkc[dji' h[di[_]d[(
ER
c[h_ji [j \W_ji ^_ijeh_gk[i iedj Yedi_]dxi [d \ehc[ 
Z[ hx][ij[' ZWdi bèehZh[ Y^hedebe]_gk[ ik_l_ fWh 
bèWkj[kh 6 j[i ZeYkc[dji iedj hxikc[i jekj [d Yed(
i[hlWdj b[kh ikXijWdY[ [nWYj[ [j jekj Y[ gk#_bi h[d(
\[hc[dj Zè_cfehjWdj ek Zèkj_b[ u bè^_ijeh_[d#6 bW 
i[YedZ[ fWhj_[ Yecfh[dZhW bW Yef_[ [nWYj[' Yecc[ 
f_yY[i `kij_\_YWj_l[i' Z[i fh_dY_fWkn WYj[i)
Feki d[ deki \W_iedi fWi _bbki_ed Y[f[dZWdj) 
Md jhWlW_b Z[ Y[ ][dh[ f[kj Z_\\_Y_b[c[dj) cWb]hx 
jeki b[i ie_di' zjh[ [n[cfj Z#[hh[khi) Feki [k Wledi 
Yehh_]x gk[bgk[i(kd[i) <[i ^_ijeh_[di fbki Yecfx(
j[dji [d ZxYeklh_hedj [dYeh[) LWdj c_[kn) Fejh[ 
Zxi_h [ij Z[ b[i le_h i_]dWb[h [j Yehh_][h)
D[i 9ddWb[i Z[ <) ?hWd]_[h d[ Yecc[dY[dj 
gk#[d b#Wddx[ ,-4+) Feki Wledi' fekh bèxfegk[ Wdjx(
h_[kh[' Zeddx kd hxikcx ikYY_dj Z[ Y[ gk[ deki hW(
Yedj[dj b[i fh_dY_fWkn ^_ijeh_[di ikh b[i fh[c_[hi 
j[cfi Zè=ijWlWl[h' iWdi deki Whhzj[h jekj[\e_i u 
bèeh_]_d[ bx][dZW_h[ Z[ bW l_bb[)
D[ ioijyc[ Y^hedebe]_gk[ ek Zè9ddWb[i ik_l_ fWh 
bèWkj[kh h[dZ fbki \WY_b[i b[i h[Y^[hY^[i u \W_h[ ZWdi 
b[ lebkc[6 fekh b[i \WY_b_j[h [dYeh[ deki Wledi j_jhx 
[j dkcxhejx Y^Wgk[ ZeYkc[dj ek ik`[j) <[ fbki' bW 
\_d Zk lebkc[ Yedj_[dj kd hxf[hje_h[ Z[i deci Z[ 
b_[kn' Z[ \Wc_bb[i \xeZWb[i' kiW][i' cåkhi' _dij_jk(
j_edi' [jY)
9 fWhj gk[bgk[i [nY[fj_edi jek`ekhi _dZ_gkx[i' 
deki Wledi bW_iix b[i ZWj[i j[bb[i gk[ deki b[i Zedd[ 
<) ?hWd]_[h [j Zedj kd Y[hjW_d decXh[ iedj ZèWfhyi 
bèWdY_[d ijob[) D[ b[Yj[kh [d j_[dZhW Yecfj[) D[ Y^Wd(
R][c[ kj ZèWddx[ WlW_j b_[k Wk - o cWhi' \zj[ Z[ 
N9ddedY_Wj_ed) 9_di_ b[ j[ijWc[dj' fWh [n[cfb[' 
Z[ J[dWkZ Zè=ijWlWo[h' Zk ce_i Z[ \xlh_[h ,.-+' 
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Zh PBBBZ g^uX`Zg
ùaj `Çlh]eoa ]qt ]i]paqno `a 
h] hÇcaj`a) h%kneceja `ùAop]r]uan 
aop ej_kjjqa+ Eh aop _anp]ej mqa 
hao laqlh]`ao h]_qopnao) hao DahrÉpao ap hao 
Nki]ejo k__qlÉnajp oq__aooeraiajp h] _kj*
pnÇa `ùAop]r]uan 8 hao op]pekjo h]_qopnao) hao ikj*
j]eao `a _ao `ebbÇnajpo laqlhao) hao `Ç^neo `a _kjo*
pnq_pekjo nki]ejao) pnkqrÇo `]jo ha l]uo aj okjp h] 
lnaqra+ Op]re] kq Op]r]e]) ]r]ep lnk^]^haiajp) l]n 
okj ]cnÇ]^ha lkoepekj) qja _anp]eja eilknp]j_a okqo 
ha nÉcja `ao ?Ço]no) i]eo hao ejr]oekjo `ao ^]n^]nao 
hqe bqnajp ]qooe bqjaopao mqù~ =raj_dao ap ]qt ]qpnao 
rehhao+ ?a ja bqp mqù]q ETa oeÉ_ha mqùAop]r]uan) 
`ù]lnÉo h%]qpaqn `ao Apnajjao bne^kqncakeoao `a .5-4) 
bqp ajpkqnÇa `a iqn]ehhao) l]n qj nke `a >kqnckcja+ 
H] rehha `ùAop]r]uan) _kiia ha naopa `q l]uo) bep 
l]npea `a h] >kqnckcja pn]jofqn]ja fqomqù~ h] _dqpa `a 
_a nku]qia mqe bqp naraj`emqÇ l]n hao ailanaqno 
`ù=hhai]cja `alqeo .-0/+ @alqeo _appa Çlkmqa hao 
Na_paqno `a >kqnckcja bqnajp hao lnaieano oqvan]ejo 
`ao oenao `ùAop]r]uan) mqe _kiiaj_ajp ]hkno ~ fkqan 
qj näha `]jo hùdeopkena `q l]uo+ Dqck `ùAop]r]uan) 
mqe rer]ep rano hù]j hk_k) aop) aj abbap) nac]n`Ç _ki*
ia ha bkj`]paqn `a o] `uj]opea+
5 =JJ=HAO @ùAOP=R=UAN
Qj ]qpna oaecjaqn lhqo _kjjq ap okqrajp iaj*
pekjjÇ ]ra_ okj beho ]ájÇ `]jo ha ñHe^an `kj]pek* 
jqió `%D]qpanera) où]llah]ep Naj]q` &N]uj]h`qo'+ 
Oao ajb]jpo bqnajp ?kjkj) Fa]j) N]uikj` ap LÇpnk*
jehha+ ?appa `anjeÉna Çlkqo] Leanna `a CnquÉna) oae*
cjaqn `a Ikjpo]hrajo) beho `a Fqhe]jja `a Ch]ja) b% ?k*
jkj oq__Ç`] ~ okj lÉna _kiia oaecjaqn `ùAop]*
r]uan)/' Fa]j) `ù]lnÉo ha i]jqo_nep `q ^]nkj `ùAop]* 
r]uan) ]qn]ep ÇpÇ oaecjaqn `a >qoou+ ?kjkj aqp pnkeo 
beho7 Cqehh]qia &Rehhahia') Naj]q` EE ap ?kjkeN'+
=r]jp ..1/) Naj]q` ap okj beho ?kjkj ]r]eajp 
`kjjÇ ]q _kqrajp `a PdÇh] kq Ikjpdankj &R]q`') 
h] Cn]jca kq hao Cn]jcao `a ?qcu) ]ra_ `ao `á*
iao ap ]qpnao `nkepo bÇk`]qt+ Hao oaecjaqno `ùAop]* 
r]uan lkooÇ`]eajp `Çf~ ha beab `a ?qcu) ]ejoe mqa ha 
l]pnkj]ca kq _khh]pqna `a _appa l]nkeooa+ Haqno lko*
oaooekjo _kilnaj]eajp `ao beabo ~ Kjjajo) Hajpecju) 
?kppajo) ?knoanau ap >anhajo+ H%Çcheoa `a H]qo]jja 
lkooÇ`]ep qja l]npea `q pannepkena `%Kjjajo ap 
h%]r]ep naieo aj beab ~ N]uikj` `ùAop]r]uan+ ?a 
beab bqp `kjjÇ ~ D]qpanera) aj ..14) l]n hùÇrÑmqa `a 
H]qo]jja+ Ha _dar]hean Ldehella `a ?kppajo paj]ep 
_a beab ]ejoe mqa `ao pannao mqa ?kjkj `ùAop]r]uan 
`kjj] ]qooe ]q iÑia _kqrajp rano .. ok ap mqe 
Çp]eajp oepqÇao ~ ?kppajo) Hajpecju) ?knoanau) >an*
hajo8 ?kjkj u ]fkqp] o] l]np) okep ha mq]np `%Kjjajo) 
]hhaq` `a h%Acheoa `a H]qo]jja) ap lkqn hamqah D]q*
panera `ar]ep l]uan ]q _d]lepna qja herna `a _ena 
]jjqahhaiajp+
?kjkj becqna _kiia pÇikej `]jo hù]_pa l]n hamqah 
h%ÇrÑmqa `a H]qo]jja) H]j`nu `a @qnj]_) _kjbenia 
hao `kj]pekjo `ùD]qpanera aj ..3/+
ú' Deoahu) Ikjqi+ + .38 He^an `kj]p) 1+
*' He^an `kj]p) l+ .2) .3) Hm+
#ô#% E^e`+ l+ 60+
=JJ=HAO @ AOP=R=UAN 6
Ha ^]nkj `%Aop]r]uan _nkep mqa Naj]q` EE lnep 
l]np ~ qja ?nkeo]`a ap l]npep lkqn h%Kneajp aj ..4.+
Aj ..44) ?kjkj oa lh]ejp ~ hùÇrÑmqa `a H]qo]jja 
`a _a mqa hao bnÉnao _kjrano `a ?qcu) oùail]n]eajp 
`ao ]^aehhao `]jo hao bknÑpo ap k__ql]eajp `eranoao 
pannao mqùeh naraj`emq]ep+ HùÇrÑmqa pnkqr] _ao lh]ej*
pao jkj bkj`Çao+ t' ?ao bnÉnao Çp]eajp `ao naheceaqt `a 
PdÇh] ) ]qtmqaho Naj]q` . ]r]ep `kjjÇ _anp]ejao 
lnklneÇpÇo ap h] _khh]pqna `a ?qcu+
= h] iknp `a ?kjkj) oao `aqt beho ]ájÇo Cqehh]q*
ia ap Naj]q` EE) `arejnajp _koaecjaqno `ùAop]r]uan+ 
Ha ?kipa `a Jaq_dÄpah) oaecjaqn `ù=n_kj_eah ap 
`ùEhajo) ap Cqehh]qia) oena `ùAop]r]uan) jÇck_eÉnajp) 
aj ./.5) qj pn]epÇ `ù]hhe]j_a ajpna h] i]eokj `a O]*
rkea ap _ahha `a Gu^kqnc+ *' H] i]eokj bÇk`]ha `%Ao*
p]r]uan Çp]ep `kj_ ~ _appa Çlkmqa `Çf~ qja `ao lhqo 
eilknp]jpao ap `ao lhqo _kjoe`ÇnÇao `q l]uo+ Naj]q` 
..) bnÉna `a Cqehh]qia bep `kj ]q _d]lepna `a H]q*
o]jja `ùqja najpa _kjoeop]jp aj qj içe`o `a bnk*
iajp ~ lnÇharan ]jjqahhaiajp oqn oao lnklneÇpÇo `a 
>anhajo+ Oao beho) Cqehh]qia &Sehdahia') Naj]q` EEE 
ap ?kjkj) lnÇräp `q _d]lepna) _kjbeniÉnajp _appa 
`kj]pekj) mqe aqp heaq aj .//1+ 0'
BB( <cbcb Yá>ghVjVmZf&
dftj{h YZ EVigVbbZ
Jkqo ]rkjo rq mqa hao oenao `ùAop]r]uan `Éo ha 
TEH oeÉ_ha) paj]eajp qj n]jc `ao lhqo eilknp]jpo `]jo
%' =llkh+ @eap+ ER) l+ 12.+
Gqajhej E) l+ .32+
%%' =llkh+ @eap+ EE ..0+
EK =JJ=HAO E' AOP=R=UAN
h] jk^haooa bÇk`]ha+ Eho Çp]eajp ]hheÇo ]qt lqeoo]jpao 
b]iehhao bÇk`]hao `a Jaq_dÄpah ap `a CnquÉnao+ Qj 
`a haqno iai^nao) l]n h] `ecjepÇ ~ h]mqahha eh bqp 
ÇharÇ) l]n oao p]hajpo ap oao nah]pekjo) fkq] qj näha 
pnÉo eilknp]jp `]jo ha l]uo `a R]q` laj`]jp h] 
lnaieÉna ikepeÇ `q TEEEa oeÉ_ha ap _kjpne^q] lqeoo]i*
iajp ~ ehhqopnan o] b]iehha+ ?a lanokjj]ca bqp ?k*
jkj) pnkeoeÉia beho `a Naj]q` EE `ùAop]r]uan &H'8 eh 
bep oao Çpq`ao ~ hùqjeranoepÇ `a L]neo ap bqp jkiiÇ 
_d]jkeja `a H]qo]jja ajpna hao ]jjÇao ..64 ap ./--+ 
Fkqeoo]jp `Çf~ `%qja cn]j`a _kjoe`Çn]pekj `]jo ha 
_d]lepna) aj ./-/) mqkemqa ^eaj faqja) eh bqp _dkeoe 
_kiia lnÇräp aj nailh]_aiajp `a J]jpahia `ùA* 
_q^hajo mqe raj]ep `ùÑpna lnkiq ~ h] `ecjepÇ `ùÇ*
rÑmqa `a Oekj+ Eh bqp ]qooe rano h] iÑia Çlkmqa 
jkiiÇ _qnÇ `a >qhha) l]n h%ÇrÑmqa+
?kjkj bqp laj`]jp mq]n]jpa pnkeo ]jo ~ h] pÑpa 
`q _d]lepna `a H]qo]jja ap iÇnep]) l]n qja ]`ie*
jeopn]pekj ]_pera) lnq`ajpa ap bania) h] _kjbe]j_a `ao 
_d]jkejao ap `ao ÇrÑmqao mqe oa oq__Ç`Énajp laj*
`]jp mq%eh bqp aj bkj_pekj+ Aj ./..) h%ÇrÑmqa Nkcan) 
]__]^hÇ l]n ha lke`o `ao ]jjÇao) nÇoecj] oao bkj_*
pekjo Çleo_kl]hao8 lhaej `%aopeia lkqn ha faqja lnÇ*
räp) eh ha _d]nca] `a h%]`iejeopn]pekj `a hùÇrÑ_dÇ `a 
H]qo]jja ap kn`kjj] ~ pkqo oao kbbe_eano pailknaho 
`%k^Çen ~ ?kjkj `ùAop]r]uan fqomqù~ _a mq%qj jkq*
rah ÇrÑmqa aqp ÇpÇ ejop]hhÇ+ = h] iknp `a Cqehh]qia 
`ùA_q^hajo) oqn h] lnklkoepekj `q lnÇräp) ha _d]lepna 
_kjbe] hù]`iejeopn]pekj `q `ek_Éoa ~ Leanna `a O]rkea) 
]hkno lnÇräp `ù=kopa ap `a CajÉra i]eo `arajq 
lhqo p]n` _ÇhÉ^na okqo ha jki `a Lapep ?d]nhai]*
cja+ ?a bqp `kj_ aj mqahmqa oknpa hù]llah `q lnÇ*
räp `a H]qo]jja mqe kqrnep ~ _a lnej_a) `ep I+ `a
%' ?]np]e+ `a H]qo+ l+ ET o+ o+
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Cejcejo) h] rkea l]n h]mqahha hqe bqp ]ooqnÇa lhqo 
p]n` o] `kiej]pekj oqn ha l]uo `a R]q`+
?kjkj) mqe ]r]ep Çpq`eÇ ~ L]neo) napkqnj] `]jo 
_appa rehha aj .///) ]__kil]cjÇ `a lhqoeaqno faqjao 
_d]jkejao `a okj _d]lepna) l]nie haomqaho Fa]j `a 
>hkj]u) mqe bqp jkiiÇ _d]jkeja aj .//-) ~ hùÄca 
`a .5 ]jo ap ?kjkj `a Bkjp) pkqo `aqt ]ll]npa*
j]jp ~ h] d]qpa jk^haooa `q l]uo+ &t' @]jo _a rku]*
ca `kjp eh ja narejp mqùaj ]qpkija .//0) ?kjkj 
aqp `Çf~ hùk__]oekj `a rken Op+ >kjeb]_a) lnkbaooaqn 
`a pdÇkhkcea ~ L]neo ap) lhqo p]n`) ÇrÑmqa `a H]q*
o]jja+ Eh ]ooeop] ]qt bqjÇn]ehhao `q nke `a Bn]j_a 
Ldehella =qcqopa ap rep lhqoeaqno lanokjj]cao *`a 
h] ?kqn ]ra_ haomqaho eh ajpnapaj]ep `ù]ooav ejpeiao 
nah]pekjo+
Hknomqa Op+ >kjeb]_a) `arajq ÇrÑmqa `a H]qo]jja) 
rkqhqp najkj_an ~ okj oeÉca Çleo_kl]h) ]lnÉo ]rken 
ÇlnkqrÇ mqahmqao `ebbe_qhpÇo ]ooav cn]rao `a h] l]np 
`a h] rehha ap `q _d]lepna) eh Ç_nerep ]q lnÇräp ?kjkj 
lkqn hqe b]ena _kjj]ápna o] nÇokhqpekj ap oao ikpebo+
?kjkj ikqnqp aj ./14 ap bqp nailh]_Ç _appa iÑia 
]jjÇa l]n =iÇ`Ça) beho `q ?kipa `a CajÉra+ Eh 
]r]ep bkj`Ç hqe iÑia okj ]jjerano]ena `]jo h] _]*
pdÇ`n]ha `a H]qo]jja+ Qja lnaqra `a o] ^kjja ]`*
iejeopn]pekj ap aj iÑia pailo qja `ao okqn_ao 
deopknemqao hao lhqo lnÇ_eaqoao lkqn h%deopkena `q 
TEEEa oeÉ_ha `]jo ha l]uo `a R]q`) aop ha ?]npqh]ena 
`a H]qo]jja mq%eh _kiiajÅ] rano .//5 ap _kjpejq] 
fqomqù]qt `anjeÉnao ]jjÇao `a o] rea+
Ha ?]npqh]ena `a H]qo]jja aop qj i]jqo_nep mqe 
oa pnkqra ~ h] ^e^hekpdÉmqa lq^hemqa `a >anja ap 
mqe bqp lq^heÇ) ]ra_ qja lnÇb]_a `a I+ `a Cejcejo) 
aj .5o .+ Eh _kilnaj` mq]pna l]npeao7 eé Qja YXhe(
%' @a Cejcejo) LnÇb]_a `q ?]npqh]ena+
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d_gk[ ]^nÇcÇa kq =jj]hao `a hùdeopkena cÇjÇn]ha `a 
h%]j 3-- ~ .//58 /.ù Qj fe_b _bbx `a hùÇrÑ_dÇ `a H]q*
o]jja) okep p]^ha]q `ao Çcheoao) l]nkeooao) ikj]o*
pÉnao `q `ek_Éoa lkqn h%]j .//58 0- Qja ;^hed_gk[ 
j_[i ][ij[i Z[i xlzgk[i Z[ DWkiWdd[) `alqeo Op+ Lnk* 
pd]eo) oke) ~ Fa]j `a ?kookjj]u) ./1-8 1- Ha He( 
^`fj_gk[ `ao ^eajo `q _d]lepna `a H]qo]jja) okep 
Çp]p `ao `ki]ejao bkj_eano ap na`ar]j_ao a__hÇoe]o*
pemqao _kilko]jp h] bknpqja _]lepqh]ena+ ?appa `an*
jeÉna l]npea) h] lhqo rkhqiejaqoa) najbania `ao naj*
oaecjaiajpo pnÉo jki^naqt ap pnÉo lnÇ_eaqt oqn 
hùÇp]p `ao iôqno) h] _qhpqna) h] _kj`epekj `ao lan*
okjjao ap `ao pannao) ha oanr]ca ap hao na`ar]j_ao 
`qao l]n hao jki^naqt r]oo]qt `q _d]lepna+ Ha 
?]npqh]ena) lkqn h] lÇnek`a ./.3*./1-) iajpekjja 
pnÉo okqrajp Aop]r]uan) Bkjp) ?qcu) Urkj]j` ap 
haqno oaecjaqno 8 jkqo u pnkqrkjo aj_kna hao beabo 
rkeoejo ap haqno `Çlaj`]j_ao+ ?epkjo7 Dqcqao `a 
Iknajo) _dar]hean) .//38 N]uj]h` `ù=cjajo aj .//o8 
>eoe `a >qoou) `kjvah) ./008 Nk`khlda `a ?d]pehhkj) 
`ke]vah) ./058 Cqehh]qia `a Bn]ooao) _dar]hean) 
./008 Dqi^anp `a >n]ooao) `kjvah) .//5+
>ghVjVmZf
gcig `V Yca^bVh^cb YZ `V LVjc^Z
@i^``ViaZ Zh CVXeiZg Yá>ghVjVmZf
Cqehh]qia+) oaecjaqn `ùAop]r]uan) bnÉna ]ájÇ `q 
lnÇräp ?kjkj) oa iep) l]n qj ]_pa `a ./1.) okqo h] 
oqvan]ejapÇ ap lnkpa_pekj `a h%ÇrÑmqa `a H]qo]jja8 
eh `kjj] `kj_ ~ hùÇrÑmqa oao `nkepo oqn ha _dÄpa]q 
`ùAop]r]uan ap hao naÅqp `a jkqra]q aj beab `a _a
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lkjpeba+ EE paj]ep `Çf~ aj beab `a hùÇrÑ_dÇ) oalp _da* 
o]qt ~ H]qo]jja) h] ikepeÇ `a h] `áia `a ?naooean) 
h] bknÑp `a Lajau) `ao ?kj`Çiejao ~ A_q^hajo) ha 
i]n_dÇ `ùAop]r]uan) h] _kqn `a Lknpjh^jj) `ao _da* 
o]qt ~ =raj_dao) ap_+ %'
=q pn]epÇ `ùAre]j) aj ./11) mqe iep bej] h] cqanna 
mqa Leanna `a O]rkea bep ~ harÑmqa `a H]qo]jja) _a*
hqe*_e `qp b]ena ^a]q_kql `a _kj_aooekjo+ Fa]j `a?ko* 
okj]u _Ç`] ~ Leanna pkqo oao `nkepo oqn Nkikjp) ~ 
>kooajo ap ajpna hao `aqt Ch]jao8 eh hqe laniep hùÇp]*
^heooaiajp `ùqj i]n_dÇ ~ Nkikjp) _d]mqa i]n`e 8 
eh hqe _Ç`] aj_kna ha beab ap hùdkii]ca mqùeh ]r]ep ]_*
mqeo laq `a pailo ]ql]n]r]jp `q oaecjaqn `ùAop]*
r]uan Cqehh]qia ]'8 _ahqe*_e) ]q _kiiaj_aiajp `a 
hù]jjÇa oqer]jpa) ./1o) lnÑp]) aj abbap) dkii]ca ~ 
Leanna `a O]rkea+ i% Aop]r]uan l]oo] ]ejoe okqo h] oq*
van]ejapÇ `a _appa lqeoo]jpa `uj]opea+
Ha beho ]ájÇ ap oq__aooaqn `a Cqehh]qia `ùAop]r]uan 
bqp F]_mqao+ ?d]mqa jkqra]q oaecjaqn `ar]ep najkq*
rahan hùdkii]ca ~ okj oqvan]ej+ ?ùaop _a mqa bep 
F]_mqao) ]lnÉo h] iknp `a okj lÉna+ Aj ./0-) eh lnÑp] 
_ap dkii]ca ~ Leanna `a O]rkea lkqn pkqp _a mqùeh 
lkooÇ`]ep ~ Aop]r]uan ap lkqn h] oqvan]ejapÇ `ao _dÄ*
pa]qt `a ?kn^eÉnao ap `a Lkjp+ 1'
Cqehh]qia ]r]ep aj_kna pnkeo ]qpnao beho7 Naj]q` ER 
Fa]j ap Sehdahia+ Ha beho ap oq__aooaqn `a haqn ]ájÇ 
F]_mqao bqp Leanna+ Qj ]_pa _epa) _kiia ajb]jpo `a 
Naj]q` ER7 Cen]n`) ?kjkj ap ?hÇiaj_a+
?kjkj `a Bkjp lkooÇ`]ep ha _dÄpa]q `a _a jki8 
i]eo ee l]n]áp mqa okj bnÉna Sehejqo &kq Sehdahia' 
ha hqe `eolqp]ep+ Hao oaecjaqno `ùAop]r]uan) o]eoeoo]jp
%' O_die`p) Eh /3+ Ha `ek_Éoa `a H]qo+
%Æ' E^e`+ Eh /5
5b% Sqehhai]ej) ?dehhkj+
1' IÇikne]h `a Bne^+ E+ 2+
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_appa k__]oekj) oùail]nÉnajp `a _appa i]eokj bknpa 
ap oùu ejop]hhÉnajp+ Ha /4 k_pk^na ./32) Naj]q`) Fa]j 
ap Sehdahia) _koaecjaqno `ùAop]r]uan) ap Leanna I]*
fkn `a ?qcu lnkienajp ~ Leanna `a O]rkea `a pajen 
ap `a c]n`an ha _dÄpa]q `a Bkjp `a pahha i]jeÉna mqa 
`a h] l]np `ao oaecjaqno `a _a heaq) ]ejoe mqa `q 
_dÄpa]q) ]q_qj `kii]ca ja lqp Ñpna _]qoÇ ~ hù]n*
iÇa `a O]rkea mqe ]r]ep ~ _ki^]ppna Nk`khlda `a 
D]^o^kqnc) hao Bne^kqncakeo ap hao >anjkeo+ ?ao `an*
jeano ]pp]mq]eajp oqnpkqp ha oena =uikj `a Ikjp]* 
cju) be`Éha ]hheÇ `a Leanna+ Hao iÑiao oaecjaqno fq*
nÉnajp `a ja l]o naiappna ha _dÄpa]q `a Bkjp je ~ 
?kjkj) je ~ Sehhejqo) je ~ >kn_]n`) beho `a _a `an 
jean) fqomqù~ _a mqa h] l]et bqp b]epa ajpna aqt ap mqa 
?kjkj aqp najkj_Ç ~ ]pp]mqan okj bnÉna ]q oqfap `a 
h] lneoa `q _dÄpa]q+ %'
?a bqp _appa ]jjÇa*h~ mqa Leanna `a O]rkea l]oo] 
`]jo h] _kjpnÇa ]ra_ okj ]niÇa+
H] oqvan]ejapÇ oqn h] oaecjaqnea `a Bkjp) ]r]ep 
l]ooÇ) l]n i]ne]ca) ~ h] b]iehha `a >hkj]u+ Naj]q` 
`ùAop]r]uan h] paj]ep aj beab `ù=uikj `a >hkj]u mqe) 
ha /5 i]no ./34) _Ç`] _appa oqvan]ejapÇ ~ Leanna `a 
O]rkea aj Ç_d]jca `a hù]rkqanea `a Rarau+ Ha /5 
]kåp =uikj kn`kjj] ~ Naj]q` `a na_kjj]ápna hao 
`nkepo `q _kipa Leanna oqn ha _dÄpa]q ap h] oaecjaq*
nea `a Bkjp+ *ù' Naj]q` `ùAop]r]uan lkooÇ`]ep aj_kna) 
aj ./4-) h] oaecjaqnea kq i]f*knea `a ?qcu+ Hao I]*
fkno `a ?qcu mqe pen]eajp haqn jki `a haqn bkj_pekj 
bÇk`]ha dÇnÇ`ep]ena Çp]eajp hao r]oo]qt `a Naj]q`+
H] oaecjaqnea lnklnaiajp `epa `ùAop]r]uan ap hao 
rehh]cao mqe aj `Çlaj`]eajp ap aj bkni]eajp ha i]j*
`aiajp _kilnaj]eajp h] rehha) hao rehh]cao `a Our]v)
%' Sqnopai^anc) Lapan `an Vsaepa) ER J- 364+ 
Æ*%' E^e`) 4/1) 4/2) 40o+
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Bknah) =hep]r]qt) Hqhhu) Ikjp^nahhkv) >qoou) Be]ooao) 
Iknajo) Ikjpap) =qikjp) Nqaunao) Bn]jav ap Ran* 
j]u+ ?a `anjean rehh]ca `eol]nqp ]q _kiiaj_aiajp 
`q TRa oeÉ_ha+ Eh ]r]ep) _nkep*kj) ÇpÇ ej_aj`eÇ) lqeo 
]^]j`kjjÇ+ Eh Çp]ep oepqÇ ajpna Bknah ap Cn]j`_kqn) 
lnÉo `q heaq jkiiÇ hao Lh]j_dao+
BO( EZ df^Zift YZ LtjVn
Ha lnaiean Çp]^heooaiajp naheceaqt `a h] _kjpnÇa 
bqp ha lneaqnÇ `a OÇr]v8 ha d]ia]q `a _a jki) 
oepqÇ ]q oq` aop ap ~ pnkeo gehkiÉpnao `ùAop]r]uan 
Çp]ep) ]q TEH oeÉ_ha ajpkqnÇ `a r]opao bknÑpo+ Ha 
lneaqnÇ `a OÇr]v Çp]ep qja `Çlaj`]j_a `q _kqrajp 
`a Ikjpfkqt &Op+ >anj]n`'+ Hao `k_qiajpo aj oe*
cj]hajp ha lnaiean lneaqn) @+ Fa]j) aj ..34) i]eo 
ha lneaqnÇ ateop]ep `Çf~ ]r]jp _appa Çlkmqa ap ]r]ep 
lhqoeaqno _d]jkejao nÇcqheano+ Ha oa_kj` lneaqn _kjjq 
aop @+ =iÇ`Ça) rano ./0-+ &ú'
Hao bknÑpo `a Our]v Çp]eajp h] lnklneÇpÇ `ao oae*
cjaqno `ùAop]r]uan mqe aj benajp `Çbne_dan qja cn]j`a 
Çpaj`qa laj`]jp ha mq]pknveÉia oeÉ_ha ap `kjjÉnajp 
hao pannao ]qt _khkjo _kjpna `ao _ajoao ]jjqahhao+ 
Ha lneaqn ]__ajo] ]qooe lhqoeaqno pannao `Çlaj`]jpao 
`a o] i]eokj+
H%ÇrÑmqa `a H]qo]jja ]r]ep ]qooe mqahmqao `nkepo 
bÇk`]qt ~ OÇr]v+ Eh lan_ar]ep qja l]npea `a h] `áia+ 
Hao =jj]hao jkqo `kjjankjp h] oqepa `a hùdeopkena 
`q lneaqnÇ ap `q rehh]ca `a OÇr]v+
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Y+ Bkjp]eja ap lknpa Rkq_danap+
/+ Mq]npean `a h] >~pe]v+
0+ ?dÄpa]q `a ?daj]qt+
1+ Lh]_a `a Op*?h]q`a+
2+ B]qooa lknpa+
3+ Nqa `a ?d]r]jjao+
4+ Cn]j` nqa+
>+ ?dÄpa]q `a O]rkea+
6+ ?kqrajp `ao @kieje_]ejao 
nk+ Lh]_a `a h] Cnajappa+
..+ Lknpa `ùKqpna*lkjp+
./+ Nqa `a Nera+
.0+ I]eokj Lkjpdankoa+
.1+ =j_eaj lknp+
.2+ Lh]_a `a Ikq`kj+
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:
q ikeo `ù]kåp ./6-) ha _dar]hean Dajne I]fkn) 
_epkuaj `a H]qo]jja) raj`) ]ra_ ha _kjoaj*
paiajp `a F ]_mqappa o] baiia ap `a Sqeh* 
hahia okj beho) ]qt naheceaqoao `ùAe_deooua) qja 
recja oepqÇa jkj hkej `q _kqrajp+ &%'
,( @^fVfY Zh <cbcb [^`g YZ KZbViY Yá>ghVjVmZf
+,3+
L]n ]_pa `q ikeo `a fqej ./6.) Cen]n` beho `a baq 
Naj]q`) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) _É`a ~ okj bnÉna 
?kjkj) `kjvah) h] l]np mqe hqe nareajp ap _a mqe 
lkqnn]ep hqe Ç_dken `a hùdÇnep]ca `a Naj]q`) haqn 
lÉna) okep o] l]np `q _dÄpa]q `ùAop]r]uan) `ao `Ç*
laj`]j_ao) `ao oqfapo naooknpeoo]jpo `q _dÄpa]q) `ao 
`nkepo `ù]rkqanea) `ao `ki]ejao) pannao) lnÇo) ^keo) 
_ajoao) `áiao) pann]cao) a]qt ap _kqno `ùa]q+ ?appa 
_aooekj aop b]epa _kjpna .- hernao h]qo]jj]eoao `a
ú' =n_d) `q ?kqrajp `%Hop+ Ha _kqrajp `%Ae_deooua Çp]ep oepqÇ 
lnÉo `a H]qo]jja) aj qj heaq ]llahÇ hao Ran_deÉnao kq Ran_dÉnao+
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_ajoa ]jjqahha+ L]n _kjpna ?kjkj _É`a ~ Cen]n` o] 
l]np `q rancan `ep `a ?daj]qt ]ra_ hao _ajoao ap 
pann]cao mqùeho lkooÉ`ajp aj _kiiqj `]jo hao reh*
h]cao `a ?qcu) =qikjp) Ikjpap+ ?kjkj ]__alpa 
`a l]uan pkqpao hao `appao _kiiqjao ap lnkiap 
`ùajpnapajen ap `kpan haqn oôqn ?hÇiaj_a+ Cen]n` oa 
`Ç_h]na ha r]oo]h `a ?kjkj) _ùaop*~*`ena na_kjj]áp 
pajen aj beab `a hqe h] l]np `a ^eajo mqe hqe aop ]p*
pne^qÇa) oùajc]ca]jp l]n ha b]ep ~ ja f]i]eo ]heÇjan 
oao pannao) oe _a jùaop aj _]o Åha cn]j`a jÇ_aooepÇ 
ap ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a ?kjkj) lkqn qja okiia 
mqe ja lkqnn] `Çl]ooan äk hernao+
Hao pÇikejo `a hù]_pa okjp7 Cqehh]qia _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan) `kjvah8 Cen]n`) _koaecjaqn `q `ep heaq8 
Leanna `a ?ki^naikjp) lnÑpna8 Cqehh]qia `ep `ao 
?hÇao8 Dqcqao `ep `a BnÇoajo) ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ 
H%]_pa lknpa hao o_a]qt `a `ki Cqehh]qia _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan ap _d]jkeja `a H]qo]jja ap `a 
`ki Qhne_d `a Lkjpdankqo]+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`ùAop]r+'
-( <ifZ Yá>ghVjVmZf +,3+
=_pa `q ikeo `ùk_pk^na+ @ki ?kjn]`) _qnÇ `ùAo*
p]r]uan) ]_dÉpa) lkqn aj b]ena h] _qna) `a Cen]n` 
bbaq Nauj]h`) `a ?qcu) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) qja 
i]eokj oepqÇa lnÉo `a h] lknpa `a ?duj]qt+ &=n_d) 
`a h] rehha'+ ?appa i]eokj ateopa aj_kna) _ùaop h] _qna 
]_pqahha+ &>+'
.( =^[[^Xi`ht ZbhfZ `Zg YcbnZ`g YZ IV``mZ Zh `Zg 
O^``^X^ YZ <i\m +,30
Leanna ap Dajne) beho `ù=i]qnu `a L]hhua) `kjvah) 
naraj`emq]eajp `a Leanna ap Fa]j Rehhe_e `a ?qcu) h]
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ikepeÇ `q ^keo `a Ran`eÉnao) /0 lkoao `a panna ~ 
IÇjeÉnao) ha mq]np `a h] cn]j`a `áia `a Cn]jcao ap 
qja recja ~ ?daunao+ Eho lnÇpaj`]eajp mqa _ao ^eajo 
`ar]eajp haqn ]ll]npajen l]n `nkep `ùdÇnep]ca `a haqn 
baq lÉna =i]qnu+ Hao Rehhe_e `a ?qcu nac]n`]eajp 
_ao lnklneÇpÇo _kjpaopÇao _kiia haqn ^eaj hÇcepeia 
ap `Ç_h]n]eajp hao lkooÇ`an `alqeo lhqo `a 0- ]jo+ 
Fa]j) Re`]ia `a Ikq`kj) _dar]hean) _dÄpah]ej `%U* 
ran`kj) bqp _dkeoe _kiia ]n^epna+ Aj ranpq `a o] 
oajpaj_a) Leanna ap Dajne `a L]hhua `ar]eajp najkj*
_an lkqn pkqfkqno ]qt ^eajo ]qtmqaho eho lnÇpaj*
`]eajp) i]eo hao Rehhe_qo `ar]eajp haqn l]uan aj _ki*
lajo]pekj eo hernao h]qo]jj]eoao ^kjjao+ Hù]_pa bqp 
p]ep aj ]kåp ./6®) aj lnÇoaj_a `a Naj]q` `ùAop]r]uan) 
`ao `kjvaho Leanna ap F]_mqao `a >qoou) `a Sqeh* 
hahia `ao ?hÇao ap `a Sqehhahia `a Bne^knc) ^kqn* 
cakeo `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a hùdälep]h `ùAop+'+
/( <iVbZhig YZ <caWfZacbh& jVggV` YZ I^ZffZ
Yá>ghVjVmZf +,30
Aj ]kåp ./63) ?q]japqo `a ?ki^naikjp ha Cn]j`) 
`kjvah) oa na_kjj]áp r]oo]h okep dkiia heca `q _da*
r]hean Leanna) _koaecjaqn `ùAop]r]uan ap hqe lnÑpa 
dkii]ca lkqn okj beab `a ?ki^naikjp*ha*Cn]j`+ 
Hù]_pa bqp o_ahhÇ `ao o_a]qt `a Cqehh]qia `a Ikj* 
p]cju ap `a Naj]q`) _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ &=n_d) 
`a h] _d]j_ahhanea `a Bne^+'+
0( I^ZffZ <cfhVb^Zf& jVggV` YáAZbf^ Yá>ghVjVmZf
+,32
L]n ]_pa `q haj`ai]ej `a h] Lqnebe_]pekj `a h] Opa+ 
Reanca o_ahhÇ `q o_a]q `a h] rehha `a Bne^kqnc) Leanna 
?knp]jean &?knp]jau') ^kqncakeo `a Bne^kqnc) lnÑpa
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dkii]ca ~ Dajne `ùAop]r]uan ap na_kjj]áp pajen `a 
hqe) aj beab) pkqp _a mqa paj]ep ]ql]n]r]jp Cqehh]qia 
`ùAjcheo^anc aj h] _kqn `a Fqreoou &Cereoeav' okqo h] 
_ajoa `%qja k^kha `%kn ap `a 3- okho h]qo]jj]eo ~ 
_d]mqa _d]jcaiajp `a oaecjaqn kq `a r]oo]h+ &CÇ*
jÇ]hkcea `a h] i]eokj `ùAop+'+
1( Kc``^h^ Yá>ghVjVmZf gZ fZXcbbVxh jVggV` YZ 
I^ZffZ +,33
L]n ]_pa `q o]ia`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op+ C]hh) Nke* 
hej) beho `a baq Cen]n`) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) `q 
_kjoajpaiajp `a o] iÉna ap pqpne_a =hatea ap ]ra_ 
h%]llnk^]pekj `a o] cn]j`*iÉna Eo]^ahha ap `a okj kj_ha 
F]_mqao) oa na_kjj]áp baq`]p]ena ap r]oo]h `q oaecjaqn 
Leanna `ùAop]r]uan ap hqe naj` bke ap dkii]ca lkqn 
pkqp _a mq%eh lkooÉ`a ]q `ah~ `q h]_) rano ha Fqn]) 
okep lkqn pkqp _a mq%eh laqp ]rken aj pannao) dkiiao8 
_d]ilo) ^keo) _ajoao) fqne`e_pekjo) `áiao) p]ehhao) 
a]qt) `alqeo ha _dÄpa]q `a R]qi]n_qo fqomqù]q reh*
h]ca `a ?khhki^ean ap `alqeo ha h]_ fqomqù]q R]h*`a* 
Pn]rano+ Oe ha oaecjaqn Leanna Çp]^hep qjo rehha bn]j* 
_da ~ Op*=q^ej &Jaq_dÄpah') eh o%aj na_kjj]ápn] `a 
iÑia ha baq`]p]ena+ @a lhqo) Nkhhehe oa nÇoanra pkqo 
hao `nkepo mqa hqe `kjja o] l]np `q _dÄpa]q `a Ckn* 
cean) ]ra_ `áiao) _ajoao ap pkqp _a mq%eh lkooÉ`a 
`]jo h] l]nkeooa `a Lkjpdankqo]v+ Eh naÅkep aj _ki*
lajo]pekj) h] okiia `a /-- hernao h]qo]jj]eoao) lkqn 
Ñpna ailhkuÇao ~ l]uan oao `appao+ Hao pÇikejo `a 
hù]_pa okjp7 >kn_]n`) _koaecjaqn `a Bkjp) _dar]hean8 
Kpdkj `a >kjrehh]no) _dar]hean8 Ne_d]n` beho `a baq 
Sehdahia) _koaecjaqn `ùAop]r]uan8 Qhne_d) _qnÇ `a 
Lkjpdankqo]v) Nk`khlda _qnÇ `a Beav ap lhqoeaqno 
^kqncakeo `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a Bne^kqnc+'+
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H] i]eokj `a Nkhh ej Çp]ep oepqÇa ~ h] lh]_a `a 
Ikq`kj+
2( Hh]cb YZ ;cbj^``Vfg( +,33
L]n okj paop]iajp `q raj`na`e ]r]jp h] Op+ ?hÇ*
iajp ./66) Kpdkj `a >kjrehh]no) _dar]hean) beho `a 
baq Sehdahia) bep qja `kj]pekj ]qt naheceaqoao `a 
h%kn`na `a Op+ @kiejemqa) ~ Ae_deooua8 _appa `kj]*
pekj) b]epa lkqn ha nalko `a okj Äia ap lkqn oao l]*
najpo `Çbqjpo) Lkj_appa o] lnaieÉna baiia) Eo]^ahha) 
h] oa_kj`a) okj lÉna Sqehhahia `a >kjrehh]no) Sqeh* 
hahia `a R]hÉnao) Fa]j ?koaecjaqn `%Aop]r]uan) _ki*
lnaj]ep hao _ajoao mqùKpdkj lkooÇ`]ep ]q rehh]ca `a 
Lkieano ap mqùeh ]r]ep ]_mqeoao) aj i]no ./5/) `ùEo]*
^ahha raqra `ùQhne_d `a Op*I]npej ap `a oao ajb]jpo 
=uikj) Nkhap) Leanna) Sqehdahia+ ?a paop]iajp _kj*
peajp ha o_a]q `ùKpdkj+ &=n_d) `q ?kqrajp'+
3( FV_cf^Z YZ <i\m Zh OZg^b( +-*+
?kjkj) _koaecjaqn `%Aop]r]uan) ]r]ep b]ep `kj ~ 
okj jaraq Cqehh]qia `a Ikjp]cju oaecjaqn `a _a 
heaq) `a hùdkii]ca `å l]n h] i]fknea `a ?qcu ap 
`a Raoej) ap `a h] ikepeÇ `ao bk_]cao `a _ao rehh]cao+ 
?appa `kj]pekj ]r]ep ÇpÇ b]epa ~ h] _kj`epekj) lkqn 
Cqehh]qia) `a l]uan ]qt bnÉnao ?kjkj) Leanna ap 
Fa]j I]fkn `a ?qcu) h] okiia `a 3- hernao h]qo]j* 
j]eoao ^kjjao+ Cqehh]qia) ~+ h] lh]_a `a _appa oki*
ia mq%eh ja lkqr]ep l]uan ~ h%Çlkmqa betÇa ]bbn]j_dep 
hao bnÉnao I]fkn `a pkqp dkii]ca) qo]ca ap oanre_a 
`a beab mqùeh lkqr]ep ]rken oqn aqt ]q oqfap `a h] 
i]fknea `a ?qcu ap Raoej+ .. oa nÇoanr]ep _alaj`]jp 
h] ikepeÇ `ao bk_]cao ap h] i]fknea `ar]ep naopan okqo 
o] `Çlaj`]j_a+ Hù]_pa bqp b]ep ]q _dÄpa]q `a h] Ik*
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heÉna &]lq` Ikhane]i') ha hqj`e ]r]jp h] bÑpa `a Op* 
Ie_dah) jke+ &=n_d) _]jpkj]hao'+
+*( MZghVaZbh YáBgVWZ``Z Yá>ghVjVmZf +-*-
L]n okj paop]iajp) `]pÇ x.a h] receha `a Op*=j`nÇ 
]läpna) .0-0) Eo]^ahha raqRa `a F]_mqao) ?koaecjaqn 
`ùAop]r]uan) ejopepqa dÇnepeano qjeranoaho `a oao ^eajo 
F]_mqao okj beho ap okj lapep*beho Nkhhehe) _ahqe*_e beho 
`a baq CÇn]n` 8 ahha ebSZjia atÇ_qpaqno paop]iajp]enao 
okj beho F]_mqao ap okj caj`na Dani]jj `a ?neooean 
&?naooean') mqe `arnkjp lkqn haqno `Ç_eoekjo _kjoqh*
pan okj beho Fa]j `a hùkn`na `ao BnÉnao LnÑ_daqno+ 
Ahha `ai]j`a `ùÑpna ajpannÇa `]jo hùÇcheoa `ao @k*
ieje_]ejo `a H]qo]jja ap raqp mqùkj b]ooa mq]pna 
nal]o ]qt lnÑpnao ap ]qt _han_o mqe ]ooeopankjp ~ okj 
ajpannaiajp) okep hao fkqno `a hùejdqi]pekj) `q 
oalpeÉia) `q pnajpeÉia ap `a okj ]jjerano]ena8 ]lnÉo 
ha nal]o kj `kjjan] ~ _d]mqa lnÑpna ./ `ajeano ap 
3 ~ _d]mqa _han_+
Ahha `kjj]ep l]n _a paop]iajp) ~ BnÉna Fa]j) okj 
beho) @kieje_]ej) qja najpa ]jjqahha `a 2/ okho .. 
`ajeano) `qa l]n `ao d]^ep]jpo `q Rqhhu 8 ~ h] iknp 
`a Fa]j) _appa najpa `ar]ep narajen ]qt naheceaqoao 
`q ?kqrajp `ùAe_deooua) &mqe oùÇp]^henajp .0 ]jo lhqo 
p]n` ~ Aop]r]uan') ~ h] _kj`epekj) lkqn hao naheceaqoao) 
`a l]uan ]jjqahhaiajp ]q _kqrajp `ao @kieje_]ejo 
1- okho lkqn hù]jjerano]ena `a h] paop]pne_a+ Ahha hÇcq] 
]qt BnÉnao LnÑ_daqno `a H]qo]jja .-- okho ap okj hep 
lkqn hao bn]eo mqùeho bankjp ~ hùk__]oekj `a o] oÇlqh*
pqna+ Ahha `kjj] ~ hùÇcheoa `ùAop]r]uan ok okho lkqn 
okj ]jjerano]ena ap 0- okho ]qt >Çcqejao `a Bne^kqnc+
Eo]^ahha `ep aj_kna `]jo okj paop]iajp) mqa mq]j` 
okj hep) oao d]^epo ap oao fku]qt) oankjp ieo aj rajpa 
lq^hemqa l]n oao atÇ_qpaqno paop]iajp]enao) o] behha
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=hatej lkqnn]) l]n lnÇbÇnaj_a) hao k^pajen lkqn ha 
lnet kbbanp l]n `ù]qpnao+ Ha paop]iajp naÅqp hao o_a]qt 
`ùEo]^ahha) `a `ki Leanna) _qnÇ `%Aop]r]uan ap `a 
`ki ?kjkj _qnÇ `a Hqhhu+ &=n_d) `q _kqrajp'+
BB( <cijZbh Yá>^X]^ggmZ( +-*.
L]n ]_pa `ù]rneh .0-1) lknp]jp ha o_a]q `a >kn_]n`) 
_dar]hean) _koaecjaqn `a Bkjp ap) ^]ehheb `q l]uo `a 
R]q`) ?dneopej beho `a Cen]n` `a Lkieano b]ep qja 
na_kjj]eoo]j_a aj b]raqn `ao naheceaqoao `q _kqrajp 
`ùAe_deooua+ H] na_kjj]eoo]j_a _kilnaj]ep .. okho 
`a _ajoa+ &=n_d) `q ?kqrajp'+ Rano .0-5*.0.-) oôqn 
F]mqappa `a Bne^kqnc Çp]ep lneaqna `q ikj]opÉna 
`ùAe_deooua+
+,( @áia `a ?fVggZg( +-*2
Ha hqj`e ]r]jp ha `ei]j_da Naiejeo_ana &bÇrnean' 
.0-5) Fa]j `ep ?han_) ^kqncakeo `ùAop]r]uan na_kjjqp 
pajen okqo h] bknia `a beab lhaej) `a Leanna beho `a baq 
Leanna Rehhe_qo `a ?qcu) `kjvah) pkqpa h] `áia `a 
Bn]ooao+ ?appa `áia) oahkj hù]_pa) ]r]ep ]ll]npajq ~ 
F]_mqao `a ?qcu `ep I]fkn) `kjvah) lqeo ~ oao beho 
Lannk` ap Cen]n`+ ?kiia _ajoa) Fa]j ?han_ lnkiep 
`a l]uan ]jjqahhaiajp qja `aie herna `a lkerna ap 
]qp]jp `a cejcai^na+ Hù]_pa lknp]ep ha o_a]q `a F]_*
mqao `a Iajpdkj) `kuaj `ù=raj_dao+ &=n_d) `a h] 
i]eokj `ùAop]r]uan'+
+-( FVf^V\Z YáBgVWZ``Z YZ <]r`cbg( +-*3
Ha M fqehhap .0-6 bqnajp Ç_nepao hao _kjrajpekjo kq 
_kjpn]p `q i]ne]ca `ùEo]^ahha) behha `a Fa]j `a ?dÄ*
hkjo) oena `ù=nh]u) ]ra_ Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a 
R]q`+ Eh où]cep `a _appa Eo]^ahha `kjp eh oan] okqrajp
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b]ep iajpekj `]jo hao =jj]hao ap mqe `kjj] ~ h] rehha 
`%Aop]r]uan h] _d]npa `a bn]j_deoao `a hù]j .02-+
+.( :macb Yá>ghVjVmZf( +-*3
L]n ]_pa `q 6 jkrai^na .0-6) Dajnek`qo) `q reh*
h]ca `a >qoou) raj` ~ jk^ha =uikj) _koaecjaqn 
`%Aop]r]uan qja _ajoa ]jjqahha `a `aqt _kqlao `a 
ikepeÇ bnkiajp lkqn h] okiia `a 10 okho h]qo]jj]eo+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
+/( LtjVn( +-++
Aj .0..) ha /3 i]no) ha _d]nlajpean F]nejqo) `ùAo*
p]r]uan) `ep `q Ikqhej) raj`ep ~ Apeajja `a OÇr]v) 
`ep >kjjej qj i]o `a panna oepqÇ lnÉo `q ^keo `a 
OÇr]v+ Qja lkoa `a _a i]o b]eo]ep l]npea `q beab `a 
Ne_d]n`) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) mqe ]llnkqr] h] 
rajpa+ F]_mqao `a Iajpdkj) `kuaj `ù=raj_dao ap 
?kjkj) _qnÇ `a Hqhhu) o_ahhÉnajp hù]_pa+ &E^e`+'
+0( =^[[tfZbY ZbhfZ `Zg XcgZ^\bZifg
Yá>ghVjVmZf Zh `Zg O^``^X^ YZ <i\m( +-++
Qja `ebbe_qhpÇ ]ooav _kjoe`Çn]^ha o%Çhar]) _appa ]j*
jÇa e~) ajpna Qo ajb]jpo `a baq Sqehhahia `%Aop]r]uan) 
Dajne) Ne_d]n`) =uikj) Sqehhahia ap Fa]j ap hao 
beho `a Leanna Sehhe_e `a ?qcu) Lannk`) ?kjkj) Fa]j 
ap Je_kh]o+
Lhqoeaqno ]jjÇao ]ql]n]r]jp) Sqehhahia `%Aop]*
r]uan) ]r]ep raj`q okep `kjjÇ ~ _ajoa ~ Leanna Rehhe_e 
`a ?qcu ha ^keo `a h] ?d]qt) `kjp eh ]r]ep b]ep `Ç*
bne_dan qja l]npea+ =lnÉo h] iknp `ao _kjpn]_p]jpo) 
hao ajb]jpo `q oaecjaqn `ùAop]r]uan) rku]jp mqa
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_appa _kj_aooekj haqn Çp]ep pnÉo lnÇfq`e_e]^ha) ejpaj*
pÉnajp qja ]_pekj ]qt Rehhe_e) okqo lnÇpatpamqa Sqeh* 
hahia `ùAop]r]uan haqn lÉna jù]r]ep lq b]ena qja l]*
naehha ]heÇj]pekj o]jo ha _kjoajpaiajp `a oao ajb]jpo8 
eho `ai]j`]eajp `kj_ mqa h] `kj]pekj ~ _ajoa b]epa 
l]n haqn lÉna bqp nac]n`Ça _kiia jqhha+
@ùqj _kiiqj ]__kn`) `ao ]n^epnao bqnajp _dkeoeo+ 
?a bqnajp7 Leanna) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) ?kjkj 
`ùAop]r]uan) hao `kjvaho F]_mqao `a Bahhajo ap Leanna) 
`ep Ikn]+ Oahkj haqn `Ç_eoekj) qja cn]j`a l]npea) 
p]jp `q ^keo `a ?d]qt mqa `a @aooanp) na`arejp h] 
lnklneÇpÇ `ao ajb]jpo `a Sqehhahia `ùAop]r]uan+ 
H%]qpna l]npea naop] ]qt Rehhe_e) ~ h] _kj`epekj _alaj*
`]jp mqa hao beho `a Sqehhahia lan_arn]eajp h] `áia 
oqn pkqp ha pann]ej `a h] ?d]qt+ Lkqn h] l]np mqe haqn 
Çp]ep _kj_Ç`Ça) hao Rehhe_e `ar]eajp l]uan qja _ajoa 
]jjqahha `a ./ `ajeano+ Hao `nkepo `ù]rkqanea ap `a 
iaooahhanea naop]eajp ]qt _koaecjaqno `ùAop]r]uan+ 
Hao Rehhe_e lkqr]eajp _alaj`]jp atan_an ha `nkep `a 
^]pjl i]eo oaqhaiajp aj _]o `a pn]r]eh `]jo haqn 
l]np `a ^keo+ Hù]_pa bqp b]ep ]q _kiiaj_aiajp `a 
fqehhap .0.. ap iqje `ao o_a]qt `a `ki F]_mqao `a 
Iajpdkj) `a Leanna) _koaecjaqn `ùAop]r]uan ap `ao 
ajb]jpo `a Leanna Rehhe_e+ &E^e`'+
O_a]q `a Leannna 
_koaecjaqn `ùAop]r]uan+
O_a]q `ao Rehhe_e 
`a ?qcu+
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+1( Kc``^h^ Zh KZmbV`Y Yá>ghVjVmZf( +-+.
L]n ]_pa `q o]ia`e ]r]jp ha `ei]j_da H]ap]na je1) 
iqje `q o_a]q `%ehhqopna Nk`khlda _kipa `a Jaq*
_dÄpah) Qhne_d N]^]ete]pkn) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 
`kjj] lkqn c]n`]j_a `a `]i qja recja oepqÇa aj 
hùAoÇn]^hkv) _]jpkj `a Jaq_dÄpah) ~ jk^ha Nkhhej 
`ùAop]r]uan) mqe hù]r]ep _]qpekjjÇ lkqn h] okiia `a 
./- bhknejo `ùkn ]qlnÉo `q _dar]hean Nauj]h`) _koae* 
jaqn `ùAop]r]uan+ &=n_d) `q _kqrajp'+
+2( EV Fc`^ufZ'Fif^gh( +-+.(
Aj jkrai^na .0.1) Leanna `a Iqneop) `kjvah) _k*
oaecjaqn `a Bkjp) na_kjjqp `arken ~ AhÇkjkna `a h] 
IkheÉna) _k`]ia `a _a heaq) mq]pknva hernao h]qo]j* 
j]eoao mqùahha hqe ]r]ep lnÑpÇao+ .. na_kjj]áp aj_kna 
mqa `]ia AhÇkjkna lkooÉ`a _anp]ejao lkooaooekjo 
neÉna ?daunao raj`qao l]n hqe ]ra_ `nkep `a n]_d]p 
lkqn ha lnet `a 0- hernao+ Aj _]o `a n]_d]p) eh oùaj*
c]ca ~ naj`na ~ AhÇkjkna) ]q _dÄpa]q `a h] IkheÉna) 
_appa iÑia okiia+ &=n_d) `q _kqrajp'+
+3( :bbZ Yá>ghVjVmZf aop ]^^aooa `a h] I]ecn]qca
lnÉo `a Bne^kqnc aj .0.2+
,*( ?cbYVh^cb Yi XcijZbh Yá>ghVjVmZf( +-+0(
?a bqp aj .0.3 mqa hao naheceaqoao `a hùkn`na `a 
Op+ @kiejemqa `q _kqrajp `%Ae_deooua oùÇp]^henajp ~+ 
Aop]r]uan+ Haqn ikj]opÉna `ùAe_deooua ]r]ep ÇpÇ bkj`Ç 
rano ./5- l]n >krkj Lo]qpean) _d]jkeja `a H]qo]jja 
ap ]n_de`e]_na `a ?qju mqe haqn ]r]ep `kjjÇ okj lnk*
lna `ki]eja lnÉo `a H]qo]jja ap ]r]ep b]ep _kjopnqena 
haqn i]eokj+ Ha _kqrajp ]r]ep lnkolÇnÇ) i]eo kj ja
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bqp l]o hkjcpailo ~ où]lan_arken mqa ha heaq kã eh 
Çp]ep Çp]^he lnÇoajp]ep ^eaj `ao ej_kjrÇjeajpo+ .. Çp]ep 
eokhÇ8 kj _n]ecj]ep mqa hao naheceaqoao) aj _]o `a 
cqanna bqooajp atlkoÇao ~ `ao pnkq^hao) ~ `ao ejoqh*
pao kq ~ `ù]qpnao `]jcano+ Kj lajo] `kj_ ~ pn]jobÇ*
nan ha _kqrajp `]jo mqahmqa rehha iqnÇa kã h] _hä*
pqna bqp lhqo oqna+ Hao @kieje_]ejo `q _kqrajp `a 
Opa*I]`ahaeja `a H]qo]jja) lnej_el]haiajp ha LÉna 
Fa]j `ùAop]r]uan mqe Çp]ep lneaqn) >anpdk` `q >kqnc*
ap Leanna `a Ikjp]cju benajp pkqo haqno abbknpo lkqn 
nÇqooen `]jo _a lnkfap `a pn]joh]pekj+
Cqehh]qia `%Aop]r]uae7) _d]jkeja `a h] _]pdÇ`n]ha 
`a H]qo]jja ap ]n_de`e]_na `a Hej_khj aj =jcha* 
panna) okhhe_epÇ l]n o] leÇpÇ ap lnk^]^haiajp l]n ha 
`Çoen `a okj _kqoej ha LÉna Fa]j `ùAop]r]uan.') kbbnep 
lkqn ha jkqrah Çp]^heooaiajp `ao @kieje_]ejao `ùAe* 
_deooea) h] r]opa i]eokj mqùeh lkooÇ`]ep ~ Aop]r]uan) 
]q jkqra]q ^kqnc `a _appa rehha) ]q heaq `ep ?d]* 
r]jjao+ ?appa i]eokj pkq_d]ep _ahha `a Nauj]h`) _k*
oaecjaqn `ùAop]r]uan+
H] lneaqna ap hao naheceaqoao `ùAe_deooua ]u]jp 
]cnÇÇ hao kbbnao `a Cqehh]qia) _ahqe*_e haqn bep `kj]*
pekj `a o] i]eokj l]n ]_pa `q ian_na`e ]lnÉo e] Op* 
Je_kh]o) aj `Ç_ai^na .0.3+ ?ap ]_pa bqp o_ahhÇ `q 
o_a]q `q `kj]paqn) `a _ahqe `q lneaqn Fa]j ap `a _a*
hqe `a h] lneaqna `q _kqrajp+
Cqehh]qia oa nÇoanr] _alaj`]jp `a lkqrken d]*
^epan qja l]npea `a h] i]eokj fqomqù~ o] iknp8 qja 
]qpna _kj`epekj ieoa ~ o] `kj]pekj bqp mqa ha LÉna 
Fa]j `ùAop]r]uan oan]ep fqomqù~ o] iknp) `ena_paqn `q 
jkqra]q _kqrajp+ Hù]_pa he^Éna hao naheceaqoao `a pkqp 
`nkep `a l]pnkj]ca oqn haqn Çcheoa ap hao ]bbn]j_dep `a 
pkqpa ]rkqanea+ &=n_d) `q _kqrajp'+
%' Ha LÉna Fa]j) @kieje_]ej) Çp]ep beho `a F]_mqao) _koaecjaqn 
ë`ùAop]r]uan ap `ùEo]^ahha+
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H] pn]joh]pekj `a h] ?kiiqj]qpÇ `ùAe_deooua ja 
oùklÇn] _alaj`]jp l]o o]jo `ebbe_qhpÇo+ Mqahmqao na*
heceaqoao ja rkqh]eajp l]o rajen ~ Aop]r]uan+ H] 
lneaqna) F]mqappa `a Bne^kqnc) mqe ]r]ep `ù]^kn` ]_*
_alpÇ ha _d]jcaiajp) c]cjÇa ~ `ù]qpnao oajpeiajpo) 
nabqo] _kjop]iiajp `a rajen ]q jkqra]q _kqrajp 
ap naop] ]ra_ oao l]_peo]jpao ~ Ae_deooua+ ?ahhao mqe 
rejnajp ~ Aop]r]uan Çhqnajp _kiia lneaqna >Ç]pnet 
@a Rarau8 haqn ^eajb]epaqn) Cqehh]qia `ùAop]r]uan) 
haqn ]__kn`] aj_kna `a jkqrahhao b]raqno+
Ha lnaiean o_a]q `ao naheceaqoao `ùAop]r]uan) `a 
bknia ckpdemqa) nalnÇoajpa h] Reanca ]ooeoa) ]u]jp 
`ar]jp ahha hùajb]jp FÇoqo `a^kqp8 ]q*`aoooqo oa pnkq*
rajp hao ]nikeneao `a Cqehh]qia `ùAop]r]uan) lknp]jp 
pnkeo Çpkehao+ Aj atancqa) _ao ikpo 7 O+ &Oecehhqi' 
?khhacee oknknã&i' `a i]cjk Op]r]u+ &>+'
HùÇp]^heooaiajp `q _kqrajp `ùAop]r]uan naj_kjpn] 
qja ]qpna `ebbe_qhpÇ+ @ki Leanna Iehhap) _qnÇ `a h] 
rehha) oùkllko]ep ~ h] bkj`]pekj*`q ikj]opÉna+ Eh jùÇ*
p]ep o]jo `kqpa l]o bÄ_dÇ `a rken hao leaqoao @kie*
je_]ejao _kjpne^qan ]q ^eaj olenepqah `a %] l]nkeooa 
l]n hao atailhao `a leÇpÇ ap `a _d]nepÇ mqùahhao `kj*
jan]eajp) i]eo eh _n]ecj]ep) ]qp]jp lkqn oao oq__ao*
oaqno mqa lkqn hqe) qja `eiejqpekj `ao narajqo `a 
o] _qna) narajqo `Çf~ bknp iÇ`ek_nao+ Eh o]r]ep mqa 
h] lhql]np `ao kn`nao naheceaqt ]r]eajp) l]n ^qhhao 
l]l]hao) ha `nkep `ùajoaraçn `]jo haqno Çcheoao ap 
`]jo haqno _eiapeÉnao hao _knlo `a _aqt mqe `ai]j*
`]eajp `ùu Ñpna ejdqiÇo ap mqa hao k^h]pekjo b]epao ~ 
_ao bqjÇn]ehhao pkqnj]eajp ]q lnkbep `ao _kiiqj]q*
pÇo+ Hao ne_dao oqnpkqp paj]eajp ~ Ñpna ajpannÇo `]jo 
hao Çcheoao `ao ikj]opÉnao+
?alaj`]jp) l]n hùajpnaieoa `a Cqehh]qia `ùAop]*
r]uan) `q lneaqn `ao @kieje_]ejo `a H]qo]jja ap 
`a Leanna `ùKnkj) ÇrÑmqa) qja _kjrajpekj bqp b]epa
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ajpna ha _qnÇ Iehhap ap ha jkqra]q _kqrajp+ ?appa 
_kjrajpekj o]qrac]n`]ep hao `nkepo `q _qnÇ `a h] l]*
nkeooa) mqe _kjoajp]ep ~ hùÇp]^heooaiajp `q _kqrajp 
]ra_ Çcheoa ap _eiapeÉna+ Hao lanokjjao mqe ha `Çoe*
n]eajp lkqr]eajp k^pajen `ao naheceaqoao haqn oÇlqh*
pqna ]q _kqrajp) i]eo ha _qnÇ ]r]ep `nkep ]qt iÑiao 
k^h]pekjo) ~ _ao ajpannaiajpo) mqù]r]jp hùÇna_pekj `q 
ikj]opÉna+ Hao @kieje_]ejao oùajc]ca]eajp ~ l]uan 
]jjqahhaiajp ]q _qnÇ) ~ lanlÇpqepÇ) _kiia `Ç`ki*
i]caiajp lkqn h] `eiejqpekj `a oao `nkepo) mq]pna 
hernao h]qo]jj]eoao+ Hù]_pa aop `q ikeo `a i]no .0.3) 
&]j_eaj opuha') okep .0.4+ &=n_d) `q _kqrajp'+
,+( :macb Yá>ghVjVmZf( +-+0
Jk^ha =uikj `ùAop]r]uan) bnÉna `a Ne_d]n`) Çp]ep 
`kuaj `ùKckv aj .0.3+ Qj ]_pa lknp]jp hù]ooecj]p 
`ùqja `appa lknpa okj o_a]q ap h] `]pa `q ikeo `a 
f]jrean `a _appa ]jjÇa+ &=n_d+ _]jp+'+
,,( <]rhZVi YZ Lifd^ZffZ( +-+0
@]ia I]ncqanepa) raqra `a jk^ha Fa]j `a ?ko* 
okjj]u) ap oao ajb]jpo Hkqeo) Dqi^anp ap =uikjap) 
raj`enajp ~ Sqeehahia &Cqehh]qia' `ùAop]r]uan) ]n*
_de`e]_na `a Hej_khj) ha _dÄpa]q `a Oqnleanna ]ra_ 
okj `ki]eja lkqn ha lnet `a 0--- hernao h]qo]jj]e*
oao8 ha `nkep `a n]_d]p Çp]ep nÇoanrÇ+ Kpdkj) oaecjaqn 
`a Cn]j`okj) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a I]ncqanepa) 
n]_dap] ha _dÄpa]q+ Cqehh]qia `ùAop]r]uan `ai]j`] 
qja mqepp]j_a `a h] naieoa `q _dÄpa]q ]q oaecjaqn 
`a Cn]j`okj+ ?ap ]_pa aop `q ikeo `a jkrai^na 
.0.3+ &=n_d) `q _kqrajp'+
,-( <i\m( AVihZf^jZ( +-+0
Qja _d]npa `a ?qcu b]ep iajpekj `%Dajne) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan+ `kqva!) mqe bqp fqca `ùqja `ebbe*
_qhpÇ ajpna ha _kqrajp `ùD]qpanera ap Nauj]h`) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan+ Ha `ebbÇnaj` _kj_anj]ep eo `a*
jeano `a _ajoao mqa Nauj]h` nÇ_h]i]ep oqn h] Cn]jca 
`a ?qcu &Hao Cn]jcao'+ Hù]bb]ena bqp fqcÇa aj b]raqn 
`ùD]qpanera aj lnÇoaj_a `a ?kjkj ap `a Leanna) _k*
oaecjaqno `ùAop]r]uan) `a Ne_d]n` `ùAop]r]uan) _han_) 
`a okj bnÉna =uikj `kuaj `ùKckv) ap `a lhqoeaqno 
]qpnao pÇikejo+ &Pepnao `ùD]qpanera'+
?kjkj) `kjp eh aop e_e mqaopekj) aop ej`emqÇ `]jo 
qj `k_qiajp `a .016 _kiia Çp]jp ha bkj`]paqn `a 
h] _d]lahha `a Op*Je_kh]o)&]_pqahhaiajp `q O_]lq*
h]ena' `]jo hùÇcheoa `a Op+ H]qnajp+ &=n_d) `a h] rehha'+
,.( IVfhV\Z YZ `V gZ^\bZif^Z YZ ?cbh( +-+1
?a bqp aj _appa ]jjÇa .0.4) mqejva fkqno ]lnÉo h] 
bÑpa `a h] Lqnebe_]pekj &.4 bÇrnean' mqa Cen]n`) =uik* 
jap ap Lannk` beho `a baq ?kjkj) _koaecjaqn `a h] 
IkheÉna) `kjv_P) benajp Q l]np]ca `a haqno ^eajo+ 
Hù]_pa ja iajpekjja mqa _a mqe Ç_dqp ~ Lannk`) 
mqe aqp lkqn o] l]np ha _dÄpa]q `a Bkjp) ]qpnabkeo 
lnklneÇpÇ `a Sqehhahia `a Bkjp) _dar]hean8 Lannk` 
k^pejp aj_kna pkqp _a mqa hao pnkeo bnÉnao lkooÇ`]eajp 
`]jo ha pannepkena `a Bkjp p]jp aj lkooaooekjo mq%aj 
narajqo8 ha ^keo ]llahÇ ha I]o) ha lnÇ `a h] Ikn* 
pesa) ]ra_ pkqo hao lnÇo mqùeho lkooÇ`]eajp okqo hùdä*
lep]h `a IÇjeÉnao8 h] ikepeÇ `a haqn `áia `a >qoou+ 
Pkqp _a mqa haqn lÉna ?kjkj lkooÇ`]ep `]jo hao 
rehh]cao `a ?daunao) Urkj]j`) Bknah) ?darnkqt) 
Nqaunao ap Chappanajo bqp ]qooe ]__kn`Ç ~ Lannk` 
`kjp h] l]np _kilnep aj_kna7 h] ikepeÇ `q beab mqa
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paj]ep Leanna `a Iqneop ap lkqn hamqah eh `ar]ep dki*
i]ca ]q _koaecjaqn Je_kh]o `a Bkjp8 ha peano `a 
haqn ^keo `a IÇjeÉnao+ Hao lqepo) hao lknpao ap hao 
nqao) okep _d]nneÉnao `q ^kqnc `a h] IkheÉna nao*
p]eajp ej`ereo ajpna hao pnkeo bnÉnao+ Hù]_pa naÅqp 
ha o_a]q `a h] _kqn ^]ehher]ha `a Ikq`kj) l]n kn`na 
`q ^]ehheb `a R]q` F]_mqao `a >ko_koah) _dar]hean) 
&=n_d) `a h] b]iehha Ln]nki]j) aj .450'+
,/( MVbbZifg( +-+1
Qj ]_pa `q hqj`e ]r]jp h] Op+ >]npdÇhaiu) .4.4) 
iajpekjja `aqt _koaecjaqno `ùAop]r]uan) Nauj]h` 
ap Ne_d]n` ap ej`emqa lhqoeaqno p]jjaneao ~ Aop]* 
r]uan+ ?appa `anjeÉna ej`e_]pekj b]ep oqllkoan mqa 
h%ej`qopnea `a h] p]jjanea lnkolÇn]ep `]jo h] lapepa 
rehha `ùAop]r]uan+
,0( =xaZ YZ ?fVggZg( +-+1
Fa]j `ep Ikn]) beho `a Leanna) ^kqncakeo `ùAop]*
r]uan) ap I]ncqanepa o] baiia) behha `q `kjvah F]_*
mqao I]fkn `a ?qcu) na_kjj]eooajp pajen aj beab lhaej) 
`a ?kjkj beho `a baq Leanna I]fkn `a ?qcu ap `a oao 
bnÉnao) pkqpa h] `áia `a Bn]ooao+ Eho lnkiappajp `a 
l]uan lkqn _a beab qja `aie herna `a cejcai^na ap 
qja `aie herna `a lkerna+ ?appa `áia ]r]ep ]ll]n*
pajq ~ F]_mqao I]fkn lqeo ~ o] behha I]ncqanepa mqe 
hù]r]ep k^pajqa lkqn `kp+ HùÇcheoa _]pdÇ`n]ha `a H]q*
o]jja) okep ha _d]lepna) ]r]ep ha beab `kiej]jp oqn 
_appa `áia8 ?kjkj I]fkn ap oao bnÉnao aj ]r]ep hù]n*
neÉna beab+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
,1( BgVWZ``Z Yá>ghVjVmZf( +-+2
Eo]^ahha `ùAop]r]uan) mqe ]r]ep b]ep okj paop]iajp 
aj .0-0) jùÇp]ep l]o aj_kna iknpa) aj .0.5+ ?appa
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]jjÇa) ha ian_na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*I]pde]o) l]n 
qj ]_pa iqje `a okj o_a]q) ahha _dkeoep ha heaq `a o] 
oÇlqhpqna jkj lhqo ~ H]qo]jja) i]eo `]jo hùÇcheoa 
`q _kqrajp `%Aop]r]uan+ Ahha bep `kj ]qt naheceaqoao 
`a pkqp _a mqùahha lkooÇ`]ep aj beab `]jo ha Rqhhu `a*
lqeo ha rehh]ca `a Nqaunao+ Ahha oa nÇoanr]) laj`]jp 
o] rea) h] fkqeoo]j_a `q narajq `kjp h] okiia Çp]ep 
`a oe okho ap3`ajeano h]qo]jj]eo+ &=n_d) `q _kqrajp'+
,2( FV_cf YZ <i\m( +-+2
Ha `kjvah Bannk` beho `a baq Fa]j I]fkn) na_kjj]áp 
pajen aj beab ap dkii]ca heca) oahkj hao qo]cao ap 
_kqpqiao `ùAop]r]uan) `a Fa]j I]fkn) `kjvah) beho `a 
baq Leanna) okj _kqoej) pkqo hao ^eajo mqùeh ]r]ep k^*
pajqo aj l]np]ca `]jo h] l]nkeooa ap rehhe_]pekj `a 
?qcu) ]qt Ran`eÉnao ap `]jo hao rehh]cao `a O]ooah 
ap `a Iqneop+ Eh aop nÇoanrÇ mqa Fa]j I]fkn) aj _]o 
`a rajpa `a h] l]np `a Lannk`) lkqpn] n]_dapan pkqp 
_a mqe b]ep l]npea `q beab+ &=n_d) `a hùdälep]h `ùAop+'+
,3( =^[[tfZbY ZbhfZ `Zg XcgZ^\bZifg 
Yá>ghVjVmZf( +-+2
Dajne) Ne_d]n`) =uikj ap Sqehhahia) beho `a baq 
Sqehhahia `ùAop]r]uan) lnÇpaj`]eajp ]rken) l]n `nkep 
`ùdÇnep]ca ap aj n]eokj `a h] oÇjÇ_d]hea) ha `nkep `a 
^]il ap `a _h]iao oqn hao naooknpeoo]jpo `q _koae*
cjaqn ?kjkj) mqe naraj`emq]ep ]qooe _a `nkep+ Qj 
]n^epn]ca _kilkoÇ `a Cqehh]qia `%Aop]r]uan) `a h%]n*
_de`e]_na `a Hej_khj ap `a `aqt _koaecjaqno `ùAop]*
r]uan) ha _dar]hean Leanna) bnÉna `a Cqehh]qia ap haqn 
_kqoej Nauj]h`) iep bej ~ h] `ebbe_qhpÇ+ ?ao ]n^epnao 
k^hecÉnajp hao mq]pna bnÉnao Dajne) Ne_d]n`) =uikj 
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_h]iao `a h] rehha+ ?kjkj `ar]ep) l]n _kjpna) `kjjan 
~ oao _kqoejo qj narajq ]jjqah `a 1- okho h]qo]j* 
j]eo+ ?ap ]_pa `ù]n^epn]ca bqp b]ep ha i]n`e ]r]jp h] 
Op+ Cakncao .0.5) okqo ha o_a]q `a F]_mqao `a Iaj* 
pdkj `kuaj `%=raj_dao+ ?kjkj `Çoecj] `]jo hù]_pa 
hao `Ç^epaqno `a _ajoao ]qtmqaho hao 1- okho `ar]eajp 
Ñpna nÇ_h]iÇo+ L]nie _ao `Ç^epaqno kj pnkqra Cen]n` 
I]fkn `a ?qcu) `kjvah) beho `a F]_mqao+ &=n_d) `a h] 
i]eokj `ùAop+'+
-*( FV_cf YZ <i\m +-+2
Lannk` ap Iajqap I]fkn `a ?qcu ]r]eajp pajq `a 
Fa]j beho `a baq Leanna I]fkn ha lnaiean aj beab ap 
dkii]ca heca) ha oa_kj` aj beab lhaej) haqn dÇnep]ca 
`a ^keo) pannao ap pannepkena `a Ran`eÉnao+ Haqn bnÉna 
Fk]jjk`qo `Ç_h]n] pajen hao iÑiao ^eajo aj beap 
_kiia oao bnÉnao hao ]r]eajp pajqo+ Eh bep _appa na_kj*
j]eoo]j_a) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] baiia Hek* 
jappa) l]n ]_pa `q .5 i]no .0.58 Nauj]h` `ùAop]* 
r]uan ap Dqckj _qnÇ `a ?qcu ]llkoÉnajp haqn o_a]q+ 
&=n_d) `a hùdälep]h'+
=q ikeo `%]rneh) Iajqap) beho `a baq Fa]j I]fkn) 
`kjvah) raj`ep ]qt bnÉnao Lannk`) Fa]j ap ?kjkj Reh*
he_e) `kjvaho `a ?qcu) oao _kqoejo) qja leÉ_a `a ^keo 
aj Ran`eÉnao &E^e`'+ Lannk`) bnÉna `a Iajqap) raj`ep 
]qooe o] l]np `a ^keo ]qt iÑiao ]ra_ ha _kjoajpa*
iajp `a o] baiia ?dneopeja+ Ha lnet l]uÇ l]n hao 
Rehhe_e Çp]ep `a ok hernao h]qo]jj]eoao+ Lannk` ap Ian* 
iap _Ç`]eajp ]qt ]_dapaqno pkqpa fqne`e_pekj ap `ki]e*
ja oqn _a ^keo+ Hù]_pa lknp]ep hao iÑiao o_a]qt mqa 
ha lnÇ_Ç`ajp+ Jkqo u rkukjo) lkqn h] lnaieÉna bkeo) 
hao pnkeo Çpkehao `ao ]nikeneao `ùAop]r]uan nailh]*
_Çao l]n pnkeo nkoao+
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-+( <cijZbh YZg =ca^b^XV^bZg( +-+2
Cqehh]qia) h%]n_de`e]_na `a Hej_khj) bep) l]n ]_pa 
`q ikeo `a `Ç_ai^na .0.5) qja jkqrahha `kj]pekj 
]q ikj]opÉna `ùAop]r]uan+ Eh hÇcq] ]qt naheceaqoao 
.--- hernao h]qo]jj]eoao lkqn Ñpna ailhkuÇao ~ hù]*
_d]p `a mqahmqao narajqo op]^hao ap lanlÇpqaho lkqh*
ea _kqrajp+ Eh ajc]ca) ~ _ap abbap) o] r]eooahha `%]n*
cajp ap oao iaq^hao+ Eh haqn `kjj] aj_kna pkqp _a 
mqe hqe oan]ep `å ~ o] iknp aj najpa ap narajqo oqn 
hao ^eajo mqùeh lkooÇ`]ep `]jo h] rehha ap ha panne*
pkena `ù=raj_dao+ Hù]_pa naÅqp hao o_a]qt `a hùkbbe_e]* 
hepÇ `a H]qo]jja ap `a Ne_d]n` `a Op+ I]npej) `kuaj 
`a Jaq_dÄpah+ &=n_d) `q _kqrajp'+
-,( <ift Yá>ghVjVmZf( +-+2
@+ F]_mqao `ùUran`kj) oq__É`]) aj .0.5) ~ Leanna 
Iehhap) _kiia _qnÇ `a h] rehha+ .. jùÇp]ep aj_kna mqa 
`e]_na+ Eh bqp _qnÇ `ùAop]r]uan fqomqùaj .01.+ &=n_d) 
`a hùdälep]h'+
--( I^ZffZ Yá?ghVjVmZf Zh CZVbbZ YZ ?cbh( 
<cijZbh( +-+3
Jk^ha `]ia Fa]jja `a Bkjp) Çlkqoa `a Leanna 
`ùAop]r]uan) _dar]hean) ]r]ep `kjjÇ l]n paop]iajp) 
]qt naheceaqoao `kieje_]ejao qja najpa ]jjqahha `a 
.- hernao h]qo+ ap `a _ejm _d]ncao `a oah) ~ _kj`epekj 
mqa) lkqn ha nalko `a okj Äia ap `a _ahhao `a oao l]* 
l]najpo) ahhao ban]eajp _ÇhÇ^nan _d]mqa ]jjÇa ]q fkqn 
]jjerano]ena `a o] iknp h] o]ejpa iaooa l]n _ejm 
lnÑpnao) `]jo haqn Çcheoa ap mqa _a fkqn h~ h] lneaqna 
`kjjan]ep ~ o] _kiiqj]qpÇ qj nal]o `a /- okho+
Lkqn o]peob]ena ]qt rkhkjpÇo `a o] `Çbqjpa Çlkqoa)
Leanna) `q _kjoajpaiajp `a okj beho Lannk`) ]ooecj] 
]qt naheceaqoao hao `et hernao `a najpa oqn okj beab `a 
Op*=q^ej &Jaq_dÄpah' aj `Çoecj]jp hao `ebbÇnajpo _aj*
oep]enao _dav haomqaho ahhao `ar]eajp lan_arken hao _aj*
oao+ .. oa nÇoanr] _alaj`]jp) lkqn hqe ap hao oeajo ha 
`ki]eja `ena_p) ap pkqo `nkepo `a h]q`o ap nalneoa 
oqn hao pannao ]bba_pÇao ]q l]eaiajp `ao .- hernao+ 
Ee oa nÇoanr]ep) `a lhqo) ha `nkep `a lkqrken ]ooecjan 
oqn qj ]qpna beab h] okiia `qa+ Mq]jp ]qt _ejm _d]n*
cao `a oah) Leanna op]pq] mqa hao naheceaqoao lkqn*
n]eajp hao lnaj`na ]jjqahhaiajp ]qt o]hejao `a O]*
hejo) ~ h] bÑpa `a Op+ Fa]j*>]lpeopa+ Hù]_pa aop `q ikeo 
`a oalpai^na .0.5) o_ahhÇ l]n hao `aqt _koaecjaqno 
ap _dar]heano Leanna ap Nauj]h` `ùAop]r]uan+ .. bqp 
re`eiÇ ap o_ahhÇ ~ jkqra]q l]n F]_mqao `a Iajpdkj) 
`kuaj `ù=raj_dao) aj oalp+ .00/+ &=n_d) `q _kqrajp'+
-.( EV Fc`^ufZ( +-+3
Dajne) _koaecjaqn `a h] IkheÉna ap o] baiia AhÇk*
jkna ]r]eajp pnkeo beho) Lannk`) Rqehhahia ap Dajne+ 
AhÇkjkna ]r]ep naÅq `a oao beho) aj na_kjj]eoo]j_a `ao 





p]jp heca mqa jkj heca mqa paj]ep Rqehhahia beho `a 
baq =uikjap `a h] O]nn]v) `ep `a hùdälep]h 8 _a +beab
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_kilnaj]ep i]eokjo) lnÇo) pannao) ^keo) beabo) p]jp 
neÉna h] IkheÉna mqa `]jo ha pannepkena `a h] O]nn]v+ 
AhÇkjkna oùÇp]jp nai]neÇa ]ra_ Dqckj `ep Iôjkv) 
`epaha R]qpn]rano) ahha bep _aooekj `a _a beab) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a okj jkqrah Çlkqt) ~ okj beho Lannk` 
lkqn ha lnet `a 0- hernao h]qo]jj]eoao) l]n ]_pa `q 
o]ia`e ]r]jp ha `ei]j_da K_qhe) .0.6+ Hù]_pa bqp 
o_ahhÇ l]n AhÇkjkna) ?kjkj) _qnÇ `a Hqhhu ap Dan* 
i]cjqo) _qnÇ `a Bkjp+ &E^e`'+
-/( MZghVaZbh YZ KZbViY& XcgZ^\bZif 
Yá>ghVjVmZf( +-,*
Ha paop]iajp `a Naj]q` `ùAop]r]uan) b]ep aj bÇ*
rnean .0/-) naÅqp hao o_a]qt `a F]_mqao `a Iajpdkj 
`kuaj `ù=raj_dao) `a F]_mqao `ùUran`kj _qnÇ `ùAo*
p]r]uan ap `a Dqcqao _qnÇ `a ?qcu+
Naj]q` `kjja ~ okj beho Rqeehahia okj _dÄpa]q 
`ùAop]r]uan &_]opnqi iaqi `a Op]r]u' ]ra_ hao beabo 
mq%eh ]r]ep ~ Aop]r]uan) ]qt rehh]cao `a Bkjp) Iqneop) 
Oaune ap `]jo pkqpa h] panna `q Rqhhu ]ra_ pkqpao haqno 
`Çlaj`]j_ao) iÉna ap ietpa ailena ap kijeik`a 
fqne`e_pekj+ Eh b]ep at_alpekj lkqn _a mqùeh lkooÇ`]ep 
`]jo hao heiepao `a h] rehhe_]pekj `a ?qcu ap o] i]e*
okj `q reaqt _dÄpa]q `ùAop]r]uan) &ap at_alp] `kik 
ia]rapaneo _]opne `ùAop]r]u+'+ Eh hqe `kjja aj_kna hao 
beabo mqa paj]eajp `a hqe ap hao dkii]cao mqa hqe `a*
r]eajp Dani]j `ù=cjajo ap oao dÇnepeano) Dajne `a 
?khhki^ean) Rqeehahia `a >kjrehh]no) Fa]j `a ?d]* 
pehhkj ap Cen]n`) _koaecjaqn `a h] IkheÉna) `kjvaho+ 
Eh ]fkqpa aj_kna hao beabo mqa paj]eajp Fa]j `ep >]_da*
h]n` ap hao beho `a Je_kh]o =ni]jp) ^kqncakeo `ùAop]*
r]uan+ Rqeehahia oan] pajq ~ hùdkii]ca `q ~ Hkqeo 
`a O]rkea) oaecjaqn `a R]q`+
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Naj]q` `kjja ~ CÇn]n` h] i]eokj mqùeh ] _ki*
iaj_Ç ~ ^Äpen ~ ?qcu ap pkqp _a mqùeh lkooÇ`]ep ]q 
pannepkena `a ?qcu) `a Raoej) `a Cn]jcao) `a IÇjeÉ* 
nao) `a BÇpecju ap `]jo h] rehhe_]pekj `a ?qcu) ]ra_ 
iÉna ap ietpa ailena ap kijeik`a fqne`e_pekj+ Eh 
`kjja `a lhqo ~ CÇn]n` hao beabo pajqo ap dkii]cao 
`qo l]n ?kjkj I]fkn `a ?qcu) Fa]j `a >kjrehh]no) 
Fa]jjk` beho `a baq Fa]j I]fkn `a ?qcu) Nk`khlda 
`a Rqeopanjajo) Lannk` beho `a baq Fa]jjk` `a Ikjp* 
nac]n`) `kjvah) Lannk` beho `a baq Fa]j `a ?d]qt) 
hao beho `a baq Fa]j C]hhau) ^kqncakeo `a L]uanja) 
O]__k `a IÇjeÉnao) O]lej `a Rehh]nvah ap ha `kjvah 
Rqehhahia `ep Ikjpnac]n`+ Eh raqp mqa CÇn]n` okep 
pajq `a oqerna ha beab mq%eh paj]ep hqe*iÑia `a hùai*
lanaqn kq nke `ù=hhai]cja+
Eh `kjj] ~ =uikj okj pnkeoeÉia beho) o] i]eokj 
`q reaqt _dÄpa]q `%Aop]r]uan) `]jo h]mqahha `aiaq*
n]ep ]qpnabkeo Leanna `a >qoou) `kjvah ap mqe Çp]ep oe*
pqÇa ]qlnÉo `a _ahha `q _koaecjaqn Dajne+ Eh hqe hÉ*
cqa aj_kna pkqp _a mqùeh ]r]ep _~ Bn]jav) ~ Jqrehhu) 
]qt `aqt ?ki^naikjp ]ra_ `nkepo ap fqne`e_pekj 
mqùeh lkooÇ`]ep hqe*iÑia `]jo _ao rehh]cao+ Eh u iap 
hao _kj`epekjo oqer]jpao7 Dajne ja lkqnn] je l]n hqe 
je l]n `ù]qpnao lqjen lanokjja `q `anjean oqllhe_a 
kq `q napn]j_daiajp `a mqahmqa iai^na &iqpeh]*
pekj'+ ?a `nkep `a d]qpa fqope_a aop nÇoanrÇ ~ Rqeh*
hahia ap ~ Cen]n`+ Pkqpabkeo) hao ^eajo `ao i]hb]e*
paqno lqjeo l]n oao `aqt bnÉnao `]jo okj beab `a*
r]eajp Ñpna _kjbeomqÇo aj b]raqn `%=uikj+
Qja ]qpna _kj`epekj bqp mqù=uikj jù]qn]ep mqa 
h] fkqeoo]j_a `ao beabo mqe hqe Çp]eajp hÇcqÇo ap mqe) 
]lnÉo o] iknp) `ar]eajp Ñpna l]np]cÇo l]n Çc]hao 
lknpekjo ajpna oao `aqt pnÉnao+ Naj]q` h]eoo] _alaj*
`]jp ~ =uikj` h] b]_qhpÇ `a `eolkoan `a ekk hernao 
h]qo]jj]eoao+ Hao _dar]q_dÇao mqe okjp `]jo ha
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l]np]ca `%=uikj kq hao ]iaj`ao lnkjkj_Çao _kj*
pna _aqt mqe ja hao ]_mqeppan]eajp l]o ]ll]npeaj`nkjp 
aj _kiiqj ~ oao `aqt bnÉnao ]ájÇo+
Pkqo hao ^eajo iaq^hao `a Naj]q` `ar]eajp Ñpna 
l]np]cÇo ajpna hao pnkeo bnÉnao ~ h%at_alpekj `ao qopaj*
oehao `a oao i]eokjo mqe `ar]eajp ]ll]npajen ~ Rqeh* 
hahia ap ~ Cen]n`+ Oe hùqj `ao beho) Rqehhahiakq Ce*
n]n` `Ç_Ç`]ep o]jo ]rken `%ajb]jp iÄha hÇcepeia) ha 
oqnrer]jp kq oao ajb]jpo iÄhao hqe oq__Ç`an]ep `]jo 
oao ^eajo+ Oe ha `Çbqjp h]eooa qja oaqha pehha) kj hqe 
`kjjan] okk hernao h]qo]jj]eoao lkqn o] `kp8 o%eh u 
] lhqoeaqno behhao) ahhao ]qnkjp _d]_qja 0-- hernao+ 
Naj]q` atlneia ha `Çoen mqa _appa nÉcha okep k^oan*
rÇa l]n hao ajb]jpo `a oao beho+
L]n qj _k`e_ehha `a h] iÑia ]jjÇa) Naj]q` `kjja 
aj_kna ~ okj beho ]ájÇ Rqehhahia ha beab mqa peajjajp 
ap h%dkii]ca mqa hqe `kerajp hao ajb]jpo `a baq 
Nkhhej) _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ Nkhhepe Çp]ep okj 
jaraq+
Lkqn atlhemqan okj paop]iajp aj _]o `a `ebbe_qh*
pÇo ]lnÉo o] iknp) ha paop]paqn jkiia Cen]n` `a 
>kookjajo) `kuaj `a R]hÇna ~ Oekj) ha _dar]hean 
Rqehhahia) oaecjaqn `a >kookjajo) ha `kjvah Nk*
`khlda) oaecjaqn `ù=pp]hajo) bnÉnao) ]ejoe mqa ha 
_han_ Fa]j I]fkn `a ?qcu 8 _ao ]n^epnao `arnkjp 
Ñpna ]q jki^na `a pnkeo lkqn lnkjkj_an qja oajpaj_a 
ap oao ajb]jpo oankjp k^hecÇo `a oa okqiappna ~ 
haqno `Ç_eoekjo+
Naj]q` hÉcqa ~ o] behha =ildehetea) naheceaqoa 
`kieje_]eja ~ Aop]r]uan) .-- okho `a lajoekj) l]u]*
^hao l]n `ao _ajoep]enao `ùAop]r]uan ap `a ?qcu+ 
=lnÉo h] iknp `ù=ildehetea _ao _ajoao ]ll]npeaj*
`nkjp ~ Rqehhahia ap ~ CÇn]n`) oao beho+ Hao pÇikejo 
`a _a paop]iajp bqnajp Je_kh]o `a ?qcu) _qnÇ 
`a @kjjahkua) Rqehhahia ]j_eaj _qnÇ `a @kjjaekua)
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Cen]n` `a Rqeopanjajo) re_]ena `a ?qcu) Fa]j) Lan* 
nk` ap ?kjkj) beho `a Leanna Rehhe_e `a ?qcu ap Fa]j 
`ùAop]r]uan `ep `a ?ki^naikjp+ &=n_d) _]jp+'
-0( <]VfhfZigZ YZ `V EVbXZ( +-,*
?%aop aj fqehhap .0/- mqa bqp bkj`Ça h] _d]npnaqoa 
`a h] H]j_a l]n ha _dar]hean Kpdkj) oaecjaqn `a 
Cn]j`okj+ ?appa bkj`]pekj bqp ]__alpÇa ap _kjbeniÇa 
l]n ha _dar]hean Leanna `a Cn]j`okj) jaraq `ùKpdkj 
ap oaecjaqn `a >ahikjp+ H] ?d]npnaqoa `a h] H]j_a 
ateop] fqomqù~ h] nÇbkni]pekj8 ahha bqp raj`qa aj eO-3 
l]n hao Ap]po `a >anja ap `a Bne^kqnc ~ F]_mqao 
Pne^khap) _kjoaehhan `a >anja+ Hao ?d]npnaqt `a h] 
H]j_a lnÇpaj`]eajp lkooÇ`an qj pnkjÅkj `a h] H]j_a 
mqe lanÅ] ha _knlo `q ?dneop+ @a h~ ha jki `q _kq*
rajp+ b'
-1( <ifZ Y >ghVjVmZf( +-,+
Rqehhahia `ùAop]r]uan) _d]jkeja `a H]qo]jja) 
]r]ep ]_dapÇ qja _dajareÉna b]eo]jp l]npea `q beab kq 
`q ^ÇjÇbe_a `a h] _qna `ùAop]r]uan+ ?appa _dajareÉna 
`ar]ep qja _ajoa ]jjqahha `a `aqt okho ap kjva `a*
jeano aj b]raqn `q hqiej]ena `a hùÇcheoa `a Op*H]q* 
najp+ Rqehhahia) lkqn ]bbn]j_den okj ]_mqeoepekj `a 
_appa _ajoa `kjj] ]q _qnÇ `a h] rehha h] okiia `a 
3- okho h]qo]jj]eo mqe bqnajp lnÑpÇo ~ F]_mqao Hkuo) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan+ Hù]_pa aop `q hqj`e ]r]jp h] 
bÑpa `a Opa*I]`ahaeja) .0/.+ &=n_d) `q _kqrajp'+
%' Ha jki `q _kqrajp reajp oeilhaiajp `%qj _kqno `%a]q) h] 
H]j_a mqe oa fappa `]jo ha h]_ `a Jaq_dÄpah ~ h%aj`nkep kã oa 
pnkqr]ep ha ikj]opÉna+ ?ap aj`nkep Çp]ep jkiiÇ r]h kq r]hhkj 
`a H]j_u+ &N+'
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-2( EZg Yá>ghVjVmZf q LV`^bg( +-,+
H] i]eokj `ùAop]r]uan) mqe lknp]ep lkqn ]nike*
neao7 l]hhÇ `ùkn ap `a cqaqhao `a oet leÉ_ao ~ h] b]_a 
`ù]ncajp) _d]ncÇa `a pnkeo nkoao `a cqaqhao) o%Çp]*
^hep ~ O]hejo ~ h] pej `q TEEE.% oeÉ_ha+ Leanna `ùAop]*
r]uan Ean `q jki) _dar]hean) paop] ~ O]hhejo) hù]j .0/.+ 
Eh ejrep] pkqo hao lnÑpnao ap naheceaqt `a _appa rehha 
~ ]ooeopan ~ oao bqjÇn]ehhao mqe `ar]eajp oa b]ena aj 
hùÇcheoa `a Op*I]qne_a) i]eo okj _knlo `ar]ep Ñpna 
_kj`qep) ]qooepäp ]lnÉo) ~ Aop]r]uan ap ajpannÇ `]jo 
h%Çcheoa `ao @kieje_]ejao+ Okj beho Leanna Çp]ep ejo*
pepqÇ okj dÇnepean8 eh _d]nca] `a hù]__kilheooaiajp 
`a oao `anjeÉnao rkhkjpÇo Cqehh]qia okj bnÉna) Na*
j]q` `ùAop]r]uan ap ha na_paqn `a hùdälep]h `a Ikjp* 
fkqt+ &=^^Ç Cqehh]qia) Jk^ehe]ena `a O]hhejo'+
-3( EZ <cijZbh( EV Fc`^ufZ( +-,,
Lannk` `a h] IkheÉna) beho `a baq Dajne ap lapep 
beho `a >kn_]n`) oaecjaqn `a Bkjp) raj` ]q _kqrajp 
`ùAop]r]uan qja _ajoa ]jjqahha `a 1 hernao) 1 okho 
ap .- `ajeano ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea+ Eh @ep _appa 
rajpa ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] baiia F]mqappa 
ap lkqn l]uan) _kiia `ep hù]_pa) oao `appao qncaj*
pao+ ?appa rajpa bqp n]pebeÇa ap ]llnkqrÇa l]n AhÇk*
jkna) raqra `ùDajne `a h] IkheÉna ap iÉna `a Lan*
nk`) aj ]rneh .0/0+ Ahha ]r]ep aq heaq aj i]no .0//) 
&.0/0 j+ op+'+
Eß aop ~ nai]nmqan mqa `]jo hù]_pa Lannk` aop `Ç*
oecjÇ _kiia lapep beho `a >kn_]n` `a Bkjp) _dar]*
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hean) _koaecjaqn `a h] IkheÉna) _a mqe lnkqra h%e`aj*
pepÇ `ao i]eokjo `a h] IkheÉna ap `a Bkjp+ %'
Hù]_pa `ù]llnk^]pekj `ùAhÇkjkna `a h] IkheÉna na*
Åqp ha o_a]q `a hùkbbe_e]hepÇ `a H]qo]jja) ]q jki `q 
_d]lepna mqe bkj_pekjj]ep ñoa`a aleo_kl]he r]_]jpaó+ 
&=n_d) `q _kqrajp'+
.*( LZ^\bZif^Z Yá:\bZbg( <cijZbh Yá>ghVjVmZf(
.0//
Dajne beho `a baq =uikj `ù=cjajo) `kjvah) `kjj] 
]q _kqrajp `ao oôqno `kieje_]ejao) l]n ]_pa `q 
ikeo `ù]kåp .0//) pkqp _a mqùeh lkooÇ`]ep `]jo ha 
`arej `ù=cjajo) okep _a mqe ]r]ep lkqn heiepao h] 
panna `a Naj]q` `ù=cjajo) okj bnÉna) h] panna `q 
lneaqnÇ `a L]uanja ap `ao oaecjaqno `a Bkjp+ Dajne) 
l]n ha iÑia ]_pa) `ai]j`a ~ Ñpna ajpannÇ `]jo ha 
_eiapeÉna `q _kqrajp `ùAop]r]uan+&=n_d) `q _kqrajp'+
.+( EZg ;^gm YZ ;iggm( +-,,
Je_khappa) raqra `a Lannk` `ep >eou `a >qoou) 
`kjvah) Çp]^hep lkqn oao dÇnepeano) l]n okj paop]iajp 
`q raj`na`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*Je_kh]o) Leanna `a 
IeÇrehha) okj bnÉna) lkqn h] ikepeÇ `a oao ^eajo ap 
Ianiap ap F]_mqao oao jaraqt) beho) `a baq Fa]j `a 
IeÇrehha lkqn hù]qpna ikepeÇ8 ahha `ai]j`a ~ Ñpna 
ajpannÇa ~ _äpÇ `a h] pki^a `a Lannk` `a >eou okj 
i]ne+ Ahha `Çoecja F]_mqao `ùUran`kj _kiia atÇ_q*
paqn `a oao `anjeÉnao rkhkjpÇo ap b]ep qj haco ~ 
hùdälep]h+ ?a paop]iajp lknp]ep hao o_a]qt `q `kj*
%' ?appa e`ajpepÇ _kiiaj_a ]ra_ Dajne `a Bkjp) beho `a >kn* 
_]n`) mqe Çlkqo] B dÇnepeÉna `q beab lnej_el]h `a h] IkheÉna) h] 
`]ia AhÇkjkna+ @alqeo _a i]ne]ca Dajne ap okjù beho Lannk` lne*
najp) _kiia jkqo ha lnkqrajp hao ]_pao) ha jki `a h] IkheÉna 
ap aj bkniÉnajp h] jkqrahha `uj]opea+ &>'
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vah Dajne `ùAop]r]uan) `q naheceaqt I]npej _qnÇ `a 
Ikjp^nahhkv) `a `ki Dajne na_paqn `a OÇr]v) `ùDan* 
i]cjqo _qnÇ `a Bkjp) `ùDqckj _qnÇ `a ?qcu ap `a 
?kjkj) _qnÇ `a Hqhhu+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
.,( =chVh^cb Yá:\bug Yá>ghVjVmZf( +-,,
Fa]j) beho `a baq Nkhhehe) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) 
`q _kjoajpaiajp `a Rqehhahia beho `a baq Naj]q` 
_koaecjaqn) okj pqpaqn) `kjja ~ o] oôqn =cjÉo lkqn 
l]np]ca ap hÇcepeia lknpekj `ùdÇnep]ca qja najpa ]j*
jqahha `a `aqt iqe`o `a bnkiajp &5 o]_o' ap 3k okho 
`a _ajoa ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea8 =cjÉo lkqnn] 
`eolkoan ~ okj cnÇ `a _ao narajqo+ Hù]_pa) mqe bqp 
b]ep aj `Ç_ai^na ..//) ha hqj`e ]r]jp h] J]perepÇ `q 
Oaecjaqn) naÅqp hao o_a]qt `a F]_mqao `a Iajpdkj) 
`kuaj `ù=raj_dao ap `q pqpaqn `a Fa]j) Rqehhahia 
`ùAop]r]uan+
=cjÉo) mqahmqa pailo ]lnÉo ]rken naÅq _appa `k*
p]pekj) ajpn] ]q _kqrajp `ao @kieje_]ejao+ Aj ..16) 
Fa]j ap F]_mqao) oao bnÉnao) ]qciajpÉnajp o] `kp aj 
hqe `kjj]jp lhqoeaqno _ajoao aj ]ncajp ]ra_ `ena_pa 
oaecjaqnea+ H] faqja naheceaqoa `kjj] ]q _kqrajp _a 
mq%ahha ]r]ep naÅq aj `kp aj .0//+ Qj ]_pa) `kjp h] 
`]pa bqp lnk^]^haiajp kq^heÇa l]n ha jkp]ena) i]eo 
mqe lknp]ep hao o_a]qt `q `kuaj `ù=raj_dao) F]_mqao 
`a Iajpdkj) `a Rqehhahia `ùAop]r]uan ap `a ?kjkj 
_qnÇ `a Hqhhu) `ep mqù=cjÉo) behha `a baq Nkhhej) _k*
oaecjaqn `ùAop]r]uan) ÄcÇa `a mq]pknva ]jo) i]faqna 
ap jùÇp]jp lkejp okqo pqpahha) `kjja ]q _kqrajp `ao 
@kieje_]ejao _anp]ejao _ajoao ]jjqahhao aj `ena_pa 
oaecjaqnea neÉna Bn]ooao ap >qoou ]ra_ `aqt iqe`o 
`a bnkiajp) mqe hqe ]r]eajp ÇpÇ ]ooecjÇo lkqn o] `kp 
l]n okj bnÉna Fa]j) oqn ha ikqhej lnÉo `a Hqhhu+ 
&=n_d) `q _kqrajp'
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.-( EZg =Z[[ZffV YZ @fVbYXcif 5 `Zg FcfV 
Yá>ghVjVmZf( +-,-
L]n ]_pa `q hqj`e ]r]jp h] "p*Cakncao) aj ]rneh 
.0/0) N]uikj` @abbann]) _dar]hean) beho `a baq Rqeh* 
hahia `ep @abbann]) `q _kjoajpaiajp `a o] baiia 
Eo]^ahha raj`ep ~ Fa]j `ep Ikn]) `kjvah) beho `a Leanna 
Ikn]) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) lhqoeaqno _ajoao aj 
]ncajp ap _d]lkjo ]ra_ pkqo `nkepo ap `ena_pa oae*
cjaqnea8 _ao _ajoao Çp]eajp lan_ar]^hao neÉna Cn]j`* 
_kqn8 ha lnet `a h] rajpa Çp]ep `a W/- hernao h]qo]j* 
j]eoao+ N]uikj` @abbann] ]r]ep qj bnÉna jkiiÇ 
Lannk`+ &=n_d) `q _kqrajp'+
..( ?Va^``Z YZ Lh( FVfh^b q >ghVjVmZf( +-,-
F]_mqao `ep =qnehhkj) `a L]uanja) raj`ep) ha raj*
`na`e ]lnÉo h] Op*Cakncao .0/0) ~ Rqehhahia `ep `a 
Op*I]npej) ^kqncakeo `ùAop]r]uan qj beab `a lhqoeaqno 
leÉ_ao `a panna neÉna Iknajo+ Qja `a _ao leÉ_ao `a 
panna heiep]ep h] _dajareÉna `a Nauj]h` `ùAop]r]uan+ 
Hù]_pa ]r]ep hao o_a]qt `a Je_kh]o `a ?a_unjk) _d]*
lah]ej `a ?kn_ahhao lnÉo L]uanja ap `a ?kjkj _qnÇ 
`a Hqhhu+ &L]leano `a >]hpd]o]n Pnqbbehe'+
./( EZ <cijZbh( CZVb FcfV( +-,-
Fa]j Ikn]) `kjvah) beho `a baq Leanna `ùAop]r]uan) 
`q _kjoajpaiajp `a I]ncqanepa o] baiia) raj`ep 
]q _kqrajp 6 hernao) .3 okho h]qo]jj]eo ap .3 _d]*
lkjo) bkni]jp qja _ajoa ]jjqahha ]ra_ `ena_pa oae*
cjaqnea8 _ao narajqo Çp]eajp lan_ar]^hao `]jo ha 
l]uo `q Rqhhu) neÉna Cn]j`_kqn8 ha lnet bqp `a /-- 
hernao ^kjjao h]qo+ &=n_d) `q _kqrajp'+
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.0( MZghVaZbh Yá:\bZ`ZhhZ Yá>ghVjVmZf( +-,.
?appa =cjahappa Çp]ep hùÇlkqoa `ùDajne) _koaecjaqn 
`%Aopjr]uan+ Ahha bep okj paop]iajp ha hqj`e ]r]jp h] 
bÑpa `a h] lqnebe_]pekj `a h] Opa Reanca) .0/1+ Ahha 
`kjj] oao ^eajo l]panjaho ~ o] oôqn &]_mqappa baiia 
`q `kjvah Lannk` `ù=raj_dao) ap oao ^eajo i]panjaho 
~ oao _kqoejo Rqehhahia ap Leanna `a Hqpnu) beho `a 
Ne_d]n`) `kjvah+ Ahha _dkeoep lkqn heaq `a o] oÇlqh*
pqna hùÇcheoa `a Op*H]qnajp+ Ahha `kjja qja _daja* 
reÉna ]q _qnÇ `a h] rehha ]bej mqa _ahqe*_e) ]q fkqn `a 
okj ]jjerano]ena) lnk_qna qj dkjjÑpa nal]o ]q _hancÇ 
`ùAop]r]uan+ Ahha hÉcqa ~ h] oôqn `a okj i]ne) =hate]) 
naheceaqoa ~ h] I]ecn]qca) lnÉo `a Bne^kqnc) 1- okho 
h]qo+ Ahha b]ep ajoqepa `a cn]j`o haco ~ okj i]ne ap 
ha naj` fkqeoo]jp `a pkqo oao ^eajo+
Oao atÇ_qpaqno paop]iajp]enao bqnajp7 okj ^a]q* 
bnÉna =uikj `ùAop]r]uan) Rqehhahia) _koaecjaqn) beho 
`a Naj]q` `%Aop]r]uan8 hao pÇikejo `a h%]_pa bqnajp 
?kjkj `%Aop]r]uan) Ne_d]n`) `kuaj `ùKckv ap `ù]q*
pnao+ &=n_d) `a hùdälep]h'+ =cjahappa rer]ep aj_kna ]q 
ikeo `a i]no `a h] iÑia ]jjÇa+ &R+ 14'
.1( =chVh^cb YZ `V X]VdZ``Z YZ `á:ggcadh^cb(
.-,.
Dajne) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) =cjahappa o] bai*
ia) behha `q `kjvah Leanna OÇjÇ_d]h) _epkuaj `a H]q*
o]jja) Ne_d]n` ap =uikj) bnÉnao `ùDajne) `kpÉnajp) 
l]n ]_pa `q 0 i]no .0/1) hù]qpah `a hù=ookilpekj 
ÇnecÇ `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha `a Op*H]qnajp+ Dajne 
`kjj] qj iqe`o `a oaecha) iaoqna `ùAop]r]uan) ~ 
lnaj`na oqn h] `áia `a h] ?d]qt) ]ra_ lhqoeaqno okho 
`a _ajoa `ena_pa ap ]jjqahha8 =cjahappa `kjj] mqejva 
oapeano `a rej `a Hqpnu) iaoqna `a _a heaq8 ha `kj
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`a Ne_d]n` ap `ù=uikj _kilnaj]ep pnkeo _kqlao `a 
ikepeÇ bnkiajp) iaoqna `ùAop]r]uan) ~ lnaj`na ]j*
jqahhaiajp oqn ha ikqhej `a Lknp]) `anneÉna hùdäle*
p]h) ap pnkeo ]qpnao _kqlao `a bnkiajp `a _ajoa ]j*
jqahha ~ lnÇharan oqn hao aooanpo `a OÇr]v+
?ao `kjo bqnajp b]epo ~ h] _kj`epekj mqa ha _qnÇ 
`ùAop]r]uan) F]_mqao `ùUran`kj) fkqen]ep) o] rea `q*
n]jp) `a _ao narajqo) i]eo oan]ep pajq) `ù]rken) kqpna 
okj re_]ena) qj _d]lah]ej mqe _d]mqa fkqn) ]q haran 
`q okhaeh) `ar]ep _ÇhÇ^nan h] iaooa ~ _ap ]qpah) lkqn 
hao bkj`]paqno+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
?ap ]qpah ateop]ep `Çf~) i]eo o]jo narajq ap o]jo 
_d]lah]ej+
.2( =cbVh^cb dcif `át\`^gZ YZ Lh'EVifZbh( +-,.
Ha o]ia`e ]r]jp ha `ei]j_da fq`e_]) .0/1) I]nea) 
raqra `a Nkhej) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) ]ra_ ha _kj*
oajpaiajp `a Fa]j ap F]_mqao) oao beho) `kjj] ]q 
_qnÇ `ùAop]r]uan) lkqn ha hqiej]ena `a hùÇcheoa) qja 
_kqla `a jket `qa oqn qja _dajareÖna `q rehh]ca `a 
Ckncean+ &=n_d) `a h] rehha'+
.3( If^Ziftg YZ IVmZfbZ Zh YZ =ZjV^g( +-,.
Ha lneaqnÇ `a >ar]eo `ar]ep ]jjqahhaiajp ~ _ahqe 
`a L]uanja) ]q ikeo `a i]e) /- l]hÇao &lkeookj `q 
h]_ `a Jaq_dÄpah'+ L]n ]_pa `]pÇ `a L]uanja) `q fkqn 
`a h] ?kj_alpekj `a h] Opa Reanca) F]_mqao `a ?d]qt) 
`kuaj `a hùÇcheoa `a L]uanja ap lnk_qnaqn `q lneaqnÇ 
`a _appa rehha) `Ç_h]n] ]rken naÅq _ao /- l]hÇao `a 
jk^ha Rqehhahia) _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ O_a]qt `q 
lnk_qnaqn ap `q o]_neop]ej `a L]uanja+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
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/*( =cbVh^cb Vi XcijZbh dVf IZffcY YZ `V 
Fc`^ufZ( +-,/
L]n *]_pa `q / i]e .0/o) Fa]j) ÇrÑmqa `a H]qo]jja %') 
]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj _d]lepna) laniep ~ 
Lannk`) beho `a baq Dajne `a h] IkheÉna) `kjvah) `a 
`kjjan lkqn pkqfkqno kq lkqn qj _anp]ej pailo) aj 
]qiäja) ]qt Naheceaqoao `ùAop]r]uan) `ao l]npo `a 
`áiao mqe `Çlaj`]eajp `q beab Çleo_kl]h+ ?a `kj 
_kilnaj]ep7 eé h] mq]pneÉia l]npea `a h] `áia `a 
Iqneop) `a h] IkheÉna) `a Rkqjaou &Rkqj]eoa') `a 
Ikjp^kncap ap `a Bq_ei]cju &B]q_ai]cja') `áia 
`kjp ]r]eajp haqn l]np =uikj ap Fa]jjappa) baiia 
`ùQhne_d `ùAran`ao) _koaecjaqno `a h] IkheÉna) hao 
dÇnepeano `a Fa]j `a ?dÄpehhkj ap _aqt `a Rqehhahia 
?knjapp] `a ?ki^naikjp8 /- h] pnkeoeÉia l]npea 
`%qja `áia `epa `a h] Recjapp] &~ Bkjp') mqe oa l]n*
p]ca]ep ]ra_ =uikj ap fa]jjappa8 0- h] 3ia l]npea `a 
h] `áia `a Iqneop ap `a h] IkheÉna) `áia mqe oa nÇ* 
l]npeoo]ep ajpna =uikj ap Fa]jjappa ap ha _qnÇ `a 
Iqneop8 1- qja ]qpna l]np `a `áia ~ Iqneop+ H%ÇrÑ*
mqa `Ç_h]n] ]rken najkj_Ç ~ pkqp `nkep `a beab oqn _ao 
l]npo `a `áiao l]n_a mqa Lannk` ]r]ep lh]_Ç okqo 
ha beab Çleo_kl]h `ù]qpnao pannao+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/+( CZVb YZ ;cbj^``Vfg( EZ <cijZbh( FcfZbg(
.0/3
Aj fqej .0/3) Fa]j `a >kjrehh]no) beho `q _dar]hean 
Kpdkj) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a oao ajb]jpo Cqeh*
h]qia ap Kpdkj) raj`ep ]q ikj]opÉna `ùAop]r]uan) 
]ra_ pkqo `nkepo `a `ena_pa oaecjaqnea) qja _ajoa 
]jjqahha `a 63 okho) 2 `ajeano) .. _kqlao `a bnk*
' Fa]j `a Nkooehhkj) ÇrÑmqa `a H]qo]jja `a .0/1 ~ .01.+
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iajp) qja _kqla `%]rkeja ap ./ _d]lkjo+ ?appa 
_ajoa aop lh]_Ça oqn `ao pannao neÉna Iknajo ap 
>qoou+ Ha lnet `a rajpa Çp]ep `a .-1 hernao h]qo]j* 
j]eoao+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/,( <ifZ Y >ghVjVmZf( +-,0
Dajne) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) h]q`a) aj b]raqn 
`a F]_mqao `%Uran`kj) _qnÇ `ùAop]r]uan) hù]mqeoepekj 
b]epa l]n _a `anjean `a h] _]ra `a h] _qna) raj`qa 
l]n F]_mqao `ep `ao ?hÇao) ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ 
Hù]_pa mqe bqp b]ep ha faq`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op+ Fa]j* 
>]lpeopa .0/3) `ep mqa h] _qna aop ^Äpea oqn hao reaqt 
iqno `a h] rehha+ Hù]j_eajja aj_aejpa `a h] rehha) hkj*
ca]ep) aj abbap) h] _qna+ &=n_d) `a h] rehha'+
/-( =cbVh^cb dcif `át\`^gZ YZ Lh( EVifZbh( +-,0
Aj fqehhap .0/3) ?kjkj `ùAop]r]uan) laniep ~ okj 
`kiaopemqa Leanna `ep ?darnkppap) `a hÇcqan) lkqn 
ha hqiej]ena `a h%Çcheoa `aqt okeo `a _ajoa ]jjqahha+ 
H] i]eokj `a ?darnkppap Çp]ep `q beab `a ?kjkj+
Hao _koaecjaqno Rqehhahia beho `a baq Nauj]h` ap 
Fa]j beho `a baq Nkhhehe) rer]eajp aj_kna aj .0/3+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
Qj ]_pa `q ian_na`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op+ Je_kh]o) 
aj `Ç_ai^na .0/3) _kjpeajp qj ]__ajoaiajp b]ep aj 
b]raqn `a F]_mqao `ùUran`kj) _qnÇ `ùAop]r]uan8 =u* 
ikj) _koaecjaqn `q heaq ap Je_kh]o _koaecjaqn `a 
Bkjp u ]llkoÉnajp haqno o_a]qt+ Ha _]_dap `a _a 
`anjean nalnÇoajpa qja pkqn) lnk^]^haiajp h] pkqn `a 
h] IkheÉna.'+ &E^e`'+
ú' Eh o%]cep) `]jo hao ]nikeneao `a Je_kh]o `a Bkjp) `a h] pkqn 
`a Bkjp) `kjp h%ateopaj_a aop ej`emqÇa `]jo lhqoeaqno `k_q*
iajpo+ Ha _]npqh]ena `a H]qo]jja `Çoecja qj oaecjaqn `a Bkjp 
okqo ha jki `a ñ Leanna `a h] pkqn `a Bkjpó+ &>+'+
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/.( LZ^\bZifg Yá>ghVjVmZf( +-,1
fa]j) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) beho `a baq Nkhhej) 
]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Rqehhahia) ]qooe _koae*
cjaqn ap beho `q _dar]hean Naj]q`) raj`ep ~ Dajne 
beho `q _koaecjaqn `Çbqjp Rqehhahia) 02 okho ap 4 `a*
jeano `a _ajoa ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea8 _appa _ajoa 
]jjqahha Çp]ep lh]_Ça oqn `ebbÇnajpao pannao+ Hù]_pa aop 
`q o f]jrean .0/4 &okep .0/5 jkqra]q opuha'+ &=n_d) 
_]jp+'+
//( MZghVaZbh YZ @i^``ViaZ Yá>ghVjVmZf& 
[cbYVhZif Yi <cijZbh( +-,0
Cqehh]qia `ùAop]r]uan) _d]jkeja `a H]qo]jja) 
]n_de`e]_na `a Hej_khj) ikqnqp ha /- k_pk^na .0/3 
ap bqp ajpannÇ `]jo ha _ôqn `a hùÇcheoa `q _kqrajp 
`kjp eh ]r]ep ÇpÇ ha bkj`]paqn+ O] pki^a lknp]ep _ao 
ikpo7 @_Y `WY[j <e c_dki ?k_bbYbcki Z[ =ijWlWoY' 
lxd[hWX___i l_h XedW[ (c[ceh_W[' WhYX_Z_WYed__i b_d( 
Yed_[di_i' gk_ eX__j l_]_b_W kdZ[Y_c c_ Ab_kc N_h]_(
b_ kd_' Wdde ,%-1' Yk`ki Wd_cW hYgk_YiYWj _d fWY[) 
9c[d)
@]jo okj paop]iajp eh ]r]ep `ai]j`Ç `ùÑpna ejdqiÇ 
`]jo hùÇcheoa `q _kqrajp+ =qt `kj]pekjo mqùeh ]r]ep 
`Çf~ b]epao ]q ikj]opÉna) eh ]fkqp] aj_kna o] i]e*
okj oepqÇa lnÉo `a hùÇcheoa `ao Oôqno) ap qja cn]jca 
_kjpecça ~ _appa i]eokj+
Eh hÇcq] ]q _d]lepna `a H]qo]jja /- hernao lkqn 
okj ]jjerano]ena8 ]qt _han_o `a h] _]pdÇ`n]ha) 1-okho8 
~ h] lneaqna >Ç]pnet) ./ hernao8 ~ h] okqo lneaqna Rqeh* 
haniappa 0- hernao8 ~ h] oôqn Fa]jjappa `a h] O]nn]v) 
1- okho8 ]qt @kieje_]ejo `a H]qo]jja) 3- okho8 
]q LÉna Fa]j `ùAop]r]uan) `ena_paqn `q _kqrajp) .-- 
okho8 ]q _qnÇ `ùAop]r]uan) 1- okho lkqn Ñpna lh]_Ço ~
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najpa ]jjqahha8 ]qt =qcqopejo `a Bne^kqnc) /- okho8 
~ oôqn =hate] `ùAop]r]uan) naheceaqoa ~ h] I]ecn]qca) 
1- okho8 ]qt l]qrnao `a hùdälep]h `a Bne^kqnc) 1- 
okho8 ]qt ?d]npnaqt `a CnquÉna) /- okho8 ~ hùdälep]h 
`ùUran`kj .- okho8 ]qt naheceaqoao `a h] Behha @eaq) 
1- okho8 ~ Leanna) `ep Aian]n) okj _qeoejean) /khernao 
h]qo]jj]eoao8 ~ Leanna `a Ouhr] &OÇr]v') .- hernao8 ~ 
Lannk`) `ep >]jv) .- hernao8 ~ Bn]jÅkeo okj _k_dan) 
.- hernao8 ~ ?kjkj _qnÇ `a Hqhhu) 1- okho8 ]q _han_ 
F]_mqao >nq_ok .-- okho8 ap_+
Eh hÇcq] ]q lneaqnÇ `a >ar]et pkqp ha ^Çp]eh mqe oa 
pnkqran]ep hqe ]ll]npaj]jp `]jo h] l]nkeooa `a >ar]et 
]q fkqn `a okj `Ç_Éo) ~ h] _kj`epekj mqa ha lneaqn 
`a >ar]et) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `q lneaqn `a Nk* 
i]ejiäpeano najkjÅÄp ~ pkqpao hao nÇ_h]i]pekjo mqùeh 
_nken]ep lkqrken b]ena ]q _kqrajp `ùAop]r]uan+
.. `kjj] aj_kna7 ~ okj _d]lah]ej) @ki Fa]j `a 
Iqneop) lkqn o] rea `qn]jp) qja najpa `ùqj iqe`o 
`a bnkiajp8 ]qt l]qrnao `ùAop]r]uan .1 hernao `eo*
pne^q]^hao ~ h] rkhkjpÇ `a h] lneaqna `q _kqrajp+
.. n]llahha) `]jo okj paop]iajp) mqùeh ja nÇoanra 
lkqn o] b]iehha) ]q_qj `nkep `ù]rkqanea kq `a lnk*
pa_pkn]p oqn ha _kqrajp+
.. jkii]) lkqn atÇ_qpan okj paop]iajp) @ki Ce*
n]n` `a >kookjajo) `kuaj `a R]hÇna ~ Oekj) hao @k*
ieje_]ejo Fa]j `ùAop]r]uan) Leanna `a Ikjp]cju ap 
haqn lneaqn `a H]qo]jja+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/0( EZ <cijZbh( +-,2
Hao jaraqt `a >krkj Lo]qpean) _d]jkeja) mqe ]r]ep 
bkj`Ç ha _kqrajp `ùAe_deooua) `ai]j`]eajp mqa hao 
^eajo `kjjÇo ]q _kqrajp `ùAe_deooua l]n haqn kj_ha 
haqn bqooajp naj`qo+ Ehobkj`]eajphaqnonÇ_h]i]pekjo oqn 
qj ]npe_ha iÑia `a hù]_pa `a bkj`]pekj mqe `Ç_h]n]ep
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,-( <i\m( AVihZf^jZ( +-+0
Qja _d]npa `a ?qcu b]ep iajpekj `ùDajne) _koae* 
cjaqn `%Aop]r]uan+ `kjvah) mqe bqp fqca `ùqja `ebbe*
_qhpÇ ajpna ha _kqrajp `ùD]qpanera ap Nauj]h`) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan+ Ha `ebbÇnaj` _kj_anj]ep i `a*
jeano `a _ajoao mqa Nauj]h` nÇ_h]i]ep oqn h] Cn]jca 
`a ?qcu &Hao Cn]jcao'+ Hù]bb]ena bqp fqcÇa aj b]raqn 
`ùD]qpanera aj lnÇoaj_a `a ?kjkj ap `a Leanna) _k*
oaecjaqno `ùAop]r]uan) `a Ne_d]n` `ùAop]r]uan) _han_) 
`a okj bnÉna =uikj `kuaj `ùKckv) ap `a lhqoeaqno 
]qpnao pÇikejo+ &Pepnao `ùD]qpanera'+
?kjkj) `kjp eh aop e_e mqaopekj) aop ej`emqÇ `]jo 
qj `k_qiajp `a .016 _kiia Çp]jp ha bkj`]paqn `a 
h] _d]lahha `a Op*Je_kh]o &]_pqahhaiajp `q O_]lq*
h]ena' `]jo hùÇcheoa `a Op+ H]qnajp+ &=n_d) `a h] rehha'+
,.( IVfhV\Z YZ `V gZ^\bZif^Z YZ ?cbh( +-+1
?a bqp aj _appa ]jjÇa .0.4) mqejva fkqno ]lnÉo h] 
bÑpa `a h] Lqnebe_]pekj &.4 bÇrnean' mqa Cen]n`) =uik* 
jap ap Lannk` beho `a baq ?kjkj) _koaecjaqn `a h] 
IkheÉna) `kjvah) benajp Q l]np]ca `a haqno ^eajo+ 
Hù]_pa ja iajpekjja mqa _a mqe Ç_dqp ~ Lannk`) 
mqe aqp lkqn o] l]np ha _dÄpa]q `a Bkjp) ]qpnabkeo 
lnklneÇpÇ `a Sqehhahia `a Bkjp) _dar]hean8 Lannk` 
k^pejp aj_kna pkqp _a mqa hao pnkeo bnÉnao lkooÇ`]eajp 
`]jo ha pannepkena `a Bkjp p]jp aj lkooaooekjo mqùaj 
narajqo8 ha ^keo ]llahÇ ha I]o) ha lnÇ `a h] Ikn* 
pesa) ]ra_ pkqo hao lnÇo mqùeho lkooÇ`]eajp okqo hùdä*
lep]h `a IÇjeÉnao8 h] ikepeÇ `a haqn `áia `a >qoou+ 
Pkqp _a mqa haqn lÉna ?kjkj lkooÇ`]ep `]jo hao 
rehh]cao `a ?daunao) Urkj]j`) Bknah) ?darnkqt) 
Nqaunao ap Chappanajo bqp ]qooe ]__kn`Ç ~ Lannk` 
`kjp h] l]np _kilnep aj_kna7 h] ikepeÇ `q beab mqa
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paj]ep Leanna `a Iqneop ap lkqn hamqah eh `ar]ep dki*
i]ca ]q _koaecjaqn Je_kh]o `a Bkjp8 ha peano `a 
haqn ^keo `a IÇjeÉnao+ Hao lqepo) hao lknpao ap hao 
nqao) okep _d]nneÉnao `q ^kqnc `a h] IkheÉna nao*
p]eajp ej`ereo ajpna hao pnkeo bnÉnao+ Hù]_pa naÅqp 
ha o_a]q `a h] _kqn ^]ehher]ha `a Ikq`kj) l]n kn`na 
`q ^]ehheb `a R]q` F]_mqao `a >ko_koah) _dar]hean) 
&=n_d) `a h] b]iehha Ln]nki]j) aj .450'+
,/( MVbbZifg( +-+1
Qj ]_pa `q hqj`e ]r]jp h] Op+ >]npdÇhaiu) .0.4) 
iajpekjja `aqt _koaecjaqno `%Aop]r]uan) Nauj]h` 
ap Ne_d]n` ap ej`emqa lhqoeaqno p]jjaneao ~ Aop]* 
r]uan+ ?appa `anjeÉna ej`e_]pekj b]ep oqllkoan mqa 
h%ej`qopnea `a h] p]jjanea lnkolÇn]ep `]jo h] lapepa 
rehha `ùAop]r]uan+
,0( =xaZ YZ ?fVggZg( +-+1
Fa]j `ep Ikn]) beho `a Leanna) ^kqncakeo `%Aop]*
r]uan) ap I]ncqanepa o] baiia) behha `q `kjvah F]_*
mqao I]fkn `a ?qcu) na_kjj]eooajp pajen aj beab lhaej) 
`a ?kjkj beho `a baq Leanna I]fkn `a ?qcu ap `a oao 
bnÉnao) pkqpa h] `áia `a Bn]ooao+ heo lnkiappajp `a 
l]uan lkqn _a beab qja `aie herna `a cejcai^na ap 
qja `aie herna `a lkerna+ ?appa `eia ]r]ep ]ll]n*
pajq ~ F]_mqao I]fkn lqeo ~ o] behha I]ncqanepa mqe 
hù]r]ep k^pajqa lkqn `kp+ HùÇcheoa _]pdÇ`n]ha `a H]q*
o]jja) okep ha _d]lepna) ]r]ep ha beab `kiej]jp oqn 
_appa `áia8 ?kjkj I]fkn ap oao bnÉnao aj ]r]ep hù]n*
neÉna beab+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
,1( BgVWZ``Z Yá>ghVjVmZf( +-+2
Eo]^ahha `ùAop]r]uan) mqe ]r]ep b]ep okj paop]iajp 
aj .0-0) jùÇp]ep l]o aj_kna iknpa) aj .0.5+ ?appa
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]jjÇa) ha ian_na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*I]pde]o) l]n 
qj ]_pa iqje `a okj o_a]q) ahha _dkeoep ha heaq `a o] 
oÇlqhpqna jkj lhqo ~ H]qo]jja) i]eo `]jo hùÇcheoa 
`q _kqrajp `ùAop]r]uan+ Ahha bep `kj ]qt naheceaqoao 
`a pkqp _a mqùahha lkooÇ`]ep aj beab `]jo ha Rqhhu `a*
lqeo ha rehh]ca `a Nqaunao+ Ahha oa nÇoanr]) laj`]jp 
o] rea) h] fkqeoo]j_a `q narajq `kjp h] okiia Çp]ep 
`a oe okho ap 3 `ajeano h]qo]jj]eo+ &=n_d) `q _kqrajp'+
,2( FV_cf YZ <i\m( +-+2
Ha `kjvah Bannk` beho `a baq Fa]j I]fkn) na_kjj]áp 
pajen aj beab ap dkii]ca heca) oahkj hao qo]cao ap 
_kqpqiao `ùAop]r]uan) `a Fa]j I]fkn) `kjvah) beho `a 
baq Leanna) okj _kqoej) pkqo hao ^eajo mqùeh ]r]ep k^*
pajqo aj l]np]ca `]jo h] l]nkeooa ap rehhe_]pekj `a 
?qcu) ]qt Ran`eÉnao ap `]jo hao rehh]cao `a O]ooah 
ap `a Iqneop+ Eh aop nÇoanrÇ mqa Fa]j I]fkn) aj _]o 
`a rajpa `a h] l]np `a Lannk`) lkqnn] n]_dapan pkqp 
_a mqe b]ep l]npea `q beab+ &=n_d) `a hùdälep]h `ùAop+'+
,3( =^[[tfZbY ZbhfZ `Zg XcgZ^\bZifg 
Yá>ghVjVmZf( +-+2
Dajne) Ne_d]n`) =uikj ap Sqehhahia) beho `a baq 
Sqehhahia `ùAop]r]uan) lnÇpaj`]eajp ]rken) l]n `nkep 
`ùdÇnep]ca ap aj n]eokj `a h] oÇjÇ_d]hea) ha `nkep `a 
^]il ap `a _h]iao oqn hao naooknpeoo]jpo `q _koae*
cjaqn ?kjkj) mqe naraj`emq]ep ]qooe _a `nkep+ Qj 
]n^epn]ca _kilkoÇ `a Cqehh]qia `ùAop]r]uan) `a hù]n*
_de`e]_na `a Hej_khj ap `a `aqt _koaecjaqno `ùAop]*
r]uan) ha _dar]hean Leanna) bnÉna `a Cqehh]qia ap haqn 
_kqoej Nauj]h`) iep bej ~ h] `ebbe_qhpÇ+ ?ao ]n^epnao 
k^hecÉnajp hao mq]pna bnÉnao Dajne) Ne_d]n`) =uikj 
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_h]iao `a h] rehha+ ?kjkj `ar]ep) l]n _kjpna) `kjjan 
~ oao _kqoejo qj narajq ]jjqah `a 1- okho h]qo]j* 
j]eo+ ?ap ]_pa `ù]n^epn]ca bqp b]ep ha i]n`e ]r]jp h] 
Op+ Cakncao .0.5) okqo ha o_a]q `a F]_mqao `a Iaj* 
pdkj `kuaj `ù=raj_dao+ ?kjkj `Çoecj] `]jo hù]_pa 
hao `Ç^epaqno `a _ajoao ]qtmqaho hao 1- okho `ar]eajp 
Ñpna nÇ_h]iÇo+ L]nie _ao `Ç^epaqno kj pnkqra Cen]n` 
I]fkn `a ?qcu) `kjvah) beho `a F]_mqao+ &=n_d) `a h] 
i]eokj `ùAop+'+
-*( FV_cf YZ <i\m +-+2
Lannk` ap Ianiap I]fkn `a ?qcu ]r]eajp pajq `a 
Fa]j beho `a baq Leanna I]fkn ha lnaiean aj beab ap 
dkii]ca heca) ha oa_kj` aj beab lhaej) haqn dÇnep]ca 
`a ^keo) pannao ap pannepkena `a Ran`eÉnao+ Haqn bnÉna 
Fk]jjk`qo `Ç_h]n] pajen hao iÑiao ^eajo aj beab 
_kiia oao bnÉnao hao ]r]eajp pajqo+ .. bep _appa na_kj*
j]eoo]j_a) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] baiia Hek* 
jappa) l]n ]_pa `q .5 i]no .0.58 Nauj]h` `ùAop]* 
r]uan ap Dqckj _qnÇ `a ?qcu ]llkoÉnajp haqn o_a]q+ 
&=n_d) `a Q dälep]h'+
=q ikeo `ù]rneh) Ianiap) beho `a baq Fa]j I]fkn) 
`kjvah) raj`ep ]qt bnÉnao Lannk`) Fa]j ap ?kjkj Reh*
he_e) `kjvaho `a ?qcu) oao _kqoejo) qja leÉ_a `a ^keo 
aj Ran`eÉnao &E^e`'+ Lannk`) bnÉna `a Ianiap) raj`ep 
]qooe o] l]np `a ^keo ]qt iÑiao ]ra_ ha _kjoajpa*
iajp `a o] baiia ?dneopeja+ Ha lnet l]uÇ l]n hao 
Rehhe_e Çp]ep `a ok hernao h]qo]jj]eoao+ Lannk` ap Ian*
iap _Ç`]eajp ]qt ]_dapaqno pkqpa fqne`e_pekj ap `ki]e*
ja oqn _a ^keo+ H%]_pa lknp]ep hao iÑiao o_a]qt mqa 
ha lnÇ_Ç`ajp+ Jkqo u rkukjo) lkqn h] lnaieÉna bkeo) 
hao pnkeo Çpkehao `ao ]nikeneao `ùAop]r]uan nailh]*
_Çao l]n pnkeo nkoao+
o
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-+( <cijZbh YZg =ca^b^XV^bZg( +-+2
Cqehh]qia) h%]n_de`e]_na `a Hej_khj) bep) l]n ]_pa 
`q ikeo `a `Ç_ai^na je 5) qja jkqrahha `kj]pekj 
]q ikj]opÉna `ùAop]r]uan+ Eh hÇcq] ]qt naheceaqoao 
ekkk hernao h]qo]jj]eoao lkqn Ñpna ailhkuÇao ~ hù]*
_d]p `a mqahmqao narajqo op]^hao ap lanlÇpqaho lkqh*
ea _kqrajp+ Eh ajc]ca) ~ _ap abbap) o] r]eooahha `ù]n*
cajp ap oao iaq^hao+ Eh haqn `kjj] aj_kna pkqp _a 
mqe hqe oan]ep `å ~ o] iknp aj najpa ap narajqo oqn 
hao ^eajo mqùeh lkooÇ`]ep `]jo h] rehha ap ha panne*
pkena `ù=raj_dao+ Hù]_pa naÅqp hao o_a]qt `a hùkbbe_e]* 
hepÇ `a H]qo]jja ap `a Ne_d]n` `a Op+ I]npej) `kuaj 
`a Jaq_dÄpah+ &=n_d) `q _kqrajp'+
-,( <ift Yá>ghVjVmZf( +-+2
@+ F]_mqao `ùUran`kj) oq__É`]) aj .0.5) ~ Leanna 
Iehhap) _kiia _qnÇ `a h] rehha+ Eh j Çp]ep aj_kna mqa 
`e]_na+ .. bqp _qnÇ `ùAop]r]uan fqomqùaj .01.+ &=n_d) 
`a hùdälep]h'+
--( I^ZffZ Yá>ghVjVmZf Zh CZVbbZ YZ ?cbh( 
<cijZbh( +-+3
Jk^ha `]ia Fa]jja `a Bkjp) Çlkqoa `a Leanna 
`ùAop]r]uan) _dar]hean) ]r]ep `kjjÇ l]n paop]iajp) 
]qt naheceaqoao `kieje_]ejao qja najpa ]jjqahha `a 
.- hernao h]qo+ ap `a _ejm _d]ncao `a oah) ~ _kj`epekj 
mqa) lkqn ha nalko `a okj Äia ap `a _ahhao `a oao l]* 
l]najpo) ahhao ban]eajp _ÇhÇ^nan _d]mqa ]jjÇa ]q fkqn 
]jjerano]ena `a o] iknp h] o]ejpa iaooa l]n _ejm 
lnÑpnao) `]jo haqn Çcheoa ap mqa _a fkqn h~ h] lneaqna 
`kjjan]ep ~ o] _kiiqj]qpÇ qj nal]o `a /- okho+
Lkqn o]peob]ena ]qt rkhkjpÇo `a o] `Çbqjpa Çlkqoa)
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Leanna) `q _kjoajpaiajp `a okj beho Lannk`) ]ooecj] 
]qt naheceaqoao hao `et hernao `a najpa oqn okj beab `a 
Op*=q^ej &Jaq_dÄpah' aj `Çoecj]jp hao `ebbÇnajpo _aj*
oep]enao _dav haomqaho ahhao `ar]eajp lan_arken hao _aj*
oao+ .. oa nÇoanr] _alaj`]jp) lkqn hqe ap hao oeajo ha 
`ki]eja `ena_p) ap pkqo `nkepo `a h]q`o ap nalneoa 
oqn hao pannao ]bba_pÇao ]q l]eaiajp `ao ek hernao+ 
Eh oa nÇoanr]ep) `a lhqo) ha `nkep `a lkqrken ]ooecjan 
oqn qj ]qpna beab h] okiia `qa+ Mq]jp ]qt _ejm _d]n*
cao `a oah) Leanna op]pq] mqa hao naheceaqoao lkqn*
n]eajp hao lnaj`na ]jjqahhaiajp ]qt o]hejao `a O]*
hejo) ~ h] bÑpa `a Op+ Fa]j*>]lpeopa+ Hù]_pa aop `q ikeo 
`a oalpai^na .0.5) o_ahhÇ l]n hao `aqt _koaecjaqno 
ap _dar]heano Leanna ap Nauj]h` `ùAop]r]uan+ Eh bqp 
re`eiÇ ap o_ahhÇ ~ jkqra]q l]n F]_mqao `a Iajpdkj) 
`kuaj `ù=raj_dao) aj oalp+ .00/+ &=n_d) `q _kqrajp'+
Dajne) _koaecjaqn `a h] IkheÉna ap o] baiia AhÇk*
jkna ]r]eajp pnkeo beho) Lannk`) Rqehhahia ap Dajne+ 
AhÇkjkna ]r]ep naÅq `a oao beho) aj na_kjj]eoo]j_a `ao 
oanre_ao mqùahha haqn ]r]ep naj`qo ha pÉjaiajp kq beab





p]jp heca mqa jkj heca mqa paj]ep Rqehhahia &eho `a 
baq =uikjap `a h] O]nn]v) `ep `a hùdälep]h 8 _a beab
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_kilnaj]ep i]eokjo) lnÇo) pannao) ^keo) beabo) p]jp 
neÉna h] IkheÉna mqa `]jo ha pannepkena `a h] O]nn]v+ 
AhÇkjkna oùÇp]jp nai]neÇa ]ra_ Dqckj `ep Iôjkv) 
`ep `a R]qpn]rano) ahha bep _aooekj `a _a beab) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a okj jkqrah Çlkqt) ~ okj beho Lannk` 
lkqn ha lnet `a 0- hernao h]qo]jj]eoao) l]n ]_pa `q 
o]ia`e ]r]jp ha `ei]j_da K_qhe) .0.6* Hù]_pa bqp 
o_ahhÇ l]n AhÇkjkna) ?kjkj) _qnÇ `a Hqhhu ap Dan* 
i]cjqo) _qnÇ `a Bkjp+ &E^e`'+
-/( MZghVaZbh YZ KZbViY& XcgZ^\bZif 
Yá>ghVjVmZf( +-,*
Ha paop]iajp `a Naj]q` `ùAop]r]uan) b]ep aj bÇ*
rnean .0/-) naÅqp hao o_a]qt `a F]_mqao `a Iajpdkj 
`kuaj `ù=raj_dao) `a F]_mqao `ùUran`kj _qnÇ `ùAo*
p]r]uan ap `a Dqcqao _qnÇ `a ?qcu+
Naj]q` `kjja ~ okj beho Rqehhahia okj _dÄpa]q 
`ùAop]r]uan &_]opnqi iaqi `a Op]r]u' ]ra_ hao beabo 
mq%eh ]r]ep ~ Aop]r]uan) ]qt rehh]cao `a Bkjp) Iqneop) 
Oaune ap `]jo pkqpa h] panna `q Rqhhu ]ra_ pkqpao haqno 
`Çlaj`]j_ao) iÉna ap ietpa ailena ap kijeik`a 
fqne`e_pekj+ .. b]ep at_alpekj lkqn _a mqùeh lkooÇ`]ep 
`]jo hao heiepao `a h] rehhe_]pekj `a ?qcu ap o] i]e*
okj `q reaqt _dÄpa]q `ùAop]r]uan) &ap at_alp] `kik 
ia] rapaneo _]opne `ùAop]r]u+'+ Eh hqe `kjja aj_kna hao 
beabo mqa paj]eajp `a hqe ap hao dkii]cao mqa hqe `a*
r]eajp Dani]j `ù=cjajo ap oao dÇnepeano) Dajne `a 
?khhki^ean) Rqehhahia `a >kjrehh]no) Fa]j `a ?d]* 
pehhkj ap Cen]n`) _koaecjaqn `a h] IkheÉna) `kjvaho+ 
.. ]fkqpa aj_kna hao beabo mqa paj]eajp Fa]j `ep >]_da*
h]n` ap hao beho `a Je_kh]o =ni]jp) ^kqncakeo `ùAop]*
r]uan+ Rqehhahia oan] pajq ~ hùdkii]ca `å ~ Hkqeo 
`a O]rkea) oaecjaqn `a R]q`+
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Naj]q` `kjja ~ CÇn]n` h] i]eokj mqùeh ] _ki*
iaj_Ç ~ ^Äpen ~ ?qcu ap pkqp _a mqùeh lkooÇ`]ep ]q 
pannepkena `a ?qcu) `a Raoej) `a Cn]jcao) `a IÇjeÉ* 
nao) `a BÇpecju ap `]jo h] rehhe_]pekj `a ?qcu) ]ra_ 
iÉna ap ietpa ailena ap kijeik`a fqne`e_pekj+ .. 
`kjja `a lhqo ~ CÇn]n` hao beabo pajqo ap dkii]cao 
`qo l]n ?kjkj I]fkn `a ?qcu) Fa]j `a >kjrehh]no) 
Fa]jjk` beho `a baq Fa]j I]fkn `a ?qcu) Nk`khlda 
`a Rqeopanjajo) Lannk` beho `a baq Fa]jjk` `a Ikjp* 
nac]n`) `kjvah) Lannk` beho `a baq Fa]j `a ?d]qt) 
hao beho `a baq Fa]j C]hhau) ^kqncakeo `a L]uanja) 
O]__k `a IÇjeÉnao) O]lej `a Rehh]nvah ap ha `kjvah 
Rqehhahia `ep Ikjpnac]n`+ Eh raqp mqa CÇn]n` okep 
pajq `a oqerna ha beab mqùeh paj]ep hqe*iÑia `a hùai*
lanaqn kq nke `ù=hhai]cja+
.. `kjj] ~ =uikj okj pnkeoeÉia beho) o] i]eokj 
`q reaqt _dÄpa]q `ùAop]r]uan) `]jo h]mqahha `aiaq*
n]ep ]qpnabkeo Leanna `a >qoou) `kjvah ap mqe Çp]ep oe*
pqÇa ]qlnÉo `a _ahha `q*_koaecjaqn Dajne+ Eh hqe hÉ*
cqa aj_kna pkqp _a mqùeh ]r]ep ~ Bn]jav) ~ Jqrehhu) 
]qt `aqt ?ki^naikjp ]ra_ `nkepo ap fqne`e_pekj 
mqùeh lkooÇ`]ep hqe*iÑia `]jo _ao rehh]cao+ Eh u iap 
hao _kj`epekjo oqer]jpao 7 Dajne ja lkqnn] je l]n hqe 
je l]n `ù]qpnao lqjen lanokjja `q `anjean oqllhe_a 
kq `q napn]j_daiajp `a mqahmqa iai^na &iqpeh]*
pekj'+ ?a `nkep `a d]qpa fqope_a aop nÇoanrÇ ~ Rqeh*
hahia ap ~ Cen]n`+ Pkqpabkeo) hao ^eajo `ao i]hb]e*
paqno lqjeo l]n oao `aqt bnÉnao `]jo okj beab `a*
r]eajp Ñpna _kjbeomqÇo aj b]raqn `%=uikj+
Qja ]qpna _kj`epekj bqp mqù=uikj jù]qn]ep mqa 
h] fkqeoo]j_a `ao beabo mqe hqe Çp]eajp hÇcqÇo ap mqe) 
]lnÉo o] iknp) `ar]eajp Ñpna l]np]cÇo l]n Çc]hao 
lknpekjo ajpna oao `aqt bnÉnao+ Naj]q` h]eoo] _alaj*
`]jp ~ =uikj` h] b]_qhpÇ `a `eolkoan `a ekk hernao 
h]qo]jj]eoao+ Hao _dar]q_dÇao mqe okjp `]jo ha
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l]np]ca `ù=uikj kq hao ]iaj`ao lnkjkj_Çao _kj*
pna _aqt mqe ja hao ]_mqeppan]eajp l]o ]ll]npeaj`nkjp 
aj _kiiqj ~ oao `aqt bnÉnao ]ájÇo+
Pkqo hao ^eajo iaq^hao `a Naj]q` `ar]eajp Ñpna 
l]np]cÇo ajpna hao pnkeo bnÉnao ~ h%at_alpekj `ao qopaj*
oehao `a oao i]eokjo mqe `ar]eajp ]ll]npajen ~ Rqeh* 
hahia ap ~ Cen]n`+ Oe hùqj `ao beho) Rqehhahiakq Ce*
n]n` `Ç_Ç`]ep o]jo ]rken `ùajb]jp iÄha hÇcepeia) ha 
oqnrer]jp kq oao ajb]jpo iÄhao hqe oq__Ç`an]ep `]jo 
oao ^eajo+ Oe ha `Çbqjp h]eooa qja oaqha behha) kj hqe 
`kjjan] okk hernao h]qo]jj]eoao lkqn o] `kp8 oùeh u 
] lhqoeaqno behhao) ahhao ]qnkjp _d]_qja 0-- hernao+ 
Naj]q` atlneia ha `Çoen mqa _appa nÉcha okep k^oan*
rÇa l]n hao ajb]jpo `a oao beho+
L]n qj _k`e_ehha `a h] iÑia ]jjÇa) Naj]q` `kjja 
aj_kna ~ okj beho ]ájÇ Rqehhahia ha beab mqa peajjajp 
ap hùdkii]ca mqa hqe `kerajp hao ajb]jpo `a baq 
Nkhhej) _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ Nkhhej Çp]ep okj 
jaraq+
Lkqn atlhemqan okj paop]iajp aj _]o `a `ebbe_qh*
pÇo ]lnÉo o] iknp) ha paop]paqn jkiia Cen]n` `a 
>kookjajo) `kuaj `a R]hÇna ~ Oekj) ha _dar]hean 
Rqehhahia) oaecjaqn `a >kookjajo) ha `kjvah Nk*
`khlda) oaecjaqn `ù=pp]hajo) bnÉnao) ]ejoe mqa ha 
_han_ Fa]j I]fkn `a ?qcu 8 _ao ]n^epnao `arnkjp 
Ñpna ]q jki^na `a pnkeo lkqn lnkjkj_an qja oajpaj_a 
ap oao ajb]jpo oankjp k^hecÇo `a oa okqiappna ~ 
haqno `Ç_eoekjo+
Naj]q` hÉcqa ~ o] behha =ildehetea) naheceaqoa 
`kieje_]eja ~ Aop]r]uan) .-- okho `a lajoekj) l]u]*
^hao l]n `ao _ajoep]enao `ùAop]r]uan ap `a ?qcu+ 
=lnÉo h] iknp `ù=ildehetea _ao _ajoao ]ll]npeaj*
`nkjp ~ Rqehhahia ap ~ CÇn]n`) oao beho+ Hao pÇikejo 
`a _a paop]iajp bqnajp Je_kh]o `a ?qcu) _qnÇ 
`a @kjjahkua) Rqehhahia ]j_eaj _qnÇ `a @kjjahkua)
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Cen]n` `a Rqeopanjajo) re_]ena `a ?qcu) Fa]j) Lan* 
nk` ap ?kjkj) beho `a Leanna Rehhe_e `a ?qcu ap Fa]j 
`ùAop]r]uan `ep `a ?ki^naikjp+ &=n_d) _]jp+'
-0( <]VfhfZigZ YZ `V EVbXZ( +-,*
?%aop aj fqehhap .0/- mqa bqp bkj`Ça h] _d]npnaqoa 
`a h] H]j_a l]n ha _dar]hean Kpdkj) oaecjaqn `a 
Cn]j`okj+ ?appa bkj`]pekj bqp ]__alpÇa ap _kjbeniÇa 
l]n ha _dar]hean Leanna `a Cn]j`okj) jaraq `ùKpdkj 
ap oaecjaqn `a >ahikjp+ H] ?d]npnaqoa `a h] H]j_a 
ateop] fqomqù~ h] nÇbkni]pekj8 ahha bqp raj`qa aj .006 
l]n hao Ap]po `a >anja ap `a Bne^kqnc ~ F]_mqao 
Pne^khap) _kjoaehhan `a >anja+ Hao ?d]npnaqt `a h] 
H]j_a lnÇpaj`]eajp lkooÇ`an qj pnkjÅkj `a h] H]j_a 
mqe lanÅ] ha _knlo `q ?dneop+ @a h~ ha jki `q _kq*
rajp+ m
-1( <ifZ Y">ghVjVmZf( +-,+
Rqehhahia `ùAop]r]uan) _d]jkeja `a H]qo]jja) 
]r]ep ]_dapÇ qja _dajareÉna b]eo]jp l]npea `q beab kq 
`q ^ÇjÇbe_a `a h] _qna `ùAop]r]uan+ ?appa _dajareÉna 
`ar]ep qja _ajoa ]jjqahha `a `aqt okho ap kjva `a*
jeano aj b]raqn `q hqiej]ena `a hùÇcheoa `a Op*H]q* 
najp+ Rqehhahia) lkqn ]bbn]j_den okj ]_mqeoepekj `a 
_appa _ajoa `kjj] ]q _qnÇ `a h] rehha h] okiia `a 
3- okho h]qo]jj]eo mqe bqnajp lnÑpÇo ~ F]_mqao Hkuo) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan+ Hù]_pa aop `q hqj`e ]r]jp h] 
bÑpa `a Opa*I]`ahaeja) .0/.+ &=n_d) `q _kqrajp'+
%' Ha jki `q _kqrajp reajp oeilhaiajp `ùqj _kqno `%a]q) h] 
H]j_a mqe oa fappa `]jo ha h]_ `a Jaq_dÄpah ~ h%aj`nkep kã oa 
pnkqr]ep ha ikj]opÉna+ ?ap aj`nkep Çp]ep jkiiÇ r]h kq r]hhkj 
`a H]j_u+ &>+'
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-2( EZg Yá>ghVjVmZf q LV`^bg( +-,+
H] i]eokj `ùAop]r]uan) mqe lknp]ep lkqn ]nike*
neao7 l]hhÇ `%kn ap `a cqaqhao `a oet leÉ_ao ~ h] b]_a 
`ù]ncajp) _d]ncÇa `a pnkeo nkoao `a cqaqhao) oùÇp]*
^hep ~ O]hejo ~ h] bej `q TEEA oeÉ_ha+ Leanna `ùAop]*
r]uan L.% `q jki) _dar]hean) paop] ~ O]hhejo) hù]j .0/.+ 
Eh ejrep] pkqo hao lnÑpnao ap naheceaqt `a _appa rehha 
~ ]ooeopan ~ oao bqjÇn]ehhao mqe `ar]eajp oa b]ena aj 
hùÇcheoa `a Op*I]qne_a) i]eo okj _knlo `ar]ep Ñpna 
_kj`qep) ]qooepäp ]lnÉo) ~ Aop]r]uan ap ajpannÇ `]jo 
hùÇcheoa `ao @kieje_]ejao+ Okj beho Leanna Çp]ep ejo*
pepqÇ okj dÇnepean8 eh _d]nca] `a hù]__kilheooaiajp 
`a oao `anjeÉnao rkhkjpÇo Cqehh]qia okj bnÉna) Na*
j]q` `ùAop]r]uan ap ha na_paqn `a hùdälep]h `a Ikjp* 
fkqt+ &=^^Ç Cqehh]qia) Jk^ehe]ena `a O]hhejo'+
-3( EZ <cijZbh( EV Fc`^ufZ( +-,,
Lannk` `a h] IkheÉna) beho `a baq Dajne ap lapep 
beho `a >kn_]n`) oaecjaqn `a Bkjp) raj` ]q _kqrajp 
`ùAop]r]uan qja _ajoa ]jjqahha `a 1 hernao) 1 okho 
ap .- `ajeano ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea+ Eh b]ep _appa 
rajpa ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] baiia F]mqappa 
ap lkqn l]uan) _kiia `ep hù]_pa) oao `appao qncaj*
pao+ ?appa rajpa bqp n]pebeÇa ap ]llnkqrÇa l]n AhÇk*
jkna) raqra `ùDajne `a h] IkheÉna ap iÉna `a Lan*
nk`) aj ]rneh .0/0+ Ahha ]r]ep aq heaq aj i]no .0//) 
&.0/0 j+ op+'+
Eß aop ~ nai]nmqan mqa `]jo hù]_pa Lannk` aop `Ç*
oecjÇ _kiia lapep beho `a >kn_]n` `a Bkjp) _dar]*
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hean) _koaecjaqn `a h] IkheÉna) _a mqe lnkqra hùe`aj*
pepÇ `ao i]eokjo `a h] IkheÉna ap `a Bkjp+ %'
Hù]_pa `ù]llnk^]pekj `ùAhÇkjkna `a h] IkheÉna na*
Åqp ha o_a]q `a hùkbbe_e]hepÇ `a H]qo]jja) ]q jki `q 
_d]lepna mqe bkj_pekjj]ep ñoa`a aleo_kl]he r]_]jpaó+ 
&=n_d) `q _kqrajp'+
.*( LZ^\bZif^Z Yá:\bZbg( <cijZbh Yá>ghVjVmZf(
.0//
Dajne beho `a baq =uikj `ù=cjajo) `kjvah) `kjj] 
]q _kqrajp `ao oôqno `kieje_]ejao) l]n ]_pa `q 
ikeo `ù]kåp .0//) pkqp _a mq%eh lkooÇ`]ep `]jo ha 
`arej `ù=cjajo) okep _a mqe ]r]ep lkqn heiepao h] 
panna `a Naj]q` `ù=cjajo) okj bnÉna) h] panna `q 
lneaqnÇ `a L]uanja ap `ao oaecjaqno `a Bkjp+ Dajne) 
l]n ha iÑia ]_pa) `ai]j`a ~ Ñpna ajpannÇ `]jo ha 
_eiapeÉna `q _kqrajp `ùAop]r]uan+ &=n_d) `q _kqrajp'+
.+( EZg ;^gm YZ ;iggm( +-,,
Je_khappa) raqra `a Laniae `ep >eou `a >qoou) 
`kjvah) Çp]^hep lkqn oao dÇnepeano) l]n okj paop]iajp 
`q raj`na`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*Je_kh]o) Leanna `a 
IeÇrehha) okj bnÉna) lkqn h] ikepeÇ `a oao ^eajo ap 
Ianiap ap F]_mqao oao jaraqt) beho) `a baq Fa]j `a 
IeÇrehha lkqn hù]qpna ikepeÇ8 ahha `ai]j`a ~ Ñpna 
ajpannÇa ~ _äpÇ `a h] pki^a `a Lannk` `a >eou okj 
i]ne+ Ahha `Çoecja F]_mqao `ùUran`kj _kiia atÇ_q*
paqn `a oao `anjeÉnao rkhkjpÇo ap b]ep qj haco ~ 
hùdälep]h+ ?a paop]iajp lknp]ep hao o_a]qt `q `kj*
%' ?appa e`ajpepÇ _kiiaj_a ]ra_ Dajne `a Bkjp) beho `a >kn* 
_]n`) mqe Çlkqo] hùdÇnepeÉna `q beab lnej_el]h `a h] IkheÉna) h] 
`]ia AhÇkjkna+ @alqeo _a i]ne]ca Dajne ap okj% beho Lannk` lne*
najp) _kiia jkqo ha lnkqrajp hao ]_pao) ha jki `a h] IkheÉna 
ap aj bkniÉnajp h] jkqrahha `uj]opea+ &>'
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vah Dajne `ùAop]r]uan) `q naheceaqt I]npej _qnÇ `a 
Ikjp^nahhkv) `a `ki Dajne na_paqn `a OÇr]v) `ùDan* 
i]cjqo _qnÇ `a Bkjp) `%Dqckj _qnÇ `a ?qcu ap `a 
?kjkj) _qnÇ `a Hqhhu+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
.,( =chVh^cb Yá:\bug Yá>ghVjVmZf( +-,,
Fa]j) peho `a baq Nkhhehe) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) 
`q _kjoajpaiajp `a Rqehhahia beho `a baq Naj]q` 
_koaecjaqn) okj pqpaqn) `kjja ~ o] oôqn =cjÉo lkqn 
l]np]ca ap hÇcepeia lknpekj `ùdÇnep]ca qja najpa ]j*
jqahha `a `aqt iqe`o `a bnkiajp &5 o]_o' ap 3k okho 
`a _ajoa ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea8 =cjÉo lkqnn] 
`eolkoan ~ okj cnÇ `a _ao narajqo+ Hù]_pa) mqe bqp 
b]ep aj `Ç_ai^na ..//) ha hqj`e ]r]jp h] J]perepÇ `q 
Oaecjaqn) naÅqp hao o_a]qt `a F]_mqao `a Iajpdkj) 
`kuaj `ù=raj_dao ap `q pqpaqn `a Fa]j) Rqehhahia 
`ùAop]r]uan+
=cjÉo) mqahmqa pailo ]lnÉo ]rken naÅq _appa `k*
p]pekj) ajpn] ]q _kqrajp `ao @kieje_]ejao+ Aj ..16) 
Fa]j ap F]_mqao) oao bnÉnao) ]qciajpÉnajp o] `kp aj 
hqe `kjj]jp lhqoeaqno _ajoao aj ]ncajp ]ra_ `ena_pa 
oaecjaqnea+ H] faqja naheceaqoa `kjj] ]q _kqrajp _a 
mqùahha ]r]ep naÅq aj `kp aj ..//+ Qj ]_pa) `kjp h] 
`]pa bqp lnk^]^haiajp kq^heÇa l]n ha jkp]ena) i]eo 
mqe lknp]ep hao o_a]qt `q `kuaj `ù=raj_dao) F]_mqao 
`a Iajpdkj) `a Rqehhahia `%Aop]r]uan ap `a ?kjkj 
_qnÇ `a Hqhhu) `ep mqù=cjÉo) behha `a baq Nkhhehe) _k*
oaecjaqn `ùAop]r]uan) ÄcÇa `a mq]pknva ]jo) i]faqna 
ap jùÇp]jp lkejp okqo pqpahha) `kjja ]q _kqrajp `ao 
@kieje_]ejao _anp]ejao _ajoao ]jjqahhao aj `ena_pa 
oaecjaqnea neÉna Bn]ooao ap >qoou ]ra_ `aqt iqe`o 
`a bnkiajp) mqe hqe ]r]eajp ÇpÇ ]ooecjÇo lkqn o] `kp 
l]n okj bnÉna Fa]j) oqn ha ikqhej lnÉo `a Hqhhu+ 
&=n_d) `q _kqrajp'
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.-( EZg =Z[[ZffV YZ @fVbYXcif 5 `Zg FcfV 
Yá>ghVjVmZf( +-,-
L]n ]_pa `q hqj`e ]r]jp h] Op*Cakncao) aj ]rneh 
.0/0) N]uikj` @abbann]) _dar]hean) peho `a baq Rqeh* 
hahia `ep @abbann]) `q _kjoajpaiajp `a o] baiia 
Eo]^ahha raj`ep ~ Fa]j `ep Ikn]) `kqvaY) beho `a Leanna 
Ikn]) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) lhqoeaqno _ajoao aj 
]ncajp ap _d]lkjo ]ra_ pkqo `nkepo ap `ena_pa oae*
cjaqnea8 _ao _ajoao Çp]eajp lan_ar]^hao neÉna Cn]j`* 
_kqn8 ha lnet `a h] rajpa Çp]ep `a ./- hernao h]qo]j* 
j]eoao+ N]uikj` @abbann] ]r]ep qj bnÉna jkiiÇ 
Lannk`+ &=n_d) `q _kqrajp'+
..( ?Va^``Z YZ Lh( FVfh^b q >ghVjVmZf( +-,-
F]_mqao `ep =qnehhkj) `a L]uanja) raj`ep) ha raj*
`na`e ]lnÉo h] Op*Cakncao .0/0) ~ Rqehhahia `ep `a 
Op*I]npej) ^kqncakeo `ùAop]r]uan qj beab `a lhqoeaqno 
leÉ_ao `a panna neÉna Iknajo+ Qja `a _ao leÉ_ao `a 
panna heiep]ep h] _dajareÉna `a Nauj]h` `%Aop]r]uan+ 
Hù]_pa ]r]ep hao o_a]qt `a Je_kh]o `a ?a_unjk) _d]*
lah]ej `a ?kn_ahhao lnÉo L]uanja ap `a ?kjkj _qnÇ 
`a Hqhhu+ &L]leano `a >]hpd]o]n Pnqbbehe'+
./( EZ <cijZbh( CZVb FcfV( +-,-
Fa]j Ikn]) `kjvah) beho `a baq Leanna `ùAop]r]uan) 
`q _kjoajpaiajp `a I]ncqanepa o] baiia) raj`ep 
]q _kqrajp 6 hernao) .3 okho h]qo]jj]eo ap .3 _d]*
lkjo) bkni]jp qja _ajoa ]jjqahha ]ra_ `ena_pa oae*
cjaqnea8 _ao narajqo Çp]eajp lan_ar]^hao `]jo ha 
l]uo `q RHehhu) neÉna Cn]j`_kqn8 ha lnet bqp `a /-- 
hernao ^kjjao h]qo+ &=n_d) `q _kqrajp'+
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.0( MZghVaZbh Yá:\bZ`ZhhZ Yá>ghVjVmZf( +-,.
?appa =cjahappa Çp]ep hùÇlkqoa `ùDajne) _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan+ Ahha bep okj paop]iajp ha hqj`e ]r]jp h] 
bÑpa `a h] lqnebe_]pekj `a h] Opa Reanca) .0/1+ Ahha 
`kjj] oao ^eajo l]panjaho ~ o] oôqn &]_mqappa baiia 
`q `kjvah Lannk` `ù=raj_dao) ap oao ^eajo i]panjaho 
~ oao _kqoejo Rqehhahia ap Leanna `a Hqpnu) beho `a 
Ne_d]n`) `kjvah+ Ahha _dkeoep lkqn heaq `a o] oÇlqh*
pqna h%Çcheoa `a Op*H]qnajp+ Ahha `kjja qja _daja* 
reÉna ]q _qnÇ `a h] rehha ]bej mqa _ahqe*_e) ]q fkqn `a 
okj ]jjerano]ena) lnk_qna qj dkjjÑpa nal]o ]q _hancÇ 
`ùAop]r]uan+ Ahha hÉcqa ~ h] oôqn `a okj i]ne) =hate]) 
naheceaqoa ~ h] I]ecn]qca) lnÉo `a Bne^kqnc) 1- okho 
h]qo+ Ahha b]ep ajoqepa `a cn]j`o haco ~ okj i]ne ap 
ha naj` fkqeoo]jp `a pkqo oao ^eajo+
Oao atÇ_qpaqno paop]iajp]enao bqnajp7 okj ^a]q* 
bnÉna =uikj `ùAop]r]uan) Rqehhahia) _koaecjaqn) beho 
`a Naj]q` `ùAop]r]uan8 hao pÇikejo `a hù]_pa bqnajp 
?kjkj `%Aop]r]uan) Ne_d]n`) `kuaj `ùKckv ap `ù]q*
pnao+ &=n_d) `a hùdälep]h'+ =cjahappa rer]ep aj_kna ]q 
ikeo `a i]no `a h] iÑia ]jjÇa+ &R+ 14'
.1( =chVh^cb YZ `V X]VdZ``Z YZ `á:ggcadh^cb(
.0/1
Dajne) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) =cjahappa o] bai*
ia) behha `q `kjvah Leanna OÇjÇ_d]h) _epkuaj `a H]q*
o]jja) Ne_d]n` ap =uikj) bnÉnao `ùDajne) `kpÉnajp) 
l]n ]_pa `q 4 i]no .0/1) hù]qpah `a hù=ookilpekj 
ÇnecÇ `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha `a Op*H]qnajp+ Dajne 
`kjj] qj iqe`o `a oaecha) iaoqna `ùAop]r]uan) ~ 
lnaj`na oqn h] `áia `a h] ?d]qt) ]ra_ lhqoeaqno okho 
`a _ajoa `ena_pa ap ]jjqahha 8 =cjahappa `kjj] mqejva 
oapeano `a rej `a Hqpnu) iaoqna `a _a heaq8 ha `kj
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`a Ne_d]n` ap `ù=uikj _kilnaj]ep pnkeo _kqlao `a 
ikepeÇ bnkiajp) iaoqna `ùAop]r]uan) ~ lnaj`na ]j*
jqahhaiajp oqn ha ikqhej `a Lknp]) `anneÉna hùdäle*
p]h) ap pnkeo ]qpnao _kqlao `a bnkiajp `a _ajoa ]j*
jqahha ~ lnÇharan oqn hao aooanpo `a OÇr]v+
?ao `kjo bqnajp b]epo ~ h] _kj`epekj mqa ha _qnÇ 
`ùAop]r]uan) F]_mqao `ùUran`kj) fkqen]ep) o] rea `q*
n]jp) `a _ao narajqo) i]eo oan]ep pajq) `ù]rken) kqpna 
okj re_]ena) qj _d]lah]ej mqe _d]mqa fkqn) ]q haran 
`q okhaeh) `ar]ep _ÇhÇ^nan h] iaooa ~ _ap ]qpah) lkqh*
eao bkj`]paqno+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
?ap ]qpah ateop]ep `Çf~) i]eo o]jo narajq ap o]jo 
_d]lah]ej+
.2( =cbVh^cb dcif `át\`^gZ YZ Lh'EVifZbh( +-,.
Ha o]ia`e ]r]jp ha `ei]j_da Fq`e_]) .0/1) I]nea) 
raqra `a Nkhej) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) ]ra_ ha _kj*
oajpaiajp `a Fa]j ap F]_mqao) oao beho) `kjj] ]q 
_qnÇ `ùAop]r]uan) lkqn ha hqiej]ena `a hùÇcheoa) qja 
_kqla `a jket `qa oqn qja _dajareÉna `q rehh]ca `a 
Ckncean+ &=n_d) `a h] rehha'+
.3( If^Ziftg YZ IVmZfbZ Zh YZ =ZjV^g( +-,.
Ha lneaqnÇ `a >ar]eo `ar]ep ]jjqahhaiajp ~ _ahqe 
`a L]uanja) ]q ikeo `a i]e) /- l]hÇao &lkeookj `q 
h]_ `a Jaq_dÄpah'+ L]n ]_pa `]pÇ `a L]uanja) `q fkqn 
`a h] ?kj_alpekj `a h] Opa Reanca) F]_mqao `a ?d]qt) 
`kuaj `a h%Çcheoa `a L]uanja ap lnk_qnaqn `q lneaqnÇ 
`a _appa rehha) `Ç_h]n] ]rken naÅq _ao /- l]hÇao `a 
jk^ha Rqehhahia) _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ O_a]qt `q 
lnk_qnaqn ap `q o]_neop]ej `a L]uanja+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
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/*( =cbVh^cb Vi XcijZbh dVf IZffcY YZ `V 
Fc`^ufZ( +-,/
L]n *]_pa `q / i]e .0/2) Fa]j) ÇrÑmqa `a H]qo]jja ú') 
]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj _d]lepna) laniep ~ 
Lannk`) beho `a baq Dajne `a h] IkheÉna) `kjvah) `a 
`kjjan lkqn pkqfkqno kq lkqn qj _anp]ej pailo) aj 
]qiäja) ]qt Naheceaqoao `ùAop]r]uan) `ao l]npo `a 
`áiao mqe `Çlaj`]eajp `q beab Çleo_kl]h+ ?a `kj 
_kilnaj]ep7 eé h] mq]pneÉia l]npea `a h] `áia `a 
Iqneop) `a h] IkheÉna) `a Rkqjaou &Rkqj]eoa') `a 
Ikjp^kncap ap `a Bq_ei]cju &B]q_ai]cja') `áia 
`kjp ]r]eajp haqn l]np =uikj ap Fa]jjappa) baiia 
`ùQhne_d `ùAran`ao) _koaecjaqno `a h] IkheÉna) hao 
dÇnepeano `a Fa]j `a ?dÄpehhkj ap _aqt `a Rqehhahia 
?knjapp] `a ?ki^naikjp8 /- h] pnkeoeÉia l]npea 
`ùqja `áia `epa `a h] Recjapp] &~ Bkjp') mqe oa l]n*
p]ca]ep ]ra_ =uikj ap Fa]jjappa8 0- h] 3)i% l]npea `a 
h] `áia `a Iqneop ap `a h] IkheÉna) `áia mqe oa nÇ* 
l]npeoo]ep ajpna =uikj ap Fa]jjappa ap ha _qnÇ `a 
Iqneop 8 1- qja ]qpna l]np `a `áia ~ Iqneop+ HùÇrÑ*
mqa `Ç_h]n] ]rken najkj_Ç ~ pkqp `nkep `a beab oqn _ao 
l]npo `a `áiao l]n_a mqa Lannk` ]r]ep lh]_Ç okqo 
ha beab Çleo_kl]h `ù]qpnao pannao+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/+( CZVb YZ ;cbj^``Vfg( EZ <cijZbh( FcfZbg(
.0/3
Aj fqej .0/3) Fa]j `a >kjrehh]no) beho `q _dar]hean 
Kpdkj) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a oao ajb]jpo Cqeh*
h]qia ap Kpdkj) raj`ep ]q ikj]opÉna `ùAop]r]uan) 
]ra_ pkqo `nkepo `a `ena_pa oaecjaqnea) qja _ajoa 
]jjqahha `a 63 okho) 2 `ajeano) .. _kqlao `a bnk*
' Fa]j `a Nkooehhkj+ ÇrÑmqa `a H]qo]jja `a .0/1 ~ .01.+
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iajp) qja _kqla `%]rkeja ap ./ _d]lkjo+ ?appa 
_ajoa aop lh]_Ça oqn `ao pannao neÉna Iknajo ap 
>qoou+ Ha lnet `a rajpa Çp]ep `a .-1 hernao h]qo]j* 
ná]eoao+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/,( <ifZ Y >ghVjVmZf( +-,0
Dajne) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) h]q`a) aj b]raqn 
`a F]_mqao `%Uran`kj) _qnÇ `ùAop]r]uan) hù]mqeoepekj 
b]epa l]n _a `anjean `a h] _]ra `a h] _qna) raj`qa 
l]n F]_mqao `ep `ao ?hÇao) ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ 
Hù]_pa mqe bqp b]ep ha faq`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op+ Fa]j* 
>]lpeopa .0/3) `ep mqa h] _qna aop ^Äpea oqn hao reaqt 
iqno `a h] rehha+ Hù]j_eajja aj_aejpa `a h] rehha) hkj*
ca]ep) aj abbap) h] _qna+ &=n_d) `a h] rehha'+
/-( =cbVh^cb dcif `át\`^gZ YZ Lh( EVifZbh( +-,0
Aj fqehhap .0/3) ?kjkj `ùAop]r]uan) laniep ~ okj 
`kiaopemqa Leanna `ep ?darnkppap) `a hÇcqan) lkqn 
ha hqiej]ena `a hùÇcheoa `aqt okho `a _ajoa ]jjqahha+ 
H] i]eokj `a ?darnkppap Çp]ep `q beab `a ?kjkj+
Hao _koaecjaqno Rqehhahia beho `a baq Nauj]h` ap 
Fa]j beho `a baq Nkhhej) rer]eajp aj_kna aj .0/3+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
Qj ]_pa `q ian_na`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op+ Je_kh]o) 
aj `Ç_ai^na .0/3) _kjpeajp qj ]__ajoaiajp b]ep aj 
b]raqn `a F]_mqao `ùUran`kj) _qnÇ `ùAop]r]uan8 =u* 
ikj) _koaecjaqn `q heaq ap Je_kh]o _koaecjaqn `a 
Bkjp u ]llkoÉnajp haqno o_a]qt+ Ha _]_dap `a _a 
`anjean nalnÇoajpa qja pkqn) lnk^]^haiajp h] pkqn `a 
h] IkheÉna.'+ &E^e`'+
ú' D o%]cep) `]jo hao ]nikeneao `a Je_kh]o `a Bkjp) `a h] pkqn 
`a Bkjp) `kjp h%ateopaj_a aop ej`emqÇa `]jo lhqoeaqno `k_q*
iajpo+ Ha _]npqh]ena `a H]qo]jja `Çoecja qj oaecjaqn `a Bkjp 
okqo ha jki `a ñ Leanna `a h] pkqn `a Bkjp + &>+'+
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/.( LZ^\bZifg Yá>ghVjVmZf( +-,1
Fa]j) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) beho `a baq Nkhhej) 
]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Rqehhahia) ]qooe _koae*
cjaqn ap beho `q _dar]hean Naj]q`) raj`ep ~ Dajne 
beho `q _koaecjaqn `Çbqjp Rqehhahia) 00 okho ap 4 `a*
jeano `a _ajoa ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea8 _appa _ajoa 
]jjqahha Çp]ep lh]_Ça oqn `ebbÇnajpao pannao+ Hù]_pa aop 
`q o f]jrean .0/4 &okep .0/5 jkqra]q opuha'+ &=n_d) 
_]jp+'+
//( MZghVaZbh YZ @i^``ViaZ Yá>ghVjVmZf& 
[cbYVhZif Yi <cijZbh( +-,0
Cqehh]qia `ùAop]r]uan) _d]jkeja `a H]qo]jja) 
]n_de`e]_na `a Hej_khj) ikqnqp ha /- k_pk^na .0/3 
ap bqp ajpannÇ `]jo ha _ôqn `a hùÇcheoa `q _kqrajp 
`kjp eh ]r]ep ÇpÇ ha bkj`]paqn+ O] pki^a lknp]ep _ao 
ikpo 7 @_Y `WY[j <ec_dWi ?k_ b_[ b_d(ki Z[ =ijWlWox' 
lxdxhWX_b_i l_h Xedd[ c[ceh_W[' WhY^_Z_WYed__i b_d( 
Yed_[di_i' gk_ eX__j l_]_b_W kdZ[Y_c c_ Ab_kc l_h]_( 
d_jc' Wdde ,.-1' Y_j`ki Wd_cW h[gk_[iYWj _d fWY[) 
9c[d)
@]jo okj paop]iajp eh ]r]ep `ai]j`Ç `ùÑpna ejdqiÇ 
`]jo h%Çcheoa `q _kqrajp+ =qt `kj]pekjo mqùeh ]r]ep 
`Çf~ b]epao ]q ikj]opÉna) eh ]fkqp] aj_kna o] i]e*
okj oepqÇa lnÉo `a hùÇcheoa `ao Oôqno) ap qja cn]jca 
_kjpecça ~ _appa i]eokj+
.. hÇcq] ]q _d]lepna `a H]qo]jja /- hernao lkqn 
okj ]jjerano]ena8 ]qt _han_o `a h] _]pdÇ`n]ha) 1-okho8 
~ h] lneaqna >Ç]pnet) ./ hernao8 ~ h] okqo lneaqna Rqeh* 
haniappa 0- hernao8 ~ h] oôqn Fa]jjappa `a h] O]nn]v) 
1- okho8 ]qt @kieje_]ejo `a H]qo]jja) 3- okho8 
]q LÉna Fa]j `ùAop]r]uan) `ena_paqn `q _kqrajp) .-- 
okho8 ]q _qnÇ `ùAop]r]uan) 1- okho lkqn Ñpna lh]_Ço ~
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najpa ]jjqahha8 ]qt =qcqopejo `a Bne^kqnc) /- okho8 
~ oôqn =hate] `ùAop]r]uan) naheceaqoa ~ h] I]ecn]qca) 
1- okho8 ]qt l]qrnao `a hùdälep]h `a Bne^kqnc) 1- 
okho8 ]qt ?d]npnaqt `a CnquÉna) /- okho8 u hùdälep]h 
`ùUran`kj .- okho8 ]qt naheceaqoao `a h] Behha @eaq) 
1- okho8 ~ Leanna) `ep Aian]n) okj _qeoejean) /-hernao 
h]qo]jj]eoao8 ~ Leanna `a Ouhr] &OÇr]v') .- hernao8 ~ 
Lannk`) `ep >]jv) .- hernao8 ~ Bn]jÅkeo okj _k_dan) 
.- hernao8 ~ ?kjkj _qnÇ `a Hqhhu) 1- okho8 ]q _han_ 
F]_mqao >nq_ok .-- okho8 ap_+
Eh hÇcq] ]q lneaqnÇ `a >ar]et pkqp ha ^Çp]eh mqe oa 
pnkqran]ep hqe ]ll]npaj]jp `]jo h] l]nkeooa `a >ar]et 
]q fkqn `a okj `Ç_Éo) ~ h] _kj`epekj mqa ha lneaqn 
`a >ar]et) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `q lneaqn `a Nk* 
i]ejiäpeano najkjÅÄp ~ pkqpao hao nÇ_h]i]pekjo mqùeh 
_nken]ep lkqrken b]ena ]q _kqrajp `ùAop]r]uan+
.. `kjj] aj_kna7 ~ okj _d]lah]ej) @ki Fa]j `a 
Iqneop) lkqn o] rea `qn]jp) qja najpa `ùqj iqe`o 
`a bnkiajp8 ]qt l]qrnao `ùAop]r]uan .1 hernao `eo*
pne^q]^hao ~ h] rkhkjpÇ `a h] lneaqna `q _kqrajp+
.. n]llahha) `]jo okj paop]iajp) mqùeh ja nÇoanra 
lkqn o] b]iehha) ]q_qj `nkep `ù]rkqanea kq `a lnk*
pa_pkn]p oqn ha _kqrajp+
.. jkii]) lkqn atÇ_qpan okj paop]iajp) @ki Ce*
n]n` `a >kookjajo) `kuaj `a R]hÇna ~ Oekj) hao @k*
ieje_]ejo Fa]j `ùAop]r]uan) Leanna `a Ikjp]cju ap 
haqn lneaqn `a H]qo]jja+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/0( EZ <cijZbh( +-,2
Hao jaraqt `a >krkj Lo]qpean) _d]jkeja) mqe ]r]ep 
bkj`Ç ha _kqrajp `ùAe_deooua) `ai]j`]eajp mqa hao 
^eajo `kjjÇo ]q _kqrajp `ùAe_deooua l]n haqn kj_ha 
haqn bqooajp naj`qo+ Eho bkj`]eajp haqno nÇ_h]i]pekjo oqn 
qj ]npe_ha iÑia `a hù]_pa `a bkj`]pekj mqe `Ç_h]n]ep
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atlnaooÇiajp mqa oe ha _kqrajp `ùAe_deooua raj]ep ~ 
Ñpna `Çpnqep kq pn]jobÇnÇ ]ehhaqno hao ^eajo _Ç`Ço l]n 
ha `kj]paqn oan]eajp nÇranoe^hao ~ oao dÇnepeano+ =ejoe 
h] pn]joh]pekj `q _kqrajp `ùAe_deooua ~ Aop]r]uan 
naj`]ep haqn `ai]j`a ikperÇa+ Hao jaraqt `a Lo]q*
pean ja _kjoe`Çn]eajp lhqo _kiia _kqrajp h] i]eokj 
`ùAe_deooua) ^eaj mqa hù]j_eajja lneaqna F]_mqappa `a 
Bne^kqnc ap mqahmqao naheceaqoao oa bqooajp K^ope*
jÇao ~ u naopan 8 _ùaop `kj_ ]q ikj]opÉna `ùAop]r]uan 
mq%eho ]`naooÉnajp haqno nÇ_h]i]pekjo+
CnÄ_a ~ hùejpanrajpekj `a mqahmqao ]n^epnao mqa hao 
`aqt l]npeao oa _dkeoenajp) hao jaraqt `a Lo]qpean 
_kjoajpenajp ~ najkj_an ~ pkqpao haqno lnÇpajpekjo 
ap naraj`e_]pekjo) ikuajj]jp h] okiia `a eo hernao 
h]qo]jj]eoao mqa haqn `ÇhernÉnajp hao naheceaqoao `ùAo* 
p]r]uan) mqe bqnajp ]ejoe _kjbeniÇao `]jo h] lkooao*
oekj `q `ki]eja `ùAe_deooua+ Hù]_pa bqp b]ep aj ]rneh 
.0/5+ &E^e`'+
/1( OZbhZ [V^hZ Vi <cijZbh( +-,2
Cen]n`) _koaecjaqn `a h] IkheÉna) beho `a baq ?kjkj) 
`kjvah) ap o] baiia I]ncqanepa) raj`enajp ]qt nahe*
ceaqoao `ùAop]r]uan lhqoeaqno _ajoao aj `ena_pa oae*
cjaqnea lh]_Çao oqn lhqoeaqno leÉ_ao `a panna neÉna ha 
pannepkena `a IÇjeÉnao+ Ha lnet bqp `a mk hernao h]q*
o]jj]eoao+ Cen]n` ap I]ncqanepa b]eo]eajp _appa rajpa) 
`ep h%]_pa) lkqn l]uan haqno `appao qncajpao+ Hù]_pa 
aop `q ikeo `a oalpai^na .0/5+ &E^e`'+
/2( =xaZ Yá>ghVjVmZf( +-,2
H] cn]j`a `áia `ùAop]r]uan ap `ao rehh]cao `a 
OÇr]v ap `a Bknah ]ll]npaj]ep ~ hùÇrÑmqa `a H]q*
o]jja+ Ha _qnÇ `%Aop]r]uan) F]_mqao `%Uran`kj)
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_nku]jp mqù~ hùatailha `ao ]qpnao _qnÇo oao rkeoejo 
eh ]r]ep ha `nkep `a lan_arken h] `áia `ao jkr]hhao 
`]jo pkqpa hùÇpaj`qa `a o] l]nkeooa) rkqhqp aj _ki*
iaj_an h] lan_alpekj+ I]eo hao ]ik`e]paqno `a h] 
cn]j`a `áia oùu kllkoÉnajp+ F]_mqao `ùUran`kj na*
_kqnqp ~ hùÇrÑmqa hqe*iÑia+ HùÇrÑmqa) Fa]j `a Nko* 
oehhkj) lnk`qeo]jp qja ^qhha `q l]la Ejjk_ajp ER mqe 
]jjat]ep h] _qna `ùAop]r]uan ]ra_ pkqpao oao `áiao 
ap narajqo ~ h] iajoa Çleo_kl]ha `a H]qo]jja) nÇ*
lkj`ep mqa ha _qnÇ `ùAop]r]uan jùÇp]ep mqa ha re_]ena 
`a hùÇrÑmqa) mqe) `ù]lnÉo h] >qhha Çp]ep ha rn]e _qnÇ 
`ùAop]r]uan) ap mqa h] `áia `ao jkr]hhao ]ll]npa*
j]ep ~ hùÇrÑ_dÇ ]qooe ^eaj mqa h] cn]j`a `áia+ HùÇ*
rÑmqa) _Ç`]jp _alaj`]jp ]qt lneÉnao `a mqahmqao 
]ieo `q _qnÇ) _kj_Ç`] ~ _ahqe*_e hao `aqt peano `a h] 
`áia `ao jkr]hhao oqn mq]pna*rejcp*kjva lkoao `a 
panna jkqrahhaiajp `Çbne_dÇao ap ej`emqÇao `]jo 
hù]_pa+ ?appa _kj_aooekj ja `ar]ep `qnan pkqpabkeo mqa 
fqomqù~ h] iknp `a h%qj `ao `aqt _kjpn]_p]jpo+ Hù]_pa 
bqp b]ep ~ H]qo]jja ha o]ia`e ]r]jp h] bÑpa `a Opa 
I]nea I]`ahaeja .0/5) ap naÅqp hao o_a]qt `a hùÇrÑ*
mqa) `a h] _kqn `a H]qo]jja ap `a F]_mqao `%Uran* 
`kj+ &=n_d) `a h] rehha'+
@ù]lnÉo hù]_pa) eh aop ~ nai]nmqan7 eé mqa h] `áia 
`ùAop]r]uan ]ra_ oao ^n]j_dao `a OÇr]v ap `a Bknah 
]ll]npaj]ep lneieperaiajp ~ h] _qna `ùAop]r]uan 8 /- 
mqa h] _qna bqp qjea l]n ha l]la Ejjk_ajp ER ~ h] 
iajoa Çleo_kl]ha `a H]qo]jja8 `alqeo hkno ha _qnÇ 
ja lanÅqp lhqo je hao ]j_eajjao je hao jkqrahhao `á*
iao) _]n hùÇrÑmqa oa hao nÇoanr]ep aj mq]hepÇ `a _qnÇ 
lneiepeb) ha _qnÇ `a rehha jùÇp]jp lhqo _kjoe`ÇnÇ mqa 
_kiia okj re_]ena*`aooanr]jp8 0- _appa qjekj oa bep 
okqo ha lkjpebe_]p `%ejjk_ajp ER l]n _kjoÇmqajp ajpna 
hao ]jjÇao ./10 ap ./01) ap lnk^]^haiajp ~ h] okhhe*
_ep]pekj `a Fa]j `a ?kookjj]u 8 1.. hao _kjpnÇao `ao
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Ikuano) `a Ikjp^nahhkv ap `a OÇr]v Çp]eajp _kqran*
pao `a bknÑpo8 kj aj `Çbne_d]ep ^a]q_kql) lqeomqa 
h%ÇrÑmqa ]__kn`a h] `áia `a Jkr]hhao oqn 6. lkoao 
jkqrahhaiajp `Çbne_dÇao8 2- _appa `áia jù]ll]npa*
j]ep `kj_ l]o ~ h] rehha8 ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) ]r]jp 
o] okqieooekj ~ Bne^kqnc ja oùk__ql]ep `a _appa 
`áia mqa hknomqùeh h] paj]ep aj ]ik`e]pekj `a hùÇrÑ*
mqa `a H]qo]jja+
/3( FV_cf^Z Zh j^``^XVh^cb YZ <i\m( +-,3
?kjkj) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) l]n ]iepeÇ lkqn 
okj jaraq Rqehhahia) oaecjaqn `a Ikjp]cju lnÉo 
L]uanja ap aj nÇ_kilajoa `ao oanre_ao mqùeh ] naÅq 
`a hqe) hqe b]ep `kj lkqn hqe ap hao oeajo `a pkqpa h] 
i]fknea okep rehhe_]pekj `ao rehh]cao) heaqt ap panne*
pkenao `a ?qcu ap `a Raoej) oa nÇoanr]jp hao `áiao) 
beabo) fqne`e_pekj ap dkii]cao mqah_kjmqao+ ?appa 
`kj]pekj bqp b]epa okqo h] _kj`epekj mqa ?kjkj beho 
`a baq Leanna I]fkn `a ?qcu) `kjvah) pejp _appa i]*
fknea `q oaecjaqn `a Ikjp]cju) _ùaop*~*`ena naopan]ep 
paj]j_ean ap lnÑpan]ep dkii]ca ]q oena `a Ikjp]*
cju+ ?kjkj `ùAop]r]uan oa nÇoanr] aj_kna hùdkii]ca 
heca mqa hqe `ar]ep Lannk` I]fkn lkqn h] i]fknea okep 
rehhe_]pekj `ao rehh]cao `ù=qikjp ap `a Ikjpap+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+' =_pa `q /. ]kåp) .0/6+
0*( FcbhV\bm( EV Fc`^ufZ( +-,3
L]n qj ]_pa `q ikeo `a jkrai^na .0/6) Rqehhahia 
oaecjaqn `a Ikjp]cju) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] 
baiia ?]pdaneja `a Jaq_dÄpah) raj`ep) `a lqn ap 
bn]j_ ]hhaq`) ~ Lannk` `a h] IkheÉna) beho `a baq 
Dajne) `kjvah) _a mqe oqep 7 eé h] o l]npea `a h] cn]j`a 
`áia `a Iqneop) `a h] IkheÉna) `a Ikjp^kncap ap `a
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h] Rkqj]eoa p]jp aj cnko mqùaj lapep ^hÇ8 /é okj ^keo 
`ao I]o) oepqÇ ~ _äpÇ `q ^keo `a Dajne `a h] Ik*
heÉna _d]jkeja `a Jaq_dÄpah 8 0- lhqoeaqno _ajoao 
]ra_ `ena_pa oaecjaqnea ]ooecjÇao oqn `ao pannao neÉna 
hao rehh]cao `a h] IkheÉna) Arkj]jp) ?daunao ap Bkjp) 
pannao `ÇoecjÇao `]jo hù]_pa+ Ha lnet `a rajpa bqp `a 
0/- hernao h]qo]jj]eoao+ &=n_d) `q ?kqrajp'+
0+( <cijZbh Yá>ghVjVmZf Zh >^X]^ggmZ( +--*
Hù]j_eajja lneaqna F]_mqappa `a Bne^kqnc ap oao 
]`dÇnajpao Çp]eajp naopÇao ~ Ae_deooua+ Ahhao oa lh]ecje*
najp ]q l]la Fa]j TTEE) ~ =recjkj) `a _a mq%kj 
rkqh]ep hao k^hecan ~ oa fkej`na ~ h] _kiiqj]qpÇ 
`ùAop]r]uan+ Ha l]la _d]nca] Cqehh]qia `a Hqpnu) 
_d]jkeja `a H]qo]jja) `ù]nn]jcan hù]bb]ena ajpna hao 
`aqt _kiiqj]qpÇo) `a b]ena qja ajmqÑpa ap `a hqe 
ajrkuan qj n]llknp ]bej `a lkqrken lknpan qj fqca*
iajp `Çbejepeb+ Ha lneaqn `ao @kieje_]ejo `a H]q*
o]jja ap mqahmqao qjo `a oao naheceaqt) lkqn k^he*
can hao oôqno `ùAe_deooua ~ rajen ~ Aop]r]uan) oùai*
l]nÉnajp `a haqn i]eokj) aj `Çpnqeoenajp qja l]npea 
]ejoe mqa h] _d]lahha+ F]_mqappa `a Bne^kqnc bqp ]hkno 
k^hecÇa `%ajpnan aj _kilkoepekj ]ra_ hao oôqno 
`%Aop]r]uan+ Ahha lnkiep `a oa okqiappna ap `a napenan 
h] lh]ejpa ]`naooÇa ]q Op*OeÉca+ I]eo ^eajpäp ]lnÉo) 
_d]jca]jp `a `eolkoepekjo) ahha ejpajp] `a jkqra]q 
qj lnk_Éo ~ _aqt mqe rkqh]eajp h%k^hecan ~ nafkej`na 
h] _kiiqj]qpÇ `ùAop]r]uan+ Ha l]la _d]nca] ha 
_]n`ej]h >anpn]j`) `e]_na `q pepna `a Opa I]nea ej 
=mqenk) `a paniejan _a `ebbÇnaj`+ F]_mqappa oa lh]e*
cjep ~ hqe `a _a mqùkj ]r]ep pn]jobÇnÇ h] _kiiqj]qpÇ 
~ Aop]r]uan o]jo h] lanieooekj `q _d]lepna cÇjÇn]h 
`a hùkn`na) o]jo ha _kjoajpaiajp `a hùKn`ej]ena ap 
_kjpna h] rkhkjpÇ `q bkj`]paqn `ùAe_deooua mqe ]r]ep+
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`eo]ep*ahha oqbbeo]iiajp `kpÇ ha _kqrajp 8 ahha `ai]j*
`]ep mqa ha _kqrajp `ùAe_deooua bqp i]ejpajq ap oao 
^eajo naopepqÇo+
L]n oajpaj_a* `q // `Ç_ai^na .00-) ha _]n`ej]h 
`e]_na oa lnkjkjÅ] aj b]raqn `q _kqrajp `ùAop]r]uan 
ap `ao naheceaqt @kieje_]ejo) &]_mqappa `a Bne^kqnc 
aj ]llah] `a jkqra]q ]q l]la) mqe jkii] qja 
jkqrahha _kiieooekj+ ?appa jkqrahha _kiieooekj 
ja bqp l]o lhqo b]rkn]^ha mqa h] lnaieÉna ~ h] lneaqna 
`ùAe_deooua mqe bep qja pnkeoeÉia namqÑpa ]qlnÉo `q 
l]la o]jo k^pajen lhqo `a nÇoqhp]p+ F]_mqappa bqp ]hkno 
k^hecÇa `a mqeppan Ae_deooua ]ra_ dqep ]qpnao nahe*
ceaqoao lkqn rajen nafkej`na h] _kiiqj]pepÇ `ùAop]*
r]uan+ H] `anjeÉna oajpaj_a mqe h] _kj`]ij]ep bqp 
lknpÇa ~ =recjkj ha /0 oalpai^na .00.+ L &=n_d) `q 
_kqrajp'+
0,( <cbcb Yá>ghVjVmZf( +--*
H%]j .00-) ?kjkj) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) bep okj 
paop]iajp) eh oq^opepqa hao iÄhao `a h] i]eokj `ùAo*
p]r]uan hao qjo ]qt ]qpnao `]jo h] oq__aooekj `a oao 
beabo ap `a oao ^eajo8 eh `Çbaj` `a hao ]heÇjan8 oe l]n 
`kj]pekj kq ]qpnaiajp qja ]heÇj]pekj ja lkqr]ep 
Ñpna ÇrepÇa) hao iÄhao hao lhqo lnk_dao `ar]eajp Ñpna 
ejraopeo `a hùk^fap `a hù]heÇj]pekj) _ùaop*~*`ena mqa hao 
pannao) _ajoao) `nkepo `arn]eajp Ñpna raj`qo kq _Ç`Ço 
`a lnÇbÇnaj_a ]qt lnej_el]qt iai^nao `a h] b]iehha+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+




Eh aop pnÉo _anp]ej mqa hao `kuajo a__hÇoe]opemqao 
Çp]^heoo]eajp hao jkp]enao+ L]nie hao `k_qiajpo) `Éo 
ha TEEEa oeÉ_ha) kj pnkqra lhqoeaqno l]pajpao _nÇ]jp 
`ao jkp]enao) `ÇhernÇao l]n ha `kuaj `ù=raj_dao+ Hao 
`kuajo ]r]eajp ha `nkep `a o_ah &o_a]q' ap ]qpkneo]eajp 
hao _qnÇo ~ qoan ]qooe `a _a `nkep+ Jkqo rkukjo hao 
_qnÇo `ao l]nkeooao ]llkoan haqn o_a]q ~ qj pnÉo 
cn]j` jki^na `ù]_pao+ F]_mqao `a Iajpdkj `kuaj 
`ù=raj_dao ap bnÉna I]npej) _qnÇ `a Ikjp^nahhkv) ie*
najp ha haqn ~ qj ]_pa `q ikeo `ù]rneh .00.+
0.( ;cfXVfY Yá:jZbX]Zg5 Ycb Vi <cijZbh( +--,
L]n ]_pa `q i]n`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*=j`nÇ) ]lä*
pna) >kn_]n` `ù=raj_dao) beho `a baq Sqehhahia ap 
lapep beho `q _dar]hean Qhne_d `ù=raj_dao) ap Laniae 
`a >ehhajo) `kjvah) `kjjÉnajp ]q _kqrajp `ùAop]r]uan) 
lkqn ha nalko `a hùÄia `a haqno l]najpo) oalp hernao 
`a _ajoa ]jjqahha+ Hù]_pa iajpekjja aj_kna) _kiia 
rer]jp) Leanna beho `a baq ?kjkj `ù=raj_dao) _dar]*
hean+ Hù]_pa naÅqp hao o_a]qt `a F]_mqao `a Iajpdkj) 
`kuaj ap `a F]_mqao `ùUran`kj _qnÇ `ùAop]r]uan+ 
&=n_d) `q _kqrajp'+
0/( LZ^\bZifg Yá>ghVjVmZf( <cijZbh( +---
Hao bnÉnao Ne_d]n` ap =uikj) _koaecjaqno `ùAo*
p]r]uan) beho `a baq Rqehhahia) ap Fa]jjappa baiia 
`ù=uikj) raj`enajp ]q _kqrajp) lkqn l]uan haqno 
`appao) `ep hù]_pa) lhqoeaqno _ajoao aj cn]eja) ]ra_ 
`ena_pa oaecjaqnea) neÉna OÇr]v+ Ha ikj]opÉna l]u] 
_ao _ajoao .-/ hernao h]qo]jj]eoao+ Hù]_pa `Çikjpna 
mqa ha rehh]ca `a OÇr]v Çp]ep ajpkqnÇ `a bknÑpo+ Ha
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LneaqnÇ aop iajpekjjÇ+ Ha `kuaj `ù=raj_dao) F]_mqao) 
_qnÇ `a rehha ap =uikj `ùAop]r]uan o_ahhÉnajp h%]_pa 
mqe oa bep ha 0 ]rneh .000+ &E^e`'+
Ha 4 i]e `a h] iÑia ]jjÇa) Cen]n` `ùAop]r]uan) 
`kjvah) beho `a baq Nauj]h`) _dar]hean) raj`ep ]qooe 
]q ikj]opÉna /- _kqlao ap qj mq]npankj `a oaecha 
]ra_ `ena_pa oaecjaqnea+ ?appa _ajoa Çp]ep ]ooecjÇa 
oqn `ao pannao `a h] ?kj`Çieja `a >qoou ap `ao 
Nerao+ Cen]n` naÅqp 2- hernao h]qo]jj]eoao+ Rqehhahia) 
_koaecjaqn `ùAop]r]uan) bnÉna `a Cen]n` o_ahh] hù]_pa 
]ejoe mqa F]_mqao `a Iajpdkj) `kuaj `ù=raj_dao+ 
&E^e`'+
00( CZVb YZ  ;cbj^``Vfg( <cijZbh( +---
Aj .000) Fa]j `a >kjrehh]n`) `kjvah) beho `q _da*
r]hean Kpdkjej `a >kjrehh]no) raj`ep ]qt naheceaqoao 
`ùAop]r]uan _anp]ejao _ajoao ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea) 
oqn `ao pannao oepqÇao neÉna Hqhhu+ &E^e`'+
01( =cmZb Yá:jZbX]Zg( <iftg( +-,.
Aj .0/1) ha jkqra]q `kuaj `ù=raj_dao) Leanna 
Bn]j_au) o_ahh] qj ]_pa l]n hamqah Rqehhappa raqra 
`a Rqehhahia >]npdkhkiav raj`]ep ]q `kjvah Ianiap 
`ep >ah) `ùAop]r]uan) `aqt lkoao `a panna+
Aj .000) Dani]cjqo Çp]ep aj_kna _qnÇ `a Bkjp ap 
Dqckj _qnÇ `a Hqhhu+ Ha `aqt bÇrnean .001) `ki 
F]_mqao) _qnÇ `a Iknajo) o_ahh] qj ]_pa b]ep aj b]raqn 
`a h] _qna `ùAop]r]uan+ F]_mqao `ùUran`kj aop aj_kna 
_qnÇ `ùAop]r]uan ap+ ha bnÉna I]npej) `a Ikjp^nahhkv+
02( IZffcY YZ `V Fc`^ufZ( +--.
Lannk` `a h] IkheÉna) beho `a baq ?kjkj) raj`ep) 
l]n ]_pa `q 0. i]e .001) ~ Fa]j W]_mqejk_e) ^kqncakeo
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`ùAop]r]uan) h] ikepeÇ `a h] `áia `a >qoou) mqe ]q*
pnabkeo oa l]np]ca]ep ]ra_ hao _koaecjaqno `a h] IkheÉna 
ap `kjp ha _kqrajp) aj .001) lkooÇ`]ep `Çf~ h] ikepeÇ) 
]_mqeoa `ùDajne `a h] IkheÉna) _d]jkeja `a Jaq_dÄpah+ 
Ha lnet `a rajpa bqp `a 3. hernao h]qo]jj]eoao+ 
?]pdaneja) baiia `a Lannk` _kjoajpep ~ h] rajpa ap 
hù]llnkqr]+ Nk`khlda `a >kookjajo) oaecjaqn `ù=p* 
p]hajo) ^]ehhe `a R]q` ap ha `kuaj `ù=raj_dao) o_ah*
hÉnajp hù]_pa+ &=n_d) `a h%dälep]h'+
03( LZ^\bZifg Yá>ghVjVmZf( +--.
=uikj ap Sqehhahia) _koaecjaqno `ùAop]r]uan) 
ienajp haqno o_a]qt ~ qj ]_pa `q .6 `Ç_ai^na .0018 
eho u lh]_Énajp ]qooe _ahqe `a Leanna beho `a baq Lannk`) 
`kjp eho Çp]eajp pqpaqno+ Leanna Çp]ep ]qooe _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan8 eh h]q`] hù]_pa `a hù]_mqeoepekj `ùqja 
i]eokj ~ Bn]ooao) ha /- `Ç_ai^na `a h] iÑia ]jjÇa+ 
&=n_d) `a hùdälep]h'+
1*( ?Va^``Z YZ <]rh^``cb( +--.'+--/
Dajne `a ?dÄpehhkj) `kjvah) beho `a baq Fa]j `a 
?dÄpehhkj) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Fa]jjappa o] iÉna 
ap _ahqe `a oao bnÉnao Apeajja ap Fa]j `a ?dÄpehhkj) 
raj`ep ]q _kqrajp `ùAop]r]uan) lkqn ha lnet `a 3 
hernao ap eo okho h]qo]jj]eo qja _ajoa `a pnkeo _kqlao 
`a bnkiajp ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea+ Hù]_pa aop `q 4 
k_pk^na .001+ F]_mqao `ùUran`kj) _qnÇ `ùAop]r]uan) 
bnÉna I]npej) _qnÇ `a Ikjp^nahhkv ap Dqckj _qnÇ `a 
Hqhhu u ]llkoÉnajp haqno o_a]qt+ &=n_d) `q _kqrajp'+
Ha 4 ]rneh .00o) ha iÑia Dajne `a ?dÄpehhkj) ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] baiia 
I]ncqanepa raj`ep aj_kna ]qt naheceaqoao @kieje*
_]ejao) `aqt iqe`o `a lqn bnkiajp ap `aqt iqe`o
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`a oaecha `a _ajoa ]jjqahha ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea 
lkqn ha lnet `a .-5 hernao h]qo]jj]eoao+ .. `kjj] 
lkqn _]qpekjo ap c]n]jpo `a o] rajpa) Fa]j _koae*
cjaqn `a Bkjp ap Lannk` `a h] IkheÉna+ .. l]n]áp 
mqa ha `nkep `a n]_d]p Çp]ep nÇoanrÇ _]n) h%]j .1-4) 
Je_khappa baiia `ùDqi^anp I]hhap `a L]uanja ap 
behha `a baq Leanna `a ?d]pehhkj) `kjvah ap ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan) n]_dap] _appa _ajoa ~ hùat_alpekj `a 3 
_kqlao `a bnkiajp+ &=n_d) `q _kqrajp'+
1+( LZ^\bZifg Yá>ghVjVmZf( CZVb YZ ;iggm(
+--/
Fa]j ap F]_mqao beho `a baq Nkhhej) _koaecjaqno 
`ùAop]r]uan) `kjvaho) `kjjÉnajp c]n`]j_a `a `]i ~ 
Rqehhahia) ]qooe _koaecjaqn `a h] rehha) mqe oùÇp]ep 
_kjopepqÇ _]qpekj lkqn h] okiia `a 4- hernao) _dav 
Fa]j `a >qoou) `kjvah+ ?ao 4- hernao Çp]eajp `qao l]n 
Fa]j) bnÉna `a F]_mqao+ =uikj) oaecjaqn `a h] O]nn]v) 
^]ehhe `a R]q`) iep ~ hù]_pa ha o_a]q `a h] _kqn ^]eh*
he r]ha+ Hù]_pa aop `q ikeo `ù]rneh ..0o+ &E^e`'+
1,( O^``V\Z Yá:\bZbg( +--/
@ao jkpao pnkqrÇao `]jo hao ]n_derao `q rehh]ca 
`a Op*=q^ej aj Rqhhu) `eoajp mqùaj .00o jk^ha Leanna 
`a Cn]j`okj) oaecjaqn `a Cn]j`_kqn ap `a Op*=q^ej) 
`kjj] aj ]__ajoaiajp lanlÇpqah ]qt d]^ep]jpo 
`ù=cjajo lnÉo `a Op*=q^ej) pkqpa h] iaooahhanea) hao 
lÄmqeano ap lÄmqan]cao `%=cjajo) okqo h] _ajoa 
]jjqahha ap lanlÇpqahha `a pnkeo iqe`o `a bnkiajp) 
iaoqna `a ?q`nabej) / hernao `a _ena ap .- okho aj 
]ncajp+
?ao pnkeo iqe`o bqnajp `]jo h] oqepa nÇ`qepo ~ `aqt 
l]n ha oaecjaqn oq__aooaqn l]n_a mqa hao oqfapo
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`ù=cjajo iaj]Å]eajp `ù]^]j`kjjan haqn rehh]ca+
Cqehh]qia `a Cn]j`okj ]jjat] _ao `aqt iqe`o 
]qt ?d]lahhao `a Op+ Cakncao ap `a Opa ?]pdaneja 
bkj`Çao `]jo h%Çcheoa `a Naooq`ajo l]n oao lnÇ`Ç_ao*
oaqno+ H] jkpa ]fkqpa mqa ha `q_ `a O]rkea oq__Ç`] 
aj pkqp _ah] ~ h] i]eokj `a Cn]j`okj+
Hao d]^ep]jpo `a Op*=q^ej aj Rqhhu ]r]eajp ]qooe 
b]ep na_kjj]eoo]j_a `a haqno lÄmqeano ap lÄpqn]cao 
aj b]raqn `ao oaecjaqno `a Cn]j`okj) ]ra_ _ajoa 
]jjqahha `a _ajp okho+ ?appa _ajoa bqp fkejpa ]qooe 
]qt iÑiao _d]lahhao `a Naooq`ajo+
Hao d]^ep]jpo `ù=cjajo ]r]eajp haqn lnklna iao* 
oahhanea ap `nkep at_hqoeb oqn haqno lÄmqeano ap lÄpq*
n]cao 8 i]eo ~ qja Çlkmqa mqa jkqo ja lkqrkjo 
`Çpaniejan) _a d]ia]q jù]r]ep lhqo mqùqj oaqh d]*
^ep]jp ap o] b]iehha+ Kj ha oqnjkii]ep =^^Ç+ Eh oa 
napen] _dav oao rkeoejo `a Op*=q^ej ap haqn raj`ep 
ha `nkep `a iaooahhanea ap `a lÄmqan]ca mqùeh lkooÇ*
`]ep pkqp oaqh8 _appa rajpa Çpaj`ep _kjoe`Çn]^haiajp 
ha pannepkena `a Op*=q^ej+ &=n_d) `a Op*=q^ej'+
Qja pn]`epekj lnÇpaj` mqùeh u ]r]ep ]qpnabkeo ~ 
=cjajo qj _kqrajp+ Ha jki `ù=^^Ç lknpÇ l]n ha 
`anjean d]^ep]jp `q d]ia]q ] lnk^]^haiajp b]ep 
j]ápna _appa b]qooa pn]`epekj+ =q_qj `k_qiajp jù] 
f]i]eo b]ep iajpekj `a _a _kqrajp) mqe jù] f]i]eo 
ateopÇ+
1-( =^[[tfZbY ZbhfZ Oi^``Z`aZ Yá>ghVjVmZf Zh 
`Z XcijZbh( +--/
@ù]lnÉo qj ]_pa `q i]n`e ]lnÉo h] bapa `ao ]läpnao 
Leanna ap L]qh .00o) Rqehhahia) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) 
beho `a baq Naj]q`) Çp]ep aj `ebbe_qhpÇ ]ra_ ha _kqrajp 
`ao @kieje_]ejao ]q oqfap `ùqja lh]_a ap `%qj bkooÇ 
ajpna okj _dÄpa]q ap ha ikj]opÉna+ Hao ]n^epnao
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_dkeoeo bqnajp 7 =uikj ap Leanna) _koaecjaqno `%Ao* 
pjrjuan) Ianiap `ep `a Op*I]npej ap Dqi^anp ?han_) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan+ Haqn oajpaj_a bqp b]rkn]^ha 
]q _kqrajp+ Leanna Bn]j_au) `kuaj `ù=raj_dao ap 
=uikj `ùAop]r]uan o_ahhÉnajp hù]_pa+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
1.( =t[f^X]ZaZbhg q LtjVn( +--/
Fa]j beho `a baq Nkhh ej) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) _kj*
_Ç`] ~ Ianiap `ep >ah mq]pna lkoao `a oao ^keo `a 
OÇr]v+ Ianiap >ah `ar]ep hao `Çbne_dan ap l]uan qj 
`nkep `ùajpn]ca ap qja _ajoa ]jjqahha `a `aqt okho 
h]qo]jj]eo+ ?ao lkoao Çp]eajp ~ _äpÇ `a h] panna 
`ùApeajja >kjju `a OÇr]v ap `a _ahha `a Rqehhahia 
`ep Iafk+ Fa]j _kj_É`a aj_kna ~ >ah `aqt ]qpnao 
lkoao lkqn qja _ajoa ]jjqahha `a .5 `ajeano+ Eh hqe 
raj` ha ^keo okep h] bhaqnea `ao 3 lkoao lkqn ek hernao 
ap ok okho+
AhÇkjkna oôqn `a Fa]j) ]u]jp o] l]np `a _ao ^keo) 
h] raj`ep ]qooe ~ >ah lkqn h] okiia `a 3k okho h]q*
o]jj]eo) l]n ]_pa `q .3 fqehhap .002+ Leanna Bn]j_au) 
`kuaj `ù=raj_dao ap F]_mqao `ùUran`kj) _qnÇ `ùAo*
p]r]uan) o_ahhÉnajp hù]_pa) Ianiap) `ep >ah Çp]ep ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan ap `kjvah+ &=n_d) `q _kqrajp'+
1/( :^acb Yá>ghVjVmZf( +--/
L]n ]_pa `q ikeo `a oalpai^na .002) Rqehhahia 
PdÇk^]h`) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) na_kjjqp pajen 
`ù=uikj) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) beho `a baq Rqeh*
hahia) qja i]eokj oepqÇa ~ h] >]ppe]v+ Lkqn _appa 
i]eokj eh `ar]ep ]q oaecjaqn 3 `ajeano `a _ajoa ]j*
jqahha+ &=n_d) _]jpkj]hao'+
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10( A{d^hV` Yá>ghVjVmZf( +--1
Je_kh]o `ep Lapnk) j]peb `a @kileanna aj Rqhhu 
&]_pqahhaiajp ?]necj]j ') ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 
jù]u]jp ]q_qj lnk_da l]najp) `kjj]) l]n okj paop]*
iajp `q 5 fqej .004) pkqp okj ^eaj ~ hùdälep]h `ùAo*
p]r]uan) `kjp Leanna Iknah) _qnÇ `a @kileanna aj 
Rqhhu Çp]ep na_paqn+ ?ao ^eajo bqnajp `kjjÇo) `ep 
hù]_pa) lkqn ]_daran `a ^Äpen _ap dälep]h ap lkqn hùaj*
pnapeaj `ao l]qrnao mqe oùu pnkqr]eajp8 &]` eloqi 
dkolep]ha lanbe_eaj`qi ap l]qlanao ej elok Ejkolep]he 
d]^ep]jpao oqopajp]j`qi'+
Hùdälep]h bqp `kj_ ^Äpep _appa ]jjÇa .004 ap aqp 
lkqn lnaiean na_paqn @ki Leanna Iknah) _qnÇ `a 
@kileanna+ &=n_d) `a hùdälep]h')
11( :acY^Vh^cb YZ `ác]a\iZ`Y( +--1
Jk^hao =uikj) Cqehh]qia ap Leanna `ùAop]r]uan) 
_koaecjaqno `a _appa rehha) ]ceoo]jp `a _kj_anp ]ra_ 
hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan ap l]n haqn _kjoajpaiajp 
ap rkhkjpÇ) ]ik`eÉnajp hùkdicqah` ~ lan_arken `]jo 
h] rehha ap panna `ùAop]r]uan ~ `ki Leanna Iknah _qnÇ 
`a @kileanna aj Rqhhu+ Hù]_pa oecjÇ ?han_) aop `q 4 
bÇrnean .004+ ?a `k_qiajp aop) ha lnaiean) Ç_nep 
aj h]jcqa bn]jÅ]eoa `a hùÇlkmqa+ Eh `Çikjpna mqa ha 
`nkep `ùkdicqah`) ateop]ep `Çf~ ]r]jp _appa `]pa ap 
mqùeh oa lan_ar]ep jkj oaqhaiajp `]jo h] rehha) i]eo 
aj_kna `]jo ha i]j`aiajp kq panna `ùAop]r]uan+ 
Hùdälep]h oa _kjopnqeo]ep8 kj atailp] `a hùkdicqah` 
hao i]pÇne]qt `aopejÇo ~ o] _kjopnq_pekj+ Hao na_appao 
`a _ap eiläp Çp]eajp `aopejÇao ~ hùdälep]h) `kjp 
Leanna Iknah Çp]ep ha lnaiean na_paqn+ Ha `nkep `ùkdi*
cqah` Çp]ep cÇjÇn]haiajp Çp]^he `]jo pkqpao hao rehhao8 
okj lnk`qep Çp]ep `aopejÇ ]qt `Çlajoao lkqn ^Äpe*
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iajpo lq^he_o) bkjp]ejao) l]rÇo) nqao) ap_+ = _appa 
Çlkmqa) h] rehha ja napen]ep ]q_qj narajq `a oao 
ln]eneao mq%kj ]^]j`kjj]ep aj fkqeoo]j_a ]qt ^kqn*
cakeo _kiia lÄpqn]cao+ @Éo mqùqj cn]ra ^aokej 
`%]ncajp oa b]eo]ep oajpen) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan har]ep 
qj eiläp `a mqahmqao okho oqn _d]mqa iÇj]ca) p]jp 
`]jo h] rehha mqa `]jo hao rehh]cao `q i]j`aiajp+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
12( IVfhV\Z ZbhfZ `Zg [^`g YZ IZffcY
Yá>ghVjVmZf( +--1
Ha 6 ]kåp .004) hao beho `a Lannk`) _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan) =h_d]q`) Ldehella) Cqehh]qia) Leanna) 
Cen]n`) Fa]j ap ?]pdaneja benajp ha l]np]ca `a haqno 
^eajo+
?ap ]_pa mqe oa pnkqra ]qt ]n_derao `q _kqrajp) 
jkqo ]llnaj` mqa Lannk` Çp]ep _koaecjaqn `ùAop]*
r]uan ap `a Ckncean*Op*=q^ej) `]jo ha _]jpkj `a 
Jaq_dÄpah+
=h_d]q` &]llahÇ ]qooe =hp]q`) =np]q`' aqp lkqn 
o] l]np ha _dÄpa]q okep i]eokj bknpa `a Ckncean ]ra_ 
iÉna ap ietpa ailena) kijeik`a fqne`e_pekj ap 
pkqo `nkepo oaecjaqne]qt) pkqo hao narajqo ap _ajoao) 
`a mqahha j]pqna mq%eho bqooajp) ]pp]_dÇo ~ h] _dÄpah*
hajea `a Ckncean ap `a Op*=q^ej ap pkqp _a mqa okj 
lÉna lkooÇ`]ep p]jp aj ^eajo bkj`o mqùaj `nkepo oae*
cjaqne]qt ~ ?kjp]ehhk`) ~ hùat_alpekj `a .- hernao `a 
_ajoa ]jjqahha mqa hao naheceaqoao `ùAop]r]uan lan*
_ar]eajp oqn ha beab `a Op*=q^ej ap `a hùdkii]ca 
heca nÇoanrÇ oqn pkqp ha l]np]ca `ù=h_d]q` aj b]raqn 
`a Leanna okj bnÉna ]ájÇ+ Okjp nÇoanrÇao aj_kna 7 qja 
recja ~ ?knp]ehhk`) h] ikepeÇ `a h] l]nkeooa `a Op* 
=q^ej ap ]qooe h] ikepeÇ `ao _d]nnkeo lkqn oknpen ha 
^keo `a h] bknÑp) _d]nnkeo ]qtmqaho hao _kiiqjeano
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ap ]h^anc]p]enao okep aildepdÇkpao `a h] l]nkeooa `a 
Op*=q^ej Çp]eajp pajqo 8 ha l]np]ca nÇoanra ]qooe ~ 
Leanna hùdkii]ca mqa Fa]j beho `a baq Nkhhepe) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan) `ar]ep lkqn o] i]eokj bknpa `a 
Ckncean ap oao lkooaooekjo oepqÇao `]jo hao l]nkeooao 
`a Lkjpdankqoa) >ar]et ap Op*=q^ej) ]ejoe mqa h] 
lqjepekj `ao `Çhejmq]jpo `]jo h] _dÄpahhajea `a 
Ckncean) lqjepekj mqe) oahkj h] _kqpqia `q `nkep 
bÇk`]h) `ar]ep Ñpna b]epa ~ Aop]r]uan l]n Leanna _kiia 
oaecjaqn `kiej]jp ap d]qp fqope_ean) `Éo mqùeh o%]ceo*
o]ep `q `anjean oqllhe_a kq `a h] iqpeh]pekj okep 
]ilqp]pekj `a mqahmqa iai^na+ &Fa]j) beho `a baq 
Nkhhehe) lkooÇ`]ep ]qooe qja i]eokj `]jo hùaj_aejpa 
`q _dÄpa]q bknp `a Ckncean) ]ejoe mqa `ebbÇnajpo 
beabo `]jo _appa _dÄpahhajea+'
Ldehella) Cqehh]qia ap Cen]n`) `aopejÇo ~ hùÇp]p 
a__hÇoe]opemqa aqnajp lkqn haqn l]np) ej`ereoÇiajp7 
1O hernao h]qo]jj]eoao `a najpa ]jjqahha oqn hao O]*
hejao `a O]hejo8 h] `áia ap ]qpnao `nkepo `]jo h] l]*
nkeooa `a @ki^naookj ap ]q R]h `a Pn]rano) ]ejoe 
mqa h] ikepeÇ `a h] `áia `a An]jav) `a Jqrehhu8 h] 
ikepeÇ `a h] `áia `q ikqhej ap ha ^]ppken `a Jqrehhu8 
h] ikepeÇ `a hù]rkejanea ap _d]lkjjanea `a Bn]jav) `a 
Jqrehhu ap `a ?ki^naikjp 8 h] ikepeÇ aj_kna `a 
lhqoeaqno _ajoao `ena_pao `kjp hao bnÉnao Rqehhahia 
ap Cen]n` beho `a Nauj]h` &Naj]q`' `ùAop]r]uan lan*
_ar]eajp hù]qpna ikepeÇ+
?ao pnkeo bnÉnao aqnajp aj_kna pkqp _a mqa haqn 
lÉna ]r]ep lkooÇ`Ç p]jp aj bkj`o mqùaj _ajoao `e*
na_pao `]jo hao pannepkenao `a Bn]jav) Jqrehhu) ?ki*
^naikjp) `]jo h] l]nkeooa `a @ki^naookj) ha R]h `a 
Nqv ap h] panna `q Rqhhu+ Hùkijeik`a fqne`e_pekj 
oqn haqn l]np aop nÇoanrÇa ~ haqn bnÉna ]ájÇ Leanna) 
]ejoe mqùqj lnÇ ]llahÇ LnÇ Jkrah) ~ Jqrehhu+
Oe hùqj `a _ao pnkeo bnÉnao raj]ep Ä ikqnen) lkooÇ*
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`]ep qj ^ÇjÇbe_a a__hÇoe]opemqa kq oa b]eo]ep naheceaqt) 
ha ^ÇjÇbe_ean) oùeh ]r]ep qj narajq `a lhqo `a 1o hernao) 
kq ha naheceaqt) ja `ar]ep penan ]jjqahhaiajp `a okj 
l]np]ca mqa h] r]haqn `a .3 hernao je `eolkoan ~ o] 
iknp `%qja lhqo cn]j`a okiia &~ ikejo mqùahha 
lnkrájp `a okj ^ÇjÇbe_a'+ Hùat_Ç`ajp `ao .3 hernao 
`ar]ep napkqnjan ]q beho ]ájÇ Leanna+
Leanna aqp lkqn o] l]np pkqp ha naopa `a h] oq__ao*
oekj p]jp aj iaq^hao mqùeiiaq^hao) _dÄpa]qt) i]e*
okjo) fqne`e_pekj) iÉna ap ietpa ailena) `ki]ejao) 
dkii]cao) beabo hecao ap lhaejo) ]rkqaneao) ]rkeja* 
neao) _d]lkjjaneao) ^]ilo) _h]iao) _dar]q_dÇao) 
`áiao) ap_+ Eh lnkiapp]ep `a i]nean ap `kpan _kjra*
j]^haiajp ?]pdaneja haqn oôqn) `a l]uan hao `appao 
`a h] i]eokj) p]jp ]j_eajjao mqa jkqrahhao+ Ajbej 
eh c]n]jpep ~ oao bnÉnao pkqp _a mqùeho ]r]eajp aq aj 
l]np]ca) _kjpna hao lnÇpajpekjo mqa Fa]j haqnúbnÉna 
ap ?]pdaneja haqn oôqn kq haqno dÇnepeano lkqnn]eajp 
bkniqhan) oùk^heca]jp ~ hao `Çbaj`na l]npkqp+ &=n_d) 
`q _kqrajp+'
FejW) ö ?a Fa]j jùaqp ]q_qja l]np ~ _a l]np]ca8 
Çp]ep*eh ajb]jp ehhÇcepeia< =r]ep*eh `Çf~ naÅq `a o] 
b]iehha qja l]np `a ^eajo< Jkqo jù]rkjo neaj `Ç*
_kqranp ~ _a oqfap+
13( <cbghfiXh^cb Yi eiVfh^Zf YZ `V ;Vhh^Vn(
+--2
Ha /5 ]rneh .005) eh oa bep qj _kjpn]p ajpna hao oae*
cjaqno `ùAop]r]uan) =uikj) Rqehhahia ap Leanna ap 
hao ^kqncakeo `a h] rehha lkqn h] _kjopnq_pekj `ùqj 
jkqra]q mq]npean jkiiÇ h] >]ppe]v+
=ql]n]r]jp h] rehha `ùAop]r]uan Çp]ep ^knjÇa ~ hùaop 
l]n qj bkooÇ ]hh]jp `alqeo h] cqÇnepa oepqÇa dkno 
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ap `alqeo h~ fqomqù]q h]_+ LnÉo `a h] _qna) &mqe aop 
aj_kna h] _qna ]_pqahha' oa pnkqr]ep qj lkjp*hareo _kj*
`qeo]jp ]q _dÄpa]q `a ?daj]qt+ Ha mq]npean `a h] 
>]ppe]v aop ~ hùaop `a _appa hecja) lnÉo `q _dÄpa]q `a 
?daj]qt ap `q _äpÇ `a Cn]j`_kqn+ =r]jp .005) eh ja 
_kilnaj]ep mqa `ao _dao]qt) mqe `ù]lnÉo hù]_pa `q*
najp Ñpna _Ç`Ço lkqn hao jkqrahhao _kjopnq_pekjo ap 
bknian hao l]n_ahhao `a 0 pkeoao `a h]ncaqn ap 33 
lea`o `a hkjc+ Oqn _ao 33 lea`o 1- `ar]eajp na_arken 
h] i]eokj ap hao /3 ]qpnao Çp]eajp lkqn ñ?qnpej] ap 
_d]nnaunaó _ùaop*~*`ena `ar]eajp bknian h] lh]_a lkqn 
ha p]o `a bqiean ap lkqn ha _daiej+ Ha opuha iq 
l]pkeo ie*bn]jÅ]eo `a _ap ]_pa aop pnÉo _qneaqt+ ?a 
oan]ep nacnapp]^ha oe ha `k_qiajp ]r]ep `eol]nq+ &=n_d) 
`a h] rehha'+
2*( @iZffZ YZg gZ^\bZifg YZ FcbhV\bm& <i\m 
Zh >ghVjVmZf& XcbhfZ IVm ZfbZ( +--2
@a cn]rao `eooajoekjo oùÇp]eajp ÇharÇao ajpna Fa]j 
`a Ikjp]cju) lan_alpaqn `a h] i]eokj `ùAl]ohea `a 
Op+ Fa]j `a FÇnqo]hai) oao jaraqt Fa]j ap =uikj ap) 
`ùqj ]qpna _äpÇ) h] rehha `a L]uanja+ ?kiia kj ha 
rkep l]n `ebbÇnajpo ]_pao) hao oenao `ùAop]r]uan ap ha 
oaecjaqn `a ?qcu ]r]eajp lneo ha l]npe `a haqno _kq*
oejo `a Ikjp]cju+ Qja rÇnep]^ha cqanna ]ra_ dkie*
_e`ao) ej_aj`eao) ajhÉraiajp `a ^Çp]eh ap `a nÇ_khpao) 
]r]ep oqere _ao `eooajoekjo+
=uikj) Rqehhahia ap Leanna) oaecjaqno `ùAop]r]uan) 
]ejoe mqa Fa]j beho `a baq Nkhhej _koaecjaqn ap Cen]n` 
`ùAop]r]uan oaecjaqn `a ?qcu) ~ h] okhhe_ep]pekj `a 
L]uanja) l]n hùajpnaieoa `a Nk`khlda `a >hkj]u ap 
iÑia l]n kn`na bkniah `ù=iÇ`Ça `a O]rkea ap 
`ùEo]^ahha `a ?dÄhkjo `]ia `a R]q`) ]__kn`Énajp ]qt 
L]uanjkeo qja pnÑra okep _aoo]pekj `ao dkopehepÇo)
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l]n ]_pa `q ean fqej .005+ ?appa pnÑra bqp oqerea `a 
lhqoeaqno _kilnkieo kq pn]epÇo `a l]et ajpna 
L]uanja ap oao ]`rano]enao 7 Aop]r]uan) Ikjp]cju ap 
?qcu+ H] _]qoa+`a _appa cqanna aop ej_kjjqa8 kj ja 
o]ep ]q fqopa oe _a bqnajp hao oenao `a Ikjp]cju mqe 
lnenajp ha l]npe `a _aqt `%Aop]r]uan) kq oe _a bqp 
hùejranoa+ ?a bqnajp oqnpkqp =iÇ`Ça `a O]rkea) oq*
van]ej `a L]uanja ap Eo]^ahha `a ?d~hkjo) `]ia `a 
R]q`) mqe ejpanrejnajp ap k^hecÉnajp hao ^ahhecÇn]jpo 
~ _aooan hao dkopehepÇo+
Hao `ebbÇnajpao _kjrajpekjo `a l]et jkqo `kjjajp 
laq `a `Çp]eho oqn _appa cqanna 8 kj u rkep _alaj`]jp 
_a mqa hao l]npeo oa nalnk_d]eajp hao qjo ]qt ]qpnao+ 
Hao ^kqncakeo `a L]uanja) _kjrkmqÇo ]q okj `a h] 
_hk_da) ]r]eajp ]pp]mqÇ ha rehh]ca `a ?qcu ~ i]ej 
]niÇa ap hù]r]ep ej_aj`eÇ 8 eho ]r]eajp ajharÇ ha ^Çp]eh) 
hao iaq^hao ap `ù]qpnao ^eajo `a Cen]n` ap `ao d]*
^ep]jpo) `a ?qcu8 `a h~ eho Çp]eajp ]hhÇo ~ Raoej) kã 
eho ]r]eajp _kiieo hao iÑiao at_Éo) ap ^haooÇ ~ 
iknp ^a]q_kql `%dkiiao+ Cen]n` oa lh]ecj]ep aj*
_kna `a _a mqa hao %L]uanjkeo hqe ]r]eajp ^nåhÇ o] 
Æi]eokj ap oao ikqhejo `a ?qcu ap _kqlÇ `ao ]n^nao 
`]jo `ebbÇnajpao hk_]hepÇo+ @]jo haqn lh]ejpa ]q ^]ehhe 
`a R]q`) hao oaecjaqno `ùAop]r]uan nalnk_d]eajp 
]qooe ]qt L]uanjkeo `ù]rken ^nåhÇ hao rehh]cao `a 
R]hhkj) `a ?kn_ahhao) `a Bn]jav) Jqrehhu) Iknajo) 
Ikjp^nahhkv ap h] ikepeÇ `a _ahqe `a >qoou 8 `ù]rken 
^haooÇ `ao lanokjjao `]jo _ao rehh]cao) ajharÇ `ao 
iaq^hao ap `q ^Çp]eh+
Hao oqfapo `a CÇn]n` `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a 
?qcu) Çp]eajp) l]n _kjpna) ]__qoÇo `ù]rken pqÇ qj 
^kqncakeo `a L]uanja) F]_mqao Ikppap 8 eho oùÇp]eajp 
]qooe) l]n nalnÇo]ehhao) naj`qo _kql]^hao `a `ÇlnÇ*
`]pekjo `a iaqnpnao ap `ùej_aj`eao ~ ?kn_ahhao) ~ 
Pnau ap ~ h] >napkjjeÉna+ Hao ^ahhecÇn]jpo ]__alpÇ*
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najp h] iÇ`e]pekj `a h] O]rkea lkqn b]ena _aooan qja 
cqanna mqe iaj]Å]ep `a oùÇpaj`na) _]n Bne^kqnc _ki*
iajÅ]ep ~ rajen aj ]e`a ]q oena `a Ikjp]cju+ Hao 
nalnÇoajp]jpo `a h] O]rkea) hao ^]ehheo `a R]q` ap 
`q ?d]^h]eo) _kj`]ijÉnajp L]uanja ~ l]uan qja 
ej`aijepÇ ]qt oaecjaqno `ùAop]r]uan+ H] okiia 
]ppne^qÇa ~ CÇn]n` bqp betÇa ~ 0-- hernao h]qo]jj]eoao 
mqe bqnajp naieoao ~ h] raqra `a _a _dar]fean%]lnÉo h] 
^]p]ehha `a H]qlaj kã ha oaecjaqn `a ?qcu pnkqr] 
h] iknp+ &=n_d) `a L]uanja ap `ùAop]r]uan'+
2+( =t[f^X]ZaZbhg q LtjVn( +--3
L]n ]_pa `q 6 bÇrnean .006) o_ahhÇ `q o_a]q `a jk^ha 
=uikj `ùAop]r]uan ap `a _ahqe `a `ki Bn]j_eo_e) 
`kuaj `ù=raj_dao) Qhne_d) `ep Ie_dkh]p ap Rqehhahia 
`ep ?q_d]n) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) raj`enajp ~ Dajne 
beho `a Fa]j F]_mqejk` `aqt lkoao `a panna oepqÇao 
]qt jkqra]qt aooanpo `a OÇr]v+ Ha lnet `a rajpa 
Çp]ep `a 5 hernao h]qo]jj]eoao+ =uikj h]q`] h] rajpa8 
_d]_qja `a _ao lkoao hqe `ar]ep qja _ajoa ]jjqahha 
`ùqja _kqla `a ikepeÇ bnkiajp) iaoqna `ùAop]r]uan+ 
&=n_d) `a hùdälep]h'+
2,( <]VdZ`V^b `a `á]{d^hV`( +--3
Ha _d]lah]ej `a hùdälep]h `ùAop]r]uan jùÇp]ep l]o 
aj_kna Çp]^he `ùqja i]jeÉna nÇcqheÉna ap ?]jkjemqa+ 
Leanna Iknah) _qnÇ `Ç @kileanna aj Rqehhu) Çp]ep 
ha lnaiean na_paqn ap _d]lah]ej ]q ikiajp `a hùÇp]*
^heooaiajp `a _appa ejopepqpekj+ L]n ]_pa `q raj`na`e 
]r]jp h] bÑpa `a Op+ I]pde]o) ]läpna) .005) hùÇrÑmqa 
`a H]qo]jja) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `q _qnÇ `ùAop]*
r]uan) F]_mqao `ùUran`kj ) Çp]^hep `Çbejeperaiajp ap 
_]jkjemqaiajp qj na_paqn kq _d]lah]ej lkqn hùdälep]h
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`ùAop]r]uan ap ej`emq] oao `nkepo) oao _d]ncao ap oao 
n]llknpo ]ra_ ha _qnÇ+
2,( LZfj^XZ a^`^hV^fZ( +--3
Hao bn]j_deoao `ùAop]r]uan heiep]eajp ^a]q_kql hùk*
^hec]pekj lkqn hao ^kqncakeo oqfapo `a lnaj`na hao 
]niao ap `a oqerna ~ h] cqanna haqn oaecjaqn+ Hao 
^kqncakeo `a h] rehha ap `q i]j`aiajp `ùAop]r]uan) 
]u]jp oanre haqno oaecjaqno =uik) Rqehhahia ap Leanna 
lhqo hkjcpailo mq%eho ja ha `ar]eajp) `]jo h] cqanna 
_kjpna hao ^kqncakeo `a Bne^kqnc) _ao _koaecjaqno 
haqn `ÇhernÉnajp qj ]_pa ha 4 fqej .006) Ljn hamqah eho 
na_kjj]eoo]eajp mqa _appa ]_pekj cÇjÇnaqoa `a haqno 
oqfapo ja lnÇfq`e_ean]ep aj neaj) `]jo h] oqepa) ~ haqno 
]j_eajo `nkepo+ Hù]_pa) aj bn]jÅ]eo `a hùÇlkmqa) _kj*
paj]ep hao o_a]qt `ao pnkeo oaecjaqno) i]eo ^neoÇo+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
2-( Li^hZ YZ `V \iZffZ YZ IVm ZfbZ( +--3
Ha _kipa =iÇ`Ça `a O]rkea ap Eo]^ahha `a ?d]*
hkjo) `]ia `a R]q`) ]r]eajp) l]n oajpaj_a `q 5 fqej 
.005) _kj`]ijÇ h] rehha `a L]uanja ~ l]uan 0-- hernao 
h]qo]jj]eoao ~ Cen]n` `ùAop]r]uan oaecjaqn `a ?qcu 
ap .-- hernao h]qo]jj]eoao ]qt _koaecjaqno `ùAop]r]uan 
=uikj) Rehhahia ap Leanna) ]ejoe mqù~ Fa]j beho `a 
Nkhhej lkqn bn]eo `a cqanna ap _kilajo]pekj `ao lan*
pao oq^eao oqnpkqp l]n CÇn]n`) `]jo h] cqanna nÇ_ajpa 
ajpna L]uanja ap _ao oaecjaqno aj .005+ H] ikepeÇ `a 
h] okiia ]r]ep ÇpÇ hernÇa ~ Cen]n` ~ h] bÑpa `a JkÖh 
.005) oahkj h] oajpaj_a+ Ha naopa bqp hernÇ ha .1 ]kåp 
.006 l]n jk^ha Leanna C]h_danu) ^kqncakeo `a L]uanja) 
~ Eo]^ahha `ùEhhajo) raqra `a Cen]n` `a ?qcu ap pqpne_a 
`a okj beho Leanna+ Eo]^ahha `kjj] mqepp]j_a `a h]
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okiia naÅqa ~ C]h_danu aj lnÇoaj_a `a Rqehhahia 
`ùAop]r]uan) kj`a `a Leanna+ Cen]n` `a ?qcu ]r]ep 
ÇpÇ pqÇ ~ H]qlaj ha /. fqej .006+ &=n_d) `a L]uanja'+
2.( AZbf^ Zh Ai\cb^b Yá>ghVjVmZf& [^`g Yá:macb
+-.*
L]n ]_pa `q ikeo `a bÇrnean .01-+ Dajne `ùAop]r]uan) 
_d]jkeja `a H]qo]jja) beho `a jk^ha =uikj) _koae*
cjaqn `%Aop]r]uan) _dar]hean) ]llnkqr] pkqpao hao 
rajpao b]epao l]n okj lÉna ap okj bnÉna Dqckjej lkqn 
l]uan hao `appao `a h] i]eokj+ Eh n]pebe] ]qooe hao 
rajpao mq%eho lkqnn]eajp b]ena `]jo h] oqepa) `]jo ha 
iÑia ^qp+ &=n_d) `a h%dälep]h'+
2/( LZfj^XZ YZ \iZffZ Y| Vi gZ^\bZif( +-.*
=uikj) Leanna) _dar]heano ap Rqehhahia ajb]jpo `a 
baq Nauj]h`) oaecjaqno `ùAop]r]uan najkqrahÉnajp) 
lkqn hao ^kqncakeo `a h] rehha ap `q i]j`aiajp h] 
`Ç_h]n]pekj b]epa aj .006 _kj_anj]jp ha oanre_a iehe*
p]ena+ Eho na_kjj]eooajp mqa hao ^kqncakeo hao ]u]jp 
oanreo ap Çp]jp `]jo h%ejpajpekj `a hao oanren aj_kna 
_kjpna hao ^kqncakeo `a Bne^kqnc) _a oanre_a ja `kep 
aj neaj lnÇfq`e_ean ~ haqno ^kqncakeo ]hkno iÑia mqa 
_aqt*_e kjp ÇpÇ okqo hao ]niao lhqo hkjcpailo mqùeho 
ja ha `ar]eajp `%]lnÉo haqno bn]j_deoao+ &=n_d) `a 
h] rehha'+ =_pa `q 0- ]rneh .01-+
20( :bX^Zbg [cggtg YZ `V j^``Z( +-.*
=r]jp h] _kjopnq_pekj `q jkqra]q mq]npean `a h] 
>]ppe]v) ha bkooÇ `a `Çbajoa hkjca]ep ha iqn `a h] 
rehha `alqeo h] _qna fqomqù~ h] bkjp]eja `a h] lknpa 
Rkq_danap+ Hknomqa hao jkqrahhao i]eokjo bqnajp
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_kjopnqepao) hao reaqt bkooÇo) `arajqo ejqpehao) bq*
najp _kj_Ç`Ço ]qt ^kqncakeo+ Hao `aqt `anjeÉnao 
l]npeao `a _ao bkooÇo) `kjp bqja Çp]ep lnÉo `a h] 
lknpa `a ?duj]h &?daj]qt' mqe pkq_d]ep ~ h] _qna) 
bqnajp ]__kn`Çao lkqn qja ik`emqa okiia ~ Ianiap 
`ep `a Op+ I]npej ap Fk]jjk` `ep ?]^qv) pkqo hao 
`aqt ^kqncakeo) aj nÇ_kilajoa `a _a mqa) aj ^Ä*
peoo]jp `]jo h] >]ppe]v) eho ]r]eajp b]ep `ao kqrn]cao 
pnÉo qpehao ~ _a jkqra]q mq]npean+ ?ap ]_pa aop `]pÇ 
`a h%k_p]ra `a LÄmqao+ H]j .01- &E^e`'+ L]nie hao 
jkqrahhao i]eokjo oa pnkqr]eajp _ahhao `a `ki Dajne 
`a >qoou) lnÑpna ap `a Fa]jjk` Ieopn]h) ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan+
21( ?Va^``Z <]VadhVifcn( +-.*
Ha 0- i]e .01-) =uikj) _koaecjaqn `ùAop]r]uan 
h]q`] qj ]_mqep b]ep l]n Nk`khlda F]_mqejk` ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan+ H] rajpa Çp]ep b]epa l]n ?kjkj 
`ep `a ?d]ilp]qnkv beho `a baq ?e n]e` `a ?d]il*
p]qnkv) ^kqncakeo ]qooe `a h] rehha+ &=n_d) `a h] 
i]eokj `ùAop]r+'
Ha 3 i]e .01-) Nk`khlda `ùKnkj) oaecjaqn `ù=p* 
+p]hajo) _dar]hean ap ^]ehhe `a R]q`) ]llko] ha o_a]q 
`a h] _kqn ^]ehher]ha ~ qj ]_pa _kj_anj]jp h] b]iehha 
Re_danajo+ &=n_d) `q rehh]ca `a Ikhhkj`ej'+
22( AcaaV\Z YZ I^ZffZ Yá>ghVjVmZf 
q Eci^g YZ LVjc^Z 
dcif `V WVfcbb^Z YZ @cf\^Zf( +-.*
Ha 4 fqej .01-) Leanna `ùAop]r]uan) _koaecjaqn `a 
h] rehha) oaecjaqn `a ?daj]qt) `a Op*=q^ej) Anaoajo) 
Ikjp]h_dean) _koaecjaqn `a ?knp]ehhk`) ^]nkj `a
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Ckncean) lh]Å] okqo h] oqvan]ejapÇ `a Hkqeo EE `a 
O]rkea) ^]nkj `a R]q`) o] ^]nkjjea `a Ckncean ]ra_ 
pkqo hao rehh]cao mqe aj `Çlaj`]eajp 8 eh hù]ooqfappep ~ 
h] O]rkea _kiia beab jk^ha ap okqo hùdkii]ca heca) 
mqkemqùeh hù]ep lkooÇ`Ça ]ql]n]r]jp aj* lqn ap bn]j_ 
]hhaq+ Eh b]ep _ah] ]ra_ ha _kjoajpaiajp `ù=h_d]q` okj 
bnÉna ap eh naÅkep lkqn _appa oqfÇpekj ap dkii]ca 
1Z- hernao h]qo]jj]eoao `a Hkqeo `a O]rkea+ &=n_d) 
`a h] i]eokj `ùAop+'
Hkqeo `a O]rkea naiep aj .011) _appa oqvan]ejapÇ 
ap dkii]ca ]q _kipa Hkqeo `a Jaq_dÄpah) okj jaraq 
ap beheaqh+
23( AcaaV\Z YZ KcYc`d]Z YZ Oi^ghZfbZbg
q :macb Yá>ghVjVmZf( +-.*
L]n ]_pa `q /3 jkrai^na% .01-) oecjÇ Cneoap) 
Nk`khlda `a Rqeopanjajo) `kjvÉh) beho `a baq Nk*
`khlda) na_kjj]áp Ñpna ap rkqhken Ñpna dkiia heca 
`a jk^ha =uikj) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) okep `a 
pajen aj beab ap ~ dkii]ca `ù=uikj ap `a oao oq_*
_aooaqno oao dkiiao p]ehh]^hao ap oao ]h^anc]p]enao 
`epo He_ekjo `a ?qcu ]ejoe mqa lhqoeaqno pannao+ 
&=n_d+ _]jp+'+
3*( =Z @`rbZ Zh YZ FthfV^ #F^ghfV`^g$( +-.*
Fa]j beho `a baq Rehe^anp `a ChÄj]v) ]_dap] qja 
leÉ_a `a panna rano h] Cn]jca `a ChÄj]v b _appa panna 
Çp]jp `q beab `a Bn]jÅkeo Ieopn]heo `a L]uanja &IÇpn]e') 
_ahqe*_e h]q`] hù]_mqeoepekj l]n ]_pa `ùk_pk^na .01-+ 
w=n_d) `q _kqrajp'+
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3+( I^ZffZ Zh Oi^``Z`aZ Yá>ghVjVmZf( +-.+
@+ F]_mqao `ùUran`kj) _qnÇ) n]_dap] qja _ajoa 
mq%eh `ar]ep lkqn okj f]n`ej ~ Leanna `ùAop]r]uan) 
_dar]hean) l]n ]_pa `q EE fqehhap .01.+
Ha 1 `q iÑia ikeo) Fa]jjkp Iknah) ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan raj`ep _anp]ejao _ajoao `ena_pao ]q _k*
oaecjaqn Rqehhahia+ &=n_d) `a h%dälep]h'+
3,( AZbf^ YZ `V Fc`^ufZ& Xift Yá>ghVjVmZf( +-.,
L]n ]_pa `q // ]rneh .01/) Je_kh]o `ep `a Op*I]npejZ 
beho `a baq Lannk`qo) ^kqncakeo `ùAop]r]uan na_kj*
j]áp `arken 3 `ajeano `a _ajoa ]jjqahha ~ jk^ha Dajne 
`a h] IkheÉna) _qnÇ `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a h] rehha'+
Ha _qnÇ F]_mqao `ùUran`kj ]r]ep lnk^]^haiajp 
nÇoecjÇ o] _qna lqeomqùeh ja bep okj paop]iajp mqa ha 
/- i]e .0168 eh b]ep iajpekj `]jo _a paop]iajp `a 
okj oq__aooaqn Dajne `a h] IkheÉna+ ?ahqe*_e) beho 
`ùDajne) _koaecjaqn `a h] IkheÉna) Çp]ep ]ql]n]r]jp 
_d]jkeja `a Jaq_dÄpah+
3-( EZg YZ ?cfZ`( +-.,
=hate] `a Bknaeo) raqra `a F]_mqao `a Aknaeo 
&Bknah' `kjvah) ap oao hehofa]jjk`) Cen]n`) Rqehhahia) 
Je_kh]o ap Dajne) `kjjÉnajp ~ Lannk` beho `a baq Fa]j 
`a ?ki^naikjp*ha*Cn]j`) lhqoeaqno pannao aj dulk*
pdÉmqa lkqn h] `kp `a Oe^ehhappa) behha `a F]_mqao `a 
Bknaeo ap `%=hate] ap Çlkqoa `a Lannk`+ Rqehhahia) 
beho `a baq Nauj]h` `ùAop]r]uan) mqù=hate] ]llahha) 
`]jo hù]_pa) okj oaecjaqn he^na) oa _kjopepq] _]qpekj 
]qlnÉo `a Lannk`) lkqn h] `kp `a Oe^ehhappa+ Hù]_pa 
aop `q /6 ]kåp .01/+ &=n_d) `a h%dälep]h'+
?appa b]iehha jk^ha `a Bknah) ^eaj mqùahha lkooÇ`Äp
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`ao lnklneÇpÇo `]jo ha rehh]ca `a _a jki) jùaj Çp]ep 
l]o ha oaecjaqn+ H] oaecjaqnea kq beab `a Bknah ]l*
l]npaj]ep ~ h] i]eokj `ùAop]r]uan+ Lhqo p]n` h] b]iehha 
Cneoap `a Bknah ]_dap] ha beab ap oao iai^nao `arej*
najp ]q _kiiaj_aiajp `q TREEa oeÉ_ha hao oaecjaqno 
`a Bknah+
3.( If^Zift YZ LtjVn(+$ +-.,
.. aop `ÇikjpnÇ l]n `aqt l]n_daiejo) Hqj `q .2 
`Ç_ai^na .01/) hù]qpna `q ikeo `a jkrai^na .012) 
mqa ha lneaqnÇ `a OÇr]v ]ll]npaj]ep ]qt _d]jkejao 
`q Op*>anj]n` kq Ikjpfkqt8 eh u ]r]ep ]hkno `Çf~) ~ 
OÇr]v) qja _d]lahha okqo ha rk_]^ha `a Op*Je_kh]o ap 
qja i]eokj kã hkca]ep qj _d]jkeja `q Op*>anj]n` 
]ra_ ha pepna `a lneaqn 8 ha lneaqnÇ lkooÇ`]ep pkqpao 
hao pannao) beabo ap `áiao mqa lkooÇ`] lhqo p]n` ha 
_d]lepna `a Op*Je_kh]o `a Bne^kqnc ~ OÇr]v+ Ha lneaqn 
`a _appa Çlkmqa où]llah]ep `ki F]_mqao `ep `a ?anjajp) 
&F]_k^qo `e_pqo `a ?anjajp) lnekn ap na_pkn naheceko]a 
`kiqo O]j_pe Je_kh]e `a Oar] lnkla Aop]r]ua kn* 
`ejeo ikjpdo Fkreo'+ &=n_d) `q _kqrajp'++
3/( LmW^``Z YZ <caWfZacbh btZ YZ ?cfZ`( +-.-
Fa]jjk` beho `a baq F]_mqao `a Bknah) `kjvah) ]ra_ 
ha _kjoajpaiajp `a o] iÉna =hate]) raj`ep ~ o] oôqn 
Ou^ehha) raqra `a Lannk` `a ?ki^naikjp beo `a Fa]j) 
_anp]ejao _ajoao `ena_pao+ Eh `kjj] lkqn o] _]qpekj 
jk^ha Kpdkjej beho `a RqehhaWia) _koaecjaqn `ùAop]* 
r]uan+ Hù]_pa aop `q ikeo `a i]no .010+ Ha `kuaj
úT Ha .5 fqej ..44) ha l]la =hat]j`na EEE lnep okqo o] lnk*
pa_pekj h%dkole_a `a Ikjpfkqt ap hqe ej_knlkn] hao Çcheoao `a 
B]nr]cju) `%=rnu*`ar]jp*Lkjp ap h] ñ_ahh] `a Oehr]ó ]+r7a_ hao 
`eiao+ &=n_d) `q Op*>anj]n`'+ ?appa `kj]pekj bqp lhqpäp) _nkukjo* 
jkqo) qja _kjbeni]pekj `a lnklneÇpÇ+
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`ù=raj_dao) Leanna Bn]j_auo ap Dajne `a h] IkheÉna) 
_qnÇ `a h] rehha u ienajp haqno o_a]qt+ &=n_d) `a 
h%dälep]h'+
30( OZbhZ [V^hZ Vi XcijZbh( +-.-
Ha _dar]hean =uikj) _koaecjaqn `%Aop]r]uan) ]ra_ 
ha _kjoajpaiajp `a Fa]jjappa o] baiia ap _ahqe `a 
oao beho Dqcqao ap Dajne) raj`ep ]qt naheceaqoao @k*
ieje_]ejao .5 _kqlao `a ikepeÇ bnkiajp `a _ajoa 
]jjqahha ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea oqn `ao lkoao `a 
panna pajqao l]n `ebbÇnajpo _khkjo `a OÇr]v+ Ha lnet 
bqp `a 10 hernao h]qo]jj]eoao+ =_pa `q ikeo `a fqej 
.010) o_ahhÇ l]n Dajne `a h] IkheÉna _qnÇ `a h] rehha 
ap _d]jkeja `a Jaq_dÄpah+ &=n_d) `q _kqrajp+' Ha 
iÑia Dajne ap Rqehhahia `ùAop]r]uan o_ahhÉnajp qj 
]qpna ]_pa ha ./ `Ç_ai^na .010+
31( Ai\cb^b Y >ghVjVmZf';`cbVm( +-..
Ha /. bÇrnean .011 &.01o') =uikj) _koaecjaqn `ùAo*
p]r]uan) _dar]hean) na_kjjqp ]rken naÅq `a jk^ha 
Rqehhahia) _koaecjaqn `a >hkj]u) h] okiia `a /0- 
hernao h]qo]jj]eoao+ ?appa okiia bknnl]ep h] `kp `a 
I]ncqanepa `a >hkj]u) behha `a Rqehhahia) ap Çlkqoa 
`ùDqckjej beho `ù=uikj+ ?ahqe*_e ]ooecj] _appa `kp 
oqn o] `áia aea ?qcu) `a Ikjpap ap `a Raoej+ Hù]_pa 
`ù]ooecj]pekj bqp n]pebeÇ l]n hao ajb]jpo `ù=uikj 
Dqckjej ap Dajne ap l]n haqn iÉna Fa]jjappa+ Eh naÅqp 
ha o_a]q `q ^]ehhe `a Ikq`kj) =jpkeja ?knjq `a 
Rqeháajo+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
32( LZ^\bZifg Yá>ghVjVmZf( @cf\^Zf( +-..
Rqehhahia) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) bep qj ]_pa l]n 
hamqah eh nÇch]ep) `ù]__kn` ]ra_ okj beho Kpdkjej) qj
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_kilpa `Çbejepeb ]ra_ qj ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 
Qhne_d `a ?knp]ehhk`) _han_+ ?ap ]_pa aop `q /- i]no 
.211+ ?a Rqehhahia Çp]ep beho `a Naj]q`+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
L]n ]_pa `q / ]rneh .011) lknp]jp hao o_a]qt `q `kuaj 
`ù=raj_dao ap `q _qnÇ `a Hqhhu) Dajne) Leanna ap 
Rqehhahia `ùAop]r]uan) _koaecjaqno) `kjjÉnajp ] 
_ajoa h] `áia `a hùAooanp H]i^anp) `]jo ha pannepkena 
`a R]hhkj) lkqn `aqt hernao `a _ena ]jjqahhaiajp) aj 
b]raqn `a Leanna Iknah ap oao oq__aooaqno) _qnÇo `a 
@kileanna ha Cn]j`+ ?ap ]__ajoaiajp Çp]ep b]ep lkqn 
haqn ]jjerano]ena ~ _ÇhÇ^nan l]n ha _qnÇ `a _a heaq+ 
&=n_d) `q _hancÇ `ùAop+'
=r]jp h%ejbÇk`]pekj `a h] ^]nkjjea `a Ckncean ~ 
Hkqeo `a O]rkea ^]nkj `a R]q`) h] panna `a Ckncean 
]r]ep ÇpÇ lkooÇ`Ça l]n h] i]eokj `ùAop]r]uan aj lqn 
ap bn]j_ ]hhaq o]jo lnaop]pekj `ù]q_qj dkii]ca+
Aj .011) ha ^]nkj `a R]q`) Hkqeo) l]nn]ej ap kj_ha 
`a Hkqeo `a Jaq_dÄpah) naiep ~ _ahqe*_e h] oqvan]ejapÇ 
oqn Ckncean 8 ]ejoe) hao oaecjaqno `ùAop]r]uan `ar]eajp 
dkii]ca lkqn _appa oaecjaqnea) `alqeo .011) ]q 
_kipa `a Jaq_dÄpah) _ahqe*_e ]q ^]nkj `a R]q` ap 
ha ^]nkj `a R]q` ]q okqran]ej) ha _kipa `a O]rkea+ 
Hù]_pa `a lnaop]pekj `ùdkii]ca `a Leanna `ùAop]*
r]uan ~ Hkqeo `a Jaq_dÄpah aop `q ikeo `a fqej .011+ 
Eh Çp]ep oecjÇ) oqer]jp ha Mqanjap `a h] ^]nkjjea `a 
Ckncean) l]n hao AcnÇcao Rqehhahia >]nr]n`u) Je_kh]o 
`a Op*I]npej ap Fa]j L]hheÉnao) _han_o+ &=n_d) `q ?dÄ*
pa]q `a Ckncean'+
33( LZ^\bZifg YZ <caWfZacbh( +-..
Leanna `ùAop]r]uan) beho `a Lannk` ap lapep*beho `a 
Leanna) _koaecjaqn) l]n ]_pa `q .1 ]kåp .011) bep aj 
b]raqn `ù=iÇ`Ça `a ?ki^naikjp h] nÇqjekj `ao
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`aqt beabo `a ?ki^naikjp aj qj oaqh ]ra_ qj oaqh 
dkii]ca heca8 `]jo ha l]np]ca ajpna hao ajb]jpo `a 
?q]japqo `a ?ki^naikjp) okep ajpna Eo]^ahha) Fa]j) 
Rqehhahia ap =iÇ`Ça) haqn beab ]r]ep ÇpÇ `ereoÇ aj 
`aqt+ Ha jkqra]q oaecjaqn `a ?ki^naikjp) `ù]lnÉo 
hù]_pa `ar]ep lkooÇ`an aj beab heca pkqp _a mqe b]eo]ep 
h%k^fap `a hùdkii]ca naj`q ~ Leanna) lÉna `a Lannk` 
`%Aop]r]uan l]n ?q]japqo) ap aj ]nneÉna beab _a mqa 
lkooÇ`]ep oao bnÉnao Fa]j ap Rqehhahia+ Fa]j ]r]ep 
ÇlkqoÇ Hukja `a+++ ap ]r]ep qj beho jkiiÇ Lannk`8 
Rqehhahia ap o] baiia Lannqooappa aqnajp ]qooe qj 
beho) Fa]jjk`) mqe ikqnqp o]jo ajb]jp+ Lkqn h] _kj*
_aooekj mqe hqe Çp]ep b]epa) =iÇ`Ça `a ?ki^naikjp 
l]u] ~ Leanna `%Aop]r]uan 3- bhknejo `ùkn `a Bhknaj_a+ 
Eo]^ahha `a ?ki^naikjp Çp]ep behha `a Fa]j ap oôqn 
`a Lannk`+ =jpkeja ?knjq) oaecjaqn `a Rqehhajo) 
^]ehhe `a R]q`) o_ahh] hù]_pa ]ra_ ha o_a]q `a h] _kqn 
^]ehher]ha `a Ikq`kj+
+**( OZbhZ [V^hZ dVf :^acb Yá>ghVjVmZf( +-./
=uikj) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) _dar]hean) okj 
Çlkqoa Fa]jjappa ap oao ajb]jpo Dqcqao ap Dajne raj*
`enajp ~ Qhne_d `ep `a ?knp]ehhk`) jkp]ena `ùAop]r]uan) 
lhqoeaqno _ajoao neÉna >qoou ap Aop]r]uan lkqn ha 
lnet `a ./ hernao ap .0 okho h]qo]jj]eo+ Hù]_pa) mqe 
aop `q ikeo `a f]jrean .01o) naÅqp ha o_a]q `a h] 
_kqn `a H]qo]jja ap _ahqe `a `ki Dajne `ùKn^]) 
_qnÇ `a Hqhhu+ &=n_d) `q _kqrajp'+
+*+( :`X]ViY Yá>ghVjVmZf Zh `Z XcijZbh( +-./
L]n ]_pa `q 5 ]rneh .01o) oecjÇ Qhne_d `a ?knp]ehhk`) 
jkp]ena) =h_d]q` `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Ckncean) 
_dar]hean) o%k^heca ~ l]uan ]jjqahhaiajp ]qt Nahe*
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ceaqoao `ùAop]r]uan hao ek hernao h]qo]jne]eoao ^kjjao 
ap hao _ejm _d]ncao `a oah mqa haqn ]r]ep hÇcqÇao o] 
cn]j`*iÉna Fa]jja `a Fkqt.') baiia `a Leanna `ùAo*
p]r]uan) okj cn]j`*lÉna+ ?ao `et hernao `a _ajoa `a*
r]eajp Ñpna lanÅqao ]jjqahhaiajp l]n ha _kqrajp oqh*
ha beab `a Ckncean+ ?ap ]nn]jcaiajp ajpna ha ikj]o*
pÉna ap =h_d]q` bqp b]ep l]n h] iÇ`e]pekj ap hù]n^epn]ca 
`q _dar]hean =jpkeja ?knjq `a Rqehhajo) ^]ehhe `a 
R]q`) l]najp `ù=h_d]q`) ap `q bnÉna `a _ahqe*_e) 
Leanna `ùAop]r]uan+ &=n_d) `q _kqrajp'+
+*,( I^ZffZ Yá>ghVjVmZf tX]Vb\Z ibZ XZbgZ(
+-./
Dajne `a h] IkheÉna _qnÇ `ùAop]r]uan) bep ]ra_ 
Leanna) _koaecjaqn `ùAop]r]ran) aj oalpai^na .012) 
hùÇ_d]jca `ùqja _ajoa `ena_pa `a 4 okho h]qo]jj]eo+ 
Hù]_pa b]ep iajpekj `ùqja i]eokj `ao ajb]jpo `a 
Rqehhahia `ùAop]r]uan) oepqÇa ]q reaqt _dÄpa]q+ 
&=n_d) `a hùdälep]h'+
+*-( OZbhZ [V^hZ Vi XcijZbh dVf
:macb Yá>ghVjVmZf( +-./
=uikj) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) _dar]hean) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a o] baiia Fa]jjappa ap `a oao aj*
b]jpo Dqckj ap Dajne) raj`ep ]q _kqrajp `ùAop]r]uan) 
]q ikeo `a `Ç_ai^na .010) 0+0 _kqlao `a bnkiajp 
`qao l]n 00 lkoao `a panna oeoao aj Pnai^hau neÉna 
>qoou ap ]qt Aooanpo `a OÇr]v) ]ra_ pkqo `nkepo `a 
oaecjaqnea+ Ha lnet `a rajpa bqp `a 3- hernao h]qo]j*
%' @+ Cn]jcean o%aop pnkilÇ `]jo h] ha_pqna `q `k_qiajp+ 
? aop Fa]jja `a >edj mq%eh b]hh]ep hena) _kiia ha lnkqra hao ]_pao 
`a + ]j .0._') aj l]npe_qhean ha paop]iajp `a Fa]jja `a Bkjp) 
Çlkqoa `a Leanna Ean `ùAop]r]uan+ &R+ J%. 00'
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j]eoao ap eo okho+ =uikj `kjj] lkqn _]qpekj Fa]j 
`ep Ikn]v) `kjvah) `ùAop]r]uan+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n 
Dqcqape `ùKn^]+ &=n_d) `q _kqrajp'+
+*.( BgVWZ``Z YZ KVfc\bZ( +-.0
Dqck `a Lh]pa]) `a >qoou) raj`ep ~ Rqehhahia 
F]_mqejk`) ha /1 k_pk^na .013) qja lkoa `a panna ]qt 
Aooanpo `a OÇr]v lkqn ha lnet `a 00 okho h]qo]jj]eo+ 
?appa lkoa Çp]ep `q beab `a `]ia Eo]^ahha) baiia `q 
oaecjaqn Nk`khlda `a N]nkcja+ ?a _d]il `ar]ep 
.0 `ajeano `a _ajoa ]jjqahha+ @ki Dajne) _qnÇ `a 
Hqhhu) o_ahh] hù]_pa+ &=n_d) `a hùDälep]h'+ Eh l]n]áp 
mq%qja behha `ùqj _koaecjaqn `ùAop]r]uan ]r]ep ÇlkqoÇ 
_a oaecjaqn r]h]eo]j) N+ `a N]nkcja+
+*/( <cijZbh( +-.1
Oôqn =cjÉo `ùAop]r]uan) behha `q _koaecjaqn Nkhhej) 
naheceaqoa) h]q`]) ]q jki `a o] _kiiqj]qpÇ qja 
]_mqeoepekj b]epa oqn ha pannepkena `a >qoou+ H%]_pa aop 
`q .3 ]rneh .014+ =cjÉo `ùAop]r]uan Çp]ep lneaqna `q 
_kqrajp+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+*0( :macb Yá>ghVjVmZf( +-.1
Ha / oalpai^na .014) ha _dar]hean =uikj) beho `a 
baq Rehhahia) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] baiia 
Fa]jja ap `a okj beho Dqckj) raj`ep `eranoao _ajoao 
~ ?]pdaneja `a D]qpai^anc &Kppaj^anc' behha `a baq 
Dajne `a D]qpai^anc) `kjvah) ap baiia `a Fa]j 
F]mqejk`) ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ I]ncqanepa `a 
>hkj]u) baiia `a Dqckj) `kjj] ]qooe okj _kjoajpa*
iajp ~ h] rajpa+ Hù]_pa naÅqp ha o_a]q `a hùkbbe_e]hepÇ 
`a H]qo]jja+ &E^e`'+
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?ao _ajoao Çp]eajp ]ooecjÇao oqn `ao pannao oepqÇao 
~ Aop]r]uan) OÇr]v) Ikjpap) Raoej8 ?]pdaneja `a D]q* 
pai^anc hao l]u] .// hernao h]qo]jj]eoao+ Ha haj`a*
i]ej ahha ]__kn`] ~ =uikj ap ~ Dqckj ha `nkep `a 
n]_d]p lkqn ha iÑia lnet `a .// hernao+ &E^e`'+
L]n ]_pa `q /2 ]rneh .014) Fa]jjkp `ùUran`kj) ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan) bnÉna `a hù]j_eaj _qnÇ F]_mqao) 
`kjj] aj c]n`]j_a `a `]i) `aqt i]eokjo oepqÇao 
aj rehha) ~ =uikj) _koaecjaqn) mqe hù]r]ep _]qpekjjÇ 
lkqn qj iqe`o `a ikepeÇ bnkiajp `a _ajoa ]jjqahha 
l]u]^ha ~ L]uanja+ Hù]_pa bqp o_ahhÇ l]n `ki Dajne 
_qnÇ `a Hqhhu+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r+'
?a iÑia =uikj ]_dap]) ha 5 oalpai^na .014) 
`eranoao _ajoao `ena_pao aj b]raqn `a hù]qpah `a hù=o* 
oqilpekj) ÇnecÇ `]jo h%Çcheoa `a Op*H]qnajp+ &E^e`'+
+*1( ?Va^``Z F^``Zh( IZghZ( +-.2
Hao ]jjÇao .014ó .015 ap .016) eh u aqp cÇjÇn]ha*
iajp `]jo lnaomqa pkqpa hùAqnkla qj laopa mqe bep 
`%eiiajoao n]r]cao) oqnpkqp `]jo _anp]ejao rehhao+
H] b]iehha Iehhap ateop]ep aj .014 iÑia ]r]jp) ~ 
Aop]r]uan+ ?appa b]iehha bkqnjep lhqo p]n` qj _ÇhÉ^na 
lnkbaooaqn ~ hùqjeranoepÇ `a >]ea8 eh lknp]ep) ha jki 
`a Iehhe]__qo kq Ieheaqo+
+*2( CZVb Zh CVXeiZg Yá>ghVjVmZf( +-.2
L]n ]_pa `q /5 f]jrean .015) Fa]j ap F]_mqao beho `a 
N*Khhej) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) `kjjÉnajp ~ haqn 
oôqn =cjÉo) naheceaqoa ]q _kqrajp `ao @kieje_]ejao) 
ha `nkep `a `eolkoan aj b]raqn `a mqe ahha rkq`n]ep 
`a 1- okho `a _ajoa ]jjqahha+ ?appa okiia Çp]ep h] 
ikepeÇ `a h] _ajoa mq%eho hqe ]r]eajp `kjjÇa _kiia 
lajoekj ]jjqahha) kqpna 3- okho `kjjÇo ]jpÇneaqna*
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iajp+ H%]_pa bqp o_ahhÇ l]n ha `kuaj `ù=raj_dao 
Leanna Bn]j_au ap Dajne `a h] IkheÉna _qnÇ `ùAop]* 
r]uan+ &=n_d) `q _kqrajp'+
+*3( <cgZ^\bZifg YZ ?cbh( +-.2
Fa]j) _koaecjaqn `a Bkjp) `kjvah) ap oao ajb]jpo 
Leanna) _qnÇ `a IÇjeÉnao) Dajne ap F]_mqao `a Bkjp) 
raj`enajp ]q _kqrajp `ùAop]r]uan 4 _kqlao `a bnk*
iajp ap 4 _kqlao `a oaecha) ~ lan_arken oqn haqn 
`áia `a ?d]jav+ Ha _kqrajp ap Dqi^anp ?han_) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan) lkooÇ`]eajp `Çf~ qja l]np `a 
_appa `áia+ Fa]j `a Bkjp `kjj] lkqn _]qpekj Fa]j 
`ep Ikn]) `kjvah `ùAop]r]uan+ Hù]_pa aop `q Ean ]rneh 
f 015+ &E^e`'+
++*( <Vh]Zf^bZ YáHhhZbWZf\( +-.2
@ki Dajne `a h] IkheÉna) _qnÇ ap Dajne) _qnÇ `a 
Hqhhu) ienajp haqno o_a]qt ]q paop]iajp `a ?]pdaneja 
`epa `ùD]qpai^anc raqra `a Fa]jjk` F]_mqejk`) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan8 _a paop]iajp aop `q 1 oal*
pai^na .015+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+++( I^ZffZ Yá>ghVjVmZf Zh `Z [^`g YZ Kc``^b(
+-.2
I]nea raqra `a Nkhhej `ùAop]r]uan ap okj beho 
F]_mqao) raj`enajp ]q _koaecjaqn Leanna) _dar]hean) 
`erano `nkepo oaecjaqne]qt ~ >ar]et aj oa nÇoanr]jp 
ha `nkep `a n]_d]p lkqn .- ]jo+ Hù]_pa aop `q 0 `Ç*
_ai^na .015+ Ha ^]ehhe `a R]q` Bn]jÅkeo `a h] O]nn] 
bep o_ahhan hù]_pa+ &=n_d) `q _kqrajp'+
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++,( MZghVaZbh YZ CVXeiZg YáQjZfYcb( +-.3
F]_mqao `ùUran`kj bep okj paop]iajp ha /- i]e .0168 
eh `ai]j`] ] Ñpna ejdqiÇ `]jo h%Çcheoa `q _kqrajp) 
aj d]^ep `a BnÉna LnÑ_daqn+ Eh bkj`] 0 iaooao ~ 
hù]qpah `a Op*Je_kh]o &]_pqahhaiajp `q O_]lqh]ena'+ Eh 
`ep `]jo okj paop]iajp mqa _appa _d]lahha bqp bkj`Ça 
l]n ?kjkj `ùAop]r]uan+ Eh bep qj haco ~ `ki Dajne 
`a h] IkheÉna mqe hqe ]r]ep oq__Ç`Ç `a okj rer]jp 
_kiia _qnÇ `ùAop]r]uan+ .. `kjja ~ _d]mqa >Çcqeja 
`q _kqrajp `ùAop]r]uan ./ `ajeano8 ~ _d]mqa dälep]h 
`q l]uo `a R]q` 2 okho8 ~ _ahqe `a Bne^kqnc ok okho8 
~ oao jaraqt ap jeÉ_ao) oao dÇnepeano qjeranoaho) o] 
i]eokj oeoa ~ Uran`kj ap oao ]qpnao ^eajo+ &=n_d) `a 
h] rehha'+
++-( :\bug Yá>ghVjVmZf& [^``Z YZ Kc``^b( +-.3
Fa]j `ùAop]r]uan ap okj bnÉna F]_mqao beho `a Nkhhej) 
]r]eajp `Çf~ ]qciajpÇ lhqoeaqno bkeo h] `kp `a haqn 
oôqn =cjÉo) naheceaqoa `kieje_]eja 8 l]n ]_pa `q 
6 i]no .016) eho ]fkqpÉnajp aj_kna lhqoeaqno _ajoao 
]ra_ `ena_pa oaecjaqnea8 =cjÉo lkqr]ep `eolkoan ~ 
rkhkjpÇ `a _ao _ajoao+ Dajne `a h] IkheÉna) _qnÇ `a 
h] rehha) o_ahh] h%]_pa+ &=n_d) `q _kqrajp'+
++.( MZghVaZbh YZ @^fVfY YZ Lh'FVfh^b( +-.3
Cen]n` `a Op*I]npej) beho `a baq Fa]j `ep `a Op*I]n*
pej) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) bep okj paop]iajp ha /- 
i]e .016+ Eh `Çoecj] lkqn Ñpna oao dÇnepeano Je_k`) 
Rqehhahiaap Cen]n`) ajb]jpo `a okj bnÉna Ianiap+ Eh 
`Ç_h]n] aj_kna mqa oe Fa]jjk`) F]_mqao ap Dajne) beho 
]qooe `a Ianiap) nÇqooeoo]eajp ~ oa cqÇnen `a haqn 
i]h]`ea) eho l]np]can]eajp oao ^eajo ]ra_ haqno bnÉnao+
ó
3
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&?appa i]h]`ea Çp]ep lnk^]^haiajp h] laopa `a .015* 
.016) mqe nÇcj] oe rekhaiiajp l]npkqp'+ Rqehhahia) 
_koaecjaqn `ùAop]r]uan) o_ahh] ha paop]iajp+ &=n_d) `a 
h%dälep]h'+
++/( MZghVaZbh YZ @i^``ZaZhhZ Y >ghVjVmZf(
+-.3
L]n okj paop]iajp `q /0 i]e .016) jk^ha Cqehha*
iappa) baiia `a Leanna) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) _da*
r]hean) `kjj] ~ h%dälep]h `a h] rehha o okho h]qo]jj]eo 
ap `aqt _kqlao `a ikepeÇ bnkiajp `a _ajoa ]jjqahha+ 
&E^e`'+
Cqehhaiappa rer]ep aj_kna ]q ./ fqej+ ?a bqp ]ra_ 
okj _kjoajpaiajp mqa okj i]ne) Leanna `%Aop]r]uan) 
beho `a baq Lannk`) raj`ep ~ _a iÑia dälep]h lhq*
oeaqno _ajoao `ena_pao) l]n ]_pa `q ./ fqej .016+ &E^e`'+
++0( =cbVh^cb Vi <cijZbh dVf
FZbiZh YZ <cfhV^``cY( +-.3
Iajqap `ep `a ?knp]ehhk`) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 
]r]ep `kjjÇ ]q _kqrajp `ao @kieje_]ejao oao ^eajo 
mqe _kilnaj]eajp qja i]eokj ~ Aop]r]uan ap 3 lkoao 
`a panna ]qt ajrenkjo `a h] rehha+ Hao Naheceaqoao `a*
i]j`Énajp ~ Ñpna ieoao fqne`emqaiajp aj lkooaooekj 
`a _appa `kj]pekj+ Qj _kjoaeh `a fqope_a _kilkoÇ `a 
Fa]j) beho `a baq Nkhhej `ùAop]r]uan) F]_mqao beho `a 
baq Je_kh]o `a Op*I]npej) Cen]n` Le_danej) =jpkeja 
?dan^qai) Lannk` `a >an_dean) Bn]jÅkeo `ep >nkj_v]) 
Je_kh]o Iknah) Je_kh]o ?han_) pkqo oeÇca]jpo aj fqo*
pe_a ]ra_ jk^ha Leanna) _koaecjaqn `ùAop]r]uan ap 
jaraq `ù=uikj) iep ha _kqrajp aj lkooaooekj `ao 
^eajo `a Iajqap `a ?knp]ehhk`) l]n ]_pa `q .3 fqehhap 
.016+ Ha `kuaj `%=raj_dao) =uikj `ùAop]r]uan ap
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Leanna o_ahhÉnajp hù]_pa+ &=n_d) `q _kqrajp'+ .. l]n]áp 
mq%kj _kjpaop]ep ]q _kqrajp h] lkooaooekj `a _ao 
^eajo+
..4+ Paop]iajp `a Ian je ap `a Lkjpdankoa+
.016
L]n okj paop]iajp `q 3 oalpai^na .016) Ianiap 
`ep `ao Cn]v) beho `a baq Rqehhahia `ep `ao Cn]v kq 
`ùAcn]v &`a Cn]`e^qo) ajoqepa `a Lkjpdankoa' `kjj] 
`aqt okho ap 3 `ajeano `a _ajoa ]jjqahha ~ hùdälep]h 
`%Aop]r]uan+ Ha paop]iajp naÅqp hao o_a]qt `a `ki 
Ldehella _qnÇ `a Op*=q^ej aj Rqhhu ap `a `ki Je*
_kh]o _qnÇ `a ?qcu+ &=n_d) `a h%dälep]h'+
?a `ki Ldehella) Çp]ep aj_kna _qnÇ `a Op*=q^ej 
aj .033+ eh Çp]ep iai^na `a h] b]iehha `%Aop]r]uan 
&e^e`'+
H] `anjeÉna iajpekj `a @+ Dajne `a h] IkheÉna aop 
`q 6 ]rneh .00-) `]pa ~ h]mqahha eh iep okj o_a]q ~ qj 
paop]iajp+ &E^e`'+
..5+ He^anpÇo ap bn]j_deoao ]__kn`Çao ~ h] rehha 
`ùAop]r]uan*ha*h]_ l]n Eo]^ahha `a ?dÄákjo) 
`]ia `a R]q` ap hao _koaecjaqno `ùAop]* 
r]uan =uikj ap Leanna) aj .02-+
=q jki `q LÉna ap `q Beho ap `q Op*Aolnep7 ]iaj+ 
H%]j `a _ahqe iehha pnkeo _ajp ap _ejmq]jpa) ha .3a fkqn 
`q ikeo `ù]rneh ajpn]jp7 _a okjp hao he^anpÇo ap bn]j*
_deoao `kjjÇao) kqpnkuÇao) ]llnkqrÇao ap _kjbeniÇao 
l]n Jkqo Eo]^ahha `a ?dÄhkjo) `]ia `a R]q`) aj*
oai^ha `]ia `ùAop]r]uan) =uiÇ ap Leanna ajoai^ha 
oaecjaqno `q `ep heaq `ùAop]r]uan) _dar]heano) `a 
jkpna ^kj ap olkj`Ç cnÇ aeo jk^hao) aeo ^kqncakeo) ~
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h] _kiiqj]qpÇ ap aeo d]^ep]jpo lnÇoajpo ap ]rajeno 
`q `ep heaq `ùAop]r]uan `a h] panna ap `kq i]j`aiajp 
lkqn haqno ap lkqn haqno dkeno ap haomqaho jkqo lkqn 
jkqo ap hao jäpnao dkeno fqnkjo) rkqhkjo ap lnkiap*
pkjo oqn Op*Ar]jcehao c]n`an) pajen ap i]ejpajen ap 
Ñpna ~ pkqfkqno c]n`Çao) pajqao ap i]ejpajqao+
Ha lnaiean ]npe_ha `a h] ?d]npa `Çpanieja ha `nkep 
`ao oaecjaqno `a h] rehha _kj_anj]jp hao _dar]q_dÇao+
LneieÉnaiajp _eh &_aqt' `ùAop]r]ua ap `kq i]j`a*
iajp `krajp _dar]q_dean ]lnÉo hkqn ^]j`Éna &^]j*
jeÉna' lkqn hkqno oaecjaqno ap lkqn hkqno ]u`]jp kj 
fkn ap qja jqep p]jp okqhaiajp `a`]jp h%aora_dea `a 
Hko]jj] ~ hkqno ieooekjo ap jkj lhqo+ Ap oa ]ejoe 
Çp]ep mqa he `ep oaecjaqno hao rkheooajp lhqo iajan) eho 
hkqno `arnkjp hernan ap ^]ehhan hkqno ieooekjo ~ pkqo 
_av mqe aopn]eajp kq oan]eajp ~ h] _dar]q_dea ap _aqt 
mqe oan]eajp ~ _dar]qh `arn]eajp ~ hkqno ^]ehhan hkqno 
Z ieooekjo ap bano ap _hko lkqn hkqe o _dar]qhv ap aiaj* 
`an _dar]qhv ~ _av mqe hao lan`n]eajp kq `]i]cankeajp 
aj ]h]jp ap aj raj]jp kq aj `aikn]jp aj h] `epa _da*
r]q_dea+ Ap oa ]ejoe aop]eajp mqa he `ep oaecjaqno 
d]qooajp cqanna ~ ]q_qja lanokja lkqn hk b]ep lnklna 
`ao `aooqo `ep `ùAop]r]ua ap `kq i]j`aiajp) he `ao*
oqo `ùAop]r]ua oqjp pajq,) `a _dar]q_dean ]rke_mqa 
hkqno `ep oaecjaqno `a`]jp hk `ep Aora_dea ~ hkqno 
ieooekjo &bn]eo' lan mq]pna fkno p]jp okqhaiajp ap 
jkj lhqo+ Ap oe ajoe aop]ep mqa he `ep oaecjaqno baeo* 
oajp cqanna ~ ]q_qja lanokjja _knja ]u`]jp kq ]q*
_qja lanokjja h] baep aeo `ep oaecjaqno _knja ]u`]jp) 
he `aooqo `ùAop]r]ua ja okjp pajqo `a _dar]q_dean 
]rke_mqa hao `ep oaecjaqno i]eo mqa lan kj fkn ap kja 
jqep ~ haqno ieooekjo p]jp okqhaiajp+ Ap kq _]o mqa 
he `aooqo `ùAop]r]ua _dar]q_dankajp l]n h] i]jÉna 
&i]jeÉna' `aooqo `epa ]rke_mqa hkqno `ep oaecjaqno 
ap eho aopkeajp napknjav Aop]r]ua) eh ja okjp pajqv `a
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_dar]q_dean ja `ù]hhan aj _dar]q_dea fqomqa ~ p]jp 
mqa kj ikeo okep l]ooav+ Ap kq _]o kq eh ]qnkeajp 
_dar]q_deav ]rkemqa h] ^]j`Éna lan mq]pna fkno ajoe 
_kia `aooqo) ap kq _]o kq eh ]qnkeajp _dar]q_deav 
lan kj fkn ap qja jqep _kiia `aooqo ~ hkqno ieo*
oekjo) ap eh aop]eajp napknjav Aop]r]ua+ eh ja `kerajp 
_dar]q_dean fqomqa dqep fkno bqooajp l]ooav) oa _a 
jùaopkep) lkqn h] cqanna lnklna Aop]r]ua+ =lnÉo aop 
kn`kjav mqa d `ep oaecjaqno ja lkrajp pn]ena ja ia*
jan hao `aooqo `ep `ùAop]r]ua aj _dar]qh_dean lkqn 
]u`ean ~ jqhha lanokja) ja aeo ieooekjo `aeo `ep oae*
cjaqno) ja aeo ieooekjo `a hkqno cajp `%Aop]r]ua) 
ja `a hkqn i]j`aiajp ja `a ]qpna lanokjja) oa 
jùaopkep kj fkn ap qja jqep aeo ieooekjo `aeo `aooqo 
`ep `ùAop]r]ua lkqn h] cqanna `a _ahhqu `a _qe Aop]*
r]ua oa peaj aj baev) hkmqah eh `kerajp oacna kj fkn 
ap qja jqep p]jp okqhaiajp ap oa lhqo de `aiknkajp 
kj hkqn `kep ^]hean ap hernan lan h] i]jÉna `aooqo 
`epa+
/+ Epai mqa eh ja okjp pajqv `a _dar]q_dean o]ej 
^]j`Éna ajo]ei^ha ha i]j`aiajp `a pkpa h] panna kq 
h] lhqo cn]jp l]npea+
0+ Epai mqa he `aooqo `ep oaecjaqno ja `kerajp 
iappna i]eo mqa kj oaqh he]jp `a oat]jpa okhv lkqn 
qja _dar]q_dea ~ kj _dao_qj mqe `arn]ep _dar]q_dea+
1+ Epai mqa jukjo ja `kep Aop]r]ua ja aj h] panna 
`a Aop]r]ua _h]ia pknoa ja ^]jp+
2+ Epai mqa jukjo &]q_qj' _hano ja `kep ^]jo) 
_h]ia ja _kiiqj]j_a) bkqno mqa aikj`an ~ _ahhqu 
_qe eh ha iapp]ep+
3+ Epai mqa he `ar]jp `ep oaecjaqno ja `kerajp 
]fknjan jukjo `a h] rehha `a Aop]r]ua bkqno `a h] 
_kiiqj]qh _kqn `a h] rehha `a Aop]r]ua) oe jùaopkeajp 
aj _]o ]lanp) ja jukjo iab]_ajp pn]ena `ùAop]r]ua) 
ja `aopn]j`na _kno `ùknja kq `a baia o]ej ha _kjoaeh
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`ao lnkq`kiao `%Aop]r]ua) ja `aopajen jukjo o]ej 
_kjkoo]j_a) ap oa ]ejoe aop mqa kj Ek `aopeajua he oae*
cjaqno hk `kerajp naiapna aj bn]j_deoa fqomqa ~ p]jp 
mqee okep _kjjq l]n hao lnkq`kiao+
4+ Epai mqa h%kj ja `kep ajmqÇnen ja pn]ena aj* 
mqaopa oqo _kno `%kia ja `a baia) ja ajmqaopa ja 
_kj`]ilja _kno `kia+
5+ Epai baia ja `kep i]eo mqa `eiea d]qp+
6+ Epai bkqno `ao paniao `ùAop]r]ua kj ja `kep 
i]eo &l]o lhqo' mqa `eiea cnko ^]jo) a_alpa _eho `a 
h] lannk_da `a ?qcua ap `a h] lannk_da `a Op*Kq^ej+
.-+ Epai mqa jukjo ja `kep ^]jo ~ oaecjaqno lhqo 
cn]jp `a oat]jpa okhv+
..+ Epai i]hÇbe_a kq ^]jp mqe jùaopnkeajp lqjev kq 
fqceÇ `a`]jp hù]j kj ja ha `kep ja lqap `ai]j`an 
~ l]npea+
./+ Epai aj h] _kqno `ùAop]r]ua `kep*kj fqcean lan 
hao cajpehv) hao ^kncaeo ap hao lnkq`kiao `ùAop]r]ua 
ap `a h] panna ap lan pkqp ]qpnao mqe oankeajp aj h] 
`epa _kqnp+
.0+ Epai oaecjaqn `ùAop]r]ua ja `kep fqcean aj h] 
`epa _kqnp lkqn hkqno b]epo ja lkqn hk b]ep `a hkqno 
cajp+
.1+ Epai oaecjkqn `kep n]lknpan `]iia ap pkpa ]o* 
oecj]_ekj `a fkn lan hqu ap lan `ko lnkq`kiao _kj* 
_kn`]^hao ~ namqaopa `a l]npea+
.2+ Epai mqa _eh `a _qe kj oa `]iia kq mqa kj 
c]can]ep `kep be]j_an kq oaecjaqn `a o] `]iia ap ~ 
_ahhqu mqe oa `]iia `a o] `ai]j`a+
.3+ Epai he oaecjaqn `a `kep _kjpnai]j`an fkn `a 
`nkep oùeh jù]ep ^eaj ~ b]ena lkqn hqu ap ja `kep _kjpna*
i]j`an hk `ep fkn i]eo mqa lan pnkeo fknjÇao ]ooe*
cjÇao ap jkj lhqo+
.4+ Epai oa aejoe aop]ep mqa `eo_kno &`Ço]__kn`' bqp 
aj h] _kqnp `ùAop]r]ua lan `ar]jp hao oaecjaqno kq
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haqn iaoo]ca `a _dkoa mqe ja oan]ep he b]ep lnej_el]pe! 
`kpe mqah `]iia oan]ep b]epa he oena `kep ]rken hk 
_kjoaeh ~ _qe hqe lh]en]ep ~ h] `eopqnja `a H]qo]jj] ~ 
oao ieooekjo) ]ll]hhÇao hao l]npeao oa ahhao de rkqhajp 
aopna+ Ap kq _]o kq he b]ep lnej_el]qh `kpe mqah `]iia 
oankep b]epa oa iapnkep aj fqcaiajp ap _kjkeoo]j_a ap 
`eo_kn`a aj aopkep aj h] _kqn `q fqcaiajp kq `a h] 
_kjkeoo]j_a) he oena aj _ao _]o `kep ]rken hk _kjoaeh 
~ oao ieooekjo ~ Hko]jj]) `ai]j`Çao hao l]npeao oa 
ahhao de rkqhajp aopna) ap b]ena hkqn o]rken h] fknjÇa 
lkn ]rken ha`ep _kjoaeh lan pnkeo fkno `ar]jp ap lqeo 
n]lkqnpan ha `ep _kjoaeh ap ]qooe `kerajp ]rken ha _kj*
oaeh he `ep oaecjaqno ~ Hko]jj] `a pkqo _]o `a _neia+
.5+ Epai mqa kq _]o kq he `ep oaecjaqno ]rnkeajp 
`eo_kno aj h] `epa _kqn `a _a mqa eh hkqno _kjrajep 
]rken _kjoaeh ap n]lknpan aeo l]npeao mqa eh ja lkraep 
`eh]pan ja lkhhkjean h] fknjÇa mqe aopnkeajp ]ooecjÇa 
lkqn n]llkqnpan hk _kjoaeh `kq `ep `eo_kno oa _a jùao* 
pkep lan `krao fknjÇao p]jp okqhaiajp) ap oa eh ja lk* 
rkep ]rken hk `ep _kjoaeh ]_kn`]^ha eh hk `kep ]rken ~ 
Hko]jj] aj lh]ejja _kqnp+
.6+ Epai mqa jukjo ja lqap pn]ena sanajpeao lan*
hajp aj _kjpna happnao aj h] `epa _kqnp+
/-+ Epai mqa kj ja lqap ajmqaopan l]n i]ejua `a 
oaecjaqn oe j%aop `a ieooahhanea kq `a bknaopanea+
/.+ Epai oaecjaqn ja `kep b]ena _nean ^]jp `a oat]jpa 
okho i]eo mqa lan mq]pna _]o) lkqn o] cqanna `abbeÇa) 
oa kj he ]np o] panna) oa kj he nkjp okj i]n_deÇ ap 
lkqn oacna ]lnÉo ha iqnpnan kq lkqn oacna oa kj lnaj* 
jkep jukj `ùAop]r]ua kq `a h] panna o]ejo ha _kj_kno 
`ao lnkq`kiao+
//+ Epai _d]o_qj lqap ]fknjan _qe eh rkqhv ~ Hk*
o]jj] kq ]qpna l]np ap ]qooe c]ecean o]ej kbbajoa `a 
oaecjaqn) at_alpav _av mqa kj ja `kep c]ecean `ao 
_dkoao mqe aopnkeajp aeo i]eokjo `a`]jp h] rehha `ùAo*
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p]r]ua) oe jùaopkeajp lan ha iaoo]ca `q oaecjaqn `a 
_dkoa fHecea+
/0+ Epai oa ]q_qj c]eca aj h] panna kq aj h] ^]*
nkjea `%Gop]r]ua kj aeo baev `ao `ep oaecjaqno ap na*
pn]ep h] c]eca Aop]r]ua) eh ja `kep b]ena na_nkej_a ja 
b]ena `nkep i]eo mqa lan hao `ep oaecjaqno ap aj h] 
_kqnp `ùAop]r]ua+
/1+ Epai `kq l]ooaiajp mqe oa `arnkep aj h] _kqnp 
`ùAop]r]ua he oaecjaqn `kep b]ena ~ fken ~ _ahqe _qe kj 
]rnkep `kjjav l]ooaiajp oqo hao ^eajo `a _ahhqu oqo 
_qe kj ]rkep `kjjav l]ooaiajp+ Dp oa ajoe aohkep mqa 
oaecjaqn ja rkhep b]ena ~ fken _eh mqe ]ep hk l]ooaiajp 
lqap ln]j`na `ao ^eajo `a _ahhqu oqo _qe eh ]ep l]ooa*
iajp aj mqahmqa hqab &heaq' mq ee hao pnkrankep o]jo 
kbbajoa*`a oaecjaqn) ap oa _eh _qe kj c]eca b]ep `]iia 
kj j%aop pajqv `a b]ena na_nkej_a+
/0+ Epai jukjo ja `kep ^]nnan) _h]ian ja lnaj`na 
iehhao `ajnÇao) raj]qhv mqe rej`n]jp kq aopn]jp kq 
i]n_eja `ùAop]r]ua+
/3+ Epai kj ja `kep jukjo `araopen lan `]iia `a 
o] nk^a+
/4+ Epai pkqpao happnao `a ]ooecj]_ekjo `a i]ne]cao 
`kerajp aopna na_aqao aj h] _kqnp `%Aop]r]ua ap heapao 
mq]jp kj hao lnÇoajpa lan _qe mqe okep ap `aikqnajp 
aj hkqn ^kja bkn_a ap ^kqa r]haqn+
/5+ Epai kj ja `kep c]ecean baia `a o] nk^a ja `a 
okj heap+
/6+ Epai kj ja oa `kep _h]ian oqo _da r]je mqa caj* 
peeodkjo kq nahecekqo _dar]q_daenkjp lan okj _kno+
0-+ Epai oaecjuaqn `%Aop]r]ua ja lqap lnaj`na _ao*
oekj oqo jukjo `a h] rehha ja `a h] panna `ùAop]r]ua 
oqo hkqn cajp+
Oe+ Epai oa jukjo iappkep i]ej oqo iaoo]ca `a 
oaecjaqn) eh ja `kep i]eo mqa pah ^]jp mq]jp eh ha `a*
rn]ep ] kj mqe ja oan]ep iaoo]ca `a oaecjaqn) oe j ao*
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pkep aj kbbe_e]jp `a _dkoa `a mqke `]iia aopkep 
b]epa) ap aj _a _]o kj `kep `k^ha ^]jp+
0/+ Epai he oaecjaqno ja lkrajp re]n hao l]omqeano 
`%Aop]r]ua) ja iappna ~ _ajoa) ja ]lnklnean ~ hkqno 
o]ejo h] rkhkjpÇ `aeo lnq`kiao `ùAop]r]ua+
00+ Epai jukjo `a h] rehha `ùAop]r]ua jùaop pajqv 
`a ^]open ja c]epean hao i]eokjo `aeo `ep oaecjaqno+
01+ Epai mq]qv mqe pej`nkep iaoqna jkj fqopa kq 
laeo jkj fqopa eh `nkep pnkeo okho kq oaecjaqno ap jkj 
lhqo) lan p]jpao bkev _ki kj he pnkqrankep iaoqn]jp 
kq lao]jp+
02+ Epai Hqhhu) Bn]jaeh) ^n]ooao) >qoou) Iknajo) 
Nqanu) Ranj]u) Bknah) =qp]r]qv) Ikjp^najhk) Oar] 
ap pjep be d]^epajp `aeo h] rev `a h%aopn] p]jmqa kq h]u 
&h]_' `kerajp ha ^]opeiajp ap h] _kiiqj]j_a mqa he 
oaecjaqno ap he lnkq`kiao ]__kn`ankeajp+
03+ Epai `kerajp he `aooqo `ep h] s]epu `ùAop]r]ua+
04+ Epai mqa _kiiqj]j_a ja dqjcqah ja oa `kep 
b]ena i]eo mqa lan hao oaecjaqno ap hao lnkq`kiao 
_kj_kn`]^hao+
05+ Epai mqa iaoo]ca `a oaecjaqn ja `kep aopna 
mqeapa `a h] _kiiqj]j_a) i]eo mqa `a _d]o_qj oae*
cjaqn kj okqh iaoo]ca+
06+ Epai aop]pq mqe oa b]ep lan hao oaecjaqno ap hao 
lnkq`kiao `kep `qnan kj ]jv ap jkj lhqo oe j%aopkep 
na_kjbeniav+
1-+ Epai jukjo ^kncaeo `ùAop]r]ua ja `kep ~ oae*
cjaqn lÇ]ca) i]ca) ..a raj`ao+
1.+ Epai hao _ajoÉnao `%Aop]r]ua ap `a h] panna ap 
hao oaecjukneao `aeo _ajo oqjp _apao mqa mqah mqe ja 
l]ea okj _ajo kq fkn mqa eh hk `kep ~ _ahqe _qe eh hk 
`kep) eh `kep ha `nk^ha+
1/+ Epai oa _eh mqe `kep hk _ajo kq _eh _qe kj hk `kep 
ikqnp kj `kep lkqn _d]o_qjo `ajeano `a _ajo `kjo 
`ajeano `a nalnkeooa+
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10+ Epai _d]o_kj lqap iappna h] _ajoÉna mqùeh peajp 
~ _qe mqe hqe lh]ep ~ _ajo lkn lhqo `a _ajo mqùeh ja 
h] peajp ap jkj ~ ikejo) ap ja `kep lnaj`na `ùajpn]ca 
i]eo mqa lkqn kj `ajean `a _ajo `kqo `ajeano `ùaj*
pn]ca o]ejo ha hkv `a _ahequ `a _qe kj h] peajp+
11+ Epai oa jukjo iÇbe]ep _dkoa `a mqa eh lanoa o] 
_ajoÉna he `epa _ajoÉna ap he oaecjukne `kep rajen ~ _ah* 
hqu `a _qe kj h] peajp ap jkj ~ =qpnqu+
10+ Epai oa ]q_kjo raj`kep neaj `aeo _ajoÉnao) _eh 
`a _qe kj peajp kq mqe ]ep hk `kj `a h] _ajoÉna `kep 
]rken ha hkv ap eh h] rajp o]ej hk hkv ahha ]_deap ~ _ah* 
hqu `a _qe kj h] peajp+
13+ Epai oaecjaqn ja `kep iappna lan jukjo _]o 
`%aj_d]epa `a oanreoekqn oqo ]qpnqu _ajoÉnao+
14+ Epai mqa jukjo ja lqap iappna _ajoÉna ~ oae*
cjaqn ja ~ i]ej iknpa ~ ikej `a _ahhqu `a _qe kj 
h] peajp o]ej okj hkv+
15+ Epai h] lnÇoajp]_ekj mqe aop]ep ]_qopqiÇa `a 
lnÇoajpan ~ okj fkn `a `nkep `a`]jp jkjja okep `a 
jqhha r]hkqn+
16+ Epai he lnkq`kiao `ùAop]r]ua lkrajp iappna 
hao ieooehheano) hao s]epao ap hao lknpano lan hao oae*
cjaqno ap hao lnkq`kiao) ap aj _]o `a cqanna `ke*
rajp c]n`an he oaecjaqno hao _h]v+
2-+ Epai mqa _d]o_qj `aeo lnkq`kiao lqap pajen 
o] _kqnp aj _dea . qu Aop]r]ua kq ]qpna l]np `a hkqno 
cajp mqa eho ]rkeajp oqo _qe eho ]rkeajp oaecjukne+
2.+ Epai mqa _d]o_kj lqap ]han `aiknan dkqno 
&dkno' `ùAop]r]ua oa eh he lh]ep ap pajen oao _dkoao 
`aeo hk hqab mqùeh `kiknnkep aj l]eajp okj _ajo ap h] 
`eopqnja `q _ajo+
2/+ Epai mqa oa ]q_qj `a h] panna `ùAop]r]ua ra* 
jkep `aiknan aj h] rehha) eh `kep pajen oao _dkoao lan 
ajoe _kje he ^kncaeo `ùAop]r]ua peacjuajp hao hkqno 
_dkoao lan hkqno _ajo l]eajp+
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20+ Epai jukjo ^kncaeo `aiknajp Aop]r]ua ja `kep 
~ oaecjaqn ]rajanev) l]j]panev ja _d]lkjanev+
01+ Epai mqa he l]omqeano `ùAop]r]ua ap `a h] panna 
hao fkqt) hao _kopao `e h]ep `kj h]up &]q `ah~ `q h]_' 
okjp _kiiqj]qt ~ pkqo _ao `ùAop]r]ua ap `a h] panna+
22+ Epai mqa _d]o_qj lqap ikq`na aeo ikhhejo 
`ùAop]r]ua kq `a h] panna qja _kla `a ^hav lkqn qja 
Çieja ap mqa hao TREEE Çiejao `kerajp b]ena ha ^e_dap 
ap jkj lhqo+
23) Epai he bkno `ùAop]r]ua `kerajp _qana h] _kla 
`a b]neja lkqn `kqo `ajeano) _ùaop ~ o]rken kj `ajean 
aj ]ncajp ap kj `ajean aj l]opa ap `kep lknpan he bkn* 
jan ha l]ej aj hùkopah `a _ahhqu `a _qe eh aop ap `kep 
okjean iaep ap lknpan h] l]opa+
04+ Epai _d]o_qj `ùAop]r]ua lqap ikq`na ap 
b]ena kq bkno h]v kq eh he lh]ep+
05+ Epai he p]ranjan `ùAop]r]ua lqap raj`na pkp h%]j 
rej ap lkn mqah lneo mqa eh rkqhv lkqn ha bkn]ca) he 
mqah bkn]ca `kep r]hken aeo oaecjaqno mq]pna lkp `a 
rej ap jkj lhqo _d]o_qj ]jv+
26+ Epai he oaecjaqno `kerajp ]rken `aeo ^kqpù ap 
`aeo r]_dao mqe oa raj`n]eajp kq i]oah hao h]jcqao 
ap jkj ]qpna _dkoa+
3-+ Epai he okjeano lqap raj`na pkp hù]j o]qh lkqn 
hao lqcjuao) haomqaho lqcjuao `kerajp r]hken aeo oae*
cjaqno lan qja qja bkeo hù]j kj o]h]jukj `a o]qh ap 
jkj lhqo+
3.+ Epai oa i]oahan `ùAop]r]uan kq ]qpna cajp 
]_depa ^kqb kq r]_da kq ]qpnao iajqao ^aopao) he 
oaecjaqno ap hao ^kncaeo `ùAop]r]ua lkrajp ]rken 
hk i]n_dea lkqn hkqno i]oah) oa eho rajkajp oqo hk 
i]n_dea kq oa eh hk pnkrkeajp iaj]jp lan h] rehha 
`ùAop]r]ua) _ùaop ~ o]rken ha ^qb kq h] r]_da lkqn 
mq]pna `ajeano `a c]ej kq _d]o_qja iajqa ^aopa lkqn
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qj `ajean `a c]ej) lan hk oanajeajp &oaniajp' `a _ah* 
hqu mqe hù]rkep ]_dapav+
©/+ Epai jukjo _kookj ja `kep ]_dapan laookjo 
Aop]r]ua kq oqo hk h]up oa he oaecjaqn kq he ^kncaeo 
`%Aop]r]ua de reajp p]jp mqa he oaecjaqno kq he ^kn*
caeo ]ep ]_dapav lkqn oku) ap oa he _kookj ]ep laookj 
mqa he oaecjaqn kq he ^kqncaeo rkhhea ]rken eh ha lqap 
]rken `kq _kookj lkqn ha TEEE- `ajean `a c]ej lan 
okj oaenaiajp+
30+ Epai mq]jp he p]ranjano `%Aop]r]ua kjp ]p]ran* 
jÇa qja ^kooa lkn qj _anp]ej lneo mqa eh ja lqap 
iappna ]qpna lhqo cn]jp lneo eh `kep d `ep p]ranjan 
lnaj`na c]ecao lkqn oao `ajnÇao mqe r]hea ha peano `a*
jeano `a lhqo+
31+ Epai ap ]qoe he ^khajceÉna `a okj l]ej kq na* 
cq]np `a kj lnkq`kia+
3o+ Epai _ehv `a h] panna `a Aop]r]ua ja `kerajp 
ikq`na ja bknjkean bkqno `a h] panna `%Aop]r]ua+
33+ Epai mqa he oaecjaqno `%Aop]r]ua `kerajp `k*
jan _d]o_qja oai]eja ~ _ao mqe rkq`najp aopna kq 
mqe oan]eajp ]n^ahaopeano ~ Aop]r]ua) okeajp `ùAop]* 
r]ua kq `a h] panna `%Aop]r]ua) pnkeo okhv hkoajkeo 
~ lan_aera oqo hao _h]iiao `ep oecjaqno ~ Aop]r]ua+
34+ Epai mqa kq _]o kq _ehv `ùAop]r]ua kq `a h] 
panna _dar]q_dan]eajp ]rkemqa hkqno oaecjaqno `%Ao*
p]r]ua kq ]rkemqa hkqn ^]j`Éna qja kq lhqookqno) 
ap ]q_qj `aeo `aooqo `ep oq^ceapo `aeo oaecjaqno kq 
`a hkqno cajp lnajjuajp ]q_qja lanokja qja kq lhq*
oeaqno lan cqanna) mqa _ehv mqe hao lnaj`n]eajp ]eajp 
hao _dar]qhv kj kq lhqookqno ap pkp _a mqa _ehv mqe 
oan]eajp lneo lan cqanna lkqnpankeajp ap ]njkeo ap ]q*
pnao _dkoao) ap _eho mqe oan]eajp lneo kj kq lhqookqno 
okeajp ap `kerajp aopna aeo `ep oaecjaqno _kiiqja* 
iajp ~ _d]_qj lkn okj `nkep) ap kq _]o mqa _eh mqe
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hao lneokjo lnÇoajpan]eajp kq naj`n]eajp aeo `ep oae*
cjaqno `ùAop]r]ua `kerajp ]rken `aeo `ep oaecjaqno 
lkqn _d]_qj lneokj _ejm okhv hkoajkeo ikjkea _kn* 
n]jp) haomqaho _ejm okho `kerajp l]ean he `ep oaecjaqno 
`ùAop]r]ua ~ _ahhkqno mqe hao `ep lneokjo kj kq lhqo* 
okqno hkqn lnÇoajpan]eajp ap naj`n]ep lkqn _d]_qj 
lneokj aj_kjpej]jp+
35+ Epai mqa hao _qopqiao ap bn]j_deoao `aeo mqahv 
jkj aop b]epa `Ç_h]n]_ekj mqa ahhao okeajp aj ^kja r]*
hkqn lan h] ej]jÉna mqa kj aj `kep qoan ha pailo l]o*
oav okeajp lkn hao oaecjaqno `ùAop]r]ua kq lkn hkqno 
okq^ceav `ùAop]r]ua ap `a h] panna `ùAop]r]ua+
36+ Epai mqa hao _qopqiao kq bn]j_deoao `aeo mqahv 
jkj aop b]epa `Ç_h]n]_ekj ap mqa kj jkj ]ep ]_qopqiav 
`a qoan okeajp aeo _kopqiao `a Hko]jj]+
Ap jkqo Eo]^ahha `a ?d]hhkj) =uiÇ ap Leanna aj* 
o]ei^ha oaecjaqno `ùAop]r]ua `aooqo jkiiav) lkqn 
baniapÇ lan`qn]^ha rkhkjo ap kqpnkukjo ~ h] namqaopa 
`aeo `ep jk^hao) ^kncaeo ap d]^ep]jp `%Aop]r]ua ap `a 
h] panna) mqa _ao bn]j_deoao `aooqo ao_nelpao) _kjben*
iÇao ap kqpnkua okeajp o_ahhÇao `kq cn]jp oaah `a h] 
_kqnp `a Hko]jj]+ Ap jkqo he kbbe_e]h `a h] _kqnp `a 
Hko]jj] pkqpao ap oejcqh]enao hao he^anpÇo ap bn]j*
_deoao `aooqo `epao ~ jkqo n]lknpÇao l]n Dajne ?ko* 
p]^hk `ùKn^a) _han fqnav `a jkpna _kqnp `a Hko]jj] 
lan h] i]jÉna mqa eh h] raqv _kjpajen aeo lnkpk_khhao 
ap ao_nelp F]_mqao `a O]ej N]i^anp) ko_]u ]nnan `a h] 
_kqnp `a Hko]jj]) haomqahu jkqo he ]rkjo _kiieo 
ap ]q mqah jkopna fqnav jkqo ]rkjo lh]ejja bku) ]rkjo 
b]ep ~ iappna aj _ao lnÇoajpao happnao ha oaah `a jkopna 
_kqnp `a Hko]jj]+ @kjjÇ Aop]r]ua H]j ap ha fkn `ao*
oqo `ep+ &=n_d) `a h] rehha'+
Ha o_a]q Çp]ep `a _ena ranpa `a mq]pna lkq_ao `a 
`e]iÉpna oqolaj`q l]n qj _kn`kj aj okea ranpa+ Ha
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o_a]q nalnÇoajpa `%qj _äpÇ qj _]r]hean aj _kqnoa pa*
j]jp ~ okj ^n]o qj ^kq_hean ]ra_ hùÇ_qookj `a O]rkea8 
]qpkqn) qja hÇcaj`a mqe jùaop lhqo heoe^ha8 `a hù]qpna 
_äpÇ aop qj lapep o_a]q aj _ena nkqca ]qt ]nikeneao 
`a h] O]rkea ajbkj_Ç `]jo h] _ena ranpa+ l%
Eo]^ahha `a ?dÄhkjo lnaj` ha pepna `a `]ia `ùAop]* 
r]uan+ Qj i]jqo_nep ejpepqhÇ Z@ena_pkena `q ?dÄpa]q 
`a ?daj]qtó) kqrn]ca `a Bn]jÅkeo Leanna Rkj`an* 
sae` `a Bne^kqnc) ]rkuan `%Aop]r]uan aj .324) `ep 
mqa Cqehh]qia `ùAop]r]uan) _koaecjaqn raj`ep aj 
.416 o] _koaecjaqnea `ùAop]r]uan ]q _kipa `a O]rkea 
]ra_ okj _dÄpa]q mqe bqp lkqn _ah] ]llahÇ ha _dÄpa]q 
`a O]rkea+&<'
++3( I^ZffZ Zh Oi^``Z`aZ Yá>ghVjVmZf( +-/*(
L]n ]_pa `q /3 i]e jok) Leanna `ùAop]r]uan) beho 
`a Lannk`) raj`ep aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]q `kjvah 
Rqehhahia `%Aop]r]uan beho `a baq Nauj]h`) qj beab ]ra_ 
_ajoao p]jp aj ]ncajp mqùaj cn]ejao ~ lan_arken neÉna 
Chappanajo) R]hhkj) Oaune+ Ha lnet bqp `a ..3 hernao 
h]qo]jj]eoao &=n_d) `q _kqrajp'+
+,*( =cbVh^cb q `V XifZ( +-/*(
Lannk` `ep L]hh]uokj) ^kqncakeo `ùAop]r]uan `kjj] 
qja _ajoa ~ `ki Fejck `a @erekja _qnÇ `ùAop]r]uan 
ap ~ oao oq__aooaqno lkqn ha hqiej]ena `a h%Çcheoa `a 
Op*H]qnajp+ Hù]_pa `q .. fqej jok) bqp o_ahhÇ l]n ha 
`kuaj `ù=raj_dao Leanna Bn]j_au ap Fa]j `ùKn^] 
_qnÇ `a Hqhhua+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
%' ?ap ]_pa aop Çre`aiiajp hùknecej]h) i]eo ha o_a]q aj ] ÇpÇ 
_d]jcÇ) lqeo _]ooÇ+ .. ja naopa lhqo mqa h] ikepeÇ `a _a o_a]q 
kne h%kj rkep aj_kna h] l]npea lkopÇneaqna `ùqj _dar]h+
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+,+( <cijZbh( +-/*(
L]n okj paop]iajp) Qh`nekp `ep `a ?knp]ehhk` ]r]ep 
`kjjÇ oao ^eajo ]qt Naheceaqoao @kieje_]ejao+ Ha 
_kqrajp ]u]jp naieo ~ Rqehhahia Cneoap) `q _kjoajpa*
iajp `a Rqehhahia `%Aop]r]uan beho `a Nauj]h`) h] 
okiia `a ek hernao h]qo]jj]eoao lnkraj]jp `a _appa 
oq__aooekj) ha oaecjaqn Rqehhahia aj `kjj] mqepp]j_a 
]qt Naheceaqoao+ H%]_pa aop `q o k_pk^na+ Ha `kuaj 
Bn]j_au ap ha _qnÇ `a rehha `ki Fejc]q` ha o_ahhÉnajp+
+,,( AiaWZfh YZ FciYcb(
I^ZffZ ;ZfbVfY( +-/+
Dqi^anp `ep `a Ikq`kj) _han_ `ùAop]r]uan) beho `a 
baq Dajnek` `ep `a Ikq`kj) raj`ep `aqt lkoao `a 
panna _kjpna qja _ajoa ]jjqahha ~ Ianiap `ep Iehhap) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan+ @ki Fejck) _qnÇ `a h] rehha 
o_ahh] hù]_pa mqe aop `q /- f]jrean joe+
Ha iÑia _qnÇ ap `ki Leanna `a Hq^a_]) `kuaj 
`ù=raj_dao) ienajp haqno o_a]qt ]q paop]iajp `a 
Leanna `ep >anj]n`) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) ha H. fqej 
joe+ @ki Fejck Çp]ep aj_kna _qnÇ `ùAop]r]uan ha .- 
i]e .020+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+,-( I^ZffZ Zh :fhViY Yá>ghVmVmZf( +-/+(
Leanna ap =np]q` `ùAop]r]uan) beho `a baq Lannk`) 
lapep*beho `a Leana ap `a Fa]jja `a Bkjp benajp qj ]n*
n]jcaiajp ]q oqfap `a h] `kj]pekj b]epa l]n haqn cn]j`* 
iÉna ]q _kqrajp aj .0.6+ ?appa `kj]pekj Çp]ep `a .- 
hernao ap _ejm _d]ncao `a oah+
Leanna lnkiep ]ra_ h] c]n]jpea `a oao ^eajo `%k^he*
can ha `ena_paqn `ao o]hejao `a O]hejo `a `kjjan qj 
]_pa ]qt Naheceaqoao) ]_pa l]n hamqah eh oan]ep `Ç_h]nÇ
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mqa ha `ena_paqn Çp]ep pajq `a hernan ]q _kqrajp ]j*
jqahhaiajp _ao _ejm _d]ncao `a oah+ =npd]q`) `a okj 
_äpÇ) oùajc]ca]ep ~ `kjjan ]q ikj]opÉna ha _]lep]h `a 
ekk hernao h]qo]jj]eoao aj 0 paniao+ ?a _]lep]h `a*
r]ep nailh]_an h] _ajoa ]jjqahha `a .- hernao+ ?ap 
]nn]jcaiajp bqp b]ep l]n `aqt ]_pao Ç_nepo l]n ha jk*
p]ena Fa]jjkp `q Lkjp) ha /1 fqehhap .00.+ &=n_d) `q 
_kqrajp+
+,.( >b[Vbhg Yá:macb& XcgZ^\bZif Yá>ghVjVmZf(
+-/+
=uikj` _koaecjaqn `ùAop]r]uan) mqe ]ra_ Eo]^ahha 
`a ?dÄhkjo ]r]ep _kjbeniÇ hao bn]j_deoao `a h] rehha 
aj .00-) ja rer]ep lhqo aj .00. ]q ./ jkrai^na+ Eh 
h]eoo] pnkeo ajb]jpo _kjjqo7 eé Dqckjej okep Dqcqao 
kq Dqckj) mqe ]r]ep ÇlkqoÇ I]ncqanepa `a >hkj]u ap 
mqe oq__Ç`] ~ okj lÉna _kiia _koaecjaqn8 /- Dajne 
mqe bqp h] okq_da `ao oaecjaqno `a Rehh]n]jkj ap Re .* 
h]ncenkq`8 o I]ncqanepa mqe ]r]ep ÇlkqoÇ Cqehh]qia 
beho `a Leanna _koaecjaqn `ùAop]r]uan*?daj]qt+
?ao pnkeo ajb]jpo ja lqnajp oùajpaj`na lkqn ha l]n*
p]ca `ao ^eajo `a haqn lÉna+ Dqckjej `ai]j`]ep h] 
nÇejpÇcn]pekj `a h] `kp `a o] baiia8 Fa]jja `a Rqe* 
_danajo) raqra `ù=uikj rkqh]ep qja c]n]jpea lkqn 
h] oeajja8 Leanna) _koaecjaqn okqpaj]ep hao ejpÇnÑpo `a 
o] ^ahha*behha I]ncqanepa ap `a Dajne) bnÉna `a _appa 
`anjeÉna+ Lkqn iappna bej ~ haqn `ebbÇnaj`) eho oa okq*
ienajp ~ hù]n^epn]ca `a `]ia Eo]^ahha `a ?d]hkjo ap `a 
o] behha ?]pdaneja `a O]rkea) mqe lnkjkj_Énajp haqn 
oajpaj_a ha ./ jkrai^na .00.+ Ahhao op]pqÉnajp mqa h] 
`kp `a I]ncqanepa `a >hkj]u baiia `ùDqckjej nao*
pan]ep `]jo o] r]haqn ap oan]ep o]qrac]n`Ça 8 /- Mqa 
_ahha `a `]ia Fa]jja raqra `ù=uikj) ]u]jp ÇpÇ `a 
30- hernao h]qo]jj]eoao) kj hqe ]ooecjan] qj bkj`o
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lnklknpekjjÇ ~ _appa `kp ap `kjp ahha lkqnn] `eolkoan 
~ o] rkhkjpÇ 8 0- Mqa ha naopa `a hùdÇnep]ca oan]ep l]n*
p]cÇ aj pnkeo l]npo) okep qja l]np lkqn _d]mqa ajb]jp+ 
Dqckjej `ar]ep ]rken aj lhqo h] fqne`e_pekj oqn pkqp 
_a mqa okj bnÉna Dajne k^peaj`n]ep) h] i]eokj `a haqn 
lÉna ~ Aop]r]uan) ap h%dkii]ca `q lkqn ha _dÄpa]q 
`a Bkjp+ Dqckjej lkqr]ep aj_kna lnÇharan qj na*
rajq ]jjqah `a .- hernao h]qo]jj]eoao8 eh Çp]ep pajq 
lkqn hqe ap hao oeajo ~ hùdkii]ca ap ]qt _d]ncao 
bÇk`]hao `qo lkqn ha l]np]ca `ùDajne ap I]ncqanepa 
ajrano Eo]^ahha ap o] behha ?]pdaneja+
L]n ]_pa `q ./ jkrai^na .0o .) oecjÇ Dqckj `ùKn^a) 
Dqckjej) Dajne ap I]ncqanepa) _ahha*_e ]ra_ ha _kjoaj*
paiajp `a okj Çlkqt) ]ooecjÉnajp ~ haqn iÉna Fa]jja 
`a Re_danajo gk_dgkW]_djW D_XhWjWi j[hh[j[ Wdd_ h[Z( 
Z_jj__i' lkqn hao 3ok hernao mqa =uikj haqn lÉna ]r]ep 
`Ç_h]nÇ ]rken naÅq lkqn h] `kp `a o] baiia+ &=n_d) 
_]jp+'+
= laq lnÉo ~ h] iÑia `]pa Fa]j beho `a baq Nkhhepe) 
_koaecjaqn `%Aop]r]uan) _Ç`] ~ o] oôqn =cjÉo) nahe*
ceaqoa) qja _ajoa `a pnkeo okho) `qa lkqn qja i]e*
okj oepqÇa lnÉo `q _kqrajp+ Hù]_pa aop `q o]ia`e 
]lnÉo h] Op*I]npej `ùderan joe 8 eh aop o_ahhÇ `q o_a]q 
`a @+ Fejck `a @erekja) _qnÇ `a h] rehha+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
+,/( :macb& CZVb& @^fVfY YZ <cggcbbVm( +-/,
Ha .5 k_pk^na .0O/) =uikj) _koaecjaqn `a ?kookj*
j]u) _d]jkeja `a H]qo]jja ap oao jaraqt hao _dar]*
heano Fa]j ap Cen]n`) beho `a Hkqeo) _dar]hean ap oae*
cjaqn `a ?kookjj]u) ailnqjpÉnajp `q _kqrajp `ùAo* 
p]r]uan) lkqn l]uan `ao `appao qncajpao) h] okiia 
`a /00 hernao h]qo]jj]eoao lkqn h]mqahha eho `ar]eajp 
l]uan qja _ajoa `a .3 hernao ap 3 okho+ Eho `kjjÉnajp
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lkqn dulkpdÉmqa hao _ajoao p]jp aj cn]ejao mq%aj ]n*
cajp) hao _knrÇao ap ]qpnao narajqo mqùeho ]r]eajp ~ 
lan_arken ]qt rehh]cao ap pannepkenao `a ?daenu) ?d]*
lahha ap ?kqiej) oqn hao dkiiao p]ehh]^hao ap jkj 
p]ehh]^hao+ Eho `kjjÉnajp lkqn _]qpekjo `]ia Eo]^ahha 
`a ?dÄhkjo ap o] behha ?]pdaneja _kipaooa `a J]iqn 
]ejoe mqa `aqt ^kqncakeo `a ?kookjj]u Leanna `ep 
?q]jap ap =uikj Cqe_d]n`+ H%]_pa bqp `naooÇ l]n 
Fa]j @q Lkjp) jkp]ena+ &=n_d) `q _kqrajp'+
Hao iÑiao _koaecjaqno `a ?kookjj]u ]r]eajp `Çf~ 
raj`q l]n qj ]_pa `q iÑia ikeo ]qt Naheceaqoao 
`%Aop]r]uan) qja _ajoa ]jjqahha `a 0.1 okho ap 4 `a*
jeano) ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea+ ?appa _ajoa Çp]ep lan*
_ar]^ha oqn `ao pannao oepqÇao ~ ?daenu) Oqnleanna ap 
Rehhajaqra+ &E^e`'+
+,0( >hVhg YZ OViY Zh LVjc^Z( +-/,
@ù]lnÉo qj ]_pa `q /6 k_pk^na jO/) Eo]^ahha `a 
?dÄhkjo ]r]ep `ai]j`Ç ]qt rehhao ap Çp]po `a R]q` 
`ao cajo `a cqanna lkqn ]e`an okj beho ha _kipa =uiÇ 
`a O]rkea `]jo h] cqanna mqùeh b]eo]ep aj R]h]eo+ ?ap 
]_pa bqp _kjoecjÇ `]jo ha na_qaeh `ao pepnao `a Ikq* 
`kj) l]ca 0+ Hao Çp]po `a R]q` _kjoajpenajp ~ ]__kn*
`an qja _dar]q_dÇa lkqn hùdkjjaqn ap hù]ikqn `q 
_kipa =eiÇ) ^eaj mq%eh jùu aqp l]o aj_kna oet oai]e*
jao `ùÇ_kqhÇao `alqeo ha napkqn `ùqja lnÇ_Ç`ajpa _da*
r]q_dÇa+ Eho ienajp h] nÇoanra _alaj`]jp mqa _appa 
atlÇ`epekj ja lknpan]ep ]q_qj lnÇfq`e_a je ]q_qja 
]ppaejpa ~ haqno bn]j_deoao ap lnerehÉcao+ =uikj ha 
haqn lnkiep l]n _ap ]_pa `q /6 k_pk^na+ H] rehha `ùAo* 
p]r]uan bkqnjep lnk^]^haiajp okj _kjpejcajp `a okh*
`]po+ @ù]lnÉo _a na_qaeh `a pepnao) ha oaniajp `q oae*
cjaqn `ar]ep lnÇ_Ç`an _ahqe `ao ^kqncakeo+
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+,1( I^ZffZ YZ <]rh^``cb& YcbnZ`( +-/,
@ù]lnÉo qj ]_pa `ao ]n_derao `a h%dälep]h) Leanna 
beho `a baq Dajne `a ?dÄpehhkj) `kjvah) ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan) d]^ep]ep) aj .02/) qja i]eokj `a h] rehha 
oepqÇa ]q reaqt _dÄpa]q &ej rapane ?]opnk'+
@ki Fejck `a @erekja Çp]ep aj_kna _qnÇ `ùAop]*
r]uan+
+,2( :X]Vh YáibZ aV^gcb dVf IZffcY <]ZjV`^Zf(
+-/,
Aj jkrai^na .02/) F]_mqao beho `a baq Fk]jjk` `ep 
`a H]qo]jja ^kqncakeo `ùAop]r]uan ap bnÉna `a hù]j_eaj 
_qnÇ F]_mqao `ùUran`kj) raj`ep ~ Lannk` `ep ?dar]*
hean) ^kqncakeo `ùAop]r]uan ]qooe qja i]eokj ]ra_ 
pkqpao oao `Çlaj`]j_ao oepqÇa `]jo ha mq]npean `ùKq* 
pna*lkjp+ Ha lnet `a _appa i]eokj bqp `a 3 hernao h]q* 
o]jj]eoao ^kjjao+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n Fa]j @qlkjp+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
+,3( AZbf^ YZ =^gm& YcbnZ`( +-/,
Ha Z`Ç_ai^na .02/) `ki Leanna _qnÇ `aIÇjeÉnao) 
na_kjjqp `arken ~ Je_kh]o @q Lkjp) qj _]lep]h `a 30 
okho h]qo]jj]eo8 eh `kjj] lkqn _]qpekj ha `kjvah 
Dajne `a @eou+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n Fa]j `a Pnav+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
+-*( =cbVh^cb Vi XcijZbh( +-/-
@ki Cen]n` `ùKnkj) `kuaj `a R]haunao ~ Oekj ap 
_d]jkeja `a H]qo]jja ]r]ep hÇcqÇ .-- hernao h]qo]j* 
j]eoao ]q _kqrajp `ùAop]r]uan+ ?appa okiia bqp na*
ieoa ]q `ena_paqn `q _kqrajp Fa]j Ikj]_de8 hao Na*
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heceaqoao h] naÅqnajp `a hqe ap l]n ]_pa `q 0 bÇrnean 
.020) o_ahhÇ `q o_a]q `q _kqrajp) ahhao oùajc]cÉnajp 
~ b]ena _ÇhÇ^nan `]jo hùÇcheoa `q ikj]opÉna mq]pna 
]jjerano]enao ]jjqahhaiajp lkqn Cen]n` `ùKnkj+ 
&=n_d) `q _kqrajp'+
+-+( I^ZffZ Zh :fhViY Yá>ghVjVmZf( +-/-
Leanna) _koaecjaqn `ùAop]r]uan ap okj bnÉna =np]q` 
&=h_d]q`' _koaecjaqn `a Ckncean) _dar]heano ]llnkq*
rÉnajp qja `kj]pekj b]epa ~ h%dälep]h `ùAop]r]uan l]n 
qj jkiiÇ Cen]n` >kjkj+ ?appa `kj]pekj _kilna*
j]ep .5 okho `a _ajoa ]jjqahha lh]_Ça oqn qja o_eanea 
neÉna Ckncean+ Hù]_pa aop `q ikeo `a fqej jo0+ &=n_d) 
`a h%dälep]h'+
+-,( K^lZg ZbhfZ LhVj^VXc^g Zh IVmZfbc^g( +-/-
Qja neta Ç_h]p] ajpnÇ `ao ^kqncakeo `a L]uanja ap 
mqahmqao d]^ep]jpo `ùAop]r]uan ~ h] bej `%qja bkena 
`]jo _appa `anjeÉna rehha+ Hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan 
]r]eajp lkqnoqere _aqt `a L]uanja dkno `a h] rehha+ 
Eh u ]r]ep aq `ao iaqnpnao+ H] rehha `a L]uanja ]u]jp 
lknpÇ lh]ejpa ]q ^]ehhe `a R]q`) kj _kjoajpep `a l]np 
ap `ù]qpna ~ oa okqiappna ~ qj ]n^epn]ca mqe _kilna*
j]ep .5 ]n^epnao8 oet lkqn ha _kipa `a J]iqn) okj 
Çlkqoa ?]pdaneja `a O]rkea ap Eo]^ahha `a ?dÄhkjo8 
oet `q _kjoaeh `a >anja8 oet `q _kjoaeh `a Bne^kqnc+ 
Hao lnaieano Çp]eajp Fa]j _koaecjaqn `a >hkj]u) _da*
r]hean) ^]ehhe `a R]q`) Cqehh]qia Rqe_danajo) _da*
r]hean) Pdki]v `a Ch]j]v8 Fa]j `a Ranpvah &Rehh]nvah<') 
Lannk`qo) >nkjv]o) Aopajank`qo `%Uran`kj8 Leanna 
`a Oaa`knb nailh]Å]ep Ajrkuan `a >anja8 hao Bne^kqn* 
cakeo bqnajp Cqehh]qia Bahc]) ]rkuan `a Bne^kqnc) 
Fa]j @erepeo ap Fa]j `a Rqellajo) _dar]heano) Fa]j
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>n]_v]) Nk`khlda `a @qajo) Fa]j @erepeo beho `a F]_*
mqao+ Bn]j_keo `a h] O]nn]v) ^]ehhe `q ?d]^h]eo Çp]ep 
]qooe l]nie hao ]n^epnao `ÇoecjÇo l]n h] O]rkea+ H] 
_kiiqj]qpÇ `a L]uanja ]__qo]ep Leanna) _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan `ù]rken _kiieo hao rekhaj_ao ap iaqn*
pnao) iajpekjjÇo lhqo d]qp) ]ra_ oao dkiiao `a 
cqanna+ Leanna bqp aj abbap _kj`]ijÇ l]n ha pne^qj]h 
]n^epn]h ~ l]uan ]qt L]uanjkeo h] okiia `a 6-- bhk*
nejo `a Bhknaj_a `a ^kj kn ap `a lke`o hÇc]h &^kje 
]qne ap hac]heo lkj`aneo'+ Kj hqe ]__kn`]ep pnkeo pan*
iao8 eh `ar]ep l]uan ha peano) 0-- bhknejo ~ LÄmqao8 
0-- bhknejo ~ h] bÑpa `a Op*F]_mqao ap ha naopa ~ h] bÑpa 
`a JkÖh+
Hù]_pa bqp b]ep ~ Ikn]p kã oeÇca] _ap ]n^epn]ca) ha 
raj`na`e ]r]jp h] bÑpa `a Opa*?]pdaneja .00*0+ &=n_d) 
`a h] rehha `a L]uanja'+
+--( :fhViY Yá>ghVjVmZf Zh `"]{d^hV`( +-//
Ha na_paqn `a hùdälep]h) aj .00o) Çp]ep Iajqap 
Iehhap) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) =npd]q` `ùAop]r]uan) 
_koaecjaqn `a Ckncean hqe raj`ep) lkqn hùÇp]^heooa*
iajp) mqahmqao _ajoao aj `ena_pa oaecjaqnea+ =n*
pd]q` `kjj] lkqn c]n]jpea `a o] rajpa jk^ha F]_mqao 
`ùAop]r]uan) _koaecjaqn) beho `a Nkhhej+ Hù]_pa aop `q 
.5 `Ç_ai^na .000+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+-.( Oi^`LZ`aZ ;^gm YZ ;iggm
Zh Oi^``Z`aZ YZ ?cfZ`( +-/0
Rqehhahia >eou `a >qoou) `kjvah) beho `a baq Fa]j* 
jkp) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] oôqn =hate]) raj`ep 
lhqoeaqno _ajoao ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea ~ Rqehhahia 
`ep `a Bknaeo &Bknah' `kjvah) beho `a baq F]_mqao+ =_pa 
`q fqej .003) oecjÇ `q Lkjp+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
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+-/( IV^l ZbhfZ IVm ZfbZ Zh >ghVjVmZf( +-/0
I]hcnÇ h] oajpaj_a ]n^epn]ha lnkjkj_Ça l]n hao na*
lnÇoajp]jpo `a h] O]rkea ap hao _kjoaehhano `a Bne^kqnc 
ap `a >anja aj .000) h] l]et jù]r]ep l]o aj_kna lq 
Ñpna Çp]^hea ajpna Aop]r]uan ap L]uanja+ Hao nalnk*
_dao ap hao nalnÇo]ehhao ]r]eajp ^eaj repa na_kiiaj_Ç+
=iÇ`Ça) _kipa `a O]rkea) lknp] qja jkqrahha oaj*
paj_a) ha /1 bÇrnean .023) `]pÇa `ù=et+ Hù]rkuan Cqeh*
h]qia Bahc] ap Fa]j @erao) `q _kjoaeh `a Bne^kqnc 
]r]eajp ÇpÇ `ÇhÇcqÇo ]qlnÉo `a hqe ]ejoe mqa hù]rkuan 
`a >anja ap Cki]n` `a O_ds]vaj^kqnc+ Ha _kipa 
`Ç_h]na `]jo hù]_pa mq%qja okiia `a 0-- bhknejo oa*
n]ep nÇl]npea ajpna hao ^kqncakeo `a L]uanja mqe 
]r]eajp oq^e `ao lanpao ap `kii]cao laj`]jp haqn 
mqanahha ]ra_ Aop]r]uan+ Eh iaj]Å] `ùqja ]iaj`a `a 
.--- bhknejo _aqt mqe na_kiiaj_an]eajp h] mqanahha+ 
Hù]_pa jkiia mqahmqao ^kqncakeo `a L]uanja) Lane k` 
Ckq_deo) =jpdajk` `a ?d]lahha) Fa]j ap Je_khap 
Ieopn]h `kjvaho) Fa]j ?dÄhao) Lannk` =j`ahkp) Cqeh*
h]qia I]hhap) Dajne `a Pnau ap Lannk` Cn]o) iai*
^nao `q _kjoaeh `a haqn rehha+ &=n_d) `a L]uanja'+
+-0( :fhViY Yá>ghVjVmZf
Zh `Z XcahZ YZ GZiX]rhZ`( +-/1
=np]q` &=h_d]q`' `ùAop]r]uan) ]u]jp i]jmqÇ ]qt 
ajc]caiajpo ap ]qt `arkeno `a r]oo]hepÇ mq%eh `ar]ep) 
_kiia oaecjaqn `a Ckncean) ]q oqvan]ej `a _appa 
^]nkjjea) ha _kipa `a Jaq_dÄpah) _ahqe*_e oùail]n] 
`q _dÄpa]q `a Ckncean+ Qj lnk_Éo bqp ajp]iÇ `ar]jp 
h] _kqn `q*_kipa+ =np]q` `ai]j`]ep ]r]jp pkqp `ùÑ*
pna nÇejpÇcnÇ `]jo o] ^]nkjjea+ Ajoqepa ha `ebbÇnaj` 
oan]ep fqcÇ `ar]jp h] _kqn `a H]qo]jja+ Ha _kipa 
Hkqeo `a Jaq_dÄpah nabqo]) `eo]jp mqa ha _dÄpa]q `a 
Ckncean hqe ]ll]npaj]ep _kiia Çp]jp `a okj beab ap
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mqa ha lnk_Éo `ar]ep ]rken heaq oqer]jp h] _kqpqia 
`q l]uo+ H] `ai]j`a `ù=np]q` bqp nafapÇa ha ian*
_na`e ]r]jp h] J]perepÇ `a hù]j .024+ ?a oaecjaqn aj 
]llah] ]q oqvan]ej `a R]q`) Cqehh]qia _kipa `a 
J]iqn8 i]eo hù]bb]ena ]u]jp ÇpÇ najrkuÇa `ar]jp h] 
_kqn `q _kipa `a Jaq_dÄpah) =np]q` bqp _kj`]ijÇ 
l]n _kjpqi]_a ~ pkqo hao bn]eo ap lnerÇ `a okj `nkep 
~ h] ^]nkjjea `a Ckncean l]n oajpaj_a `q / i]e .006+ 
&IÇikena `a ?d]nhkppa `a Jaq_dÄpah'+
=r]jp mqa _a fqcaiajp ja bqp lknpÇ) =np]q` ]r]ep) 
ha 4 ]kåp .024) raj`q ~ okj bnÉna Leanna ha ner]ca ap 
lÇ]ca `a Op*=q^ej &Jaq_dÄpah' ap okj `nkep ~ h] ^]*
nkjjea `a Ckncean+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n F+ `a Lkjpa+ 
&Ejrajp]ena `ao pepnao lnk`qepo l]n I+ `a Cn]iikjp 
_kjpna F]_mqao Ldehella `ùAop]r]uan lkqn `ai]j`an 
aj .4.5) h] ieoa aj lkooaooekj `a h] ^]nkjjea `a 
Ckncean'+
?alaj`]jp) l]n ]_pa `q /0 f]jrean .0/4 &.005') 
=npd]q` ]r]ep lnÑpÇ dkii]ca ]q _kipa Hkqeo `a 
Jaq_dÄpah lkqn o] l]np `a h] ^]nkjjea _kjpaopÇa+ &IÇ*
ikena `a ?d]nhkppa `a Jaq_dÄpah'+
+-1( @^fVfY YZ ?cfZ`( +-/1
?q]japqo `ep `a Pnaupknajo) ^kqncakeo `ùUran`kj 
ap o] baiia I]ncqanepa behha `a baq Je_kh]o) ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan) raj`enajp ha // i]no .004) qja 
cn]jca oepqÇa aj h] nqa `a ?d]r]jjao ~ Aop]r]uan) 
~ Cen]n` beho `a baq F]_mqao `a Bknah) `kjvah+
Ha // ]rneh .004) Eo]^ahha raqra `a jk^ha) Cen]n` 
`ùAop]r]uan) _dar]hean ap okj beho Leanna raj`enajp 
mqahmqao _ajoao `ena_pao ]q iÑia Cen]n` `a Bknaeo 
&Bknah') `kqva!) beho `a baq F]_mqao+ H%]_pa) oecjÇ Fa]j 
`q Lkjp) naÅqp hao o_a]qt `q `kuaj `ù=raj_dao ap 
_ahqe `a `ki Fa]j _qnÇ `a Hqhhua+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
ek1 =JJ=HAO @ùAOPò U =UAN
+-2( =xaZ YZ ?fVggZg( +-/1
Ha `kjvahfa]j Ikn]) ^kqncakeo `ùAop]r]uan na_kj*
j]áp pajen `a Leanna beho `a baq Fa]j I]fkn `a ?qcu) 
`kjvah) pkqpa h] `áia `a Bn]ooao) aj beab lhaej) ap 
okqo h] _ajoa ]jjqahha ap lanlÇpqahha `ùqja herna `a 
lkerna ap `ùqja herna `a cejcai^na+ Hù]_pa `ep mqa 
_appa `áia ]ll]npaj]ep ]qpnabkeo ~ F]_mqao `a ?qcu 
`ep I]fkn) `kjvah) lqeo ~ Fa]j `ep ?han_) ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan+ Hù]_pa bqp b]ep ha .5 k_pk^na .004 ap oecjÇ 
`a Lkjpa+ &=n_d `a h] i]eokj `ùAop+'+
+-3( G^Xc`Vg YZ Icbh]ZfcgZ( +-/2
L]n ]_pa `q 1 ]rneh .005) oecjÇ Ie_dah `q Lkjp) ap 
o_ahhÇ l]n ha _qnÇ `a Hqhhu) Fa]j) Je_kh]o Mqkmqe beho 
`a baq Dqcqapqo `ep `a ?daj]qt) na_kjjqp `arken 
~ Je_kh]o `a Lkjpdankoa) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 3 
hernao h]qo]jj]eoao+ &?kiiqjemqÇ l]n >]hpd]o]n 
Pnqbbehe'+
+.*( CZVb YZ <cggcbbVm( +-/2
Ha _dar]hean Fa]j) oaecjaqn `a ?kookjj]u) beho `a 
baq Hkqeo) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o]% baiia) 
Hkqeoa behha `ùDajne) _kipa `a Ikjp^Çhe]n`) raj`ep 9~ 
h] _kiiqj]qpÇ `ao @kieje_]ejao `ùAop]r]uan hao 
_ajoao `ena_pao mqùeh lkooÇ`]ep ~ ?daenu ap ~ Oqnleanna 
aj bn]j_ ]hhaq+ Ha lnet `a rajpa bqp `a .11 hernao h]q*
o]jj]eoao ap ./ okho+ H] lneaqna `q _kqrajp Çp]ep 
Nkhappa `a Rqehh]n`ajo+ =_pa `q /o i]e .005) oecjÇ 
Fa]jjkp `ep `q Lkjp+ &=n_d) `q _kqrajp'+
+.+( EZ dVmg YZ OViY X]Vb\Z YZ ginZfV^b( +-/3
Cqehh]qia) _kipa `a J]iqn) ap okj Çlkqoa ?]*
pdaneja `a O]rkea) deha `ùEo]^ahha `a ?dÄhkjo) l]n 
nao_nep `q .4 fqej jo6) benajp o]rken ~ h] rehha `%Ao* 
p]r]uan mqùeho ]r]eajp raj`q ]q _kipa =iÇ`Ça `a 
O]rkea) `ep ha _kipa ranp) haqno pannao ap l]uo `a 
R]q`) `a >qcau ap `a R]hnkiau+ Hù]_pa _kjpeajp ha 
o_a]q `a Cqehh]qia `a J]iqn `kjp hùÇ_qookj lknpa7 
oqn _d]il `ùkn hekj o]ehh]jp `a o]^ha) ^]nnÇ `a `nkepa 
~ c]q_da+ &=n_d) `a h] rehha'+
BLLE
Cn]j` o_a]q `ao _kipao `a O]rkea
=iÇ`Ça `a O]rkea) `ep ha _kipa ranp) _kjbeni] 
hao bn]j_deoao ap he^anpÇo `a Ikq`kj ha .1 fqehhap .026+ 
Ahhao okjp aj ^a]q_kql `a lkejpo oai^h]^hao ~ _ahhao 
`%Aop]r]uan mqùeh _kjbeni] l]n ]_pa `q .3 fqehhap . •O6) 
ap mq%eh iqjep `a okj cn]j` o_a]q+ &E^e`'+
+.,( >\`^gZ YZ Lh'EVifZbh( +-/3
L]n okj paop]iajp `a hù]j .026) Fa]j I]qhbanp b]ep 
`ao haco ]qt _d]lahhao `a Op+ Leanna ap `a Op+ Fa]j* 
>]lpeopa aj hùÇcheoa `a Op+ H]qnajp+ &=n_d) `a h%dälep]h'+
+.-( I^ZffZ Yá>ghVjVmZf& gZ^\bZif YZ <i\m(
+-0*
Leanna) beho `a baq Cen]n` `ùAop]r]uan) _dar]hean ap 
oaecjaqn `a ?qcu) `kjj] ]q _kqrajp `ùAop]r]uan 
qja _ajoa ]jjqahha `a 1- okho lkqn okj ]jjerano]ena+ 
?appa _ajoa Çp]ep n]_dap]^ha ~ lanlÇpqepÇ lkqn ha 
lnet `a 1- hernao h]qo]jj]eoao+ =_pa `q /0 fqehhap 
.03-) oecjÇ Je_kh]o I]nao_dap) jkp]ena `a L]uanja+ 
&=n_d) `q _kqrajp'+
.11+ Bannk` `a >kjreOá]no+ .03-
Ha `kjvah Lannk` `a >kjrehe]no) `aiaqn]jp ~ Cn]j`*
okj ap o] baiia I]ncqanepa behha `a baq jk^ha =jpkeja 
?knjqpe `a Rqehhajo) _dar]hean) lnkienajp `a l]uan 
4 hernao `a _ajoa ]jjqahha ]q _kqrajp `ùAop]r]uan) 
l]n ]_pa `q 4 `Ç_ai^na .03-+ ?ao 4 hernao h]qo]j*
j]eoao `a _ajoa ]r]eajp `Çf~ ÇpÇ `kjjÇa ]q _kqrajp 
l]nha iÑia =jpkeja ?knjqpe `a Rqehhajo ha .. jk*
rai^na .010+ &E^e`'+
.12+ Rqehhahia ap Cen]n` `a BknaO+ .03-
Rqehhahia `a Bknaeo &Bknah' beho `a baq F]_mqao bep 
okj paop]iajp ha / ]kåp .03-+ Eh `kjj] ~ hùdälep]h 
`ùAop]r]uan qja _ajoa `a pnkeo okho8 Rqehhahia Çp]ep 
`kjvah+
Cen]n` `a Bknah) `kjvah) beho `a baq F]_mqao) ap o]
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baiia I]ncqanepa benajp) l]n ]_pa `q ian_na`e ]r]jp 
h] bÑpa `a Op*>]npdÇhaiu qja `kj]pekj _kj`epekjjahha 
`a pkqo haqno ^eajo ~ hùdälep]h) _ùaop*~*`ena mqa h%dä*
lep]h oan]ep hùdÇnepean `a haqno ajb]jpo oe _aqt*_e ikqn*
n]eajp o]jo lkopÇnepÇ+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
H] baiia `a Rqehhahia) bnÉna `a Cen]n`) où]llah]ep 
>Ç]pnet+
+.0( I]^`^ddZ Yá>ghVjVmZf& Xift YZ Lh':iW^b(
+-0*
Ha q%.) ]kåp .03-) `ki Ldehella `ùAop]r]uan) _qnÇ 
`a Op*=q^ej aj Rqhhu) iep okj o_a]q ]q paop]iajp 
`a PdÇk^]h` `ep `a Okjj] &=n_d) `a hùdälep]h'+.'
+.1( I^ZffZ YZ =cad^ZffZ
Zh <cadV\b^V YZ LVggZ`( +-0+
Jk^ha Leanna `a @kileanna) `kjvah) beho `a baq 
Rqehhahia) na_kjjqp ]rken naÅq lkqn h] `kp `a o] 
baiia ?kil]cje] behha `a Cen]n` `a O]ooah) oaecjaqn 
`a >]ope]v) h] okiia `a 1--- hernao h]qo]jj]eoao 
^kjjao+ =_pa `q .6 i]e .03.) oecjÇ Nkhap C]qh] `a 
Nkikjp) _han_ fqnÇ `a h] _kqn ^]ehher]ha `a R]q`+ 
Ha ^]ehhe `a R]q` Çp]ep Fa]j) _koaecjaqn `a?kookjj]u+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
+.2( Gij^x`m( +-0+
Ha rehh]ca `a Jqrehhu) _kilnaj]ep `Çf~) oahkj lhq*
oeaqno `k_qiajpo `a .03.) lhqoeaqno b]iehhao ap i]e*
^ EE Çp]ep lnk^]^haiajp beho `a Bannk` `kjp hao ajb]jpo l]n*
p]cÉnajp h%dÇnep]ca aj .004+ Kj ] rq) l]n _a l]np]ca) mqa pnkeo 
`ao beho `a Lannk`) Ldehella) Cqehh]qia ap Cen]n` ]r]eajp ÇpÇ 
`aopejÇo ~ h] _]nneÉna a__hÇoe]opemqa+ &>'+
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okjo+ Jqrehhu aop `Çf~ _epÇ `]jo ha l]np]ca b]ep l]n 
hao beho `a Lannk` `ùAop]r]uan aj .004+ Kj _nkep mqa 
ha jki `a Jqrehhu reajp `a jkrqo hk_qo) jkr] rehh]+ 
Qj jki hk_]h `a Jqrehhu aop Jkrah) lnÇ Jkrah+ ?a 
jki hk_]h lkqnn]ep Ñpna oeilhaiajp hùkneceja `q jki 
`q rehh]ca+
+.3( E^WZfhtg Zh [fVbX]^gZg YZg >hVhg YZ OViY(
+-0,
Hao jk^hao) hao ^kqncakeo ap _kiiqj]qpÇo `q l]uo 
`a R]q` ]r]eajp lknpÇ qja lh]ejpa _kjpna `ao lq*
^he_]pekjo b]epao l]n ha _dÄpah]ej `%Uran`kj+ ?a _dÄ*
pah]ej ]r]ep b]ep lq^hean ~ Uran`kj mqùkj `ar]ep ]_*
_alpan okqo laeja `a ^]il) qja ikjj]ea jkqrahha*
iajp ieoa aj _en_qh]pekj 8 hao Ap]po `a R]q` lnÇpaj*
`enajp mqa _ao lq^he_]pekjo Çp]eajp _kjpn]enao ~ haqno 
bn]j_deoao ap he^anpÇo ap mqùahhao ]r]eajp ÇpÇ b]epao 
o]jo haqn lanieooekj ap haqn ]raq+ Ha _kipa =iÇ`Ça 
`a O]rkea `Ç_h]n]) l]n ]_pa `q /3 k_pk^na .0©/) mqa 
_ao lq^he_]pekjo ap iaj]_ao `a ^]il oan]eajp o]jo 
_kjoÇmqaj_ao lkqn hao rehhao `q l]uo `a R]q` ap ja 
lknpan]eajp l]n _kjoÇmqajp ]q_qja ]ppaejpa ~ haqno 
he^anpÇo ap bn]j_deoao+ &Na_qaeh `ao pepnao `a h] rehha 
`a Ikq`kj'+
+/*( :aZbYZ ^b[`^\tZ q `V j^``Z Yá>ghVjVmZf(
+-0,
Fa]j `a >hkj]u) lkqn `ao n]eokjo mqa jkqo j%]rkjo 
lq `Ç_kqrnen bep haran `ao c]cao oqn `ao ^kqncakeo 
ap oqn h] _kiiqj]qpÇ `ùAop]r]uan+ H] rehha ap hao 
^kqncakeo oùkllkoÉnajp l]n h] rekhaj_a ~ h] harÇa `a 
_ao c]cao+ Eho i]hpn]epÉnajp hao ]cajpo `a Fa]j `a 
>hkj]u mqe ]ceoo]ep _kiia ^]ehhe aea R]q`+ H] rehha
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`ùAop]r]uan bqp _kj`]ijÇa) lkqn _appa nÇrkhpa ~ qja 
]iaj`a `a 0--- bhknejo `ùkn ap _d]mqa l]npe_qhean 
mqe ]r]ep lneo l]np ~ h] nÇoeop]j_a ~ l]uan 3- okho h]q* 
o]jj]eo+ H] rehha ajrku] `ao `ÇlqpÇo ]q _kipa 
=iÇ`Ça) mqe oa pnkqr]ep ~ Ikncao) ]ra_ ieooekj `a 
`ai]j`an qja nÇ`q_pekj `a _appa ]iaj`a mqùkj pnkq*
r]ep at_aooera+ Ha _kipa oa h]eoo] pkq_dan ap l]n 
]_pa `q /0 i]e .03/) nÇ`qeoep h] okiia eilkoÇa ~ h] 
rehha ~ 1-- bhknejo ^kj kn ap ^kj lke`o+ ?ao 1-- bhk*
nejo hqe bqnajp naieo eiiÇ`e]paiajp+ Hao `ÇlqpÇo 
`ùAop]r]uan aj k^pejnajp mqepp]j_a `%=iÇ`Ça RE 8 
hù]_pa bqp b]ep ~ Ikncao aj lnÇoaj_a `q lnÇräp `q 
Ikjp*Fkqt+ &=n_d) `a h] rehha'+
?a bqp _appa iÑia ]jjÇa mqù=iÇ`Ça RE ejopepq] 
hùkn`na `q ?khhean mqùeh ja _kilko] mqa `a mqejva 
_dar]heano+ &Cqe_dajkj'+
+/+( CZVb Yá>ghVjVmZf& VWWt YZ Fcbh]Zfcb(
+-0-
Aj .030) Fa]j `ùAop]r]uan Çp]ep ]^^Ç `a PdÇh] kq 
Ikjpdankj 8 _a _kqrajp Çp]ep `a hùkn`na `a ?epa]qt 
ap Çp]ep oepqÇ lnÉo `a H]qo]jja+ &Rken `k_qiajpo 
`ùD]qpanera'+
+/,( Oi^ggZbg( Ü Oi^``Z`aZ YZ IcfhV`WVb 
Zh CZVb YZ ?ZfbVm( +-0.
Pkqo hao d]^ep]jpo `a Rqeooajo mqe lkooÇ`]eajp 
_d]nnqa `ar]eajp ~ haqno oaecjaqno) ]jjqahhaiajp) 
ha _d]nnke `ùqj pkjja]q `a rej `alqeo Ikncao ~ 
Rqeooajo+ Eho haqn `ar]eajp aj_kna qj _d]nnke ]jjqah 
`alqeo Nkikjp) Uran`kj ap Aop]r]uan lkqn _kj`qena 
]q iÑia heaq) ]q cnÇ `q oaecjaqn) ha rej) ^hÇ ap ]q*
pnao `ajnÇao+
E EK =JJ=HAO @ùAOP=R=UAN
L]n ]_pa `q 0 fqej .031) Rqehhahia `a Lknp]h^]j &`a 
Lknpq =n^]jk' _dar]hean) okj ^a]q beho Fa]j `a Banj]u) 
`kjvah) `Ç_d]ncÉnajp hao d]^ep]jpo `a Rqeooajo `a 
pkqo _ao _d]nnkeo ap `a pkqo _aqt mqùkj lkqnn]ep aj*
_kna haqn nÇ_h]ian+ L]n _kjpna) lkqn _kilajoan _ao 
_d]ncao) _aqt mqe u Çp]eajp ]ql]n]r]jp ]opnaejpo `a*
r]eajp `knÇj]r]jp l]uan ]qt oaecjaqno) _d]mqa ]j*
jÇa) `aqt okho h]qo]jj]eo ^kjo ~ h] bÑpa `a Op*=j`nÇ) 
]läpna+ Eh bqp aj_kna opelqhÇ mqa `]jo h] oqepa) oùeh oa 
pnkqr]ep `ù]qpnao pepnao k^heca]jp hao d]^ep]jpo `a 
Rqeooajo ~ `ù]qpnao _d]nnkeo) _ao pepnao oan]eajp _kj*
oe`ÇnÇo _kiia jqeo+
H] behha `a Rqehhahia `a Lknp]h^]j mqe ]r]ep ÇlkqoÇ 
Fa]j `a Banj]u où]llah]ep =cjahappa+ Rqehhahia ]r]ep 
aj_kna qja ]qpna behha jkiiÇa Fa]jjappa+ Hao `aqt 
oôqno `kjjÉnajp haqn _kjoajpaiajp ~ hù]nn]jcaiajp 
lnÇ_Ç`ajp+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n Lannk` `a Ouajo) jk*
p]ena `a Ikq`kj ap Fa]j `a ?kookjj]u) ^]ehhe `a 
R]q` u iep ha o_a]q `a h] _kqn ^]ehher]ha+ &=n_d) `a 
Rqeooajo'+
+/-( Ai\iZg Zh AZbf^ Yá>ghVjVmZf( +-0.
Dqcqao) _koaecjaqn `ùAop]r]uan ap okj bnÉna Dajne) 
`kjvaho) beho `ù=uikj ]r]eajp dÇnepÇ) ]ra_ ha `kjvah 
Ianiap `ep Hukjap] `a Hqopnu) `a haqn kj_ha jk^ha 
Rqehhahia `a Rqe_danajo) _koaecjaqn `a Op+ I]npej 
`q ?dÑja) _dar]hean+ Ha .5 `Ç_ai^na .031) eho ]ooe*
cjÉnajp oqn `erano pÉjaiajpo oepqÇo ~ Ln]nki]j ./ 
hernao `a _ajoa mqa Rqehhahia `a Rqe_danajo ]r]ep 
hÇcqÇo ~ lanlÇpqepÇ ~ hù]^^]ua `ùD]qpanera+ Haqno 
Çlkqoao) I]ncqanepa) baiia `a Dqcqao &Dqckj') 
Eo]^ahha) baiia `a Dajne ap Fa]jjappa) baiia `a 
Ianiap) _kjoajpenajp ~ _ap ]_pa+ &Happnao `a Ln]nk*
i]j+ Pepnao `ùD]qpanera'+
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN E E E
+/.( OZbhZ [V^hZ Vi XcijZbh
dVf CZVbbcY YZ Lh'FVfh^b( +-0/
Fa]j beho `a baq Fa]jjk` `a Op*I]npej) ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan ap o] baiia >Ç]pnet raj`enajp ]q _kqrajp 
`ao @kieje_]ejao qja _ajoa ]jjqahha `a 1 _kqlao 
`a bnkiajp ap 1 _kqlao `a oaecha) iaoqna `ùAop]r]uan) 
]ra_ `ena_pa oaecjaqnea+ ?appa _ajoa Çp]ep ]ooecjÇa 
oqn `ao _d]ilo oepqÇo ]qt Leannao `a Rehh]no ap ]qt 
lnÇo `q Ln]v l]l]v lnÉo `a h] panna `a Fa]j `a Bknah+ 
?appa rajpa oa bep aj b]raqn `a h] _d]lahha `a Op*Fa]j 
h%Çr]jcÇheopa mqe ]r]ep ÇpÇ bkj`Ça `]jo h%Çcheoa `q 
_kqrajp lkqn ha nalko `a hùÄia `a Ianiap `a ?kn* 
^eÉnao `kjvah ap oaecjaqn `a >ekh hau+ =_pa `q /4 ]rneh 
.032) oecjÇ F]_mqao `ùUran`kj+ &=n_d) `q _kqrajp'+
+//( Oi^``Z`aZ ;^gm YZ ;iggm(
@^fVfY YZ ?cfZ`( +-0/
Rqehhahia `ep >eou `a >qoou na_kjjqp pajen `a `ki 
F]_mqao Ie_dah) na_paqn `a hùdälep]h `ùAop]r]uan) 
`aqt lkoao `a panna lkqn haomqahhao eh `ar]ep l]uan 
pnkeo okho E]qo]jj]eo `a _ajoa ]jjqahha+ Cen]n` `a 
Bknah ]r]ep ]_dapÇ _appa _ajoa `a okj bnÉna Rqehhahia 
ap h%]r]ep `kjjÇa ~ hùdälep]h+ =_pa `q .4 i]e .03o+ 
oecjÇ Fa]j `q Lkjp+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+/0( FZfaZh YZ <cfW^ufZg& gZ^\bZif YZ ;^c`Zm(
+-0/
Ianiap `a ?kn^eÉnao) `kjvah) oaecjaqn `a >ekhhau) 
bep okj paop]iajp ha .3 oalpai^na .023+ Eh `ai]j`] 
`ùÑpna ejdqiÇ `]jo hùÇcheoa `q _kqrajp `ùAop]r]uan+ 
Eh `kjj] ]qt Naheceaqoao okj cn]j` _dar]h ap oao 
]niao) ÇlÇa) _]omqa) ap_ 8 _ao k^fapo `ar]eajp Ñpna
E ./ =JJ=HAO E 'ù A O P = R = U A N
raj`qo ]q lnkbep `a h] _d]lahha `a Op*Fa]j hùÇr]j*
cÇheopa mqùeh ]r]ep b]ep Çnecan `]jo h%Çcheoa `q ikj]o*
pÉna lkqn ha nalko `a okj Äia+ Eh ]fkqp] ~ o] `kj]*
pekj 12 okho `a _ajoa ]jjqahha ~ lan_arken ~ Knoajo+ 
&=n_d) `q ?kqrajp'+
Hao ]nikeneao `a h] b]iehha `a ?kn^eÉnao Çp]eajp 
qj _kn^a]q oqn _d]il `ù]ncajp+
+/1( LZ^\bZifg Yá>ghVjVmZf( +-01
L]n ]_pa `q 4 bÇrnean .034) ha _dar]hean Cqehh]qia 
`ùAop]r]uan) _koaecjaqn) na_kjjqp ]rken naÅq `a o] 
baiia Je_kha `a O]he ejo) 0-+--- bhknejo `ùkn lkqn 
qja l]npea `a o] `kp+ .. ]ooecj] _appa okiia oqn ha 
_dÄpa]q `a ?daj]qt ap oqn oao ]qpnao ^eajo+ =_pa 
oecjÇ Fa]j `q Lkjp+ &=n_d) _]jp+'
@ao `k_qiajpo iajpekjjajp) aj .034) aj f]jrean) 
Dqckjej) okep Dqckj) _koaecjaqn `ùAop]r]uan ap 
okj bnÉna Dajne) _dab `a h] ^n]j_da `ao oaecjaqno 
`a Rehh]n]jkj+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'
+/2( EZg MfZmhcffZbg YáQjZfYcb( +-02
Qj ]_pa `q .4 f]jrean .035 oecjÇ F]_mqao `ùUran*
`kj) b]ep iajpekj `ùqja panna b]eo]jp l]npea `q beab 
`a I]ncqanepa raqra `a ?kjkj `a Pnaupknnajo ^kqn*
cakeo `ùUran`kj+ &=n_d) `a hùdälep]h+'
+/3( CZVb Zh BgVWZ``Z Y :jZbX]Zg( +-03
Fa]j ap Eo]^ahha) ajb]jpo `a Rqehhahia `ù=raj_dao 
raj`enajp ~ Lannk` >kjfkn jkp]ena `ù=raj_dao lhq*
oeaqno _ajoao ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea+ Rqehhahia Çp]ep 
beho `a Leanna ap lapep*beho `a Nk`khlda `ù=raj_dao+ 
_dar]hean+ =_pa `q 6 i]no .036) oecjÇ Fa]j Hao* 



















<cijZbh YZg KZ`^\^ZigZg =ca^b^XV^bZg& ji Yi LiY(
+0*( <]VdZ``Z YZ Fc``cbY^b( +-03
@ki Cen]n` =ni]) _qnÇ `a @Çiknap ap Fa]j 
I]ehh]n` ) _qnÇ `a Op*I]npej*ha*_dÑja) oùajc]cajp lkqn 
aqt ap haqno oq__aooaqno ~ `aooanren kq ~ b]ena `ao*
oanren) hùqj qja ]jjÇa) hù]qpna hù]jjÇa oqer]jpa) h] 
_d]lahha `a Ikhhkj`ajo ÇnecÇa `]jo _a rehh]ca aj 
hùdkjjaqn `a Op*=jpkeja ap `a Op*Je_kh]o+ Ha _qnÇ 
mqe ]qn] h] `aooanr]j_a oan] pajq `a _ÇhÇ^nan h] iaooa 
`]jo _appa _d]lahha hao fkqno `ao l]pnkjo `ÇoecjÇo 
ap qja bkeo _d]mqa oai]eja) ]q fkqn mqùeh lh]en] ]q 
_qnÇ `aooanr]jp+ H] _kiiqj]qpÇ `a Ikhhkj`ajo 
oùajc]ca]jp ~ bkqnjen hao r]oao jÇ_aoo]enao ]q _qhpa 
`a i]jeÉna mqa ha _qnÇ jù]ep ~ ]llknpan mqa hao dko*
peao ap ha rej jÇ_aoo]enao lkqn ha o]_nebe_a+ Hao _ki* 
iqjeano oùajc]ca]eajp ~ l]uan ~ _ahqe `ao `aqt _qnÇo 
mqe ban]ep ha oanre_a `a h] _d]lahha) hao qjo ek) `ù]q*
pnao ./ kq .5 `ajeano) _d]_qj oahkj oao ikuajo) `a 
i]jeÉna ~ bknian h] okiia `a /6 okho h]qo]jj]eo 
ap / `ajeano+ =_pa `q /1 i]no .036) oecjÇ ?d]npeaen) 
_han_ `a Ikq`kj 8 Dqi^anp `a ?khhki^ean) ^]ehhe `a 
R]q`) u iep ha o_a]q `a h] _kqn ^]eh he r]ha+ &=n_d) `a 
Ikhhkj`ej+'
+0+( AZbf^ Yá>ghVjVmZf
Zh `V Xcb[ftf^Z YZ Lh'G^Xc!Vg( +-03
Dajne `ùAop]r]uan) `kjvah) beho `a baq =uikj) _k*
oaecjaqn ap _dar]hean) `kjj] qja _ajoa ]jjqahha `a 
./ `ajeano ~ h] _kjbnÇnea `a Op+ Je_kh]o `ùAop]r]uan+ 
=_pa `q ikeo `a fqej .036) oecjÇ F]_mqao `ùUran`kj+ 
&=n_d) `a hùdälep]h'+
Hao narajqo `a _appa _kjbnÇnea `ar]eajp Ñpna ai*
lhkuÇo ~ oa_kqnen hao l]qrnao `a h] rehha+ H] _kjbnÇnea 
`q Op*Aolnep ]r]ep ha iaia ^qp+ Hao ^eajo `a _ao `aqt
=JJ=HGO .' EJOP=R= U G NEE1
]ook_e]pekjo bqnajp) hkjcpailo lhqo p]n`) nÇqjeo ~ 
_aqt `a hùdälep]h'+
H] _kjbnÇnea `a Op*Je_kh]o ]r]ep ~ o] pÉpa qj _kjoaeh 
mqe _kilnaj]ep `ao iai^nao `ao lnej_el]hao b]iehhao 
`a h] rehha+ Kj u pnkqr]ep Dajne `ùAop]r]uan) ha `kj* 
vah Dqi^anp `a Ikq`kj) ap_+
+0,( FcbhWfZ``cn(
HfYfZ YZ Lh'CZVb YZ CtfigV`Za( +-1*
BnÉna Leanna `a >ehhajo `a h%kn`na `a Op*Fa]j `a FÇ*
nqo]hai ap lnÇlkoÇ `ao i]eokjo `a _ap kn`na ~ Ikjp*
^nahhkv ap ~ Ikn]p na_kjjqp ]rken naÅq `a BnÉna Nk*
`khlda Na_decj]n`) `q iÑia kn`na) ap na_paqn `ao 
`aqt i]eokjo) h] okiia `a /- bhknejo `ùkn) mqa _ao 
iÑiao i]eokjo `ar]eajp ~ hùkn`na+ =_pa `q faq`e 
o]ejp .04-) oecjÇ F]_mqao `%Uran`kj+ &=n_d) `a h] 
rehha'+
+0-( <cijZbh( +-1*
Qj ]_pa `q .5 fqej .04- b]ep _kjj]ápna mqa h] 
lneaqna `q _kqrajp `ùAop]r]uan Çp]ep ~ _appa `]pa 
Lannqookjja `ùAop]r]uan &=n_d) `q _kqrajp'+
+0.( ?fVbsc^g YZ `V Fc`^ufZ
Zh @i^``ViaZ Yá>ghVjVmZf( +-1+
Ha .- fqehhap .04.) Bn]jÅkeo `a h] IkheÉna) _koae*
cjaqn `a Bkjp) `kjvah) lnÑp] dkii]ca heca ]q _da*
r]hean Cqehh]qia `ùAop]r]uan+ _koaecjaqn) fhe YkdY( 
j_i Zed__d__i' lkqn pkqpao oao lkooaooekjo ap aj l]n*
pe_qhean lkqn okj _dÄpa]q `a Bkjp+ Eh `Ç_h]na lnÑpan 
_ap dkii]ca _kiia bkjp b]ep oao lnÇ`Ç_aooaqno+ 
H] _ÇnÇikjea oa bep `]jo h] cn]j`a o]hha `q _dÄpa]q 
`a ?daj]qt+ =_pa oecjÇ Fa]j `q Lkjp+ &=n_d+ _]jp'+
= eJ J = HAO Hó ù A O P = R = U A N
+0/( MZghVaZbh YZ G^Xc`Vg YZ ?cbh( +-1+
L]n okj paop]iajp `q /3 fqej .04.) Je_kh]o) _koae* 
cjaqn `a Bkjp `kjvah) beho `a baq Je_kh]o `a h] Pkqn 
&`a Pqnna' _koaecjaqn `q iÑia heaq) `kjj] ~ h] _kj*
bnÇnea `a Op*Je_kh]o `ùAop]r]uan qja _ajoa ]jjqahha 
`a `aqt _kqlao `a ikepeÇ bnkiajp) iaoqna `ùAop]*
r]uan+ ?appa `kj]pekj Çp]ep `aopejÇa ~ qja `eopne^q*
pekj `a l]ej ha fkqn `a h] bÑpa `a Op*Je_kh]o+ Ha pao*
p]paqn ejopepqa dÇnepeano qjeranoaho `a oao ^eajo Bn]j*
Åkeo ap Nk`khlda `a h] IkheÉna) `kjvaho) bnÉnao ap _k*
oaecjaqno `a Bkjp) oao jaraqt+ &=n_d) `a h] rehha'+
+00( Bn]jÅkeoa jZijZ YáHh]cb^b Yá>ghVjVmZf(
+-1,
Aj k_pk^na .04/) Bn]jÅkeoa raqra `ùKpdkjej `ùAo*
p]r]uan) `kjvah `kjj] mqahmqao `ajeano `a _ajoa ~ 
h] _kjbnÇnea `a Op*Je_kh]o+ =_pa oecjÇf]_mqao `ùUran* 
`kj+ &=n_d) `a h] rehha'+
+01( Paop]iajp `ù=cjÉo `a Lh'FVfh^b( +-1,
=cjÉo `a Op*I]npej) raqra `a F]_mqao `a Op*I]npej) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan ap pehha `a baq Cen]n` `a @eou) 
_dar]hean) bep okj paop]iajp ha 1 jkrai^na .04/+ Ahha 
hÇcq] ~ hùdälep]h qja _ajoa ]jjqahha `a ./ `ajeano+ 
=_pa oecjÇf]_mqao `ùUran`kj+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+02( BbXZbY^Z q >ghVjVmZf( +-1-
Qj ]_pa `q .3 jkrai^na .040 n]llahha mqa mqahmqa 
pailo ]r]jp _appa `]pa eh u ]r]ep aq qj cn]j` ej_aj`ea 
]q >kn`ap+ &=n_d) `q _kqrajp'+
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+03( MZghVaZbh YáBgVWZ``Z Yá:jZbX]Zg( +-1.
Eo]^ahha `ù=raj_dao Çp]ep behha `a Dqi^anp ?han_) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan+ Ahha ]r]ep ÇlkqoÇ Lannk`) beho 
`a Nk`khlda `ù=raj_dao) `kjvah 8 ahha Çp]ep raqra aj 
.041) ha 3 ]kåp) fkqn kã ahha bep okj paop]iajp+ Ahha 
bkj`] okj ]jjerano]ena `]jo hùÇcheoa `a Op*I]npej 
`ù=raj_dao ap `kjj] ~ _ap abbap `aqt okho lkqn ha 
_qnÇ ap 5 okho lkqn Ñpna l]np]cÇo ajpna hao _d]lah]ejo+ 
?ao .- okho Çp]eajp l]u]^hao ]jjqahhaiajp l]n o] 
iÉna =hatea raqra `a Dqi^anp ?han_) ap l]n h] raqra 
`a Nk`khlda `ù=raj_dao+ Oao dÇnepeano bqnajp okj 
beho Leanna `ù=raj_dao ap o] behha ?]pdaneja+ =_pa oecjÇ 
F]_mqao `ùUran`kj+ &=n_d) `a Op*=q^ej aj Rqhhu'+
+1*( CZVb YZ Oi^ghZfbZbg
jVggV` YZ @^fVfY Yá>ghVjVmZf( +-1.
Fa]j `a Rqeopanjajo beho `a baq Nkhhap) `kjvah) ap 
o] baiia =uikjappa oùk^hecÉnajp lkqn aqt ap haqno 
dÇnepeano ~ oqllknpan pkqpao hao _d]ncao bÇk`]hao ]qt*
mqahhao Çp]ep ]opnaejpa =cjÉo) raqra `q oaecjaqn ap 
_dar]hean Nk`khlda `ùEhhajo ajrano =iÇ`Ça _kipa `a 
O]rkea ap oaecjaqn `a R]q` lkqn hao pannao mq%ahha 
lkooÇ`]ep `]jo h] l]nkeooa `a Rqeopanjajo ap ]qt 
ajrenkjo ap mqe `Çlaj`]eajp `q beab `q _kipa+ Eho 
oùajc]ca]eajp ]qooe ~ lnaj`na ~ haqno _d]ncao pkqpao 
hao k^hec]pekjo bÇk`]hao `qao l]n =cjÉo ]qt dÇnepeano 
`a Cen]n` `ùAop]r]uan ap ~ _aqt `ù=uikj) _koaecjaqn 
`a h] iÑia rehha+ Fa]j ap =cjahappa `ai]j`]eajp l]n 
_kjpna mqùeh haqn båp l]uÇ l]n =cjÉo) ]jjqahhaiajp 
~ h] Op*=j`nÇ) qja _ajoa ]jjqahha `a 5 okho ap 0 `a*
jeano h]qo]jj]eo+ =_pa `q /1 i]e .0418 o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ieo l]n kn`na `q _dÄpah]ej 
Je_kh]o `a >hkj]u+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
+1+( MZghVaZbh YZ I^ZffZ YZ <]rh^``cb( +-1.
L]n okj paop]iajp `q .3 fqehhap .041) Leanna `a ?dÄ*
pehhkj) `kjvah) beho `a baq Dajne `a ?dÄpehhkj) `kjj] ~ 
h%dälep]h `ùAop]r]uan qja _ajoa ]jjqahha `a .- `a*
jeano h]qo]jj]eo ap qj _d]lkj mqa hqe `ar]ep =uikjap 
He]n`ap `a Bkjp+ Eh ]r]ep `Çf~ qja behha+ Eh `Ç_h]na `]jo 
okj paop]iajp mqa oe o] baiia Fa]jjappa ]__kq_d]ep 
`ùqj c]nÅkj) _a c]nÅkj oan]ep okj dÇnepean i]eo `a*
rn]ep `kpan o] oôqn I]ncqanepa8 `]jo ha _]o `a h] 
j]eoo]j_a `ùqja behha hao `aqt oôqno `ar]eajp Ñpna oao 
dÇnepeÉnao ]ra_ l]npo Çc]hao+ F]_mqao `ùUran`kj oecj] 
ha paop]iajp+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+1,( IVfc^ggZ YZ KZggiYZbg( +-1.
=q .- oalpai^na .041) `ki Seh^anpqo `a Ia`e] 
rehh] &Ldehe^anp `a IeÇrehha' Çp]ep _qnÇ `a Naooq`ajo+ 
Eh ]r]ep lkqn re_]ena `ki Je_k` >qhhap+ &=n_d) `q 
_dÄpa]q `ùAop]r+'+
+1-( @i^``ViaZ Yá>ghVjVmZf
Zh G^Xc`Z YZ `V ;ViaZ( +-1/
Ha _dar]hean Cqehh]qia `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) 
beho `a baq Leanna) `Ç_h]n] ]rken naÅq `ao i]ejo `a 
Dqi^anp `a h] >]qia) lkqn l]npea `a h] `kp `a okj 
Çlkqoa Je_kha) ..-- bhknejo `ùkn `a Bhknaj_a mqùeh ] 
ailhkuÇo ~ l]uan oao `appao+ Aj ]ooecj]pekj `a _appa 
okiia Cqehh]qia ajc]ca pkqp oao ^eajo ap aj l]n*
pe_qhean ha _dÄpa]q `a ?daj]qt+ =_pa `q .0 i]e .040+ 
&=n_d) _]jpkj+'+
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+1.( G^Xc`Vg YZ Icbh]ZfcgZ( +-1/
Lannk` `ep ?dar]heano raj`ep lhqoeaqno _ajoao aj 
`ena_pa oaecjaqnea p]jp aj ]ncajp mqùaj cn]ejao) ~ 
Je_kh]o `ep Lkjpdankoa) ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ 
L]nie hao pannao mqe `ar]eajp _ao _ajoao eh u ]r]ep 
lhqoeaqno recjao oepqÇao ~ Bkjp+
?ao iÑiao _ajoao bqnajp naraj`qao ~ h%dälep]h 
`ùAop]r]uan l]n Leanna `a Cn]`e^qo &Lkjpdankoa' beho 
`a baq Cen]n`) ha /6 jkrai^na .1..) l]n ]_pa oecjÇ 
Dqi^anp Cneoap+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+1/( EZ drei^Zf YZ GZmg^Vil q =cad^ZffZ( +-1/
L]n oajpaj_a `kjjÇa ~ Ikncao ha .. oalpai^na 
.042) Ea _kipa `a O]rkea ]`fqca] ~ h] rehha ap _ki*
iqj]qpÇ `a L]uanja h] lkooaooekj `q lÄmqean `a 
Jauoekqt kq Jauoe]qt oepqÇa `anneÉna ha rehh]ca `a 
@kileanna ha lapep+ ?appa oajpaj_a bqp naj`qa aj 
lnÇoaj_a `a Cqehh]qia `a Cn]j`okj) lneaqn `q _kq*
rajp `a Nki]ejiäpeano ap `a Dqi^anp `a ?khhki* 
^ean ^]ehhe `a R]q`+ &=n_d) `a L]uanja'+
Eh u aqp okqrajp `ao _kjpaop]pekjo ajpna ?kn_ahhao 
ap L]uanja `ùqja l]np ap @kileanna `a hù]qpna+ 
L]uanja ap ?kn_ahhaok^pejnajp ha lÄmqean aj mqaopekjb%)
+10( @i^``ViaZ Zh CZVb Yá>ghVjVmZf(
<]rhZVi YZ LVjc^Z( +-1/
Cqehh]qia) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) _dar]hean) ]r]ep 
ÇpÇ jkiiÇ _]lep]eja `a h] rehha ap `q i]j`aiajp
ù' ?%aop _a mqe atlhemqa lkqnmqke ha pannepkena `a ?kn_ahhao 
&R]q`' o%Çpaj` aj_kna ]_pqahhaiajp) ]ejoe mqa hao heiepao _]j*
pkj]hao `a R]q`) oqn qj h]i^a]q `a pann]ej mqe ]nnera fqomqù]q 
_ajpna `q rehh]ca `a @kileanna+ &Bne^kqnc'+
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l]n ha _kipa =iÇ`Ça lkqn ^Äpen ap najbkn_an ha _dÄ*
pa]q `a _a _kipa oepqÇ ~ Aop]r]uan+ & Eh où]cep lnk^]*
^haiajp `q _dÄpa]q ]llahÇ _dÄpa]q `a O]rkea'+ L]n 
]_pa `q .3 `Ç_ai^na okj bnÉna Fa]j ap hqe `Ç_h]nÉnajp 
mqa hao _kiiqjao `a Jqrehhu ap `a Bn]jav jùÇp]eajp 
jqhhaiajp pajqao `a _kjpne^qan ~ h] ^Äpeooa `a _a 
_dÄpa]q ap mqa _a mq%ahhao ]r]eajp b]ep lkqn h] nao*
p]qn]pekj `a _appa i]eokj `q _kipa ja oan]ep l]o 
nac]n`Ç _kiia qja _dkoa `qa i]eo _kiia qj ]_pa 
`a ^kj rkqhken+ Cqehh]qia ap Fa]j aj `kjj]eajp `kj_ 
]_pa ]qt _kiiqj]qpÇo `a Jqrehhu ap `a Bn]jav+ =_pa 
]ra_ ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja+ &=n_d) `a 
Jqrehhu'+
+11( G^Xc`Vg YZ Icbh]ZfcgZ( +-10
Ha `kjvah Leanna Ikn] `ùAop]r]uan beho `a Fa]j Ikn] 
raj`ep ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj bnÉna Dajne) ~ 
Je_kh]o `a Lkjpdankoa qj beab oepqÇ ~ h] Rkqj]eou 
&Rkqj]eoa'+ @]jo _ap ]_pa) h] IkheÉna aop ]llahÇa 
^kqnc ap kj aj _epa qj d]^ep]jp jkiiÇ ?aheav+ H] 
baiia `a Leanna Ikn] où]llah]ep I]ncqanepa+ =_pa 
`q 6 f]jrean .043) oecjÇ F]_mqao `ùUran`kj+ &=n_d) 
`a h] i]eokj `%Aop+'+
+12( ?fVbsc^g YZ `V Fc`^ufZ( +-10
Ha `kjvah F]_mqao `a h] IkheÉna) _koaecjaqn `a 
Bkjp) `kjj] ~ h] _kjbnÇnea `a Op*Je_kh]o `ùAop]r]uan) 
qja _ajoa ]jjqahha `a ./ `ajeano ]ra_ `ena_pa oae*
cjaqnea+ H] _ajoa Çp]ep `qa l]n ha paj]j_ean `ùqja 
`aie lkoa `a panna oepqÇa ~ hù=nvehean lnÉo `a ?dÄ* 
pehhkj+ =_pa `q /3 i]no .043) oecjÇ F]_mqao `ùUran`kj+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
<
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+13( If^Zift YZ LtjVn( +-10
Rqehhahia `a I]nhea) _d]jkeja `a Ikjpfkqt ap 
lneaqn `a OÇr]v) bep ha 3 ]kåp .043) qj ]__ajoaiajp 
`a pnkeo lkoao `a panna oepqÇao ~ OÇr]v+ ?ap ]__ajoa*
iajp oa bep aj b]raqn `a hùdälep]h `ùAop]r]uan+ &=n_d) 
`a hùdälep]h'+
+2*( EZ XcahZ CZVb YZ GZiX]rhZ`( +-10
Fa]j beho `q _kipa Hkqeo `a Jaq_dÄpah) ikqnqp 
aj =ho]_a ha .5 jkrai^na .043) h]eoo]jp qj beho j]*
pqnah jkiiÇ Cen]n` mqe bqp h] okq_da `ao ^]nkjo `a 
Ckncean+ Eh ]r]ep aj_kna qja behha j]pqnahha jkiiÇa 
Cen]n`a+ &Deopkena ]^nÇcÇa `a Jaq_dÄpah l+ 5-) 5.+'+
+2+( MZghVaZbh YZ I^ZffZ FcfV& YcbnZ`( +-11
Leanna Ikn]) `kjvah) beho `a baq Fa]j) ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan) hÇcq] ~ hùÇcheoa `a Op*H]qnajp) lkqn ha 
hqiej]ena qja _ajoa ]jjqahha `a ./ `ajeano) l]n pao*
p]iajp `q .0 ]kåp .044+ O] behha =hatea bqp okj dÇne*
peÉna+ =_pa oecjÇ F]_mqao `ùUran`kj+ &=n_d) `a h] 
rehha'+ (
+2, BbXZbY^Z YZ ` ]{d^hV` Yá>ghVjVmZf( +-11
Laj`]jp hùÇpÇ `a hù]j .044) hùdälep]h `ùAop]r]uan 
bqp `Çpnqep l]n qj ej_aj`ea+ Ha na_paqn `a _ap Çp]^heo*
oaiajp k^pejp `a hùÇrÑmqa `a H]qo]jja Cqe `a Ln]j* 
cejo hù]qpkneo]pekj `a mqÑpan `]jo pkqp ha `ek_Éoa 
]bej `a pnkqran hao naookqn_ao jÇ_aoo]enao lkqn h] 
na_kjopnq_pekj `a hùÇ`ebe_a ^nqhÇ+ HùÇrÑmqa lqn okj 
i]j`aiajp `q 1 oalpai^na atdknp] hao _qnÇo ap hao 
a__hÇoe]opemqao ~ na_arken ap ~ b]rkneoan hao mqÑpaqno
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ap ]__kn`] qja ej`qhcaj_a `a 1- fkqno aj b]raqn `a 
_aqt mqe _kjpne^qan]eajp l]n mqahmqa ]qiäja ~ h] 
^Äpeooa `q jkqrah dälep]h+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
+2-( <^aZh^ufZ Yá>ghVjVmZf( +-11
F]_mqao `a Op*I]npej) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) beho 
`a baq Je_kh]o ap `a ?kipaookj] `a Op*I]npej) bep 
qja `kj]pekj lkqn ha hqiej]ena `a h%Çcheoa ha 1 bÇrnean 
.044+ Eh n]llahha `]jo hù]_pa mqa okj bnÉna Bannk` `a 
Op*I]npej ]r]ep bkj`Ç qj ]jjerano]ena mqe `ar]ep oa 
_ÇhÇ^nan `]jo qja _d]lahha jaqra `Ç`eÇa ~ Op*Cakncao+ 
?appa _d]lahha `ar]ep oa _kjopnqena oqn ha jkqra]q 
_eiapeÉna+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
?a jkqra]q _eiapeÉna Çp]ep `]jo h] rehha ]q heaq 
]llahÇ ]_pqahhaiajp lh]_a `a Op*?h]q`a+ Eh ateop]ep 
aj_kna aj .100 ]ra_ qja _d]lahha jkiiÇa ]hkno 
_d]lahha `a Op*Cakncao) _kiia ha lnkqrajp lhq*
oeaqno `k_qiajpo+
+2.( @i^``ViaZ Yá>ghVjVmZf(
LZ^\bZif^Z YZ @cf\^Zf( +-12
Eo]^ahha _kipaooa `a Jaq_dÄpah) behha `q _kipa 
Hkqeo) naj`ep ~ Cqehh]qia _koaecjaqn `ùAop]r]uan) 
lkqn hqe ap oao dÇnepeano) aj beab ap dkii]ca) h] oae*
cjaqnea `a Ckncean mqa okj lÉna ha _kipa Hkqeo 
]r]ep ajharÇ ~ Leanna `ùAop]r]uan) lÉna `a Cqehh]qia 
ap ~ =npd]q` `ùAop]r]uan+ Ahha hqe naj`ep aj_kna _a 
mqa okj lÉna paj]ep `ao beho `a Nkhhej) F]_mqao ap Fa]j 
`%Aop]+r]uan+ H%]_pa `ùejbÇk`]pekj aop `a H]j .045+ 
&=^nÇcÇ `a hùdeop+ `a Jaq_dÄpah'+
=JJ=HAO @ùAOP=R=UANE //
+2/( @tfVfY Yá>ghVjVmZf& gZ^\bZif YZ <i\m(
+-13
CÇn]n` `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a ?qcu) `kjvah) na*
_kjjqp ]rken naÅq `ao Naheceaqoao `ùAop]r]uan qja 
happna okep ]ooecj]p `a /--- hernao h]qo]jj]eoao+ ?a 
pepna Çp]ep hù]ooecj]pekj `a `kp `ùEo]^ahha `ùEhhajo) 
cn]j`*iÉna `a CÇn]n` ap raqra `a CÇn]n` E mqe ]r]ep 
ÇpÇ pqÇ ~ H]qlaj+ Ha lana `a CÇn]n` EE où]llah]ep 
Leanna+ Hù]ooecj]p aj mqaopekj ]r]ep ÇpÇ _kjbeÇ ]q 
_kqrajp lkqn Ñpna ieo aj oånapÇ+ =_pa `q ./ f]jrean 
.046) oecjÇ Cneoap) jkp]ena+ L]nie hao naheceaqoao `q 
ikj]opÉna kj pnkqra ~ _appa `]pa) =ildehetea `%Ao* 
p]r]uan) ?hÇiaj_a `ùAop]r]uan ap Je_khappa `a Bkjp+ 
&=n_d) `q _kqrajp+'
Cqehh]qia `ùAop]r]uan ap mqahmqao cajpehodkiiao 
bqnajp ajrkuÇo aj Ep]hea l]n ha _kipa `a O]rkea =iÇ* 
`Ça Rb) `ep ha ranp ap jÇck_eÉnajp h] l]et ]q jki 
`a _a lnej_a ha /6 f]jrean .046+ &Cqe_dajkj+ E l+ 1/1+'
+20( ;c^g YZ Figg^``Zbg( +-13
Eh aop _kjop]pÇ l]n qj ]_pa `ù]__ajoaiajp `q%2 fqej 
.046) mqa ha ^keo `a Iqooehhajo lknp]ep `Çf~ _a jki 8 
hù]_pa bqp b]ep aj b]raqn `a hù]qpah `a Op*F]_mqao ÇnecÇ 
`]jo hùÇcheoa `q _kqrajp+ &=n_d) `q _kqrajp+'
+21( CZVb YZ Oi^ghZfbZbg jVggV` YáAi\cb 
Yá>ghVjVmZf( +-13
Fa]j beho `a baq Nkhap `a Rqeopanjajo `kjvah) aj 
okj jki ap aj _ahqe `a =cjÉo raqra `a Nk`khlda 
`ùEhhajo) lnÑp] ]q _dar]hean ap _koaecjaqn Dqckjej
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN ./0
`ùAop]r]uan hùdkii]ca `a be`ÇhepÇ pah mqa Nkhap okj 
lÉna h%]r]ep lnÑpÇ lkqn pkqpao hao pannao mqù=cjÉo ap 
hqe lkooÇ`]eajp ~ ?qcu ap ]qt ajrenkjo+ ?ao pannao 
Çp]eajp pajqao l]n Lannk` beho `a baq Je_kh]o Hu_ekj 
`a ?qcu+ =_pa `q / ]kåp .046+ &=n_d+ _]jp+'+
+22( CZVb YZ Lh'<mf^VX Zh IZffiggcbZ YZ 
Icbh]ZfcgZ( +-13
Qj ]_pa `q .. ]kåp .046 iajpekjja Fa]j `a Op*?u* 
ne]_ ap Lannqookja+ o] baiia) behha `a baq Je_kh]o `a 
Lkjpdankoa) ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ Haqn beho où]llah]ep 
Dajne+ Lannqookja bep ]q _hancÇ `ùAop]r]uan `ao haco 
mqe bqnajp l]uÇo l]n okj beho aj .054+ &=n_d) `a h] 
rehha'+
+23( :acY^Vh^cb YZ `c]a\iZ`Y( +-13
L]n ]_pa `q /0 ]kåp .046) h] rehha `ùAop]r]uan 
`kjj] aj ]ik`e]pekj ha `nkep `ùkdicah` ap `ùk^khao 
~ lan_arken `]jo h] rehha ap hao rehh]cao `a h] _dÄpah* 
hanea ~ F]_mqao beho `a baq F]_mqao ?]pah]j) ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan+ ?a `nkep bqp _Ç`Ç lkqn 1 ]jo ap 
lkqn h] okiia `a 0/o bhknejo `a Bhknaj_a l]n ]j+ 
Lkqn _a _kjpn]p h] rehha bqp nalnÇoajpÇa l]n Cqehh]qia 
ap Dqcqao) _dar]heano ap _koaecjaqno `ùAop]r]uan8 
Fa]j `a Op*?une]_) _dÄpah]ej `ùAop]r]uan lkqn h] l]np 
`q _kipa =iÇ`Ça `a O]rkea8 pnajpa*`aqt ^kqncakeo 
]ceoo]jp ]q jki `a h] _kiiqj]qpÇ+ =_pa oecjÇ Rqeh* 
hahia >kjkjape) _qnÇ `a ?kjop]jpeja ap jkp]ena fqnÇ+ 
L]nie hao ^kqncakeo jkiiÇo `]jo ha _kjpn]p jkqo 
nai]nmqkjo7 Dajne `ùAop]r]uan8 `kjvah) Leanna `a 
?dÄpehhkj) `kjvah) Fa]j `a Bknah `kjvah) Dajne Ikn]) 
Je_kh]o beho `a baq Iajqap `a Op*I]npej) Rqehhahia 
Cneoap) Leanna Iknah) Dqi^anp `a Ikq`kjfa]j beho
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`a baq Fa]jjk` `a Op*I]npej) =jpkeja Iqo]n`) Fa]j* 
jkp Rqehhai]ej) Fa]jjk` Dqckjap) Ianiap L]hhÇkj) 
Rqehhahia F]_mqejk`) Lannk`qo Nkianu) Fa]jjkp `a 
O]qca) Nkhap Naeo) Nauj]h` `a R]hha ?n]qo]) Rqeh*
hahia Pdea^]q`) Rqehhahia ap =jpkeja N]i]hhap) 
Rqehhahia Nkce) Lannk` >hkj`av) Fa]j Lko_du) ?k* 
oaj`aneqo) Je_kh]o Aj`nekj) Fa]j B]^na) Lannk` I]*
cjehe) Je_kh]o H]i^anp) Lannk`qo ?dar]han) Cen]n` 
Lkjpdanko]) hao _d]lah]ejo F]_mqao Bknjanu ap Cen]n` 
Nkj`ap) Leanna) _qnÇ `a Hqhhu+ H%]_pa naÅq ha o_a]q 
`a h] _kqn `a H]qo]jja+ &=n_d) `a h] rehha+'
+3*( =tXug YáBgVWZ``Z YáBxxZbg( +-13
Eo]^ahha `%Ehhajo) raqra `a CÇn]n` E `%Aop]r]uan) 
oaecjaqn `a ?qcu) bqp ajpannÇa `]jo hùÇcheoa `q _kq*
rajp ha /1 k_pk^na .046+ Cen]n` Çp]ep beho `a Naj]q`) 
_koaecjaqn `ùAop]r]uan+ = hùk__]oekj `a _ap ajpanna*
iajp eh u aqp qj `ebbÇnajp ajpna ha _kqrajp ap ha _qnÇ 
`a h] rehha Apeajja Na^kcap+ H] lneaqna `q ikj]o*
pÉna Çp]ep =hatea `a L]uanja+ Hao _eancao kbbanpo 
Çp]eajp naraj`emqÇo l]n ha _qnÇ ap l]n h] lneaqna) mqe) 
]lnÉo ajpajpa hao _kjoanr] lkqn ha _kqrajp+ Hao _d]*
lah]ejo `%Aop]r]uan Çp]eajp ]hkno7 F]_mqao Bknjanu) 
Cen]n` Nkj`ap) Cen]n` =j_ahej ap Fa]j `a ?darnk+ 
&=n_d) `q _kqrajp+'
+3+( MZghVaZbh Y BgVWZ``Z YZ ;^``Zbg( +-2*
Eo]^ahha `a >ehhajo) baiia `ùDajne `ùAop]r]uan) 
`kjvah ap beho `a baq =uikj) bep okj paop]iajp ha .0 
]rneh .05_+ Ahha `kjj] ~ h] _kjbnÇnea `a Op*Je_kh]où 
`ùAop]r]uan qja _ajoa ]jjqahha `a ./ `ajeano+ =_pa 
oecjÇ F]_mqao `%Uran`kj+ &=n_d) `a h] rehha'+
=JJ=HAO b' AOP= R= UAN E/O
+3,( MZghVaZbh YZ CZVb Y^h YZ @fiZ`( +-2*
?a Fa]j `ep `a Cnqah) ^kqncakeo `%Aop]r]uan) _qnÇ 
`a Bao_dean ]q `ek_Éoa `a CajÉra) bep okj paop]iajp 
`]jo ha _dÄpa]q `%=q^kjja mqe ]ll]npaj]ep ~ jk^ha 
Cqehh]qia `a Cn]j`okj) oaecjaqn `a Opa ?nket ap 
`ù=q^kjja+ Fa]j `a Cnqah `kjj] ]q _d]lah]ej `a 
hù]qpah `a Op*F]_mqao `]jo hùÇcheoa `q _kqrajp `%Aop]*
r]uan ap lkqn oao oq__aooaqno h] ikepeÇ `a o] i]eokj 
oepqÇa aj rehha+ Eh `kjj] h%]qpna ikepeÇ ]qt bnÉnao LnÑ*
_daqno @kieje_]ejo `a H]qo]jja+ Eh iep ~ o] `kj]*
pekj h] _kj`epekj oqer]jpa7 ha _d]lah]ej `arn]ep `a*
iaqnan ~ Aop]r]uan ap `]jo h] i]eokj hÇcqÇa8 i]eo 
`]jo ha _]o kq hùqj `ao `aqt beho `ùKpdkjej `ùAop]*
r]uan ap `a Bn]jÅkeoa `ù=raj_dao nabqoan]ep `a h]q`an 
_appa _aooekj) 3- hernao h]qo]jj]eoao `ar]eajp Ñpna 
naieoao ]q _d]lah]ej ]q heaq `a h] `aie i]eokj+ Hao 
beho+`ùKpdkjej ap `a Bn]jÅkeoa `ù=raj_dao Çp]eajp 
Leanna) lneaqn `a >nk_ ap CÇn]n`+ &=n_d) `q _kqrajp+'
+3-( @fVb\Z YZ FcbhVb\^``^Zn( +-2*
?a mqa hùkj ]llah]ep) rano .5--) ha lapep ^keo `ao 
Naheceaqoao) lnÉo `q oajpean mqe _kj`qep ~ =qp]r]qt) 
Çp]ep qj lapep `ki]eja `ùajrenkj mq]pna lkoao oqn 
hamqah eh u ]r]ep qja cn]jca mqa hùkj jkii]ep cn]jca 
`a Ikjp]jcehheav+ @alqeo .05- ap aj_kna aj .1/1) 
ahha où]llah]ep h] cn]jca ]qt P]leano l]n_a mqùahha 
Çp]ep lkooÇ`Ça l]n h] b]iehha `a _a jki+ Aj .5-- kj 
rku]ep aj_kna `ao nqejao `a_a ^Äpeiajp lnÉo `q ^keo 
aj mqaopekj+ &=n_d) `q _kqrajp+'
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+3.( IZffiggcbZ Yá>ghVjVmZf&
df^ZifZ Yi XcijZbh( +-2+
Hao _dnkjemqao `q _kqrajp `%Aop]r]uan Ç_nepao l]h*
ha N` LÉna Bn]jÅkeo Hq_ `a Hq_ejca) `ena_paqn `q 
ikj]opÉna) `eoajp mqa Lannqookja `ùAop]r]uan) mqe 
]r]ep oq__Ç`Ç ~ Nkhhappa `a Rqehh]n`ajo) aj .034) 
_kiia lneaqna) bqp _dkeoea lkqn ]hhan Çp]^hen h] nÉ*
cha `a Op*@kiejemqa ]q _kqrajp `a Ikjpphaqne ap 
mqùahha l]npep `ùAop]r]uan aj .040) ?ao _dnkjemqao 
_kiiappajp qja annaqn `a `]pa) _]n Lannqookja ja 
bqp l]o lneaqna `a Ikjpbhaqne `a .040 ~ .0458 h] ^qhha 
`q l]la lkqn hùÇp]^heooaiajp `q _kqrajp `a Ikjp*
phaqne aop `a H]j .014+ Lannqookja ]hh] ~ _a ikj]o*
pÉna lkqn hùknc]jeoan ]r]jp .0348 ~ _appa Çlkmqa ahha 
`arejp lneaqna `ùAop]r]uan+ Eh aop lkooe^ha mqùahha okep 
napkqnjÇa ~ Ikjpphaqne lhqo p]n`+ Aj .05.+ ahhaÇp]ep`a 
jkqra]q `]jo o] rehha j]p]ha) i]eo _kjoanr]ep ha pepna 
_!a lneaqna `a Ikjpphaqne) _kiia ha lnkqra qj ]_pa 
`q ./ jkrai^na .05. l]n hamqah Je_kh]o Ceiah) ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan) na_kjjqp `arken / okho ap 5 `a*
jean ~ oôqn Fa]jjappa `a Rqehhajo lneaqna ap ~ Lan*
nqookja `ùAop]r]uan lneaqna `a Ikjpphaqne+ &=n_d) 
`q _kqrajp.'+
+3/( =cbVh^cb Vi XcijZbh dVf
_ZVbbZhhZ YZ @cf\^Zf( +-2,
Fa]jjappa `a Ckncean) ^kqncakeoa `ùAop]r]uan) `Ç*
oen]ep Ñpna ajpannÇa `]jo ha _kqrajp `ao @kieje_]ejao 
ap aj d]^ep `a naheceaqoa+ Ahha bep ~ _ap abbap) ha .0
%' @+ Cn]jcean b]ep laqp*Ñpna annaqn ]q oqfap `q oÇfkqn `a 
Lannqookja ~ Ikjphhaqne+ ++ jkqo oai^ha mqa hù]_pa `a .05. 
j%aop l]o _kj_hq]jp lkqn lnkqran mqa Lannqookja j%] l]o ÇpÇ 
lneaqna `a Ikjpphaqne `a .040 ~ .05.+ &>+'
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i]no .05/) qja `kj]pekj ~ Fa]jjappa `a Rqehhajo 
lneaqna ap~ h] _kiiqj]qpÇ+ ?a `kj _kilnaj]ep `aqt 
iqe`o `a oaecha) iaoqna `ùAop]r]uan) bkni]jp qja 
_ajoa ]jjqahha mqa Fa]jjappa `a Ckncean lan_ar]ep 
oqn h] `áia `a Iqneop ap mqa hqe ]r]ep raj`qa ha 
`kjvah Cen]n` `a h] IkheÉna8 Fa]jjappa ]fkqp] aj_kna 
qja _ajoa `a 3 _kqlao `a ikepeÇ bnkiajp mqa hqe `a*
r]ep F]_mqao beho `a Rqehhahia Cneoap) ap 3 ]qpnao 
_kqlao `qao l]n lhqoeaqno paj]j_eano+ =_pa oecjÇ 
F]_mqao `%Uran`kj+ &=n_d) `q _kqrajp+'
+30( MZghVaZbh YáAi\cb^b Yá>ghVjVmZf( +-2,
L]n okj paop]iajp `q ear fqej .05/) oecjÇ F]_mqao 
`%Uran`kj) ha _dar]hean Dqckjej) _koaecjaqn `%Aop]* 
r]uan) beho `a baq =uikj) `kjj] qja _ajoa ]jjqahha 
`a pnkeo okho lkqn ha hqiej]ena `a h%Çcheoa `a Op*H]q* 
najp+ Eh bep ]qooe qj haco ~e] _d]lahha `a hù=ookilpekj 
ÇnecÇa `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ Eh `Çoecj] okj beho 
Fa]j lkqn Ñpna h%dÇnepean `a pkqo oao ^eajo+ &=n_d) `a 
h] rehha+'
+31( Eá]{d^hV` Y >ghVjVmZf( +-2,
Qja ]ooai^hÇa _kilkoÇa `ao _dÄpah]ejo ap `ao 
lnej_el]qt ^kqncakeo `ùAop]r]uan jkii] lkqn nÇcen 
ap ]`iejeopnan hao ^eajo `a hùdälep]h Lannk` ?dar]hean 
ap o] baiia Je_khappa+ Hùdälep]h `arn] ajpnapajen ha 
nÇceooaqn ap okj Çlkqoa) i]eo _aqt*_e `arnkjp) ~ h] 
bej `a _d]mqa ]jjÇa) naj`na _kilpa `a haqn ]`iejeo*
pn]pekj+ ?dar]hean ap o] baiia ]r]eajp `kjjÇ ~ hùÇp]*
^heooaiajp pkqo haqno ^eajo+ H%]_pa aop `q / oalpai*
^na .05/+ Eh aop oecjÇ F]_mqao `ùUran`kj+
ëH%]ooai^hÇa mqe bep _appa jkiej]pekj oa _kilko]ep 
`a7 Leanna `a ?dÄpehhkj `kjvah) _dÄpah]ej lkqn h] l]np
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`a Cqehh]qia _koaecjaqn `ùAop]r]uan 8 Fa]j `a Op* 
I]npej) _dÄpah]ej lkqn h] l]np `ùDqckjej) _dar]hean) 
_koaecjaqn 8 F]_mqajej >qopehhk`) heaqpaj]jp `q _dÄ* 
pahej `ùAop]r]uan) lkqn h] l]np `q _kipa `a O]rkea8 
hao ^kqncakeo Rqehhahia Cneoap) Je_kh]o =ni]jp) Fa]j 
Cneoap) _han_) Rqehhahia `a Cn]`e^qo) Fa]j ?]pah]j) 
Bannk` Rqehhaiej) Dajne I]jbanp) Ianiap Lqane) 
Lannk` Lehhe_ean) =unjkj ?]pah]j)*Fa]j Dqckjap) Fa]j 
Rqehhaiej8 hao _d]lah]ejo Nk`khlda Rehh]n`kv) F]_*
mqao ^knjan) F]_mqao Cnkcje]n` ap Cen]n` =j_ahej+ 
&=n_d) `a hùdälep]h+'
+32( @i^``ViaZ Zh CZVb&
XcgZ^\bZifg Yá?ghVjVmZf( +-2-
Cqehh]qia) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) beho `a bÇq 
Leanna) `kjj] ~ lhqoeaqno paj]j_eano `a Bn]ooao `ao 
pannao ~ _ajoao) l]n ]_pa `q /- ]rneh .050+ Eh aop 
mqaopekj) `]jo ha `k_qiajp `ùqj nqeooa]q) hù=nnecjkj 
mqe où]llah]ep ]hkno Ch]necjekj+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`ùAop]r]uan+'
Ha .0 fqej .050) lhqoeaqno paj]j_eano `ùAop]r]uan 
ap `ao rehh]cao rkeoejo Benajp `ao ]_pao `a na_kjj]eo*
o]j_ao aj b]raqn `q _koaecjaqn Fa]j `ùAop]r]uan) beho 
`a baq Dqckjej+ Qj ]_pa `q .4 fqej iajpekjja =hate] 
`ùAop]r]uan) ]^aooa `a h] I]ecn]qca ap oôqn `q `Ç*
bqjp Dqckjej mqe hqe ]r]ep `kjjÇ ~ o] iknp `ao _aj*
oao ~ lan_arken oqn okj beab+ &E^e`+'
H] iÑia ]jjÇa) ha iÑia Fa]j beho `ùDqckjej na*
Åqp hù]_pa `ùqja na_kjj]eoo]j_a b]epa l]n Ianianeqo 
Jkopnko lkqn `ao pannao mqa _ahqe*_e paj]ep ~ =qp]* 
r]qt+ @]jo h] oqepa) hao `ao_aj`]jpo `a Ianianeqo 
Jkopnko%bqnajp ]llahÇo p]jpäp Jkopnko ]he]o Ianiean) 
p]jpäp I]nejean ]he]o Jkopnko 8 ha jki `a I]nejean 
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l]o k^hecÇo `a lknpan hao ]niao dkno `q `ek_Éoa `a 
H]qo]jja) je ]qooe hkjcpailo) ha _kipa ajrku] ~ h] 
rehha qj nao_nep l]n hamqah eh `Ç_h]n]ep mqa _a mqa hao 
^kqncakeo `ùAop]r]uan ]hh]eajp b]ena aj o] b]raqn ap 
at_alpekjjahhaiajp ja _kjopepqan]ep l]o qj `nkep lkqn 
hqe ap ja lknpan]ep) `]jo h] oqepa) ]q_qj lnÇfq`e_a ]qt 
bn]j_deoao `a h] rehha+ Eh `ai]j`]ep _alaj`]jp mqa h] 
rehha ap ha i]j`aiajp oqllknp]ooajp hao bn]eo `a _appa 
atlÇ`epekj+ ?a nao_nep) `]pÇ `a Op*I]qne_a) aop `q 6 
]kåp .051+ Cqehh]qia `ùAop]r]uan ]__kil]cj] =iÇ* 
`Ça+ &=n_d) `a h] rehha'+
/--+ Bn]jÅkeo `a O] IkheÉna+ .051
Aj .051) hao _d]lah]ejo `ùAop]r]uan Çp]eajp Nk`kh*
lda Rehh]n`kv) Rqehhahia >kjkjape) _qnÇ `a ?kjo*
p]jpeja) =jpkeja Bkh]v) Fa]j Rehh]n`kv) F]_mqao Cnk* 
je]n`) Fa]j Fqch]n`) Cen]n` =j_ahej ap Dqckjej >ahhej+ 
Ha _qnÇ Çp]ep `ki Apeajja Na^kcape+ Qja _kjpaop]*
pekj aqp heaq ajpna _ao iai^nao `q _hancÇ `ùqja l]np 
ap Bn]jÅkeo `a h] IkheÉna `ù]qpna l]np) ]q oqfap `q 
lnet `a hù]jjerano]ena bkj`Ç lkqn I]ncqanepa) behha `a 
baq Je_kh]o) _koaecjaqn `a Bkjp+ I]ncqanepa ]r]ep 
ÇlkqoÇ Je_kh]o `q Lkjp `ùAop]r]uan+ H] `ebbe_qhpÇ bqp 
paniejÇa l]n ]_pa `q hqj`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*Ie_dah) 
.0518 _ap ]_pa naÅqp ha o_a]q `a hùkbbe_e]hepÇ `a H]q*
o]jja+ &=n_d) `a h] rehha+'
Bn]jÅkeo `a h] IkheÉna ]r]ep `aqt beho) Je_kh]o ap 
F]_mqao+
/-.+ Ikqhejo ap _koaecjaqno+ .051
Fa]jjk` Bkj`]v) iaqjean) na_kjjqp `arken qja 
_ajoa `a .5 _kqlao `a ^hÇ lkqn hao `aqt ikqhejo mqùeh 
paj]ep+ ?appa _ajoa Çp]ep `qa ej`ereoÇiajp ]qt pnkeo
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN E 0.
_koaecjaqno oqer]jpo8 Fa]j `ùAop]r]uan beho `ùDqckjej) 
Cqehh]qia ap Bn]jÅkeoa `%=raj_dao raqra `a jk^ha 
Kpdkjej `ùAop]r]uan+ H] _ajoa Çp]ep ]jjqahha+ =_pa 
`q .0 `Ç_ai^na .051+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'
/-/+ Fa]jjappa `ùAop]r]uan*?qcu+ .052
Fa]jjappa) behha `q _dar]hean Dqckjej `ùAop]r]uan) 
baiia `a Cen]n` `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a ?qcu) bep 
okj paop]iajp ha .5 i]no .052+ Ahha jù]r]ep aq `a 
okj i]ne]ca mqùqja oaqha behha) CnÉ`] 8 _ahha*_e `a*
rejp hùÇlkqoa `a jk^ha =jpkeja `a ?kn^eÉnao `kjp 
ahha Çp]ep raqra aj .1/4+ Cen]n` `ùAop]r]uan) ]lnÉo 
h] iknp `a Fa]jjappa lnep _kiia oa_kj`a Çlkqoa 
jk^ha I]ncqanepa `a >eheajo `kjp eh aqp lhqoeaqno aj*
b]jpo+
Fa]jjappa hÇcq] ]q _kqrajp `ao @kieje_]ejao qja 
_ajoa ]jjqahha `a .2 okho h]qo]jj]eo lkqn okj ]jje*
rano]ena8 ahha `kjja oao ^eajo ~ o] behha CnÉ`]+ Ha 
paop]iajp bqp oecjÇ F]_mqao `ùUran`kj+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
/-0+ Iqn]ehhao `a h] rehha+ .052
=iÇ`Ça REE `a O]rkea ]r]ep kn`kjjÇ `a nÇl]nan hao 
bknpebe_]pekjo `a h] rehha `ùAop]r]uan+ Hao ^kqncakeo 
hqe lnÇoajpÉnajp qja namqÑpa `]jo h]mqahha eho hqe at*
lko]eajp mqa _ao nÇl]n]pekjo oan]eajp pnkl kjÇnaqoao 
lkqn h] rehha oaqha ap eho lne]eajp aj _kjoÇmqaj_a ha 
_kipa `a ^eaj rkqhken k^hecan hao d]^ep]jpo `ao reh*
h]cao `ù=qikjp) `a Ikjpap ap `a Jqrehhu ~ l]npe_e*
lan ]qt `Çlajoao lqeomqùeho Çp]eajp `q naooknp `ùAop]*
r]uan ap oùu napen]eajp aj pailo `a cqanna+ Ha _kipa 
najrku] h] namqÑpa ]q ^]ehhe `a R]q`) hqe kn`kjj]jp 
`a lnaj`na h] `Ç_eoekj mqùeh fqcan]ep h] lhqo Çmqep]^ha
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]lnÉo ]rken ajpaj`q hao nalnÇoajp]jpo `a h] rehha ap 
`ao rehh]cao+ H] `Ç_eoekj `q _kipa aop `q 4 oalpai*
^na .05o+ Kj jù] l]o napnkqrÇ h] oajpaj_a `q ^]ehhe+ 
H] nÇlkjoa `ù=iÇ`Ça ]q ^]ehhe aop `]pÇa `a Ikncao+ 
&=n_d) `a h] rehha+'
,*.( MZghVaZbhg YZ Oi^``Z`aZ ;cbcbZh 
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Rqehhahia >kjkjap) _d]lah]ej `%Aop]r]uan ap _qnÇ 
`a ?kjop]jpeja bep okj paop]iajp ha 3 bÇrnean .053 ap 
bep qj haco lkqn ha hqiej]ena `a hùÇcheoa `a Op*H]qnajp 
aj rehha+ &=n_d) `a h] rehha+'
Ha paop]iajp `ùDajne Ikn] `kjvah) ^kqncakeo `%Ao*
p]r]uan) aop `q .1 i]no `a h] iÑia ]jjÇa+ Eh aop oe*
cjÇ F]_mqao `ùUran`kj+ Dajne Ikn] beho `a baq Fa]j 
`kjj] `a iÑia qja okiia lkqn ha hqiej]ena `a 
hùÇcheoa+ .. hÇcq] qj _d]lkj `a _ajoa ~ hùÇcheoa `a 
Op*HÇcan `a Hqhhu+ HùdÇnepean `a oao ^eajo bqp CÇn]n` 
`a Ikq`kj) `kjvah) okj jaraq) ^kqncakeo `ùAop]* 
r]uan+ &=n_d) `a h%dälep]h+'
Qj ]qpna paop]iajp `q iÑia ikeo aop _ahqe `a 
Rqehhahia >eou `a >qoou) `kjvah) mqe paop] ha .. i]no 
ap `kjj] ~ h] _d]lahha `a >qoou) lkqn okj ]jjeran*
o]ena 1 okho h]qo]jj]eo `a _ajoa ]jjqahha+ Ha _qnÇ 
`a Iknajo) na_paqn `a h] _d]lahha `a >qoou `ar]ep) 
lkqn _ap ]jjerano]ena) _kjrkmqan `aqt _d]lah]ejo 
mqe `ar]eajp _ÇhÇ^nan haqn iaooa lkqn Rqehhahia8 eh 
`ar]ep haqn `kjjan ~ _d]_qj ./ `ajeano ap c]n`an / 
okho lkqn hqe+ Ha paop]paqn `kjj] aj_kna qj lkp 
`ùdqeha `a _ajoa ]jjqahha lkqn h] _d]lahha `a >qoou+ 
&=n_d) `a Iknajo+' Hù]_pa aop oecjÇ F]_mqao `Uran`kj+
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Qja _d]npa `q .3 i]e .054 b]ep iajpekj `ùKpdkj 
`a Cn]j`okj) _dar]hean) beho `a pnÉo jk^ha ap lqeoo]jp 
Cqehh]qia `a Cn]j`okj+ H] _d]npa mq]hebea Kpdkj 
`a oena `a Opa*?nket ap `ù=q^kjja) `a oaecjaqn `a 
Op*=q^ej &aj Rqhhu' ap `a Cn]j`_kqn+ &=n_d) `a Op* 
=q^ej+'
,*0( @^fVfY Yá>ghVjVmZf'<i\m( +-21
L]n ]_pa `q // fqej .054) CÇn]n` `ùAop]r]uan) beho 
`a baq Leanna) oaecjaqn `a ?qcu) na_kjjqp `arken ]q 
_qnÇ ap ]q _hancÇ `ùAop]r]uan .5 okho h]qo]jj]eo `a 
_ajoa ]jjqahha mqa Fa]jjappa o] `Çbqjpa baiia) behha 
`a Dqckjej `ùAop]r]uan haqn ]r]ep hÇcqÇ lkqn okj 
]jjerano]ena l]n paop]iajp `q .5 i]no .050+ &=n_d) 
`a h] i]eokj `ùAop+'
Kj pnkqra aj .054) _kiia ]^^Ç `a PdÇh]) qj Je*
_kh]o `ùAop]r]uan+ PdÇh] kq Ikjpdankj) lnÉo `a H]q*
o]jja Çp]ep qj ikj]opÉna `a h%kn`na `a ?epa]qt+ 
&=n_d) `q _kqrajp `ùD]qpanera+'
,*1( <cb[ftf^Zg( +-21
Aj .054) eh ateop]ep lhqoeaqno _kjbnÇneao ~ Aop]r]uan+ 
Ahhao ]r]eajp lkqn ^qp hù]ooeop]j_a `ao l]qrnao `a h] 
rehha+ Hao _kjbnÇneao `q Op*Aolnep ap `a Op*Je_kh]o 
]r]eajp _d]_qja `aqt ]`iejeopn]paqno kq na_paqno+ 
Ahhao lkooÇ`]eajp `ù]ooav cn]j`o narajqo okep aj ]n*
cajp okep aj nÇ_khpao+ ?d]mqa ]jjÇa kj `eopne^q]ep 
]qt l]qrnao `q l]ej) `a h] re]j`a ap ]qpnao ]heiajpo 
]ejoe mqa `a h] ikjj]ea+ Eh u ]r]ep aj_kna pnkeo ]q*
pnao _kjbnÇneao ikejo eilknp]jpao ]q lkejp `a rqa 
`ao naookqn_ao8 _ùÇp]ep hao _kjbnÇneao `a Op*AEke) `a
+-.
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hùAq_d]neopea ap `a Op*Deh]ena `kjp kj ecjkna ha ^qp+ 
Ahhao bqnajp pkqpao nÇqjeao ~ hùdälep]h ]r]jp hù]j .106+ 
&=n_d) `a h] rehha+'
/-5+ ?kqrajp ap iqno `a h] rehha+ .055
Ha .5 i]e .055) ha _kqrajp `ùAop]r]uan oùajc]ca] 
~ b]ena ./ pkeoao `ao iqno mqe bkni]eajp hùaj_aejpa `a 
h] rehha+ Ha iqn mqa ha _kqrajp `Ç_h]n]ep rkqhken _kjo*
pnqena ]hh]ep `alqeo ha _hk_dan `q ikj]opÉna &qomqa 
]` h]pnej]i `e_p]nqi `kiej]nqi' fqomqù~ hùatpnÇiepÇ 
`a h] b]Å]`a oq` `q _hkápna+ Ha _hk_dan oa pnkqr]ep 
]hkno oqn h] lknpa `a h] rehha+ Aj _kilajo]pekj) hao 
naheceaqoao bqnajp atailpÇao `a pkqp pne^qp) oanre_a) 
oa_kqno kq ]qpna) ajrano h] ^kqncakeoea+ Hù]_pa bqp 
oecjÇ l]n Cen]n` Hki^]n`e+
L]nie hao iai^nao `a hù]ooai^hÇa mqe aqp heaq ~ 
_a oqfap) ha `k_qiajp _epa Fa]j) _koaecjaqn `ùAop]*
r]uan) _dar]hean) Dajne `ùAop]r]uan `kjvah) Je_k` 
IÇpn]e `a Pnaupknnajo) _dÄpah]ej lkqn ha lnej_a 
=iÇ`Ça `a O]rkea) Fa]j Cneoap) beho `a baq Rqehhahia) 
_dÄpah]ej lkqn ha _dar]hean Cqehh]qia) _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan8 Leanna `a?dÄpehhkj) `kjvah) Fa]j `a Op* 
I]npej 8 F]_mqao `ùUran`kj) Lannk` Rqehhai]ej 
Cen]n` `a Cnav) ]ejoe mqùqj ^kj jki^na `%]qpnao 
^kqncakeo+ &=n_d) `q _kqrajp'+
Dajne `ùAop]u]uan) `kjvah) ]r]ep qja behha jkiiÇa 
Je_khappa mqe naÅqp qj haco `a F]mqappa behha `a baq 
Nkhap `a Cn]j`okj+ ?ahha*_e bep okj paop]iajp ha /o 
i]e .055+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
/-6+ Leanna ` Aop]r]uan) lneaqn `a L]uanja+
.056
Leanna `ùAop]r]uan Çp]ep lneaqn`ahù]^^]ua `a L]uanja 
aj .056+ Eh jkii] l]n ]_pa `q o]ia`e ]lnÉo h] J]*
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perepÇ `a Op+ Fa]j*>]lpeopa `a _appa iÑia ]jjÇa) _kiia 
_d]lah]ej `a hù]qpah `a Opa I]`ahaeja ÇnecÇ `]jo hùÇ*
cheoa `ao @kieje_]ejao ~ Aop]r]ûan) =jpkeja Iknah 
`a Hqhhu) lnÑpna+ =jpkeja Çp]ep bnÉna `a Fa]j Iknah) 
ikeja ~ L]uanja) eh `ar]ep oq__Ç`an ]q _d]lah]ej 
F]_mqao Cnkcje]n`+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
/.-+ Hao `ùQOajo `a ?qcu+ .056
Cen]n` `a Ikq`kj) ^kqncakeo `a Ikjp]cjeav) 
dÇnepean `q `kjvah Dajne Ikn] ^kqncakeo `ùAop]r]uan 
na_kjj]áp pajen `a Nk`khlda `ùEhhajo) `kjvah) `aiaq*
n]jp ~ ?qcu) ap `a okj beho Fa]j `ùEhhajo) aj beab lhaej) 
h] ikepeÇ l]n ej`ereo `a pkqpa h] `áia `a >n]ooao+ 
.. na_kjj]áp aj_kna `arken lkqn h] ikepeÇ `a _appa 
`áia) ~ Nk`khlda `ùEhhajo) qj mq]np `a herna `a lke*
rna ap qj mq]np `a herna `a cejcai^na+ Hao ]qpnao 
dÇnepeano `a Ikn] ]r]eajp hù]qpna l]np `a h] `áia+ 
Hù]_pa aop `q Ean `Ç_ai^na .056 ap oecjÇ Fa]j R]hh]* 
_naop `a Ikq`kj) Ha ^]ehhe `a R]q`) C]ol]n` `a 
Ikjpi]uaqn) _dar]hean ap oaecjaqn `a Rehh]no]hap u 
iep okj o_a]q+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
/..+ Leanna `a ?dÄpehOkj+
Cen]n` `ùAop]r]uan*?qcu+ .06-
Ha .5 f]jrean .06-) Leanna `a ?dÄpehhkj) `kjvah) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan) `kjj] ~ _ajoa lanlÇpqahha 
qja recja oepqÇa ~ Bkjp) ]q Ikjpehhav+ Hù]_pa bqp oecjÇ 
l]n Rqehhahia ?]pah]j) lnÑpna `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a 
hùdälep]h'+
Ha .5 fqej) Cen]n` `ùAop]r]uan oaecjaqn `a ?qcu) 
raj`ep ~ jk^ha `]ia I]ncqanepa `a >hkj]u) raqra 
`ùDqckjej `ùAop]r]uan) `aqt _kqlao `a ikepeÇ bnk*
iajp `a _ajoa `ena_pa ap ]jjqahha+ =_pa oecjÇ F]_mqao 
`ùUran`kj+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
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=cjÉo Iqo]n`) behha `a baq Dajne ?d]q_u) ^kqn*
cakeo `a Ikjp]cju ap raqra `ù=jpkeja Iqo]n` `ùAo* 
p]r]uan) bep okj paop]iajp ha .- oalpai^na .06-+ Ahha 
hÇcq] ./ `ajeano `a _ajoa ]jjqahha lkqn ha hqie*
j]ena `a hùÇcheoa `a Op*H]qnajp+ =_pa oecjÇ F]_mqao+ 
`ùUran`kj+ &=n_d) `a h] rehha'+
,+-( A{d^hV` YZ Ftb^ufZg( +-3*
Qj l]n_daiej `a .06- _kjpeajp _a mqe oqep7 gkeZ 
gkedZWc ?_hWhZki Z_[ jki Z[ >hWd[o' gkedZWc ce( 
hWdi WZ ^eif_jWb[ Z[ E_d d_[h [i eXb_]Wl[h_j) ap_+ ?a 
patpa lnkqra mqùeh u ]r]ep qj dälep]h ~ IÇjeÉnao ~ 
_appa Çlkmqa ap mqa h] b]iehha Bn]jav) mqe ateopa aj*
_kna) Çp]ep knecej]ena `a Bn]jav+ &=n_d) `q _kqrajp'+
,+.( EVbcijZ``Z t\`^gZ YZ Lh'EVifZbh( +-3+
H] _kjopnq_pekj `q _hk_dan `a h] jkqrahha Çcheoa 
`Ç`eÇa ~ Op*H]qnajp ]r]ep ÇpÇ _kiiaj_Ça aj .046+ 
Kj ]r]ep _kjopnqep ha Ean Çp]ca i]eo hao pn]r]qt bqnajp 
ajoqepa ejpannkilqo) lnk^]^haiajp b]qpa `a naookqn*
_ao kq `ùajpajpa+ Kj oa naiep ~ hùôqrna aj .06.+ Hao 
oaecjaqno `ùAop]r]uan) `a _kj_anp ]ra_ hao ^kqncakeo) 
_kjbeÉnajp h] _kjpejq]pekj `a h] _kjopnq_pekj ~ Fa]j 
Cneoap ap Lannk` Rqehhai]ej+ ?ao `aqt ^kqncakeo oa 
_d]nca]eajp aj kqpna `a _kilhÇpan ha `aooqo `a h] 
rkåpa `q _dôqn mqe jùÇp]ep l]o ]_darÇa+ Kj `ar]ep 
haqn l]uan h] okiia `a //- bhknejo `ùkn ap .1 okho 
h]qo]jj]eo+ Hao ^kqncakeo ap oaecjaqno jkiiÇo `]jo 
hù]_pa Çp]eajp Cqehh]qia ap Fa]j `ùAop]r]uan) _koae*
cjaqno ap _dar]heano) Leanna ?]pah]j) Ianiap Fkuap) 
Rqehhahia H]j_u) Cen]n` Cqehh]qiao) Fa]j ?durehh]n`)
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LaePk` H]i^anp) Cen]n` `a Cn]`e^qo) Je_k` Le_dunej) 
Dqi^anp L]rehh]n`) Leanna `a Op*I]npej beho `a Je_k`) 
Rqehhahia `a Cn]`e^qo) Rqehhahia >ko_dap) Ianiap 
Lannqooap) F]mqap Cneoap beho `a Rqehhahia) Je_k` 
=ni]jp ap Lannejk `a R]h_naqoa+ =_pa `q // f]jrean 
.06.) oecjÇ =jpkeja =jpkjea+ &=n_d) `a h] rehha'+
,+/( ?cbYVh^cb YZg X]VdZ``Zg 
YZ Lh( CZVb';Vdh^ghZ Zh YZ LhZ <Vh]Zf^bZ( +-3,
H] _d]lahha `a Opa ?]pdaneja) `]jo h%Çcheoa `ùAop]* 
r]uan) bqp bkj`Ça aj i]no .06/+ Ha narajq `a _appa 
_d]lahha _kjoeop]ep aj .- hernao h]qo]jj]eoao+ Ha _d]*
lah]ej Çp]ep `ki Leanna ?d]nlep+ Ha _qnÇ `a h] rehha) 
Apeajja Na^kjcap) ]llnkqr] h] bkj`]pekj+ Fa]j `a 
Pnau oecj] hù]_pa+ &=n_d) `a Ldeh+ Cn]jcean _khh]paqn 
`a h] _d]lahha'+ Hao bkj`]paqno `a _ap ]qpah `a Opa 
?]pdaneja Çp]eajp hao bnÉnao Cen]n` ap Rqehhahia `a 
Cn]`e^qo) jaraqt `a Je_khap `ep `a Lkjpdankoa+
L]n ]_pa `q .2 f]jrean .060) oecjÇ F]_mqao `ùUran* 
`kj) Fa]j `a Bknah) beho `a Rqehhahia) _koaecjaqn `a 
Bkjp) ap `a >Ç]pnet) nailh]Å] l]n qj _]lep]h h] _ajoa 
]jjqahha `a /. okho h]qo]jj]eo mqa okj kj_ha Cen]n` 
`a Bknah ]r]ep hÇcqÇa) lkqn okj ]jjerano]ena) ]q _hancÇ 
`%Aop]r]uan8 ]q fkqn `a _ap ]jjerano]ena kj ]llah]ep 
hao _qnÇo `a Bkjp) `a Iknajo ap `a Ikjp^nahhkv lkqn 
h] _ÇhÇ^n]pekj `a hùkbbe_a ap kj haqn `kjj]ep qja l]np 
`ao /. okho+ &=n_d) `a h] rehha'+
H] _d]lahha `a Op*F]_mqao ha I]faqn) ]läpna) bqp Çp]*
^hea ap `kpÇa) aj h%Çcheoa l]nkeooe]ha) l]n ]_pa `q /0 
f]jrean .060+ Hao bkj`]paqno Çp]eajp Dajne peho `a baq 
F]_mqao `q Lh]ep ap o] baiia ?]pdaneja mqe `Ç_h]*
n]eajp rkqhken `kjjan) ]ejoe mqa haqno dÇnepeano 4- okho 
h]qo]jj]eo ^kjo ]jjqahhaiajp _kiia najpa `a h] 
_d]lahha+ &=n_d) `a h] rehha'+
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Qja ]qpna _d]lahha) _ahha `a Op+ Fa]j*>]lpeopa) bqp 
bkj`Ça l]n Lannk` Iknah) o] baiia =cjÉo ap haqno 
ajb]jpo Ianiap) Lannk` ap Fa]jjkp ap `kpÇa `ùqja 
najpa `a 4 hernao h]qo]jj]eoao lkqn ha _d]lah]ej+ 
Cen]n` Iknah) beho `a Fa]jjkp) bep nÇ`ecan) aj k_pk^na 
.0M0) l]n ha jkp]ena Fa]j `a Pnav) qj ]_pa `a _appa bkj*
`]pekj+ Ha _qnÇ Apeajja Na^kjcap ]llnkqr] h%]_pa+ 
&=n_d) `a h] b]iehha Nau'+
/.3+ Cen]n` `a ?qcu ap Nk`khlda `a h] IkheÉna+
.061
Jk^ha Cen]n`) bqo `a baq Leanna `ùAop]r]uan) oae*
cjaqn `a ?qcu) Çp]ep aj .060) _dÄpah]ej `a Cn]j`_kqn 
lkqn ha `q_ `a O]rkea8 aj .061) d Çp]ep aj_kna _dÄ*
pah]ej `a ?q`nabej+ &Iejqp]ena `a C]rejap) jkp]ena `a 
Cn]j`_kqn'+ Eh où]cep `a _a Cen]n` mqe aqp lhqo p]n` 
qj napajpeoo]jp `qah fq`e_e]ena ]ra_ Kpdkj `a Cn]j`*
okj+
Ha .4 bÇrnean .061) Nk`khlda `a h] IkheÉna) _koae*
cjaqn `a Bkjp) naiep ~ hùdälep]h `ùAop]r]uan) aj `kj) 
qja _ajoa `a ./ `ajeano h]qo]jj]eo ]ra_ `ena_pa oae*
cjaqnea oqn qja leÉ_a `a panna oepqÇa aj B]qooai]cja 
&?dÄ^hao'+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
/.4+ fa]j `a Bknah ap Nkhap `a ?kháki^ean+
.062
Ha `kjvah Fa]j `a Bknah _ep] `ar]jp h] _kqn ^]ehhe* 
r]ha `a R]q` Nkhap ^Äp]n` `a baq Dqi^anp `a ?kh* 
hki^ean ap o] baiia Eo]^ahha+ Eh haqn nÇ_h]i]ep `ao 
happnao ap pepnao mqe ha _kj_anj]ep ]ejoe mqa Nkhap ap 
mqa _ahqe*_e lkooÇ`]ep+ Hùqj `a _ao pepnao Çp]ep h] happna 
`ù]ooecj]pekj `a `kp `a .1- hernao h]qo]jj]eoao `a 
baq I]ncqanepa raqra `a Dajne `a ?dÄpehhkj+ Hao `aqt
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_kjfkejpo) Nkhap ap Eo]^ahha jù]u]jp lkejp l]nq) i]h*
cnÇ h] _ep]pekj ^]ehher]ha) bqnajp _kj`]ijÇo l]n _kj*
pqi]_a ~ o]peob]ena ~ h] `ai]j`a `a Fa]j `a Bknah ap 
~ l]uan .-- hernao `a bn]eo+ Hù]_pa aop `q hqj`e ]lnÉo 
h] Op*Cakncao .06o+ Eh aop oecjÇ Fa]j BnÉna) fqnÇ `a 
h] _kqn ^]ehher]ha+ Ha ^]ehhe `a R]q` Çp]ep Cqehh]qia) 
_koaecjaqn `ùAop]r]uan+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/.5+ ?d]lahha `a Op*=j`nÇ+ .063
H] _d]lahha `a Op*Ie_dah) aj hùÇcheoa l]nkeooe]ha) bqp 
bkj`Ça aj .062 L]n Je_khappa raqra `a Fa]j `q Lkjp+ 
&=n_d) `q _hancÇ'+
?ahha `a Op*=j`nÇ) l]naehhaiajp `]jo hùÇcheoa `a Op* 
H]qnajp) bqp Çp]^hea ap `kpÇa l]n F]_mqao `ùUran`kj) 
jkp]ena) beho `a Rqehhahia ap ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ 
Hù]_pa `a bkj`]pekj aop `q // f]jrean .063+ L]nie hao 
_d]lah]ejo `ùAop]r]uan) ~ _appa `]pa) kj pnkqra 
Nauj]h` ?durehh]n`) Cen]n` N]^]eooeÉnao) Nk`khlda 
ap Fa]j Rqehh]n`kv) Fa]j `a h] Nk_da ap Rqehhahia 
?]pah]j+ &=n_d) `a h] rehha'+
/.6+ Dajne `ùAop]r]uan+ .063
Ha /. `Ç_ai^na .063) F]_mqao beho `ùQh`neooap R]q* 
hanu) `ù=qikjp) Çp]^he `alqeo laq *~ LnÇrkj`]r]qt) 
na_kjjqp `arken ~ Dajne `ùAop]r]uan) `kjvah) h] 
okiia `a 3- okho h]qo]jj]eo lkqn h]mqahha eh `Ç_h]n] 
rkqhken l]uan qja _ajoa ]jjqahha `a pnkeo ^e_dapo `a 
ikepeÇ bnkiajp+ ?appa _ajoa bqp c]n]jpea l]n qja 
dulkpdÉmqa mqe _kilnaj]ep `aqt lkoao `a panna) qja 
oaepknÇa `a lnÇ ap qj rancan ~ =qikjp+ Hù]_pa bqp 
oecjÇ l]n Rqehhahia ?]pah]j) _d]lah]ej `ùAop]r]uan+ 
&=n_d) `a ?qcu'+
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,,*( FifV^``Zg YZ `V j^``Z( +-31
L]n ]_pa `q /5 fqehhap .064) Cqehh]qia ap Fa]j) _k*
oaecjaqno `ùAop]r]uan) Fa]j Cneoap _dÄpah]ej lkqn ha 
_kipa `a O]rkea ap lhqoeaqno ^kqncakeo mqe bkn*
i]eajp lnk^]^haiajp ha _kjoaeh `a h] rehha) benajp qja 
_kjrajpekj ]ra_ `ao i]Åkjo lkqn h] nÇl]n]pekj `ao 
iqno `a h] rehha+ &=n_d) `a h] rehha'+
,,+( =iZ` _iY^X^V^fZ ZbhfZ @tfVfY Yá>ghVjVmZf 
Zh Hh]cb YZ @fVbYgcb( +-31
?a bqp aj _appa ]jjÇa .064) mqa oa bep ha b]iaqt 
`qah ajpna CÇn]n` `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a ?eecu ap 
Kpdkj `a Cn]j`okj+ Jkqo pn]jo_nenkjo e_e _a mqùaj 
`ep Fa]j `a Iqhhan ap jkqo ]fkqpankjo ]q nÇ_ep `a _ap 
deopkneaj hao nÇbhatekjo ap atlhe_]pekjo bkqnjeao l]n 
`ao ]_pao ]qpdajpemqao+
Mqahmqao ]jjÇao oùÇp]eajp Ç_kqhÇao `alqeo h%atpej_*
pekj `a h] ^n]j_da ]ájÇa `a h] i]eokj `a Jaq_dÄpah) 
`]jo h] lanokjja `a h] _kipaooa Eo]^ahha) hknomqùqja 
b]p]hepÇ oejcqheÉna n]rep ]qt >]nkjo `a Cn]j`okj) `]jo 
h%aol]_a `ùqja daqna) ha i]jken `a haqno ]j_Ñpnao ap 
pkqpao haqno oaecjaqneao aj `aÅ~ `q Fqn]+ Cn]j`okj 
o%Çhar]ep oqn h] nera k__e`ajp]ha `q h]_ `a Jaq_dÄpah 
ap) lnaomqa reo*~*reo) oqn h] nera kneajp]ha ha i]jken 
`ao ne_dao ap lqeoo]jpo ^]nkjo `%Aop]r]uan+
Kpdkj `a Cn]j`okj) _dar]hean) ]r]ep oecj]hÇ okj 
_kqn]ca `]jo hao cqannao `ao nkeo `a Bn]j_a) `ao nkeo 
`ù=jchapanna) `ao `q_o `a >kqnckcja ap `ao _kipao 
`a O]rkea+ Eh _kjÅqp qja l]ooekj _neiejahha lkqn ?]*
pdaneja `a >ahl) baiia `a CÇn]n` `ùAop]r]uan ap 
l]nrejp ~ k^pajen oao b]raqno 8 i]eo kj ecjkna oe _a 
bqp ]ra_ kq o]jo okj _kjoajpaiajp+ CÇn]n` ]llnep 
okj i]hdaqn) i]eo ja rkqh]jp l]o naj`na okj `Çodkj*
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jaqn lq^he_) kq jùÇp]jp l]o `eolkoÇ ~ _d]ooan `a 
_dav hqe qja ne_da dÇnepeÉna) eh c]n`] `ù]^kn` ha oe*
= mqahmqa pailo `a h~) 
=iÇ`Ça REE) _kipa `a 
O]rkea) ÄcÇ `a 0. ]jo) 
ikqnqp ~ h] _d]ooa hkno*
mqùkj oùu ]ppaj`]ep ha 
ikejo ap `ùqja i]jeÉna 
mqe ejolen] `ao okqlÅkjo+ 
Ha ^nqep _kqnqp ]qooepäp 
l]nie hao _kqnpeo]jo ap 
`]jo ha laqlha mqa _a 
lnej_a ]r]ep ÇpÇ ailke*
okjjÇ+ Kj oqllko] mqù=* 
iÇ`Ça) lnej_a `a LeÇ*
ikjp) _kjjq lkqn okj dq*
iaqn ajpnalnaj]jpa `ar]ep 
`Çoenan mqa h] ^n]j_da `ao 
_kipao rájp ~ i]jmqan+ 
Kj _kj_hqp mqùeh ]r]ep 
okq`kuÇ mqahmqa _dar]*
hean lkqn ailkeokjjan ha _kipa+ Ha d]o]n` rkqhqp 
mqùKpdkj `a Cn]j`okj aqp `ao ikpebo ]ll]najpo `a 
d]àn ha _kipa ap _a bqp ~ hqe mqùkj eilqp] o] iknp+ Ha 
b]ep oai^h] `ÇikjpnÇ ~ _aqt `kjp h] o]c]_epÇ lnÇpaj*
`qa oa chknebe]ep `a _appa `Ç_kqranpa+ ?aqt mqe `Çoe*
n]eajp Çhkecjan Kpdkj `a h] ?kqn ap _aqt `kjp h] 
bknpqja lkqr]ep où]__nkápna `ùqja lknpekj `a oao ne*
_daooao ja `kqpÉnajp l]o `a o] _qhl]^ehepÇ+
?alaj`]jp) ha nke `a Bn]j_a) Ldehella) `q_ `a 
>kqnckcja) Hkqeo `ùKnhÇ]jo) hao `q_o `a >annu ap `a 
>kqn^kj) kj_hao ap lnk_dao l]najpo `ù=iÇ`Ça REE 
benajp qja ajmqÑpa oqn hao _]qoao `a h] iknp `q _kipa) 
i]eo ja pnkqrÉnajp ]q_qja lnaqra `a h] _qhl]^ehepÇ
=nikeneao
`%Kpdkj `a Cn]j`okj+
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`ùKpdkj mq%eho `Ç_h]nÉnajp ejjk_ajp+ Ha _dar]hean `a 
Cn]j`okj _kjpejq] lhqoeaqno ]jjÇao `a oanren h] _kqn) 
iÇlneo]jp ]ra_ beanpÇ hao b]^hao `a oao ]`rano]enao+ 
Ha `q_ `a >kqnckcja ]r]ep `Ç_h]nÇ `ar]jp Ne_d]n`) 
nke `%=jchapanna mqùeh Çp]ep ajpeÉnaiajp _kjr]ej_q `a 
hùejjk_aj_a `ùKpdkj+ I]eo hkej `a où]l]eoan hùajrea ap 
h] rajca]j_a pn]r]ehhÉnajp `]jo hùki^na+ Okq`]ej) 
hao aolnepo Çp]jp lnÇl]nÇo) CÇn]n` `ùAop]r]uan oa 
lnÇoajp] `ar]jp ha ^]ehhe Hkqeo `a Fkejrehha oaecjaqn 
`a @erkjja) ]qt cn]j`o ]llh]q`eooaiajpo `q l]uo 
`a R]q`) lkqn ]__qoan Kpdkj `a d]qpa pn]deokj ap 
hqe nalnk_dan jkj oaqhaiajp h] iknp `ù=iÇ`Ça `a 
O]rkea i]eo aj_kna _ahha `a Iaooena Dqcqao `a 
Cn]j`okj) okj bnÉna8 b]qpa `a iaehhaqnao lnaqrao) eh 
kbbnep `a okqpajen okj ]__qo]pekj aj hku]h `qah `]jo 
h] he_a `a Ikq`kj+ Ha faqja =iÇ`Ça REEE haqn bet] 
qj fkqn ~ >kqnc aj >naooa+ H] jkqra]qpÇ `q `Çbe) 
ha jki ehhqopna `ao Cn]j`okj) h] _ÇhÇ^nepÇ `ùKpdkj ~ 
h] cqanna) at_epÉnajp qja _qnekoepÇ atpn]kn`ej]ena8 kj 
rep l]n]ápna ~ >kqnc hao lhqo cn]j`o ap hao iaehhaqno 
oaecjaqno ap _dar]heano Zj h] O]rkea+
@%]^kn` CÇn]n` `ùAop]r]uan nÇlÇp] hù]__qo]pekj ap 
ha `Çbe 8 lqeo eh `ai]j`] mqa ha _ki^]p jùaqp l]o heaq 
`]jo _ap aj`nkep) i]eo) oahkj hù]j_eaj qo]ca `a h] 
jk^haooa r]q`keoa) `]jo ha l]uo iÑia+ =hkno iao*
oena Kpdkj `a Cn]j`okj bep ha oecja `a h] _nket ap 
l]nh] aj _ao paniao 7 ñ=q jki `a h] pnÉo o]ejpa Pne*
jepÇ) `a Opa =jja ap `a o] ^ajkepa hecjÇa) hùdkiia 
e_e lnÇoajp) CÇn]n` `ùAop]r]uan) fa ha `Ç_h]na iaj*
paqn+ Jk^hao oenao) fa jùecjkna l]o hao ikpebo lkqn 
haomqaho fa lkqnn]eo `ai]j`an ha `Çh]e `q _ki^]p 
`]jo hamqah fa okqpeaj`n]e _appa l]nkha) ]bej mqa jkqo 
lqeooekjo lqnebean jko Äiao `ar]jp @eaq) Çlnkqran 
oe jko iai^nao okjp o]ejo ap lnÇl]nan jko _kqnoeano 
lkqn ha _ki^]p ap hù]niqna+ Mqa _ahqe*h] `ai]j`a
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qj `Çh]e) mqe ja o]ep l]o mqahhao `ereoekjo at_epa qja 
oai^h]^ha mqanahha kq mqe ja oùejmqeÉpa leo `a nqe*
jan ha l]uo ap ha laqlha `a jkpna faqja lnej_a+ Fa `Ç*
oena mqa jkpna ejeiepeÇ _]qoa ha ikejo `a i]h lkooe*
^ha 8 fa ja _n]ejo lanokjja ap fa oqeo lnÑp ~ _ki^]p*
pna `ai]ej kq ~ hùejop]jp iÑia) i]eo `ar]jp rkqo 
oaqh) jk^hao _dar]heano) ap jkj `]jo ha l]uo `a R]q` 
kã eho ia d]àooajp o]jo oqfap+ Fa ha nÇlÉpa o]jo dÇoe*
pan) ikj ]__qo]paqn iajp+ Ikj ejjk_aj_a jù]*p*ahha 
l]o ]lnÉo qj oÇrÉna at]iaj ÇpÇ na_kjjqa ap lnk_h]*
iÇa l]n ha lhqo jk^ha nke `a h] _dnÇpeajpÇ) ha nke `a 
Bn]j_a) l]n ha `q_ `a >kqnckcja ap hao lnej_ao `a h] 
i]eokj nku]ha< Fa oqeo `]jo i] oket]jpeÉia ]jjÇa8 
rkqo hao ]ieo `a i] faqjaooa ap iao _kil]cjkjo 
`%]niao) naj`av pÇikecj]ca 7 ]rav*rkqo f]i]eo pnkqrÇ 
`]jo Kpdkj `a Cn]j`okj mqahmqa _dkoa mqe bqp ej*
`ecja `a hqe ap mqe lqp ]qpkneoan `a paho okqlÅkjo 
_kjpna o] lanokjja< Fa iù]`naooa ~ rkqo) jk^hao `a 
O]rkea) iai^nao `a h] i]eokj nÇcj]jpa kq oao r]o*
o]qt) _kiiajp oa laqp*eh) oe qj l]naeh bknb]ep ] ÇpÇ 
_kiieo) mqa rkqo h]eooeav ~ _ap Aop]r]uan ha okej `a 
rajcan rkpna oqvan]ej < I]eo) fa _kjj]eo _aqt mqe h%kjp 
at_epÇ ~ _appa ]__qo]pekj 8 _a okjp `ao hÄ_dao 8 oe ahha 
aop bkj`Ça) mqa ja _ki^]ppajp*eho aqt*iÑiao < Eho o]*
r]eajp mqa _ap dkiia aop jÇ_aooepaqt) lhaej `a _kj*
rkepeoa8 eho hqe kjp lnkieo qja okiia ap eh b]ep haqn 
rkhkjpÇ8 p]jp leo lkqn hqe) p]jp ieaqt lkqn ike+ó
=hkno ha _kipa =iÇ`Ça _kjoqhp]) oqn hao hkeo `q 
`qah) `ao dkiiao atlÇneiajpÇo ap o]cao) oaecjaqno 
`a h] jk^haooa ap fqneo_kjoqhpao+ Eh laniep ajoqepa ha 
`qah) i]eo kn`kjj] qj `Çh]e laj`]jp hamqah qja aj*
mqÑpa bqp b]epa) =lnÉo mqùqj ]_pa aqp ÇpÇ ]`naooÇ ]q 
l]uo `a R]q` lkqn i]ejpajen oao qo]cao) ha fqca*
iajp `a @eaq bqp betÇ ~ >kqnc aj >naooa ha 4 ]kåp 
.064+ Hao `aqt _ki^]pp]jpo `ar]eajp _kil]n]ápna `a*
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r]qp =iÇ`Ça ap o] _kqn) `]jo hao ^]nneÉnao) pkqo 
`aqt ]ra_ `ao _dar]qt ajd]nj]_dÇo ap `ao ]niao 
hku]hao) h] h]j_a) `aqt ÇlÇao ap qja `]cqa+ Eho lnÑpÉ*
najp ha oaniajp `ùqo]ca ap `kjjÉnajp lkqn _]qpekjo 
`a haqn _kil]nqpekj rejcp `aqt oaecjaqno `kjp _d]*
_qj ajc]ca]ep .--- i]n_o+ L]nie _ao oaecjaqno kj 
pnkqra =iÇ`Ça `a h] O]nn]v) oaecjaqn `a Ikjp) Dajne 
`a ?khhki^ean) oaecjaqn `a Rqbbhajo) =j`nÇ `a @]n* 
^kjj]u) oaecjaqn `a ?kookjj]u8 eho Çp]eajp l]npeo]jo 
`a Cn]j`okj+ Hao `a >hkj]u Çp]eajp lkqn CÇn]n` 
`ùAop]r]uan ]ejoe mqa h] lhqo cn]j`a l]npea `q l]uo 
`a R]q`) mqe bqp rekhaiiajp ]cepÇ l]n hao `aqt l]n*
peo+ Hao l]npeo]jo `ùKpdkj lknp]eajp _kiia oecja 
`eopej_peb `ao nq^]jo kq `ao ]ecqehhappao oqn hao okq*
heano 8 haqno ]`rano]enao ]r]eajp qj n]pa]q ^nk`Ç oqn 
hao Çl]qhao+
Ajbej ha fkqn `a h] hqppa l]nqp 8 hao oaecjaqno) fqcao 
`q _ki^]p) lnenajp lh]_a+ Kpdkj Çp]ep `]jo qj Çp]p 
`ùÇlqeoaiajp ap lnaomqa i]h]`a+ .. aqp lq oùat_qoan8 
ha oajpeiajp `a o] jk^haooa ja ha hqe laniep l]o+ Hao 
^]nneÉnao oùkqrnenajp) ha oecj]h bqp `kjjÇ8 hao `aqt 
_d]ilekjo) h] h]j_a aj ]nnÑp) _kqnqnajp h%qj oqn hù]q*
pna8 ^eajpäp ha oena Kpdkj `a Cn]j`okj pki^] iknp) 
r]ej_q l]n okj eilÇpqaqt ]`rano]ena+
=qooepäp ]lnÉo h] iknp `ùKpdkj) =iÇ`Ça `a O]rkea 
oa iep aj lkooaooekj `a h] oaecjaqnea `a Cn]j`okj) 
`a Ikjp]cju ha ?kn^kv) `a >ahikjp ap `a Opa*?nket) 
o]jo Çc]n` lkqn ha _dar]hean Cqehh]qia `a Cn]j`okj) 
bnÉna `%Kpdkj+ Eh `kjj] _ao oaecjaqneao ~ okj ^a]q* 
bnÉna Hkqeo `a h] ^n]j_da `a LeÇikjp+ Nk`khlda R) 
_kipa `a CnquÉnao) oa lnÇr]h]jp `ao naraj`e_]pekjo 
`a o] iÉna I]ncqanepa `a Cn]j`okj) oùail]n] `ù=q* 
^kjja+
Ha i]jqo_nep `q ^]nkj `ùAop]r]uan) Fa]j Hkqeo) 
`anjean `ao_aj`]jp `a h] b]iehha) `ep) ]ra_ n]eokj) mqa
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?]pdaneja `a >ahl jùÇp]ep l]o h] baiia `a Can]n` 
`ùAop]r]uan) i]eo o] iÉna ap mqa h] baiia `a CÇn]n` 
Çp]ep o] lnklna _kqoeja Fa]jja `ùAop]r]uan) behha `ùDq* 
ckjej) _koaecjaqn+ ?a ^]nkj Fa]j Hkqeo ]fkqpa7 ñOe 
bkj aj _nkep qj i]jqo_nep `a h] i]eokj `ùAop]r]uan) 
Kpdkj `a Cn]j`okj Çp]ep `ù]qp]jp lhqo _kql]^ha mqùeh 
]r]ep ]^qoÇ `a h] _kjbe]j_a h] lhqo oecj]hÇa+ Aj l]n*
p]jp lkqn oa naj`na ~ h] _kqn `q _kipa `a O]rkea ap 
_ki^]ppna okqo oao `n]la]qt) CÇn]n` ]r]ep ieo o] 
baiia okqo h] lnkpa_pekj `ùKpdkj+ Hkej `a lnkpÇcan 
h] lanokjja ap h] ranpq `a _appa `]ia) Kpdkj iep 
pkqp aj ôqrna lkqn h] oÇ`qena ap jù]u]jp lq u nÇqooen) 
eh aqp h] ^]n^]nea `a n]ren l]n h] rekhaj_a _a mqùeh 
jù]r]ep lq k^pajen l]n oao okhhe_ep]pekjo+ Kj ] rq 
]ra_ mqahha ]n`aqn ap mqah oq__Éo CÇn]n` rajca] _ap 
kqpn]ca+ .. bqp lnaomqa ]qooe ejatkn]^ha ajrano oq 
baiia mqùeh _nku]ep _kilhe_a `a haqn _kiiqj 
`Çodkjjaqn+ .. h] bep ajbanian `]jo qja pkqn `q _dÄ*
pa]q `a >ahl) ]ra_ `Çbajoa ~ oao cajo `a hqe l]nhan 
`a hqe iÑia) ap h] h]eoo] ]ejoe ailneokjjÇa fqomqù~ 
_a mqa) _kjoqiÇa l]n hao _d]cnejo ap hùeokhaiajp 
ahha bejep o] pneopa rea `]jo okj ^ah Äca+ó
=lnÉo _ao nÇ_epo jkqo bankjo hao nai]nmqao oqe*
r]jpao8 eé Cen]n` jùÇp]ep l]o oaecjaqn `ùAop]r]uan) 
i]eo `a ?qcu+ /é ?]pdaneja `a >ahl Çp]ep h] baiia 
`a Leanna `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a ?qcu ap iÉna `a 
CÇn]n`8 _ahqe*_e Çlkqo] `ù]^kn` Fa]jja behha `a Dq* 
ckjej `ùAop]r]uan) lqeo) ]lnÉo h] iknp `a Fa]jja eh 
lnep _kiia oa_kj`a baiia I]ncqanepa `a >eheajo 
behha `a F]_mqao ap `a I]ncqanepa `a Bahhajo+ 0- CÇ*
n]n` jù] lq ailneokjjan o] baiia Fa]jja ]lnÉo ha 
`qah) _]n _ahha*_e ikqnqp ~ ?qcu aj .052 kq .051) 
ap bep okj paop]iajp ha .5 i]no+ @q naopa CÇn]n`) 
`a _kj_anp ]ra_ o] iÉna) ]r]ep raj`q h] oaecjaqnea 
`a >ahl ]ra_ oao `Çlaj`]j_ao ~ LÇpani]jj S]^anj)
.-
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^kqncakeo `a >anja) h] raehha `a h] Opa*I]ncqanepa) 
lkqn .0-- bhknejo+ CÇn]n` jù] `kj_ l]o `]r]jp]ca 
lq u ajbanian o] oa_kj`a baiia+ 1  ?ahha*_e `q 
naopa ja ikqnqp l]o `a _d]cnej ap `ùeokhaiajp lqeo*
mqùahha oqnrÇ_qp ~ CÇn]n`+ Qj `k_qiajp `q 1 bÇ*
rnean .10- l]nha) aj abbap) `a `]ia I]ncqanepa `a 
>eheajo) raqra `a jk^ha CÇn]n` `ùAop]r]uan) oaecjaqn 
`a ?qcu+ oé Hùailneokjjaiajp `a h] baiia `a CÇ*
n]n` aop `kj_ qja lqna b]^ha ap jkqo _nkukjo mq%kj 
laqp aj `ena ]qp]jp `q lnÇpaj`q rekh+
Hao ne_daooao ap hao atlhkepo iehep]enao `%Kpdkj `a 
Cn]j`okj ]r]eajp at_epÇ hùajrea `a h] jk^haooa r]q* 
`keoa8 l]n _kjpna CÇn]n` Çp]ep `]jo h] recqaqn `a 
hùÄca) ^nehh]jp cqannean i]eo ]i^epeaqt ap pÇiÇn]ena) 
b]eo]jp i]h oao ]bb]enao `kiaopemqao+ Ja `kqp]jp 
jqhhaiajp mqùKpdkj oat]cÇj]ena ja oq__ki^Äp okqo 
hao _kqlo `ùqj cqannean reckqnaqt) h] jk^haooa lnk*
bep] `a hùejatlÇneaj_a `q faqja _kipa nÇcj]jp lkqn 
lkqooan CÇn]n` ~ ]pp]mqan Kpdkj) aj hqe lnkiapp]jp 
`ao okiiao `ù]ncajp+ Kpdkj oa fqopebe]8 lkqn pkqpao 
n]eokjo CÇn]n` kbbnep ha _ki^]p mqa ha lnej_a laniep+ 
Mqùkj heoa ]ppajperaiajp hao ]qpaqno mqe kjp l]nhÇ 
`a _a _ki^]p) mqùkj heoa oqnpkqp hùkn`kjj]j_a `a 
c]ca) ap_+) _epÇa l]n Cqe_dajkj ap kj oan] lanoq]`Ç 
mqùKpdkj bqp ha fkqap ap h] re_peia `a oao ajreaqt+ ù'
///+ Op*=q^ej &`q Fqn]'+ á065
Hao _kiiqjeano `a h] l]nkeooa `a Op*=q^ej `ù]q 
`ah~ `q h]_) l]n ]_pa `q 3 bÇrnean .065) na_kjj]eooajp
ú' Jkqo `arkjo b]ena e_e qja nÇoanra ]q oqfap `ao `anjeÉnao 
k^oanr]pekjo `a @+ Cn]jcean+ H] rn]ea _]qoa `q `qah aop aj_kna ~ 
pnkqran l]n hao deopkneajo+ Kj ja laqp `kj_ ]bbenian o]jo ]qpna 
lnaqra mqùKpdkj `a Cn]j`okj j%]ep ÇpÇ mq%qja oeilha re_peia+ 
Kj lkqnn] _kjoqhpan ]ra_ ejpÇnÑp) ]q oqfap `a _a `qah) ha pn]*
r]eh `ùDajne ?]nn]n`) `]jo hao IÇi+ ap @k_+ ++ oÇnea) pkia +++
= J J = HA O @ùAOP = R = U A N .14
Ñpna `q naooknp `a h] rehha `ùAop]r]uan ap oùajc]cajp 
~ l]npe_elan ]qt bn]eo `a `Çbajoa `a h] rehha+ Hù]_pa 
jkiia hao lnej_el]qt ^kqncakeo `a _appa l]nkeooa+ 
L]nie hao jkio jkqo pnkqrkjo7 Cqe`k) >araeo) >an*
pahhe) N]iah) ?dkv) I]ehhap) H]i^anp) Iaopna) >]ehhk`) 
>n]ehh]v) ?h]nkj) Cen]n`kv) @are]n) @]ckv) Ne_deav) 
>qhap) I]jcu) Lhqi]) Cen]n`ap) Naceo) B]^ne) C]o_kj) 
L]neo) Lknnap) Nauikj`]) >qnc]) R]haj_vkj) Nk*
cjkj) Cnehhkj+
Hù]_pa iajpekjja) ~ Aop]r]uan) Fa]j Cneoap) _dÄpa*
h]ej lkqn =iÇ`Ça `a O]rkea) ha _dar]hean Fa]j) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan) beho `a baq Dqckjej) Leanna `a 
?dÄpehhkj) `kjvah) Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo) Rqehhahia 
`a Cn]`e^qo) Leanna beho `a Fa]j `a Op*I]npej) F]_mqej 
Aj`nekj+ Hù]_pa aop oecjÇ =jpkeja =jpkjea+ &=n_d) 
`a h] rehha+'
Qj ]qpna ]_pa iajpekjja Dajne ?nkooanae) ]he]o 
?d]jokj) aj ..65+
//0+ ?kjbeni]pekj `ao bn]j_deoao `ùAop]r]uan+
.066
Ha _kipa =iÇ`Ça REEE `a O]rkea _kjbeni] hao bn]j*
_deoao ap he^anpÇo `a h] rehha `ùAop]r]uan) ha /6 `Ç_ai*
^na .066) aj lnÇoaj_a `a hùÇrÑmqa `a H]qo]jja) `a 
Nk`khlda `a CnquÉnao) `a Hkqeo `a O]rkea ap `ù]q*
pnao oaecjaqno+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n Fa]j >ki^]pv+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
HùÇrÑmqa `a H]qo]jja Çp]ep ]hkno Cqehh]qia `a 
Iajpdkj]u mqe bqp) aj .1-©) pqÇ `]jo okj hep ~ Hq* 
_ajo) l]n okj r]hap `a _d]i^na Ianhap+
Ha .5 ]kåp `a _appa ]jjÇa .066) Ea _koaecjaqn Cqeh*
h]qia `ùAop]r]uan) bep okj paop]iajp8 ee `kjj] ~ o] 
baiia Je_kha `a O]he ejo pkqp okj ik^ehean ]ejoe mqa 
h%qoqbnqep `a pkqo oao ^eajo+ &=n_d) _]jp+'
.15 = +S=HAO @ùAOP=R= RAN
,,.( CZVb @f^gZh( @^fVfY YZ FciYcb( 
FV_cf^Z YZ <i\m( +.**
Ha ean f]jrean .1--) Fa]j Cneoap) jkp]ena) beho `abanÜ 
Rqehhahia) bep h] lnkiaooa `ùqj ]nn]jcaiajp ]q oq*
fap `a `ebbe_qhpÇo mqùeh ]r]ep ]ra_ ha _kqrajp+ Hù]n^e*
pn]ca `ar]ep _kilnaj`na) ajpna ]qpnao) `ki Fa]j 
>kjbeho) _qnÇ `ù=raj_dao+ &=n_d) `q _kqrajp+'
Ha o i]e) Leanna `a J]jp) lneaqn `ao BnÉnao LnÑ*
_daqno `a CajÉra ap re_]ena cÇjÇn]h lkqn hao nahe*
ceaqoao `ùAop]r]uan) ]llnkqr] qja rajpa b]epa ~ Ce*
n]n` `a Ikq`kj+ ?appa rajpa _kilnaj]ep 1 iqe`o `a 
ikepeÇ bnkiajp `qo ~ h%]qpah `a Op*Ie_dah ÇnecÇ `]jo 
hùÇcheoa `q ikj]opÉna+ &E^e`+'
Kj rkep l]n qja happna _kj_anj]jp h] i]fknea `a 
?qcu ap `a Raoej) mqa ha i]fkn `a _ao aj`nkepo lan*
_ar]ep 0 okho lkqn hao _h]iao ap 0 okho lkben hao 
^]ilo+ Eh ]r]ep aj_kna ha peano `ao ^]ilo `a 3- okho 
ap h] pnkeoeÉia l]npea `ao ^eajo mqe naraj]eajp ]q 
beo_ aj _]o `a laeja iknp+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'
,,/( EV hcif YZ B tXifZi^`( +.*+
@aqt _koaecjaqno `ùAop]r]uan) Fa]j hù]ájÇ ap Fa]j 
ha faqja) Fa]j `a Op*I]npej) Fa]j Cneoap ap oao beho 
F]_mqao) Fa]j ap Rqehhahia) Je_k` `a Op*I]npej ap 
lhqoeaqno ]qpnao ^kqncakeo benajp) ha 0- fqehhap .1-.) 
qja _kjrajpekj ]ra_ F]_mqao >]jmqapp]v+ ?ahqe*_e 
oùajc]ca]ep ~ _kjopnqena ~ h%]jcha `q iqn `a rehha8 
`q _äpÇ `a Ikjp^nahhkv ap lnÉo `a h] lknpa `epa Dq* 
cjuj &]qfkqn`ùdqe `q ?]iqo') qja pkqn nkj`a aj 
`adkno ap lh]pa `q _äpÇ `a h] rehha+ ?ùaop h] pkqn `epa 
`a hùÇ_qnaqeh+ ?appa pkqn `ar]ep Ñpna ]_darÇa aj `aqt
=JO=HAO Y RAOP=R=RAN .16
]jo ap l]uÇa ~ n]eokj `a .- hernao l]n pkeoa `a iq*
n]ehha+ =_pa oecjÇ Dqi^anp Cneoap) jkp]ena+ &=n_d) 
`a h] rehha+'
//3 Paop]iajp `a I]ncqanepa `a >hkj]u+
.1-/
I]ncqanepa `a >hkj]u) raqra `a jk^ha Dqckjej 
`ùAop]r]uan) _koaecjaqn) bep okj paop]iajp ha 1 f]jrean 
.1-/+ Ahha Çp]^hep _kiia dÇnepean qjeranoah `a oao 
^eajo okj beho Fa]j) _koaecjaqn8 ahha `ai]j`]ep `ùÑpna 
ejdqiÇa `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha `a h] rehha) ~ _äpÇ 
`a h] pki^a `a o] behha Fa]jjappa+ Ahha `kjj] .- okho 
aj ]qiäja ]q _qnÇ) ap /- okho `a _ajoa ]jjqahha lkqn 
]qciajpan hao narajqo `a h] _d]lahha `a hù=ookilpekj8 
ahha bkj`] qj ]jjerano]ena `]jo hùÇcheoa `a Op*H]qnajp 
ap hÇcq] 0- `ajeano ~ _d]mqa hÇlnkoanea `q `ek_Éoa+ 
Ahha bep lhqoeaqno ]qpnao `kjo+ Ha paop]iajp aop oecjÇ 
=jpkjea+ &=n_d) `a h] i]eokj `%Aop+'
Ha ./ i]e .1-/) Je_kha `a O]heejo Çp]ep raqra `a 
Cqehh]qia) _koaecjaqn `ùAop]r]uan*?daj]qt) _dar]*
hean+ &E^e`+'
I]ncqanepa `a @kileanna) raqra `a Leanna Ikn]v) 
`kjvah `ùAop]r]uan) l]u] qj haco b]ep ]q _hancÇ l]n 
okj i]ne) ha 0- oalpai^na .1-/+ &=n_d) `a h] rehha+'
//4+ Paop]iajp `a Fa]j `ùAop]r]uan+ .1-0
Fa]j `ùAop]r]uan) _dar]hean) beho `a baq Leanna) bep 
okj paop]iajp ha .5 k_pk^na .1-0+ .. hÇcq] ~ hùdälep]h 
`aqt okho `a _ajoa ]jjqahha+ .. ]r]ep ÇlkqoÇ oq__ao*
oeraiajp I]daqpe] ap I]ncqanepa+ @a h] lnaieÉna eh 
aqp qj ajb]jp jkiiÇ =joahia) `a h] oa_kj`a qj ]q*
pna ]llahÇ Leanna+ ?ao `aqt beho bqnajp oao dÇnepeano 
l]n Çc]hao lknpekjo+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n Fa]j `a 
Pnau+ &=n_d) `a h%dälep]h'+
=JJ=HAO eb AOP= R=UANEOK
//5+ Je_k` `a Op*I]npej+ F]_mqao `ùUran`kj+
.1-0
Je_k` `a Op*I]npej) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) nÇoe*
`]jp ~ Nkikjp) raj`ep qja _ajoa ]jjqahha `a .3 
okho 3 `ajeano ~ Nauj]h` ?darehh]n`) _d]lah]ej `ùAo* 
p]r]uap ap na_paqn `a hù]qpah `a Op*Ie_dah aj hùÇcheoa 
l]nkeooe]ha+ Hù]_pa aop `q ]o bÇrnean .1-o ap oecjÇ 
=jpkeja =jpkjea+ &=n_d) `a h] rehha'+
F]_mqao `ùUran`kj beho `a Rqehhahia) ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan) bkj`] qj ]jjerano]ena `]jo hùÇcheoa `q 
_kqrajp) l]n ]_pa `q // i]no .1-0+ Eh na_kii]j`] 
]qt naheceaqoao `a lnean lkqn okj kj_ha F]_mqao `ùU*
ran`kj) _qnÇ `a h] rehha) ajpannÇ `]jo haqn Çcheoa+ 
&=n_d) `q _kqrajp'+
//6+ =joahia `ùAop]r]uan+
I]ncqanepa `a >ákj]u+ .1-1
=joahia `ùAop]r]uan) `kjvah) beho `a baq Fa]j _k*
oaecjaqn) ]ceoo]jp aj mq]hepÇ `ùdÇnepean `a Cqehh]qia 
`ùAop]r]uan) okj kj_ha l]panjah) h]q`] ~ Cqehh]qia 
`ù=hhai]cja `a Cn]j`_kqn) lkqn ha lnet `a 0- okho) 
hù]_mqeoepekj mqa _ahqe*_e ]r]ep b]epa `ùqja i]eokj ~ 
h] >]pe]v ap `ùqja _dajareÉna+ EE nÇoanra mqa hù]_mqÇ*
naqn `arn] l]uan hao _ajoao `qao l]n _ao ^eajo ~ 
Je_kha raqra `a Cqehh]qia+ = h] iknp `a _ahha*_e) 
hao _ajoao nareaj`nkjp ~ =joahia+ Hù]_pa aop `q /5 
f]jrean .1-1) oecjÇ Fa]j `a Pnau+ &=n_d) `q _kqrajp'+
@ki Leanna Mqkmqehh]n`) _d]npnaqt ap lnk_qnaqn 
`q _kqrajp `a h] H]j_a bep qj Ç_d]jca `a _anp]ejao 
_ajoao `ena_pao ]ra_ I]ncqanepa `a >hkj]u) raqra 
`ùDqckjej `ùAop]r]uan+ Fa]j) beho `ùDqckjej ap `a 
I]ncqanepa `kjj] okj _kjoajpaiajp+ Hao _ajoao `kj*
jÇao l]n ha _kqrajp ~ I]ncqanepa lnkraj]eajp `a h]
= J J = H A O @ ù A O P = U = U A N EOE
bkj`]pekj `ùqj ]jjerano]ena) bkj`]pekj b]epa ]q _kq*
rajp l]n =cjÉo) behha `a Dqi^anp `a Nqooehhkj) oae*
cjaqn `ù=hh]i]jp ap baiia `a Rqehhahia `a Rqe_da* 
najo oaecjaqn `a Op*I]npej+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`ùAop+'+
/0-+ Bn]jÅkeo `a h] IkheÉna ap ha ?kqrajp+ .1-3
Aj .1-3) eh oùÇhar] qja ]ooav cn]ra `ebbe_qhpÇ ajpna 
Bn]jÅkeo `a h] IkheÉna) `kjvah) _koaecjaqn `a Bkjp) 
oao `aqt beho Je_k` ap F]_mqao `ùqja l]np ap ha _kq*
rajp `ao @kieje_]ejao `ù]qpna l]np+ Eh où]ceoo]ep `a 
_anp]ejao _ajoao `ena_pao) `áiao ap pann]cao `a ?d]jav 
&?dÄ^hao' mqe ]r]eajp ÇpÇ raj`qo ]qt naheceaqoao l]n 
Leanna `a Iqneop) `kjvah) kq oao dkeno+ ?ao _ajoao) 
`áiao ap pann]cao ]r]eajp ÇpÇ lkooÇ`Ço aj ]nneÉna beaá 
l]n Leanna `a Iqneop mqe aj ]r]ep lnÑpÇ dkii]ca ]qt 
_koaecjaqno `a Bkjp ap _aqt*_e ]q `q_ `a O]rkea+ 
Bn]jÅkeo `a h] IkheÉna ap oao beho `ai]j`]eajp ]qt 
naheceaqoao `a haqn lnÑpan dkii]ca) _kiia ha b]e*
o]ep ]ql]n]r]jp Leanna `a Iqneop) kq `a naraj`na ha 
beab ]_mqeo ~ qj h]àmqa mqe lqp `aooanren ha beab+ Ha 
_kqrajp ]u]jp nabqoÇ) hao oaecjaqno `a Bkjp oùail]*
nÉnajp `q beab `a ?d]jav+ Kj bqp k^hecÇ `ùaj rajen 
~ qj ]n^epn]ca ap `%qj _kiiqj ]__kn` hao l]npeao 
_dkeoenajp lkqn ]n^epna Nk`khlda ?anf]p `a Ikq`kj+ 
H] oajpaj_a `a ?anf]p lknp]ep mqa hao _ajoao mqa hao 
naheceaqoao lkooÇ`]eajp `]jo h] oaecjaqnea `a Bkjp) 
oan]eajp naj`qao ]qt oaecjaqno ikuajj]jp /15 hernao 
ap 5 okho h]qo]jj]eo) okiia mqe bqp eiiÇ`e]paiajp 
l]uÇa ]q _kqrajp+ Hao _koaecjaqno `a Bkjp lkqn*
n]eajp aj kqpna n]_dapan hao `áiao ap pann]cao `a 
?d]jav lkqn ha lnet mqùaj ]r]eajp `kjjÇ hao naheceaq*
oao+ =_pa `q /- i]e .1-3) oecjÇ =jpkeja =jpkjea+
EO/ =JJ=HAO E' AOP= R= RAN
&=n_d) `q _kqrajp'+ = _appa Çlkmqa) Leanna `a 
Rqellajo) peho `a Nk`khlda ]r]ep qj beab neÉna Hqhhu+
,-+( CZVb Zh :bgZ`aZ Yá>ghVjVmZf( +.*3
Ha ek f]jrean .1-4) l]n ]_pa oecjÇ `ù=hhai]cja)+ 
=hatea raqra `a Rqehhahia F]mqejk`) raj`ep 1 okho `a 
_ajoa ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea ~ Fa]j) _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan) _dar]hean+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
Fa]j `ùAop]r]uan) beho `a baq Leanna) ap Fa]j beho `a 
baq Dqckjej) pkqo `aqt _dar]heano ap _koaecjaqno) 
Je_kha `a O]hhejo raqra `a Cqehh]qia `ùAop]r]uan ap 
Leanna `a Rqellajo) `kjvah) beho `a Nk`khlda) `kj*
jÉnajp aj ]ik`e]pekj ha ikqhej `a Okjpde]qt) neÉna 
Aop]r]uan+ =_pa `q 1 ]kåp .1-6) oecjÇ =jpkjea+ 
&=n_d) _]jp+'
=joahia `ùAop]r]uan) `kjvah) beho `a baq Fa]j) _da*
r]hean) ap lapep beho `a Leanna _koaecjaqn) bep qja na*
_kjj]eoo]j_a lkqn pkqp _a mqa okj kj_ha Cqehh]qia) 
beho `a Leanna) ]r]ep naÅq lkqn `kp `a o] baiia Je*
_kha `a O]hhejo+ .. na_kjj]áp `a iÑia pkqp _a mqa _a 
iÑia Cqehh]qia ] b]ep lkqn Je_kha+
.. n]llahha h] happna l]n h]mqahha Cqehh]qia na_kj*
j]eoo]ep) ha 4 bÇrnean .034) ]rken naÅq lkqn `kp `a o] 
baiia Je_kha h] okiia `a 0-)--- bhknejo `ùkn ap 
]rken ]ooecjÇ _appa `kp oqn ha _dÄpa]q `a ?daj]qt ap 
oqn oao ]qpnao ^eajo8 Cqehh]qia ]r]ep aj_kna naÅq 
aj `ebbÇnajpao bkeo 1+&0-- bhknejo _kiia _kilhÇiajp 
`a `kp+ &=n_d+ _]jp+'+ Hù]_pa aop `q .&0 `Ç_ai^na .1-6+
?appa iÑia ]jjÇa) ha _kipa =iÇ`Ça `a O]rkea) 
l]n kn`na `]pÇ `a Pdkjkj ha .1 fqej) kn`kjj] ~ pkqpao) 
hao rehhao ap _dÄpa]qt `q l]uo `a R]q`) `a nÇl]nan 
haqno bknpebe_]pekjo+ &=n_d) `a h] rehha'+
,-,( FifV^``Zg YZ `V j^``Z( +.+*
@ù]lnÉo hùkn`na `kjjÇ aj .1-6 l]n ha _kipa `a 
O]rkea) h] rehha `ùAop]r]uan oa iep aj iaoqna `a 
nÇl]nan ap _kilhÇpan oao bknpebe_]pekjo+ Ahha kn`kjj] 
]qt d]^ep]jpo `a h] _dÄpahhajea `a Ckncean) naookn* 
peoo]jpo `a h] rehha ]q lkejp `a rqa iehep]ena) `a 
b]ena ~ haqno bn]eo qja _anp]eja Çpaj`qa `a iqn]ehhao 
lkqn banian h] rehha `q _äpÇ `q h]_+ Leanna ?]pah]j) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan oa _d]nca] `a b]ena _kjopnqena 
h] l]np `a iqno `a h] _dÄpahhajea `a Ckncean) ikuaj*
j]jp .-- okho h]qo]jj]eo l]n pkeoa+ =uikjap Ao_qan) 
ckqranjaqn `a Bnaoajo) lnkiep `a l]uan h] _kjo*
pnq_pekj `a _appa l]npea `ao bknpebe_]pekjo ~ ?]pah]j) 
hknomqa ha pn]r]eh oan]ep ]_darÇ8 hù]_pa aop `q .1 fqej 
.1.-+
Ha _qnÇ `a rehha ]r]ep b]ep ]qooe qja l]np `a iqn) 
_ahha mqe hkjca]ep okj f]n`ej `q _äpÇ `q h]_+ .. k^*
pejp qja `Ç_h]n]pekj `q _kjoaeh mqe na_kjj]eoo]ep mqa 
Fa]j @nkhhean) _qnÇ ap _d]jkeja `a H]qo]jja) ]r]ep 
b]ep `a lhaej cnÇ) o]jo mq%eh u bqp k^hecÇ) ha iqn aj 
mqaopekj ap mqa _ap ]_pa `a ^kj rkqhken ja lknpan]ep 
]q_qj lnÇfq`e_a ~ oao oq__aooaqno+ Hù]_pa) mqe aop 
`q .5 fqehhap .1.-) iajpekjja Fa]j ap =joahia `ùAo* 
p]r]uan) _koaecjaqno ap =uikj) `kjvah+ &=n_d) `a h] 
rehha'+
,--( AiaWZfh YZ LVjc^Z( G^Xc`Z YZ LV`}bg(
.1.-
Aj .1.-) Dqi^anp8 ^Äp]n` `a O]rkea Çp]ep _koae*
cjaqn `a h] IkheÉna 8 _appa iÑia ]jjÇa) eh bep lnÑpan 
qja jkqrahha na_kjj]eoo]j_a ~ oao _ajoep]enao+ I]* 
nao_dap Çp]ep okj _kiieoo]ena najkr]paqn+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN.01
Jk^ha `]ia Je_kha `a O]hhejo) raqra `a Cqehh]qia 
`ùAop]r]uan oaecjaqn `a ?daj]qt ap _koaecjaqn `a 
h] rehha) ikqnqp ha Ean i]e .1.-+ &E^e`'+
,-.( CZVb YZ ?cfZ`( CVXeiZg YZ @`rbZ( +.+*
Fa]j `a Bknah) beho `a baq Je_k`) bep qja na_kjj]eo*
o]j_a aj b]raqn `q _kqrajp `ùAop]r]uan lkqn `ao _aj*
oao oepqÇao ~ Bknah+ ?ao _ajoao ]r]eajp ÇpÇ raj`qao ]q 
_kqrajp l]nokj cn]j` lÉna F]_mqao beho `a baq Dajne `ep 
@abban]) _dar]hean+ ?ap ]_pa ej`emqan]ep hùe`ajpepÇ `a 
hù]j_eajja b]iehha `a Bknah ap `a h] b]iehha jk^ha 
@abban]+ Fa]j `a Bknah `aiaqn]ep ~ Ikjp]cju+ =_pa 
`q o jkrai^na .1.-) o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _kqn `a 
H]qo]jja+ &E^e`'+
Jk^ha F]_mqao `a ChÄja `a Ikq`kj Çp]ep _dÄpah]ej 
`ùAop]r]uan lkqn ha _kipa `a O]rkea) aj .1.-+ F]_*
mqao >]jmqapp]v Çp]ep okj heaqpaj]jp+F]_mqao `a ChÄja 
Çp]ep beho `ùDajne) fqca ]q pne^qj]h `a Ikq`kj aj 
.06o8 eh Çlkqo]) aj .1.0) jk^ha =jja `ùAop]r]uan) 
beeha `a CÇn]n`) oaecjaqn `a ?qcu ap `a I]ncqanepa 
`a >ehhajo+
,-/( CZVb YZ Lh'FVfh^b( Icbh]ZfcgZ( =Z ?cfZ!(
+.+!
Ha 4 `Ç_ai^na .1..) Fa]j `a Op*I]npej kn`kjj] 
l]n okj paop]iajp ~ okj beho Nk`khlda) `a l]uan ~ 
h] _d]lahha `a Op*Leanna) ÇnecÇa `]jo hùÇcheoa l]nkeo*
oe]ha) qj haco b]ep l]n LÇpnkjehha Nkooean+ H] `k*
j]pekj Çp]ep `a // _kqlao `a ^hÇ) iaoqna `a L]uanja+ 
&=n_d) `q _dÄpa]q `ùAop+'
L]n ]_pa `q /6 jkrai^na .1..) Leanna beho `a baq 
Cen]n` `a Cn]`e^qo) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) raj`ep 
lhqoeaqno _ajoao `ena_pao ~ hùdälep]h+ ?ao _ajoao
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]r]eajp ÇpÇ ]_dapÇao `a LaePk` ?dar]heano) aj .04o) 
l]n Je_kh]o `a Cn]`e^qo+
Ha .6 `Ç_ai^na) Fa]j ap =joahia `ùAop]r]uan) _k*
oaecjaqno ap =uikj `kjvah) bqnajp ]n^epna `ùqj `ebbÇ*
najp mqe oùÇp]ep ÇharÇ ajpna Fa]j `a Bknah) _koaecjaqn 
`a Bkjp) `ùqja l]np ap F]_mqao Cneoap beho `a Fa]j) 
na_paqn `a hùdälep]h) `ù]qpna l]np+ &=n_d) `a hùdälep]h+'
,-0( IfcXug ZbhfZ >ghVjVmZf Zh LZg j^``V\Zg 
Yá:iacbh Zh FcbhZ! +.++
H] rehha `ùAop]r]uan _kjpejq]ep hao pn]r]qt mqùahha 
]r]ep _kiiaj_Ço oqn h%kn`na `ù=iÇ`Ça REEE+ Hao 
?kiiqjeano `a Op*=q^ej ]q `ah~ `q h]_ ]r]eajp 
_kjpne^qÇ lkqn haqn l]np ~ h] _kjopnq_pekj `ùqj iqn 
`ùaj_aejpa+ Hao rehh]cao `q i]j`aiajp `ùAop]r]uan 
bqnajp ]qooe ieo ~ _kjpne^qpekj+ Oaqho) hao rehh]cao 
`ù=qikjp ap `a Ikjpap ]qtmqaho Çp]ep Ç_dqa h] nÇ*
l]n]pekj kq _kjopnq_pekj `a h] iqn]ehha `%aj_aejpa 
]hh]jp `alqeo h] pkqn `a hùÇ_qnaqeh fqomqù~ h] lknpa `a 
?daj]qt) nabqoÉnajp pkqpa _kjpne^qpekj okqo lnÇ*
patpa mqa fqomqa h~ eho jù]r]eajp f]i]eo ÇpÇ k^hecÇo ~ 
l]npe_elan ]qt `Çlajoao b]epao lkqn hao bknpebe_]pekjo 
`a h] rehha+
Oqn _a nabqo) ha ckqranjaqn ouj`e_ `ùAop]r]uan) 
Leanna `a Cnav) ]he]o Lkjpdankoa har] oqn _ao `aqt 
_kiiqjao pnkeo _dar]qt `a c]ca+ Fa]j Lk_dkj 
`ù=qikjp) ]q jki `a o] _kiiqja ap `a _ahha `a 
Ikjpap) lknp] lh]ejpa _kjpna _appa harÇa `a c]ca ]q*
lnÉo `q heaqpaj]jp ^]ehher]h `a R]q`) jk^ha Fa]j `a 
B]q_ecju ap `ai]j`] h] naopepqpekj `ao _dar]qt+ 
=iÇ`Ça oaecjaqn `a Reneaqt) ^]ehhe `a R]q` bep naj*
`na ha c]ca ap bep _kil]n]ápna hao nalnÇoajp]jpo `a h] 
rehha ap `ao rehh]cao `ar]jp okj heaqpaj]jp ~ Ikq`kj) 
ha hqj`e ]lnÉo h] PnejepÇ+ H] _kil]nqpekj bqp naj*
=JJ=HAO HùAOP=R=UANE Op'
rkuÇa ]q hqj`e ]lnÉo h] BÑpa*@eaq+ @a Lkjpdankoa) 
iqje `%qja lnk_qn]pekj `ao oaecjaqno ap `q _kjoaeh 
`ai]j`] mqa hao rehh]cao `ù=qikjp ap `a Ikjpap 
bqooajp k^hecÇo `a l]npe_elan ]qt bn]eo ap pn]r]qt `a 
bknpebe_]pekjo) kq ~ l]uan 1- hernao h]qo]jj]eoao ap ok 
hernao lkqn bn]eo _]qoÇo ~ h] rehha l]n haqn nÇoeop]j_a+
Hao nalnÇoajp]jpo òo rehh]cao) Fa]j Lk_dkj ap 
Leanna >qnjap `a Ikjpap) `ai]j`Énajp qj pania 
lkqn nÇlkj`na+ Eho bqnajp `a jkqra]q _kjrkmqÇo 
lkqn ha hqj`e ]r]jp h] bÑpa `a Opa*I]ncqanepa8 _a fkqn* 
h~ _ao `aqt iÑiao `ÇhÇcqÇo `enajp mqùeho jùÇp]eajp 
l]o k^hecÇo `a lh]e`an ~ Ikq`kj) oe _a jùÇp]ep l]n 
]llahh]pekj8 mqùeho ]r]eajp haqno oaecjaqno8 mqa _aqt* 
_e Çp]eajp haqno fqcao j]pqnaho ap mqùkj `ar]ep hao 
najrkuan `ar]jp aqt+
= h] pnkeoeÉia _kil]nqpekj Leanna `a Lkjpdankoa 
nÇlhemq] mqa ha lnk_Éo `ar]ep oa lh]e`an ~ Ikq`kj 
lqeomqa ha _]qpekjjaiajp `ao c]cao harÇo ]r]ep ÇpÇ 
b]ep ajpna hao i]ejo `q heaqpaj]jp ^]ehhe*r]h `a R]q`) 
ap mqa hao oaecjaqno `a Ikjpap ap `ù=qikjp ja lkq*
r]eajp fqcan _appa _]qoa mqe Çp]ep h] haqn ]qooe ^eaj 
mqa _ahha `a haqno oqfapo+
Hù]bb]ena pn]áj] aj hkjcqaqn 8 `]jo qja oÇ]j_a) ~ 
Ikq`kj) kã pkqo hao ^kqncakeo `ù=qikjp ap `a Ikj*
pap oùÇp]eajp naj`qo) _aqt*_e lnÇpaj`enajp mqa hao 
bn]j_deoao `ùAop]r]uan atailp]eajp haqno rehh]cao `ao 
_kjpne^qpekjo atecÇao+ Ja lkqr]jp ha lnkqran) eho 
`ai]j`Énajp mqa pkqo hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan beo*
oajp oaniajp mqa _ao `aqt _kiiqjao Çp]eajp pajqao 
~ _ao _kj`epekjo 8 h] _kqn `a Ikq`kj ]u]jp `Ç_e`Ç 
mqa ha oaniajp `q nalnÇoajp]jp `o h] rehha) Lkjpda*
nkoa) `ar]ep oqbbena) _ahqe*_e oa `Ç_h]n] lnÑp ~ b]ena 
okhajjahhaiajp ha oaniajp `ai]j`Ç+ ?a mqa rku]jp) 
hao _kiiqjao _neÉnajp ~ hùejfqope_a) `Ç_h]n]jp haqno 
`nkepo hÇoÇo l]n h] _kqn `a Ikq`kj+ Eho aj ]llahÉnajp
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]q fqca `ao ]llah]pekjo `a O]rkea) ~ ?d]i^Çnu8 eho 
ja rkqh]eajp lhqo `q oaniajp `a Lkjpdankoa+
H] _kqn ^]ehher]ha `a Ikq`kj) lnÇoe`Ça l]n ha 
heaqpaj]jp Fa]j `a B]q_ecju) _kj`]ij] =qikjp ap 
Ikjpap ~ _kjpne^qan ]qt `Çlajoao b]epao lkqn hao bkn 
pebe_]pekjo ap ]qt bn]eo `q lnk_Éo+
L]nie hao fqcao kj nai]nmqa jk^ha Fa]j `a >hkj]u) 
Ne_d]n` `ùEhhajo) `kjvah) Apeajja `a Rarau.+'Hù]_pa aop 
oecjÇ Fa]j R]hh]_nap) jkp]ena fqnÇ+ &=n_d) `a h] rehha+'
,-1( I^ZffZ Zh Eci^g YZ =cad^ZffZ( +.+-
Ha .1 fqehhap .1..) Fa]j beho `a Leanna `a @kileanna) 
^kqncakeo `ù=raj_dao) `kjj] l]n qja _h]qoa `a okj 
paop]iajp ]qt _d]lah]ejo `a h%Çcheoa `a Op*I]npej 
`ù=raj_dao) 2 okho h]qo]jj]eo `a _ajoa ]jjqahha lkqn 
okj ]jjerano]ena+ H] baiia `a Fa]j `a @kileanna 
Çp]ep I]ncqanepa `q Ikqhej) behha `a Cen]n`) ^kqncakeo 
`a Ikjp]cju+ Haqn beho oa jkii]ep Kpdkj ap bqp 
haqn dÇnepean+ &?kiiqjemqÇ l]n I+ `a @kileanna) 
]rk_]p ~ L]uanja+'
Jk^ha Hkqeo `a @kileanna) beho `a baq Leanna `a 
@kileanna) _dar]hean) l]n _h]qoa `a okj paop]iajp 
`q /5 i]e .1.0) oecjÇ ?d]p) jkp]ena `a Nkikjp) 
`kjj] ~ o] baiia Eo]^ahha) behha `q _dar]hean Fa]j `a 
>hkj]u) qja lajoekj ]jjqahha `a /2 hernao h]qo]jj]e* 
oao l]u]^hao h] raehha `a JkÖh l]n oao dÇnepeano+ ?aqt* 
_e Çp]eajp Eo]^ahha) oôqn `q paop]paqn ap baiia `a 
jk^ha Fa]j `a NkrÇnÇ]v8 Bn]jÅkeo ap Dqckjej) beho
(' ?ùaop `a _appa b]iehha `a Rarau `a Ikq`kj mqa `ao_aj`ajp 
hao `a Rarau `%Aop]r]uan+ =lnÉo ]rken raj`q haqn `ki]eja `a 
Ikq`kj hao jk^hao `a Rarau o%Çp]^henajp `]jo ha Rqehhu) ~ 
?kjop]jpeja ap ~ ?q`nabej+ Fa]j `a Rarau Çp]ep ckqranjaqn* 
ouj`e_ `a _a `anjean aj`nkep aj .112+ Hao `a Rarau rejnajp ~ 
Aop]r]uan ]q _kiiaj_aiajp `q .3a oeÉ_ha+ &?kiiqje_]pekj 
`a I+ ha I]fkn Cakncao `a Rereo+ =j`ani]pp+'
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`a baq Leanna `ùEhhajo) `kjvah) jaraq `q paop]paqn8 
Je_khappa ap F]_mqao ajb]jpo `a jk^ha =uikj `ùAop]* 
r]uan ap `a Fa]jja `a @kileanna) oôqn `a Hkqeo) 
paop]paqn+ Hù]_pa bqp o_ahhÇ l]n Fa]j `a LÇpecju) ^]ehhe 
`a R]q`.'+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r+'
,-2( <c`LVhZifg YZ `V X]VdZ``Z YZ L['CVXeiZg(
+.+-(
Hao mq]pna _khh]paqno `a h] _d]lahha `a Op*F]_mqao 
`]jo hùÇcheoa `q _kqrajp Çp]eajp Fa]j `a Bknah) 
`kjvah ap _koaecjaqn `a Bkjp) Je_kh]o =ni]jp ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan) Bn]jÅkeo `a Pnaupknajo ap hao bnÉ*
nao F]_mqao) Fa]j ap Rqehhahia Cneoap+ L]n ]_pa `q /2 
fqehhap .1.<) oecjÇ Fa]j `a Pnau) eho jkiiÉnajp _d]*
lah]ej `a _appa _d]lahha `ki Leanna ?d]nlep) lnÑpna 
`q _hancÇ `ùAop]r]uan+ &=n_d) `q _kqrajp+'
,-3( Fa]jjappa `a O]hhejo+ +.+-
Eo]^ahha `a O]hhejo) raqra `a Cqehh]qia `ùAop]r]uan) 
Çp]ep `Ç_Ç`Ça ha Ean i]e .1.-+ Okj dÇnepeÉna bqp Fa]j*
jappa `a O]hhejo) o] behha) baiia `q _dar]hean Kpdkjej 
L]hkqvap+ Qja _klea `q paop]iajp) b]epa aj .1.0) `ep 
mqa Fa]jjappa) ~ o] iknp) `ar]ep h]eooan hao ^eajo 
mqahha dÇnep]ep ~ oao beho Kpdkj ap Fa]j L]hkqvap+ 
&=n_d) `q _kqrajp+'
/1-+ Fa]j ap =eikj `ùAop]r]uan+ .1.2
Fa]j) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) _dar]hean) ap o] 
baiia Eo]^ahha) behha `a baq Dqi^anp `a ?khki^ean)
ú' ?ao `aqt b]iehhao `a @kileanna okjp) _nkukjo*jkqo) ^eaj 
`eopej_pao+
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_dar]hean) raj`enajp l]n ]_pa `q .3 bÇrnean .1.2) mqah*
mqao _ajoao `ena_pao ~ hùdälep]h `ùAop]r]uan+ &=n_d) 
`a hùdälep]h'+
?a iÑia Fa]j) beho `a baq Dqckjej) Çp]ep) ]ejoe 
mq%=uikj `ùAop]r]uan beho `ùDajne) _khh]paqn `a h] 
_d]lahha `a hù=ookilpekj `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ 
Hao `aqt _kqoejo) l]n ]_pa `q .0 ]rneh .1.0) jkiiÉ*
najp qj _d]lah]ej `]jo h] lanokjja `a Dajne Pnkjv]) 
mqe `ar]ep oq__Ç`an ~ Cen]n` =j_ahej) `Ç_Ç`Ç+ Ha 
_qnÇ `a h] rehha Çp]ep aj_kna Fa]j @nkhhanu kq @nkhhean+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r+'+
H%]ooai^hÇa `ao ^kqncakeo) l]nie haomqaho kj 
pnkqra Fa]j ap =joahia) _koaecjaqno `ùAop]r]uan) F]_*
mqao >]jmqapp]v) heaqpaj]jp `q _dÄpah]ej `a O]rkea) 
bep qja kn`kjj]j_a ]q oqfap `ao at_kiiqjeÇo+ Kj 
op]pq] mqa _ahqe mqe) lkqn ]rken aj_kqnq h%at_ki*
iqje_]pekj) ailÑ_dan]ep h] _ÇhÇ^n]pekj `a hùkbbe_a 
`erej `arn]ep l]uan qja ]iaj`a `a 3- okho `kjp h] 
ikepeÇ nareaj`n]ep ]q oaecjaqn ap h] ikepeÇ ~ h] rehha+ 
H] lanokjja at_kiiqjeÇa `arn] oknpen `a h] rehha 
laj`]jp eùaol]_a `ùqj ikeo+ =_pa `q o ]kåp .1.0) 
oecjÇ =jpkjea+ &=n_d) `a h] rehha'+
/1.+ Iaooahhanea `a >qoou+ .1.2
Ha _dar]hean Je_k` `a h] IkheÉna) _koaecjaqn `a 
Bkjp ap Fa]j) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) benajp qj ]n*
n]jcaiajp) ha hqj`e ]r]jp h] Op*Cakncao .1.0) ]q oq*
fap `a h] Iaooahhanea `a >qoou ap qja recja ]q Ikj* 
pehhan `a Bkjp) oepqÇa ~ _äpÇ `a _ahha `%qj jkiiÇ 
Fa]j ?]nn]+ Pkqo `aqt naraj`emq]eajp h] iaooahhanea 
ap h] recja 8 eho _dkeoenajp _kiia ]n^epnao `a haqn 
`ebbÇnaj`7 Cen]n` `ùEhhÇjo) `kjvah) Nk`khlda ?anf]p 
`a Ikq`kj) Fa]j) oaecjaqn `a >hkj]u) =jpkeja >nqu* 
j]qh `a Ikq`kj +ap Fa]j `a Oann]paie &`a h] O]nn]v')
e3k =JJ=HAO . ' EJOP=R= RAN
^kqncakeo `a Ikq`kj ap heaqpaj]jp `q ^]ehhe `a R]q`) 
Fa]j `a Leppecju+
Ha `nkep `a iaooahhanea Çp]ep lanÅq ~ >qoou oqn qja 
mqejv]eja `a iÇj]cao mqe l]u]eajp _d]_qj qja can^a 
`a bnkiajp ]q paj]j_ean `a h] Iaooahhanea+ Fa]jjk` 
@q_d]p `a >qoou hù]r]ep pajqa aj .032+ H] oajpaj_a 
]n^epn]ha ]ppne^q] qja ikepeÇ `a _appa iaooahhanea ~ 
Je_k` `a h] IkheÉna ap hù]qpna ikepeÇ ~ Fa]j `ùAop]* 
r]uan+ H] recja bqp na_kjjqa lnklneÇpÇ `a Je_k`+ 
H%]_pa naÅqp ha o_a]q `a h] _kqn ^]ehher]ha+ &=n_d) `a 
h] i]eokj `ùAop+'+
,.,( <`Zf\t Yá>ghVjVmZf( +.+/
L]n ]_pa `q 4 oalpai^na .1.o) `]pÇ `a Pdkjkj) 
=iÇ`Ça Rehe _kipa `a O]rkea) `Ç_h]na lnaj`na ha rÇ*
jÇn]^ha _hancÇ `ùAop]r]uan ap pkqo oao ^eajo okqo o] 
o]qrac]n`a ap lnkpa_pekj olÇ_e]ha+ Hù]_pa aop oecjÇ 
Hki^]np+ Lkqn _appa lnkpa_pekj ha _hancÇ oùajc]ca ~ he*
rnan ]jjqahhaiajp ]q _kipa ap ~ oao oq__aooaqno qja 
_ajoa `a _ejm hernao `a _ena+ &=n_d) `q _hancÇ'+
,.-( KcYc`d]Z YZ <]VhcbbVmZ&
gZ^\bZif YZ Oi^ggZbg( +.+/
H] _kiiqj]qpÇ `a Rqeooajo na_kjjqp pajen `a 
jk^ha Nk`khlda `a ?d]pkjj]ua) oaecjaqn `a Rqeo*
oajo) h] iaooahhanea `a _a heaq) lkqn pnkeo hernao `a 
_ena kq ./ okho h]qo]jj]eo) ]q _dket `q oaecjaqn8 
_appa na`ar]j_a l]u]^ha ]q oaecjaqn _kjopepq]ep qja 
_ajoa ]jjqahha+ Hù]_pa aop `q 0 k_pk^na .1.08 eh aop 
oecjÇ Fa]j Nkekh]p lnÑpna `a Hq_ajo+ &=n_d) `a 
Rqeooajo '+
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Ha 2 i]e .1.:)) =joahia) _koaecjaqn `ùAop]rquan 
ap okj Çlkqoa) jk^ha Cquappa L]hkqvap) raj`enajp ~ 
F]_mqao >]jmqapp]v) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) mqahmqao 
_ajoao ]ra_ `ena_pa oaecjaqnea+
=joahia) Fa]j) _koaecjaqno) =uikj `ùAop]r]uan 
ap ha _kjoaeh `a h] rehha ]qpkneoÉnajp) ha /4 oalpai^na 
.1.3) Rqehhahia beho `a baq Fa]j Cneoap) ckqranjaqn 
ouj`ea`a h] rehha) ~ ailnqjpan lkqn h] _kiiqj]qpÇ) 
`a F]_mqao `a Ch]ja `a Ikq`kj) beho `%Dajne) h] 
okiia `amkkhernao h]qo+ ^kjjao+ ?appa okiiabqpnai* 
^kqnoÇa ]qt lapepo beho `a F]_mqao) Cakncao ap F]_mqao 
`a Ch]ja) aj .155+ Ha lÉna `a _ao `aqt `anjeano où]l*
lah]ep Dqi^anp+ &=n_d) `a h] rehha'+
Fa]j beho `a Fa]j `a Bknah) _koaecjaqn `a Bkjp) na*
_kjj]áp) l]n ]_pa `q .- jkrai^na .1.^) ]rken naÅq 
`a Fa]j `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) 5 hernao h]qo]jj]eoao) 
mqa _a `anjean hqe `ar]ep+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
Qj Fa]j `a Bknah lkooÇ`]ep qja `eia ]q rehh]ca 
`a Bknah+ =q ]e f]jrean .1.4) _a Fa]j `a Bknah beho `a 
baq Rqehhahia) ]qooe _koaecjaqn `a Bkjp) `kjvah) 
`kjj] ~ h] _kjbnÇnea `a Op*Je_kh]o ./ `ajeano `a _ajoa 
]jjqahha+ &=n_d) `a h] rehha'+
,./+ G^XcY YZ `V Fc`^ufZ( +.+1
Ha .- ]kåp .1.4) Je_k` `a h] IkheÉna) `kjvah ap _k*
oaecjaqn `a Bkjp) ]llnkqr] h] rajpa b]epa l]n okaqn 
Fa]jjappa `a Pnav) lneaqna `q _kqrajp `ùAop]r]uan) ~ 
Cqehhajap `ù=hheajo ap ~ okj beho Hkqeo) `a pkqo hao 
`nkepo mqa ha _kqrajp lkqr]ep ]rken oqn qja _anp]eja 
`áia _kilneoa `]jo ha beab `a Je_k`+ Hù]_pa bqp oecjÇ 
`a =hhai]cje~+ &=n_d) `q _kqrajp'+
E E
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/13+ @nkep `a i]ehhao ap kdicqah`+ .1.4
Ha .6 `Ç_ai^na .1.4) hao oaecjaqno ap h] ^kqn*
cakeoea `ùAop]r]uan) benajp ]ra_ Dqi^anp Cneoap) 
Cqehh]qia `ù=hhai]cja ap =uikj =ooajpe qja _kj*
rajpekj l]n h]mqahha _ao `anjeano `ar]eajp) laj`]jp 
pnkeo ]jo) lan_arken ha `nkep `a i]ehhao.' ap Eùkdi* 
cqah`+ Hù]ooai^hÇa bqp _kjrkmqÇa ]q okj `a h] _hk*
_da+ L]nie hao iai^nao mqe u ]ooeopÉnajp) hù]_pa iaj*
pekjja Fa]j `ùAop]r+]uan) _koaecjaqn) F]_mqao >]j* 
mqapp]v) heaqpaj]jp `a F]_mqao `a Ch]ja `a Ikq`*kj) 
`kjvah ap _dÄpah]ej lkqn ha _kipa `a O]rkea) =joahia 
ap =uikj `ùAop]r]uan) Leanna `a B]q_ecju `kqva) ap 
hao ^kqncakeo oqer]jpo 8 F]mqap Cneoap) Je_k` `a Cn]* 
`e^qo) Fa]j Rqehhai]ej) Fa]j `a @aiknap ]he]o Rkn^]v+ 
Fa]jjk` =ooajpe) F]mqejej Aj`nekj) Fa]j Rkq_danap) 
Fa]j ?h]rah) Lannk` Ch]j]v) Je_k`qo Pn]_haen) Cen]n` 
I]jbanp) Lannk` Mqkje]i) Ianiap `a ?enu) Bn]j*
Åkeo H]i^anp+ Hù]_pa) `naooÇ l]n =jpkeja =jpkjea) 
bqp o_ahhÇ l]n ha `kuaj `ù=raj_dao+ &=n_d) `a h] rehha'+
/14+ Hao Rqehhaiej `ùAop]r]uan+ .1.5
Ha 0- f]jrean .1.5) Fa]j Rqehhaiej) beho `a baq Dajne 
ap lapep*beho `a Lannk`) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) bep `k*
j]pekj `a pkqo oao ^eajo ~ Leanna `a Bkq_ecjeav) 
`kjvah ap ~ Je_khappa o] _kqoeja) behha `a Dqi^anp 
Iehhap+ Eh bep mqahmqao haco ]q _kqrajp ap `kjj] qja 
_ajoa ]jjqahha `a .0 okho ~ h] _d]lahha `a Op*Cakncao 
`]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha8 _appa _d]lahha ]r]ep ÇpÇ bkj*
`Ça l]n oao ]j_Ñpnao+ =_pa oecjÇ Leanna I]nao_dap+
ú' Ha pne^qp `ao k^khao) kq Zhe_j ZW cW_bbWi' ]llahÇ mqahmqa*
bkeo `ao iÇheao) jeahhao kq i]ehhao) Çp]ep lnÇharÇ oqn _aqt mqe 
raj`]eajp `q rej aj `Çp]eh) ~ n]eokj `ùqja k^kha l]n lkp+ &>'+
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&=n_d) `q _kqrajp'+ H] bkj`]pekj `a _appa _d]lahha 
`a Op*Cakncao l]n Lannk` Rqehhai]ej aop n]llahÇa 
`]jo qj `k_qiajp `Ç .1/1+ &E^e`'+
/15+ Paop]iajp `a Fa]j `ùAop]r]uan+ .1/-
L]n qja _h]qoa `a okj paop]iajp `q /6 fqej .1/-) 
oecjÇ =jpkjea) Fa]j) beho `a baq Dqckjej) _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan) `kjj] ~ h] _kjbnÇnea `a Op*Je_kh]o `aqt 
okho `a _ajoa ]jjqahha+ Oao dÇnepeano bqnajp oao beho 
Dqcqao okep Dqckjej) Fa]j) ikeja ]q lneaqnÇ `Ç 
L]uanja) Hkqeo ap Bn]jÅkeo+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`%Aop+'+
Ha /. f]jrean .1/.) Leanna >an_dean `ù=qikjp bep % 
qja na_kjj]eoo]j_a lkqn `eranoao pannao) aj b]raqn `a 
Dqckjej) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) beho `a baq Fa]j ap 
`a h] raqra `a _a `anjean) Eo]^ahha `a ?khki^ean mqe 
]ceoo]ep _kiia pqpne_a `ao pnkeo ]qpnao ajb]jpo `a 
Fa]j8 hao pnkeo _]`apo Çp]eajp Fa]j) ikeja ~ L]uanja) 
Hkqeo ap Bn]jÅkeo+ &E^e`'+
/16+ Dqi^anp) >Äp]n` `a O]rkea+ .1/.
Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea) _dar]hean) oaecjaqn `a 
Ikjp]cju) `a ?kn^eÉnao) `a Cn]j`_kqn ap `a ?q`na* 
bej l]n]áp lkqn h] lnaieÉna bkeo _kiia _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan+ Eh _kjbeni] l]n ]_pa `q .6 bÇrnean .1/.) 
hao lnerehÉcao ap bn]j_deoao `a _appa rehha ap eh aj na*
Åqp ha oaniajp `a be`ÇhepÇ+ Eh aop `kj_ lnk^]^ha mqa 
_a bqp oaqhaiajp aj _appa ]jjÇa mqù=iÇ`Ça REEE) `ep 
ha Nkqca) lnaiean `q_ `a O]rkea) okj bnÉna) hqe aj 
bep h] naieoa aj ]qciajp]pekj `ù]l]j]ca+ Aj .1.4) 
F]_mqao `a Ch]ja `a Ikq`kj Çp]ep aj_kna _dÄpah]ej 
lkqn =iÇ`Ça `a O]rkea iÑia+ .. aop lnk^]^ha mqa 
ha `q_ `kjj] ~ Dqi^anp pkqo hao `nkepo nÇc]heajo) ~
hùat_alpekj `a h] okqran]ejapÇ) oqn Aop]r]uan) lqeomqa 
`]jo hù]_pa `a lnaop]pekj `ùdkii]ca) hao `aqt ]q*
pnao oaecjaqno hqe lnÑpajp ]qooe ha oaniajp `a be`ÇhepÇ+ 
Hù]_pa aop oecjÇ F+ Fk+ `a ?kop]jpe]+
Dqi^anp `a O]rkea Çp]ep `arajq ha oqvan]ej) aj 
iÑia pailo mqa ha _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ ?ùaop aj 
_appa mq]hepÇ mqùeh paniej] qj lnk_Éo _kj_anj]jp ha 
`nkep `%kdicqah` ap `a i]ehhao) lnk_Éo ejpajpÇ ]q 
jki `a h] rehha l]n Dqi^anp Cneoap ~ F]_mqao >]j* 
mqapp]v) Leanna `a Bkq_ecju) Je_k` ap Leanna `a Lkj* 
pdankoa lkqn haqn b]ena naj`na _kilpa `ao i]ehhao 
ap `a h%kdicqah` mqùeho ]r]eajp pajqo aj ]ik`e]pekj 
laj`]jp oet ]jo+ Qj _kilnkieo ]r]ep ÇpÇ b]ep ha /. 
bÇrnean .1/.8 kj ]r]ep `Ç_e`Ç `a o%aj naiappna ~ h] 
oajpaj_a mqa lnkjkj_an]ep Dqi^anp `a O]rkea+ ?ahqe* 
_e iep `ù]__kn` hao l]npeao l]n qj ]nn]jcaiajp `q /4 
bÇrnean `a h] iÑia ]jjÇa+ &=n_d) `a h] rehha'+
/2-+ Hao ` Aop]r]uan+ Hao `a >qoou+ .1//
L]n okj paop]iajp `q /1 fqej .1/.) Je_khappa behha 
`ù=uikj `ùAop]r]uan ap `a `Çbqjpa Fa]jja `a @ki* 
leanna) `kjj] ]q _hancÇ `a h] rehha /- okho `a _ajoa 
]jjqahha lkqn okj ]jjerano]ena+ Fa]jja `a @kileanna 
Çp]ep behha `q _dar]hean Leanna `a @kileanna+
Jk^ha Bn]jÅkeo `a >qoou) `a Nkikjp) beho `a Fa]j 
`a >qoou) `kjj] l]n _kjpn]p `a i]ne]ca ~ o] behha 
Eo]^ahha `a >qoou) bqpqna Çlkqoa `q faqja Dqckjej 
`ùAop]r]uan) beho `a baq Fa]j) h] okiia `a 03o Ç_qo 
`ùkn ]q _kej `q nke `a Bn]j_a+ Hù]_pa mqe aop `q 0. 
i]e .1//) n]llahha jk^ha LÇpnkjehha `ùAop]r]uan) oôqn 
`%Dqckjej `Çf~ i]neÇa ~ jk^ha Hkqeo `ù=h^ecjkj+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
@]ia Eo]^ahha `a ?khhki^ean) iÉna `q faqja 
Dqckjej `ùAop]r]uan) jkii]) `a _kj_anp ]ra_ =uikj
`ùAop]r]uan) `kjvah) qj _d]lah]ej lkqn hù]qpah `a 
h%=ookilpekj `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ ?a _d]lah]ej 
bqp `ki Nk`khlda `a Bkq_ecju+ Fa]j @nkhhean Çp]ep 
aj_kna _qnÇ+ &=n_d) `q _hancÇ'+
/2.+ Paop]iajpo `a ?]pdaneja `a ?kn^eÉnao 
ap `a F]mqappa `a Lkjpdankoa+ .1/0
?]pdaneja behha `a baq Leanna `a ?kn^eÉnao) `kjvah) 
baiia `a Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo) ^kqncakeo `ùAo*
p]r]uan) bep okj paop]iajp ha /4 bÇrnean .1/0+ Ahha bep 
qj haco ~ h] _kjbnÇnea `a Op*Je_kh]o+ Oao dÇnepeano bq*
najp oao beho Fa]j ap Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo+ =_pa 
oecjÇ L]hhÇkj+ &=n_d `a hùdälep]h'+
F]_mqappa) baiia `a Leanna `a Cn]`e^qo &Lkjpda*
nkoa') behha `a Cen]n` ?d]q_u `a Ikjp]cju) paop] ha 
0 i]e .1/0+ Ahha bep qj `kj ~ h] _kjbnÇnea `q Op*Ao* 
lnep) lkqn hao l]qrnao+ &E^e`+'
/2/+ @kp `ùEo]^ahha `a >qoou+ .1/0+
Eo]^ahha `a ?khhki^ean ap okj beho Dqckjej) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan) `a Bkjp) `a Op*I]npej ap `a Ikh* 
hkj`ej) `kjjÉnajp haqn `áia `a >qoou _kiia ]ooe*
cj]p kq c]n]jpea `ùqja l]npea `a h] `kp `ùEo]^ahha `a 
>qoou8 h] okiia naÅqa Çp]ep `a /.1 bhknejo) =uikj 
beho `a baq Dajne `ùAop]r]uan oa `Ç_h]n] _]qpekj lkqn 
_appa l]np `a `kp+ Hù]_pa oa bep ha nan fqehhap .1/0 ap 
iajpekjja ha _kjoajpaiajp `ao bnÉnao `ùDqckjej) 
Fa]j ikeja ~ L]uanja) Hkqeo ap Bn]jÅkeo8 eh aop oecjÇ 
Fa]j =jpkjea+ &=n_d) `a h] i]eo+ `%Aop+'
/20+ Dqi^anp `a O]rkea ap h] _d]lahha `a 
Opa*I]`ahaeja+ .1/0
Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea) jkii]) ha .4 oalpai*
^na .1/0) _d]lah]ej `a hù]qpah `a Opa*I]`ahaeja `]jo
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h%Çcheoa `q _kqrajp) `ki =jpkeja Iknah) _qnÇ `a 
IaveÉnao ha Fkn]p+ Eh `Ç_h]na `]jo _ap ]_pa mqa _appa 
_d]lahha ] ÇpÇ bkj`Ça l]n =hp]q` `ùAop]r]uan) _dar]*
hean) mqe lkqn h] bkj`]pekj ]r]ep `kjjÇ oao `nkepo oqn 
h] `áia `a ?ki^naikjp+ Dqi^anp `Ç_h]na aj_kna 
mq%eh aop ha l]pnkj `a _appa _d]lahha aj ranpq `a h] 
`kj]pekj mqe hqe ] ÇpÇ b]epa `a h] _koaecjaqnea `ùAop]*
r]uan l]n ha `q_ `a O]rkea) ]qmqah hao `nkepo `%=hp]q` 
Çp]eajp Ç_dqo+ &=n_d) `q _kqrajp+'
/21+ Ap]^heooaiajp `ùqj Çp]jc+ .1/0
Ha _kjoaeh `a h] rehha ap hao pnkeo _koaecjaqno `ùAo*
p]r]uan) Dqi^anp `a O]rkea) =joahia ap Dqckjej 
`ùAop]r]uan) _d]ncÉnajp Leanna `a Cn]`e^qo `a b]ena 
_naqoan `]jo hao bkooÇo `a h] rehha qj cn]j` nÇoanrken 
]bej `%]rken oqbbeo]iiajp `ùa]q aj _]o `ùej_aj`ea+ 
Kj hqe ]__kn`] ./ bhknejo lkqn `enecan hao pn]r]qt ap 
/ okho l]n fkqn lkqn _d]mqa kqrnean+ Hù]_pa aop `q 
/1 oalpai^na .1/0 ap oecjÇ =jpkjea+ &=n_d) `a h] 
rehha+'
Ha _kjoaeh ap hao iÑiao oaecjaqno jkiiÉnajp na_*
paqn `a hùdälep]h) l]n ]_pa `q .3 f]jrean .1/1) `ki 
F]_mqao Fkuap+ lnÑpna+ &=n_d) `a hùdälep]h+'
Dqi^anp `a O]rkea nailh]Å] ha `q_ =iÇ`Ça) 
_kiia lnkpa_paqn `q _hancÇ) aj mq]hepÇ `a oqvan]ej 
`q l]uo+ =_pa `q /6 ]rneh .1/1+ Hao _ejm hernao `a 
_ena hqe bqnajp `Éo hkno hernÇao ]jjqahhaiajp+
/22+ Fa]j `ùAop]r]uan+ .1/1+
L]n ]_pa `q 0 ]kåp .1/1) oecjÇ =jpkjea) Fa]j ^Ä*
p]n` `ùAop]r]uan) beho `a baq Fa]j ap lapep*beho `a Leanna) 
_dar]hean ap _kjoaecjaqn) `kjj] ./ `ajeano `a _ajoa
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]jjqahha ~ h] _kjbnÇnea `a Op*Je_kh]o+ &=n_d) `a h%dä*
lep]h+'
Fa]j ?darehh]n` raj`ep ha 3 ]kåp .1/1) l qoeaqno 
leÉ_ao `a panna neana OÇr]v ~ jk^ha K pdkj ej `a h] Re* 
cje]v mqe ]ceoo]ep ]q jki `a o] baiia Je_khappa 
`ùAop]r]uan) oôqn `a Fa]j ha ^Äp]n`+
/23+ Dqckjej `ùAop]r]uan ap ha _kqrajp+ .1/2
Qja `ebbe_qhpÇ oùÇhar] ajpna Dqckjej `ùAop]r]uan) 
_koaecjaqn ap hao naheceaqoao @kieje_]ejao+ Dqckjej 
nabqo]ep `a l]uan mqahmqao _ajoao `ena_pao `a mqah*
mqao lnÇo neÉna >qoou+ Ha _kqrajp lnÇpaj`]ep ]rken 
dÇnepÇ _ao _ajoao l]n h] `kj]pekj `a Iajqap `a ?kn* 
p]ehhk`+ Qj ]n^epn]ca _kilkoÇ `ao `kjvaho F]_mqao 
`a Ch]ja `a Ikq`kj ap `a Kpdkjej `a h] Recje]v) `Ç*
_h]n] _ao pannao he^nao `a pkqpao _ajoao ajrano hao 
naheceaqoao) i]eo Dqckjej `ar]ep hernan ]q _kqrajp 
0- hernao h]qo]jj]eoao+ =_pa `q 6 bÇrnean .1/o+ &=n_d) 
`q _kqrajp+'
/24+ Hk_]pekj `q _kqno `a h] ChÄja+ •1/2
Dqi^anp `a O]rkea ap hao `aqt ]qpnao _koaecjaqno 
`ùAop]r]uan Na_ajoÉnajp ha _kqno `a h] ChÄja `alqeo 
h] Ikppa `a h] Ln]v fqomqa reo*~*reo `a hùÇcheoa `a 
Iknajo) ~ F]_mqao Lannkjjap) mqe ]r]ep h] b]_qhpÇ `a 
^Äpen ha hkjc `a h] nereÉna+ H] _ajoa ]jjqahha Çp]ep 
`a 3 okho l]u]^hao ~ _d]_qj `ao pnkeo oaecjaqno+ =_pa 
`q .- fqehhap .1/0+ &=n_d) `a h] rehha+'
/25+ Qja nÇrkhqpekj ~ Aop]r]uan+ .1/3
?appa ]jjÇa .1/3 bqp nai]nmq]^ha l]n h] nÇrkhpa) `a 
lnaomqa pkqo hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan _kjpna `aqt
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`a haqno oaecjaqno) Dqi^anp ^Äp]n` `a O]rkea 
ap =joahia `ùAop]r]uan+ Ianiap `a ?nej ]hhe]o Rqeh* 
hk` bqp hù]qpaqn kq h] _]qoa `a _a okqhÉraiajp+ Eh 
]r]ep _kjop]iiajp nabqoÇ `a l]uan o] l]np `%qj 
oq^oe`a `ai]j`Ç ]q L]uo `a R]q` l]n =iÇ`Ça REEE 
`a O]rkea ap cn]_eaqoaiajp ]__kn`Ç l]n hao Ap]po `a 
Ikq`kj+ Jkqo ailnqjpkjo ha nÇ_ep oqer]jp ]qt lnk*
_Éo*ran^]h mqa benajp `naooan hao `aqt _koaecjaqno 
oqn _appa ]bb]ena+
Leanna >]jmqapp]v) _dÄpah]ej lkqn =joahia `ùAop]*
r]uan) ]r]ep namqeo lhqoeaqno bkeo Ianiap `a ?nej) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan ap*oqfap `ù=joahia) `a hqe 
l]uan o] l]np `a oq^oe`a `aopejÇa ]q `q_ =iÇ`Ça+ 
Ianiap nabqo]ep+ Ha hqj`e ]lnÉo ha `ei]j_da Ieoa*
ne_kn`e]) hknomqa `a ?nej ]^naqr]ep okj _dar]h ~ h] 
bkjp]eja `a Op*H]qnajp) ha _dÄpah]ej hqe nÇ_h]i] aj_kna 
qja bkeo h] okiia `qa+ @a ?nej nÇlkj`ep7 ñFa ja 
l]ean]e neajó+ >]jmqappev rkqhqp o]eoen ha _dar]h `a 
`a ?nej) aj hqe `eo]jp7 ñFa pa c]ca `a pkj _dar]hó+ 
@a ?nej oùu nabqo]+ Lhqoeaqno pÇikejo oùÇp]eajp n]o*
oai^hÇo+ Ha _dÄpah]ej o%ail]n] `q _dar]h) Ianiap 
`Ç_h]n] mq%eh j%Çp]ep l]o oqfap `ù=joahia i]eo `Çlaj*
`]ep `a hùÇrÑmqa `a H]qo]jja ap `a Dqi^anp `a O]*
rkea8 eh oknpep `a h] rehha ap oa napen] ~ Hqhhu+
=joahia `ùAop]r]uan ]u]jp ]llneo _ao b]epo kn`kjj] 
`ù]nnÑpan `a ?nej ~ Hqhhu) hk_]hepÇ _kjoe`ÇnÇa _kiia 
dkno `ao bn]j_deoao `a h] rehha &mqe hk_qo aop atpn] 
bn]j_daoe]o Op]re]_e' ap `a h%ailneokjjan `]jo okj 
_dÄpa]q+ H%kn`na bqp atÇ_qpÇ i]hcnÇ hao nÇ_h]i]pekjo 
`q lneokjjean mqe _ne]ep pkqfkqno7 ñFa ja oqeo lkejp 
oqfap `%=joahia+ó
H] ^kqncakeoea `ùAop]r]uan) ]llnaj]jp _appa ]nnao*
p]pekj) oùaj ]hh]ni]+ Lhqoeaqno ^kqncakeo benajp k^oan*
ran ]q oaecjaqn =joahia mqa hùailneokjjaiajp `ùqj 
^kqncakeo `ùAop]r]uan) o]jo `Ç_eoekj `a h] fqope_a)+
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Çp]ep _kjpn]ena ]qt bn]j_deoao ap he^anpÇo `a h] rehha 
ap `ai]j`Énajp mqa ha lneokjjean båp naj`q ~ h] he*
^anpÇ+ =joahia `Ç_h]n] mq%eh haqn `kjjan]ep qja nÇ*
lkjoa ha haj`ai]ej+ Ha fkqn oqer]jp hao ^kqncakeo 
]hhÉnajp aj bkqha `ai]j`an ~ Dqi^anp `a O]rkea 
`%k^pajen `ù=joahia h] ieoa aj he^anpÇ `a `a ?nej+ 
?ahqe*_e bqp ajbej nahÄ_dÇ l]n =joahia mqe `ai]j`] 
mqù]q fkqn ej`emqÇ Ianiap _kil]nåp `ar]jp hqe lkqn 
oa fqopebean+ Hao ^kqncakeo atecÉnajp mqa h] _kil]*
nqpekj aåp heaq `ar]jp h] fqope_a `a h] rehha+
Je_k` `a h] IkheÉna) _koaecjaqn `a Bkjp ap Cen]n` 
_deheajo) ejbkniÇo `a _a mqe oa l]oo]ep oa naj`enajp 
aj dÄpa ~ Aop]r]uan ap ajc]cÉnajp =joahia ap `a ?nej 
~ oa naj`na ]qlnÉo `ùaqt ~ hùdälep]h+ Eho nalnÇoajpÉ*
najp ~ Ianiap mqa ha oaqh ikuaj `%Çrepan hao 
i]hdaqno mqa _appa ]bb]ena lkqnn]ep ajpn]ájan Çp]ep `a 
oa okqiappna ~ okj oaecjaqn) hù]ooqn]jp mqa okj 
]iaj`a ja `Çl]ooan]ep l]o mq]pna Ç_qo `ùkn+ Ianiap) ù 
c]cjÇ l]n hao l]nkhao `a Je_k` `a h] IkheÉna ap `a 
Cen]n` `ùehhajo) Çp]ep aj _daiej lkqn ]hhan oa okq*
iappna ~ h] ieoÇne_kn`a `a okj oaecjaqn) hknomqùeh 
rep ]nneran o] baiia+ ?ahha*_e) ajrkuÇa l]n hao ajja*
ieo `%=joahia) hqe pejp _a h]jc]ca 7 ( Oe pq b]eo _a 
mqe p%aop lnklkoÇ l]P ha oaecjaqn `a Bkjp ap Cen]n` 
`ùehhajo) _aqt mqe p%kjp _kjoaehhÇ fqomq%e_e ja pa okq*
peaj`nkjp lhqo) eho oa `Ç_h]nankjp ]q _kjpn]ena _kjpna 
pke+ó ?ao l]nkhao _d]jcÉnajp hao `eolkoepekjo `a `a 
?nej mqe oa napen]+
H%daqna Çp]ep rajqa kã Ianiap) oahkj okj oaniajp) 
`ar]ep l]n]ápna aj fqope_a+ Dqi^anp `a O]rkea bqp 
ejbkniÇ mqùqj cn]j` jki^na `a ^kqncakeo _kjole*
n]eajp _kjpna haqn oaecjaqn =joahia) iaj]Å]eajp `a 
`Çpnqena h] i]eokj `a okj _dÄpah]ej ap oùÇp]eajp lnk*
ieo `%at_epan `ao netao `]jo haomqahhao eh u ]qn]ep `q 
o]jc ranoÇ+ EE oa naj`ep aj fqope_a kã eh pnkqr] =j*
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oahia ap okj _dÄpah]ej mqe ejpannkca]eajp hù]__qoÇ+ 
?ahqe*_e ]u]jp na_kjjq Ñpna oqfap `ù=joahia ap o] 
nÇrkhpa Çp]jp lnkqrÇa l]n hao pÇikejo) ha _dÄpah]ej 
`ai]j`] ~ h] fqope_a `a na_kjj]ápna mqa ha _knlo ap 
hao ^eajo `a Ianiap `ar]eajp pki^an ]q lkqrken 
`a okj oaecjaqn+ Hao fqcao ]q jki^na `aomqaho 
Çp]eajp F]_mqao `a Ch]ja `a Ikq`kj) Cen]n` `ùEhhajo) 
Je_k` `a h] IkheÉna) =uikj `ùAop]r]uan) F]_mqao 
`a Bknah) `Ç_h]nÉnajp mqa Ianiap `a ?nej ]r]ep aj*
_kqnq h] `eocnÄ_a `a okj oaecjaqn ap mq%eh `ar]ep oa 
okqiappna ~ o] ieoÇne_kn`a+ Fa]j) ^Äp]n` `ùAop]r]uan 
ap Ldehella `a ?qcu `enajp mqa ha _kql]^ha `ar]ep 
oa okqiappna ~ okj oaecjaqn `a _knlo ap `a ^eajo+ 
Ha _dÄpah]ej rkqhqp où]ooqnan `a h] lanokjja `a `a 
?nej ap kn`kjj] ]qt dqeooeano `ù=joahia `a ha o]eoen+ 
Ianiap nabqo] `a i]n_dan+ Hao kbbe_eano `ùDqi^anp 
`a O]rkea lnÑpÉnajp i]ej bknpa ]qt dqeooeano `ù=j*
oahia) @a ?nej) pn]ájÇ rano h] lneokj _ne]ep 7 ñBn]j*
_deoao) bn]j_deoao) hao _han_o ja `kerajp l]o Ñpna 
pn]`qepo aj lneokj l]n hao oÇ_qheano+ó
@kq] Cen]n` ?darnk`) lnk_qnaqn `a hùÇrÑmqa ap 
`ki Dajne Cneoap) mqe oa pnkqr]eajp lnÇoajp où]r]j*
_Énajp ap `ai]j`Énajp mqa ha lneokjjean haqn bqp na*
ieo lqeomq%eh Çp]ep _han_+ Ianiap oknpep) aj abbap) `a 
o] i]j_da `ao happnao pÇikecj]jp mq%eh Çp]ep _han_+ 
?ao happnao bqnajp ~ laeja hqao mqa h] lklqh]_a oa 
iep ~ lnkbÇnan `ao _neo `a iknp8 kj okjj] ha pk_oej8 
kj ]llknp] `ao ]niao ap `ao ^Äpkjo lkqn `Çhernan 
ha `Çpajq8 mqahmqao ^kqncakeo bqneaqt ]nn]_dÉnajp 
ha lneokjjean `ao i]ejo `ao dqeooeano+ Ianiap na*
pkqnj] _dav hqe+
Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea) báp `naooan lnk_Éo* 
ran^]h `a pkqp _a mqe oùÇp]ep l]ooÇ ap oa naj`ep ~ okj 
_dÄpa]q `a Ikjp]cju+ Eh _ep] hao na^ahhao) mqe bkn*
i]eajp h] lhqo cn]j`a l]npea `a h] ^kqncakeoea) Ä
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_kil]n]ápna `ar]jp hqe) lkqn ajpaj`na haqn oajpaj_a+ 
Hao nÇrkhpÇo ja _kil]nqnajp l]o+ ?appa nÇoeop]j_a 
ennep] Dqi^anp mqe) `a _kj_anp ]ra_ oao ]ooaooaqno) 
lnkjkjÅ] h] _kjbeo_]pekj `ao `aqt peano `ao ^eajo `ao 
_kql]^hao+ ?appa oajpaj_a) lnkjkj_Ça ha .5 i]no 
.1/3) &.1/4') abbn]u] _aqt mqe ]r]eajp lneo l]np ~ h] 
nÇrkhpa+ Dqi^anp oa h]eoo] bhÇ_den l]n hao oqllhe_]*
pekjo `a lhqoeaqno oaecjaqno ap `ao rehhao _ki^kqn* 
cakeoao `a R]q`+ Eh oa _kjpajp] `a 1--- bhknejo) `ao*
mqaho hao _kql]^hao `ar]eajp l]uan .1-- ]q _d]lepna 
`a H]qo]jja lkqn h] `kp]pekj `ùqja _d]lahha mqùeh 
raj]ep `a bkj`an aj _appa Çcheoa8 /-- bhknejo bqnajp 
l]uÇo aj .1/4 ap 1-- hù]jjÇa oqer]jpa+ H] rehha bep 
qja na_kjj]eoo]j_a lkqn hao /--- ]qpnao bhknejo) ha 
3 ]rneh .1/48 ahha oùÇp]ep _d]ncÇa `a h] `appa+ &=n_d) 
`a h] rehha'+
/26+ Cnau`] ` Aop]r]uan) raqra `%=jpkeja 
`a ?kn^eÉnao+ .1/4
Cnau`]) raqra `q `kjvah =jpkeja `a ?kn^eÉnao) 
behha `a baq Cen]n` `ùAop]r]uan oaecjaqn `a ?qcu) na*
_kjjqp mqa o] iÉna Fa]jjappa ]r]ep l]n okj paop]iajp 
`q .5 i]no .05o) hÇcqÇ 3- okho h]qo]jj]eo ~ hù]qpah 
`a hù=ookilpekj `a h] Opa Reanca) ÇnecÇ `]jo hùÇcheoa 
`a Op*H]qnajp+ L]n ]_pa `q /0 i]e .1/4) oecjÇ Bkj`]) 
Cnau`] ]ooecj] _appa _ajoa `a 3- okho) oqn `ao pannao 
oepqÇao ~ BÇpecju+ Ha _d]lah]ej `a hù]qpah `ÇoecjÇ) 
Nk`khlda `a B]q_ecju `ar]ep lan_arken _appa _ajoa 
]ejoe mqa oao oq__aooaqno+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
Aj .1/4) Dqi^anp ^Äp]n` `a O]rkea bep `kj]pekj 
]q _hancÇ `ùAop]r]uan `%qja _ajoa ]jjqahha `a 6 _kq*
lao `a ^hÇ ~ lan_arken neÉna Bkn`+ &=n_d) `q _hancÇ'+
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/3-+ =joahia `ùAop]r]uan+
>]nkjjea `a Ckncean+ .1/5
L]n ]_pa `q ./ i]e .1/5+ =joahia _koaecjaqn 
`%Dop]r]uan + ap Cquappa L]hkqvap okj Çlkqoa 
`kjjÉnajp ~ haqn beho F]_mqao `ùAop]r]uan h] ^]nkj*
jea) panna ap _dÄpahhajea `a Ckncean) Op*=q^ej) Ikj* 
p]h_dean) Bnaoajo ap O]qcao) ]ra_ pkqo hao `nkepo 
oaecjaqne]qt mqùeho lkooÇ`]eajp ~ >ar]et ap ~ ?kb* 
p]ehhk`+ Eho lne]eajp Fa]j `a Bne^kqnc) _kipa `a Jaq*
_dÄpah) `a na_arken haqn beho ]ájÇ F]_mqao ~ bke ap 
dkii]ca lkqn _appa ^]nkjjea+ H%]_pa bqp lq^heÇ fq*
ne`emqaiajp ]q oeÉca fq`e_e]h `a O]heejo aj lnÇoaj_a 
`ù=uikj `a ?daja_u) heaqpaj]jp ^]ehher]h `ù=r]h) ]q 
_kipÇ `a >kqnckcja8 eh aop oecjÇ7 @]re` aj h] rehha 
`a O]hhejo+ Cquappa Çp]ep behha `ùKpdkjej L]hkqvap) 
Ç_quan+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAopjr+'+
/3.+ R]oo]qt `ù=joahia `ùAop]r]uan+ .1/5
= h] `ai]j`a `%=joahia `%Aop]r]uan) =iÇ`Ça Rehe 
`q_ `a O]rkea) l]n qj nao_nep `q /- fqehhap .1/5) kn*
`kjj] okqo hù]iaj`a `a ok hernao bknpao ]qt bnÉnao 
Bn]jÅkeo ap Cqe`k `ù=raj_dao beho `a baq Leanna) oae*
cjaqno `a ?ki^naikjp) ~ Je_k` `a h] IkheÉna) _k*
oaecjaqn `a Bkjp) ~ Fa]j beho ap dÇnepean `a Leanna `a 
@ahhan &@ahhau') oaecjaqn `a Lkn]^]j ~ F]_mqao `a 
?d]pkjj]u _]qoa ]u]jp `a Rqehhahia `a @ahhan) _k*
oaecjaqn `a Lkn]^]j ap ~ Dajne `ù=hheajo beho `a baq 
Hkqeo) `a lnÑpan dkii]ca ap be`ÇhepÇ) _kiia haqno 
lnÇ`Ç_aooaqno hù]r]eajp b]ep) ~ =joahia `ùAop]r]uan 
ap ~ okj Çlkqoa Cquappa) lkqn haqno) beabo mqe `Çlaj*
`]eajp `q _dÄpa]q `a ?daj]qt) &=n_d+ _]jp+'+
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/3/+ Kdicqaà` ap `nkep `a i]ehhao+ .1/3
H] rehha `%Aop]r]uan) okqo hao `q_o `a O]rkea ap 
okqo ha ckqranjaiajp `a Bne^kqnc lan_ar]ep hùkdi* 
cqah` oqn pkqo hao rejo mqe oa raj`]eajp aj `Çp]eh 
`]jo h] rehha) h] ^]jheaqa ap hao pnaeva rehh]cao `q i]j*
`aiajp+ ?ao rehh]cao Çp]eajp Hqhhu) Oer]v) >qoou) 
Iknajo) Nqaunao) Ikjp^nahhkv) =qp]r]qt) Bknah) 
Ranj]u) Ikjpap) =qikjp) Cn]jcao*`a*Raoej ap 
Bn]jav+ = hùÇlkmqa `a h] nÇrkhqpekj oqeooa) h] rehha 
bqp `ÇlkqehhÇa `a _a `nkep `ùkdicqah` ap `a i]ehhao) 
_kiia `ù]qpnao rehhao) l]n ha jkqra]q ckqranja*
iajp+
@]jo h%atpn]ep `q p]neb `a hùÇlkmqa) kj pnkqra mqa 
ha oapean `ùAop]r]uan _kjpaj]ep ./ lkpo) iaoqna `ùAo* 
p]r]uan+ ./ oapeano b]eo]eajp ha iqe`) okep _d]n _ki*
iqj) kq 1-5 lkpo+
Ha pne^qp `a i]ehha lkqn _d]mqa iqe` kq _d]n 
Çp]ep `a .3 okho h]qo]jj]eo) okep qj okh ap 1 `ajeano 
l]n oapean+ Kqpna h] i]ehha) _d]mqa iqe` kq _d]n 
`ar]ep lkqn hùkdicqah` /1 lkpo `a rej mqe Çp]eajp 
lanÅqo aj ]ncajp oahkj ha lnet `a rajpa.'+ &=n_d) `a 
h] rehha'+
/30+ ?kjpn]p `a i]ne]ca+
Fa]j `ùAop]r]uan ap Fa]jja `a Op*I]qneo+
.1/5
?a*_kjpn]p bqp opelqhÇ ha .4 oalpai^na .1/5 ap oe*
cjÇ f]mqap ?]pah]j+ .. bqp _kj_hq ajpna Hkqeo) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan) beho `a baq Fa]j) _dar]hean) ap jk^ha
%' Kj rkep l]n _ap atpn]ep mqa ha `nkep `a i]ehha Çp]ep ^eaj h%k*
^kha lanÅqa lkqn _d]mqa lkp `a rej ap jkj . k^kha atecÇa `]jo 
hao ^kq_daneao+ &>'+
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Lannej `a Op*I]qneo `a O]hhejo) ]ceoo]jp ]q jki `a 
o] behha Fa]jja+ Lannejqo lnkiap /2-- bhknejo lkqn `kp 
`a o] behha Fa]jja) _d]mqa bhknej r]h]jp ./ okho+ Eh 
`kjja lkqn _]qpekj `a o] lnkiaooa hao jk^hao 
Apeajja Iknahhe) oaecjaqn `a I]u ok+ F]_mqao `%Aop]* 
r]uan beho `ù=joahia) Leanna `a >ehhajo ap Leanna `a 
Op*I]qneo+ Hkqeo `%Aop]r]uan `kjja ]qooe `ao _]q*
pekjo mqe okjp7 jk^ha Fa]j) oaecjaqn `a >hkj]u) 
^]ehhe `a R]he`) =uikj `ùAop]r]uan) Cqehh]qia `a 
?khhki^ean ap jk^ha Leanna I]fkn+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`%Aop+'+
/31+ Dqi^anp `a O]rkea+ .1/6
Ha .6 f]jrean .1/6) Fa]j `a ?kjop]jpeja) ^kqncakeo 
`a Cn]j`_kqn ap `kjvah) Çp]ep _dÄpah]ej `a Cn]j`* 
_kqn lkqn Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea+ &=n_d) `a 
h%dälep]h+'F]_mqao ?]pah]j) ckqranjaqn ouj`e_ `ùAo*
p]r]uan) l]u] .--- bhknejo ~ F]_mqao Patpkneo) _d]*
jkeja `a H]qo]jja ap _qnÇ `a ?q`nabej) aj ]_kilpa 
`ah~ okiia `qa ~ Dqi^anp `a O]rkea) lkqn hù]iaj`a 
ejbhecÇa hkno `a h] nÇ^ahhekj `a hù]j .1/3+ &=n_d) `a 
h] rehha+'
/32) Je_k` `a h] IkheÉna+ .1/6
L]n qj nao_nep `]pÇ `a Ikncao) `q lnaiean i]no 
.1/6) =iÇ`Ça `a O]rkea kn`kjj] ~ okj ^]ehhe `a 
R]q`) `a b]ena atÇ_qpan h] oajpaj_a `q /6 jkrai^na 
.1/5 lknpÇa l]n okj _kjoaeh `q_]h _kjpna Je_k` `a 
h] IkheÉna+ Cappa oajpaj_a k^heca]ep Je_k` _koaecjaqn 
`a Bkjp) ~ lnÑpan dkii]ca heca lkqn o] l]np `q 
_dÄpa]q `a Bkjp ) ~ =joahia `ùAop]r]uan ap ~ 
Cquappa L]hkqvap okj Çlkqoa+ &=n_d) _]jp+'
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=joahia >h]j_dap `a Ikjp^nahhkv ]r]ep raj`q `q 
rej _dav hqe ap ]r]ep napqoÇ `a l]uan nkdicqah` ]qt 
]ik`e]paqno `a _a `nkep) F]_mqao ?]pah]j) =jpkeja 
`a h] ?d]r]ja) Rqehhahia Iauopna ap Dqckjej Fkuap+ 
=lnÉo mqahmqao `Ç^]po) >h]j_dap bejep l]n l]uan _a 
`nkep) _kiia kj ha _kjop]pa l]n qj ]_pa `q ./ ]rneh 
.1/6+
Ha `nkep`ùkdicqah` ap `Çi]ehhÇo bqp ]ik`eÇ) _appa 
]jjÇa*h~) lkqn h] okiia `a /.3 hernao h]qo]jj]eoao+ 
&=n_d) `a h] rehha+'
/34+ Iôqno+ Qo]cao+ •10-
Hao ?kqookjo &_khlknpaqno `a lkeookjo' `ar]eajp 
]j_eajjaiajp atlkoan ha lkeookj mq%eho ]hh]eajp raj*
`na laj`]jp qja daqna ]qt d]hhao `a h] rehha ]r]jp 
`a ha lknpan ]ehhaqno) ]bej mqa hao jk^hao ap hao ^kqn*
cakeo lqooajp b]ena haqn _dket ap haqno ]_d]po ]r]jp 
hao Çpn]jcano+
Hao mq]pna lknpao `a h] rehha) `ùKqpnalkjp) `ao 
Naheceaqoao) `a Rkq_danap ap `a Cn]j`_kqn &`a 
Cqajo kq Dqcquj) ]_pqahhaiajp `q ?]iqo' ]r]eajp 
_d]_qja aj _a pailo) qj lkjp `a ^keo `q _äpÇ atpÇ*
neaqn `a h] rehha+ ?ùÇp]ep lnk^]^haiajp qj lkjp*hareo 
oqn ha bkooÇ+ Hao lknpao oa bani]eajp ha oken ]lnÉo h] 
okjjanea `q _kqrna*baq ap hao _hÇo) aj pailo `a 
cqanna oqnpkqp) Çp]eajp naieoao ]q oaecjaqn kq ~ okj 
_dÄpah]ej+ &?kilpa `q ckqranjaqn*ouj`e_+'
Z Aj .10-) kj _kjopnqeoep ha pkep `q _hk_dan `a h%Çcheoa+ 
Qja cn]j`a dknhkca ateop]ep ]hkno `]jo _a _hk_dan) 
lkqn ej`emqan hao daqnao ]q lq^he_+ &E^e`+'
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/35+ Rajpa `a h] oaecjaqnea `a ?daj]qt+ .10.
Ha _koaecjaqn =joahia `%Aop]r]uan raj`ep) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a o] baiia Cquappa L]hkqvap ap `a 
okj beho F]_mqao) ~ Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea) h] 
_koaecjaqnea kq _dÄpahhajea `a ?daj]qt+ Dqi^anp 
Çp]ep `Çf~ oaecjaqn `a ?kn^eÉnao) `a Ikjp]cju) `a 
?q`nabej) `a Cn]j`_kqn ap _koaecjaqn `ùAop]r]uan8 
h] _dÄpahhajea `a ?daj]qt _kilnaj]ep) lkqn _appa 
rajpa) ha _dÄpa]q ]ra_ lnÇo) f]n`ejo) rancano mqe hùaj*
pkqn]eajp8 hao pannao h]^kqn]^hao) beabo) _ajoao) ap_+) 
]jjatÇao ~ h] _dÄpahhajea 8 pkqo hao `nkepo `ù=joahia 
ap `a okj Çlkqoa oqn haqno oqfapo) p]jp `a h] rehha 
mqa `q `adkno 8 hùdkii]ca heca `q oaecjaqn `a Bkjp) 
`a Bn]jÅkeo oaecjaqn `a Pnaupknnajo) _dar]hean) `ao 
dÇnepeano `ùDajne ap `a Rqehhahia `a @ahhau) `kjvaho8 
h%dkii]ca `ùDajne `ù=ehhajo+ H] rajpa bqp b]epa lkqh*
ea lnet `a 1--- bhknejo `a O]rkea8 =joahia k^pejp 
mqa h] ikepeÇ `a h] okiia oan]ep ailhkuÇa ~ nÇl]*
nan ha _dÄpa]q+ Dqi^anp ]__kn`] ~ =joahia ha `nkep 
`a n]_d]p) i]eo ~ h] _kj`epekj mqa _a n]_d]p jù]qn]ep 
l]o heaq `a okj rer]jp+ =joahia kq oao dÇnepeano `a*
r]eajp k^pajen l]n ha n]_d]p) pkqp _a mqe Çp]ep _Ç`Ç 
l]n _appa rajpa) lkqn ha iÑia lnet) Okep lkqn 1--- 
bhknejo+ Hù]_pa `a rajpa aop `q 6 bÇrnean .10.) oecjÇ 
Iajqap L]hhÇkj+ &=n_d) _]jp+' Dqi^anp `araj]ep) 
l]n _ap ]_d]p i]ápna `ao `aqt peano `ùAop]r]uan+
/36+ Nau ap >an_dean `ù=qikjp+ .10.
=uikj `ùAop]r]uan `kjvah) beho `ùDajne) ]ik`e] ha 
cn]j` bkqn _kiiqj `ù=qikjp) _ùaop*~*`ena ha naiep 
_kjpna qja _ajoa ]jjqahha ~ Leanna Nau ap Fa]j 
>an_dean `ù=qikjp+ ?aqt*_e lkqr]eajp lan_arken 
lkqn aqt pkqo hao `nkepo `a bkni]ca ap ]qpnao Çikhq*
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ianepo i]eo `ar]eajp l]uan ]q oaecjaqn qja _ajoa 
]jjqahha `a 5 _kqlao `a bnkiajp ap 6 `a oaecha) ia*
oqna `%Aop]r]uan) ]ra_ 4 `ajeano h]qo]jj]eo+8 h] _ajoa 
`ar]ep Ñpna hernÇa l]n hao ]ik`e]paqno ~ Aop]r]uan) 
ha ee jkrai^na) fkqn `a h] bÑpa `a Op*I]npej) ~ 
=uikj kq ~ oao oq__aooaqno8 hao dÇnepeano `a Nau ap 
`a >an_dean jù]qnkjp l]o ~ l]uan `a nalneoa) okep `nkep 
`a oq__aooekj) i]eo ha bkqn `arn] naopan okqo h] `e*
na_pa oaecjaqnea `ù=uikj kq `a oao dÇnepeano+ =_pa 
`ùk_pk^na .10.) oecjÇ F]_mqao ?]pah]j+ &=n_d) `a 
?qcr+'
/4-+ ?dÄpahhajea `a Ckncean+ .10/
Leanna `ùAop]r]uan) beho `a baq Fa]j hù]ájÇ `kjj] ~ 
o] iÉna I]ncqanepa) raqra `a Fa]j) pkqpa o] l]np `a 
h] _dÄpahhajea `a Ckncean ap `a Op*=q^ej oqn ha h]_) 
p]jp aj pannao mq%aj narajqo) _ajoao) `nkepo) ap_+ 
Leanna ]r]ep k^pajq _appa l]np l]n qja oajpaj_a `a 
Dqi^anp `a O]rkea8 _ahqe*_e ]r]ep ÇpÇ hù]n^epna `q 
`ebbÇnajp oqnrajq ajpna Leanna ap okj bnÉna =joahia 
]q oqfap `a h] lkooaooekj `a Ckncean ap `a Op*=q^ej+ 
Leanna báp _appa `kj]pekj l]n na_kjj]eoo]j_a lkqn o] 
iÉna mqe hqe Çp]ep rajqa aj ]e`a `]jo `%qncajpao jÇ*
_aooepÇo+ Hù]_pa aop `q 3 i]e .10/) oecjÇ Nkhap 
R]_dean ap o_ahhÇ l]n ha _dÄpah]ej `ùUran`kj+ &=n_d) 
`a h] i]eo+ `ùAop+'
/4.+ @áia `a Ikjb^nahhkv) Iknajo) Nqaunao+
.10/
Bn]jÅkeo `a Ikq`kj) `kjvah) raj`ep) ]ra_ ha _kj*
oajpaiajp `a o] baiia ?kil]cja) h] `áia `a >uj* 
rehh]no mqe oa lan_ar]ep ~ Ikjp^nahhkv) ~ Iknajo ap 
~ Nqaunao+ ?appa `áia lkooÇ`Ça ]ql]n]r]jp l]n Fa]j
./
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`a Op*I]npej) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) bqp ]_dapÇa l]n 
=uikj `ùAop]r]uan beho `ùDajne ha /. i]e .10/+ H] 
rajpa bqp ]qpkneoÇa ap n]pebeÇa) ikuajj]jp ok hernao 
h]qo]jj]eoao+ l]n Dqi^anp ^Äp]n` `a O]rkea+ &=n_d) 
_]jp+'
/4/+ =ik`e]pekj `q †^]jmqap nku]hõkq ?kjnau+
.10/+
X
Hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan oa lh]ecj]eajp `a ja lkq*
rken oq^rajen ]qt `Çlajoao jÇ_aooepÇao l]n hao nÇl]*
n]pekjo ap hùajpnapeaj `ao iqn]ehhao `a h] rehha+ Eho 
k^pejnajp `a haqno _koaecjaqno Dqi^anp ^Äp]n` `a 
O]rkea ap Hkqeo `ùAop]r]uan h] lanieooekj `a raj`na 
kq ]ik`ean) lanlÇpqahhaiajp) ~ haqn rkhkjpÇ) ha 
>]jmqap nku]h) rqhc]enaiajp ]llahÇ ?kjnau) ]qmqah 
Çp]ep pajqa h] iajoa Çleo_kl]ha `a H]qo]jja) _d]mqa 
]jjÇa) ha fkqn `a) h] bÑpa `a Op*H]qnajp) aj n]eokj 
`a h] `eia mqa hùÇrÑmqa lan_ar]ep `]jo ha i]j`aiajp 
`%Aop]r]uan+ Hao ^kqncakeo k^pejnajp aj_kna `a lkq*
rken raj`na `a lqn ap bn]j_ ]hhaq` _anp]ejao lh]_ao 
lq^hemqao lnÉo `a h] rehha) ]q heaq `ep ]q Cn]j` lknp 
ap `alqeo hao iqn]ehhao fqomqù]q nqeooa]q `a Rq]v+ 
=_pa `q .3 i]e .10/) oecjÇ Fa]j ?d]hrej+ &=n_d) `a 
h] rehha+'
/40+ Iôqno+ Qo]cao+ .10/*.100
= _appa Çlkmqa) `ao ^]j`ao kq pne^qo ann]jpao `a 
cajo lehh]n`o ]llahÇo O]nn]vejokq >kdÇieajo ann]eajp 
`]jo ha l]uo) rer]jp `a n]lejao ap `a iaj`e_epÇ) iap*
p]jp ~ _kjpne^qpekjo hao rehh]cao) hao d]^ep]pekjo eok*
hÇao ap iÑia hao rehhao+ Kj _n]ecj]ep haqn l]oo]ca+ 
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ajrku] Nkhap Pnq_dap ~ Cn]j*
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cao) aj .10/) naiappna ~ qja `a _ao pne^qo .6 `a*
jeano lkqn mqùahha ja rejp l]o aj rehha+
Ha _kjoaeh l]u] 3 okho lkqn qja lknpa lh]_Ça ~ h] 
_d]lahha `a Op*Cakncao oqn ha jkqra]q _eiapeÉna+ ?a 
_eiapeÉna Çp]ep oepqÇ ~ h] lh]_a `a Op*?h]q`a+
Mq]j` hao cn]j`o rajpo okqbbh]eajp) eh Çp]ep `%qo]ca 
`%Çp]^hen) laj`]jp h] jqep) qja c]n`a kq l]pnkqehha 
mqe l]n_kqn]ep h] rehha ap ]ranpeoo]ep aj _]o `%ej_aj`ea+ 
Kj h] l]u]ep ./ `ajeano+ Mq]j` hao rajpo Çp]eajp 
pnÉo rekhajpo) eh u ]r]ep lhqoeaqno c]n`ao ap mqahmqao 
iai^nao `q _kjoaeh b]eo]eajp h] reoepa `ao i]eokjo) 
~ _anp]eja daqna `a h] raehhÇa) lkqn u b]ena Çpaej`na 
hao baqt+ ?ùaop _a mqùkj ]llah]ep ha _kqrna*baq+ Kj 
okjj]ep ha _kqrna*baq rano `et daqnao `q oken+
Aj .100) eh u ]r]ep `aqt ^kq_dano ~ Aop]r]uan+
Aj _a pailo) eh u ]r]ep ^a]q_kql `ùatan_e_ao `a pen 
~ hù]n_ kq ~ hù]n^]hÉpa+ ?aqt mqe l]npe_el]eajp ~ _ao 
atan_e_ao Çp]eajp ]llahÇo ñO]cep]neeó+ Lhqoeaqno ]n^]*
hÇpneano ap ]n_dano `ùAop]r]uan) l]npe_elÉnajp ]qt bÑpao 
`a pen `a >anja aj .100+ ?aqt `a Ikq`kj) `a Nk* 
ikjp) `a Bne^kqnc) `ùKn^a) `ùUran`kj rejnajp ~ 
Aop]r]uan ]q _kiiaj_aiajp `ù]kåp `a h] iÑia 
]jjÇa+
/41+ Bn]jÅkeo `ù=raj_dao
oaecjaqn `a ?ki^naikjp+ .10/
Jk^ha Bn]jÅkeo `ù=raj_dao) oaecjaqn `a ?ki^na* 
ikjp*ha*Cn]j` oa na_kjjqp r]oo]h okep dkiia heca 
`a Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea lkqn okj beab `a ?ki*
^naikjp `Çlaj`]jp `q _dÄpa]q `a ?daj]qt+ ?ap 
dkii]ca oa bep aj .10/+ &=n_d) `q _dÄpa]q `a ?da*
j]qt'+
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,1/( Bad{hg dcif `áZbhfZh^Zb YZg [cfh^[^XVh^cbg(
+.--
Ha hqj`e ]r]jp Ej bÑpa `a Op*=jpkeja .100 ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan Çp]^hep oqn h] rehha ap hao rehh]cao `q i]j*
`aiajp qja eilkoepekj `a /-- hernao+ ?appa okiia 
`ar]ep Ñpna ailhkuÇa ]qt nÇl]n]pekjo `ao iqn]ehhao+ 
Kj `eopne^q]ep _ao p]ehhao) mq%kj ]llah]ep cápa) l]n 
baq okep bk_]ca 8 kj jkii]ep lkqn hao lan_arken `ao 
lan_alpaqno ]llahÇo _]lep]ejao+ ?d]mqa rehh]ca `q 
i]j`aiajp ]r]ep qj _kjoaehhan `a h] rehha _kiia 
_]lep]eja+ H] rehha aj ]r]ep lhqoeaqno+ Hao lan_al*
paqno naiapp]eajp haqno na_appao ]q ckqranjaqn* 
ouj`e_ `ùAop]r]uan+ &?kilpao `q ouj`e_ Rkq_danap'+
,10( OZbhZ YZ `V gZ^\bZif^Z YZ @cf\^Zf( +.--
F]_mqao `ùAop]r]uan) beho `ù=joahia ap `a Cqu appa 
L]hkqvap) raj`ep ha ./ i]e .100) ]ra_ hù]llnk^]pekj 
ap ha _kjoajpaiajp `a oao l]najpo) ~ iaooena Fa]j `a 
Jaq_dÄpah) _dar]hean) oaecjaqn `a R]qi]n_qo) o] 
oaecjaqnea `a Ckncean) Op*=q^ej) Bnaoajo) Ikjp]h* 
_dean) ap_+) ]ra_ pkqpao oao `Çlaj`]j_ao+ H] rajpa 
_kilnaj]ep aj_kna hao dkiiao) _ajoao) narajqo) 
recjao) ^eajo) pÉjaiajpo ap ]qpnao lkooaooekjo ap 
`nkepo mq%]r]ep F]_mqao ~ ?knp]ehhk` ap ~ >ar]et+ Fa]j 
`a Jaq_dÄpah l]u] _appa oaecjaqnea jkk bhknejo 
`%=hhai]cja+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n ?h]q`a @]re`) jk*
p]ena fqnÇ `a O]hhejo ap l]n Leanna CnquÉnao jkp]ena 
`a Bne^kqnc+ &=n_d) `a Ckncean ap `a h] i]eokj 
`ùAop+'+
,11( CZVb Zh Eci^g Yá>ghVjVmZf( +.--
Fa]j `ùAop]r]uan) naheceaqt ]q _kqrajp `a L]uanja) 
]r]ep `kjjÇ l]n okj paop]iajp 5 okho `a _ajoa ]j*
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jqahha ~ okj _kqrajp) lkqn okj ]jjerano]ena+ Okj 
bnÉna Hkqeo) l]n ]_pa `q /6 `Ç_ai^na .1.0) oecjÇ 
Bkj`]) oùajc]ca] ~ l]uan ]jjqahhaiajp ~ hù=ookil*
pekj _ao 5 okho ]q lnk_qnaqn `q _kqrajp+ &=n_d) `a 
h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
,12( IfcXug ZbhfZ >ghVjVmZf
Zh @cf\^Zf'Lh':iW^b( +.-.
?appa ]jjÇa .101 ap hao oqer]jpao bqnajp pnÉo kn]*
caqoao lkqn Aop]r]uan+ Ha _kjoaeh ]r]ep kn`kjjÇ `a 
haran qja cápa okep _kjpne^qpekj `a /- okho l]n _d]*
mqa baq kq bk_]ca) `]jo h] rehha ap hao rehh]cao nao*
oknpeoo]jpo+ ?appa _kjpne^qpekj Çp]ep `aopejÇa ~ l]uan 
`ao _kjopnq_pekjo `a iqn]ehhao ap `ao nÇl]n]pekjo `a 
bknpebe_]pekjo+ Pkqo hao rehh]cao `a h] oaecjaqnea `a 
Ckncean) mqkemqa naooknpeoo]jpo `a h] rehha `ùAop]*
r]uan) nabqoÉnajp) ~ hùejopec]pekj `a Fa]j `a Jaq_dÄpah) 
oaecjaqn `a R]qi]n_qo) `a l]uan h] _kjpne^qpekj `Ç*
_nÇpÇa+ Fa]j `a Jaq_dÄpah ]r]ep) ]_dapÇ h] oaecjaqnea 
`a Ckncean aj .1008 eh lnÇpaj`]ep mqa okj jkqra]q 
beab Çp]ep `arajq ]^okhqiajp ej`Çlaj`]jp `ùAop]r]uan 
l]n ha _d]jcaiajp `a oaecjaqn ap `Çbaj`ep ~) oao 
jkqra]qt oqfapo `ù]_mqeppan h] _kjpne^qpekj nÇ_h]iÇa+ 
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan jù]u]jp neaj lq k^pajen i]hcnÇ 
hao okhhe_ep]pekjo ]ie_]hao) atde^epekjo `a pepnao) ia*
j]_ao) _d]nca] F]_mqao Rkq_danap) ouj`e_) Je_k` `a 
Lkjpdankoa) Leanna Bkj`]) `a haran oqn hao d]^ep]jpo 
`a Ckncean `ao c]cao Çmqer]h]jpo ~ h] okiia nÇ_h]*
iÇa+ ?ao `ÇhÇcqÇo o]eoenajp `aqt _dar]qt ~ Ckncean 
ap `aqt ~ Op*=q^ej ap hao ]iajÉnajp ~ Aop]r]uan+
EjbkniÇ `a _ah]) ha oaecjaqn `a R]qi]n_qo kn*
`kjj] ~ okj _dÄpah]ej `a lknpan qja lh]ejpa ]qlnÉo 
`ao _dÄpah]ejo `ùAop]r]uan+ Eh `ai]j`]ep) l]n happna 
`q ian_na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*Fa]j*>]lpeopa) h] nao*
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pepqpekj `ao mq]pna _dar]qt) lneo `eo]ep*eh) o]jo `nkep 
je _]qoa n]eokjj]^ha8 eh nÇ_h]i]ep aj kqpna 2-- bhknejo 
lkqn bn]eo ap `kii]cao ap .--- hernao `ù]iaj`a 
lkqn ejbn]_pekj ]q `nkep `a fqne`e_pekj+ Ha _dÄpah]ej 
`ùAop]r]uan nÇlkj`ep) l]n happna `q /4 fqej) mqa hao 
_kiiqj]qpÇo `a Op*=q^ej ]r]eajp pknp) mqa ha _kj*
oaeh `%Aop]r]uan ]r]ep hao pepnao jÇ_aoo]enao lkqn Çp]*
^hen okj ^kj `nkep ap mqùeh ja lkqr]ep hùk^hecan l]n 
_kjoÇmqajp ~ naopepqan hao _dar]qt+ =q ikeo `%]kåp 
_d]mqa l]npea lnÇoajp] o] namqÑpa ]q `q_ `a O]rkea+ 
Fa]j `ù=n^anc) Çlkqt `a Hkqeoa `a Jaq_dÄpah) behha 
`a Fa]j) _ki^kqncakeo `a >anja) Ç_nerep ]qooe ]q `q_) 
`eo]jp mqa h] oaecjaqnea `a Ckncean bkni]ep hùdulk*
pdÉmqa `a h] `kp `a o] baiia+ >anja bep `a iÑia 
lkqn okqpajen okj _ki^kqncakeo _kjpna Aop]r]uan+ 
Fa]j `a Jaq_dÄpah `ai]j`]ep `a jkqra]q h] naopepq*
pekj `ao _dar]qt ap `eo]ep `]jo okj iÇikena mqa oe 
ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ]r]ep `ao nÇ_h]i]pekjo ~ b]ena 
]q oqfap `a h] oaecjaqnea `a Ckncean) eh `ar]ep où]*
`naooan ~ okj fqca j]pqnah ha _kipa `a Jaq_dÄpah) 
oqvan]ej `q beab `a Ckncean ap ]fkqp]ep mqa oe ha `q_) 
aj mq]hepÇ `a okqran]ej rkqh]ep fqcan ha `ebbÇnaj`) eh 
ha lne]ep `%]ooecjan qja fkqnjÇa8 eh lnkiapp]ep `ùu 
_kil]n]ápna ]ra_ okj caj`na ap hao `ÇlqpÇo `ùAop]*
r]uan+
Ha `q_ `a O]rkea) l]n qj nao_nep `q o ]kåp) kn*
`kjj] ~ okj ^]ehhe `a R]q` `a lnaj`na hao _dar]qt 
ap `a hao c]n`an fqomqù~ qja `Ç_eoekj `a h] fqope_a) 
`a b]ena _epan hao l]npeao ~ okj pne^qj]h ]qmqah eh `a*
r]ep fkej`na mqahmqao jk^hao ap `a lknpan qja oaj*
paj_a+
Aop]r]uan ajrku] ]qooe o] namqÑpa8 ahha ejrkmq] h] 
happna `q 3 bÇrnean .065 l]n h]mqahha hao d]^ep]jpo `a 
Ckncean oùÇp]eajp ajc]cÇo lkqn aqt ap haqno oq__ao*
oaqno ~ ñbknpebean) Ç`ebean) naooknpen ap _kiiqjemqan
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aj h] `epa rehha `ùAop]r]uan ap ]qooe `ùajoqerna ap 
_dar]q_dan `aookqo h] `epa ^]jjeÉna _kiia bkjp ap 
kjp ]__kqpqiÇ `a b]ena _ao &`aqt' `ao rehh]cao `a h] 
_dÄpahhajea `ùAop]r]uan ó+
Ha _kipa `a Jaq_dÄpah oa lh]ecjep ]q `q_ `a _a mqa 
h%]bb]ena Çp]ep naieoa ]q ^]ehhe `a R]q`) _a mqe Çp]ep) 
`eo]ep*eh) _kjpn]ena ~ oao `nkepo) lqeomqa h] oaecjaqnea 
`a Ckncean Çp]ep okqo h] oqvan]ejapÇ `q _kipa `a 
Jaq_dÄpah+ Ha `q_ ajrku] _appa jkqrahha namqÑpa) 
]ejoe mqa _ahha `ùAop]r]uan) ]q ^]ehhe `a R]q` ]qmqah) 
l]n qj jkqra]q nao_nep `q .4 ]kåp) eh najkqrah] 
h%kn`na `a fqcan hù]bb]ena+
?alaj`]jp ha .5 ]kåp) ha `q_) ]u]jp _d]jcÇ `ù]reo) 
oa bep naiappna hao leÉ_ao `q lnk_Éo ap _ep] hao l]npeao 
`ar]jp okj _kjoaeh lkqn ha 0- ]kåp+ I]eo ]ql]n]r]jp 
ha ^]ehhe `a R]q` Fa]j `a >hkj]u `ar]ep b]ena _kil]*
n]ápna hao pÇikejo _epÇo l]n h] rehha `ùAop]r]uan ap 
haqn b]ena lnÑpan ha oaniajp `ùqo]ca `ar]jp =j*
pkeja Cqehhe) _kiieoo]ena `ÇhÇcqÇ `q ^]ehhe8 _aqt `a 
h]+ _dÄpahhajea `a Nkikjp `ar]eajp oa naj`na ~ Bne*
^kqnc ha ian_na`e oqer]jp &]lnÉo ha .5') ~ .- daqnao 
`q i]pej)) `]jo h] i]eokj `a Cen]n` ?jheca 8 ha iÑ*
ia fkqn) oaniajp ap `Çlkoepekjo `ao ^kqncakeo `a 
L]uanja) `]jo h] i]eokj `a Leanna >]jmqapp]v ~ 
L]uanja8 _aqt `a Cn]j`_kqn) ?q`nabej ap ?qcu `a*
r]eajp b]ena haqno `Ç_h]n]pekjo ap lnÑpan oaniajp `]jo 
hùÇcheoa l]nkeooe]ha `a ?qcu8 _aqt `a Lkjp `ar]eajp 
b]ena `a iÑia) ha iÑia fkqn) h%]lnÉo*ie`e) `]jo 
haqn Çcheoa7 _aqt `a Cn]j`okj ha raj`na`e oqer]jp 
`]jo hùÇcheoa `ao ?kn`aheano `a _a heaq+ Pkqo _ao pÇ* 
ikejo `Ç_h]nÉnajp ]rken pkqfkqno rq hao ^kqncakeo 
`a Op*=q^ejap `a Ckncean l]npe_elan ]qt nÇl]n]pekjo 
ap ~ hùajpnapeaj `ao bknpebe_]pekjo+ `ùAop]r]uan ap i]n*
_dan okqo h] ^]jjeÉna `a _appa rehha+
I]eo Fa]j `a Jaq_dÄpah Ç_nerep `a jkqra]q ]q
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`q_ mq%eh jù]__alpan]ep l]o ha fqcaiajp) mq%eh jùen]ep 
l]o ~ Pdkjkj `ar]jp ha _kjoaeh `q_]h) _]n hù]bb]ena 
oahkj hqe) ja nac]n`]ep mqa ea _kipa `a Jaq_dÄpah 
ap hao oaecjaqno `a R]h]jcej ap `a Ckncean+ Ha `q_ 
naiep ]hkno h] _]qoa ]q ^]ehhe `a R]q` ap) l]n happna 
`q /4 ]kåp) eh hqe kn`kjj] `a _epan hao l]npeao ap `a 
fqcan hù]bb]ena+ Ha ^]ehhe _ep] hao ^kqncakeo `a Ckncean 
ap `a Op*=q^ej ap ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ~ okj pne^q*
j]h ~ Ikq`kj) ha hqj`e ]lnÉo h] j]perepÇ `a h] Opa* 
Reanca+ Ha oaecjaqn `a R]h]jcej na_kqnqp ~ >anja+ 
Ha _kjoaeh `a _appa rehha Ç_nerep ]q `q_ `a O]rkea) ~ 
Dqi^anp) ^Äp]n`) ]q ^]ehhe `a R]q` ap ~ h] rehha `ùAo*
p]r]uan) `ai]j`]jp ~ pkqo h] naopepqpekj `ao 1 _da*
r]qt ap mqùajoqepa hao _dÄpah]ejo ap ha _kjoaeh `ùAop]*
r]uan lkqnn]eajp bkniqhan haqno nÇ_h]i]pekjo `ar]jp 
hao ]qpknepÇo fq`e_e]enao kn`ej]enao+ Pkqo nÇlkj`enajp 
mqa hao _dar]qt ]r]eajp ÇpÇ lneo aj c]ca aj ranpq 
`a ^kjo ap ]j_eajo pepnao ap oahkj ha `nkep ap hao _kq*
pqiao `q l]uo8 mqa _appa ]bb]ena ja nac]n`]ep l]o hao 
>anjkeo) je iÑia ha _kipa `ù=]n^anc) i]eo oaqha*
iajp hao ^kqncakeo ap d]^ep]jpo `a Ckncean ap `a Op* 
=q^ej mqe oaqho ]r]eajp `ao k^hec]pekjo ajrano 
Aop]r]uan+
H] oÇ]j_a `a Ikq`kj aqp heaq8 F]_mqao Rkq_danap) 
nalnÇoajp]jp `ùAop]r]ran) `ai]j`]ep h] _kj`]ij]*
pekj l]n _kqpqi]_a `a h] _kjpnal]npea ]^oajpa ap 
e_kk bhknejo lkqn bn]eo `q lnk_Éo 8 h] _kqn `a Ikq*
`kj hqe ]__kn`] _a mq%eh naraj`emq]ep) okep `a lkqrken 
nÇ_h]ian _a mqe Çp]ep `q l]n hao rehh]cao `a h] oae*
cjaqnea `a Ckncean lkqn hao bknpebe_]pekjo ap hao ekkk* 
bhknejo `%]iaj`a+
>anja rkqhqp aj_kna oùk__qlan `a _appa ]bb]ena+ 
I]eo Aop]r]uan ajrku] ]q _kjoaeh `a _appa rehha `ao 
`ÇlqpÇo mqe hqe `kjjÉnajp _kjj]eoo]j_a `q pepna `a 
.065 ap hqe lnkqrÉnajp mqùAop]r]uan Çp]ep `]jo okj
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`nkep) Fa]j `a Jaq_dÄpah ]__kqnqp ~ >anja) lh]e`] oe 
^eaj o] _]qoa mqa hao >anjkeo Ç_nerenajp `a jkqra]q 
~ Aop]r]uan lkqn `ai]j`an h] naopepqpekj `ao 1 _da*
r]qt ap ha fqcaiajp `a h%]bb]ena l]n qj ]n^epn]ca8 h] 
iÑia `ai]j`a bqp `a jkqra]q ]`naooÇa ]q ^]ehhe `a 
R]q`+ ?ahqe*_e nÇlkj`ep mqa ha hepeca ja nac]n`]ep 
jqhhaiajp ha oaecjaqn `a R]h]jcej) i]eo ^eaj hao 
d]^ep]jpo `a Ckncean ap `a Op*=q^ej+ Hao happnao `a 
>anja okjp `q ikeo `%k_pk^na+ Hù]bb]ena aj naop] h~ 
lkqn _appa ]jjÇa+ Ahha nalnep lhqo p]n` ]ra_ lhqo `a 
rekhaj_a) _kiia kj ha rann]) hao ]jjÇao .10o) .104) 
ap_+ &=n_d) h] rehha+'
,13( ?fVbsc^g YZ FciYcb& gZ^\bZif YZ <i\m(
+.-.
Ha .- i]no .101) jk^ha Bn]jÅkeo `a Ikq`kj) o] 
baiia ?kil]cja ap haqn beho Leanna `a Ikq`kj raj*
`enajp ~ F]_mqao ?]pah]j) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) qja 
_ajoa ]jjqahha `a `aqt iqe`o `a bnkiajp) iaoqna 
`ùAop]r]uan+ ?appa _ajoa) mqe oa lan_ar]ep oqn h] 
`eia `a Bet]ooao) bqp raj`qa Y_dj_ ehdW_ `kh[ [j Ze(
c_d_e' oahkj h] _kqpqia `q l]uo) lkqn ha lnet `a 
3- hernao h]qo]jj]eoao+ ?kil]cja Çp]ep behha `a Ce*
n]n` `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a ?qcu ap okj dÇnepeÉna+ 
=_pa oecjÇ Fk+ Nkooahhe+ &=n_d) `a i]eokj `%Aop+'
I]ncqanepa) h] behha `a _a Bn]jÅkeo `a Ikq`kj) 
^kqncakeo ` Aop]r]uan) Leanna `a ?kqnpehea) ^]_dahean 
ao hkeo) Fa]j `a ?d]hh]jp) beho `a >kjeb]_a) Hkqeo ap 
=uikj `%Aop]r]uan) Cakncao `a h] IkheÉna) _koae*
cjaqn `a Bkjp) Je_k` `a Lnav) =uikjap`a Rehh]nvah+ 
Rqehhahia `a Rehe]v) Fa]j `a bnaupknnajo) ?h]q`a 
`ù=eehajo ap F]_mqao `%Ehhajo) _]qpekjjÉnajp Bn]jÅkeo 
`a Ikq`kj lkqn h] `kp `a I]ncqanepa `kp betÇa ~ 
1-- hernao h]qo]jj]eoao+ =_pa `q .- fqej .101) oecjÇ 
?]_dap+ &=n_d) _]jp+'
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,2*( Li^hZ YZ `V `ihhZ ZbhfZ >ghVjVmZf 
Zh @cf\^Zf( +.-/
Aj oqepa `a h] oajpaj_a b]rkn]^ha k^pajqa ~ h] _kqn 
^]ehher]ha `a Ikq`kj) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) lkqn 
_kilhÇpan h] _kjpne^qpekj `qa i]eo nabqoÇa l]n Ckn*
cean ap Op*=q^ej bep aj_kna c]can) okep _kjbeomqan pnkeo 
_dar]qt+ Hao d]^ep]jpo `a _ao `aqt rehh]cao dkiiao 
ap baiiao) ]niÇo `a ^Äpkjo) `ùejopnqiajpo ]n]pkenao) 
ap_+) oa `Çbaj`enajp _kjpna hao `ÇhÇcqÇo `ùAop]r]uan 
Fa]j ?d]q_u) ]he]o ?]heca) ouj`e_) Je_k` Hquoap) 
dqeooean ap haqno _kil]cjkjo8 eho nÇqooenajp ~ haqn 
nalnaj`na qj _dar]h+ ?%Çp]ep ha e o fqej .10o+ Hao >an*
jkeo ]u]jp ]llneo _ao b]epo) Ç_nerenajp ]q ^]ehhe `a 
R]q` ap nÇ_h]iÉnajp h] + naopepqpekj `ao 3 _dar]qt) 
lkqn `kjjan o]peob]_pekj ]q _kipa `ù=]n^anc) oae*
cjaqn `a R]h]jcej+
Ha // fqej) ha ^]ehhe nÇlkj`ep mqùAop]r]uan Çp]ep `]jo 
okj `nkep) mqa `]jo _appa ]bb]ena eh ja o%]ceoo]ep jqh*
haiajp `q oena `a R]h]jcej ap mqa l]n _kjoÇmqajp) 
ha pn]epÇ `ù]hhe]j_a mqa >anja ]r]ep _kj_hq ]ejoe mqa oao 
_ki^kqncakeo) ]ra_ ha `q_ `a O]rkea ja na_ar]ep ]q*
_qja ]ppaejpa+ ?appa happna `q ^]ehhe) qj laq rera) _]hi] 
hao >anjkeo) i]eo Aop]r]uan) mqe jùÇp]ep l]o n]ooqnÇa 
_kjpna `a oe lqeoo]jpo ajjaieo) na_kqnqp ]q `q_ `a 
O]rkea mqe ]__qaehhep b]rkn]^haiajp o] `ai]j`a+ Oe 
h] _dÄpahhajea `a Ckncean Çp]ep `arajqa `q naooknp `a 
R]qi]n_qo _ùaqp ÇpÇ qja `eiejqpekj `q `ki]eja `a 
h] O]rkea+ Ha `q_ ]ooecj] hao l]npeao ~ Ikncao ha / 
f]jrean .1038 hao `ÇlqpÇo `%Aop]r]uan) ha _kipa `a 
R]h]jcej ]ra_ hù]rkuan `a >anja ap ha oÇj]paqn Nk*
`khlda `a Nejckhpejcaj _kil]nqnajp+ Kj _kjrejp 
oaqhaiajp mqùkj ]^]j`kjjan]ep ha fqcaiajp `Çbejepeb 
`a _appa _]qoa ]q `q_) ~ Hkqeo okj beho) lnej_a `a 
LeÇikjp ap ~ Fa]j) _kipa `a Jaq_dÄpah+
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Hkqeo) lnej_a `a LeÇikjp) heaqpaj]jp cÇjÇn]h lkqn 
okj lÉna ha `q_ =iÇ`Ça `a O]rkea) l]n happna `q /4 
i]e .104) lne] ha _kipa `a Jaq_dÄpah `a oa pnkqran 
~ Pdkjkj ha 5 fqehhap lkqn paniejan _a lnk_Éo) oqn ha*
mqah hao ]n_derao ja jkqo nÇrÉhajp lhqo neaj fqomq%aj 
.130+ ?appa ]jjÇa*h~ hao l]nkeooeajo `a Op*=q^ej oa 
na_kjjqnajp naooknpeoo]jpo `a h] rehha `ùAop]r]uan) 
`]jo hao iÑiao _kj`epekjo mqùej`emq]eajp hao ]j_eajo 
pepnao `a .065+ &=n_d) `a h] rehha'+
,2+( Lh':iW^b Zb Oi``m( +.-1
L]n ]_pa `q 3 bÇrnean .104) oecjÇ =ooajpe) F]_mqao 
N]iqv `a Op*=q^ej aj Rqhhu) na_kjjqp pajen qja lkoa 
`a panna ]q H]neo `a Op*=q^ej) `a jk^ha >]npdÇhaiu 
Nkh]j`) ^kqncakeo `a _appa _kiiqja+ Lkqn _appa 
lkoa `a panna eh `ar]ep ~ Nkh]j` qja _ajoa ]jjqahha 
`a 1 _kqlao `a bnkiajp) iaoqna `a L]uanja+ &=n_d) 
`a hùdälep]h'+
,2,( ?cfh^[^XVh^cbg Yá>ghVjVmZf( +.-3
Ha i]nÇ_d]h `a O]rkea) Fa]j `a Oauooah) oaecjaqn 
`a >]nf]p) l]n kn`na `q `q_ `a O]rkea) bep ha pkqn `q 
l]uo `a R]q` lkqn reoepan hao bknpebe_]pekjo `ao rehhao 
ap kn`kjjan hao nÇl]n]pekjo jÇ_aoo]enao+ Eh ]nner] 
`ùUran`kj ~ Aop]r]uan ha `ei]j_da ]lnÉo h] bÑpa `a 
Op*=jpkeja .106) ]__kil]cjÇ `q _dÄpah]ej `a Ikq* 
`kj) `a Fa]j Cnujcean ap `a /1 _]r]heano+ Eh bqp naÅq 
l]n Dqi^anp `a O]rkea) ]q _dÄpa]q `a ?daj]qt ap 
]qt bn]eo `a h] rehha+ EE oÇfkqnj] `aqt fkqno ~ Aop]*
r]uan ap kn`kjj] `ao nÇl]n]pekjo ]qt iqn]ehhao ap 
]qt pkqno `a h%aj_aejpa+ Ha _kjoaeh bep k^oanran ]q na*
lnÇoajp]jp `q `q_ mqa hùkj Çlnkqran]ep `ao `ebbe_qh*
pÇo ]q oqfap `a _ao `Çlajoao p]jp mqa Ckncean ap Op*
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=q^ej nabqoan]eajp `ùu _kjpne^qan) _]n hao ]qpnao _ki*
iqjao bkniqh]eajp ]qooe `ao nÇ_h]i]pekjo+ Ha i]nÇ*
_d]h ajc]ca] ha oaecjaqn `%Aop]r]uan ~ na_kqnen ]q 
`q_ ap ~ `ai]j`an qja _kil]nqpekj `ao l]npeao+ 
Hkqeo `ùAop]r]uan oa naj`ep ~ Pdkjkj ap k^pejp qja 
]ooecj]pekj `ao l]npeao lkqn ha 5 bÇrnean oqer]jp+ 
I]eo ha _kipa `a Jaq_dÄpah Çp]jp ~ @efkj) nabqo] `a 
l]n]ápna ]ejoe mqa ha oena `a R]h]jcej+ H] fkqnjÇa `a 
`nkep bqp najrkuÇa ~ lhqo p]n`) mq]j` ha _kipa oan]ep 
`a napkqn ]q l]uo+ &=n_d) `a d reeha')
,2-( <]VdZ``Z YZ Lh'I^ZffZ
YVbg `át\`^gZ Yi XcijZbh( +..*
F]mqap Jkopnko&]_pqahhaiajp I]nejean' `ù=qp]r]qt) 
l]nkeooa `a Iknajo ap Fa]j Rehh]na `a Bkn`) l]nkeooa 
`%Aop]r]uan) bkj`Énajp) aj hùdkjjaqn `a Op*Leanna 
i]npun) qj ]qpah kq _d]lahha `]jo hùÇcheoa `q _kqrajp 
`ao @kieje_]ejao+ H] _khh]pqna `ar]ep ]ll]npajen ]qt 
naheceaqoao) ]qt bkj`]paqno ap _e haqno oq__aooaqno+ 
Eho `kpÉnajp _appa _d]lahha `ùqj _]lep]h `a jk hernao 
h]qo]jj]eoao+ H%]_pa `a bkj`]pekj aop `q /. i]no .11-) 
oecjÇ Dqckjap+ Oôqn ?]pdaneja Cneoap Çp]ep lneaqna 
`q ikj]opÉna+ &=n_d) `q _kqrajp'+
,2.( Eci^g Yá>ghVjVmZf&
X]VaWZ``Vb Yi YiX YZ LVjc^Z( +..+
Ha `q_ Hkqeo `a O]rkea ailnqjp]) aj .11.) 0-)--- 
nÇ]qt `ao rehhao `a >anja ap `a Bne^kqnc+ L]nie hao 
_]qpekjo mq%eh `kjj] kj pnkqra ñokj _dan ap bÇ]h 
_d]i^ahh]j+ Hkqeo) _koaecjaqn `%Aop]r]uanó &=n_d) 
`a h] i]eokj `%Aop]r]uan'+
Ha /1 jkrai^na `a h] iÑia ]jjÇa ha `q_ ai*
lnqjp] aj_kna qja okiia `a Bn]jÅkeo) _kipa `a
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CnquÉnao) ]qmqah eh `kjj] lkqn _]qpekjo Fa]j `a 
>hkj]u) Hkqeo `ùAop]r]uan) F]_mqao `a ?*hÄja) Dajne 
`ùAop]r]uan ap Fa]j `a Pnaupknnajo+ &Cen]n`) P]^ha]qt 
deopknemqao'+
Ha 3 `Ç_ai^na .11.) Hkqeo `ùAop]r]uan ap Cakncao 
`a h] IkheÉna) _koaecjaqn `a Bkjp) bqnajp ]n^epnao 
`ùqj `ebbÇnaj` oqnrajq ajpna jk^ha =uikj `ùAop]*
r]uan ap F]_mqao >necqap) _d]lah]ej) ~ hùk__]oekj 
`ùqja l]npea `a h] `áia `ù=qp]r]qt+ &=n_d `q _hancÇ'+
,2/( EZg drhifV\Zg YZ KiZmfZg( +..,
>a]q_kql `a `appao) ^a]q_kql `a l]qrnao ap cn]j` 
jki^na `a nÇl]n]pekjo ~ b]ena ]qt bknpebe_]pekjo) rkeh~ 
`a mqke oa lh]ejp ha _kjoaeh `ùAop]r]uan aj .11/+ Qja 
]ooai^hÇa ^kqncakeoe]ha aqp heaq+ Ahha _kilnaj]ep 
F]_mqao Rkq_danap) ouj`e_) jk^ha Fa]j `a Pnaupkn*
najo) Leanna `a Cn]`e^qo) F]_mqao ?]pah]j) =jpkeja 
=jpkjea) Leanna Cneoap ap 23 ]qpnao ^kqncakeo 8 kj `Ç*
_e`]) lkqn lnk_qnan `ao naookqn_ao ~ h] rehha) `a iap*
pna ~ h] `eolkoepekj `q _kjoaeh ap `a h] _kiiqja qja 
_anp]eja mq]jpepÇ `a lÄmqeano) h] lhql]np oepqÇo lnÉo 
`a Nqaunao ap `a Iknajo8 kj ]__kn`] ]q _kjoaeh ha 
lkqrken `a raj`na) ]__ajoan) ]ik`ean) nÇ`qena aj 
lnÇo ap iappna ~ _hko _ao lÄmqeano+ Hù]ooai^hÇa 
jkii] aj_kna qja _kiieooekj lkqn `Çheiepan hao 
jkqrahhao l]n_ahhao `a lnÇo+ Hao klÇn]pekjo `a _appa 
_kiieooekj bqnajp ]llnkqrÇao l]n Dqi^anp ^Äp]n` 
`a O]rkea ap Hkqeo `ùAop]r]uan) _koaecjaqno+ Dqi*
^anp) ]u]jp `aqt l]npo `a oaecjaqnea) naÅqp h] okiia 
`a 1- hernao h]qo]jj]eoao ap Hkqeo /- hernao+ Hù]_pa 
mqe aop `q /4 ]kåp .11/) oecjÇ F]_mqao >knckcjkj 
_han_ `a h] _kqn `a H]qo]jja) bqp b]ep aj lnÇoaj_a `a 
jk^ha ?h]q`a `a Ikjpbknp ap `a Apeajja `a P]rah `a 
Ikjpne_de]h) _d]i^ahh]j `ùDqi^anp+
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Ha haj`ai]ej /5 ]kåp .11/) jk^ha =unbffbkj `ùAop]* 
r]uan) oaecjaqn `a Nqaunao) n]pebe] h] iÑia _kj_ao* 
oaooekj aj oa nÇoanr]jp h] fqne`e_pekj oqn _ao iÑiao 
lÄmqeano+ Hao rehh]cao `q i]j`aiajp) ~ _]qoa `q 
`nkep `a _klÄpqn]ca) `kjjÉnajp haqn _kjoajpaiajp ~ 
_appa pn]jobkni]pekj ap ]qt jkqra]qt `nkepo `a* h] 
rehha) _aqt `a OÇr]v) Bknah ap =qp]r]qt) ha 0 oalpai*
^na8 Hqhhu) Ikjp^nahhkv ap >qoou ha eo oalpai^na8 
Bn]ooao) Ikjpap) Iknajo) =qikjp ap Nqaunao) ha /- 
oalpai^na+ Hao d]^ep]jpo `a Nqaunao ]r]eajp nÇoeopÇ 
`eo]jp mqùkj lknp]ep ]ppaejpa ~ haqn `nkep `a _klÄpq*
n]ca+ Kj ja rkep l]o becqnan Bn]jav ap Ranj]u) `]jo 
_ap ]_pa+ ?a `anjean rehh]ca ]r]ep ÇpÇ ej_aj`eÇ ~ qja 
Çlkmqa ej_kjjqa ap jùateop]ep lnk^]^haiajp lhqo) `q 
ikejo ja bkni]ep lhqo qja _kiiqja+ H] lnklneÇpÇ 
`a _ao _klÄpqn]cao Çp]ep `kj_ _kj_Ç`Ça ajpeÉnaiajp 
~ h] rehha ap ha pann]ej ieo ~ _hko+
Ha ouj`e_*ckqranjaqn) F]_mqao Rkq_danap) bep `Çhe*
iepan hao jkqra]qt _hko8 i]eo aj qja oaqha jqep 
pkqpao hao ^knjao bqnajp ajharÇao+ Hao oqfapo `a 
Nqaunao) hao lhqo dkopehao ~ h] _kj_aooekj) bqnajp 
okqlÅkjjÇo) i]eo kj Çp]ep o]jo lnaqrao+ Rkq_danap 
k^pejp qj ikjepkena `a hùÇrÑmqa `a H]qo]jja ]bej 
`a _kjj]ápna l]n `ao nÇrÇh]pekjo kq `ao ]raqt hao 
_kql]^hao ap `a haqn b]ena oqllknpan hao _kjoÇmqaj_ao 
`a haqno ]_pao+ Ha ikjepkena bqp o]jo abbap+ Ha ouj`e_ 
_ep] ]hkno h] _kiiqja `a Nqaunao `ar]jp h] _kqn 
`a H]qo]jja ap iaj]Å] iÑia `a lknpan h] _]qoa `a*
r]jp Cakncao `a ?]j]he^qo) ]q`epaqn `ao _]qoao `q 
l]h]eo `q l]la BÇhet R+ =hkno _aqt `a Nqaunao) 
_n]ecj]jp qja at_kiiqje_]pekj bkniahha) oa naj`e*
najp ~ Aop]r]uan) où]rkqÉnajp _kql]^hao) oùkbbnenajp ~ 
l]uan pkqo hao bn]eo ap oa okqienajp ~ h] ieoÇne_kn`a 
ap ~ h] ian_e `%Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea ap `q 
_kjoaeh `ùAop]r]uan) lne]jp Dqi^anp `ùÑpna haqn fqca+
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Dqi^anp ]__alp] `a fqcan h] _]qoa 8 l]n ]_pa `q / 
k_pk^na .11/) oecjÇ F]_mqao >knckcjkj) eh op]pq] mqa 
h] _kiiqja `a Nqaunao na_kjj]ápn]ep `] jkqra]q 
ha `nkep `a h] rehha oqn hao jkqra]qt _hko ap h] _kj*
`]ij] ~ nalh]_an) `]jo hùaol]_a `a 3 fkqno ap okqo 
hùejola_pekj `q ouj`e_ Rkq_danap) pkqpao hao ^knjao 
mqe ]r]eajp ÇpÇ ]nn]_dÇao+ &=n_d) `a h] rehha+'
,20( MZghVaZbh YZ FVf\iZf^hZ YZ Icbh]ZfcgZ(
+..-(
L]n okj paop]iajp `q .1 f]jrean .110) I]ncqanepa) 
raqra `a Je_k` `a Cn]`e^qo &Lkjpdankoa') hÇcq] ./ 
okho `a _ajoa ]jjqahha lkqn ha hqiej]ena `a hùÇcheoa 
l]nkeooe]ha+ Oao dÇnepeano `ÇoecjÇo Çp]eajp oao beho 
F]_mqao) =uikj ap =hat]j`na+ &=n_d) `a h] rehha+'
,21( AiaWZfh YZ LVjc^Z Zh xZ XcijZbh( +..-
Ha /5 ]rneh .110) Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea) _kipa 
`a Nkikjp) _koaecjaqn `ùAop]r]uan) `kjj] ]q _kq*
rajp .14+--- ^nemqao nkqcao mqe oa pnkqr]eajp ~ o] 
pqehanea rano h] cn]jca `ao Ikuano) ]bej mqa ha _kq*
rajp lqp _kjopnqena ap naharan okj _hk_dan mqe Çp]ep 
]hkno oqn h] lknpa `a h] rehha+ @]jo _ap ]_pa ha _kqrajp 
Çp]ep nalnÇoajpÇ l]n ?]pdaneja Cneoap) lneaqna) F]_* 
mqappa ?hÇiajp) okqo*lneaqna) Eo]^ahha `ù=hhai]cja) 
Fa]jjappa Ne_d]n`) Lanqookjja Lanneooap) Fa]jjappa 
`a Op*I]npej ap Apeajjappa `a Op*I]qne_a+
Dqi^anp `a O]rkea Çp]jp iknp ha i]n`e ]r]jp h] 
bÑpa `a C]hh) h] iÑia ]jjÇa) hao naheceaqoao) _kjoe*
`Çn]jp mqa h] na_kjopnq_pekj `a haqn _hk_dan haqn oa*
n]ep pnkl kjÇnaqoa naraj`enajp hao ^nemqao ]q ouj`e_ 
F]_mqao Rkq_danap) ha / i]e .1148 Rkq_danap hao 
]_dap] lkqn h] rehha8 ha _kqrajp aj c]n`] .3 iehheano+ 
&E^e`+'
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,22( <cbgZ^` YZ `V j^``Z( +..-
Aj .11<) ha _kjoaeh `a h] rehha `ùAop]r]uan Çp]ep 
_kilkoÇ _kiia oqep7 =uikj ap Hkqeo) _koaecjaqno 
`ùAop]r]uan) Fa]j `a Pnaupknnajo) `kjvah) Cen]n` Dq* 
ckjap) F]_mqao ?]pah]j) _ao `aqt) _dÄpah]ejo) Leanna 
`a Cn]`e^qo) =jpkeja =jpkjea) Leanna Cneoap) F]_mqao 
>]jmqapp]v) =uikj Iq o]n`) Leanna =jch]eo) Fa]j 
Dqckjap+ Ianiap `a @ahhau ap F]_mqao >knckcjkj) 
&E^e`'+
,23( GcijZ``Z t\`^gZ YZ Lh'EVifZbh( +..-(
Kj ]r]ep _kiiaj_Ç h] jkqrahha Çcheoa l]nkeooe]ha 
aj .1048 kj aj _kjpejq] ]_peraiajp hao pn]r]qt aj 
.1108 kj ]^]j`kjj] ikiajp]jÇiajp hao pn]r]qt) 
_kiiaj_Ço ~ h] pkqn `ao naheceaqoao8 Dqi^anp `a 
O]rkea) l]n happna `q ikeo `a fqehhap oa lh]ecjep `a _a 
mqa hùkj h]eoo]ep _appa pkqn ej]_darÇa8 eh aj_kqn]ca] 
ha _kjoaeh ~ aj nalnaj`na hao pn]r]qt ap lnkieo qj 
oa_kqno lÇ_qje]ena) _]n h] rehha lnÇpatp]ep okj i]j*
mqa `a naookqn_ao lkqn hao bknpebe_]pekjo+ Hao narajqo 
`a h] rehha Çp]eajp iejeiao8 ahha jù]r]ep cqÉna mqa 
hùkdicqah` mqùahha lan_ar]ep oqn h] rajpa `ao rejo) 
p]jp aj rehha mqa `]jo hao rehh]cao `a h] oaecjaqnea8 
kj ]r]ep na_kqno ~ qja eilkoepekj8 00 _]lep]ejaneao 
]r]eajp ÇpÇ Çp]^heao lkqn h] lan_alpekj `ao cápao okep 
p]tao kq eilkoepekjo `qao l]n hao iÇj]cao+
Hao rehh]cao mqe `ar]eajp hao _d]nnkeo _kj`qeoenajp 
^a]q_kql `a leannao) aj .110) okep lkqn hùÇcheoa `a 
Op*H]qnajp) okep lkqn h] pkqn `ao naheceaqoao+ Eho ]hh]eajp 
_dan_dan h] leanna `a _kjopnq_pekj ~ ?dÄ^hao) ]q 
heaq `ep B]qooai]cja ap ]qt O]qhpo+ Kj `kjj]ep qj 
okh l]n _d]nnke ap oe h] _d]nca Çp]ep qj laq cn]j`a 
kj ]fkqp]ep qj `ajean kq `aqt+ Kj ]iaj]ep ]qooe `a
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h] leanna `ah~ nera jaq_dÄpahkeoa+ Hao i]ápnao i]Åkjo 
]r]eajp o okho l]n fkqn ap hao kqrneano / okho ap 3 
`ajeano+ &E^e`+'
/6-+ Iknp `ùDqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea+ .110
Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea) _kipa `a Nkikjp) 
ikqnqp `]jo okj _dÄpa]q `a ?daj]qt) ha .0 k_pk^na 
.110+ Mqahmqao fkqno ]r]jp o] iknp) ha ^]ehhe ap ha 
lnk_qnaqn `q l]uo `a+ R]q`) jk^ha 
F]_mqao `a Ch]ja) Çp]eajp rajqo ]ra_ 
haqn b]iehha) ha reoepan laj`]jp o] i]*
h]`ea 8 eho bqnajp pkqo bÑpÇo l]n kn`na 
`q _kjoaeh+ Kj haqn `kjj] qj nal]o 
]qmqah ]ooeopÉnajp hao _kjoaehhano =u* 
ikj ap Hkqeo `ùAop]r]uan) jk^ha Fa]j 
`a Pnaupknnajo) jk^ha Leanna `a Lkj* 
pdankoaap lhqoeaqno ]qpnao ^kqncakeo+ 
Lkqn ha fkqn `a hùajpannaiajp ha _kj*
oaeh bep b]ena `ao _eancao ~ 1 okho h] 
herna lkqn h] okiia `a 3 hernao 5 
okho+ Dqi^anp bqp ajpannÇ `]jo ha 
_dôqn `a hùÇcheoa `q _kqrajp ajpna ha 
i]ápna ]qpah ap _ahqe `q Nko]ena+ 
&=n_d) `a h] rehha ap _kilpao `q ouj* 
=niao `%Dqi^anp `ea F]_mqao >]jmqapp]v+'
`a O]rkea Dqi^anp `a O]rkea Çp]ep beho j]pq*
nah `ù=iÇ`Ça Reh) _kipa `a O]rkea8
gi
`Éo mqùeh bqp aj Äca `a lknpan hao ]niao) okj lÉna 
hqe `kjj] aj ]l]j]ca hao oaecjaqneao `a Ikjp]cju 
ap `a ?kn^eÉnao) ]q l]uo `a R]q`) rano .06^+ 
Dqi^anp oa pnkqr]ep ~ h] ^]p]ehha `a Je_klkheo ap 
bqp b]ep lneokjjean l]n hao Pqn_o+ Ha _kipa =iÇ`Ça 
Rehe) okj bnena) Ç_nerep ~ >]f]vap) ailanaqn `ao Pqn_o) 
ha lne]jp `a ha pn]epan) ]ejoe mqa +lhqoeaqno ]qpnao
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jk^hao `a h] O]rkea) aj lneokjjean `a cqanna+ O] happna 
mqe aop `q Ea(% i]e .064) jùaqp l]o `ùabbap ap _a ja bqp 
mqù]lnÉo oalp ]jo `a lneokj mqùDqi^anp bqp `ÇhernÇ 
_kjpna n]jÅkj+ =q napkqn `a _appa hkjcqa _]lperepÇ) 
okj bnÉna hqe `kjj] hao oaecjaqneao `a ?q`nabej) `a 
Cn]j`_kqn ap `a PdÇkhean+ Dqi^anp bqp ]qooe ajrkuÇ 
l]n ha _kipa `a O]rkea) aj .1.4) aj ]i^]oo]`a ]q 
_kj_eha `a ?kjop]j_a kã eh bqp c]n`a `q ?kj_h]ra 
]ra_ Hkqeo `a h] L]hq`) ]^^Ç `a Pdknjqo) laj`]jp 
hùÇha_pekj `a I]npej R+ Eh bqp dkjknÇ `a hùkn`na `q 
?khhean `a O]rkea &lhqo p]n` hù=jjkj_e]`a' l]n =iÇ* 
`Ça Rehe) aj .101+ ?appa iÑia ]jjÇa) eh bqp lnÇoajp 
~ hù]_pa l]n hamqah ha `q_ =iÇ`Ça `Ç_h]n] Hkqeo `a 
O]rkea) okj beho ]ájÇ) lnej_a `a LeÇikjp ap heaqpa*
j]jp cÇjÇn]h `]jo pkqo oao Ap]po8 eh ]ooeop] ~ h] _ÇnÇ*
ikjea mqe oa bep ~ Nel]ehha hknomqa Ldehella `a O]rkea 
bqp _nÇÇ _kipa `a CajÉra+ =iÇ`Ça Rehe hqe `kjj] 
aj_kna) l]n okj paop]iajp `q 3 `Ç_ai^na .106) ha 
_kipÇ `a Nkikjp ]ra_ `ao Çhkcao mqe pÇikecj]eajp 
_ki^eaj Dqi^anp ]r]ep ÇpÇ r]haqnaqt ap ]r]ep ^eaj 
oanre okj okqran]ej+
Dqi^anp `a O]rkea Çp]ep _Çhe^]p]ena+ L]n okj paop]*
iajp) `]pÇ `q .- `Ç_ai^na .11-) eh `kjj] oao _dÄ*
pa]qt ap oaecjaqneao `a Op*I]qne_a ap `a h] IkheÉna ~ 
=jpkeja =jch]eo &=jchaeo' cajpehdkiia >naoo]j) beho 
`a Leanna =jch]eo) okj jaraq+ Eh bep ]qooe mqahmqao 
`kjo ~ Dqi^anp `a He]najo+ ]qpna jaraq) oaecjaqn 
`a Oqnleanna+ .. `Çoecj]) lkqn Ñpna okj dÇnepean) Hkqeo 
`q_ `a O]rkea ap jkii] atÇ_qpaqno `a oao `anjeÉnao 
rkhkjpÇo Cakncao `a O]hq_ao) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) 
Ldehella `a O]rkea) _kipa `a CajÉra ap mqahmqao 
]qpnao oaecjaqno+ Oao ]niao lknp]eajp h] _nket `a O]*
rkea _d]ncÇa `a _ejm _nkeoo]jpo lkqn ^neoqna ap lkqn 
`areoa _ao ikpo pqn_o =hh]d d]_) _ùaop*~*`ena7 @eaq 
aop fqopa+
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Dqi^anp ]r]ep bkj`Ç qja _d]lahha `]jo hùÇcheoa `a 
D]qpa_ki^a kã oa pnkqra o] op]pqa ]ra_ oao ]nike*
neao ap h] `]pa `a .1/.+ Eh bkj`] aj_kna qja ]qpna _d]*
lahha `]jo hùÇcheoa _]pdÇ`n]ha `a H]qo]jja ap h] lh]Å] 
okqo ha l]pnkj]ca `a h] Opa Reanca ap `a Opa =jja+ 
.. bep ^Äpen ha _dôqn `a hùÇcheoa `q ikj]opÉna `ùAop]* 
r]uan) _kiia eh oa rkep aj_kna ]_pqahhaiajp &.5-2'+ 
@]jo ha iÑia _kqrajp eh Ç`ebe] ap `kp] h] _d]lahha 
`a h] Opa PnejepÇ) ]_pqahhaiajp `q Nko]ena) ]ra_ `a 
bknpao cnehhao `a ban ~ hù]jpemqa+ Eh bep `kj ]q ikj]o*
pÉna `ùqja bknp ^ahha _nket aj raniaeh) oqn h]mqahha 
Çp]eajp cn]rÇao oao ]niao ap o] `areoa+ &=n_d) `a h] 
rehha) `q _kqrajp) Cqe_dajkj'+
Dqi^anp) _dar]hean leaqt ap cÇjÇnaqt) naiep ~ h] 
rehha `ùAop]r]uan hao /--- bhknejo mqahha hqe `ar]ep aj*
_kna lkqn h] nÇrkhpa `a .1/3+ ?h]q`a `a Ikjpbknp 
naiep ]q ouj`e_) hù]_pa _]j_ahhÇ lknp]jp 1--- bhknejo) 
i]eo `kjp /--- oaqhaiajp Çp]eajp l]uÇo+ &=n_d) `a 
h] rehha'+
/6.+ =joahia `ùAop]r]uan _É`a oao ^eajo 
~ oao beho+ .110
Ha /. bÇrnean .110) =joahia `ùAop]r]uan _Ç`] ~ oao 
`aqt beho F]_mqao ap Fa]j pkqo oao ^eajo) okep7 .é hao 
lnklneÇpÇo ap `nkepo mqùeh ]r]ep dÇnepÇ `a o] iÉna 
I]d]qp ap `a okj bnÉna ]ájÇ Leanna 8 /é hao lnklneÇpÇo 
ap `nkepo mq%eh ]r]ep dÇnepÇ `a okj kj_ha ha _dar]hean 
Fa]j `ùAop]r]uan) p]jp ]q l]uo `a R]q` mq%]q _kipÇ 
`a >kqnckcja8 o pkqpao hao oaecjaqneao mq%eh lkooÇ*
`]ep ]q l]uo `a R]q` ap aj >kqnckcja8 1é ha `nkep `a 
n]_d]p lkqn ha _dÄpa]q `a ?daj]qt ap oao `Çlaj`]j*
_ao8 ha `nkep `a n]_dapan h] panna ap oaecjaqnea `a
Ckncean.'8 3é ha `nkep `a n]_dapan hao rehh]cao `a Bn]* 
jav ap `a Jqrehhu) `a iaooena F]_mqao `a Ch]ja) _da*
r]hean8 4é hao _ajoao) najpao ap ]qpnao `nkepo mqùeh lko*
oÇ`]ep `]jo h] _dÄpahhajea `ùKnkj) `Çlaj`]jpa `q 
_kipa `a CnquÉnao+ Hù]_pa bqp b]ep ~ O]hejo8 hao pÇikejo 
bqnajp `ao ^kqncakeo `a _a heaq+ Fa]j) ha /.* heho) Çp]ep 
]^oajp ]q ikiajp kã hù]_pa bqp opelqhÇ+
/6/+ LneaqnÇ `a OÇr]v+ .111
@ki Hkqeo Rapaneo) _d]jkeja `a Op*>anj]n` ap 
lneaqn `a OÇr]v bep) aj .111) qj ]__ajoaiajp aj b]*
raqn `a okj lneaqnÇ) ha .1 k_pk^na+ Ha /6 `Ç_ai^na 
.14-) eh Çp]ep aj_kna lneaqn8 eh `kjj] lhqoeaqno pannao 
~ _ajoa lanlÇpqahha) l]n ]_pa oecjÇ Fa]j Nkooahu+ 
&=n_d) `q _kqrajp'+
/60+ @kileanna ha lapep ap L]uanja+ .111
Qja `ebbe_qhpÇ oqnrejp ajpna L]uanja) Ikjp]cju ap 
@kileanna ha lapep ]q oqfap `a haqno lÄmqeano `kjp 
hùqj _ahqe `ao Jauoe]qt Çp]ep oepqÇ ~ @kileanna+ Leanna 
>]jmqapp]v) heaqpaj]jp `a hù]rkuan `a L]uanja) F]_*
mqao `a Bknah) `kjvah ap _dÄpah]ej `a Ikjp]cju ]ra_ 
Ianiap Ikjpaj]_d) `ÇhÇcqÇ `q rehh]ca `a @kileanna) 
oa pnkqrÉnajp ~ hù]q`eaj_a `a jk^ha Fa]j `a >hkj]u) 
^]ehhe `a R]q`) lkqn u okqpajen hao `nkepo `a haqno 
_kiiqj]qpÇo+ Ha ^]ehhe) l]n ]_pa `q ian_na`e ]r]jp 
ha `ei]j_da eYkb(_' _kjbeni] `a jkqra]q h] oajpaj_a 
`kjjÇa ~ Ikncao l]n ha `q_ `a O]rkea ha .. oalpai*
^na .44o) l]n h]mqahha ha lÄmqean `ao Jauoe]qt Çp]ep 
]ppne^qÇ ~ h] rehha `a L]uanja+ Hao jk^hao Hkqeo) _k*
oaecjaqn `ùAop]r]uan) F]_mqao `a ChÄja) oaecjaqn `a
%' Rken ~ _a oqfap h] jkpa `a h%]jjÇa .1OO) J  0Z+
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?qcu) ]ra_ okj beho Leanna) =jpkeja I]ehh]n`kv ap 
Leanna Ckjah bqnajp lnÇoajpo ~ h] oajpaj_a naj`qa l]n 
Hkqeo `a >hkj]u+ &=n_d) `a Ljuanja'+
/61+ Hao lÄmqeano `a Nqaunao+ .111
Qj jkqra]q lnk_Éo aqp heaq ajpna Aop]r]uan ap 
Nqaunao ]q oqfap `ao lÄmqeano ieo ~ _hko aj .11/+ 
Ianiap ?dneopeja) lnk_qnaqn `q l]uo `a R]q`) oa*
_nÇp]ena `ùDqi^anp `a O]rkea) Çp]ep l]npeo]j `ao ^kqn*
cakeo `a Nqaunao+ .. jù]r]ep neaj koÇ `ena `q rer]jp 
`ùDqi^anp) i]eo ]lnÉo h] iknp `a _ahqe*_e+ eh `Ç_h]n] 
mqa h] ieoa ~ _hko `ao lÄmqeano `a Nqaunao j%]r]ep lq 
oa b]ena o]jo hù]ooajpeiajp `q okqran]ej Hkqeo `a 
O]rkea ap mqa l]n _kjoÇmqajp _ao jkqra]qt _hko na*
raj]eajp `a `nkep) ]q `ki]eja `q lnej_a+ Hao _ki* 
iqjeano `a Nqaunao) aj_kqn]cÇo l]n _ao `Ç_h]n]pekjo 
]iajÉnajp haqn ^Çp]eh oqn _ao lÄmqeano+ H] rehha o%aj 
Çiqp8 lnÉo `a /-- `a oao ^kqncakeo ]niÇo `a o]^nao 
ap `a ^Äpkjo _kqnqnajp ]qt lÄmqeano _hko ajharÉnajp 
qj _dar]h) oet r]_dao ap qj ^ôqb ap hao _kj`qeoenajp 
pnekild]haiajp ~ Aop]r]uan+ Nqaunao oa lh]ecjep ]q 
`q_ l]n happna+ Oao ^kqncakeo `Ç_h]n]eajp j%]rken _kj*
oajpe ~ h] ieoa ~ _hko mqa bkn_Çiajp) l]n _n]ejpa 
`ùDqi^anp) ap mqa _appa ieoa ~ _hko haqn lknp]ep qj 
cn]j` lnÇfq`e_a+
H] rehha `ùAop]r]uan `]jo qj iaoo]ca ]q `q_ `Ç*
_h]n] mqa h] rehha jù]r]ep ieo _ao pannao ~ _hko mqù]ra_ 
h%]ooajpeiajp `a Dqi^anp ap `ao `aqt ]qpnao oae*
cjaqno) Hkqeo `ùAop]r]uan ap =uikj) oaecjaqn `a 
Nqaunao) ap `]jo ha ^qp `ù]rken `ao naookqn_ao jÇ*
_aoo]enao lkqn ajpnapajen ap nÇl]nan hao bknpebe_]pekjo 
`a h] _epÇ+ Ahha ]fkqp]ep mqa hao _kiiqjao _kjpne^q]*
^hao ]r]eajp pkqpao _kjoajpe ~ h] ieoa ~ _hko+ Ha`q_ 
`a O]rkea) l]n ]_pa `q /0 jkrai^na .111) `]pÇ `a
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CajÉra) _kjbeni] lkqn pkqfkqno h] ieoa ~ _hko `a 
.11/) pkqpabkeo) _kjpna qja okiia `a .-- bhknejo 
lapep lke`o) mqe bqnajp hernÇo ]q pnÇoknean `a O]rkea 
Fa]j I]nao_]h+ &=n_d) `a h] rehha'+
/62+ Hao `a ChÄja+ Iqn]ehhao `a h] rehha+ .111
Ha ian_na`e ]lnÉo h] Op*>]npdÇhaiu .111) F]_mqao 
`a ChÄja) _dÄpah]ej `ùAop]r]uan lkqn h] O]rkea) ]reo] 
ha _kjoaeh `ùAop]r]uan mqa ha ^]ehhe `a R]q` ap ]qpnao 
`ÇhÇcqÇo `q okqran]ej ]nneran]eajp ha haj`ai]ej ~ 
Aop]r]uan lkqn reoepan hao ikuajo `a `Çbajoa `a h] 
rehha ap mqùeh oan]ep ~ lnklko `a `ai]j`an mqa hao 
_kiiqjeano `a Cn]j`_kqn bqooajp `q naooknp iehe*
p]ena `ùAop]r]uan+ Cqehh]qia `a Iajpdkj) ^]ehhe) 
Cqehh]qia `a ?khhki^ean ap Leanna `a ChÄja) _dÄpa*
h]ej `a >a]qikjp) ]nnerÉnajp aj abbap ha haj`ai]ej 
ap at]iejÉnajp hao bknpebe_]pekjo+ =r]jp haqn `Çl]np) 
ha _kjoaeh haqn kbbnep qj nal]o+ Aj oalpai^na) h] rehha 
]_dap] qja `kqv]eja `a ^]peopao+ Aj _]o `a `]jcan) 
hao bkooÇo mqe hkjca]eajp hao iqno `a h] rehha lkq*
r]eajp oa nailhen `ùa]q+ &=n_d) `a h] rehha'+
/63+ Cqehh]qia beho `ù=joahia `ùAop]r]uan+
.112
L]n ]_pa `q 0- f]jrean .110) Je_khappa) behha `a Lan* 
nqooap) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) raj`ep ]ra_ ha _kjoaj*
paiajp `a okj i]ne) `aqt lkoao `a panna neÉna Aop]*
r]uan) ~ Leanna Pn]_hau) ^kqncakeo `a Nqaunao+ Ha 
i]ne `a _appa Je_khappa Çp]ep Cqehh]qia) beho ^Äp]n` 
`ù=joahia `ùAop]r]uan+ &E^e`'+
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/64+ Ha `q_ `a O]rkea _kjbenia hao bn]j_deoao 
`ùAop]r]uan+ .111
= _d]mqa ]rÉjaiajp `%qj jkqra]q `q_ `a O]rkea) 
hao Xedd[i l_bb[i `q l]uo `a R]q` oa dÄp]eajp) _d]*
_qja aj l]npe_qhean) `a `ai]j`an h] _kjbeni]pekj `a 
haqno bn]j_deoao+ Ha lnej_a lnkbep]ep `a hùk__]oekj lkqn 
`ai]j`an mqahmqa oq^oe`a lÇ_qje]ena mqùkj ]__kn*
`]ep rkhkjpeano lkqn oa naj`na ]cnÇ]^ha ]q okqran]ej+ 
Ha `q_ Hkqeo `Çoecj] qj fkqn `a i]no .111) lkqn h] 
_kjbeni]pekj cÇjÇn]ha `ao bn]j_deoao ap aj bet] ha heaq 
~ CajÉra aj ejrep]jp hao rehhao ~ u ajrkuan haqno `Ç*
hÇcqÇo+ Aop]r]uan ajrku] Leanna >]jmqapp]v) ouj`e_) 
ap Leanna `a Cn]`e^qo &Lkjpdankoa' mqe ienajp dqep 
fkqno lkqn haqn rku]ca+ Lkqn Aop]r]uan) h] l]np `q 
oq^oe`a ]__kn`Ç ]q lnej_a bqp `a ./- bhknejo ~ .0 okho 
ha bhknej+ Hù]_pa `a _kjbeni]pekj `ao bn]j_deoao `ùAo*
p]r]uan aop `q .0 i]no .111 &.11o'+ &=n_d) `a h] rehha'+
/65+ Hkqeo `a >hkjajo
ap ?]pdaneja `a Lkjpdankoa+ .112
Cen]n` ?]_dap) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) bep) ha /- 
k_pk^na .110) qja na_kjj]eoo]j_a lkqn qja cn]jca 
mq%eh paj]ep aj h] >Äppe]v) aj b]raqn `a Hkqeo `a >hk*
jajo) `kjvah `a Cn]j`okj+ Hkqeo `a >hkjajo ]ceoo]ep 
_kiia qoqbnqepean `ao ^eajo `a `Çbqjpa baiia ?]*
pdaneja) behha `a Leanna `a Cn]`e^qo+ H] lnaieÉna 
baiia `a _a `anjean ]r]ep ÇpÇ Bn]jÅkeoa) iÉna `a 
?]pdaneja ap behha `a Cneoap Dajne `ùAop]r]uan+ =_pa 
oecjÇ Leanna Nkooahu+ &=n_d) `q _kqrajp'+
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/66+ Cakncao `a h] IkheÉna)
oaecjaqn `a ?daunao+ •113
Ha .3 i]no .113) hao `aqt ouj`e_o `a ?daunao) 
]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Cakncao `a h] IkheÉna _k*
oaecjaqn `a Bkjp ap oaecjaqn `a ?daunao) `kjjÉnajp 
~ _ajoa qj ikn_ah `a lÄmqean) jq ^kn` `q h]_) ]q heaq 
]llahÇ Nk_dapp]v+ H] _ajoa Çp]ep lkqn ha hqiej]ena 
`a h] _d]lahha `a ?daunao `Ç`eÇa ~ Op*Je_kh]o+ Hù]_pa 
bqp o_ahhÇ l]n Cqehh]qia `a ?khhki^ean) oaecjaqn `a 
Rqehhanajo) ^]ehhe `a R]q`+ &=n_d) `a ?daunao'+
0--+ Cqanna ajpna Bne^kqnc ap h] O]rkea+ .114
Qja cqanna `Ço]opnaqoa lkqn Bne^kqnc _kiiajÅ]) 
aj .114) ajpna _appa rehha ap h] O]rkea+ Bne^kqnc Çp]ep 
aj_kna `Çlaj`]jpa `a hù=qpne_da ap _kjoe`ÇnÇa l]n 
h] O]rkea _kiia rehha ]qpne_deajja+ Mqahmqao =qpne*
_deajo) ]llkopÇo l]n qj cajpehdkiia `a h] i]eokj 
Pnq_daoo `a @eaooajdkbaj &Pdqnckrea' `Çr]heoÉnajp 
qj _d]i^ahh]j `q l]la BÇhet R+ =qooepäp mqa Hkqeo 
`a O]rkea aj bqp ejopnqep eh bep o]eoen) l]n nalnÇo]ehhao 
hao i]n_d]j`eoao mqa hao Bne^kqncakeo ]r]eajp ~ Ca*
jÉra ap pkqo hao ^eajo mqùeho lkooÇ`]eajp `]jo oao 
Ap]po+ Bne^kqnc aj ]reo] ha `q_ =h^anp `ù=qpne_da mqe 
ja bep neaj je lkqn lqjen okj oqfap Pnq_daoo je lkqn 
`kjjan o]peob]_pekj ~ Bne^kqnc+ @%qj ]qpna _kpÇ ha 
^kqnna]q `a >anja ]u]jp ÇpÇ pqÇ `]jo qja ^]c]nna 
l]n `ao oqfapo bne^kqncakeo) hao >anjkeo _kiiaj_É*
najp ]qooe qja hqppa ]_d]njÇa _kjpna Bne^kqnc mqe 
`ai]j`] ]qt R]h]eo]jo `ao oa_kqno ap k^pejp mqah*
mqao pnkqlao+
Cqehh]qia `ù=raj_dao) ]rkuan `a Bne^kqnc ap oq*
fap `a h] O]rkea _kiia oaecjaqn `a ?qcu) oùÇp]jp 
naj`q _kql]^ha `a cn]rao ejfqope_ao ~ Bne^kqnc) bqp
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ailneokjjÇ lqeo atehÇ+ Eh oa nÇbqce] ~ h] _kqn `a 
O]rkea `%kã eh narejp `]jo ha l]uo `a R]q` ap lnep 
l]np ~ h] hqppa _kjpna hao Bne^kqncaãeo+
Ha `q_ `a O]rkea) oa lnÇl]n]jp ~ h] cqanna) `a*
i]j`] qj oq^oe`a lÇ_qje]ena ]q l]uo `a R]q` `kjp 
eh ]ooai^h] hao `ÇlqpÇo ~ Ikq`kj+ F]_mqao >]jmqapp]v 
nalnÇoajp] h] rehha `ùAop]r]uan ~ h] nÇqjekj `a Ikq* 
`kj+ Lhqoeaqno rehhao lnkienajp _d]_qja ok dkiiao 
lkqn qj ikeo 8 `%]qpnao lnklkoÉnajp h] okiia `a 
ekkk bhknejo l]n rehha+ Aop]r]uan bkqnjep hao ok okh`]po 
ap ja jÇcheca] neaj lkqn oa iappna aj Çp]p `a `Çbajoa) 
Ha _kjoaeh bep re`an hao bkooÇo ]qpkqn `a h] rehha8 ha 
lkeookj mqùkj aj napen] bqp raj`q /1 okho ]q lnkbep 
`a h] rehha8 kj bep `ao lh]j_dano jaqbo ]qt pkqno `a 
O]rkea ap `a hùA_qnaqeh lkqn u lh]_an `ao _]jkjo8 
F]_mqao Rkq_danap) ouj`e_) `ar]jp lknpan h] ^]jjeÉna 
`a h] _dÄpahhajea bep ailhappa) ]q `Çlajo `a h] _ki*
iqj]qpÇ) `a `n]l nkqca ap `a `n]l ^h]j_ lkqn o%aj 
b]ena qj _kopqia+ Ha _kjoaeh ]_dap] `ao _kqhaqrnejao 
~ CajÉra ap bep iappna aj ^kj Çp]p hao lknpao `a h] 
rehha8 Fa]j `a Cnei]qt `a Jaq_dÄpah) ]ra_ h] lan*
ieooekj `q _kipa okj okqran]ej) rejp ~ Aop]r]uan 
lnÇl]nan hao _]jkjo ap b]^nemqan `a h] lkq`na+ Lhq*
oeaqno okh`]po) ~ h] `ai]j`a `q ^Äp]n` `a Luppecjea) 
bqnajp ajrkuÇo ~ Ikjp]cju lkqn u c]n`an hao bknpe*
be_]pekjo _kjpna hao Bne^kqncakeo 8 eho jùu naopÉnajp 
mqa mqahmqao fkqno 8 Luppecjea hao l]u] ap hao naj*
rku]+ Kj lh]jp] aj_kna mqahmqao _ajp]ejao `a leaqt 
`]jo ha h]_) ]q cn]j` lknp) ]bej `%ailÑ_dan qj ]^kn*
`]ca+ ?d]_qj `a _ao leaqt _kåp] 3 `ajeano `ù]_d]p 
ap 0 `ajeano lkqn h] lh]jp]pekj+ Kj aj lh]Å] `anneÉna 
h] i]eokj `a Leanna `a Lkjpdankoa) i]eokj d]^epÇa 
rano .5-- l]n Bn]jÅkeo `a Rarau+ Ajbej) hao lknpao 
`a h] rehha bqnajp nÇcqheÉnaiajp baniÇao) h] _epÇ c]n*
`Ça fkqn ap jqep8 hao lapepao lknpao ateop]jpao `]jo hao
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iqn]ehhao ap ]u]jp eooqa oqn ha h]_ lkqn h] _kiik`epÇ 
kq ]cnÇiajp `a mqahmqao l]npe_qheano) bqnajp iq*
nÇao8 kj lnkiep `a hao nkqrnen ]lnÉo h] cqanna+ 
&@%=hp+ Apn+ bne^+ .5-/) ]n_d) `a h] rehha'+
Hao lnej_el]qt _ki^]po) ]_pao `a lehh]ca) ao_]n*
ikq_dao `kjp _appa cqanna bqp nailhea) aqnajp heaq 
aj .115+
0-.+ Op*=q^ej aj Rqhhu ap Aop]r]uan+ .114
Jk^ha =jpkeja =jch]eo) oaecjaqn `a Op*=q^ej aj 
Rqhhu) hao _kiiqjeano `a _a rehh]ca ]ra_ _aqt `a 
Rehh]no ap `ù=cjajo) _n]ecj]jp h] cqanna) `ai]j`É*
najp ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan haqn ]`ieooekj ]q nao*
oknp iehep]ena `a _appa rehha+ Kj bep `nkep ~ haqn `a*
i]j`a l]n ]_pa `q / bÇrnean .114 &.115') oecjÇ ?dq]n`+ 
?ao jkqra]qt naooknpeoo]jpo) rq h] jÇ_aooepÇ `a oa 
napenan `]jo qj heaq bknpebeÇ ap `ùu napenan haqno ^eajo 
lnkienajp `ùÑpna lanlÇpqahhaiajp `a h] ^]jjeÉna) 
naooknp ap bknpebe_]pekjo `ùAop]r]uan) `]jo hao iÑiao 
_kj`epekjo mqa hao ^kqncakeo `a h] rehha ap `ao ]qpnao 
rehh]cao `q i]j`aiajp.'+ =jpkeja =jch]eo iep h] 
nÇoanra oqer]jpa 7 oe `]jo h] oqepa) hqe kq oao oq__ao*
oaqno ^Äpeoo]eajp ~ Op*=q^ej qj _dÄpa]q kq i]eokj 
bknpa ajpkqnÇa `a iqn]ehhao ap mqa _a _dÄpa]q bqp 
pnkqrÇ) ]q fqcaiajp `q i]nÇ_d]h `a O]rkea) `q ^]ehhe 
ap `ao mq]pna ^]jjanapo `a R]q`) oqbbeo]jp lkqn u 
napenan oao oqfapo ap ]^nepan haqno ^eajo aj pailo `a 
cqanna) _aqt `a Op*=q^ej) `a Rehh]no ap `ù=cjajo ja 
oan]eajp lhqo k^hecÇo `a b]ena l]npea `q _an_ha iehep]ena 
kq naooknp `ùAop]r]uan+ Hao _kiiqjeano nÇoanrÉnajp
ú' Aooa ap `a^ana ej lanlapqeie `a ratehhk ap ^]jjane]) nao*
oknpe! ap bknpebe_]pekja rehhï Op]re]_e lnkqp ap mq]i ]`ik`qi 
_apane `a Op]re]_k ]pmqa `a rehh]ceeo mqe oqjp `a naooknpe! ap 
bknpebe_]pekja `e_pï rehhï+
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]qooe `a jùÑpna l]o k^hecÇo `a rajen oùatan_an ]qt 
]niao ~ Aop]r]uan) lnkiapp]jp `a b]ena ~ Op*=q^ej hao 
iÑiao atan_e_ao mqùkj ban]ep ~ Aop]r]uan) i]eo okqo 
h] `ena_pekj `a haqn _dÄpah]ej kq `a haqn iÇpn]e) ap 
okqo hùejola_pekj `q ouj`e_ `a h] rehha+ =lnÉo h] _kj*
ba_pekj `a hù]_pa kj kbbnep qj nal]o ]qt `ÇhÇcqÇo `a 
Op*=q^ej+ H] rehha `a L]uanja ]r]ep aoo]uÇ aj r]ej 
`ù]rken Op*=q^ej `]jo okj naooknp+ &=n_d) `a h] rehha')
0-/+ Dqi^anp ap =jpkeja =jchaeo+ Op*=q^ej+
.114
Ha /6 i]no .114) >]npdÇhaiu Nkhh]j`) `kqva!) ap 
o] baiia Bn]jÅkeoa) nÇoe`]jp ~ Op*=q^ej aj Rqehu) 
`kjjÉnajp h] fkqeoo]j_a `a pkqo haqno ^eajo p]jp iaq*
^hao mqùeiiaq^hao) laj`]jp haqn rea) ~ @ki Dqi*
^anp =jchaeo) lneaqn `a Op*Qno `ù=kopa ap ~ jk^ha 
=jpkeja =jchaeo) aj na_kjj]eoo]j_a `ao oanre_ao mqùeho 
]r]eajp naÅqo `a _ao `aqt bnÉnao+ Hao `kj]paqno oa 
nÇoanrÉnajp `ùÑpna ajpnapajqo jkqnneo ap rÑpqo oahkj 
haqn _kj`epekj8 `a lhqo =jpkeja =jchaeo `ar]ep haqn 
bkqnjen qj r]hap ap qja oanr]jpa lkqn hao oanren+ 
Hù]_pa aop oecjÇ Leanna Cneoap+ &=n_d) `q _kqrajp'+
0-0+ Cqanna ajpna Bne^kqnc ap h] O]rkea+ .115
Hao dkopehepÇo _kiiaj_Çao _kjpna Bne^kqnc l]n h] 
O]rkea ap >anja _kjpejq]eajp+ = h] bej `a hù]jjÇa .114) 
ha faq`e ]r]jp JkÖh) hao Bne^kqncakeo lnenajp ap `Ç*
pnqeoenajp ha _dÄpa]q `a Rehh]noah8 ha o]ia`e oqer]jp 
eho oùail]nÉnajp `q ^kqnc `a Ikjp]cju ap ha lehhÉnajp+ 
Qj Nkhapkq Nk`khlda ?d]q_u u bqp b]ep lneokjjean.'+
(' Qja+ ^n]j_da `a _appa b]iehha mqe oa mq]hebe]ep `a jk^ha 
ateop]ep `Çf~ ~ Bne^kqnc+ @alqeo h] lneoa `a Ikjp]cju) h] h]* 
iehha ?d]q_u `a _a heaq rejp o Çp]^hen ~ Aop]r]uan kã kj h] 
pnkqra okqo ha jki `a ?d]qooa) ?dÄqoou ap ieia ?]heca+ Ahha 
o%Çpaecjep ]q TREE.ù oeÉ_ha+ Eh u ]r]ep ]qooe `ao ?]heca ~ L]uanja+
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Hao Bne^kqncakeo k^pejnajp /-- hernao lkqn o] n]jÅkj+
Ha ^]ehhe `a R]q`) l]n o] happna `q raj`na`e ]r]jp 
hùAleld]jea .114 &.115') ]ranpep Aop]r]uan mqa ha ik*
iajp `a lnaj`na hao ]niao Çp]ep ]nnerÇ8 ha iÑia 
fkqn F]_mqao Rkq_danap) ouj`e_) ]ra_ h] ^]jjeÉna `a 
h] rehha) ap o] pnkqla ]hhÉnajp nafkej`na hù]niÇa 
o]rku]n`a+ Eho bqnajp oqereo) l]n kn`na `q _kjoaeh) `a 
.- _d]no `a rej ap `ùqja mq]jpepÇ _kjoe`Çn]^ha `a 
l]ej lkqn h] pnkqla+ @a haqn _]il lnÉo `a Ikn]p) hao 
]hheÇo benajp `ao ej_qnoekjo fqomqa lnÉo `a Bne^kqnc) 
n]r]ca]jp pkqp ajpna Ikjp]cju ap h] O]neja+
Hao ^ahhecÇn]jpo oa benajp ha lhqo `a i]h lkooe^ha+ 
Ajpna Ikn]p ap Bne^kqnc pkqp bqp `Çr]opÇ l]n hù]niÇa 
o]rku]n`a+ @]jo qja naj_kjpna) +ha raj`na`e ]lnÉo 
LÄmqao hao Bne^kqncakeo lan`enajp 5kk dkiiao+ &Hao 
_dnkjemqao bne^kqncakeoao `eoajp `a /-- ~ 0-- dki*
iao'+ @aqt iaoo]cano ajrkuÇo oq__aooeraiajp l]n 
L]uanja ap Aop]r]uan ]llknpÉnajp h] jkqrahha `a _ap 
Ç_da_ oq^e l]n Bne^kqnc+ Ajbej h] l]et oa _kj_hqp ha 
.3 fqehhap .115+ Bne^kqnc) _kjrkepÇa l]n >anja ap l]n 
h] O]rkea bqp ^eaj lnÉo `a lan`na okj ej`Çlaj`]j_a+ 
Ha pn]epÇ `a l]et bqp pnÉo kjÇnaqt lkqn _appa rehha mqa 
ha `q_ `ù=qpne_da) okj okqran]ej jù]r]ep l]o rkqhq 
oa_kqnen+
?appa cqanna bqp _kåpaqoa lkqn hao rehhao `q l]uo 
`a R]q`+ Aop]r]uan) kqpna hao okh`]po ap hao rernao 
mq%ahha ]r]ep bkqnjeo `qp l]uan aj_kna ./-- bhknejo mqa 
nÇ_h]i]ep ha ^]ehhe `a R8pq`+ ?a ^]ehhe) Cqehh]qia `a 
CajÉra) oaecjaqn `a Hqhhejo `kjj] qja mqepp]j_a `a 
3- bhknejo mqa hqe naiep) ~ _kilpa) Leanna Cneoap 
`ùAop]r]uan+ H] mqepp]j_a) `]pÇa `a L]uanja) aop `q 
ek i]no .115) hù]jjÇa _kilpÇa ~ h] J]perepÇ `a J+ O+ 
Ahha bqp iqjea `q o_a]q `a h] _kqn ^]ehher]ha+
Ha hqj`e ]lnÉo h] Lajpa_äpa .115) jk^ha Fa]j `a 
Pnaupknnajo ap Cen]n` Dqckjap ]ooeopÉnajp _kiia
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nalnÇoajp]jpo `ùAop]r]uan ~ h] nÇqjekj `ao Ap]po `a 
R]q` ~ Ikq`kj+ ?appa nÇqjekj oa bep ~ h] nÇmqeoepekj 
`a Nkikjp mqe ]r]ep ~ oa lh]ej`na `ùqja ejjkr]pekj 
b]epa _kjpna oao he^anpÇo ap bn]j_deoao+ ?appa _kjrk_]*
pekj `ao Ap]po lnkqra mqa hknomqùqja rehha `a R]q` 
_nku]ep oao bn]j_deoao hÇoÇao ahha ]r]ep ha `nkep `a 
nÇqjen ~ Ikq`kj hao `ÇlqpÇo `a R]q` mqe fqca]eajp 
`a h] r]he`epÇ `ao lh]ejpao ap pn]joiapp]eajp _ahhao*_e 
]q okqran]ej+ @]jo oao _kilpao F]_mqao Rkq_danap 
ejo_nep e/ okho lkqn ha rku]ca `ao `aqt `ÇlqpÇo `ùAo* 
p]r]uan+ &=n_d) `a h] rehha'+
0-1) Ha hep `a h] ChÄja+ .115
L]n ]_pa `q .1 i]e .115) oecjÇ ?]rekp) hao ^kqn*
cakeoeao `a L]uanja ap `ùAop]r]uan _kjrejnajp `a 
i]ejpajen ha hep `a h] ChÄja ~ h] h]ncaqn `a 6 lea`o+ 
Hao bn]eo `ao pn]r]qt `ar]eajp Ñpna l]np]cÇo ajpna 
hao `aqt rehhao+ H] ChÄja bkni]ep `kj_ qja heiepa aj*
pna hao pannepkenao `a L]uanja ap `ùAop]r]uan+ &E^e`'+
0-2+ ?d]lahha `a Op*?E]q`a ap ]j_eaj _eiapeÉna+
.116
Ha /1 i]no .116) Fa]j Meekje]i) ^kqncakeo `ùAop]*
r]uan) bep _kjopnqena ~ jaqb ap bkj`] `]jo h] rehha 
`ùAop]r]uan) lnÉo `a h] >Äppe]v) oqn ha jkqra]q _eia*
peÉna qja _d]lahha okqo ha rk_]^ha `a Op*?h]q`a8 eh 
`kjj] ]q _d]lah]ej 3 hernao h]qo]jj]eoao `a narajq+ 
?appa bkj`]pekj bqp ]llnkqrÇa l]n Cakncao `a O]hq_ao) 
ÇrÑmqa `a H]qo]jja) ha /5 i]no .116+
=ql]n]r]jp) oqn _a iÑia _eiapeÉna ]llahÇ _eia*
peÉna jaqb kq `a Op*Cakncao) eh u ]r]ep `Çf~ qja _d]*
lahha `Ç`eÇa ~ Op*Cakncao+ ?ahha `a Op*?h]q`a h] nai*
lh]Å] ap `qn] fqomqùaj .46o+ = _appa Çlkmqa ha _eia*
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peÉna bqp lh]_Ç ]ehhaqno ap qja bkjp]eja nailh]Å] h] 
_d]lahha+ Hùailh]_aiajp `a hù]j_eaj _eiapeÉna) _kj*
oanra aj_kna ha jki `a lh]_a `a Op*?h]q`a+ &=n_d) 
`a h] rehha'+
0-3+ Hkqeo `ùAop]r]uan ap ha _kqrajp+ .116
Ha ek jkrai^na .116) Hkqeo `ùAop]r]uan) _koae*
cjaqn) na_kjjqp `arken ]qt naheceaqoao `a Op*@kie* 
jemqa h] okiia `a ok hernao h]qo]jj]eoao lkqn h] 
`kp `a o] behha Eo]^ahha `ùAop]r]uan mqe ajpn]ep ]q _kq*
rajp+ ?ao ok hernao `ar]eajp Ñpna l]uÇao `]jo hù]jjÇa) 
aj `aqt bkeo+ H%]_pa bqp oecjÇ l]n Fa]j =jpkjea _d]*
lah]ej `ùAop]r]uan+ &=n_d) `q _kqrajp'+
0-4+ NÇqjekjo `ao `ÇlqpÇo `a R]q` ~ Ikq`kj+
.116
Ha `q_ `a O]rkea ]r]ep `ai]j`Ç qja _anp]eja 
mq]jpepÇ `a okh`]po ]qt rehhao `a R]q`+ ?ao okh`]po 
`ar]eajp Ñpna ajrkuÇo aj R]h]eo+ Hao rehhao ap Ap]po 
`a R]q` nÇqjenajp haqno `ÇlqpÇo ~ Ikq`kj lkqn `Ç*
he^Çnan oqn _appa `ai]j`a+ Hao _kilpao `a h] rehha 
j%ej`emqajp l]o ha nÇoqhp]p `ao `Çhe^Çn]pekjo ap ja oe*
cj]hajp l]o `a+`Çl]np `a okh`]po+ &=n_d) `a h] rehha'+
0-5+ I]ápna ]qpah `a hùÇcheoa `ùAop]r]uan+ .12-
Aj .12-) `a Bqopa) ÇrÑmqa `a Cnaj]`a) oqbbn]c]jp 
`a hùÇrÑmqa `a H]qo]jja) _kjo]_n] ha i]ápna ]qpah.' 
`a hùÇcheoa `ùAop]r]uan+ Eh `kjj] ha o]_naiajp `a
ù' ?a i]ápna ]qpah Çp]ep `a opuha ckpdemqa) eh u ] ajrenkj qj 
oeÉ_ha) kj aqp h] i]haj_kjpnaqoa e`Ça `a ha nailh]_an l]n qj 
r]opa i]ápna ]qpah) pnÉo ^a]q i]eo `a opuha nk_k_k ap laq aj 
d]nikjea ]ra_ ha opuha `a h%Çcheoa+ ?a i]ápna ]qpah _]_da _ki*
lhÉpaiajp hao i]cjebemqao bajÑpnao ckpdemqao `q _dôqn+
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_kjbeni]pekj ]qt ajb]jpo `a h] rehha+ Ha ouj`e_ Leanna 
=jch]eo lknpa `]jo oao _kilpao qj Ç_q `a // okho 
mq%eh hern] ~ hùÇrÑmqa ~ _appa k__]oekj+ &E^e`'+
0-6+ Ej_aj`ea ~ Jaq_dÄpah+ •12-
Ha i]n`e /- k_pk^na .14-) eh u aqp qj cn]j` ej*
_aj`ea ~ Jaq_dÄpah+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan kn`kjj] 
`ù]_dapan pnkeo iqe`o `a bnkiajp) okep ./ o]_o) `kjp 
kj bep b]ena `q l]ej lkqn hao re_peiao `a hùej_aj`ea+ 
Jk^ha Leanna =jchaeo) ouj`e_) _kj`qeoep hqe*iÑia ~ 
Jaq_dÄpah) hao oa_kqno `aopejÇo ]qt ej_aj`eÇo+ &E^e`'+
0.-+ NÇqjekj `ao `ÇlqpÇo `a R]q` ~ Ikq`kj+
.12-
Ha `q_ Hkqeo `a O]rkea bep `ai]j`an ]qt ^kjjao 
rehhao `q l]uo `a R]q` qj oq^oe`a `a 3 ñbn]j_deoó 
l]n iÇj]ca lkqn l]uan qja `appa ap bknian h] `kp 
`a o] behha ?d]nhkppa `a O]rkea mqe ]hh]ep Çlkqoan ha 
@]qldej) lhqo p]n` Hkqeo TE `a Bn]j_a) beho `a 
?d]nhao REH Hao `ÇlqpÇo `a R]q` oa nÇqjenajp ~ Ikq* 
`kj) ha faq`e ]lnÉo LÄmqao .12-+ ?aqt `ùAop]r]uan 
bqnajp Fa]j `a Pnaupknnajo ap F]_mqao >]jmqapp]v+ Ha 
lnaiean bep l]npea `q jki^na `ao `ÇhÇcqÇo ajrkuÇo 
~ ?d]i^Çnu lkqn naj`na _kilpa ]q `q_ `a h] `Çhe*
^Çn]pekj `a Ikq`kj+
L]n qj ]_pa b]ep ~ Op*=jpkeja `a Reajjkeo) ha 91 
i]e .1o e) oecjÇ =raj]u) ha `q_ na_kjjqp ]rken naÅq 
`a _d]_qja `ao rehhao `a Ikq`kj) Uran`kj) Nkikjp) 
L]uanja) Ikn]p) Aop]r]uan) Nqa) ?kookjj]u) Ikncao) 
Jukj) hao ?hÇao) Opa*?nket) ?kn^eÉnao) Cn]j`_kqn) 
Ikjp]cju ap ]qpnao _dÄpahhajeao `a R]q` `aqt bhknejo 
`ùkn) ~ n]eokj `a .0 `ajeano l]n bk_]ca+ Eh `Ç_h]n] 
mqa ha l]uo `a R]q` hqe ]r]ep ]__kn`Ç _a oq^oe`a l]n 
lqna cnÄ_a) o]jo k^hec]pekj lkqn hù]rajen+ &E^e`'+
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Hknomqa jk^ha F]_mqao `a Ch]ja bqp jkiiÇ _dÄ*
pah]ej `ùAop]r]uan lkqn h] _dÄpahhajea `a Hkqeo `a 
O]rkea) h] rehha hqe kbbnep ]ejoe mqù~ oao ejrepÇo qj 
cn]j` `ájan ap qj okqlan ha ian_na`e ]r]jp h] bÑpa `a 
Op*R]hajpej .111+ =uikj ap Hkqeo _koaecjaqno `ùAo*
p]r]uan ]ooeopÉnajp ~ _ao nal]o+
Hkqeo `q_ `a O]rkea `ai]j`]) aj .111) mqahmqao 
okh`]po lkqn bknian qja ]niÇa mqe `ar]ep oa nÇqjen 
~ Ikncao ap `a h~ ]hhan aj >naooa+ H] rehha ap ha i]j*
`aiajp `ùAop]r]uan aj bkqnjenajp/0 mqùkj d]^ehh] `a 
`n]l nkqca ap ^h]j_8 l]n kn`na `q ^]ehhe `a R]q`) kj 
oknpep h] ^]jjeÉna+ Rqehhahia ?]`na) ^kqncakeo `ùAo*
p]r]uan bqp _dkeoe lkqn h] lknpan+ H] rehha bkqnjep 
aj_kna _ejm _dar]qt lkqn lknpan hao iqjepekjo ap hao 
rernao+ I]eo hao /0 okh`]po ]lnÉo Ñpna naopÇ mqahmqao 
fkqno ~ Ikncao nac]cjÉnajp haqno bkuano ha hqj`e 
]lnÉo ha `ei]j_da Hïp]na+
Kj _kjpejq] aj .111 h] _kjopnq_pekj `a h%Çcheoa `a 
Op*H]qnajp+ Hao lehheano ]r]eajp ÇpÇ ]_darÇo hù]jjÇa 
lnÇ_Ç`ajpa 8 kj báp eao rkåpao mqa hao mq]pna cn]j`o 
lehheano `ar]eajp okqpajen ap h] iqn]ehha `q _äpÇ `ùk*
neajp+ @ao _]nneano `a ?dÄ^hao lnÇl]n]eajp h] leanna 
mqùkj ]r]ep atpn]epa aj B]qooai]cjao ap h] naraj*
`]eajp ~ h] reeha+
H] _d]lahha `a Op*Ahke) `q _äpÇ `a L]uanja) ateo*
p]ep `Çf~ aj .111+
Ha hqj`e ]r]jp ha `ei]j_da `ao N]ia]qt .116) ha 
_kjoaeh `ùAop]r]uan ajrku] ~ Jaq_dÄpah okj ouj`e_) 
ha `kjvah Leanna =jceaeo lkqn u lknpan ./ _eancao 
`ùqja herna ap `aiea ap ]ooeopan ~ h] oÇlqhpqna `q 
_kipa `a Jaq_dÄpah) mqe raj]ep `a ikqnen+








ja n]llknp] ~ h] rehha) aj .116) mqa 0/ okho ap 1 `a*
jeano+
Ha raj`na`e ]r]jp h] bÑpa `a h] ?kjranoekj `a Op* 
L]qh .116) h] _kipaooa `a Jaq_dÄpah ]__kil]cjÇa 
`a mqahmqao ^kqncakeo `a Jaq_dÄpah) ]nner] ~ Aop]* 
r]uan 8 kj hqe kbbnep 5 hernao `a _eancao ~ 1 okho ap 3 
`ajeano h] herna) `aqt ^kápao) Hqja `a `n]cÇao) hù]q*
pna `a _kjbepqna8 `aqt lejpao `ùdulk_n]o ~ o okho +h] 
lejpa ap .- lejpao `a ja_p]n ~ .3 `ajeano h] lejpa+ 
H] _kipaooa nal]npep ha haj`ai]ej 8 ahha ]hh]ep ~ Nkia 
]ra_ o] oqepa ap okj _d]lah]ej+
Qja ^]j`a `a cqaqt ]llahÇo O]nn]vejo kq >kdÇ*
ieajo op]pekjj]ep ]qpkqn `ùAop]r]uan) h] iÑia ]jjÇa+ 
H] _kjoaeh kn`kjj] ]q ouj`e_ `a haqn `Çhernan 4 okho 
ap / `ajeano ap `a hao ejrepan ~ oa napenan+
Aj .12-) Aop]r]uan ]r]ep mq]pna ^kq_dano+
H] hÉlna _kiiajÅ] ~ oa lnkl]can ]q ikeo `ù]kåp 
`a h] iÑia ]jjÇa+ = h] bej `ùk_pk^na ha _kjoaeh kn*
`kjj] ]q ouj`e_ `a b]ena ^Äpen qja h]`nanea kq i]h]* 
`]ena ]qt bn]eo `a hùdälep]h+ ?ùaop h] lnaieÉna iaj*
pekj mqa h%kj pnkqra) ~ Aop]r]uan) `ao h]`nao kq 
hÇlnaqt+
Hao _kilpao `q ckqranjaqn bkjp iajpekj) aj emok) 
`ao jk^hao Cen]n`) Leanna ap Kpdkjej `a Ikq`kj+
H] _d]nlajpa `a h%Çcheoa `a Op*H]qnajp bqp b]epa ap 
lh]_Ça ]q lnejpailo `a .14-+ Hao ^keo bqnajp ]_dapÇo 
`]jo ha _]jpkj `a Jaq_dÄpah+ &=n_d) `a h] rehha+'
0./+ Fkåpao ~ Nkikjp+ .12.
Ha e  i]e emoe) aqnajp heaq ~ Nkikjp `ao fkqpao 
okep atan_e_ao `a _ki^]p ~ _dar]h `ùdkiia ~ dki*
ia+ ?ao fkåpao Çp]eajp bnÇmqajpao ]q ikuaj Äca+ 
Hao jk^hao Ç_quano Dajne ap ?h]q`a `ùAop]r]uan) 
?h]q`a `a Pnaupknnajo) Kpdkjej ap Je_k` `a Ikq*
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`kj ]ra_ Bn]jÅkeo `a >ekjjajo l]npe_elÉnajp ~ _ahhao 
`a Nkikjp++ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan haqn bep lnÇoajp 
`a e/ bhknejo `ù=hhai]cja) r]h]jp) ikjj]ea _kqno]* 
^ha) ek hernao e3 okho+ &?kilpao `q ouj`e_+'
0.0+ NÇqjekjo `ao `ÇlqpÇo `a R]q` 
~ Ikq`kj+ .12.*.12/
Ha o]ia`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*>]nj]^Ç) F]_mqao 
>]jmqapp]v) bqp ajrkuÇ ~ Ikq`kj kã oa nÇqjenajp hao 
`ÇlqpÇo `ao Ap]po `a R]q` ]q oqfap `a h] okqieo*
oekj `a Bne^kqnc ~ h] O]rkea+ .. naÅqp 3 okho lkqn okj 
rku]ca+
Bne^kqnc) `Çh]eooÇa ap pn]dea l]n hù=qpne_da) oùÇp]ep 
lh]_Ça) h] iÑia ]jjÇa) okqo h] lnkpa_pekj `ao `q_o 
`a O]rkea+ Aop]r]uan aj pÇikecj] o] fkea l]n h]  Okj*
janea `a pkqpao oao _hk_dao) l]n qja lnk_aooekj mqe 
bqp b]epa ha faq`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*Fa]j*>]lpeopa) 
l]n `ao baqt `a fkea ap qja `eopne^qpekj `a rej ]qt 
^kqncakeo+
Ha faq`e) bÑpa `a hù=o_ajoekj .12/) hao `ÇlqpÇo `a 
R]q` oa pnkqr]eajp `a jkqra]q nÇqjeo ~ Ikq`kj+ 
Hao _kjoaehhano Fa]j `a Pnaupknnajo ap Cen]n` `a 
Ikq`kj u nalnÇoajpÉnajp Aop]r]uan+ Ha lnk_qnaqn `a 
R]q` `ai]j`] `a h] l]np `q `q_ mqa hao okh`]po 
bkqnjeo l]n ha l]uo ja bqooajp lhqo ]niÇo `a h]j_ao 
i]eo `a ^]heopao ap mqa) l]n _d]mqa _dÄpahhajea) oqn 
.-- dkiiao) eh u aqp o _]r]heano+ Ha `q_ rkqh]ep ]nian 
oao pnkqlao `q l]uo `a R]q` ~ hùejop]n `a _ahhao `a 
Bn]j_a+ Hù]ooai^hÇa aj nÇbÇn] ]qt `Ç_eoekjo `ao 
rehhao+ ?ahhao*_e fqcÉnajp h] _dkoa _kjpn]ena ~ haqno 
he^anpÇo ap bn]j_deoao) ap nabqoÉnajp pkqpao+ &E^e`+'
@Çf~ ha `ei]j_da `ao ^n]j`kjo qja nÇqjekj `a 
`ÇlqpÇo oùÇp]ep pajqa ~ Ikq`kj+ Ha `q_ `a O]rkea) 
aj cqanna ]ra_ ha nke `a Bn]j_a) ]r]ep `ai]j`Ç qj
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oq^oe`a ]qt Ap]po `a R]q` `kjp hao `ÇhÇcqÇo o%Çp]eajp 
`ù]^kn` nÇqjeo ~ CajÉra kã oùÇp]ep naj`q =uikj 
Iqo]n` `%Aop]r]uan+ = Ikq`kj kj `Ç_e`] `ù]__kn*
`an) lkqn pkqp ha l]uo `a R]q`) /--- bhknejo+ I]eo 
ha `q_ nabqo]ep `a `Ç_h]nan mqa _a oq^oe`a jùÇp]ep ]_*
_kn`Ç mqa l]n ^kj rkqhken ap mqa ha l]uo `a R]q` 
jùu Çp]ep l]o pajq8 `a h~ qja jkqrahha ]ooai^hÇa ~ 
Ikq`kj ha faq`e ]r]jp Mq]oeik`k+ Jkqo ja _kjj]eo*
okjo h] `Ç_eoekj lneoa+ &E`e`+'
0.1+ AtlÇ`epekjo iehep]enao+ .12/
>anja ]r]ep rq `a pnÉo i]qr]eo ôeh h] okqieooekj 
`a Bne^kqnc ~ h] O]rkea) o]jo o] l]npe_el]pekj ap i]h*
cnÇ hao pn]epÇo mqùahha*iÑia ]r]ep b]ep ]ra_ ha `q_8 
ahha i]jebaop] `ao ejpajpekjo ]ooav ^ahhemqaqoao+ 
Hknomqa ha `q_ aj bqp ejbkniÇ) eh kn`kjj] ~ okj 
^]ehhe `a R]q`) Bn]jÅkeo `a CnquÉnao) `a l]n_kqnen 
hao rehhao) `ùaj reoepan hao iqn]ehhao) `a b]ena nÇl]nan 
hao ^nÉ_dao ]bej mqùkj bqp lnÑp ~ pkqp ÇrÇjaiajp+
Ha ^]ehhe ]nner] ~ Aop]r]uan ha hqj`e ]r]jp h] bÑpa 
`a Op*F]_mqao) ]läpna) ap bqp naÅq ]qt `Çlajo `a h] 
rehha+ =lnÉo ]rken reoepÇ hao ]niao) hao iqn]ehhao ap 
hao bkooÇo) eh oùai^]nmq] lkqn oa naj`na ~ Uran`kj+ 
Ha _kjoaeh `%Aop]r]uan bep najkqrahan hùa]q `ao bkooÇo 
]q ikeo `a fqehhap) _]n ha _d]j_ahean `a O]rkea Çp]ep 
]ppaj`q lkqn qja jkqrahha reoepa+ Kj ]llhemq] `ao 
Ç_dahhao _kjpna hao iqno `a h] rehha 8 kj lh]Å] qj 
_]jkj oqn h] lknpa `ùkqpna*lkjp+ Kj _d]nca] =uikj 
Iqo]n` ap Rqehhahia @a Pnau `ù]hhan ~ Bne^kqnc 
]_dapan `ao ^]heopao ap `ao _kqhaqrnejao+ Hao `aqt 
iaoo]cano ja lqnajp k^pajen mqa `ao ^]heopao+ Hao 
iaj]_ao `ao >anjkeo l]nqnajp pahhaiajp oÇneaqoao 
mqa hao Ap]po `a R]q` nÇqjenajp ~ L]uanja haqno `Ç*
lqpÇo) `]jo h] i]eokj `a Leanna >]jmqapp]v) ha
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i]n`e ]r]jp h] Pkqoo]ejp+ = _appa ]ooai^hÇa Aop]* 
r]uan ]r]ep ajrkuÇ =uikj ap Hkqeo `ùAop]r]uan) _k*
oaecjaqno) Fa]j `a Pnaupknnajo) Cen]n` `a Ikq`kj 
ap F]_mqao >]jmqapp]v+ Hao `ÇhÇcqÇo `a Bne^kqnc oa 
pnkqrÉnajp ]qooe ~ L]uanja+ H] cqanna ja oa bep l]o) 
cnÄ_a ]qt .0+--- ckqh`ao mqa ha `q_ `a O]rkea lnk*
iep ~ hùAp]p `a >anja+ &@ù=hp+ ER) =n_d `a h] rehha+'
Aj fqehhap) 5 Op]re]_keo l]npenajp lkqn h] >naooa+ 
?a bqp Cen]n` Iehhekjo) ]he]o =ooajpe) mqe hao _kj*
`qeoep+ H] rehha `kjj] ~ _d]_qj) lkqn ek fkqno) /0 
okho+ Aj ]kåp) ha _kjoaeh ajrku] =jpkeja Iqo]n` 
haqn lknpan `a hù]ncajp ~ n]eokj `a 0 okho 3 `ajeano 
l]n fkqn ~ _d]mqa okh`]p+ H] l]et Çp]jp b]epa) hao 
okh`]po `ùAop]r]uan nac]cjÉnajp haqno bkuano ]q ikeo 
`a oalpai^na+ &E^e`+'
-+/( FVf^V\Z YZ <`ViYZ Yá>ghVjVmZf( +./,
Ha .1 ]rneh .10/) okqo h] oecj]pqna Leanna Ajoeo) 
jkp]ena `a Ikq`kj) bqp _kj_hq ha _kjpn]p `a i]*
ne]ca `a ?h]q`a `ùAop]r]uan) beho `a Hkqeo) _koaecjaqn 
]ra_ jk^ha ?]pdaneja `a Ch]ja) behha `a F]_mqao `a 
Ch]ja) oaecjaqn `a ?qcu) ap `ù=jja `ùAop]r]uan+ 
Hù]_pa bqp o_ahhÇ l]n Bn]jÅkeo) _kipa `a CnquÉnao ap 
^]ehhe `a R]q`+ Dqi^anp ap Fa]j `a Ch]ja) bnÉnao `a 
?]pdaneja) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a haqn iÉna =jja 
`ùAop]r]uan) `kjjÉnajp _kiia `kp ~ haqn oôqn .0-- 
bhknejo) ikjj]ea `a O]rkea) ap lnkienajp `a hùd]^eh*
han oahkj o] _kj`epekj8 `a okj _äpÇ) ?h]q`a _kjopepqa 
qj `kq]ena ~ okj Çlkqoa lkqn ha _]o kã h] iknp ha 
bn]llan]ep ]r]jp ahha8 _a `kq]ena `ar]ep Ñpna h] fkqeo*
o]j_a `a +0-- bhknejo+ Hkqeo `ùAop]r]uan `kjj] ~ okj 
beho ?h]q`a l]n lnÇnkc]pera oqn oao ]qpnao bnÉnao) o] 
_koaecjaqnea `ùAop]r]uan+ Lkqn hao `a Ch]ja) hao _]q*
pekjo bqnajp Cqehh]qia `a CajÉra) oaecjaqn `a
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Hqhhej) _dar]hean) Dqi^anp ?anf]p) Bn]jÅkeo `a >eh* 
hajo) Leanna `a Ikq`kj) Fa]j `a Pnaupknnajo ap F]_mqao 
`a ?kookjj]u8 Bn]jÅkeo `a >ehhajo ap Fa]j `a Pnaupkn*
najo) _]qpekjjÉnajp ?h]q`a `ùAop]r]uan+ ?appa =jja 
`ùAop]r]uan Çp]ep behha `a Cen]n` `ùAop]r]uan*?qcu) 
ap `a jk^ha Fa]jjappa `ùAop]r]uan+
Ha i]ne]ca aqp heaq ha faq`e ]r]jp h] Op*Fa]j ap 
L]qh+ Ha _kjoaeh `a h] rehha `kjj] lkqn h] jk_a 3 
ikqpkjo cn]o ap 3 _eancao `a / hernao+ Ha haj`ai]ej 
jk^ha Fa]j `a Ikq`kj knc]jeo] `ao fkqpao rano h] 
?nket `a leanna+ Pkqpa h] jk_a u ]ooeop]8 h] rehha u 
bep lknpan `q rej+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+ ap `a h] 
rehha+'
-+0( MZghVaZbhg YZ I^ZffZ YZ FciYcb Zh YZ 
<Vh]Zf^bZ <]Vad^cbVn( +./-
L]n okj paop]iajp `q 4 ]rneh .120) Leanna beho `a 
baq Bn]jÅkeo `a Ikq`kj) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 
Çp]^hep _kiia dÇnepeano `a oao ^eajo) oao bnÉnao Kpdk* 
jej ap Fa]j+ Eh bep qj haco ~ okj bnÉna Cen]n` ap `kjj] 
`ao lapepao _ajoao ~ hùdälep]h ap ]qt _kjbnÇneao `a Op* 
Je_kh]o ap `q Op*Aolnep+ &=n_d) `a hùdälep]h+'
?]pdaneja ?d]ilekj]v) raqra `a jk^ha Qhne_d 
`ù=raj_dao) `kjj] l]n okj paop]iajp `q /. ]rneh `a 
h] iÑia ]jjÇa) pkqo oao ^eajo ~ okj beho =jpkeja+ 
Ahha hÇcq] ~ o] behha Cqehhaiappa) baiia `a jk^ha 
F]_mqao `ùAop]r]uan) h] okiia `a .-- hernao h]qo]j* 
j]eoao+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
-+1( EZg Icbh]ZfcgZ& <Zf_Vh Zh @cbZ`( +./.
Jk^ha Leanna `a Cn]`e^qo &Lkjpdankoa' ap okj beho 
Dqi^anp) raj`enajp) ha .a.% ]rneh .1O1) ]ra_ ha _kj* 
( oajpaiajp `a I]npeja baiia `a Leanna) qja _ajoa
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`ùqj iqe`o `a ikepeÇ bnkiajp) iaoqna `a H]qo]jja+ 
?appa _ajoa bqp ]_dapÇa l]n Fa]j `a Ikjpdan]j`) 
_d]jkeja `a H]qo]jja) lkqn ha lnet `a 3- hernao 
^kjjao+ Hao raj`aqno oa nÇoanrÉnajp ha `nkep lanlÇ*
pqah `a n]_d]p) `nkep mqe bqp qpeheoÇ l]n Dqi^anp ha 
ha /1 ]rneh .134+ I]npeja) h] baiia `a Leanna Lkj* 
pdankoa) Çp]ep behha `a baq Fa]j `a >anjk `a Ikn]p) 
`kjvah+ Dqi^anp ]r]ep ÇlkqoÇ ?h]q`eja behha `a baq 
Dajne ?anf]p `a Ikq`kj+ &=n_d) `a h] b]iehha Pnqbbehe+'
I]npeja bep okj paop]iajp ha /4 bÇrnean .121&.122' 
ap `kjj] pkqo oao ^eajo ~ okj beho Dqi^anp+ Aj _]o 
`a iknp `a _ahqe*_e) o] behha) oôqn `ùDqi^anp ap 
baiia `a Bn]jÅkeo Ckjah `a Nqa `ar]ep Ñpna okj 
dÇnepeÉna+ &=n_d) `a hùdälep]h+'
-+2( =tdihtg q FciYcb( >ldtY^h^cb Zb ;fZggZ(
+./.
Ha `q_ Hkqeo `a O]rkea) aj cqanna ]ra_ ha `]q*
ldej `a Bn]j_a) okj caj`na) _kjrkmq] hao Ap]po `a 
R]q`+ Cen]n` `a Ikq`kj) _kjoaehhan `ùAop]r]uan) oa 
naj`ep ~ Ikq`kj+ Hao `ÇlqpÇo ]__kn`Énajp `ao pnkq*
lao ]q `q_+ Aop]r]uan iep oqn lea` ..- dkiiao+ 
Ha ouj`e_ bep lnÇl]nan `aqt _d]no ap lh]_an oqn _d]*
_qj qj cn]j` pkjja]q lkqn u ajbanian hao ]niao 
ap hao lemqao `ao okh`]po+ Ha `ei]j_da .2 fqehhap) h] 
pnkqla l]npep+ Hknomqùkj ]llnep mqa ha `q_ rkqh]ep 
c]n`an hao okh`]po lhqo hkjcpailo mqa ha pailo ]q*
mqah hao bn]j_deoao hqe `kjj]eajp `nkep) hao rehhao 
n]llahÉnajp haqn _kjpejcajp+ Hao okh`]po `ùAop]r]uan 
narejnajp aj rehha ha o]ia`e ]r]jp h] bÑpa `a Opa*I]* 
`ahaeja+
Ha `q_ ja où]ppaj`]ep l]o ~ _appa baniapÇ `a h] (
l]np `ao rehhao+ Lkqn ja l]o hao ]ecnen) eh _d]nca] ha 
_kipa `a CnquÉnao `a haqn b]ena o]rken mqùeh oa _kj*
pajpan]ep `a ekk dkiiao lkqn pkqp ha l]uo `a R]q` 
lkqnrq mqa _ao ekk dkiiao oanreooajp qj ikeo aj*
pean okqo qj oaqh `n]la]q ap bqooajp d]^ehhÇo `a `n]l 
nkqca+ ?appa pnkqla oan]ep l]uÇa l]n ha pnÇokn `q_]h+ 
Kj k^Çep+ Aop]r]uan ajrku] 3 dkiiao okqo h] _kj*
`qepa `a Cen]n` Iehhekj ]he]o =ooajpe+ ?ao okh`]po 
l]npenajp ha ian_na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*F]_mqao 
]läpna+
Mqahmqao fkqno ]lnÉo) Ikq`kj _kjrkmq] hao `Ç*
lqpÇo `q l]uo `a R]q`+ Hkqeo `ùAop]r]uan) _koae*
cjaqn ap Fa]j `a Pnaupknnajo oa naj`enajp `]jo _appa 
rehha+ Hù]ooai^hÇa `Ç_e`] `ùajrkuan qja `Çlqp]pekj 
~ ?d]i^Çnu lkqn oa lh]ej`na ]q `q_ `a h] rekh]pekj 
`ao bn]j_deoao) l]n_a mqa ha `q_ k^heca]ep hao rehhao ~ 
l]uan hao pnkqlao mqùahhao hqe bkqnjeoo]eajp ap napa*
j]ep hao okh`]po lhqo hkjcpailo okqo hao ]niao mqa 
ja ha laniapp]eajp hao _d]npao+ Hkqeo `ùAop]r]uan ap 
Dqi^anp ?anf]p `a Ikq`kj bqnajp ajrkuÇo ~ ?d]i*
^Çnu ]qlnÉo `q `q_+
Ha hqj`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*F]_mqao) kj naÅqp ~ 
Aop]r]uan qja happna `q ^]ehhe `a R]q`) ]reo]jp h] 
rehha mqa ha `]qldej ]ooeÇca]ep hao lh]_ao `a h] >naooa 
ap h] lne]jp `ùajrkuan `ao okh`]po `Éo ha haj`ai]ej+ 
Ha _kjoaeh où]ooai^h] 8 eh ajrku] Dqi^anp =ooajpe 
]qlnÉo `q ^]ehhe `a R]q` lkqn hqe n]llahhan mqa h%kn*
`na `kjjÇ Çp]ep _kjpn]ena ]qt bn]j_deoao8 hao rehhao 
oa _kjoqhpÉnajp l]n `ebbÇnajpo iaoo]cao+ Ha l]uo Çp]ep 
iÇ_kjpajp+ Ha `q_ oùaj ]lanÅqp ap bep o]rken mqùeh oa 
_kjpajpan]ep `q peano `ao pnkqlao `ai]j`Çao+ Ha _]h*
ia oa nÇp]^hep+ Ha _kjpejcajp `ùAop]r]uan) _kilna*
j]jp 4o dkiiao _kj`qepo l]n ha _]lep]eja Leanna =j* 
ceaeo ap ha lknpa `n]la]q F]_mqao Rkq_danap) oa naj*
`ep ~ >kqnc aj >naooa+
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Laj`]jp _a pailo Hkqeo `ùAop]r]uan ap Dqi^anp 
?anf]p oa `eneca]eajp rano ha `q_8 eeo pnkqrÉnajp ~ Ca*
jÉra ha lnej_a `a LeÇikjp mqe oa naj`]ep ~ Bne^kqnc 
ap ~ >anja lkqn `ai]j`an `ao pnkqlao ~ _ao `aqt 
rehhao+ ?anf]p _kjpejq] o] nkqpa rano ?d]i^Çnu8 
Hkqeo `ùAop]r]uan ]__kil]cj] ha lnej_a ]qmqah Bne*
^kqnc ]__kn`] eiiÇ`e]paiajp `ao pnkqlao+ >anja aj 
nabqo] `ù]^kn` l]n_a mqa ha `q_ jù]r]ep l]o aj_kna 
o]peob]ep ]q pn]epÇ l]n hamqah ahha oùÇp]ep ajc]cÇa ~ 
l]uan eokkk ckqh`ao lkqn hao bn]eo `a h] cqanna `a 
Bne^kqnc+ Ha lnej_a `a LeÇikjp nal]npep lkqn ?d]i*
^Çnu) oa iqjep `ùqja okiia `%]ncajp ap oa iep `a 
jkqra]q aj nkqpa lkqn >anja+ Eh l]oo] ~ Aop]r]uan 
kã eh ]nner] ha /o ]kåp8 eh bqp naÅq) pn]epÇ ap hkcÇ i]*
cjebemqaiajp ]qt bn]eo `a h] rehha) `]jo h] i]eokj `a 
Hkqeo `ùAop]r]uan+ Kj iep oao jki^naqt _dar]qt 
ap _aqt `a o] oqepa `]jo hùÇ_qnea `a Leanna =jchaeo+ 
Hao iaehhaqno rejo mqe hqe bqnajp lnÇoajpÇo `]jo hao 
`aqt cn]j`o nal]o mqùkj hqe kbbnep) ja okjp p]tÇo 
`]jo hao _kilpao `q ouj`e_) ha ^h]j_ mqa 2 `ajeano 
ha lkp ap ha nkqca 3 `ajeano+ H] rehha kbbnep ]q lnej_a) 
~ okj `Çl]np) `aqt bh]i^a]qt `a _ena `a / hernao 
_d]_qj+
Ha haj`ai]ej i]pej ha lnej_a `a LeÇikjp =iÇ`Ça) 
_kjpejq] o] nkqpa l]n Cn]j`_kqn+ Hao >anjkeo naÅq*
najp `a hqe qja l]npea `a h] okiia `qa ap hqe ]__kn*
`Énajp qja lapepa ]niÇa `a okkk dkiiao+ ?appa 
pnkqla ]nner] `Çf~ ~ L]uanja ha ian_na`e ]r]jp h] 
bÑpa `a h] @Ç_khh]pekj `a Op*Fa]j*>]lpeopa+ H] rehha 
`ùAop]r]uan ajrku] ]qooepäp ]qt >anjkeo qja cn]j`a 
mq]jpepÇ `a l]ej `a bnkiajp ap qj pkjja]q `a rej+ 
=q ^kqp `a pnkeo ikeo ha `q_ `a O]rkea ap ha `]qldej 
`a Bn]j_a oa nÇ_kj_eheÉnajp+ H] pnkqla `ùAop]r]uan 
najpn] ]q l]uo ha faq`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*I]pdeaq+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN /.4
-+3( CVXeiZg Y >ghVjVmZf fZYZj^Zbh
gZ^\bZif YZ <]ZbVil( +./.
H] _koaecjaqnea `ùAop]r]uan _kilnaj]jp ha _dÄpa]q 
`a ?daj]qt) oao `Çlaj`]j_ao ap hao dkii]cao `ao 
oaecjaqno `a Bkjp) `a ?ki^naikjp) ap_) ]r]ep ÇpÇ 
raj`qa ha 6 bÇrnean .10. l]n =joahia `ùAop]r]uan ap 
okj beho F]_mqao ~ Dqi^anp) ^Äp]n` `a O]rkea) mqe 
lkooÇ`]ep `Çf~ qj peano `a h] oaecjaqnea `ùAop]r]uan+ 
=joahia ]r]ep nÇoanrÇ ha `nkep `a n]_d]p+ Aj .101) 
F]_mqao n]_dap] h] oaecjaqnea `a ?daj]qt `q `q_ 
Hkqeo `a O]rkea) dÇnepean `ùDqi^anp+ Ha lnk_qnaqn 
`q l]uo `a R]q` oa naj`ep ~ Aop]r]uan ap ha hqj`e 
]r]jp h] bÑpa `a hù=o_ajoekj eh iep F]_mqao aj lkooao*
oekj `a oao `nkepo+ H] rehha kbbnep qj ^]jmqap ~ F]_*
mqao ap ]q lnk_qnaqn `q `q_+ &E^e`'+
F]_mqao `ùAop]r]uan napkqnj] ~ O]hhejo `ùkã eh na*
rejp mqahmqao fkqno ]lnÉo h] bÑpa `a Opa I]`ahaeja) 
]__kil]cjÇ `a jk^ha Cqukjjap Lkjau `a O]hhejo+ 
Ha ouj`e_ hqe lnÇoajp] ]hkno `aqt cn]j`o bh]i^a]qt 
`a _ena) / lkpo `ùdulk_n]o ap qja ^kápa `a `n]cÇao+ 
&E^e`'+
-,*( EZg Yá>ghVjVmZf Zb +.//
L]n qja _h]qoa `a okj paop]iajp `q /3 f]jrean 
.100) =ildehe]) baiia `a jk^ha =uikj `ùAop]r]uan) 
`kjj] `aqt okho `a _ajoa ]jjqahha ~ h] _d]lahha `a 
h%=ookilpekj ÇnecÇa `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ Okj 
dÇnepean `ÇoecjÇ bqp okj beho Dajne+ ?ahqe*_e ]r]ep `aqt 
oôqno) I]ncqanepa ap Fa]jja `ùAop]r]uan+
Ha // bÇrnean .10o) F]_mqao `ùAop]r]uan) jkqra]q 
oaecjaqn `a ?daj]qt) fqn] okhajjahhaiajp `a i]ej*
pajen ap `a naola_pan hao bn]j_deoao `a h] rehha+ ?a 
oaniajp bqp lnÑpÇ oqn ha _eiapeÉna) `ar]jp h] cn]j`a
/h5 =JJ=HAO @ AOP=R=UAN
lknpa kneajp]ha `a hacheoa `a Op*H]qnajp) aj lnÇoaj_a 
`ù=uikj ap `a Hkqeo `ùAop]r]uan) Fa]j `a Pnaupkn* 
najo) Cen]n` ap Kpdkjej `a Ikq`kj) Leanna `a Cn]* 
`e^qo) F]_mqao ?]pah]j ap `ùqj cn]j` jki^na `a 
^kqncakeo+ =lnÉo h] _ÇnÇikjea) ha ouj`e_ bep b]ena qj 
]_pa `a _a oaniajp+ Hù]_pa) b]ep l]n F]_mqao >knck* 
cjkj) jkp]ena) bqp narÑpq `q o_a]q `a ^kbbe_e ]hepÇ `a 
H]qo]jja+ &=n_d) `a h] rehha'+
Ha 3 ]kåp .122) l]n ]_pa oecjÇ =jpkeja =jpkjea) 
jk^ha Ie_dah `ùAop]r]uan) lneaqn `a OÇr]v) `kjj] 
qja lknpekj `a panna ~ _ajoa ~ Je_k` ?knnei^]qt+ 
Ie_dah Çp]ep beho `ù=uikj `ùAop]r]uan+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
-,+( EZg YZ @`rbZ Zh @i^``ViaZ Yá:jZbX]Zg(
+.//
Jk^ha Leanna `a ChÄja) beho `a F]_mqao ]r]ep b]ep 
`kj]pekj ~ Cqehh]qia `ù=raj_dao ap ~ okj beho Kpdkj) 
`a pkqo hao ^eajo) `nkepo) _ajoao) ap_) mq%eh lkooÇ`]ep 
`]jo ha pannepkena `a h] IkheÉna+ =lnÉo h] iknp `a 
Leanna) Cqehh]qia ap okj beho Kpdkj nÇ_h]iÉnajp) hao 
pepnao `a h] `kj]pekj ~ Je_khappa `a ?d]pkjj]ua) 
raqra `a Leanna ap Çlkqoa `q _koaecjaqn Hkqeo `ùAo*
p]r]uan+ Hao bnÉnao `q `Çbqjp) Dqi^anp ap fa]j `a 
ChÄja ejpanrejnajp 8 qj _kjbhep oùaj oqerep+ Bn]jÅkeo) 
_kipa `a CnquÉnao) _dkeoe _kiia ]n^epna) `Ç_h]n] 
jqhha h] `kj]pekj b]epa ~ Cqehh]qia `ù=raj_dao8 eh 
k^heca] _alaj`]jp hao bnÉnao `a ChÄja ~ l]uan .-- 
bhknejo ~ Cqehh]qia 8 Hkqeo `ùAop]r]uan `qp l]uan h] 
iÑia okiia ]qt `ù=raj_dao+ Hao l]npeao) mqe 
]r]eajp lnkieo `a oa okqiappna ~ h] oajpaj_a `kjjÉ*
najp `ao _]qpekjo+ Lkqn hao `a ChÄja _a bqnajp Cakn*
cao `a h] IkheÉna) Fa]j `a Pnaupknnajo) oaecjaqn `a 
_a heaq) Dqi^anp ?anf]p) `a Ikq`kj+ Hao iÑiao)
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN /.6
]ra_ Fa]j `a Knaehhan) lneaqn `a Rehh]no hao Ikejao) 
jk^ha Kpdkjej `a h] Recjeav) Fa]j Fkherap ap ?h]q`a 
`a h] ?kqn) _ao `aqt) ^kqncakeo `a Ikq`kj) _]q*
pekjjÉnajp Hkqeo `ùAop]r]uan+ Hù]_pa aop `q /. i]e 
.1oO) oecjÇ Apeajja ?]pah]j) _han_+ &=n_d) `a h] 
i]eokj `ùAop]r]uan'+
0//+ =tdihtg `a R]q` ~ Ikq`kj+ .123*.124
Ha ^]ehhe `a R]q` _kjrkmq] hao `ÇlqpÇo `ao Ap]po 
~ Ikq`kj ]q oqfap `ùqj eiläp `a /6 `ajeano l]n baq 
mqa ha `q_ `ai]j`]ep ]q l]uo `a R]q`+ Eh l]n]áp mqa 
hao `ÇlqpÇo k^pejnajp `a nÇ`qena _appa eilkoepekj ~ 
./ `ajeano+ Leanna Rekjapmqe lanÅqp _appa _kjpne^qpekj 
`]jo ha l]uo jùateca]) aj abbap) mqa ./ `ajeano l]n 
iÇj]ca+ H] lan_alpekj aj bqp b]epa ~ Aop]r]uan ha o]+ 
ia`e ]lnÉo h] bÑpa `ao o]ejpo Oeikj ap Fq`a emoä+ 
&=n_d+ `ùAop]r]uan'+
Ha // fqehhap .124) h] rehha `a Ikq`kj _kjrkmq] 
`a jkqra]q hao `ÇlqpÇo `a R]q`+ Ha lnej_a `a LeÇ*
ikjp) ^]nkj `a R]q`) `ai]j`]ep `ao pnkqlao lkqn 
qja atlÇ`epekj aj >naooa) _kjpna ha `q_ `a >kqn^kj+ 
?ahqe*_e nabqo]ep ]q `q_ Hkqeo `a O]rkea hùdkii]ca 
`å lkqn ha _dÄpa]q `a >aoajajo aj @ki^ao+ Dqi*
^anp =ooajpe) ouj`e_ `ùAop]r]uan ]ooeop] ~ hù]ooai*
^hÇa `a Ikq`kj kã hùkj `Ç_e`] mqa _d]mqa rehha 
bkqnjen]ep /2 dkiiao+ Pkqpabkeo kj ja o]ep l]o oe 
hùatlÇ`epekj aqp heaq+ &E^e`'+
Hao `ÇlqpÇo bqnajp aj_kna _kjrkmqÇo h] iÑia ]j*
jÇa) ~ Ikq`kj) ha i]n`e ]lnÉo h] pÉpa `a Op*>]npdÇhaiu 
lkqn `eo_qpan h] `ai]j`a mqa bkniqh]eajp hao >an*
jkeo `a lkqrken oùail]nan `a Rehh]noah) Ikn]p) Nk* 
ikjp ap Uran`kj) aj l]eaiajp `ùqja okiia mqa ha 
`q_ `a O]rkea haqn `ar]ep+ &E^e`'+ ?appa `ai]j`a bqp 
nafapÇa+ >anja _kjrkep]ep `Çf~ ha l]uo `a R]q`+
//- =JJ=HAO @ùAOP=RòUAN
Qja ]qpna nÇqjekj `ao Ap]po `a R]q` ]r]ep `Çf~ aq 
heaq ]lnÉo LÄmqao) ~ hùk__]oekj `a h] pn]joh]pekj `a 
CajÉra ~ Nel]ehha `q _knlo `a hù]jpel]la BÇhet R+ 
Hao `ÇlqpÇo ]r]eajp lnao_nep ]qt rehhao `a bkqnjen 
^a]q_kql `a _eancao lkqn _appa pn]joh]pekj) ~ h]mqahha 
]ooeopÉnajp ?h]q`a `ùAop]r]uan) beho `q _koaecjaqn 
Hkqeo ap ?h]q`a beho `a Fa]j `a Pnaupknnajo) _dÄpah]ej 
`a O]rkea) ~ Aop]r]uan+ &E^e`'+
-,-( EZg gZ^\bZifg Zh `Z XcbgZ^` Yá>ghVjVmZf(
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L]n kn`kjj]j_a `q `ei]j_da `a h] ?en_kj_eoekj 
.124) ha _kjoaeh cÇjÇn]h `ùAop]r]uan) `kjj] lhaejo 
lkqrkeno ~ Dqi^anp =ooajpe) ouj`e_) lkqn b]ena 
l]uan pkqp _a mqe Çp]ep `å ~ h] rehha ap lkqn _kjpn]ej*
`na _aqt mqe `ar]eajp _kjpne^qan ]qt `Çlajoao b]epao 
lkqn hao bknpebe_]pekjo) ~ l]uan haqn l]np+ Hù]ooai^hÇa 
_kilnaj]ep Fa]j `a Pnaupknnajo) oaecjaqn `a _a heaq) 
_dÄpah]ej `ù=iÇ`Ça `a O]rkea) =uikj `ùAop]r]uan) 
Hkqeo `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) F]_mqao `ùAop]r]uan) 
oaecjaqn `a ?daj]qt) Cen]n` `a Ikq`kj) `kjvah) 
ap O6 ]qpnao ^kqncakeo+ &=n_d) `a h] rehha+'
Aj .124) F]_mqao `ùAop]r]uan ]r]ep lkqn _dÄpah]ej 
Cen]n` Dqckjap+ &E^e`+'
H] iÑia ]jjÇa) ha raj`na`e ]lnÉo h] Op*Rej_ajp) 
ha _kjoaeh at]iej] hao _kilpao `ù=hat]j`na `a Cn]* 
`e^qo) ouj`e_ aj .1Z3+ L]nie hao at]iej]paqno) kq*
pna hao oaecjaqno `ùAop]r]uan) kj nai]nmqa Cen]n`) 
Kpdkjej ap Je_k` `a Ikq`kj) bnÉnao) F]_mqao ?]pa* 
h]j) =joahia) Rqehhahia ap Fa]j Cneoap) Leanna =j* 
chaeo) F]_mqao >]jmqapp]v) Dqi^anp `a Cn]`e^qo ap 
mqahmqao ]qpnao ^kqncakeo+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN //.
Dqi^anp `a Cn]`e^qo Çp]ep beho `a Leanna) mqe bep 
okj paop]iajp ha /5 ]rneh .125) ap `a F]mqappa behha `a 
Cen]n` ?d]q_u `a Ikjp]cju+ &=n_d) `a h] rehha+'
-,.( EZg Yá>ghVjVmZf Zb +./3 Zh +.0*
L]n ]_pa `q .- i]no .126+ Ie_dah `ùAop]r]uan) beho 
`ù=uikj ap lneaqn `a OÇr]v) `kjj] mqahmqao pannao 
~ _ajoa ]jjqahha ap lanlÇpqahha+ H] _ajoa Çp]ep aj b]*
raqn `q lneaqnÇ+ &=n_d) `q _kqrajp+'
Hkqeo `ùAop]r]uan) _koaecjaqn `a h] rehha) `a Bkjp) 
`a >qoou) `a Op*I]npej ha ?dÑja) `a Ikhhkj`ej) ap_+) 
beho `a baq Fa]j `ùAop]r]uan) bep okj paop]iajp ha ./ 
]rneh .126+ Eh `kjj] ~ okj beho ]ájÇ ?h]q`a) mqùeh ]r]ep 
aq `a o] lnaieÉna baiia Fa]jja `a Op*I]qne_a) hao 
_koaecjaqneao `a Bkjp ap `a >qoou8 okj oa_kj` beho) 
]qooe ajb]jp `a Fa]jja ap jkiiÇ Dqi^anp Çp]jp a__hÇ*
oe]opemqa naÅqp qja lajoekj ]jjqahha8 Leanna `ùAop]*
r]uan) pnkeoeÉia beho `a Hkqeo ap `kjp h] iÉna Çp]ep 
Je_khappa `a ?d]pkjj]ua) oa_kj`a Çlkqoa `q pao*
p]paqn) naÅqp hao _koaecjaqneao `a Op*I]npej ha ?dÑja 
ap `a Ikhhkj`ej+ Hao atÇ_qpaqno paop]iajp]enao bq*
najp Dqi^anp `a ?kehki^ean) oaecjaqn `a Rqehhanajo 
ap Dqi^anp ?anf]p `aIkq`kj) oaecjaqn `a ?ki^na* 
ikjp*ha*Lapep+ Ha paop]iajp naÅqp ha o_a]q `a Cqehh]q*
ia `aR]n]t ÇrÑmqa `a H]qo]jja+ Hkqeo `kjj]) l]n 
_h]qoqha `a okj paop]iajp /- okho `a najpa ]q _kqrajp 
lkqn `ao iaooao ap qja _ajoa ]jjqahha `a ./ `ajeano 
~ hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
Je_khappa `a ?d]pkjj]ua) behha `a F]_mqao) oaecjaqn 
`a Rqeooajo ap `a Op*I]npej ha ?dÑja) ap `a I]ncqa*
nepa `a Rqehhajo) bep okj paop]iajp aj .130) aj b]raqn 
`a okj beho Leanna `ùAop]r]uan+ I]ncqanepa `a Rqeh*
hajo Çp]ep behha `a Ne_d]n` `a Rqehhajo ap `ù=cjÉo `a 
h] O]nn]v+ &?khha_p) `q ^]nkj `a ?d]i^nean+'
Qj ]_pa `q Ean i]e .106) b]ep iajpekj `ù=uikj)
--- =JJ=HAO ERAOP=U=UAN
^Äp]n` `a baq =joahia `ùAop]r]uan) _koaecjaqn+
=uikj `ùAop]r]uan) beho `a baq Dajne) bep okj pao*
p]iajp ha 6 oalpai^na .126+ Eh bkj`] .- iaooao ]j*
jqahhao `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha ap `kjj] lkqn _ah] 
qja najpa ]jjqahha `a .- okho h]qo]jj]eo+ Eh `Çoecj] 
oao `aqt beho F]_mqao ap Dajne lkqn Ñpna oao dÇnepeano 
l]n Çc]ha lknpekj) nÇoanr]jp mqa oùeho jù]r]eajp l]o 
`ùajb]jpo haqno ^eajo `ar]eajp narajen ~ h] b]iehha `a 
okj _kqoej Hkqeo `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a h] i]eo+ 
`ùAop]r+ ap `q _kqrajp+'
Hao pnkeo oaecjaqno `ùAop]r]uan Çp]eajp ]hkno 7 
eé =iÇ`Ça) beho ]ájÇ `q `q_ Hkqeo `a O]rkea ap lnej_a 
`q LeÇikjp ]ejoe mqa ^]nkj `a R]q` `alqeo ha .0 
`Ç_ai^na .100 8 aj `araj]jp ^]nkj `a R]q` eh Çp]ep 
`arajq ]qooe oaecjaqn `a h] pnkeoeÉia l]npea `ùAop]*
r]uan) h] i]eokj `a O]rkea ]u]jp ]_dapÇ _appa l]np 
`a Rqehhahia) beho `a Naj]q` `ùAop]r]uan) aj .0168 
ha _dÄpa]q d]^epÇ l]n ha _dÄpah]ej `ao ^]nkjo `a 
R]q`) lknp]ep ha jki mqùeh c]n`] hkjcpailo `a _dÄ*
pa]q `a O]rkea8 =iÇ`Ça _aoo] `ùÑpna ^]nkj `a R]q` 
ap _koaecjaqn `ùAop]r]uan ha /3 bÇrnean .13-) fkqn kã 
ha `q_ Hkqeo `kjj] h] ^]nkjjea ~ okj mq]pneÉia beho 
F]_mqao `a O]rkea) mqe lnep ha pepna `a _kipa `a Nk* 
ikjp8 /- ha oaecjaqn `a ?daj]qt8 _ùÇp]ep Fa]jja `a 
Lkjau) raqra `a F]_mqao `ùAop]r]uan) pqpne_a `a oao 
ajb]jpo 8 0- ha oaecjaqn `a ?d]opah kq Ikppa ?dÄpah) 
?h]q`a `ùAop]r]uan+
L]n ]_pa `q .4 oalpai^na .106) F]_mqao `ùAop]*
r]uan) oaecjaqn `a ?daj]qt) beho `ù=joahia ap `a 
Cquappa L]hkqvap) raj`ep ~ okj _kqoej Cani]ej* 
Rqehhahia `a h] >]qia) beho `a baq Leanna) oao lnÇo 
`a Jqrehhu) ]llahÇo lnÇo Jkrah kq Cn]j`o lnÇo) mqa 
okj lÉna lkooÇ`]ep aj beab ~ Jqrehhu+ &=n_d) _]jp+' 
F]_mqao) mqe ]r]ep ÇlkqoÇ Fa]jja `a Lkjau) ja re*
r]ep lhqo aj .13-+
=JJ=HAO @ A%P=R=UAN // 0
-,/( Ktjc`hZ XcbhfZ `Z gZ^\bZif YZ =Z``Zm(
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>eaj mqa jk^ha Fa]j `a @ahhau) _koaecjaqn `q `ep 
heaq) bqp ha oaecjaqn `a >]pdÇhaiu PdÇrkv lkqn qj 
mq]np) _a PdÇrkv ja rkqhqp l]o ha na_kjj]ápna _kiia 
pah ap `]jo qj ikiajp `a _khÉna ha bn]ll]+ Hù]bb]ena 
Çp]jp cn]ra) kj oa _dkeoep `ao ]n^epnao `a l]np ap 
`ù]qpna+ ?aqt `a Fa]j `a @ahhau bqnajp7 ?h]q`a 
`ùAop]r]uan) _koaecjaqn) ap F]_mqao >]jmqapp]v+ PdÇ*
rkv _dkeoep Cen]n` `a Ikq`kj) `kjvah) F]_mqao ?]* 
pah]j ap =joahia C*neoap+ Hao ]n^epnao op]pqÉnajp mqa 
PdÇrkv) lkqn hqe ap hao oeajo) oan]ep k^hecÇ `a na_kj*
j]ápna Fa]j `a @ahhau lkqn okj oaecjaqn ap `a `Çlaj*
`na `a hqe lkqn ha mq]np `ao _d]ncao bÇk`]hao `qao 
~ h] oaecjaqnea `a @ahhau+ PdÇrkv bqp) `a lhqo) _kj*
`]ijÇ ~ l]uan) aj `aqt paniao) qja ]iaj`a `a /- 
Ç_qo `ùkn ]q _kej `q `q_ `a O]rkea+ ?appa oajpaj_a 
bqp Ç_nepa ~ Aop]r]uan) l]n ha jkp]ena F]_mqao >knck* 
cjkj) ha 3 fqej .106 ap o_ahhÇa l]n Cqehh]qia `a h] 
O]nn]v) ^]ehhe `a R]q`+ &=n_d) `q _dÄpa]q `a @ahhau+'
0/5+ Iôqno) igV\Zg& hfVjVil diW`^Xg( 
.12-*.13-
H] rehha `ùAop]r]uan _kjpejqa) `alqeo .10-) h] _kjo*
pnq_pekj `a o] jkqrahha Çcheoa+ Hknomqa ha _kipa `a 
Jaq_dÄpah l]oo] ~ Aop]r]uan) ha fkqn `a h] Opa*PnejepÇ) 
lkqn oa naj`na ~ Ikq`kj) h] rehha hqe kbbnep `aqt 
_eancao lao]jp _d]_qj `aqt hernao) `a h] _kjbepqna ap 
`aqt lkpo `a ja_p]n+ &=n_d) `a h] rehha+'
?d]mqa ]jjÇa kj b]eo]ep rajen ~ Aop]r]uan) `a H]q*
o]jja kq `a Cn]j`okj) qj lnÇ`e_]paqn _d]ncÇ `a
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b]ena lhqoeaqno oanikjo `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ Kj 
ha hkca]ep ~ hùdälep]h) `]jo qja _d]i^na ]llahÇa 
_d]i^na `ao naheceaqt+ ?ao lnÇ`e_]paqno Çp]eajp lnk*
^]^haiajp `ao `kieje_]ejo `a H]qo]jja kq `ao _kn*
`aheano `a Cn]j`okj+ &?kilpao `q ouj`e_+'
Dxfh[kn) ö =jpkeja beho `a baq Nkhap I]oÅkj bqp 
`Ç_h]nÇ ]ppaejp `a h] hÉlna) aj .120+ Kj hqe bep qja 
i]eokjjappa ~ h] i]h]`]ena+ Aj ]qpkija) ha o]ia`e 
]r]jp h] bÑpa `a Op*I]npej) `ki Leanna Cneoap) _d]*
lah]ej) Fa]j B]^ne ap h] baiia `a Cen]n` Oanr]fkv 
bqnajp reoepÇo ap `Ç_h]nÇo hÇlnaqt+ Kj haqn bep mqah*
mqao i]eokjjappao ha lnejpailo oqer]jp+ ?ao _]^]*
jao `a h] I]h]`]ena ]r]eajp .0 lea`o `a h]nca oqn /- 
`a hkjcqaqn+ &E^e`+' Aj .101 Je_kh]o =ieap Çp]ep ]qooe 
hÇlnaqt+ Ha raj`na`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*H]qnajp 
.123) ha _kjoaeh `Çbaj`ep ]qt h]`nao `a h] I]h]`]ena 
`a rajen aj rehha lkqn u b]ena h] mqÑpa) okqo hù]iaj`a 
`a /- okho+ Kj haqn laniep _alaj`]jp `a mqÑpan) 
`]jo hao nqao ha `ei]j_da ap ha faq`e+ Ha _kjoaeh 
`kjj] rejcp okho lkqn h] `Ç_kn]pekj `a h] _d]lahha 
`ao hÇlnaqt+ Mq]j` hao h]`nao mqÑp]eajp eho `ar]eajp 
oa iqjen `ùqja _hk_dappa lkqn ]ranpen ha lq^he_+ 
&E^e`+'
B[kn) ;edh[o) öÆ Hùqj `ao faqt hao lhqo aj dkj*
jaqn Çp]ep ha faqt `a hùÇlÇa+ Ha `ei]j_da ]r]jp h] 
bÑpa `a Opa*I]`ahaeja lhqoeaqno ^kqncakeo `ùUran`kj) 
`a Jaq_dÄpah) `a L]uanja ap `a Cn]j`okj oa naj`e*
najp ~ Aop]r]uan) `]jo h] i]eokj `a jk^ha =jpkeja 
=jchaeo lkqn ha faq `a hùÇlÇa+ &.121'+ Hao oaecjaqno) 
ha _kjoaeh ap lhqoeaqno ^kqncakeo ]ooeopÉnajp ]q faq+ 
Kj bep `kjjan ]qt ]_paqno ./ lkpo `a rej) _kilpÇo 
~ 4 okho hao ./ lkpo+ Ha laqlha ]ooeop]ep mqahmqabkeo 
~ `ao nalnÇoajp]pekjo pdÇÄpn]hao `kjjÇao oqn ha _eia*
peÉna ~ h] i]eokj `a rehha ap iÑia `]jo hùÇcheoa) l]n 
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p]ep `ao o_Éjao naheceaqoao+ = h] Lajpa_äpa `a .121) 
ha _qnÇ ap hao _d]lah]ejo becqnÉnajp hao ./ ]läpnao+ Ha 
_kjoaeh haqn kbbnep ha okqlan+
l Aj .121' Ea _kjnau jùaqp l]o heaq+ H]ik`e]paqn `a 
h] `áia hern] ]q ouj`e_ 0- hernao okep 2- bhknejo la*
pepo+ ?ap ]ncajp bqp ailhkuÇ ~ l]uan hao okh`]po `a 
hùatlÇ`epekj `a >naooa ap ~ hù]_d]p `ùqj `n]la]q nkqca 
ap ^h]j_+ ?ùÇp]ep oahkj hùqo]ca eiiÇikne]h) ~ h%ÇrÑ*
mqa) lnklneÇp]ena `a h] `áia) ~ l]uan hao bn]eo `q 
_kjnau+ Mq]j` h] rehha najkjÅ]ep ~ _a baopej ahha aj 
nÇ_h]i]ep ha lnet ]q hk_]p]ena `a h] `áia ap ailhku]ep 
h] okiia lkqn hao `Çlajoao lq^hemqao qncajpao+ 
&E^e`'+
:bWif^xcWj[khi) Neb[khi5 Ha i]n`e ]lnÉo h] ?kj*
_alpekj `a h] Opa*Reanca .121) ha _kjoaeh `Ç_nÇp] mqa 
_ahqe mqe oan]ep oqnlneo fqn]jp ap ^h]oldÇi]jp l]n ha 
o]ejp jki `a @eaq oan]ep ]iaj`]^ha lkqn _d]mqa 
bkeo `a / okho aj b]raqn `a hùÇcheoa+ &E^e`'+
Qja pnkqla `a rkhaqno ejbaop]ep) _appa iÑia ]jjÇa) 
ha l]uo `a R]q`+ Hao `ÇlqpÇo `ao Ap]po `a R]q` 
où]ooai^hÉnajp ~ Ikq`kj) ~ _a oqfap) ha `ei]j_da 
]lnÉo h] bÑpa `a Opa*Hq_ea 8 F]_mqao >]jmqapp]v ap 
Dqi^anp Lkjpdankoa u bqnajp `ÇhÇcqÇo+ .. bqp _kj*
rajq mqa _d]mqa rehha ban]ep `ehecaj_a lkqn hao na*
_dan_dan) hao ]nnÑpan ap hao lqjen) _d]_qja `]jo okj 
naooknp+ &E^e`'+
N_d) Aj .124) ha _kjoaeh bet] ha lnet mqa hao _]^]* 
napeano lkqnn]eajp atecan `q rej mqùeho raj`]eajp+ Ha 
lnet `q lkp bqp lknpÇ) lkqn ha rej `q l]uo ~ 1 `a*
jeano) lkqn ha rej `a H]r]qt ~ 3 `ajeano+ Hao ]q^an*
ceopao mqe ateca]eajp `]r]jp]ca `ar]eajp l]uan qja 
]iaj`a `a 3- okho+ &E^e`'+
>e_h[ [j iY[Wk Zè=ijWlWo[h) L]n happna l]pajpa `q 
/2 f]jrean .13-) =iÇ`Ça) lnej_a `a LeÇikjp) oaecjaqn 
`a >naooa ap `a R]q`) rkqh]jp ]__Ç`an ]q `Çoen `q
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_kjoaeh ap `ao ^kqncakeo `ùAop]r]uan) haqn ]__kn`] 
ikuajj]jp /- Ç_neo `ùkn `a O]rkea8 eé `a lkqrken 
pn]jobÇnan haqn d]hha `]jo hùaj`nkep `a h] rehha mqùeho 
pnkqran]eajp ha lhqo _kiik`a8 /- `a lkqrken l]nie 
haqno bkenao aj pajen qja bn]j_da) ha fkqn `a Op*Cakn* 
cao) /0 ]rneh8 0q `ù]rken qj o_a]q lkqn lhki^an ap 
o_ahhan pkqo hao `n]lo mqe oa b]^nemq]eajp aj rehha ap 
`]jo ha i]j`aiajp8 1- `a lan_arken lkqn hù]llkoe*
pekj `q o_a]q h] iÑia bej]j_a mqa hao ]qpnao rehhao 
`q l]uo kã hùkj b]^nemq]ep `ao `n]lo+ ?appa bej]j_a) 
lanÅqa oqn hao `n]lo `ùatlknp]pekj) `ar]ep ]ll]npajen 
~ h] rehha+ ?appa _kj_aooekj) lkqn Ñpna r]h]^ha) `ar]ep 
Ñpna ]llnkqrÇa l]n hao oaecjaqno `ùAop]r]uan) ?h]q`a) 
oaecjaqn `a Ikppa ?d ~pae ap Fa]jja `a Lkjau ]q jki 
`a h] oaecjaqnea `a ?daj]qt ap lkqn oao ajb]jpo) 
Fa]jja hù]ájÇa) Cqehhaiappa) Cqe`k) Fa]jja h] faqja 
ap Fa]j+ ?h]q`a ap Fa]jja `kjjÉnajp haqn _kjoajpa*
iajp ap ]llnk^]pekj l]n ]_pa `q 0. f]jrean .13-) 
ikuajj]jp /- Ç_qo `a O]rkea lkqn _d]_qj `ùaqt+ 
&E^e`'+
-,1( Lh':iW^b Zb Oi``m Zh >ghVjVmZf( +.0+
Hao _kiiqjeano `a Op*=q^ej aj Rqhhu Çp]eajp `q 
naooknp `ùAop]r]uan `alqeo .114+ =lnÉo qja `ev]eja 
`%]jjÇao eho _dan_dÉnajp ~ oùaj `Çp]_dan+ Haqn lna*
iean nabqo `a _kjpne^qpekj aqp heaq ]q _kiiaj_a*
iajp `a .104) hknomqa F]_mqao >]jmqapp]v) =uikj 
Iqo]n`) Leanna =jchaeo) Dqi^anp =ooajpe ap F]_mqao 
>knckcjkj ]hhÉnajp `]jo haqn rehh]ca lkqn u b]ena h] 
narqa `ao dkiiao `ù]niao ap _dkeoen mqahmqao okh*
`]po lkqn _kilhÇpan h] pnkqla mqe `ar]ep ]hhan cqan*
nkuan _kjpna ha `q_ `a >kqn^kj+ Hao Op*=q^ejkeo 
]u]jp nabqoÇ `a l]n]ápna okqo hao ]niao ap `a bkqnjen 
`ao dkiiao) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan `Ç_e`]) ha `e*
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i]j_da ]lnÉo h] Op*H]qnajp) `a nÇ_h]ian ]qlnÉo `a 
haqn oaecjaqn ap ]qlnÉo `q okqran]ej+
Mqahmqa pailo ]lnÉo) kj ejrep] hao ^kqncakeo `a 
Op*=q^ej ~ l]npe_elan ]q jappku]ca `ao bkooÇo `a h] 
rehha+ Eho oùu nabqoÉnajp+ Qja lh]ejpa bqp `ÇlkoÇa ]qlnÉo 
`a haqn oaecjaqn _dÄpah]ej Leanna =jchaeo+ Ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan bep o]eoen ~ Op*=q^ej qja i]eokj _ki*
iqja ap 0 _dar]qt _kiia c]ca+ Leanna =jchaeo ]hh] 
atdknpan oao oqfapo ~ hùk^Çeoo]j_a) i]eo _a bqp aj 
r]ej+ H] rehha où]llnklne] ]hkno hao c]cao ap aj `eo*
lko]+ H] _kiiqja `a Op*=q^ej na_kqnqp ~ h] _kqn 
^]ehher]ha `a Ikq`kj+ Ha ^]ehhe) l]n i]j`]p `]pÇ 
`a Ikncao .1O6) bep o]rken mqùkj rku]ep _a lnk_Éo 
]ra_ `Çlh]eoen ap mq%eh ha oqolaj`]ep fqomqù~ h] lnk*
_d]eja ]nnerÇa `q _kipa `a CnquÉnao+ = hù]nnerÇa `q 
_kipa) Dqi^anp ?anf]p `a Ikq`kj) `kjvah) bqp 
_dkeoe _kiia ]n^epna ap op]pq]) ha o ]kåp .13.) mqa 
hao _kiiqjeano `a Op*=q^ej) mqe oùÇp]eajp ieo ej*
_kjoe`ÇnÇiajp `q naooknp `%Aop]r]uan) ]q lnÇfq`e_a 
`a L]uanja ap `a Cn]j`_kqn) oan]eajp `Çokni]eo oÇ*
l]nÇo `ùAop]r]uan) i]eo ~ h] _kj`epekj `a l]uan ~ 
_appa rehha) _kiia `Ç`kii]caiajp) /--bhknejo `ùkn+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
-,2( <`ViYZ Zh CZVb Y >ghVjVmZf( +.0+
@]jo qj ]_pa `a .13.) kj pnkqra iajpekjjÇo7 
?h]q`a `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) _dar]hean) _kjoaehhan 
`a F]_mqao `a O]rkea) _kipa `a Nkikjp 8 =jpkeja 
`ù=raj_dao heaqpaj]jp cÇjÇn]h ap ckqranjaqn `q l]uo 
`a R]q`8 Dqi^anp `a ?khhki^ean8 =jpkeja `ùEhhajo 
^]ehhe `a H]qo]jja ap Dqi^anp ?anf]p) oaecjaqn `a 
?ki^naikjp ap _kjoaehhan `a F]_mqao `a O]rkea+
Ha 3 fqehhap .13.) Fa]j `ùAop]r]uan `kjvah) beho `a 
Fa]j) ^Äp]n` `ùAop]r]uan naiep ~ jk^ha Fa]j `a Pnau*
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pknnajo) oaecjaqn `a _a heaq) qja `appa `a _ejm okho 
h]qo]jj]eo `a _ajoa+ &=n_d) `q _kqrajp'+
Qj ?h]q`a `ùAop]r]uan Çp]ep lnÑpna aj .13.8 eh bqp 
jkiiÇ _d]lah]ej `a hùÇcheoa l]nkeooe]ha) l]n ha _kj*
oaeh) _appa iÑia ]jjÇa h] rehha raj]ep `a bkj`an h] 
_d]lahha `ao Äiao `q lqnc]pkena `kjp ?h]q`a bqp ha 
pepqh]ena+ Hù]_pa `ùÇna_pekj `a _ap ]qpah ja bqp _alaj*
`]jp b]ep mqùaj .133 l]n F]_mqao >knckcjkj) oa_nÇ*
p]ena `q _kjoaeh+ &=n_d) `a h] rehha'+
-,3( @^fVfY YZ FciYcb Zh CZVb YZ MfZmhcffZbg(
+.0-
Ha .6 ]rneh .130) ha `kjvah Cen]n` `a Ikq`kj ) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan raj`ep ~ Fa]j `a Pnaupknnajo 
qja _ajoa ]jjqahha `a o _kqlao `a 
ikepeÇ bnkiajp) iaoqna `ùAop]r]uan) 
lkqn ha lnet `a /0 hernao h]qo]jj]eoao+ 
Hù]_pa bqp o_ahhÇ l]n jk^ha Cqehh]qia 
C]hheav) oaecjaqn `a ?d]ilpnajo) 
^]ehhe `a R]q`+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`ùAop]r]uan'+
L]n ]_pa `q 3 f]jrean .130) ]_pa ]l*
lnkqrÇ ap o_ahhÇ l]n Cqehh]qia `a 
CajÉra) oaecjaqn `a Hqhhej ap ^]ehhe 
`a R]q`) _a iÑia Cen]n` `a Ikq`kj) 
beho `a Bn]jÅkeo) `kjj] ~ jk^ha Dajneappa) baiia `a 
Fa]j _deheajo) qja _ajoa ]jjqahha `ùqj iqe`o `a lqn 
bnkiajp) iaoqna `ùAop]r]uan) ~ lnaj`na _d]mqa ]jjÇa 
~ Bn]ooao+ Fa]j `ùehhajo Çp]ep beho `a Leanna `ùEhhajo `a 
?qcu+ Cen]n` `a Ikq`kj ]r]ep ÇlkqoÇ ?]pdaneja behha 
`a jk^ha =jpkeja `a O]he_apk+ &E^e`'+
%' Hao ]niao `ao Ikn]v okjp nalnk`qepao `%]lnÉo h%]nikne]h `a 
I]j`nkp+
=niao `ao Ikn]v 
`ep `a Ikq`kj 
] Aop] r] ran.
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00-+ Lnk_Éo ajpna Aop]r]uan
ap Ckncean*Op*=q^ej+ .130
Ha / f]jrean .130) hao ckqranjaqno*ouj`e_o `a h] 
^]nkjjea `a Ckncean najkqrahÉnajp h%]_pa `a .065 ap 
`Ç_h]nÉnajp mqù]u]jp ÇpÇ aj _kjpaopa ]ra_ Aop]r]uan 
]q oqfap `q naooknp ap `ao bknpebe_]pekjo ap mqù]u]jp 
na_kjjq) p]jp l]n h] `Ç_h]n]pekj `a haqno reaehh]n`o 
mqa l]n `ù]j_eajo pepnao ap `k_qiajpo mqa haqno _ki*
iqj]qpÇo Çp]eajp ej_kjpaop]^haiajp `q naooknp `ùAo* 
p]r]uan) eho rkqh]eajp) l]n haqn ]_pa jkp]neÇ ap oecjÇ 
>ahhej `a L]uanja ap Leanna O]j_paen `a L]uanja) _kj*
benian haqn `Ç_h]n]pekj ap ]`dÇoekj `a .065+ @a lhqo 
hao ckqranjaqno `a Op*=q^ej) Ckncean) Bnaoajo) O]qca 
ap Ikjp]h_dean `Ç_h]najp _a mqe oqep7 ñJkqo lnkiap*
pkjo `ùÑpna ^kjo ap be`Éhao naooknpeoo]jpo `ùAop]r]uan) 
`a _kjpne^qan ~ oao bknpebe_]pekjo) `a oqerna okj `n]*
la]q) `ùk^oanran oao op]pqpo ap qo]cao) `a _kjpne^qan 
~ oao ^Äpeiajpo _kiiqjo) `a l]uan hao cápao eilk*
oÇao l]n ahha) `ùu b]ena h] c]n`a) ajbej `a b]ena l]uan 
ap ]__kilhen pkqp _a mqa bkjp) l]eajp ap ]__kilheooajp 
hao dkiiao `ao rehh]cao `q i]j`aiajp `ùAop]r]uan.'+
Ha _kjoaeh ap hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan lnkienajp 
`a haqn _äpÇ ]qt d]^ep]jpo `a h] _dÄpahhajea `a Ckn*
cean) `a haqn _kjoanran haqno `nkepo ap lnerehÉcao) `a
6 Jko kijao lnïjkiej]pe `e_pï _]opah]jeï `a Ckncean) pa* 
jaiqn ap lnkieppeiqo ej lkopanqi ^aja ap be`ahepan naooknpena 
ap _kjpne^qana ej `e_p] rehh] op]re]_e) bknpebe_]na ap _k`ebe_]ha ej 
a]`ai ratehhqimqa ap ^]j`ane]i afqo`ai hk_e ejoamqe oe^emqa 
aooa hak*]hao be`ahao ap b]rkn]^ehao ja_jkj kije] op]pqp]) qo]ce]) 
^]ope iajp]) ce ap] ]_ kije] ]_ oejc%qh] ]he] p]_ana) okhrana pa*
jana) _kileana) ap receh]na lnkqp __apane dkiejao ap d]^ep]pknao+ 
Bn]jav) ap_+) naooknpe `e_pe Op]re]_e b]_eqjp) ap_+
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hao b]rkneoan ap `ù]cen ajrano aqt _kiia ]ra_ hao nao*1 
oknpeoo]jpo `ao ]qpnao rehh]cao+
Ha i]nmqeo `a Dk_d^anc) Nk`khlda) _kipa `a 
Jaq_dÄpah) oaecjaqn `a Nkpdahej) ]u]jp ]llneo _appa 
_kjrajpekj oùaj lh]ecjep ~ Aop]r]uan l]n happna `q .. 
f]jrean .130+ Eh _kjoe`Çn]ep h] _dkoa _kiia lnÇfq`e*
_e]^ha ~ o] oaecjaqnea ap lnÇpaj`]ep mqa Ckncean ap 
Op*=q^ej Çp]eajp at_hqoeraiajp `a okj naooknp+ Eh 
Ç_nerep qja oa_kj`a happna ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan ha 
`ei]j_da Naiejeo_ana .130) i]hcnÇ hao atlhe_]pekjo 
mqa hqe ]r]eajp `kjjÇao hao `ÇhÇcqÇo `a h] rehha+ Eh oa 
lh]ecj]ep `a h] `eiejqpekj ap ]ikej`neooaiajp `a h] 
oaecjaqnea `a okj r]oo]h Fa]j `a R]qi]n_qo ap oki*
i]ep h] rehha `ùAop]r]uan `a najkj_an ~ h] _ki^kqn* 
cakeoea `a Ckncean+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan nÇlkj`ep 
aj ejrkmq]jp oao ]j_eajo `nkepo ap aj `Ç_h]n]jp ja 
lknpan ]q_qj lnÇfq`e_a ]qt `nkepo oaecjaqne]qt `a 
Fa]j `a Jaq_dÄpah+ Ha _kipa lknp] oao lh]ejpao ~ 
>anja+ ?appa rehha Ç_nerep ~ Aop]r]uan ha /1 i]no) `a*
i]j`]jp hù]jjqh]pekj `a hù]_pa `a naooknp+ Aop]r]uan 
nÇlkj`ep `a h] iÑia i]jeÉna mqù]q _kipa `a Jaq*
_dÄpah+ Qja oa_kj`a happna `a >anja bqp lhqo iaj]*
Å]jpa+%&=n_d+ `a h] rehha'+
Ha lnk_Éo nalnep aj .131+ Aop]r]uan ap ha _kipa `a 
Jaq_dÄpah) lknpÉnajp haqn _]qoa `ar]jp ha `q_ `a 
O]rkea) okqran]ej `a Ckncean+ >anja oùaj iÑh] aj*
_kna8 ha lnk_Éo bqp fqcÇ) o]jo `kqpa ~ hù]r]jp]ca 
`ùAop]r]uan) _]n eh jùaj aop lhqo l]nhÇ `alqeo .131 
fqomqùaj .15-) Çlkmqa kã hao `aqt l]npeo) lhqo 
]_d]njÇo mqa f]i]eo hùqj _kjpna hù]qpna) aj rejnajp 
]qt lenao at_Éo+ >anja ja jÇcheca]ep ]q_qja k__]oekj 
`a oùeiieo_an `]jo hao ]bb]enao `q l]uo `a R]q` 
mqahha _kjrkep]ep `Çf~+ ?a l]uo ap h] O]rkea oajp]eajp 
rajen hùkn]ca `a .14o+ Hao ^kjjao rehhao nÇl]n]eajp 
haqno bknpebe_]pekjo ap knc]jeo]eajp haqn c]n`a+
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00.+ C]n`a `a h] rehha+ .132
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) rq hao `eolkoepekjo iaj]*
Å]jpao `a >anja `]jo ha lnk_Éo Ckncean) knc]jeo] 
_kilhÉpaiajp) ha / oalpai^na .132) h] c]n`a `a h] 
rehha+ Eh jkii] pnaeva _]lep]ejao mqe `ar]eajp) _d]_qj 
]ra_ qj cnkqla `a okh`]po c]n`an h] rehha pkqpao hao 
bkeo mqùeho aj oan]eajp namqeo okqo laeja `%qja ]iaj`a 
`a 3- okho+ ?d]mqa _]lep]eja) oa_kj`Ç l]n qj _kqha* 
rnejean) qj ]n^]hÇpnean ap `ao okh`]po) `ar]ep c]n`an 
qj mq]npean `ah~ rehha+ ?ao _]lep]ejao bqnajp Rqehhahia 
@q_app]v) Rqehhahia ?k_pap) Bn]jÅkeo ?]pah]j) =uikj 
Iqo]n`) Iajqap `a @ahhaen) =joahia Cneoap) F]_mqao 
Dqckjap) Je_k` Mqkje]i) Rqehhahia Cneoap) Dqi*
^anp =ooajpe) Leanna Pn]_hau ap Leanna Dqckjap+ ?a 
nkha ]u]jp ÇpÇ hq `]jo hùÇcheoa `a Op*H]qnajp) ha fkqn 
`a h] J]perepÇ `a h] Opa Reanca) hao ^kqncakeo ap hao 
okh`]po fqnÉnajp `ùapna be`Éhao ~ h] rehha ap `ùk^Çen ~ 
haqno _]lep]ejao+ &=n_d) `a h] rehha'+
?appa ]jjÇa) ha ^]jmqap nku]h jùaqp l]o heaq+ Hù]* 
ik`e]paqn `a h] `áia `kjj] ~ h] rehha 03 bhknejo na*
lnÇoajp]jp h] `Çlajoa ]llnktei]pera `q _kjnau+ H] 
rehha) aj lnÇreoekj `a h] cqanna _dan_d]ep `ao naookqn*
_ao lÇ_qje]enao+ &E^e`'+ @Çf~ aj .131) Je_k` Mqkje]i) 
ouj`e_) ]r]ep naieo) ha faq`e ]r]jp ha `ei]j_da Hï* 
p]na) ~ okj oq__aooaqn Leanna =jceaeo hùejrajp]ena `a 
hù]noaj]h `ùAop]r]uan+ H] rehha lkooÇ`]ep /. _kqhaq* 
rnejao jaqrao) qja reaehha ap mqahmqao qjao lnÑpÇao 
~ `ao l]npe_qheano) 4 oanlajpejao) 5 ]j_eajo _]jkjo) 
em ^]heopaoap lhqoeaqno pkjja]qt `a lkq`na+ Ha hqj`e 
]lnÉo h] bÑpa `a Op*H]qnajp .131) ha _kjoaeh kn`kjj] 
`a `eopne^qan ]jjqahhaiajp ]qt _kqharnejeano 3 l]enao 
`a _d]qooao r]h]jp _d]_qja ./ okho h]qo]jj]eo8 kj 
`ar]ep aj `kjjan ]qp]jp ]qt ^]heopeano lkqn Ñpna `eo*
pne^qÇao ]qt iaehhaqno penaqno8 eh bqp kn`kjjÇ `a
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oùatan_an ]q pen _d]mqa `ei]j_da `ùÇpÇ+ ?aqt mqe 
k^paj]eajp hao _d]qooao Çp]eajp pajqo `a hao lknpan+
Ha -- fqehhap .131) ha ouj`e_ ]r]ep b]ep i]n_dÇ ]ra_ 
i]ápna D]jvko `a Bne^kqnc mqe oùajc]ca]ep ~ ]llnaj*
`na ~ `aqt kq pnkeo ^kqncakeo ha ikuaj `a b]^nemqan 
`a h] lkq`na ~ _]jkj+ &=n_d) `a h] rehha'+
00/+ Ha _dÄpa]q `a ?daj]qt dulkpdÇmqÇ
~ hùdälep]h `a Bne^kqnc+ .133
L]n ]_pa `q .1 oalpai^na .1/0) Cqehh]qia`a >ehhajo) 
F]_mqao `ùEhhajo) =joahia `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a 
?daj]qt) =uikj `ùAop]r]uan) Leanna `a >ehhajo ap 
Leanna >]j`anap `ùUran`kj) nÇlkj`]jp hao qjo lkqh*
eao ]qpnao ailnqjpÉnajp `a Dajvhej >kjreoej ap `a 
Fa]j Pqjan) ne_dao i]n_d]j`o ap ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc) h] okiia `a .3-- Ç_qo `ùkn ]q _kej `q nke `a 
Bn]j_a+ ?a Dajvhej >kjreoej) l]n ]_pa `q /0 ]rneh 
.1/4) ]u]jp b]ep hùdälep]h `a Bne^kqnc ap h] cn]j`a 
_kjbnÇnea `a _appa rehha oao dÇnepeano qjeranoaho l]n 
Çc]ha lknpekj) kj lkqnoqerep ha l]eaiajp `a h] okiia 
`qa i]eo o]jo oq__Éo+ HùAp]p `a Bne^kqnc) rku]jp 
hao ejpÇnÑpo où]__qiqhan) _d]nca] jk^ha Rqeheahia `a 
Ln]nki]j `a lkqnoqerna aj l]eaiajp Fa]jja `a 
Lkjau) baiia) aj lnaieÉnao jk_ao) `a F]_mqao `%Ao* 
p]r]uan) beho `ù=joahia+ Rqeheahia `a Ln]nki]j ]_*
pekjj] Fa]jja `ar]jp h] _kqn ^]ehher]ha `a Ikq`kj ha 
hqj`e ]lnÉo ha `ei]j_da K_qhe aj .133+ Kj ecjkna 
h] `Ç_eoekj `a h] _kqn `a Ikq`kj+ Ha _dÄpa]q `a ?da*
j]qt _kjpejq] ~ _kjopepqan qja dulkpdÉmqa aj b]raqn 
`a hùdälep]h ap `a h] cn]j`a _kjbnÇnea `a Bne^kqnc( .'+ 
&=n_d) `a h] rehha `a Bne^+'
%' Ha _dÄpa]q `a ?daj]qt ja bqp `kj_ l]o dulkpdÇmqÇ ~ 
hùdälep]h `a Bne^kqnc aj .0-4) _kiia h%ej`emqa Gqajhej) @eap+
.) .32) i]eo aj .134 kq .133+ &>'+
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000+ Fa]j ap ?h]q`a `ùAop]r]uan+ ?dÄpah]ejo+
.133+
Hknomqa Fa]j `ùAop]r]uan) beho `a Hkqeo) narejp `a 
okj rku]ca ]qlnÉo `q _kipa `a Jaq_dÄpah) eh bqp i]*
cjebemqaiajp naÅq ap pn]epÇ l]n h] rehha+ ?ùÇp]ep ha 
raj`na`e ]lnÉo ha `ei]j_da Mq]oeik`k8 kj hqe kbbnep 
qj cn]j` nal]o ]qmqah ]ooeopÉnajp Dqi^anp `a+ Bkjp 
&H] IkheÉna') Leanna `a Op*Cani]ej) Cen]n` `a Ikq`kj 
ap lhqoeaqno iai^nao `q _kjoaeh+
?h]q`a `ùAop]r]uan Çp]ep ]qooe beho `a Hkqeo8 eh Çp]ep 
h%]ájÇ ap lknp]ep ha pepna `a _koaecjaqn `alqeo .106+ 
&=n_d+ `ùAop+'+ Okj _dÄpah]ej Çp]ep Apeajja ?]pah]jaj 
.133+ ?ahqe `a Fa]jja `a Lkjau Çp]ep F]_mqao >]j* 
mqapp]v+ Fa]j `a Pnaupknnajo Çp]ep ha _dÄpah]ej `a F]_*
mqao `a O]rkea) _kipa `a Nkikjp+ ?a F]_mqao `a 
O]rkea) 1%. beho `q `q_ Hkqeo ja lnep lkooaooekj mqùaj 
.1©© `q _kipÇ `a Nkikjp ap `a h] ^]nkjjea `a R]q` 
mqe hqe ]r]eajp ÇpÇ _kj_Ç`Ço aj ]l]j]ca hù]j .13-+ = 
_appa k__]oekj hao `ÇlqpÇo `a R]q` oa nÇqjenajp ~ 
Ikq`kj kã Aop]r]uan bqp nalnÇoajpÇ l]n Cen]n` `a 
Ikq`kj+ &E^e`'+
001+ F]_mqao `a O]rkea ap hao bn]j_deoao 
`ùAop]r]uan+ .135
?a bqp ha ee fqej .135) mqa F]_mqao `a O]rkea) 
_kipa `a Nkikjp) aj lnÇoaj_a `ao kbbe_eano `a o] 
_kqn) `ao oaecjaqno) `ao _dÄpah]ejo ap ^kqncakeo 
`%Aop]r]uan) fqn] oqn hao Çr]jcehao `a i]ejpajen ap 
_kjoanran hao bn]j_deoao) he^anpÇo ap qo]cao `ùAop]*
r]uan+ Ha iÑia fkqn ap ~ h] iÑia _ÇnÇikjea) hao 
oaecjaqno ap hao _dÄpah]ejo `ùAop]r]uan fqnÉnajp be`Ç*
hepÇ ~ haqn jkqra]q oqvan]ej+ L]nie hao oaecjaqno 
lnÇoajpo kj nai]nmq]ep7 =jpkeja `%=raj_dao) Fa]j
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?d]ilekj) =jpkeja ?d]ilekj) =jpkeja _deheajo) 
^]ehhe `a H]qo]jja ap Dqi^anp ?anf]p) oaecjaqn `a 
?ki^naikjp+ &E^e`+'
002+ Paop]iajpo `a F]_mqao
ap `a Leanna `ùAoh]r]uan+ .135
F]_mqao `ùAop]r]uan) beho `ù=uikj) `kjvah) bep okj 
paop]iajp ha 6 ]kåp .135+ Eh _dkeoep ha heaq `a o] oÇ*
lqhpqna `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha `a Nkikjp) `ar]jp 
hùdäpah `ao Opo*Pe^qn_ao) R]hÇneaj ap Oqhle_a+ Eh `Çoe*
cj] lkqn okj dÇnepean okj beho =jpkeja+ Eh hÇcq] ~ o] 
behha ?]pdaneja 5-- bhknejo `ùkn lapep lke`o) `a ./ okho) 
lkqn o] `kp) kqpna hao d]^epo `a jk_ao+ .. `kjj] ]q 
_hancÇ `a Nkikjp lkqn okj ]jjerano]ena ap _ahqe `a 
Cqehhaiappa o] baiia) qja _ajoa `a /- okho h]qo]j* 
j]eo+ = o] oôqn Bn]jÅkeoa) naheceaqoa ~ Aop]r]uan) 
eh `kjj] 1 hernao h]qo]jj]eoao+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`ùAop+'
Leanna `ùAop]r]uan) beho `a baq Hkqeo) _koaecjaqn) 
bep ]qooe okj paop]iajp h] iÑia ]jjÇa) ha 0- ]kåp 
.1358 hao pÇikejo bqnajp jk^ha Cakncao `a h] Ik*
heÉna) _koaecjaqn `a Bkjp ap Fa]j ?h]rah) _qnÇ `q 
iÑia heaq) ap mqahmqao ]qpnao ^kqncakeo+ Oao dÇne*
peano bqnajp ?h]q`a) _koaecjaqn ap Fa]j `ùAop]r]uan) 
oao bnÉnao8 eh `kjj] ~ o] oôqn Eo]^ahha `ùAop]r]uan) 
naheceaqoa `kieje_]eja qja najpa re]cÉna `a mq]pna 
oapeano `a rej+ &E^e`+'
003+ Hao `%ehhajo ap hao `a ChÄja ~ ?qcu+ .14/
Rano .14/ qja `ebbe_qhpÇ ]ooav cn]ra oùÇhar] ajpna 
hao `%ehhajo ap hao `a Ch]ja ~ ?qcu+ Eh u ]r]ep `ùqja 
l]np jk^ha Fa]j `ùehhajo) ]ceoo]jp ]q jki `a okj lÉna 
Leanna `ùehhajo `a ?qcu ap Fa]j `a Ikjp) ]ceoo]jp
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_kiia pqpaqn `a ?h]q`a) beho `a jk^ha ?h]q`a `ùEh* 
hajo 8 `ù]qpna l]np Dqi^anp `a Ch]ja) oaecjaqn `a 
?qcu) beho `a F]_mqao `a Ch]ja) _dar]hean) ?h]q`a) 
_koaecjaqn `ùAop]r]uan ap Dajne `ùAop]r]uan) lkqn 
hqe ap lkqn okj jaraq =jpkeja+ Hao `ùEhhajo ]_pekj*
j]eajp hao oa_kj` ap `Ç_h]n]eajp mqa `alqeo qj pailo 
eiiÇikne]h eho ]r]eajp ha `nkep `ù]^ancan ap `a na_a*
rken `]jo haqn cn]jca h] `áia `a ?qcu) =qikjp) 
Raoej ap Ikjpap ap mqa lkqn haqno laejao `a iappna 
~ _kqranp _ao `áiao eho aj ]r]eajp hao l]ehhao ap mqah*
mqao ]qpnao lapepo Çikhqiajpo8 eho ]bbeni]eajp mq%eho 
paj]eajp _a lapep narajq `a l]ehhao ap Çikhqiajpo 
aj beab ap okqo dkii]ca heca `q `q_ `a O]rkea) ~ 
_]qoa `a okj i]j`aiajp `a Ikjp]cju ap mqa _ah] 
Çp]ep lnkqrÇ l]n hao na_kjj]eoo]j_ao lnÑpÇao ~ Dqi*
^anp `a O]rkea) oaecjaqn `a Ikjp]cju+ Hao `ùEhhajo 
rkqh]eajp najpnan `]jo haqno ]j_eajo `nkepo 8 eho `a*
i]j`]eajp qj `Ç`kii]caiajp `a ekkk hernao ]qt 
`a Ch]ja ap ]qt `ùAop]r]uan mqe ]r]eajp b]ep n]i]o*
oan `ena_paiajp hao `áiao aj mqaopekj l]n haqno oan*
repaqno+
Dqi^anp `a%Ch]ja ap ?h]q`a `ùAop]r]uan nÇlkj*
`]eajp mqùeh Çp]ep b]qt mqa `a pailo eiiÇikne]h hao 
`ùEhhajo aqooajp n]i]ooÇ _ao `áiao lqeomqa hao lnk*
lneÇp]enao hao ]r]eajp okqrajp ]ik`eÇao ~ `ebbÇnajpo 
l]npe_qheano ap napenÇao dkno `ao cn]jcao `ao `ùEhhajo 
ap _ah] o]jo mqa _aqt*_e aqooajp nÇ_h]iÇ8 eho `Ç_h]*
n]eajp mqa hao na_kjj]eoo]j_ao lnÑpÇao ~ Dqi^anp 
^Äp]n`) jù]r]eajp ]q_qja r]haqn) ]u]jp ÇpÇ b]epao ~ 
hùejoq ap _kjpna ha cnÇ `ao lnklneÇp]enao ap i]ápnao 
`ao `áiao `a ?qcu) =qikjp) Raoej ap Ikjpap+
Lkqn paniejan _appa `ebbe_qhpÇ) hao l]npeao _dkeoenajp 
_kiia ]n^epnao) Bn]jÅkeo) _kipa `a CnquÉnao ap i]*
nÇ_d]h `a O]rkea ap =jpkeja `ùEhhajo) `kjvah) ^]ehhe `a 
H]qo]jja+ Oahkj h] oajpaj_a mqe pqp lknpÇa) hao `a
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?e]ja ap hao `ùAop]r]uan lkqr]eajp na_qaehhen haqno 
`eiao ~ haqn cnÇ) i]eo `ar]eajp `kjjan ]jjqahhaiajp 
]qt `ùEhhajo qja _ajoa `a 4 hernao _kqno]^hao) l]u]*
^hao h] ikepeÇ l]n hao `a Ch]ja) h] ikepeÇ l]n hao 
`ùAop]r]uan+ ?appa _ajoa Çp]ep nÇ`ei]^ha ~ rkhkjpÇ 
lkqn .1- hernao+ Lkqn _appa _ajoa hao `ùEhhajo `ar]eajp 
oqllknpan ha beab ap dkii]ca na_kjjq ]q _dÄpa]q 
`a Ikjp]cju+ H] oajpaj_a aop `q ./ i]e .14/) o_ah*
hÇa l]n Cqehh]qia C]hhanu) oaecjaqn `a ?d]ilpnajo 
ap ^]ehhe `a R]q`+ &=n_d) `q _dÄpa]q `a ?qcu+'
004+ Hao Pnaupknnajo ap ha _kqrajp+ .140
Ha e3 jkrai^na .140) Fa]j `a Pnaupknnajo) oae*
cjaqn `a _a heaq ap Bn]jÅkeo) okj beho) raj`enajp ~ 
oôqn W]_mqappa ?hÇiajp) lneaqna `q _kqrajp `ùAop]*
r]uan) h] oeteÉia l]npea `a h] `áia `a Iknajo `a 
lqn ap bn]j_ ]hhaq8 _appa `áia Çp]ep `Çf~ ej`ereoa ]ra_ 
ha _kqrajp ap Dqi^anp `a Cn]`e^qo+ H] rajpa oa bep 
]ra_ `nkep `a n]_d]p lkqn ha lnet `a 3- hernao h]qo]j* 
j]eoao+ ?appa rajpa bqp _kilhÇpÇa aj .155) l]n h] 
oqllnaooekj `q `nkep `a n]_d]p8 ha _kqrajp `kjp h] 
lneaqna Çp]ep Fa]jjappa `a Op*I]npej) ]fkqp] 4- hernao 
`kjp 1- bkniÉnajp h] `kp `a Fa]jjappa `a Pnaupknnajo) 
behha `a Bn]jÅkeo ap naheceaqoa ~ Aop]r]uan+ &=n_d) `q 
_kqrajp+'
005+ LnÇl]n]pebo `a cqanna+ .14.*.141
Ha raj`na`e ]r]jp h] Op*Fa]j*>]lpeopa ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan kn`kjj] ~ Leanna Pn]_hau) ouj`e_) `a 
b]ena ]_dapan ]q lhqo päp) ~ CajÉra) `q _]ildna) 
`q okqbna ap o]hlÑpna) lkqn 0- bhknejo `ùkn+ Eh kn*
`kjj] aj_kna `ùejbhecan qja ]iaj`a `a .- hernao h]q* 
o]jj]eoao ~ _ahqe mqe nabqoan]ep h%ailhke `a _]lep]eja
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]lnÉo ]rken ÇpÇ jkiiÇ lkqn _appa bkj_pekj l]n ha 
_kjoaeh) Ha _kql]^ha `ar]ep `a lhqo Ñpna atehÇ lkqn 
qj ]j `Éo h] fkqn `a okj nabqo oùeh iapp]ep `a h] i]q*
r]eoa rkhkjpÇ ~ oanren okj l]uo `]jo h] cqanna `kjp 
kj Çp]ep iaj]_Ç+ ?ao kn`kj]jj_ao okjp `a hù]jjÇa 
.14. ë
Ha 4 f]jrean .141) ha _kjoaeh bep kqrnen lhqoeaqno 
iaqnpneÉnao ]qt iqno `a h] rehha8 eh kn`kjj] `ao nÇ*
l]n]pekjo ]qt iqn]ehhao) _kii]j`] ]qt _]lep]ejao 
`a _kilhÇpan haqno _kil]cjeao) bep _kj`qena `ao 
_d]no `a leanna mqùkj `Çlko] lnÉo `ao iqno lkqn 
o%aj oanren _kjpna hùajjaie+ Kj bep b]ena qja cn]j`a 
mq]jpepÇ `a lkq`na ~ _]jkj ap kj _kii]j`] ~ i]á*
pna ?h]q`a Pqllej  `a Nkikjp qja _kqhaqrneja `q 
lke`o `a 0-- hernao+
Ha `ei]j_da ]r]jp h] Lqnebe_]pekj ha _kjoaeh kn*
`kjj] ~ Hkqeo >knckcjkj) Cqehh]qia AorÑmqa) 
Leanna Bnaoajo) Je_k` Aj`nekj) Fa]j ?]rekp ap Nau* 
j]h` Aj`nekj) `ù]^]ppna _kilhÉpaiajp pkqpao hao _kjo*
pnq_pekjo mq%eho lkooÇ`]eajp dkno h] lknpa `q cn]j` 
lknp ap `a nÇ`qena ha pkqp aj lh]_a lq^hemqa) _kiia 
_ah] Çp]ep ]ql]n]r]jp+ ?aqt mqe jùatÇ_qpan]eajp l]o 
_ap kn`na) `kjjÇ ~ _]qoa `a h] cqanna `kjp kj Çp]ep 
iaj]_Ç) oan]eajp _kj`]ijÇo ~ l]uan .- hernao `ù]*
iaj`a+ Qj Çpn]jcan jkiiÇ ?khej) ^kj _]jkjean) 
o%ajc]ca]) ikuajj]jp 1 bhknejo l]n ikeo) ~ penan ha 
_]jkj ap ~ ja l]o où]^oajpan `qn]jp h] cqanna+
Ha `ei]j_da ]r]jp Hïp]na) ha _kjoaeh _d]nca] 
F]_mqaoF]_khap `a c]n`an laj`]jp h] jqep) hao _habo `a h] 
lknpa `q ?]iqo8 Rqehhahia Cneoap c]n`]ep _ahhao `a 
h] lknpa `q _kqrajp) Lannk` Ch]j]v ap Je_k` ?]bbk` 
_ahhao `ao l]heoo]`ao ap lknpao `q _äpÇ `q h]_+ Ha 
_hancÇ `qp oa _d]ncan `a lnk_qnan 3 _kqhaqrnejao `a 
0- hernao+
Jk^ha Cqehh]qia `a >kjrehh]no) ejola_paqn `ao_dÄ*
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pa]qt ap bknpebe_]pekjo `q l]uo `a R]q`) rejp ~ Aop]* 
r]uan ha 1 ]kåp .141+ Eh kn`kjj] `a _kilhÇpan n]le*
`aiajp hao pn]r]qt `a `Çbajoa lnÉo `q _dÄpa]q `a 
?daj]qt ap `a _kjopnqena qj iqn lnÉo `a h] pkqn `a 
F]_mqai]np `a i]jeÉna mqa _appa pkqn oa pnkqrÄp `]jo 
h%aj_aejpa `a h] rehha+
H] raehha `a h] @Ç_kh]pekj `a Op*Fa]j*>]lpeopa ha 
_kjoaeh kn`kjj] `a b]ena h] narqa `ao okh`]po `a Jq* 
rehhu ap `a pkqo hao dkiiao lknp]jp ]niao `]jo h] 
^]nkjjea `a Ckncean+ Kj k^heca] hao oqfapo `q _dÄ*
pa]q `a ?daj]qt `a _ki^han qj bkooÇ lnÉo `a F]_*
mqai]np ap kj bep nailhen `ùa]q hao ]qpnao bkooÇo+
Ha `ei]j_da ]r]jp h] J]perepÇ `a h] Opa*Reanca+ 
hao _kjoaehhano ?h]q`a Lannqooap ap F]_mqao =jpkjea 
oa naj`enajp) l]n kn`na `q _kjoaeh) `]jo h] ^]nkjjea 
`a Ckncean) ]ooai^hÉnajp hao ckqranjaqno `]jo h%Ç*
cheoa `a Op*=q^ej ap hao ajc]cÉnajp ]q jki `ùAop]* 
r]uan) ~ n]ooai^han hao dkiiao `ù]niao `a h] oae*
cjaqnea `]jo h%]lnÉo*ie`e+ I]eo Leanna ?dkqt) ]q 
jki `ao ouj`e_o nÇlkj`ep mqa hao naooknpeoo]jpo `q 
_dÄpa]q `a Ckncean ja oa _nku]eajp l]o k^hecÇo `a 
l]n]ápna okqo hao ]niao p]jp mqa haqn oaecjaqn Fa]j 
`a Jaq_dÄpah ja haqn aj `kjj]ep l]o hùkn`na+ ?kiia 
kj ha rkep) ha l]npe dkopeha ~ Aop]r]uan) lkqooÇ l]n 
Fa]j `a R]qi]n_qo) oaecjaqn `a Ckncean) c]cj]ep `q 
pann]ej ap _dan_d]ep hùk__]oekj `a najkj_an ~ b]ena 
l]npea `q naooknp ap i]j`aiajp `ùAop]r]uan+
Ha _kjoaeh kn`kjj] `a b]ena nai^kqnoan pkqp _a 
mqe Çp]ep `å ~ h] rehha) ~ hùdälep]h ap ]qt _kjbnÇneao 
`a Op*Je_kh]o ap `q Op*Aolnep) ]bej `a jùÇpna l]o ]q 
`Çlkqnrq laj`]jp h] cqanna+ Aj oalpai^na) eh `Ç_e`] 
`a b]ena _kjopnqena qja jkqrahha pkqn) ~ hùkqaop `q 
_dÄpa]q `a O]rkea+ ?appa pkqn jùÇp]ep l]o ]_darÇa ]q 
_kiiaj_aiajp `a h] cqanna aj .142+
Ha `ei]j_da ]r]jp h] Op*I]pdeaq .141) kj bep `a
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jkqra]q lnÑpan oaniajp ]qt ^kqncakeo ap ]qt iehe*
p]enao `kjp kj `naoo] qj näha lhqo _kilhap) _kilna*
j]jp 6 _kil]cjeao `a .0 ~ /0 dkiiao+ Ha _]lep]eja 
`a _d]mqa _kil]cjea ap okj heaqpaj]jp `ar]eajp raeh*
han _kjpejqahhaiajp) hao ]qpnao ]__kqnen ]q lnaiean 
oecj]h+ Ha näha mqa jkqo nalnk`qeokjo ej`emqa hao 
mq]npeano `a h] rehha ap hao dkiiao mqe aj ]r]eajp h] 
c]n`a+
4a ;ecfW]d_[) ö Lkqn raehhan ap b]ena hao _kqnoao 
oqn hao nail]npo `alqeo ha _dÄpa]q `a ?daj]qt fqo*
mqù~ h] pkqn `a hùA_qnaqeh7 Leanna Dqckjap) _]lep]eja) 
Leanna Ne_d]n`) heaqpaj]jp) Leanna Bnaoajo) Leanna 
Le_d]p) Leanna >anpdk`) Leanna Nkhap) Leanna Ie_d]q`) 
Leanna >e_dk`) Lannk` Ch]j]v) F]_mqao Lannkjap `a 
Hqhhu) Cen]n` Bkj`]v) Fa]j Aj`nekj) Fa]j Ikjcjeap 
`a Ikjpap) Je_k` ?]n]i^]q`) Je_k` ?]bbk`) Rqeh* 
hahia >]nc]cj]p) Hkqeo ?han_ 8 Fa]j @ajuo ap H]qnajp 
Dkqop]j) _]jkjeano `a h] pkqn `a hùÇ_qnaqeh+
,,%* ;ecfW]d_[) ö @alqeo h] pkqn `a hùÇ_qnaqeh fqo*
mqù~ h] i]eokj `ao dkeno `a jk^ha Kpdkjej `a h] 
Recjeav7 Rqehhahia ?k_pap) _]lep]eja) Rqehhahia @a* 
neiekp `a >qoou) F]_mqao Ckqbb) =hat]j`na Nkhap) 
Je_k` Aj`nekj) =uikj >an_dean) Rqehhahia `a Reh* 
h]n`) Cqehh]qia `a @ahhau) Cqehh]qia Bkj`]v) Lannk` 
>qnnep]v) Leanna >]pper]qt) ?h]q`a I]ncqau) Leanna 
Lko_dkj) Fa]j ?]rekp) F]_mqao @]nijap) Nkhap Qh`* 
nek` ap F]_mqao Knek`) _ao `aqt `anjeano) _]jkjeano+
M^ ;ecfW]d_[) ç @alqeo h] i]eokj lnÇ_Ç`ajpa 
fqomqù~ h] lknpa `ao naheceaqoao 7 Leanna =jchaeo) _]*
lep]eja) Dajne O_u]q^kv) heaqpaj]jp) F]_mqao Nau `a 
An]jav) F]_mqao I]n_qap) Dajne =ooajpe) Rqehhahia 
>nkjv]v) Fa]j LÄpeooean) Fa]j >kqnmqav) Fa]j C]q`]n`) 
Fa]j ?qnÄp) Je_k` N]i]hap) =jpkeja L]fkp) Leanna 
I]nejean) Cen]n` L]qhkv) Je_k` >anpdk`) ?h]q`a 
?q_d]p ap ha _]jkjean F]_mqao >ancean+
/1- =JJ=HAO .' AOP=U=UAN
b;[ ;ecfW]d_[) ö @alqeo ha _hk_dan `ao Nahe*
ceaqoao fqomqù]q ?dÄpa]q `a O]rkea7 =joahia Cneoap) 
_]lep]eja) Leanna ?ki^naikjp) Hkqeo Rqehhaiej) 
Leanna L]qh `a Iknajo) Cen]n` >n]pu) Je_k` Lk_dkj) 
=uikj Ckqbb) ?h]q`a Lqajpap) F]_mqao Nkhap) Fa]j 
Bknjank` 8 _]jkjeano `a h] pkqn `q _kqrajp 7 Fa]j 
Rkq_dap) Fa]j H]i^ahheav) F]_mqao B]nc]j`+
Ha _dÄpa]q `a O]rkea `ar]ep Ñpna c]n`Ç l]n ha 
_hancÇ.'*
N[ ;ecfW]d_[) ö @alqeo ha _dÄpa]q `a O]rkea) 
at_hqoeraiajp) fqomqù~ h] lknpa `ùkqpna*lkjp7 =jpkeja 
Iqo]n`) _]lep]eja) Fa]j Dqckjap) heaqpaj]jp) =uik) 
=jpkeja Oanr]jp) Leanna ?h]rah) hù]ájÇ) Leanna =joan* 
iap) Leanna Hk^kh) Leanna Pn]_%au `a Nqaunao) Leanna 
?knjqv) Leanna `a h] Lh]_a) Fa]j R]qhhanu) p]ehhaqn) 
Fa]j >knmqean) Fa]j ?]iqo) Fa]j Cqehhkj) Fa]j Iehhkj) 
Fa]j Rkhh]j`) Dajne Dqckjap) F]_mqao Pn]_hau) 
F]_mqao H]i^ahheav) Je_k` `a @ahhau) Ianiap O]nn]* 
hek`) Cen]n` Kherap) Rqehhahia ?d]llejo8 _]jkjeano 
]q ^kqhar]n` jkqrahhaiajp _kjopnqep7 =jpkeja ?d]*
jau) I]niau P]lanu+
NA[ ;ecfW]d_[+ö@alqeo h] lknpa `ùKqpnalkjp fqo*
mqù~ h] ?dao]v `a hùAj_kqn]7 Fa]j Pn]_hau) _]le*
p]eja) Leanna L]hhÇkj) heaqpaj]jp) >]npdÇhaiu C]o_dap) 
Leanna L]fkp) Leanna R]q_du ]he]o Le_p]hap) F]_mqao 
Nkooean) Fa]j beho `ù=jpkeja Hku) Fa]j I]qha) Fa]j 
beho `a F]_mqao Nkcqap) Fa]j R]qhanu `ù=qikjp) =j*
pkeja Puanaj `a Ikjpap) Lannk` @q_) Dqcqap Lehhap) 
Rqehhahia Rkq_du) ha i]ne `a h] behha `a Fa]j Pnko* 
oap) =uikjap MeeÇjkj) Rqehhahia ?kqaj]v8 _]jkjeano7 
Rqehhahia Lkhe_ean) Fa]j Lekjap) Nk^anp `q Lkjp)
#% Epai aop o_eaj`qi mqk` Rajan]^ehao @kieje o]_an`kpao 
_hane Op]re]_e d]^ajp _qopk`e]i pqnneo ap ?]opneo O]^]q`e]a) ] 
l]npa rajpe ap `a^ajp p]_ana hao _knoao+ &Näha) =n_d+ `%Aop+'
=T T =HAO @ùAOP=U =U E?N /1E
Apeajja >ahheap8 F]_mqao Iqo]n_e) _]jkjean ~ h] ?dea* 
o]v `a hùej_kqn]v+
;A; ;ecfW]d_[) ö @alqeo h] _deao]v~ hùaj_kqn]v 
fqomqù~ h] lknpa `a Dajne =ooajpe 7 Bn]jÅkeo ?]pah]j) 
_]lep]eja) Fa]j R]qhanu) heaqpaj]jp) Iajqap Knek`) 
Dqi^anp Lahh]pkj) Bnkikj` F]qmqap) Leanna Rkhhanu) 
Cen]n` Ikjjean) Leanna I]qhao) Leanna >ancean) Nk* 
hap Pkn_dep) =jpkeja Ck`ap) F]_mqao Ch]jj]v8 Cen]n` 
fkuap) i]nÇ_d]h) Cen]n` >knckcjkj) F]_mqao @ahnau) 
=jpkeja Fkuap) Leanna C]o_dap) ?h]q`a =ieÉp) Fa]j 
Ckq`]n`+ ?]jkjeano ]q ^kqhar]n` &pkqn' `anneÉna h] 
i]eokj `a F]_mqao =ooajpe7 =jpkeja Rkn^]v+ Leanna 
Lehh]jpej+
;AA_[ ;ecfW]d_[+ö @alqeo h] lknpa `ùDajne =ooajpe 
fqomqù~ h] lknpa `a _aqt `a Ikq`kj 7 F]_mqao =jpkjea) 
_]lep]eja) Fa]j ?han_) heaqpaj]jp) Fa]j >kjap) Bn]j*
Åkeo `a Ln]v) Kpdkjej `a Ln]v) Leanna ?d]ookp `a 
>qoou) Je_kq` @a]qikjp) Fa]j =hheav) F]_mqao Qh* 
`nek`) Leanna Pnqbbehe) =jpkeja ?knjqv) Fa]j Cj]` `a 
Bknah) =jpkeja Pnq_dap) F]_mqao Rkq_dan) Fa]j >e* 
`]qt) Rqehhahia >h]il]j) Bannk` >kqn`ehhkq`) fa]j l 
?d]ookp) Dajne =joah) =joahia ?d]ookp) Fa]j Meee* 
`knp) Fa]j Ie_d]qht) ?h]q`a ?d]jav) Fa]j Ikjcja* 
nkj `ù=qikjp+ ?]jkjean7 Fa]j I]cjehe*)
*P,# ;ecfW]d_[) ö @alqeo h] i]eokj `ao `a Ikq* 
`kj fqomqù]q _dÄpa]q `a ?daj]qt7 Cqe`k `a h] ?kqn) 
_]lep]eja) Rqehhahia Cneoap) heaqpaj]jp) F]_mqao Ck`ap 
`ù=qikjp) Cqehh]qia C]ehh]n`) Cen]n` Fkuap) Fa]j 
Dkqop]j) =uikj) ^Äp]n` `ùAop]r]uan+ Fa]j Naeo `ù=q*
ikjp) =uikj I]ncqap) Apeajja H]i^anp) Leanna 
Bn]j_au) F]_mqao >an_dean) `ù=qikjp) Leanna =i]q* 
`nu) Nk`khlda NaieoÄp) Cen]n` ?kcjÄp) F]_mqao 
Nkhp) Leanna Lkqpkqt) Cen]n` Iehhkj) Leanna Rkh]j` 
ap Cen]n` >anoap+ &=n_d+ `ùAop+'+
Hao ]qpnao ^kqncakeo aj Çp]p `a lnaj`na hao ]niao
.3
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bqnajp) `ù]lnÉo h] `Ç_eoekj `q _kjoaeh lneoa ha ian*
_na`e ]r]jp h] Pkqoo]ejp) `ÇoecjÇo l]n hao _]lep]ejao8 
eho `ar]eajp Ñpna lnÑpo ~ où]nian ]q lnaiean kn`na 
mqa `kjjan]ep ?h]q`a `ùAop]r]uan+ @]jo h] iÑia 
oÇ]j_a ha _kjoaeh kn`kjj] `a b]ena lh]jpan qja n]jcÇa 
`a cnko leaqt ]q cn]j` lknp ap `a lh]_an qja lknpa 
jaqra ]q lknp]eh Rkq_danap+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
006+ Lneoa `ùAop]r]uan l]n hao Oqeooao.'+ .142
=lnÉo ]rken `Ç_h]nÇ h] cqanna ]q _kipa `a Nkikjp 
ap~ h] O]rkea) >anja hep i]n_dan oao pnkqlao ]qmqahhao 
oa fkecjenajp eiiÇ`e]paiajp 0-- Bne^kqncakeo+ Hao 
>anjkeo Çp]eajp ]q jki^na `a 3--- dkiiao) okqo 
hao kn`nao `a haqn ]rkuan Lapani]j `a R]^anj) ^]nkj 
`a >ahl+ Leanna `a Rqellajo _kj`qeo]ep hao Bne^kqn*
cakeo+ ?appa ]niÇa oa lnÇoajp] ha .5 k_pk^na .14o 
`ar]jp Ikn]p) mqe) okiiÇa `a oa  naj`na) ha bep ha 
iÑia fkqn) aj oa nÇoanr]jp h] _kjoanr]pekj `a oao 
eiiqjepÇo8 _a mqe hqe bqp ]__kn`Ç+ Qj `Çp]_daiajp 
oùail]n] `a Ikjp]cju p]j`eo mqa ha cnko `a hù]niÇa 
o%]r]jÅ] oqn =raj_dao ap L]uanja mqe oa naj`enajp 
]qt iÑiao _kj`epekjo mqa Ikn]p+ H] rehha `a ?q`na* 
bej ]u]jp rkqhq oa `Çbaj`na bqp lneoa `ù]oo]qp ap o]_*
_]cÇa `a bkj` aj _ki^ha+ H] faqjaooa h] lhqo ]cqan*
nea `a _ao _kjpnÇao oùÇp]ep fapÇa ]q jki^na `ùajrenkj 
.0-- dkiiao `]jo Aop]r]uan) ]ra_ h] nÇokhqpekj `a 
`Çbaj`na ~ pkqpa atpnÇiepÇ _appa lh]_a) pnÉo ^eaj bkn*
pebeÇa) iqjea `ùqj ^kj _dÄpa]q) _kjoe`Çn]^haiajp 
ajne_dea `alqeo qj `aie oeÉ_ha) l]n ha _kiian_a) ap
ù' @a pkqo hao nÇ_epo lneo `]jo hao `ebbÇnajpo ]qpaqno +l]n @+ 
Cn]jcean) jkqo ja nalnk`qeokjo mqa _ahqe `a I+ I]r `a Nk* 
i]ejiäpeano ë ap _ahqe `q ^]nkj `%=hp+ Jkqo u ]fkqpankjo hao 
nÇbhatekjo `a hù]qpaqn `ao =jj]hao+ Lkqn hao ]qpnao `Çp]eho) ]ooav 
laq ]qpdajpemqao) kj lkqnn] _kjoqhpan hao `ebbÇnajpo deopkneajo 
Oqeooao+
= J J = HA O @ùAOP = U = U A D -/A
`]jo h]mqahha hao d]^ep]jpo `q lh]p l]uo ]r]eajp o]qrÇ 
haqno abbapo hao lhqo lnÇ_eaqt ]qt ]llnk_dao `a hù]n*
iÇa ^anjkeoa+ ?h]q`a `ùAop]r]uan) _kii]j`]jp `a 
_appa rehha) nÇokhqp `a oùajpannan lhqpäp `]jo oao nqe*
jao mqa `a _]lepqhan ap nafap] beÉnaiajp h] okii]pekj 
`q cÇjÇn]h ^anjkeo mqe) ]nnerÇ ha /0 `ar]jp _appa lh]_a 
bep kbbnen) ha /1) he^na oknpea) ]ra_ ]niao ap ^]c]cao) 
]q oaecjaqn `ùAop]r]uan ap ~ okj ikj`a+ %
l]n qj jkqrah ]oo]qp ap pqÇ ]ra_ pkqpa h] c]njeokj+
Kj bep qj ^qpej eiiajoa `]jo Aop]r]uan8 hao Bne* 
^kqncakeo benajp _kj`qena haqn l]np ~ Bne^kqnc oqn 
lhqo `a ok _d]no+ Ha naopa bqp raj`q ]qt Jaq_dÄpa* 
hkeo ~ ^]o lnet ap pn]jolknpÇ l]n a]q ~ Jaq_dÄpah+ 
Aop]r]uan `qp lnÑpan ha oaniajp `a be`ÇhepÇ ]q cÇjÇn]h
=nikeneao
`ao oenao `ùAop]r]uan+
Najbkn_Ç ha /3) l]n ha 
_kjpejcajp `a Okhaqna) ha 
^]nkj `a S]^anj bep oki*
ian) ha iÑia fkqn) _appa 
c]njeokj) lkqn h] oa_kj`a 
bkeo) ]ra_ iaj]_a `a pkqp 
l]ooan ]q beh `a hùÇlÇa aj 
_]o `a nabqo+ ?appa oa_kj`a 
okii]pekj ]u]jp aj_kna 
ÇpÇ nafapÇa) kj `kjj] ha /4 
k_pk^na) qj ]oo]qp cÇjÇn]h 
~ h] rehha `kjp hù]niÇa ]o*
oeÇca]jpa oùail]n]) ]lnÉo 
mqùqja cn]j`a l]npea `a h] 
c]njeokj ap h] lhql]np `a 
oao d]^ep]jpo aqnajp lÇne 
hao ]niao ~ h] i]ej+ Ha 
oaecjaqn `ùAop]r]uan) Çp]jp 
l]nrajq ~ ^]ppna aj napn]epa 
]ra_ 0-- dkiiao rano ha 
_dÄpa]q) u bqp ]pp]mqÇ ha /5)
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^anjkeo mqe _kjbe] ha _kii]j`aiajp `a h] rehha ~ 
Nk`khlda `a Rqellajo ]ra_ okj _knlo `a okk Bne* 
^kqncakeo+ Hao pnkqlao `a >anja) `a Bne^kqnc) ]ra_ 
mqahmqao _knlo _kjbÇ`ÇnÇo _kjpejqÉnajp h] _kjmqÑpa 
`q l]uo `a R]q`) lnenajp oaeva rehhao ap lhqo `a mq]*
n]jpa _dÄpa]qt bknpo+ &I]u) Deopkena iehep]ena `a h] 
Oqeooa) ...) 1O5'+
@ù=hp) `]jo okj deopkena `ao DahrÇpeajo) ER l+ ook) 
]lnÉo ]rken l]nhÇ `a h] na``epekj `ù=raj_dao ap `a 
L]uanja ]qt `aqt rehhao `a >anja ap `a Bne^kqnc) 
_kjpejqa ]ejoe 7 H] rehha ap ha _dÄpa]q `ùAop]r]uan 
_kåpÉnajp lhqo `a laeja 8 hao d]^ep]jpo oa `Çbaj`enajp 
]ra_ ^a]q_kql `a r]haqn ap jù]^]j`kjjÉnajp h] rehha 
mqa lkqn oa napenan `]jo ha _dÄpa]q kã eho bqnajp lneo 
`ù]oo]qp ap bkn_Ço+ Ha okh`]p ennepÇ ja `kjj] ]q_qj 
mq]npean 8 hao kbbe_eano ja lqnajp ]nnÑpan ha i]oo]_na+ 
Eh lÇnep `]jo _appa ]pp]mqa .--- dkiiao o]jo _kil*
pan _aqt mqe bqnajp fapÇo `]jo ea h]_+ Kj iáp h] rehha 
]q lehh]ca ap kj aj nailknp] qj ^qpej pnÉo ne_da+ Hao 
Bne^kqncakeo ]lnÉo u ]rken h]eooÇ qja c]njeokj) ]h*
hÉnajp oùail]nan `q _dÄpa]q `a h] IkheÉna mqa Fqhao 
?Ço]n ]llahha `]jo oao ?kiiajp]enao GYkbki @[b(
l[j_W [,%)
Qja _dnkjemqa `ep mqa pkqp bqp ^WY^x [j Y^Wf_x 
&_kqlÇ' ~ Aop]r]uan) mqùeh ja naop]ep lnaomqa lhqo `a 
lklqh]pekj) mqùqj _anp]ej jki^na `a faqjao c]nÅkjo 
oùÇp]eajp ajbqeo) oqn qja ^]nmqa ~ Cn]j`okj kã eho 
]r]eajp ÇpÇ ^eaj ]__qaehheo+ Qja `ev]eja `a ^kqncakeo 
oaqhaiajp ]qn]eajp oqnrÇ_q ]q i]oo]_na+ ?a nÇ_ep
ú' ?%aop aj r]ej mqùkj _dan_da `]jo hao ?kiiajp]enao `a 
?Ço]n ha jki `a h] IkheÉna ap ` eYk^_i @[bl[j_Wè) Jkqo ja o]*
rkjo kã `ù=hp ] lqeoÇ _appa annaqn mqa ^a]q_kql `ùdeopkneajo 
kjp nÇlÇpÇa ]lnÉo hqe+ Eh aop lkooe^ha) i]eo l]o `q pkqp _anp]ej) 
mqùeh u ]ep aq qja _kjopnq_pekj ] h] IkheÉna ]q pailo `ao 
Nki]ejo+
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN /12
b]jp]eoeopa oan] repa nÇbqpÇ l]n hao `k_qiajpo `a 
hù]jjÇa mqe oqerep h] lneoa `a h] rehha+ Aj abbap) kj 
rkep nal]n]ápna `]jo hao i]pej]qt `q _kjoaeh ap `q 
pne^qj]h `a fqope_a `a .143) ha jki `a pkqo hao _kj*
oaehhano) ]q jki^na `a .5) mqe Çp]eajp jkiiÇo aj 
.141+ Eh aj aop `a iÑia lkqn ha _hancÇ ap qj cn]j` 
jki^na `a ^kqncakeo+ Eh j%u aqp `a i]oo]_nÇ mqa h] 
c]njeokj ap hao ^kqncakeo lneo hao ]niao ~ h] i]ej+ 
?ùÇp]ep `Çf~ ^a]q_kql lqeomqa h] c]njeokj _kilp]ep 
ajrenkj .--- dkiiao+ Ha okhe`a _dÄpa]q `a ?daj]qt 
ja lqp Ñpna `Çikhe8 hao r]ejmqaqno aj ^nåhÉnajp hao 
l]npeao ^keoÇao ap h] _d]nlajpa mq%eho `qnajp nÇp]^hen 
lhqo p]n` hknomqùeho ienajp qj ^]ehhe ]q _dÄpa]q h'+
-.*( Li^hZg YZ `V \iZffZ( <]rhZVi YZ LVjc^Z(
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Ha lehh]ca `ùAop]r]uan ap hao i]hdaqno `a h] cqanna 
]r]eajp pahhaiajp ÇlqeoÇ h] rehha mqùahha ja lkqr]ep 
l]uan hùejpÇnÑp `ùqja okiia ]ooav _kjoe`Çn]^ha mqùahha 
`ar]ep ]q _d]lepna `a H]qo]jja+ Ha 3 f]jrean) kj `Ç*
_e`] aj _kjoaeh `ùajrkuan ~ H]qo]jja Dajne `ùAop]*
r]uan ap Dqi^anp `a Lkjpdankoa lkqn oqllhean ha 
_d]lepna `a b]ena cnÄ_a `a h] _ajoa Ç_dqpa mqe ikj*
p]ep ~ 06 hernao h]qo]jj]eoao+ Eho k^pejnajp qj n]^]eo 
`a h] ikepeÇ `a h] okiia+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
Hùdälep]h `a Bne^kqnc ap h] cn]j`a _kjbnÇnea `a 
_appa rehha naraj`emq]eajp ha _dÄpa]q `a ?daj]qt 
_kiia dulkpdÉmqa `ùqja okiia mqe haqn Çp]ep `qa
ú' H] lneoa `a h] rehha ]r]ep ÇpÇ b]rkneoÇa l]n h] bqepa `ùqja 
l]npea `a h] c]njeokj+ Laj`]jp mq%qja pnkqla oqeooa ajbkjÅ]ep 
h] lknpa `q ?]iqo) `ù]qpnao okh`]po ao_]h]`]eajp h] iqn]ehha ]q 
ikuaj `a _kn`ao mq%]r]eajp h]eooÇ laj`na) aj lnaj]jp h] bqepa) 
h] jqep) _aqt `a Jrkj ap `a ?q`nabej+ H] pkqn) lnÉo `a h]mqahha 
_ao _kn`ao Çp]eajp oqolaj`qao) lnep lhqo p]n` ha jki `a pkqn `a 
h] pn]deokj+
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`alqeo .100+ Ha `ei]j_da ]r]jp h] bÑpa `ao Nkeo) 
Rqehhahia `a Ln]nki]j) dkolep]hean `a Bne^kqnc) Fa]j 
Iqooehean) na_paqn `a h] _kjbnÇnea ap F]_mqao Iunoajp 
oa pnkqrÉnajp ~ Aop]r]uan ap Çp]^henajp Dajne `ùAop]* 
r]uan _kiia _dÄpah]ej `ùqj ]qpna _dÄpa]q) _ahqe 
`a O]rkea) ]q jki `a >anja ap `a Bne^kqnc+
Rqehhahia Cneoap ap Hkqeo {]hah]j ]hhÉnajp oq__ao*
oeraiajp ~ Bne^kqnc lkqn `ai]j`an oe hao ]hhai]j`o 
&pnkqlao _kjbÇ`ÇnÇao' en]eajp ~ CajÉra ap l]ooan]eajp 
~ L]uanja+ ?]pah]j narejp ]jjkj_an mqa hao Oqeooao 
oa pnkqran]eajp ~ L]uanja ha `ei]j_da `a Naiejeo* 
_ana+ =qooepäp `ao `ÇhÇcqÇo `q _kjoaeh l]n_kqnqnajp 
h] rehha ap benajp lnÇl]nan `ao rernao+ Rqehhahia Cneoap 
ap =jpkeja ?d]q_u) ouj`e_) _kj`qeoenajp ~ L]uanja 
qja cn]j`a mq]jpepÇ `a l]ej ap .+0 oapeano `a rej lkqn 
hao kbbnen ~ h] pnkqla `a l]oo]ca+ &?kilpao `q ouj`e_'+
Qja ]qpna pnkqla oqeooa mqe ]r]ep l]npe_elÇ ~ h] 
`Çr]op]pekj `a h] Bn]j_da ?kipÇ l]oo] ~ Aop]r]uan+ 
Eh b]hhqp h] jkqnnen+ Ahha _kj`qeo]ep ]ra_ ahha okj ^qpej 
`a cqanna `kjp h] lhqo cn]j`a l]npea ]r]ep ÇpÇ lneoa 
]qt l]uo]jo `q rehh]ca `ao Bkqno+ &E^e`'+
@Éo mqùkj ]llnep mqùkj lkqr]ep aolÇnan mqa h] rehha 
ja naopan]ep l]o h] lnkea `q r]ejmqaqn kj oùk__ql]) 
]ra_ h] lanieooekj `a Bne^kqnc ap `a >anja) `a nÇ*
l]nan hao jki^naqoao ^nÉ_dao b]epao ]qt iqn]ehhao ap 
]qt lknpao `a h] rehha+ Hao lknpao `q ?]iqo ap `ùKq* 
pnalkjp bqnajp nab]epao ~ jaqb8 hao ]qpnao nÇl]nÇao+ 
&E^e`' Kj nÇl]n] ]qooe ha ^kqhar]n` `a Hki^]n`ea) 
lh]_Ç ajpna h] pkqn `a O]rkea ap h] lknpa `ùKqpnalkjp+ 
?kjopnqep ~ jaqb aj .141) eh jù]r]ep lq Ñpna ]_darÇ 
]r]jp h] lneoa `a h] rehha ap ]r]ep ^a]q_kql okqbbanp+
01.+ ?dÄpah]ejo `ùAop]r]uan+ .144
Aj .144) hao _dÄpah]ejo Çp]eajp7 eé Leanna =jchaeo) 
`kjvah) _dÄpah]ej `q _dÄpa]q `a ?daj]qt) lkqn
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h%dälep]h ap h] cn]j`a ?kjbnÇnea `a Bne^kqnc8 /  jk*
^ha Dajne `ùAop]r]uan) _dÄpah]ej `q _dÄpa]q `a O]*
rkea) lkqn >anja ap Bne^kqnc8 uí Hkqeo ?]pah]j) _dÄ*
pah]ej lkqn ?]pdaneja `a ?e]ja) raqra `a ?h]q`a 
`ùAop]r]uan) pqpne_a `a oao ajb]jpo iejaqno+
H] rehha `Çlaj`]ep `a pnkeo oaecjaqno8 _d]mqa oae*
cjaqn ]r]ep okj _dÄpah]ej ap jkii]ep oet _kjoaehhano 
_dkeoeo l]nie oao naooknpeoo]jpo) _a mqe bkni]ep qj 
_kjoaeh `a .5 iai^nao kqpna hao _dÄpah]ejo+ =en _ki*
iaj_aiajp `a _d]mqa ]jjÇa) hao _dÄpah]ejo) ]q jki 
`q oaecjaqn) na_kjbeni]eajp kq nailh]Å]eajp hao _kj*
oaehhano+ Lkqn hao ]bb]enao eilknp]jpao kj _kjrkmq]ep 
n]ooai^hÇa `ao ^kqncakeo `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha 
`a Op*H]qnajp+
H%]jjÇa .144) hao pnkeo _dÄpah]ejo na_kjbeniÉnajp ha 
_kjoaeh+ &=n_d) `a h] rehha'+
01/+ Hkqeo `ùAop]r]uan+ @Çlqp]pekjo ~ >anja+
.144
Ha ian_na`e ]lnÉo LÄmqao) h] rehha `ùAop]r]uan 
`kjj] qj cn]j` `ájan ~ Fa]j `ùAop]r]uan beho `a Hkqeo 
ap bnÉna `a `Çbqjp ?h]q`a+ Fa]j naraj]ep `a >anja ap 
`a Bne^kqnc8 eh ]r]ep ]__kil]cjÇ ha ^]nkj `a h] 
O]nn]v) hao oaecjaqno `a >a]qikjp) `a ?ki^naikjp 
ap `a Bkjp &IkheÉna'+ ?ao _dar]heano ]r]eajp ÇpÇ `Ç*
lqpÇo l]n F]_mqao `a O]rkea) _kipa `a Nkikjp) lkqn 
`ai]j`an ]qt `aqt rehhao h] naopepqpekj `a okj ]l]*
j]ca) ha l]uo `a R]q`) i]eo eho ja lqnajp neaj k^*
pajen lqeomqa ha l]uo `a R]q` bqp naj`q jkj ]q 
_kipa `a Nkikjp) i]eo ]q `q_ Ldehe^anp+ &?kilpao 
`q ouj`e_'+
Qja _d]oq^ha aj okea `a Lanoa ]r]ep ÇpÇ rkhÇa) o]jo 
`kqpa aj .14o+ Kj aj _kjj]eoo]ep) l]n]áp*eh) b]qpaqn) 
qj >anjkeo+ Jk^ha Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo bqp aj*
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rkûÇ ~ >anja l]n ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ap l]nqp `a*
r]jp ha oÇj]p `a _appa rehha mqe kn`kjj] mqa h] _d]*
oq^ha båp naieoa ~ h] rehha `ùAop]r]uan l]n hao okejo 
`a hù]^^Ç Pnq^ap+ ?ahqe*_e naiep hùknjaiajp ~ jk^ha 
Je_k`) I]fkn `ù=raj_dao _dav mqe ha _kjoaeh ha bep 
lnaj`na ha `ei]j_da ]r]jp h] bÑpa `aOp*Fkoald+ &E^e`'+
010+ ?dÄpa]q `a Op*I]npej `a R]q`+ .144
L]n kn`na `a jk^ha Cqehh]qia `a >kjrehh]n`) ejo*
la_paqn cÇjÇn]h `ao _dÄpa]qt bknpo `q l]uo `a R]q`) 
ha _dÄpa]q `a Op*I]npej `q _dÑja) ]r]ep) _kiia hao 
+]qpnao) ÇpÇ nÇl]nÇ aj .141) aj lnÇreoekj `a h] cqanna 
_kjpna hao =hhai]j`o &Oqeooao'+ Hao rehh]cao `a Op* 
I]npej `q _dÑja) `a Ikhhkj`ajo) `q LÄmqean) `a 
*?dÄr]jjao) `a Nkrn]u ap `ù=nneookqhao) mqe bkn*
i]eajp ha i]j`aiajp kq oaecjaqnea `q _dÄpa]q) 
]r]eajp _kjpne^qÇ ]qt nÇl]n]pekjo 8 i]eo ha rehh]ca `a 
Ikhhkj`ajo nabqo]ep `a l]uan hao bn]eo+ ?alaj`]jp) 
lkqn Çrepan qj lnk_Éo) nqejaqt hao l]npeao oa okqie*
najp `Çbejeperaiajp ~ _a mqa `Ç_e`an]ep ha _kjoaeh `a 
Ikq`kj+ ?ahqe*_e) l]n oajpaj_a ]n^epn]ha `]pÇa `q o]*
ia`e ]r]jp h] bÑpa `a h] J]perepÇ `a h] Reanca .144 ap 
o_ahhÇa l]n jk^ha Bn]jÅkeo `a >ehhajo) oaecjaqn `a 
I]__kjjajo ap ^]ehhe `a R]q`) lnkjkjÅ] mqa ha reh*
h]ca `a Ikhhkj`ajo l]ean]ep /2 bhknejo `a ./ okho h]q* 
o]jj]eo lkqn o] l]np `ao nÇl]n]pekjo b]epao ]q _dÄ*
pa]q `a Op*I]npej+ ?ap ]_pa `Çikjpna7 .é Mqa _a 
_dÄpa]q Çp]ep aj ^kj Çp]p ]r]jp hùatlÇ`epekj `ao 
Oqeooao8 /- mqùeh bqp lneo l]n hao ?kjbÇ`ÇnÇo8 o mqa 
hao rehh]cao naooknpeoo]jpo `q _dÄpa]q) lkqn Ñpna lnk*
pÇcÇo `]jo haqno ^eajo ap haqno lanokjjao) l]uÉnajp 
qja _anp]eja okiia) oahkj hù]_pa) ~ qj jkiiÇ >n]j`) 
_]lep]eja `a Cn]j`okj ap ~ `aqt >anjkeo mqe naopÉ*
najp hùaol]_a `ùqj ikeo `]jo ha _dÄpa]q8 /+ mqa) i]h*
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cnÇ _appa lnÇpaj`qa lnkpa_pekj) lhqoeaqno l]uo]jo 
`a _ao rehh]cao bqnajp ej_]n_ÇnÇo l]n hao Oqeooao `]jo 
h] pkqn) `ùkã eho ja oknpenajp mq%aj oa n]_dap]jp lkqn 
h] okiia `a 05 bhknejo lapepo+ &=n_d) `q rehh]ca `a 
Ikhhkj`ajo'+
011+ Naopepqpekj `q l]uo `a R]q`+
@ÇlqpÇo ~ Ikq`kj+ .145
Hknomqa hao rehhao `a R]q` ]llnenajp mqa hao Oqeooao 
]hh]eajp naj`na ha l]uo _kjmqeo ]q `q_ `a O]rkea ahhao 
nÇqjenajp haqno `ÇlqpÇo ~ Ikq`kj+ Hù]ooai^hÇa okep 
l]n _n]ejpa) okep l]n lnÇ_]qpekj lkhepemqa `Ç_e`] mqa 
_d]mqa rehha ajrann]ep ~ Bne^kqnc) -&. hao `ÇlqpÇo `ao 
_]jpkjo oa pnkqr]eajp ]hkno) `aqt `ÇhÇcqÇo lkqn at*
lneian ]qt ?kjbÇ`ÇnÇo h] na_kjj]eoo]j_a `q l]uo ap 
hao naian_ean `a haqn o]ca ]`iejeopn]pekj laj`]jp 
ha pailo `a haqn `kiej]pekj+ Dajne `ùAop]r]uan ap 
Dqi^anp `a Lkjpdankoa) _dkeoeo l]n h] rehha) l]npe*
najp ]q _kiiaj_aiajp `q _]nÑia lkqn oa pnkqran 
~ Bne^kqnc ]q fkqn betÇ l]n hù]ooai^hÇa `a Ikq`kj+ 
&?kilpao `q ouj`e_'+ Ha _kjcnÉo `a Bne^kqnc oeÇca] 
`q /e fqehhap ]q ./ ]kåp) bep h] l]et ap naj`ep aj abbap 
ha l]uo `a R]q` ~ h] O]rkea+
Mqahmqao fkqno ]lnÉo haqn napkqn `a Bne^kqnc) hao 
iÑiao `ÇlqpÇo oa n]ooai^hÉnajp `a jkqra]q ~ Ikq*
`kj kã oa pnkqr]eajp hao ]i^]oo]`aqno `a h] `q*
_daooa Ukh]j`a `a O]rkea+ Hao `ÇhÇcqÇo `a h] lnej*
_aooa naienajp ~ _d]mqa `ÇlqpÇ qja _klea `a hù]_pa `a 
naopepqpekj `q l]uo `a R]q` l]n hao Oqeooao ap lnk*
ienajp mqa `]jo laq `a pailo hao bn]j_deoao `q l]uo 
`a R]q` oan]eajp na_kjbeniÇao l]n ha `q_ Ldehe^anp+ 
Eho `ai]j`Énajp aj iÑia pailo) ]q jki `q lnej_a) 
qj oq^oe`a okep `kj cn]pqep mqe bqp ]__kn`Ç l]n hao 
Ap]po ap betÇ ~ `aqt okho ap `aie l]n bk_]ca) `]jo
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pkqp ha l]uo `a R]q`+ Eh u aqp lhqo p]n`) ~ H]qo]jja) 
qja jkqrahha nÇqjekj `a `ÇlqpÇo) ~ h]mqahha ]ooeopÉ*
najp Dqi^anp `a Cn]`e^qo ap Bn]jÅkeo `a Pnaupkn* 
najo+
Ha l]uo `a R]q` Çp]ep pnÉo ]pp]_dÇ ~ h] O]rkea8 
ha laqlha) `ÇhernÇ `ao ^]ehheo kq _dÄpah]ejo oqeooao) 
ko]ep i]jebaopan d]qpaiajp oao naooajpeiajpo+ Ha `e*
i]j_da ]r]jp h] bÑpa `a Opa*I]_hahaeja) ha _kjoaeh) 
l]n kn`na `q `q_ `a O]rkea) `Çbaj`ep ~ pkqpa lan*
okjja `a h] rehha ap i]j`aiajp `ùAop]r]uan) `a lnk*
bÇnan `ao l]nkhao ejfqneaqoao _kjpna hao >anjkeo) hao 
Bne^kqncakeo ap hao ?kjbÇ`ÇnÇo+ &I]j+ `q _kjoaeh+'
Ukh]j`a `a O]rkea ikqnqp ha /6 ]kåp .145 ap bqp 
ajpannÇa ha / oalpai^na ~ Ran_aeh ]qlnÉo `a okj 
Çlkqt =iÇ`Ça ET `ep ha >eajdaqnaqt+ Ha raj`na`e 
]r]jp h] J]perepÇ `a h] Opa*Reanca) ha _hancÇ `%Aop]* 
r]uan bep _ÇhÇ^nan qj kbbe_a okhajjah lkqn Ukh]j`a+
012+ ?dÄpa]qt ap _dÄpah]ejo+ .146+
Jk^ha Leanna `a Op*Cani]ej bqp jkiiÇ _dÄpah]ej 
lkqn ha _dÄpa]q `a O]rkea ap =jpkeja ?d]j_u bqp 
okj heaqpaj]jp) .145+ H] iÑia ]jjÇa jk^ha Leanna 
=jchaeo ]r]ep ÇpÇ `ÇoecjÇ _kiia _dÄpah]ej `a ?da*
j]qt lkqn hùdälep]h ap h] cn]j`a _kjbnÇnea `a Bne*
^kqnc+ .. bqp nailh]_Ç aj .146 l]n Lapani]j >qcjap) 
^kqncakeo `a Bne^kqnc+ Kj hqe `kjj] lkqn heaqpaj]jp 
Kpdkjej @aiknap ]he]o Rkn^]v) mqe ha o]ia`e ]r]jp 
ha `ei]j_da `ao ^n]j`kjo) ~ cajkqt `ar]jp ha i]á*
pna ]qpah) `a hùÇcheoa l]nkeooe]ha) lnÑp] oaniajp `a c]n*
`an ap jkj ajbnaej`na) hao he^anpÇo ap bn]j_deoao `a 
h] rehha `ùAop]r]uan+ Eh fqn] `a jùkllneian lanokjja) 
`a c]n`an ha oa_nap oqn pkqp _a mqe ]qn] ÇpÇ `ep `]jo 
ha _kjoaeh+ Ha ckqranjaqn Ckqt lnep ]_pa `q oaniajp 
lnÑpÇ `ar]jp ha _hancÇ ap h] bkqha+ &I]j+ `q _kjoaeh+'
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Lkqn ha h]q` ap hùkdicqah` mqa h] rehha lan_ar]ep 
`]jo pkqp ha i]j`aiajp) ha ouj`e_ l]u] ~ _d]_qj 
`ao pnkeo oaecjaqno /- bhknejo+ &E^e`+'
Ha oq^oe`a `a / okho ap `aie l]n bk_]ca ]__kn`Ç 
aj .145 ~ Ldehe^anp `a O]rkea bqp na_qaehhe l]n =iÇ* 
`Ça `a @erkjja) oaecjaqn `a >a]qikjp ap Dqi^anp 
`a h] IkheÉna) oaecjaqn `a Bkjp) aj .146+ Ha `ei]j*
_da ]lnÉo JkÖh) ha ouj`e_ `ùAop]r]uan l]u] h] ikepeÇ 
`q oq^oe`a lkqn ha i]j`aiajp) l]n 0o hernao h]q* 
o]jj]eoao8 hù]qpna ikepeÇ bqp hernÇa aj .15-+ &?kilpao 
`q ouj`e_+'
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@alqeo mqùeh jùateop]ep lhqo `a rehh]ca ~ Ranj]u) 
hao _kiiqjao rkeoejao oùÇp]eajp ejoajoe^haiajp ]l*
lnklneÇ oao lÄmqeano+ @a h~ _kjpejqahhao _kjpaop]*
pekjo ajpna hao ^kqncakeo `a Cn]j`_kqn ap `a Bknah+ 
?aqt `a _a `anjean rehh]ca où]`naooÉnajp ]q _kjoaeh 
`ùAop]r]uan mqe) aj mq]hepÇ `ù]`iejeopn]paqn `ao ^eajo 
`a h] _kiiqj]qpÇ cÇjÇn]ha) ajrku] oqn hao heaqt 
oalp `a oao iai^nao+ ?ao `ÇhÇcqÇo =joahia Cneoap) 
=jpkeja ?d]q_u) Hkqeo ap Bn]jÅkeo ?]pah]j) Rqehhahia 
Cneoap) Leanna Iqo]n_e ap =j`nÇ =noej]) at]iejÉnajp 
ha heaq ap hùÇpaj`qa `ao lÄmqeano+ Eho napkqnjÉnajp ]q 
ikeo `a fqehhap ap klÇnÉnajp qj l]np]ca ajpna _aqt 
`a Cn]j`_kqn ap h] _kiiqja `a Bknah+ &E^e`)'
-.1( Lnk_Éo ZbhfZ >ghVjVmZf
Zh @cf\^Zf'Lh':iW^b( +.2*
H] _kjpaop]pekj `a .130 jùÇp]ep l]o aj_kna paniejÇa+ 
Hù]_pa `a Naooknp jù]r]ep lq Ñpna ]jjqhÇ) i]hcnÇ hao 
nÇ_h]i]pekjo `q _kipa `a Jaq_dÄpah ap `a >anja ]q*
lnÉo `q `q_ `a O]rkea+ Fa]j `a Jaq_dÄpah) oaecjaqn
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`a R]qi]n_qo ap `a Ckncean) ]r]ep lÇne `ar]jp J]j_u 
aj .144+ Eh h]eoo]ep `aqt beho ap qja behha okqo h] c]n`a 
`q _kipa `a Jaq_dÄpah+ ?h]q`a ap Oeikj `a Jaq*
_dÄpah) oaecjaqno `a R]qi]n_qo ap `a Ckncean) ejoqh*
pÉnajp qj _kjoaehhan `ùAop]r]uan mqe l]oo]ep `]jo 
haqn oaecjaqnea+ Kj oa lh]ecjep ]qt `aqt oaecjaqno+ 
?aqt*_e ]r]eajp ]qlnÉo `%aqt) aj mq]hepÇ `a _kiieo*
o]ena na_araqn) qj jkiiÇ ?h]q`a @q^keo) dkiia 
rekhajp) mqe Ç_nerep) ]q jki `a oao i]ápnao) ]q _kj*
oaeh `ùAop]r]uan) qja happna `ùejfqnao) ]fkqp]jp mqùeh 
reaj`n]ep qja jqep ]ra_ oao l]npeo]jpo iappna h] rehha 
~ baq ap ~ o]jc+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan knc]jeo] `ao 
l]pnkqehhao mqe raehhÉnajp _d]mqa jqep 8 eh ajrku] rano 
ha _kipa `a Jaq_dÄpah Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo lkqn 
`ai]j`an hùatlqhoekj `a @q^keo8 i]eo o] `Çi]n_da 
bqp o]jo nÇoqhp]p ]ejoe mqùqj oa_kj` rku]ca `ùDqi*
^anp `a Lkjpdank+oa+ Bne^kqnc `ai]j`] ]qooe ]q 
_kipa ha ^]jjeooaiajp `a @q^keo) i]eo aj r]ej+ 
Aop]r]uan k^pejp ]hkno `q ^]ehhe `a R]q` qj kn`na 
mqe bqp `kjjÇ ~ pkqo hao lnÇlkoÇo `q l]uo) `a b]ena 
]nnÑpan ha _kql]^ha) `a hùej_]n_Çnan) lqeo `ù]reoan ha 
^]ehhe+ Ha fkqn `a h] Op*>]npdÇhaiu Kpdkjej @aiknap 
k^pejp `a Bne^kqnc mqa ha iÑia kn`na bqp `kjjÇ 
`]jo pkqpao hao oaecjaqneao `a _appa nÇlq^hemqa+ Hao 
op]re]_keo at]olÇnÇo) _nqnajp Ñpna ]qpkneoÇo ~ o]eoen @q*
^keo l]npkqp kã eho ha pnkqran]eajp+ Eho o]r]eajp mqùkj 
ha rku]ep okqrajp ~ Op*=q^ej) `]jo h] i]eokj `a Fa]j 
F]_mqean+ Qj _anp]ej jki^na `ùdkiiao `ÇpaniejÇo) 
l]nie haomqaho oa pnkqr]eajp Fa]j >kqnmqej) F]_mqao 
B]hc]j) Cakncao Cajp]j) aoo]uÉnajp `ù]hhan oqnlnaj*
`na @q^keo ~ Op*=q^ej lkqn ha _kj`qena lneokjjean 
~ Aop]r]uan+ Ha _kql i]jmq]+ @q^keo oa nÇbqce] ]q 
_dÄpa]q `a R]qi]n_qo+
?h]q`a `a Jaq_dÄpah ]hh] oa lh]ej`na ]q _kipa `a 
h] pajp]pera b]epa l]n hao dkiiao `ùAop]r]uan8 `a
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napkqn _dav hqe) eh kn`kjj] ~ okj heaqpaj]jp `a Op* 
=q^ej) F]_mqao >an_dan]p) `a b]ena ]ooecjan) lkqn 
ejbn]_pekj `a fqne`e_pekj) ha ckqranjaqn `ùAop]r]uan+ 
?ahqe*_e _kil]nqp) i]eo kj ecjkna ha nÇoqhp]p `a o] 
_kil]nqpekj+
@q^keo oa _dan_d]ep `ao l]npeo]jo+ Ha ^nqep _en*
_qh]ep ~ Uran`kj mqùkj `ar]ep rajen) qja jqep) lehhan 
Aop]r]uan+ Jk^ha Leanna `a >ekjjajo ajrku] ]qooepäp 
qj atlnÉo lkqn ]ranpen ha _kjoaeh `ùAop]r]uan8 _appa 
rehha oùailnaoo] `a naian_ean Leanna `a >ekj*
jajo ap Ç_nerep ]q ckqranjaqn `%Uran`kj lkqn hqe 
`ai]j`an `a lhqo ]ilhao ejbkni]pekjo+ Kj nÇlkj`ep 
mqùkj rkqh]ep ej_aj`ean) h] rehha ap aiiajan lneokj*
jeano _aqt mqùkj lkqnn]ep o]eoen+ Kj `kq^h] ]hkno h] 
c]n`a `a h] rehha) kj `ai]j`] `q oa_kqno ]qt rehh]*
cao `q naooknp ap ~ ?qcu+
Aop]r]uan `ai]j`] ]q _kjoaeh `a Bne^kqnc `a h] 
okqpajen `]jo o] _]qoa ]qlnÉo `q _kipa `a Jaq_dÄ*
pah+ Fa]j Lannkpap) ^kqnci]eopna `a Bne^kqnc) ]__ki*
l]cjÇ `ùqj iaoo]can `ùAp]p) `a Hkqeo ?]pah]j ap `a 
Fa]j @aiknap) oa naj`enajp ~ Jaq_dÄpah) i]eo hùaj*
pnarqa ]ra_ ha _kipa jùaqp l]o `a nÇoqhp]p+ Hao `Ç*
hÇcqÇo ]lnÉo ]rken _alaj`]jp ÇpÇ ^eaj naÅqo l]n 
F]_mqao `a Lkjpdankoa) ^kqncakeo `ùAop]r]uan ap 
_d]jkeja `a Jaq_dÄpah) narejnajp ~ Aop]r]uan kã Fa]j 
Lannkpap bqp bÑpÇ+ Kj hqe `kjj] lkqn dkjkn]enao / 
bhknejo `ùkn) okep 2- okho ap .+2 okho ~ okj iaoo]can8 
kj hqe bep lnÇoajp `ùqj cnko ^nk_dap+
Ha `ei]j_da ]lnÉo hùAt]hp]pekj) ha _kjoaeh `ùAop]*
r]uan bep ]_dapan qj cn]j` jki^na `a h]j_ao+ Hao 
_dkoao oùai^nkqehh]eajp8 kj ]llnep mqa ha _kipa ]r]ep 
kn`kjjÇ `a oùail]nan `a pkqp _a mqe Çp]ep `å ]qt 
^kqncakeo `ùAop]r]uan `]jo h] rehha `a Jaq_dÄpah+ 
Hao `aqt rehhao ]r]eajp `a cn]j`ao nah]pekjo _kiian*
_e]hao+ Kj _kjoqhp] ha ^]ehhe `a R]q` ap ha raj`na`e
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]lnÉo h] Op*C]hh) ha _kjoaeh `Çlqp] _ejm `a oao iai*
^nao rano ha _kipa 7 Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo) =jpkeja 
?d]q_u) Hkqeo ?]pah]j) Rqehhahia Cneoap ap Leanna 
Iqo]n` mqe nÇqooenajp ~ `Ç_e`an ha _kipa ~ nÇrkmqan 
hùkn`na bqjaopa mqùeh ]r]ep `kjjÇ+
Hù]l]eoaiajp oa bep) Cqehh]qia CnquÉnao) oa_nÇ*
p]ena `a Bne^kqnc) Fa]j Ne`]hh]v `a Ikn]p ap ?kjn]` 
R]qpean) _dÄpah]ej `a R]h]jcej) _dkeoeo _kiia ]n*
^epnao) oa naj`enajp ~ Aop]r]uan ha hqj`e ]lnÉo JkÖh 
ap paniejÉnajp ~ hù]ie]^ha _a `ebbÇnajp+ I]eo h] d]eja 
mq%kj rkq]ep ~ ?h]q`a @q^keo ja o%Çpaecjep l]o oe 
repa+ Aj .154) Aop]r]uan `ai]j`] o] lnko_nelpekj 
`ao l]uo `a R]q` ap Bne^kqnc+ &=n_d) `a h] rehha+'
-.2( <cb[^faVh^cb YZg [fVbX]^gZg( +.2*
Hao bn]j_deoao ap he^anpÇo `Éo Ap]po `a R]q` bqnajp 
na_kjbeniÇao ha .5 i]no .15- l]n ha jkqra]q okqra*
n]ej) Ldehe^anp E) `q_ `a O]rkea) mqe lnep lkqn ikpeb 
`a _ap ]_pa hùajpeÉna be`ÇhepÇ ap ]bba_pekj `a oao oqfapo 
`q l]uo `a R]q`) _kiia ]qooe hao _d]ncao ap `ki*
i]cao mqùeho ]r]eajp ÇlnkqrÇo `qn]jp h] cqanna ap 
h] `ai]j`a mqa b]eo]eajp hao nalnÇoajp]jpo ap oae*
cjaqno `q l]uo `a R]q`+ ?ao oaecjaqno okjp7 Je_k` 
`a h] O]nn]v) =iÇ`Ça `a @erkjja) oaecjaqn `a 
>a]qikjp) Dqi^anp ?anf]p) oaecjaqn `a ?ki^na* 
i%kjp) Dqi^anp `a h] IkheÉna) oaecjaqn `a Bkjp) 
F]_mqao `a Ch]ja) oaecjaqn `a ?qcu) Fa]j `a B]hha*
n]e!) Bn]jÅkeo `a >ehhajo) Hkqeo ?anf]p) _koaecjaqn 
`a ?ki^naikjp ha Lapep) Leanna `a Op*Cani]ej) Cqeh*
h]qia I]fkn) Rqehhahia Fk_ap) Fa]j >]_dea) ^kqncakeo 
`ùUran`kj) Fa]j ?]lep]j) ^kqncakeo `a Ikncao) Bn]j*
Åkeo Ckjah) _dÄpah]ej `a Nqa) Fa]j Canr]et `a ?ko* 
okjj]u) Leanna Pdkie]v) `a L]uanja) Hkqeo ?]pah]j
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`ùAop]r]uan) Leanna C]nnejap) `a Cq`nabej) Apeajja 
`%=q^kjja `a Jukj) hao `ÇhÇcqÇo `a Opa*?nket ap 
]qpnao+
016+ Iôqno+ Qo]cao+ .14.*.15-
L[cfi) ö Aj .140) eh u aqp qja cn]j`a oÇ_danaooa+ 
@ù]rneh aj oalpai^na eh ja pki^] l]o `a lhqea+ Hao 
raj`]jcao oa benajp aj ]kåp+
;edh[o) ö Aj .143) hao ]ik`e]paqno `a h] `áia 
`ùAop]r]uan) Bkn` ap OÇr]v) @+ Leanna Ou]q^e) @+ 
Bn]jÅkeo Kherau) _d]lah]ejo ap Dqi^anp Cneoap) l]uÉ*
najp ~ h] rehha) aj heaq ap lh]_a `q ?kjnau) h] okiia 
`a 5- bhknejo `a O]rkea+ Hù]jjÇa oqer]jpa ha _kjnau 
bqp aj_kna oqllneiÇ8 h] okiia ranoÇa l]n hao ]ik*
`e]paqno `a h] `áia bqp ailhkuÇa ~ hù]_d]p `a h] 
ikjopn]j_a ckpdemqa `kjp kj oa oanp aj_kna+ 
&?kilpao `ao ouj`e_o+'
Eåkhi) Hheij_jkj_ed+ ö = _appa Çlkmqa pnkq^hÇa) 
hao iôqno Çp]eajp l]oo]^haiajp nahÄ_dÇao+ Ha /o jk*
rai^na .140) qj `ÇhÇcqÇ `q l]la Oetpa Mqejp hÇce*
pei] F]_mqao `ùAop]r]uan) beho j]pqnah `a jk^ha Ie*
_dah `ùAop]r]uan) lneaqn `a OÇr]v ap ha naj`ep d]^eha 
~ dÇnepan ap ~ lkooÇ`an `ao ailhkeo p]jp a__hÇoe]ope*
mqao mqa _ereho) _kiia oùeh Çp]ep jÇ `ùqj hÇcepeia 
i]ne]ca+ Ie_dah `ùAop]r]uan) lneaqn) rer]ep aj_kna 
aj .14/+ Ha o jkrai^na) eh `kjj] ]q jki `a h] 
i]eokj `q Op*>anj]n`) qja panna ~ _ajoa ~ =uikv 
>an_dean+ &=n_d) `q _kqrajp+'
Aj bÇrnean .15-) ha hqj`e ]r]jp h] Op*R]hajpej) ha 
_kjoaeh `ùAop]r]uan bet] hùd]^ep]pekj `ao behhao lnko*
pepqÇao ap `ao _kj_q^ejao `]jo ha mq]npean `a h] bkj*
p]eja `a ?daj]qt) `]jo hao i]eokjo `q >e]nav ap `ao 
dkeno `aJe_k` Lehh]jpej+ Hao _kjpnaraj]jpao oan]eajp 
_kj`]ijÇao ~ l]uan .- hernao `ù]iaj`a ap ~ Ñpna
atlqhoÇao `a h] rehha8 eh bqp `Ç_e`Ç mqa hknomqùahhao 
en]eajp ~ hùÇcheoa ahhao `arn]eajp oa lh]_an ]q ^]o `a 
h] cn]j`a jab) ajpna hao ]qpaho `a Op*F]_mqao ap `a 
Op*Ie_dah+ &I]jqah `q _kjoaeh+' Hù]qpah `a Op*F]_mqao 
Çp]ep lh]_Ç _kjpna ha lehhean mqe oqep hù]qpah `a Op* 
Cakncao) _ahqe `a Op*Ie_dah _kjpna _ahqe mqe oqep 
hù]qpah `a Opa*?]pdaneja+ &Oe _ao `aikeoahhao k__q*
l]eajp pkqpa h] lh]_a ej`emqÇa++++!'
=nYecckd_xi) öKj pnkqra aj .144) _appa kn`kj*
j]j_a `q _kjoaeh7 Mqe_kjmqa `a h] rehha kq `a h] 
l]nkeooa oan] at_kiiqjeÇ l]ean] ./ okho h]qo]jj]eo 
`%]iaj`a) h] ikepeÇ ]q oaecjaqn ap hù]qpna ~ h] rehha+ 
Eh `arn] ]q lhqo päp oa b]ena ]^okq`na+ Ha raj`na`e 
]lnÉo h] lqnebe_]pekj) .145) ha _kjoaeh ]fkqp] aj_kna 
mqa ha _qnÇ `ùAop]r]uan `ar]ep `kjjan ]q ouj`e_ ha 
p]^ha]q `ao at_kiiqjeÇo ]bej mqùkj lqp ejbhecan 
hù]iaj`a ~ _aqt*_e ap hao _d]ooan `a h] rehha fqomqù~ 
_a mqùeho bqooajp ]^okqpo+
ÜB E[ii[bb[h_[) ö Aj .145) hao iaooaehhano &c]n`ao 
_d]ilÑpnao' `kjjÉnajp ~ h] rehha /4 _kqlao `a bnk*
iajp+ Ha _kjoaeh kn`kjj] ]q ouj`e_ `ùaj `eopne^qan 
0 _kqlao ]q lknpean `a rehha lnÉo `q _kqrajp) 0 _kq*
lao ~ Fa]j ?]iqo) lknpean `a h] lknpa `q ?]iqo ap 
pnkeo ]qpnao _kqlao ]q lknpean `ùKqpnalkjp+ Hao iao*
oaehhano Çp]eajp nÇpne^qÇo l]n hao lnklneÇp]enao `a 
_d]ilo) i]eo eh l]n]áp mqùeho `ar]eajp naiappna ~ h] 
rehha qja l]npea `a _a mqùeho na_ar]eajp aj cn]ejao ap 
hao ^]ilo lanÅqo+ &?kilpao `a Iqo]n`+'
J[fhxi[djWj_ed j^xvjhWb[) ö Ha fkqn `q raj`na`e* 
O]ejp) mqahmqao lnÑpnao `q _hancÇ `a h] rehha ap `ao 
^kqncakeo nalnÇoajpÉnajp ha _nq_ebeaiajp `a J+*O+ ap 
ha fkqn `a LÄmqao) h] nÇoqnna_pekj+ Ha+ _kjoaeh haqn bep 
























02-+ Bn]j_deoao+ ?hancÇ+ @a Lkjpdankoa+ .15.
=q nae% f]jrean .15.) ha i]jqah `q _kjoaeh `kjja ~ 
Dqi^anp `a Cn]`e^qo &Lkjpdankoa' ha pepna `a ^]ehhe 
`a Rjq`+
Ha raj`na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*Ie_d`) ha _kjoaeh 
bep lq^hean mq%] h] nÇqjekj `ao `ÇlqpÇo `a R]q` ~ 
Ikq`kj eh ]r]ep ÇpÇ op]pqÇ mqa mqe_kjmqa `ai]j`a*
n]ep ap k^peaj`n]ep `ao happnao kq nao_nepo _kjpn]enao 
]qt he^anpÇo ap bn]j_deoao `q l]uo `a R]q` oan]ep 
lqje `ùqja ]iaj`a `%qj i]n_ `ùkn) ]iaj`a l]np]*
ca]^ha ajpna ha `q_ `a O]rkea ap%h] _kiiqja `q `Ç*
hejmq]jp+ &I]j+ `q _kjo+'+
= h] iknp `a Fa]j Qh`nekp) _qnÇ `a rehha) `aqt _kj*
_qnnajpo oa lnÇoajpÉnajp) lnÇpaj`]jp pkqo `aqt ]rken 
ÇpÇ jkiiÇo _qnÇo `ùAop]r]uan+ ?ùÇp]eajp Cqe`k `a 
Lnav ap Cqehh]qia ?khhki^anpe+ ?d]_qj `ùaqt ]r]ep 
oao l]npeo]jo+ @ki Nk`khlda `a h] IkheÉna) _d]*
jkeja `a H]qo]jja ap _koaecjaqn `a Bkjp) ha lneaqn 
`a OÇr]v) jk^ha Leanna `%Aop]r]uan) Dqi^anp ap Leanna 
`a h] IkheÉna okqpaj]eajp Cqe`k+ Qj ]nn]jcaiajp 
aqp heaq ap ?khhki^anpe bqp ]__alpÇ+ Ha _d]jkeja Nk*
`khlda oa pnkqr]ep ~ Aop]r]uan ha ian_na`e ]lnÉo h] 
bÑpa `a Opa*?]pdaneja+ &?kilpao `q ouj`e_+'
02.+ Neta ~ ?qcu
ajpna L]uanjkeo ap Op]re]_keo+ .15/
Ha fkqn ]jjerano]ena `a h] `Ç`e_]_a `a ?qcu) eh u 
aqp `]jo _a rehh]ca qja neta cn]ra ajpna mqahmqao 
^kqncakeo `a L]uanja ap qj _anp]ej jki^na `a Op]*
re]_keo8 hao ejfqnao ap hao _kqlo bqnajp) l]n]áp*eh) jki*
^naqt+ Ha hqj`e oqer]jp) Cen]n` `a Pnaupknnajo ap Fa]j 
?d]llqeo `a L]uanja rejnajp ~ Aop]r]uan lkqn _kj*
bÇnan ]ra_ ha _kjoaeh ]q oqfap `a h] lqjepekj `ao _kq*
Æ4
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l]^hao+ Hùajpajpa aqp heaq8 hao `ÇhÇcqÇo l]uanjkeo 
]lnÉo qj ^kj okqlan) oùaj napkqnjÉnajp o]peob]epo %')
I]eo ha ian_na`e ]r]jp h] bÑpa `a h%eii]_qhÇa ?kj*
_alpekj qja ]qpna neta Ç_h]p] ~ Aop]r]uan) iÑia ajpna 
K``ap `a Bn]j_a) ^kqncakeo `a L]uanja ap Hkqeo 
@q_app]v `ùAop]r]uan+ =lnÉo lhqoeaqno lkqnl]nhano aj*
pna hao iai^nao `q _kjoaeh `a L]uanja ap _aqt `ùAo*
p]r]uan kj _kjrejp mqùqj cn]j` `ájan oan]ep _ki*
i]j`Ç ~ ?qcu ha haj`ai]ej `a h] bÑpa `a h] ?kj_al*
pekj `a h] Reanca ap mqa h~ hao iai^nao `ao `aqt 
_kjoaeho ban]eajp qj nÉchaiajp lkqn lnÇrajen hao mqa*
nahhao+ = _a ^]jmqap) hao `ÇhÇcqÇo `ùAop]r]uan bqnajp7 
Dqi^anp `a Lkjpdankoa) ^]ehhe `a R]q`) Dajne `ùAo*
p]r]uan) Bn]j_keo `a Pnaupknnajo) oaecjaqn `a _a heaq) 
=joahia Cneoap) Bn]jÅkeo ap Hkqeo ?]pah]j) =jpkeja 
?d]j_u) Kpdkjej @aiknap) Rqehhahia Cneoap) Leanna 
Iqo]n_e ap =j`nÇ `a =noej]) oa_nÇp]ena+ ?aqt `a 
L]uanja7 jk^ha K``ap `a Nera) heaqpaj]jp `ù]rkuan) 
Fa]j `a Ikjp) Ldehe^anp IÇpn]e) Cen]n` `a Pnaupkn*
najo) Leanna ?khhki^ap) ^]jjanap) Fa]j ?d]llqeo) 
Cen]n` IÇd]j+ Ha lh]jpqnaqt nal]o nÇp]^hep h] ^kjja 
d]nikjea+ Eh bqp `Ç_e`Ç mqa mqe_kjmqa `a hùqja `ao 
`aqt rehhao) ]hh]jp `]jo hù]qpna) u at_epan]ep qja mqa*
nahha oan]ep _kj`]ijÇ ~ qja ]iaj`a `a ek hernao h]q* 
o]jj]eoao `kjp h] ikepeÇ nareaj`n]ep ]q oaecjaqn `q 
_kql]^ha) hù]qpna ikepeÇ ~ o] rehha+ Ha+ _kql]^ha mqe 
nabqoan]ep `a l]uan `ar]ep Ñpna ailneokjjÇ+
Kj oa pnkqr] oe ^eaj `a _a `ájan mqa hao Op]re]_keo 
ejrepÉnajp hao L]uanjkeo ~ rajen ~ Aop]r]uan ha /a `e*
i]j_da ]lnÉo h] bÑpa `a Opa*Hq_ea+ Ha _kjoaeh où]o*
oai^h] `aqt bkeo lkqn `Çhe^Çnan oqn ha nal]o ap aj 
kn`kjjan hao lnÇl]n]pebo+ Ha `ájan ap ha okqlan bqnajp
%' H] <xZ_YWY[ Çp]ep `]jo _d]mqa l]nkeooa qja bÑpa ~ _dl_jW(
j_edi) ?j u ]__kqn]ep jki^naqt) kj ^qr]ep bania ap kj `]j*
o]ep+ =qooe hao netao Çp]eajp pnÉo bnÇmqajpao+
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olhaj`e`ao+ Eho _kilnaj]eajp ./- lanokjjao `a 
L]uanja ap lnaomqa ]qp]jp `a ^kqncakeo `ùAop]r]uanb%) 
Hao L]uanjkeo bqnajp oe o]peob]epo mq%eho ejrepÉnajp hao 
^kqncakeo _HAop]r]uan lkqn ha `ei]j_da oqer]jp+ 
&I]j+ `q _kjo+'+
02/+ Hao Pnaupknnajo+ ?dÄpah]ejo+ .15/*.150
L]n okj paop]iajp `q /1 `Ç_ai^na .15/) >]npdÇ*
haiu `a Pnaupknnajo `a ?q`nabej `Çoecja _kiia oao 
dÇnepeano oao beho Rqehhahia) Cqehh]qia ap Cen]n` 8 eh 
`kjja qja _ajoa ]jjqahha `a 2 okho h]qo]jj]eo ]q 
_hancÇ `ùAop]r]uan lkqn okj ]jjerano]ena+ Okj beho 
Rqehhahia Çp]ep ]hkno ]^oajp `q l]uo+ &=n_derao `a 
hùdälep]h'+
Jk^ha Leanna `a Op*Cani]ej Çp]ep _dÄpah]ej lkqn ha 
`q_ `a O]rkea ap =jpkeja ?d]q_u) okj heaqpaj]jp+ 
Lapani]j >qcjeap) _dÄpah]ej `a ?daj]qt ]r]ep Kpdk* 
jej @aiknap lkqn heaqpaj]jp8 Hkqeo ?]pah]j Çp]ep 
_dÄpah]ej `a Ikppa ?dÄpah lkqn hao ajb]jpo `a ?h]q`a 
`%Aop]r]uan+
Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo) beho `a Fa]j) Çp]ep akhh]paqn 
`a h] _d]iahha `a Op*F]_mqao `]jo hùÇcheoa `q _kqrajp 
lkqn pnkeo l]npo 8 Bn]jÅkeoa `a Bknah) baiia `q 
_dar]hean =jpkeja >kr]n`e) Çp]ep _khh]pne_a lkqn h] 
mq]pneÉia l]np+ ?ao `aqt _khh]paqno benajp) l]n ]_pa 
`q .1 `Ç_ai^na .150) qja najpa `a 1/ okho aj b]raqn 
`a `ki Ie_dah =hheav) _d]lah]ej ap iai^na `q _hancÇ 
`a h] rehha+ &=n_d) `q _kqrajp'+ Aj .150) Bn]jÅkeo `a 
Pnaupknnajo nailh]Å] Leanna `a Op*Cani]ej _kiia 
_dÄpah]ej `q `q_ `a O]rkea+ &I]j+ `q _kjo+'+
Æ' @kieje `a _kjoehek _kjcnac]pe oqjp ]` re`aj`qi ap kn`e* 
j]j`qi mqkik`k >qncajoao ap ok_ee L]panje]_e na_elanajpqn 
mqe ]` `kieje_]ej oamqajpai bqanqjp ejrep]pe ]` ln]j`eqi qp 
]ikn ap `eha_pek ejpan ako`ai ap jko _kjfqjcanajpqn+++ ?]qo] 
]ie_epeï ejpan beaj`ï ap nai]jaj`ï ln]joanqjp ap ianaj`ej]* 
ranqjp+ &?kilpao `q ouj`e_ H+ Rqehhaiej'+
/®- = J EOù= HAO EF ù A O P =R = U A N
020+ OÇr]v+ .150
Aj .150) eh ja ikqnqp `]jo h] l]nkeooa `ùAop]r]uan 
mqa _ejm cn]j`ao lanokjjao ap pnaeva ajb]jpo `kjp 
qj Çp]ep `a OÇr]v+ Kj laqp aj _kj_hqna mqa h] lklq*
h]pekj Çp]ep laq jki^naqoa ap mqa) `a pailo eiiÇ*
ikne]h OÇr]v Çp]ep `a h] l]nkeooa `ùAop]r]uan+ Ha 
ouj`e_) =jpkeja Oanrajp) _kilpa qj okh) lkqn _ap aj*
b]jp `a OÇr]v _kiia lkqn _aqt `ùAop]r]uan) ~ l]uan ]q 
bkookuaqn+ Lkqn hao cn]j`ao lanokjjao ha bkookuaqn 
na_ar]ep `aqt okho lkqn _naqoan h] pki^a+
Ha ikj]opÉna `q Op*>anj]n` kq Ikjp Fkqt ]r]ep 
aj_kna) _appa iÑia ]jjÇa) qj lneaqn nÇoe`]jp ]q reh*
h]ca `a OÇr]v+ &?kilpao `q ouj`e_'+
021+ L]qrnao+ ?kjbnÇnea `q Ob*Aolnep+ ?hancÇ+
.151
H] _kjbnÇnea `q Op*Aolnep Çp]ep Çp]^hea lkqn ha okq*
h]caiajp `ao l]qrnao ^kqncakeo+ Hao iai^nao `a 
okj _kjoaeh où]ooai^h]eajp ha hqj`e ap ha i]n`e `a h] 
Lajpa_äpa+ Hù]j .151) eho `eopne^qÉnajp `ao okqlao ]qt 
lkeo ap 115 hernao `a re]j`a mqùeho ]r]eajp l]uÇa 4 
`ajeano h] herna+ &E^e`'+
Je_k` N]i]hap Çp]ep ]hkno na_paqn `a _appa _kjbnÇ*
nea `kjp hao narajqo h] iÑia ]jjÇa bqnajp .3 o]_o `a 
^hÇ `aomqaho 5 o]_o lnkraj]eajp `ù]qiäjao ap 4- okho 
5 `ajeano aj aolÉ_ao+
Hao iai^nao `q _hancÇ `ùAop]r]uan Çp]eajp Cqeh*
h]qia ?khhki^ape) _qnÇ) Fa]j ?h]rahhe) lnk_qnaqn ap 
_qnÇ `a Bkjp) Rqehhahia >knckcjkj) Hkqeo Iqo]n`) 
_qnÇ `a Iknajo) Ie_dah =hheav) ?h]q`a Dqckjap) 
_qnÇ `a @ki`e`ean) Fa]j I]nc]q`e) Bn]jÅkeo Kherau) 
Leanna I]ápna) F]_mqao =h^e) Leanna Mqejanep) Rqehhahia 
L]fkp ap Cqehh]qia R]qhanu+ Ha _qnÇ `kjj]ep ]qt
lnÑpnao `q _d]lepna haqn l]np `q narajq _kiiqj) mqe) 
aj .151) _kjoeop]ep aj 45 okho ap 5 `ajeano h]qo]jj]eo+ 
&=n_d) `a h] rehha'+
022+ Dqi^anp `a O] IkheÉna+ .151
Ha .0 fqej .151) Dqi^anp `a h] IkheÉna) `kjvah) 
oaecjaqn `a Bkjp) `kjj] qja najpa `a 1- okho h]q*
o]jj]eo ]q _kqrajp `ùAop]r]uan) lkqn h] `kp `a o] 
behha Fa]jja) naheceaqoa+ ?appa _ajoa) _kilnaj]jp pkqo 
`nkepo ap `ena_pa oaecjaqnea) oa lan_ar]ep oqn `ao 
pannao oepqÇao ~ ?dÄ^hao+ H] lneaqna `q _kqrajp Çp]ep 
Fa]jjappa `a Op*I]npej+ &=n_d) `q _kqrajp'+
023+ Bn]j_deoao ` Aop]r]uan+ .151
Ha .1 `Ç_ai^na .151) Lapani]j >qcjeap) _dÄpah]ej 
`a ?daj]qt lkqn hùdälep]h ap h] _kjbnÇnea `a Bne*
^kqnc) fqn] oqn hao Çr]jcehao) `]jo hùÇcheoa `a Op* 
H]qnajp) ñ`a i]ejpajen ap _kjoanran hao ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan naooknpeoo]jpo `a h] _dÄpahhajea `a ?da*
j]qt) `]jo haqno he^anpÇo) bn]j_deoao) qo ap _kqpqiao 
p]jp Ç_nepao mqa jkj Ç_nepao ap `a jùu f]i]eo _kjpna*
rajen ó+ ?a oaniajp bqp b]ep ~ h] nÇmqeoepekj `a Rqeh* 
hahia Cneoap) ]ceoo]jp ]q jki `q ouj`e_ ]^oajp8 
Çp]eajp lnÇoajpo7 jk^ha Bn]jÅkeo `a PnÇupknnajo) _dÄ*
pah]ej `q `q_ `a O]rkea) Hkqeo ?]pah]j) _dÄpah]ej `a 
Hkqeo beho `a baq ?h]q`a `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) hao 
_kjoaehhano) Bn]jÅkeo `%=raj_dao ap Je_kh]o `a Ln]* 
nki]j ^kqncakeo pkqo `aqt `a Bne^kqnc) ap ]qpnao+ 
&I]j+ `q _kjoaeh'+
Qj iai^na `a h] b]iehha `ùAop]r]uan) Fa]j) beho `a 
Hkqeo `ùAop]r]uan ap `a Fa]jja `a Op*I]qne_a) bqp 
jkiiÇ ckqranjaqn ap _]lep]eja `q _kipÇ `a I]nea 
l]n F]_mqao `a O]rkea mqe) ]lnÉo ]rken lan`q ha _kipÇ
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`a Nkikjp) oùÇp]ep ]pp]_dÇ ~ I]teieheaj `q_ `ù=q*
pne_da+ Ha _kipÇ `a I]nea b]eo]ep l]npea `ao `ki]e*
jao `a h] baiia `a F]_mqao) I]nea `a Hqtai^kqnc+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
024+ Leanna =jchaeo+ Fa]j `ùAop]r]uan+ 
.152*.153
L]n okj paop]iajp `q BZf ]kåp .15o) oecjÇ `a =j*
oei]) ha `kjvah Leanna =jchaeo) `Çoecja _kiia dÇne*
peano `a oao ^eajo oao `aqt beho ?h]q`a ap Fa]j+ ?a 
`anjean Çp]ep lnÑpna `q _hancÇ `ùAop]r]uan+ Eh `kjj] ~ 
hùÇcheoa `a Op*H]qnajp qja _ajoa `a .- okho lkqn okj 
]jjerano]ena+
Aj .15o) eh oùÇhar] qja `ebbe_qhpÇ ajpna h] rehha ap 
Fa]j beho `a baq Dajne `ùAop]r]uan+ Fa]j nabqo]ep `a 
l]uan h] can^a `a iaooahhanea nÇ_h]iÇa lkqn oao pan*
nao l]n hao iaooahheano+ Pkqo hao ]qpnao ^kqncakeo 
lnklneÇp]enao l]u]eajp _appa can^a+ Ha _kjoaeh) lkqn 
Çrepan hao `Ço]cnÇiajpo `ùqj lnk_Éo `Çlqp]) ha i]n`e 
]lnÉo h] Lajpa_äpa ha ouj`e_ ~ Bne^kqnc lkqn `a*
i]j`an ]q oÇj]p `a _appa rehha `a ^eaj rkqhken aj*
rkuan qj ]n^epna+ Bne^kqnc ajrku] Fa]j Ieooehean ]q*
mqah h] rehha ]`fkecjep Leanna `a >ekjjajo `ùUran`kj) 
`k_paqn Éo*hkeo+ Kj ecjkna h] oajpaj_a lnkjkj_Ça) 
i]eo `alqeo hkno hao iai^nao `a h] b]iehha `a Fa]j 
`ùAop]r]uan l]uÉnajp h] can^a `a iaooahhanea+ &?kil*
pao `q ouj`e_'+ =lnÉo h] nÇrkhqpekj kj l]u]ep lkhhe*
h] iaooahhanea) qj ^]pv l]n lkoa+
Leanna `a >ekjjajo `ùUran`kj) Çlkqo]) _appa ]j*
jÇa) jk^ha =jpkejappa) behha `a Dqi^anp `a Cn]`e^qo) 
_kjoaehhan ap ]j_eaj ^]ehhe `a R]q`+ &E^e`'+
Hao pnkeo oaecjaqno `ùAop]r]uan Çp]eajp oaqho 
atailpo `a l]uan h] iaooahhanea) `ù]lnÉo h] _d]npa 
`ùEo]^ahha `a ?dÄhkjo+
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025+ Hao `ùAop]r]uan aj .154*.155
?ùaop ]q Ean f]jrean `a .154 mqa jk^ha Hkqeo) beho 
]ájÇ `q ^]nkj ?h]q`a `ùAop]r]uan) Çp]jp `arajq i]*
faqn) oeÇca] aj _kjoaeh lkqn h] lnaieÉna bkeo ap bqp na*
_kjjq _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ Hkqeo ?]pah]j Çp]ep 
aj_kna okj _dÄpah]ej+ Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo) oae*
cjaqn `a _a heaq Çp]ep _dÄpah]ej `q _dÄpa]q `a O]rkea8 
ha _dÄpah]ej `a ?daj]qt) lkqn Bne^kqnc) Çp]ep Lapan*
i]j >qcjap ]ra_fa]j Ch]jj]v lkqn heaqpaj]jp+ &I]j+ 
`q _kjo+'+
=lnÉo h] iknp `a F]_mqao `a O]rkea) _kipa `a Nk* 
ikjp) o] raqra) I]nea `a Hqtai^kqnc) Çlkqo] 
Bn]jÅkeo `a >kqn^kj ap hqe ]llknp] aj `kp hao _ki*
pÇo `a I]nea ap `a Op*L]qh) hao re_kipÇo `a Okeookjo 
ap `a Ia]qt) ap_8 _a Bn]jÅkeo `a >kqn^kj) l]n ]_pa 
`q 0. i]no .154) bnep ]q _dÄpa]q `a D]i jkii] 
&kq _kjbeni]' Fa]j `ùAop]r]uan) beho `a Hkqeo) ckq*
ranjaqn ap ^]ehhe `q _kipÇ `a I]nea ñaj _kjoe`Çn]*
pekj) `ep*eh) `ao na_kii]j`]^hao oanre_ao mqa ha `ep 
`ùAop]r]uan ] naj`qo ]q baq _kipa `a Nkikjp) ikj 
_kqoej) ap ~ I]nea `a Hqtai^kqnc) ikj Çlkqoa+ ñ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
Qj ]qpna Fa]j `ùAop]r]uan) ^kqncakeo `a O]he ejo) 
beho `a baq Fa]j ap lapep beho `ù=joahia) l]oo] ~ Aop]* 
r]uan aj naraj]jp `a Bne^kqnc) h] iÑia ]jjÇa+ Ha 
_kjoaeh hqe bep kbbnen hao rejo `ùdkjjaqn+ &?kilpao `q 
ouj`e_'+
?a iÑia Fa]j) l]n ]_pa `q .6 ]rneh .155) ñ_kjoe*
`Çn]jp) `ep*eh) hao oanre_ao) dkjjaqno) _erehepÇo apiao* 
iaiajp lkqn ^kjja fqope_a ap hÇcepeia o]peob]_pekj 
ap _kjpajpaiajp ~ hqe b]ep l]n hao oaecjaqno `a Bne*
^kqnc) haqn `kjja) l]n rn]ea `kj]pekj) okj _dÄpa]q
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`a ?daj]qt ]ra_ h] 0a l]npea `a h] oaecjaqnea `ùAop]* 
r]uan ap pkqpao `Çlaj`]j_ao `ùe_aqt+ Epai ap pkqp okj 
`nkep) b]_qhpÇ ap lqeoo]j_a `a naei^na) nÇ]_dapan ap 
nÇ]rken `ao dkeno `a baq Fa]j `a Jaq_dÄpah) oaecjaqn 
`a R]qi]n_qo) hao rehhao) rehh]cao) baj]cao) _kjbejo 
ap pannepkenao `a h] _dÄpahhajea ap fqne`e_pekj `a Ckn* 
cean ]ra_ pkqp _a mqe aj `Çlaj`+ ó%'
?appa `kj]pekj Çp]ep be_pera ap jkj nÇahha lqeomqa 
hùAp]p `a Bne^kqnc lkooÇ`]ep `Çf~ ha _dÄpa]q `a ?da*
j]qt ap h] oaecjaqnea mqe aj `Çlaj`]ep `alqeo h]ù 
lneoa `ùAop]R]uan) aj .142 ap oùaj Çp]ep ]hkno ail]nÇ 
lkqn oa l]uan `ùqja cn]j`a okiia `qa l]n hù]j_eaj 
oaecjaqn `a ?daj]qt ~ hùdälep]h ap ~ h] cn]j`a _kj*
bnÇnea `a Bne^kqnc+
L]n ]_pa `q 1 oalpai^na .154) oecjÇ ?]pah]j ap `a 
=noej]) jkp]enao) qj _kjpn]p `a i]ne]ca bqp _kj_hq 
ajpna jk^ha A_quan >anj]n` `a Chanaooa) _koaecjaqn 
`a h] IkheÉna) ]ceoo]jp aj okj jki) ap ajpna Fa]j ap 
ap =uikj) ajb]jpo `ùDajne `ùAop]r]uan) ]ceoo]jp ]q 
jki `a haqn oôqn Eo]^ahha+ Hao `aqt bnÉnao `kjjÉnajp 
_kiia `kp ~ Eo]^ahha ..-- bhknejo `a O]rkea) lapep 
lke`o+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan+'
Qj ]_pa `a .154 iajpekjja hao jk^hao Cakncao ap 
F]_mqao `a ChÄja) bnÉnao+
%' H] rajpa `a .100) b]epa L]n F]_mqao beho `%=joahia `ùAop]*
r]uan) `a h] oaecjaqnea `a Ckncean) ]r]ep ÇpÇ b]epa `ùqja i]jeÉna 
ennÇrk_]^ha ap o]jo `nkep `a n]_d]p) ~ Fa]j `a Jaq_dÄpah) fa]j 
`ùAop]r]uan ja lkqr]ep `kj_ _Ç`an _a `nkep ~ Bne^kqnc+ Eh _nku]ep 
lnk^]^haiajp ~ h%ateopaj_a `a _a `nkep aj ranpq `q lnej_ela 
bÇk`]h `%]lnÉo hamqah qj beab ja lkqr]ep Ñpna ]heÇjÇ ap aj _]o `a 
rajpa) `a `Ç_Éo kq `ù]^]j`kj `ar]ep narajen ]q oaecjaqn `kie*
j]jp kq oqvan]ej+ Kj ja lkqr]ep ]heÇjan qj beab ]q `Çpneiajp `a 
h] oaecjaqnea kq `a h] fqne`e_pekj+ H] rajpa `a .100) ennÇrk_]^ha) 
]heÇj]ep lkqn pkqfkqno ha beab `a Ckncean+ Op*=q^ej `kjp hao nao*
oknpeoo]jpo bqnajp _kjoe`ÇnÇo _kiia oÇl]nÇo `q naooknp `%Aop]* 
r]uan l]n hao oaecjaqno `a Jaq_dÄpah+ @a h~ ha napajpeoo]jp ap 
hkjc lnk_Éo mqe aqp heaq ]q oqfap `a _a naooknp+ &B+ >+'
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026+ Oq^oe`a lkqn h] O]rkea+ Dqi^anp ?anf]p+
.154
Rq h%Çp]p `a b]e^haooa `q l]uo `a R]q` ap hao `]j*
cano mq%eh _kqn]ep) kj lnklko] ]q `q_ `a O]rkea `ùu 
Çp]^hen qja ]qpknepÇ ap qja ]`iejeopn]pekj l]naehhao ~ 
_ahhao `ao ]qpnao Ap]po o]rku]n`o8 i]eo ha `q_ nafap] 
_appa e`Ça ap _kjbeni] ]q _kjpn]ena) hao _kjopepqpekjo 
ap _d]npao `ao Ap]po `a R]q`+ PnÉo ]pp]_dÇo ~ h] 
O]rkea) _ao Ap]po kbbnenajp) ha .5 oalpai^na .154) qj 
oq^oe`a cn]pqep `a O2-- bhknejo ]q `q_ lkqn hù]e`an 
`]jo o] cqanna _kjpna ha i]nmqeo `a O]hq_ao+ Ha 
lnej_a na_kjjqp mqa _a `kj Çp]ep cn]pqep ap ja _kjo*
pepq]ep l]o qj `nkep lkqn hqe+ &Lahheo) EE) l+ .1/'+
L]n qja _h]qoa `a okj paop]iajp `q /4 ]kåp .154) 
oecjÇ ?h]q`a O]leajpeo _qnÇ `a Lnki]oajo ap F]_mqao 
>knÇa) jkp]ena `a Iåneo) Dqi^anp ?anf]p) `kjvah `a 
Ikq_hkj) _koaecjaqn `a ?ki^naikjp ap h] IkheÉna) 
ejopepq] dÇnepean) ]lnÉo h] iknp `a o] baiia =hatea 
oaqhaiajp) okj jaraq jk^ha Hkqeo ?anf]p) beho `a 
Cqe`k ?anf]p+ .. `kjj] ]q _kqrajp `ùAop]r]uan qj 
_]lep]h `a /- hernao lkqn okj ]jjerano]ena+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
u03-+ ?d]lahha `a Ner]v+ HùÇrÑmqa `a H]qo]jja+
.155
HùÇrÑmqa `a H]qo]jja) >ajkep `a Ikjpbann]j`) rejp 
~ Aop]r]uan lkqn _kjo]_nan h] _d]lahha `a Ner]v ^Äpea 
l]n hao okejo ap ]qt bn]eo `a `ki Fa]j =ooajpe) _d]*
jkeja `a H]qo]jja+ H] _kjoÇ_n]pekj `a _appa _d]lahha 
mq%kj raj]ep `a paniejan aqp heaq ha `ei]j_da ]r]jp 
h] Op*Ie_dah+ H] rehha `kjj] ~ h%ÇrÑmqa qj iqe`o 
`%]rkeja lkqn oao _dar]qt) `aqt ikqpkjo ap /1 lkpo 
`a rej+
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Fa]j =ooajpe) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) _ÇhÇ^n] o] 
lnaieÉna iaooa ~ Aop]r]uan ha `ei]j_da fkqn `a h] 
bÑpa `a Op*Bn]jÅkeo 8 ha _dÄpah]ej `a Je`]q ap lhqoeaqno 
jk^hao `a H]qo]jja u ]ooeopÉnajp+ H] rehha haqn aj*
rku] mq]pna l]enao `a oai]ooao &rej `ùdkjjaqn'+ 
&?kilpao `q ouj`e_'+
03.+ Aop]r]uan*Jqrehhu+ ?hancÇ+ ?kjnau+ .156
Ha 1 bÇrnean .156) Fa]j ?kn`anu) ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc ap _dÄpah]ej `a ?daj]qt lkqn haqno At_ahhaj_ao 
`a Bne^kqnc) `kjja) ]q jki `a ?ahhao*_e) ~ _ajoa 
]jjqahha ap lanlÇpqahha) oahkj hao qo]cao `ùAop]r]uan) 
~ Leanna I]eopna ap ~ Fa]j >nkuÇ ]he]o ?haiajpv]p `a 
Jqrehhu 7 eé Ha ikqhej `a Jqrehhu oepqÇ aj Ln]v Jkrah 
]ra_ okj _kqno `ùa]q) okqo h] _ajoa ]jjqahha `a `aqt 
_kqlao `a lqn bnkiajp ap `aqt _kqlao `a ^kj oaecha) 
iaoqna `ùAop]r]uan8 /- hao LnÇo Jkrah ]ll]npaj]jp 
]q _dÄpa]q `a ?daj]qt ap oepqÇo rano ha ikqhej) lkqn 
4 bhknejo `ùkn lapep lke`o) `a ./ okho _d]mqa) `a 
_ajoa ]jjqahha ap lanlÇpqahha+ I]eopna ap >nkuÇ `a*
r]eajp l]uan aj lhqo) qja bkeo) 3- okho h]qo]jj]eo 
lkqn hùajpn]ca+ &=n_d) `a Jqrehhu'+
Ha `ei]j_da ]r]jp h] bÑpa `a Op*L]qh) aniepa) ha 
_kjoaeh où]ooai^h] lkqn `Çhe^Çnan oqn qja lh]ejpa 
lknpÇa l]n ha _qnÇ mqe oa lh]ecj]ep `a _a mqa hao oae*
cjaqno `a Bne^kqnc hqe _]qo]eajp `ao ajjqeo ~ _]qoa 
`a o] _qna+ Laqp*Ñpna rkqh]ep*kj h%k^hecan ~ h] nÇoe*
`aj_a+ @+ Fa]j `a h] ?kqn Çp]ep okj re_]ena aj .1568 
eh aj _d]jca]ep _d]mqa ]jjÇa) _a mqe jùÇp]ep l]o qj 
^eaj ]q lkejp `a rqa olenepqah `a h] l]nkeooa+ &?kil*
pao `q ouj`e_'+ @Çf~ aj .155) ha iÑia _qnÇ ?khhki* 
^ape) _d]jkeja `a H]qo]jja) ]r]ep naÅq `q _kjoaeh `a 
Bne^kqnc h] `Çbajoa `a b]ena `ao ]_pao _ereho ap `%at*
_kiiqjean hao ^kqncakeo `Çlaj`]jpo `q _dÄpa]q `a
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?daj]qt+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ]r]ep rq `]jo _appa 
`Çbajoa qja ]ppaejpa lknpÇa ]qt he^anpÇo ap bn]j_deoao 
`ùAop]r]uan ap ]r]ep) ajrkuÇ ~ Bne^kqnc =jpkeja 
?d]q_u ap Hkqeo ?]pah]j+ ?ao `ÇlqpÇo ]r]eajp l]nq 
`ar]jp ha oÇj]p `a Bne^kqnc ha fkqn `a hùEjrajpekj `a 
h] Opa*?nket) i]eo jù]r]eajp l]o k^pajq h] nÇrk_]pekj 
`a hùkn`na `kjjÇ ]q _qnÇ ?khhki^ape &E^e`'+
Hao ^kqncakeo `a Op*=q^ej ap Ckncean) ap_) jùÇp]jp 
l]o ]nnerÇo ~ pailo ha fkqn `a h] bÑpa `a Op*H]qnajp 
lkqn lnkbepan `q ^]jmqap nku]h mqe ]r]ep aq heaq _appa 
]jjÇa .156) bqnajp nÇc]hÇo `]jo qja ]q^anca l]n kn*
`na `q _kjoaeh ap ]qt bn]eo `a h] rehha+
-0,( CZVb Yá>ghVjVmZf& WV^``^(
Lh':iW^b'@cf\^Zf( Fc`^ufZ( +.23
Ha `ei]j_da ]lnÉo h] bÑpa `a Op*R]hajpej) ha _kj*
oaeh `ùAop]r]uan ajrku] qja _anp]eja mq]jpepÇ `a rejo 
`ùdkjjaqn ~ jk^ha Fa]j `ùAop]r]uan) beho `a baq Hkqeo) 
mqe raj]ep `ùÑpna jkiiÇ ckqranjaqn ap ^]ehhe `a 
R]q`+ &?kilpao `q ouj`e_'+
Ha hqj`e ]r]jp h] Op*>]npdÇhaiu) Kpdkjej @aiknap) 
]hh]) l]n kn`na `q _kjoaeh) ~ Op*=q^ej ap ~ Ckncean 
lkqn ajc]can hao d]^ep]jpo `a _appa _dÄpahhajea ~+oa 
naj`na ~ Aop]r]uan ap ~ najkqrahan haqn ]j_eaj `nkep 
`a naooknp ]ra_ h] rehha+ Hao ^kqncakeo `a Ckncean) 
Op*=q^ej ap ]qpnao _kiiqjao `a h] oaecjaqnea) 
rejnajp) aj abbap) ha `ei]j_da oqer]jp) ~ Aop]r]uan ap 
u bqnajp ^eaj naÅqo 8 ha `ei]j_da ]r]jp h] J]perepÇ 
`a h] Reanca) mqahmqao _kjoaehhano `ùAop]r]uan oa naj*
`enajp ~ Op*=q^ej ap u fqnÉnajp ]qt d]^ep]jpo mqa ha 
`nkep `a naooknp haqn Çp]ep ]__kn`Ç `]jo h] rehha `ùAo*
p]r]uan ap mqùeho oan]eajp pn]epÇo ]ra_ hao iÑiao 
Çc]n`o mqa hao ]qpnao rehh]cao `q i]j`aiajp+ H] 
Oaecjaqnea `a Ckncean _kjpejq] `kj_ ~ Ñpna `q nao*
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oknp iehep]ena `ùAop]r]uan+ &E^e`'+ H%]_pa `a naooknp ja 
bqp b]ep mqa ha o oalpai^na .16-+
L]n ]_pa `q .- i]e .156) oecjÇ ?]pah]j Je_k` 
Cnehhap) `a BÇpecju) na_kjjqp pajen `ù=jja `ùAop]*
r]uan) pqpne_a `a oao ajb]jpo iejaqno) lhqoeaqno lko*
oaooekjo ~ BÇpecju) okqo h] _ajoa ]jjqahha `a 3 _kq*
lao ap qj ^e_dap `a ^kj ikepeÇ bnkiajp) iaoqna 
`ùAop]r]uan+ =jja Çp]ep raqra `a Leanna `a h] Ik*
heÉna) oaecjaqn `a ?daunao+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
-0-( ?f^Wcif\ Zh `V gZ^\bZif^Z YZ @cf\^Zf(
+.3*
HùAp]p `a Bne^kqnc) oa ^]o]jp oqn h] `kj]pekj mqa 
Fa]j beho `a fa]j `ùAop]r]uan hqe ]r]ep b]epa `q `nkep 
`a n]_d]p `ah~ ^]nkjjea `a Ckncean) aj .155) oqo_ep] 
~ _a oqfap qja `ebbe_qhpÇ ]q i]nmqeo `a Dk_d^anc) 
_kipa `a Jaq_dÄpah ap oqvan]ej `a h] ^]nkjjea+ .. lnÇ*
paj`]ep) `q naopa) Ñpna oqvan]ej `a Ckncean ~ _]qoa `q 
_dÄpa]q `a ?daj]qt+ Ha _kipa `a Jaq_dÄpah) _ki* 
^kqncakeo`a >anja) lne] _appa rehha `ùejpanrajen+ >anja 
]u]jp ÇpÇ ]__alpÇa _kiia ]n^epna) okj _kjoaeh) l]n 
oajpaj_a `q // fqej .16-) ]`fqca] ]q _kipa `a Jaq*
_dÄpah hao `nkepo `a oqvan]ejapÇ ]qtmqaho lnÇpaj`]ep 
h] rehha `a Bne^kqnc+ ?ahha*_e naÅqp aj _kilajo]pekj 
.0-- hernao mqa `qp hqe l]uan ha i]nmqeo `a Dk_d^anc 
mqe ha .0 fqej .46/ naejbÇk`] hao pannao `a Ckncean) 
R]qi]n_qo ap Pn]rano ~ ?h]q`a beho `a Fa]j `a Jaq*
_dÄpah+ Y' ?a bqp aj lnk`qeo]jp h%]_pa `a h] `kj]pekj 
b]epa l]n Fa]j lapep*beho `ù=joahia &ap jkj beho) _kiia ( Eh
%' Rken jkpa `a .155+ Ha beab `a Ckncean jù]r]ep f]i]eo ÇpÇ 
okqo h] oqvan]ejapÇ `a h] i]eokj `a ?he~hkjo) _kiia ha naopa 
`q _kipÇ `a Jaq_dÄpah lqeomqa) ha 4 fqej .01-) Leanna `ùAop]*
r]uan) lkooÇ`]jp h] oaecjaqnea `a Ckncean aj lqn ap bn]j_ ]h* 
haq`) h] iep _kiia jkqra]q beab okqo h] oqvan]ejapÇ `a+++ Hkqeo
Eh `a O]rkea) ]hkno ^]nkj `a R]q`+ ?ahqe*_e ejbÇk`] h] oaecjaq*
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`ep h] oajpaj_a `a >anja' `q `nkep `a n]_d]p) mqa 
Bne^kqnc k^pejp hao eokk hernao+ &=n_d) `a Jaq_dÄpah 
ap ]n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
-0.( :bhc^bZ :b\`Z^g
Zh gV gZ^\bZif^Z YZ Lh':iW^b Zb Oi!`m( +.3*
=jpkeja =jchaeo) `kjvah) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 
Çp]ep oaecjaqn `a Op*=q^ej) aj Rqhhu) `a Rehh]no ha 
Lapep ap `ù=cjajo+ .. nÇ_h]i]ep `a _d]mqa iÇj]ca 
qja _kqla `a bnkiajp `a _ajoa ]jjqahha% lkqn h] 
c]n`a.' ap qja _kqla `a bnkiajp) iaoqna `ùAop]r]uan 
]ra_ ./ okho h]qo]jj]eo ]jjqahhaiajp lkqn ha bkqn+ 
Hao oqfapo `a h] oaecjaqnea `a Op*=q^ej nabqo]eajp 
`alqeo `aqt ]jo `a l]uan _ao na`ar]j_ao+ Eho ]hhÇ*
cq]eajp mqa) mqkemq%eho aqooajp l]uÇ h] _kqla `a 
bnkiajp lkqn h] c]n`a laj`]jp ajrenkj 2- ]jo) ha 
oaecjaqn ja lkqr]ep oa lnÇr]hken `a _ap qo]ca l]n_a 
mqùqj `nkep) `eo]eajp*eho) ja laqp où]_mqÇnen l]n ha 
oaecjaqn _kjpna oao oqfapo je l]n hao oqfapo _kjpna ha 
oaecjaqn qjemqaiajp l]n bneo]ca ap o]jo _kjrajpekj+ 
Eho ]fkqp]eajp i mqù]j_eajjaiajp eho Çp]eajp `q nao*
oknp `a Cn]j`_kqn kã eho oa napen]eajp aj pailo `a 
cqanna ap mqù]hkno _d]mqa iÇj]ca l]u]ep ]jjqahha*
iajp h] _kqla `a bnkiajp ]q oaecjaqn `a Cn]j`_kqn8 
/é mqùeho oùÇp]eajp napenÇo `q naooknp `a Cn]j`_kqn)
%' Lnk cqaupe]+ Lkqn h] c]n`a+ H] cqaupe] kq h] c]n`a Çp]ep qj 
`nkep kq na`ar]j_a mqa ha oaecjaqn lan_ar]ep lkqn h] ñc]n`aó 
kq lnkpa_pekj mq%eh `ar]ep ~ oao oqfapo+
nea ~ Hkqeo _kipa `a Jaq_dÄpah) i]eo oa nÇoanr] h] oqvan]ejapÇ 
kq okqran]ejapÇ+ Hkqeo `a Jaq_dÄpah Çp]ep ]ejoe r]oo]h `a h] 
i]eokj `a ?d~hkjo lkqn ha +_kipÇ `a Jaq_dÄpah ap r]oo]h `a 
Hkqeo `a O]rkea lkqn h] ^]nkjjea `a Ckncean+ ?%aop ]qooe aj 
n]eokj `a _appa `anjeÉna r]oo]hepÇ mqa Bne^kqnc) ]lnÉo h] cqanna 
`a .143) _nqp ]rken ha `nkep `a oqvan]ejapÇ oqn Ckncean) _kiia 
oqn ha _dÄpa]q `a ?daj]qt) ^eaj mqa lkqn _a `anjean _dÄpa]q eh o 
aqp h] n]eokj `%dulkpdÉmqa+
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i]eo mqa haqn oaecjaqn =jpkeja =jchaeo j%]r]ep) ]q*
_qj _dÄpa]q je lh]_a bknpa `]jo o] oaecjaqnea kã oao 
oqfapo lqooajp oa napenan ]ra_ haqno ^eajo aj _]o `a 
cqanna8 0- mqa hao na_kjj]eoo]j_ao mqùeho ]r]eajp 
lnÑpÇao ]qt _kiieoo]enao Cqukjapqo `a Pnaupknnajo 
`a ?q`nabej) Apeajja ?]pah]j ap =j`nÇ `a =noej] ja 
lkqr]eajp haqn lknpan lnÇfq`e_a+
Ha oaecjaqn `a Op*=q^ej nÇlkj`]ep mqùeh rkqh]ep 
i]ejpajen o] oaecjaqnea `]jo ha iÑia Çp]p kã ahha 
oa pnkqr]ep hknomqa ha `q_ `a O]rkea h] hqe ]r]ep na*
ieoa) _ùaop*~*`ena ]ra_ kijeik`a) ikuajja ap ^]ooa 
fqne`e_pekj ap ]ra_ hao _ajoao) oanre_ao) qo]cao) cáa* 
pao &cqaupe]') _d]lkjjanea) _knrÇa) pne^qpo ap pkqo 
]qpnao `nkepo ]qtmqaho hao d]^ep]jpo `a Op*=q^ej) 
Rehh]no ap =cjajo Çp]eajp pajqo ~ hùÇc]n` `q `q_ ~ 
_]qoa `q _dÄpa]q `a Cn]j`_kqn+
Kj _dkeoep `ao ]n^epnao+ ?a bqnajp Fa]j `ùAop]r]uan) 
oaecjaqn `a >qoou) _koaecjaqn `a IÇveÉnao ap ^]ehhe 
`a R]q`) Fa]j ap Cen]n` Nauj]q`) ^kqncakeo `a Nk* 
ikjp+ Qja oajpaj_a bqp lnkjkj_Ça ha ./ k_pk^na .16-+ 
Hao oqfapo `a h] oaecjaqnea `a Op*=q^ej bqnajp _kj*
`]ijÇo ~ l]uan ~ haqn oaecjaqn qj ^e_dap`a bnkiajp 
l]n iÇj]ca lkqn h] cáapa ]jjqahhaiajp ap ]qp]jp 
lkqn ha bkqn+ Hao ./ `ajeano bqnajp nÇ`qepo ~ 3+ Hù]_pa 
bqp oecjÇ l]n =jpkeja =jchaeo) Bn]jÅkeo L]j_dure]o) 
]he]o C]n`e]j ouj`e_ `a Op*=q^ej) Fa]j >]j`ap `a 
Rehh]no ap =j`nÇ `a >nqah) oaecjaqn `a Ikjp]j* 
`nau) _kiiqjean `a Op*=q^ej ap mqahmqao ]qpnao 
^kqncakeo+ &=n_d) `a Op*=q^ej+'
-0/( FÖifg( NgV\Zg( +.2*'+.3*
;edh[o) ö Ha ^]jmqap nku]h) _kjnau) jùaqp l]o 
heaq aj .154) eh bqp nailh]_Ç l]n h] naieoa ~ h] rehha) 
l]n hao ]ik`e]paqno `a h] `áia) `ùqja okiia `a 5-
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bhknejo `a O]rkea) okep 15 hernao+ &?kilpao `q ouj`e_+'
;beY^[i) ö Aj .15. kj nabkj`ep h] cn]j`a _hk_da 
`kjp ha lke`o Çp]ep `a ..2 mqejp]qt ap mqe ]r]ep ÇpÇ 
bÑhÇa hù]jjÇa lnÇ_Ç`ajpa+ Ahha bqp ^Çjepa mqahmqao 
fkqno ]lnÉo h] Op*>]nj]^Ç l]n hùÇrÑmqa `a H]qo]jja 
mqe raj]ep `ù=raj_dao ap mqe hkca] _dav Dqi^anp 
`a Lkjpdankoa) ^]ehhe `a R]q` &E^e`+'
:e^xc_[di) ö Qja pnkqla `a >kdÇieajo kq O]n*
n]oejo naÅqp `q ouj`e_ ha ikjp]jp `a ./ okho ~ h] 
_kj`epekj mqùahha j%ajpnan]ep l]o `]jo h] rehha+ Aj 
]qpkiia) qja ]qpna ^]j`a k^pejp 0/ okho ~ h] iÑia 
_kj`epekj+ Kj _n]ecj]ep ^a]q_kql _ao pnkqlao ann]j*
pao mqe rer]eajp kn`ej]enaiajp `a iaj`e_epÇ ap `a 
n]lejao+ &E^e`+'
H[ij[) ö Aj .15/ eh u aqp qja cn]j`a `eoappa+ 
Lhqoeaqno lanokjjao ikqnqnajp `a b]ei ~ Jaq_dÄpah+ 
H] laopa où]fkqp] ~ h] b]ieja+ =lnÉo qj n]hajpeooa*
iajp aj .150) ahha nalnep ]ra_ lhqo `a necqaqn aj 
.151+ Dajne `ùAop]r]uan beho `ù=uikj) _kjoaehhan) 
ikqnqp) laqp Ñpna `a _appa i]h]`ea) ap bqp ajpannÇ h] 
raehha `a h] bÑpa `ah~ ?kj_alpekj `a h] Opa*Reanca+
&E^e`+'
<_l[hi) ö Ha o]ia`e ]lnÉo h] bÑpa `a h] Lqnebe_]*
pekj `a h] Opa*Reanca .15/) Je_khappa) raqra `ù=u*
ikj) ^Äp]n` `ùAop]r]uan) oùajc]ca] ~ c]n`an hao 
lkqn_a]qt `a h] rehha+ &I]j+ `q _kjoaeh+'
Aj .15/) ha faq`e ]u]jp h] Op*?hÇiajp) ha _kjoaeh 
`a H]qo]jja Ç_nerep ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan lkqn oa 
lh]ej`na `a _a mqa _appa `anjeÉna rehha b]eo]ep l]uan 
qj lÇ]ca ]qt ^kqncakeo `a H]qo]jja+ Eh `Ç_h]na mqa 
H]qo]jja aop atailpa `a _appa _kjpne^qpekj `]jo 
pkqpao hao ^kjjao rehhao `a R]q` ap mqa _appa atail*
pekj aop nÇ_elnkmqa+ &=n_d) `a h] rehha+'
@ù]lnÉo hao _kilpao `q ouj`e_) aj .151) h] rehha 
ja _kjpaj]ep mqa .00 bk_]cao) okep iÇj]cao+ Aj
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.454 ahha ]r]ep /.3 i]eokjo) /50 iÇj]cao ap ../6 
d]^ep]jpo+ Ha ouj`e_ l]u]) aj .155) 3- okho ]q i]á*
pna `a _d]jp `a hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ =r]jp hùÇp]^heooa*
iajp `ao pnkeo ^]jjanapo ha ckqranjaqn*ouj`e_ re*
oep]ep oaqh hao lke`o ap iaoqnao `a h] rehha) Eh u Çp]ep 
pajq okqo laeja `ùqja ]iaj`a `a 0- okho+ &I]j+ `q 
_kjoaeh+'
-00( MZghVaZbh YZ =( CZVb :ggZbh^( +.3+
L]n okj paop]iajp `q /- i]no .16.) `ki Fa]j 
=ooajpe) ^kqncakeo `ùAop]r]uan ap _d]jkeja `a H]q*
o]jja `Çoecj] _kiia okj atÇ_qpaqn paop]iajp]ena @+ 
Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan mqe Çp]ep ]qooe _d]jkeja `a 
H]qo]jja+ @+ Fa]j =ooajpe bqp ha naop]qn]paqn `a h] 
_d]lahha `a Ner]v+ &=n_d) `a hùdälep]h+'
-01( EZ [cif YZ <cfgZfZm( +.3+
Ha bkqn `q rehh]ca `a ?knoanau ]ll]npaj]ep ~ pnkeo 
lnklneÇp]enao7 eé ea _kqrajp `a L]uanja 7 -+ hù]^^Ç 
`ùD]qpanera8 0- jk^ha F]_mqao ?d]ilekj+ Ha lnk_qnaqn 
`q _kqrajp `a L]uanja) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `ao 
`aqt ]qpnao _klnklneÇp]enao) l]n ]_pa `q /6 k_pk^na 
.16.) `kjj] aj ]^ancaiajp _a bkqn ~ h] _kiiqja 
`a ?knoanau lkqn ha lnet `a /- _kqlao `a ikepeÇ 
bnkiajp `a _ajoa ]jjqahha) iaoqna `a Ikjp]cju+ 
H] _ajoa Çp]ep l]np]ca]^ha ajpna hao `aqt _kqrajpo 
ap F]_mqao ?d]ilekj+ Hao naheceaqt `a L]uanja _e*
pÇo `]jo ha `k_qiajp) Çp]eajp ]hkno Nk`khlda `a 
>]nn]) lneaqn) Cakncao `a Rehhe]_k) _]iÇnean) Cqeh*
h]qia `a Jkr]oahha) o]_neop]ej) Fa]j I]fkn) Dqi^anp 
Rekjap) Dajne `a Cnehhean) ikejao8 hao jkre_ao Çp]eajp 
>ajkáp `a Rqellajo) F]_mqao `a ?hane]_) Leanna I]n*
_d]j` ap Fa]j `a Nel]+ &=n_d) `a ?knoanau+'
c #
KiZ``Z YZg WciX]Zf^Zg(
=_pqahhaiajp nkqpa `q Lknp+
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-02( <Vh]Zf^bZ YZ @`rbZ( +.3+
?]pdaneja `a ChÄja) raqra `q ^]nkj ?h]q`a mqe 
`Çbaj`ep oe r]ehh]iiajp h] rehha `%Aop]r]uan aj .14o) 
rer]ep aj_kna+ Ahha aop iajpekjjÇa `]jo qj ]_pa `q 
.6 ]kåp .16.+ L]n _ap ]_pa) Cakncao ap F]_mqao `a 
ChÄja) beho `a baq Dqi^anp) raj`enajp ~ haqn p]jpa 
?]pdaneja) oôqn `%Dqi^anp) qja najpa ]jjqahha `a 
2- okho h]qo]jj]eo ^kjo lkqn ha lnet `a 2- hernao 
hÄqo]jj]eoao) okiia mqùeho ]r]eajp naÅqa `ùahha+ 
&=n_d) `a I+ >ancean `a H]qo]jja+'
-03( <`ViY^bZ Yá>ghVjVmZf'Oi^ddZbg( +.3-
Jk^ha ?h]q`eja `a Rqellajo) raqra `ùDajne `ùAo* 
p]r]uan) `kjj] ~ okj beho Fa]j) lkqn hao oanre_ao mqa 
_ahqe*_e hqe ]r]ep naj`qo) h] okiia `a .- hernao ap 5 
okho mqa hqe `ar]ep Cen]n` `a Rqellajo+ =_pa `q 5 bÇ*
rnean .160) oecjÇ Fa]j Ch]jj]v+ &=n_d) `a h] i]eo+ 
`ùAop+' Aj .161) jk^ha Leanna `a Rqellajo Çp]ep _dÄ*
pah]ej `a ?daj]qt+
-1*( @cf\^Zf'Lh'ÑiW^b( +.2.
?h]q`a `a R]qi]n_qo) oaecjaqn `a Ckecean*Op* 
=q^ej) ]r]ep `ao `ebbe_qhpÇo ]ra_ oao oqfapo mqe oa 
lh]ecj]eajp `a h] rekh]pekj `a haqno bn]j_deoao l]n 
haqn oaecjaqn+ Aop]r]uan lnÑp] okj ]llqe ~ oao nao*
oknpeoo]jpo `a h] ^]nkjjea `a Ckncean+ Ha _kjoaeh 
eilhkn] lkqn aqt h] iÇ`e]pekj `a >anja ap `a Bne*
^kqnc) ap haqn ]__kn`] mqahmqao*qjo `a oao iai*
^nao lkqn l]n]ápna ]ra_ aqt `ar]jp ha _kipa `a 
Jaq_dÄpah+ &?kilpao `a Fa]j @ahhaen+'
e>
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-1+( CZVb Yá>ghVjVmZf& WV^``^ YZ OViY( +.30
Fa]j `ùAop]r]uan bqp jkiiÇ `a jkqra]q ckqran*
jaqn ap ^]ehhe `a R]q` l]n Ldehella `q_ `a O]rkea 
mqe `Ç_h]na `]jo o] happna `a jkiej]pekj ]__kn`an 
_appa b]raqn ~ okj ñ_dan ap bÇ]h _kjoaehhan Fa]j `ùAo*
p]r]uan lkqn hao ^kjo ap _kjoe`Çn]^hao oanre_ao naj*
`qo ó ~ hqe ap ~ oao lnÇ`Ç_aooaqno+ Hù]_pa aop `q /- 
fqej .1638 eh aop o_ahhÇ `q cn]j` o_a]q `q `q_+
Ldehe^anp `q_ `a O]rkea) _kjbeni] hao bn]j_deoao 
`ùAop]r]uan) ha 6 `Ç_ai^na `a hù]j .164+ &=n_d) `a 
h] rehha+' .. _kjoanr] h] iÑia ]jjÇa) Fa]j `ùAop]*
r]uan _kiia ^]ehhe `a R]q` ap hùajrku] ha /. jkrai*
^na ]ra_ =uikj `a Ikjpb]q_kj) ÇrÑmqa `a H]q*
o]jja ~ >anja ap ~ Bne^kqnc lkqn najkqrahan aj okj 
jki ha pn]epÇ `ù]hhe]j_a mqa o] b]iehha ]r]ep b]ep ]ra_ 
_ao `aqt rehhao+
-1,( Lh':iW^b Zb Oi``m( +.31(
L]n ]_pa `q .0 jkrai^na .164) hao _kiiqjeano 
`a Op*=q^ej aj Rqhhu ap haqno oq__aooaqno ~ lanlÇ*
pqepÇ bqnajp naÅqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) aj _kjoe*
`Çn]pekj `ao ^kjo oanre_ao mqùeho ]r]eajp naj`qo ~ 
_appa rehha+ H] _kiiqja `a Op*=q^ej ]r]ep) `Çf~ 
]r]jp _appa `]pa bkqnje `ao dkiiao `ù]niao ~ Bne*
^kqnc+ &=n_d) `a Op*=q^ej+'
-1-( EV [Va^``Z bcW`Z YZ Oi^ddZbg(
Hùehhqopna ap ]j_eajja b]iehha `a Rqellajo bqp okq*
rajp ]hheÇa ~ _ahha `ùAop]r]uan+ Ahha lkooÇ`]ep iÑia 
qja i]eokj ~ Aop]r]uan ap mqahmqao beabo `]jo ha 
i]j`aiajp `a _appa rehha+ Ha /- fqej .1/1) Leanna 
>]jmqapp]v na_kjjqp mqa lhqoeaqno leÉ_ao `a panna
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mq%eh paj]ep ~ _ajoa) Çp]eajp `q beab `a Leanna) beho `a 
Nk`khlda `a Rqellajo) _koaecjaqn `a Rqellajo+ 
Aj .101) rer]ep jk^ha Nk`khlda `a Rqellajo) _da*
r]hean) beho `a baq Leanna `a Rqellajo) `kjvah+
Nk`khlda) beho `a Nk`khlda `a Rqellajo) _koae*
cjaqn `a _a heaq ap _dar]hean) h]q`] hù]_mqeoepekj `a 
lhqoeaqno leÉ_ao `a panna `a okj beab oepqÇ neÉna Hqhhu+ 
=_pa `q .5 jkrai^na .134) oecjÇ Iqo]n`+ Lapan*
i]j `a Rqellajo) beho `a baq Nk`khlda) Çp]ep _dÄ*
pah]ej `a ?daj]qt ~ Aop]r]uan aj .161*.164+ Oao 
bnÉnao) Rqehhahia ap F]_mqao) lkooÇ`]eajp qj beab ~ 
Hqhhu+ Ha .3 ]rneh .0/1) hùAp]p `a Bne^kqnc ]_dap] h] 
ikepeÇ `a _a beab) okep h] l]np `a Rqehhahia) raj`qa 
l]n _ahqe*_e+ Hao jk^hao =uiÇ ap Cen]n` `a Rqellajo 
rer]ep aj .2.2)
Ha /0 jkrai^na .21.) rer]ep ?h]q`eja `a Rqellajo) 
baiia `a Fa]j `a Nki]ejiäpeano 8 ahha lkooÇ`]ep 
ha mq]np `q narajq `q ikqhej P]n`u) lnÉo `ùAop]*
r]uan+ Qja ]qpna ?h]q`eja `a Rqellajo Çp]ep hùÇlkqoa 
`%Dajne beho `ù=uikj `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Ikh* 
hkj`ej) mqe ikqnqp aj .151+
Qja pnkeoeÉia ?h]q`eja `a Rqellajo) behha `a Ce*
n]n` `a Rqellajo) oaecjaqn `%A_de_dajo ap _koae*
cjaqn `a @eou) ]r]ep ÇlkqoÇ aj lnaieÉnao jk_ao 
Fa]j beho `a Ldehella) _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ Fa]j 
ikqnqp aj bÇrnean .014+ O] raqra Çlkqo] ajoqepa 
Fa]j Bn]jÅkeo `a Cejcejo) ^]nkj `a h] O]nn]v) oae* 
jaqn `a @erkjja+ Hao ]nikeneao `a _appa b]iehha `a 
Rqellajo lknp]ep7 l]hÇ `a cqaqhao ap `ù]vqn ~ oet 
^]j`ao+ &Jkpao+'
-1.( CVXeiZg Yá>ghVjVmZf( +.32
Ha .6 i]e .165) F]_mqao `ùAop]r]uan) beho `a baq 
?h]q`a) _koaecjaqn) bep ]r]jp `%ajpnan `]jo hùÇp]p a_*
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_hÇoe]opemqa) `kj]pekj `a pkqo oao ^eajo ~ oao `aqt 
bnÉnao Hkqeo) _koaecjaqn `ùAop]r]uan ap Ldehella+ Eh 
oa nÇoanr] h] fkqeoo]j_a `ao ^eajo hÇcqÇo fqomqù]q 
ikiajp kã eh oan]ep lkqnrq `ùqj ^ÇjÇbe_a oqbbeo]jp+ 
&=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop]r]uan+'
-1/( :iacb[( +.32
Ha /3 `Ç_ai^na .1-5) hao ^kqncakeo `ù=qikjp na*
_kjjqnajp `arken ~ Ldehella `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) 
qja _kqla `%]rkeja) qj _d]lkj ap pnkeo `ajeano h]q* 
o]jj]eo l]n iÇj]ca) ]jjqahhaiajp) lkqn hao ^keo 
mqe oùÇpaj`]eajp `alqeo ha _daiej `a h] ?kpj^]v Rkqh* 
`n]u fqomqù]qt Aooanpo ap ~ h] Ch]ja+ Eho lnkienajp 
mqa `]jo ha _]o kã eho reaj`n]eajp oùÇp]^hen ~ Aop]r]uan 
eho oa na_kjj]ápn]eajp fqope_e]^hao ap oqfapo `a Lde*
hella+ =_pa oecjÇ ?]pah]j ap `a =noej]+ &E^e`'+
-10( CZVb Yá>ghVjVmZf( +.32
Ha `q_ Ldehe^anp `a O]rkea) lkqn nÇ_kilajoan hao 
jki^naqt ap _kjoe`Çn]^hao oanre_ao mqa hqe ]r]ep naj*
`qo okj _kjoaehhan Fa]j `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a 
>qoou) ^]ehhe `a R]q`) `kjj] ~ _a oaecjaqn ha `nkep 
`a b]ena _kjopnqena qj bkqn `]jo o] i]eokj `a Ikq`kj) 
lkqn hqe ap o] b]iehha+ ?a bkqn `ar]ep Ñpna atailp `a 
pkqpa na`ar]j_a+ =_pa `q .1 oalpai^na .165) b]ep ~ 
CajÉra) Aj .166) ha `q_ jkii] Fa]j ejola_paqn `q 
i]nmqeo]p `a Ikjpbann]p+ @]jo hù]_pa eh aop `ep mqa 
jk^ha Fa]j `ùAop]r]uan) _koaecjaqn `a IÇveÉnao) ckq*
ranjaqn ap ^]ehhe `a R]q`) ]i^]oo]`aqn `a okj =h*
paooa `a O]rkea) naj`ep _kilpa `a oao rku]cao ap jÇ*
ck_e]pekjo b]epao lkqn _a i]nmqeo]p ~ okj =hpaooa 
mqe hqe aj pÇikecj] _kjpajpaiajp ap o]peob]_pekj+
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-11( Eci^g Yá:[[fm& X]rhZ`V^b( +.33
= h] nÇmqeoepekj `a Leanna Iqo]n`) ouj`e_ `ùAop]* 
r]uan) jk^ha Hkqeo `ù=rnehh &`ù=bbnu') nÇ_aiiajp jki*
iÇ _dÄpah]ej `a ?daj]qt lkqn h%Ap]p `a Bne^kqnc 
lnÑp] ha oaniajp `ùqo]ca+ Eh fqn] oqn hao o]ejpo Çr]j*
cehao) ~ cajkqt) `ar]jp ha i]ápna ]qpah `a hùÇcheoa l]*
nkeooe]ha `ùk^oanran ap `a c]n`an hao bn]j_deoao) `nkepo) 
qo ap _kqpqiao `a h] rehha ap _kiiqj]qpÇ `ùAop]* 
r]uan) `a jùkllneian lanokjja) okqo lnÇpatpa `a o] 
_d]nca) l]n `kh kq l]n bn]q`a+ Hù]_pa) oecjÇ Leanna `q 
Ikqhej) aop `q raj`na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*I]npej 
`ùderan .166+ &=n_d) `a h] rehha'+
-12( I]^`^ddZ Zh Eci^g Yá>ghVjVmZf( FcbhZh(
+.33
Hao _kiiqjeano `a Ikjpap benajp qja na_kjj]eo*
o]j_a ha .6 i]no .166) aj b]raqn `q _koaecjaqn Lde*
hella `ùAop]r]uan 8 hao d]^ep]jpo ap ^kqncakeo `a 
Ikjpap Çp]eajp naooknpeoo]jpo `a h] _koaecjaqnea `a 
Ldehella ap Hkqeo `ùAop]r]uan) ajb]jpo `a ?h]q`a+ 
Hkqeo) l]n qj ]_pa `a h] raehha `a h] bÑpa*@eaq) .166) 
naiep aj ]^ancaiajp ]qt dÇnepeano `a F]_k^ ?]nnap `a 
Ikhhkj`ej pkqp ha pÉjaiajp mqùeh lkooÇ`]ep `]jo _a 
rehh]ca+ &Jkpao `q ^]nkj `ùAop]r]uan'+
-13( JiZfZ``Z ZbhfZ >ghVjVmZf
Zh `Z XcahZ YZ GZiX]rhZ`( +.33
Hù]j .166) hao d]^ep]jpo `ùAop]r]uan) ]u]jp nabqoÇ 
`a l]uan hao `nkepo `a rajpa ap `a lÇ]ca ~ Jaq_dÄpah) 
okqo lnÇpatpa mqùeho l]u]eajp `Çf~ qj lÇ]ca lkqn ha 
l]oo]ca `a h] PdeÉha) oa renajp _kjbeomqan l]n hao kb*
be_eano `q _kipa `a Jaq_dÄpah qj ^]pa]q _d]ncÇ `a
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rej) `a oah ap `ù]qpnao `ajnÇao+ Eho aqnajp na_kqno ]qt 
_]jpkjo `a Bne^kqnc ap `a Okhaqna mqe ajrkuÉnajp 
`aqt `ÇlqpÇo ]q I]ncn]ra Ldehella) _kipa `a Jaq*
_dÄpah) lkqn ha lnean `a naj`na ha ^]pa]q oÇmqaopnÇ ap 
`a l]n`kjjan ]qt d]^ep]jpo `ùAop]r]uan) mqe lnÇpaj*
`]eajp ]rken `ao pepnao hao atailp]jp `q lÇ]ca+ Kj 
bet] ha fkqn `q lnaiean ]kåp lkqn hùat]iaj `a h] _]qoa 
`ar]jp ha _kipa `a Jaq_dÄpah+ Leanna Iqo]n` ap =j*
pkeja ?d]qoou l]nqnajp8 eho naian_eÉnajp `ù]^kn` ha 
_kipa `ù]rken naj`q ha ^]pa]q _kjbeomqÇ8 eho `Ç_h]*
nÉnajp mqùeho ja lkqr]eajp lnk`qena hao pepnao mqa `a*
r]ep lkooÇ`an Aop]r]uan i]eo mqe oa pnkqr]eajp ~ h] 
_d]i^nao `ao _kilpao `a ?d]i^Çnu+ Eho lnkienajp 
`a l]uan ha lÇ]ca fqomqù~ h] lnk`q_pekj `a _ao `k_q*
iajpo `kjp eho oa nÇoanr]eajp `a b]ena qo]ca lhqo p]n`) 
hknomq%eho lkqnn]eajp hao lnk`qena+ Aj lnÇoaj_a `a 
?h]q`a `%=]n^anc) oaecjaqn `a R]h]jcej) `a HÇkj]n` 
`a ?d]qrenau) oaecjaqn `a ?khhki^ean ap ckqranjaqn 
`a Jaq_dÄpah) `a Ldehella `a @eaooa) ]_pa bqp `naooÇ 
`a _ao `Ç_h]n]pekjo ha lnaiean ]kåp .166+ &?kilpao 
`q ouj`e_ ap jkpao `q ^]nkj `ùAop]r]uan'+
-2*( EZg Yá>ghVjVmZf Zb +/**(
Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) beho `a Ldehella ap `a ?d]n*
hkppa `a Hqtai^kqnc bep oao ]`eaqt ]q _kjoaeh ]r]jp 
`a oa naj`na aj Le_]n`ea kã eh ]hh]ep reoepan hao l]najpo 
`a o] iÉna+ .. narejp aj ]qpkija+
?]pdaneja `a ChÄja) raqra `a ?h]q`a `ùAop]r]uan) 
bep okj paop]iajp ha raj`na`e ]r]jp ha `ei]j_da `ao 
^n]j`kjo) hù]j eokk+ Hù]_pa) oecjÇ `a =noej]) `Çoecja 
Ldehella ap F]_mqao `ùAop]r]uan _kiia dÇnepeano qje*
ranoaho `a ?]pdaneja) i]eo ja b]ep ]q_qja iajpekj 
`ùqj ]qpna beho) Hkqeo+ ?ahqe*_e) mqe) aj_kna aj .166) 
]r]ep ]^ancÇ okj pÉjaiajp `a Ikhhkj`ej) Çp]ep lnk*
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^]^haiajp `Çf~ iknp ]q ikiajp kã o] iÉna ?]pda*
neja paop] aj b]raqn `a oao `aqt ]qpnao beho+ Okj bnÉna 
Ldehella hqe ]r]ep oq__Ç`Ç _kiia _koaecjaqn `ùAop]* 
r]uan ap ]r]ep dÇnepÇ `a oao ^eajo+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`ùAop]r]uan'+
S)-2+( Fci`^b Yi XcijZbh
<]rhZ`V^b YZ <]ZbVil( +/*+
Ha _kqrajp `ao @kieje_]ejao lkooÇ`]ep ha ikq*
hej `q >qcjkjapmqe pki^]ep aj nqejao+ H] lneaqna 
Eo]^ahha `ùAop]r]uan ap hao naheceaqoao `kjjÉnajp _a 
ikqhej ]q iaqjean ?h]q`a Ch]jj]v ]qt _kj`epekjo 
oqer]jpao7 eé ?h]q`a `ar]ep naop]qnan ha ikqhej8 /- 
eh `ar]ep l]uan ]q _kqrajp h] _ajoa ]jjqahha ap lanlÇ*
pqahha `a oet _kqlao `a ^kj ikepeÇ bnkiajp8 0- ha 
iaqjean lkqr]ep n]_dapan pnkeo `a% _ao oet _kqlao 8 1- 
ha ikqhej `ar]ep naopan okqo h] ikqr]j_a `q _kqrajp 
mqe aj `ar]ep h]q`an h] rajpa kq ]qpna _d]jcaiajp+ 
H%]_pa aop `q // fqehhap . oke+ Ha n]_d]p `ao pnkeo _kq*
lao aqp heaq ha 5 k_pk^na .2/4+ H] lneaqna Çp]ep ]hkno 
?]pdaneja `ùAop]r]uan+
Ha raj`na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*C]hh `a h] iÑia ]j*
jÇa F]_mqao `a Rqehhajo bqp jkiiÇ _dÄpah]ej `q _dÄ*
pa]q `a ?daj]qt+ Eh lnÑp] ha oaniajp `ùqo]ca) _kiia 
okj lnÇ`Ç_aooaqn+
Ldehe^anp EE) `q_ `a O]rkea Çlkqo] aj oa_kj`ao jk*
_ao) ha /3 oalpai^na .0-.) I]ncqanepa `ù=qpne_da) 
behha `a hùailanaqn I]teieheaj `ù=qpne_da+ ?appa lnej*
_aooa) mqe aqp aj `kp 0--+--- Ç_qo `ùkn ap qj `kq]ena 
`a ./--- Ç_qo ]ooecjÇo oqn ha _kipÇ `a Nkikjp) ha 
l]uo `a R]q` ap ha B]qooecju) l]oo] ~ Aop]r]uan aj 
oa naj`]jp ~ Nki]ejiäpeano kã ]r]ep heaq h] _ÇnÇik*
jea `q i]ne]ca+ Aop]r]uan bep `a okj ieaqt lkqn h] 
^eaj na_arken+ Kj ]hh] ~ o] naj_kjpna) kj pen] hao _]*
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jkqo ap kj bep `ao baqt `a fkea+ ?ap]ep ha raj`na`e 
]r]jp h] bÑpa `a Opa*Hq_ea+ &Cqe_dajkj ap _kilpao `q 
ouj`e_'+
-2,( FÖifg& igV\Zg( +.3*'+/**
;e__h[o) ö Hao ]jjÇao .16/ ap .2--) ha ^]jmqap 
nku]h jùaqp l]o heaq+ Hao ]ik`e]paqno `a h] `áia 
naienajp ~ h] rehha) aj .16/) h] okiia `a 6- bhknejo 
lapepo8 aj eokk eho hernÉnajp ]q ouj`e_ 33 hernao h]q* 
o]jne]eoao lkqn hao `Çlajoao lq^hemqao `a h] rehha+ 
&?kilpao `ao ouj`e_o'+
*[kn Z[i Je_i) ( = h] bej `q eo* oeÉ_ha qj jkqrah 
qo]ca oùejpnk`qeoep `]jo hao rehhao ap iÑia `]jo hao 
rehh]cao+ Hao faqjao cajo) ~ hù]llnk_da `a hùAleld]*
jea) oa _dkeoeoo]eajp qj nke l]nie aqt) hqe bkni]eajp 
qja _kqn `kjp hao lnej_el]qt lanokjj]cao Çp]eajp 
olhaj`e`aiajp rÑpqo ]qt fkqno `a nalnÇoajp]pekjo+ Eho 
]hh]eajp ]ejoe) ikjpÇo oqn hao lhqo ^a]qt _dar]qt `a 
hùaj`nkep) b]ena qja ajpnÇa okhajjahha `]jo hao rehhao 
ap rehh]cao `q rkeoej]ca kã) cÇjÇn]haiajp) eho pnkq*
r]eajp ^kjja nÇ_alpekj) mqahmqao leÉ_ao `ù]ncajp ap 
mqahmqao lkpo `a rej+ Ha nke `a L]uanja) ]ra_ o] 
_kqn) rejp ~ Aop]r]uan ha `ei]j_da ]r]jp hùAleld]jea+ 
Ha _kjoaeh hqe bep naiappna .0 hernao 3 okho lkqn oa 
`eranpen ]ra_ o] oqepa+ = _appa Çlkmqa) .0 hernao bkn*
i]eajp qja okiia _kjoe`Çn]^ha+ Aj .16o Cn]j`_kqn 
Çhqp ]qooe qj nke mqe rejp ~ Aop]r]uan ]ra_ o] oqepa+ 
Ha _kjoaeh `kjj] 4 hernao ap ./ okho lkqn nÇc]han o] 
I]faopÇ `a Cn]j`_kqn ap okj _knpÉca nku]h+ &E^e`'+ 
?appa ]jjÇa) Aop]r]uan Çhqp ]qooe okj nke ]qmqah kj 
`kjj] ./ hernao+
AdY[dZ_[i) ö Kj _n]ecj]ep pahhaiajp hao ej_aj`eao 
~ Aop]r]uan mqa) hknomqa `a cn]j`o rajpo okqbbh]eajp) 
kj k^heca]ep hao d]^ep]jpo `a h] rehha ~ lh]_an `ar]jp
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haqn i]eokj mqahmqao cn]j`o r]oao nailheo `ùa]q+ 
Kj raehh]ep) kj b]eo]ep Çpaej`na hao baqt `ao bkuano ap 
`ao l]pnkqehhao l]n_kqn]eajp h] rehha+
B Ha lkp `arej oa raj`]ep) aj eokk) mq]pna `ajeano 
ap qja k^kha+
-2-( :Yt`VyYZ Zh <`ViYZ 
Zb[Vbhg Yá:bhc^bZ Yá>ghVjVmZf( +/*,
=`ÇhÇoea kq =`Çh]à`a baiia `a Bn]jÅkeo C]hhan~ 
ap jk^ha ?h]q`a `ùAop]r]uan beho `ù=jpkeja benajp) ha 
D f]jrean .O-/) qja _kjrajpekj `]jo ha ^qp `a pan*
iejan hao `ebbe_qhpÇo mqe oùÇp]eajp ÇharÇao ajpna aqt 
]q oqfap `ao ^eajo `a haqn lÉna =jpkeja `ùAop]r]uan+ 
?ahqe*_e ]r]ep ÇlkqoÇ `ù]^kn` Bn]jÅkeoa Bahc]) behha 
`q _dar]hean Rqehhahia) ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap `a 
F]_mqappa `a Ln]nki]j+ =`ÇhÇoea Çp]ep haqn behha+ @a*
rajq raqb) =jpkeja lnep qja oa_kj`a baiia) Fa]jja 
`a ?khhki^ean) behha `ùDqi^anp) oaecjaqn `a Rqehhajo 
ap `a Je_khappa `a @quj8 _appa `anjeÉna Çp]ep behha `a 
Nk^anp `a @quj oaecjaqn `a ?dÄpa]q*Reaqt ap I]nea 
`a >anjau+ ?h]q`a Çp]ep jÇ `a _a oa_kj` i]ne]ca+
=`Çh]à`a lnÇpaj`]ep j%]rken naÅq aj `kp mqa ha ^eaj 
`a o] iÉna ap nÇ_h]i]ep o] l]np `ao ^eajo l]panjaho+ 
N` ?h]q`a nÇlkj`]ep mqùeh ja hqe `ar]ep) ]q_qja lkn*
pekj `ao ^eajo `a haqn lÉna l]n_a mqùahha Çp]ep _ajoÇa 
u ]rken najkj_Ç l]n okj _kjpn]p `a i]ne]ca ap mqa 
hknomq%ahha ]r]ep `Çf~ qja lnaieÉna bkeo nÇ_h]iÇ _appa 
l]np `a ^eajo eh u ]r]ep aq qja oajpaj_a `q _kjoaeh `a 
Bne^kqnc `%]lnÉo h]mqahha =jpkeja ja `ar]ep ~ o] behha 
mq%qja okiia `ÇoecjÇa+ Eh ]fkqp]ep mqa okj lÉna hqe 
]r]ep hÇcqÇ pkqo hao ^eajo mq%eh lkooÇ`]ep `]jo ha ^]e .* 
h]ca `a R]q`+ Kj _dkeoep `ao ]n^epnao mqe bqnajp7 
Ldehella `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) Dqi^anp `a Cn]* 
`e^qo+ Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo) oaecjaqn `a _a heaq)
F]_mqao `a Rqellajo) Ck`abnku `a Ikjp) `k_paqn aj 
iÇ`a_eja) Hkqeo ?]pah]j) =jpkeja ?d]j_u) Fa]j 
Ch]jj]v) Leanna Cneoap) Fa]j `a @ahhan ap mqahmqao ]q*
pnao _kjoaehhano+ @ù]lnÉo h] oajpaj_a) ?h]q`a `ùAop]* 
r]uan `ar]ep l]uan ~ o] oôqn qja _ajoa ]jjqahha `a 
/O bhknejo `a O]rkea 8 _appa _ajoa lkqr]ep Ñpna n]_da*
pÇa) ~ h] iknp `ù=`Çh]à`a) lkqn 2-- bhknejo8 eh `ar]ep 
hqe hernan aj_kna qj _]lep]h `a .-- bhknejo ap hqe naiap*
pna ]jjqahhaiajp) laj`]jp mqùahha rern]ep) qj _d]n 
`a rej `a Hqpnu) _kjpaj]jp .5 oalpeano `a H]r]qt ap 
`aqt iqe`o `a ^hÇ+ =`Çh]à`a ja `ar]ep l]o nÇ_h]ian 
]qpna _dkoa ~ okj bnÉna+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n `a =n*
oeie+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
-2.( CZVb Yá>ghVjVmZf& WV^``^ YZ OViY( +/*-
Aj eoky) ha `q_ Ldehe^anp) ]lnÉo ]rken at]iejÇ hao 
_kilpao mqa hqe naj`ep okj _kjoaehhan Fa]j `ùAop]*
r]uan) ^]ehhe `a R]q`) ]llnkqr] _ao _kilpao ap nÇ*
_kilajo] ha vÉha ap h] be`ÇhepÇ `q ^]ehhe aj hqe ]__kn*
`]jp qja eilknp]jpa cn]pebe_]pekj+ Aj .0-1) eh hqe ]_*
_kn`] qja lajoekj `a 0-- nÇ]qt `ùkn) aj lnÇoaj_a `q 
lnej_a ?d]nhao `a O]rkea) ap ha _kjbeni] `]jo oao 
bkj_pekjo `a ^]ehhe `a R]q`+
Ha `q_ Ldehe^anp ikqnqp ha .- oalpai^na .0-1+ Ha 
jkqra]q `q_) ?d]nhao `a O]rkea) jkii] Fa]j `ùAo*
p]r]uan _d]i^ahh]j `q_]h) ap hqe _kjpejq] h] lajoekj 
`a 0-- nÇ]qt+ =_pa oecjÇ N]iahhu+
-2/( :ihVjVil Zh I]^`^ddZ Yá>ghVjVmZf( +/*.
Ha 6 i]no .0-1) hao _kiiqjeano `ù=qp]r]qt na*
_kjjqnajp Ñpna hao oqfapo `a jk^ha Ldehella `%Aop]* 
r]uan ap `a o] b]iehha+ Hù]_pa oecjÇ ?]pah]j ap `a 
=noej]) iajpekjja pkqpao hao _d]ncao bÇk`]hao `ao
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oqfapo `ù=qp]r]qt+ ?aqt*_e `kerajp ~ haqn oaecjaqn 7 
eé _aqt mqe kjp _d]nnqa) h] _knrÇa `a _d]nnqa pnkeo 
bkeo l]n ]j+ kq oet okho h]qo]jj]eo l]n _knrÇa) _ki*
ia eh lh]en] ]q oaecjaqn `a _dkeoen8 /é hao oqfapo mqe 
b]q_dajp `kerajp ]q oaecjaqn ]jjqahhaiajp) qja fkqn*
jÇa `a b]qht kq `aqt okho) _aqt mqe ja b]q_dajp l]o) 
qja fkqnjÇa `a ^n]o kq mq]pknva `ajeano) ~ h] rk*
hkjpÇ `q oaecjaqn 8 o lkqn _d]mqa baq) eho `kerajp 
]q oaecjaqn qja _kqla `ù]rkeja) iaoqna `ùAop]r]uan 
ap qj _d]lkj) _ah] lkqn hù]rkejanea ap h] _d]lkjjanea8 
1q _d]mqa baq kq iÇj]ca ]u]jp _d]nnqa `kep pnkeo 
_d]nnkeo l]n ]j 8 o _d]mqa b]iehha `kep `aqt `ajeano 
lkqn h] l]jappanea) `aqt can^ao `a bnkiajp ]jjqahha*
iajp lkqn h] iaooahhanea) qj mq]npankj `a bnkiajp 
lkqn ha bkqn 8 3é hao _kiiqjeano `kerajp i]ejpajen 
ha bkqn ~ haqno bn]eo+
Oe hao _kiiqjeano `ù=qp]r]qt reajjajp oùÇp]^hen 
~ Aop]r]uan) eho _kjpejqankjp ~ Ñpna hao oqfapo `a 
Ldehella) haqn oaecjaqn) mqe ] ha ñ`nkep _a oqepaó oqn 
aqt `]jo mqah aj`nkep `a h] panna `ùAop]r]uan mqùeho 
]ehhajp d]^epan+ Hao oqfapo na_kjj]eooajp mqa Ldehella 
] oqn aqt `nkep `a ^]il) `a _h]ia ap fqne`e_pekj 
_kilhÉpa) okep ^]ooa) d]qpa) kijeik`a fqne`e_pekj 
ap `anjean oqllhe_a+ Oe qj Çpn]jcan oùÇp]^hep ~ =qp]* 
r]qt eh `arn] Ñpna naooknpeoo]jp `a Ldehella ap oùeh 
_kiiap qj _neia h] lqjepekj ]ll]npeaj`n] ]q iÑia 
oaecjaqn aj b]raqn `qmqah hao ^eajo `q _kql]^ha oa*
nkjp _kjbeomqÇo+ Hao d]^ep]jpo `ù=qp]r]qt `arnkjp 
oanren okqo h] ^]jjeÉna `ùAop]r]uan _kiia _aqt `ao 
]qpnao rehh]cao `q i]j`aiajp+ &=n_d) `a h] i]eo+ 
`ùAop]r]uan+'
-20( <`ViYZ Yá>ghVjVmZf& X]VdZ`V^b( +/*.
Ha /. fqej .0-1) @ki ?h]q`a `ùAop]r]uan) _d]la*
h]ej `a Nkikjp) beho `ù=jpkeja) `a Rehh]ncenkq`) ai*
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lnqjp] `q _hancÇ `a Nkikjp h] okiia `a 03 hernao 
h]qo]jj]eoao ^kjjao) `kjp hùejpÇnÑp ~ l]uan Çp]ep `a 
03 okho+ Hù]_pa bqp b]ep l]n @ki Cakncao Oajarau) 
_d]lah]ej `a Nkikjp) jkp]ena ap ]llnkqrÇ l]n 
Leanna `a >a]qbknp) oaecjaqn `a >ko_d) ckqranjaqn 
ap ^]ehhe `a R]q`+ Aj .0-0) jkqo ]rkjo rq _a ?h]q`a 
`ùAop]r]uan _kj`]ijÇ ~ l]uan qja najpa re]cÉna ~ 
o] oôqn =`Çh]à`a 8 jkqo ha napnkqrankjo lhqo p]n` 
ÇrÑmqa `a >ahh]u+ Ha .a. i]no .00-) ?h]q`eja `a 
Rqellajo) raqra `a Fa]j `ùAop]r]uan) _koaecjaqn `a 
h] rehha) nai^kqno] ]q _hancÇ `a Nkikjp hao 03 hernao 
]q jki `a oao ajb]jpo)* Okj i]ne Fa]j) ]r]ep dÇnepÇ 
`a hùÇrÑmqa `a >ahh]u+ &E^e`+'
-21( EZg YZ MfZmhcffZbg( =xaZ Yá:ihVjVil(
+/*/
ë Ha 0 i]no .0-0) l]n ]_pa oecjÇ `a =noej]) Bn]j*
Åkeo `a Pnaupknnajo) oaecjaqn `a _a heaq) raj`ep ~ 
@ki Dqi^anp N]i]hap) lnÑpna ap lnk_qnaqn `q 
_hancÇ `ùAop]r]uan) o] `áia `ù=qp]r]qt aj lqn ap 
bn]j_ ]hhaq`+ H] rajpa `a _appa `áia mqe oa har]ep 
oqn hao pannepkenao `ù=qp]r]qt ap `a Ikjp^nahhkv oa bep 
aj b]raqn `q _hancÇ `a h] rehha+ Ha lnet bqp `a 410 
bhknejo lapepo `a O]rkea ap 1 okho) ha bhknej _kilpÇ 
~ ./ okho+ Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo oa nÇoanr] qja 
qja _ajoa ]jjqahha `a `aie iqe` `a bnkiajp ap `a*
ie iqe` `ù]rkeja) iaoqna `ùAop]r]uan) l]u]^ha l]n 
ha _hancÇ8 ha `nkep `a n]_d]p hqe bqp aj_kna na_kjjq 
l]n hù]_pa+
Ha hqj`e bÑpa `a Op*Pdki]o) ]läpna) ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan) bep lnÇl]nan qj baopej aj h%dkjjaqn `ù=j*
pkeja `a Pnaupknnajo mqe ]nner]ep `a FÇnqo]hai ]lnÉo 
qj daqnaqt rku]ca+ &=n_d) `q _hancÇ+ ?kilpa `q 
ouj`e_+'
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Ldehella `ùAop]r]uan) beho `a ?h]q`a) Çp]ep _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan aj . ok3+ Okj _dÄpah]ej Çp]ep Hkqeo 
?]pah]j+ Hao `aqt ]qpnao _dÄpah]ejo `ùAop]r]uan Çp]eajp 
jk^ha Hkqeo `a Lkjpdankoa) lkqn ha `q_ `a O]rkea 
ap F]_mqao >kncjap lkqn haqno At_ahhaj_ao `a Bne*
^kqnc+
@alqeo mqahmqao ]jjÇao) Dqi^anp `a Lkjpdankoa) 
Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo ap Fa]j `a h] IkheÉna Çp]eajp 
iai^nao `q _kjoaeh+ &I]j+ `q _kjoaeh+'
L]n h] na_kjj]eoo]j_a lnÑpÇa l]n h] _kiiqja `a 
>qoou aj b]raqn `q _koaecjaqn Ldehella `ùAop]r]uan 
aj .2-3) kj rkep mqa _a rehh]ca `Çlaj`]ep `a pnkeo 
oaecjaqno `ebbÇnajpo7 _a iÑia Ldehella) ha `q_ `a 
O]rkea ap hùAp]p `a Bne^kqnc+
?d]nhao EEE `q_ `a O]rken ]r]ep `ao `ÇiÑhÇo bnÇ*
mqajpo ]ra_ ha R]h]eo+ Hù]j eok3) eh `Çlqp] Fa]j 
`ùAop]r]uan) okj _d]i^ahh]j) ]j_eaj ^]ehhe `a R]q`) 
~ h] `eÉpa `a >]`aj mqe oùk__ql]ep `a hù]bb]ena `q 
R]h]eo+ &@ù=hp+'
Ha /2 i]e) Ldehella `ùAop]r]uan bqp naÅq ^kqncakeo 
`a Bne^kqnc+ .. `ar]ep l]uan ]jjqahhaiajp / bhknejo 
`ùkn) okiia mqe `ar]ep nailh]_an pkqpao hao eilkoe*
pekjo nÇ_h]iÇao ]qt ^kqncakeo+ Ldehella lnkiapp]ep) 
l]n hù]_pa) `a b]ena pkqp _a mqe aop namqeo `ùqj ^kj 
^kqncakeo) lkqnrq mqùkj jùateca]p neaj mqe bqp _kj*
pn]ena ]q `q_ `a O]rkea `kjp eh paj]ep `ao beabo+ Ha 
^]nkj `%Aop]r]uan ]ooqna mqa Ldehella bqp naÅqp 
]qooe ^kqncakeo `a >anja h] iÑia ]jjÇa+
-23( <c``VhifZ YZ ;VfWZfvX]Z( +/*0
Ha hqj`e ]lnÉo ha `ei]j_da K_qhe .2-3) K``ap `a 
Pnau) ^kqncakeo `a L]uanja _Ç`] ~ Haqno At_ahhaj_ao
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`a Bne^kqnc ha `nkep `a l]pnkj]ca ap _khh]pqna `a 
hùÇcheoa l]nkeooe]ha `a >]n^anÑ_da+ K``ap ]r]ep qj 
beho jkiiÇ Ie_dah+ Haqno At_ahhaj_ao lnkienajp `a 
lkqnrken _a beho) ]qooepäp mqùeh oan]ep kn`kjjÇ lnÑpna) 
`ùqja _d]lahha `]jo hùÇcheoa `a Jkpna*@]ia `a Bne*
^kqnc) ap `a ha na_kii]j`an ]qlnÉo `ao _khh]paqno 
`ao _d]lahhao `a Op*Je_ke]o) aj nÇ_kilajoa `a h] 
_aooekj b]epa l]n ha lÉna+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
-3*( LZ^\bZifg( <]rhZ`V^bg( <`Zf\t( +/*1
Aj .O-4) hao pnkeo oaecjaqno okjp7 ha `q_ `a O]rkea) 
FùAp]p `a Bne^kqnc ap Ldehella beho `a baq ?h]q`a 
`ùAop]r]uan+ Eho kjp lkqn _dÄpah]ejo naola_pebo7 Hkqeo 
`a Lkjpdankoa) F]_mqao >kncjap ap Hkqeo ?]pah]j+
Ha .. `Ç_ai^na .4-4) ha `kjvahfa]j `a h] IkheÉna) 
beho `a baq Leanna) _koaecjaqn `a ?daunao) oa na_kj*
jqp dkiia heca `a H+ H+ A+ A+ `a Bne^kqnc+ .. Çp]ep 
_kjoaehhan `ùAop]r]uan+ &=n_d) _]jp+'
@+ Re_pkn Rqehhav) _d]lah]ej `a H]qo]jja Çp]ep _qnÇ 
`ùAop]r]uan+ Aj .O-4 eh ]r]ep lkqn re_]ena @+ Bn]j*
Åkeo Kherau &Kqharau'+ @+ >ajkep `a Lkjpdankoa) 
lnkpkjkp]ena ]lkopkhemqa) rejp ~ Aop]r]uan `]jo ha 
_kqn]jp `a f]jrean+ Ha _kjoaeh hqe bep lnÇoajpan ha rej 
`%dkjjaqn+
-3+( IfcXug FVfh^\bVX( <Vh]Zf^bZ :``^Zn( 
+/*1'+/+,
Hù]j .2-4) h] rehha `ùAop]r]uan bqp lnkbkj`Çiajp 
pnkq^hÇa l]n hao ]ceooaiajpo `ùqja baiia `ùaolnep 
i]h]`a) `a iôqno `kqpaqoao ap lnk^]^haiajp ]p*
paejpa `ùduopÇnea+ = _appa Çlkmqa kã hùecjkn]j_a lk*
lqh]ena Çp]ep cn]j`a) h] bkqn^anea oa `kjj]ep b]_eha*
iajp qj he^na _kqno ap lkqn `Ç_d]ájan hao l]ooekjo
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lklqh]enao hao ÇrÇjaiajpo mqa jkqo ]hhkjo n]_kjpan 
Çp]eajp ^eaj oqbbeo]jpo+
Ha ouj`e_ =jpkeja =jpkjea n]llknpa) `]jo oao 
_kilpao) mqa `ao _dkoao dknne^hao ap ejkqàao oa 
l]oo]eajp ~ Aop]r]uan+ Lkqn Ñpna `ÇhernÇ `a _ao 
i]hdaqno) ha _kjoaeh pep b]ena `ao lneÉnao lq^hemqao 
ap _ÇhÇ^nan `ao iaooao+ Kj ja oùatlhemq]ep l]o aj_kna 
oqn h] j]pqna `a _ao i]hdaqno `kjp _alaj`]jp pkqpa 
h] _kjpnÇa _kjj]eoo]ep hao nÇ_epo) oe ^eaj mqa ha faq`e 
]lnÉo h] _kjranoekj `a Op*L]qh) hao naheceaqt) hù]rkuan 
ap hao ^kqncakeo `a L]uanja ap `a ?kn_ahhao rejnajp 
]q jki^na `%ajrenkj 0-- ~ Aop]r]uan kã hao naheceaqt 
_ÇhÇ^nÉnajp h] iaooa8 _appa bkqha oa fkecjep ~ h] lk*
lqh]pekj ap ]q _hancÇ `ùAop]r]uan lkqn b]ena qja lnk*
_aooekj `]jo h] rehha ]bej `a `Çpkqnjan hao i]hdaqno 
mqe ]bbheca]eajp ha laqlha op]re]_keo+ =nnerÇa `ar]jp 
h] i]eokj `a+ ?h]q`a =hheav) h] lnk_aooekj où]nnÑp] 8 
`ao lneÉnao) kn]eokjo ap atkn_eoiao bqnajp b]epo ~ _ap 
aj`nkep l]n ha _hancÇ ap oqnpkqp l]n ha `ÇhÇcqÇ `a hùÇ*
rÑmqa =uikj `a Ikjpb]q_kj) ha bnÉna =jpkeja `a 
Nknaheo naheceaqt ap _d]jpna* `a Hqpnu) mqa h%ÇrÑmqa 
]r]ep ajrkuÇ ~ Aop]r]uan) ~ h] `ai]j`a `q _kjoaeh+ 
Ha ouj`e_ =jpkjea) Çp]^he lnk_qnaqn kq pqpaqn `a 
?h]q`a =hheav) `a ?h]q`eja o] baiia ap `a haqn behha 
?]pdaneja ]r]ep iÑia _epÇ o]p]j ~ okj pne^qj]h.'+
* ú' Jkpqi oep qjeranoeo ln]aoajpe^qo ap lkopane] mqk` `ea Fkreo 
lkop baopqi ?kjranoekjeo Ope*L]qhe) R+ Nahecekoe) o_qhpapqo ap 
^qncajoao ]_ iqheanao klle`e L]panje]_e ap `a ?kn_ahhao mqe 
an]jp ej jqiank mq]oe pna_ajpqi rajanqjp ]lq` Op]re]_qi 
i]cj] ap le] `arkpekja) _qi aknqi Nahemqeeo ]jpa O+ H]qnaj* 
peqi ieoo]i _aha^n]na) lan rehh]ej Op]re]_e _qi raj+ `kiejeo 
o]_an`kpe^qo ap ]heeo lnk_aooekjai lknp]na k__]oekja i]cj]a 
pqn^]pekjeo ateopajpeo ]lq` `e_pqi Op]re_qi) _kjpn] ap ]`ran* 
oqo i]ha`e_pqi O]p]j]i ap afqo _kilhe_ao oera dkopao reoe^ehao 
ap ej reoe^ehao mqe jkj _aoo]^]jp rat]na pqn^]na ?]pd]nej]i 
be*he]i ?h]q`ee =hheav) ]he]o Naheanav) ecjai ej `kik eloknqi 
ap ]he^e ej rehh] Op]re]_e lkjana ap pkpqi lklqhqi Op]re]_e pqn*
^]na+ eila`ena) ap bqep lnk_aooek lknp]p] ]jpa ln]a`e_p]i `k* 
iqi `e_pe ?h]q`ee) lna_ao) `alna_]pekjao) kn]pekjao ap _kjfq*
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Kj lnÇpaj`]ep mqa ?]pdaneja Çp]ep lkooÇ`Ça `q `Ç*
ikj ap mqa _ùÇp]ep okqo hùeilqhoekj `a o]p]j mqùahha 
]hhqi]ep oe okqrajp `ao ej_aj`eao `]jo h] rehha+ Kj 
j%Çp]ep _alaj`]jp l]o oån `a h] _qhl]^ehepÇ `a ?]pda*
neja+ Ha baq ]u]jp lneo ~ `ebbÇnajpao nalneoao aj lhq*
oeaqno aj`nkepo `a h] rehha) kj bep ]nnÑpan qj reaehh]n` 
Çpn]jcan jkiiÇ >]npdÇhaiu ]ejoe mqùqj iÇ_d]jp ej`e*
re`q ]llahÇ Dajne Iknah) &]` _]qo]i oqï ln]rep]peo'+
Hù]bbhe_pekj Çp]ep cn]j`a) l]n]áp*eh) ~ Aopdr]uan+ @a 
pkqo _äpÇo ]nner]eajp `ao `ÇlqpÇo lkqn atlneian haqno 
_kj`khÇ]j_ao ]q _kjoaeh+ =lnÉo h] lnk_aooekj `q fkqn 
`a h] _kjranoekj `a Op*L]qh) Cakncao `a Nera ap Fa]j 
?darnk` rejnajp `a L]uanja `]jo _a ^qp7 H]qo]jja 
ajrku] ha _d]jkeja Cqehh]qia `a Lnav ap `aqt ?kn*
`aheano8 ?knp]ehhk` ap >kq`nu `ÇhÇcqÉnajp `kqva 
^kqncakeo8 ha _kjoaeh `a Nkikjp bep o]rken ~ _ahqe 
`ùAop]r]uan mqùeh _kil]peoo]ep ]qt i]hdaqno `a h] 
rehha+
Ha _kiieoo]ena Çleo_kl]h) =jpkeja Nknaheo) `a*
iaqn] mqahmqa pailo `]jo h] rehha) bep mqahmqao oan*
ikjo ap aoo]u] `a n]ooqnan hao ^kqncakeo+ Ha _kjoaeh 
lnep `eranoao iaoqnao ap lnÇ_]qpekjo+ Eh bep ^nåhan 
qja _anp]eja mq]jpepÇ `a okqbna `ar]jp h] i]eokj `a
n]pekjao b]_p]a ap i]teiÉ lan N+ ejT  l]pnai @+ =jpkjeqi) `a 
Nknaheo nahecekoqi Hqopne]_e `alqp]peie ]` dk_ _kiieoo]neqi 
lan N_ qje @+ =uikjai `a Ikjpab]h_kj aleo_klqi ap lnej_elai 8 
bqan]pmqa eloa i]ha`e_pqo O]p]j]o `ea^qo ln]a_a`ajpe^qo _epa* 
pqo ap oqe _kilhe_ao ap `ea ln]ao_nelp] _kjpqi]t nalqp]pqo) ejo*
p]jpa _kjpn] ln]a`e_pko lanfqneko i]ha`e_pko dkjaopk renk =jpk*
jek ouj`e_k rehh]a Op]re]_e) `e_pk ?h]q`ek =hheav) ?h]q`e] afqo 
qtkna ap ln]a`e_p] ?]pd]nej] behe] ?h]q`ee8 ap bqep lnk_qn]pkn 
mqknqi oqln] _kjfqcqi ap behe]a dkjaopqo ren Hq`kre_qo ?]* 
pah]j ap bkni]p] lapevekja lan lnk_qn]pknai `e_pqi _kn]i ln]a* 
b]pk _kiieoo]nek ej `e_p] lnk_aooekja lnk pne^qj]he oa`ajpa) 
bqep lan Lapnqi `a =noej] _hane_qi) panjk _h]ikna) rer] rk_a 
lnk_h]i]peie) oe ]hemqeo l]npa `e_pe O]p]j]a naolkj`ana rahhap 8 
]p ehhe kijao p]_qanqjp ap oe_ _kjpqi]_ao bqanqjp++++ Mq]na oe 
@aqo lnk jk^eo mqeo _kjpn] jko< Na`ailpkn iqj`e ]`fqr] jko+ 
&?kjbknia ]q i]jqah `q _kjoaeh+'
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?h]q`a =hheav `kjp h] i]eokj bqp c]n`Ça l]n `ao okh*
`]po pkqpao hao jqepo laj`]jp qj _anp]ej pailo+
Oqo _ao ajpnab]epao) qj _anp]ej Fa]j >kjfkqn) `a h] 
_dÄpahhajea `a h] PdeÉha `]jo ha _kipÇ `a Jaq_dÄpah) 
]u]jp l]ooÇ ~ Aop]r]uan) ]r]ep `Ç_h]nÇ mqùeh lkqnn]ep 
b]_ehaiajp b]ena _aooan pkqo hao i]qt mqe ]bbheca]eajp 
h] rehha+ Ha _kjoaeh bep rajen i]ápna >kjfkqn) ha nÇc]h] 
ap ha lne] `ùatlhemqan _kiiajp) oahkj o] lnkiaooa) 
eh lkqnn]ep b]ena _aooan h] lkooaooekj `a ?]pdaneja+ 
*ñ ?appa jqep) `ep >kjfkqn ]q _kjoaeh) fùen]e `]jo h] 
i]eokj `a ?h]q`a =hheav8 oet _kjoaehhano iùu ]__ki*
l]cjankjp ap oet ]qpnao raehhankjp `]jo h] i]eokj 
`a ?h]q`a >kjap) ]bej mqa lanokjja ja lqeooa oknpen 
`ao `aqt d]^ep]pekjo+ ó .. l]n]áp mqa >kjfkqn raehh] 
oaqh `]jo h] _d]i^na `a ?]pdaneja) lqeomqa ha _kj*
oaeh) mqkemqa lnÇoajp `]jo `ù]qpnao l]npeao `a h] i]e*
okj) hqe `ai]j`] ha haj`ai]ej _a mqùeh ]r]ep rq ap 
b]ep laj`]jp h] jqep! I]eo ha oena ja rkqhqp l]o oùat*
lhemqan+ Ha oqnhaj`ai]ej eh `ep ]qt _kjoaehhano7 ñFa 
ja ia oqeo l]o aj_kna atlhemqÇ ]ra_ rkqo8 fa ha ban]e 
aj okj pailo+ .. b]qp mqa fù]ehha aj_kna raehhan qja 
jqep `]jo h] i]eokj `a ?h]q`a =hheav) i]eo fa raqt 
u ]hhan oaqh+ó O] lnklkoepekj bqp ]__alpÇa8 eh aqp _a*
laj`]jp okej `a oa b]ena naiappna `aqt lkpo `a rej 
lkqn l]ooan h] jqep _dav ?]pdaneja! Ha haj`ai]ej 
mqahmqao iai^nao `q _kjoaeh lnaooÉnajp >kjfkqn `a 
o%atlhemqan ap `a `kjjan qja `Ç_h]n]pekj `a _a mqùeh 
o]r]ep+ Ha i]jqah `q _kjoaeh jkqo Ç`ebea ]q oqfap `a 
_appa `Ç_h]n]pekj mqa rke_e 7 ñ Kj ] ajbej `Ç_kqranp) 
`ep*eh) _ao i]q`epo) _ao i]hdaqnaqt mqe _]qo]eajp p]jp 
`a pnkq^hao ap `ù]cep]pekj8 _a okjp `aqt mqe oa `eoajp 
lnÑpnao ap mqe où]llahhajp Fa]j ?h]rah ap ?h]q`a I]n* 
pecje]_) _d]lah]ejo+ I]ejpaj]jp eho okjp `ao `e]^hao 
l]n_a mqùeho oa bkjp ejreoe^hao ap mqùeho oa okjp bkniÇo 
hùei]ca `q `e]^ha aj ]llnaj]jp hù]np `a h] i]cea+ó
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Ha _kjoaeh bep _kil]n]ápna ?]pdaneja =hheav mqe ej*
_qhl] _kjoe`Çn]^haiajp Fa]j ?h]rah ap ?h]q`a I]npe* 
cje]_) o]jo lnÇ_eoan oao ]__qo]pekjo+ Hao `Ç_h]n]pekjo 
`a Fa]j >kjfkqn ap `a ?]pdaneja bqnajp Ç_nepao ap 
ajrkuÇao ~ hùÇrÑmqa8 qj `kq^ha bqp pn]joieo ~ Bne*
^kqnc+ ?ùÇp]ep aj bÇrnean eok5+ Kj bep o]eoen hao `aqt 
a__hÇoe]opemqao ]__qoÇo ]ejoe mqùqj iÇ_d]jp dkiia 
`Çpajq ~ Bkjp+ Hknomqa ha `ÇhÇcqÇ `a Bne^kqnc) Fa]j 
C]q`ekj) bqp ]nnerÇ ~ Aop]r]uan ha lnk_Éo `ao `aqt 
lnÑpnao _kiiajÅ]+ Hao `aqt ]__qoÇo bqnajp o]jo 
`kqpa _kj`]ijÇo lqeomqa pnaeva _]r]heano ap _ejm 
dkiiao ~ lea` hao _kj`qeoenajp ]qlnÉo `a hùÇrÑmqa 
]qmqah) kj Ç_nerep aj iÑia pailo lkqn `ai]j`an 
h%]^okhqpekj `a hùat_kiiqje_]pekj aj_kqnqa l]n _aqt 
mqe ]r]eajp o]eoe hao `aqt lnÑpnao+ Pkqp _ah] pep j]ápna 
qja abbanrao_aj_a atpn]kn`ej]ena `]jo h] rehha+ Hù]ce*
p]pekj ap hao ]jeikoepÇo `qnÉnajp pkqp hùÇpÇ+ Aj oal*
pai^na &e okO') ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) rku]jp mqa hùÇ*
rÑmqa ja oùÇp]ep l]o lnaooÇ `a fqcan hao `aqt lnÑpnao) 
hqe Ç_nerep qja happna ]ooav rera lkqn `ai]j`an )mqa 
h] oajpaj_a bqp ^eajpäp lknpÇa+ Eh lne] hao rehhao `a 
L]uanja ap `a Ikn]p `a b]ena `ao `Çi]n_dao oai^h]*
^hao ]qlnÉo `q lnÇh]p+ Kj aj rkqh]ep oqnpkqp ~ ?h]q`a 
I]npecje]_) mqe) hù]jjÇa lnÇ_Ç`ajpa) Çp]jp `a l]oo]ca 
~ Ikq`kj) ]r]ep pajq `ao lnklko `Çb]rkn]^hao ]q 
_kjoaeh `kjp eh ^hÄi]ep h] oÇrÇnepÇ+ Eh l]n]áp mqa) lhqo 
Ç_h]enÇ mqa oao _kj_epkuajo) I]npecje]_ ja lajo]ep 
l]o _kiia aqt ]q oqfap `ao ÇrÇjaiajpo mqe pnkq*
^h]eajp h] rehha+ .. ]llnep ^eajpäp) lkqn okj i]hdaqn) 
mqùeh aop okqrajp `]jcanaqt `a lajoan ap `a l]nhan 
]qpnaiajp mqa ha cn]j` jki^na+ Ha _kjoaeh oùÇp]ep 
ailnaooÇ `ù]fkqpan bke ]qt eilkopqnao `a >kjfkqn 
mqe ]__qo]ep hao `aqt lnÑpnao `ùÑpna hao ]qpaqno `a h] 
lkooaooekj `a ?]pdaneja+ K pailkn]h ä iknao!
@]joha lnk_Éo) eh jùaop lhqo mqaopekj `a Fa]j ?h]rah+
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Ha _kjoaeh `ai]j`] qja oa_kj`a bkeo ~ h] rehha `a 
L]uanja `a oa fkej`na ~ Aop]r]uan lkqn lkqnoqerna 
h] _kj`]ij]pekj `a I]npecje]_) Pkqp ~ _kql) ha i]n`e 
]r]jp h] Lajpa_äpa .2-6 kj ]llnep mqa ha lneokjjean 
oùÇp]ep Ç_d]llÇ `a o] lneokj ap oùÇp]ep nÇbqceÇ `]jo h] 
_]pdÇ`n]ha `a H]qo]jja8 ~ _appa jkqrahha) ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan ajrku] ~ Bne^kqnc `aqt `a oao iai*
^nao) Hkqeo ?]pah]j ap Leanna =noej] ap `aqt _kjoaeh*
hano `a L]uanja) ?h]q`a `a Bkq_ecju ap Leanna C]* 
_dap+ ?ao `ÇhÇcqÇo `ar]eajp lnean ha oÇj]p `a Bne^kqnc 
`a `ai]j`an ~ hùÇrÑmqa ha fqcaiajp lnkilp ap `Çbe*
jepeb `a hùejbknpqjÇ I]npecje]_+ Kj ecjkna h] nÇlkjoa 
`ù=uikj `a Ikjpb]q_kj+ Laj`]jp _a pailo ?h]q`a 
I]npecje]_ Çp]ep l]npe lkqn oa naj`na ~ Nkia+ Ha 
_kjoaeh ajrku] `aqt `a oao iai^nao) Rqehhahia Iq*
o]n_e ap Fa]j Pnqbbehe) _kjoqhpan `a jkqra]q ha oÇj]p 
`a Bne^kqnc ap hqe `ai]j`an _a mqùkj `ar]ep b]ena 
`ao ^eajo `a Fa]j ?h]rah+ ?ahqe*_e Çp]ep lnk^]^haiajp 
iknp `]jo hao lneokjo `a H]qo]jja+
Aj .2.-) ha lnk_Éo _d]jca] `a pkqnjqna+ = laeja 
]nnerÇ ~ Nkia) @kje I]npecje]_ ejpajp] qja ]_pekj 
`ar]jp h] ?d]i^na ]lkopkhemqa) ]q _kjoaeh `ùAop]*
r]uan) aj nÇl]n]pekj `ao ejfqnao) `ao _]hkijeao) `ao 
rat]pekjo) `ao rekhaj_ao ap `ao lanpao `a ^eaj mqùeh 
]r]ep aooquÇao `a h] l]np `a _a _kjoaeh+ =lnÉo okj ]nnao*
p]pekj) @+ I]npecje]_ ]r]ep ÇpÇ ieo ~ h] pknpqna `a h] 
_kn`a+ @]jo oao happnao ha _kjoaeh `ùAop]r]uan hù]r]ep 
]llahÇ lnÑpna ej_aj`e]ena ap _kql]^ha `a pkqo hao 
_neiao+ Ha jkqra]q lnk_Éo `qn] lhqoeaqno ]jjÇao+
Ha _hancÇ `ùAop]r]uan ajrku]) qj `a oao iai^nao 
~ Nkia 8 _ùÇp]ep @+ Hkqeo @aiknap) mqe) laj`]jp okj 
oÇfkqn `]jo _appa rehha k^pejp hùqjekj `a h] _qna `a 
@kileanna ha Cn]j` &?]necj]j' ]q _d]lepna `a hùÇ*
cheoa `a Op*H]qnajp+ @aiknap okqpaj]ep ha _hancÇ ap ha 
_kjoaeh `]jo ha lnk_Éo _kjpna I]npecje]_+
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Aj oalpai^na .2./) ha ?kjoaeh ]llnep mq%eh Çp]ep 
_kj`]ijÇ l]n h] ?d]i^na ]lkopkhemqa ap mqa _appa 
_kj`]ij]pekj ]r]ep ÇpÇ n]pebeÇa l]n @+ H]qnajp `a 
Bheopa) ÇrÑmqa `a Ikjpnku]h ap ckqranjaqn `a Nkia) 
olÇ_e]haiajp _d]ncÇ l]n ha l]la `a hùat]iaj `a h] 
_]qoa+ H] oajpaj_a hùk^heca]ep ~ l]uan) kqpna hao bn]eo 
`q lnk_Éo) qja ej`aijepÇ `a okk `q_]po `ùkn ~ @+ 
I]npecje]_+ Ha _hancÇ bqp ]qooe _kj`]ijÇ l]n h] 
?d]i^na ]lkopkhemqa ~ naopepqan ]q _d]lah]ej na*
_kjjq ejjk_ajp okj ^ÇjÇbe_a ]ra_ hao narajqo `kjp 
kj hù]r]ep lnerÇ ap ~ l]uan qja l]np `ao bn]eo+
H] _khÉna oùail]n] `ao _kjoaehhano `ùAop]r]uan 8 eho 
oùaj lnenajp ~ hùÇrÑmqa l]n_a mqùeh jù]r]ep l]o _kj*
`]ijÇ ha l]qrna _d]lah]ej ap oùail]nÉnajp `ao `á*
iao Çleo_kl]hao ~ Aop]r]uan) ~ Bknah ap ~ OÇr]v+ H] 
rehha `qp naj`na _ao `áiao hù]jjÇa oqer]jpa+ Ha ?kj*
oaeh lne] ha `q_ `a O]rkea `ùejpanrajen aj o] b]raqn) 
lqeo) h]o `a h] cqanna) eh bejep l]n ajrkuan ~ Nkia 
Leanna Pnqbbehe _d]ncÇ `a oùajpaj`na ]ra_ @+ I]npe*
cje]_+ ?ahqe*_e ikjpn] qja cn]j`a cÇjÇnkoepÇ mqe 
lnkqr]ep ^eaj okj ejjk_aj_a+ E! _kjoajpep ~ l]n`kjjan 
pkqpao hao ejfqnao ap hao rekhaj_ao oq^eao8 eh najkjÅ] 
]qt okk `q_]po mqa h] oajpaj_a hqe ]ppne^q]ep+ Eh ateca] 
_alaj`]jp `q _hancÇ .5- `q_]po lkqn oao bn]eo ap hao 
napajqao `a okj ^ÇjÇbe_a+ ?appa _kjrajpekj bqp b]epa 
~ Nkia ha /- ]rneh .2.1+
Ha _hancÇ `ùAop]r]uan ]r]ep aj_kqnq hao _ajoqnao 
a__hÇoe]opemqao `]jo ha _kqno `a _a lnk_Éo 8 eh aj bqp 
naharÇ l]n qj nao_nep `q l]la `]pÇ `q // i]e .2.1 
ap `kjp hùatÇ_qpekj Çp]ep _kjbeÇa ~ @+ F]_mqao `ùAop]*
r]uan) _qnÇ `a Ikq`kj) Hkqeo >qnjap _qnÇ `a @]eh* 
hajo ap Fa]j `a Ranj]u+ Ha nao_nep bqp lq^heÇ `]jo 
hao Çcheoao `q rkeoej]ca) &=n_d) `a h] rehha) i]j) `q 
_kjoaeh) _kilpao `ao ouj`e_o'+
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Jk^ha Bn]jÅkeo ?d]ilekj) oaecjaqn `a R]qhnqv ap 
okj Çlkqoa >anj]n`eja `ùAop]r]uan na_kjj]eooajp 
]rken raj`q) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a jk^ha ?h]q`a 
`ùAop]r]uan) ÇrÑmqa `a >ahh]u ap ]^^Ç `a D]qpa_ki^a) 
]q _koaecjaqn Ldehella `ùAop]r]uan) ]ra_ `nkep `a 
n]_d]p lkqn ./ ]jo) hao dkiiao) dkii]cao) qo]cao) 
_ajoao aj ]ncajp) aj _d]lkjo ap aj cn]ejao) hao `á*
iao) ha `ki]eja ap pkqpa fqne`e_pekj mqa >anj]n`eja 
lkqr]ep ]rken ]q rehh]ca `ù=qikjp) oahkj h%]_pa oecjÇ 
l]n Hkqeo ?]pah]j jkp]ena `ùAop]r]uan ap =jpkeja 
Aooaur]v jkp]ena `a Nkikjp+ Hao raj`aqno jù]r]eajp 
l]o aj_kna naieo hao pepnao _kj_anj]jp _appa rajpa8 
eho lnkienajp) l]n ]_pa `q /. fqehhap .0-5) oecjÇ =j*
pkeja Aooaur]v) ap o_ahhÇ l]n Leanna `a >a]qbknp ckq*
ranjaqn `a R]q`) `a naiappna ~ Ldehella pkqpao hao 
na_kjj]eoo]j_ao+ happnao) pepnao) `k_qiajpo ap najpeano 
_kj_anj]jp h] oaecjaqnea `ù=qikjp) ~ h] lnaieÉna 
nÇmqeoepekj mqe haqn aj oan]ep Ahepa+
>anj]n`eja `ùAop]r]uan Çp]ep behha `ù=jpkeja `ùAop]*
r]uan) oaecjaqn `a Rehh]ncenkq`8 ahha Çp]ep okaqn `a 
hùÇrÑmqa `a >ahh]u+ =jpkeja) mqe ]r]ep ÇlkqoÇ Fa]j*
jappa `a ?khhki^ean) iÉna `a >anj]n`eja ap `a ?h]q`a) 
Çp]ep beho `a F]_mqao ap lapep beho `%=uikj `ùAop]r]uan+ 
&=n_d) `a ?qcu'+
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Hkqeo ?anf]p) oaecjaqn `a ?ki^naikjp ha Lapep) 
]r]ep ÇlkqoÇ Fa]jja `ùAop]r]uan behha `a ?h]q`a ap 
oôqn `a Ldehella+ Eh Çp]ep iknp aj .0-5+ Aj .0.6) 
ha .- bÇrnean) hao jk^hao Leanna) Cqu ap >anj]n` ?an*
f]p) beho `a Hkqeo ap `a Fa]jja `kjjÉnajp mqepp]j_a 
`a o] `kp ~ Ldehella `ùAop]r]uan+ haqn kj_ha i]pan*
jah+ &=n_d) `a I+ >ancan `a H]qo]jja'+
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?appa Fa]jja ]r]ep b]ep okj _kjpn]p `a i]ne]ca ]ra_ 
hù]qpkneo]pekj `a Fa]j `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a >qoou 
ap _koaecjaqn `a IÇveÉnao) okj kj_ha) ap _ahha `a okj 
bnÉna Hkqeo `ùAop]r]uan+ @]jo qj ]_pa `q .2 oalpai*
^na .O-5) ahha lnea okj bnÉna Ldehella `ù]_mqeppan o] 
`kp+ Ahha bep okj paop]iajp ha /1 fqehhap eoj aj b]raqn 
`a oao ajb]jpo Leanna) >anj]n`) Cqu) Lannappa) =jpke*
jappa) I]nea ap Eo]^ahha ?anf]p+ Ha paop]iajp aop oecjÇ 
Bnkoo]n` &E^e`'+
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Qja ^]j`a `a >kdÇieajo kq O]nn]oejo ]u]jp ajr]de 
h] rehha) ha _kjoaeh haqn bep hernan mqahmqa ]ncajp lkqh*
eao ajc]can ~ ]hhan+++ rkhan ]ehhaqno+ Ha faq`e ]lnÉo h] 
bÑpa `ao Nkeo) Leanna @apnau ap =joahia Cneoap bqnajp 
ajrkuÇo ~ Ikq`kj kã `ar]eajp oa nÇqjen hao `ÇlqpÇo 
`a R]q` ]q oqfap `ùqja ceÉpa kq eiläp+
Aj eok5 Bn]jÅkeo Oanrajp Çp]ep ckqranjaqn*ouj`e_ 
`a h] rehha+ Hao _dÄpah]ejo Çp]eajp7 lkqn h] O]rkea) 
Hkqeo `a Lkjpdankoa8 lkqn Ldehella `ùAop]r]uan) 
Hkqeo ?]pah]j 8 lkqn Bne^kqnc) @eapne_d `ùAjcheo^anc+
= h] bÑpa `a hùAleld]jea) ha ñnkeó ap hao faqjao cajo 
`a ?qcu rejnajp)oa ikjpnan ~ Aop]r]uan aj _knpÉca+ 
Ha _kjoaeh bep naiappna `q rej ap `a h] jkqnnepqna ~ 
ño] I]faopÇó ap ~ o] _kqn+ &=n_d) `a h] rehha'+
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@alqeo hkjcpailo) qja Çpnkepa ]iepeÇ qjeoo]ep hao 
`aqt rehhao `a L]uanja ap `ùAop]r]uan+ Lkqn _kjoanran 
h] ^kjja d]nikjea) `ao ]npe_hao kq _kjrajpekjo jkj 
Ç_nepao) eh aop rn]e) i]eo o_nqlqhaqoaiajp k^oanrÇao) 
]r]eajp ÇpÇ Çp]^heao lkqn nÇchan hao nah]pekjo ajpna 
hao naooknpeoo]jpo `ao `aqt _epÇo+ Pkqo hao oet ]jo qj
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^]jmqap nÇqjeoo]ep hao _kjoaehhano `ao `aqt rehhao ap 
kj najkqrahh]ep ha oaniajp `ùk^oanran hao nÉchao Çp]*
^heao+ Aj eok5+ Kj nÇokhqp `a iappna l]n Ç_nep hao 
]npe_hao fqnÇo ap `a Ahena qja ]hhe]j_a Çpnkepa ap okhaj*
jahha+ Hao _kjoaeho oùkbbn]eajp nÇ_elnkmqaiajp `a lh]j*
pqnaqt nal]o+ Hao _kjoaehhano `%Aop]r]uan Çp]eajp ]hhÇo 
~ L]uanja na_arken `ao ^kqncakeo `a _appa rehha ha 
oaniajp `ù]hhe]j_a+ Eho ]r]eajp ]llknpÇo ]ra_ aqt qja 
_kleaqoa lnkreoekj `a lkeookjo+ Hao `ÇhÇcqÇo `a 
L]uanja rejnajp ~ haqn pkqn ~ Aop]r]uan) ha `ei]j_da 
oqer]jp) .- oalpai^na) ajpaj`na ha oaniajp `ao ^kqn*
cakeo+ H] faqjaooa `a h] rehha) aj ^ahha pajqa) ]ra_ 
p]i^kqno ap bebnao) ]hh] ]q `ar]jp `ùaqt fqomqù~ h] 
?nket `a leanna+ Kj oa nÇqjep ~ h] i]eokj `a rehha 
kã oa pnkqr]eajp ]qooe `kqva naooknpeoo]jpo `a Ckn* 
cean) Op*=q^ej) Bnaoajo) O]qcao) ap_+ Ha ^]jmqap bqp 
_kleaqt8 hù]_pa `ù]hhe]j_a bqp hq ]qt ]llh]q`eooaiajpo 
`a h] bkqha+ ?a pn]epÇ) ]lnÉo qj lnÇ]i^qha oqn h] jÇ*
_aooepÇ `ù]rken qj ]_pa Ç_nep) _kiiaj_a ]ejoe 7
óJkqo hù]rkuan) hao _kjoaehhano ]ra_ jkpna naooknp 
`a h] rehha `a L]uanja) jkqo Çp]jp ]ooai^hÇo ]q okj 
`a h] _hk_da) lkqn) pn]epan `ao _dkoao oqer]jpao olÇ_e*
beÇao) `ùqja l]np8 ap jkqo hao _dÄpah]ejo `ao pnkeo oae*
cjaqno `ùAop]r]uan) ]ra_ pkqpa h] _kiiqj]qpÇ ap 
jko naooknpeoo]jpo 8 oqnpkqp _aqt `a Ckncean) Op*=q*
^ej) jkqo Çp]jp ]ooai^hÇo ]q okj `a h] _hk_da lkqn 
pn]epan `ao iÑiao _dkoao) `ù]qpna l]np 8 bneokjo o]*
rken ~ qj _d]_qj mqa rkqh]jp oqerna h] bknia `ao 
]hhe]j_ao ap i]jeÉna `a rerna k^oanrÇao _e `ar]jp l]n 
hao l]npeao _kjpn]_p]jpao) `Çoen]jp iÑia haqn `kjjan 
lhqo `a bkn_a) jkqo na_kjbenikjo _ao iÑiao ]hhe]j*
_ao) hao najkqrahkjo lkqn jkqo ap jko oq__aooaqno 
l]n _a lnÇoajp ]_pa+ó
eé Hao `aqt rehhao lnkiappajp `a oa okqpajen) `a 
oa b]rkneoan ap `a oa `Çbaj`na iqpqahhaiajp+ /- @]jo
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hao `ebbe_qhpÇo) _d]mqa rehha `kjjan] ]e`a ap oa_kqno 
~ hù]qpna+ 0- Oe `]jo hùqja `ao `aqt rehhao qj ^kqn*
cakeo kq qj d]^ep]jp lnkrkmqa qj neta) ^]p]ehha kq 
`ebbe_qhpÇ cn]ra ]ra_ qj ^kqncakeo `a hù]qpna rehha `a 
i]jeÉna ~ pnkq^han h%qjekj ap hao ^kjjao nah]pekjo) eh 
oan] _kj`]ijÇ ~ qja ]iaj`a `a .- bhknejo) `kjp h] 
ikepeÇ nareaj`n] ]q oaecjaqn hù]qpna ~ h] rehha) 1  Ha 
_kql]^ha oan] ailneokjjÇ laj`]jp 5 fkqno `]jo h] 
rehha kã eh aop fqope_e]^ha ap jkqnne ]q l]ej ap ~ hùa]q 
laj`]jp o] `Çpajpekj+ oé Oe qj ^kqncakeo ] ÇpÇ ^haooÇ 
ap aopnkleÇ l]n qj d]^ep]jp `a h%]qpna rehha) ha _kql]*
^ha ja lkqnn] Ñpna `ÇhernÇ `a h] lneokj mq%]lnÉo fq*
caiajp ap ajpajpa `ao `aqt _kjoaeho ap ]lnÉo o]peo*
b]_pekj `kjjÇa ~ h] lanokjja hÇoÇa+ 3é Ha pn]epÇ `ù]h*
he]j_a oan] najkqrahÇ pkqo hao oet ]jo) ha `ei]j_da 
]r]jp h] J]perepÇ `a h] Opa Reanca ~ L]uanja ap ha `e*
i]j_da oqer]jp ~ Aop]r]uan+
Ha oaecjaqn `a L]uanja) okep ha lneaqn `q _kqrajp 
Fa]j =iÇ`Ça >kjjer]n`) `k_paqn aj `nkep) lnkpkjk*
p]ena ]lkopkhemqa) ]^^Ç _kiiaj`]p]ha `ao ]^^]uao 
`a Lecjankh `]jo ha `ek_Éoa `a Pqnej) `a Op*Re_pkn ~ 
CajÉra ap `a L]uanja) ]llnkqr] hù]hhe]j_a `ao `aqt 
rehhao+ Hao naooknpeoo]jpo `q i]j`aiajp `ùAop]r]uan 
ap olÇ_e]haiajp _aqt `a Ckncean) Op*=q^ej) Bnaoajo) 
O]qcao ap Ikjp]h_dean) `kjjÉnajp haqn ]`dÇoekj+ 
Hù]_pa _kjpeajp hao o_a]qt `a @+ >kjjer]n`) `a h] 
rehha `a L]uanja ap `q `kuaj `ù=raj_dao 8 eh bqp oecjÇ 
l]n hao oa_nÇp]enao `a _d]mqa rehha) Leanna ?]_dap ap 
Leanna `a =noej]+ Ha `kq^ha `ùAop]r]uan lknpa h] `]pa 
`q ek oalpai^na eok5+ &=n_d) `a h] rehha'+
-30( MZghVaZbh YZ <`ViYZ Yá>ghVjVmZf( +/+*
Jk^ha ap nÇrÇnaj` ?h]q`a `ùAop]r]uan) beho `a baq 
Dajne ap bnÉna `ù=uikj) Çp]ep _qnÇ `a ?q`nabej ap 
iai^na `q _hancÇ `ùAop]r]uan+ Eh ]r]ep `kjjÇ ]q _qnÇ
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`a h] rehha qja _ajoa ]jjqahha `a oet okho lkqn qja 
iaooa bkj`Ça l]n okj bnÉna =uikj+ .. bep okj paop]*
iajp aj EOEK) ha / ]kåp) ~ Nqiehhu) _dav ha _dÄpa*
h]ej `a _a heaq+ .. `ai]j`] mqa okj _knlo bqp ajpannÇ 
`]jo h%Çcheoa `a D]qpa_ki^a) oe hù]^^Ç `a _a ikj]o*
pÉna) jkiiÇ ]qooe ?h]q`a `ùAop]r]uan rkqh]ep u _kj*
oajpen+ .. `kjj] o] i]eokj `ùAop]r]uan ]q _hancÇ `q 
heaq lkqn okj ]jjerano]ena+ .. +hÇcq] aj_kna ]q iÑia 
_hancÇ h] okiia `a 1-- bhknejo `a O]rkea `a ./ okho 
lkqn qja iaooa da^`ki]`]ena+ = ?h]q`a `ùAop]* 
r]uan) ÇrÑmqa `a >ahh]u ap =^^Ñ `a D]qpa_ki^a eh 
`kjj] okj `nkep `a _koaecjaqnea ap pkqo hao ]qpnao 
`nkepo) _ajoao) `áiao mqùeh lkooÇ`]ep oqn ha pannepkena 
`a Ikhhkj`ej+ ?ao `nkepo ]r]eajp ÇpÇ h] lnklneÇpÇ `a 
F]_mqao ap `ùDajne `ùAop]r]uan) lqeo `a okj bnÉna =u*
ikj+ ?]pdaneja `ùAop]r]uan) o] oôqn naÅqp `aqt 
`q_]po `kq^hao8 hao naheceaqoao .- hernao h]qo]jj]eoao 
lkqn `aqt ]jjerano]enao8 okj _kjoej @+ Fa]j `ùAop]*
r]uan) _qnÇ `a IÇveÉnao lnÉo `a Nkikjp) 3 bhknejo+ 
Oao `aqt oôqno Eo]^ahha ap =jpkejappa bqnajp oao dÇ*
nepeÉnao+ H] lnaieÉna ]r]ep ÇlkqoÇ >anj]n` `a ChÇ* 
naooa) h] oa_kj`a Fa]j `a HÇcqeneaqt+ ?kiia atÇ_q*
paqno paop]iajp]enao) ?h]q`a jkii] ha _qnÇ `a IÇ*
veÉnao ap Dajne `a HÇcqeneaqt) okj ^a]q*bnÉna+ &=n_d) 
`a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
?a Fa]j _qnÇ `a IÇveÉnao Çp]ep beho `a F]_mqao `ùAo*
p]r]uan) oaecjaqn `a Rehh]n]jkj+ E! b]eo]ep l]npea `q 
_hancÇ `a Nkikjp+
-31( FÖifg( NgV\Zg( MfVjVil diW`^Xg( 
+/**'+/+*
=]b_i[) ö Aj .O-/) kj _kjopnqeoep hao rkåpao `a 
hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ Kj ailhku] `a h] leanna f]qja `a 
Jaq_dÄpah ap `q pqb+ HùÇrÑmqa `a H]qo]jja) =uikj
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`a Ikjpb]q_kj) oa pnkqr]jp aj fqehhap ~ L]uanja) kj 
]hh] ha lnean `a ^eaj rkqhken _kjpne^qan l]n qj `kj) ~ 
h] _kjopnq_pekj `a _ao rkåpao+ Qja okqo_nelpekj bqp 
kqranpa l]nie hao lhqo ne_dao ^kqncakeo ap hao iai*
^nao `q _hancÇ+ Qj `k_qiajp `kjja ha p]^ha]q oqe*
r]jp `ao `kjo kbbanpo lkqn h] _kjopnq_pekj `ao rkåpao+ 
Ha oaecjaqn `%Aop]r]uan 3 bhknejo) _ahqe `a Nqaunao) 
e`ai8 _ahqe `a Pnaupknnajo 03 cnko8 ha oaecjaqn `a 
?daunao) 3 bhknejo 8 Hkqeo Lannqooap) _dÄpah]ej `a O]*
rkea) 1 bhknejo 8 Hkqeo ?]pah]j) _dÄpah]ej) 0 bhknejo8 
Leanna Cneoap) e`ai8 lhqoeaqno ]qpnao ^kqncakeo `kj*
jÉnajp h] iÑia okiia+ Ha _hancÇ 7 @+ Hkqeo Iqo]n`) 
.- bhknejo8 @+ Fa]j `a h] ?kqn) 03 cnko8 ha re_]ena 
`q _qnÇ) /1 okho8 ha _qnÇ `a Rqellajo) /1 okho8 ha 
_qnÇ `a ?kn_ahhao) 0 bhknejo8 @+ Leanna Meeejanep) 0 bhk*
nejo 8 @+ Dqi^anp N]i]hhap) /1 okho 8 ha _qnÇ `a Nao* 
oq`ajo) 1- okho8 @+ ?h]q`a Rkh]j`) 03 okho8 ha _qnÇ 
`a Ikjp^nahhkv) ./ okho8 @+ Rqehhahia L]fkp) /1 okho8 
@+ Fa]j ?h]ra! `kjj] qja i]eokj mqe `ar]ep Ñpna raj*
`qa ]q lnkbep `a hùÇcheoa+ &=n_d) `a h] rehha'+
Aj .0-0) Leanna Nk_dap) oannqnean `a H]qo]jja bqp 
_d]ncÇ `a b]ena ha cnehh]ca `a hùajpnÇa `q _dkaqn+ H] 
rehha bkqnjep ha ban+ Ha oannqnean naÅqp 0 bhknejo l]n 
mqejp]h lkqn ha pn]r]eh+ H] i]ej `ùôqrna _kåp] .64 
bhknejo+ Ha cnehh]ca bqp lh]_Ç hù]jjÇa oqer]jpa+ &E^e`'+
;ekh[o) ö .. jùaqp l]o heaq aj .0-1 ap .0-0+ ?appa 
oqllnaooekj n]llknp] ~ h] rehha) h] lnaieÉna `a _ao 
`aqt ]jjÇao) 4- bhknejo) h] oa_kj`a ./- bhknejo+ Eh aop 
lnk^]^ha mqa hùaopei]pekj `q ^]jmqap oa b]eo]ep aj 
lnklknpekj `a hù]^kj`]j_a `a h] `áia Çleo_kl]ha+ 
&E^e`'+
9kX[h][i) ö Hùkdicqah` jùaop lhqo ]ik`eÇ aj 
.0-0) i]eo lanÅq l]n ha ckqranjaqn+ @Éo mqùkj ]r]ep 
betÇ ha lnet `q rej) hao _]^]napeano ja lkqr]eajp lhqo 
ha d]qooan) fqomqù~ Çlqeoaiajp `q pkjja]q p]tÇ+ Ha
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_kjpnaraj]jp l]u]ep 0 okho `ù]iaj`a+ Ha _kjoaeh `Ç*
baj`ep) aj .0-0) ]qt _]^]napeano) `a iappna `]jo h] 
iÑia _]ra ha rej `a H]r]qt ap ha rej `q l]uo+ Kj 
_n]ecj]ep o]jo `kqpa ha iÇh]jca+ Ha _kjoaeh `Çbaj`ep 
]qooe ~ pkqo hao ^kqncakeo ap d]^ep]jpo `a hkcan lhqo 
`%qja jqep hao iaj`e]jpo) okqo laeja `a .- okho `ù]*
iaj`a+
:[h][h_[) öHù]j eok3 ha _kjoaeh najkqrah] hù]j*
_eajja kn`kjj]j_a aj ranpq `a h]mqahha _d]mqa ^kqn*
cakeo lkqr]ep iappna oqn hao lÄmqeano _kiiqjo 0- 
ikqpkjo kq ^na^eo+ Kj _kjbeomq]ep ha oqnlhqo `a _a*
hqe mqe aj iapp]ep `]r]jp]ca+ Kj l]u]ep ]q ^ancan 
pnkepo bknpo &lapepa ikjj]ea' lkqn _d]mqa ^Ñpa &E^e`'+
-32( CVXeiZg Zh I]^`^ddZ Yá>ghVjVmZf( +/++
Ha .an ]rneh .0..) @+ F]_mqao `ùAop]r]uan) lnkpkjk*
p]ena ]lkopkhemqa) _qnÇ `a Ikq`kj ap _d]lah]ej `a 
hù]qpah `a hù=ookilpekj ÇnecÇ `]jo hùÇcheoa `a Op*H]pe*
najp) na_kjjqp ]rken naÅq lkqn _appa _d]lahha) `a okj 
bnÉna Ldehella) _koaecjaqn) h] okiia `aù.1- hernao 
h]qo]jj]eoao+ Ca _]lep]h ]r]ep ÇpÇ hÇcqÇ l]n baq @ki 
Leanna Mqejanep) _d]lah]ej) ]qmqah eh Çp]ep `å l]n hao 
jk^hao Fa]j ap Ldehella `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a h] i]eo+ 
`ùAop]r]uan')
Ha o ]rneh .0..) hao ^kqncakeo `a Nqaunao na_kjjq*
najp `arken ]q iÑia Ldehella ap ~ oao oq__aooaqno 
qj iqe` `a ^a]q bnkiajp `a _ajoa ]jjqahha lkqn 
haqn bkqn) oepqÇ lnÉo `a h%Çcheoa8 eho `ar]eajp ]qooe ]q 
iÑia oaecjaqn) lkqn _d]mqa baq) qja _kqla `ù]*
rkeja)%iaoqna `ùAop]r]uan+ Ldehella) ha `q_ `a O]rkea 
ap hùAp]p `a Bne^kqnc ]r]eajp _d]_qj haqno oqfapo ~ 
Iknajo 8 hao d]^ep]jpo `a _a rehh]ca `Ç_h]nÉnajp mqa 
oùeho raj]eajp ~ d]^epan h] rehha `ùAop]r]uan) eho oa na*
_kjj]ápn]eajp oqfapo `a Ldehella+ &E^e`'+
?appa iÑia ]jjÇa @+ Hkqeo >qhhap Çp]ep lnÑpna ap
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iai^na `q _hancÇ `ùAop]r]uan+ H%]jjÇa oqer]jpa ha 
ckqranjaqn*ouj`e_ bqp F]_mqao >qhhap+
( -33( EZg YZ Icbh]ZfcgZ( +/+,R
Dqi^anp `a Cn]`e^qo) `ep Lkj*
pdankoa) bep okj paop]iajp ha /1 f]j*
rean .2./+ Eh bep qj haco ~ hùÇcheoa 
l]nkeooe]ha+ Oao dÇnepeano bqnajp oao 
mq]pna beho Hkqeo) =jpkeja) F]_mqao 
ap >ajkep+ ?ao `aqt `anjeano Çp]eajp 
_d]jkejao `a Jaq_dÄpah+ &=n_d) `a 
h] rehha'+ Hkqeo `a Lkjpdankoa Çp]ep 
_dÄpah]ej `q `q_ `a O]rkea+
.**( =cad^ZffZ `Z @fVbY VbbZlt q >ghVjVmZf(
+/+,
@+ Hkqeo @aiknap) oÇfkqnj]jp ~ Nkia lkqn oùk_*
_qlan `q lnk_Éo `q _d]lah]ej I]npecje]_) lnkbep] `a 
h] _en_kjop]j_a lkqn jÇck_ean hù]jjatekj `a h] _qna 
ap l]nkeooa `a @kileanna ha Cn]j` &?]necj]j' ]q 
_hancÇ `ùAop]r]uan+ Ha _qnÇ `a @kileanna*?]necj]j 
Çp]ep ]hkno =jpkeja Bh]reqo >]_ankp+ H] >qhha l]n h]*
mqahha ha l]la Fqhao EE ]__kn`] _appa ]jjatekj aop `q 
.-a fkqn `ao G]haj`ao `a f]jrean .0./+ Ha _hancÇ 
`ùAop]r]uan) mqe ]r]ep `ai]j`Ç _appa ]jjatekj) _ki*
lnaj]ep) `ù]lnÉo hù]_pa) Cqehh]qia ?d]lkpp]j) re_]ena) 
Bn]jÅkeo Kqharau) ?h]q`a Rkh]j`) Dqi^anp N]i]h* 
hap) Apeajja ?]pah]j) Dqckjej `q ikqhej) ?h]q`a 
>knckcjkj) Hkqeo @aiknap) F]_mqao Lko_dkjZHkqeo 
>qhhap) Cqehh]qia `a Rajkca) Cakncao `q ?dÄpah ap 
Bn]jÅkeo Cneoap+ =jpkeja >]__ankp) nÇoecj] o] _qna 
`a @kileanna ikuajj]jp qja lajoekj ]jjqahha `a 
0- `q_]po `ùkn ap oa napen] `]jo h] rehha `a Bkhecju aj 
Ki^nea) `ùkã eh Çp]ep knecej]ena ap kã eh `arejp _d]*
jkeja+ &=n_d) `q _hancÇ'+ ?a bqp _appa ]jjÇa h~ mqa
=niao
`ao Lkjpdankoa
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!a l]la Fqhao EE Çneca] hùÇcheoa `a Op*Je_kh]o `a Bne*
^kqnc aj _khhÇce]ha &]` ejop]n a__haoeï ^anjajoeo' ap 
u ejop]hh] qj lnÇräp) qj `kuaj ap ./ _d]jkejao+
.*+( EV gZ^\bZif^Z YZ ?cbh'<]rW`Zg( +/+,
Ha /3 fqej .2.-) jk^ha >kjeb]_a `a h] IkheÉna) beho 
`ùDqi^anp) oaecjaqn `a Bkjp) `kjj] ~ okj bnÉna =j*
pkeja pkqo hao ^eajo mqùeh lkooÇ`]ep `]jo ha l]uo `a 
R]q`+ Hù]_pa `a _appa `kj]pekj bqp Ç_nep ]q _]il `a 
hù]niÇa bn]jÅ]eoa mqe _ki^]pp]ep _kjpna hao RÇjepeajo) 
lnÉo `a Ikjp]cje]jk+ Eh aop oecjÇ >qn_vk`e+ &=n_d) 
`a Bkjp'+
Dqi^anp `a h] IkheÉna) _koaecjaqn `a Bkjp ap `a 
?dÄ^hao ]r]ep h]eooÇ) ~ o] iknp) `aqt beho ap ^a]q_kql 
`a `appao+ ?ao beho Çp]eajp >kjeb]_a ap =jpkeja+ >kje* 
b]_a) mqe oqnrÇ_qp ]q paop]iajp mqa ha `]jcan `a 
iknp hqe bep b]ena oqn hao _d]ilo `a ^]p]ehha aj eoek) 
ja bqp l]o lhqo Ç_kjkia mqa okj lÉna+ Eh bep `a jkq*
rahhao `appao ap raj`ep lhqoeaqno pannao ]jjatÇao ~ o] 
oaecjaqnea `a Bkjp*?dÄ^hao ap ]bbn]j_dep `a pkqo hao 
`nkepo oaecjaqne]qt lhqoeaqno ]qpnao pannao `a okj beab) 
_kjpna `ao okiiao `ù]ncajp+ ?ao ]_pao iÇ_kjpajpÉ*
najp haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc ]qtmqahhao eh ]r]ep 
ailnqjpÇ `a hù]ncajp ap `kjjÇ _ao pannao aj dulk*
pdÉmqa+ @a lhqo h] oaecjaqnea `a Bkjp Çp]ep r]oo]ha 
`q _dÄpa]q `a ?daj]qt lkooÇ`Ç l]n Bne^kqnc+ Haqno 
At_ahhaj_ao oùail]nÉnajp `a h] oaecjaqnea `a >kjeb]_a 
ap pn]r]ehhÉnajp ~ u nÇqjen `a jkqra]q hao pannao raj*
`qao kq ]bbn]j_deao l]n qj n]_d]p mqùahhao benajp aj 
b]raqn `ù=jpkeja `a h] IkheÉna) bnÉna `a >kjeb]_a+ 
>kjeb]_a nÇ_h]i] okj beab+ Hù]bb]ena bqp naieoa ~ qj 
+]n^epn]ca `kjp hao iai^nao oa nÇqjenajp ~ L]uanja 
ha // i]no .2./+ Hao ]n^epnao) ?h]q`a `a HeÇnaqt) 
Fa]j `a h] IkheÉna) oaecjaqn `a ?daunao) Rqehhahia
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Naebb) Fa]j B]rna _kjoaehhan `a Bne^kqnc) F]_mqao 
Rôcqahu ap Hkqeo ?]pah]j) lnkjkj_Énajp h] oajpaj_a 
oqer]jpa7 >kjeb]_a `arn] _Ç`an ~ =jpkeja pkqp _a 
mqùeh lkooÉ`a ~ Bkjp ap ~ ?dÄ^hao) p]jp aj oaecjaqnea) 
mq%aj _dÄpa]q) dkiiao) `nkepo) _ajoao) h]q`o) ap_+) 
u _kilneo o] l]np `q beab `a ?dÄpehhkj8 i]eo aj nÇ*
_kilajoa `a _appa _aooekj) =jpkeja `arn] rÑpen ap 
jkqnnen ~ o] p]^ha okj bnÉna >kjeb]_a oahkj okj Çp]p 
ap _kj`epekj) kq ]q heaq `q rÑpaiajp ap `a h] jkqn*
nepqna hqe `kjjan ]jjqahhaiajp ekk bhknejo `a O]rkea) 
kqpna ekk Ç_qo `ùkn ]q okhaeh) ~ l]uan ]q lhqo päp) 
lkqn hao ^aokejo qncajpo+ =jpkeja `arn] l]uan pkqpao 
hao `appao _kjpn]_pÇao l]n okj bnÉna) `a iÑia mqa 
5-15 hernao 5 okho ap 5 `ajeano `kjp eh aop na`ar]^ha 
~ Haqno At_ahhaj_ao+ >kjeb]_a lkqnn] _alaj`]jp n]*
_dapan o] oaecjaqnea aj nai^kqno]jp ha pkqp+ &=n_d) 
`a Bkjp'+
Ha /6 fqej oqer]jp) F]_mqao >kqnmqejap) _dÄpah]ej 
`a ?daj]qt ap `a Bkjp ap Fa]j B]rna ienajp =jpkeja 
`a h] IkheÉna aj lkooaooekj `a h] oaecjaqnea `a Bkjp+ 
?ahqe*_e lnÑp] ha oaniajp `a be`ÇhepÇ ~ haqno At_ahhaj*
_ao ap fqn] `a i]ejpajen oao oqfapo `]jo haqno `nkepo 
ap bn]j_deoao+ Hao d]^ep]jpo `a Bkjp) ?dÄ^hao ap ?dÄ*
pehhkj lnkienajp ajoqepa l]n oaniajp `ùÑpna `a be`Éhao 
ap hku]qt oqfapo+ =_pa oecjÇ l]n Je_kh]o >qhhap) jk*
p]ena+ &E^e`'+
.*,( CZVb Yá>ghVjVmZf& WV^``^ YZ OViY( +/+,
Ha o bÇrnean .0./) Fa]j `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a 
>qoou ap `a IÇveÉnao ha Fkn]p) ^]ehhe `a R]q`) o_ahh]) 
qj ]_pa) oecjÇ PÄ_dankj) l]n hamqah jk^ha Fa]j `ù=h* 
hejca) oaecjaqn `a Ikjpbknp) H]jcej ap Op*I]npej `q 
?dÑja) `kjj] okj ikqhej `ep `a ?krap okqo ?d]* 
r]jjao ap ]^ancaiajp ~ Fa]j C]hh]j`]v `a Nkrn]u)
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lkqn ek iaoqnao `a bnkiajp ap ek iaoqnao `a oaecha) 
iaoqna `ùUran`kj+ ?appa _ajoa Çp]ep ]jjqahha ap 
l]u]^ha ]q oaecjaqn+ &?d]r]jjao'+
H] iÑia ]jjÇa ?d]nhao EEE) `q_ `a O]rkea) ajrku] 
_a Fa]j `ùAop]r]uan &peho `a baq Hkqeo' ap `ù]qpnao `Ç*
lqpÇo najkqrahan ]ra_ hao _]jpkjo Oqeooao hù]hhe]j_a 
mqa ha `q_ Ldehe^anp ]r]ep _kjpn]_pÇa aj .145+
Fa]j `ùAop]r]uan ]r]ep ÇlkqoÇ ?d]nhkppa `a Rancu) 
behha `a Fa]j `a Rancu oaecjaqn `a ?d]ilrajp+ H] 
iÉna `a ?d]nhkppa Çp]ep L]ehha `a Iekh]jo+ Hao l]najpo 
`a Fa]j `a Rancu Çp]eajp Leanna `a Rancu ap ?]pda*
neja `a CnquÉnao+ Fa]j `ùAop]r]uan jù]r]ep l]o `ùaj* 
p]jp+ Eh bep okj paop]iajp ha /5 f]jrean . o .0 l]n ]_pa 
oecjÇ Bnkoo]n` jkp]ena `a Ikq`kj+ Eh paop] aj b]raqn 
`a Ldehella `ùAop]r]uan okj jaraq ap `a Fa]j `ùAop]*
r]uan) beho `a Ldehella) okj lapep jaraq+ Eh h]eoo] _a*
laj`]jp h] fkqeoo]j_a `a oao ^eajo ~ o] baiia ?d]n*
hkppa+ Qja _kjpaop]pekj oùÇhar]) _kiia jkqo ha ran*
nkjo) aj .2/1) ajpna Ldehella ap ?d]nhkppa) ]q oqfap 
`a _ap dÇnep]ca+ Fa]j `ùAop]r]uan bqp qj d]^eha cqan*
nean ap qj nai]nmq]^ha `elhki]pa+ Eh fkqeoo]ep) `q 
naopa) `ùqja pnÉo cn]j`a _kjoe`Çn]pekj ~ h] _kqn `a 
O]rkea+ Hao `q_o ap lnej_ao `a _appa i]eokj hqe ]r]eajp 
okqrajp _kjbeÇ `ao ieooekjo `ebbe_ehao+
.*-( EZ YiX YZ LVjc^Z Zh `Z X`Zf\t Yá>ghVjVmZf(
+/+-
L]n happna `q /- i]e .0.0) `]pÇa `a Pdkjkj) ha `q_ 
?d]nhao EEE `a O]rkea) ~ hùatailha `a oao lnÇ`Ç_ao*
oaqno) lnaj` okqo o] o]qrac]n`a ap lnkpa_pekj olÇ*
_e]ha ha _qnÇ) ha re_]ena) hao _d]lah]ejo `ùAop]r]uan) 
]ejoe mqa haqno `kiaopemqao) haqno banieano) pÉja* 
iajpeano &paj]j_eano' ap pkqo hao ^eajo mqùeho lkooÉ*
`ajp) ikuajj]jp h] na`ar]j_a qoepÇa `a _ejm hernao
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`a _ena l]u]^hao ]jjqahhaiajp ~ okj _dÄpah]ej `ùAop]* 
r]uan+ ?ahqe*_e `arn] naiappna h] na`ar]j_a ]q pnÇokn 
`q_]h+ Ha `q_ `Çbaj`) okqo laeja `ùaj_kqnen okj ej*
`ecj]pekj ap okqo laeja `ùqja ]iaj`a `a ekk i]n_o 
`ù]ncajp lkqn _d]mqa _kjpnaraj]jp) `a pnkq^han) `a 
ikhaopan hao lnÑpnao `]jo haqn lanokjja ap `]jo haqno 
^eajo+ Eh laniap ]q _hancÇ) aj oecja `a h] lnkpa_pekj 
mq%eh hqe ]__kn`a) `a b]ena lh]_an oqn h] _qna ap hao ^Ä*
peiajpo `ao lnÑpnao hao ]nikeneao `ao lnej_ao `a O]*
rkea+ &=n_d) `q _hancÇ') fa]j `ùAop]r]uan) ^]ehhe `a 
R]q`) oaecjaqn `a >qoou ap jk^ha =jpkeja >knÇa) 
lnk_qnaqn `a R]q`) lnkienajp `a b]ena naola_pan ap 
atÇ_qpan h] happna `q `q_+ Hù]_pa bqp lq^heÇ ~ Ikq`kj) 
oqn h] lh]_a lq^hemqa) ha /0 i]e .0.0) aj lnÇoaj_a `a 
>ajkáp `a Ch]ja) oaecjaqn `a ?qcu) `a Bn]jÅkeo `a 
Ch]ja) oaecjaqn `a R]hh]n`ajo) `ùApeajja ?knj]v) 
?h]q`a R]qhanu) =jpkeja `a ?qne]) Leanna Fkuap) ap 
`ùqja bkqha `a ^kqncakeo+ Eh bqp ]qooe hq lq^hemqa*
iajp ~ Aop]r]uan+
.*.( :ggZaW`tZ YZ FciYcb( +/+-
Aj .0.0) hao Oqeooao benajp qja atlÇ`epekj iehep]ena 
aj >kqnckcja) _kjpna h] Bn]j_a+ Ha `q_ `a O]rkea) 
mqkemqa ]hheÇ `a h] Bn]j_a jùko] l]o oùkllkoan ]q l]o*
o]ca l]n ha l]uo `a R]q` `ao pnkqlao `a >anja) `a 
Bne^kqnc ap `a Okhaqna) _]n eh Çp]ep ]qooe hù]hheÇ `ao 
oqeooao ap hao _n]ecj]ep+ Hao Ap]po `a R]q` ]r]eajp 
`ao _n]ejpao8 haqno `ÇlqpÇo où]ooai^hÉnajp ~ Ikq`kj 
-ß. Hkqeo ?]pah]j ap Fa]j Ch]jj]v nalnÇoajpÉnajp h] 
rehha `ùAop]r]uan+ Hù]ooai^hÇa ajrku] `ao ]i^]oo]*
`aqno ]qt rehhao `a >anja ap `a Bne^kqnc lkqn haqn 
`ai]j`an `a na_kii]j`an ~ haqno pnkqlao `ùÇrepan 
hao at_Éo ap `ùqoan `a iÇj]caiajpo aj l]oo]jp `]jo 








Lhqoeaqno _kil]cjeao `a _ao pnkqlao l]ooÉnajp ~ 
Aop]r]uan `]jo ha _kqn]jp `q ikeo `ù]kåp+ Ahhao bq*
najp ^eaj naÅqao) oqnpkqp _ahhao `a Bne^kqnc+ H] rehha 
kbbnep ha rej `ùdkjjaqn ]qt _]lep]ejao ap ]qt kbbe`Ñno+ 
&?kilpao `q ouj`e_'+
1-2+ ?khh]pqna `a @kileanna ha Cn]j`+ .2.0
Fa]j =iÇ`Ça >kjjer]n`) ]^^Ç ap lneaqn `a L]uanja 
ap oao naheceaqt ja renajp l]o `a ^kj ôeh hù]jjatekj 
`a haqn _qna ap l]nkeooa `a @kileanna*?]necj]j ]q 
_hancÇ `ùAop]r]uan+ Lanoq]`Ço mqa ha l]la ja lkqr]ep 
lhqo ajharan ~ hùKn`na `a Op*>ajkáp qja _qna mqe haqn 
]r]ep ÇpÇ `kjjÇa l]n oao lnÇ`Ç_aooaqno) ehojkiiÉnajp 
_qnÇ `a @kileanna ha Cn]j` `ki ?h]q`a IÇpn]e) 
_d]lah]ej `a L]uanja+ Ha _hancÇ `ùAop]r]uan jkii] 
_qnÇ `a h] iÑia l]nkeooa okj lnk_qnaqn @+ Cakncao 
`a ?]opnk+ @a h~) _kjbhep+ Ha lneaqn >kjjer]n` lnÇ*
paj`]ep mqa ha _hancÇ `ùAop]r]uan ]r]ep k^pajq h] _qna 
`a @kileanna `%qja i]jeÉna oq^nalpe_a) l]n ejpnecqa 
]qlnÉo `q l]la Fqhao EH Qj hkjc lnk_Éo lqp Ñpna 
ÇrepÇ+ Hao lnÑpnao `ùAop]r]uan ap ha _kqrajp `a L]uanja 
]__alpÉnajp qj ]n^epn]ca _kilkoÇ `a @+ Fa]j >]lpeopa 
`a =u_]n`eo) `k_paqn aj `nkep _]jkj ap kbbe_e]e) Hkqeo 
`a h] Leanna) lnÇräp `a Jaq_dÄpah) Ie_dah `a Op* 
?une]_) pkqo pnkeo _d]jkejao `a H]qo]jja ap Apeajja 
Hkuo+ Hao l]npeao ]r]eajp lnkieo `a oa okqiappna ~ 
h] oajpaj_a+
?appa oajpaj_a _kjbeni] hùej_knlkn]pekj `a hùÇcheoa 
`a @kileanna ha Cn]j` ]q _hancÇ `ùAop]r]uan+ Lkqn 
_kilajoan h] lanpa oq^ea l]n ha lneaqnÇ `a L]uanja) 
ha jkqra]q _khh]paqn `ar]ep) oahkj h] oajpaj_a) hernan 
]jjqahhaiajp ~ _appa ]^^]ua _a mqa hern]ep hù]j_eaj 
_qnÇ `a @kileanna okep 0- hernao h]qo]jj]eoao) .5 
_kqlao `a bnkiajp ap .0 _d]lkjo+ Eh `qp l]uan aj_kna
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]qt naheceaqt oet Ç_qo `ùkn lkqn hao bn]eo `q lnk_Éo+ 
Hù]_pa bqp b]ep ~ H]qo]jja ha .- jkrai^na eoj+ >kj* 
jer]n` aj oecj] hù]__alp]pekj ha% .2 i]no .2.1+
Eha // f]jrean .2.y &.2.1' F]_mqao >kqnmqejap _dÄ*
pah]ej `ùAop]r]uan lkqn Bne^kqnc Öp Leanna F]_mqeav 
]he]o P]^qooap) iÇpn]e `a @kileanna ap `a R]hhkj 
ienajp @+ Cakncao `a ?]opnk aj lkooaooekj `a h] 
_qna) Çcheoa ap `Çlaj`]j_ao `a @kileanna ha Cn]j`) 
aj lnÇoaj_a `a@+ Leanna Nq_d]p) _d]lah]ej `a Cn]j`* 
_kqn) `a `kjp Dajnej) _d]lah]ej `a R]hhkj ap `ao l]*
nkeooeajo+. &=n_de `q%_eanca'ù+
1-3+ ?d]lahhao `a Ikhhkj`ej
ap `a Op*I]npej `q ?dÑja+ .2.1
@+ FÇ]be >ancean) _d]lah]ej `a h] _d]lahha `a Op*Fa]j 
hùAr]jcÇheopa ~ Op*I]npej `q ?dÑja ]r]ep `kjjÇ 3- 
hernao h]qo]jj]eoÇo ^kjjÇo lkqn oao oq__aooaqno) ~ 
_kj`epekj lkqn _aqt*_e `ù]hhan _d]mqa oai]eja `a 
hù]jjÇa _ÇhÇ^nan qjÉ iaooa `]jo h] _d]lahha `a Ikh*
hkj`ej+ Fa]j baanceÖb Çp]ep `a Ikhhkj`ej+ Hao3k hernao 
]r]eajp ÇpÇ l na haaoù~% jk^ha Leanna `a ?kjop]jpeja) 
oaecjaqn `ùKnoajo) mqe l]u]ep ]jjqahhaiajp ]q _d]*
lah]ej qja _ajoa%`ùqj bjçe` `a bnkiajp) Leanna ]u]jp 
nai^kqnoÇ h] okiia) h] _kiiqja `a Ikhhkj`ej h] 
`ai]j`] aj lnÑp ap h] naÅqp `a jk^ha Fa]j `ù=hhejcao) 
oaecjaqn `a Ikdpbknp) `a H]jcej ap `a Op*I]npej `q 
?dÑja) l]pnkj `a h] _d]lahhÇ `Ö Op*Fa]j+ H] _kiiqja 
oùajc]ca] ~ l]uan ]q _d]lah]ej `a Op*I]npej qja 
_ajoa ]jjqahha%`a 3- okho) l]n ]_pa `q /2 ]kåp . o .1+ 
&=n_d) `a Ikhhkj`ej'+
Ha / `Ö_%Çi^na `a h] iÑia ]jjÇa @+ Je_kh]o ?]*
_dap) _d]lah]ej `a L]uan dÇ ap _qnÇ `ùUrkj]j` bep qja
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pn]jo]_pekj ]ra_ ha iÑia Fa]j `ù=hhejcao ]q oqfap 
`a h] `áia `ao jkr]hhao `a Op*I]npej `q ?dÑja+ &=n_d) 
`a ?daunao'+
1-4+ ?]pdaneja `ùAop]r]uan) lneaqna+ .2.2
Ha eñ% ]rneh .2.2) jk^ha Fa]j beho `a baq Cakncao 
I]n_de]j` `a ?kookj]u na_kjjqp `arken ~ oôqn ?]*
pdaneja `ùAop]r]uan) lneaqna `q _kqrajp `ao @kie*
je_]ejao 5- bhknejo lkqn h] `kp `a o] behha Hkqeoa mqe 
ajpn]ep ]q ikj]opÉna+ Eh `kjj] lkqn _]qpekj `a _appa 
okiia jk^ha Kpdkj `ùEhhajo `a ?qcu+ Hù]_pa bqp oe*
cjÇ l]n ?h]q`a ?]pah]j) jkp]ena+ &=n_d) `q _kqrajp'+
1-5+ @ebbe_qhpÇ ajpna Naooq`ajo ap Aop]r]uan+
.2.2
Qj _anp]ej F]_mqao Iqo]n` d]^ep]ep Bknah+ Hao _qnÇo 
`ùAop]r]uan ap `a Naooq`ajo ha naraj`emq]eajp pkqo 
hao `aqt _kiia Çp]jp haqn l]nkeooeaj+ H] `ebbe_qhpÇ 
bqp lknpÇa `ar]jp hùkbbe_e]h `a H]qo]jja mqe _d]nca] 
Leanna `a =noej] `ùat]iejan oÇneaqoaiajp hù]bb]ena 
ap `ùaj b]ena qj n]llknp+ =noej] bep _kil]n]ápna qj 
cn]j` jki^na `a pÇikejo+ ?aqt*_e `Ç_h]nÉnajp mqa 
Iqo]n` ]r]ep `aqt i]eokjo hùqja aj `aÅ~) hù]qpna aj 
`ah~ `ùqja _anp]eja _d]nneÉna ap mqa hknomqùeh d]^ep]ep 
hùqja `a _ao i]eokjo eh Çp]ep l]nkeooeaj `a Naooq`ajo) 
mq]j` eh d]^ep]ep hù]qpna eh Çp]ep `a h] l]nkeooa `ùAo*
p]r]uan) kã lnaomqa d]^epqahhaiajp eh ]ooeop]ep ]qt 
kbbe_ao+ Hùkbbe_e]h `a H]qo]jja) l]n ]_pa `q 4 ]rneh ]p*
pne^q] _a oejcqhean l]nkeooeaj ~ Aop]r]uan+ &=n_d+ 
`ùAop]r]uan'+
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1-6+ Hkqeo `a Lkjpdankoa+ .2.2
Jk^ha Hkqeo `a Lkjpdankoa mqe ]r]ep ÇpÇ) lkqn oao 
iÇnepao ap hao oanre_ao naj`qo jkiiÇ _dÄpah]ej `ùAo* 
p]r]uan ap `a ?q`nabej l]n ha `q_ Ldehe^anp `a O]rkea 
bqp `aopepqÇ) oqn `a b]qt n]llknpo) l]n h] raqra `a 
_a lnej_a) I]ncqanepa `ù=qpne_da+ = h] lneÉna ap ]qt 
okhhe_ep]pekjo `ù=jpkeja Rkq`]i) na_araqn cÇjÇn]h 
`ao narajqo ap beabo `a I]ncqanepa ]q l]uo `a R]q`) 
_appa lnej_aooa nÇp]^hep Hkqeo `a Lkjpdankoa `]jo oao 
bkj_pekjo l]n ]_pa b]ep ~ >nqcao ha o i]e e o e o+ &?kh*
ha_pekj Pnqbbehe'+
1.-+ Hao `a Rqellajo) oaecjaqno `a @eou+
.2.2
Cen]n` ap Daoia &=uikj'`a Rqellajo) _koaecjaqno 
`a Rqellajo) oaecjaqno `a @eou) benajp ha l]np]ca 
`a haqno ^eajo ha j i]no e o e O) l]n ]_pa oecjÇ `a 
Oancejk+ L]n _a l]np]ca h] l]np `a Cen]n` _kilna*
j]ep7 eé pkqp _a mqa hao `aqt bnÉnao lkooÇ`]eajp ]q*
l]n]r]jp ]ra_ d]qpa) ikuajja ap ^]ooa fqne`e_pekj 
]qt heaqt `ùAo_de_dajo) @eou) Ikncao) A_q^hajo) 
>najhao) LnÇranajcao ap ]qpnao heaqt rano ha Fkn]p) at*
_alpÇ h] ikepeÇ `ao recjao ap `ao _ajoao aj `ena_pa 
oaecjaqnea lkooÇ`Çao `]jo h] l]nkeooa `a Rehhappa ap 
h] ikepeÇ `a h] i]eokj `a ?qhhu 8 /é h] i]eokj bknpa 
`ùA_de_dajo) ]ra_ hao pannao ap ^eajo mqe aj `Çlaj*
`]eajp8 0é h] i]eokj `a Ikncao ]ra_ oao ]ll]npa*
iajpo8 1é hao recjao ap _ajoao lkooÇ`Çao ~ Rarau ap 
h] ikepeÇ `a h] i]eokj `a ?qhhu+
=uikj aqp lkqn o] l]np7 eé pkqpa h] _koaecjaqnea) 
]ra_ d]qpa) ikuajja ap ^]ooa fqne`e_pekj) `q rehh]ca 
`a Rqellajo8 -Ç h] i]eokj bknpa `a Rqellajo ]ra_ 
oao `Çlaj`]j_ao8 o pkqo hao `nkepo) dkii]cao) dki*
iao pannao) _ajoao) p]jp ~ Rqellajo) Oknajo ap Cq*
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iabajo mqù]qt ajrenkjo ]ll]npaj]jp ~ h] oaecjaqnea8 
1- pkqpa h] `áia `a >qhha8 0- hao _ajoao aj `ena_pa 
oaecjaqnea ateop]jpao p]jp ~ I]noajo h] rehha mqù~ Nua 
h] rehha &Ne]v' ]ra_ hao ikqhejo `a Nua ap `a >qhha 8 3é 
h] ikepeÇ `ao recjao ap _ajoao `a h] l]nkeooa `a Reh*
happa ]ra_ h] ikepeÇ `a h] i]eokj `a ?qhhu+ =uikj) 
]u]jp qja lknpekj `ùdÇnep]ca lhqo _kjoe`Çn]^ha `ar]ep 
`kjjan ~ okj bnÉna 4-- bhknejo `ùkn ~ ./ okho ha bhk*
nej+ Eh bqp nÇoanrÇ mqa oe `ao _kjpaop]pekjo oùÇhar]eajp 
ajpna hao `aqt bnÉnao) ahhao oan]eajp fqcÇao l]n hao 
`aqt ]n^epnao oqer]jpo7 Fa]j oaecjaqn `a ?khhki^ean) 
haqn kj_ha ap Nk`khlda `a Ln]nki]j) ]rkuan `a Bne*
^kqnc) oaecjaqn `a @enh]nap+ Ha l]np]ca bqp _kj_hq 
aj lnÇoaj_a `a _ao `aqt oaecjaqno) `a bnÉna Leanna 
?d]iqbbajo) naheceaqt `ùDqieheikjp ap `a jk^ha Fa]j 
?kop]p]hk) _dÄpah]ej `ùAooanpejao+ Hù]_pa naÅqp ha o_a]q 
`a h] rehha `a Bne^kqnc ap _ahqe `q `kuaj `ùKckv+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
1..+ Ldehella `ùAop]r]uan
ap Fa]j `a h] IkheÉna+ .2.3*.2.5
Ldehella `ùAop]*
r]uan) _koaecjaqn `a 
h] rehha) na_kjjqp ha 5 
k_pk^na .0.3) `arken 
~ jk^ha Fa]j `a h] 
IkheÉna) beho `a Leanna) 
h] okiia `a 1- bhk*
nejo `a O]rkea `a _ajoa 
]jjqahha lkqn h] `kp 
`a =jja `ùAop]r]uan) 
o] oôqn) Çlkqoa `a 
Leanna `a h] IkheÉna 
ap iÉna `a Fa]j+?appa)54/6`ao oaecjaqno `a Bkjp h] IkheÉna
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`kp jù]r]ep l]o aj_kna ÇpÇ l]uÇa+ =jja `ùAop]r]uan 
ap Ldehella Çp]eajp hao ajb]jpo `q ^]nkj ?h]q`a) ha 
`Çbajoaqn `ùAop]r]uan aj .14o+ Ldehella l]u] ha _]le*
p]h `a _appa `kp ha /1 jkrai^na +.2.4+ &=n_d) `a h] 
i]eokj `ùAop]r]uan'+
Ha oaecjaqn `a Bkjp bqp ailneokjjÇ l]n ha `q_ `a 
O]rkea aj .0.3) fqcÇ) _kj`]ijÇ ~ iknp ap atÇ_qpÇ+ 
Ha oaecjaqn `a Bkjp Çp]ep bÑq`]p]ena `a hùAp]p `a Bne*
^kqnc+ Haqno At_ahhaj_ao rkqhqnajp nÇ_h]ian _kjpna 
h] oajpaj_a `q `q_ ap b]ena ejpanrajen hao _]jpkjo 8 
i]eo h] _kqn `a O]rkea ]u]jp lnkqrÇ mqa ha oena `a 
Bkjp ]r]ep ÇpÇ fqcÇ oahkj hao nÉchao `a h] fqope_a) hù]b*
b]ena oa _]hi] &@ù=hp+' ?a oaecjaqn `a Bkjp ja laqp 
Ñpna mqù=jpkeja `a h] IkheÉna) _kqoej cani]ej `a Fa]j 
ap bnÉna `a >kjeb]_a) &rken .0./'+
Aj ]kåp .0.5) Ldehella `ùAop]r]uan Çp]ep aj Le_]n*
`ea kq o] baiia) ?d]nhkppa `a Hqtai^kqnc) lkooÇ*
`]ep `a cn]j`o ^eajo+ Aj ]rneh) ha 0-) eh ]r]ep `kjjÇ) 
l]n ]_pa oecjÇ ?]pah]j) qja lajoekj ]jjqahha `a .-- 
bhknejo ~ okj bnÉna F]_mqao _qnÇ `a Ikq`kj ap lnkpk*
jkp]ena ]lkopkhemqa) lkqn hao oanre_ao mqa _ahqe*_e hqe 
]r]ep naj`qo+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
Ha /0 bÇrnean .0.6) F]_mqao @aieanna) jkp]ena ap 
^kqncakeo `ùAop]r]uan) `Ç_h]n] rkqhken Ñpna oqfap `a 
jk^ha Ldehella `ùAop]r]uan) _koaecjaqn8 Hù]_pa oecjÇ 
`a Ikhaj`ejk) bqp b]ep aj lnÇoaj_a `a Fa]j beho `a Lde*
hella ap `q _dÄpah]ej Hkqeo ?]pah]j+ &=n_d) `a h] 
i]eokj `ùAop]r]uan'+
Aj .0/-) h] _kiiqja `a Bn]ooao bep qja na_kjj]eo*
o]j_a aj b]raqn `a Ldehella `ùAop]r]uan) ha .4 bÇrnean+ 
Hù]_pa) oecjÇ `a =noej] ap F]_mqao @aieanna lnkqra 
mqa Ldehella lkooÇ`]ep h] ikepeÇ `a _a rehh]ca) ha `q_ 
`aO]rkea qj mq]np ap hùAp]p `a Bne^kqnc hù]qpna mq]np+ 
Hao Çpn]jcano mqe raj]eajp oùÇp]^hen p]jp ~ >qoou mqù~ 
Bn]ooao`ar]eajpoa na_kjj]ápna oqfapo `a Ldehella+&E^e`'
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1./+ Ikjp]cju ap hù]nneÉna `áia `a ?qcu+ .2/-
Hao Bne^kqncakeo lkooÇ`]eajp h] ^]nkjjea `a Ikj*
p]cju `alqeo .1448 Ukh]j`a `a O]rkea ]r]ep najkj_Ç 
~ _appa oaecjaqnea ]lnÉo h] cqanna `a >kqnckcja) 
ikuajj]jp .---- bhknejo+ ?appa okiia bqp _kilpÇa 
aj n]^]eo oqn hao /23-- ckqh`ao mqa h] O]rkea ]r]ep 
ailnqjpÇ lkqn ha _kqnkjjaiajp `a BÇhet R ap lkqn 
haomqaho Bne^kqnc Çp]ep _]qpekj+
F]_k^ CnquÉnao ap =j`nÇ `a) Pnaupknnajo) _kiieo*
o]enao `a haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc lkqn h] nÇ*
jkr]pekj `ao beabo `a h] ^]nkjjea `a Ikjp]cju) `a*
i]j`Énajp ~ Kpdkj `ùEhhajo `a ?qcu `a haqn na_kj*
j]ápna ]q jki `a hùAp]p) ^]nneÉna `áia `a ?qcu) =q* 
ikjp) Raoej ap Ikjpap) _kiia Je_k` `ùEhhajo hù]r]ep 
b]ep ]j_eajjaiajp ~ Dqi^anp ^Äp]n` `a O]rkea ap 
lhqo p]n` Leanna `ùEhhajo+.' Kpdkj Çp]ep lnÑp ~ b]ena 
_appa na_kjj]eoo]j_a) i]eo >ajkáp `a Ch]ja) oaecjaqn 
`a ?qcu) aj okj jki ap aj _ahqe `a Fa]j beho `a Lde*
hella `ùAop]r]uan) oùu kllko] aj ranpq `a h] oajpaj_a 
`a .14/ mqe ajhar]ep ]qt `ùEhhajo _appa ]nneÉna `áia+ 
Kpdkj `ùEhhajo ap >ajkáp `a Ch]ja l]nqnajp `ar]jp ha 
_kjoaeh `a Bne^kqnc mqe k^heca] Kpdkj ~ lnÑpan h] 
iÑia na_kjj]eoo]j_a mqùkj ]r]ep b]epa ]qpnabkeo ~ 
Dqi^anp `a O]rkea+ Oajpaj_a `q Ean fqej .2/-+ &=n_d) 
`q _dÄpa]q `a ?qcu'+
1.0+ Iôqno+ Qo]cao+ Pn]r]qt lq^he_o+ 
.2.-*.2/-
Aj .2.- ap .2./) ha _kjnau jùaqp l]o heaq+ Eh bqp 
p]tÇ) _d]_qja `ao `aqt ]jjÇao) /-- bhknejo mqa hao
ú' Eh où]ceoo]ep `q `nkep mqa hao `ùEhhajo `a ?qcu lnÇpaj`]eajp 
]rken `a haran ap _]_dan `]jo haqno cn]jcao hao% `áiao `a _ao 
rehh]cao ap `ùaj napenan h] l]ehha ap ]qpnao `Ç^neo+ &Rken h] oaj*
paj_a `q ./ i]e .14/'+
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]ik`e]paqno `a h] `áia naienajp ]q ckqranjaqn `a 
h] rehha+
= _appa Çlkmqa) h] bkqha fkuaqoa ]ooeop]eajp ]qt 
baqt `a i]no mqe Çp]eajp lnk^]^haiajp hao baqt `ao 
ñ^n]j`kjoó+ Aj .0./) ha cn]j` baq `a i]no aqp heaq 
lnÉo `a h] B]ua+ @ao _kjoaehhano ap `ao iai^nao `q 
_hancÇ oùu naj_kjpnÉnajp ap okqlÉnajp fkuaqoaiajp 
ajoai^ha ~ h] hqaqn `q baq )L[cfehW ckj Wd jkh!
Eh u ]r]ep aj_kna `ao hÇlnaqt+ H] iÑia ]jjÇa) 
I]nea >nqjap bqp `Ç_h]nÇa h]`na ap lh]_Ça ~ h] I]h]* 
`]ena+ &?kilpao `q ouj`e_'+
Fa]j Ch]jj]v ha faqja) jkp]ena) ] jkpÇ ~ h] bej `a 
oao naceopnao mqa ha /. fqehhap .0./ h] oa_kj`a _hk_da 
`ùAop]r]uan bqp nabkj`qa ap mqùahha _kåp] 4-- bhknejo+ 
Ha `ei]j_da ]lnÉo h] bÑpa `a Opa I]nea I]`ahaeja ahha 
bqp ^Çjepa l]n @+ Cqehh]qia ?d]lkp]j) re_]ena ap 
naÅqp ha jki `a I]`ahaeja+ Hao l]nn]ejo ap i]nn]ejao 
`a _appa) _hk_da bqnajp F]_mqao >qnmqejap) _dÄpah]ej 
lkqn Bne^kqnc) Rqehhahia b`o `a baq Leanna Iqo]n_e) 
oaecjaqn `a Rqeooajo) h] baiia `a Hkqeo `a Lkj* 
pdankoa) h] baiia `a Hkqeo ?]pah]j ap hùÇlkqoa `a 
Hkqeo Lanneooap oôqn `a baq Bn]jÅkeo `ù=noajp) ]rkuan 
`a Bne^kqnc+
Fa]j `a Ch]jj]v n]_kjpa aj_kna mqùeh u aqp ha iÑ*
ia fkqn qj cn]j` pqiqhpa ~ Aop]r]uan+ Ha _kjoaeh 
]r]ep ]jjkj_Ç mqùeh jùu ]qn]ep l]o `a ^]jmqap nku]h 
_appa ]jjÇa) ap mqùkj aj nÇoanr]ep ha lnet lkqn l]uan ha 
iÇp]h `a h] _hk_da ap h] lkoa `%qja dknhkca oqn ha 
_hk_dan `a Op*H]qnajp+ ?appa jkqrahha ]r]ep _]qoÇ 
qj cn]j` iÇ_kjpajpaiajp _dav qj _anp]ej jki^na 
`a ^kqncakeo+
Aj .0.4) ha Nke `a Op*=q^ej rejp ]ra_ h] faqjaooa 
`a _a heaq oa ikjpnan ~ Aop]r]uan+ Ha _kjoaeh hqe dp 
naiappna 3- okho+ H] iÑia ]jjÇa kj nalnÇoajp]) ~ 
Aop]r]uan) ha _nq_ebeaiajp `a J+*O+ Hao `ena_paqno `a
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h] _kjbnÇnea `q Op*Aolnep où]ooai^hÉnajp ha i]n`e `a 
h] Lajpa_äpa ap `eopne^qÉnajp ]qt l]qrnao `a h] rehha 
`a h] okqla ]qt lkeo) `q l]ej ap `a h] re]j`a+ 
&?kilpao `q ouj`e_+'
1.1+ Oaecjaqno ap _dÄpah]ejo+ .2/.
Hao pnkeo oaecjaqno `ùAop]r]uan okjp aj_kna7 ek*
ha `q_ `a O]rkea8 /- hùAp]p `a Bne^kqnc8 0- Ldehella 
`ùAop]r]uan+ Haqno _dÄpah]ejo naola_pebo7 eé Hkqeo `a 
Lkjpdankoa 8 /- Leanna Ckcqai^anc &<'8 0- Hkqeo ?]* 
pah]j+ Hkqeo Lannqooap Çp]ep heaqpaj]jp `q lnaiean ap 
Fa]j Ch]jj]v `q oa_kj`+
Fa]j Ch]jj]v Çp]ep _kiieoo]ena `a Haqno At_ahhaj*
_ao `a Bne^kqnc+ Jk^ha >anj]n` `ù=raj_dao) oaecjaqn 
`a ?ki^naikjp ha Cn]j` hqe lnÑp] dkii]ca lkqn 
_appa oaecjaqnea) r]oo]ha `q _dÄpa]q `a ?daj]qt+ 
&=n_d) `a ?daj]qt+'
1.2+ Aop]r]uan ap L]uanja+ .2//
Ha ckqranjaqn ouj`e_ Fa]j*Pnqbbehe n]llknpa `]jo 
oao _kilpao mqa ha fkqn `a h] bÑpa `a Op*Pdki]o `a 
?]jpkn^Çnu `kqva _kjoaehhano `ùAop]r]uan ]hhÉnajp ~ 
L]uanja lkqn u fqnan ap najkqrahan hù]hhe]j_a mqe 
]r]ep ÇpÇ _kj_hqa ajpna hao `aqt rehhao+ Kj bep l]npe*
_elan _ao _kjoaehhano ~ qj olhaj`e`a ^]jmqap+
1.3+ Hao op]hhao `ùAop]r]uan+ .2//
Kj _kiiajÅ] aj . :)//) ~ pn]r]ehhan ]qt op]hhao `a 
hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ Fa]j Iappahej aj bqp ha o_qhlpaqn8 
ha _kjoaeh hùajrku] `ù]^kn` reoepan _ahhao `a Ikq`kj) 
_]n kj rkqh]ep mqa _ahhao `ùAop]r]uan bqooajp oai*
^h]^hao+ I]eo Iappahej lnkiep mqa _ahhao mq%eh ]hh]ep
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b]ena oan]eajp lhqo ^ahhao ap eh pejp l]nkha+ Kj oa lnk*
_qn] hao ^keo jÇ_aoo]enao ~ R]qi]n_qo) ~ Nqaunao) ~ 
Hqhhu ap ~ Bkjp+ Ha oaecjaqn `a ?qcu) hao `ùEhhajo ap 
mqahmqao ]qpnao lanokjjao `kjjÉnajp `a ^a]qt _dÑ*
jao+ Iappahej naÅqp h] iÑia ]jjÇa ekk bhknejo `a O]*
rkea ~ _kilpa+ .. iep mq]pna ]jjÇao lkqn ]_daran 
okj ajpnalneoa+
?ao op]hhao okjp qj _dab*`ùôqrna8 hao becqnao okjp 
o]ehh]jpao ap ^eaj lnklknpekjjÇao+ Ahhao nalnÇoajpajp 
`kqva ]läpnao ap `kqva lnkldÉpao+ Hao lnaieano 
peajjajp aj i]ej _d]_qj qj ) ]npe_ha `q oui^kha `ao 
]läpnao hao oa_kj`o qja lnkldÇpea+
OÇ^]opeaj `a Ikjpb]q_kj) ÇrÑmqa `a H]qo]jja ap 
?h]q`a `ùAop]r]uan) ÇrÑmqa `a >ahh]u) oa pnkqr]eajp 
~ Nkikjp ]q ikeo `a oalpai^na .2//+ Ha _kjoaeh 
haqn ajrku] Rqehhahia Iqo]n_e lkqn hao ejrepan ~ oa 
naj`na ~ haqn l]oo]ca) ~ Aop]r]uan+ Hao `aqt lnÇh]po 
rejnajp) aj abbap) `]jo _appa rehha) ha o]ia`e ]r]jp h] 
bÑpa `a Op*I]pdeaq ap bqnajp naÅqo ]ra_ hao lhqo cn]j`o 
dkjjaqno+ HùÇrÑmqa `a >ahh]u `kjj] .- Ç_qo `ùkn 
okep 03 bhknejo .- okho lkqn hao op]hhao+ Ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan bep o_qhlpan hao lknpn]epo `ao `aqt ÇrÑ*
mqao ]ra_ haqno ]nikeneao ]qt oeÉcao mqe okjp ~ 
_äpÇ `ao op]hhao+ &?kilpao `q ouj`e_ Pnqbbehe+' Hù]n*
cajp `q ^]jmqap nku]h) _kilpÇ ~ /1- bhknejo) bqp ai*
lhkuÇ) _appa ]jjÇa) aj l]npea lkqn hao op]hhao+ &E^e`+' 
Eh aj bqp `a iÑia aj .2/1+
.+1( Oaecjaqnea YZ h] IkheÉna+ +/,-
>kjeb]_a `a h] IkheÉna jùÇp]ep lhqo) `alqeo hkjc*
pailo) oaecjaqn `a h] IkheÉna8 okj bnÉna Fa]j Çp]ep 
oaecjaqn `a ?daunao ap =jpkeja ]r]ep ÇpÇ _kj`]ijÇ 
~ iknp l]n ha `q_ `a O]rkea+
H] oaecjaqnea `a h] IkheÉna ]ll]npaj]ep) aj .2/0)
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~ lhqoeaqno _koaecjaqno+ Hùqj Çp]ep >anj]n` `a ChÇ* 
naooa mqe bep b]ena h] nÇjkr]pekj `a okj beab l]n ha 
_kiieoo]ena Lehhe_dk`e+ Kj _nkep mqa hao `aqt ]qpnao 
_koaecjaqno Çp]eajp hao jk^hao `a >n]j`eo ap hao `a 
Ch]ja+ &=n_d) `q _kqrajp+'
.+2( I]^`^ddZ Yá>ghVjVmZf Zh gZg Zb[Vbhg(
+/,.
Jk^ha Ldehella `ùAop]r]uan) beho `a baq ?h]q`a) _k*
oaecjaqn `ùAop]r]uan ap oaecjaqn `a Ikhhkj`ej) oa 
pnkqr]ep ]q oeÉca `a O]hq_ao aj .153 ap ~ h] lneoa 
`a ?]ni]cjkha) hknomqa ?d]nhao `a O]rkea b]eo]ep h] 
cqanna ]q i]nmqeo `a O]hq_ao+ Ldehella ]r]ep ÇlkqoÇ) 
aj .151) jk^ha ?d]nhkppa `a Hqtai^kqnc) behha `a 
Leanna EE `a Hqtai^kqnc) _kipa `a Op*L]qh) ap `a 
I]ncqanepa `a O]rkea+ ?d]e hkppa Çp]ep lapepa behha `a 
Hkqeo `a Hqtai^kqnc) _kipa `a Op*L]qh) `a >neajja 
ap `a Hucju) _kjjÇp]^ha `a Bn]j_a) mqa okj ^a]q* 
bnÉna Hkqeo TE bep lÇnen oqn hùÇ_d]b]q`+ Ahha Çp]ep jeÉ_a 
`ù=iÇ`Ça ET) `q_ `a O]rkea mqe ]r]ep ÇlkqoÇ 
Ukh]j`a `a Bn]j_a ap `a ?d]nhkppa `a O]rkea) Çlkqoa 
`a Hkqeo TH Ha _kjpn]p `a i]ne]ca ajpna Ldehella 
ap ?d]nhkppa ateop]ep ~ Okhaqna l]nie hao pepnao `a h] 
b]iehha `ùAop]r]uan*Ikhhkj`ej.'+
Hù]j .2.0) Ldehella `ùAop]r]uan aqp qj `ebbÇnaj` 
]ra_ ?d]nhkppa `a Ran%cu) raqra `a Fa]j `ùAop]r]uan) 
oaecjaqn `a IÇveÉnao) ^]ehhe `a R]q`) okj kj_ha) 
`kjp eh Çp]ep dÇnepean+ Hao l]npeo _dkeoenajp `ao ]n^e*
pnao+ ?a bqnajp Fa]j `a ?khhki^ean) oaecjaqn `a _a
ú' Ha ^]nkj `a Vqnh]qhZaj) `]jo o] happna `q .3 oalpai^na 
.460 ]q ^]nkj `%Aop]r]uan) ]ooqna ]rken rq _a _kjpn]p `a i]*
ne]ca+
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heaq) Fa]j ?d]ilekj) oaecjaqn `a >]opea ap Cqehh]q*
ia `a Rancu) _dar]hean ap i]nÇ_d]h `a >kqnckcja+ 
H%]_pa `a h] oajpaj_a aop `q /. i]no .2.08 eh bqp 
o_ahhÇ l]n ha ^]ehhe `a R]q`) Leanna `a >a]qbknp+ Hù]n*
^epn]ca k^heca] ?d]nhkppa `a Rancu ~ najkj_an ]qt 
^eajo `a okj i]ne Fa]j ap ~ hao naiappna ~ okj jaraq 
Ldehella+ ?ahqe*_e `ar]ep l]n _kjpna hernan ~ ?d]n*
hkppa qja okiia `a ..-- bhknejo `ùkn `a ./ okho+
Ldehella `ùAop]r]uan bep okj paop]iajp ha 0- ]kåp 
.0/1.'+ Kj _kjop]pa l]n _a `k_qiajp7 eé mqùeh ]r]ep 
ÇlkqoÇ ?d]nhkppa `a Hqtai^kqnc ~ h]mqahha eh `kj*
j]ep h] fkqeoo]j_a `a pkqp _a mqùeh lkooÇ`]ep `]jo h] 
oaecjaqnea `ùAop]r]uan) oe ahha raj]ep d]^epan _appa rehha) 
oejkj qja lajoekj hqe oan]ep ]hhkqÇa ]jjqahhaiajp8 
/é mqa hao ajb]jpo `a Ldehella ap `a ?d]nhkppa Çp]eajp 
Fa]j) Bn]jÅkeo) ?d]nhao ap F]_mqaheja 8 h mqa _appa 
pehha F]_mqaheja ]r]ep ÇlkqoÇ jk^ha >anj]n` `a Cqik* 
ajo ap mqa F]_mqao `ùAop]r]uan lnkpkjkp]ena ]lkopk*
hemqa) _d]jkeja `a H]qo]jja ap _qnÇ `a Ikq`kj Çp]ep 
bnÉna `a Ldehella 8 1- mqa Fa]j ap Leanna `ùAop]r]uan 
Çp]eajp oao kj_hao ap Fa]j `a h] IkheÉna oaecjaqn `a 
?daunao) okj jaraq+ Ldehella l]np]ca] oao ^eajo aj*
pna oao beho+ Ha lnaiean `a _aqt*_e oq__Ç`] ~ okj 
lÉna `]jo _koaecjaqnea `ùAop]r]uan+ Ha oa_kj` Bn]j*
Åkeo oùÇp]^hep aj Le_]n`ea ap bqp h] okq_da `ao oae*
cjaqno `a >aqrehhÇ ap `a Ikhejkj+ ?d]nhao) ha pnke*
oeÉia) bqp _d]jkeja `a H]kj ap `a Hajo) `]jo ha 
D]uj]qp+
Ldehella ja ikqnqp mqùaj .0/3+ Ha .- i]e `a _appa 
]jjÇa kj hqe bep qja na_kjj]eoo]j_a lkqn qja i]eokj 
~ Aop]r]uan+ &>]nkj `ùAop]r]uan+'
%' ?a paop]iajp b]p pnkqrÇ l]n @+ Cn]jcean l]nie hao l]leano 
`a h] b]iehha NaebP) ]q _dÄpa]q `q ?qcu+
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.+3( <VfXVb Zh X`cX]Zf( +/,.
Hùkn`na mqa ha _kjoaeh ]r]ep `kjjÇ `a o]eoen ap iap*
pna ]q _]n_]j ?h]q`eja raqra `a ?h]q`a =i]q`nu bqp 
atÇ_qpÇ ha raj`na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*Cakncao) hù]j 
.Z/1+ Ha ouj`e_ `ai]j`] ]q _kjoaeh `a hqe `Çhernan 
qj ]_pa `Ç_h]n]jp mqa _appa lqjepekj ja lnÇfq`e_ean]ep 
aj neaj `]jo h] oqepa ]qt he^anpÇo ap bn]j_deoao `ao 
^kqncakeo `ùAop]r]uan+ Hao ouj`e_o) aj ajpn]jp aj 
bkj_pekjo) b]eo]eajp ha oaniajp `a i]ejpajen hao bn]j*
_deoao `a h] rehha ap `ao d]^ep]jpo+ &I]j+ `q _kjoaeh+' 
+ Ha _hk_dan `a hùÇcheoa `a Op*H]qnajp j%]r]ep aj_kna 
mqa `aqt Çp]cao8 ha lnaiean ]r]ep ÇpÇ ]_darÇ aj .046) 
ha oa_kj` aj .06.+ ?ap Ç`ebe_a ja lkqr]ep naopan pah) 
_]n eh i]jmq]ep `a lnklknpekj+ @]jo qja ]ooai^hÇa 
cÇjÇn]ha `ao ^kqncakeo kj nÇokhqp `ùaj ]qciajpan h] 
d]qpaqn `a /- lea`o _kiiqjo+ Je_kh]o Oabbpejcan) 
_dÄpah]ej `a ?daj]qt ap ha ouj`e_ Leanna Ckq_dkj 
benajp at]iejan hao lehheano `a hùÇcheoa8 _kiia _ao 
mq]pna lehheano oqllknpajp pkqp ha _hk_dan kj oa `a*
i]j`]ep oe h%kj lkqr]ep ]fkqpan qj Çp]ca ~ _ahqe*_e+ 
Hao i]Åkjo Leanna ap F]_mqao Nqbbejeav `a Bne^kqnc 
aqnajp hùajpnalneoa `a h] i]Åkjjanea 8 I]ápna Fa]j `a 
J]v oùkbbnep ~ b]ena ha pkep ap h] bhÉ_da lkqn .-- Ç_qo 
`%kn `a i]ej*`ùôqrna+ Hkqeo `a Ln]nki]j) _dÄpah]ej 
`a Bkjp) ejrepÇ ]q `ájan mqa ha _kjoaeh kbbnep ]qt aj*
pnalnajaqno) ]__kn`] h] lanieooekj `a lnaj`na hao 
leannao jÇ_aoo]enao neÉna ha pannepkena `a Bkjp+ H] 
rehha `kjj]ep 0 okho l]n _d]nnke+ Kj hkq]) lkqn hkcan 
hao i]ápnao i]Åkjo) h] i]eokj `a Rqehhahia `a Rarau+ 
H] i]Åkjjanea _kåp] .1- Ç_qo `ùkn ]q okhaeh+ &?kil*
pao `q ouj`e_'+
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.,*( =tav`tg ZbhfZ `Zg gZ^\bZif^Zg
Yá>ghVjVmZf Zh YZ ?cbh( +/,/
@ao `eooajoekjo ]ooav cn]rao oùÇp]eajp ÇharÇao aj*
pna hao _kiiqj]qpÇo `a Bkjp ap `ùAop]r]uan ]q oqfap 
`ao heiepao ajpna Bkjp ap Hqhhu+8 _appa `anjeÉna _ki*
iqja b]eo]ep l]npea `a h] oaecjaqnea `ùAop]r]uan+ @Çf~ 
aj .2-1) `ao mqanahhao aqnajp heaq ajpna hao ^kqncakeo 
`ao `aqt oaecjaqneao ~ hùk__]oekj `a h] ieoa `q ^Çp]eh 
oqn hao lÄpqn]cao+ ?anp]ejo lÄmqeano _kiiqjo Çp]eajp 
_kjpaopÇo+ Hao _kjpaop]pekjo `qn]eajp `alqeo /- ]jo+
Aj .2/1) ha _dÄpah]ej) hao _koaecjaqno ap hao ckq*
ranjaqno ouj`e_o `a Bkjp lh]jpÉnajp `ao ^knjao ]qt 
aj`nkepo mqùeho lnÇpaj`]eajp Ñpna hao heiepao `a h] oae*
cjaqnea `a Bkjp+ Hao oaecjaqno ap ha _kjoaeh `ùAop]*
r]uan `ÇlkoÉnajp qja) lh]ejpa ]qlnÉo `a Haqno At_ah*
haj_ao `a Bne^kqnc mqe ajrkuÉnajp ~ Aop]r]uan F]_mqao 
BÇcqahu ap =jpkeja Ouhhej hao _d]nca]jp `a paniejan 
h] `ebbe_qhpÇ+ Ha haj`ai]ej) _ao `aqt `ÇlqpÇo ap hao 
`ÇhÇcqÇo `ao oaecjaqneao oa naj`enajp oqn hao heaqt+ 
Aop]r]uan Çp]ep nalnÇoajpÇ l]n =jpkeja `a Lkjpdankoa 
_dÄpah]ej `a O]rkea)+ Je_kh]o Oabbpejcan) _dÄpah]ej `a 
?daj]qt) Fa]j `ùAop]r]uan) ]q jki `a okj lÉna Lde*
hella ap+ Leanna Ckq_dkj) ouj`e_ `a h] rehha+ Jk^ha 
Hkqeo `a Ln]nki]j) _dÄpah]ej `a Bkjp) Ck`abnku 
Cneoap aj okj jki ap aj _ahqe `a Ie_dah ?nkooanajo) 
^kqncakeo `a H]qo]jja) okj bnÉna qpÇnej ap _kiia 
hqe _koaecjaqn `a Bkjp lkqn h] ikepeÇ ]ra_ hùAp]p 
`a Bne^kqnc lkqn hù]qpna ikepeÇ) Leanna >n]oau ap 
Dqi^anp `q >qcjkj `a ?dÄ^hao) nalnÇoajp]eajp hù]q*
pna l]npea+
Hao `ÇhÇcqÇo `a h] rehha oa lh]ecj]eajp `a _a mqa 
hao ^knjao ]r]eajp ÇpÇ lh]jpÇao ~ haqn ejoq ap ]q `Ç*
pneiajp `a haqn pannepkena okep `a _ahqe `a Hqhhu mqe) 
`eo]eajp*eho) oùÇpaj`]ep lhqo hkej mqa hao jkqrahhao
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^knjao+ @a lhqo ha oaecjaqn `ùAop]r]uan ]r]ep b]ep 
o]eoen qj i]hb]epaqn jkiiÇ H]qnajp%Bnkiajp) `]jo 
hao lnÇo `ao ?kn^ao ap hù]r]ep b]ep _kj`qena `]jo hao 
lneokjo `a h] rehha) _a mqe lnkqr]ep h] fqne`e_pekj 
`ùAop]r]uan oqn _ao lnÇo mqe Çp]eajp ]q*`ah~ `ao ^kn*
jao+ Eho ]fkqp]eajp mqa h] oÇl]n]pekj `ao `aqt panne*
pkenao `ar]ep _kiiaj_an ~ h] Leanna O]nnap]v mqe aop 
`]jo ha h]_ ap `a h~ aj `nkepa hecja ~ pn]rano hao 
_d]ilo fqomqù~ qja ]qpna leanna ]llahÇa Leanna 
P]ehhkq` 8 `a h~ h] heiepa `ar]ep ]hhan fqomqù~ h] reaehha 
i]e]`]ena) lqeo fqomqù]q nqeooa]q `q >aejkv) lqeo*
mqa _aqt `a Hqhhu ]r]eajp h] iaooahhanea oqn pkqp _a 
pann]ej `ai]j`Ç+
?aqt `a Bkjp nÇlkj`]eajp mqa hkej `ù]rken ajharÇ 
`q pann]ej ~ Aop]r]uan l]n ha ^knj]ca) eho aj ]r]eajp 
lhqpäp h]eooÇ `q _äpÇ `a ^eoa lqeomqa ha pannepkena `a 
Bkjp oùÇpaj`]ep fqomqù]q Nqv &nqeooa]q' `a Rq]v+ Eho 
]fkqp]eajp mqa Dqi^anp `a O]rkea+) _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan) ]r]ep raj`q ap `kjjÇ aj beab ~ jk^ha 
Je_k` `a h] IkhheÉna ) pkqp ha beab `a ?dÄpehhkj 
`]jo hamqah oa pnkqr]ep lhqoeaqno pannao mqe Çp]eajp 
iajpekjjÇao `]jo hù]_pa _kiia Çp]jp `q pannepkena 
`a Bkjp) mqkemqa `a h] iaooahhanea `a Hqhhu+ Mq]jp 
~ hù]nnaop]pekj `a Bnkiajp) eho nÇlkj`]eajp mqahha 
]r]ep aq heaq ~ haqn ejoq ap mqa lhqoeaqno ]_pao lnkq*
r]eajp mqa hao pannao `ao ?kn^ao Çp]eajp `q pannepkena 
`a Bkjp8 eho nÇlkj`]eajp aj_kna mqa h] leanna mqa 
_aqt `ùAop]r]uan ]llah]eajp O]nnap]v ja où]llah]ep 
l]o ]ejoe) i]eo ^eaj Leanna ?kq_d]v ap mqa h] leanna 
O]nnap]v Çp]ep _ahha oepqÇa reo*~*reo `q Nqv `a Rq]v+ 
Hùajpajpa) i]hcnÇ lhqoeaqno ajpnarqao) ja bqp l]o lko*
oe^ha+ Qj ]n^epn]ca bqp _dkeoe ap _kilkoÇ ]ejoe 7 =j*
pkeja I]ehh]n`) ^]jjanap `a Nkikjp) Hkqeo HÇcean) 
_dÄpah]ej `ùUran`kj) Fa]j Hkuo) re`kia`a Ikq`kj) 
lkqn Aop]r]uan8 Cen]n` IÇpn]e) Leanna C]_dap) oa*
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_nÇp]ena ap Hq_ @qi]eja `a ?kj_eoa+ Hao ]n^epnao oa 
naj`enajp oqn hao heaqt8 `ao pÇikejo `ùUrkj]j` ap 
`a ?daunao bqnajp ajpaj`qo+ Hao ^knjao bqnajp `Çbe*
jeperaiajp lh]jpÇao ~ laq lnÉo ]qt iÑiao lh]_ao 
kã ahhao oa pnkqr]eajp ap `ÇheiepÉnajp hao `aqt panne*
pkenao _kiia eho okjp aj_kna `ÇheiepÇo ]_pqahhaiajp+ 
=_pa `q eh k_pk^na .0/o.') oecjÇ @aikhaj`ejk 8 o_a]q 
`a Bne^kqnc+ &=n_d) `a Bkjp) ~ h] _qna+'
.,+( KZ`^\^Zil YZ KcaV^ba{h^Zfg( +/,/
Ha 5 ]rneh .0/2) hao naheceaqt `a Nki]ejiäpeano) 
]ooai^hÇo aj _d]lepna) na_kjjqnajp ]rken naÅq `a 
jk^ha Leanna =noajp) _dÄpah]ej `a Cn]j`okj) 0o hernao
h]qo]jj]eoao ap /0 hernao) 3 okho 
ap 5 `ajeano mqa `ar]ep ]q _kq*
rajp baq jk^ha Fa]j `a Rehe ] n `a 
h] O]nn]v `kjp Leanna =noajp 
]r]ep ]_mqeo qja l]npea `ao 
^eajo+ H] mqepp]j_a aop oecjÇa 
Fa]j I]fkn `a Nki]ejiäpeano+ 
Hù]_pa iajpekjja hao naheceaqt 
oqer]jpo 7 Bn]jÅkeo Ikcjanap) 
okqo*lneaqn) PdÇk`qha `a Ne`]) 
re_]ena `q lneaqnÇ) nalnÇoajp]jp 
`a ?h]q`a `ùAop]r]uan) ]^^Ç _kiiaj`]p]ena `q 
lneaqnÇ) `ao ]^^]uao `ùD]qpa*?ki^a ap `q h]_ `a 




ú' @+ Cn]jcean) ]lnÉo ]rken hq ap ej`emqÇ h] `]pa `q .. k_pk*
^na .:./0) `ep mqa h%]_pa aop aj nÇ]hepÇ `a p]j .0/1) ~ _]qoa `a 
h%ailhke `a h%]j_eaj opuha mqe iapp]ep ha _kiiaj_aiajp `a h%]j*
jÇa ]q /0 i]no+ Jkqo `arkjo b]ena nai]nmqan mqa h%]j_eaj opuha 
j%] ]q_qja _kjoÇmqaj_a lkqn hao ]_pao b]epo `alqeo ha /0 i]no 
]q 0. `Ç_ai^na+ Oaqho hao ]_pao mqe oqerajp ha opuha `a h%=j*
jkj_e]pekj) b]epo `q e-.% f]jrean ]q /1 i]no `kerajp Ñpna nalkn*
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_ÇhÇnean) =jpkeja ?dkh]o) o]_neop]ej) ?h]q`a `a 
Pnaupknnajo) ejbeniean) Leanna `a Iåneo) _d]jpna) 
Cakncao `a Hernkj) Fa]j `a Ckqbbe]_) lnÑpna) Bn]j*
Åkeo `a Hkjca ?ki^a) _]iÇnean) Hkqeo ?ko]j`anu) 
Fa]j `ùAop]r]uan ap Fa]j I]npejav) jkre_ao+ &=n_d) 
l]npe_qhean+'
.,,( <`ViYZ Yá>ghVjVmZf
Zh `Z XcijZbh YZ IVmZfbZ( +/,/
Jk^ha Fa]j) beho `a Leanna `a ?hÇnu) ^kqncakeo `a 
CnquÉnao) `ar]ep ]q _kqrajp `a L]uanja h] okiia 
`a ik bhknejo `a ./ okho+ ?h]q`a `ùAop]r]uan) ÇrÑmqa 
`a >ahh]u) lneaqn `a Nki]ejiäpeano) lnÇräp `a H]q*
o]jja) lnep _appa `appa ~ o] _d]nca l]n ]_pa `q .4 
fqej .0/4) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a H]qnajp Rqe ..an* 
iej) lnk_qnaqn `a hù]^^]ua `a L]uanja `a hùkn`na `a 
?hqju+ ?h]q`a `ùAop]r]uan `kjj] _kiia dulkpdÉ*
mqa qj pÉjaiajp mqùeh ]r]ep ]_dapÇ `a Fa]j `a ?hÇnu+ 
?a pÉjaiajp lknp]ep ha jki `a @nkcjajo+ Aj ]ppaj*
`]jp ha l]eaiajp `q _]lep]h) ?h]q`a lnkiap qja _ajoa 
]jjqahha `a .3 bhknejo+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
Qj ej_aj`ea raj]ep `ùÇ_h]pan ~ L]uanja+ H] rehha 
`ùAop]r]uan ajrku] lkqn hao ej_aj`eÇo h] okiia `a 
0- bhknejo+ Ahha aj naÅqp h] mqepp]j_a `]pÇa `q faq`e 
]r]jp ha`ei]j_da `ao ^n]j`kjo .0/0+ &I]j+ `q _kjo+'+
Ha 6 fqej .0/0) jk^ha Rqeheahia `a CnquÉnao ]he]o 
`%=ecnaikjp) raj`ep ~ Fa]j Ie_deah) ^kqncakeo `a 
L]uanja) lkqn ha lnet `a 1-- bhknejo) 1 iqe`o `a bnk*
iajp) iaoqna `ùAop]r]uan8 _ao 1 iqe`o `ar]eajp Ñpna 
lneo oqn h] lknpekj ap n]pa `a h] `áia `a Bet]ooao ]l*
l]npaj]jp ~ Rqeheahia+ =_pa oecjÇ Leanna ?dq]n`+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
0// =JJ=HAO E' AOP= R= RAN
1/0+ Apeajja Hkuo ap Rqehhahia `a Rarau+
.2/2
Apeajja Hkuo) _epkuaj `a H]qo]jja) `k_paqn aj `nkep) 
_koaecjaqn `a I]nj]j` bep qja na_kjj]eoo]j_a) aj 
.2/2) aj b]raqn `a Ldehella `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) 
lkqn hao ^eajo ]j_eajjaiajp na_kjjqo l]n okj kj_ha 
i]panjah @ki Fa]j =ooajpe) ^kqncakeo `ùAop]r]uan 
ap _d]jkeja `a H]qo]jja+ &E^e`'+
Ha .- ]rneh `a h] iÑia ]jjÇa) Rqehhahia `a Rarau) 
^kqncakeo `ùAop]r]uan) beho `a Leanna `a Rarau) `a 
Ikjpap oqn ?q`nÇbi ap `ùEo]^ahha behha `a Hkqeo Rkq* 
_danap `ùAop]r]uan) bep ]qooe qja na_kjj]eoo]j_a ]q 
iÑia oaecjaqn) lkqn `ao pannao oepqÇao neÉna Aop]* 
r]uan+ &E^e`'+
.,.( :jVbh `V ft[cfaVh^cb( +/,/
Hao `ÇlqpÇo `ao Ap]po `a R]q` où]ooai^hÉnajp ~ 
Ikq`kj ha /0 i]e .2/0) ~ h] nÇmqeoepekj `a jk^ha 
Hkqeo Lkia!) heaqpaj]jp `ù=uiÇ `a CajÉra) oaecjaqn 
`a Rqehhajo ap `a Hqhhej) ^]ehhe `a R]q`+ Leanna Bhk_( 
_]jp u nalnÇoajp] h] rehha `ùAop]r]uan+ Kj u `Çbaj`ep 
hao hernao `a Hqpdan) kn`kjj]jp `a hao ^nåhan) `a ja 
l]o oùajpnapajen `a o] `k_pneja je `a h] okqpajen) okqo 
laeja `ùqj ailneokjjaiajp `a pnkeo fkqno lkqn h] 
lnaieÉna _kjpn]rajpekj ap `q baq lkqn h] oa_kj`a+ 
&Nq_d]p+ EEE) 010'+
.,/( EZg YZ @`tfZggZ Zb +/,0
L]n ]_pa `q 6 fqej .2/3) oecjÇ @aieanna ap `a =n* 
oej]) jk^ha Hkqeo `a ChÇnaooa) `kjvah `ùAop]r]uan) 
oaecjaqn `a Nqaunao) na_kjjqp pajen ~ _ajoa `a jk^ha 
Ldehella `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) _anp]ejao leÉ_ao `a
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panna) mqe f]`eo ]r]eajp ÇpÇ ]_mqeoao l]n =uikj `ùAo+ 
p]r]uan8 =uikj Çp]ep hù]nneÉna cn]j` lÉna i]panjah 
`a Hkqeo `a ChÇnaooa mqe Çp]ep beho `a >anj]n` `a ChÇ* 
naooa) oaecjaqn `a ?kn_ahhao oqn ?d]rknj]u) _koae*
cjaqn `a h] IkheÉna ap `a jk^ha Eo]^ahha behha `a baq 
Dajne `ùAop]r]uan oaecjaqn `a Nqaunao+ Hkqeo Çp]ep 
_kjoaehhan `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop+'+
.,0( :bhc^bZ YáHbX^Zil&
gZ^\bZif YZ Lh':iW^b Zb Oi^`m( +/,0
Ha 0- i]e .2/3) =jpkeja `ùKj_eaqt) oaecjaqn `a 
Ikjpdeanjk aj >naooa ap `a Op*=q^ej aj Rqhhu) beho 
`a Ldehella `ùKj_eaqt ap `a F]mqÑia `a Ikjpfkrajp) 
Çlkqoa `a Ldehella) na_kjjqp `arken ./ `ajeano `a 
_ajoa ]jjqahha ]q oaecjaqn Ldehella `ùAop]r]uan) lkqn 
qja `kj]pekj b]epa ~ Ldehella `ùKj_eaqt l]n =jpkeja 
=jchaeo) f]`eo oaecjaqn `a Op*=q^ej7 _appa `kj]pekj 
_kilnaj]ep qj _dao]qt) qj fkn`eh ap qj f]n`ej oepqÇ 
aj rehha) ~ h] >Äpe]v+ &E^e`'+
.,1( LtWVgh^Zb YZ Fcbh[ViXcb q >ghVjVmZf(
+/,0
H%Çramqa `a H]qo]jja) OÇ^]opeaj `a Ikjpb]q_kj 
]nner] ~ Aop]r]uan ha _[h ]kåp .2/3+ Kj bep penan ha _]*
jkj ~ okj ajpnÇa aj rehha8 qj iai^na `q _kjoaeh) ~ 
h] pÑpa `ùqj _knpÉca `a nÇ_alpekj) hqe bep qja d]n]j*
cqa+ Oajoe^ha ]qt dkjjaqno mqùkj hqe ]r]ep naj`qo) 
hùÇrÑmqa) ]r]jp okj `Çl]np) bep `kj ~ h] rehha `a 63 
bhknejo+ Hao ]ik`e]paqno `a h] `áia Çleo_kl]ha `a*
r]eajp naiappna _appa okiia ]q ckqranjaqn*ouj`e_+ 
&?kilpao `a H+ Pqllej'+
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.,2( <`ViYZ Yá>ghVjVmZf& tjveiZ YZ ;Z``Vm&
+/,1
Aj e o .5) ?h]q`a `ùAop]r]uan) ÇrÑmqa `a >ahh]u) aqp 
qja `ebbe_qhpÇ ]ra_ Bn]jÅkeo ?d]ilekj) oaecjaqn `a 
R]qhnqv ap `a Nki]jajo ]q oqfap `ao ^eajo `a >an*
j]n`eja `ùAop]r]uan8 _ahha*_e ]r]ep ÇlkqoÇ aj lnaiean 
i]ne]ca Leanna `a Leanna ap aj oa_kj` i]ne]ca Bn]j*
Åkeo ?d]ilekj 8 >anj]n`eja ]r]ep aq `a Leanna `a 
Leanna) `a Ceav lnÉo Cn]j`okj) qja behha jkiiÇa I]*
`ahaeja) jeÉ_a `a hùÇrÑmqa ?h]q`a mqe nÇ_h]i]ep `a 
Bn]jÅkeo ?d]ilekj hao ^eajo `a >anj]n`eja iknpa 
nÇ_aiiajp lkqn hao naiappna ~ h] behha `a _ahha*_e8 
lkqn nÇ_h]ian hao ^eajo `a o] oôqn >anj]n`eja) 
?h]q`a `Ç_h]n]ep mqa haqn lÉna =jpkeja l]n okj pao*
p]iajp `q /0 fqej eoke) opelqhÇ l]n =j`nÇJe_k`) jk*
p]ena `a Cn]jcao lnÉo `a Nkikjp) ]r]ep b]ep okj dÇnepean 
qjeranoah Dqi^anp `ùAop]r]uan) okj beho ]ájÇ 8 `]jo 
ha _]o kã Dqi^anp jù]qn]ep l]o `%ajb]jp) _a mqe Çp]ep 
]nnerÇ) eh hqe oq^opepq]ep ?h]q`a) okj bnÉna) ]lnÉo h] 
iknp `qmqah >anj]n`eja kq oao ajb]jpo `ar]eajp dÇ*
nepan `ao ^eajo `ùDqi^anp+ Eh lnÇpaj`]ep `kj_ mqa 
Bn]jÅkeo ?d]ilekj `ar]ep naiappna hao ^eajo `a >an*
j]n`eja ~ I]`ahaeja+
?d]ilekj nÇlkj`]ep mqa oahkj h] _kqpqia `q l]uo 
ap `ù]lnÉo okj _kjpn]p `a i]ne]ca eh Çp]ep fkqeoo]jp 
`ao ^eajo `a o] baiia ap aj ]r]ep h] lnklneÇpÇ l]n_a 
mqa) l]n qj _kjpn]p `q eo oalpai^na .2-o) ha oqnre*
r]jp `ar]ep dÇnepan `ao ^eajo `q `Çbqjp+ I]eo hùÇrÑ*
mqa k^fa_p]ep mqa >anj]n`eja jù]r]ep lq ejr]he`an ha 
paop]iajp `a haqn lÉna =jpkeja je lneran `a oao ^eajo 
okj qjemqa ajb]jp) I]`ahaeja `a Leanna) baiia `a 
Fa]j `a Hkjca?ki^a) oaecjaqn `a Pdau+
@ao ]n^epnao bqnajp _dkeoeo+ ?a bqnajp Leanna B]q* 
ë_kj) _dar]hean `a hùAlankj `ùkn) F]_mqao `a Rqellajo)
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_koaecjaqn `a _a heaq ap _kjoaehhan `a Bne^kqnc) >a*
jkáp ?d]ilekj) oaecjaqn `a ?dao]qt) Hkqeo `a >kj* 
rehh]no) oaecjaqn `a IÇveÉnao) Bn]jÅkeo `a >ehhajo) oae*
cjaqn `a I]__kjjajo) >anj]n` Iqou) _dÄpah]ej `a 
Nkikjp) =jpkeja I]ehh]n`) ^]jjanap ap Fa]j Oaucjek`) 
_kjoaehhan `a Nkikjp+ Hù]n^epn]ca op]pq] mqa7 eépkqp 
_a mqa ?d]ilekj ap>anj]n`eja ]r]eajp ]_mqeo ajoai*
^ha `a Fa]j) _kipa `a CnquÉnao) okep h] cn]jca `a 
O]hao) qja `áia ap `ao _ajoao) `ar]ep naopan ~ Bn]j*
Åkeo ?d]ilekj 8 /- `a iÑia hao iaq^hao) ~ hùat_al*
pekj `a mqahmqao hepo 8 0- ha oaecjaqn `a R]qhnqv `a*
r]ep naiappna ~ I]`ahaeja pkqo hao ^eajo lnkraj]jp 
`ao l]najpo `a _appa behha8 1- hùÇrÑmqa ap o] jeÉ_a `a*
r]eajp aj _kilajo]pekj `a hùqoqbnqep napenÇ ~ ?d]ilekj) 
hernan ]jjqahhaiajp ~ _ahqe*_e 0-- bhknejo `a O]rkea+ 
=_pa `q /6 k_pk^na .2.5) oecjÇ Bhqi^anp Oaucjek`) 
`a Nkikjp+ &=n_d) `a h] i]eokj `%Aop]r]uan'+
Aj .0//) ?h]q`a `ùAop]r]uan aqp aj_kna ~ okqpajen 
qj cn]j` lnk_Éo ]ra_ hao _d]lepnao `a Op*Rej_ajp `a 
>anja ap `a Op*Je_kh]o `a Bne^kqnc+ ?ao `aqt _d]le*
pnao lnÇpaj`]eajp ]rken `nkep ~ h] ikepeÇ `ao narajqo 
`q lneaqnÇ `a Nki]ejiäpeano) aj ranpq `ao happnao 
`ao l]lao Fqhao EE ap `a HÇkj T+ HùÇrÑmqa lnÇpaj`]ep 
]rken) ]q _kjpn]ena) k^pajq hùej_knlkn]pekj ap hùqjekj 
`a _a ikj]opÉna ~ o] iajoa Çleo_kl]ha+ >anja ap Bne*
^kqnc kn`kjjÉnajp ]qt _d]lepnao `a najkj_an ~ haqno 
lnÇpajpekjo _kjpna h] okiia `a .--- Ç_qo `ùkn ]q 
okhaeh mqa `ar]ep haqn l]uan ?h]q`a `ùAop]r]uan+ 
&Nq_d]pf+
Ha ee ]rneh .0/4) ha iÑia ?h]q`a `ùAop]r]uan) 
raj`ep ]q _kqrajp `a L]uanja o] `áia `a Cn]jcao 
`kjp Kpdkj `ùehhajo `a ?qcu lkooÇ`]ep qja l]npea 
]ra_ oao bnÉnao+ Eh raj`ep aj_kna h] ikepeÇ `a h] `áia 
`a Oaecjekqt) `kjp Rqehhahia Lnkqt `a Rarau) lko*
oÇ`]ep hù]qpna ikepeÇ+ Ha lnet `q pkqp bqp betÇ ~ 1---
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Ç_qo `ùkn ]q okhaeh) hùÇ_qo r]h]jp 10 okho h]qo]jj]eo+ 
?h]q`a oa nÇoanr] ha `nkep `a n]_d]p `kjp eh qo] `Çf~ 
ha /0 i]e .0/5 aj n]_dap]jp hao iÑiao `áiao+ Ha 
lnk_qnaqn `q _kqrajp `a L]uanja Çp]ep ha bnÉna Pej* 
pknejo+ &E^e`'+
@ki ?h]q`a ?kipa) _d]lah]ej `a Nkbjkjp ap na*
_araqn `ao narajqo mqa hùÇrÑmqa `a >ahh]u lkooÇ`]ep 
`]jo _appa _kjpnÇa) Çp]ep iknp ]r]jp `ù]rken naj`q 
oao _kilpao ~ hùÇrÑmqa8 eh bqp nailh]_Ç l]n F]_mqao 
>knÇa) ]qooe _d]lah]ej `a Nkikjp ap _qnÇ `a ?ki* 
^naikjp+ ?ahqe*_e `ai]j`] ~ =jpkeja ?kipa) lÉna 
`a okj lnÇ`Ç_aooaqn hao _kilpao `ao narajqo ]ll]n*
paj]jp ~ hùÇrÑmqa) i]eo _ao _kilpao hqe bqnajp nabq*
oÇo l]n =jpkeja+ Ha _kjoaeh `a Nkikjp _kilkoÇ 
ajpna ]qpnao `a jk^ha >anj]n` Iqoe) _dÄpah]ej) =j*
pkeja ap Fa]j I]ehh]n`) ?h]q`a `a O]ejp*>anj]n` ap 
=jpkeja Iaeo_duo) k^heca] =jpkeja ?kipa ~ hernan 
]q oq__aooaqn `a okj beho h] r]haqn `ao narajqo lan*
Åqo lkqn hùÇrÑmqa) okep ..6 hernao h]qo]jj]eoao+ H] 
oajpaj_a `q _kjoaeh `a Nkikjp aop `q 5 f]jrean .0/4+ 
&E^e`+'
Hao ^kqncakeo `a h] rehha `ùKn^a ]u]jp aj ]kåp 
.001) cn]raiajp kbbajoÇ hao cajo `a Nki]ejiäpeano 
ap ha _kqrajp `a _ap aj`nkep) ?h]q`a `ùAop]r]uan) 
ÇrÑmqa) lneaqn `a Nki]ejiäpeano) oa iep ~ h] pÑpa `a 
oao cajo `ù]niao) ]pp]mq] hao d]^ep]jpo `ùKn^a ap 
hao k^heca] ~ najpnan `]jo haqn rehha ]lnÉo aj ]rken 
^haooÇ lhqoeaqno+ >anja lnep h] `Çbajoa `ùKn^a ap ate*
ca] qj `Ç`kii]caiajp `a .--- Ç_qo+ I]eo hao 
lkqnoqepao `a >anja bqnajp ejqpehao _]n ha lnÇh]p 
ikqnqp ha /5 k_pk^na `a h] iÑia ]jjÇa+
?h]q`a `ùAop]r]uan) _koaecjaqn `a Ikhhkj`ej) ÇrÑ*
mqa `a >ahh]u aj .0-4) bqp aj_kna _d]jkeja ap lnÇräp 
`q _d]lepna `a H]qo]jja) ]^^Ç `a D]qpa_ki^a ap 
`a Opa*I]nea `q h]_ `a Fkqt `a hùkn`na `ao LnÇikj*
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pnÉo) lneaqn `a Nki]ejiäpeano ap _d]j_ahean `a hùkn*
`na `a h%=jjkj_e]`a aj O]rkea+ .. ]ooeop] ]q _kj_eha 
`a H]pn]j pajq okqo hao l]lao Fqhao .. ap HÇkj T aj 
.2./ ap 92.0) ]ejoe mqù~ _ahqe `a H]kj) aj .2/-+ Eh _kj*
o]_n] ha i]ápna ]qpah `a hùÇcheoa `a >ahh]u+ Aj .2/4) 
eh bep eilneian qj ieooah ~ hùqo]ca `a okj `ek_Éoa+
Hùdeopkneaj Nq_d]p ] d]^ehaiajp _]hkijeÇ _ap ÇrÑ*
mqa aj ejrajp]jp oqn okj _kilpa `ao b]epo `kjp eh 
ja bkqnjep ]q_qja lnaqra+ .. lnÇpaj` mqa hù]^^Ç`a D]q* 
pa_ki^a) kj_ha `a ?h]q`a ]qn]ep nÇoecjÇ okj ]^^]ua 
aj b]raqn `a okj jaraq) i]niepkj &oe_'`q _kqrajp! 
Kn) ?h]q`a `ùAop]r]uan jùaqp ]q_qj kj_ha ]^^Ç `q 
_kqrajp ap eh aop `ebbe_eha `ù]`iappna mqùqj `ao lhqo 
cn]j`o oaecjaqno `a hùÇlkmqa aqp ÇpÇ i]niepkj) ai*
lhke mqùkj ja `kjj]ep) ~ _appa Çlkmqa oqnpkqp) mqù]qt 
jkj jk^hao) ]qt nkpqneano ap ]qt r]hapo+
.,3( =xaZ YZ ?fVggZg( +/,1
L]n ]_pa oecjÇ Leanna ?dq]n`) ha ./ ]rneh .2/4) jk*
^ha Hkqeo `a CnquÉnao) beho `a baq =jpkeja) oaecjaqn 
`ù=ecnaikjp) raj`ep ~ Fa]j ?darnk` `a L]uanja) h] 
mq]pneÉia l]np `a h] `áia `a Bn]ooao lkqn ha lnet `a 
okk bhknejo+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
.-*( <`Zf\t Yá>ghVjVmZf( +/,1
Qj ]_pa `q /- fqej .2/4 jkqo ]llnaj` mqa ha 
_hancÇ `ùAop]r]uan _kilnaj]ep oaeva lnÑpnao _d]la*
h]ejo 7 Fa]j Pqllej) lnk_qnaqn) Dqi^anp N]i]hap) 
Dqckjej `q Ikqhej) ?h]q`a >knckcjkj) Hkqeo @a* 
iknap) Hkqeo >qhhap) Cakncao `a ?]opnk) Bn]jÅkeo 
Cneoap) Fa]j Ch]jj]) Rqehhahia Lkj`an) Rqehhahia 
I]cjej) Cqehh]qia L]hhÇkj) F]_mqao Kherau) Fa]j 
?d]jau) Oeikj `a @aehau ap Fa]j Rkq_danap8 eh u
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]r]ep aj lhqo ha _qnÇ `a h] rehha Re_pkn Rqehhan) _d]la*
h]ej `a H]qo]jja+ &=n_d) `q _hancÇ+'
.-+( ;ZfbVfY YZ @ciacZbg
Zh CVXeiZ`^bZ Yá>ghVjVmZf( +/,2
Ha /3 f]jrean .0/5) hao jkp]enao Leanna `q Ikqhej 
ap Fa]j `a C]h]j`e] `naooÉnajp hù]_pa `q _kjpn]p `a 
i]ne]ca `a >anj]n` `a Ckqikajo ]ra_ F]_mqaheja 
`ùAop]r]uan+ >anj]n` `a Ckqikajo Çp]ep beho `a Bn]j*
Åkeo oaecjaqn `a >ekhhau+ HùÇlkqoa Çp]ep h] behha `a 
Ldehella) oaecjaqn `ùAop]r]uan ap `a h] lnej_aooa 
?d]nhkppa `a Hqtai^kqnc+ Fa]j `ùAop]r]uan ]ceoo]jp 
p]jp aj okj jki mqùaj _ahqe `a okj bnÉna Bn]jÅkeo 
ap ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a jk^ha Fa]j `a h] IkheÉna) 
oaecjaqn `a ?daunao ap atÇ_qpaqn paop]iajp]ena `a 
Ldehella `ùAop]r]uan) `kjj] aj `kp ~ o] oôqn F]_*
mqaheja lkqn l]np `a ^eajo l]panjaho ap i]panjaho h] 
okiia `a 3--- bhknejo `a O]rkea+ >anj]n` `a Ckq* 
i_aj+o) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj bnÉna Fa]j) _d]*
jkeja `a H]qo]jja lnkieo `a `kjjan ~ o] bqpqna 
Çlkqoa 0--- bhknejo aj ]qciajp]pekj `a `kp+ F]_*
mqaheja lkqnn]ep aj lan_arken hao narajqo ]q _]o kã 
>anj]n` ikqnn]ep ]r]jp ahha+ Ha i]ne]ca oa bep h] 
iÑia ]jjÇa+ Ha _kjpn]p bqp iqje `q o_a]q `a jk^ha 
=uikj `a CajÉra) _dar]hean) oaecjaqn `a Hqhhejo 
Çp Rqeehajo) ^]ehhe `a R]q`+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
.-,( CZVb Y"?ghVjVmZf( +/,2
Fa]j _koaecjaqn `ùAop]r]uan bep aj .0/5 h] na_kj*
j]eoo]j_a `q beab mqe `Çlaj`]ep `a Haqno At_ahhaj_ao 
`a Bne^kqnc ap mqe Çp]ep oepqÇ ~ ?qcu+ ?a beab heca 
_kilnaj]ep pkqp _a mqa Fa]j lkooÇ`]ep ~ ?qcu lnk*
raj]jp `a h] `kj]pekj b]epa aj .0/6 ~ Cqehh]qia) oae*
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cjaqn `a Ikjp]cju l]n ?kjkj `ùAop]r]uan+ H] na*
_kjj]eoo]j_a ap hùdkii]ca bqnajp naÅqo l]n @q 
I]eja) _kiieoo]ena `a hùAp]p `a Bne^kqnc+ &E^e`+'
Ha .2 fqej `a h] iÑia ]jjÇa) Fa]j `ùAop]r]uan 
]_dap] `a Bn]jÅkeo `a >ehhajo) oaecjaqn `a I]__kj* 
jajo ap ^kqncakeo `a Nkikjp) qj `ao ]u]jp*`nkepo 
]q%t ^eajo `a Cen]n` `a Ikq`kj) ^kqncakeo `ùAop]*
r]uan) qj ñf]n`ej okep _qnpeh mqe bqp `q `ep `a Ikq* 
`kj ap ]ql]n]r]jp `a jk^ha F]_mqao beho `a baqNkhhej 
`ùAop]r]uan ap oq__aooeraiajp `a Je_k` `a h] Ik*
heÉna oqn hamqah kj `ep mqùÇp]ep ]qpnabkeo h] i]eokj 
`q `ep Nkhhej) hamqah f]n`ej aop oepqÇ `]jo h] rehha 
`ùAop]r]uan) ]q heaq `ep aj ?d]opah fkqtpa h] i]eokj 
okep lh]_a `q `ep jk^ha ]_mqÇnaqn `ùkneajp) ha _dao]qt 
kã Çp]ep h] i]eokj `q `ep Cen]n` `ùk__e`ajp) ]bbnkjpa 
oqn h] lh]_a kã ]j_eajjaiajp Çp]ep hùajpnÇa `a h] 
i]eokj `q `ep Cen]n`) okep ha _daiej lq^he_ `a Rajp 
ap hao Nk_dao `q h]_ `a >eoaó =_pa oecjÇ Bn]jÅkeo 
`q Ikqhej ap h]q`Ç l]n hao jk^hao Dajne `a ?kfkj]u) 
oaecjaqn `a Op*I]npej ap Fa]j `ùEhhajo) `kjvah `a Ra* 
rau) na_araqno cÇjÇn]qt aj l]uo `a R]q` lkqn I]n*
cqanepa `ù=qpne_da) `kq]eneÉna `a O]rkea ap `]ia `a 
R]q`+ &E^e`+'
Dqi^anp Nq_d]v) ^kqncakeo `a Cn]j`_kqn Çp]ep 
_dÄpah]ej `a _a heaq lkqn ha `q_ ?d]nhao EEE `a O]rkea8 
eh ]__kn`] ha h]q` ~ Leanna `q Ikqhej) jkp]ena `ùAo*
p]r]uan lkqn hù]_mqeoepekj mqa _ahqe*_e bep `ùqja panna 
oepqÇa `]jo h] oaecjaqnea `a Cn]j`_kqn+ &=n_d) `a 
hùdälep]h+'
.--( Oi^``Z`aZ YZ OZjZm( +/,3
Ha /. fqej .0/6) l]n ]_pa oecjÇ Leanna `q Ikqhej) 
Rqehhahia `a Rarau) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) beho `a 
Leanna `a Rarau `a Ikjpap oqn ?q`nabÜj ap `ùEo]^ahha
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behha `a Hkqeo Rkq_danap `ùAop]r]ran) bep qja na_kj*
j]eoo]j_a aj b]raqn `ao naheceaqoao `kieje_]ejao) ]q 
jki `ao ajb]jpo mqùeh ]r]ep aq `a o] lnaieÉna baiia 
I]nea) behha `a baq Cen]n` Iqo]n_e `ùAop]r]uan+ ?ao 
ajb]jpo où]llah]eajp ?h]q`a ap Eo]^ahha+ &=n_d) `q 
_kqrajp+.'
=nikeneao `ao `a Rarau
(' Rqehhahia `a Rarau Çp]ep ha lapep*beho `a Fa]j `a Rarau `ep 
ç_pkjej) `a Ikjpap) ouj`e_ ap ckqranjaqn `a ?q`nabi ap Ikj* 
pap aj .112+ Eh Çlkqo] oq__aooeraiajp I]nea Iqo]n` aj .0.1) 
DÇhÉja Cneoap aj .2/. ap I]nea I]fkn `a Hqpnu aj .220+ ?appa `anjeÉna 
bep okj paop]iajp aj .043+ Hao ajb]jpo mqa Rqehhahia aqp ]ra_ 
o] oa_kj`a baiia bqnajp 7 eé >]ope]jja mqe bqp h%Çlkqoa `%=j*
oahia Pdki]ooap I]fkn `%=cfav) lqeo `a Bn]jÅkeo `a Ch]j`7 /- 
Fa]j mqe Çlkqo] I]ncqanepa Pnqbbehe) lqeo ?]pdaneja `a Ckppn]q 
raqra `a Je_kh]o Jqoolajcah+ =ra_ I]nea I]fkn eh aqp7 eé Ie*
_dah mqe Çlkqo] Cqehh]qia `a Lkjpdankoa 7 /- =j`nÇ naÅq ^kqn*
cakeo `a Bne^kqnc aj .23/ ap `kjp h] baiia bqp Aopdan C]niuo* 
suh8 o =jpkeja) _kjoaehhan `ùAop]r]uan) mqe Çlkqo] =jja ?]pa* 
h]j raqra `a Hkqeo `a Lkjpdankoa lqeo Bn]jÅkeoa `a I]ehh]n`kv 
aj .0458 1- Bn]jÅkeo8 2- ?!]q`a) `kjp h] baiia bqp I]nea
Lannap+ &?kiiqje_]pekj `a I+ ha I]fkn C+ `a Re reo) ~ =j`ani]pp+
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.-.( EZg YZ =Z``Zm Zh Yi Fci`^b( +/,3(
Ha /0 fqej .0/6) =jpkeja `a @ahhau) beho `a baq jk*
^ha >]npdÇhaiu `a @ahhau) _koaecjaqn `a _a heaq) oa 
pnkqr]jp `]jo h] jÇ_aooepÇ) `ù]lnÉo hao paniao iÑiao 
`a hù]_pa) `a raj`na qja l]npea `a oao ^eajo) raj`ep 
~ Leanna `q Ikqhej) jkp]ena ap ^kqncakeo `ùAop]r]uan 
_a mqe oqep7 eé h] ikepeÇ `a h] `áia `a @ahhau8 hù]q*
pna ikepeÇ ]ll]npaj]ep ~ okj jaraq >]npdÇhaiu `a 
@ahhau) beho `a baq K``ap `a @ahhau ap ~ Fa]j `a Reh* 
h]noah) _koaecjaqn `a @ahhau8 /- h] ikepeÇ `a h] mq]*
pneÉia l]e%pea `a pkqo hao dkiiao `a @ahhau*ha*Lapep) 
@ahhau*ha*Cn]j` ap Lknp]h^]j 8 0- h] ikepeÇ `a h] mq]*
pneÉia l]npea `q bkqn `a @ahhau) ]ra_ hao `nkepo ]pp]*
_dÇo ~ _a bkqn8 1- h] iÑia l]np `a fqne`e_pekj) d]qpa) 
^]ooa ap ikuajja) `a h] iaooahhanea) `a h] _d]lkj* 
janea) `ao _knrÇao ap `ao _d]nnkeo `å l]n hao oqfapo 
`ao oaecjaqno `a @ahhau+ Hao ]qpnao l]npo ]ll]npa*
j]eajp ~ okj jaraq ap ~ Fa]j `a Rehh]noah+ Hù]_mqÇnaqn 
l]u] 0-- bhknejo `a O]rkea lapep lke`o okep ha bhknej 
_kilpÇ ~ ./ okho+ Hù]_pa) oecjÇ F]_mqao @anjeÉna) bqp 
o_ahhÇ l]n ha _dÄpah]ej `q `q_ `a O]rkea ap l]n ha 
^]ehhe `a R]q`) =uikj `a CajÉra+ &=n_d) `q _dÄpa]q 
`a @ahhau'+
.-/( =xaZ Yá>ghVjVmZf& ?cfZL Zh LtjVn( .20-
Ha raj`na`e ]r]jp ha `ei]j_da K_qhe) .00-) ha _dÄ*
pah]ej Lkjpdankoa) Fa]j Pnqbbehe) ?h]q`a ?]pae]j ap 
hao _kjoaehhano `ùAop]r]uan) `kjjÉnajp ~ @ki KhhÇ 
re_]ena `ùAop]r]uan) hùejrajp]ena `ao _]he_ao) nahemqao) 
_d]oq^hao ap ]qpnao knjaiajpo ]ll]npaj]jp ~ hùÇcheoa 
l]nkeooe]ha 8 eho ienajp aj iÑia pailo hao o_ahhÇo 
oqn hao ]n_derao `q _hancÇ 8 eho oùail]nÉnajp `ao `á*
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iao `ù=qp]r]qt) `a Nqaunao ap `a Hqhhu ap hao ienajp 
aj ieoao lq^hemqao 8 _ao `áiao bqnajp _kilpÇao _ki*
ia r]h]jp /- ieee`o `a cn]ejao+ Ha ckqranjaqn ouj*
`e_ Dqi^anp Nkcqap mqe ej`emqa _ao iaoqnao lneoao 
_kjpna ha _hancÇ jùaj `ep l]o hao ikpebo `]jo oao 
_kilpao8 i]eo qja jkpa ejoÇnÇa `]jo _ao iÑiao 
_kilpao b]ep _kjj]ápna mqùkj nÇ_h]i]ep eilÇneaqoa*
iajp qja _anp]eja okiia ]q _hancÇ mqe lnkpaop] 
_kjpna h] ieoa `ao o_ahhÇo oqn oao ]n_derao ap h] _kj*
beo_]pekj `ao `áiao+
=q _kiiaj_aiajp `a fqej ha _kjoaeh ajrku] ~ 
H]qo]jja F]_mqao @aieanna lkqn jÇck_ean ]ra_ hùÇrÑ*
mqa) hù]ik`e]pekj `a h] `áia Çleo_kl]ha `ùAop]r]uan) 
lkqn ha pania `a pnkeo ]jo+ Ha i]n_dÇ bqp _kj_hq ]q 
jki `q ckqranjaqn Dqi^anp Nkcqap lkqn ha 
lnet `a 1- iqe`o l]n ]j `kjp h] ikepeÇ aj ]rkeja) 
ha mq]np aj bnkiajp ap ha naopa aj oaecha) iaoqna 
`ùAop]r]uan+ ?ao 1- iqe`o `ar]eajp Ñpna _d]mqa ]j*
jÇa hernÇo ~ Aop]r]uan) l]n ha ckqranjaqn) ha fkqn 
`a h] bÑpa `a Op*I]npej) ]qt `ÇhÇcqÇo `a hùÇrÑmqa+ 
OÇ^]opeaj `a Ikjpb]q_kj oa nÇoanr] `ùapna `Ç_d]ncÇ 
`ao bn]eo `q ^]jmqap nku]h laj`]jp haopnkeo ]jo+ ?ùÇp]ep 
h] `áia Çleo_kl]ha mqe Çp]ep cnarÇa `ao `Çlajoao 
`a _a nal]o+ Aj _]o `a cnÑha) `a oÇ_danaooa kq ]qpna 
i]hdaqn `a _a cajna) qj ]n^epn]ca `ar]ep p]tan h] 
lanpa ap h] `Ç`qena `q lnet `ù]ik`e]pekj+ =_pa `a 4 
fqej .20-+
H] rehha ]r]ep hùd]^epq`a `ù]ik`ean h] `áia Çleo_k*
l]ha8 ahha bejep l]n oa _kjr]ej_na mqa _appa `áia hqe 
]ll]npaj]ep+ ?appa `áia a__hÇoe]opemqa ]ll]npaj]ep 
lneieperaiajp ]q _qnÇ `ah~ rehha8 ahha l]nrejp ~ hùÇrÑ*
mqa l]n hùqjekj mqa bep ha l]la `a h] _qna `ùAop]r]uan 
~ h] iajoa Çleo_kl]ha+ = h] nÇbkni]pekj h] `áia 
pki^] ]q lkqrken `ao >anjkeo mqe h] _Ç`Énajp ]qt 
Bne^kqncakeo lhqo p]n`+
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.-0( EZg =Za^ZffZ Yá>ghVjVmZf( +/-*
F]_mqao @aieanna) ^kqncakeo ap jkp]ena `ùAop]r]uan) 
Çp]ep oahkj hao `k_qiajpo `a .20-) knecej]ena `a Ikp*
ekjo jkj hkej `a Ikjpne_dean+ Eh bqp h] okq_da `ao 
@aieanna `ùAop]r]uan+ O] lnaieÉna baiia bqp ?h]q*
`eja behha `q jkp]ena F]_mqao Pn]_hau `ùAop]r]uan+ H] 
oa_kj`a) jk^ha ?h]q`eja I]nmqeo) hqe `kjj] qj beho 
jkiiÇ Leanna+ F]_mqao ]r]ep `Çf~ `aqt beho `a o] lna*
ieÉna Çlkqoa) Fa]j ap Rqehhahia+ .. ]_mqep qj `k*
i]eja ~ Cn]j`_kqn kã eh bqp naÅq ^kqncakeo l]n ]_pa 
`q .3 bÇrnean .201+ Eh `qp l]uan _appa ^kqncakeoea .-- 
bhknejo `a O]rkea+ Eh ]_mqep qj ]qpna `ki]eja ~ Ran* 
j]u &Hao Lh]j_dao') ap lkqn ha jkqra]q pÉjaiajp 
mqùeh Çp]^heoo]ep aj _ap aj`nkep eh naÅqp `a Fa]j _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Ranj]u) lhqoeaqno 
bn]j_deoao+ Fa]j ap Leanna @aieanna dÇnepÉnajp `ao 
^eajo mqa haqn h]eoo] haqn lÉna l]n paop]iajp `q // 
oalp+ .031+ Eh l]n]áp mqa Rqehhahia ja rer]ep lhqo ~ 
_appa `]pa+ &=n_d) `a h] b]iehha @aieanna'+
) .-1( EZg Vbh^d]cbV^fZg Vbh^eiZg Yá>ghVjVmZf(
+/-* O E$:1
Hao mq]pna oqlan^ao ]jpeldkj]enao aj rahej mqa 
lkooÉ`a aj_kna ]_pqahhaiajp ha _hancÇ `ùAop]r]uan 
oanr]eajp) ]r]jp h] nÇbkni]pekj) ]qt _d]jkejao `a h] 
_khhÇce]ha `a >anja+ Eho bqnajp raj`qo l]n =jpkeja 
Jkhh) oÇj]paqn ap Je_kh]o Oaho]_d) pkqo `aqt ^kqn*
cakeo `a >anja ap ]ceoo]jp lkqn h%Çcheoa `aOp*Rej_ajp 
`a _appa rehha) fa]j `q ?nÇa &@q_naop' `ù=^kj`]j_a 
&O]rkea' hao ]r]ep ]_dapÇo l]n ]_pa b]ep ~ >anja ha // 
jkrai^na . o 0-+
Fa]j @q_naop rejp ~ Aop]r]uan ap naraj`ep hao ]jpe*
ldkj]enao ]qt _d]lah]ejo `a hùÇcheoa `a Op*H]qnajp
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mqe hao ]_dapÉnajp lkqn aqt ap haqno oq__aooaqno.'+ 
?ao ]jpeldkj]enao okjp `kj_ h] lnklneÇpÇ `q _hancÇ 
`%Aop]r]uan mqe aj bep qo]ca fqomqù~ h%Çlkmqa `a Icn 
Opn]i^ejk+ ?ap ÇrÑmqa) rku]jp mqa hao ^nÇre]enao) ap 
hao hernao h]qo]jj]eo `araj]eajp n]nao) ejpnk`qeoep ha 
nep nki]ej `]jo okj `ek_Éoa+ Hù]_pa `ù]_d]p `ao ]jpe*
ldkj]enao aop `q /2 jkrai^na .20- ap lknpa h] oecj]*
pqna `q jkp]ena F]_mqao ?d]jape+ &=n_d) `q _hancÇ'+ 
?ao rkhqiao n]nao) nailheo `ùejepe]hao knjÇao ap `a 
oqlan^ao ajhqiejqnao ]jpemqao at_epajp `alqeo hkjc*
pailo h] _kjrkepeoa `ao ]jpemq]enao+
.-2( <]rhZ``Zb^Z YZ =Z``Zm( +/-*
Rqehhahia `a Rarau Çp]ep _dÄpah]ej `a @ahhau lkqn 
jk^ha Fa]j `a Rehh]nvah mqe lkooÇ`]ep hao pnkeo mq]npo 
`a h] oaecjaqnea `a @ahhau) i]eo eh nabqo]ep `ùatan_an 
o] _d]nca lkqn h] mq]pneÉia l]np `kjp hao lnklneÇp]e*
nao Çp]eajp Leanna `q Ikqhej ^kqncakeo `%Aop]r]uan) 
_kiieoo]ena `q_]h ap >]npdÇhaiu `a @ahhau+ ?ao `aqt 
`anjeano jkiiÉnajp _dÄpah]ej lkqn haqn l]np Apeajja 
N]iqo) iÇpn]e `a Op*=q^ej aj Rqhhu) l]n ]_pa `q /. 
i]e . o0- oecjÇ H]qnajp Pqllej) jkp]ena+ &=n_d) `q 
_dÄpa]q `a @ahhau'+
.-3( FÖifg( NgV\Zg( MfVjVil diW`^Xg( 
+/,*'+/-*
;edh[o) ö* Ha ^]jmqap nku]h jùaqp l]o heaq aj ,U--) 
Ha _kjoaeh ha p]t] ~ /1- bhknejo mqa Rqehhahia `a
ú' Ack Fk]jjao `q ?nÇÇ `a =^kj`]j_a++++  uaj`e`e) raj`k)
pn]`k++++ rajan]^ehe^qo `kiejeo reneo Opald]jk ?]pah]j) Hq`k*
re_k @aiknape ]he]o >kn^]) Wk]jje Ch]jj] ap Cakncek `a ?]opnk 
_]lah]jeo rajan]^eheo _hane Op]re]_e lnk oa ap oqeo ej `e_pk _hank 
oq__aookne^qo qjeranoeo re`ahe_ap mq]pqkn ]jpeldkj]neko i]cneï 
bkniï ej l]nc]iajak ]` qoqi a__haoeï h]qo]jjajoeo o_nelpko 
ap jkp]pko mqknqi ^eje `aoanreqjp pailkna deai]he ^eje pai*
lkna aoper]he+++ &=_pa `q /2 jkrai^na .20-'+
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Rarau) ]ik`e]paqn `a h] `áia Çleo_kl]ha naiep ]q 
ckqranjaqn Pnqbbehe+ H] herna `a ^ôqb _kåp]ep o `a*
jeano 8 h] re]j`a `ao ra]qt `a CnquÉna oa l]u]ep 3 `a*
jeano h] herna) _ahha `ao ra]qt `q l]uo) 2 `ajeano8 
_ahha `a lkn_ ap `a ikqpkj 3 `ajeano+ H] _kqla `a 
bnkiajp oa raj`]ep .1 okho) _ahha `a ikepeÇ bnkiajp 
6 okho+ Ha ^]jmqap bqp aj_kna oqllneiÇ aj .2/0*.2/1+
<_l[hi) ö Aj .2/1) ha _kjoaeh najkqrah] hùkn`kj*
j]j_a `ù]lnÉo h]mqahha hao i]n_d]j`o* `a lkeookjo 
`ar]eajp `ù]^kn`) ]r]jp `ùatlknpan haqn i]n_d]j`eoa 
dkno `a h] rehha) hùatlkoan ]qt d]hhao laj`]jp qja 
daqna) ]bej mqa hao ^kqncakeo ]eajp h] b]_qhpÇ `a b]ena 
haqn _dket ]r]jp hao Çpn]jcano i]eo _ah] ikuajj]jp 
qj .0a `ajean aj lhqo `q lnet aj b]raqn `q raj`aqn+ 
?a jùÇp]ep mqù]q ^kqp `ùqja daqna mqa hao naraj`aqno 
lkqr]eajp ]_dapan hao lkeookjo atlkoÇo ]qt d]hhao 
lkqn hao ]llknpan `]jo hao rehh]cao+
H] iÑia ]jjÇa) hao oaecjaqno ap ha _kjoaeh op]*
pqÉnajp mqa _ahqe mqe `knÇj]r]jp nabqoan]ep h] _d]nca 
`a ckqranjaqn ]lnÉo ]rken ÇpÇ jkiiÇ oan]ep _kj*
`]ijÇ ~ qja ]iaj`a `a .- hernao h]qo]jj]eoao ap 
oan]ep ^]je lkqn qja ]jjÇa ]ra_ pkqpa o] b]iehha+ 
Ha _kjoaeh bep at]iejan lhqoeaqno lanokjjao ]ppaejpao 
`a h] hÉlna ap hao bep lh]_an ~ h] hÇlnkoanea+ Ha raj*
`na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*R]hajpej eh bep ejo_nena hao 
jkio `a pkqo hao Çpn]jcano rajqo lkqn d]^epan h] 
rehha+ Kj `Ç_e`] `a b]ena l]uan ]qt jkqra]qt d]^e*
p]jpo _d]_qj 1- bhknejo8 _aqt mqe nabqoan]eajp oan]eajp 
_d]ooÇo `a h] rehha+
.. l]n]áp mqùeh jùÇp]ep l]o oe+b]_eha `a où]llnkreoekj*
jan `a oah+ Hao rehhao `q l]uo `a R]q` _kjrejnajp 
aj .2/1 `Çb]ena qj cn]j` ]llnkreoekjjaiajp `a oah 
i]nej+ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc i]jebaopÉnajp 
haqn iÇ_kjpajpaiajp ~ Aop]r]uan 8 ahhao _nku]eajp 
mqa _appa iaoqna ]r]ep ÇpÇ lneoa lkqn ailÑ_dan ha
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`Ç^ep `a haqn oah mqahhao pen]eajp aj ]^kj`]j_a `a 
Bn]j_a+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) mqe rkqh]ep iÇj]can 
Bne^kqnc ap _kjoanran hù]iepeÇ `a _appa rehha) `Çlqp] 
_~ haqno At_ahhaj_ao ha _dÄpah]ej `a ?daj]qt ap Hkqeo 
Lannqooap lkqn haqn ]bbenian mqùaj b]eo]jp qja lnk*
reoekj `a oah i]nej kj j%]r]ep l]o aq hùejpajpekj `a 
haqn jqena i]eo mqa _appa iaoqna ]r]ep ÇpÇ lneoa ~ 
_]qoa `a h] `ebbe_qhpÇ mqùkj Çlnkqr]ep ~ oa lnk_qnan `a 
hù]qpna oah+
Kj l]nh]ep `ao jkqrahhao `k_pnejao `a Hqpdan+ Ha 
ian_na`e ]r]jp hù=o_ajoekj `a .O/1) Bne^kqnc ajrku] 
~ Aop]r]uan pnkeo `ÇlqpÇo lkqn oùejbknian oùeh Çp]ep 
rn]e mqùeh u ]r]ep ~ >kq`nu `ao okh`]po lnkbaoo]jp h] 
jkqrahha nahecekj+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan kn`kjj] ~ 
Fa]j >]ooap) =jpkeja Rkq_danap ap Fa]j Lkjpdkqt 
`ù]hhan ~ >kq`nu où]ooqnan `a h] _dkoa8 kj ja _kjj]áp 
l]o ha nÇoqhp]p `a haqn `Çi]n_da+
Aj . o/4) hao pnaeva _]jpkjo oqeooao mqe lkooÇ`]eajp 
aj_kna ha _kipÇ `a Jaq_dÄpah ap hù]n_de`q_daooa I]n*
cqanepa `ù=qpne_da `kq]eneÉna `a O]rkea) oqvan]eja 
`a h] Bn]j_da*?kipÇ `ÇheiepÉnajp haqno lkooaooekjo 
naola_perao+ @ao ^knjao bqnajp lh]jpÇao oqn hao ikj*
p]cjao `q Fqn]+ Hù]_pa aj bqp `naooÇ ha 2 fqej `a hù]j*
jÇa oqer]jpa+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
Ha ian_na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*=jpkeja .2/6) ha 
_kipa `a CnquÉnao ]nner] ~ Aop]r]uan) _kj`qeo]jp 
qja `a oao behhao ]q _kqrajp `ao @kieje_]ejao+ Ha 
_kjoaeh bep penan ha _]jkj ~ okj ]nnerÇa8 mqahmqao _kj*
oaehhano ]hhÉnajp ~ o] naj_kjpna ap kj kbbnep ha rej 
`ùdkjjaqn+ ?appa behha `q _kipa `a CnquÉnao Çp]ep 
OÇ^]ope]ja mqe `arejp lneaqna ]lnÉo ?]pdaneja `a Reh* 
]nvah) aj .213+ OÇ^]ope]ja ikqnqp aj .220) ha .5 i]e+
H] i]eokj `a rehha `ùAop]r]uan bqp ]_dapÇa aj .O/6 
`a F]_mqappa raqra `a Fa]j Cneoap) lkqn ha lnet `a 
5_k bhknejo lapepo `a O]rkea+ ?appa i]eokj Çp]ep aj
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pnÉo i]qr]eo Çp]p 8 ha _kjoaeh h] bep nÇl]nan hù]jjÇa 
oqer]jpa+ Hao _d]nnkeo `a i]pÇne]qt bqnajp b]epo l]n 
hao d]^ep]jpo `ao rehh]cao `q i]j`aiajp+ Hao ^kqn*
cakeo `a h] rehha) l]n h] _d]npa `a .0Z-) Çp]eajp atailpo 
`ao _d]nnkeo+
..*( CZVb Yá>ghVjVmZf& XcgZ^\bZif( +/-+
Aj .20.) `aqt _kiieoo]enao `q `q_ `a O]rkea) 
Hkqeo ?d]hhap `a Lannqeooap ^kqncakeo `a Ikncao ap 
F]_mqao C]q`ei `a Ikjj]) ^kqncakeo `a Jukj l]n*
_kqn]eajp ha l]uo `a R]q` lkqn na_arken hao dki*
i]cao ap na_kjj]eoo]j_ao mqa `ar]eajp ]q lnej_a hao 
paj]j_eano `a beabo jk^hao+ H] na_kjj]eoo]j_a `a Fa]j 
`ùAop]r]uan) beho `a Ldehella _koaecjaqn `a _a heaq ap 
oaecjaqn `a IÇveÉnao hafkn]p) iajpekjja hao beabo oqe*
r]jpo lkqn haomqaho+_a ^]nkj lnÑp] dkii]ca ~ hùatai*
lha `a oao ]j_Ñpnao 7 eé O] i]eokj ]ra_ f]n`ej ap ran*
can) ]q heaq ]llahÇ ha ñreaqt _dÄpa]qó &~ h] lh]_a `a 
Ikq`kj'8 /- ha ikqhej `a Lknp]) oepqÇ lnÉo `ùKqpna* 
Lkjp) `anneÉna hùdälep]h 8 o ha `n]la]q okep ^]jjeÉna 
`ùAop]r]uan) ]ra_ ha _kii]j`aiajp `a _aqt mqe `ke*
rajp h] oqerna8 1- ha narajq lanÅq oqn h] `áia Çleo*
_kl]ha) narajq ]jjqah _kilnaj]jp qj mq]npean `a 
ikqpkj) mq]pna lkpo `a rej ap oet l]ejo8 o hùkije* 
ik`a fqne`e_pekj) iÉna ap ietpa ailena mqa Fa]j lko*
oÉ`a _kiia _koaecjaqn ~ Aop]r]uan ap `]jo ha i]j*
`aiajp `ùAop]r]uan 8 3é h] ikepeÇ `ao bknj]cao `a h] 
rehha mqe r]hajp ]jjqahhaiajp ]q _koaecjaqn ajrenkj 
/- okho h]qo]jj]eo8 4- hao lnklneÇpÇo `a Fa]j `]jo hao 
rehh]cao `a Ikhhkj`ej ap `a Bkjp+ &=n_d) `ah~ i]eokj 
`ùAop]r]uan'+
..+( FcfZbg& =Z``Zm( +/-+
Ha /5 bÇrnean .00.) `ki Fa]j `a Ikjpb]q_kj) lnk*
baooaqn `a `nkep) lnÇräp `a hùÇcheoa `a CajÉra) _d]j*
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pna `a h] _]pdÇ`n]ha `a H]qo]jja) lneaqn _kiiaj`]* 
p]ena `a Hqpnu) na_paqn ap _qnÇ `a hùÇcheoa `a Iknajo 
lnÉo Aop]r]uan) `kjj] ]qt jk^hao Ie_dah Iqo]n` 
oaecjaqn `a Rqeooajo ap Cqehh]qia `a Pnaupknnajo) 
_dar]hean ap oaecjaqn `a _a heaq) ha lkqrken `a na*
_kjj]ápna aj okj jki _anp]ejao pannao `a h] _qna `a 
Iknajo `Çlaj`]jpao `q beab `ao naheceaqoao `%Aop]* 
r]uan+ &=n_d) `q _kqrajp'+
Hao _d]npnaqt `a h] H]j_a rku]jp h] nÇbkni]pekj 
b]ena) okqo h] lnaooekj `a >anja) `a cn]j`o lnkcnÉo 
`]jo haqn _kjpnÇa _n]ecj]eajp `ùÑpna _d]ooÇo `a haqn 
_kqrajp+ Haqn lneaqn Leanna `a @kileanna raj`ep ~ 
hùAp]p `a Bne^kqnc) l]n ]_pa `q // ]rneh .20.) oecjÇ 
@q I]eja) qja `áia mqa ha _kqrajp lkooÇ`]ep ~ 
@ahhau+ &=n_d+ _]jp+'+
=jpkeja `a @ahhau) beho `a baq >]npdÇhaiu) _koae*
cjaqn `a @ahhau) raj`ep ~ Leanna `q Ikqhej) ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan) lhqoeaqno pannao ap _ajoao `ena_pao 
ej`ereoao ]ra_ okj jaraq >]npdÇhaiu `a @ahhau lkqn 
ha lnet `a ./- bhknejo `a O]rkea ~ ./ okho ha bhknej+ 
=_pa `q /3 ]rneh .20.) oecjÇf]_mqao @aieanna+ &=n_d) 
`q _dÄpa]q `a @ahhau'+
..,( EV Kt[cfaVh^cb Zb +/-+ Zh +/-,
B]nae ap `ù]qpnao nÇbkni]paqno lnÑ_d]eajp haqn `k_*
pneja `]jo hao rehhao rkeoejao ~ Kn^a) ~ Cn]j`okj) ~ 
L]uanja) `]jo ha l]uo `a Jaq_dÄpah) ap aj cÇjÇn]h l]n*
pkqp kã eho pnkqr]eajp hù]llqe `a >anja mqe ]r]ep `Çf~ 
ai^n]ooÇ h] nÇbknia+ H] hqppa Çp]ep rera oqnpkqp ~ 
Cn]j`okj) ~ Kn^a ap ~ L]uanja+ Aop]r]uan o%aj Çiqp+ 
Ha _kjoaeh `a h] rehha lnep `ao iaoqnao Çjancemqao 
_kjpna hao jkqrahhao `k_pnejao+ Eh bep _kjrkmqan `]jo 
hùÇcheoa l]nkeooe]ha hao ^kqncakeo `q heaq ap `ao rehh]*
cao `q i]j`aiajp8 eh bep hena aj haqn lnÇoaj_a hao
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Ç`epo `q `q_ `a O]rkea) `ao Ap]po `a R]q` ap `a haqno 
At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc _kjpna h] `k_pneja `ao nÇbkn*
i]paqno+ =lnÉo h] ha_pqna pkqo hao ^kqncakeo ap d]^e*
p]jpo lnÇoajpo lnkienajp `a c]n`an be`Éhaiajp h] bke 
`a haqno ]j_Ñpnao+
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ]u]jp ]llneo ]ra_ `kqhaqn 
mqa `]jo h] rehha `a L]uanja) h] ^kjja ]iea ap ]hheÇa 
`ùAop]r]uan) mqahmqao ^kqncakeo où]pp]_d]eajp ]q 
jkqrah Çr]jceha) ajrku] `]jo _appa rehha jk^ha Hkqeo 
`a ChÇnaooa lkqn aj_kqn]can ha _kjoaeh ap hao ^kqn*
cakeo ~ `aiaqnan _]pdkhemqao+ &?kilpao `q ouj`e_'+
Cqehh]qia B]nae l]n_kqn]ep ha l]uo `a Jaq_dÄpah 8 
eh l]oo] ~ Op*=q^ej lnÉo `a Ckncean kã eh `eo_qp] oqh*
h] nahecekj ]ra_ ha _qnÇ `a _a heaq+ H] rehha `ùAop]r]uan 
aj bqp ejbkniÇa+ Hao l]nkeooeajo `a Op*=q^ej Çp]jp 
`q naooknp `ùAop]r]uan ha _kjoaeh `a _appa rehha haqn 
ajrku] ha _dÄpah]ej `a ?daj]qt Bn]jÅkeo Iehha^]_d) 
Fa]j Pnqbbej okj heaqpaj]jp) H]qnajp Pnqbbej) heaqpaj]jp 
`ù=jpkeja `a Lkjpdankoa _dÄpah]ej `a O]rkea ap F]_*
mqao @aieanna oa_nÇp]ena+ ?ao `ÇhÇcqÇo Çp]eajp _d]n*
cÇo `a b]ena pkqo haqno abbknpo lkqn napajen hao d]^e*
p]jpo `a h] _dÄpahhajea `a Ckncean `]jo h] pke _]pdk*
hemqa+ &?kilpao `q ouj`e_'+
Rano h] bej `ù]kåp .20.) Iehha^]_d _dÄpah]ej `a 
?daj]qt) `Ç_h]n] aj _kjoaeh mq%eh ]r]ep ]llneo mqa 
F]_mqao @aieanna) oa_nÇp]ena) Fa]j >krau ap F]_mqao 
=joaniap) oa pnkqr]jp ]q _dÄpa]q `a R]qi]n_qo) 
]r]eajp lneÇ B]nae `a rajen lnÑ_dan ~ Aop]r]uan8 hù]_*
_qo]pekj Çp]ep cn]ra 8 hao ]__qoÇo) ]llahÇo `ar]jp ha 
_kjoaeh) jeÉnajp bkniahhaiajp ha b]ep ap `ai]j`Énajp 
qja ajmqÑpa+ Ha _kjoaeh ajrku] Hkqeo `a ChÇnaooa) 
oaecjaqn `a Nqaunao) ejpannkcan hao dkiiao `a R]q*
i]n_qo+ ?aqt*_e `Ç_h]nÉnajp l]n Ç_nep mqa hao pnkeo 
ej_qhlÇo jù]r]eajp l]o ejrepÇ B]nae ~ rajen ~ Aop]r]uan+ 
Kj najoaecj] eiiÇ`e]paiajp haqno At_ahhaj_ao `a
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Bne^kqnc oqn h] b]qooapÇ `ao ^nqepo mqe ]r]eajp _kqnq 
~ Aop]r]uan+
Oqn _ao ajpnab]epao ha ^nqep oa nÇl]j`ep `]jo ha l]uo 
`a R]q` mqa ha `q_ `a O]rkea ]hh]ep rajen reoepan hao 
oaecjaqneao+ Hao `ÇlqpÇo où]ooai^hÉnajp ~ Ikq`kj 
]q _kiiaj_aiajp `a oalpai^na lkqn `Çhe^Çnan oqn 
h] nÇ_alpekj mqa h%kj ban]ep ]q lnej_a+ I]eo ?d]nhao 
EEE ja rejp ]q l]uo `a R]q` mqa hù]jjÇa oqer]jpa) aj 
.20/+ Eh l]n_kqnqp ha l]uo `a R]q` ap aj_kqn]ca] hao 
d]^ep]jpo oao oqfapo ~ `aiaqnan baniao `]jo haqn bke+ 
Eh lnÇoe`] hù]ooai^hÇa `ao `ÇlqpÇo `a R]q` ~ Ikn* 
cao) ha 3 fqej+ Ha .0 fqej ha `q_ `áj]ep ]q _dÄpa]q 
`ùKnkj mqe ]ll]npaj]ep ]hkno ]q _kipa `a CnquÉnao8 
eh l]oo] ~ Nkikjp ha .1) ~ L]uanja ha .3) _~ ?q`nabej 
ha .58 eh ]nner] ~ Aop]r]uan ha ian_na`e .6 ap u bqp 
naÅq ]ra_ `a cn]j`ao `Çikjopn]pekjo `a fkea 8 ha _]*
jkj pkjj] oqn hao d]qpao pkqno kã bhkpp]eajp hao ^]j*
jeÉnao8 lhqo `a 03- faqjao cajo aj ]niao) lnÇ_Ç`Ço 
`q _kjoaeh ap `ùqja ^]j`a `a c]nÅkjo d]^ehhÇo `a 
^h]j_ ap lknp]jp `ao lapepo `n]la]qt ]qt _kqhaqno 
`a O]rkea ]hhÉnajp ]q `ar]jp `q lnej_a ]q okj `a h] 
iqoemqa+ HùÇrÑmqa `a P]najp]eoa) ha lnk_qnaqn `a 
O]rkea) ha oaecjaqn `a h] O]nn]v ap qja iqhpepq`a `a 
_dar]heano ]__kil]cj]eajp ha `q_8 ha _kjoaeh haqn aj*
rku] /43 ^kqpaehhao `a rej `ùdkjjaqn+ ?d]nhao jù]hh] 
l]o ~ Uran`kj kã h] laopa nÇcj]ep i]eo ha /- fqej eh 
oa `eneca] rano Hq_ajo kã hùÇrÑmqa `a H]qo]jja ha 
naÅqp `]jo okj _dÄpa]q+ H] rehha `ùAop]r]uan ]r]ep 
b]ep ]q `q_ qj lnÇoajp `a .- bh]i^a]qt `a _ena) 5 lkpo 
`ùdulk_n]o) qj _d]n `a rej `a H]r]qt) oet ikqpkjo 
cn]o) `aqt cn]j`o ^nk_dapo) `aqt ]jcqehhao ap `aqt 
^kápao `a `n]cÇao+ &Nq_d]p ap _kilpao `q ouj`e_'+
Ha `q_ ?d]nhao ... `a O]rkea) lnkiep laj`]jp okj 
oÇfkqn ~ Aop]r]uan) `a _kjbenian hao bn]j_deoao `a h] 
rehha+ Hù]_pa bqp b]ep ~ Ikncao ha /4 fqej+
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H] l]nkeooa `ùUrkj]j` ]`klp] h] nÇbknia aj .20/+ 
Hao d]^ep]jpo `a ?daunao Çp]eajp ]hkno `a _appa l]*
nkeooa) i]eo oqfapo `a Bne^kqnc+ >anja lnÇpaj`]ep mqa 
_aqt `a ?daunao `ar]eajp oa _kjbknian ~ h] `Ç_eoekj 
lneoa l]n h] l]nkeooa `ùUrkj]j`8 i]eo ha rehh]ca `a 
?daunao nÇokhqp `a c]n`an h] bke _]pdkhemqa ap napejp 
iÑia hao `áiao mqa hùkj lan_ar]ep `]jo okj panne*
pkena lkqn ha _qnÇ `ùUrkj]j`+ &Nq_d]p'+
..-( EZhhfZ Yi dftY^XVbh <`ViYZ YZ @`Vh^b^g(
+/-+
L]n h] happna oqer]jpa ]`naooÇa ~ Fa]j*F]_mqao `a 
R]pparehha) oaecjaqn `a ?khhki^ean) l]n ha nÇbkni]*
paqn ?h]q`a `a Ch]pejeo) kj rkep _ki^eaj bqp cn]j`a 
hùkllkoepekj mqa naj_kjpn] h] nÇbknia ~ Cn]j`okj+ 
Hùknecej]h `a _appa happna oa pnkqra ]qt ]n_derao `q 
_hancÇ `ùAop]r]uan+ ?appa ieooera bqp b]epa ~ Cn]j`okj 
ha 0 fqej .20.+ Ahha lknpa hù]`naooa oqer]jpa7
= ikj dkjknÇ oaecjaqn I+ `a ?khhki^ean+ Rke_e 
ha patpa 7
9oH] l]et ajoai^ha h] cnÄ_a `a Jkpna Oaecjaqn F+* 
?+ `aiaqna aj rkqo jkpna dkjknÇ oaecjaqn Ikjoeaqn 
`a ?khhki^ean+ = rkpna oq^heia CnÄ_a ike na_ki*
i]j`a+ Ikjoeaqn eh aop rÇnep]^ha _dkoa mqa) _kiia 
Iaooeaqno hao ]i^]oo]`aqno `a jkpna pnÉo na`kqpÇ 
oaecjaqn `a >anja bqnajp ~ Cn]j`okj lkqn _kjopepqan 
qj lnÇ`e_]jp haomqeaqt ike kn`kjjÉnajp8 kn aop mqa 
lkqn ]hhan ~ ]qpnao ]bb]enao fa h]eooe qj `ùKn^a ~ ikj 
heaq ap ]qooe i]ápna Cqehh]qia B]nahhqo hùu aop rajq 
ap `a lnÇoajp ehhe aop ap okiiao jkqo `aqt ap h%däpa 
h~ kã jkqo okiiao hkcÇo `ai]j`a `a hù]ncajp ap 
ja jkqo raqp lhqo okqpajen ap jkqo ]rkjo l]nhÇ ~ 
Ikjoeaqn ha _dÄpah]ej `a Cn]j`okj lkqn b]ena ha _]o) 
hamqeaqt ja raqt neaj b]ena oejkj lkqn qj ap p]jp
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oaqhaiajp 3 okho l]n fkqn) lkqnmqke ja o]rkjo lhqo 
mqa b]ena) oejkj ]pp]jp mqa Iaooeaqno hu ]ekjp `q na*
c]n`) ap rkqo lnkiap mqùeh oan]ep ^eaj jÇ_aoo]ena 
mqa jkqo bqooekjo mq]pna ap jkj l]o p]jp oaqhaiajp 
`aqt lkqn _]qoa `a h] nÇoeop]j_a ap _kjpn]neÇpÇ `a 
_ao b]qt ?kn`aheano ap ikejao 8 ap ]rkjo `Çf~ _kilpÇ 
]ra_ h%däpa) ap ehhe]p `a `Çlajoa oet Ç_qo ]q okhaeh+ 
L]np]jp fa oqllhea rkpna Oq^heia CnÄ_a mqa rkpna ^kj 
lh]eoen okep mqa Iaooeaqno aj okeajp ]ranpeo ]bej mqa 
eho iappekjp kn`na) ap mqa h] l]nkha `a Jkpna Oaecjaqn 
ja okep lkejp ]qooe repqlÇnÇa) _]n eh ja b]qp oejkj 
mqa kj ]ea ha _kjoajpa ~ _a_e) ap fa _nkeo mqa ]q lh]e* 
oean `a @eaq mqa hù]bb]ena oa lknpan] ^eaj) fa rkqo 
lnea aj hùdkjjaqn `a @eaq mqa ha _]o okep na_ki*
i]j`Ç ~ Iaooeaqno) ]qpnaiajp eh jkqo b]q`n] `Çoeo*
pan h]mqahha _dkoa `areaj`n]ep ]q cn]j` o_]j`]ha ap 
ap mqa l]n b]qpa `ùkn`na eh b]q`n]ep h]eooan `a lnÑ_dan 
hùÇr]jceha) mqa _a oan]ep pkqpa h] _kjokh]pekj `ao ]`*
rano]enao `a @eaq+ Epai ~ _]qoa mqa iaooeaqno 
ja kjp lkejp b]ep `ùaopeia `q n]llknp ~ hùaj_kj*
pna `a _ao ?kn`aheano ap ikejao `arano i]ápna 
Cqehh]qia) hao `epo ]`rano]enao aj bkjp h] ikmqanea 
`a iaooeaqno ap oa bknpebeajp bknp `eo]jp mqa iaooeaqno 
o]rajp ^eaj mqa ehhkjp ^kj `nkep ap mqa jkpna _]o 
jùaop l]o oqn ap mqa iaooeaqno rkq`nekjp ^eaj mqa 
eho) bqooekjp+]q lnaiean Çp]p `a h] iaooa ap mqa eh haqn 
aj _kåpa cn]j` _dkoa) ap pkqp lhaej `a >h]ia oqn 
aqt 7 Epai pkqp lhaej `a i]qr]eo Çp]po ap iÇ_d]jpa 
rea ap l]ehh]n`eoa mqa nÉcja ~ Cn]j`okj8 eh oan]ep 
^eaj atlÇ`eajp eh iappna kn`na+ Epai lkqn i]j`a*
iajp mqa iaooeaqno ajrkuÇ) hùkj aj peajp lkejp `a 
_kilpa ap ja aj b]ep pkj oejkj ikmqanea 7 Lkqnp]jp 
ha _]o okuav lkqn na_kii]j`an fa rkqo aj lnea lkqn 
@eaq) ~ jko dkjknÇo oaecjaqno+ Jkj ]qpna oejkj 
mqa @eaq rkqo `kjja o] ieoÇne_kn`a) =iaj+ =
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Cn]j`okj ha o( fkqn `a fqej .20.) lkqn ha pkqp rkpna 
dqi^ha oanrepaqn aj FÇoqo*?dneop+
?h]q`eqo `a Ch]pejeo.'
...( KZggiYZbg( FcbhWfZ``cn( +/-,(
L]n ]_pa `q 5 f]jrean .20/) oecjÇ F]_mqao ?d]jau) 
jkp]ena) jk^ha ap N+ Bn]jÅkeo `a Hqpnu) lnÇräp ap 
_d]jkeja `a h] _]pdÇ`n]ha `a H]qo]jja) _qnÇ `a hùÇ*
cheoa `a J+*@+ `a Naooq`ajo) `kjj] aj ]ik`e]pekj 
_appa Çcheoa ]ra_ oao narajqo ~ NÇr+ `ki Je_k` Leh* 
hkjah _d]lah]ej `a Oaenu) `]jo h] l]nkeooa `a ?qcu+ 
?ùaop okqo bknia `ù]ik`e]pekj mqa hao _qnÇo jkj nÇoe*
`ajpo jkii]eajp aqt*iÑiao haqno re_]enao+ ?ap ]^qo 
bejep l]n `eol]n]ápna l]n hù]llhe_]pekj `ao `Ç_napo `q 
?kj_eha `a Pnajpa+
Hù]jjÇa .00/ bqp opÇneha+ Ha ian_na`e ]r]jp h] bÑpa 
`a h] @Ç_khh]pekj `a Op*Fa]j) bnÉna Cqehh]qia F]mqanu 
`a hùkn`na `a Op*Fa]j `a FÇnqo]hai ap _qnÇ `a Ikjp*
^nahhkv) ]__kil]cjÇ `a mqahmqao ^kqncakeo `a _a 
heaq) ]hh] `ai]j`an ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan h] lanieo*
oekj lkqn oao l]nkeooeajo `a lkqrken) at_alpekj*
jahhaiajp) _appa ]jjÇa h~) ~ _]qoa `a h] `eoappa) b]ena 
ha nac]ej ]q ñcn]j` lnÇ ó `a Ikjp^nahhkv+ Ha lnk`qep 
`a _a nac]ej Çp]ep `aopejÇ ~ h] na_kjopnq_pekj `q _hk*
_dan+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ]_mqeaoÅ] ~ haqn `a*
i]j`a+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
../( LV^bh':iW^b'@cf\^Zf( +/-,
Hao d]^ep]jpo `a h] ^]nkjjea `a Ckncean _kjpe*
jq]eajp ~ oa na_kjj]ápna naooknpeoo]jpo `a h] rehha
d ?h]q`a `a Ch]pejeo Çp]ep _kil]cjkj `a B]nae) aj .Z0/) ~ 
Cn]j`okj) hknomq%eh Ç_nerep h] happna mqa jkqo nalnk`qeokjo+ Eh 
`arejp mqahmqao ]jjÇao lhqo p]n` l]opaqn `]jo ha Fqn]) ~ P]r]j* 
jao+ Eh aqp `a rekhajpo `ÇiÑhÇo ]ra_ qj ]qpna lnÇ`e_]jp) =hat]j*
`na ha >ah mqe lnÑ_d]ep h] jkqrahha `k_pneja ~ ?kncÇikjp+ 
&Daniejf]n`) ?knnaolkj`]j_a `ao NÇbkni]paqno) EEE+'
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`ùAop]r]uan) i]hcnÇ hao pajp]perao mqe ]r]eajp ÇpÇ 
b]epao lkqn hao aj `Çp]_dan+ Qj ]_pa `q 4 ]kåp .20/) 
oecjÇ Leanna `q Ikqhej) `ep mqùaj ranpq `a hùkn`na 
`kjjÇ l]n Aop]r]uan ]q oqfap `ao _kjpne^qpekjo lkqn 
hao bknpebe_]pekjo ap ^Äpeiajpo `a h] rehha) hao ^kqn*
cakeo `a Op*=q^ej) aj mq]hepÇ `a naooknpeoo]jpo `ùAo*
p]r]uan ]r]eajp `Çf~ hernÇo lkqn haqn l]np ~ F]_mqao 
?d]jau) ckqranjaqn) mq]pna `kqv]ejao `a lh]j_dao) 
mq]pna `kqv]ejao `a ñlajjaoó najbkn_Çao ap ]qp]jp 
`a _darnkjo) lnkiapp]jp `a hernan aj_kna ]q lhqo päp 
]q iÑia ckqranjaqn) 5 `kqv]ejao `e lh]j_dao ap 1 
`a _darnkjo+ &=n_d) `a h] rehha+'
..0( EV j^``Z( EZ XcbfZm( EZg Lc`Zifc^g( +/-,
H] rehha i]jmq]ep `ù]ncajp lkqn hao nÇl]n]pekjo ~ 
b]ena ~ oao bknpebe_]pekjo+ Hao `ÇhÇcqÇo mqa ha _kjoaeh 
]r]ep ajrkuÇo ~ Ikncao ]qlnÉo `q `q_ `a O]rkea 
lkqn na_arken hao happnao _kjbeni]jp hao bn]j_deoao 
`ùAop]r]uan) `ai]j`Énajp ]q lnej_a `ù]qpkneoan h] 
rehha `ùAop]r]uan ~ lan_arken oqn pkqo hao Çpn]jcano 
mqe ]_dÉpan]eajp `ao cn]ejao `]jo ha i]j`aiajp qja 
eilkoepekj `a `aqt `ajeano l]n _kqla `a bnkiajp 
ap `ùqj `ajean l]n _kqla `ù]rkeja+ Ha _kjoaeh lnk*
iapp]ep `ùailhkuan ha lnk`qep `a _ap eiläp ]qt pn]*
r]qt `ao bknpebe_]pekjo ap ~ hù]iÇhekn]pekj `a h] d]hha 
]q ^hÇ+ Ha `q_) l]n ]_pa `q /4 fqej .20/) nÇlkj`ep 
b]rkn]^haiajp ~ h] `ai]j`a `ùAop]r]uan 8 eh iep pkqpa*
bkeo hao _kj`epekjo oqer]jpao 7 hùeilkoepekj ]__kn`Ça 
ja `ar]ep oùatecan mqa `]jo h] rehha8 ahha ja `qnan]ep 
mqa `et ]jo ap hao nalnÇoajp]jpo `q `q_ ]qn]eajp ha 
`nkep `a `ai]j`an _kilpa `q narajq `a _ap k_pnke+ 
Hao pÇikejo `a _ap ]_pa bqnajp OÇ^]opeaj `a Ikjp* 
b]q_kj) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) Fa]j) _kipa `a CnquÉ*
nao) Dqcqao `a h] >]qia) ap_+ &E^e`+'
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?appa ]jjÇa jkqo pnkqrkjo lkqn h] lnaieÉna bkeo) 
qj _kilpa*naj`q qj laq `Çp]ehhÇ `ao `Çlajoao b]epao 
lkqn ha ?kjnau+ Lkqn _a ^]jmqap) ha ckqranjaqn 
F]_mqao ?d]jau) lknpa `]jo oao _kilpao _a mqe oqep7 
`aqt `kqv]ejao `a _darnkjo ap mq]pna `kqv]ejao `a 
lh]j_dao lkqn bknian hao p]^hao `ao _kjrerao8 mq]pna 
_d]no `a rej `a H]r]qt8 qja ^]pahÇa `a ^keo _kqlÇ 
lkqn h] _qeoeja8 5 lkpo `ùdqeha lkqn hao bnepqnao `a 
lkeookjo 8 0 pkjja]qt `a ^aqnna bkj`q) _d]mqa pkj*
ja]q _kjpaj]jp /0 lkpo `a ^aqnna8 cn]j`a mq]jpepÇ 
`a ^nk_dapo) ]jcqehhao) lan_dao 8 4 _kqlao ap . ^e_dap 
`a lkeo lkqn h] okqla8 / _äpao `a oah `a _qeoeja8 
h] mq]jpepÇ `a l]ej j%aop l]o ej`emqÇa8 ./ bnki]cao8 
mqahmqao _ajp]ejao `%ôqbo) eh jùaop l]o mqaopekj `a 
re]j`a _appa ]jjÇa 8 h] bÑpa `a Op*H]qnajp pki^] laqp* 
Ñpna oqn qj fkqn `%]^opejaj_a+ &?kilpao `q ouj`e_ 
?d]jau+'
Hao iÑiao _kilpao n]llknpajp mqa ha i]n`e ]r]jp 
h] bÑpa `a h] J]perepÇ `a h] Opa*Reanca `ao ]i^]oo]*
`aqno `a h] rehha `a Okhaqna ]nnerÉnajp ~ Aop]r]uan+ 
H] ieooekj `a _ao `ÇlqpÇo Çp]ep `a lnean h] rehha 
`ùAop]r]uan `a oa iappna okqo h] lnkpa_pekj ap oqva*
n]ejapÇ `a Okhaqna+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ja `kjj] 
l]o qja nÇlkjoa b]rkn]^ha ]qt Okhaqnkeo i]eo haqn 
kbbnep _alaj`]jp ha rej `ùdkjjaqn+ Oe h] rehha `%Aop]* 
r]uan oa rku]ep `]jo ha _]o `a _d]jcan `a okqran]ej 
ahha ja lkqnn]ep b]ena ]qpnaiajp mqa oa iappna okqo 
h] `kiej]pekj `a Bne^kqnc mqe lkooÇ`]ep `Çf~ ha peano 
`a h] oaecjaqnea ap mqe `alqeo hkjcpaico ja jÇche*
ca]ep ]q_qja k__]oekj `a lnkpÇcan ap b]rkneoan hao 
Op]re]_keo+ &?kilpao `q ouj`e_+'
?appa `Çi]n_da `a Okhaqna ja laqp o%atlhemqan ]q*
pnaiajp mqa l]n h] nÇrÇh]pekj `ao lnkfapo `a >anja 
mqe oa lnÇl]n]ep oa_nÉpaiajp ~ h] _kjmqÑpa `q l]uo 
`a R]q`+ HùAp]p `a Okhaqna mqe lnÇrku]ep) `ep `ù=hp)
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h] lneoa `q l]uo `a R]q` l]nhao `aqt rehhao `a >anja 
ap `a Bne^kqnc) ]r]ep ajrkuÇ `aqt `ÇhÇcqÇo ~ >anja 
lkqn `ai]j`an ~ Ñpna _kilneo `]jo ha pn]epÇ `a Op* 
Fqheaj _kj_anj]jp ha l]uo `a R]q` `kjp hao Okhaqnkeo 
lnÇpaj`]eajp ]rken haqn l]np aj _]o mqa h] cqanna 
rejp ~ na_kiiaj_an+ I]eo >anja najrku] hao `ÇhÇcqÇo 
]ra_ qj nÇlkjoa `kqpaqoa+
..1( CVXeiZg YZ Icbh]ZfcgZ( +/-,
F]_mqao `a Lkjpdankoa) iai^na `q _hancÇ `ùAop] 
r]uan) _qnÇ `a ?kjop]jpeja ap _d]jkeja `a Jaq_dÄpah) 
bep okj paop]iajp ha /6 fqej .20/+ Oao dÇnepeano bq*
najp okj bnÉna =jpkeja) ?dneopklda `a Lkjpdankoa) 
beho `a okj ]qpna bnÉna Hkqeo+ EE hÇcq] ~ qj ]qpna bnÉna 
>ajkáp `a Lkjpdankoa lnkpkjkp]ena ]lkopkhemqa ap 
_d]jkeja `a H]qo]jja qja okiia `a 0-- bhknejo la*
pepo `a O]rkea+ ?a paop]iajp) oecjÇ Leanna `q Ikqhej) 
bqp o_ahhÇ l]n =uikj `a CajÉra) oaecjaqn `a Hqhhej) 
^]ehhe `a R]q`+ F]_mqao) =jpkeja+ Hkqeo ap >ajkáp 
Çp]eajp beho `ùDqi^anp `a Lkjpdankoa ]j_eaj ^]ehhe `a 
R]q`+ &=n_d) `a h] b]iehha Pnqbbehe+'
..2( HXhfc^( Lh(':iW^b'@cf\^Zf( +/--
Ha lnaiean hqj`e `q ?]nÑia) Hkqeo `a ChÇnaooa) 
oaecjaqn `a Nqaunao) ?h]q`a ?]pah]j ha faqja) _dÄ*
pah]ej `a Fa]j `ùAop]r]uan ap Leanna `q Ikqhej) _kj*
oaehhano oa naj`enajp ]qlnÉo `q oÇj]p `a Bne^kqnc lkqn 
k^pajen `a Haqno At_ahhaj_ao `a ja l]o oùkllkoan ~ 
hùqo]ca mqa rkqh]ep b]ena h] rehha `a h] _kj_aooekj 
`ùk_pnke k^pajqa `q `q_ `a O]rkea+ Ha _kjoaeh `a* 
Bne^kqnc ]qpkneo] `kj_ ]qooe h] rehha ~ lan_arken oqn 
hao Çpn]jcano ]_dapaqno `a cn]ejao `aqt `ajeano l]n 
_kqla `a bnkiajp ap qj `ajean l]n _kqla `ù]rkeja+ 
&I]jqah `q _kjoaeh+'
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Hknomqa hao d]^ep]jpo `a Op*=q^ej aqnajp ]llneo 
hùÇp]^heooaiajp `a _appa eilkoepekj eho ajrkuÉnajp ~ 
Aop]r]uan `ao `ÇhÇcqÇo mqe `ai]j`Énajp mqa hao d]*
^ep]jpo `a h] _dÄpahhajea `a Ckncean) _kiia naookn*
peoo]jpo `ùAop]r]uan) bqooajp atailpo `a _a jkqrah 
k_pnke) _kiia hao ^kqncakeo `a h] rehha+ Ha _kjoaeh 
haqn nÇlkj`ep mqa hùatailpekj `ai]j`Ça haqn oan]ep 
]__kn`Ça `Éo mqùeho ]qn]eajp najkqrahÇ hù]_pa l]n ha*
mqah eho oùÇp]eajp na_kjjqo `q naooknp `ùAop]r]uan+ 
I]eo h] jkqrahha nahecekj ]r]ep ieo qja ^]nneÉna ajpna 
h] rehha `ùAop]r]uan ap oao naooknpeoo]jpo `a Ckncean 
ap Op*=q^ej+ ?aqt*_e ja rkqhqnajp lhqo najkqrahan 
hao ]j_eajo pn]epÇo ap nabqoÉnajp hao _kjpne^qpekjo 
atecÇao l]n h] rehha+
..3( ;VbeiZh fcmV` YZ +/--
Leanna `q Ikqhej) ckqranjaqn ouj`e_ `ùAop]r]uan) 
oa naj`ep ~ H]qo]jja lkqn najkqrahan) ]q jki `a h] 
rehha) hù]ik`e]pekj `a h] `áia Çleo_kl]ha) Hù]_pa) b]ep 
ha .2 fqej) lnkiapp]ep ]qt `ÇhÇcqÇo Çleo_kl]qt 13 
iqe`o `a cn]ejao `kjp ./ iqe`o `a bnkiajp) .. `a 
oaecha ap /0 `ù]rkeja+
Ha _kjoaeh ]r]ep hùejpajpekj `a oqllneian) _appa 
]jjÇa*h~) ha ^]jmqap nku]h mqe ]r]ep aq heaq hù]jjÇa 
lnÇ_Ç`ajpa ap rkqh]ep aj _kjo]_nan ha lnet ~ `ao `Ç*
lajoao lhqo qpehao 8 i]eo hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan 
ja hùajpaj`]ep l]o ]ejoe8 eho nÇ_h]i]eajp pqiqhpqaqoa*
iajp ha _kjnau8 eho u ]r]eajp `nkep+ Ha _kjoaeh) ja 
rkqh]jp l]o _Ç`an) `Çlqp] ~ Bne^kqnc Fa]j Pnqbbepe ap 
H]qnajp Pqllej lkqn `ai]j`an ]q _kjoaeh `a _appa 
rehha `ù]llquan o] `Ç_eoekj8 haqno At_ahhaj_ao mqe ja 
`ai]j`]eajp l]o ieaqt mqa `ù]rken qja k__]oekj `a 
b]ena ]_pa `a okqran]ejapÇ ap `a oa naj`na lklqh]enao)
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kn`kjjÉnajp) ha 1 ]kåp) mqa ha ^]jmqap nku]h oan]ep 
`kjjÇ oahkj h] _kqpqia+
Ha ckqranjaqn) Leanna `q Ikqhej) iajpekjja `]jo 
oao _kilpao) lkqn ha ^]jmqap hao `Çlajoao oqer]jpao7 
/ _d]no `a rej `a H]*r]qt) 53 bhknejo lapepo8 qj ]q*
pna _d]n) 10 bhknejo8 1- ikqpkjo) 1- bhknejo .- okho8 
qj ^ôqb cn]o) .3 bhknejo 4 okho8 1 lkn_o cn]o) .0 bhk*
nejo 1 okho 8 qj ]qpna lkn_ 11 okho 8 qj ^ôqb ap qja 
cÇjeooa) .3 bhknejo7 1 l]ejo `a oaho8 .6 o]_o ap / mq]n*
pankjo `a bnkiajp lkqn ha l]ej8 lkqn hao lkeookjo) 
ee okho 6 `ajeano 8 n]_ejao) lkerna) kecjkjo ap ]q*
pnao hÇcqiao 0 okho 8 0 bnki]cao) /- okho 8 1 hernao 
`a ^aqnna) 4 okho8 0 hernao `a _d]j`ahhao) 3 okho 8 lkqn 
hao Çle_ao) 5 `ajeano+
Lkqn _a ^]jmqap) ha ckqranjaqn ailnqjp] `q _hancÇ 
h] okiia `a 14 Ç_qo `ùkn mqa hqe naiep `kjp Hkqeo 
>qhhap) lnk_qnaqn+ ?appa okiia bqp naj`qa ]lnÉo h] 
lan_alpekj `a h] `áia+
Hao oaecjaqno `ùAop]r]uan jù]ooeop]eajp lnk^]^ha*
iajp l]o ]q ^]jmqap lkqn `ao n]eokjo mqa hùkj _ki*
lnaj`n] ]eoÇiajp) i]eo eho jùaj na_ar]eajp l]o ikejo 
haqn ^kjja l]np lqeomqa ha _kjoaeh haqn b]eo]ep na*
iappna .3 lkpo `a rej) /1 ie_dao `a l]ej ap mq]pna 
mq]npeano `a ikqpkjo+ H] ikepeÇ `a _a pne^qp Çp]ep 
naieoa ]q _dÄpah]ej `a Bne^kqnc) qj mq]np ~ _ahqe 
`a O]rkea ap hù]qpna mq]np ]q _koaecjaqn Fa]j `ùAop]*
r]uan+ ?a `nkep `ao oaecjaqno Çp]ep pnÉo ]j_eaj ap `]*
p]ep lnk^]^haiajp `a hùkneceja iÑia `q ^]jmqap+ 
H] pn]`epekj n]llknpa mqa hao p]^hao Çp]eajp `naooÇao 
~ h] lh]_a `a ?daj]qt+
Ha ^]jmqap beje ha laqlha oa naj`]ep ~ hùÇcheoa) ]o*
oeop]ep ]qt rÑlnao `q fkqn lqeo ~ hùkbbe_a `ao iknpo+ 
Ha haj`ai]ej pkqp ha _hancÇ `a h] rehha ap `ao ajre*
nkjo l]npe_el]ep ~ qj ]jjerano]ena _ÇhÇ^nÇ okhajjahha*
iajp lkqn hao bkj`]paqno `q ^]jmqap ap hao ^eajb]e*
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paqno `a hùÇcheoa+ ?appa iÑia ]jjÇa 0/ lnÑpnao _ÇhÇ*
^nÉnajp h] iaooa `]jo h] i]pejÇa `q .. ]kåp+ Eho na*
Åqnajp _d]_qj ./ okho `q ckqranjaqn+ &?kilpao `q 
ouj`e_'+
@ao _kjpaop]pekjo j]mqenajp ]q oqfap `a h] l]npe_e*
l]pekj ~ _a b]iaqt nal]o+ Kj lne] ha _kjoaeh `a Bne*
^kqnc `a lnaj`na qja `Ç_eoekj _kj_anj]jp h] nÇ_h]*
i]pekj b]epa l]n hao ^kqncakeo `a Jqrehhu+ Haqno At*
_ahhaj_ao `Ç_e`Énajp mqa _ao ^kqncakeo `ar]eajp ]qooe 
Ñpna ]`ieo ]q _kjnau8 _appa `Ç_eoekj `Çikjpna mqa 
pkqo hao rehh]cao `q i]j`aiajp u l]npe_el]eajp) ^eaj 
mqù~ hùkneceja hao ^kqncakeo `a h] rehha oaqho u ]r]eajp 
`nkep) lqeomqa hao bn]eo ap `Çlajoao `q _kjnau lnk*
raj]eajp `a h] `áia mqa hao l]nkeooeajo `ar]eajp ]q 
_qnÇ+
./*( LZ^\bZifg( ;fi^hg YZ \iZffZ( +/-.
H] rehha `ùAop]r]uan `Çlaj`]ep aj_kna `ao pnkeo 
oaecjaqno oqer]jpo7 ha `q_ `a O]rkea) hùAp]p `a Bne*
^kqnc ap Fa]j `ùAop]r]uan+ Hao _dÄpah]ejo Çp]eajp7 =j*
pkeja `a Lkjpdankoa lkqn ha `q_ ]ra_ H]qnajp Pqllej 
lkqn heaqpaj]jp) Fa]j Heop lkqn Bne^kqnc ]ra_ Fa]j 
Pnqbbej lkqn heaqpaj]jp ap ?h]q`a ?]pah]j ha faqja 
lkqn Fa]j `ùAop]r]uan+
Qj ]_pa `q 0 jkrai^na .001 `Çoecja F]_mqao `a 
Laoiao) oaecjaqn `a >n]j`eo _kiia oaecjaqn `a 
R]hhkj ap _koaecjaqn `a h] IkheÉna+ &=n_d) _]jp+'
Hao ^nqepo `a cqanna ajpna ?d]nhao `a O]rkea ap h] 
nÇlq^hemqa `a >anja oa nÇl]j`]eajp `a lhqo aj lhqo 
`]jo ha l]uo `a R]q`+ H] rehha `ùAop]r]uan _nqp `a*
rken lnaj`na `ao lnÇ_]qpekjo+ Ahha bep qja ^kjja lnk*
reoekj `a lkq`na) nÇl]n] oao lknpao ap iep okj ]npeh*
hanea aj ^kj Çp]p+ Ha `anjean fkqn `a oalpai^na) ha 
_dar]hean =uikj `a CajÉra) ^]ehhe `a R]q`) ha _dÄ*
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pah]ek `a Oqnleanna ap mqahmqao ]qpnao oaecjaqno rej*
najp ~ Aop]r]uan lkqn at]iejan hao bknpebe_]pekjo ap 
b]ena lnaj`na pkqpao hao iaoqnao `Çbajoerao jÇ_aoo]e*
nao+ &?kilpao `q ckqranjaqn'+
Aj .202) qj `ebbÇnaj` oùÇhar] ajpna Fa]j _koaecjaqn 
`ùAop]r]uan ap ?h]q`a `a ChÇnaooa) _koaecjaqn `a h] 
IkheÉna ap `a ?d]rknj]u8 _a `anjean nÇ_h]i]ep h] 
ikepeÇ `ao _ajoao) `áiao ap fqne`e_pekj `a Ikhhkj* 
`ej8 _appa l]np `a ^eajo ]r]ep ÇpÇ h] lnklneÇpÇ `q 
cn]j`*lÉna `a ?h]q`a) Dajne `ùAop]r]uan+ ?h]q`a `a 
ChÇnaooa Çp]ep aj abbap ha beho `a >anj]n` `a ChÇnaooa 
ap `ùEo]^ahha `ùAop]r]uan) behha `ùDajne+ Fa]j `ùAop]*
r]uan) mqe ]r]ep naÅq hao _ajoao) h] `áia ap h] fqne*
`e_pekj `a Ikhhkj`ej aj dÇnep]ca `a hùÇrÑmqa `a >ah*
h]u ja rkqh]ep l]o oùaj `aoo]eoen8 l]n ]_pa `q 0 k_pk*
^na) eh hern] aj _kilajo]pekj ~ ?h]q`a `a ChÇnaooa 
h] okiia `a 03 Ç_qo `ùkn ]q okhaeh+ &=n_d) `a h] 
i]eo+ `ùAop+'
./+( =xaZ YZ KiZmfZg( +/-/'+/-2
Ha /. fqej .002) ?h]q`a ?]pah]j beho `a baq Hkqeo) 
raj`ep ]q _hancÇ `ùAop]r]uan nalnÇoajpÇ l]n Rqehhah* 
ia I]cjej) lnk_qnaqn) h] `áia mqùeh lkooÇ`]ep ~ 
Nqaunao) Cn]j`_kqn ap ]qpnao heaqt rkeoejo+ ?appa 
`áia Çp]ep ej`ereoa ]ra_ ha oaecjaqn `a Cn]j`_kqn+ 
Hù]_pa) oecjÇ F]_mqao ?d]jau) `ep mqa ?h]q`a ?]pah]j 
raj` _appa `áia lkqn l]uan oao `appao mqùeh ja lkq*
r]ep ]_mqeppan l]n qj ]qpna ikuaj+ Ha lnet `a rajpa 
Çp]ep `a 00- bhknejo `a O]rkea+ ?]pah]j `Ç_h]n]ep _appa 
`áia bn]j_da `a pkqpa _ajoa ap na`ar]j_a o]qb `a 
mq]pna _kqlao ap qj ^e_dap `a ikepeÇ bnkiajp l]u]*
^hao ~ hù]^^]ua `a L]uanja+ ?appa `áia nahar]ep `a _a 
_kqrajp `kjp ha lneaqn Fa]j `a Bknaop]) `kuaj `a O]*
rkea) ]^^Ç `a L]uanja) lneaqn `q _kqrajp `a J]jpq]
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ap _kiiaj`]p]ena lanlÇpqah `q Op*>anj]n`) hern] ~ 
Rqehhahia I]cjej qja mqepp]j_a `a h]q`) ha /5 fqej+
Ha _hancÇ `ùAop]r]uan Çp]ep pn]jmqehha ]q oqfap `a 
okj ]_mqeoepekj) hknomqa) aj .205) ]lnÉo h] _kjmqÑpa 
`q l]uo `a R]q`) hao >anjkeo benajp najkqrahan hao 
na_kjj]eoo]j_ao `a hù]^^]ua `a L]uanja+ Eho `ai]j*
`Énajp ~ ?h]q`a ?]pah]j ha faqja h] nÇejpÇcn]pekj `a 
okj beab mqùeh ]r]ep `Çiai^nÇ l]n h] rajpa `a h] 
`áia ]q _kqrajp `a L]uanja+ Eho hqe `ai]j`]eajp `a 
na_kjj]ápna h] pkp]hepÇ `a _a beab ~ _]qoa `a haqn ]^*
^]ua `a L]uanja) okqo h] `Çjkiej]pekj `a beab lhaej 
ap okqo h] _ajoa ]jjqahha `ùqj iqe` `a bnkiajp oqn 
_appa `áia) oet _kqlao `a lkeo) iaoqna `a L]uanja) 
./ okho h]qo]jj]eo) `aqt _kqlao `a bnkiajp) iaoqna 
`%Aop]r]uan) qja l]ena `a c]jpo ^h]j_o+ Eho rkqh]eajp 
mqa hao _d]ncao `q beab bqooajp pahhao mqùahhao ]r]eajp 
ÇpÇ na_kjjqao ]qpnabkeo aj b]raqn `q _kqrajp+ Ha 
_hancÇ nÇ_h]i]ep qj `Ç`kii]caiajp ~ ?]pah]j lkqn 
_ao _d]ncao ej]ppaj`qao) jkj iajpekjjÇao `]jo hù]_pa 
`ù]_d]p+ Ja lkqr]jp k^pajen `a _kilajo]pekj eh bejep 
l]n `Ç_e`an ?h]q`a ~ hqe _Ç`an ha naopa `a okj beab+ 
?a beab) kqpna h] `áia `a Nqaunao) _kilnaj]ep h] 
lan_alpekj `a iajqo ^hÇo) hao `áiao `a ?darnkqt) 
`a Ranj]u) `a Chappanajo ap lhqoeaqno pannao+ Ha _hancÇ 
]fkqp] h] okiia `a .-- bhknejo+ ?appa oa_kj`a rajpa 
bqp b]epa l]n ?]pah]j ha 1 jkrai^na .005+ Qja na*
_kjj]eoo]j_a `a _a beab bqp b]epa aj b]raqn `a haqno 
At_ahhaj_ao `a >anja+ &=n_d) `q _hancÇ'+
./,( <c``VhifZ YZ `V dVfc^ggZ Yá>ghVjVmZf(
+/-/
L]n ]_pa `q /- ]kåp .200) oecjÇ Fa]j Pnqbbehe ap b]ep 
aj _kjoaeh `ùAop]r]uan) Dqi^anp A_kbbau) ckqran*
jaqn ouj`e_) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `q _kjoaeh ap `a
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h] _kiiqj]qpÇ) `kjj] aj ]ik`e]pekj ~ @ki Leanna 
KehÇa kq Khhau) _d]lah]ej) h] _qna `q heaq ]ra_ pkqo 
oao `nkepo) ]_pekjo ap narajqo lkqn h%aol]_a `ùqja 
]jjÇa) ~ l]npen `q /- ]kåp+ Ha _kjoaeh ]r]ep ieo hao 
_kj`epekjo oqer]jpao 7 ha `ep re_]ena KhhÇa `ar]ep l]uan 
]q ckqranjaqn 12 bhknejo `a O]rkea) ]_mqeppan .-- 
okho `a lanokjj]ca ~ hùÇrÑmqa OÇ^]opeaj `a Ikjpb]q* 
_kj ap d]^epan h] _qna+ ?aop h] lnaieÉna bkeo mqa 
jkqo rkukjo ha _kjoaeh `ùAop]r]uan jkiian ha _qnÇ+ 
L]n `Ç_eoekj l]l]ha hùÇcheoa ap h] _qna `ùAop]r]uan 
]r]eajp ÇpÇ qjeao ~ h] iajoa Çleo_kl]ha `a H]q*
o]jja+ HùÇrÑmqa Çp]ep `kj_ ha lnklna _qnÇ `a h] rehha 
ap ]r]ep oaqh ha `nkep `a jkiian okj re_]ena _qnÇ 
lkqn ha nailh]_an+ Eh Çp]ep `kj_ jÇ_aoo]enaiajp ha 
_khh]paqn `a hùÇcheoa `ùAop]r]uan+ Kj ja pnkqra ]q_qj 
`k_qiajp `kjj]jp ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan ha `nkep 
`a jkiian ha _qnÇ kq ha re_]ena `a hùÇrÑmqa+ I]eo 
ha _kjoaeh rkqh]ep) ]ra_ n]eokj) k^hecan ha _qnÇ ~ h] 
nÇoe`aj_a+
./-( <cbeivhZ Yi dVmg YZ OViY dVf ;ZfbZ( 
>ghVjVmZf gZ aZh gcig `V Yca^bVh^cb YZ 
?f^Wcif\( +/-0
Hao ^nqepo `a cqanna oa nÇl]j`]eajp `a lhqo aj 
lhqo+ Hao rehhao `q l]uo `a R]q` oa dÄp]eajp `]jo 
haqno lnÇl]n]pebo `a `Çbajoa+ Ha `q_ `a O]rkea ]r]ep 
ajrkuÇ aj ]i^]oo]`a ~ >anja okj be`Éha r]oo]h Fa]j 
`ùAop]r]uan lkqn jÇck_ean ]ra_ hao >anjkeo ap _dan*
_dan ~ Çrepan qj _kjbhep+ I]eo >anja rkqh]ep h] cqanna 
ap h] `Ç_h]n] ]q `q_ ha .3 f]jrean .203+ Hao pnkqlao 
>anjkeoao ]q jki^na `a 4--- dkiiao) _kj`qepao 
l]n Bn]jÅkeo Jïcqahu) pnÇoknean) kbbe_ean atlÇneiajpÇ 
]u]jp oanre `]jo hao cqannao `ùEp]hea) oa ienajp aj 
_]il]cja ha // `q iÑia ikeo+ Ahhao ]nnerÉnajp ha
[h````^^CBd ñO
1e+e(!=
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iÑia fkqn ~ Ikn]p `ùkã ahhao benajp okiian ?q`na* 
bej `a oa naj`na ap `a hernan hao ]llnkreoekjjaiajpo 
mqe ]ll]npaj]eajp ]q `q_+ ?q`nabej k^Çep) ajrku]) ha 
ha /0) `aqt `ÇlqpÇo ~ Ikn]p lnÑpan ]q _dab >anjkeo 
ha oaniajp `a be`ÇhepÇ ap ]n^kn] oqn oao iqno hùÇpaj*
`]n` `a >anja+
Laj`]jp _a pailo Aop]r]uan oa lnÇl]n]ep ~ h] `Ç*
bajoa+ =q _kiiaj_aiajp `a f]jrean) ha _kjoaeh ]r]ep 
ajrkuÇ qj `ÇhÇcqÇ ]q _]iÇnean `q _kqrajp `a Nk* 
i]ejiäpeano ]ra_ qja happna ]ranpeoo]jp ha _kqrajp 
`a h] jÇ_aooepÇ `]jo h]mqahha kj oa pnkqr]ep ~ _]qoa 
`a h] cqanna `a ha p]tan ~ oet Ç_qo `ùkn `a _kjpne^q*
pekj lkqn o] `áia `a Hqhhu) `epa `a Nki]ejiäpeano+ 
Ha _hancÇ `kjj] cn]pqepaiajp ]q ckqranjaqn ouj`e_) 
l]n hùejpaniÇ`e]ena `a okj lnk_qnaqn F]_mqao Kqha* 
rau _ejm Ç_qo `ùkn okep /0 bhknejo 6 okho+ &?kilpao 
`q ouj`e_+'
Ha ^]ehhe `a R]q` Ç_nerep ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan 
lkqn hqe `ai]j`an oe aj _]o `a cqanna `]jo ha l]uo 
hao oqfapo `q `q_ ap `q oaecjaqn `ùAop]r]uan bkqnje*
n]eajp `ao pnkqlao lkqn h] `Çbajoa `a h] l]pnea+ ?h]q`a 
?]pah]j ha faqja ap H]qnajp Pqllej mqe l]np]eajp ha 
`ei]j_da ]lnÉo h] ?en_kj_eoekj lkqn ]hhan ~ h] nÇq*
jekj `ao `ÇlqpÇo `a R]q` ~ Ikq`kj) aqnajp kn`na 
`a nÇlkj`na ]q ^]ehhe mqa h] rehha `ùAop]r]uan ban]ep 
okj `arken ap bkqnjen]ep `ao okh`]po+ @a Ikq`kj 
hao `aqt _kjoaehhano ]hhÉnajp ~ H]qo]jja lnean hùÇrÑ*
mqa) lkooaooaqn `a h] `áia `ùAop]r]uan) `a l]npe_e*
lan ]qt `Çlajoao mqùkj Çp]ep k^hecÇ `a b]ena lkqn h] 
`Çbajoa `q l]uo+ Ha hqj`e ]r]jp hùAleld]jea) D]jo 
Heop) _dÄpah]ej `a ?daj]qt ap Leanna `q Ikqhej 
oa naj`enajp ]qlnÉo `a haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc 
ap haqno `ai]j`Énajp `ao okh`]po ap `ao _kqhaqrnejao+ 
Ha ian_na`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*Deh]ena) Bn]jÅkeo 
Iehha^]_d) ^]jjanap `a Bne^kqnc) ]nner] ~ Aop]r]uan
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ap `Ç_h]n] ]q _kjoaeh mqa Bne^kqnc ajrann]ep mq]n]jpa 
okh`]po ap mqahmqao _kqhaqrnejao+ @ù]qpnao lnÇ_]q*
pekjo bqnajp lneoao+ Hao bkooÇo bqnajp nailheo `ùa]q+ 
Hao lknpao `a h] rehha bqnajp baniÇao fkqn ap jqep+ 
Ha .4 f]jrean kj ajrku] qj iaoo]can ~ Ikn]p lkqn 
o]rken oe hao pnkqlao `a >anja Çp]eajp aj _]il]cja8 
ha ian_na`e oqer]jp `aqt _kqnneano l]npenajp `]jo ha 
iÑia ^qp) hùqj `a jkqra]q ~ Ikn]p) hù]qpna ]q H]j* 
`ankj+ Hao mq]n]jpa ]qtehe]enao `a Bne^kqnc ]nnerÉnajp 
~ Aop]r]uan ha /- f]jrean+ Ha _kjoaeh lkqnrqp ~ haqn 
hkcaiajp8 eh bep lh]_an oqn h] pkqn `q _kqrajp hao _]*
jkjo mqe oa pnkqr]eajp ]hkno ~ hùdälep]h+ Hknomqùkj 
hqe aq n]llknpÇ mqa hao >anjkeo l]ooan]eajp ~ L]uanja 
ha `ei]j_da oqer]jp) eh ]llah] aj rehha pkqo hao dki*
iao `ù]niao `q i]j`aiajp+ &E^e`+'
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) ]lnÉo ]rken ]llneo `ùqja 
i]jeÉna _anp]eja mqa hù]niÇa ^anjkeoa Çp]ep aj _]i*
l]cja) lkqn oa iÇj]can h] ^eajraehh]j_a `a hùajja*
ie) hqe ajrku] qj _d]n `a rej `a H]r]qt ap 0- 
`kqv]ejao `a ie_dao `a l]ej ^h]j_+ ?a `kj bqp lnÇ*
oajpÇ ]q _kii]j`]jp ^anjkeo) lnÉo `a Ikn]p) l]n 
Fa]j Pnqbbej+ &E^e`+'
Lkqn oq^rajen ~ hùajpnapeaj `ao 14 okh`]po `a Bne*
^kqnc) h] rehha `ùAop]r]uan raj`ep ]ra_ `nkep `a n]*
_d]p) ~ Leanna `q Ikqhej) _kjoaehhan) qja l]npea `ao 
lnÇo mqùahha lkooÇ`]ep ~ Nqaunao lkqn ha lnet `a .-- 
Ç_qo `ùkn+ Ha `ei]j_da ]lnÉo h] bÑpa `a Op*Rej_ajp) 
ha _kjoaeh bep o]rken ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc 
mqa ha `n]la]q ^anjkeo bhkpp]ep `Çf~ oqn hao _dÄpa]qt 
`a Cn]j`_kqn ap `a ?q`nabej) ap haqn bep `ai]j`an 
aj iÑia pailo _a mqa h] rehha `ar]ep b]ena oe hao 
pnkqlao `a >anja raj]eajp h] okiian `a oa naj`na+ 
Hao ]qtehe]enao `a Bne^kqnc napkqnjÉnajp `]jo haqn 
rehha ha / bÇrnean 8 mq]pna `ùajpna aqt naopÉnajp ~ 
Aop]r]uan fqomqù~ h] bej `q iÑia ikeo+ Bne^kqnc
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]r]ep lnk^]^haiajp naÅq `ao >anjkeo hù]ooqn]j_a mqa 
h] rehha `ùAop]r]uan ja oan]ep l]o ]ooeÇcÇa+ Qj iao*
o]ca `q _kjoaeh `ùAop]r]uan ]q `q_ `a O]rkea Çp]ep 
naopÇ o]jo nÇlkjoa8 qja cn]j`a ejmqeÇpq`a nÇcj]ep 
`]jo h] rehha+ &E^e`+'
Ha hqj`e .1 bÇrnean) ha _kjoaeh `kjj] h%kn`na ~ pkqo 
hao rehh]cakeo `q i]j`aiajp `a rajen ]hpanj]peraiajp 
c]n`an h] rehha+ Kj ]r]ep ]llneo mqa hao >anjkeo 
raj]eajp `a okiian qja oa_kj`a bkeo hao rehhao `a 
Nkikjp) Uran`kj) Rarau ap Nqa `a oa okqiappna ~ 
haqn `kiej]pekj+ Ha iÑia fkqn) Fa]j Pnqbbej) ?h]q`a 
?]pah]j hù=ájÇ ap Leanna `q Ikqhej oa naj`enajp `a 
jkqra]q ~ Bne^kqnc lkqn eilhknan hù]ooeop]j_a `a _appa 
rehha ap `ai]j`an aj_kna qja bkeo _a mqùkj `ar]ep 
b]ena aj _]o `a okii]pekj `a h] l]np `a >anja+ I]eo 
Bne^kqnc ja `kjj]ep pkqfkqno l]o `a nÇlkjoa lkoe*
pera+ ?appa rehha Çp]ep pen]ehhÇa ahha*iÑia l]n `aqt 
l]npeo `kjp hùqj rkqh]ep oa fkej`na ]qt >anjkeo ap 
l]npe_elan] h] _kjmqÑpa `q l]uo `a R]q` ap hù]qpna 
rkqh]ep naopan be`Éha ~ h] O]rkea+ Hù]i^]oo]`aqn `a 
Bn]j_a Çp]ep ~ h] pÑpa `a _a oa_kj` l]npe+ HùAp]p `a 
Bne^kqnc bejep l]n _kilnaj`na mqùaj naop]jp ~ hùÇ_]np 
eh oan]ep `qla ap oa `Ç_e`]) i]eo ^eaj ]ooav p]n`) ~ 
l]npe_elan ~ h] _kjmqÑpa `q l]uo `a R]q` 8 oao pnkq*
lao oa ienajp aj ikqraiajp ha /1 bÇrnean+
=r]jp `ùajpnalnaj`na haqn atlÇ`epekj hao Bne^kqn* 
cakeo `ÇhÇcqÉnajp ~ Aop]r]uan hao _kjoaehhano Lapan* 
i]jj =i]jj ]he]o C]q`ekj ap Bn]jÅkeo Iehha^]_d 
lkqn ajc]can _appa rehha ~ oa iappna okqo h] lnkpa_pekj 
ap `kiej]pekj `a Bne^kqnc ap lkqn na_arken eiiÇ*
`e]paiajp okj oaniajp `a be`ÇhepÇ) ?ùÇp]ep ha // bÇ*
rnean+ Ha _kjoaeh ap h] rehha `ùAop]r]uan `Çoen]eajp 
naopan be`Éhao ~ haqn hÇcepeia okqran]ej) ha `q_ `a 
O]rkea 8 eho nÇlkj`enajp `kj_ ]qt iaoo]cano `a Bne*
^kqnc mqa `ao happnao ]r]eajp ÇpÇ ]`naooÇao ]q `q_ ap
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mqùkj ]ppaj`]ep qja nÇlkjoa+ I]eo hao `ÇlqpÇo `a 
Bne^kqnc benajp k^oanran mqa laj`]jp _a `Çh]e hao 
pnkqlao `a >anja lkqnn]eajp ^eaj ]nneran `ar]jp h] 
rehha ap hù]ooeÇcan+ Eho o]r]eajp lnk^]^haiajp ~ mqke 
oùaj pajen 8 h] rehha `ùAop]r]uan ja bqp l]o ikejo ab*
bn]uÇa l]n _appa lanola_pera ap lkqooÇa l]n h] jÇ_ao*
oepÇ lnÇoajpa ahha oa okqiep ]hkno ~ Bne^kqnc âieki 
YedZ_j_ed gk[ b[i cW]d_\_gk[i i[_]d[khi Zk Z_j >h_(
Xekh] b[kh \[hedj i[hc[dj Z[ b[i cW_dj[d_h [j ]Wh(
Z[h Yecc[dj Xedi i[_]d[khi Ze_l[dj \W_h[ u b[khi 
ik`[ji Wkii_ b[kh ]WhZ[h b[khi b_X[hjxi [j \hWdY^_i[i 
Xedi ki [j Xedd[i Yekjkc[i xYh_j[i [j ded xYh_j[i [j 
ik_lWdj Yecc[dj _b W fbk Wkn Z_ji b[khi cW]d_\_gk[i 
i[_]d[khi WYYehZ[h' b[ YWi WZl[dWdj gk[ b[kh Z_j i[_(
]d[kh [j Hh_dY[ Eedi[_]d[kh Z[ KWle_[ h[j_h[ u bk_ 
bW fbkfWhj Z[ ied fWoi Z[ >Wc_' gk[ _bi ie_[dj (h[c_i 
[d i[i cW_di [d b[kh fWoWdj b[i c_ii_edi fWh Y[jj[ 
YWki[ hW_ieddWXb[c[dj (c_i[ Wkn Z_ji i[_]d[khi Z[ 
>h_Xekh]' Wkii_ fWh Y[jj[ YedZ_j_ed gkè_bi d[ ie_[dj 
YedjhW_dji fehj[h Whc[i d_ ]k[hheo[h Yedjh[ bè=nY[b(
b[dY[ Z[ Eedi[_]d[kh Z[ KWle_[' d_ i[i WdY_[di ik(
`[ji+ó Hù]_pa `a okqieooekj bqp b]ep ha // bÇrnean .203) 
oecjÇ l]n =jpkeja ?nqiiajopah) oa_nÇp]ena `a Bne*
^kqnc+ Eh bqp ]_darÇ ha haj`ai]ej /0 l]n ha jkp]ena 
Fa]j Pnqbbej) ~ h] i]eokj `a rehha kã hao ^kqncakeo 
`q i]j`aiajp ap `a h] rehha bqnajp _kjrkmqÇo lkqn 
lnÑpan ha oaniajp `a be`ÇhepÇ ~ haqn jkqra]q okqra*
n]ej+ &=n_d) `a h] rehha+'
Ha _koaecjaqn Fa]j `ùAop]r]uan ]r]ep hao iÑiao 
ikpebo mqa h] rehha lkqn oa okqiappna ~ Haqno At_ah*
haj_ao `a Bne^kqnc ap oa na_kjj]ápna haqn r]oo]h+ Ha 
/0 bÇrnean) eh oa iep `kj_ ]qooe okqo h] lnkpa_pekj ap 
`kiej]pekj `a _appa nÇlq^hemqa) l]n ]_pa oecjÇ =j*
pkeja Gnqiiajopkh+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
@alqeo ha /0 f]jrean h] _kjmqÑpa `q l]uo `a R]q`
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l]n >anja ]r]ep ]r]j_Ç n]le`aiajp+ = _appa `]pa hao 
Bne^kqncakeo ]r]ep lneÇ >anja `ùÇl]ncjan hao lkooao*
oekjo bne^kqncakeoao mqe oa pnkqran]eajp oqn ha l]o*
o]ca `ao pnkqlao ap `a ja haqn _]qoan ]q_qj `ki*
i]ca+ Eho jkii]eajp olÇ_e]haiajp `]jo haqno happnao 
Aop]r]uan) ?qcu) Op*=q^ej) Rqeooajo) Bkjp) ?daunao 
ap hao _kqrajpo `a L]uanja ap `a Nki]ejiäpeano) 
=lnÉo oùÑpna ]nnÑpÇa ~ L]uanja) hù]niÇa ^anjkeoa oa 
`eneca] oqn A_d]hhajo+ H~ ahha naÅqp hao `ÇlqpÇo `a 
Ikq`kj mqe raj]eajp kbbnen h] okqieooekj `a haqn 
rehha aj nÇoanr]jp haqno lnerehÉcao ap ha i]ejpeaj `a 
haqn nahecekj+ Hùqj `a _ao `ÇlqpÇo Çp]ep ?h]q`a `a 
Ch]jj]) oaecjaqn `a Rehh]n`ajo mqe bqp jkiiÇ lnk*
reokenaiajp ckqranjaqn ap ^]ehhe `a R]q`+ Hao >an*
jkeo _kjpejqÉnajp haqn nkqpa naj_kjpn]jp l]npkqp qja 
lnkilpa okqieooekj+ ?a bqp ]hkno) aj bÇrnean) mqa 
hao Bne^kqncakeo oa okqraj]jp mqa ha l]uo `a R]q` 
haqn ]r]ep ÇpÇ dulkpdÇmqÇ ]qooe ^eaj mqù]qt >anjkeo) 
fqcÉnajp ~ lnklko `a ja l]o h]eooan ~ _aqt*_e pkqpa 
h] lnkea `alqeo oe hkjcpailo _kjrkepÇa+ Eho oùail]*
nÉnajp `q _kipÇ `a Nkikjp) `ùAop]r]uan) Nqa) >ko* 
okjjajo) Oqnleanna) H] IkheÉna) ?dÄpah*Op*@ajeo) =p* 
p]hajo) Rqellajo) Rqeooajo) LnÇrkj`]r]qt) @ahhau) 
Op*=q^ej ap ]qpnao beabo `a h] O]rkea+ Lhqo p]n` eho 
lnenajp >qhha ap mqahmqao beabo Çleo_kl]qt `]jo h] 
CnquÉna+
=lnÉo h] okqieooekj `ùAop]r]uan) ha nalnÇoajp]jp 
`a Haqno At_ahhaj_ao `]jo _appa rehha naÅqp ha pepna 
`%=rkuan &o_qhpapqo'+ Fa]j Pnqbbehe bqp ha lnaiean heaq*
paj]jp `a_a i]ceopn]p+ @ùat_ahhajpao nah]pekjo ap qja 
cn]j`a ]iepeÇ qjenajp `alqeo hkno Aop]r]uan ap Bne*
^kqnc+
Fa]j Heop) _dÄpah]ej `a ?daj]qt ap lnaiean ]rkuan) 
]r]ep _kjpne^qÇ ]ra_ ^a]q_kql `a `Çrkqaiajp ]qt 
pn]r]qt b]epo lkqn h] `Çbajoa `a h] rehha+ Ha _kjoaeh
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hqe pÇikecj] o] na_kjj]eoo]j_a aj hqe `kjj]jp / Ç_qo 
`ùkn `a nÇ_kilajoa+ Hù]npehhanea ^anjkeoa) okj _dab ap 
lhqoeaqno oaecjaqno `a >anja) l]ooÉnajp ~ Aop]r]uan 
]ra_ h] lanieooekj `a Bne^kqnc) ha `ei]j_da ]r]jp 
?]nj]r]h+ Ha _kjoaeh haqn kbbnep ha rej `ùdkjjaqn+ Ha 
2 ]rneh) ha ouj`e_ >ancean ap ?h]q`a ?]pah]j ha Faqja 
oa naj`enajp ~ Bne^kqnc) lknpaqno `ùqja _klea `ao 
bn]j_deoao `ùAop]r]uan) `kjp Haqno At_ahhaj_ao `Çoe*
n]eajp lnaj`na _kjj]eoo]j_a+ &?kilpao `q ouj`e_+'
Leanna Pnqbbej) ha ckqranjaqn) ha oa_nÇp]ena `a rehha 
ap ha cn]j` o]qhpean oa naj`enajp `]jo pkqpao hao i]e*
okjo `a h] rehha ap `ao rehh]cao `q i]j`aiajp ap kn*
`kjjÉnajp ~ pkqo hao dkiiao `a oa iqjen `ùqj bknp 
^Äpkj aj ]ppaj`]jp mqùkj haqn naiep `ù]qpnao ]niao+ 
Eho ]jjkj_Énajp mqa haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc ba*
n]eajp `eopne^qan ~ _d]mqa iÇj]ca) ~ Aop]r]uan) mqah*
mqao l]ejo `a oah+ Hùkn`kjj]j_a _kj_anj]jp hao ^Ä*
pkjo bqp naj`qa ha faq`e ]r]jp h] bÑpa `a Op*I]npej 
`ùderan+ &E^e`+'
Rano h] iÑia Çlkmqa) hù]rkuan D]jo Heop ]r]ep 
b]ep iappna `]jo hao lneokjo `q _dÄpa]q qj ^kqncakeo 
`a h] rehha o]jo aj ]rken lnÇrajq ha _kjoaeh 8 h] rehha 
`Çlqp] eiiÇ`e]paiajp `ao iaoo]cano ~ Bne^kqnc 
lkqn oa lh]ej`na `a h] rekh]pekj `a oao bn]j_deoao+ 
&E^e`+'
./.( :iacbh Zh Gij^``m( KZggiYZbg( +/-0
Qja `ebbe_qhpÇ oùÇp]ep ÇharÇa ajpna hao jk^hao `ùEhhajo 
ap hao ^kqncakeo `ù=qikjp ap `a Jqrehhu ]q oqfap `q 
lÄmqan]ca `q ^keo `a Ran`eÉnao+ Dqi^anp A_kbbau 
bqp ajrkuÇ ~ Bne^kqnc lkqn u `Çbaj`na hao `nkepo 
`ù=qikjp ap `a Jqrehhu+ Aj ranpq `a h] oajpaj_a 
lknpÇa l]n Haqno At_ahhaj_ao hao ^kqncakeo `a _ao 
`aqt _kiiqjao `ar]eajp ]rken ]qooe haqn `nkep `a
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lÄmqan]ca `]jo ha ^keo `a Ran`%eÉnao at_alpÇ ]q ik*
iajp `a h] nÇ_khpa `ao ch]j`o+ &E^e`+'
=r]jp h] nÇbkni]pekj hùÇcheoa `a Naooq`ajo Çp]ep 
lh]_Ça okqo ha rk_]^ha `a hù=ookilpekj `a h] Opa* 
Reanca8 ahha ]r]ep `aqt _d]lahhao) hùqja okqo ha jki 
`a Op*Cakncao hù]qpna okqo _ahqe `a Opa*?]pdaneja+ 
&=n_d) `a Op*=q^ej'+
.//( <]VdZ``Z YZ Lh'I^ZffZ( +/-1
Ha _dÄpa]q `a ?daj]qt lkooÇ`]ep h] ikepeÇ `ùqj 
lnÇ oepqÇ ]q baj]ca `a >qoou8) hù]qpna ikepeÇ) okep 
dqep oaepknÇao) ]ll]npaj]ep ~ h] _d]lahha `a Op*Leanna 
ÇnecÇa `]jo hùÇcheoa `a Op*H]qnajp+ ?h]q`a ?]pah]j 
hù=ájÇ) _khh]paqn `a _appa _d]lahha raj`ep ~ hùAp]p `a 
Bne^kqnc h] ikepeÇ `q lnÇ aj mqaopekj lkqn ha lnet 
`a 1-- hernao) ikjj]ea `a Bne^kqnc+ ?appa rajpa oa 
bep ha /0 f]jrean .004 ]ra_ ha _kjoajpaiajp `q _d]*
lah]ej Cqehh]qia Iknap &kq Iknah') pepqh]ena `a h] 
_d]lahha `a Op*Leanna+ Cqehh]qia Iknap Çp]ep _qnÇ `a 
?khhki^ean ]r]jp h] nÇbkni]pekj+
./0( KZ`Vh^cbg Yá>ghVjVmZf VjZX ?f^Wcif\(
+/-1
Okqo h] `kiej]pekj `a h] O]rkea Aop]r]uan ]r]ep 
pnkeo oaecjaqno) ha `q_) hùAp]p `a Bne^kqnc ap Fa]j 
`ùAop]r]uan8 okj _kjoaeh oa _kilko]ep ]hkno `a .5 
iai^nao) 3 l]n oaecjaqnea+ =lnÉo mqa h] rehha oa bqp 
okqieoa ~ Bne^kqnc) haqno At_ahhaj_ao _nÇÉnajp qj 
jkqra]q _kjoaeh _kilkoÇ `a `kqva iai^nao oaqha*
iajp mqe lnÑpÉnajp ha oaniajp ]__kqpqiÇ ha faq`e 
]lnÉo LÄmqao+ Ha jkqra]q _kjoaeh Çp]ep _kilkoÇ `ao 
^kqncakeo oqer]jpo7 Fa]j Heop) ]rkuan) ?h]q`a ?]pa*
h]j ha Faqja) _dÄpah]ej `a Fa]j `ùAop]r]uan) Fa]j Pnqb* 
bej) heaqpaj]jp `ù]rkuan) ?h]q`a ?]pah]j hù=ájÇ) ?dneo*
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pklda `a Lkjpdankoa) H]qnajp Pqllej) =jpkeja 
?d]q_u) F]_mqao ?d]jau) Bn]jÅkeo >qhhap) Dqi^anp 
A__kbbau) Hkqeo `a ChÇnaooa) oaecjaqn `a Nqaunao) 
Ck`abnku Cneoap) _koaecjaqn `a Bkjp) F]_mqao @a* 
ieanna ap Ie_dah Iqo]n`) oaecjaqn `a Rqeooajo+ Ha 
jkqra]q okqran]ej ]^khep hao ]ooai^hÇao ^kqncake*
oe]hao) ~ h%at_alpekj `a _ahha `q jkqrah ]j `]jo h]*
mqahha kj _dkeoeoo]ep ha ckqranjaqn 8 eh `kjj] ]q _kj*
oaeh oet ]`fkejpo kq oqllhÇ]jpo mqe `qnajp lnÑpan ha 
iÑia oaniajp mqa hao _kjoaehhano+ ?ao ]`fkejpo 
Çp]eajp Leanna `q Ikqhej) Leanna Ckq_dkj) Leanna 
Naeo) Bn]jÅkeo Rqehhaniej) Dqi^anp @akllajo ap 
H]qnajp Nkooah+ Haqno At_ahhaj_ao jkii]eajp hao 
`aqt peano `ao _kjoaehhano ap `ao oqllhÇ]jpo) Fa]j 
`ùAop]r]uan) hù]qpna peano+
?a jkqrah kn`na `a _dkoao `Çlhqp pahhaiajp ]qt 
^kqncakeo mqa lhqoeaqno `ùajpna aqt nabqoÉnajp pkqp 
ailhke lq^he_+ Lkqn hao u _kjpn]ej`na) hùAp]p `a Bne*
^kqnc lq^he] qja kn`kjj]j_a `ù]lnÉo h]mqahha _ahqe 
mqe nabqoan]ep qja bkj_pekj lq^hemqa oan]ep _kj`]ijÇ 
~ qj ^]jjeooaiajp `a `et ]jo ap ~ ekk bhknejo `ù]*
iaj`a+ Ha ouj`e_ =jpkeja Oanrajp lne] hù]rkuan `a 
`Ç_h]nan l]n ]_pa jkp]neÇ mqa _appa kn`kjj]j_a ja 
lnÇfq`e_ean]ep aj neaj ]qt bn]j_deoao ap he^anpÇo `ùAo*
p]r]uan+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
Ha _kjoaeh) oahkj hùkn`na naÅq `a Bne^kqnc) kn`kjj] 
qja narqa `ao okh`]po `a h] rehha ap `q i]j`aiajp+ 
Ha ^]jmqap nku]h jùaqp l]o heaq aj .204+ Eh bqp nai*
lh]_Ç l]n qja _kjpne^qpekj `a /1- bhknejo lneo oqn h] 
`áia ap naieo ]q ckqranjaqn+ ?appa iÑia ]jjÇa) 
hù]rkuanfa]j Heop bqp nailh]_Ç l]n Rqehhahia Uajju 
mqe ]nner] ~ Aop]r]uan ha hqj`e ]r]jp h] bÑpa `a Op* 
I]pdeaq+ Ha jkqra]q i]ceopn]p bqp naÅq ]ra_ cn]j`ao 
_ÇnÇikjeao8 ha _]jkj pkjj]) hao nÇfkqeoo]j_ao bqnajp 
jki^naqoao+ &?kilpao `q ouj`e_'+
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./1( ?cfZ`( KZggiYZbg( +/-1
Hao d]^ep]jpo `ùqja l]npea &Hao Lh]j_dao' `q rehh]ca 
`a Bknah mqe Çp]eajp) ]r]jp h] nÇbkni]pekj) `a h] l]*
nkeooa `a Naooq`ajo oa lnÇoajpÉnajp `ar]jp ha _kj*
oaeh `ùAop]r]uan ha raj`na`e ]lnÉo ha `ei]j_da `ao 
^n]j`kjo ap `ai]j`Énajp `ùÑpna na_kjjqo l]nkeooeajo 
`ùAop]r]uan+ Eho bqnajp ]`ieo lnkreokenaiajp _kiia 
iai^nao `a h] l]nkeooa+ Oqn hao b]iehhao R]q_deo) 
O]nn]ehhk`) Lehh]n` ap >qnmqean `a Bknah) ha iejeopna 
na_paqn `a hùÇcheoa `a Naooq`ajo lan_ar]ep `a _d]mqa 
iÇj]ca pnkeo okho `a _knrÇa ap qja _kqla `a ikepeÇ 
bnkiajp+ &=n_d) `q _hancÇ'+
Ha /1 i]e `a h%]jjÇa oqer]jpa &.205') ha re_]ena 
_qnÇ `ùAop]r]uan oa lh]ecjep ]q _kjoaeh `a _a mqa hao 
paj]j_eano `a OÇr]v) Bknah ap =qp]r]qt hqe nabqo]eajp 
h] na`ar]j_a `a _ejm okho ap qja _kqla `a ^hÇ) na`a*
r]j_a d]^epqahha mqa `]jo hao ]qpnao l]nkeooao kj 
l]u]ep ]q _qnÇ+
./2( <`ViYZ Zh CZVb Y B``Zbg YZ <i\m( +/-2
?h]q`a ap Fa]j _deheajo `a ?qcu) _koaecjaqno `a h] 
IkheÉna ap `a IÇjeÉnao) `kjjÉnajp aj ]^ancaiajp ~ 
Fa]j beho `a baq F]_mqao B]hheav `a IÇjeÉnao pnkeo lkoao 
`a ^keo `Çbne_dÇ oepqÇao `]jo ha ^keo `a Ran`eÉnao+ 
Hù]^anc]p]ena `ar]ep l]uan qja _ajoa ]jjqahha `a 6 
okho h]qo]jj]eo ^kjo ap qja lkqha+ Hao `ùEhhajo oa nÇ*
oanr]eajp h] d]qpa) ikuajja ap ^]ooa fqne`e_pekj oqn 
ha pann]ej ]^ancÇ+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n ?h]q`a Ber]v) 
]he]o U^hap ap Fa]j Nau+ Ha `kjvah Bn]jÅkeo Nq`ahh]v) 
_dÄpah]ej `a Oqnleanna lkqn hùAp]p `a Bne^kqnc u iep 
ha o_a]q `a o] _dÄpahhajea+ ?ap ]^ancaiajp aqp heaq 
ha /5 k_pk^na .005+ &=n_d) `a hùdälep]h'+
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./3( <iftg Zh Xc``VhifZ( +/-3
@+ =j`nÇ Huj bqp jkiiÇ _qnÇ l]n ha _kjoaeh `ùAo* 
pjr]uan ha 0- f]jrean .206+ Ha haj`ai]ej kj hqe na*
iep h%ejrajp]ena `a hù]ncajpanea) knjaiajpo ap ]qpnao 
k^fapo `ùÇcheoa ]ejoe mqa hao hernao `a na_kjj]eoo]j_ao 
aj b]raqn `a h] _qna+ Kj pnkqra `Çf~ _a iÑia =j`nÇ 
Huj mq]hebeÇ `a _qnÇ `ùAop]r]uan hao ]jjÇao .00-) .004 
ap .005) `]jo `ao na_kjj]eoo]j_ao b]epao l]n `ao l]n*
pe_qheano `q rehh]ca `a Bknah+ Aj .000) ha _kjoaeh ]r]ep 
`kjjÇ aj ]ik`e]pekj ~ @+ Leanna KhhÇa) _d]lah]ej) 
h] `aooanr]j_a ap hao narajqo `a h] _qna `ùAop]r]uan+
?ao `ebbÇnajpo ]_pao kjp ^aokej `ùatlhe_]pekjo+ .. aop 
_anp]ej `ù]^kn` mqa h] jkiej]pekj `q _qnÇ `ùAop]*
r]uan ]ll]npaj]ep ~ hùÇrÑmqa `a H]qo]jja+ I]eo ~ _appa 
Çlkmqa) hùÇrÑmqa) `Ç_kqn]cÇ l]n hù]lkop]oea `ùqja 
l]npea `a oao `ek_Ço]ejo ap l]n h] olkhe]pekj `a oao 
^eajo pailknaho l]n >anja ap Bne^kqnc) oùÇp]ep napenÇ 
~ hùÇpn]jcan+ Eh Çp]ep b]_eha `ùqoqnlan `ao `nkepo mqùeh 
ja lkqr]ep lhqo atan_an mqù]ra_ ^a]q_kql `a `ebbe_qh*
pÇo+ @ùqj ]qpna _äpÇ) eh b]hh]ep naiÇ`ean ]qt ]^qo `a 
h] jkj nÇoe`aj_a ap `a h] _qiqh]pekj `ao ^ÇjÇbe_ao+ 
Hao l]nkeooao oajp]eajp h] jÇ_aooepÇ `ù]rken qj _qnÇ 
op]^ha ap nÇoe`ajp+ ?ùaop lkqn _ah] mqa jkqo rkukjo 
ha _kjoaeh `ùAop]r]uan jkiian qj ^ÇjÇbean aj .000+ 
.. ja ha jkii] pkqpabkeo mqa lkqn qja ]jjÇa i]eo 
aj hqe eilko]jp h] nÇoe`aj_a+ Eh u ]r]ep `Çf~ qj _qnÇ) 
`ki KhhÇa mqe ]r]ep oq__Ç`Ç ~ @+ Re_pkn Rqehhan aj 
.00- i]eo mqe ja nÇoe`]ep l]o+ @+ KhhÇa ]r]ep ÇpÇ 
jkiiÇ lnk^]^haiajp l]n h%ÇrÑmqa) _]n hao _kilpao 
`q ckqranjaqn ap hao i]jq]qt `q _kjoaeh `a _appa 
]jjÇa*h~ ja bkjp ]q_qja iajpekj `ùqja jkiej]pekj 
`a _qnÇ+ Aj .006 _a bqp `kj_ aj mqahmqa oknpa qja 
_kjbeni]pekj `q _qnÇ ]ra_ h] _kj`epekj `a nÇoe`aj_a)
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_]n =j`nÇ Huj lnep lkooaooekj `a o] _qna ap h] `ao*
oanrep l]n hqe*iÑia fqomqù~ o] iknp+
.0*( <]VdZ``Z YZ K^jVn( :ihZ`g( +/-3
H] _d]lahha `a Ner]v mqa hao bnÉnao Bn]j_keo ap 
?h]q`a ?]pah]j ]r]eajp b]ep ^Äpen aj .136 ap mqa ha 
_d]jkeja @+ Bn]jÅkeo =ooajpÜ ]r]ep naop]qnÇa ap ]cn]j*
`ea aj .154 ja l]nqp l]o ]ooav ol]_eaqoa ~ jk^ha @+ 
F]_mqao `a Lkjpdankoa) iai^na `q _hancÇ `%Aop]* 
r]uan) _qnÇ `a ?kjop]jpeja ap _d]jkeja `a Jaq_dÄpah 
mqe nÇokhqp `a hù]cn]j`en aj_kna ap `a hùai^ahhen+ F]_*
mqao `a Lkjpdankoa ]_dap]) `]jo _a ^qp) h] i]eokj 
mqa lkooÇ`]ep Apeajja Hkuo) `k_paqn aj `nkep `a 
H]qo]jja ap mqe oa pnkqr]ep ]ppaj]jpa ~ h] _d]lahha 8 
i]eo h] iknp ha oqnlnep aj .20/+ Okj bnÉna =jpkeja ap 
okj jaraq ?dneopklda beho `a Hkqeo atÇ_qpÉnajp ha lnkfap 
`q _d]jkeja+ H] i]eokj `a Hkuo bqp `Çikhea ap h] _d]*
lahha `a Ner]v ]cn]j`ea ap naop]qnÇa) `]jo h] bknia 
ap h] cn]j`aqn ]_pqahhao+ H] i]eokj `a Hkuo Çp]ep `q 
beab `a jk^ha Fa]j `ùAop]r]uan ap `ar]ep ]q _koaecjaqn 
qja _ajoa ]jjqahha `ùqja l]hÇa l]u]^ha ]q ieheaq `q 
_]nÑia+ Aj .006) Ea ]kåp) ?dneopklda `a Lkjpda*
nkoa ap okj _kqoej Leanna) beho%`a baq =jpkeja) ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan ap `a Ikncao) k^pejnajp h] lanieo*
oekj `a iappna h] _ajoa aj mqaopekj oqn qja ]qpna 
lnklneÇpÇ mqùeho `Ç_h]nÉnajp Ñpna `q beab `q _koaecjaqn+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
@]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha ateop]ep qja _d]lahha `epa 
`ao ñ=iao `q lqnc]pkenaó+ Ha _kjoaeh aj ]r]ep h] _kh*
h]pqna+ Ahha lkooÇ`]ep qj beab ]ooav eilknp]jp `kjp hao 
naceopnao iajpekjj]eajp qj ^kj jki^na `a `Ç^epaqno) 
ajpna ]qpnao) i]eo o]jo ej`e_]pekj `ù]jjÇa) I]ncqa*
nepa) behha `a Leanna N]uikj` ap baiia `ù=uikj) ^Ä*
p]n` `a ?daj]qt+ Eh u ]r]ep `]jo h] l]nkeooa qja
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mqejv]eja `a _d]lahhao `aooanreao _d]_qja l]n qj _d]*
lah]ej kq ]hp]neaj+ H] lhql]np `a _ao _d]lahhao jùÇ*
p]eajp mqa `ao ]qpaho ÇnecÇo `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha+
Ha /- fqej .206) Leanna Mqejanep) _d]lah]ej `a hù]q*
pah `a hù=ookilpekj) bep okj paop]iajp+ .. Çp]ep knece*
j]ena `a =uoe]) `ek_Éoa `a CajÉra+ .. `kjj] ]q _kq*
rajp `ao @kieje_]ejao ./ hernao h]qo]jj]eoao mqa hqe 
`ar]ep jk^ha Bn]jÅkeo `a Pnaupknnajo+ Leanna Mqeja*
nep ]r]ep ÇpÇ iai^na `q _hancÇ `%Aop]r]uan laj`]jp 
lhqo `a 1:; ]jo+ &=n_d) `q _kqrajp'+
.0+( LV^bh':iW^b'@cf\^Zf( +/-3
Hao d]^ep]jpo `a Op*=q^ej*Ckncean nabqo]eajp aj*
_kna `a l]uan hùeiläp `kjp kj ]r]ep _d]ncÇ hao cn]e*
jao ]_dapÇao oqn ha i]n_dÇ `ùAop]r]uan) lnÇpaj`]jp 
pkqfkqno Ñpna atailpo `a _appa eilkoepekj+ Mq]j` eho 
rkqh]eajp k^pajen mqahmqao lnerehÉcao eho oa `eo]eajp 
iai^nao `q i]j`aiajp ap naooknp `ùAop]r]uan8 i]eo 
mq]j` h] rehha `ai]j`]ep mqùeho oa na_kjjqooajp Ñpna 
`q naooknp ap _kjpne^q]ooajp ]qt _d]ncao eho oùu nabq*
o]eajp+ Hao pepnao ap na_kjj]eoo]j_ao _kj_anj]jp _appa 
l]npe_el]pekj ]q naooknp `a h] l]np `a O]ejp*=q^ej bq*
najp naieo ~ hù]rkuan Rqehhahia Uajju mqe oa _d]nca] 
`a _kjoqhpan hùAp]p `a Bne^kqnc ~ _a oqfap+ &=n_d) `a 
h] rehha'+
.0,( LiddfZgg^cb Yi WVbeiZh fcmV`( +/-3
Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc _dan_d]eajp qj ik*
peb `a oqllneian ha ^]jmqap nku]h `kjp hao ]^qo) eh 
b]qp pù]rkqan) `araj]eajp pkqfkqno lhqo jki^naqt+ 
Ahhao oùÇp]eajp ail]nÇao `a h] `áia Çleo_kl]ha ~ h] 
_d]nca `a h]mqahha Çp]eajp hao bn]eo `q _kjnau+ Ahhao 
`ai]j`Énajp ]q _kjoaeh `a lnk`qena pkqo hao pepnao
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mqa h] _kiiqj]qpÇ `ùAop]r]uaá lkqr]ep b]ena r]hken 
lkqn atecan _a ^]jmqap ]jjqah+ Mqahmqao iai^nao 
`q _kjoaeh ]llknpÉnajp ~ Bne^kqnc `ao `k_qiajpo 
lneo ]qt ]n_derao+ I]eo ha _kjoaeh `a Bne^kqnc ja 
pnkqr] l]o _ao pepnao oqbbeo]jpo _]n eh ]`naoo] ~ h] rehha 
`ùAop]r]uan hùkn`kjj]j_a mqe oqep+
ñOqn ha hqj`e /0 fqehhap .006) ~ _]qoa `a h] _ÇhÇ^n]*
pekj `q _kjnau _u `ar]jp ]__kqpqiÇ pajen ]jjqahha*
iajp `]jo h] rehha `ùAop]r]uan kjp iao pnÉo Na`kq*
pÇo Oaecjaqno Lapep ap cn]j` _kjoaeh `a h] rehha `a 
Bne^kqnc _kjjq mqa h] `áia `kjp ha `ep _kjnau ] ÇpÇ 
kn`kjjÇ ]jjqahhaiajp _kiia ha l]ooÇ l]n hù]rkuan 
ap iao`epo oaecjaqno `kep Ñpna ]ik`eÇ aj ]lnÉo) mqa 
`ùe_ahqe) ~ h] rehha `ùAop]r]uan _d]_qj ]j) _ùaop ~ o]*
rken laj`]jp mqùeh lh]en] ~ iao`epo oaecjaqno) _ajp 
hernao lapepa ikjjkua8 ]qt naheceaqoao `]iao `a 
Opa*?h]ena 0- hernao) aj ]lnÉo ~ hùdäpah*@eaq `a h] 
`eppa rehha ]qpnao 0- hernao) p]j`eo mqùeh lh]en] ~ jko* 
`epo oaecjaqno `kerajp Ñpna ^]ehhÇao ap `ÇhernÇao7 @a 
mqke ~ Iao`epo oaecjaqno) ~ hùk__]oekj `a _a mqa lhq*
oeaqno paho ap oai^h]^hao hÇc]po) lkqn hao ej_kjrajeajo 
mqa okqrajpao bkeo aj ]`reajjajp kjp ÇpÇ jÇ_aoo]ena*
iajp ~ nabknian) kjp ]ooqiÇo ~ aqt hù]qpknepÇ ap 
Lqeoo]j_a `a _a b]ena+ ó
?ùaop l]n annaqn mqa hùkn`kjj]j_a ]llahha hao @k*
ieje_]ejao @]iao `a Opa*?h]ena+ HùDäpah*@eaq `Çoe*
cja hùdälep]h+ H] rehha `ùAop]r]uan ja lkqr]ep cqÉna 
]rken `ù]qpna pepna r]h]^ha aj b]raqn `q ?kjnau mqa 
hùqo]ca eiiÇikne]h `a _a cn]j` baopej mqe ]qciaj*
p]ep _kjoe`Çn]^haiajp h] okhajjepÇ `a o] bÑpa l]pnk*
j]ha+
Hùkn`kjj]j_a `q _kjoaeh `a Bne^kqnc _]qo] qj 
cn]j` Çike ~ Aop]r]uan+ Ha _kjoaeh ailhku] pkqo hao 
ikuajo lkqn h] b]ena nÇrkmqan+ Eh `Çlqp] ]qlnÉo `a 
Haqno At_ahhaj_ao hù]rkuan Uajje) ha oaecjaqn `a
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Nqaunao) Fa]j Pnqbbehe) Leanna `q Ikqhej) =jpkeja 
Oanrajp ap F]_mqao ?d]jau+ H] `Çlqp]pekj bep pnkeo 
bkeo aj r]ej ha rku]ca `a Bne^kqnc+ &?kilpao `q 
ckqranjaqn+'
.0-( EZg YáB``Zbg Zh `Zg FigVfY( +/.*(
Ha .6 `Ç_ai^na .21-) ?h]q`a `ùEhhajo) _koaecjaqn `a 
h] IkheÉna) `a IÇjeÉnao ap `a ?qcu) ap `kjvah) Leanna 
>n]uan) ^kqncakeo `a Nkikjp) benajp ]ra_ Hkqeo Iq*
o]n`) `kjvah `a h] Pkqn `a Laehv) ap 
_koaecjaqn `a Rehh]nei^kv hùÇ_d]jca 
oqer]jp7 ?h]q`a `ùEhhajo ap Leanna 
>n]uan `kjj]eajp ~ Iqo]n` h] ikepeÇ 
`a h] `áia `a >kooajo8 hù]qpna ike*
peÇ ]ll]npaj]ep ]q oaecjaqn `a _a heaq) 
Fa]j `ùAop]r]uan) dÇnepean `a hùÇrÑmqa 
`a >ahh]u+ Iqo]n` _Ç`]ep ~ `ùEhhajo ap 
~ >n]uan _anp]ejo lnÇo ~ h] Pkqn `a 
Laehv ]ra_ 5-- bhknejo) lapep lke`o+ 
Hù]_pa bqp oecjÇ l]n Leanna ?dq]n` `a 
L]uanja ap o_ahhÇ l]n Fa]j `a Ch]ja) oaecjaqn `a 
?qcu+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
.0.( >ldtY^h^cb a^`^hV^fZ( HfYcbbVbXZg YZ 
?f^Wcif\( +/.*
H] rehha `a Nkpdsuh Çp]jp ]ooeÇcÇa l]n hao oae*
cjaqno `a H]j`aj^anc `ai]j`] `q oa_kqno ]qt 
Oqeooao+ >anja ap Bne^kqnc bkqnjenajp `ao pnkqlao+ 
Ha _kjpejcajp `ùAop]r]uan _kilnaj]ep hao dkiiao 
oqer]jpo7 Jk^ha =jpkeja ?d]q_u) H]qnajp C]n`e]j) 
Je_k` >qhhap) =jpkeja Oanrajp) Fa]j >knjau) Bn]jÅkeo 
Nau) H]qnajp Nkooap) ?kjn]` =jchaeo) Leanna Cqe* 
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ikjp) Fa]j Iappn]qt `a Nqaunao) Kpdkjej @q_ `a 
OÇr]v) F]_mqao >n]pu `a Iknajo) F]_mqao `ù=qikjp 
`a >qoou) Fa]j I]nejean `ù=qp]r]qt ap F]_mqao Ikj* 
jau `a BÇpecju+ Lkqn _ap ]niaiajp h] rehha `ùAop]* 
r]uan ailnqjp] ]q _hancÇ /- Ç_qo `ùkn ap 5- paopkjo 
nku]qt+ ?appa okiia bqp naj`qa hù]jjÇa oqer]jpa) 
okep aj `Ç_ai^na .01.+ &?kilpao `q ckqranjaqn+'
Aj .01- ha _kjoaeh bep qja jkqrahha `Çi]n_da lkqn 
ha nÇp]^heooaiajp `q ^]jmqap nku]h8 i]eo _a bqp aj*
_kna aj r]ej) hùAp]p `a Bne^kqnc i]ejpejp o] `Ç_eoekj8 
eh najkqrah] hùkn`kjj]j_a `a hù]jjÇa lnÇ_Ç`ajpa8 ha 
0 `Ç_ai^na eh nÇ_h]i] h] okiia `a /1- hernao mqa 
h] rehha `ar]ep ]qt o]qjeano `a Bne^kqnc lkqn qja 
_anp]eja mq]jpepÇ `a oah mqahha ]r]ep ]_dapÇ+ &I]jqah 
`q _kjoaeh+'
.0/( >Xc`Z df^aV^fZ( +/.+(
?ùaop aj .01. mqa jkqo pnkqrkjo h] lnaieÉna 
iajpekj `ùqja Ç_kha lnei]ena ~ Aop]r]uan+ Hùejopepq*
paqn Çp]ep qj lnÑpna jkiiÇ `ki I]qne_a+ Okj Ç_kha 
_kilnaj]ep hao ajb]jpo `ao `aqt oatao+ Okj pn]epa*
iajp jùÇp]ep mqa `a 3- okho mqa hqe hern]ep ha ckq*
ranjaqn+ Eh aop lnk^]^ha mqa _d]mqa b]iehha _kjpne*
^q]ep ]q _d]qbb]ca `a h%Ç_kha ap l]u]ep ~ hùejopepqpaqn 
qja _kjpne^qpekj aj j]pqna lkqn _d]mqa ajb]jp+ 
&?kilpao `q ckqranjaqn+'
.00( FÖifg( NgV\Zg( +/-+'+/.+
Aj .000) Ie_dah Iqo]n` ]r]ep ÇpÇ jkiiÇ ckqran* A  
jaqn `ùAop]r]uan ap]r]ep nabqoÇ _appa bkj_pekj+ Eh `qp) 
oahkj hùkn`kjj]j_a `q _kjoaeh) l]uan qja ]iaj`a 
`a .- hernao `kjp 0 ]q oaecjaqn ap 0 ~ h] rehha+ Ha i]*
jqah `q _kjoaeh ja `ep l]o pkqpabkeo oùeh bqp ^]jje+
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?%Çp]ep ha ckqranjaqn ouj`e_ mqe c]n`]ep hao o_a]qt 
`a h] rehha+ ?appa iÑia ]jjÇa ha _kjoaeh bep nÇp]^hen 
h] bkjp]eja mqe oa pnkqra okqo hao cn]j`o ao_]heano `a 
hùÇcheoa l]nkeooe]ha+ Hùajpnalneoa _kåp] /14 bhknejo+
H] _kqla `a bnkiajp okep mq]pna mq]npankjo oa raj*
`]ep .5 okho) _ahha `a ikepeÇ bnkiajp kq iaooah) .1 
okho+ Kj l]u]ep .- `ajeano h] herna `a ban+ @alqeo qj 
^kj jki^na `%]jjÇao kj ja `kjj]ep lhqo ~ ^kena ]qt 
Çha_paqno mqe oùÇp]eajp ]ooai^hÇo ]q lnaiean f]jrean 
lkqn h] jkiej]pekj `q ouj`e_+
Qja kn`kjj]j_a `q _kjoaeh) `q /4 f]jrean .204) 
`Çbaj`ep oÇrÉnaiajp ]qt iai^nao `q _hancÇ `a op]*
pekjjan laj`]jp hao kbbe_ao `q `ei]j_da ap `ao bÑpao 
]q ^]j_ `ao D]hhao ap oqn h] lh]_a lq^hemqa `a hùÇcheoa+ 
?appa kn`kjj]j_a bqp ]fkqpÇa ]q nÉchaiajp `a h] 
rehha+
Ha lnet `q rej ]r]ep ]qciajpÇ+ Ha _kjoaeh p]t] h] 
iÑia ]jjÇa) ha rej mqa hùkj raj`]ep `]jo hao Çp]*
^heooaiajpo lq^he_o+ Eh bet] ha lnet `q rej `a H]r]qt 
~ ./ `ajeano ha lkp ap _ahqe `q rej `q l]uo ~ 6 `a*
jeano+ @ao atan_e_ao `a pen ]r]eajp heaq ha fkqn `a 
h] bÑpa `a Op*H]qnajp+ Kj `eopne^q]ep aj_kna ]qt 
iaehhaqno penaqno `ao d]^ehhaiajpo) _qhkppao ap cehapo) 
]qt _kqhaqno `a h] rehha+
?appa iÑia ]jjÇa aj_kna) Leanna Fkhu bqp na_kj*
jq _kiia hÇlnaqt+ Eh bqp oÇl]nÇ `a h] ok_eÇpÇ8 kj hqe 
_kjopnqeoep qja _]^]ja ~ h] I]h]`]ena+ Hao ]j_eajjao 
i]eokjjappao pki^]eajp aj nqejao+ Hùd]^epq`a `Çjki*
ian qj nke `a h] faqjaooa ~ hùk__]oekj `a hùAleld]jea 
ateop]ep aj_kna `]jo hao rehh]cao+ Aj .01-) ha nke `a 
Iqneop rejp oa ikjpnan ~+ Aop]r]uan ]ra_ o] _kqn+ Eh 
naÅqp `q _kjoaeh `aqt Ç_qo) okep 6 bhknejo 1 okho+
Ha .5 f]jrean `a h] iÑia ]jjÇa) pnkeo _kjoaehhano 
reoepÉnajp hao _daiejÇao `a h] rehha ap benajp lnaj`na 
hao lnÇ_]qpekjo jÇ_aoo]enao _kjpna hao ej_aj`eao)
O
i S
>\`^gZ YZ ?cbh Zh a^bZg YZ `áVbX^Zb X]rhZVi(
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k^heca]jp _d]mqa b]iehha ~ oa iqjen `ùqja h]jpanja+ 
@ù]qpnao _kjoaehhano ]hh]eajp) ]q _kiiaj_aiajp `q 
_]nÑia) reoepan _dav hao Çle_eano) hao i]n_d]j`eoao 
ieoao aj rajpa lkqn _a pailo8 eho b]eo]eajp ^nåhan 
lq^hemqaiajp `ar]jp ha ^]j_ `ao D]hhao) hao `ajnÇao 
`ÇpÇneknÇao &?kilpao `ao ckqranjaqno+'
134+ Bne^kqnc ap Aop]r]uan+ Hù]rkuan+ .21.
Fa]j `ùAop]r]uan) _koaecjaqn) aj oa nÇoecj]jp ~ ]_*
_alpan h] `kiej]pekj `a Bne^kqnc ]r]ep) _kiia h] 
rehha) b]ep `ao nÇoanrao+ @aqt `a _ao _kj`epekjo `Ç*
lh]eo]eajp oqnpkqp ~ Bne^kqnc8 Fa]j `ai]j`]ep `a 
na_kjj]ápna `a jkqra]q ha `q_ `a O]rkea _kiia okj 
okqran]ej oe _a lnej_a lkqr]ep k^pajen h] naopepqpekj 
`a h] i]faqna l]npea `q l]uo `a R]q`8 eh rkqh]ep `a 
lhqo ja l]o Ñpna k^hecÇ `a lknpan hao ]niao _kjpna 
ha `q_ kq oao oqfapo+ @ùqj ]qpna _äpÇ eh nÇ_h]i]ep 
]qlnÉo `q oÇj]p `a Bne^kqnc) ha `nkep `kjp eh ]r]ep 
fkqe okqo hao `q_o `a lan_arken hao d]qpo ^]ilo oqn 
oao oqfapo ap `ùailneokjjan _aqt*_e `]jo oao lnklnao 
lneokjo hknomqùeho oan]eajp `Çhejmq]jpo+ Haqno At_ah*
haj_ao ]__kn`Énajp ]q _koaecjaqn ha `nkep mqùeh nÇ_h]*
i]ep) i]eo ~ h] _kj`epekj mqùeh najkjÅÄp ~ i]ejpajen 
hao `aqt nÇoanrao ejoÇnÇao `]jo h] happna `a o] okq*
ieooekj ~ Bne^kqnc+ Ha _kjoaeh `a Bne^kqnc `ai]j`] 
mqa _ap ]_pa `a na``epekj hqe bqp hernÇ ]bej `ùu ejoÇ*
nan h] _kj_aooekj b]epa ~ Fa]j `ùAop]r]uan ap h] najkj*
_e]pekj l]n _ahqe*_e ]qt `aqt _h]qoao iajpekjjÇao+ 
?appa happna ja bqp l]o naj`qa+ Bn]jÅkeo) beho `a Fa]j 
`ùAop]r]uan) h] nÇ_h]i] ap hùk^pejp aj .250 oaqhaiajp+ 
&=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
?dneopklda L]rehh]n`) ]u]jp ÇpÇ jkiiÇ ]rkuan 
`ùAop]r]uan lkqn nailh]_an Rqehhahia Uajju) bep okj 
ajpnÇa ~ Aop]r]uan ]q ikeo `a oalpai^na+ Kj ha na*
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Åqp cn]j`ekoaiajp) H] rehha) _nku]jp jù]rken l]o ]o*
oav `a _]jkjo lkqn hqe b]ena dkjjaqn ailnqjp] _aqt 
`q _dÄpa]q `a Bkjp+ Ha _kjoaeh kbbnep qj i]cjebemqa 
nal]o ]q jkqra]q i]ceopn]p ap ~ o] oqepa+ &?kilpao 
`q ouj`e_'+
Jk^ha ?h]q`eja `a Rqellajo) baiia `a Fa]j `a 
Nki]eijäpeano lkooÇ`]ep qja mq]pneÉia l]npea `q 
ikqhej `ep `a P]n`u+
.02( >ghVjVmZf Zh EZifg >lXZ``ZbXZg 
YZ ?f^Wcif\( +/.,
Ha 0- f]jrean .01/) Haqno At_ahhaj_ao _kjbeniÉnajp 
`a jkqra]q hùkn`kjj]j_a l]n h]mqahha ahhao ]r]eajp 
oqllneiÇ ha ^]jmqap nku]h ap najkqrahÉnajp ~ haqn 
]rkuan hùkn`na `a naiappna ~ h] rehha ]jjqahhaiajp .-- 
bhknejo) ]q _kqrajp ok ap ~ hùdälep]h ]qp]jp+ Hù]rkuan 
B]rehh]n_e aop ha lnaiean mqe ]ep naieo _ao okiiao 
]qt `aopej]p]enao+
Hao L]rehh]n` Çp]eajp) _nkukjo*jkqo) knecej]enao 
`ùAop]r]uan+ ?ahqe `a _appa b]iehha mqe oùÇp]^hep ~ Bne*
^kqnc Çp]ep `n]lean+ Eh aop _anp]ej mqùeh u ]r]ep ]j_eaj*
jaiajp `ao L]rehh]n` ~ Aop]r]uan ap lhqoeaqno b]^ne*
mqao `a `n]lo+ ?appa b]iehha ] `kjjÇ ~ h] nÇlq^hemqa 
`a Bne^kqnc `ao dkiiao `ùAp]po Çiejajpo+
Eh l]n]áp _anp]ej mqa hùAp]p `a Bne^kqnc ]r]ep lnkieo 
~e] rehha `ùAop]r]uan) lkqn h] oqllnaooekj `q _kjnau) 
aj lhqo`a h] okiia ej`emqÇa lhqo d]qp) qj _]lep]h `kjp 
jkqo ja pnkqrkjo l]o h%ej`e_]pekj+ Ha _kjoaeh ajrku]) 
ha hqj`e ]lnÉo h] Lqnebe_]pekj) Fa]j Pnqbbej ap F]_mqao 
@aieanna ]qlnÉo `a haqno At_ahhaj_ao lkqn `ai]j`an 
_appa okiia lnkieoa ap h] _klea `a hùkn`kjj]j_a 
mqe oqllnei]ep ha nku]h baopej+ &E^e`'+
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H] baiia `a ?h]q`a Oeooeav `a >qoou bqp at]ie*
jÇa ap na_kjjqa hÇlnaqoa+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan kn*
`kjj] ~ h] _kiiqja `a >qoou `a _kjopnqena lkqn 
_appa baiia) `]jo hùaol]_a `ùqj ikeo) qja _]^]ja `a 
hÇlnaqt+ Hao _kiiqjeano `a >qoou lnkienajp _appa 
_kjopnq_pekj i]eo ja hùatÇ_qpÉnajp l]o+ Ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan haqn ajrku] qj `a oao iai^nao mqe `Ç*
oecj] iÑia hùailh]_aiajp `a h] _]^]ja) ha .4 jk*
rai^na .21/8 hùkn`na `q _kjoaeh naop] aj_kna o]jo ab*
bap+ Kj bep ]hkno _epan aj fqope_a ha ckqranjaqn `a 
>qoou) Bn]jÅkeo Iehha^]_d+ &?kilpao `q ouj`e_ 
>qhhap'+
.1*( CZVb Zh <`ViYZ Yá>ghVjVmZf( +/.-
Fa]j _koaecjaqn `ùAop]r]uan ]r]ep naÅq aj dÇnep]ca 
`a ?h]q`a ÇrÑmqa `a >ahh]u) ha oqlan^a _]he_a mqùai*
lhku]ep _a lnÇh]p) okj _kqoej+ Aj ]kåp .210) eh bep `kj 
`a _a r]oa lnÇ_eaqt ~ hùÇcheoa `a Op*H]qnajp+ &I]jqah 
`q _kjoaeh'+
Jk^ha?h]q`a`ùAop]r]uan) lnkpkjkp]ena ]lkopkhemqa) 
_qnÇ `a Oereneavap`a Iqneop naÅqp hao kn`nao iejaqno 
`a hùÇrÑmqa =`neaj `a Nea`i]ppaj ha .6 i]e .010+ .. 
naÅqp ha `e]_kj]p `q iÑia ÇrÑmqa ha // `Ç_ai^na `a 
h] iÑia ]jjÇa+ ?a ?h]q`a `ùAop]r]uan ja jkqo aop 
_kjjq mqa l]n _appa iajpekj+ Jkqo jùaj ]rkjo l]o 
pnkqrÇ `ù]qpna pn]_a+ Ha jki `a okj lÉna jùaop l]o 
_kjjq+ .. Çp]ep lnk^]^haiajp ^Äp]n`+ &=n_d) `a h] 
i]eokj `ùAop]r]uan'+
.1+( <c``VhifZ YZg X]VdZ``Zg Yi XcijZbh( +/./
Jk^ha Leanna `q Ikqhej) oaecjaqn `a Pnaupknnajo) 
_khh]paqn `a hù]qpah `a Op*F]amqao ÇnecÇ `]jo hùÇcheoa
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`q _kqrajp `ao @kieje_]ejao) _d]nca] Fa]j Pnqbbehe) 
heaqpaj]jp `ù]rkuan) `a jkiian qj _d]lah]ej lkqn 
_ap ]qpah+ >e]eoa I]ehh]n` `a Nkikjp bqp _dkeoe8 eh 
jùÇp]ep l]o aj_kna lnÑpna) i]eo eh lnkiep `a oa b]ena 
nailh]_an fqomqù]q ikiajp kã eh ]qn]ep naÅq hao kn*
`nao+ .. oq__Ç`]ep ~ Hkqeo @aiknap ]he]o >kn^]v kq 
Rkn^]v+ Ha jkqrah ]rkuan Çp]ep Fa]j `%Ajcheo^anc+ 
&=n_d) `q _kqrajp'+ =_pa `q 5 k_pk^na+
HùAp]p `a Bne^kqnc Çp]ep _khh]paqn `ùqja ]qpna _d]*
lahha ]q iÑia ikj]opÉna) _ahha `a O]ejpa I]`ahaeja+ 
Ha _d]lah]ej `a _ap ]qpah) Leanna Luj Çp]ep iknp+ Haqno 
At_ahhaj_ao kn`kjjÉnajp ~ hù]rkuan ?dneopklda L]reh* 
h]n` `a iappna `ki ?h]q`a Le_dkj) ^kqncakeo `ùU* 
ran`kj) aj lkooaooekj `a _appa _d]lahha+ ?a mqe bqp 
b]ep l]n ]_pa `q /3 ]rneh eO1O* L]rehh]n` bqp nailh]_Ç 
l]n `ùAjcheo^anc aj oalpai^na+ &E^e`'+
.1,( >ghVjVmZf( LV^bh':iW^b Zb Oi``m( +/.0
Leanna Ckq_dkj) jkiiÇ ckqranjaqn ouj`e_ lkqn 
hù]jjÇa .213) aop ha lnaiean mqe ]ep Ç_nep oao _kilpao 
aj bn]jÅ]eo+ Oao lnÇ`Ç_aooaqno ailhku]eajp h] h]jcqa 
h]peja+ Fa]j Pnqbbehe Çp]ep ha heaqpaj]jp `a hù]rkuan+ 
Hkqeo `a ChÇnaooa oaecjaqn `a Nqaunao) Ck`abnku 
Cneoap) _koaecjaqn `a Bkjp ap `a ?daunao) Leanna @q 
ikqhej) oaecjaqn `a Pnaupknnajo ap ?dneopklda `a 
Lkjpdankoa Çp]eajp iai^nao `q _kjoaeh `ùAop]r]uan+
F]_mqao @aieanna) rkqh]jp Çp]^hen qj `ki]eja ]ra_ 
d]^ep]pekj ~ Ranj]u) k^pejp `a okj oaecjaqn Fa]j 
`ùAop]r]uan lhqoeaqno _kj_aooekjo `a pannao ap hù]b*
bn]j_deooaiajp `ao pÉjaiajpo mqùeh rkqh]ep Çp]^hen ~ 
_ap aj`nkep `a Ranj]u) ñ rehh]ca) `ep hù]_pa) ~ lnÇoajp 
r]_]jp+ó &=n_d `a h] rehha'+
Hù]j .O13) hao jk^hao Bn]jÅkeo) Hkqeo ap OÇ^]opeaj 
`a >nqah) ajb]jpo `a >kj) beho `q `kjvah =j`nÇ `a
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>nqah`a Op*=q^ej aj Rqhhu) benajp qja na_kjj]eoo]j_a 
aj b]raqn `q _kqrajp `ùAop]r]uan lkqn qja lkoa `a 
panna oepqÇa ~ Rehh]no hao Bnemqao+ &=n_d) `q _kqrajp'+
.1-( CZVb Yá>ghVjVmZf( Lcb hZghVaZbh +/.1
Jk^ha Fa]j `ùAop]r]uan) beho `a baq Ldehella) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan) `a Ikhhkj`ej) `ù=qikjp) `ù=q* 
p]r]qt) ap_) bqp qj ^nehh]jp _dar]hean ap qj `ao lnej*
_el]qt oaecjaqno `a h] _kqn `a O]rkea+ .. _kiiajÅ] 
okj oanre_a iehep]ena aj Bn]j_a kã eh bqp jkiiÇ aj*
oaecja `a h] _kil]cjea `a O]q_kqn ap cajpehdkiia 
kn`ej]ena `a h] ?d]i^na `q Nke+ Eh bqp ajrkuÇ aj 
.2/6 l]n Bn]jÅkeo E ]qlnÉo `a hùailanaqn ?d]nhao 
Mqejp lkqn na_arken h] n]pebe_]pekj `q pn]epÇ `a l]et 
`a ?]i^n]e) ap l]oo] aj Aol]cja lkqn h] `Çhern]j_a 
`ao Ajb]jpo `a Bn]j_a+ Eh ]__kil]cj] okj okqran]ej 
?d]nhao EEE `a O]rkea `]jo ^a]q_kql `a rku]cao ap 
`kjj] ~ _a lnej_a `a jki^naqoao i]nmqao `ù]pp]_da*
iajp+ Aj .203) eh oa naj`ep ~ >anja `a h] l]np `q `q_ 
lkqn aoo]uan `ùailÑ_dan h] cqanna `q l]uo `a R]q`8 
i]eo okj rku]ca jùaqp l]o `a nÇoqhp]p+ Fa]j `ùAop]*
r]uan ]r]ep ÇlkqoÇ ?h]q`eja `a Rqellajo+ Eh aqp oet 
ajb]jpo7 eé Bn]jÅkeo `%Aop]r]uan) _koaecjaqn8 /- Fa]j 
>]lpeopa `ùAop]r]uan mqe oùÇp]^hep ~ Ikq`kj ap `arejp 
h] okq_da `a h] ^n]j_da `ao oaecjaqno `a >qoou 8 0- 
Ldehella `ùAop]r]uan) _dab `a h] ^n]j_da `ao oaecjaqno 
`a Ikhhkj`ej8 1- Oqo]jja `ùAop]r]uan) i]neÇa l]n 
_kjpn]p `q .6 `Ç_ai^na .025 ~ jk^ha Ie_dah ?]pda* 
hej `a Cejcejo) ^]nkj `a e] O]nn]v ap `a @erkjja8 2*- 
I]`ahaeja) iknpa faqja8 3é Je_kh]o `ùAop]r]uan) 
mqe ikqnqp aj f]jrean .234+
Fa]j `ùAop]r]uan mqe ]r]ep l]np]cÇ aj .+200 ]ra_ 
jk^ha H]j_ahkp `a Jaq_dÄpah) oaecjaqn `a R]qi]n*
-1.
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aqo okj ^a]q bnÉna) h] oq__aooekj `a haqn ^a]q lÉna 
Cen]n` `a Rqellajo+ Hù]jjÇa lnÇ_Ç`ajpa) okj bnÉna 
Bn]jÅkeo hqe ]r]ep naieo+o] _koaecjaqnea `a IÇveÉnao 
ap oùÇp]ep napenÇ aj Le_]n`ea) kã eh h]eoo] o] `ao_aj*
`]j_a+
?h]q`eja `a Rqellajo) baiia `a Fa]j `ùAop]r]uan 
Çp]ep behha `a Cen]n` `a Rqellajo) oaecjaqn `ùA_de* 
_dajo) ap `a ?h]q`eja `a Ckqikajo+ Hao l]najpo `a 
_ahha*_e Çp]eajp Bn]jÅkeo `a Ckqikajo) oaecjaqn `a 
>ekhhau ap Cqukjja `a Iajpdkj+
L]n okj paop]iajp) `]pÇ `q 6 bÇrnean .214) Fa]j 
`ùAop]r]uan `kjj] h] nÇcaj_a ap h] fkqeoo]j_a `a pkqo 
oao ^eajo ~ okj Çlkqoa ?h]q`eja ap ejopepq] oao dÇ*
nepeano oao beho Bn]jÅkeo) Fa]j*>]lpeopa ap Ldehella+ 
?ao `aqt `anjeano Çp]eajp aj_kna iejaqno+ .. h]eoo] 
]qooe qja l]np `a okj l]pneikeja ~ oao `aqt behhao 
Fa]jja ap I]`ahaeja+ Eh Çp]^hep _kiia pqpaqno `a oao 
ajb]jpo okj bnÉna Bn]jÅkeo) Fa]j `a Ckqikajo) _d]*
jkeja `a H]qo]jja ap Fa]j `a Ckqikajo) oaecjaqn 
`a >ekhhau+ Ha paop]iajp bqp oecjÇ l]n ha jkp]ena 
F]_mqao ?d]jau) b]ep aj lnÇoaj_a `a jk^ha Hukj `a 
?kjop]jpeja) oaecjaqn `ùKnoajo ap o_ahhÇ l]n Fa]j 
`ùAjcheo^anc) ]rkuan `ùAop]r]uan+ =lnÉo h] iknp `a 
Fa]j `ùAop]r]uan) o] raqra ?h]q`eja Çlkqo] Fa]j* 
Bn]jÅkeo `a Cejcejo ^]nkj `a h] O]nn]v) oaecjaqn 
`a @erkjja) ]qmqah ahha `kjj] qj beho) Fkoald `a 
Cejcejo+
Aj .220) ?h]q`eja `a Rqellajo aqp qj lnk_Éo ]ra_ 
Leanna ?anf]p) oaecjaqn `a ?ki^naikjp*ha*Lapep ap 
`a Ouajo) lkqn qja i]eokj) qja cn]jca ap qj f]n`ej 
oepqÇo ~ Ikq`kj+ Qj ]n^epn]ca _kilkoÇ `a Ck`abnku 
Cneoap) _koaecjaqn `a Nklln]v) Je_kh]o `a h] IkheÉna) 
_koaecjaqn `a ?daunao ap jk^ha Fa]j `ùE%hajo `aiaq*
n]jp ~ H]qo]jja) Fa]j ap >anj]n` `a Ckqikajo ap 
F]_mqao @aineanna) _dÄpah]ejo `a ?h]q`eja) paniej]
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h] `ebbe_qhpÇ+ ?h]q`eja bep okj paop]iajp ha ek oal*
pai^na .24/) ]q _dÄpa]q `a h] O]nn]v+
Fa]j `ùAop]r]uan Çp]ep iknp ]q _dÄpa]q `a >ekhau 
mqahmqao daqnao ]lnÉo ]rken b]ep okj paop]iajp+ Ha 
_kjoaeh `ùAop]r]uan ajrku] ha raj`na`e .. bÇrnean) 
1 _kjoaehhano kbbnen oao _kj`khÇ]j_ao ~ h] raqra `q 
_koaecjaqn ap hao _d]nca] `ù]__kil]cjan ha _knpÉca 
mqe `ar]ep n]iajan ha _knlo `q `Çbqjp `]jo h] rehha 
pea oao ]j_Ñpnao+ H] rehha `ùAop]r]uan) pnÉo ]pp]_dÇa ~ 
okj ehhqopna _koaecjaqn) i]jebaop] oao nacnapo `a 
_appa iknp l]n qj `aqeh lq^he_+ Ahha `Çbaj`ep laj`]jp 
lhqoeaqno fkqno pkqp qo]ca `a p]i^kqno ap ]qpnao ejo*
pnqiajpo ^nqu]jpo+
.1.( ?f^Wcif\ `ujZ ib ^ad{h
gif gZg bcijZVil gi_Zhg( +/.1
=q _kiiaj_aiajp `a .214) Ea _kjoaeh `a Bne^kqnc 
`Ç_nÇp] h] harÇa `ùqj eiläp mqùkj `ar]ep lan_arken 
`]jo pkqpao hao rehhao ap pkqo hao rehh]cao `q l]uo `a 
R]q` bne^kqncakeo+ ?ap eiläp _kjoeop]ep aj qja _kj*
pne^qpekj `a ./ okho l]n bk_]ca ap qj lkqn _ajp `a h] 
r]haqn `a pkqo hao ^eajo ]ra_ `Ç`q_pekj `ao `appao+ 
= h] jkqrahha `a _appa harÇa `ùeiläp) h] _kjopanj]*
pekj bqp cn]j`a _dav hao jkqra]qt oqfapo `a Bne^kqnc+ 
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan bep _kjrkmqan pkqo hao oqfapo 
`a h] rehha ap `q i]j`aiajp lkqn ]reoan ]q ikuaj 
`a +oa okqopn]ena ~ _appa _d]nca kjÇnaqoa+ .. oknpep `ao 
]n_derao hao `ebbÇnajpo ]_pao) aj l]npe_qhean h] _d]npa `q 
.1 i]e .12.) l]n haomqaho hao `q_o `a O]rkea) ]j_eajo 
okqran]ejo `q l]uo) atailp]eajp ha l]uo `a R]q` 
pkqpa p]ehha ap eilkoepekj mqah_kjmqa+ Iqjea `a _ao 
pepnao) qja `Çlqp]pekj `ùAop]r]uan) _kilkoÇa `a 
F]_mqao @aieanna) H]qnajp Pqllej) Bn]jÅkeo Rqehhan* 
i]ej ap Rqehhahia @ararau) _kjoaehhano) oa naj`ep
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]qlnÉo `q _kjoaeh `a Bne^kqnc) lkqn n]llahan ~ Haqno 
At_ahhaj_ao ha oaniajp mqùahhao ]r]eajp b]ep `a nao*
la_pan hao he^anpÇo ap bn]j_deoao ]__kn`Çao l]n hao ]j*
_eajo okqran]ejo+ I]eo h] `ÇhÇc]pekj ja lqp l]o 
iÑia k^pajen qja ]q`eaj_a ~ Bne^kqnc kã na*
pkqnj] qja oa_kj`a bkeo) i]eo aj_kna aj r]ej) hao 
`anjeano fkqno `ù]rneh) qja oa_kj`a `Çlqp]pekj _ki*
lkoÇa `a Ck`ahnku Cneoap) _koaecjaqn `a Bkjp) 
Leanna `q Ikqhej) oaecjaqn `a Pnaupknnajo) F]_mqao 
@aieanna) H]qnajp Pqllej) Rqehhahia Dqi^anp) Fa]j 
I]nejean ap Leanna Cn]jcen]n`+
H] _kiiqja `a Nkikjp ja pn]r]ehh]ep l]o ]ra_ 
ikejo `ùabbknpo ~ b]ena nÇrkmqan ha `Ç_nap `ùeiläp+ 
@aqt `ÇhÇcqÇo `a _appa rehha rejnajp ~ Aop]r]uan ha 
.1 i]e+ Eho ]jjkj_Énajp qja pneopa jkqrahha ]q _kj*
oaeh7 oet `ÇlqpÇo nkikjpkeo mqe oùÇp]eajp naj`qo ]q*
lnÉo `a haqno At_ahhaj_ao lkqn `ai]j`an h] oqlnao* 
oekj `a hùeiläp ]r]eajp ÇpÇ ej_]n_ÇnÇo+ Hao Nkikj*
pkeo raj]eajp _kjoqhpan Aop]r]uan mqe ~ _appa k__]oekj 
]ooai^h] h] ^kqncakeoea) ha haj`ai]ej `ei]j_da .0 
i]e+ Aj _kjbkniepÇ `a h] `Ç_eoekj mqe bqp lneoa ~ _appa 
]ooai^hÇa) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan kn`kjj] ~ H]qnajp 
Pqllej ap F]_mqao @aieanna `a oa fkej`na ]qt%nalnÇ*
oajp]jpo `ao jkqra]qt ^]e he]cao bne^kqncakeo+ Qja 
eilko]jpa `Çlqp]pekj oùÇp]jp naj`qa ~ Bne^kqnc lkqn 
`ai]j`an h] he^anpÇ `ao oet lneokjjeano) haqno At_ah*
haj_a fqcÉnajp ~ lnklko) `a nahÄ_dan _aqt*_e+
Kj o]r]ep mqù~ Bne^kqnc qja l]npea `ao @aqt ?ajpo 
]qn]ep rkhkjpeano oqllneiÇ hùeiläp) i]eo H]qnajp 
Pqllej) Leanna ?d]jau ap ha ckqranjaqn benajp aj_kna) 
]q _kiiaj_aiajp `ùk_pk^na) lkqn h] iÑia _]qoa) 
qj rku]ca ejqpeha+ Hù]rkuan `a Bne^kqnc bep o]rken ]q 
_kjoaeh op]re]_keo mqa ha faq`e ]lnÉo h] Pkqoo]ejp 
hao @aqt ?ajpo lnaj`n]eajp qja `Ç_eoekj `Çbejepera+ 
D]jv Heop) oÇj]paqn ap ]j_eaj ]rkuan `ùAop]r]uan)
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lh]e`] _d]haqnaqoaiajp i]eo aj r]ej h] _]qoa `ao 
jkqra]qt oqfapo `a Bne^kqnc+ Hùeiläp bqp i]ejpajq 
ap kj ha lanÅqp aj .O15+ &?kilpao `q ouj`e_'+
.1/( OZg^b( EZg YáyxxZbg YZ <i\m( +/.1
Ha /1 k_pk^na .214) h] _kiiqja `a Raoej laniap 
~ jk^ha =jpkeja ?d]qÅu ^kqncakeo `ùAop]r]uan) `a 
iappna ~ _hko. qj lnÇ oepqÇ aj Cn]j`r]qt lnÉo `a 
Raoej) ~ _kj`epekj mqa h] _kiiqja lkqnn] aj pkqp 
pailo lnaj`na hùa]q `ùqja okqn_a ateop]jpa `]jo _a 
lnÇ ap h] _kj`qena ]ra_ `ao pqu]qt `]jo ha rehh]ca+ 
=_pa oecjÇ >anceav+ &=n_d) `a Raoej')
Hao jk^hao ?h]q`a) Fa]j ap Bn]jÅkeo `ùEhhajo) beho `a 
Fa]j) ]ejoe mqa Nk`khlda beho `a haqn `Çbqjp bnÉna 
Kpdkj) benajp) aj b]raqn `a haqno At_ahhaj_ao `a Bne*
^kqnc) h] na_kjj]eoo]j_a `a haqno ^eajo oepqÇo `]jo 
h] i]fknea ap rehhe_]pekj `a ?qcu ap `Çlaj`]jpo) 
_kiia beab) `a h] ^]nkjjea `a Ikjp]cju+ Eho `Ç_h]*
n]eajp Ñpna dkiiao hecao `a Bne^kqnc lkqn _ao ^eajo+ 
?appa na_kjj]eoo]j_a bqp naÅqa l]n Hq_ @q I]eja) 
jkp]ena `a ?kj_eoa) _kiieoo]ena nÇjkr]paqn `ao beabo 
`a Ikjp]cju lkqn hùAp]p `a Bne^kqnc) ha / i]e .214) 
aj lnÇoaj_a `a ?h]q`a ?dq]n`) ^]jjanap `a ?qcu+ 
&=n_d) `q _dÄpa]q `a ?qcu'+
%' =q _kiiaj_aiajp `q eäz oeÉ_ha ha `nkep `a l]n_kqno kq `a 
l~mqan]ca Çp]ep aj_kna cÇjÇn]h+ ?ùÇp]ep h%qja `ao _kqpqiao hao 
lhqo jqeoe^hao ~ h%]cne_qhpqna+ ?ap qo]ca Çp]ep jÇ ]q _kiiaj*
_aiajp `q ikuaj*]ca hknomqa h] lklqh]pekj Çp]ep nah]peraiajp 
pnÉo b]e^ha ap mqùeh ateop]ep `a cn]j`ao Çpaj`qao `a pann]ej o]jo 
lnklneÇp]enao ]qpnao mqa ha oaecjaqn mqe hao _kjoe`Çn]eajp _kiia 
oeajjao ap mqe aj ]r]ep ap pkqo _]o ha Zec_d_kc) Lhqo p]n` ha 
`nkep `a l]n_kqno oa heiep] ap jùaqp lhqo heaq mqù]lnao h] lna*
ieÉna nÇ_khpa+ Ajbej) hao lnklneÇp]enao+`ai]j`Énajp laq ~ laq h] 
lanieooekj ]qt _kiiqjao `a _hkna) ikuajj]jp bej]j_a) mqah*
mqao pannao) lnÇo) _d]ilo) ap_+ L]n ha `nkep `a _häpqna _ao pannao 
`araj]eajp atailpao `q l]n_kqno+ Kj ja lkqr]ep lhqo u h]eooan 
lÇjÇpnan ha ^Çp]eh+
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.10( <iftg YZ FcfZbg Zh Yá>ghVjVmZf( >Xc`Zg(
+/.2
@ki Cakncao `a Lnav) lneaqn `a Lnkr]hau ap _qnÇ 
`a Iknajo bep qja na_kjj]eoo]j_a aj b]raqn `q _kq*
rajp `ùAop]r]uan) lkqn qja leÉ_a `a panna ]ll]npa*
j]jp ~ h] _qna `a Iknajo+ =_pa `a .015+ &=n_d) `q 
_kqrajp'+
@+ =j`nÇ Huj) _qnÇ `ùAop]r]uan ikqnqp ha 5 i]no 
.015+ @aqt fkqno ]lnÉo `ki Leanna I]ni]qt) _d]la*
h]ej) knecej]ena `a ?qcu) oa lnÇoajp] `ar]jp ha _kj*
oaeh ap `ai]j`] `ùÑpna jkiiÇ _qnÇ `ùAop]r]uan+ .. 
]hhÇcq]ep mqùeh `ar]ep Ñpna lnÇbÇnÇ ~ pkqp ]qpna l]n_a 
mqùeh ]r]ep ÇpÇ qj `ao lnÑpnao `aooanr]jpo `a h] _d]*
lahha `ao Opo*Ejjk_ajpo `]jo h] _]pdÇ`n]ha `a H]q*
o]jja ap mqa hao ÇrÑmqao `kjj]eajp kn`ej]enaiajp h] 
_qna `ùAop]r]uan ~ qj `a _ao lnÑpnao+ Ha _kjoaeh 
jkii] Leanna I]ni]qt i]eo ~ h] _kj`epekj mqùeh 
oan]ep ]cnÇÇ l]n haqno At_ahhaj_ao+ HùÇhq oa naj`ep 
`kj_ ~ Bne^kqnc ]__kil]cjÇ `a F]_mqao @aieanna 
ap o] jkiej]pekj bqp _kjbeniÇa l]n hùAp]p+ H] _khh]*
pqna ]ll]npaj]ep ~ hùÇrÑmqa `a H]qo]jja8 _ùaop lnk*
^]^haiajp lkqn _appa n]eokj mqa ha _kjoaeh jùko]ep 
aj_kna lnaj`na oqn hqe h] naolkjo]^ehepÇ `ùqja jkie*
j]pekj _kilhÉpa+ Haqno At_ahhaj_ao) _kjop]p]jp mqa 
ha narajq `a h] _qna jùÇp]ep l]o oqbbeo]jp lkqn oql*
lknpan h] _d]nca `%qj lnÇ`e_]paqn kn`kjjÉnajp mqa 
_ahqe*_e oan]ep l]uÇ l]n peano l]n ha _qnÇ) ha _hancÇ ap 
h] rehha+ Ha _kjoaeh iep ]hkno I]ni]qt aj lkooaooekj 
`a h] _qna `ùAop]r]uan ap hqe eilko] h] nÇoe`aj_a+ 
&I]j+ `q _kjoaeh ap _kilpao `a .01>'+
H] rehha) aj _a ikiajp) jù]r]ep l]o `ùejopepqpaqn+ 
Qj _anp]ej Hkqeo Lehhkjjah) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 
atanÅ]ep _ap ailhke ~ Lkjp]nhean) ]q cn]j` _kjpajpa*
iajp `a _appa rehha+ Ha _kjoaeh ha lne] `a narajen `]jo
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okj l]uo ap hqe kbbnep qj o]h]ena `a 2- bhknejo p]j`eo 
mqa okj lnÇ`Ç_aooaqn ja na_ar]ep mqa 3- okho+ Hkqeo 
Lehhkjjah ]__alp] ap `arejp ejopepqpaqn ~ Aop]r]uan+ 
&E^e`'+
.11( KcX] YZ =^ZgWVX]( <`ViYZ YZ @`tfZggZ(
+/.2
Ha /5 ]rneh .O15) Bn]jÅkeoa) behha `a Cakncao `a Nera 
oaecjaqn `a Cn]j`_kqn) raqra `a D]jv Nk_d `a 
@eao^]_d) `kjvah `a >anja) bep qja na_kjj]eoo]j_a 
aj b]raqn `q _kqrajp `ùAop]r]uan lkqn qja leÉ_a `a 
panna oepqÇa ~ Cn]j`_kqn+ &=n_d) `q _kqrajp'+
?h]q`a beho `a baq >anj]n` `a ChÇnaooa) Ç_quan `a 
>kjrehh]no lnÉo `a Cn]j`okj) oaecjaqn `a ?kn_ahhao 
oqn ?d]rknj]u) _koaecjaqn `a h] IkheÉna) bep okj pao*
p]iajp ha eo ]kåp .215+ .. `ai]j`] ~ Ñpna ajpannÇ 
`]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha `a >kjrehh]no `Ç`eÇa ~ Op* 
Je_kh]o) okqo h] _d]lahha `a Op*=jpkeja `a _appa Çcheoa) 
kã Çp]eajp ajoaraheo oao ]j_Ñpnao+ Okj beho) Bn]jÅkeo 
`a ChÇnaooa) bqp okj dÇnepean+ HùÇlkqoa `a _a ?h]q`a 
Çp]ep Fa]jja `a ?kjop]jpeja behha `a Leanna) oaecjaqn 
`ùKnoajo+ Ha rehh]ca `a >kjrehh]no naop] _]pdkhemqa 
fqomqùaj .033 &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
.12( Lh':iW^b'@cf\^Zf Zh >ghVjVmZf( +/.2
Hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan) p]jp `a h] rehha mqa `q 
i]j`aiajp) ap _aqt `a h] ^]nkjjea `a Ckncean) _kiia 
naooknpeoo]jpo `ùAop]r]uan) lnÇpaj`]eajp ]rken ha `nkep 
`a _kqlan ha ^keo jÇ_aoo]ena ~ haqn ]bbkq]ca `]jo hao 
bknÑpo ap _äpao `q Fqn]) iÑia `]jo ha ^]ehh]ca `a 
Cn]j`okj+ Eho oa lnÇr]h]eajp `a hùqo]ca eiiÇikne]h 
ap oqnpkqp `ùqj ]npe_ha `a h] _d]npa _kjbeniÇa l]n 
Eo]^ahha `a ?dÄhkjo aj .02-8 _ap ]npe_ha lknp]ep7 (mqa
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eao lÄmqeano `ùAop]r]uan ap `a h] panna) hao fkqt) hao 
_äpao `a `ah~ `q h]_ okjp _kiiqjo ~ pkqo _aqt `ùAo*
p]r]uan ap `a h] pannaó &rehh]cao `q i]j`aiajp'+
Hao d]^ep]jpo `ùAop]r]uan b]eo]eajp _kqlan ha ^keo 
`]jo hao _äpao ap fkqt `q ^]e he]ca `a Cn]j`okj l]n 
haqno naooknpeoo]jpo `a O]ejp*=q^ej) Ckncean O]q*
cao) BnÇoajoap Ikjp]h_dean) ]qtmqaho kj l]u]ep haqno 
fkqnjÇao hknomqùeho ]r]eajp ]iajÇ aj rehha ha ^keo 
`ai]j`Ç+ Hao oqfapo `q ^]ehh]ca `a Cn]j`okj ]`nao*
oÉnajp `ao nÇ_h]i]pekjo ~ haqn ^]ehhe mqe Çp]ep ^anjkeo+.' 
?ahqe*_e bep okj n]llknp ~ hùAp]p `a Bne^kqnc+ Haqno 
At_ahhaj_ao hqe kn`kjjÉnajp `a `Çbaj`na oÇrÉnaiajp 
]qt d]^ep]jpo `a h] l]nkeooa `a Op*=q^ej `a _kqlan 
`q ^keo `]jo okj ^]ehh]ca+ ?appa `Çbajoa ja _kj_an*
j]ep l]o ikejo h] rehha `ùAop]r]uan mqa hao _kiiq*
jao `a h] _dÄpahhajea `a Ckncean+ Ha _dÄpah]ej `ùAop]*
r]uan) F]_mqao @aieanna) H]qnajp C]n`e]j) _kjoaehhan 
ap Cqehh]qia Lknnap `ÇhÇcqÇ `a Op*=q^ej) oa naj`e*
najp ~ Bne^kqnc kã mqahmqao oaecjaqno `ao `aqt rehhao 
okqran]ejao Çp]eajp ]ooai^hÇo lkqn at]iejan hao 
_kilpao `q ^]ehhe `a Cn]j`okj+ Hao pnkeo `ÇlqpÇo oa 
lh]ecjenajp `a h] rekh]pekj `ao `nkepo ap bn]j_deoao 
`ùAop]r]uan ap `ÇikjpnÉnajp mqùeho ]r]eajp pkqfkqno 
qoÇo `q `nkep `a _kqlan hao ^keo `]jo hao bknÑpo `q 
Fqn] ap iÑia oqn ha pannepkena `a Cn]j`okj+ H] _ki*
ieooekj nÇqjea ~ Bne^kqnc) ]lnÉo ]rken at]iejÇ h] 
_]qoa lknpÇa `ar]jp ahha) lnÇ]reo] aj b]raqn `q i]ej*
peaj `ao reaqt `nkepo ap qo]cao `a h] rehha `ùAop]*
r]uan ap `ao rehh]cao `a Op*=q^ej ap Ckncean _kj*
_anj]jp hao bknÑpo `q Fqn]+ Hù]rkuan ap ha _kjoaeh `a
d Ha ^]ehh]ca `a Cn]j`okj) _kiia _aqt `%Kn^a ap `ùA_d]h* 
hajo) ]ll]npaj]ep ]qt `aqt _]jpkjo `a >anja ap `a Bne^kqnc+ 
?d]mqa _]jpkj ckqranj]ep ]hpanj]peraiajp ha ^]ehh]ca ap ]r]ep 
okqo oao kn`nao qj ^]ehhe jkiiÇ lkqn 2 ]jo l]n h%]qpna _]jpkj+ 
=ejoe ha ^]ehhe ^anjkeo na_ar]ep hao kn`nao `a Bne^kqnc ap re_a*
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Bne^kqnc) l]n qja kn`kjj]j_a `q /5 ]kåp .215) nÇ*
rkmqÉnajp h] `Çbajoa lq^heÇa l]n ha ^]ehhe `a Cn]j`okj+ 
H] _kjbeni]pekj `a _ao `nkepo bqp najkqrahÇa aj 
oalpai^na .22-+ &I]jqah `q _kjoaeh ap ?kilpao+'
H] iÑia ]jjÇa Haqno At_ahhaj_ao nÇrkmqÉnajp `a 
iÑia h] `Ç_eoekj mqe ]r]ep ÇpÇ lneoa `a b]ena oql*
lknpan ]q _hancÇ ap ]q _qnÇ hao bn]eo `a lnÇ`e_]pekj+ 
Hùajpnapeaj `q lnÇ`e_]paqn ap oao dkjkn]enao bqnajp `a 
jkqra]q ieo ~ e] _d]nca `a h] rehha+ Ha _kjoaeh `ùAop]* 
r]uan iÇ_kjpajp `a _appa `anjeÉna kn`kjj]j_a ajrku] 
~ Bne^kqnc) ha /- jkrai^na) F]_mqao @aieanna ap Bn]j*
Åkeo >knckcjkj) ouj`e_+ ?aqt*_e k^pejnajp mqa ha 
lnÇ`e_]paqn `a h] l]nkeooa oan]ep jkj lhqo ~ h] _d]nca 
ap ajpnapeaj `a hùdälep]h) i]eo mq%eh na_arn]ep aj lh]_a 
`ùdkjkn]enao qja l]np `ao narajqo `q _hancÇ) o]jo 
]rken `ù]qpna _d]nca mqa h] lnÇ`e_]pekj+ ?appa pnke*
oeÉia `Ç_eoekj bqp lneoa l]n hùAp]p `a Bne^kqnc ha /3 
jkrai^na+ &E^e`+'
146+ Hao `a @ahhau ~ Op*=q^ej+ .215
>anpdkh` okep >]npdÇhaiu `a @ahhau nÇoe`]jp ~ Op* 
=q^ej aj Rq .. u) beho `a baq jk^ha K`ap `a @ahhau 
raj`ep ha 6 i]no .015) ~ jk^ha Leanna `a Ikqhej) 
`kjvah `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Pnaupknnajo ap _k*
oaecjaqn `a @ahhau) _a mqe oqep7 eé h] ikepeÇ `a h]
mq]pneÉia l]npea `a h] `áia `a @ahhau `kjp hao ]q*
pnao l]npo Çp]eajp lkooÇ`Çao l]n hù]_dapaqn8 /- h] ike*
peÇ `a h] mq]pneÉia l]npea `a pkqo oao oqfapo `ao `aqt 
@ahhau ap `a Lknp]h^]j 8 0- h] ikepeÇ `a h] mq]pneÉia 
l]npea `q bkqn `q iÑia aj`nkep 8 1- h] iÑia l]np 
`a iaooahhanea) `a fqne`e_pekj d]qpa) ^]ooa ap ikuaj*
ja) ]ra_ iÉna ap ietpa ailena ap `nkep `a `anjean 
oqllhe_a 8 2é h] iÑia l]np `a _h]iao) ^]ilo) _kj*
beo_]pekjo) ]ra_ _d]lkjjanea) ]rkejanea) _knrÇao) ap_+
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Ha lnet `a rajpa bqp `a .-- bhknejo lapepo `a O]rkea+ 
Hù]_pa bqp opelqhÇ l]n `a @ahhau jkp]ena+ Hù]_pa ej*
`emqa mqa Haqno At_ahhaj_ao `a >anja lkooÇ`]eajp 
qj mq]np `a h] `áia `a @ahhau 8 _a mq]np `Çlaj`]ep 
`q _dÄpa]q `ù=raj_dao mqe ]ll]npaj]ep) ]r]jp .203) ~ 
h%ÇrÑmqa `a H]qo]jja+ &=n_d) `q _dÄpa]q `a @ahhau+'
15-+ Aop]r]uan+ I]fkn `a ?qcu+ .216
Ha _kjoaeh `a Bne^kqnc ]r]ep `Ç_nÇpÇ mqa ha lnÇ*
`e_]paqn `ùAop]r]uan ]qn]ep qja l]np `ao narajqo `q 
_hancÇ `a _appa rehha) _kiia dkjkn]enao lkqn oao 
bkj_pekjo+ Ha _hancÇ nÇ_h]i] ap aqp c]ej `a _]qoa 
]qlnÉo `a Haqno At_ahhaj_ao+ D]jv Heop ap Je_kh]o 
Naebb Çp]eajp rajqo ~ Aop]r]uan lkqn _appa ]bb]ena+ 
Hao lnÑpnao `a h] rehha lnkbepÉnajp `a haqn lnÇoaj_a 
lkqn `ai]j`an mqa h] _qna `a Bkjp) ]hkno r]_]jpa) 
bqp ]jjatÇa ~ hùdälep]h `ùAop]r]uan+ ?appa _qna ]r]ep 
]hkno `ao narajqo ]ooav _kjoe`Çn]^hao8 kj lnkiapp]ep 
`ùaj _kjo]_nan qja l]npea ~ hùajpnapeaj `q lnÇ`e_]paqn+ 
H]qnajp Pqllej ap =jpkeja Oanrajp bqnajp ajrkuÇo 
~ Bne^kqnc ~ _ap abbap) ha /1 bÇrnean .216) i]eo eh ja 
lqnajp k^pajen _appa ]jjatekj+ &I]jqah `q _kjoaeh 
ap _kilpao+'
Ha 6 bÇrnean) jk^ha >e]eoa ?dÄhkj beho `a Leanna 
?dÄhkj ap `a baqa I]ncqanepa I]fkn `a ?qcu) bep 
qja na_kjj]eoo]j_a aj b]raqn `q _kqrajp `ùAop]*
r]uan+ >e]eoa nÇoe`]ep ~ L]uanja+ &=n_d) `q _kqrajp+'
15.+ Eiläp oqn hao oqfapo `a >anja+ .22-
>anja ]r]ep eiepÇ Bne^kqnc ap ]r]ep `Ç_nÇpÇ ]qooe 
qj eiläp oqn oao jkqra]qt oqfapo `q l]uo `a 
R]q`+ Hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan mqe ]r]eajp `ao 
lnklneÇpÇo `]jo h] oaecjaqnea `a Cn]j`_kqn naÅqnajp
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hùkn`na `a oùaj ]_mqeppan+ Eho aqnajp na_kqno ]q _kj*
oaeh `a h] rehha mqe `Çlqp] ~ Nkikjp) `kjp mqahmqao 
^kqncakeo oa pnkqr]eajp `]jo ha iÑia _]o mqa _aqt 
`ùAop]r]uan) hao _kjoaehhano ?dneopklda `a Lkjpda* 
nkoa ap Bn]jÅkeo Cneoap+ .. bqp `Ç_e`Ç mqa hao `aqt 
rehhao où]`naooan]eajp ]q _kjoaeh `a Bne^kqnc ap ha 
lnean]ep `a `ai]j`an ~ >anja hùatailpekj `a h] _kj*
pne^qpekj nÇ_h]iÇa+ Laj`]jp _a pailo ha ^]ehhe `ù=raj* 
_dao lkqnoqer]ep fqne`emqaiajp hao ^kqncakeo `ùAop]*
r]uan lkooÇ`]jp `ao ^eajo `]jo h] _dÄpahhajea `a 
Cn]j`_kqn+ Hùejpanrajpekj `a Bne^kqnc k^pejp h] _ao*
o]pekj `ao lkqnoqepao `a h] l]np `q ^]ehhe+ &?kilpao 
`q ouj`e_+
.2,( GcijZ` VjcmZf Zh VbX^Zbg gZ^\bZifg(
+//+
Aj .0o . kj pnkqra qj jkqrah ]rkuan ~ Aop]r]uan8 
_ùaop VÇ^kh` `a Ln]nki]j mqe) ]jeiÇ `ùqj laq pnkl 
`a vÉha) rkqhqp qoqnlan kq iÇ_kjj]ápna mqahmqao 
`nkepo mqe ]ll]npaj]eajp ]qt ]j_eajo _koaecjaqno 
`ùAop]r]uan+ Hù]j_eajja b]iehha `ùAop]r]uan Çp]ep na*
lnÇoajpÇa ~ _appa `]pa l]n hao jk^hao Bn]jÅkeo) Fa]j* 
>]lpeopa) Ldehella ap Je_kh]o beho `a Fa]j `ùAop]r]uan 
_koaecjaqn `q heaq+
Hù]rkuan `ùAop]r]uan rkqh]ep ajharan ]qt faqjao 
_koaecjaqno haqn pean_a l]np `a _h]iao) ^]ilo ap 
_kjbeo_]pekjo) ]ejoe mqa h] fqne`e_pekj oqn hao lnklnao 
oqfapo `ao mq]pna beho `a Fa]j 8 eh rkqh]ep ajharan ]qooe 
~ _aqt mqe raj]eajp oùÇp]^hen ~ Aop]r]uan) ha `nkep `a 
_dkeoen haqn oaecjaqn `ena_p ap hao k^hecan ~ oa `Ç_h]*
nan oqfapo `a Bne^kqnc ap jkj `ao ajb]jpo `a Fa]j+
L]n ]_pa `q eo i]e .02.) Haqno At_ahhaj_ao `a Bne*
^kqnc naj`enajp ]qt ajb]jpo `a Fa]j `ùAop]r]uan
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pkqo hao `nkepo mqa haqn je]ep hù]rkuan ap _kjbeniÉnajp 
h] _kj_aooekj b]epa ]q _koaecjaqn ha .1 ]kåp • O1. * 
&=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
.2-( <iftg Yá>ghVjVmZf( +//,
@ki Leanna I]ni]qt ]r]ep najkj_Ç ~ h] _qna `ùAo*
p]r]uan ha /. ]kåp .00.+ Leanna O]lej) _d]lah]ej `a 
B]nr]cju) hqe oq__Ç`] ap ajpn] aj bkj_pekjo ha 0- k_*
pk^na `a h] iÑia ]jjÇa+ Eh jù]r]ep ]__alpÇ o] jkie*
j]pekj mqù~ h] lnaoo]jpa okhhe_ep]pekj `q oÇj]p `a 
Bne^kqnc+ Eh ikqnqp ]q _kiiaj_aiajp `a jkrai^na 
.02/ ap aqp lkqn oq__aooaqn) `]jo ha iÑia ikeo `ki 
Leanna Khhau) _d]lah]ej `a @kileanna ha Cn]j`) 
iai^na `q _hancÇ `ùAop]r]uan+ @ki Leanna KhhÇa 
kq Khhau ]r]ep ÇpÇ re_]ena `a =j`nÇ Huj aj .000+
.2.( EV [Va^``Z ;cif\Zc^g q @fVbYgcb( +//-
Bn]jÅkeo >kqncakeo) heaqpaj]jp ^]ehher]h `a Cn]j`*
okj) ikqnqp ha Ean f]jrean .000+ .. bqp ajpannÇ `]jo 
h] _d]lahha `a o] b]iehha _kiia eh hù]r]ep kn`kjjÇ 
`]jo okj paop]iajp `a .010+ ?appa _d]lahha ]r]ep ÇpÇ 
bkj`Ça l]n o] b]iehha `]jo hùÇcheoa `q _kqrajp `a 
Cn]j`okj 8 ahha Çp]ep ]q _äpÇ `nkep `q _dôqn ap kj u 
rku]ep hao ]niao o_qhlpÇao `ao bkj`]paqno ]ra_ ha 
jki `a >kncaeo+ Be`Éha ]q _qhpa `a oao ]j_Ñpnao) 
Bn]jÅkeo >kqncakeo ]r]ep rkqhq Ñpna ajpannÇ `]jo h] 
oÇlqhpqna b]iehe]ha oahkj ha nep _]pdkhemqa) ñEh bqp) `ep 
okj jaraq `]jo qj i]jqo_nep mqùeh ] h]eooÇ) ejdqiÇ 
aj jkpna _d]lahha ]q ikj]opÉna `ao Naheceaqt oahkj 
o] nahecekj ap _ahha `a jko lÉnao ]jpÇ_aooaqno aj h] 
iaooa) Çp]jp ianraehhaqoaiajp nacnappÇ) lh]ejp ap h]*
iajpÇ `a pkqpao cajo `a ^eaj mqe ]r]eajp aq _kj*
j]eoo]j_a `a hqe+ ñ+>anj]n` okj beho bqp lÉna `a Bn]j*
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Åkeo mqe ]_mqep) ha /2 fqej .26o) h] re`]iea `a >kj* 
rehh]no+ ?appa i]eokj >kqncakeo) ]qpnabkeo >kncaeo) 
`ao_aj` `ùqj _dÄpah]ej `a Ikjp]cju ha ?kn^kv mqe 
rer]ep aj ./66+ Fa]j >kqncakeo ]r]ep b]ep) aj . o .3) ha 
.4 fqehhap) qja `kj]pekj `ùqja _ajoa ]jjqahha aj 
b]raqn `ao ikejao `a Cn]j`okj lkqn bkj`an qja 
iaooa `]jo h] _d]lahha `a o] b]iehha) ?h]q`a >kqn*
cakeo ]r]ep b]ep qj `kj l]naeh ha .4 ]kåp .2-5+ &Cen]n`) 
p]^ha]qt deopknemqao `a h] Oqeooa+'
T.2/( EZ aci`^b YZ K^jVn Zh `á]{d^hV`( +//-
Jk^ha Leanna `a Ikqhej) _kjoaehhan `ùAop]r]uan ap 
oaecjaqn `a Pnaupknnajo ]r]ep `kjjÇ) ~ o] iknp) ~ 
hùdälep]h `a h] rehha) ha ikqhej oepqÇ ]q ^]o `a h] nqa 
`a Ner]v+ F]_mqao @aieanna) _dÄpah]ej `a h] i]eokj 
`ùAop]r]uan ap H]qnajp Pqllej) _kjoaehhano oa naj`e*
najp aj .240) ]qlnÉo `a Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc 
ap k^pejnajp `ùahhao mqa _a ikqhej bqp `Ç_d]ncÇ `ao 
na`ar]j_ao beo_]hao lqeomqùeh Çp]ep `kjjÇ ~ qja ôqrna 
`a _d]nepÇ+ ?a ikqhej bqp ajoqepa `kjjÇ aj ]^anca* 
iajp aj b]raqn `a hùdälep]h mqe aj napen]ep aj_kna aj 
.5.- qja eilknp]jpa _ajoa aj cn]ejao+ &?kilpao `q 
ouj`e_'+
.20( <]ViXm( FigVfY( Icbh]ZfcgZ( Fx``VZig(
+//.
Jk^ha =jpkeja ?d]q_u &?d]qooa' beho `a baq Bn]j*
Åkeo ?d]q_u) `kjvÉh ap ^kqncakeo `ùAop]r]uan) ]r]ep 
dÇnepÇ hao ^eajo `a Ie_dah) Rqehhahia ap Fa]j Iqo]n`) 
oaecjaqno `a Rqeooajo+ = o] iknp _alaj`]jp) i]hcnÇ 
_ap dÇnep]ca `kjp LÇpani]j =i]jj ]he]o C]q`ekj `a 
Bne^kqnc ]r]ep aq h] ikepeÇ) eh h]eoo] oao ajb]jpo _d]n*
cÇo `a jki^naqoao `appao+ Rqehhahia `a Rarau ap
/2
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=jpkeja Oanrajp bqnajp Çp]^heo pqpaqno `ao ajb]jpo 
`ù=jpkeja+ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc hao ]qpkne*
oÉnajp ~ raj`na qja l]npea `ao ^eajo `ao lqlehhao) l]n 
happna `q /4 f]jrean) lkqn l]uan hao `appao aj mqao*
pekj+ &=n_d) `q _kqrajp'+
?h]q`a `a Lkjpdankoa) ^kqncakeo `ùAop]r]uan ap `a 
Ikncao) beho `a baq =jpkeja) ]j_eaj _dÄpah]ej `ùAop]*
r]uan lkqn ha `q_ `a O]rkea) ]r]ep ÇlkqoÇ jk^ha Ie] 
Cj]p) behha `ù=j`nÇ Cj]p) _epkuaj `a H]qo]jja+ ?h]q`a 
Çp]jp iknp aj h]eoo]jp `ao ajb]jpo aj ^]o Äca) okj 
^a]q*lÉna) =j`nÇ Cj]p) bqp haqn pqpaqn ap rejp ~ Aop]* 
r]uan) aj bÇrnean .)221) lkqn u raj`na hao ^eajo `a oao 
lqlehhao+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
Ha 4 `Ç_ai^na) =`]i `a h] ?ki^] bqp naÅq ^kqn*
cakeo l]n ha _kjoaeh lkqn ha lnet `a dqep bhknejo+ ?ùaop 
ha lnaiean atailha mqa jkqo pnkqrkjo `a h] nÇ_al*
pekj `ùqj Çpn]jcan _kiia ^kqncakeo l]n ha _kjoaeh8 
]ql]n]r]jp eh oqbbeo]ep `ù]rken d]^epÇ h] rehha laj`]jp 
qj ]j ap qj fkqn lkqn ]rken ha `nkep `a oa _kjoe`Çnan 
_kiia ^kqncakeo+ Kj paj]ep lnk^]^haiajp ~ eiepan 
hao atailhao `kjjÇo l]n h] rehha okqran]eja) oqnpkqp 
lkqn hao qo]cao `kjp ha beo_ lkqr]ep napenan mqahmqa 
lnkbep+ &?kilpao `q ouj`e_ @ahhau'+
Aj ]qpkija) h] rehha `ùAop]r]uan naÅqp qj jkqrah 
]rkuan `]jo h] lanokjja `a D]jpv Qhne_d Opq`an+
Lhqoeaqno Ç_ner]ejo) ajpna ]qpnao I+ Haq) bkjp) `]jo 
haqno Ç_nepo) hùÇhkca `ùqj _ÇhÉ^na lnkbaooaqn `a hùqje*
ranoepÇ `a >Äha jkiiÇ Iehh]aqo kq Ieh]_qo) knece*
j]ena `ùAop]r]uan*ha*h]_+ ?a lnkbaooaqn Çp]ep ?dneopk*
lda Iehhap `kjp ha lÉna Çp]ep ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ 
Eh bep eilneian ~ >Äha) aj .222) lhqoeaqno `a oao kq*
rn]cao l]nie haomqaho kj pnkqra7 eé Lh]j `ùqja deo*
pkena qjeranoahha) ;edi_b_kc Z[ KYh_X[dZW kd_l[hiWb_ 
h[hkc ^_ijeh_W6 /- pnkeo hernao oqn hù]j_eajja h]jcqa 
`ao C]qhkeo) <[ fh_iYW ?Wbbehkc b_d]kW6 o h] rea
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`a ?e_Çnkj) <[ l_jW ;_Y[hed_i [j _c_jWj_edi ;_Y[he(
d_WdW' :Wi_b[å' ,00,6 1- pnkeo hernao <[ h[b_dgk[dZ_i 
_d][d__ [j b_jj[h Whkc _dijhkc[dj_i 6 oé qj pn]epÇ <[ 
Yecc[dZWj_ed[ b_jj[h Whkc 6 3é pnkeo hernao oqn D[i 
gkWb_jxi dxY[iiW_h[i fekh \ehc[h kd Xed ^_ijeh_[d' 
ap_+ ?appa b]iehha Iehhap Çp]ep ]j_eajja ~ Aop]r]uan+ 
Leanna Iehhap u Çp]ep _qnÇ aj .0.3+ Ha jki `ao Iehhap 
`eol]nqp `ùAop]r]uan rano .3--+
.21( <]|hZ Yi Xcaht YZ @fimufZg( >ghVjVmZf(
+///
Ie_dah `anjean _kipa `a CnquÉnao Çp]ep oqn_d]ncÇ 
`a `appao) eh oa naj`ep ~ >anja lkqn ailnqjpan `a 
hù]ncajp ]bej) `eo]ep*eh) `a lkqrken n]_dapan oao fku]qt 
mqùeh ]r]ep ieo aj c]ca ~ Bne^kqnc lkqn h] okiia 
`a okk bhknejo+ Eh kbbnep aj iÑia pailo okj _kipÇ 
]qt >anjkeo) hao ]ooqn]jp mqùeh ja ha okqd]ep]ep ~ lan*
okjja ieaqt mqù~ aqt+ Kj hqe lnÑp] `aqt iehha Ç_qo+ 
Mq]jp ]q _kipÇ) hao @aqt ?ajpo `a >anja ja rkq*
hqnajp lnaj`na ]q_qja `Ç_eoekj) ]ejoe mqa ha n]llknpa 
Opïphan) ]r]jp `ù]rken ]reoÇ h%Ap]p `a Bne^kqnc ]ra_ 
hamqah eho ]r]eajp `Çf~ _kj_hq qj pn]epÇ l]npe_qhean ap 
oa_nap ]q oqfap `a h] CnquÉna+ Hao `aqt rehhao jÇck*
_eÉnajp ^a]q_kql ]ra_ ha _kipa o]jo lnaj`na `a `Ç*
_eoekj) ^eaj mqùahhao aqooajp ]llneo mqa Ie_dah ]r]ep 
ajc]cÇ okj _kipÇ aj lhqoeaqno aj`nkepo+
Kj pnkqra _a mqe oqep `]jo hao =jj]hao `a CnquÉnao7 
ñHa _kipa Ie_dah lajo]ep ~ iappna kn`na ~ oao ]bb]enao 
mqe Çp]eajp Çpn]jcaiajp `Çn]jcÇao l]n hao `appao mqa 
oao ]j_Ñpnao hqe ]r]eajp h]eooÇao `a iÑia mqa l]n hao 
okiiao eiiajoao ]ra_ haomqahhao eh ajpnapaj]ep oao 
pnkqlao ]q oanre_a `a Bn]j_a ap l]n _ahhao mqùeh hern]ep 
o]jo _aooa ]qt Oqeooao lkqn oa n]_dapan `a haqno 
_kjpejqahhao rat]pekjo+ .. bqp lkqn _ap abbap k^hecÇ `a
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raj`na o] oaecjaqnea `a ?kn^eÉnao lkqn .5--- Ç_qo 
]ra_ `nkep `a n]_d]p ]qt Bne^kqncakeo) lqeo _ahha `a 
>ahhac]n`a lkqn /--- Ç_qo) aj .220+ó
Ha _kipa Ie_dah jù]r]ep l]o `ùajb]jpo+ .. ]ei]ep 
oao oqfapo ap eh aj Çp]ep pnÉo ]eiÇ+ .. rkqh]ep ]ooqnan 
haqn he^anpÇ ap haqn ej`Çlaj`]j_a+ @]jo _a `aooaej) eh 
bep ]ooai^han hao `ÇhÇcqÇo `a oao Ap]po ~ CnquÉnao aj 
.22/+ Hù]ooai^hÇa) _kjrkmqÇa ]q okj `q p]i^kqn 
l]n qj dÇn]qp oa pejp aj lhaej ]en ~ h] lh]_a `a ?d]* 
rkjja+ Ha _kipa lnklko] ~ oao oqfapo `a haqn naiap*
pna h] okqran]ejapÇ `a oao Ap]po mqe oa ckqranjan]eajp 
`Çik_n]pemqaiajp _kiia hao _]jpkjo `ùQne)O_dsupv 
ap Qjpans]h`) ~ _kj`epekj mqùeho l]ean]eajp oao `appao 
mqe ikjp]eajp ~ 5---- Ç_qo+ Hù]ooai^hÇa ]__alp]+ 
Hù]_pa bqp b]ep ap oecjÇ l]nhao `ÇlqpÇo `ao Ap]po) rehhao 
ap _kiiqjao `q _kipÇ `a CnquÉnao+ ?ap ]_pa oa 
pnkqr]ep `]jo hao naceopnao `q jkp]ena `a Iejoeav+ 
I]eo >anja ap Bne^kqnc Çp]eajp pnkl ejpÇnaooÇo ~ 
oùkllkoan ~ hùej`Çlaj`]j_a `a h] CnquÉna) _a ^a]q 
_kipÇ `kjp >anja oqnpkqp _kjrkep]ep qja l]npea lkqn 
]fkqpan ~ o] _kjmqÑpa `a .003+ ?ao `aqt rehhao benajp 
Ç_dkqan ha lnkfap `a Ie_dah+
Aj EO21) hknomqa >anja ap Bne^kqnc jùaqnajp lhqo 
~ _n]ej`na h] Bn]j_a ÇlqeoÇa l]n hao cqannao) hao ^eajo 
`q _kipa Ie_dah bqnajp ieo aj b]ehhepa+ Hao `aqt nÇ*
lq^hemqao oùail]nÉnajp `a pkqp ha _kipÇ ap `a pkqo 
hao `nkepo) beabo) fqne`e_pekjo) ^eajo ap ]_pekjo `q 
_kipa+ ?ahqe*_e ja bqp l]o lnÇoajp ~ h] b]ehhepa+ Eh ]r]ep 
lnkpaopÇ _kjpna h] lneoa `a oao ^eajo ap nÇ_h]iÇ lkqn 
hao he^anpÇo ap bn]j_deoao `a oao oqfapo lqeo ]r]ep lneo 
h] nkqpa `a hùateh+ Mqahmqao deopkneajo lnÇpaj`ajp 
mqùeh ikqnqp aj >kqnckcja ha /6 i]e .24-8 `ù]qpnao 
_nkeajp mqùeh paniej] oao fkqno aj >ahcemqa) ~ >nq*
tahhao+
Oqer]jp qja _kjrajpekj `q /. `Ç_ai^na .000) ha
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pne^qj]h `ÇoecjÇ lkqn lnÇoe`an ~ h] b]ehhepa `q _kipa 
oa _kilko]ep `ao `ÇhÇcqÇo `a >anja ap `a Bne^kqnc 
ap `ù=ni]j` `a Jea`ankbbaj `ùQne) lnÇoe`ajp) Cakn*
cao `a Na``ejc `a O_dsupv) Cehhao `a Po_dq`e `a 
?h]neo) Qno `a Oqne `a Okhaqna ap =hat]j`na `a Laean 
`a O_d]bbd]qoaj+ ?ao mq]pna `anjeano ]r]eajp ÇpÇ 
_dkeoeo l]n ha _kipa ap oao _nÇ]j_eano+
Lkqn oa lnk_qnan hao 3---- Ç_qo mqùeh `ar]ep l]uan 
lkqn o] l]np `q _kipÇ) hùAp]p `a Bne^kqnc aqp na*
_kqno ~ qj eiläp cÇjÇn]h harÇ oqn pkqp ha _]jpkj+ 
@Éo mqa ha _kjoaeh `ùAop]r]uan aj bqp ]ranpe eh bep _kj*
rkmqan pkqo hao _kjpne^q]^hao `a h] rehha ap `q i]j*
`aiajp lkqn ha `anjean `ei]j_da `a i]no .O O 2 * 
?appa ]ooai^hÇa `Ç_e`] ~ hùqj]jeiepÇ `ùajrkuan ]qlnÉo 
`a Haqno At_ahhaj_aoFa]jPnqbBej) heaqpaj]jp `ù=rkuan) 
F]_mqao @aieanna) _dÄpah]ej) Rqehhahia `a Rarau ap 
=jpkeja =joaniap lkqn `ai]j`an hùatailpekj `a 
_ap eiläp+ Hao ]qpnao ^]ehh]cao `q _]jpkj benajp h] 
iÑia `Çi]n_da) i]eo ^eaj ejqpehaiajp+ Pkqo hao 
oqfapo `q _]jpkj `qnajp l]uan+ Je_kh]o ?]pah]j) ckq*
ranjaqn) lknpa iÑia `]jo oao _kilpao .0 cnko mqa 
`ar]ep hernan h] o]ca*baiia `ùAop]r]uan ap mqa h] rehha 
lnep ~ o] _d]nca+ ?appa p]ehha cÇjÇn]ha bqp b]epa aj bÇ*
rnean .022+ Qja baqehha) ateop]jp ]qt ]n_derao `a Bne*
^kqnc) `kjja ha `Çp]eh `a _a mqa _d]mqa rehha) _ki*
iqja) ^]ehh]ca) `qp l]uan lkqn _ap eiläp) ]qmqah hao 
_qnÇo) hao re_]enao ap hao _kiiqj]qpÇo naheceaqoao `q*
najp l]npe_elan+ Rke_e hao lnej_el]hao p]tao `ùAop]*
r]uan7 hao ajb]jpo `a jk^ha Fa]j `ùAop]r]uan) /-- Ç_qo8 
Ck`abnku Cneoap) _koaecjaqn `a Bkjp) .-- Ç_qo8 Hkqeo 
`a ChÇnaooa) oaecjaqn `a Nqaunao) 0- Ç_qo8 Leanna `a 
Ikqhej) .-- Ç_qo8 ?dneopklda `a Lkjpdankoa) 0kÇ_qo8 
?d]qoou) eÇ_q8 Ie_dah Ber]p) 1 Ç_qo 8 ha _hancÇ) pkk 
Ç_qo8 hao @kieje_]ejao .-- bhknejo okep /- Ç_qo+ 16- 
lanokjjao bqnajp eilkoÇao `]jo ha ^]ehh]ca `ùAop]r]uan
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3/4/ `]jo hùajoai^ha `q _]jpkj+ H] okiia pkp]ha 
lanÅqa bqp `a ..5)1.5 Ç_qo ap . o okho+ Eh u ]r]ep `kj_ 
05)1.5 Ç_qo `a lhqo mqa h] okiia ~ l]uan lkqn h] 
l]np `q _kipa `a CnquÉnao ! Kj _kjj]eoo]ep `Çf~ ha 
oa_nap `ao bkj`o `a nÇoanra ap h] i]jeÉna `ùaj_kqn]*
can hao lan_alpaqno! &@ù=hp+ I]jqah `q _kjoaeh) _kil*
pao `q ckqranjaqn'+
.22( =xaZ YZ LtjVn( <Vf^\bVb( +///
Ha 0. i]e .000) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan `Ç_e`] `a 
`ai]j`an ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc `a ^eaj 
rkqhken _Ç`an ~ hùdälep]h `a h] rehha h] `áia `a OÇr]v 
~ h] lh]_a `ao .2- bhknejo mqa hù]rkuan naiapp]ep ~ h] 
rehha `alqeo h] oqllnaooekj `q _kjnau+ H] nÇlkjoa 
bqp jÇc]pera+ H] `áia `a OÇr]v Çp]ep qja ^n]j_da `a 
h] `áia a__hÇoe]opemqa `ùAop]r]uan8 ahha bqp `]jo h] 
oqepa _Ç`Ça ~ hùÇrÑmqa `a H]qo]jja mqe aj napen]ep 
aj_kna rano .5--) qj iehhean `a can^ao aj bnkiajp ap 
aj oaecha+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
HùÇcheoa l]nkeooe]ha `a @kileanna ha Cn]j` okep 
?]necj]j) Çp]ep `aooanrea ]hkno l]n pnkeo lnÑpnao) ha 
_qnÇ) ha re_]ena ap ha _d]lah]ej `a Op*OÇ^]opeaj+ H] 
bkj`]pekj `ùqj ]jjerano]ena) ha /. oalpai^na `a _appa 
]jjÇa .000) nÇoanr] mqa hao pnkeo lnÑpnao oan]eajp lnÇ*
oajpo lkqn hù]_mqeppaiajp `a h] bkj`]pekj+ &=n_d) `a 
?]necj]j+'
.23( EZg YáB``Zbg& YZ `V Fc`^ufZ Zh YZ @`rbZ(
+//1
L]n ]_pa `q .5 f]jrean .004) oecjÇ Leanna ?dq]n`) 
jkp]ena) Nk`khlda `ùEhhajo) `kjvah `a ?qcu) beho `a 
baq Kpdkj) raj`ep ~ Je_k` @apnau) ^kqncakeo `a 
L]uanja) qja lknpekj `a oao ^keo `a Ran`eÉnao lkqn
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ha lnet `a 02- bhknejo lapepo `a O]rkea) ~ 1 ^]pv ha 
bhknej+ &=n_d) `a h] rehha+'
= hù]ooai^hÇa `q _kjoaeh) ha 1 `Ç_ai^na) kj lnep _kj*
j]eoo]j_a `ùqja happna mqa raj]ep `ù]llknpan ha cn]j` 
o]qpean `a Bne^kqnc+ Ha oÇj]p `a _appa rehha b]eo]ep o]*
rken mqa hao jk^hao Fa]j ap ?h]q`a `ùEhhajo `a ?qcu 
]r]eajp kbbanp aj rajpa ~ Haqno At_ahhaj_ao pkqo hao 
^keo mqùeho lkooÇ`]eajp ~ Ran`eÉnao+ Ha oÇj]p aj_kq*
n]ca]ep h] rehha `ùAop]r]uan ~ b]ena _ap ]_d]p lqeomqùahha 
]r]ep `Çf~ mqahmqa pailo ]ql]n]r]jp) ]_mqeo qja 
l]npea `a _appa bknÑp `a Nk`khlda `ùEhhajo+ Ha _kjoaeh 
_kjrkmq] hù]ooai^hÇa cÇjÇn]ha `a pkqo hao ^kqncakeo 
ha ./ `Ç_ai^na+ ?ahha*_e _kjoajpep ~ hù]_d]p `ao ^keo 
`a Ran`eÉnao+ Hao _kjoaehhano _d]ncÇo `ùat]iejan h] 
bknÑp `Ç_h]nÉnajp mqa h] l]npea `Çf~ ]_dapÇa `a Nk*
`khlda `ùEhhajo _kjpaj]ep 2 lkoao) _ahha `a Fa]j 
`ùEhhajo 12 lkoao ap _ahha `a Bn]jÅkeo 02+ Hù]_pa `a 
rajpa `q ^keo `a Ran`eÉnao bqp b]ep aj b]raqn `ùAop]*
r]uan) l]n ha oa_nÇp]ena `%Ap]p Bn]jÅkeo Cqnjah) ha .. 
f]jrean .025+ Ha lnet bqp betÇ ~ ~ 0--- bhknejo ap 4 
Ç_qo `ùkn lkqn hao rejo+ H] ikepeÇ `a h] okiia `a*
r]ep Ñpna l]uÇa dqep fkqno ]lnÉo h] bÑpa `a h] Lqnebe*
_]pekj) hù]qpna ikepeÇ ha /1fqej oqer]jp+ =ra_ h] bknÑp 
hao `ùEhhajo _Ç`]eajp haqno `nkepo `ùu Çp]^hen `ao bk*
naopeano) `ùu lan_arken h] `áia aj _]o `a `Çbne_daiajp 
]ejoe mqa hao ^]ilo ap hùajpeÉna fqne`e_pekj+ ?h]q`a 
`ùEhhajo lnkieo `a b]ena n]pebean ap ]llnkqran h] rajpa 
l]n I]ncqanepa `a Reru) okj Çlkqoa+
Nk`khlda) beho `a baq Kpdkj `ùEhhajo) jù]r]ep raj`q 
mqùqja l]npea `a o] l]np `q ^keo `a Ran`eÉnao8 l]n 
]_pa `q /4 bÇrnean .005) eh _Ç`] ]qooe pkqp _a mqe hqe 
naop]ep `a _a beab) ]ra_ hao iÑiao `nkepo) ~ h] rehha 
`ùAop]r]uan lkqn h] okiia `a .00 bhknejo `a O]rkea+
H] lnaieÉna rajpa b]epa l]n Nk`khlda) `ùqja l]npea 
`ao Ran`eÉnao) ~ Je_k` @apnau `a L]uanja jù]r]ep
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l]o aq okj abbap+ L]n `nkep `a n]_d]p) jk^ha Nkoa) 
behha `a Bn]jÅkeo `a Ch]ja ap baiia `a Bn]jpv Nq* 
`ahh]v) _dÄpah]ej `a Oqnleanna) napen] ~ ahha hù]_mqeoe*
pekj `a Je_k`) ha .5 i]e .024) ap ha 0. fqehhap oqer]jp 
ahha h] naraj`]ep ~ h] rehha `%Aop]r]uan+ &=n_d) `a 
h] rehha+'
Ha // f]jrean .204) Je_kh]o `a h] IkheÉna) oaecjaqn 
`a ?daunao ap =jpkeja Oanrajp) _kjoaehhan) h]q`Énajp 
qja ]_mqeoepekj aj mq]hepÇ `a pqpaqno) jkiiÇo l]n 
Haqno At_ahhaj_ao) `ao ajb]jpo `q _koaecjaqn Fa]j 
`ùAop]r]uan+ Hù]_pa najbania ha O_a]q `a Je_kh]o `a 
h] IkheÉna+ &=n_d) `q _kqrajp+'
.3*( ;fi^hg YZ \iZffZ( +//1
Aii]jqah Ldehe^anp `a O]rkea) mqe ]r]ep oq__Ç`Ç 
+~ okj lÉna ?d]nhao EEE `ep ha >kj) Çp]ep `arajq cÇjÇ*
n]heooeia `ao pnkqlao `a hùailanaqn ?d]nhao Mqejp+ 
Eh bep haran qj _knlo `a pnkqlao `a ek+kkk dkiiao 
ap _kii]j`] ~ okj heaqpaj]jp `ùajpnan aj >kqnck*
cja+ >anja) Bne^kqnc ap Okhaqna aqnajp laqn+ ?ao 
rehhao _n]ecj]eajp qja ejr]oekj `]jo ha l]uo `aR]q`+ 
Ha /2 ]kåp .004 kj hqp ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan qj 
i]j`]p l]n hamqah Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc 
ejpan`eo]eajp ~ pkqo _aqt `q*naooknp `ùAop]r]uan `ùaj*
pnan ]q oanre_a `ao lqeoo]j_ao Çpn]jcÉnao ap kn`kj*
j]eajp ~ pkqp dkiia `a oa iqjen `ù]niao `]jo hùao*
l]_a `a .1 fkqno lkqn Ñpna lnÑp ~ i]n_dan ]q lna*
iean kn`na iehep]ena `q okqran]ej+ Hùkn`kjj]j_a bqp 
najkqrahÇa ha .0 k_pk^na+ H] raehha `ao Opo*Oeikj ap 
Fq`a) hù]rkuan ap ha _kjoaeh `qnajp haran `]jo h] rehha 
ap ha i]j`aiajp) qj _knlo `a 5- dkiiao) 0- ]nmqa*
^qoeano) /0 lemqaqno ]niÇo ap 0 _dar]qt+ &@ù=hp) 
I]j+ `q _kjoaeh+'
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.3+( Irei^Zf Zh YxaZ YZ FcfZbg( +//1
Hao _kiiqjeano `a Iknajo oa naj`enajp) ha 0 `Ç*
_ai^na .204) ]qlnÉo `q _kjoaeh `ùAop]r]uan ap ha 
oqllheÉnajp `a haqn _Ç`an _anp]ej lÄmqean oepqÇ okqo 
Iknajo) ~ _äpÇ `q lnÇ `a hùdälep]h+ Eho ]hhÇcq]eajp 
mqa hù]jjÇa ]r]ep ÇpÇ i]qr]eoa) i]eo mqa o%eho k^pa*
j]eajp _a lÄmqean eho lkqnn]eajp ieaqt où]_mqeppan `ao 
_knrÇao ap `ao _d]nnkeo mqùeho `ar]eajp ~ h] rehha ap ~ 
h%Ap]p+ Ha _kjoaeh haqn ]__kn`] _a mqùeho `ai]j`]eajp 
i]eo okqo _anp]ejao _kj`epekjo+ Hao _kiiqjeano `a 
Iknajo `ar]eajp _hkna ha lÄmqean `q _äpÇ `q lnÇ `a 
hùdälep]h ap lh]jpan ha lnejpailo oqer]jp ./- lh]jpo 
`a o]qhao oqn ha pann]ej _kj_Ç`Ç+ &=n_d) `a h] rehha+'
Hknomqa ?dneopklda `a Lkjpdankoa naj`ep oao 
_kilpao `a ckqranjaqn ha 0 `Ç_ai^na `a h] iÑia 
]jjÇa) eh bqp _kjop]pÇ mqùeh na`ar]ep ~ h] rehha h] oki*
ia `a 130 bhknejo ap 3 okho+ Lkqn l]uan _appa okiia) 
?dneopklda raj`ep ~ h] rehha h] ikepeÇ `a h] `áia `a 
Iknajo) oa nÇoanr]jp ha `nkep `a n]_d]p+ Lhqo p]n` 
_appa `áia bqp _Ç`Ça ~ hùdälep]h+ Hù]qpna ikepeÇ `a h] 
`áia ]ll]npaj]ep ]q _kqrajp+ &I]j+ `q _kjoaeh+'
.3,( EZ dV^ZaZbh YZ `V [cfvh YZ OZfY^ufZg(
+//2
Hknomqa hùAp]p `a Bne^kqnc aqp Çp]^he qj eiläp 
lkqn l]uan ha _kipÇ `a CnquÉnao) hao ^]ehh]cao) _a*
hqe `ùAop]r]uan aj l]npe_qhean) lnkpaopÉnajp reraiajp+ 
H] _kiiqj]qpÇ `ùAop]r]uan ]lnÉo hù]_d]p `a h] bknÑp 
`a Ran`eÉnao pnkqr] at_ahhajp ha ikuaj `a l]eaiajp 
qpeheoÇ l]n Haqno At_ahhaj_ao ap Çp]^hep qj eiläp oqn 
hao jkj ^kqncakeo ap oqn hao ^kqncakeo mqe jù]r]eajp 
l]o 0- ]jo `a ^kqncakeoea na_kjjqa+ Ha oÇj]p `a
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Bne^kqnc ]u]jp `kjjÇ hùatailha) ]r]ep `kjjÇ hù]qpk*
neo]pekj `a hùeiepan+ Ha _kjoaeh bep ha `Çjki^naiajp 
`a _aqt mqa hùkj fqca]ep eilko]^hao ap `kjp rke_e 
h%ÇjqiÇn]pekj 7 Apeajja Be]j_danae) Ie_dah Ber]v) 
?h]q`a ha Pkj`q) F]_mqao @aieanna) Ldehella ?q]ookp) 
Dqi^anp L]per]qt) Cqe_d]n` Peookp) ian_ean) Fa]j 
Ikjjankj) Fa]j `a >ar]u) Bn]jÅkeo Cn]j`cen]n`) 
?h]q`a Ikjjankj) Dqi^anp @]jap) ?h]q`a ?knjq 
`a Ckncean) Nkhhap Cneokj) F]_mqao Oeikj) i]ápna 
Oanikv) ^kq_dan) ?h]q`a >anoean) I]qne_a Lh]j_d]il) 
Fa]j Refkv) =j`nÇ @knÄp) Leanna ha Pkj`q) =`]i 
Cqej_d]n`) =jpkeja `q Ikqhej ap Leanna) Fa]j N]iqo) 
Hkqeo Lannej `a L]uanja) Bn]jÅkeo `q Ikqhej) F]_mqao 
Hkr]pajo) F]_mqao L]qhpnkv) Je_k` Lannap ap hao dkeno 
`a F]_mqao) Leanna R]q`kv `a H]qo]jja) Fa]j `q 
Ikqhej) =iau Qh`nu) ^kq_dan) I]c`ahej Ckj`kv) 
Fa]j `a h] Okea) =jpkeja @q_naop `a Nqa) H]qnajp 
`q J]jp) Je_kh]o+ ?darnap) >kpp]qt) h] Ikjjan]p]) 
Ianiap*Rq]njkv) >e]eoa ?han_) ian_ean) Fa]j ap Bn]j*
Åkeo Ran^kv+ ha cnko Leannko) Leanna IÇnep]o) Oeik* 
jap]) Meekmq]) I]nea raqra `ù=jpkeja ?ko]j`au) 
Ikne Be_d]n`) Cakncao Nkdj) Cqehh]qia @]jap) 
Ianiap C]^ap) Fa]j ?d]ll]hau) Lanjappa h] >knj]) 
Leanna Lehh]n`) Leanna `q ?]nnkv) ?d]i^app]) Fa]j 
JkÖh) ha _d]nlajpean) Cqehh]qia C]qhpean) C]qpau) 
H]qnajp Lehhkjjah) Hkqeo Lh]j_dÉna) F]_mqao Beo_dkq* 
h]) Cqehh]qia Nkooap `ù=qikjp) hao Rekhh]nao `a 
Bet]ooao+
Ha / i]no) ha _kjoaeh ]r]ep `Ç_e`Ç mqa _aqt mqe 
jù]qn]eajp l]o mq]n]jpa ]jjÇao `ùd]^ep]pekj ~ Aop]* 
r]uan) oan]eajp k^hecÇo `a l]uan 1- bhknejo lkqn `a*
rajen ^kqncakeo+ Haqn jki^na Çp]ep cn]j`) kj iqn*
iqn] ^a]q_kql ap h] _kiiqj]qpÇ bqp k^hecÇa `a 
nÇ`qena _ao 1- ]jjÇao ~ 0-+ Ha raj`na`e ]r]jp ha `e*
i]j_da `a Mq]oeik`k F]_mqao @aieanna ap Ie_dah
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Ber]v) oa lnÇoajpÉnajp `ar]jp ha _kjoaeh ap lnkq*
rÉnajp mqa haqn mq]hepÇ `a ^kqncakeo ]r]ep `Çf~ ÇpÇ 
na_kjjqa) lqeomqa h] _kiiqj]qpÇ hao ]r]eajp jki*
iÇo ckqranjaqno ap mqùeho Çp]eajp _kjoaehhano `a h] 
rehha+ Kj hao atailp] `a h] _kjpne^qpekj+ @]jo qja 
]ooai^hÇa `q 6 i]e) ~ h]mqahha kj ]r]ep ]llahÇ _aqt 
`kjp h]% ^kqncakeoea Çp]ep `kqpaqoa) hao ajb]jpo `a 
C]^neah >Ç]qpnu) Ldehella ?q]ookp ap Leanna @]jap) 
lqnajp lnkqran qja d]^ep]pekj `a 0- ]jo 8 hao ]qpnao 
bqnajp n]jcÇo ]q jki^na `ao _kjpne^q]^hao `kjp 
^a]q_kql lnkienajp hao 0- bhknejo i]eo aj najrkuÉnajp 
ha l]eaiajp ~ `aqt kq pnkeo ]jo lhqo p]n`+ H] rehha 
ailnqjp] `ebbÇnajpao okiiao ajpna ]qpnao 3/- bhknejo 
]q _hancÇ+ &I]jqah `q _kjoaeh ap _kilpao+'
.3-( <`ViYZ ;fVhm Zh <`ViYZ YáB``Zbg 
Zadf^gcbbtg( +//2
Hkqeo) beho `a jk^ha ?dneopklda `a Lkjpdankoa) 
oaecjaqn `a Nqaunao ap _kjoaehhan `ùAop]r]uan) bep 
o]eoen) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj lÉna) aj lhaej 
i]n_dÇ) ap _kj`qena `]jo hao lneokjo `q _dÄpa]q `a 
?daj]qt) ?h]q`a >n]pu `a Nqaunao) mqe ]r]ep ejoqhpÇ 
okj oaecjaqn ap mqe ]r]ep nabqoÇ `a hqe b]ena hao at_q*
oao atecÇao+ Ha haj`ai]ej) .5 bÇrnean) hao l]najpo ap 
]ieo `a >n]pu oa lh]ecjenajp ]q _kjoaeh ap `ai]j*
`Énajp h] he^anpÇ `q lneokjjean mqe ]r]ep ÇpÇ ]nnÑpÇ ap 
ap o]eoe) `eo]ep*eh) _kjpna hao nÉchao) lnerehÉcao ap bn]j*
_deoao `ao ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ F]_mqao @aieanna) 
_dÄpah]ej `a Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) nÇ_h]i] ]qooe h] 
he^anpÇ `a >n]pu `Ç_h]n]jp) ]ra_ pepnao ap na_kjj]eo*
o]j_ao ~ hù]llqe) mqa h] jk^ha b]iehha `ùAop]r]uan 
]r]ep h] fqne`e_pekj `]jo h] rehha oqn hao oqfapo `q 
oaecjaqn `a Nqaunao+ Ha _kjoaeh rkqhqp ajrkuan `aqt
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iaoo]cano ~ Bne^kqnc lkqn lnean Haqno At_ahhaj_ao 
`a oùk__qlan `a hù]bb]ena+ Ha oaecjaqn `a Nqaunao 
oùat_qo] ]hkno `ar]jp ha _kjoaeh `eo]jp mqùeh jù]r]ep 
l]o aq hùejpajpekj `a rekhan hao bn]j_deoao `ùAop]* 
r]uan) i]eo mqùeh ]r]ep ]ce `ù]lnÉo hao _kjoaeho `a 
Je_kh]o `a h] IkheÉna) oaecjaqn `a ?daunao+ ?ahqe*_e 
hqe ]r]ep `Ç_h]nÇ mqa hùailneokjjaiajp `a >n]pu oa*
n]ep ha oaqh ikuaj `a iappna _a oqfap ~ h] n]eokj+ 
>n]pu bqp `ÇhernÇ ap hù]bb]ena jùaqp l]o) _nkukjo*jkqo) 
`ù]qpna oqepa+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
= h] rajpa `q ^keo `a Ran`eÉnao) ?h]q`a `ùEhhajo 
]r]ep lnkieo `a b]ena ]llnkqran ap n]pebean hù]_pa l]n 
o] baiia I]ncqanepa `a Reru+ I]hcnÇ lhqoeaqno Oki*
i]pekjo eh jù]r]ep l]o aj_kna pajq o] lnkiaooa+ Ha 
/6 fqej) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) rku]jp ?h]q`a aj 
rehha) lne] h%]rkuan Qhne_d Opne`an) `a ha b]ena o]eoen+ 
?h]q`a `ùEhhajo bqp ]hkno lnep l]n hao dqeooeano `ùAop]*
r]uan ap _kj`qep aj lneokj `]jo h] pkqn `a F]_mqa*
i]np+ =qooepäp ejbkniÇa `a _ap ailneokjjaiajp) 
I]ncqanepa `a Reru oa naj`ep ~ Aop]r]uan) ]ooai^h] 
ha _kjoaeh ap n]pebe] `]jo pkqpao hao bkniao) h]) rajpa 
b]epa l]n okj i]ne+ Ha lneokjjean bqp nahÄ_dÇ8 kj hqe 
naiep hao eo bhknejo `a rejo opelqhÇo `]jo hù]_pa ap ha 
cÇjÇnaqt _kjoaeh bep `kjjan ./ bhknejo lkqn ha `ájan 
`ao `aqt Çlkqt ~ h] i]eokj `a rehha+ &I]jqah `q 
_kjoaeh+'
161+ Jkqra]qt ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ .225
Ha raj`na`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*C]hh) mqahmqao d]*
^ep]jpo `ùAop]r]uan mqe ja lkqr]eajp l]o lnkqran 
qja d]^ep]pekj `a 0- ]jo oa benajp na_arken ^kqnckeo 
ap lnkienajp `a l]uan h] bej]j_a `a ^kqncakeoea betÇa 
~ 0- bhknejo+ ?ao jkqra]qt ^kqncakeo Çp]eajp =iau 
Qh`nu) ^kq_dan) I]qne_a Lh]j_d]il) Fa]j N]iqo)
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Fa]j ?d]ll]hau) Leanna R]q`kv `a H]qo]jja) ?h]q`a 
?knjq `a Op*=q^ej*Ckncean) F]_mqao Le_dkjj]v ap 
Cen]n` `q ?nkqn+
Ha raj`na`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*I]npej) Bn]j_keo 
Cn]j`cen]n`) Leanna Nkcjkj ap Cqehh]qia @]jap 
bqnajp l]naehhaiajp naÅqo ^kqncakeo ap lnkienajp ~ 
h] rehha h] iÑia okiia+ =qt iÑiao _kj`epekjo bq*
najp aj_kna ]`ieo ~e] ^kqncakeoea) ha raj`na`e ]r]jp 
h] bÑpa `a JkÖh) >e]eoa ?han_) i]n_d]j`) Je_kh]o 
I]q`kjjap `ao RanneÉnao) Oqhle_a He]n`ap `a Bkjp 
ap Lapan =_dpav) i]nÇ_d]h bann]jp+ @Çf~ ha raj`na`e 
]r]jp h] bÑpa `a Op*H]qnajp) Fa]j beho `a Leanna Iqoe) 
`a Cn]j`rehh]n`) ]r]ep ]_dapÇ h] ^kqncakeoea `ùAop]* 
r]uan lkqn 0- bhknejo+ I]jqah `q _kjoaeh+'
Fa]j Koo]hau) Hkqeo Lannej ha Faqja) `a L]uanja) 
?h]q`a >anoean) Rqehhahia `a h] Cn]jca) H]qnajp 
@qj]jp) Cqe_d]n` Peookp) =jpkeja @q_naop ap Lapan 
Iknah) `arejnajp ^kqncakeo `ùAop]r]uan aj .226+
.3/( E^WZfhtg& [fVbX]^gZg Zh VjcmZf( +//3
@alqeo hkjcpailo ha _kjoaeh ap h] ^kqncakeoea 
`ùAop]r]uan _kjop]p]eajp mqa hao ]rkuano mqa jki*
i]eajp Haqno Atahhaj_ao) ja naola_p]eajp lhqo haqno 
bn]j_deoao ap he^anpÇo+ P]jpäp _ùÇp]ep qj ^kqncakeo mqa 
hùkj ej_]n_Çn]ep lkqn `a hÇcÉnao _kjpn]rajpekjo ap 
o]jo ]rken ]reoÇ ha _kjoaeh mqe `ar]ep aj Ñpna lnÇrajq 
`ù]lnÉo h] _d]npa `a .02-) p]jpäp _ùÇp]ep qja `Çbajoa 
`a _kjrkmqan ha _kjoaeh o]jo lanieooekj atlnaooa8 
`ù]qpna bkeo hù]rkuan lnÇpaj`]ep mqa oao oanrepaqno ap 
oao dqeooeano `ar]eajp úÑpna ]`ieo aj pÇikecj]ca 
lkqn hao _kjpn]rajpekjo) ]hkno mqù~ Aop]r]uan) `ù]lnÉo 
h] _d]npa `a .02-) hao iaooaehhano ap hao bknaopeano 
oaqho `ar]eajp pÇikecjan lkqn hao _kjpn]rajpekjo ap 
b]ena haqn n]llknp+ Lkqn naiÇ`ean ~ _ao jki^naqoao 
ejbn]_pekjo `a h] l]np `a hù]rkuan) ha _kjoaeh où]ooai*
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^h] ha hqj`e ]lnÉo h] bÑpa `a Op*I]pdeaq ap lnep h] nÇ*
okhqpekj `ùajrkuan ~ Bne^kqnc jk^ha Ck`abnku Cneoap) 
_koaecjaqn `a Bkjp) H]qnajp C]n`e]j) Leanna @q_ap* 
p]v) ap Fa]j >kjap) lkqn oa lh]ej`na `a h] rekh]pekj 
`ao bn]j_deoao `ùAop]r]uan ap `ai]j`an _kiiajp kj 
`ar]ep _kilnaj`na ha l]oo]ca oqer]jp `a h] _d]npa 7 
Aj[c gk[ ek d[ f[kj [dgk[jj[h fWh cWd_yh[ Z[ i[_(
]d[kh i_ dè[ij Z[ c[ii[bb[h_[ ek Z[ \eh[ij[h_[) Kj 
]r]ep pkqfkqno _kjoe`ÇnÇ _ap ]npe_ha _kiia at_hq]jp 
ha pÇikecj]ca `ao kbbe_eano `ao oaecjaqno _kjpna qj 
^kqncakeo) hknomqùeh où]ceoo]ep `ùqja ]iaj`a aj b]*
raqn `a Haqno At_ahhaj_ao kq `q _koaecjaqn `ùAop]*
r]uan+ Ha oÇj]p `a Bne^kqnc `Ç_h]n] mq%eh nÇlkj`n]ep 
lhqo p]n` ]q oqfap `a hù]npe_ha `a h] _d]npa8 eh laniap*
p]ep l]n _kjpna ]q ckqranjaqn `a _kjrkmqan ha _kj*
oaeh ap h%]ooai^hÇa `ao ^kqnckeo o]jo `ai]j`an ]q*
l]n]r]jp h] lanieooekj `a hù]rkuan) i]eo _ahqe*_e `a*
r]ep na_arken _alaj`]jp ]reo `ao _kjrk_]pekjo+ &I]j+ 
`q _kjoaeh+'
Ç.30( EZ \`VbYV\Z( +//3
Hknomqa hù]jjÇa Çp]ep ]^kj`]jpa aj ch]j`o) hao _ki*
iqjao mqe lkooÇ`]eajp `a cn]j`ao bknÑpo `a _dÑjao) 
_kiia _ùÇp]ep ha _]o lkqn =]n^anc) A_d]hhajo) L]j* 
pdÇnÇ]v ap Op*=q^ej*Ckncean) raj]eajp kbbnen ]qt ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan h] lanieooekj `a iappna haqno lkn_o 
~ hùajcn]eo `]jo _ao bknÑpo lkqn qj lnet pnÉo iejeia+ 
Mq]j` ha _]o ]nner]ep) ha _kjoaeh Çp]^heoo]ep qja _ki*
ieooekj _kilkoÇa `a lhqoeaqno _kjoaehhano mqe b]e*
o]eajp ]jjkj_an `]jo h] rehha ap hao rehh]cao hùkbbna `q 
ch]j`]ca ap ejo_ner]eajp _aqt mqe `Çoen]eajp fkej`na 
haqno lkqn_a]qt ]q pnkqla]q mqùkj rkqh]ep ajrkuan 
`]jo hao bknÑpo `a _dÑjao+ H] nÇ_khpa `ao ch]j`o b]epa 
`a _appa i]jeÉna où]llah]ep fW_iiedW][) Hknomqa ha
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pnkqla]q Çp]ep lnÑp) qj _kjoaehhan ~ _dar]h ]__kil]*
cj]ep hao ^ancano ap h] cajp cnkcjaqoa Çp]ep _kj`qepa 
]q l]eookj]ca+ Pnkeo oai]ejao lhqo p]n` ha iÑia 
_kjoaehhan ]hh]ep _dan_dan ha pnkqla]q ap ha na_kj`qeo]ep 
aj rehha+ Hù]jjÇa .226) hao lkn_o _kjbeÇo ~ h] _kiieo*
oekj bqnajp _kj`qepo `]jo hao ^keo `ùA_d]beajo lkqn 
ha _kilpa `a h] _kiiqja `a L]jpdÇnÇ]v mqe o%Çp]ep 
_d]ncÇa `ùknc]jeoan ha l]eookj]ca+ Hao lnklneÇp]enao 
l]u]eajp ./ `ajeano lkqn qj cnko lkn_ ap 1 lkqn qj 
lapep+ = _appa Çlkmqa hao cn]j`ao bknÑpo okep `a o]lejo 
okep `a _dÑjao Çp]eajp aj_kna pnÉo jki^naqoao `]jo 
ha l]uo `a R]q`+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
6).31( F^gZ q X`cg Yáib dreiZfV\Z(
GcijZ` VjcmZf( +//3
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ]r]ep hùejpajpekj `a iappna ~ 
_hko lkqn h] nÇ_khpa `q bkej ap `q nac]ej ha i]n]eo 
kq lÄmqan]ca oepqÇ lnÉo `a h] ?nket `a leanna) `q 
_äpÇ `a h] nkqpa `a L]uan ja+ Hao _kiiqjeano `a Bkjp 
lnÇpaj`]eajp ]rken ha `nkep `a _klÄmqan]ca oqn _a 
i]n]eo8 eho oùkllkoÉnajp `kj_ ~ o] ieoa ~ _hko+ Ha 
_kjoaeh) ]u]jp lneo _kjj]eoo]j_a `a _appa kllkoepekj 
ha /2 ]kåp .22)6) nÇokhqp `ùajrkuan ~ Bne^kqnc hao 
_kjoaehhano Ck`abnku Cneoap ap H]qnajp C]n`e]j+ ?ao 
`aqt `ÇhÇcqÇo `ar]eajp `ai]j`an ~ Haqno At_ahhaj*
_ao h] lanieooekj `a iappna ~ _hko h] ln]enea `ÇoecjÇa 
i]hcnÇ hùkllkoepekj `a h] _kiiqja `a Bkjp+ Ha 
_kjoaeh `a Bne^kqnc nÇlkj`ep mqa mqahmqao*qjo `a oao 
iai^nao oa naj`n]eajp ~ Aop]r]uan lkqn at]iejan 
h] mqaopekj aj hepeca+ Hù]rkuan C]q`ekj) D]jpv Naebb) Z[f[ 
Je_kh]o Ckppn]q) _]eooean) Leanna Bnuk`) ^]jjanap) ha 
_dar]hean Leanna `a ?hÇnean) L]j_n]_a Seh`p ap Bn]j*
Åkeo Cqnjah oa_nÇp]ena) ]nnerÉnajp) aj abbap) ~ Aop]*
r]uan ap reoepÉnajp ha lÄmqan]ca+ H] _kiiqja `a
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Bkjp i]ejpaj]ep okj kllkoepekj8 ahha lnk`qeoep `ao 
lnaqrao `a oao `nkepo+ H] mqaopekj ja bqp l]o aj_kna 
nÇokhqa+ Ahha bqp paniejÇa aj b]raqn `ùAop]r]uan l]h*
heja oajpaj_a `q /1 fqehhap .231+
H] _kiieooekj rajqa `a Bne^kqnc ]r]ep ]qooe lkqn 
ieooekj `a iappna aj lkooaooekj `a o] _d]nca ha 
jkqrah ]rkuan `ùAop]r]uan Pdki]o Seh`p+ = _appa 
k__]oekj qj cn]j` ^]jmqap bqp kbbanp ]qt _kjoaehhano 
`a Bne^kqnc) aj k_pk^na) ha ian_na`e ]lnÉo h] bÑpa `a 
Op*Bn]jÅkeo+ &E^e`'+ ?appa bkeo kj aqp okej `a b]ena 
lnkiappna ~ hù]rkuan `a naola_pan hao bn]j_deoao `a h] 
rehha ap `a hqe n]llahan mqa ha ckqranjaqn ]r]ep ha 
`nkep `a _kjrkmqan ha _kjoaeh o]jo o] lanieooekj+ 
&?kilpao `q ouj`e_'+
(/ .32( FÖifg( NgV\Zg( +/.*'+/0*
H] i]eokj `a pen) ]llahÇa ~ _appa Çlkmqa ]n_d^qppe) 
qpeheoÇa aj_kna `a jko fkqno ~ h] lh]_a `a Ikq`kj) 
bqp _kjopnqepa aj .214+ H] lnaieÉna leanna aj bqp lk*
oÇa ha 6 ]kåp raehha `a h] bÑpa `a Op*H]qnajp+ &?kil*
pao `q ouj`e_'+
Aj .Z15 ha rej Çp]ep pnÉo _dan+ ?ahqe `a H]r]qt oa 
raj`]ep /- `ajeano ha lkp8 _ahqe `q l]uo .4 `ajeano+ 
Aj .225%) ha _kjoaeh kn`kjj] mqa hao _]^]napeano ja 
lkqnn]eajp l]o raj`na lhqo `a 6 `ajeano ha rej `a 
Bkjp) .- `ajeano _ahqe `a Jaq_dÄpah ap .0 `ajeano 
_ahqe `a H]r]qt) okqo laeja `ù]iaj`a+ .. Çp]ep ejpan*
`ep ]qt raj`aqno `a pajen _ao rejo `ebbÇnajpo `]jo h] 
iÑia _]ra+ Kj ja lkqr]ep hao iÇh]jcan mqù]ra_ h] 
lanieooekj `q _kjoaeh+ Aj eook) ha ^ôqb oa raj`]ep 
5 `ajeano h] herna) ha ikqpkj 6 `ajeano) _dav hao `aqt 
^kq_dano+ Kj l]u]ep .5 okho h] `kqv]eja `a _]ehhao+
?d]mqa ^kqncakeo ]r]ep `nkep `a raj`na `q rej 
mq]j` eh rkqh]ep ap ]qooe hkjcpailo mqa _ah] hqe le]e*
cc
ô
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o]ep) i]eo eh `ar]ep `]jo _a _]o l]uan hùkdicqah` ~ h] 
rehha ap _a mqùkj ]llah]ep h] ñLkecjÇaó ]q oaecjaqn+ 
?aqt mqe rkqh]eajp pajen ñdäpahhaneaó `ar]eajp où]j*
jkj_an ]q _kjoaeh ap oùajc]can ~ h] pajen fqomqù~ h] bej 
`a hù]jjÇa8 eho `ar]eajp aj_kna lnkiappna `ù]rken 
mq]pna hepo lkqn na_arken hao Çpn]jcano ap `a h] lh]_a 
~ hùÇ_qnea lkqn mq]pna _dar]qt ]q ikejo+
Aj .O14 aqp heaq `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha h] nalnÇ*
oajp]pekj `q fqcaiajp `a O]hkikj+ Oet ]jo lhqo p]n` 
kj bep _kiia ~ Bne^kqnc) ha faq `ao Nkeo8 mqahmqao 
_kil]cjeao `a okh`]po bqnajp okqo hao ]niao) hao 
iÇjÇpneano ]bbhqÉnajp ap h] bÑpa oa paniej] l]n qj 
cn]j` ^]jmqap l]uÇ l]n h] ^kqnoa _kiiqj]ha &E^e`'+
Hao lkjpo oqn hao bkooÇo mqe ajpkqn]eajp h] rehha 
Çp]eajp aj_kna aj ^keo+ ?ahqe `a h] lknpa `a L]uanja) 
lnÉo `q _kqrajp) bqp nailh]_Ç l]n qj lkjp aj leannao) 
hù]jjÇa .224+ Qj ]qpna lkjp `a leannao bqp _kjopnqep 
~ h] lknpa `q ?]iqo kq lknpa `a Cn]j`_kqn aj .Z3-+ 
&E^e`'+
Ha .1 i]e .224) hù]rkûan Opne`an) _kiiqjemq] ]q 
_kjoaeh h] `Çbajoa b]epa l]n Haqno At_ahhaj_ao `a 
Bne^kqnc ]q _hancÇ `a na_arken `]jo o] _knlkn]pekj 
`ao lnÑpnao Çpn]jcano) ~ ikejo mqùahhao aj `kjj]ooajp 
h] lanieooekj+
.33( ?fVbsc^g YZ @^b\^bg
Zh ?fVbsc^g Yá>ghVjVmZf( +/0*
Ha ,- i]e .43-) l]n ]_pa oecjÇ F]_mqao @aieanna) 
Fa]j Bn]jÅkeo `a Cejcejo) ^]nkj `a h] O]nn]v) na_kj*
jqp ]rken naÅq) ]q jki `a okj bnÉna Ie_dah) h] 
okiia `a _ajp Ç_qo lkqn _kilhÇiajp `a `kp `a 
Oqo]jja `ùAop]r]uan) Çlkqoa `a Ie_dah+ ?appa okiia 
hqe bqp hernÇa l]n Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) bnÉna `a Oq*
o]jja ap beho `afa]j) _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ Oqo]jja
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_kjbeni] _appa mqepp]j_a ha /- ]kåp `a h] iÑia ]j*
jÇa+ Ha _kjpn]p `a i]ne]ca `a Ie_dah `a Cejcejo ap 
`a Oqo]jja `ùAop]r]uan ]r]ep ÇpÇ oecjÇ ha .6 `Ç_ai*
^na eoo5+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
/**( :iacbh Zh AVihZf^jZ( +/0+
Aj .23.) qja `ebbe_qhpÇ oqncep ajpna ha rehh]ca `%=q* 
ikjp `ùqja l]np ap ha _kqrajp `ùD]qpanera ap ha 
_hancÇ `a Op*Je_kh]o `a Bne^kqnc `ù]qpna l]np+ Dajpv* 
i]j >anjean Çp]ep ]^^Ç `ùD]qpanera+ Hao _kiiqjeano 
`ù=qikjp oa lh]ecjenajp ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne*
^kqnc `a _a mqa ha oanre_a naheceaqt ja oa b]eo]ep l]o 
`]jo haqn Çcheoa+ Ha lnÑpna re_]ena ]ik`e]paqn `a h] 
_qna `a ?qcu) `Çlaj`]jpa `ùD]qpanera) Çp]ep pajq 
~ _a oanre_a+ =ql]n]r]jp hao kbbe_ao `erejo) h] iaooa 
ap hao rÑlnao oa _ÇhÇ^n]eajp ~ =qikjp) ap hao l]nkeo*
oeajo `a _a rehh]ca `ai]j`]eajp mqùeho bqooajp nÇ*
p]^heo+ Hù=^^Ç `ùD]qpanera nÇlkj`]ep mqa ha re_]ena 
mqe `aooanr]ep h] _qna `a ?qcu Çp]ep atpnÑiaiajp 
_d]ncÇ ap mqa h] najpa `a _appa _qna ja oqbbeo]ep l]o 
lkqn ajpnapajen ]qp]jp `a lnÑpnao mqùeh aj aq b]hhq lkqn 
b]ena hao bkj_pekjo atecÇao l]n h] l]nkeooa) `ù]qp]jp 
lhqo mqa haqno At_ahhaj_ao ]r]eajp ejpan`ep ha ^ej]ca 
mqe laniapp]ep ]qpnabkeo ]q re_]ena `aooanr]jp `a ?qcu 
`ù]hhan _ÇhÇ^nan h] iaooa ~ =qikjp+ H%]^^Ç `Ç_h]n]ep 
aj_kna mqa ha _kqrajp `ùD]qpanera ja napen]ep mqa /- 
bhknejo l]n ]j `a h] _qna `a ?qcu ap mqùeh Çp]ep k^hecÇ) 
~ _]qoa `a _appa _qna `a naiappna /- bhknejo ]q _hancÇ 
`a Op*Je_kh]o+ Eh ]fkqp]ep mqa ha ikj]opÉna lnÇbÇn]ep) 
]ra_ h] lanieooekj `q oÇj]p `a Bne^kqnc) lhqpäp na*
jkj_an ]qt Çikhqiajpo ap ~ ) W]`iejeopn]pekj `a h] 
_qna `a ?qcu) mqa `a bkqnjen qj lnÑpna olÇ_e]h lkqn 
`aooanren =qikjp+ @]jo _a _]o) ha _kqrajp ja oa nÇ*
oanr]ep mqa h] _khh]pqna+
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Ha _hancÇ `a Op*Je_kh]o lnk`qeoep `a okj _äpÇ qja 
_kjrajpekj mqe ]r]ep ÇpÇ b]epa ajpna hù]^^Ç `ùD]qpa* 
nera ap hao lnÑpnao `a h] _khhÇce]ha+ Ha _hancÇ `a Op* 
Je_kh]o ]r]ep aoo]uÇ ]qpnabkeo `a où]llnklnean h] _kh*
h]pqna `a h] l]nkeooa `a ?qcu+ Kqpna _ah]) eh naookn*
p]ep `a h] _kjrajpekj mqa hù=^^Ç `ùD]qpanera ap okj 
_kqrajp ]r]ep ÇpÇ na_kjjqo rn]e _qnÇ `a ?qcu ap `a 
oao `Çlaj`]j_ao) ikuajj]jp _alaj`]jp ha l]eaiajp 
]jjqah `a /- bhknejo ]q _hancÇ `a Op*Je_kh]o) kqpna 
hao bn]eo `a lnk_Éo mqe o%Çhar]eajp ~ 1-- bhknejo+ Hù]^^Ç 
`ùD]qpanera `ai]j`]ep ~ Ñpna `Ç_d]ncÇ `a h] na`a*
r]j_a ajrano ha _d]lepna `a Bne^kqnc+
Haqno At_ahhaj_ao) l]n oajpaj_a `q /- i]no .23.) 
_kj`]ijÉnajp ha _kqrajp `ùD]qpanera ~ _kjpejqan `a 
l]uan h] na`ar]j_a ]jjqahha ap ~ bkqnjen qj lnÑpna 
lkqn h] `aooanr]j_a `a hùÇcheoa `ù=qikjp+ &=n_d) `a 
Jqrehhu'+
/*+( EZg eiZgh^cbg fZ`^\^ZigZg q >ghVjVmZf(
+/0+
Ha i]jqah `q _kjoaeh `ùAop]r]uÇn b]ep iajpekj ]q 
/- ]rneh .03. `ùqj i]j`]p `a Haqno At_ahhaj_ao _kj*
_anj]jp h] nahecekj+ ?appa kn`kjj]j_a bqp hqa `]jo 
pkqpao hao Çcheoao `q _]jpkj+ Hao iai^nao `q _kj*
oaeh `a Bne^kqnc `Ç_h]najp mqùeho raqhajp lanoÇrÇnan 
`]jo h] nahecekj `a haqno ]j_Ñpnao ap `Çoenajp mqa haqno 
oqfapo naopajp oej_Énaiajp ]pp]_dÇo ~ h] bke mqa haqno 
]àaqt kjp lnkbaooÇa+ Eho ejpan`eoajp `a lnÑpan hùknaehha 
]qt lnÇ`e_]paqno `ao jkqrahhao `k_pnejao ap n]llahhajp 
hao ]npe_hao `a bke `a h] nahecekj _]pdkhemqa8 eho `Çbaj*
`ajp oÇrÉnaiajp `a _kjpnkrano]% oqn hao _nku]j_ao 
naheceaqoao ap `a pajen `ao ]ooai^hÇao oa_nÉpao+ Pkqo 
hao oqfapo `a hùAp]p `a Bne^kqnc lnÑpÉnajp oaniajp 
`ùk^oanran hao kn`nao _kjpajqo `]jo _a i]j`]p+ Hao
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d]^ep]jpo `q ^]e he]ca `ùAop]r]uan benajp _a oaniajp 
`]jo hùÇcheoa `a Op*H]qnajp) ha /- ]rneh `a _appa ]jjÇa+
BnÉna Ldehella >anj]n`) _kn`ahean `q _kqrajp `a 
Bne^kqnc) ]r]ep oq__Ç`Ç aj jkrai^na .23- ~ BnÉna 
F]_mqao `a h] Fkqt _kiia lnÇ`e_]paqn ~ Aop]r]uan+ 
Eh bqp lnk^]^haiajp _dkeoe ap ajrkuÇ ~ Aop]r]uan l]n 
Haqno At_ahhaj_ao pkqfkqno ejmqeÉpao ]q oqfap `a h] 
bke `ao d]^ep]jpo `a _appa rehha mqùahhao rku]eajp aj*
pkqnÇa `a lnkpaop]jpo+ I]eo ha jkqra]q lnÇ`e_]paqn 
Çp]ep ~ laeja ]nnerÇ mqa naj]eoo]ep h] reaehha mqaopekj 
`a o]rken l]n mqe eh oan]ep l]uÇ+ Ha 4 i]e .23.) eh bqp 
_kjrajq mqa `ao `ÇhÇcqÇo en]eajp ~ Bne^kqnc `ai]j*
`an qja jkqrahha okhqpekj `a _appa `ebbe_qhpÇ mqa 
Haqno At_ahhaj_ao ]r]ep `Çf~ nÇokhqa pnkeo bkeo i]eo 
pnkeo bkeo `ùqja i]jeÉna `ebbÇnajpa+ Ajbej qja jkq*
rahha kn`kjj]j_a ]nner] ap bqp _kiiqjemqÇa ]q _kj*
oaeh ap ]q _hancÇ h] raehha `a hù=o_ajoekj+ Ahha op]pq]ep 
mqa hao lnÑpnao `a h] rehha) oqnpkqp _aqt mqe ]r]eajp 
`ao _d]lahhao ^eaj najpÇao l]ean]eajp ]q lnÇ`e_]paqn 
/2 bhknejo ~ _d]mqa Mq]pna*pailo 8 h] rehha hqe herna*
n]ep .-- bhknejo ap hao naheceaqoao `q _kqrajp) ]qt*
mqahhao ha lnÇ`e_]paqn oanren]ep `a `ena_paqn hqe `kj*
jan]eajp ]jjqahhaiajp ok bhknejo) ha hkcaiajp ap qj 
`aie _d]n `a rej+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
Ha 4 i]e) ?dneopklda >ancean) ]j_eaj oa_nÇp]ena 
`ùAop]r]uan oa pnkqr]ep ~ ?daunao `]jo qja nÇqjekj 
kã hùkj l]nh]ep `q jkqra]q lnÇ`e_]paqn `ùAop]r]uan+ 
@ki Hkqeo J+++ lnÑpna nÇoe`]jp ~ Bkjp) oa pnkqr]jp 
]ra_ aqt oa iep ~ `ena 7 ñ?a jkqra]q lnÇ`e_]paqn aop 
^eaj ]nnerÇ ~ pailo _]n oe _aqt `a h] rehha ja _n]e*
cjajp l]o lhqo Haqno At_ahhaj_ao mqùeho ja _n]ecjajp 
@eaq) haqno lnÑpnao oankjp ^eaj i]h rq _dav aqt+ó 
?dneopklda >ancean n]llknp] _ao l]nkhao ]q _kjoaeh 
`ùAop]r]uan mqe bep rajen eiiÇ`e]paiajp `ar]jp hqe 
`ki Hkqeo+ ?ahqe*_e oa naj`ep ~ hùejrep]pekj `q _kj*
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oaeh ap hknomqùkj hqe `ai]j`] hùatlhe_]pekj `ao lnklko 
mqùeh ]r]ep pajqo) eh ja je] lkejp ha b]ep i]eo nÇlkj`ep 
mqa l]n oao l]nkhao eh jù]r]ep l]o rkqhq _kilnaj`na 
hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan aj cÇjÇn]h i]eo oaqhaiajp 
qj _anp]ej jki^na+ Ha _kjoaeh `qp oa _kjpajpan `a 
_appa atlhe_]pekj8 eh najrku] `ki Hkqeo _dav hqe aj 
hù]ranpeoo]jp `ùÑpna lhqo _en_kjola_p ~ hù]rajen+ Oe jkqo 
n]llknpkjo _appa ]ja_`kpa) _ùaop mqùahha jkqo lknpa ~ 
_nkena mqùeh u ]r]ep mqahmqa baniajp]pekj `]jo hao ao*
lnepo ap mqa hao jkqrahhao `k_pnejao ]r]eajp mqahmqao 
l]npeo]jo oa_napo ~ Aop]r]uan+ &E^e`'+
Icn OÇ^]opeaj `a Ikjpb]q_kj) ha `anjean ÇrÑmqa 
mqe ]r]ep oeÇcÇ ~ H]qo]jja) Çp]ep iknp aj .23-+ Okj 
oq__aooaqn bqp =jpkeja `a ?knnarkj) knecej]ena `a h] 
O]rkea) jkiiÇ l]n ha l]la Lea ER) aj .23.) oqn h] 
lnÇoajp]pekj b]epa l]n Aii]jqah Ldehe^anp) `q_ `a 
O]rkea+
/*,( EV di\^gg^Z YZ FcfZbg( +/0+
Hao _kiiqjeano `a Iknajo oùÇp]eajp lanieo `a 
b]q_dan hao nac]ejo `a haqn lqceooea &lÄmqan]ca' `q 
lnÇ >nackp oqn hamqah eho jù]r]eajp mqa ha `nkep `a 
b]ena l]ápna haqn ^Çp]eh) bqnajp _kj`]ijÇo~qja ]iaj`a 
`a 3- okho ~ l]uan l]n _d]mqa d]^ep]jp `a Iknajo+ 
Ha ckqranjaqn `ùAop]r]uan ]r]ep lnkjkj_Ç _appa laeja 
_kjpna hao `Çhejmq]jpo+ ?aqt*_e oa _nku]jp pnkl oÇrÉ*
naiajp lqjeo aqnajp na_kqno ~ Haqno At_ahhaj_ao `a 
Bne^kqnc mqe `kjjÉnajp lhaejo lkqrkeno ~ hù]rkuan 
Pdki]o Seh`p lkqn paniejan _appa `ebbe_qhpÇ+ Hù]rkuan 
nÇ`qeoep hù]iaj`a ~ qj pkp]h `a mq]pna bhknejo `a O]*
rkea) i]eo `Ç_h]n] mqa hao _kiiqjeano `a Iknajo 
ja `ar]eajp lhqo _kqlan hao nac]ejo `a haqn lqceooea 
`a >nackp o]jo h] lanieooekj `q _kjoaeh `ùAop]r]uan 
okqo laeja `ùqja jkqrahha ]iaj`a aj _]o `a _kjpn]*
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rajpekj) l]n_a mqa hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan ]r]eajp 
]qooe `nkep `a _klÄmqan]ca oqn _appa lqceooea+ H] oaj*
paj_a `a hù]rkuan aop `q 4 oalpai^na .23.) oecjÇa l]n 
=joaniap) jkp]ena+ &=n_d) `a h] rehha'+
/*-( IftdVfVh^[g YáZldtY^h^cb a^`^hV^fZ( +/0,
Hao `eooajoekjo mqe oùÇp]eajp ÇharÇao `]jo ha _]jpkj 
`a ?h]neo ajpna _]pdkhemqao ap lnkpaop]jpo iaj]Å]eajp 
`a oùÇpaj`na ap `a `ÇcÇjÇnan aj cqanna _ereha ajpna 
hao `ebbÇnajpo _]jpkjo `a h] Oqeooa+ Bne^kqnc) lkqn 
Ñpna lnÑp ~ pkqp ÇrÇjaiajp bep qja harÇa _kjoe`Çn]^ha 
`ùdkiiao `ù]niao `]jo ha _]jpkj+ Hù]rkuan Pdki]o 
Seh`p lnÇoajp] ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan qja happna `a 
Haqno At_ahhaj_ao mqe kn`kjj]eajp h] bkni]pekj `ùqj 
_knlo `a pnkqlao `a //- dkiiao `]jo h] rehha ap ha 
i]j`aiajp+ Pkqo hao dkiiao lknp]jp ]niao `a*
r]eajp Ñpna Çc]haiajp lnÑpo ~ l]npen oe _ah] `araj]ep 
jÇ_aoo]ena+ Hao //- okh`]po nÇ_h]iÇo bqnajp ]qooepäp 
_dkeoeo l]n kn`na `q _kjoaeh+ H] pnkqla Çp]ep ~ h] 
_d]nca `a h] rehha mqe i]jmq]ep `ù]ncajp+ Ha _kjoaeh 
lnep h] nÇokhqpekj `a b]ena nai^kqnoan hao 0- bhknejo 
mqa `ar]eajp hao jkqra]qt ^kqncakeo ap `ùailnqjpan 
2-- Ç_qo+ Ha `kjvah Je_kh]o ?]pah]j ap Fa]j `aRarau 
bqnajp ajrkuÇo _dav ha _dÄpah]ej `a Je`]q oqn ha _kj*
oaeh `a Nk`khlda `a ChÇnaooa 8 i]eo _a _dÄpah]ej nÇ*
lkj`ep mqa ha _kjoaeh `a >anja ]r]ep `Çbaj`q ~ oao 
oqfapo `a lnÑpan haqn ]ncajp dkno `a haqn _]jpkj+ Eho 
oa naj`enajp ajoqepa ~ Okhaqna _dav ha _khkjah Cqeh*
h]qia Bnôhe_d lkqn b]ena haqn `ai]j`a `ùailnqjp+ 
Ha _khkjah haqn% nÇlkj`ep mqùeh Çp]ep k__qlÇ ~ haran 
pnkeo _kil]cjeao `]jo ha _]jpkj `a Okhaqna lkqn hao 
_kj`qena ]ra_ _ahhao `ao _]jpkjo _]pdkhemqao ]q nke 
`a Bn]j_a _kjpna Hkqeo `a >kqn^kj)*lnej_a `a?kj`Ç) 
_dab `ao lnkpaop]jpo) ap mqùeh ]r]ep ÇpÇ k^hecÇ hqe*
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iÑia `ùailnqjpan `a hù]ncajp ~ >Äha+ Hao `aqt 
iaoo]cano narejnajp ~ Aop]r]uan kã hù]rkuan Seh`p ap 
Ck`abnku Cneoap lnkienajp ]hkno `a lnÑpan h] okiia 
_dan_dÇa oe ha _]o `araj]ep qncajp+ I]eo hao //- dki*
iao ja l]npenajp l]o+ Ha _]hia oùÇp]ep qj laq nÇp]^he 
`]jo h] Oqeooa ]hhai]j`a+
Hao _]jpkjo _]pdkhemqao ja oùailnaoo]eajp l]o 
ikejo mqa Okhaqna `ùajrkuan `ao pnkqlao ]q nke `a 
Bn]j_a ?d]nhao ET mqe hqpp]ep _kjpna ha lnej_a `a ?kj`Ç+ 
Qja _kil]cjea bne^kqncakeoa oa naj`ep aj Bn]j_a) 
i]eo hao ^anjkeo mqe b]rkneo]eajp ha lnej_a `a ?kj`Ç 
hqe nabqoÉnajp ha l]oo]ca oqn haqno pannao+ Ahha bqp 
`kj_ k^hecÇa `a l]ooan l]n Lknp]h^]j) `a oùu ai^]n*
mqan ap `a rajen ~ Aop]r]uan kã ahha l]oo] h] jqep `q 
raj`na`e ]lnÉo h] bÑpa `a h] J]perepÇ `a Op*Fa]j*>]l* 
peopa8 `a h~) ]u]jp l]ooÇ ha h]_) ahha oa `eneca]) lkqn 
Çrepan aj_kna ha pannepkena ^anjkeo) oqn Ikåpeano Pn]*
rano lkqn oa naj`na aj Bn]j_a+ Laj`]jp ha oÇfkqn `a 
_appa _kil]cjea ~ Aop]r]uan) ha _kjoaeh Çp]^hep `ao 
c]n`ao lkqn i]ejpajen h] pn]jmqehhepÇ `]jo h] rehha ap 
lnÇrajen hao `]jcano `ùej_aj`ea+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
/*.( GcijZVil Wcif\Zc^g( EZg ?^jVn( +/0-
Aj .23.) ?h]q`a Bne_]n`) Fa]j Fkn`]j) Cakncao 
Nkhhej) =j`nÇ @knÄp ap i]ápna Leanna `q ?]nnkv `a 
Ikjp^nahhkv bqnajp naÅqo ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ Eho 
lnkienajp `a l]uan _d]_qj 0- bhknejo+ Hù]jjÇa oqe*
r]jpa) ha ian_na`e ]lnÉo h] bÑpa `a h] ?kjranoekj `a 
Op*L]qh) Leanna Bkjp]jj]) d]^ep]jp Bknah) bqp ]qooe 
naÅq ^kqncakeo ikuajj]jp h] iÑia okiia+ Qj ]q*
pna d]^ep]jp `a Bknah) Leanna Lehhkq` k^pejp ]qooe h] 
^kqncakeoea ha 0 jkrai^na oqer]jp+
Ha .5 f]jrean .030 mqe Çp]ep lnk^]^haiajp ha fkqn 
kã ha _kjoaeh bqp _kjbeniÇ l]n hù]rkuan Seh`p ap ha _k*
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oaecjaqn Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) jk^ha Ie_dah Ber]v) 
_kjoaehhan bqp at_hq `q _kjoaeh l]n_a mqùeh Çp]ep ej`e*
reo ]ra_ okj bnÉna Fa]j mqe oqer]ep ~ L]uanja h] nahe*
cekj jkqrahha+ ?ao Ber]v)% knecej]enao `a L]uanja) 
Çp]eajp pepnÇo p]jpäp `a jk^hao p]jpäp oaqhaiajp `ùdk*
jkn]^hao+ Ie_dah bqp ha oaqh mqe oa okep mq]hebeÇ `a 
^kqncakeo `ùAop]r]uan8 _kiia okj bnÉna Fa]j) eh Çp]ep 
beho `a Lnkre`a ?h]q`a Ber]v `a L]uanja ap `ù=cjÉo 
behha `a Fa]j Rqehhai]ej`ùAop]r]uanaplnaieÉnabaiia 
`a Lnkre`a+ Eh oùÇp]^hep o]jo `kqpa ~ Aop]r]uan kã eh 
bqp _kjoaehhan) dkolep]hean ap `aqt bkeo ckqranjaqn) 
lkqn lkqrken lhqo _kiik`Çiajp fkqen `ao ^eajo `a 
o] iÉna =cjÉo+ =lnÉo ]rken ÇpÇ `ÇlkoÇ `a o] _d]nca 
`a _kjoaehhan) eh oa napen] ~ L]uanja+ Okj beho =j`nÇ 
raj`ep) `]jo h] oqepa) hao ^eajo mqùeh lkooÇ`]ep ~ Ao*
p]r]uan+ Ha .- ]rneh .04-) Aperajp Nau) ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan) ]_dap] `a hqe qja cn]jca ap qja Çp]^ha 
oepqÇao) ~ h] >Äpe]v+ Ie_dah Ber]v Çp]ep lnk^]^haiajp 
qj `ao l]npeo]jo oa_napo `a h] `k_pneja jkqrahha+ 
&E^e`'+
2-2+ LÄmqan]ca ap _d]ilo ~ _hko+ .230
Aj .230) hao _kiiqjeano `a Ikjpap ]r]eajp _hko 
haqn lÄpqn]ca `a I]h]lÄhq` o]jo aj ]rken k^pajq h] 
lanieooekj `q _kjoaeh `ùAop]r]uan+ ?ahqe*_e) ]u]jp 
]llneo h] _dkoa u bep _kj`qena ha ^Çp]eh `ùAop]r]uan 
`Éo mqa hùdan^a bqp qj laq cn]j`a) _]n hao ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan ]r]eajp `nkep `a _klÄpqn]ca oqn hao lnÇo 
`a I]h]l]hq`+ Hao d]^ep]jpo `a Ikjpap bqnajp k^hecÇo 
`a `ai]j`an at_qoa ]q _kjoaeh aj iÑia pailo mqa 
h] lanieooekj `a _hkna haqn lÄmqan]ca+ ?appa lanieo*
oekj haqn bqp ]__kn`Ça ikuajj]jp 0 bhknejo l]n ]j+ Ha 
4 ]kåp .032) h] _kj_aooekj bqp najkqrahÇa ap ha lnet 
betÇ ~ .0 cnko l]n ]j+ Hao _kiiqjeano `a Ikjpap `q*
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najp na_kjj]ápna l]n ha iÑia ]_pa mq%eho paj]eajp ha 
_hko `a I]h]l]hq` aj ]ik`e]pekj `a h] l]np `a h] rehha+ 
&E^e`'+
Ha 5 k_pk^na .230) ha _kjoaeh `ai]j`] ~ hù]rkuan 
Seh`p lkqnmqke eh paj]ep ~ _hko h] Lnahh]v `a O]rkea 
ap hao _d]ilo `a ?daj]qt) oqn haomqaho hao ^kqncakeo 
]r]eajp `nkep `a l]n_kqno+ Mqahmqao oai]ejao lhqo 
p]n` hù]rkuan oa naj`ep ]q _kjoaeh ap `Ç_h]n] mq%eh ]r]ep 
pajq _ao lnklneÇpÇo ~ _hko l]n cnÄ_a olÇ_e]ha ]__kn`Ça 
l]n ha _kjoaeh hqe*iÑia) i]eo mqùeh ja rkqh]ep _alaj*
`]jp lknpan ]q_qja ]ppaejpa ]qt `nkepo `ao ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
2-3+ Op]re]_keo ailneokjjÇo ~ @kha+ .230
Qj _anp]ej jki^na `a okh`]po `ùAop]r]uan ap `q 
i]j`aiajp naraj]eajp `a Bn]j_a kã eho ]r]eajp oanre 
`q pailo `a h] Hecqa okqo ?d]nhao ET nke `a Bn]j_a) 
_kjpna ha lnej_a `a ?kj`Ç) _dab `q l]npe lnkpaop]jp+ 
Eho bqnajp ]nnÑpÇo ap ailneokjjÇo ~ @kha lnk^]^haiajp 
l]n mqahmqa l]npeo]j `a h] Hecqa+ @Éo mqa ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan aj bqp ejbkniÇ) eh ajrku] ha ckqranjaqn 
Leanna L]hhÇkj ~ Bne^kqnc) ha 0 `Ç_ai^na lkqn `a*
i]j`an ~ Haqno At_ahhaj_ao `ao happnao mqe `ar]eajp 
Ñpna naieoao ]q L]nhaiajp `a @kha+ O] `ai]j`a+bqp 
b]rkn]^haiajp ]__qaehhea+ @aqt dÇn]qpo `ù]niao) hùqj 
`a Bne^kqnc ap hù]qpna `ùAop]r]uan) narÑpqo `ùd]^epo 
]qt _kqhaqno `a haqn re heÇ oa naj`enajp ~ @kha) iqjeo 
`ao happnao jÇ_aoo]enao+ H] ieooekj `ao `aqt dÇn]qpo 
bqp _kqnkjjÇa `a oq__Éo 8 hao lneokjjeano bqnajp `Çhe*
rnÇo+ Rke_e) ~ _a oqfap) _a mqa n]llknpa ha i]jqah `q 
_kjoaeh7 ñ?h]q`a >ancanap) Fa]j ?darnaoou) Hkqeo 
ñ Ikppap) Dqi^anp L]per]qt) ap pkqo haqno _kil]* 
ñ cjkjo mqe okjp ÇpÇ `Çpajqo aj lneokj ~ @kha kjp 
ñ naian_eÇ iao dkjknÇo oaecjaqno `q ^eaj ap `a hùdkj*
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ñ ja]n) ]e`a ap b]raqn mqùkj haqn ] b]ep mqa `a hao 
ñ ]rken `ÇpenÇo dkno `ao `epao lneokjo) haqn ]`fqr]jp 
ñ l]uan hao _kopao p]jp `a hùAt_ahhaj_a `a Iaooae* 
ñ cjaqno jko lnej_ao mqa `a ?kjn]` =jchaeo l]n aqt 
ñ okqpajqo aj ]hh]jp ap naraj]jp `a @kha ~ haqn ^kjja 
ñ kn`kjj]j_a+ Ajoqepa eh bqp kn`kjjÇ mqa h] reha `a* 
ñ r]ep l]uan ha pkqp]ca `ao _kopao) rq mqùeho oa okjp 
ñ _kilknpÇo _kiia cajo `a ^eaj p]jp oqn h] cqanna 
ñ mqa aj h] >]p]ehha) i]ejpaj]jp hùdkjjaqn `a Iao* 
ñ oaecjaqno jko Lnej_ao ap `a jkpna bku _]pdkhemqa+ó 
H] rehha `ùAop]r]uan l]u] `kj_ ha pkqp]ca &pkp]h' `ao 
_kopao &_kåp) `Çlajoao' b]epao l]n hao `aqt dÇn]qpo ap 
hao okh`]po mqùeho n]iaj]eajp `]jo haqn l]uo+
/*1( EV dZghZ( EZg =Za^ZffZ( +/0.
H] laopa mqe ]r]ep _kiiaj_Ç aj .23/ _kjpejq]ep 
aj_kna ~ b]ena oao n]r]cao `aqt ]jo lhqo p]n`+ Pkqo 
hao Ç_kheano mqe raj]eajp `ao ajrenkjo `a h] rehha mqep*
pÉnajp hùÇ_kha ap h] rehha lkqn ja l]o oùatlkoan ~ h] 
_kjp]cekj+ ?ah] k__]oekjj] qja `eiejqpekj ]ooav 
_kjoe`Çn]^ha `ao ]llkejpaiajpo `q i]ápna `ùÇ_kha ~ 
mqe _d]mqa ÇhÉra l]u]ep pkqo hao ikeo qja _anp]eja 
bej]j_a+ Hkqeo Lehhkjjah Çp]ep aj_kna i]ápna `ùÇ_kha ap 
où]_mqepp]ep `a oao bkj_pekjo ~ h] _kilhÉpa o]peob]_pekj 
`a h] rehha+ Ha _kjoaeh lkqn nÇl]nan h] lanpa _]qoÇa 
l]n h] `eiejqpekj `q jki^na `ùÇhÉrao ]hhkq] ]q 
i]ápna /4 bhknejo `a `Ç`kii]caiajp+ &I]jqah `q 
_kjoaeh'+
+ Ha jkp]ena F]_mqao @aieanna bqp ha lnaiean `a _a 
jki ^kqncakeo `ùAop]r]uan+ Eh Çp]ep _dÄpah]ej `a Bn]j*
Åkeo) _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ Eh bep okj paop]iajp ha 
// oalpai^na .431+ .. ejopepq] dÇnepeano oao `aqt beho 
Fa]j ap Leanna @aieanna+ H] iÉna `q lnaiean Çp]ep 
?h]q`] behha `a F]_mqao Pn]_hau) ^kqncakeo ap jkp]ena
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`ùAop]r]uan8 _ahha `q oa_kj` Çp]ep jk^ha ?h]q`eja 
I]nmqeo) mqe Çp]ep lnk^]^haiajp h] behha `q jkp]ena 
Fa]j I]nmqeo) `a Pdqou) Çp]^he ~ Aop]r]uan ap _epÇ aj 
mq]hepÇ `a pÇikej `]jo qj ]_pa `a .233+ Lne]i Rqeh* 
hai]ej oq__Ç`] ~ F]_mqao @aieanna _kiia _dÄpah]ej 
`a jk^ha Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a h] rehha'+
/*2( EZ XcgZ^\bZif ?fVbsc^g Yá>ghVjVmZf( +/0.
Jk^ha Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Ikhhkj* 
`ej ap _koaecjaqn `ùAop]r]uan) bep hù]_mqeoepekj `a 12 
hernao `a _ajoa ]jjqahha ap `ena_pa `]jo ha pannepkena 
`a Ikhhkj`ej+ ?appa _ajoa bqp raj`qa l]n ha ^kqnc* 
i]eopna `a H]qo]jja l]n ]_pa `q .- k_pk^na .031) 
oecjÇ Leanna Ler]n`+
@]jo qj ]_pa `q /- i]e .24/) kj pnkqra aj_kna 
Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan mqe ]_dÉpa `a Leanna Rqehhai]ej) 
^kqncakeo `ùUran`kj) qja i]eokj ap lhqoeaqno lko*
oaooekjo oepqÇao ~ Ikhhkj`ej lkqn ha lnet `a /2-- 
nÇ]qt+
Ldehella `ùAop]r]uan) bnÉna `a Bn]jÅkeo) `ai]j`] 
]q oÇj]p `a Bne^kqnc) ha 0 k_pk^na .034) qj l]ooa*
lknp lkqn ]hhan Çpq`ean ha `nkep ~ L]`kqa+ ?a iÑia 
Ldehella bqp h] okq_da `a h] jkqrahha ^n]j_da `ao 
oaecjaqno `a Ikhhkj`ej+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
/*3( EtdfZil( :jcmZf( <`Zf\t(
McVgh YZ aVf^V\Z( +/0/
Ha jki^na `ao hÇlnaqt oa iqhpelhe]ep `a lhqo aj 
lhqo _d]mqa ]jjÇa `]jo hao rehh]cao+ Ha _kjoaeh `ùAo*
p]r]uan nÇepÇn] hùkn`na mqùeh ]r]ep `Çf~ `kjjÇ ]qt 
_kiiqjeano `a Ikjp^nahhkv) `a ^Äpen lnÉo `a haqn 
rehh]ca qja h]`nanea lkqn u ajbanian hao hÇlnaqt `a
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h] _kiiqja mqe oa laniapp]eajp `a oa ikjpnan aj 
rehha+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
Hù]rkuan `ùAop]r]uan ]r]ep ÇpÇ _d]jcÇ aj ]qpkija) 
hù]jjÇa lnÇ_Ç`ajpa+ Ha jkqrah ]rkuan où]llah]ep Fa]j 
Jenaj^ancan+
@ki Rqehhahia @q_app]v) _qnÇ) l]nqp aj _kjoaeh 
ha /4 ]rneh .03o ap ]jjkjÅ] mqa ha laq `a o]jpÇ `kjp 
eh fkqeoo]ep ja hqe laniapp]ep lhqo `a `aooanren o] _qna+ 
Eh `ai]j`] ~ Ñpna nailh]_Ç) eh lnklko] ]q _kjoaeh 
`ùajc]can oao _kjbnÉnao) hao lnÑpnao `q _hancÇ) ~ oa 
_d]ncan `a h] `aooanr]j_a `a h] _qna+ ?aqt*_e bqnajp 
_kjrkmqÇo ap h] lnklkoepekj bqp b]epa+ Hao _kjoaehhano 
`Ç_h]nÉnajp mqùeho Çp]eajp lnÑpo ~ haqn _Ç`an h] _qna 
`%Aop]r]uan ]ra_ oao `nkepo) ]ra_ hù]cnÇiajp `a Haqno 
At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc+ Ha _hancÇ `ai]j`] dqep 
fkqno `a nÇbhatekj+ Ha 1 i]e) @+ Rqehhahia I]cjej) 
Fa]j Rkq_danap) Fa]j =hh]v) `ki Iqneop Fa]j Rekh* 
h]na) ?h]q`a Rkhh]j`) Rqehhahia @q_app]v) H]qnajp 
Nkcqap ap F]_mqao ?]pah]j oa naj`enajp `ar]jp ha _kj*
oaeh ap `Ç_h]nÉnajp aj haqn jki ap aj _ahqe `a haqno 
_kjbnÉnao ]^oajpo mqùeho ]__alp]eajp h] _d]nca `a h] 
_qna `ùAop]r]uan) i]eo ]qt _kj`epekjo oqer]jpao7 
eq ha _kjoaeh `arn] i]ejpajen h] _qna) oao ^eajo ap oao 
narajqo) _kiia eh hù]r]ep b]ep lkqn hao _qnÇo lnÇ_Ç*
`ajpo) ap b]ena fkqen ha _hancÇ `ao iÑiao narajqo8 
/- ha _hancÇ ja l]ean] l]o lhqo ]q lnÇ`e_]paqn mqa h] 
okiia mqe hqe Çp]ep ]ooecjÇa ]ql]n]r]jp) okep .-- 
bhknejo8 eh ja hqe `arn] lhqo ha ikjp]jp l]uÇ ]ql]n]*
r]jp ~ l]np l]n ha _qnÇ) ap oe ha lnÇ`e_]paqn ja naopa ~ 
Aop]r]uan mqa laj`]jp ha _]nÑia) eh ja na_arn] `q 
_hancÇ mqa ok bhknejo 8Æ 0- oe ha _hancÇ _dkeoep _kiia 
_qnÇ qj lnÑpna Çpn]jcan) eh lkqnn] hqe nÇ_h]ian) kqpna 
hao `nkepo ]__kqpqiÇo qj ñ ajpn]caó `a 3- bhknejo8 
1- hao kn`kjj]j_ao ap op]pqpo `q _hancÇ naopankjp o]jo 
_d]jcaiajp ]q_qj+
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?ao _kj`epekjo ]u]jp ÇpÇ ]__alpÇao l]n ha _kjoaeh) 
h] _qna ap hùejrajp]ena `ao ^eajo ap `ao iaq^hao mqe 
aj `Çlaj`]eajp bqnajp naieo ]q _hancÇ+ Mqahmqao 
fkqno ]lnÉo) hù]rkuan Fa]j Jenaj^anc) ha oaecjaqn `a 
Nqaunao ap =jpkeja Oanrajp) _kjoaehhano) ]hhÉnajp `a*
i]j`an ]q oÇj]p `a Bne^kqnc `a ^eaj rkqhken _kj*
benian _appa _aooekj+ Haqno At_ahhaj_ao `kjjÉnajp 
haqn _kjoajpaiajp aj nÇoanr]jp _alaj`]jp hao `nkepo 
`q _koaecjaqn Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan _kj_anj]jp h] 
c]n`a okep hù]rkqanea `a h] _qna+ Ha _hancÇ `ùAop]r]uan 
Çp]jp `arajq ]ejoe _khh]paqn `a h] _qna ap Çcheoa `a 
Op*H]qnajp) jkii] _qnÇ F]_mqao >k_deav) okep >k_dqv 
mqe bqp ha oq__aooaqn `a @q_app]v+
Rqehhahia @q_app]v ]r]ep _kilkoÇ laj`]jp okj 
iejeopÉna qj na_qaeh `ùatdknp]pekjo ap `ù]qpnao leÉ_ao 
`]jo haomqahhao kj laqp fqcan `q opuha `a hùÇlkmqa8 
_a opuha ap hao paniao ajrkuÇo ]hkno l]n]ápn]eajp oej*
cqheano `a jko fkqno+ Jkqo n]llknpankjo qj pk]op 
lnkjkj_Ç l]n ha _qnÇ ~ qj nal]o `a jk_ao ap atpn]ep 
`a _a na_qaeh+ Ha _qnÇ ejrepÇ ]q ^]jmqap jqlpe]h) oa*
hkj hùd]^epq`a `a _a pailo) ]lnÉo ]rken b]ep h] lneÉna 
_kiiajÅ] ]ejoe okj `eo_kqno 7
ñ DkjknÇo) jk^hao ap ranpqaqt oaecjaqno) ajoai*
^ha jk^hao ap ranpqaqoao `]iao mqe Ñpao e_e ]ooai*
^hÇo `a h] l]np `a Ikjoeaqn hùÇlkqt ajoai^ha `a i]*
`]ia hùÇlaqoa `a pkqo haqno ^kjo l]najpo ap ]ieo) 
`alqeo mqa haqn ] lhq `a haqn cnÄ_a `a jkqo ]rken 
b]ep oe ^kj pn]epaiajp `a haqno ^eajo) ~ e_ahha bej `kj_ 
mqa jkqo lqeooekjo rerna _dnÇpeajjaiajp) jkqo ba*
nkjo _a mqa O]ejp L]qh) `eo_elha `a Jkpna Oaecjaqn) 
jkqo ]`ikjaopa )]qt ?knejpdeajo) `eo]jp7 kijamqk* 
`aqi mqa b]_epeo ej ran^k ]qp ej klana) kije] ej ej jk*
ieja @kieje jkopne Faoq?dneope p]_epa+++ cn]pe]o ]cajpao 
@ak ap L]pne 8 okep mqa rkqo i]jceav) okep mqa rkqo 
^qreav kq mqa rkqo b]epao mqahmqa ]qpna _dkoa) b]epao
.+.
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pkqp ~ h] chkena `a @eaq aj hqe naj`]jp cnÄ_a) ap aj _a) 
bankjo okj _kii]j`aiajpó ñ Lnekjo @eaq lqeomqùeh 
hqe ] lhq ]llahan ]qfkqn`ùdqe I+ halkqt ajoai^ha 
i]`]ia hùÇlaqoa aj _ahqe o]ejp o]_naiajp `a i]ne]ca) 
mqùeh hqe lh]eoa ]qooe l]n o] o]ejpa cnÄ_a haqn ]__kn*
`an ap haqn ajrkuan okj O]ejp Aolnep ]bej mqa aj rn]ea 
ap bania bke) oahkj o] ^kjja rkhkjpÇ) eho rerajp hkj*
cqaiajp) o]ejpaiajp) `ecjaiajp ajoai^ha ap mqa 
hqe lh]eoa haqn `kjjan o] ^ÇjÇ`e_pekj ]ejoe mqùeh hù] 
`kjjÇa ~ oao oanrepaqno =^n]d]i) Eo]]_ ap F]_k^) eho 
]eajp o]ejpa hecjÇa ajoai^ha) okeajp oanreo ap dkjknÇo) 
ap ~ h] bej `a haqno fkqno eho lqeooajp ]rken ha l]n]`eo+ó
or@eaq ] lnÇrq `Éo ha _kiiaj_aiajp mqùeh jùÇp]ep 
lkejp ^kj mqa hùdkiia bqooa oaqh ~ _]qoa `a mqke 
hqe ] _nÇÇ qja ]e`a oai^h]^ha ~ hqe ap ] kn`kjjÇ mqa 
`aqt bqooajp qj) _a o]_naiajp eh hù] ejopepqÇ ap 
kn`kjjÇ aj l]n]`eo pannaopna `ar]jp pkqo hao ]qpnao 
o]_naiajpo ap `ar]jp mqa hùdkiia aqp kj_mqao lÇ*
_dÇ) ]ejoe mqa jkqo heokjo aj CajÉoa h~ kã eh aop 
Ç_nep mqa ]lnÉo mqa @eaq aqp _nÇÇ =`]i `q 
heikj `a h] panna) eh `ep7 eh jùaop l]o _kjraj]^ha 
mqa hùdkiia okep oaqh) b]eokjo hqe qja Ñpna oai^h]^ha 
~ hqe ap ]`kja bep pki^an qj cnko okiia oqn =`]i 
ap ]ejoe mqùeh `kni]ep @eaq lnejp qja _kopa `ùe_ahqe 
ap aj bkni] Ara o] baiia+ @eaq ja bep l]o h] baiia 
`a h] pÑpa `ù=`]i ]bej mqahha ja rkqhoep Ñpna i]á*
pnaooa ap `kiejan hùdkiia) ]qooe jùaop l]o n]eokj 
mqa h] baiia `kera `kiejan h%dkiia) i]eo hùdki*
ia `kep `kiejan h] baiia) ckb_[h[i ikXZ_jW[ i_dj 
l_h_i ik_i))) =qooe ja h] bep l]o `q lea` `a =`]i) 
]bej ap ~ n]eokj mqa ha i]ne ja h] +rkqhoep pajen pnkl 
oqfappa ap aj `Çlep8 i]eo h] bep `a h] _kopa `ùe_ahqe 
]bej mq%eh h] paj ep _kiia o] _kil]cja) ap mq]j` eh 
hùaqp _nÇÇa eh h] iaj] ~ =`]i okj i]ne ap mq]j` 
=`]i h] rep eh `ep) _appa baiia aop b]epa `a iao ko
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ap `a i] _d]en ap lkqn _a oan] ]llahÇa ren]ck) _]n 
ahha aop lnejoa ap b]epa `a hùdkiia `kjj]jp ~ ajpaj*
`na mqa hùdkiia ap h] baiia mqe okjp _kjfkejpo aj 
_ahqe o]ejp o]_naiajp `a i]ne]ca) eho ja okjp mqa qj 
_knlo) qja _d]en ap qj o]jc ap ja `kerajp ]rken mqa qja 
iÑia rkhkjpÇ ap lkqn) _a) `ep o]ejp L]qh ]qt AldÇ* 
oeajo) 2a _d]l) fhefj[h ^eY Z_c_jj[j ^ece fWjh[c 
[j cWjh[c [j WZ^åh[X_j kneh_ ikW[ [j [h_dj Zke _d 
YWhd[ kdW 6 `eo]jp mqa hùdkiia h]eooan] lÉna ap iÉna 
lkqn où]pp]_dan ~ o] baiia ap `aqt oankjp aj qja 
_d]en ap lkqn _ah] ha i]ne ap h] baiia `kerajp rerna 
o]ejpaiajp hùqj hù]qpna aj ^kjja l]et ap aj ^kjja 
`ehha_pekj hùqj ]ra_ hù]qpna) _]n i]ne]ca jkqo oecje*
bea hù]ikqn `a FÇoqo ?dneop ap `a h] o]ejpa Çcheoa ap 
hù] @eaq p]jp dkjknÇ mqa rkqhqp j]ápna aj i]ne]ca 
kq okqo hùki^na `q i]ne]ca ap bqp Éo jk_ao `a ?]j*
j] ]qtmqahhao eh iq] h%a]q aj rej ap ] _kii]j`Ç mqa 
pkqo _aqt mqe Çp]eajp fkejpo aj i]ne]ca ja okeajp 
oÇl]nÇo+ ó
ñL]np]jp) I+ hùÇlkqt) lkqn _kj_hqna ikj klejekj) 
`alqeo mqa @eaq rkqo ] _kjfkejp ]qfkqn`ùdqe ]q o]*
_naiajp `a i]ne]ca) eh raqp mqa rkqo ]eieav rkpna 
baiia ap rkqo `]ia hùÇlaqoa) rkpna i]ne _kiia 
rkpna lnklna _knlo _]n _ki^eaj mqa rkqo Ñpao `aqt) 
rkqo jùÑpao mqa qj _knlo ap qja _d]en ap ja `arav 
]rken mqa qja iÑia rkhkjpÇ _]n rkqo rkqo `arav 
h%qj hù]qpna ]eian ap `Çlknpan aj ^eaj) aj ^kjja bku 
pkqfkqno rkqo c]n`an ap ja `arav l]o _nkena `a hÇ* 
ceano i]qr]eo n]llknpo hùqj `a hù]qpna ap ]qooe rkqo 
i]`]ia h%Çlaqoa rkqo `arav oanren ap k^Çen ~ rkpna 
i]ne aj pkqpa o]ejpapÇ ap dkjjÑpapÇ _]n rkqo Ñpao 
oqfappa ap Ñpao aj h] lqeoo]j_a `a hqe p]jp mqa rkqo 
rernav ]ra_ hqe ap rkqo ]qooe I+ hùÇlkqt rkqo h] `a*
rav ]qooe pajen oahkj rkpna Çp]p dkjjÑpaiajp) o]jo 
kncqaeh ap oe @eaq rkqo aj b]ep _appa cnÄ_a `ù]rken
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`ao ajb]jpo _a mqa eh ban] oùeh hqe lh]áp) rkqo hao `arav 
]llnaj`na ap ajoaecjan aj h] _n]ejpa `a Jkpna Oaecjaqn 
ap hao ^eaj _d]opean ap hao okecjaqoaiajp c]n`an `a 
i]h b]ena+ Ap l]np]jp rerav o]ejpaiajp ajoai^ha) c]n*
`]jp rn]ea _d]nepÇ) bku ap hku]qpÇ hùqj ~ hù]qpna oahkj 
_a mqa Jkpna Oaecjaqn _kii]j`a+ó
Hao Çlkqt _d]ncÉnajp hùkn]paqn `a naian_ean aj haqn 
jki hao ejrepÇo `a _a mqùeho ]r]eajp ^eaj rkqhq nÇ*
lkj`na ~ haqn ejrep]pekj+ Hao ejrepÇo benajp `a iÑia 
lkqn pÇikecjan ]qt Çlkqt haqn na_kjj]eoo]j_a+ Ha 
_qnÇ _kjpejq] `kj_ aj _ao paniao7
ñ=q naopa iao DkjknÇo) jk^hao ap ranpqaqt oae*
cjaqno ajoai^ha jk^hao ap ranpqaqoao `]iao mqe 
Ñpao e_e ]ooai^hÇo `a h] l]np `a I+ hùÇlkqt ajoai^ha 
`a i]`]ia hùÇlaqoa) `a pkqo haqno ^kjo l]najpo ap 
]ieo) eho okjp _aqt mqe rkqo naian_eajp pnÉo ]bba_*
pqaqoaiajp `q ^eaj ap `a hùdkjjaqn mqa ]qfkqn`ùdqe 
rkqo haqn ]rav b]ep ap olÇ_e]haiajp `a _a mqa rkqo ] 
lhqp `a rajen e_e lnaj`na l]peaj_a aj _aopqe lapep baopej 
ap ^]jmqap jkj l]o lkqn ]rken ÇpÇ pn]epÇo ]ejoe 
_kiia ]ll]npeajp ~ rkpna jk^ha oaecjaqnea7 pkqpabkeo 
eho okjp _aqt mqe rkqo lneajp mqùeh rkqo lh]eoa `a 
lnaj`na ha ^kj rkqhken aj l]peaj_a ap eho okjp _aqt 
mqa h~ kã eho lkqnnkjp ]rken ha ikuaj `a ha lkqrken 
na_kjj]ápna p]jp aj cÇjÇn]h mqa aj l]npe_qhean _kiia 
haqn `arken aop ajrano rkqo) eho okjp _aqt mqa `a ^kj 
_ôqn ap `a ^kj rkqhken ha raqhajp b]ena) oùeh ~ aqt aop 
lkooe^ha `a b]ena aj rkqo naian_e]jp pnÉo ]bba_pqaqoa*
iajp+ ó
ñ =qooe I+ hùÇlkqt ajoai^ha rkqo i]`]ia hùÇ*
laqoa ap rkqo ]qpnao l]najpo ap ]ieo8 rke_e iao dk*
jknÇo) jk^hao ap ranpqaqt oaecjaqno ajoai^ha _ao 
ranpqaqoao `]iao mqe okjp e_e `a rkpna cnÄ_a `alqeo 
mqùeh haqn lh]ep `a ~ ike `kjjan h] _d]nca `a rkqo 
naian_ean) eho okjp _aqt mqe rkqo naian_eajp pnÉo ]b*
`^d V}fh^dV`
F^d([`ViLà(
FS u) , * n *Æ % **** *
[VhchheiX #iYy^y hN_DibV [V`Ib hVihaV
E ^bV\F[[`X #h VhhZfV aVVV }^xXfh [Xdi`[hZhy
V}f^hd(^[Xhc`k[( Vb V aV\bVhZbZ #[ aV
cc J_[dh^&
NbZ dV\Z YZg :bh^d]cbV^fZg Yá>ghVjVmZf
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ba_pqaqoaiajp `a ^kj _ôqn `q ^kj pn]epaiajp mqa 
`a lnÇoajp rkqo haqn ]rav b]ep7 pkqpabkeo mq]jp ~ _a 
mqa rkqo ]rav `ep mqa jkqo ja ]rkjo l]o ÇpÇ pn]epÇo 
]ejoe mqa ~ jkqo ]ll]npeajp eh jùu ] lanokjja mqa ja 
oa _kjpajpa bknp ^eaj `q ^kj pn]epaiajp mqa rkqo 
jkqo ]rav ^qp `a lnÇoajp8 ap ja oankjp oejkj naj`na 
cnÄ_a ~ @eaq ap rkqo naian_ean) lne]jp Jkpna*Oaecjaqn 
mqùeh rkqo `kjja rerna aj _aopqe o]_naiajp hkjcqa*
iajp) `ecjaiajp) o]ejpaiajp ajoai^ha) jkqo kbbn]jp 
]qooe p]jp aj cÇjÇn]h mqa aj l]npe_qhean ha narken kq 
_kjj]ápna ]qnkjo ikuaj ha b]ena aj rkqo naian_e]jp 
pnÉo ]bba_pqaqoaiajp+ ó
Kj pnkqra `]jo ha na_qaeh `a @ki @q_app]v) `ao 
`eo_kqno ]ooav hkjco mqùeh ]`naoo]ep) laj`]jp hao nk*ú 
cÄpekjo) ~ h] bkqha n]ooai^hÇa lnÉo `ao ?nket+ Hao 
lnk_aooekjo `a Bkjp ap `a Hqhhu oa naj`]eajp ha i]n`e 
`ao nkc]pekjo ]ra_ _a`a `ùAop]r]uan) rano h] _nket `q 
ikqhej `a Op*=jpkeja okep ikqhej ^nehhÇ) _kiia ha 
`Çikjpna ha `eo_kqno `a _a fkqn mqe _kiiaj_a ]ejoe 7 ó 
RÇjÇn]^ha _kil]cjea ap jk^ha ]ooeop]j_a mqeÉpao e_e 
rajqo p]jp `ùAop]r]uan mqa `a Bkjp ap Hqhhua lkqn 
]__kil]cjan ap b]ena hao `Çrkpao lnk_aooekjo mqa okjp 
]__kqpqiÇao b]ena aj _a heaq lkqn u b]ena `Çrkpao 
kn]eokjo ~ @eaq ha ?nÇ]paqn lkqn h] _kjoanr]pekj `ao 
^eajo ap bnqepo `a h] panna) ap_+ó
Ha i]jqo_nep `a @q_app]v jkqo ]llnaj` aj_kna mqa 
mq]j` ha pne^qj]h `a fqope_a rkqh]ep atecan ha oaniajp 
`a mqahmqa lanokjja) eh ]llah]ep ha _qnÇ ap ha _d]n*
ca]ep `a b]ena qj `eo_kqno oqn h] j]pqna `q oaniajp) 
hùk^hec]pekj `a `ena h] rÇnepÇ ap hùÇjkniepÇ `q l]nfqna+ 
?a jùÇp]ep mqù]lnÉo _ao lnÇ_]qpekjo mqa hùkj ateca]ep 
ha oaniajp `a _ahqe mqe Çp]ep ]llahÇ ~ ha lnÑpan+
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/+*( >ghVjVmZf Zh Lh':iW^b'@cf\^Zf( +/0/
Ha `nkep mqù]r]ep h] _kiiqja `ùAop]r]uan ]ejoe 
mqa hao rehh]cao `q i]j`aiajp `a _kqlan ha ^keo) 
jÇ_aoo]ena ~ haqn ]bbkq]ca `]jo hao _äpao ap fkqt 
&bknÑpo' `q ^]ehh]ca `a Cn]j`okj ]r]ep ÇpÇ na_kjjq lÄh*
eao Ap]po `a >anja ap `a Bne^kqnc ha /5 ]kåp .215+ H] 
rehha `a Cn]j`okj) okhhe_epÇa l]n mqahmqao _kiiqjao) 
`ao ajrenkjo aoo]u] `a oqllneian _a `nkep8 `ao _kj*
paop]pekjo oùÇharÉnajp aj .232 ap oa najkqrahÉnajp aj 
.24.+ ?appa ]jjÇa*h~) lkqn paniejan hao `ebbe_qhpÇo) kj 
bep qj l]np]ca `ao bknÑpo+ Hù]rkuan ?dneopklda `a Ln]* 
nki]j) ha _koaecjaqn `ùAop]r]uan ap `aqt _kjoaehhano) 
oa naj`enajp `]jo ha ^]ehh]ca `a Cn]j`okj lkqn klÇnan 
ha l]np]ca ]ra_ >anj]n` `ùAnh]_d `a h] l]np `a >anja) 
>]npdÇhaiu Nauj]qh` ap Gnqiiajopkh `a h~ l]np `a 
Bne^kqnc+ H] bknÑp mqe bqp ]ppne^qÇa ~ Aop]r]uan oa 
pnkqr]ep oepqÇa lnÉo `q rehh]ca `a >qhhap ap où]llah]ep 
h] fkqt `a h] PailÑpanea+ Ikuajj]jp _appa _kj_aooekj) 
h] _kiiqj]qpÇ `ùAop]r]uan `ar]ep najkj_an ~ pkqpa 
_kqla `a ^keo `]jo hao ]qpnao bknÑpo `q ^]ehh]ca 8 ahha 
`ar]ep lnÇoajpan ]q ^]ehhe `a Cn]j`okj ha bknaopean 
mqe oan]ep _d]ncÇ `a h] c]n`a `q ^keo _kj_Ç`Ç+ Hao 
]iaj`ao aj _]o `a pn]r]eh `ar]eajp Ñpna lanÅqao l]h*
ha ^]ehhe+ Aj .24/) Lne]i RqeDai]ej oa naj`ep ~ Bne*
^kqnc lqeo ~ >anja lkqn `ai]j`an ~ Haqno At_ah*
haj_ao ha ^knj]ca `a h] bknÑp `a h] PailÑpanea7 _a 
^knj]ca oa bep aj .241 ap ha pepna `a lnklneÇpÇ bqp b]ep aj 
b]raqn `a h] rehha l]n hao `aqt Ap]po ha .1 bÇrnean .242+
/++( EZg Yá>ghVjVmZf& `Zg YáB``Zbg
Zh `Zg Yá>b\`^gWZf\( +/03
Jk^ha F]_k^ `ùAjcheo^anc ]r]ep ]_dapÇ ha pÉjaiajp 
`a h] Cn]jca `ao >keo `ùKpdkj `ùEhhajo `kjvah `a
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?qcu+ L]n ]_pa `q .1 ]rneh .236) oecjÇ ?d]jau) ha _k*
oaecjaqn Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) ap jk^ha Cqehh]qia 
Aol]) _kjoaehhan `a Ikq`kj) h]q`Énajp _appa ]_mqeoe*
pekj+ Bn]jÅkeo) Fa]j*>]lpeopa ap Ldehella `ùAop]r]uan 
lkooÇ`]eajp hao pnkeo mq]npo `a h] fqne`e_pekj ap `nkepo 
oaecjaqne]qt oqn ha `ki]eja `a h] Cn]jca `ao >keo+ 
Hù]qpna mq]np ]ll]npaj]ep ~ Oqo]jja `ù=raj_dao behha 
`a ?h]q`a `ù=raj_dao ap `a I]nea `a ChÇnaooa+ ?ahha* 
_e ]r]ep aq lkqn lÉna Hkqeo `a ChÇnaooa) oaecjaqn `a 
Nqaunao+ Oqo]jja) dÇnepeÉna `a o] iÉna I]nea Çp]ep 
jeÉ_a `a Cqehh]qia Aol] okj pqpaqn+
Aj .236) =eiÇ ap Fa]j `a Ch]ja Çp]eajp oaecjaqno 
`a ?qcu+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/+,( :faZaZbhg YZ gc`YVhg( +/03
Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc benajp o]rken ~ h] 
_kiiqj]qpÇ `ùAop]r]uan) ha // i]no .236) mqa ha 
lnej_a Skhbc]jc) _kipa L]h]pej ap `q_ `ao @aqt* 
Lkjpo) oa `eneca]ep ]ra_ qja cn]j`a ]niÇa `q _äpÇ `a 
h] Bn]j_a ap iaj]Å]ep `ù]ooeÇcan h] rehha `a >Äha mqe 
eilhkn]ep ha oa_kqno `ao _]jpkjo oqeooao8 ahhao ]re*
o]eajp h] rehha `a oa pajen lnÑpa ~ bkqnjen qj _kjpej*
cajp `a okh`]po+ Qj jkqrah ]reo mqahhao ]`naooÉnajp 
]q _kjoaeh `aqt fkqno ]lnÉo nÇ_h]i]ep 0- dkiiao 
lkqn hùatlÇ`epekj mqe `ar]ep oa_kqnen >Äha+ Oalp `a 
_ao okh`]po `ar]eajp lknpan `ao d]nj]eo) lemqao ap 
^kjjao ÇlÇao) oet ]qpnao oan]eajp ]nmqa^qoeano8 ha 
naopa `a h] pnkqla ]r]ep kn`na `a oa iqjen `a lemqao) 
`ùÇlÇao ap `a d]hha^]n`ao+ &=n_d) `a h] rehha'+
/+-( FÖifg( NgV\Zg( <cihiaZg( +/0*'+/1*
Kj oa l]u] ha Faq `ao Nkeo ~ Aop]r]uan aj .03/) ~ 
hùeiep]pekj `a Bne^kqnc+ H] faqjaooa ]r]ep ~ o] pÉpa
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jk^ha ?dneopklda `q Ikqhej beho `a PdÇkldeha) mqe 
kbbn]ep /- bhknejo lkqn k^pajen ha näha `a Nke+ Ha _kj*
oaeh) ]lnÉo ]rken ]llnkqrÇ ha lnkfap `ao faqjao cajo 
jkii] lkqn hao `enecan ha heaqpaj]jp Pnqbbej) Bn]j*
Åkeo Rqehhai]ej) H]qnajp Pqllej ap =jpkeja Oanrajp) 
_kjoaehhano+ Eh kn`kjj] mqa pkqo _aqt mqe l]npe_ela*
n]eajp ]q faq bkqnjen]eajp ./ okho+ F]_mqao `q Ikqhej 
kbbn]ep `a l]uan qj Çpaj`]n` oe kj hqe laniapp]ep `a 
ha lknpan ha fkqn `a h] bÑpa+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
?h]q`a A_kbbau) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) hkq] h] 
i]eokj `a rehha aj .23/) lkqn ha lnet `a .- bhknejo+ 
Hù]ncajp Çp]ep aj_kna n]na ~ _appa Çlkmqa+
Aj .230) Fa]j P]npanap) Dqcqao ha ian_ean ap Hkqeo 
>Ç]qpnu) bqnajp ieo ~ hù]iaj`a l]n h] lkhe_a `a h] 
rehha lkqn ]rken fkqÇ ]qt _]npao ha `ei]j_da `ao 
N]ia]qt ]lnÉo h] napn]epa okjjÇa+ @]jo _a pailo h] 
rehha]r]ep h] lkhe_a `ao _]^]napo8 _appa lkhe_a bqp lhqo 
p]n` ]ppne^qÇa ]qt ]rkuano) lqeo naj`qa ~ h] rehha 
okqo h] nÇlq^hemqa dahrÇpemqa+ &?kilpao `q ouj`e_+'
H] iÑia ]jjÇa qj cn]j` jki^na `ùd]^ep]jpo 
`ù=qp]r]qt Çp]eajp ]ppaejpo `a h] hÉlna+ H] hÇlnkoanea 
Çp]ep oepqÇa oqn ha pannepkena `a Hqhhu+ Ha _qnÇ `a _a 
heaq ajpann]ep hao `Çbqjpo `a h] i]h]`]ena ap na_ar]ep 
_kiia dkjkn]enao hao d]^epo ap hao iaq^hao `q `Ç*
bqjp+ Aj .033) eh bqp `Ç_e`Ç l]n ha _kjoaeh mqa hao 
d]^epo ap ha ik^ehean `ao hÇlnaqt naopan]eajp ~ h] hÇ*
lnkoanea ap mqa ha _qnÇ `a Hqhhu na_arn]ep ~ h] lh]_a 
`a _ao k^fapo ./ cnko h]qo]jj]eo ^kjo+
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan rku]ep ]ra_ laeja mqa) p]jp 
`]jo h] rehha mqa `]jo h] oaecjaqnea) lhqoeaqno ^kqn*
cakeo oa hern]eajp ~e] l]naooa) ]q faq ap ~ hùernkcjanea 
ap jÇcheca]eajp haqno `arkeno `]jo haqn b]iehha 8 eh bep 
`Çbajoa) ha 4 bÇrnean `a hù]j .036) okqo hù]iaj`a `a 
3- okho) ~ pkqo hao _]^]napeano `a h] rehha ap `q nao*
oknp) `a na_arken _dav aqt hao ernkcjao ap hao fkqaqno
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`a lnkbaooekj ap `a haqn `kjjan `q rej+ Hùkn`kj*
j]j_a `q _kjoaeh iajpekjj]ep _ao ernkcjao mqe Çp]eajp 
]q jki^na `a 00 ~ Aop]r]uan) 6 ~ Bknah) 0 ~ Ikjp* 
^nahhkv) 0 ~ OÇr]v) 0 ~ Hqhhu) 1 ~ >qoou) 5 ~ Nqaunao 
ap 0 ~ >n]ooao+ Hùkn`kjj]j_a bqp najkqrahÇa aj .040+ 
Kj u ]fkqp] qja ]iaj`a `a 0 bhknejo lkqn hao ^q*
raqno mqe) aj _]o `a jkj l]eaiajp `ar]eajp naopan 
0 fkqno ap 0 jqepo aj lneokj+ Ha _kjoaeh ejpan`ep ~ 
qja bkqha `a baiiao ap `a behhao l]naooaqoao `a iaj*
`ean) okqo laeja `ùÑpna _d]ooÇao `a h] rehha+ &I]jqah 
`q _kjoaeh+'
/+.( EZg YáB``Zbg Zh `Zg YZ @`rbZ( +/1+
Ha 2 ]kåp .04.) jk^ha Fa]j `a ChÄja ap okj bnÉna 
=eiÇ) beho `a baq Fa]j `a ChÄja) oaecjaqno `a ?qcu) 
Raoej) _koaecjaqno `a Ikjpap ap IÇjeÉnao) naienajp 
]qt `aqt oôqno Fa]jja ap Oqo]jja `ùEhhajo) behhao `a 
baq ?h]q`a `ùEhhajo `a ?qcu) _koaecjaqn `a IÇjeÉnao 
lhqoeaqno _ajoao neÉna ?qcu+ Hao `aqt oôqno `kj*
jÉnajp aj Ç_d]jca pkqpa h] ?kqn `a ?qcu ]ra_ ha 
_hko Op*I]npej+ Fa]j ap =eiÇ `a ChÄja ]_mqenajp oq_*
_aooeraiajp pkqpao hao _ajoao `ena_pao lkooÇ`Çao ]j*
pÇneaqnaiajp l]n h] b]iehha `ùEhhajo `]jo hao panne*
pkenao `a ?qcu) Raoej) =qikjp ap Ikjpap+ Fa]jja 
`ùEhhajo ]r]ep ÇlkqoÇ F]_mqao ?dq]n`+ &=n_d) `a h] 
?kqn `a ?qcu) lkooÇ`Çao lhqo p]n` l]n I+ @eao^]_d 
`a >ahhank_da+'
/+/( <]VdZ``Zg VbbZltZg Vi XcijZbh( +/1.
Hao Naheceaqoao `%Aop]r]uan) `kjj]jp lkqn ikpebo 
`a haqn namqÑpa hao `ebbÇnajpao _d]ncao mqùahhao Çp]eajp 
k^hecÇao `a oqllknpan lkqn ha oanre_a naheceaqt) oql*
lheÉnajp ha oÇj]p `a Bne^kqnc mqe Çp]ep _khh]paqn `ao
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_d]lahhao `a O]ejpa ?nket ap `a O]ejpa I]`ahaeja 
ÇnecÇao `]jo haqn Çcheoa) `ùqjen hao narajqo `a _ao 
]qpaho ~ haqn ikj]opÉna) lnkiapp]jp `a b]ena _ÇhÇ^nan 
l]n haqn `ena_paqn pkqpao hao iaooao mqe u ]r]eajp 
ÇpÇ bkj`Çao+ H] `Çi]n_da `q _kqrajp bqp b]rkn]^ha*
iajp ]__qaehhea l]n Haqno At_ahhaj_ao mqe) l]n ]_pa 
`q /6 fqehhap .O41) oecjÇ Cqnjah) oa_nÇp]ena `ùAp]p) 
hqe ]__kn`Énajp lkqn qj pailo ej`ÇpaniejÇ h] fkqeo*
o]j_a lhaeja ap ajpeÉna `ao narajqo ]jjatÇo ~ _ao 
_d]lahhao+ Pkqpabkeo _appa fkqeoo]j_a ja `ar]ep _ki*
iaj_an mqù]q `Ç_Éo `ao _d]lah]ejo pepqh]enao `a _ao 
]qpaho) @ H]qnajp Nkcqap ap @+ Fa]j ?d]jau+ Ha 
lnaiean ikqnqp rano .25-) ha oa_kj` mqahmqao ]j*
jÇao lhqo p]n`+ Hao Naheceaqoao benajp _kjbenian _appa 
`kq^ha ]jjatekj l]n hùÇrÑmqa =jpkeja ?knnarkj) ha 
/6 ]kåp .O60*
/+0( LZ^\bZif^Z YZ Oi^ggZbg( +/1.
Ha .0 jkrai^na .241) h] _kiiqja `a Rqeooajo 
raj`ep ~ >]n^ahha Pa_dpani]jj raqra `a Je_kh]o `a 
Ln]nki]j) ]j_eaj ]rkuan `a Bne^kqnc) oaecjaqn `a 
Rqeooajo ap _koaecjaqn `a @aiknap) qj _hko oepqÇ 
]q baj]ca `a Rqeooajo) ]q heaq ]llahÇ Nkooap `ao*
okqo+ >]n^ahha b]eo]ep _ap ]_d]p lkqn oao ajb]jpo+ 
Hù]_pa oecjÇ l]n Leanna Nk` ap Bn]jÅkeo JkÖh) jk*
p]ena `a @aiknap) bqp b]ep aj lnÇoaj_a `a ?h]q`a 
>]jmqapp]v) ^kqncakeo ap ^]jjanap `a L]uanja ap `a 
`ki =jcahej Cn]jcean `a Rqeooajo+ &=n_d) `a h] 
_knj) `a Rqeooajo+'
/+1( :iacbh& Gij^``m Zh AVihZf^jZ( +/1.
Hù]^^Ç `ùD]qpanera pnkqr]ep pnkl kjÇnaqoa lkqn 
okj _kqrajp h] `aooanr]j_a `a hùÇcheoa `ù=qikjp*
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Jqrehhu l]n ha _qnÇ re_]ena `a ?qcu+ I]hcnÇ h] oaj*
paj_a `a hù]jjÇa *.23.) eh ]`naoo] oao nÇ_h]i]pekjo ~ 
hùAp]p `a Bne^kqnc _kjpna hao rehh]cao `ù=qikjp ap 
`a Jqrehhu8 i]eo Haqno At_ahhaj_ao _kjbeniÉnajp 
haqn lnaieÉna oajpaj_a l]n hù]_pa oqer]jp7 ñJkqo 
hù]rkuan ap _kjoaeh `a h] rehha `a Bne^kqnc) ~ pkqo 
b]eokjo o]rken mqa _kiia NÇr+ ap `Çrkp oaecjaqn 
F]_k^ Iqhhe^]_d) dqi^ha ]^^Ç `a jkpna ikj]opÉna 
`ùD]qpanera) _khh]paqn ]q jki `a h] `eppa i]eokj `a 
h] _qna `a ?qcea) ]qn]ep b]ep ejop]j_a _kjpna jko 
bÇ]qht oqfapo `ù=qikjp ap `a Jqrehhu) l]nkeooeajo `q 
`ep ?qcea `a oa _kjpajpan `a `aqt lnÑpnao) `ù]qp]jp 
mqa h] `eppa _qna `a ?qcea ja lkqnn]ep bkqnjen ~ h] 
oqopajpekj `a pnkeo iejeopnao) ap oqn _a jko `epo oq*
fapo `ao `eppao `aqt _kiiqj]qpÇo jkqo ]qn]eajp lnÇ*
oajpÇ ap b]ep rken hao happnao k^pajqao _e*`ar]jp lkqh*
ea oanre_a `a haqno _d]lahhao ap hao _kjbeni]pekjo `a 
jkqo eilÇpnÇao ]ra_ lneÉna `a hao _kjoanran ap i]ej*
pajen fqtpa ha _kjpajq `ùe_ahhao7 rkqh]jp ~ haqn n]eokj*
j]^ha namqappa ]_mqeao_en) jkqo ]rkjo `ep ap kn`kjjÇ 
ajpna hao `eppao l]npeao mqa l]n ranpq `ao `nkepo ap 
happnao l]n jko `epo oqfapo ikjpnÇao) ha `ep oaecjaqn 
]^^Ç okep ajpajq b]ena `aooanren hao `eppao _d]lahhao 
]q _kjpajq `%e_ahhao) o]jo okqbbnen mqùeh u ]ep _kjpna*
rajq) ap l]n ]ejoe ]rkjo _kjbeniÇ hao `eppao happnao 
l]n h] lnÇoajpa) `a mqke ]rkjo `kjjÇ ]qt `epao `aqt 
_kiiqj]qpÇo h] lnÇoajpa _anpebe_]pekj okqo jkpna 
o_a]q oa_nap) o]jo jkpna lnÇfq`e_a) jkqo nÇoanr]jp 
pkqfkqno jkpna ^kj rkqhken+ L]ooÇ ha /6 f]jrean 
.241+ó OecjÇ Cqnjah+
/+2( EZg [^`g YZ CZVb Yá>ghVjVmZf( +/1/
=lnÉo mqa Fa]j `ùAop]r]uan) _koaecjaqn `a _appa 
rehha bqp `Ç_Ç`Ç ]q _dÄpa]q `a >ekhhau aj .214) ?h]q*
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`eja `a Rqellajo o] raqra) aj ranpq `q paop]iajp 
`a okj i]ne oa `Ç_h]n] pqpne_a `a oao ajb]jpo ie*
jaqno Bn]jÅkeo) Fa]j*>]lpeopa) Ldehella) Oqo]jja) I]*
`ahaeja ap Je_kh]o) _a `anjean) beho lkopdqia+
=lnÉo lhqoeaqno ]jjÇao `a raqr]ca) ?h]q`eja _kj*
rkh] ~ `a oa_kj`ao jk_ao ap Çlkqo] Fa]j Bn]jÅkeo `a 
Cejcejo) ^]nkj `a h] O]nn]v ap oaecjaqn `a @erkjja+ 
Okj beho ]ájÇ Bn]jÅkeo) `arajq i]faqn oa _d]nca] `a 
hù]`iejeopn]pekj `ao ^eajo `a h] b]iehha ap lnep okej `a 
hùÇ`q_]pekj `a oao bnÉnao ap okaqno+ Fa]j*>]lpeopa) Çp]jp 
`arajq i]faqn ~ okj pkqn ap ]u]jp ]llneo mqa okj 
bnÉna ]ájÇ ]r]ep naÅq l]n ha paop]iajp `a haqn lÉna) aj 
lnÇnkc]pera lkqn hqe ap oao dÇnepeano) pkqpa h] `áia `a 
Bn]ooao ap pnkeo lkoao `a recjao ]q*`aookqo `a Cn]j`* 
r]qt) pÇikecj] okj iÇ_kjpajpaiajp ap `ai]j`] mqa 
_appa lnÇnkc]pera bqp ]jjqhÇa aj o] b]raqn ap _ahha `ao 
ajb]jpo _]`apo+ Qja ]ooai^hÇa `a b]iehha aqp heaq i]eo 
ja `kjj] l]o `a nÇoqhp]p+ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne*
^kqnc jkiiÉnajp qja _kiieooekj mqe bqp _d]ncÇa 
`%klÇnan ha l]np]ca `ao ^eajo `a Fa]j `ùAop]r]uan+ H] 
_kiieooekj _kilnaj]ep D]jpv Iaooahhk _kjoaehhan `a 
Bne^kqnc ap ?d]nhao Bnquk) ]j_eaj ^]ehhe `a CnquÉnao) 
pkqo `aqt _kiieoo]enao `ùAp]p+ Qj aoo]e `a l]np]ca 
aqp heaq ha / i]no .O41) je]eo hao dÇnepeano jùÇp]eajp 
l]o o]peob]epo+ Eho lneÉnajp Haqno At_ahhaj_ao `a oùk_*
_qlan `a jkqra]q `a h] mqaopekj+ D]jpv Iaooahk ap 
?d]nhao Ckppn]q benajp qja jkqrahha `eopne^qpekj `ao 
l]npo `a ^eajo mqùqja `Ç_h]n]pekj okqran]eja `q .- 
jkrai^na .24o naj`ep `Çbejepera lkqn hao dÇnepeano+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
Fa]j*>]lpeopa `%Aop]r]uan) ha oa_kj` `ao beho `afa]j) 
aqp `]jo o] l]np hao oaecjaqneao `a >qoou) Iknajo) 
=neajo) ap_+) ]ejoe mqa lhqoeaqno _ajoao) `áiao ap 
^eajo ~ Aop]r]uan+ @]jo ha paop]iajp `a okj lÉna eh 
aop) _kiia oao bnÉnao) mq]hebeÇ `a `kjvah+ Eh bqp lnk*
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ieo aj i]ne]ca) l]n _kjpn]p `a hù]j .241 ~ jk^ha 
>ajkápa `a >hkj]u) behha `a Fa]j Ie_dah) oaecjaqn `a 
>hkj]u ap Fa]jja `a Fkbbnau+ Eh hùÇlkqo] aj f]jrean 
.O458 `]jo ha _kjpn]p) mqe aop `q /. `a _a ikeo) eh 
aop mq]hebeÇ `a ^kqncakeo `a Ikq`kj+ >ajkápa naÅqp 
lkqn `kp 1--- bhknejo ap qj pnkqooa]q `a o] b]iehha) 
1--- `a okj ]àaqh i]panjah) Fa]j `a Fkbbnau) ^kqn*
cakeo `a Rarau ap qja okiia Çc]ha `a okj i]ne+ 
Ha _kjpn]p `a i]ne]ca) oecjÇ F]_mqao I]npej) jkp]ena) 
bqp o_ahhÇ l]nha ^]ehhe `a Rarau+ &=n_d) `a h] i]eo) `a 
>hkj]u'+
Fa]j*>]lpeopa `ùAop]r]uan bep okj paop]iajp aj .264+ 
Eh `kjj] oao ^eajo ~ okj beho Leanna `ùAop]r]uan+ Eh 
hÇcq] `ao rÑpaiajpo ap /--- bhknejo ~ _d]_qja `a oao 
behhao ?d]nhkppa) Aheo]^apd ap C]^neahha `ùAop]r]uan ap 
.-- Ç_qo lapepo ~ o] baiia) kqpna _a mqùeh hqe ]r]ep 
]ooecjÇ+ Eh jkii]ep _ahha*_e pqpne_a `a oao ajb]jpo 
]ra_ qj _kjoaeh _kilkoÇ `a okj _kqoej Leanna `a 
Ckqikajo) oaecjaqn `a ?knnarkj ap `a okj ^a]q* 
bnÉna C]^neah `a >hkj]u) oaecjaqn `a Op*HÇcean ap `q 
?dÄpah]n`+ =_pa `q .1 bÇrnean .264+ Fa]j*>]lpeopa ja 
rer]ep lhqo aj .3-4) i]eo ]lnÉo .264 eh aqp aj_kna 
qja behha jkiiÇa Hkqeoa mqe ikqnqp aj ^]o Äca+ 
&IÇi+ `q >]nkj `ùAop]r]uan'+
Ha .1 bÇrnean .241) Bn]jÅkeo) Fa]j*>]lpeopa ap Lde*
hella `ùAop]r]uan) aj_kna ej`ereo ]_dapÉnajp qja i]e*
okj oepqÇa ~ h] >]ppe]v `%Aop]r]uan+ &E^e`'+
/+3( >ghVjVmZf Zh ?f^Wcif\( +/1/
Aj .244) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ap hù]j_eaj ]rkuan 
?dneopklda `a Ln]nki]j aqnajp qja `ebbe_qhpÇ ]q oq*
fap `a mqahmqao ]iaj`ao mqa _ahqe*_e rkqh]ep atecan 
ap mqùkj hqe nabqo]ep+ Hù]rkuan lnÇpaj`]ep lkqnoqerna 
hao ]iaj`]^hao eiiÇ`e]paiajp `ar]jp ha oÇj]p `a
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Bne^kqnc+ Ha _kjoaeh `eo]ep `a okj _äpÇ mqa hao `Çhej*
mq]jpo `ar]eajp Ñpna _epÇo ap fqcÇo ~ Aop]r]uan oahkj 
hùqo]ca ap hao bn]j_deoao `q heaq+ Ha _kjoaehhan =jpkeja 
Oanrajp ]hh] `Ç_h]nan ~ Haqno At_ahhaj_ao mqa pkqp 
^kqncakeo `ùAop]r]uan) `ù]lnÉo ha lh]e` cÇjÇn]h `a 
H]qo]jja naÅq `]jo ha l]uo ~ `Çb]qp `a hkeo _kqpq*
ieÉnao) `ar]ep Ñpna `ù]^kn` fqcÇ ~ Aop]r]uan+ Hao 
@aqt*?ajpo `ai]j`Énajp ]q _kjoaeh `a lnk`qena qja 
_klea `q lh]e` cÇjÇn]h ap kn`kjjÉnajp ~ ?dneopklda 
`a Ln]nki]j `a oqolaj`na hao lkqnoqepao+ Rqehhahia 
Pnqbbehe oa naj`ep ~ H]qo]jja `ùkã eh n]llknp] ]qt 
@aqt*?ajpo `a Bne^kqnc h] _klea `ai]j`Ça ap k^pejp 
qja `Ç_eoekj aj b]raqn `ùAop]r]uan+
Ha 3 fqehhap `a h] iÑia ]jjÇa Haqno At_ahhaj_ao 
kn`kjjÉnajp `a b]ena h] c]n`a `]jo h] rehha fkqn ap 
jqep ap `a napenan hao ]niao lnÑpÇao ~ h] rehha `a 
L]uanja+ Aj ranpq `a _ap kn`na ha _kjoaeh bep b]ena ha 
`Çjki^naiajp `a pkqo hao dkiiao lknp]jp ]niao ap 
`eopne^q] hao iehep]enao l]n `ev]ejao _kii]j`Çao l]n 
qj `ev]ejean+ Eh Çp]^hep qja l]pnkqehha lkqn h] jqep+ H] 
rehha jùÇp]jp l]o oqbbeo]iiajp lkqnrqa `ù]niao) eh 
Ç_nerep ]q oÇj]p `a Bne^kqnc lkqn hqe `ai]j`an /-- 
h]j_ao) /2 d]hha^]n`ao ap /- ]nmqa^qoao+ Bne^kqnc 
lnkiep `ù]__kn`an `ao ]niao _kjpna ]ncajp _kilp]jp+ 
H] rehha _kii]j`] `a okj _äpÇ .2 ]nmqa^qoao+ &I]j+ 
`q _kjoaeh'+
Lkqn Çrepan hao netao ap hao `Ç^]po mqe ]nner]eajp 
~ _d]mqa bÑpa `a Op*H]qnajp ajpna hao ^kqncakeo ap hao 
Çpn]jcano ~ hùk__]oekj `ao lnet mqa hùkj `kjj]ep ]qt 
]nmqa^qoeano) ha _kjoaeh kn`kjj] ha ./ ]kåp) mqa h] 
`eopne^qpekj `a _ao lnet oan]eajp najrkuÇa ~ lhqo p]n` 
ap mqa hao oaqho ^kqncakeo `ùAop]r]uan u l]npe_ela*
n]eajp+ Ha pen ~ hù]nmqa^qoa _kiiajÅ]ep ha fkqn `a h] 
O]ejp*H]qnajp ap _kjpejq]ep ha haj`ai]ej+ Hao lnet 
Çp]eajp `eopne^qÇo ha pnkeoeÉia fkqn+ &E^e`'+
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Ldehella `ùAop]r]uan) pnkeoeÉia beho `a Fa]j ap `a 
?h]q`eja `a Rqellajo Çlkqo]) aj oalpai^na .242) 
>]n^a `a @eao^]_d behha `a Cakncao `a @eao^]_d+ ?a*
hqe*_e Çp]ep beho `a Fa]j Nk_d `a @eao^]_d) ^]nkj `a 
Cn]j`_kqn) oaecjaqn `a Ln]jcejo ap `a Pnai^hÇa ap 
`a Bn]jÅkeoa `a Nera+ Cakncao `a Nera) oaecjaqn `a 
Cn]j`_kqn) Ln]jcejo ap Pnai^hÇa ]r]ep ÇlkqoÇ Eo]* 
^a]q `a R]qi]n_qo) behha `a Nkh]j` `a R]qi]n_qo) 
ha `anjean `a okj jki) `kjp hùÇlkqoa Çp]ep Okldea `a 
Nejckh`ejcaj behha `a Pdqnejc) oÇj]paqn `a >anja+ 
Ha _kjoaeh ~ hùk__]oekj `q i]ne]ca `a Ldehella) kbbnep 
oet ikqpkjo cn]o lkqn h] jk_a+ &I]jqah `q _kjoaeh) 
IÇi+ `q ^]nkj `%Aop+'+
/,+( Bbgh^hih^cb YZg WVbbZfZhg q >ghVjVmZf(
+/10
@alqeo hkjcpailo h] ^kqncakeoea oa lh]ecj]ep `a h]% 
i]qr]eoa ]`iejeopn]pekj `a h] rehha8 hao ^kqncakeo) 
mqe jùÇp]eajp lhqo _kjoqhpÇo oqn hao ]bb]enao eilknp]j*
pao) Çp]eajp iÇ_kjpajpo `q _kjoaeh+ Hao `Çlajoao `a*
raj]eajp pkqfkqno lhqo cn]j`ao ap kj ja o]r]ep kã 
]r]eajp l]ooÇ _anp]ejao okiiao `ù]ncajp `kjp kj 
jù]r]ep l]o lq naj`na _kilpa+ Kj pnkqr]ep mqùeh jùu 
]r]ep l]o ]ooav `a _kjpnäha oqn hùailhke `ao narajqo 
`a h] rehha+ @ao iqniqnao kj l]oo] ~ `ao lh]ejpao 
bkniahhao ap `]jo qja ]ooai^hÇa `a ^kqncakeo kj `Ç*
_e`] mqa Fa]j ?d]qooa ap =jpkeja `a Rarau en]eajp 
lknpan ~ Haqno At_ahhaj_ao hao cneabo `ao ^kqncakeo 
ap hao lnean `a fkej`na ]q _kjoaeh mqahmqao iai^nao 
`a h] _kiiqj]qpÇ lkqn oanren `a oqnraehh]jpo+ Haqno
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At_ahhaj_ao) mqe ]r]eajp ÇpÇ ejbkniÇao `a _appa ejoqn*
na_pekj l]n hù]rkuan) benajp qja ajmqÑpa8 ahhao ajrkuÉ*
najp ~ Aop]r]uan Hkqeo `ù=bbnu) D]jpv Iaooahk) D]jpv 
BÇcqahu) ^]jjanap `ao dälep]qt) ap ?d]nhao Bnquk) 
^]ehhe `a CnquÉnao) lkqn at]iejan hao _kilpao `ao 
ckqranjaqno+ =lnÉo ]rken lneo _kjj]eoo]j_a `q n]l*
lknp `a haqno mq]pna `ÇhÇcqÇo) ahhao ajrkuÉnajp ~ h] 
rehha `ùAop]r]uan qja _d]npa `]pÇa `q 3 ]rneh .243 
Çp]^heoo]jp pnkeo ^]jjanapo ]`fkejpo ]q _kjoaeh+ Hao 
`ÇhÇcqÇo `a Bne^kqnc ]r]eajp b]ep haqn ajmqÑpa hao 
lnaieano fkqno `a f]jrean+ = haqn `Çl]np ha _kjoaeh 
haqn ]r]ep naieo ~ _d]_qj ./ paopkjo `a nke) ha paopkj 
r]h]jp 4 ù,/ ^]pv+
H] _d]npa ]`naooÇa ~ h] rehha _kjpeajp hao lkejpo 
oqer]jpo7
eé Hao ]ooai^hÇao ^kqncakeoe]hao okjp ejpan`epao ~ 
ikejo `ùqja lanieooekj atlnaooa `kjjÇa l]n hù]rkuan+ 
?ahqe mqe lnkrkmqan] `ao ]ooai^hÇao `a ^kqncakeo 
o]jo _appa lanieooekj oan] lqje l]n qja ]iaj`a ap 
iÑia l]n h] lneokj+
/- Hao _kjoaehhano aj bkj_pekjo okjp i]ejpajqo+ Hao 
^kqncakeo `kerajp k^Çeoo]j_a ]q _kjoaeh+
0é Hao oet ]`fkejpo ]qpnabkeo jkiiÇo _kiia oql*
lhÇ]jpo kjp lneo hùd]^epq`a `a oa nac]n`an _kiia 
iai^nao `q _kjoaeh ap ]ooeopajp ]qt oÇ]j_ao) _a mqe 
] ÇpÇ qja `ao _]qoao `q iÇ_kjpajpaiajp+ @knÇj]r]jp 
ha jki^na `ao _kjoaehhano) mqe oa pnkqra ]ejoe `a .5 
ja oan] lhqo mqa `a `kqva) `kjp hù]rkuan) lnÇoajpan] 
qja l]np ap ha _koaecjaqn `ùAop]r]uan qja ]qpna l]np+ 
Ha fkqn `a hùÇha_pekj `q ckqranjaqn) pnkeo ^kqncakeo 
oankjp _dkeoeo ap ]`fkejpo ]q _kjoaeh lkqn u nalnÇoaj*
pan h] _kiiqj]qpÇ ap oankjp najkqrahÇo pkqo hao 
pnkeo ]jo+ ?ao nalnÇoajp]jpo oankjp jkiiÇo l]n hù]o*
oai^hÇa ap lneo l]nie hao ^kqncakeo lnÇoajpÇo ~ _ap 
abbap l]n hù]rkuan ap ha _koaecjaqn+ Hù]rkuan `Çoe*
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cjan] oet _]j`e`]po ap ha _koaecjaqn pnkeo+
1- H aha_pekj kq h] _kjbeni]pekj `ao _kjoaehhano `a*
rn] oa b]ena _kiia `a _kqpqia) o]jo ejjkr]pekj kq 
_d]jcaiajp+
2- Hao rajpao) ]_d]po ap ]qpnao _kjpn]po mqa ha _kj*
oaeh ]qn] `Ç_e`Ç `arnkjp oa b]ena aj lnÇoaj_a `ao pnkeo 
^]jjanapo+
3é Hao ]ik`e]pekjo) hk_]pekjo `a lÄpqn]cao) `a 
^keo) ap_+) oankjp nÇoanrÇao ]qt naooknpeoo]jpo `ùAop]* 
r]uan ap `q i]j`aiajp) ~ ikejo `ùqja lanieooekj 
`a hù]rkuan+
4- Ha `ájan kq ^]jmqap mqa ha _kjoaeh ] hùd]^epq`a 
`a oa laniappna ~ hùk__]oekj `a okj Çha_pekj kq `a 
h] jkiej]pekj `q ckqranjaqn ja lkqnn] `knÇj]r]jp 
l]o Ñpna `ùqj lnet lhqo ÇharÇ mqa _ejm kq oet bhknejo) 
]bej `ùÇrepan hao `Çlajoao at]cÇnÇao ap `ao ]^qo `a 
h] l]np `ao _kjoaehhano+
5é Ha o]h]ena `a `aqt bhknejo mqa ha _kjoaeh lanÅkep 
]ra_ hao ]ooeop]jpo `a fqope_a lkqn hao _kjoqhp]pekjo 
`a _]qoao ap _ahqe `a ./ bhknejo mqa _d]mqa _kjoaehhan 
naÅkep ]jjqahhaiajp oankjp i]ejpajqo+
6- Ha ckqranjaqn `arn] `kjjan ~ hù]rkuan qj `kq*
^ha `ao _kilpao `a hù]jjÇa ap ha _kilpa*naj`q `a 
hù]`iejeopn]pekj `a h] rehha oan] b]ep aj lnÇoaj_a `ao 
pnkeo ^]jjanapo+
Hao `eooajoekjo ja où]l]eoÉnajp l]o oe repa 8 laj*
`]jp hùÇpÇ .244) hao ^]jjanapo) lnaj]jp haqn näha ^eaj 
]q oÇneaqt) `ai]j`Énajp ha .. i]no) hùejpnk`q_pekj 
aj _kjoaeh `a /1 ~ 0- ^kqncakeo `ar]jp haomqaho) `e*
o]eajp*eho) eho ]r]eajp ~ atlkoan lhqoeaqno _dkoao lkqn 
ha lnkbep `a h] _kiiqja+ Ha _kjoaeh) iÇ_kjpajp `a 
_appa `Çi]n_da bep ]ranpen Haqno At_ahhaj_ao) ha _k*
oaecjaqn `ùAop]r]uan ap hao l]uo]jo `ao .0 rehh]cao+ 
?alaj`]jp) aj fqehhap) ha _kjbhep oa _]hi]+
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HùÇcheoa `ùAop]r]uan ]r]ep okj lnÇ`e_]paqn olÇ_e]h 
mqe Çp]ep l]uÇ aj l]npea l]n ha _hancÇ ap aj l]npea l]h*
h] rehha ap ha _kqrajp+ BnÉna Ldehella >anj]n`) _kn`a*
hean) ]r]ep oq__Ç`Ç ~ F]_mqao `a h] Fkqt _kiia lnÇ*
`e_]paqn `a h] l]nkeooa rano .23-+ Eh Çp]ep aj iÑia 
pailo `ena_paqn `q _kqrajp+ Eh bqp aj bkj_pekjo laj*
`]jp ./ ]jo ap oqp c]cjan h] ^eajraehh]j_a `q _kjoaeh 
^eaj mqa o] _kj`qepa båp laq atailh]ena ap okqharÄp 
`a rerao nÇ_neiej]pekjo+ Aj .04/) Haqno At_ahhaj_ao 
hqe `kjjÉnajp lkqn h] oa_kj`a bkeo hùkn`na `a mqeppan 
Aop]r]uan ap ha nailh]_Énajp aj oalpai^na l]n Leanna 
`a Hukj `kjp hao oanikjo l]nqnajp pnkl oÇrÉnao 
]q _kjoaeh) mqe) ha lnejpailo oqer]jp) _d]nca]) i]eo 
o]jo oq__Éo) Lne]i Rqehhai]ej `a `ai]j`an ~ Haqno 
At_ahhaj_ao mqùahhao rkqhqooajp ^eaj h]eooan narajen ~ 
Aop]r]uan) ha BnÉna Ldehella >anj]n`+
Aj .040) ha L+ Je_kh]o Lhkppu) `kieje_]ej Çp]ep `e*
na_paqn `q _kqrajp `ùAop]r]uan+ Hao Naheceaqoao 
où]`naooÉnajp ~ Bne^kqnc ap `ai]j`Énajp `a lkqrken 
ha _kjoanran fqomqù~ o] iknp _kiia haqn `ena_paqn 
ap lnÇ`e_]paqn+
Ha _kqrajp ]r]ep ajpnalneo h] naop]qn]pekj _kilhÉpa 
`a h] l]npea k__e`ajp]ha `q ikj]opÉna+ Hao Naheceaq*
oao `ai]j`Énajp ~ h] rehha) l]n) hùejpaniÇ`e]ena `a 
hù]rkuan ap `q _kjoaeh `a Bne^kqnc) mqùahha rkqhqp 
^eaj haqn b]ena `kj `ùqj _anp]ej jki^na `a leÉ_ao 
`a ^keo `a _d]nlajpa+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan nÇlkj*
`ep mqa ha _kqrajp ]r]ep ]ooav lnkbepÇ `ao ^eajo `a h] 
rehha aj na_ar]jp) oahkj hùkn`kjj]j_a `a hùAp]p `a 
Bne^kqnc) ]jjqahhaiajp 2- bhknejo `alqeo h] oqllnao*
oekj `q ^]jmqap nku]h ]qmqah hao Naheceaqoao jù]r]eajp
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]q_qj `nkep8 i]eo _alaj`]jp) oe hao Naheceaqoao rkq*
h]eajp _kjoajpen) ]ra_ hù]cnÇiajp `a Haqno At_ahhaj*
_ao) ~ _kjoe`Çnan ha _kjoaeh _kiia haqn _khh]paqn) 
h] rehha bkqnjen]ep hao ^keo `ai]j`Ço+ Hao Naheceaqoao 
ja rkqh]jp l]o ap ]ra_ n]eokj ]heÇjan qj `nkep lan*
lÇpqah lkqn k^pajen qj `kj ikiajp]jÇ) nabqoÉnajp 
h] lnklkoepekj `q _kjoaeh ap ]_darÉnajp lapep ~ lapep 
h] naop]qn]pekj `q _kqrajp+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
Aj .244) ha BnÉna Cqehh]qia oq__Ç`] ~ Je_kh]o 
Lhkppu) _kiia lnÇ`e_]paqn `a h] l]nkeooa8 eh `qp 
`ù]^kn` hkcan ~ h%]q^anca+ Ha _kjoaeh `Ç_e`] `a hqe 
`kjjan ykk bhknejo `a o]h]ena ap `a pÇikecjan ]q LnÇräp 
h] o]peob]_pekj mqa `kjj]ep oao oanikjo ]qt l]nkeo*
oeajo+ Ha ./ ]rneh) Fa]j `a Rarau) Leanna @aieanna ap 
Fa]j `a Lkjpdankoa oa naj`enajp ]q _kqrajp lkqn aj*
_kqn]can hao Naheceaqoao ~ najrkuan Je_kh]o Lhkppu 
ap ~ ]__plpan BnÉna Cqehh]qia mqe haqn ]r]ep lnÑ_dÇ 
ha _]nÑia+ L]n _a ikuaj ahhao naj`n]eajp) `eo]eajp* 
eho) oanre_a ~ h] rehha ap ]q _hancÇ) aj oa _d]nca]jp) 
o]jo ]qciajp]pekj `a bn]eo lkqn ahhao) `%qja l]npea 
`q o]h]ena `q lnÇ`e_]paqn+ Hao Naheceaqoao nÇlkj`enajp 
mqahhao ja rkqh]eajp l]o najrkuan Je_kh]o Lhkppu mqe 
Çp]ep `a haqn Kn`na+ IÑia oe ha L+ Lhkppu hao mqep*
p]eajp rkhkjp]enaiajp ahhao ]r]eajp hùejpajpekj `a oa 
_dkeoen qj `ena_paqn `]jo hùKn`na `a Op*@kiejemqa+ 
Ha _kjoaeh ]__kn`] ]hkno ~ BnÉna Cqehh]qia) ?kn`a*
hean _kiia BnÉna Ldehella) ha narajq `ao iaooao 
bkj`Çao `a hùdälep]h ap ha _d]nca] `a _ÇhÇ^nan _ao 
iaooao+
/,-( I]^`^ddZ Yá>ghVjVmZf Zh CZVb YZ @`rbZ( 
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Kj pnkqr]ep ]qpnabkeo `]jo hao ]n_derao `q _dÄpa]q 
`a ?qcu `a hkjco iÇikenao ]q oqfap `ùqj lnk_Éo ej*
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pajpÇ l]n jk^ha Ldehella `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a 
Ikhhkj`ej) =qikjp ap Ikjpap _kjpna jk^ha Fa]j `a 
Ch]ja) oaecjaqn `a ?qcu ap `a Raoej+ ?a `anjean ~ 
h] okhhe_ep]pekj ap l]n hao _kjoaeho `a C]i]heah `a Lnav 
mqe ]r]ep pajq aj ]ik`e]pekj hao `aqt oaecjaqneao) 
nabqo]ep ~ Ldehella ha `nkep `a oqepa oqn hao oqfapo `a 
_ahqe*_e) hknomqùeho raj]eajp oùÇp]^hen neÉna ?qcu ap 
Raoej) p]j`eo mqa Ldehella lnÇpaj`]ep) oahkj hù]j_eajja 
_kqpqia k^oanrÇa `]jo h] b]iehha `ùAop]r]uan) _kj*
oanran oao iÑiao `nkepo oqn oao oqfapo hknomq%eho ]h*
h]eajp betan haqn `aiaqna dkno `a oao oaecjaqneao 
lkqnrq mqa _a bqp `]jo _ahhao mqe ]r]eajp ]ll]npajq 
f]`eo ~ h] i]eokj `ùAop]r]uan+ H] _]qoa bqp lknpÇa 
`ar]jp Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc+ Jkqo aj ecjk*
nkjo ha nÇoqhp]p+ Hao iÇikenao jùej`emqajp l]o jkj 
lhqo h] `]pa `q lnk_Éo mqe `qp _alaj`]jp ]rken heaq 
]r]jp .O46) lqeomqa ha .4 jkrai^na `a _appa ]jjÇa 
Ldehella ikqnqp `a h] laopa+
H] jk^ha b]iehha `ùehhajo Çp]ep pnÉo ]j_eajja 8 ]r]jp 
mqùkj aqp ]`klpÇ hùqo]ca `ao jkio `a b]iehha) ahha 
oa jkii]ep oeilhaiajp N_bb_Y_ `a ?qcu ap `]jo h] 
oqepa qja l]npea `a h] b]iehha lnep ha jki `a EW`eh) 
l]n_a mqa `a `nkep) qj `a oao iai^nao lnÇoe`]ep h] 
fqope_a `a ?qcu) =qikjp ap Ikjpap+ Rano ha _ki*
iaj_aiajp `q .1a oeÉ_ha) ahha lnep ha jki `ùehhajo aj 
u ]fkqp]jp _ahqe `a I]fkn `a ?qcu+ =hkno hao `ùehhajo 
Çp]eajp hao i]fkno ap hao r]oo]qt `q oaecjaqn `a ?qcu 
ap `a Raoej+
?kiia kj hù] rq `]jo `ebbÇnajpo ]_pao) hao oae*
cjaqno `ùAop]r]uan ]r]eajp pkqfkqno fkqe `q `nkep `a 
oqepa `]jo hao rehh]cao `q i]j`aiajp+ Ldehella nÇ_h]*
i]ep _a `nkep oqn oao oqfapo mqe oa napen]eajp ~ ?qcu+
@Éo hù]qpkija `a hù]jjÇa .044 qja `ebbe_qhpÇ 
oùÇp]ep ÇharÇa ajpna jk^ha Fa]j `a ChÄja oaecjaqn `a 
?qcu) _koaecjaqn `a IÇjeÉnao) ha _dÄpah]ej `a Oqn*
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leanna ap hao d]^ep]jpo `a IÇjeÉnao `ùqja l]np ap h] 
rehha `ùAop]r]uan `ù]qpna l]np ~ hùk__]oekj `q ^Çp]eh 
mqa `ao _kiiqjeano `a IÇjeÉnao ]r]eajp h]eooÇ l]ápna 
`]jo ha ^keo `a Ran`eÉnao ap mqa hao iaooaehhano 
]r]eajp _kj`qep ~ Aop]r]uan+ Fa]j `a Ch]ja ap ha _dÄ*
pah]ej lnÇpaj`]eajp mqa ha ^keo `a Ran`eÉnao Çp]ep `a 
h] fqne`e_pekj `a IÇjeÉnao ap mqa ha ^Çp]eh o]eoe ]qn]ep 
`å Ñpna _kj`qep `]jo _ap aj`nkep ap nÇ_h]iÇ `ar]jp 
h] fqope_a `a _a heaq+ H] rehha `ùAop]r]uan ]bbeni]ep 
mqahha lkooÇ`]ep pkqpa fqne`e_pekj oqn ha ^keo `a Ran*
`eÉnao ap mqùahha jù]r]ep b]ep mqùqoan `a okj `nkep aj 
j]jpeoo]jp `a _appa ]bb]ena h] fqope_a `a h] rehha+ H] 
`ebbe_qhpÇ bqp okqieoa ]q fqcaiajp `a Haqno At_ahhaj*
_ao `a Bne^kqnc mqe `Ç_h]nÉnajp ha ek i]no .O45) mqa 
ha ^keo `a Ran`eÉnao jùÇp]ep l]o `a h] fqne`e_pekj `a 
IÇjeÉnao i]eo mq%eh bkni]ep hqe*iÑia qj beab kq oae*
cjaqnea ]u]jp o] fqne`e_pekj l]npe_qheÉna mqe ]ll]npa*
j]ep ~ h] rehha `ùAop]r]uan) oahkj* hù]_pa `a h] rajpa 
b]epa l]n hao `ùehhajo+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
/,.( IZghZ( Fcfh YZ I]^`^ddZ Y >ghVjVmZf( +/13
H] laopa) mqe ]r]ep `Çf~ b]ep `a bnÇmqajpao ]ll]ne*
pekjo hao ]jjÇao lnÇ_Ç`ajpao nal]nqp aj .246 ap bep qj 
pnÉo cn]j` jki^na `a re_peiao+ @Éo mqa hao cn]j`ao 
_d]haqno _kiiaj_Énajp ~ oa b]ena oajpen _appa i]h]`ea 
oa nÇl]j`ep `]jo pkqo hao mq]npeano `a h] rehha ap `]jo 
hao rehh]cao rkeoejo+ Ha _kjoaeh na`kq^h]ep `a okej ap 
`a receh]j_a ~ iaoqna mqa _nkeoo]ep ha `]jcan+ Ha .6 
fqej) eh bep banian hao Ç_khao ap kn`kjj] ]qt laopebÇnÇo 
`a ja f]i]eo l]n]ápna `]jo hao nqao okqo laeja `ùqj 
_dÄpeiajp neckqnaqt+ Eh Çp]^hep qj cn]j` jki^na `a 
ñ i]nkjo ap `a i]nkjjao ó mqe naÅqnajp _d]_qj /o 
bhknejo `a o]h]ena l]n ikeo ap mqe ]r]eajp lkqn ieo*
oekj `a okecjan hao laopebÇnÇo ap `a hao ajoarahen aj
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_]o `a iknp+ Kj ailnqjp] oqn hao narajqo `a hùdäle*
p]h lkqn okqh]can hao l]qrnao mqe Çp]eajp ]ppaejpo `a 
h] i]h]`ea+ Ha rej oaqh mqe bqp ]`iejeopnÇ aj naiÉ`a 
_kåp] .2- bhknejo+ Ha _hancÇ iqhpelhe] oao okejo ]qt 
i]h]`ao) kn`kjj] `ao lneÉnao lq^hemqao ap atdknp] 
ha laqlha ]q faåja ap ~ h] lÇjepaj_a+ Ha lnÇ`e_]paqn 
`a hùÇcheoa l]nkeooe]ha bqp ]ppaejp l]n ha bhÇ]q+
Jk^ha Ldehella `%Aop]r]uan) oaecjaqn `a Ikhhkj`ej) 
=qikjp) Ikjpap ap Hqhhu ikqnqp) ]ppaejp l]n hùÇle`Ç*
iea) ha .4 jkrai^na .446) ~ hùÄca `a 02 ]jo+ Eh jù]r]ep 
lq ]rken `a jkp]ena8 eh bep okj paop]iajp `ar]jp mqah*
mqao pÇikejo+ =lnÉo o] iknp) okj ^a]q*lÉna Cakncao 
`a @eao^]_d) oaecjaqn `a Cn]j`_kqn) oqllhe] Haqno 
At_ahhaj_ao `ùkn`kjjan ]qt pÇikejo `a `Ç_h]nan hao 
ejpajpekjo `q `Çbqjp ap `a hao b]ena atÇ_qpan+ Hao pÇ*
ikejo ]bbeniÉnajp mqa Ldehella ]r]ep bkniqhÇ hùejpaj*
pekj `a `kjjan oao ^eajo ~ okj ajb]jp `kjp o] baiia 
>]n^a `a @eao^]_d ]ppaj`]ep h] j]eoo]j_a) oe _ap ajb]jp 
Çp]ep iÄha 8 `]jo _a _]o _d]_qja `ao oôqno `a _ap 
ajb]jp `ar]ep na_arken .--- Ç_qo `a `kp8 oùeh j]eoo]ep 
qja behha) _ahha*_e l]np]can]ep oao ^eajo l]n Çc]hao lkn*
pekjo ]ra_ oao pnkeo oôqno+ ?ao `Ç_h]n]pekjo bqnajp 
ieoao l]n Ç_nep ap bqnajp `Ç_h]nÇao Ñpna aj recqaqn 
l]n Haqno At_ahhaj_ao) ha /1 `Ç_ai^na `a h] iÑia 
]jjÇa) l]n ]_pa oecjÇ Rqehhahia Pa_dpani]jj) oa_nÇ*
p]ena `ùAp]p+ >]n^a ]__kq_d] `ùqj beho jkiiÇ Ldehella 
_kiia okj lÉna+ @ao pnkeo behhao `a _a oaecjaqn) qja 
oaqha l]nrejp ~ hùÄca `a i]pqnepÇ+ ?a bqp I]ncqanepa 
mqe Çlkqo] jk^ha Bn]jÅkeo R]hhean `a ?naooean) _]le*
p]eja ap _dÄpah]ej `a R]qtpn]rano+ ?a R]hhean Çp]ep beho 
`a Leanna R]hhean `a ?naooean) Ç_quan) ]j_eaj _dÄpah]ej 
`q H]j`ankj) ap heaqpaj]jp cÇjÇn]h `ao lnej_el]qpÇo 
`a Jaq_dÄpah ap `a R]h]jcej aj .051) ap `ùAheo]^apd 
`ù=bbnu+ ?ahha*_e ]r]ep lkqn l]najpo Bn]jÅkeo `ù=bbnu) 
_kjoaehhan `ùAp]p `a Bne^kqnc ap ?]pdaneja `a ?hÇnu+
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Alep]lda `a Ldehella `ùAop]r]uan7 ñ= jk^ha ap eh*
hqopna Ldehella `ùAop]r]uan mqe ~ _]qoa `a hù]j_eajja 
at_ahhajpa ap jk^ha n]_a `a h] i]eokj `ùAop]r]uan) 
`a hùejoecja ranpq) _n]ejpa `a @eaq) OÅ]rken) Lnq`aj_a 
ap ]qpnao ^a]qt `kjo `ùAolnep ]r]ep at_epÇ qj ]ikqn 
ap ]`ien]pekj ej_nku]^ha `a hqe) Mqe ]u]jp l]ooÇ hao 
]jo `a o] faqjaooa ] ÇpÇ n]re `a iknpahha _kjp]cekj 
`a laopa ha .4 `a jkrai^na ap jkj o]jo cn]j`eooeia 
`aqeh `a oao ^kjo ]ieo oùaop `Çl]npe `a h] `aiaqn]j_a 
`a _appa rea+ Cakncao `a @eao^]_d) ^]nkj ap oaecjaqn 
`a Cn]j`_kqn ap Ln]jcej) ckqranjaqn `q _kipÇ `a 
Jaq_dÄpah) ha ^a]q*lÉna pneopa hù~ ieoa ~ okj caj`na 
hù]j `q o]hqp+ I@HTTET+ ó
/,/( EZg gVb\`^Zfg( +/2+
Kj pq]ep `a pailo aj pailo mqahmqao o]jcheano 
`]jo hao ^keo `a Ran`eÉnao+ Hao beho `a Leanna Lk_dkj 
aj pqÉnajp qj hao lnaieano fkqno `a f]jrean .25. ap 
jÇchecÉnajp `ùaj lknpan h] h]u`] &dqna' ]q ckqran*
jaqn `ùAop]r]uan8 _ahqe*_e haqn bep o]rken mqùeho ]r]eajp 
lkqn _a b]ep aj_kqnq qja ]iaj`a+ =hkno hao beho Lk*
_dkj hqe ]llknpÉnajp h] h]u`] mqe bqp ]pp]_dÇa ~ h] 
lknpa `a h] i]eokj `a rehha+ @ù]qpnao _d]ooaqno) `ùAo*
p]r]uan) pqÉnajp qj ]qpna o]jchean ap aj kbbnenajp h] 
dqna ]q _kjoaeh) `]jo ha iÑia ikeo8 ha _kjoaeh aj 
bep `kj ~ Haqno At_ahhaj_ao+ Hao ]jjÇao oqer]jpao) 
lhqoeaqno `a _ao ]jei]qt bqnajp lneo `]jo h] bknÑp `a 
Ran`eÉnao+
H] h]u`] Çp]ep qj `nkep bÇk`]h ]ll]npaj]jp ]q oae*
cjaqn ~ mqe h] _d]ooa Çp]ep nÇoanrÇa+ Aj ranpq `a _a 
`nkep) _ahqe mqe pq]ep qj o]jchean kq qja h]ea `ar]ep 
aj ]llknpan h] dqna ]q oaecjaqn `q heaq kã hù]jei]h 
]r]ep ÇpÇ pqÇ+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
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=lnÉo lhqoeaqno ]jjÇao `a okhhe_ep]pekjo) hao ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan k^pejnajp `a Haqno At_ahhaj_ao) ha 
/0 oalpai^na .046) Ea `nkep `a lkqrken _hkna _d]_qj 
`aqt oaepknÇao `a lnÇo kq `aqt lkoao `a _d]ilo) 
ikuajj]jp qja bej]j_a `ùajpn]ca `a .- bhknejo l]n 
oaepknÇa kq l]n lkoa+ Hao `et bhknejo `ar]eajp Ñpna 
lanÅqo l]n hao ailhkuÇo `a hù]rkuan ap naieo ~ _a 
i]ceopn]p+ Hao ^kqncakeo pnkqr]eajp _appa eilkoepekj 
at]cÇnÇa) `ù]qp]jp lhqo mqa h] ieoa ~ _hko ]qciaj*
p]ep `Çf~ ha narajq `a hùAp]p mqe lan_ar]ep h] lhql]np 
`ao `áiao+ ?a bqp aj r]ej mqùeho ]`naooÉnajp `ao nÇ*
_h]i]pekjo ~ Bne^kqnc+ &=n_d) `a h] rehha'+
=lnÉo h] iknp `a Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan hùAp]p ]__kn`] 
~ oao dÇnepeano) _koaecjaqno `ùAop]r]uan) h] b]raqn `a 
lkqrken ]__kn`an ~ haqno oqfapo h] ieoa ~ _hko `a h] 
iÑia mq]jpepÇ `a panna ap `a haqn nÇ_h]ian h] iÑia 
bej]j_a `a .- bhknejo) _ah] l]n ]_pa `q /3 k_pk^na .050+ 
&E^e`'+ @Çf~ ha 4 f]jrean `a h] iÑia ]jjÇa) Haqno 
At_ahhaj_ao ]r]eajp najkqrahhÇ ap _kjbeniÇ ~ Bn]j_keo 
ha `nkep `a lan_arken hao d]qpo ^]ilo oqn oao oqfapo) 
`nkep mqe ]r]ep ÇpÇ na_kjjq `Çf~ aj .003) hknomqa ha 
_koaecjaqn `ùAop]r]uan ]r]ep ]__alpÇ h] okqran]ejapÇ 
`a Bne^kqnc+ &E^e`'+
Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan bep okj paop]iajp ha .1 oal*
pai^na .05/8 hù]_pa bqp Ç_nep l]n ha jkp]ena Bn]jÅkeo 
?d]jau ap o_ahhÇ `q o_a]q `a hù]rkuan+ ?a paop]iajp 
`kjj]ep h] _koaecjaqnea `ùAop]r]uan ap oao `Çlaj`]j*
_ao ~ Fa]j) beho ]ájÇ `q paop]paqn8 hao ]qpnao ^eajo 
Çp]eajp hÇcqÇo ]qt ]qpnao ajb]jpo Fkoald) ?dneopklda) 
Bn]jÅkeoa) =jja) Oqo]jja ap I]`ahaeja+ Bn]jÅkeo 
`ùAop]r]uan ikqnqp ha .0 oalpai^na .050+ = o] baiia 
?d]nhkppa `q Bnaojkeo eh h]eoo] qja okiia `a 0--+ 
nÇ]qt+ ?d]nhkppa Çp]ep behha `q _dar]hean Fa]j `q Bnao*
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jkeo) oaecjaqn `a ?dqeop aj B]q_ecju) ap `ù=jpke*
jappa `a Cajkop) `]ia `a Cajkop) aj >naooa+ Fa]j 
beho ]ájÇ `a Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) naop] _Çhe^]p]ena ap 
~ o] iknp) okj bnÉna lqejÇ Fkoald hqe oq__Ç`] _kiia 
_koaecjaqn+ ?dneopklda ikqnqp aj .3.28 eh Çp]ep na*
heceaqt ]q _kqrajp `ùD]qpanera+ Hao _kilpao `a hù]j 
.26. n]llknpajp mqa h] rehha ajrku] ha rej `ùdkjjaqn 
~ hùk__]oekj `a h] jk_a `a Bn]jÅkeoa `ùAop]r]uan) ha 
.2 jkrai^na) i]eo eho jùej`emqajp l]o ha jki `a hùÇ*
lkqt+ =jja `ùAop]r]uan jùaop _kjjqa mqa l]n ha pao*
p]iajp `a okj lÉna) ]ejoe mqa I]`ahaeja+ Oqo]jja 
Çlkqo]) ha /2 f]jrean .3-.) jk^ha Cqehh]qia Bn]j_dap) 
beho `a F]_mqao) `a >ao]jÅkj+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`ùAop]r]uan'+
?d]nhkppa `ùAop]r]uan) behha `a jk^ha Fa]j*>]lpeopa) 
^kqncakeo `a Ikq`kj) oaecjaqn `a >qoou ap `a >a*
jkápa `a >hkj]u) Çp]ep jÇa ha / k_pk^na .053+ L]n qj 
]_pa `a hù]j .3.5) kj rkep mqa okj lnaiean i]ne) 
Leanna Bnkeoo]n`) ^kqncakeo `a Ikq`kj) ejpajp]ep 
qja ]_pekj) ]q jki `a o] baiia ap `a _ahhao `a Fa]j 
ap O]hkikj `a >nqah) oao ^a]qt*bnÉnao) _kjpna Leanna 
`ùAop]r]uan) okj ^a]q*bnÉna ]qooe) ~ hùk__]oekj `a _an*
p]ejo ]j_eajo l]np]cao8 ha ^]ehhe `a Ikq`kj) l]n ]_pa 
`q /1 bÇrnean .3.5) _kj`]ij] Leanna ~ `kjjan aj_kna 
~ _d]_qja `a oao pnkeo oôqno 0--- bhknejo+ &=n_d) `a 
I+ >ancan `a H]qo]jja'+ Ha oa_kj` i]ne `a ?d]nhkppa 
bqp Fa]j >enqda `a ?kqop) ]q R]h `a Op*hiean+
/,1( =Z OZjZm( =á>b\`^gWZf\( +/2/
Pdki]o `a Rarau) beho `a Fa]j) heaqpaj]jp `ù]rkuan 
l]npep `ùAop]r]uan ha / oalpai^na `a hù]j .05o lkqn 
]hhan oùÇp]^hen ~ Okhaqna `kjp o] baiia Çp]ep knece*
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j]ena+ H] rehha hqe ajrku] ha rej `ùdkjjaqn ]r]jp okj 
`Çl]np.'+ &?kilpao `q ckqranjaqn'+
@]jo qj ]_pa `q / fqehhap .253) Qhne_d `ùAjcheo^anc) 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) lknpa ha pepna `a oaecjaqn `a 
Uqeooajo+ &=n_d) `q _kqrajp'+
/,2( <ifZg YZ KiZmfZg Zh YZ Ei``m( +/21
Hao iai^nao oqer]jpo `q _hancÇ `ùAop]r]uan7 Rqeh* 
hahia @q_app]v) `kuaj) F]_mqao ?]pah]j) lnk_qnaqn) 
Bn]jÅkeo Lh]j_d]il) _qnÇ) =j`nÇ Cner]pap Rqehhahia 
>anoean) Çp]^henajp lkqn Ñpna haqn re_]ena `aooanr]jp 
~ Nqaunao*hao*LnÇo) `ki Leanna H]i^ahhu) lkqn pnkeo 
]jo+ Eho hqe `kjjajp lkqn lajoekj pkqo hao narajqo 
`a h] _qna ~ hùat_alpekj `a h] cn]j`a `áia `a Nqaunao 
ap .- o]_o `a cn]eja ]jjqahhaiajp `kjp ha peano aj 
bnkiajp) ha peano aj iaooah ap hù]qpna peano aj ]rkeja+ 
H]i^ahhu ]r]ep aj_kna o] l]np `ao narajqo `q _hancÇ 
`a h] rehha+ ?appa jkiej]pekj oa bep l]n ]_pa `q /0 
i]e .054+
Ha /6 f]jrean `a h] iÑia ]jjÇa) ha _hancÇ `ùAop]*
r]uan ]r]ep jkiiÇ qj re_]ena `aooanr]jp lkqn h] _qna 
`a Hqhhu) lkqn pnkeo ]jo8 _a `aooanr]jp Çp]ep `ki 
=j`nÇ Cner]p+ Ha _qnÇ `ar]ep lan_arken pkqo hao nara*
jqo) iÑia h] `áia) i]eo eh `ar]ep naiappna ]jjqah*
haiajp ]q _hancÇ `a h] rehha 45 bhknejo+ H] _qna `a 
Hqhhu ja lkooÇ`]ep cqÉna lhqo mqùqj mq]np `a h] `áia 
`a _a heaq+ Hao pnkeo ]qpnao mq]npo) Çp]eajp ]qpnabkeo
%' Pdki]o @a Rarau kq Pdki]o rkj Rereo Çp]ep `Çf~ ^kqn*
cakeo `a Okhaqna ha /6 ]rneh .246+ D ]r]ep ÇlkqoÇ Aheo]^apd 
Beo_dpdçne rano h%]j .245+ Eh aqp _ejm ajb]jpo 7 eé Fa]j) ^]jjanap 
`%Aop]r]uan) i]ne `a ?]pdaneja Naebb8 /- Oqo]jja mqe Çlkqo] 
Qno Vqni]ppaj lqeo Leanna R]hhean ckqranjaqn `a Jaq_dÄpah7 0- 
Fa]j Rqehhahia) Çlkqt `a @knkpdÇa O]han7 1- I]ne]) mqe Çlkqo] 
>]hpd]o]n Pdki]jj 8 2- I]ncqanepa+ Pdki]o rkj Rereo `aiaq*
n]ep p]jpäp ~ Okhaqna) p]jpäp ~ Aop]r]uan+ &?kiiqje_]pekj `a I+ 
ha I]fkn `a Rereo) ~ =j`ani]p'+
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lanÅqo l]n ha _khh]paqn `a Hqhhu) ha _kqrajp `a Nk* 
i]ejiäpeano `kjp hao >anjkeo _kjbeomqÉnajp hao lnk*
lneÇpÇo ap hao `nkepo aj .203+.'
/,3( :bYftZ YáB``Zbg( +/22
?h]q`a >ancean `a Rehh]nrkhh]n` aj CnquÉna ap o] 
baiia =j`nÇa behha `a jk^ha Nk`khlda `ùEhhajo) 
`kjvah `a ?qcu) raj`enajp ~ jk^ha Ck`abnku Cneoap) 
_kjoaehhan `ùAop]r]uan ap ckqranjaqn `a h] rehha) pkqp 
_a mqùeho lkooÇ`]eajp ]qt ^keo `a Ran`eÉnao lkqn ha 
lnet `a .3-- bhknejo+ ?a mqe Çp]ep raj`q bkni]ep aj 
l]npea h] `kp `ù=j`nÇa `ùEhhajo+ Ck`abnku Cneoap bep 
_appa ]_mqeoepekj lkqn h] rehha+ Hù]_pa aop `q /1 i]e) 
oecjÇ L]hhÇkj+ &=n_d+ `ùAop]r]uan'+
/-*( IftdVfVh^[g YZ \iZffZ( +/23
Lhqoeaqno ^kqncakeo `a H]qo]jja) ]qtmqaho oùÇp]eajp 
fkejpo mqahmqao oaecjaqno `ao ajrenkjo ]r]eajp bkniÇ) 
aj .255) ha lnkfap `a okqopn]ena _appa rehha ~ h] `kie*
j]pekj `ao >anjkeo ap `a h] naiappna laj`]jp qja jqep 
b]rkn]^ha ap `ÇoecjÇa ~ hù]r]j_a ]q `q_ `a O]rkea+ 
?d]nhao Aii]jqah `a O]rkea oa_kj`]ep h] _kjolen]*
pekj8 eh ]r]ep oa_nÉpaiajp n]ooai^hÇ `ao pnkqlao ~ 
Nel]ehha) ~ Pdkjkj ap ]qt ajrenkjo+ Eh ]r]ep aj_kna 
lnÇl]nÇ qja ]niÇa aj LeÇikjp ap ]qciajpÇ hao c]n*
jeokjo `q ^kn` `q h]_+ H] jkqrahha `a _ao lnÇl]n]pebo 
l]nrejp ~ >anja mqe ajrku] eiiÇ`e]paiajp `ao pnkq*
h' H] l]nkeooa `a Nqaunao `Çlaj`]ep) ]r]jp h] nÇbknia) `a hùÇ*
cheoa `a @kileanna ha Cn]j` okep ?]necj]j mqe bqp ej_knlknÇa ]q 
_d]lepna `ùAop]r]uan aj .2./+ H] _d]lahha `a Hqhhu ]r]ep ÇpÇ 
`kjjÇa aj .-.. l]n Nk`khlda EEE) nke `a >kqnckcja) ]q _kqrajp 
`a Nki]ejiäpeano mqe _kjoanr] h] _khh]pqna `a _appa l]nkeooa 
fqomqùaj .2//+ H%Ap]p `a Bne^kqnc ]jjat] ]hkno h] l]nkeooa `a 
Hqhhu ]q _hancÇ `%Aop]r]uan+
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lao `]jo ha l]uo `a R]q` ap ~ H]qo]jja oqnpkqp8 hao 
_kjfqnÇo oa rku]jp pn]deo oa napenÉnajp ~ h] dÄpa aj 
O]rkea+ = h] okhhe_ep]pekj `a hù]i^]oo]`aqn `a Bn]j_a) 
ha oaecjaqn `a O]j_e) >anja ap CajÉra `Ç_h]nÉnajp 
h] cqanna ~ h] O]rkea+ Laj`]jp mqa `qn] _appa cqanna) 
hao rehhao `q l]uo `a R]q` Çp]eajp okqo hao ]niao 8 ~ 
Aop]r]uan h] c]n`a oa bep fkqn ap jqep) `]jo h] rehha) 
oqn ha _hk_dan ap oqn hao pkqno+ H] lh]_a mqe) lnÉo `q 
lknp) jùÇp]ep `Çbaj`qa l]n ]q_qja iqn]ehha bqp c]njea 
l]n qja n]jcÇa `a pkjja]qt hkjco ap `naooÇo mqùkj 
nailhep `a cn]j`o _]ehhkqt lkqn oanren `a nail]np+ 
&@ù=hp) ET l+ 1568 ?kilpao `q ouj`e_ Fq]p'+
20.+ Iôqno+ ?kqpqiao+ .24-*.26-
Aj .24-) h] hÉlna _kjpejq]ep `a oùÇpaj`na `]jo hao+ 
rehh]cao) l]npe_qheÉnaiajp ~ Iknajo) >qoou apBn]ooao+ 
Ha _kjoaeh kn`kjj] ]qt hÇlnaqt `a _ao rehh]cao `a 
oa oÇl]nan `ao ]qpnao d]^ep]jpo+ @+ H]qnajp Nkcqap) 
iai^na `q _hancÇ `ùAop]r]uan bqp na_kjjq hÇlnaqt+ 
H] raehha `a h] Op*I]npej `a h] iÑia ]jjÇa kj hqe bep 
o]rken mqùeh ja `ar]ep l]o oa lnÇoajpan aj lq^he_ kq 
aj ok_eÇpÇ okqo laeja `ùÑpna nahÇcqÇ ~ h] i]h]`]ena+ 
?kiia eh ajbnaecj]ep _d]mqa fkqn _appa `Çbajoa) ha /2 
f]jrean .241) eh bqp l]n kn`na `q _kjoaeh lh]_Ç ~ h] hÇ*
lnkoanea) ^eaj mq%eh aqp b]ep `kj ~ _ap Çp]^heooaiajp 
`a h] okiia `a .-- bhknejo lkqn Ñpna atailp `ùu 
d]^epan+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
Bn]ooao b]eo]ep l]npea `a h] l]nkeooa `a >qoou+
Aj . :;4/) hknomqa h] laopa oa i]jebaop] ~ =qp]r]qt) 
ha _kjoaeh kn`kjj] ~ pkqo hao laopebÇnÇo `a naopan _dav 
aqt lkqn ja l]o Çpaj`na h] _kjp]cekj 8 _aqt mqe 
ikqnqnajp `a _appa panne^ha i]h]`ea bqnajp lknpÇo ]q 
_eiapeÉna oqn qj ^n]j_]n` hkjc) aj bknia `ùÇ_dahha)
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]bej mqa hao lknpaqno bqooajp ÇhkecjÇo `q _]`]rna+ 
&E^e`+'
?a bqp aj .O40) ha /2 k_pk^na) fkqn `a h] bÑpa `aoOpo* 
?nÇlej ap ?nÇlejeaj mqa oa bkni] ~ Aop]r]uan) o]jo 
`kqpa lkqn eiepan _a mqe ateop]ep ~ Bne^kqnc) hù]^* 
^]ua okep Yed\hxh_[ Z[i YehZedd_[hi 6 hao lnaieano 
]ook_eÇo bqnajp ]q jki^na `a .2+ ?d]mqa iai^na 
`a h] _kjbnÇnea hern] qja _kqla `a ikepeÇ bnkiajp 
mqùkj raj`ep lkqn bknian hao lnaieano bkj`o `a h] 
ok_eÇpÇ+ H] Yed\hxh_[ Z[ Kj(=be_ bqp bkj`Ça aj .040) 
h] fkqn iÑia `a h] bÑpa `a _a o]ejp+ Lkqn oa lnk_q*
nan `ao bkj`o) hao ]ook_eÇo qoÉnajp `q iÑia ikuaj 
mqa hao _kn`kjjeano+ &Hernao `a _ao ]^^]uao+'
?appa iÑia ]jjÇa Haqno At_ahhaj_ao `a >anja ap 
`a Okhaqna oa lh]ecjenajp ]q oÇj]p `a Bne^kqnc `a _a 
mqa hao däpaheano ap _]^]napeano `ao l]uo bne^kqncakeo 
`ai]j`]eajp qj lnet pnkl ÇharÇ lkqn hÇo `ájano ap 
hao okqlano mqa oa b]eo]eajp oanren hao Çpn]jcano aj 
l]oo]ca+ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc l]n i]j`]p 
okqran]ej `q .1 jkrai^na .042) kn`kjjÉnajp ]qt 
_kjoaeho `ao rehhao ap ]qpnao heaqt `a betan ha lnet `ao 
`ájano ap okqlano `ao Çpn]jcano+ Ha _kjoaeh `ùAop]* 
r]uan op]pq] mqùkj ja lkqnn]ep `knÇj]r]jp atecan 
lhqo `a 0 cnko ap `aie lkqn ha `ájan ap) aq Çc]n` ~ 
h] _d]j`ahha &!' 1 cnko lkqn ha okqlan) oe hùÇpn]jcan 
^qr]ep `q rej `q l]uo 8 oe ha _heajp `ai]j`]ep `q ^kj 
rej `a H]r]qt) hao däpaheano lkqr]eajp hqe nÇ_h]ian 
1 cnko lkqn ha `ájan ap 1 cnko 3 `ajeano lkqn ha okq*
lan+ Oe ha rku]caqn aop ~ _dar]h ap mqùkj `kjja 
hù]rkeja ~ o] ikjpqna eh l]ean] 5 cnko lkqn ha `ájan 
ap ./ lkqn ha nal]o `q oken+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
Ha .- bÇrnean .043) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan bep b]ena 
l]n F]_k^ Mqehhap) `kqva ]nmqa^qoao ~ _nk_ lkqn 
hùqo]ca `a h] rehha+ Hù]nmqa^qoa ~ _nk_ Çp]ep qja ]n*
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ia lao]jpa ap ~ cnko _]jkj) mqa hùkj lh]Å]ep oqn hao 
iqn]ehhao `a h] rehha kq `q _dÄpa]q+ &E^e`+'
Atpn]ep `q i]jqah `q _kjoaeh7 ñLkqn _anp]ej lh]ej*
peb b]ep _kjpna h] nah]eooÇa `a Hkjk` `ùÑpna i]qr]eoa+ 
KlejÇ h] b]ena _kjrajen &_kil]n]ápna' `ar]jp I+ ha 
_dÄpah]ej ap `aqt I+ `q _kjoaeh ap `a h] b]ena lnean) 
ap ja o]_d]jp lnean) mqùkj h] iappa aj lneokj+ó
Aj fqehhap .244) ha _kjoaeh bep lnÇoajp ~ jk^ha ?dneo*
pklda `a Ln]nki]j) ]j_eaj ]rkuan `ùAop]r]uan) `ùqja 
bajÑpna lkqn o] i]eokj jkqrahhaiajp ]_mqeoa ]q reh*
h]ca `a Cnkhhau) ]q heaq `ep ~ NkoeÉnao+ ?appa bajÑpna 
]r]ep hao ]nikeneao `a h] rehha `ùAop]r]uan+ Hù]jjÇa 
oqer]jpa) ha _kjoaeh lnep h] `Ç_eoekj `a ^Äpen qja bania 
]q ^keo `a Ran`eÉnao+
Aj i]no .245) Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc `Ç*
baj`enajp `a raj`na dkno `q _]jpkj hao cn]ejo `q 
l]uo8 _appa `Çbajoa Çp]ep pnÉo lnÇfq`e_e]^ha ~ h] rehha 
`ùAop]r]uan ap ]qt rehh]cao `a h] _kjpnÇa mqe ]r]eajp 
qj _kiian_a eilknp]jp `a _ÇnÇ]hao+ @ao `ÇhÇcqÇo 
`a h] rehha oa naj`enajp `aqt bkeo ~ Bne^kqnc ap beje*
najp l]n k^pajen ha he^na _kiian_a `ao cn]ejao lkqn 
h] _kjpnÇa+
Jk^ha >e]eoa ?dÄhkj _kiiqjean `a ?qcu) ^kqn*
cakeo `a L]uanja) beho `a Leanna ?dÄhkj ap `a I]ncqa*
nepa O]jpdau bep qja na_kjj]eoo]j_a aj b]raqn `q 
lneaqnÇ `a OÇr]v aj .246+ Ha 2 fqehhap .25-) jk^ha 
=uiÇ `ùKj_eaqt) oaecjaqn `a Op*=q^ej aj Rqhhu) 
jkii] `ki ?kjn]` >qcjkj _d]lah]ej `a hù]qpah `a 
h] PnejepÇ) ÇnecÇ `]jo hùÇcheoa `q _kqrajp+
Aj .25.) kj nalnÇoajp] ha faq `ao Nkeo ~ Aop]r]uan+ 
Oahkj hùqo]ca) ha _kjoaeh kbbnep ha rej `ùdkjjaqn ]qt 
]_paqno+
Hù]^^]ua kq Yed\hxh_[ Z[ Kj(KyXWij_[d bqp bkj`Ça ~ 
Aop]r]uan ha .- fqej .25/+ Hao bkj`]paqno) _ùaop*~*`ena 
hao lnaieano :Wij_ Wdi' Çp]eajp ]q jki^na `a .1 ap
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bkqnjenajp hao lnaieano bkj`o+ Haqn lnaieÉna ^]jjeÉna 
bqp b]epa aj .261+
Ha LÉna ?]jeoeqo) lnaiean FÇoqepa mqe ]ep l]nq ~ 
Bne^kqnc ap mqe u ikqnqp aj k`aqn `a O]ejpapÇ) ]n*
ner] ~ Aop]r]uan ha 5 ]kåp .251) ]__kil]cjÇ `a mqah*
mqao iai^nao `q _kjoaeh `ao @aqt*?ajpo+
?a bqp aj .Z6- mqa hao pnkeo ]`fkejpo `q _kjoaeh 
`ùAop]r]uan _kiiaj_Énajp ~ oa mq]hebean `a ^]jja*
napo+ &?kilpao `q ckqranjaqn'+
/-,( EZg Yá>ghVjVmZf( +/3,'+/33
Jk^ha Fa]j beho `a baq Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan bqp _k*
oaecjaqn `a h] rehha fqomqùaj .264) ]jjÇa `a o] iknp+
Aheo]^apd) _kqoeja cani]eja `a Fa]j `ùAop]r]uan) 
pnkeoeÉia ajb]jp `a Fa]j*>]lpeopa `ùAop]r]uan) ^kqn*
cakeo `a Ikq`kj) oaecjaqn `a >qoou ap Iknajo) Çp]ep 
jÇa ha .1 ]rneh .256+ Ahha Çlkqo]) l]n _kjpn]p `q ./ 
oalpai^na .3-3) Fa]j `a >nqahbeho `a Bn]jÅkeo) `kjvah 
`aOp*=q^ej) `aiaqn]jp ~ L]uanja+ ?a _kjpn]p bqp b]ep 
aj lnÇoaj_a ap `ù]lnÉo hao ]reo `a C]^neah `a >hkj]u) 
^]nkj `q ?dÄpah]n` ap `q _koaecjaqn Fkoald `ùAop]*
r]uan+ Leanna `ùAop]r]uan `kjj] ~ o] oôqn qja `kp 
`a /--- bhknejo `ùkn) qj pnkqooa]q ap /-- Ç_qo lkqn 
hao fku]qt+ Hù]_pa bqp oecjÇ l]n OÇjkr]qt) jkp]ena+ 
&=n_d) `q ^]nkj `ùAop+'+
I]ncqanepa) ]qpna _kqoeja cani]eja `a Fa]j) pehha 
`a Ldehella `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Ikhhkj`ej) 
Çlkqo] Bn]jÅkeo R]hhean `a ?naooean) _]lep]eja ap _dÄ*
pah]ej lkqn h] `q_daooa `a Hkjcqarehha) lnej_aooa `a 
Jaq_dÄpah) cajpehdkiia kn`ej]ena `a h] i]eokj `q 
`q_ `a Hkjcqarehha+ Ha _kjpn]p `a i]ne]ca aop `q 4 
fqej .26/8 eh bqp b]ep aj lnÇoaj_a `afkop BÇcqahu) oae*
cjaqn `a ?qcu) `ki Bn]jÅkeo Lh]j_d]il) _qnÇ `ùAo*
p]r]uan ap lhqoeaqno ]qpnao pÇikejo8 I]ncqanepa ]r]ep
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]ra_ ahha _kiia ]ooeop]jpo Fa]j*>]lpeopa `ùAop]r]uan 
okj kj_ha) _koaecjaqn `a >qoou) Iknajo ap IÇveÉnao 
ha Fkn]p) Je_kh]o `a @eao^]_d) i]ne `a o] p]jpa) ^]*
nkj `a Ln]jcej) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) oao pqpaqno+ 
H] `kp bqp betÇa ~ /--- Ç_qo `a 0- ^]pv+ Ahha naÅqp aj*
_kna hao d]^epo `a o] iÉna ap h] ikepeÇ `ao iaq^hao 
`a h] i]eokj+ Leanna R]hhean) lÉna `a Bn]jÅkeo) ikq*
nqp `a h] laopa aj .261) ~ hùÄca `a 30 ]jo) ]lnÉo ]rken 
ÇpÇ laj`]jp `et ]jo ckqranjaqn `q ) _kipÇ `a Jaq*
_dÄpah+ I]ncqanepa) `arajqa raqra `a Bn]jÅkeo R]h*
hean) iai^na `q _kjoaeh `a Bne^kqnc) _kj_hqp ha pn]epÇ 
`a i]ne]ca `a o] behha I]ncqanepa R]hhean ]ra_ jk^ha 
Nk`khlda `a >kjopappaj) oaecjaqn `a Pn]rano) beho 
`%Qhne_d+ Qhne_d `a >kjopappaj) Çp]ep ^kqncakeo `a 
>anja) oaecjaqn `ùKnpejaj) cajpehdkiia kn`ej]ena 
`a h] ?d]i^na `q `q_ `a O]rkea+ Nk`khlda `a >kjo*
pappaj Çp]ep ]__kil]cjÇ)) lkqn ha _kjpn]p) `a o] cn]j` 
iÉna I]ncqanepa `a Hajrenkj raqra `a Fa]j `a Jaq*
_dÄpah) oaecjaqn `a R]qi]n_qo ap `a Pn]rano+
Fa]j*>]lpeopa `ùAop]r]uan) lÉna `ùAheo]^apd) `kjj]) 
l]n `kj]pekj ajpna rebo) ~ jk^ha ?d]nhkppa `q Bnao* 
jkeo) raqra `a okj bnÉna Bn]jÅkeo hao `nkepo ap h] l]np 
mqùeh lkqr]ep ]rken oqn h] _d]lahha `a h%=ookilpekj) 
ÇnecÇa `]jo hùÇcheoa `a O]ejp*H]qnajp8 ?d]nhkppa `a*
r]ep oqllknpan hao _d]ncao `a _appa _d]lahha+ =_pa `q 
.4 `Ç_ai^na) oecjÇ Bn]jÅkeo >qhhap+ &=n_d `a h] 
i]eokj `ùAop]r]uan'+
Fa]j ap Fkoald `ùAop]r]uan) beho `a baq Bn]jÅkeo) ap 
haqn iÉna ?d]nhkppa `q Bnaojkeo raj`enajp h] oaecjaq*
nea `a Bknah ]ra_ pkqp _a mqùeho u lkooÇ`]eajp ap 
h%kijeik`a fqne`e_pekj) lkqn l]uan qja l]npea `a 
haqno `appao+ Eho oa nÇoanrÉnajp ha `nkep lanlÇpqah `a 
n]_d]p+ Hù]_dapaqn `a h] oaecjaqnea bqp Hkqeo beho `a 
baq Ck`abnku Cneoap) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) _koae*
cjaqn `a Bkjp) ?daunao ap Nklln]v+ =_pa `q 0 bÇrnean
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.261) oecjÇ Bn]jÅkeo ?d]jau ap Ie_dah ?q]ookp) jk*
p]enao+ &=n_d) _]jpkj]hao'+
Bn]jÅkeo) Fa]j*>]lpeopa ap Ldehella `ùAop]r]uan 
]r]eajp `Çf~ lhqoeaqno bkeo klÇnÇ `ao l]np]cao `a haqno 
^eajo) i]eo eho jù]r]eajp f]i]eo ÇpÇ o]peob]epo+ Haqno 
At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc ]r]eajp ]nn]jcÇ ap `Ç_e`Ç 
qj l]np]ca mqe bqp ]__alpÇ aj .242+ Rejcp ]jo lhqo) 
p]n`) ]lnÉo h] iknp `a oao `aqt bnÉnao) Fa]j >]lpeopa8 
oao jaraqt ap oao jeÉ_ao) lkqn iappna bej ]qt `ebbÇ*
najpo mqe naj]eoo]eajp o]jo _aooa) aqnajp na_kqno ~ qj 
jkqra]q l]np]ca `ao ^eajo `a haqno l]najpo+ Hù]_pa aj 
bqp b]ep ha .a. fqehhap .262 l]n Bn]jÅkeo ?d]jau) jkp]ena+ 
?ap ]_pa `Çpaniej]ep `ùqja i]jeÉna `Çbejepera _a mqe na*
raj]ep ]qt dÇnepeano `a Fa]j `ùAop]r]uan ap iajpekj*
j]ep lkqn _d]_qj `ùaqt hao oaecjaqneao) `nkepo bÇk*
`]qt) dkii]cao) _knrÇao) ]rkejaneao) _d]lkjjaneao) 
^]ilo) _h]iao) ap_+) mqe haqn Çp]eajp ]ppne^qÇo+ &=n_d) 
`a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
Ha 4 i]no .463) ?d]nhkppa `q Bnaojkeo) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a okj beho Fa]j) _koaecjaqn) na_kjjqp 
`arken ~ ?dneopklda `a Raoej) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) 
h] okiia `a /1-- bhknejo lapepo+ &E^e`'+ ?d]nhkppa 
ailnqjp]ep ^a]q_kql `%]ncajp) okep `a h] rehha okep 
`ao ^kqncakeo+ Aj .264) ahha `kjj] ]q _kjoaeh) _kiia 
dulkpdÉmqa) lkqn qja okiia mqùahha ]r]ep naÅqa hao 
_ajoao `q bkqn `a Bknah ap h] l]np mqa lkooÇ`]eajp 
oao ajb]jpo ~ h] `áia `a Bn]ooao+ Okj beho Fa]j) _koae*
cjaqn `ùAop]r]uan) ikqnqp _appa iÑia ]jjÇa+ Okj 
bnÉna Fkoald hqe oq__Ç`]+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
L]n _kjpn]p `q ./ jkrai^na .266) oecjÇ Bhknu) jk*
p]ena) Ldehella) beho `a baq Ldehella `ùAop]r]uan) oae*
cjaqn `a Ikhhkj`ej) =qikjp) Ikjpap ap Hqhhu) Çlkqo] 
jk^ha Aheo]^apd R]hhean) behha `a F]_mqao R]hhean `a 
?naooean) oaecjaqn `a Op*=q^ej aj Rqhhu) cajpehdkiia 
kn`ej]ena `q nke `a Bn]j_a) _kjoaehhan `a Okhaqna)
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ckqranjaqn `ao _kipÇo `a Jaq_dÄpah ap `a R]h]jcej+ 
H] iÉna `a hùÇlkqt Çp]ep >]n^a `a @eao^]_d) _ahha `a 
hùÇlkqoa où]llah]ep >]n^a `a Nkhh ap ]r]ep lkqn l]*
najpo ha _dar]hean FÇnkia `a Nkhh ap Aopdan `ùKbbaj* 
^kqnc+ Ha /1 bÇrnean .3-- Ldehella na_kjjqp ]rken 
naÅq `a okj ^a]q*lÉna F]_mqao R]hhean h] okiia `a 
eokk Ç_qo `ùkn ]q okhaeh lkqn h] `kp `ùAheo]^apd ap 
/-- Ç_qo `ùkn lkqn ha pnkqooa]q.'+ &=n_d) `a h] i]eo+ 
`ùAop]r]uan'+
Ha /. i]e . o50) hao pqpaqno `a Ldehella ]r]eajp 
naieo) ]q jki `a haqn lqlehha) ~ pepna `a nÇ]^anca* 
iajp ~ ?h]q`a H]i^ahhej `aIkhhkj`ej pkqo hao ^eajo 
mqe ]r]eajp ÇpÇ _kjbeomqÇo ~ baq F]_mqao H]i^ahhej) 
lÉna `a ?h]q`a) lkqn ha lnet `a ..-- nÇ]qt+ =_pa 
oecjÇ @]re` DÇnepean) jkp]ena+ Ldehella `ùAop]r]uan 
bqp naÅq ^kqncakeo `a Okhaqna hù]jjÇa `a okj i]ne]ca+ 
Aj .3-3) ]u]jp nabqoÇ `a l]uan hùkdicqah` ~ Aop]* 
r]uan) eh u bqp _kjpn]ejp l]n oajpaj_a `a Haqno At_ah*
haj_ao `a Bne^kqnc ha / fqej+ &E^e` ap I]j+ `q _kjoaeh'+ 
Aj .3-0) eh lnÑp] dkii]ca lkqn o] oaecjaqnea `a 
Ikhhkj`ej ~ hùAp]p `a >anja+
Aj .3-.) Fkoald `ùAop]r]uan) _koaecjaqn `a h] rehha) 
Çlkqo]) ]q ikeo `a `Ç_ai^na) jk^ha =jja `a Bn]j* 
_dap behha `a ?h]q`a Bn]j_dap `a >ao]jÅkj ap `ù=jja 
Cnajean+ &?kilpao `q ckqranjaqn'
%' Hao jk_ao `a Ldehella `ùAop]r]uan bqnajp ^nehh]jpao 8 ahhao 
`qnÉnajp pnkeo fkqno+ Qj cn]j` jki^na `a jk^hao `a Bne^kqnc) 
`a Okhaqna ap `a Jaq_dÄpah u ]ooeopÉnajp+ Fkoald Dänppjan) `%Ejo* 
lnq_g) laejpna ~ Aop]r]uan) _kilko] qja nah]pekj `ao bÑpao mqe 
aqnajp heaq ~ _appa k__]oekj ap ]fkqp] ~ okj i]jqo_nep `aqt 
`aooejo7 _ahqe `ao ]nikeneao `ao Çlkqt ap qj lh]j nq`eiajp]ena 
`%Aop]r]uan `kjp qja nalnk`q_pekj oa pnkqra `]jo _ao =jj]hao+ 
H] nah]pekj `a Fkoald Dänppjan oqn ha i]ne]ca `a Ldehella `ùAo*
p]r]uan ] ÇpÇ lq^heÇa l]n I+ I]t `a @eao^]_d) lnÇoe`ajp `a h] 
Ok_eÇpÇ bne^kqncakeoa `ùdeopkena) `]jo hao Apnajjao bne^kqncakeoao 
`a .6--) l]cao 0/*04+
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/--( =Z OZjZm( =Z IfVfcaVb( =Z @`tfZggZ( 
+/3,'+/3-
L]n okj paop]iajp `q ./ i]e .26/) jk^ha Fa]j `a 
Rarau) ^kqncakeo) _kjoaehhan ap heaqpaj]jp `ùAop]* 
r]uan) n]pebe] qja `kj]pekj mqùeh ]r]ep lnkieoa aj 
_kjoaeh ap l]n h]mqahha eh hÇcq]ep ~ hùdälep]h h] okiia 
//-- bhknejo lkqn hùajpnapeaj `a `aqt hepo ap lkqn hao 
`Çlajoao `ao rku]caqno ap l]oo]jpo dkolep]heoÇo+ 
&=n_d) `a hùdälep]h'+
H] iÑia ]jjÇa) Ldehe^anp `a Ln]nki]j) ^kqncakeo 
`a H]qo]jja) Çp]ep oaecjaqn `a ?daunao+
Ha BZf fqej .260) Eo]^ahha `a ?hÉne raqra `a Bn]j*
Åkeo `a ChÇnaooa `a Bne^kqnc) _koaecjaqn `a Iqneop) 
H] IkheÉna) >kjrehh]no ap LnÇrkj`]r]qt) h]q`] aj b]*
raqn `ùKherean ?]jpej `ùAop]r]uan hù]_d]p `ùqj pikn* 
_ah `a recja neÉna >kjrehh]no+
/-.( EZ [^Z[ YZ LZmf^( +/3-
Eo]^a]q Raehh]n`) raqra `a Je_k` Haurn]v lkooÇ*
`]ep ha beab oaecjaqne]h kq oaecjaqnea `a Oaune ap hao 
_ajoao `q i]o `ao Ikuano8 ha beab `a Oaune ÇpÇ pajq 
ap ]ik`eÇ l]n Cakncao >ko_deav+ Eo]^a]q lnklko] ]q 
_kjoaeh `ùAop]r]uan `ù]_dapan _ao `aqt lnklneÇpÇo+ 
H] rehha aj bep hù]_mqeoepekj ]q jki `a hùdälep]h lkqn 
ha lnet `a 1-- Ç_qo `a /2 ^]pv) ok Ç_qo lkqn hao rejo) 
.- Ç_qo lkqn qja l]ena `a _d]qooao ~ Cakncao >ko*
_deav ap .- ]qpnao Ç_qo ~ ?h]q`a Haurn]v beho `ùEo]* 
^a]q+ @a _ao 1-- Ç_qo) 5-- bhknejo Çp]eajp lkqn ha 
i]o `ao Ikuano+ Ha .4 oalpai^na `a _appa iÑia 
]jjÇa) .260) D]jv Seh`p `a Bne^kqnc) _]lep]eja ~ 
Hukj) napen] ~ hqe _appa ]_mqeoepekj aj mq]hepÇ `a l]*
najp ap nai^kqno] ~ hùdälep]h `ùAop]r]uan hao 1-- Ç_qo+ 
&=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
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/-/( >ghVjVmZf Zh @fVbYgcb( +/3.
@ùejpeiao nah]pekjo oùÇp]eajp Çp]^heao `alqeo bknp 
hkjcpailo ajpna Aop]r]uan ap Cn]j`okj+ @Çf~ aj 
eO4.) ha .5 i]e) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ]r]ep op]pqÇ 
mqa hao ]ieo ap ^kqncakeo `a Cn]j`okj oan]eajp 
atailpÇo `a h] ñPkqp]vó.' mq]j` eho ]_dÉpan]eajp `ao 
cn]ejao ~ Aop]r]uan) lkqn haqn qo]ca+ Aj .250) hao 
`aqt rehhao benajp qja ]hhe]j_a mq]oe oa_nÉpa+ Ahhao ja 
rkqh]eajp l]o Çraehhan hao oqo_alpe^ehepÇo `a Haqno At*
_ahhaj_ao) ^eaj mqa hù]_pa `ÇhernÇ l]n Cn]j`okj) oecjÇ 
Pnaupknnajo) nÇoanrÄp hù]cnÇiajp `ao `aqt Ap]po+ ?a 
pn]epÇ mqe oa pnkqra ]qt ]n_derao `ùAop]r]uan) n]llahha 
pkqo hao lnerehÉcao mqa hao `aqt rehhao oùÇp]eajp iq*
pqahhaiajp ]__kn`Çao ap mqùahhao rkqh]eajp i]ejpajen+
Aj .061) Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc raj]eajp 
`ùÇp]^hen ha `nkep Zè9Xwk] &pn]epa bkn]eja<'+ Ha ^]ehhe 
`a Cn]j`okj ]u]jp rkqhqp atecan _a `nkep `%qj _epkuaj 
`a _appa rehha) Apeajja >kqncakeo) `ao lh]ejpao oa 
benajp ajpaj`na _kjpna _a jkqrah eiläp+ Hao _kjoaeho 
`ùAop]r]uan) `a Nkikjp ap `a Cn]j`okj oa nÇqjenajp 
ap ]`naooÉnajp `a _kj_anp `ao nÇ_h]i]pekjo ]q oÇj]p 
`a Bne^kqnc) `eo]jp mqa _appa eilkoepekj Çp]ep qja 
]ppaejpa ]qt `nkepo ap bn]j_deoao `ao rehhao+ I]eo hù]^* 
vqc ja bqp l]o ]^khe+ Hao `ÇhÇcqÇo `ùAop]r]uan bq*
najp I+ `a Bknah) fa]j Fq]p ap VÇ^kh` ?d]jau) ckq*
ranjaqn+ &?kilpao `q ouj`e_'+
%' H] ñPkqp]vó Çp]ep qja lapepa eilkoepekj mqa h] rehha lan*
_ar]ep oqn _d]mqa _d]nca `a cn]ejao mqa h%kj ai^]nmq]ep oqn ha 
h]_+ ?ap eiläp Çp]ep lhqo _kjoe`Çn]^ha lkqn hao cn]ejao `aopejÇao 
l]n hao ]_dapaqno ] Ñpna naraj`qao dkno `q l]uo8 eh `arejp 
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/-0( @f^gZh YZ ?cfZ`( ?t\iZ`m( Icbh]ZfcgZ(
+/32
Hao _khh]paqno `a h] _d]lahha `a Op*F]_mqao ÇnecÇa 
`]jo hùÇcheoa `q _kqrajp Çp]eajp aj .264) Ck`abnku 
Cneoap) _kjoaehhan `ùAop]r]uan) okj kj_ha Hkqeo Cneoap) 
^kqncakeo `a Bne^kqnc ap =jpkeja beho `a Rqehhahia 
Pnqbbehe+ Ck`abnku) aj okj jki ap aj _ahqe `ao ]qpnao 
_khh]paqno `kjp eh ]r]ep lnk_qn]pekj) h]q`] hù]_mqeoe*
pekj `ùqja leÉ_a `a panna mqe `Çlaj`]ep `q beab `a 
_appa _d]lahha+
Ha / `Ç_ai^na .265) jk^ha Fkop BÇcqahu `a Bne*
^kqnc) mqe ]r]ep ÇlkqoÇ Bn]jÅkeoa `a @eao^]_d Çp]ep 
oaecjaqn `a ?qcu+
Eo]^ahha `a Jaq_dÄpah) raqra `a Fa]j `a Lkjpdankoa 
^kqncakeo `ùAop]r]uan ap oaecjaqn `a Nqaunao) bep 
okj paop]iajp ha 6 i]e .266+ Ahha `kjj]ep oao ^eajo ~ 
oao `aqt beho Lne]i ap ?dneopklda `a Lkjpdankoa ap 
hÇcq]ep aj l]npe_qhean .-- bhknejo ~ o] lapepa behha Oq* 
o]jja `a Lkjpdankoa behha `a Lne]i+ Ha paop]iajp bqp 
Ç_nep l]n ha jkp]ena >qhhap+
/-1( EV ]ifZ Yi gVb\`^Zf( +0**
=`]i Cerah ^kqncakeo `a L]uanja) ]u]jp _d]ooÇ 
`]jo hao ^keo `a Ran`eÉnao) u ]r]ep ]^]ppq qj o]jchean 
ap hù]r]ep b]ep _kj`qena _dav hqe+ Eh ]r]ep jÇchecÇ `ùaj 
lnÇoajpan h] H]u`] &Hau`] kq hae`]' okep h] dqna ]q 
_kjoaeh `ùAop]r]uan) oaecjaqn `q ^keo `a Ran`eÉnao+ 
?ahqe*_e lkqnoqerep fqne`emqaiajp Cerah mqe oa okq*
iep ajoqepa ~ hù]iaj`a 7 i]eo hù]rkuan `ùAop]r]uan) 
Je_kh]o Seh`) lnÇpaj`]ep mqa ha `nkep `a h]u`a `ar]ep 
]ll]npajen ]q okqran]ej ap jkj ]q oaecjaqn r]oo]h+ 
Eh nÇ_h]i] ]q _kjoaeh hù]iaj`a l]uÇa l]n Cerah8 ha 
_kjoaeh nabqo]+ Hù]bb]ena bqp lknpÇa `ar]jp ha oÇj]p `a
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Bne^kqnc+ Haqno At_ahhaj_ao `Ç_h]nÉnajp mqa h] rehha 
`ùAop]r]uan Çp]ep `]jo okj `nkep ap mqa hù]iaj`a ja 
naraj]ep l]o ~ hù]rkuan+ I]eo ha paj]_a i]ceopn]p lnÇ*
paj`ep ]hkno mqa lqeomqa _ùÇp]ep ]q oaecjaqn r]oo]h ~ 
napenan ha `nkep `a h]u`a) hù]rkuan `ar]ep nararken hao 
`aqt peano `a hù]iaj`a) hùAp]p `a Bne^kqnc Çp]jp oae*
cjaqn `ùAop]r]uan lkqn hao `aqt peano) eh ]fkqp]ep mqa 
_appa ]iaj`a `ar]ep Ñpna _kilneoa l]nie hao d]qpo 
^]ilo mqe naraj]eajp ]qt _koaecjaqno+ Qja oa_kj`a 
`Çlqp]pekj oa naj`ep ~ Bne^kqnc+ Ha _kjoaeh `a _appa 
rehha `Ç_h]n] qja oa_kj`a bkeo) ha /3 i]e .3--) mqùeh 
ja où]ceoo]ep l]o `ao `nkepo `ao oaecjaqno `ùAop]r]uan 
`]jo _appa ]bb]ena i]eo `a _aqt `q oaecjaqn `a Ran* 
`eÉnao ap mqa l]n _kjoÇmqajp ha `nkep `a h]u`] ]ll]n*
paj]ep ~ h] rehha) lqeomqùahha lkooÇ`]ep pkqo `nkepo 
oaecjaqne]qt oqn _appa bknÑp+ &=n_d) `a h] rehha'+
/-2( ItV\Z YZ Lh':iW^b'@cf\^Zf( +0*+
@alqeo qja _ejmq]jp]eja `ù]jjÇao `Çf~) ha ^]nkj 
`a Ckncean najkqrah]ep h] pajp]pera mqe ]r]ep pkqfkqno 
Ç_dkqÇa `ùÇp]^hen qj lÇ]ca ~ Op*=q^ej `]jo o] ^]*
nkjjea+ .. bep qj jkqrah aoo]e aj .3-.+ H] rehha `ùUran* 
`kj aj ]ranpep ]qooepäp _ahhao `ùAop]r]uan ap `a 
Cn]j`okj+ Laj`]jp ha ikeo `a `Ç_ai^na) Rqehhahia 
Pnqbbej ap Bn]jÅkeo ?d]jau) _dÄpah]ej `a Fkoald 
`ùAop]r]uan) oa naj`enajp ]ra_ hao `ÇhÇcqÇo `ao `aqt 
]qpnao rehhao ]q _dÄpa]q `a Ckncean lkqn `Çpkqnjan 
ha ^]nkj `ùqja ajpnalneoa mqe jù]r]ep f]i]eo lq nÇqo*
oen ~ oao lnÇ`Ç_aooaqno ap ~ h]mqahha hao pnkeo rehhao 
oùÇp]eajp pkqfkqno kllkoÇao+ &?kilpao `q ouj`e_+'
/-3( GcijZVil Wcif\Zc^g( +/0/'+0+*
Bqnajp naÅqo ^kqncakeo `ùAop]r]uan7 Leanna ?nkoean 
`a Bkjp) ha 5 `Ç_ai^na .23o8 Saj`ahu >kep) oqfap
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`a hù]^^Ç `a Op*C]hh) ha /- ]kåp .235 8 jk^ha Fa]j `a 
Iqno) _koaecjaqn `a ?kn_ahhao) ha /4 f]jrean .04.8 
Ne_d]n` Je_kh]o ap Bn]jÅkeo `a h] Leanna) aj .05-8 
=j`nÇ >kjjean `a ?darnkqt) ha // ]rneh `a h] iÑia 
]jjÇa) _kjpna h] okiia `a .-- bhknejo) i]eo ]ra_ ha 
`nkep `a oÇlqhpqna `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha 8 Fa]j 
O]jokjjajo `a Op*=q^ej aj Rqhhu) peooan]j`) ha .1 
`Ç_ai^na .2638 =eiÇ Ikppap `a >k__kjk` aj O]rkea) 
ha 3 oalpai^na .3-/ 8 Bn]jÅkeo >]q`ej ap Fa]j I]npej) 
ha .1 jkrai^na .3-08 Je_kh]o) beho `ù=iÇ `a h] 
Leanna) ha ./ `Ç_ai^na `a h] iÑia ]jjÇa8 =jpkeja 
C]^^]o) ha 4 i]no .3-1+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
/.*( Gca^bVh^cb Yi Xift( +0*,
@ki Fa]j L]hhÇkj ]r]ep nÇoecjÇ o] _qna `ùAop]* 
r]uan ~ _]qoa `a hùdkopehepÇ mqa ha _kjoaeh ]r]ep i]*
jebaopÇ ~ okj Çc]n`+ Ha _hancÇ ap ha _kjoaeh ja lkq*
r]jp oùajpaj`na lkqn h] jkiej]pekj `a okj oq__aooaqn 
aj ]llahÉnajp ~ hùÇrÑmqa Fa]j @knko mqe `Ç_e`] mqa 
ha _dket `q _qnÇ `ùAop]r]uan oa ban]ep oahkj hùqo]ca 
ap h] _kqpqia `q heaq ap _d]nca] hao iai^nao hao 
lhqo ÄcÇo `q _hancÇ) ha `kuaj Rqehhahia @q_app]v ap 
`ki Rqehhahia >anoean) _qnÇ `a Bkjp) `%ej`emqan 
_kiiajp kj ]r]ep lnk_Ç`Ç ]jpÇneaqnaiajp `]jo h] 
iÑia _en_kjop]j_a+ @+ @q_app]v Çp]ep lnÑpna `alqeo 
15 ]jo+ Ha `kuaj ap >anoean `Ç_h]nÉnajp mqa _ahqe 
mqe rkqh]ep ]ooqian h] _d]nca `a _qnÇ oa lnÇoajp]ep 
`ù]^kn` `ar]jp ha _hancÇ lkqn Ñpna ]__alpÇ l]n hqe) 
lqeo `ar]jp ha _kjoaeh mqe ha _kjbeni]ep8 eh na_ar]ep 
ajoqepa `a hùÇrÑmqa hùejopepqpekj ap hao lkqrkeno+ ?a 
bqp aj bÇrnean .3-/ mqa bqp naÅqa h] nÇlkjoa `a hùÇrÑ*
mqa mqe ejopepq] _qnÇ `ùAop]r]uan Dajne @ejc+ &I]j+ 
`q _kjoaeh+'
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/.+( Bad{h Yi KZ^gh]V`Zf( +0*.
L]n kn`kjj]j_a `q /. k_pk^na .3-1) Haqno At_ah*
haj_ao) lkqn l]uan hao `appao `ùAp]p harÉnajp qj ei*
läp `a /o ^]pv &Naeopd]han' oqn _d]mqa _d]n `a rej 
mqe oa raj`n]ep `]jo hao ]q^ancao ap _]^]napo `q _]j*
pkj+ H] rehha `ùAop]r]uan lnkpaop] reraiajp) i]eo 
ejqpehaiajp) `eo]jp mqa _appa eilkoepekj Çp]ep qja 
rekh]pekj `a oao `nkepo ap bn]j_deoao) mqa hao däpaheano 
`a h] rehha `ar]eajp `Çf~ l]uan hùkdicqah`) ha `nkep 
`a i]ehhao ~ h] rehha ap ~ hù]rkuan qj _anp]ej `nkep 
]llahÇ ñlkecjÇa+ ó Haqno At_ahhaj_ao nÇlkj`enajp mqa 
_ap eiläp ja `qnan]ep l]o 8 i]eo /2 ]jo lhqo p]n`) ha 
/6 f]jrean .3/6) Aop]r]uan bep qja jkqrahha nÇ_h]i]*
pekj+ ?a ja bqp mqùaj .351) aj ]rneh) mqa hùeiläp `q 
Naeopd]han bqp) jkj l]o ]^khe) i]eo `eiejqÇ ap lanÅq 
oaqhaiajp `]jo hao ]q^ancao kã kj hkca]ep ap `kjj]ep 
~ i]jcan+ &=n_d) `a h] rehha+'
/.,( EV YxaZ Yá>ghVjVmZf( +0*0
Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc `Çoen]eajp _kjj]ápna 
hùkneceja `a h] `áia `ùAop]r]uan) h] i]jeÉna `kjp 
ahha Çp]ep lanÅqa ]qpnabkeo ap hao na`ar]j_ao `kjp ahha 
Çp]ep _d]ncÇa ]r]jp h] _kjmqÑpa `q l]uo `a R]q`+ 
Ahhao _d]ncÉnajp hù]rkuan `ùAop]r]uan) L]j_n]_a Lu*
pdkj `a b]ena qja ajmqÑpa+ ?ahqe*_e où]`naoo] ]q _kj*
oaeh) mqe) lnÇoe`Ç l]n ha _koaecjaqn Fkoald `ùAop]*
r]uan) `Ç_e`] `a b]ena hao ejraopec]pekjo jÇ_aoo]enao 
]qlnÉo `ao lanokjjao hao lhqo ÄcÇao `a h] rehha ap 
`a b]ena qj n]llknp Ç_nep mqùkj ajrann]ep ~ Bne^kqnc+
H] `Ç_h]n]pekj bqp b]epa ~ h] bej `a i]e .3-3 ap qja 
_klea bqp ajrkuÇa ]q okqran]ej) qja ]qpna ~ hùÇrÑ*
mqa `a H]qo]jja+ Haqno At_ahhaj_ao `Çoen]eajp lnk*
^]^haiajp pnkqran qj ikpeb lkqn oa `Ç^]nn]ooan `a
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h] na`ar]j_a mqùahhao l]u]eajp oqn _appa `áia a__hÇ*
oe]opemqa) ~ h] rehha) ]q _kqrajp ap ~ hùdälep]h+ Hao 
najoaecjaiajpo `kjjÇo `]jo h] `Ç_h]n]pekj najban*
iajp mqahmqao annaqno8 hùejopepqpekj `q ^]jmqap nku]h 
mqe Çp]ep ~ h] _d]nca `a h] `áia ja raj]ep l]o `ùEo]*
^ahha `a ?dÄhkjo8 ha _kjnau ateop]ep ^eaj ]r]jp ,.0+6 
i]eo `Éo mqùkj ecjkna hùkneceja `a mqahmqa ikjq*
iajp kq `a mqahmqa bkj`]pekj kj h%]ppne^qa rkhkj*
peano ~ mqahmqa lanokjj]ca _ÇhÉ^na) _ùaop lkqn _appa 
n]eokj mqa h] rehha `a L]uanja ] hùd]^epq`a `ù]ppne^qan 
^a]q_kql `a _dkoao ~ h] naeja >anpda) okqrajp o]jo 
lnaqra+ H] `Ç_h]n]pekj `ep mqa h] `áia lkqr]ep mqah*
mqabkeo ~ laeja oqbbena ]qt bn]eo `q ^]jmqap nku]h+ 
?appa ]ooanpekj jùaop l]o `ù]__kn` ]ra_ hao `k_qiajpo 
]j_eajo+ Aj .200) hknomqa h] rehha ]ik`e] h] `áia) 
hùÇrÑmqa `a H]qo]jja aj napen] 13 iqe`o `a cn]ejao) 
ha mq]np `a bnkiajp) ha mq]np `a oaecha ap h] ikepeÇ 
`ù]rkeja8 ha ^]jmqap nku]h bqp aj kqpna `kjjÇ ~ h] 
^kqncakeoea+ Oe h] rehha jùaqp neaj aq ~ c]cjan `]jo _appa 
]ik`e]pekj `a h] `áia Çleo_kl]ha ahha ja hùaqp l]o 
na_dan_dÇa _d]mqa ]jjÇa ]ra_ p]jp `ùailnaooaiajp+
/.-( CcgZd] Yá>ghVjVmZf Zh ?fVbsc^g OV``^Zf(
+0*1
Bn]jÅkeo R]hhean) _]lep]eja `a h] ^]nkjjea `a R]h* 
pn]rano lkqn ha _kipa `a Hkjcqarehha) okqran]ej `a 
Jaq_dÄpah ap `a R]h]jcej) ]r]ep ]_mqeo aj .3-2) `a 
Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) `erano beabo neÉna ^n]ooao) Hqhhu) 
?qcu) Raoej ap Aop]r]uan) ajpna ]qpnao ha lknp]eh `ep 
`a Op*=q^ej+ Aj .3-4) R]hhean bep najkqrahan hao na*
_kjj]eoo]j_ao aj o] b]raqn l]n hao _ajoep]enao `a _ao 
beabo+ F]_mqao) beho `a Leanna @aieanna na_kjjqp) ha
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0- k_pk^na) pajen `a R]hhean ha lknp]eh `a Op*=q^ej) 
i]eo nÇoanra ha `aookqo `q lknp]eh lkqn ha l]oo]ca 
`ao d]^ep]jpo+ Bn]jÅkeo R]hhean Çp]ep iai^na `q 
cn]j` _kjoaeh `a Bne^kqnc+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
/..( EV LVjc^Z Zh `Z dVmg YZ OViY( +0++
?d]nhao Aii]jqah `q_ `a O]rkea) _kjoanr]ep pkq*
fkqno ha `Çoen `a oùail]nan `a CajÉra ap `a na_kj*
mqÇnen ha l]uo `a R]q`+ Lkqn atÇ_qpan okj lnkfap) eh 
bep l]ooan `]jo h] O]rkea h] lqeoo]jpa ]niÇa mqùeh 
]r]ep pkqfkqno oqn lea`+ Hao >anjkeo jùaj bqnajp l]o 
lhqpäp ejbkniÇo mqa) _n]ecj]jp `a lan`na haqn ne_da 
_kjmqÑpa) eho ajrkuÉnajp ]qooepäp `q _äpÇ `q HÇi]j 
qja lnaieÉna ]niÇa `a 11-- dkiiao) lqeo qja oa*
_kj`a `a 0--- dkiiao+ HùAp]p `a Bne^kqnc mqe ja 
_n]ecj]ep l]o ikejo mqa hao >anjkeo `a lan`na qja 
^ahha lknpekj `a pannepkena) kn`kjj] ~ pkqpao hao rehhao 
`a oa iappna aj Çp]p `a `Çbajoa+ Aj ranpq `a hùkn`na 
`kjjÇ) kj bep) ~ Aop]r]uan) qja iejqpeaqoa reoepa 
`ao ]niao8 h] rehha bqp c]n`Ça fkqn ap jqep l]n hao 
^kqncakeo ejpanjao ap l]n _aqt `ao pnaeva rehh]cao `q 
i]j`aiajp 8 `ao l]pnkqehhao _en_qh]eajp _kjpejqahha*
iajp `]jo h] rehha ap ]q `adkno+ ?ao atan_e_ao `ara*
j]eajp kjÇnaqt lkqn h] lklqh]pekj `a h] rehha ap hao 
^kqncakeo aj `araj]eajp b]pecqÇo+ Ha _kjoaeh ajrku] 
ha 1 i]no) H]qnajp Nkcqap ~ Bne^kqnc) lkqn `ai]j*
`an ~ Haqno At_ahhaj_ao oe kj ja lkqnn]ep l]o _kj*
pn]ej`na hao ^kqncakeo `a Op*=q^ej aj Rqhhu) `a Bkjp) 
?dÄ^hao) ?daunao ap ?qcu) mqe aj pailo `a cqanna 
Çp]eajp naooknpeoo]jpo `ùAop]r]uan) ~ rajen ~ haqn pkqn 
ikjpan h] c]n`a `]jo h] rehha) _kiia _ah] oa ln]pe*
mq]ep ]j_eajjaiajp+ Kj ecjkna h] nÇlkjoa `a Bne*
^kqnc+ &@ù=hp8 ?kilpao `q ouj`e_+'
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/./( EV dZghZ( EáVjcmZf IZffZh( +0++
H] laopa oùÇp]ep `Ç_h]nÇa ~ L]uanja ap u nÇcj]ep ]ra_ 
rekhaj_a+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) l]n iaoqna lnÇraj*
pera) `Çbaj`ep ~ pkqo hao ^kqnckeo ap d]^ep]jpo `a h] 
rehha `a oa naj`na ]qt bkenao ap ]qt i]n_dÇo `a 
L]uanja laj`]jp mqa h] i]h]`ea u oÇren]ep+ ?alaj*
`]jp) _kiia h] lhqo cn]j`a ]iepeÇ ]r]ep pkqfkqno 
nÇcjÇ ajpna hao `aqt rehhao) ha _kjoaeh ajrku]) ha Ean 
i]e .3..) ha cn]j` o]qpean >kjjap) lknpan ]q ^]jja*
nap `a L]uanja qja happna `]jo h]mqahha eh atlnei]ep 
pkqpa o] ouil]pdea ~ oao rkeoejo ap ]ieo) ]bbeni]jp 
mqù~ Aop]r]uan kj lnaj]ep l]np ~ haqn i]hdaqn ap 
mqùkj Çp]ep lnÑp ~ haqn kbbnen ]e`a ap oa_kqno `]jo 
haqn ]bbhe_pekj+ Hù]rkuan ap ha _kjoaeh `a L]uanja nÇ*
lkj`enajp ha // fqehhap) aj naian_e]jp h] rehha `ùAop]*
r]uan `ao pÇikecj]cao `a ^eajraehh]j_a ap `a ^kj 
rkeoej]ca mqùahha haqn pÇikecj]ep+ Eho oùat_qo]eajp `a 
jù]rken l]o nÇlkj`q lhqo päp+ &=n_d) `a h] rehha+'
H] iÑia ]jjÇa) qja `ebbe_qhpÇ oùÇhar] ajpna ha _kj*
oaeh ap hù]rkuan Leanna Lannap+ ?a `anjean ]r]ep lknpÇ 
]ppaejpa ]qt `nkepo ap bn]j_deoao `a h] rehha aj b]eo]jp 
ailneokjjan lkqn b]ep lqnaiajp _ereh) qja baiia 
`ùAop]r]uan) o]jo aj ]rken ]ql]n]r]jp `ai]j`Ç hù]q*
pkneo]pekj aj fqope_a+ Eh rkqh]ep ]qooe atecan) `]jo 
_anp]ejo _]o) `ao ]iaj`ao `Çl]oo]jp 3k okho) lkqn 
`ÇcÄpo _]qoÇo l]n ha ^Çp]eh `]jo hao lnÇo ap hao _d]ilo+ 
Hao ^kqncakeo nabqo]eajp hù]iaj`a+ Hù]rkuan na_kq*
nqp ]q oÇj]p `a Bne^kqnc8 ha _kjoaeh bep `a iÑia 8 
eh où]ooai^h] ha /0 fqej ap ajrku] F]_mqao @aieanna) 
Pk^ea `a Rarau ap Fa]j Fq]p ]qlnÉo `a Haqno At_ah*
haj_ao lkqn `ai]j`an ha i]ejpeaj `ao `nkepo ap bn]j*
_deoao `a h] rehha+ ?ao `ÇhÇcqÇo nÇqooenajp ~ b]ena na*
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_kjj]ápna ap ~ b]ena _kjbenian hao `nkepo ap qo]cao 
`ao ^kqncakeo aj k^paj]jp qja oajpaj_a b]rkn]^ha 
`]pÇa `q /4 fqej .3..+ &E^e`+'
/.0( FÖifg( NgV\Zg( <cihiaZg( +/3*'+0+*
?a bqp aj .O6- mqa hao pnkeo ^kqncakeo ]`fkejpo ]q 
_kjoaeh _kiiaj_Énajp ~ lknpan h] mq]hebe_]pekj `a 
^]jjanapo+ =j_eajjaiajp) hao lnklneÇp]enao `ao pannao 
h]^kqn]^hao `]jo hao ]j_eajo _hko oepqÇo ]qpkqn `a h] 
rehha l]u]eajp qja `áia l]npe_qheÉna) `eopej_pa `a h] 
cn]j`a `áia ap ]llahÇa ñ`áia `ao o]_dapoó &o]pvapo'+ 
?a jki raj]ep lnk^]^haiajp `a _a mqa _aqt mqe lan*
_ar]eajp _appa lapepa `áia jù]r]eajp ^aokej mqa `a 
lapepo o]_o lkqn aj na_qaehhen ha lnk`qep+
Ha /6 ]rneh .262) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan bep `kj ~ 
Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc `a 4o bhknejo lkqn 
b]ena lh]_an ]q _khhÉca `ao FÇoqepao mqa hùkj ^Äpeoo]ep 
]hkno) qja bajÑpna ]ra_ hao ]nikeneao `a h] rehha `%Ao* 
p]r]uan+ Aj .065) mqahmqao ^kqnckeo `ùAop]r]uan 
]u]jp b]ep laej`na haqno ]nikeneao oqn hao iqno `a 
hùÇcheoa l]nkeooe]ha o]jo ]qpkneo]pekj `q _kjoaeh) _ahqe* 
_e hao _kj`]ij] ~ qja ]iaj`a `a .- bhknejo+ Hù]^^Ç 
`ùD]qpanera b]eo]ep b]ena aj .3-0) `ao nÇl]n]pekjo _kj*
oe`Çn]^hao ]qt ^Äpeiajpo `q ikj]opÉna+ Eh `ai]j`] 
]q _kjoaeh `ùAop]r]uan `a ^eaj rkqhken hqe ]__kn`an 
qja bajÑpna ]ra_ hao ]nikeneao `a h] rehha+ Ha /. bÇrnean 
kj hqe nÇlkj`ep mqùkj hqe ]__kn`]ep rkhkjpeano /o bhk*
nejo lkqn h] bajÑpna mqùeh `ai]j`]ep) i]eo kj ha 
lne]ep `a ^eaj rkqhken dkjknan ]qooe h] i]eokj `a 
rehha `%Aop]r]uan `%qja bajÑpna ]qt ]nikeneao `a okj 
_kqrajp+ &I]j+ `q _kjoaeh+'
Ha _kjoaeh kn`kjj]) ha 6 bÇrnean .O63) `a naiappna 
/4 bhknejo ]qt fkqraj_a]qt &faqjao cajo' `a h] rehha) 
mqe ]r]eajp b]ep h] `]joa `a hùÇlÇa) ~ h] _kj`epekj
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mqùeho nÇlÇpan]eajp ha faq ha haj`ai]ej `q `ei]j_da 
`ao ^n]j`kjo+ &E^e`+'
Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc) l]n i]j`]p okq*
ran]ej `q ikeo `ù]rneh .265) `Çbaj`enajp ~ pkqo haqno 
oqfapo `a c]n`an ap napenan _dav aqt `ao `kiaopemqao) 
banieano) iaqjeano) ap_+) mqe lnkbaooan]eajp h] nahe*
cekj nÇbkniÇa) ~ ikejo mqa _ao ailhkuÇo bqooajp 
`eolkoÇo ~ najpnan `]jo h] nahecekj _]pdkhemqa+ Haqno 
At_ahhaj_ao ]r]eajp _nq `arken b]ena _appa `Çbajoa 
l]n_a mqa hùAp]p `a >anja aj ]r]ep b]ep qja lhqo oÇrÉna 
aj_kna lkqn ejpan`ena ~ haqno oqfapo `q l]uo `aR]q` 
hao nah]pekjo mqùeho ]r]eajp ]ra_ haqno rkeoejo _]pdk*
hemqao+
Qj ]_pa `q / oalpai^na .3-2) ej`emqa mqùeh u ]r]ep 
aq `ao recjao lh]jpÇao ~ Hapvnkh]v) oqn ha pannepkena 
`a Hqhhu) i]eo mqùahhao jùateop]eajp lhqo
H] laopa nÇcj]ep okqrajp+ Ahha aop oecj]hÇa aj .264 
ap aj .3.-+
H] _nket `q _hk_dan `a Op*H]qnajp bqp b]epa aj .262 
l]n Aperajp A_kbbau) lkqn ha lnet `a .22 bhknejo `a 
1 ^]pv+ &I]j+ `q _kjoaeh+'
/.1( EZg ?t\iZ`m& @cbZ` Zh ;fiZ`( +0+,
Qja na_kjj]eoo]j_a `a hù]j .2./) `Çoecja Fa]j 
Cakncao) beho `a baq Fkop BÇcqahu) _kjoaehhan `a Bne*
^kqnc) _kiia oaecjaqn `a ?qcu) Raoej ap _kjoae* 
cjaqn `a IÇjeÉnaoap Ikjpap+ &=n_derao `a h] i]eokj 
`ùAop]r]uan+'
Hao Naheceaqoao `a Op*@kiejemqa ]r]eajp ]_dapÇ 
`a jk^ha F]_mqao Ckjah) ^kqncakeo `ùAop]r]uan qja 
l]npea `ùqja _dajareÉna oepqÇa lnÉo `a haqn _kqrajp) 
`q _äpÇ `a h] lknpa `a L]uanja+ ?appa _dajareÉna `a*
r]ep ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc qja _ajoa ]j*
jqahha `a // `ajeano+ Ahhao oùaj he^ÇnÉnajp aj b]eo]jp
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naieoa ~ hùAp]p `ùqja ]qpna _ajoa `qa ]q _kqrajp+ Ha 
`ena_paqn `q ikj]opÉna Çp]ep ]hkno ha B+ Leanna `a 
Nkj_kqn+ &=n_d) `q _kqrajp+'
C]^neahha `ùAop]r]uan) behha `a Fa]j*>]lpeopa `ùAop]* 
r]uan `a Ikq`kj ap `a >ajkápa `a >hkj]u) Çp]ep jÇa 
ha 3 ]kåp .26a'+ Ahha Çlkqo]) aj .3./) jk^ha O]hkikj 
`a >nqah) `kjvah `aOp*=q^ej) `aiaqn]jp ~ L]uanja+ 
O]hkikj ap oao bnÉnao F]_mqao ap Fa]j) Çp]eajp beho `a 
Bn]jÅkeo `a >nqah+
/.2( EZ XcbgZ^` Zh `áVjcmZf IZffZh( +0+,
Qja cn]j`a iÇoejpahhecaj_a nÇcj]ep ajpna hù]rkuan 
Lapan Lannap ap ha _kjoaeh `ùAop]r]uan+ Hù]rkuan rkq*
h]ep atecan `ao ]iaj`ao lhqo bknpao mqa hao qo]cao ap 
hao bn]j_deoao `a h] rehha ja ha laniapp]eajp+ Eh oa ikj*
pn]ep `ùqja oÇrÇnepÇ at_aooera `]jo h] lan_alpekj `ao 
_ajoao8 kj hù]__qo]ep `ùÑpna `qn) d]qp]ej ap iÇlneo]jp 
ajrano hao ^kqncakeo+ Ha _kjoaeh `Çlko] qja lh]ejpa 
]qlnÉo `q oÇj]p `a Bne^kqnc+ ?ahqe*_e ajrku] ~ Aop]* 
r]uan ha _kjoaehhan Je_kh]o Iauan ap ha ^]jjanap F]_k^ 
>qi]j mqe l]nrejnajp ~ nÇ_kj_ehean ha _kjoaeh ap hù]*
rkuan+ Haqno At_ahhaj_ao ]`naooÉnajp ]qt _kjoaehhano) 
ha 1 ]rneh .3./) qja happna oecjÇa =jpkeja Ikjpaj]_d) 
lkqn na_kii]j`an ~ h]+rehha h] l]et) hùqjekj ap h] 
okqieooekj+ &=n_d) `a h] rehha+'
/.3( =xaZ YZ Ei``m( ;c^g YZ `V MZadvhZf^Z(
+0+/
H] cn]j`a `áia `a Hqhhu) ]llahÇa `a Nki]ejiä* 
peano l]n_a mqa ha _kqrajp `a _a jki h] lkooÇ`]ep 
]r]jp h] nÇbkni]pekj) Çp]ep) aj .3.2) ajpna hao i]ejo 
`a h] b]iehha `a Ikjpne_dean) mqe `ar]ep qja ]ooav 
cn]j`a okiia ~ h] nÇlq^hemqa `a >anja+ H] `appa
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jùÇp]jp l]o l]uÇa) Haqno At_ahhaj_ao `a _appa rehha 
oùail]nÉnajp `a h] `áia) mqe bqp kbbanpa ]q _hancÇ 
`ùAop]r]uan) `Çf~ lnklneÇp]ena `a h] lapepa `áia `q 
iÑia heaq+ Ha _hancÇ ja lqp b]ena _ap ]_d]p+ ?a ja 
bqp mqùaj .325 mqùeh naÅqp `a >anja h] cn]j`a `áia 
`a Hqhhu) aj Ç_d]jca `a mqahmqao ]qpnao narajqo oe*
pqÇo `]jo ha pannepkena ^anjkeo+ .. _Ç`] ]hkno ~ >anja 
qja l]np `ao `áiao `a Ikhhkj`ej) Op*I]npej `q 
?dÑja ap `q LÄmqean lnk`qeo]jp .0 iqe`o`a cn]ejao) 
]ejoe mqùqja l]npea `a _ahha `a ?darnkqt) `kjj]jp 
]jjqahhaiajp 1 iqe`o+ Ha _hancÇ _Ç`]ep aj_kna ~ 
>anja h] `áia `ao hÇcqiao `a ?darnkqt) Ranj]u ap 
Chappanajo+ Haqno At_ahhaj_ao ^anjkeoao hern]eajp aj 
Ç_d]jca h] `áia `a Nki]ejiäpeano ~ h]mqahha ]r]eajp 
`nkep ha _qnÇ `a Hqhhu ap ha _qnÇ `a Bkjp+ HùÇ_d]jca 
oa bep aj .3Z5+
H] rehha `ùAop]r]uan napen]ep laq `a lnkbep `a o] bk*
nÑp `a h] PailÑpanea oepqÇa lnÉo `q rehh]ca `ao >qh*
hap8 ahha rkqhqp h] nÇ`qena aj lÄpqn]ca) i]eo hao reh*
h]cao `q ^]ehh]ca `a Cn]j`okj oùu kllkoÉnajp+ Qj 
lnk_Éo oùaj oqerep ap h] rehha ha lan`ep8 h] bknÑp Çp]ep 
pnkl ÇhkecjÇa `ùAop]r]uan) hùatlhkep]pekj `ebbe_eha ap 
h] oqnraehh]j_a lnaomqa eilkooe^ha+ ?ao _]qoao `Ç*
paniejÉnajp h] _kiiqj]qpÇ `ùAop]r]uan ~ raj`na h] 
PailÑpanea ~ h] rehha `a Cn]j`okj) aj f]jrean .306) 
lkqn ha lnet `a 4-- bhknejo+ &=n_d) `a h] rehha+'
//*( CcgZd] Yá>ghVjVmZf( +0+0'+0+3
Laj`]jp mqa hao ^n]j_dao _khh]pÇn]hao `a hùehhqopna 
i]eokj `ùAop]r]uan okqpaj]eajp aj_kna hù]jpemqa 
olhaj`aqn `a h] b]iehha) h] ^n]j_da ]ájÇa oa pnkqr]ep 
`a lhqo aj lhqo _d]ncÇa `a `appao ap lkqnoqerea l]n 
`a jki^naqt _nÇ]j_eano+ H] iÉna `a Fkoald `ùAop]*
r]uan)+ ?d]nhkppa `q Bnaojkeo) ]r]ep pnkl ]eiÇ ha
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hqta ap h] `Çlajoa ap okj i]ne ) Bn]jÅkeo `ùAop]* 
r]uan ]r]ep) aj ikqn]jp) _kiieo hùeilnq`aj_a `a 
hùejopepqan pqpne_a `a oao ajb]jpo ap cÇn]jpa `ao ^eajo 
`a h] b]iehha+ Laj`]jp qja pnajp]eja `ù]jjÇao hao `ap*
pao oùÇp]eajp ]__qiqhÇao 8 hao _nÇ]j_eano oùeil]peaj*
pÉnajp ap ]`naooÉnajp `ao lh]ejpao ~ Haqno At_ahhaj*
_ao `a Bne^kqnc mqe benajp okiian Fkoald `a l]n]ápna 
`ar]jp ahhao lkqn haqn naj`na _kilpa `a h] `eiejq*
pekj `q beab jk^ha `kjp hùdkii]ca haqn Çp]ep `ç) 
_]n ha oaecjaqn `ùAop]r]uan) lkqn o]peob]ena mqahmqao* 
qjo `a _ao _nÇ]j_eano ]r]ep raj`q ap ]heÇjÇ mqahmqao 
beabo+ Ha 1 i]e .2.3) Fkoald l]nqp `ar]jp ha oÇj]p `a 
Bne^kqnc iqje `a h] namqÑpa oqer]jpa 7
ñ PnÉo na`kqpÇo ehhqopneooeiao Oaecjaqno ap Lnej_ao ! 
Rkpna k^Çeoo]jp r]oo]h `ùAop]r]uan ja rkqh]jp i]j*
mqan `ùk^Çen ]q _kii]j`aiajp mqa hqe ] ÇpÇ b]ep l]n 
Haqno At_ahhaj_ao `a _kil]n]ápna `ar]jp e_ahhao lkqn 
lnaj`na n]eokj oqn hao ejbkni]pekjo mqa rko Lnq*
`aj_ao ]r]eajp lneoao oqn hù]hpÇn]pekj kq `eiejqpekjo 
`q beab jk^ha mqùeh peajp `a rko Lnej_el]qpÇo ap `ao 
`appao `kjp eh aop _d]ncÇ 8 ~ _ap abbap eh rkqo atlkoa 
^eaj dqi^haiajp ap aj pkqpa rÇnepÇ _kiia eh okep 
mqùeh u ] lhqo `a pnajpa ]jo l]ooÇo okj baq oaecjaqn 
ap lÉna `Ç_Ç`] `a _a ikj`a) l]n ha paop]iajp `qmqah 
I]`]ia o] iÉna bqp ejopepqÇa `]ia ap i]ápnaooa `ao 
^eajo l]n hqe `Çh]eooÇo ap pqpne_a `a oao ajb]jpo) laj*
`]jp h]mqahha ]`iejeopn]pekj ahha ]qn]ep jkj oaqha*
iajp ]heÇjÇ ^a]q_kql ap `erano ^eajo ateop]jp jkj 
oaqhaiajp neÉna rko Ap]po ap oaecjaqneao) ]ejo neÉna 
`ù]qpnao lnej_el]qpÇo) i]eo aj_kna ] h]eooÇ `eranoao 
`appao `aomqahhao rkpna r]oo]h ] pnkqrÇ haqn i]eokj 
Ñpna oqn_d]ncÇa eh u ] `kqva ]jo) hknomqa Çp]jp i]neÇ 
eh lnep hù]`iejeopn]pekj `ùe_ahhao) `aomqahhao `appao eh 
lajo]ep oùaj `Ç_d]ncan l]n ha ikuaj `ao `ajeano `k*
p]qt `q i]ne]ca `a o] baiia) i]eo l]n iaehhaqn
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]reo) hao bnÉnao `a o] `eppa baiia ja hùkjp rkqhq lan*
iappna laj`]jp h] rea `a i]`]ia o] iÉna) _n]ecj]jp 
mqa ]lnÉo o] iknp) hao oôqno `a hùdqi^ha atlko]jp 
ja rkqhqooajp où]pp]mqan lkqn haqn ^eaj i]panjah ]qt 
^eajo mqa hùkj ]qn]ep `Ç^necqÇ l]n ha ikuaj `q i]*
ne]ca `a haqn oôqn8 mqùaop hùk__]oekj mqa hùdqi^ha 
atlko]jp rkqo _nea ian_e `ao bnÇmqajpao ]ppÇ`e]pekjo 
mqa oao _nÇ`epaqno `kjjajp ~ rko At_ahhaj_ao) ap oe 
fqomqù~ lnÇoajp eh jù] aj_kna lq ]rken hao ikuajo `a 
`Ç^necqan hao `epo ^eajo l]n hao n]eokjo oqo`epao) eh 
aolÉna pkqpabkeo ]ra_ hù]e`a `a @eaq ap h%]ooeop]j_a 
`a rko l]panjahhao ^kjpÇo) mqa eh `kjjan] pah kn`na 
aj oao ]bb]enao mqa rko At_ahhaj_ao jùaj oankjp lhqo 
]ppÇ`eÇao8 ap oe rko okqran]ejapÇo na_kjj]eooajp mqùeh 
u ]ep `a h] `eiejqpekj kq ]hpÇn]pekj ]q Mqanjap `q 
beab mqa oao jk^hao ]àaqt kjp pajq `a rko `eppao Lnq*
`aj_ao) eh lnea dqi^haiajp `a ha hqe naikjpnan ap 
eh p]_dan] l]n pkqp ikuaj ha naop]qnan ap ha nÇ`qena 
aj okj ]j_eajja olhaj`aqn ikuajj]jp mqùeh rkqo 
lh]eoa aj ]rken h] l]peaj_a) _kjoe`Çn]jp mqa _a mqa 
_ùaop nqejÇ `]jo pnajpa ]jo ja oa laqp pkqp ~ _kql 
naop]qnan8 eh rkqo oqllhea aj kqpna `a _nkena mqa oe 
^eaj hao ikuajo `a haqn i]eokj okjp `eiejqÇo mqa 
lkqnp]jp ha `arken `a okj k^Çeoo]j_a jùaop lkejp ]h*
pÇnÇ) ]ejo ban] ]ll]nkápna aj pkqp heaq mqùeh oan] ~ pkqp 
f]i]eo rkpna be`Éha r]oo]h) dqi^ha ap k^Çeoo]jp oqfap+ 
@q 1a bÇrnean .3.3+ó
H] baiia `a Fkoald `ùAop]r]uan) jk^ha =jja `a 
Bn]j_dap) bep okj paop]iajp ha .6 fqehhap .3.6+ Ahha 
h]eoo] h] fkqeoo]j_a `a oao ^eajo ~ okj i]ne+ Ahha 
`kjj] h] ikepeÇ `a o] bknpqja ~ okj beho H]qnajp 
`ùAop]r]uan+ Hù]qpna ikepeÇ `ar]ep Ñpna l]np]cÇa aj*
pna oao `aqt behhao ?h]q`eja ap >]n^ahha+ =jja hÇcq] 
~ o] pnkeoeÉia behha) Oqo]jja) naheceaqoa `kieje_]eja) 
h] okiia `a /-- bhknejo `a 1 ^]pv) `kjp .-- `ar]eajp
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Ñpna naieo ]q _kqrajp ap hao .-- ]qpnao h]eooÇo ~ h] 
he^na `eolkoepekj `a Oqo]jja+ &=n_d) `a h] i]eo+ 
`ùAop+'
?h]q`eja `ùAop]r]uan Çlkqo] Cakncao `a Dae`p `ep 
Dae`a^kqnc8 ha i]ne `a >]n^ahha bqp Fa]j Qhne_d `a 
Lkjpdankoa) oaecjaqn `a Nqaunao+ Haqn lÉna Fkoald 
ikqnqp ~ h] bej `a .3/- kq ]q _kiiaj_aiajp `a .3/.+ 
.. `ar]ep /1+206 hernao ~ Bn]jÅkeo R]hhean ]j_eaj _dÄ*
pah]ej `q R]h `a Pn]rano+ Hao dÇnepeano `a _ahqe*_e oa 
h]eooÉnajp pkq_dan l]n hao lneÉnao `ao l]najpo ap ]ieo 
`a H]qnajp `ùAop]r]uan) beho `a Fkoald ap `anjean `a 
o] b]iehha+ L]n ]_pa `q /0 ]rneh .3//) eho benajp cÇjÇ*
naqoaiajp h] naieoa `a ./+--- hernao oqn h] okiia 
`qa ap ja nÇ_h]iÉnajp lhqo ~ H]qnajp mqa ./+206 he*
rnao+ &E^e`+'
//+( >ghVjVmZf Zh QjZfYcb( +0+2
Qj `Ç^kn`aiajp `ao a]qt) ~ h] oqepa `a cn]j`ao 
lhqeao) ]r]ep _]qoÇ `ao lanpao _kjoe`Çn]^hao ~ h] rehha 
`ùUran`kj+ Je_kh]o `a @eao^]_d) ^]ehhe `a _a heaq) 
Ç_nerep ~ Aop]r]uan) lkqn `ai]j`an ]q _kjoaeh `a 
_appa rehha `a laniappna ]qt ^kqncakeo `ùUran`kj 
`a _kqlan `]jo ha ^keo `a h] PailÑpanea) hao ^keo 
jÇ_aoo]enao ]qt nÇl]n]pekjo `ao `ecqao `a h] PdeÉha+ 
H] lanieooekj `ai]j`Ça bqp cn]_eaqoaiajp ]__kn`Ça+ 
H] happna `a Je_kh]o `a @eao^]_d aop `q 0- i]no+ 
Ha ee ]rneh .3.5) hù]rkuan ap ha oÇj]p `a >anja na*
ian_eÉnajp h] rehha `ùAop]r]uan `a o] cÇjÇnkoepÇ l]h*
h] happna oqer]jpa7
ó =q leaqt) jk^ha ap o]ca oaecjaqn Bn]jÅkeo `ù=b* 
bnu) ]rkuan ~ Aop]r]uan) jkpna _dan ap ^kj ]ie+ Aj 
lnaiean) jkpna o]hqp ]ie_]h ]ra_ _kjraj]^ha ^kjja 
rkhkjpÇ ap pkqp ha ^eaj ap ]iepeÇ mqe aop aj jkpna 
lkqrken+ó
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ñ?dan Ikjoeaqn ap ^kj ]ie+ Jkpna ^]ehhe `ùUran`kj 
jkqo ] ]jjkj_Ç ]ra_ _ki^eaj `a ^kjja rkhkjpÇ ap 
cn]_eaqoaiajp rkqo ap _aqt `ùAop]r]uan ]rav ]__kn`Ç 
qja _anp]eja mq]jpepÇ `a ^keo lkqn nÇl]nan hao `ki*
i]cao mqa h] cn]j`a mq]jpepÇ `ùa]q ]r]ep _]qoÇ++++ 
?ùaop lkqnmqke jkqo ja rkqhekjo lkejp jÇchecan `a 
rkqo naian_ean ~ h] i]jeÉna `ao rÇnep]^hao rkeoejo 
]qlnÉo `a rkqo ap jko ]ieo ap `a rkqo lnean `a _kj*
pejqan qja oe ^kjja ap ]bba_pekjjÇa rkhkjpÇ8 _]n jkqo 
okiiao pnÉo `eolkoÇo ]ra_ hù]e`a `a h] `ereja Lnkpa_*
pekj) `]jo hao iÑiao kq ]qpnao _en_kjop]j_ao) `a 
rkqo naj`na oanre_a aj rÇnep]^hao+rkeoejo) aj jkqo 
na_kii]j`]jp qj]jeiÇiajp+ =rkuan ap oÇj]p `a h] 
rehha `a >anja+ @kjjÇ ha .. ]rneh .3.5+ó
//,( EZg KZ`^\^Zil F^b^aZg q >ghVjVmZf( +0,,
@ao Naheceaqt Iejeiao Çp]eajp ejop]hhÇo ~Nkikjp+ 
Hùqj `ùaqt) ha LÉna Leanna `q Pannean kbbnep ]q _kjoaeh 
`ùAop]r]uan)`a rajen lnÑ_dan `]jo _appa rehha ha _]*
nÑia `a .3/.+ .. o]peobep okj ]q`epkena ap ha _kjoaeh) 
kqpna hao bn]eo `ùajpnapeaj hqe `kjj] qja cn]pebe_]pekj 
`q .2 Ç_qo+ Ha 0 oalpai^na) qj ]qpna Iejeia ]nner] 
~ Aop]r]uan ap `Ç_h]n] mqùeh `Çoen]ep reraiajp mqùqj 
_anp]ej jki^na `a naheceaqt `a okj kn`na bqooajp 
naÅqo ~ Aop]r]uan ap mqùeh haqn bqp lanieo `a oùu Çp]*
^hen+ Ha _kjoaeh lnkiep `a oùk__qlan `a _appa ]bb]ena 
ap `a `kjjan qja nÇlkjoa ]q _kiiaj_aiajp `a 
hù]jjÇa oqer]jpa+ Aj ]ppaj`]jp ha LÉna I]ehhk` naop] 
~ Aop]r]uan ap oqp oe ^eaj `eolkoan hao aolnepo mqa ha 
_kjoaeh `Çlqp] ~ Bne^kqnc `aqt `a oao iai^nao 
lkqn `ai]j`an h] lanieooekj `a na_arken hao Iejeiao 
~ Aop]r]uan 8 _ùÇp]ep ha 5 k_pk^na 8 ha /3 jkrai^na kj 
lne] iÑia ha lnÇ`e_]paqn kn`ej]ena) =jpkeja Ldnkoej) 
`a _Ç`an o] _d]ena ]q LÉna I]ehhk`) hqe lnkiapp]jp
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_alaj`]jp `a ja neaj napn]j_dan `a okj o]h]ena ]__kq*
pqiÇ+ HùAp]p `a Bne^kqnc ]qpkneo] hùejop]hh]pekj `ao 
Iejeiao+
=ra_ h] lanieooekj `a Haqno At_ahhaj_ao) l]n ]_pa 
`q 2 fqej .3//) h] rehha `ùAop]r]uan oùajc]ca]ep ~ na*
iappna ~ _ao LÉnao h] i]eokj `a Ikppa*?dÄpah ]ra_ 
oao f]n`ejo+ Hùdälep]h `ar]ep haqn hernan ]jjqahhaiajp 
oet o]_o `a iaooah ap /-- bhknejo lapepo+ Pkqpabkeo hao 
naheceaqt lnkiapp]eajp `a najkj_an ~ _appa okiia 
`Éo mqùeho ]qn]eajp naÅq ]ooav `a h]ncaooao `q lq^he_ 
lkqn oq^rajen ~ haqn ajpnapeaj 8 eho aqnajp mqahmqa 
laeja lhqo p]n` ~ oa n]llahan _appa lnkiaooa+ Hao 
_kjbnÇneao ap ]^^]uao `a h] rehha `ar]eajp haqn bkqnjen 
qj bkj`o `a 4Z- bhknejo+ Hao naheceaqt ?Ço]n I]ehhk` 
ap =hateo `ù=qtenkj lnkiapp]eajp l]n _kjpna `a oa 
_d]ncan `a h] lnÇ`e_]pekj) `ao _]pÇ_deoiao ]__kqpq*
iÇo) `a h] reoepa `ao i]h]`ao) `ao _kjbaooekjo) `a 
Æhù]`iejeopn]pekj `ao o]_naiajpo ap `a h] okhqpekj `ao 
_]o `ebbe_ehao lkqn hao _qnÇo `ao l]nkeooao rkeoejao &!'+ 
Haqno At_ahhaj_ao nÇoanr]eajp mqùeho ja lkqnn]eajp 
ajoaecjan hao d]qpao o_eaj_ao lkqn ja l]o ]ikej`nen 
h] olhaj`aqn `q _khhÉca `a Bne^kqnc &!'+ Hù]_pa bqp oe*
cjÇ l]n =jpkeja `a Ikjpaj]_d) oa_nÇp]ena `ao @aqt* 
?ajpo+
Hknomqa >Ç]p F]_k^ `a Jaq_dÄpah) ^]nkj `a Ckn* 
cean) rep hao Iejeiao ejop]hhÇo ~ Aop]r]uan) eh haqn 
`kjj] h] _d]lahha `a Nera ]ra_ oao narajqo) ha .2 
]kåp `a h] iÑia ]jjÇa+ EE ja oa nÇoanr] mqa ha `nkep 
`a ^]j_ ap `a oÇlqhpqna+ H] _d]lahha `a Nera Çp]ep ]p*
paj]jpa ]qt f]n`ejo `ao Iejeiao+ &=n_d) `a h] rehha'+
?appa ]jjÇa ha _hancÇ `a h] rehha aqp ~ okqpajen qj 
lnk_Éo ]q oqfap `a h] `áia `a R]hhkj _kjpna hao na*
lnÇoajp]jpo `a >anja mqe lan_ar]eajp h] `áia `a hù]j*
_eajja ]^^]ua `a L]uanja+ Bn]jÅkeo `a Lkjpdankoa 
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lkqn _kil]n]ápna aj fqope_a+ &=n_derao `q _hancÇ'*
Aj .3/2 ) ha _kjoaeh `ùAop]r]uan jùÇp]ep `Çf~ lhqo 
]qooe ^eaj `eolkoÇ aj b]raqn `ao Iejeiao8 eh bqp 
^haooÇ `a _a mqa _ao naheceaqt oùÇp]eajp r]jpÇo `ù]rken 
naÅq `a cn]j`ao ]qiäjao `alqeo haqn ]nnerÇa `]jo ha 
l]uo ap l]npe_qheÉnaiajp `a h] l]np `q ^]nkj ap `a h] 
^]nkjja `aCkncean8 eh hao iaj]Å] `a ja lhqo rkq*
hken l]uan h] i]eokj `a Ikppa*?dÄpah mqùkj ]r]ep 
]_dapÇa `a I+ Seh` lkqn hao ejop]hhan+ I]eo hao Ieje*
iao oa naj`enajp ]q _kjoaeh ap l]n mqahmqao `eo_kqno 
bh]ppaqno lkqn h] rehha) oao d]^ep]jpo ap okj _kjoaeh 
aqnajp ^eajpäp nÇp]^he h] l]et+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
220+ ?qcu+ Laopa+ >h]oldÇi]paqn+ .3/4*.3/6
Jk^ha =jja I]nea `a ChÇnaooa raqra `a Fa]j Cakn*
cao BÇcqahu) oaecjaqn `a ?qcu) raj`ep) aj .3/4) ~ 
Qhi]j `a H]jpdajdae`p) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) h] 
oaecjaqnea `a ?qcu+ ?appa rajpa bqp ]qpkneoÇa l]n 
Leanna Naebb) pqpaqn `q beho `ù=jja `a ChÇnaooa+ &=n_d) 
`a ?qcu'+
= h] oqepa `a lhqoeaqno ]jjÇao `a `eoappa) h] laopa 
oùÇp]ep `a jkqra]q `Ç_h]nÇa `]jo ha l]uo `a R]q` ap 
u _]qo]ep `a cn]j`o n]r]cao+ Kj oecj]h]ep `a jki*
^naqt _]o `a laopa ~ Uran`kj) ~ ?dÄ^eao ap `]jo hao 
rehh]cao rkeoejo `ùAop]r]uan+ Kj b]eo]ep ^kjja c]n`a 
]qpkqn `a h] rehha `kjp kj ejpan`eo]ep hùajpnÇa ~ pkqp 
ej`ere`q oqola_p+ &.3/5'+
Ha i]jqah `q _kjoaeh `a .3/5 ej`emqa mqùqj ej`e*
re`q `q _kipÇ `a Jaq_dÄpah bqp o]eoe) ej_]n_ÇnÇ ap 
_kj`]ijÇ ~ iknp l]n h] fqope_a `ùAop]r]uan lkqn 
]rken `ep lq^hemqaiajp `]jo h] rehha mqùeh Çp]ep o]jo 
lÇ_dÇ) fqopa ap iÑia ]qooe fqopa mqa @eaq ap lkqn 
]rken `Ç^h]pÇnÇ _kjpna h] nahecekj _]pdkhemqa+ H] oaj*
paj_a bqp _kiiqjemqÇa ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne*
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^kqnc mqe h]eooÉnajp h] rea ]q ^h]oldÇi]paqn i]eo 
ha _kj`]ijÉnajp ~ Ñpna _kj`qep `ar]jp h] lknpa lnej*
_el]ha `a hùÇcheoa l]nkeooe]ha ap ~ b]ena ]iaj`a dkjk*
n]^ha) ~ cajkqt) pÑpa jqa ap qja pkn_da ~ h] i]ej+ Ha 
3 fqej .3/- qja baiia bqp ailneokjjÇa lkqn oùÑpna 
h]eooÇ ]llahan okn_eÉna o]jo lknpan lh]ejpa+
//.( <]ZmfZg( =Z OZjZm( KiZmfZg( +0,3'+0-+
L]n ]_pa `q /- f]jrean .3/6) oecjÇ Pnqbbej) Ldehella 
beho `a baq Leanna NÇc]jahu `kjj] ~ h] _qna `a ?dau*
nao okep ~ h] _d]lahha `a Jkpna*@]ia lkqn hù]qciaj*
p]pekj `ao narajqo `a @+ Fa]j F]_mq]n`) _qnÇ `q heaq) 
qj ikn_ah `a _hko neÉna ?daunao) ]q heaq `ep `anneÉna 
_dav Jk^hkv) okep ]q _hko `a O]ooah 8 eh ]fkqpa ~ _appa 
`kj]pekj qj _]lep]h `a /0- bhknejo+ Aj nÇ_kilajoa) 
h] _kiiqj]qpÇ `a ?daunao ]__kn`] ~ NÇc]jahu ap ~ 
oao `ao_aj`]jpo ha `nkep lanlÇpqah `a oÇlqhpqna `]jo 
hùÇcheoa `a ?daunao+ F]_mq]n` ]r]ep oq__Ç`Ç ~ @+ 
Leanna Fq]p) iai^na `q _hancÇ `ùAop]r]uan+ &=n_d) `a 
?daunao'+
Ha .0 i]e .30-) Fa]j @a Rarau) ^kqncakeo ap _kj*
oaehhan `ùAop]r]uan) raj`ep ]q _hancÇ `ùAop]r]uan qja 
i]eokj ]ra_ oao `Çlaj`]j_ao oepqÇa ~ Nqaunao+ ?appa 
i]eokj aop h] _qna ]_pqahha `a Nqaunao+ Ahha bqp l]uÇa 
4/- bhknejo ap qja leopkha `a rej lkqn h] baiia `q 
raj`aqn8 h] leopkha r]h]ep /- bhknejo+ Ha iai^na `q 
_hancÇ `ùAop]r]uan mqe `aooanr]ep Nqaunao ja nÇoe*
`]ep l]o `]jo _appa l]nkeooa+ =lnÉo hù]_d]p `a h] 
i]eokj @a Rarau ap mqahmqao `kj]pekjo lkqn ha _qnÇ 
h] nÇoe`aj_a bqp Çp]^hea aj .300+
///( >ghVjVmZf Zh EZifg >lXZ``ZbXZg( <`Zf\t(
+0-,'+0-.
HùAp]p `a Bne^kqnc kn`kjj] aj .30/ mqa hao cn]e*
jao `ao `áiao `q _dÄpa]q `a ?daj]qt `ar]eajp Ñpna
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_kj`qepao fqomqù~ Ikjp]cju l]n hao ]ppah]cao `ao 
l]uo]jo `q ^]ehh]ca8 hao ckqranjaqno `ao pnaeva reh*
h]cao `q ^]ehh]ca lneÉnajp ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) ha 
/- f]jrean) `ùejpan_Ç`an lkqn aqt ]qlnÉo `a Haqno 
At_ahhaj_ao+ Eho rkqh]eajp oa naj`na ~ Bne^kqnc ]qlnÉo 
`q oÇj]p lkqn `ai]j`an mqa hao rehh]cao bqooajp 
atailpÇo `a _appa jkqrahha _d]nca _kjpn]ena ~ haqno 
bn]j_deoao ap ~ h]mqahha eho jù]r]eajp f]i]eo ÇpÇ ]o*
pnaejpo+ Hao rehh]cao Çp]eajp `Çf~ pnÉo _d]ncÇo `a _kn*
rÇao+ Apeajja =joaniap ap Fa]j >qnmqej ]__kil]*
cjÉnajp hao ouj`e_o ~ Bne^kqnc+
Hao pnkqlao OqÇ`keoao iaj]Å]eajp `ùajpnan aj Oqeooa+ 
@ao lnÇ_]qpekjo iehep]enao bqnajp lneoao l]n hao _]j*
pkjo+ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc kn`kjjÉnajp `a 
b]ena ^kjja c]n`a l]npkqp+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) 
]ooai^hÇ ha 6 bÇrnean .300) Çp]^hep qja l]pnkqehha `a 1 
dkiiao lkqn h] jqep+ Oahkj qj kn`na naÅq `a Bne*
^kqnc eh `qp knc]jeoan qja narqa cÇjÇn]ha `ao dki*
iao `ù]niao `kjp qj _anp]ej jki^na `ar]eajp l]npen 
lkqn ha oanre_a `a hùAp]p+ ?aqt mqe naop]eajp `]jo 
haqno bkuano `ar]eajp) okqo laeja `ùqja ]iaj`a `a 
pnkeo bhknejo) Ñpna iqjeo) iÑia hknomqùeho en]eajp ~ 
hùÇcheoa `ùqj o]^na kq `ùqja ÇlÇa+ H] rehha ]_dap] `aqt 
pkjja]qt `a lkq`na) nÇl]n] oao iqn]ehhao) Çp]^hep 
pnkeo _knlo `a c]n`a) bep reoepan hao ]niao ap kn`kjj] 
`a _kqlan hao ]n^nao mqe ailÑ_d]eajp h] rqa `alqeo 
ha" iqno+
Mqahmqao faqjao cajo `ù=qikjp ]r]eajp nabqoÇ `ù]o*
oeopan ~ h] narqa `ao dkiiao `ù]niao+ Hù]rkuan hao 
bep _epan `ar]jp ha _kjoaeh8 eho ja _kil]nqnajp l]o+ 
Haqno At_ahhaj_ao) ]reoÇao `a _appa `Çok^Çeoo]j_a) 
_kj`]ijÉnajp hao iqpejo ~ h] lneokj) ]qt bn]eo ap~ 
qja ]iaj`a `a /- bhknejo ~ l]uan l]n _d]_qj `ao 
_kql]^hao+ I]eo F]_mqao `ùAop]r]uan ]r]ep ha `nkep `a 
lan_arken hao d]qpo ^]ilo oqn oao oqfapo) Çp]jp oae*
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cjaqn `ù=qikjp+ Eh naraj`emq] _a `nkep ap hùk^pejp+ 
.. lanÅqp hao ]iaj`ao ap aj naiep h] ikepeÇ ~ hù]rkuan+ 
Haqno At_ahhaj_ao ]r]eajp _kjoajpe ~ _ah] l]n ]_pa `q 
/ `Ç_ai^na .300+ &=n_d) `a ?qcu'+
//0( <`Zf\t( ;cif\Zc^g^Z VXXcfYtZ Vi XcijZbh(
+0-.
HùAp]p `a >anja har]ep `ao pnkqlao aj .3/6+ Ha ckq*
ranjaqn `a hù]j_eajja ]^^]ua `a L]uanja) O]iqah 
Bnaj`ajna_d) Ç_nerep ]q jki `a Haqno At_ahhaj_ao 
`a >anja) ]q _hancÇ `ùAop]r]uan lkqn hqe `ai]j`an 
`a bkqnjen qj dkiia `ù]nia) okep _]r]hean ikjpÇ ap 
ÇmqelÇ ap `a ha pajen lnÑp lkqn ha fkqn mqe oan]ep ej*
`emqÇ+ Eh bkj`]ep o] nÇ_h]i]pekj oqn _a mqa ha _hancÇ 
lkooÇ`]ep aj beab jk^ha h] ikepeÇ `a h] `áia `a Nqaunao 
ap h] `áia `ao hÇcqiao ]qt rehh]cao `a Ranj]u) ?da* 
rnkqt ap Chappanajo ap ]r]ep na_kjjq pajen _a beab 
jk^ha `a Haqno At_ahhaj_ao `a >anja+ I]eo) _kiia 
`]jo h] na_kjj]eoo]j_a b]epa l]n ha _hancÇ `ùAop]r]uan 
eh jùÇp]ep jqhhaiajp b]ep iajpekj `ùqj _]r]hean i]eo 
oaqhaiajp `ùqja na`ar]j_a ]jjqahha aj cn]ejo ap 
`ùqja l]ena `a c]jpo ^h]j_o ~ _d]mqa _d]jcaiajp `a 
oaecjaqn kq `a r]oo]h) ha _hancÇ nabqo] `a bkqnjen qj 
_]r]hean ]q ckqranjaqn `a L]uanja+ ?ahqe*_e narejp ~ 
h] _d]nca aj .301) i]eo jkqo ja _kjj]eookjo l]o ha 
nÇoqhp]p `a _appa oa_kj`a `Çi]n_da+ &=n_d) `q _eanca'+
Ha _kqrajp ]r]ep ]_dapÇ ~ Iknajo `aqt `ki]ejao) 
hùqj `a Fa]jja @q Ikqhej) raqra `a H]qnajp Pqllej) 
hù]qpna aj .300 `ùApeajja =joaniap+ Lkqn fkqen `ao 
]r]jp]cao ]__kn`Ço ]qt ^kqncakeo ap aj b]ena fkqen 
haqno banieano+) hao naheceaqoao benajp hao `Çi]n_dao 
jÇ_aoo]enao lkqn k^pajen h] ^kqncakeoea `ùAop]r]uan 
ap _ahha `a Iknajo+ Ahhao bqnajp naÅqao ^kqncakeoao 
`a h] rehha ha 1 i]no .301) ikuajj]jp h] okiia `a
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ok bhknejo mqa ha _kjoaeh haqn naj`ep ]qooepäp lkqn haqn 
rajen aj ]e`a `]jo hao pn]r]qt `a naop]qn]pekj mq%ahhao 
]r]eajp ajpnalneo `alqeo mqahmqao ]jjÇao ~ haqn ik*
j]opÉna+ H] _kiiqja `a Iknajo ]__alp] ]qooe hao 
Oôqno `kieje_]ejao `]jo o] _ki^kqncakeoea l]n ]_pa 
`q .3 fqehhap) i]eo ateca] `q _kqrajp .-- bhknejo) qj 
nal]o lkqn _d]mqa _dab `a b]iehha ap mqahmqao kn*
jaiajpo lkqn hùÇcheoa `a Iknajo+ @+ ?d]nhao Lupdkj 
Çp]ep _qnÇ `a Iknajo+ &=n_d) `q _kqrajp'+
Ha .a.ù fqehhap .301 ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) lnÇoe`Ç 
l]n hù]rkuan ?d]nhao Ckppn]q oaecjaqn `a ?ki^na* 
ikjp ha Cn]j`) ]__kn`] ]qt Oôqno `kieje_]ejao ha 
`nkep `a rkåpan h] bkjp]eja `epa `a @ki Fa]j oepqÇa 
~ h] nqa `a Bkna!+
224+ Iknp `a H]qnajp `ùAop]r]uan+ .302
H]qnajp `ùAop]r]uan) _koaecjaqn `q heaq ]r]ep oq_*
_Ç`Ç ~ okj bnÉna aj .3/.+ Eh jù]r]ep l]o _kjpn]_pÇ `ù]h*
he]j_a ap Çp]ep ha `anjean `a h] ^n]j_da ]ájÇa `ùAop]*
r]uan+ Eh ikqnqp aj .302+ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne*
^kqnc) mqe lkooÇ`]eajp `Çf~ hao `aqt peano `a h] oae*
cjaqnea `ùAop]r]uan) `kjp qj peano _kjmqeo aj .140 
oqn h] O]rkea) oùail]nÉnajp) `kh[ fh[ZWj_ed _i'' `a h] 
l]npea mqe ]r]ep ]ll]npajq ]q `Çbqjp H]qnajp ap lko*
oÇ`Énajp `Éo hkno pkqo hao `nkepo oaecjaqne]qt oqn 
Aop]r]uan+ HùAp]p `a Bne^kqnc l]u] ]qt dÇnepeano `a 
H]qnajp h] r]haqn `q _koaecjaqne]ca8 eh _kiiqjemq] 
o] `Ç_eoekj ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan ha .3 i]no .300+ 
H]qnajp `ùAop]r]uan ]r]ep pnkeo oôqno 8 eé ?h]q`eja) 
Çlkqoa `a Cakncao `a Dae`a^kqnc8 -+ >]n^ahha) Çlkqoa 
`ùQhne_d `a Lkjpdankoa ap 0- Oqo]jja) naheceaqoa ~ 
Aop]r]uan+ &=n_d) `q _dÄpa]q `a ?daj]qt'+ H] i]eokj 
`q `anjean _koaecjaqn `ùAop]r]uan Çp]ep oepqÇa oqn h] 
lh]_a `a Ikq`kj+ H] rehha) hù]u]jp ]_dapÇa `a Haqno 
At_ahhaj_ao) h] bep nÇl]nan aj .305+
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H] laopa bep `a jkqra]q o] bqjÉ^na ]ll]nepekj+ =q 
ikeo `a fqej ahha nÇcj]ep ~ L]uanja+ Ha _kjoaeh `ùAo* 
p]r]uan `Çbaj`ep ]qt ^kqncakeo `ù]hhan `]jo _appa rehha 
ap `a h]eooan ajpnan ~ Aop]r]uan _aqt mqe raj]eajp `a 
h] _kjpnÇa `a L]uanja+ =q ikeo `ù]kåp) i]hcnÇ hao 
lnÇ_]qpekjo lneoao) h] i]h]`ea ]r]ep lÇjÇpnÇ ~ Aop]*
r]uan8 ha beho `a Cqehh]qia Rkhh]j` aj bqp h] lnaieÉna 
re_peia+ Ha _kjoaeh kn`kjj] `a hùajpannan ~ Hqhhu) ha 
_eiapeÉna `a h] rehha Çp]jp pnkl n]llnk_dÇ `ao i]e*
okjo+ Ha lÉna ap h] iÉna bqnajp oaqho ]qpkneoÇo ~ ]_*
_kil]cjan ha _kjrke bqjÉ^na ap ~ haqn napkqn eho na*
Åqnajp hùkn`na `a naopan ajbaniÇo `]jo haqn i]eokj+ 
Oalp lanokjjao `ao `aqt oatao) mqùkj ]llah]ep i]* 
nkjo ap i]nkjjao) bqnajp `ÇoecjÇao lkqn lknpan h] 
jkqnnepqna ]qt laopebÇnÇo ap hao okecjan+ Kn`na bqp 
`kjjÇ `a pqan eiiÇ`e]paiajp pkqo hao _deajo ap pkqo 
hao Çpn]jcano bqnajp _kjcÇ`eÇo+ ?alaj`]jp h] i]h]`ea 
]qciajp]8 lnaomqa pkqpao hao i]eokjo aqnajp `ao 
laopebÇnÇo+ Hao iknpo bqnajp ajpannÇo `]jo hao ajre*
nkjo `a h] rehha) lnÉo `a h] _d]lahha `a Op*Ahke ap dkno 
`a h] lknpa `ùKqpna*lkjp+ &I]j+ `q _kjoaeh'+
Hao LÉnao Iejeiao lnÇpaj`enajp mqùaj ranpq `a _an*
p]ejao >qhhao l]l]hao eho ]r]eajp ha `nkep `ùajpannan 
`]jo haqn _d]lahha _aqt mqe ]r]eajp `ai]j`Ç `ùu 
Ñpna ejdqiÇo+ Ha _hancÇ oùkllko] ~ _ao lnÇpajpekjo 
ap Ç_nerep ~ hùÇrÑmqa mqe hqe `kjj] c]ej `a _]qoa+ 
&=n_d) `q _hancÇ'+
H] laopa _kjpejq]ep aj_kna aj .305+ Ha _hancÇ kn*
`kjj] `ao lneÉnao lq^hemqao+ Hao d]^ep]jpo `q mq]n*
pean `a Nera) okqlÅkjjÇo `ùÑpna lnaomqa pkqo ]ppaejpo 
l]n h] i]h]`ea) naÅqnajp hùkn`na `a ja l]o mqeppan haqn 
mq]npean+ Eho jùk^Çenajp l]o8 ha /6 ]kåp kj bep ^]nne*
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_]`an pkqpao hao eooqao l]n haomqahhao eho ]qn]eajp lq 
lÇjÇpnan `]jo hao ]qpnao l]npeao `a h] rehha &E^e`'+ H] 
laopa bep qja re_peia ]q _kqrajp8 ahha _aoo] aj .306+
226+ H] cqanna `a Pnajpa ]jo+
Hao Qnoqhejao ~ Aop]r]uan+ .304
H] Bn]j_da ?kipÇ Çp]ep `Çr]opÇa l]n hao ]jjÇao 
`a h] cqanna `a Pnajpa ]jo ap l]n h] laopa+ >a]q_kql 
`ùd]^ep]jpo `a _appa i]hdaqnaqoa _kjpnÇa _dan_dÉnajp 
qj nabqca oqn hao pannao `ao _]jpkjo oqeooao+ Aop]*
r]uan ap hao rehh]cao rkeoejo aj naÅqnajp qj cn]j` 
jki^na+ Ha 0 ]kåp .304) ha _kjoaeh naÅqp qja happna 
l]n h]mqahha ha i]ena `a Lkjp]nhean naian_e]ep h] rehha 
`ùAop]r]uan lkqn hùdkolep]hepÇ ]__kn`Ça ]qt baiiao 
ap ]qt ajb]jpo mqe Çp]eajp rajqo `ai]j`an qj nabqca+
Mqahmqao naheceaqoao Qnoqhejao ]r]eajp `å ]qooe 
mqeppan Lkjp]nhean ~ _]qoa `a h] cqanna ap `a h] laopa+ 
Aj k_pk^na `a h] iÑia ]jjÇa ahhao `ai]j`Énajp ~ Ñpna 
naÅqao ~ Aop]r]uan) oùkbbn]jp) oe kj haqn bkqnjeoo]ep 
qj hkcaiajp) ~ nailhen hao bkj_pekjo `ùejopepqpne_ao 
lkqn hao behhao+ Ha _kjoaeh haqn ]__kn`] lnkreokena*
iajp qja i]eokj ap qja nÇpne^qpekj lkqn hùajoaecja*
iajp mqùahhao `kjj]eajp ]qt ajb]jpo+ &I]jqah `q 
_kjoaeh'+
23-+ ?kjpne^qpekj `a cqanna+ Hao R]hhean+ 
Hao ^]nkjo `a Ckncean+ .306*.31-
Hù]rkuan Lapan Gnqiiajopkh `ai]j`] ]q _kjoaeh 
`ùAop]r]uan ]q jki `a h%Ap]p `a Bne^kqnc) mqa h] 
rehha iep ]jjqahhaiajp aj nÇoanra 1-© bhknejo mqe oa*
n]eajp ailhkuÇo aj( pailo `a cqanna+ .. rkqh]ep mqa 
_appa okiia hqe bqp naieoa lkqn Ñpna ajrkuÇa ~ Bne*
^kqnc+ Ha _kjoaeh `Ç_h]n] mqa h] rkhkjpÇ `a Haqno
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At_ahhaj_ao oan]ep ]__kilhea i]eo mqa hù]ncajp oa*
n]ep lh]_Ç `]jo qj _kbbna `kjp hù]rkuan ]qn]ep qja 
_hab) okj heaqpaj]jp qja ]qpna ap ha lnaiean ^]jjanap 
qja pnkeoeÉia+ Ha _kbbna oan]ep reoepÇ ~ hù]nnerÇa `a 
_d]mqa jkqrah ]rkuan+ &E^e`'+
Jk^ha Leanna R]hhean) ^kqncakeo ap _kjoaehhan `a 
Bne^kqnc) bep okj paop]iajp ap ikqnqp) lnk^]^haiajp 
]ppaejp l]n h] laopa) ~ Ran`qj ha ek k_pk^na .306+ .. 
bqp ajpannÇ `]jo hùÇcheoa `ao @kieje_]ejao `a _appa 
rehha+ Eh ejopepq] o] baiia Aheo]^apd `a Jaq_dÄpah 
i]ápnaooa `a oao ^eajo ap pqpne_a `a+ oao ajb]jpo Dajne 
Bn]jÅkeo) I]nea >]n^a ap Fa]jja I]nea+ Oao ^a]qt* 
bnÉnao Je_kh]o `a Ln]nki]j) Je_kh]p Cneoap `a Bknah 
ap Dajne Bn]j_dap) ]j_eaj i]ena `a Lkjp]nhean) ienajp 
aj kn`na oao ]bb]enao ap `ai]j`Énajp) ]q jki `ao aj*
b]jpo iejaqno hùejraopepqna `a oao ^eajo `]jo ha _]j*
pkj `a Jaq_dÄpah+ &=n_d) `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+
Jk^ha =jja `a S]pparehha) raqra `a >Ç]p F]_k^ `a 
Jaq_dÄpah) ^]nkj `a Ckncean) bep okj paop]iajp ha 1 
bÇrnean .31-+ Ahha bqp ajpannÇa ~ h] _d]llahha `a Nera 
~ Aop]r]uan) ]ejoe mqa okj i]ne+ &E^e`+'
23.+ H] okn_eÉna Bn]jÅkeoa I]qnkq`+ .311
= _appa Çlkmqa) ]qp]jp _dav hao _]pdkhemqao mqa 
_dav hao lnkpaop]jpo) h] _nku]j_a ~ h] okn_ahhanea Çp]ep 
cÇjÇn]ha+ Hao re_peiao `ao lnÇfqcÇo ap `a h%ecjkn]j_a 
Çp]eajp kn`ej]enaiajp `a l]qrnao i]je]mqao) `ao 
lanokjjao deopÇnemqao) mqahmqabkeo `ao reaehh]n`o kq 
`a reaehhao baiiao `kjp ha re_a kq hao i]qr]eoao d]*
^epq`ao ]r]eajp ]bb]e^he ha _anra]q+ Kj lkqnn]ep oa 
`ai]j`an ]qfkqn`ùdqe _kiiajp%` oa b]ep mqa hao fq*
cao mqe lnÇoe`]eajp ]qt lnk_Éo _neiejaho `q `et*oal*
peÉia oeÉ_ha jùÇp]eajp l]o lhqo Ç_h]enÇo+ Eho _kjj]eo*
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o]eajp hao ^]n^]nao lÇj]hepÇo `q _k`a) i]eo hao mqao*
pekjo lou_dkhkcemqao haqn Çp]eajp Çpn]jcÉnao+ Jùkq*
^hekjo l]o mqa h] pn]joepekj `a h] ^]n^]nea ~ h] _ere*
heo]pekj oqep h] i]n_da h] lhqo hajpa `q ikj`a+ Mqa 
`a cÇjÇn]pekjo eh b]qp h]eooan l]ooan ]r]jp `ù]nneran 
~ `Çpnqena qj ]^qo! = _appa Çlkmqa ja _nku]ep*kj 
l]o Ñpna ~ qj lkejp atpnÑia `a _ereheo]pekj< Jkqo 
]rkjo b]ep `ao lnkcnÉo `alqeo mqahmqao _ajpo ]jo8 
jkqo fqcakjo oÇrÉnaiajp jko ]j_Ñpnao+ I]eo `]jo `aqt 
oeÉ_hao) _kiiajp jko `ao_aj`]jpo jkqo fqcankjp*eho8 
jkpna Çlkmqa jù]*p*ahha l]o _anp]ejao d]^epq`ao) 
_anp]ejo b]epo mqe haqn bankjp d]qooan hao Çl]qhao `a 
lepeÇ !
Jkqo nalnk`qeokjo qja lnk_Ç`qna ejopnqepa _kjpna 
Bn]jÅkeoa I]qnkq` `a Ikjpap) ]__qoÇa `ùÑpna okn_eÉna+ 
Ha _dÄpah]ej `a Ikjpap ]`naoo]) ha // oalpai^na 
.311) ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc h] happna oqe*
r]jpa 7
ñI]cjebemqao) Lqeoo]jpo oaecjaqno ap okqran]ejo 
Lnej_ao+ Rkpna pnÉo dqi^ha ap k^Çeoo]jp oqfap ap oan*
repaqn Bn]jÅkeo >qhhap) _dÄpah]ej `a Ikjpap lkqn h] 
l]np `a jk^ha ap cÇjÇnaqt Ldehella `ùAop]r]uan) caj*
pehdkiia) oaecjaqn `ù=qikjp ap `q `ep Ikjpap at*
lkoa ~ rko At_ahhaj_ao _kiia oqn ha /-a `q _kqn]jp) 
Bn]jÅkeoa nahe_pa `a baq ?h]q`a I]qnkq` ]qn]ep ÇpÇ 
nÇ`qepa ao lneokjo ap i]eokjo bknpao `q lnÇ`ep jk^ha 
Oaecjaqn) _]qo]jp hù]_akqhla ap ]__qo]pekj mqa `ùe_ahha 
aj kjp b]ep I]`ahaeja baiia `a Leanna >k_d]n` ap 
?h]q`eja nahe_pa `a ?h]q`a CÇn]n` ]he]o @ajavu) `Ç*
pajqao ao lneokjo `q jk^ha oaecjaqn `a ?qcu ap ha 
fkqn oqo`ep atÇ_qpÇao 7 oqer]jp mqahha ]__qo]pekj eh 
]qn]ep b]ep oÇl]nÇiajp ]iajan h]`epa Bn]jÅkeoa l]n 
`ar]jp h] lnÇ`epa I]`ahaeja >k_d]n`) lnÇoajpa h%dk*
jkn]^ha fqope_a `q`ep ?qcea) lkqn _appa bej `ùaj b]ena 
qja _kjbnkjp]pekj) e_ahha `kj_ ]q lnÇ]h]^ha at]iejÇa
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] `ep ap okqpajq ]rken rq h] `epa Bn]jÅkeoa I]qnkq` 
aj d oa_pa `e]^khemqa aj Iqoehheajo ap aj h] LkqhoeÉna) 
]qtmqaho heaqt ahha l]npe_el] ]qt `]joao ap iÑiao 
b]epo mqùe_ahhao8 aj ]lnÉo _a ]u]jp oÇl]nÇiajp ejpan*
lahÇ h] ?h]q`eja) e_ahha aj ] `ep ap okqpajq ha iÑia 
mqa h] `ar]jp `epa I]`ahaeja7 `a oknpa i]cjebemqao 
oaecjaqno) mqùÇp]jp ]qooe h] `Çpajqa l]n _e*`ar]jp aj 
oet ]qpnao lnk_Éo ]__kqhlÇa) ap jkqrahhaiajp l]n hao 
oqo`epao atÇ_qpÇao8 ha`ep atlko]jp oqllhea rko At_ah*
haj_ao rkqhken laniappna ap kq_pnkuan qj at]iaj 
_kjpna e_ahha+ E_ahqe _kjpejqa oao lneÉnao ]q Pkqp*Lqeo*
o]jp lkqn hùdaqnaqoa lnkolÇnepÇ ap pn]jmqehepÇ `ùe_ah*
hao+ @ùAop]r]uan ha // oalpai^na .311+ L]n _kii]j*
`aiajp ap ]reo `q lnÇ`ep _dÄpah]ej atlko]jp) oecjÇ 7 
?]jpej+ó
NÇlkjoa `a Haqno At_ahhaj_ao7 ñ= ^kj `nkep `kep 
Ñpna h] `Çpajqa fqopebeÇa oqn p]jp `ù]__kqhlao7 l]n 
]ejoe Haqno At_ahhaj_ao ]q _kjoaeh lnerÇ kjp _kj_hq 
mqùkj `kep haran _kjpna ahha qj at]iaj bkniah ap okep 
aj ]lnÉo oÇneaqoaiajp at]iejÇa l]n hùdkjkn]^ha fqo*
pe_a oqn pkqo hao lkejpo `ùe_ahqe ap atdknpan ~ `ena h] 
rÇnepÇ+ Mqa oe l]n pah at]iej]pekj ahha ajpnan]ep aj 
mqahmqa _kjbaooekj oqn b]ep `a okn_ahhanea) hkno hùdk*
jkn]^ha fqope_a oqern] _kjpna ahha fqomqù~ lanba_pekj 
`q `nkep o]jo ]q_qj najrke) oe _a j%aop `a okj fqca*
iajp 7 i]eo ja rkqh]jp _kjbaooan ]q_qja _dkoa oqn 
pahha at]iej]pekj ap atdknp]pekj) hùdkjkn]^ha fqope_a 
fqcan] oqn hùat]iaj oe ahha ] iÇnepÇ h] pknpqna kq jkj 7 
_a mqùaj ]lnÉo ]ra_ hùat]iaj ahha ajrkuan] ~ Haqno 
At_ahhaj_ao ap h~ `aooqo ]ppaj`n] qhpÇneaqn _kii]j*
`aiajp+ =_pqi /0 oalpai^na .311+ Oa_nÇp]ena `a 
Bne^kqnc+
Lnk_Ç`qna+ ñOqer]jp hùk_pnke ap lanieooekj `kjjÇa 
]q oeaqn _dÄpah]ej `a IkjpÄp `a lkqrken b]ena at]*
iaj ap ajmqÑppa `a h] rea ap _kjrano]pekj `a Bn]j*
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Åkeoa I]qnkq`) `Çpajqa) e_ahqe oùÇp]jp pn]jolknpÇ ]q 
`ep heaq ] ejpannkcÇ hao oqer]jpo mqe kjp `Ç_h]nÇ oÇ*
l]nÇiajp l]n haqn ^kjja bke ap oaniajp ]ejoe mqa 
oùaj oqep 7 Aj lnaiean heaq Bn]jÅkeoa baiia `a Fa]j 
Cn]j`can]n` ] `ep ap okqpajqa h] `Çpajqa ]rken ÇpÇ 
cn]j`aiajp iÇ`eo]jpa `ù]qpnqe8 epai mqùÇp]jp qja 
bkeo h] `epa `Çpajqa aj o] i]eokj hù]jjÇa l]ooÇa) oa 
_kiiajÅ] pahhaiajp ~ ao_nean) mqùe_ahha bqp _kjpn]ejpa 
`ùu ]hhan rken) ap h] pnkqr] ]qlnÉo `a okj baq oa bn]l*
l]jp ap pkqpa `ÇokhÇa8 epai lhqo ~ `Ç_h]nÇ) _kiia 
hao lkqhao `a ?h]q`a ?d]jav ]hh]eajp pkqfkqno `]jo 
hao dk_dao `a h] `epa `Ç_h]n]jpa ap `Çpajqa) ahha rejp 
~ `ena mqùeh b]hh]ep u iappna `a h] cn]eja lkqn hao b]ena 
ikqnen8 Fa]j Cn]j`can]n` ] ]qooe `ep ap okqpajq ]rken 
ajpaj`q _nean h] `Çpajqa aj o] i]eokj ap mqùkj h] 
okqlÅkjj]ep cn]j`aiajp `ùÑpna okn_eÉna8 ?]pdaneja) 
baiia `a Fa]j ?d]jat ] `ep mqùahha Çp]ep cn]j`aiajp 
iÇ`eo]jpa ap `ep qja bkeo mqa oe ahha Çp]ep iÇ_d]jpa 
mqahha oa rajcan]ep oqn _aqt mqe hqe bkjp i]h8 Leanna 
?d]jat ] okqpajq `ù]rken kqà `ena mqùahha iaj]ep 
i]qr]eo pn]ej ap mqa okqrajpao bkeo ahha _ne]ep `]jo 
o] i]eokj) oaqha8 I]`ahaeja) baiia `a Rqehhahia 
?d]jav ] `Ç_h]nÇ mqa _daiej]jp) h] `Çpajqa aj mqah*
mqa heaq) oùaj ]hh]ep pkqfkqno l]nh]jp oaqha ap kqpna 
_a mqahha nk^]ep mqahmqao bnqepo 8 ?h]q`eja ?d]jau 
jùaj o]rken neaj `ùahha oe jùaop mqùkj h] `eo]ep Ñpna okn*
_eÉna8 ?]pdaneja baiia `a ?h]q`a Cn]j`fan]n`) 
F]_mqao Lehhap) ?]pdaneja baiia `a Fa]j Cn]j`can]n`) 
Aheo]^apda ?d]jau) I]ncqanepa Cn]j`can]n` ap Bn]j*
Åkeoa Lehhap) kjp oÇl]nÇiajp `ep ap okqpajq h] `epa 
`Çpajqa _kqpqieÉnaiajp ]rken lnkbÇnÇ `ao fqnaiajpo 
ap ej]q`epekjo) epai mqahha nk^]ep `q bnqep]ca ap 
mqùahha Çp]ep cn]j`aiajp okqlÅkjjÇa `ùÑpna okn_eÉna+ 
Mqahhao _dkoao kjp ÇpÇ lnejoao ap `Ç_h]nÇao ha `an*
jean aj oalpai^na .311+ó
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9)XHa fkqn oqer]jp) ha lnaiean aj k_pk^na) oqn hao 
dqep daqnao `q i]pej) aj lnÇoaj_a `a hùdkjkn]^ha 
fqope_a) h] `Çpajqa oan]ep ÇpÇ l]n ha lnaiean Oeaqn 
_dÄpah]ej oÇneaqoaiajp at]iejÇa ap ejpannkcÇa oqn 
pkqo hao lkejpo `a hùat]iej]pekj ap ajmqÑppa mqa `ao*
oqo) e_ahha `kj_ ]qn]ep ajpnÇ aj _kjbaooekj) oÅ]rken) 
`ù]rken `ep mqa oe ahha aqp aq `a h] cn]eja) e_ahha aqp 
b]ep ikqnen hao `epao lkqhao 8 epai lhqo mqùahha jùÇp]ep 
o]jo k__]oekj ]__kqhlÇa+ E_ahha `kj_) jù]u]jp rkqhq) 
]lnÉo `qa atdknp]pekj _kjbaooan leqo kqpna) ] ÇpÇ 
lkqn _kjj]eoo]j_a `a fqope_a naieoa ]q oa_kj` ejpan* 
nkc]p+ Oqer]jp mqke ha `ep fkqn) ajrenkj hùdaqna `a 
ie`e) h] `epa fqope_a oa oan]ep n]ooai^hÇa ap _kiia 
hù]qn]ep atdknpÇa ~ `ena h] rÇnepÇ oqn hao ejbkni]pekjo 
mqa `aooqo) ahha ]qn]ep `ana_dab na_kjbeniÇ ha lkejp 
`a h] cn]eja mqa `ar]jp+ Ap kqpna _a _kjbaooÇ mqùahha 
lhaqn]ep ]qlnÉo `a okj baq) _]qo]jp _a mqùkj hùaj_d]n* 
ca]ep `ù]rken b]ep ikqnen `ao lanokjjao) ja hao ]rken 
lkqnp]jp rkqhq jkiian+ Jù]u]jp lhqo kqpna rkqhq 
`ena je _kjbaooan hùdkjkn]^ha fqope_a hù] naieoa ap naj*
rkuÇa ]q pnkeoeÉia ejpannkc]p+ Kã _ùaop mqa oqn hao 
pnkeo daqnao `q oken `q fkqn lnÇieo Çp]jp pean_aiajp 
ejpannkcÇa) e_ahha ] na_kjbeniÇ hao `aqt lkejpo ap ]n*
pe_hao ]q /a ejpannkc]p _kjpajq+ó
ó Oqn mqahha _kjbaooekj eilhknÇa h] _kjj]eoo]j_a 
`ao dkjkn]^hao fqnÇo+ E_aqt jkjk^op]jp oao k^opejÇao 
jÇc]perao) i]eo ajoqepa `a p]jp `ù]__kqhlao ap _kj*
bnkjp]pekjo b]epao) _kiia ]qooe hao ejbkni]pekjo 
lnejoao ]ooav ln]acj]jpao ap oao fqnaiajpo ap atÇ*
_n]pekjo ]__kqpqiÇao 8 ~ _ao _]qoao h%kjp ]`fqcÇa 
~ h] oeilha _kn`a) nÇoanrÇ pkqpabkeo ha ^kj rkqhken 
`a Haqno At_ahhaj_ao) ~ mqke naieo+ =ejoe mqa ha pkqp 
] ÇpÇ b]ep ap l]ooÇ hao fkqno ap ]j lnÇieo) lkqn _knnk*
^kn]pekj) okqo ha o_a]q `q lnaiean _dÄpah]ej ]ra_ h] 
okqo_nelpekj i]jqahha `q _qne]h okqooecjÇ ?]jpej+ó
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ñHaqno At_ahhaj_ao `q _kjoaeh Çpnkep &oa_nap' `a 
_appa rehha `a Bne^kqnc kjp fqcÇ h] `epa `Çpajqa `a*
rken Ñpna pknpqnÇa ]ra_ h] oeilha _kn`a ap ha `aie 
mqejp]h ajpn]jp aj _kjbaooekj fqomqao ~ ^qp `q `nkep 
eilÇne]h) ]q _kjpna) oan] ha lnk_Ç`Ç najrkuÇ lkqn aj 
na_arken qhpÇneaqn _kii]j`aiajp8 ha 0 k_pk^na .311+ 
Re_a*oa_nÇp]ena `a Bne^kqnc+
Jkqo jù]rkjo i]hdaqnaqoaiajp l]o h] oqepa `a h] 
lnk_Ç`qna8 i]eo jkqo lkqrkjo oqllkoan mqa Bn]j*
Åkeoa I]qnkq`) Çp]jp ]__qoÇa `a okn_ahhanea ap Çp]jp 
ieoa ~ h] pknpqna) ]qn] ]rkqÇ _a mqùkj _nku]ep qj `a*
rken `a hqe b]ena ]rkqan ap mqahha ]qn] beje o] pneopa 
ateopaj_a l]n ha oqllhe_a `q baq _kiia oao `aqt ]_*
_qo]pne_ao+
Qj lnk_Éo _neiejah oai^h]^ha ]r]ep `Çf~ aq heaq aj 
f]jrean .310 _kjpna qj reaehh]n` jkiiÇ Hkqeo I]n* 
paj]v `a Jqrehhu) lneokjjean ]q _dÄpa]q `a ?daj]qt+ 
Oqo]jja ?]heav) raqra `a ?h]q`a Ikjjankj `a Iq* 
neop `Çpajqa ]q _dÄpa]q `a Rqeooajo lkqn okn_ahhanea) 
]__qo]ep I]npaj]v `ù]rken ÇpÇ ~ h] oa_pa ]q ^keo `a 
>k_danapkj) `ù]rken `ao nah]pekjo ]ra_ hùaolnep jken) 
`ù]rken naÅq oqn okj _knlo qja i]nmqa `q `e]^ha+ 
Oqo]jja ?]heav bqp oqllhe_eÇa+ I]npaj]v oq^ep h] pkn*
pqna `a h] _kn`a ap `q mqejp]h lhqoeaqno bkeo) ap bqp 
ajoqepa _kj`]ijÇ ~ oq^en ha oqllhe_a `a h] oanreappa) 
l]n oajpaj_a `q 0 bÇrnean .310+ Jkqo ja o]rkjo oùeh 
bqp _kj`]ijÇ ~ iknp) _]n h] lhql]np `a _ao nah]pekjo 
`a lnk_Éo _neiejaho ap `ao oajpaj_ao mqe hao kjp oqe*
reao kjp ÇpÇ ^nåhÇao l]n ha _kjoaehhan ?q]ookp+ &=n_d+ 
`ùAop]r]uan'+
23/+ Hù]ncajp `q _kbbna+ .314
Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc nÇ_h]i]eajp `a hù]n*
cajp lkqn l]uan 3-- dkiiao `ù]niao oknpeo) `eo]eajp*
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ahhao) `q _]jpkj lkqn h] `Çbajoa `q l]uo+ Ha _kjoaeh 
ajrku] ~ h] _d]j_ahhanea `a Bne^kqnc h] okiia 
`a 1323 bhknejo lapepo+ .. lnep _ap ]ncajp `]jo ha _kbbna 
`ù]ncajp `a cqanna _kjoanrÇ `]jo hao ]n_derao ~ h] 
i]eokj `a rehha+ Ha oa_nÇp]ena `a Bne^kqnc) Ikjpaj]_d) 
`kjj] qja mqepp]j_a ]qt `ÇhÇcqÇo `ùAop]r]uan+ &=n_d) 
`a h] rehha'+
230+ NÇ_alpekjo `a ^kqncakeo+ .3.-*.32-
@a .3.- ~ .32-) bqnajp naÅqo ^kqncakeo `ùAop]r]uan7
Hao L]qpnkv ha /5 f]jrean .3.18 Hkqeo @ejc `a Jq* 
rehhu) ha ./ `Ç_ai^na `a h] iÑia ]jjÇa ]ra_ Hkqeo 
P]n`u) knecej]ena `a Hukj) Çlkqt `ù=jja `a Lkj* 
pdankoa) behha `a Bn]jÅkeo8 Ie_dah Can^at `a Rqeooajo) 
ha /4 ]kåp .3/- ap ?h]q`a I]fknap `a Ckncean ha .6 
k_pk^na `a h] iÑia ]jjÇa8 aj .3/0) Bn]jÅkeo Nkhh]j` 
ha .6 oalpai^na) Fa]j `a >ahha_ki^a `ep Ikhheap) ha 0 
jkrai^na8 aj .3/1) Je_kh]o ?d]ikoej ha /0 f]jrean) 
D]jpv RÇou `a Rqeopanjajo `ar]jp Lkjp) ha ./ bÇ*
rnean) Fa]j*>]lpeopa P]n`u) bnÉna `a Hkqeo) ha 0. i]e) 
F]_mqao @ejc `ù=qikjp ha iÑia fkqn ap =jpkeja 
?anf]p `aiaqn]jp ~ >qoou) ha .1 fqej8 Leanna ?d]llah) 
ha Ean fqej .3/6) ikuajj]jp h] okiia `a 2-- bhknejo8 
Leanna >anoean `a ?qcu ap Hkqeo Ikjjau `a ?dÄ^hao) 
ha /6 ]rneh .3008 Fa]j I]`ahej ha /4 i]e `a h] iÑia 
]jjÇa8 F]_mqao ?d]qlkj `a Bkjp) ha ./ i]e .3038 
Bn]jÅkeo Nkhhej `a ?dÄ^hao) ha 3 bÇrnean .3048 Bn]j*
Åkeo Cnai]q` `a ?d]r]jjao) ha .- oalpai^na `a h] 
iÑia ]jjÇa lkqn ha lnet `a /0- bhknejo 8 ?h]q`a L]j* 
pehhekj `a ?dÄ^hao ha .0 f]jrean ap >anj]n` =njkh` `a 
Bhqiap ha/-]kåp .3058 ?h]q`a Bnao_dkv `a Iknpa]q) 
ha .0 fqej .3068 Bn]jÅkeo @aceop `a Jqrehhu) ha /5 
]kåp .31-8 aj .31.) ?h]q`u Nkqhej) i]nÇ_d]h ~ ?dÄ*
^hao ha .1 bÇrnean) lkqn /-- bhknejo8 Ck`abnku O]j*
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okjjajo`a Lknp]h^]j) lkqn /2- bhknejo) ha .2 bÇrnean8 
?h]q`a @kjean `a Lkjp]nhean) ha .0 jkrai^na) lkqn 
.-- Ç_qo `ùkn8 Fa]j Lk_dkj `a ?qcu) lkqn /--bhknejo) 
aj .3138 Fa]j Ie_dah >qehhapu) `q R]h `%=kopa) aj 
.315+
231+ Iôqno) qo]cao) _kqpqiao+ .3/-*.32-
=qt cqapo mqe raehh]eajp h] jqep ap ]jjkjÅ]eajp hao 
daqnao) _d]mqa iÇj]ca `ar]ep `kjjan qj mq]npankj 
`a ^hÇ) oahkj hùkn`kjj]j_a `a hù]j .3/0+
H] i]h]`Éna ateop]ep aj_kna aj .3018 ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan kn`kjj] `ùu b]ena `ao nÇl]n]pekjo8 lhq*
oeaqno hÇlnaqt u bqnajp ajbaniÇo hao ]jjÇao oqer]jpao+
Ha _kjoaeh `a rehha bet]ep aj_kna ha lnet mqa hao ]q*
^anceopao lkqr]eajp napenan `q rej+ Aj .300) ha rej `q 
l]uo oa raj`]ep 3 cnko) _ahqe `a H]r]qt 4 cnko ha 
lkp+ Hao däpaheano mqe na_ar]eajp hao Çpn]jcano lkq*
r]eajp `ai]j`an 6 gnaqpvano l]n lkp+ ?aqt mqe ja oa 
_kjbkni]eajp l]o ~ _ao lnet aj_kqn]eajp qja ]iaj`a 
`a 0- cnko ~ h] lnaieÉna _kjpn]rajpekj ap `a 0 hernao 
]qt oqer]jpao+
Hao Ç_kheano mqe _d]jp]eajp ha Hk[h_ @åXh[ehkc 
oqn ha _hk_dan ha `ei]j_da `ao N]ia]qt ap ha J[ikh( 
h[n_j ha i]pej `a LÄmqao na_ar]eajp qja nÇpne^qpekj 
`q ckqranjaqn+ Aj .304 kj haqn `kjj] 2 bhknejo .- 
cnko ap aj .314 6 bhknejo 3 cnko+ &?kilpao `q ouj`e_'+
Fa]j Bn]jÅkeo Naebb) o_qhlpaqn ap `knaqn `a Bne^kqnc) 
bep) rano .31-) qj i]ápna*]qpah lkqn hùÇcheoa `a Op* 
H]qnajp+
Ha /0 ]kåp .31-) Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc) 
l]n qja kn`kjj]j_a mqa _kiiqjemq] hù]rkuan) `Ç*
baj`enajp ]qt ^kqncakeo ap ]qt d]^ep]jpo `a h] rehha 
`ùAop]r]uan ap `q ^]eeh]ca `ù]_dapan `ù]qpna oah mqa 
_ahqe mqa raj`]ep hùAp]p+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
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Fa]j >qnmqej) _kjoaehhan `ùAop]r]uan) l]n okj paop]*
iajp `q .2 ]kåp .31-) oecjÇ Bn]jÅkeo @a Rarau) jk*
p]ena) `kjj] ~ hùdälep]h `a h] rehha /--- Ç_qo `a /- 
^]pv+ Ha narajq `a _appa okiia `ar]ep Ñpna `eopne^qÇ 
]jjqahhaiajp) ha fkqn `a JkÖh ~ ./ l]qrnao raqrao 
ap~ ./ ajb]jpo l]qrnao `ÇoecjÇo l]n ha _kjoaeh+ Lkqn 
o] laeja hùdkolep]hean `ar]ep ]rken qja l]np Çc]ha ~ 
_ahha `ùqj l]qrna+ &=n_d) `a h] rehha'+
232+ Ldehella `ùAop]r]uan) Lkjpdankoa+ .320
Ldehella `ùAop]r]uan) beho `a Ldehella) oaecjaqn 
`ù=qikjp) ]r]ep `ai]j`Ç mqù]lnÉo o] iknp okj _knlo 
bqp ajpannÇ `]jo hùÇcheoa `q _kqrajp `ao @kieje_]e*
jao+ ?appa b]raqn hqe ]u]jp ÇpÇ ]__kn`Ça) eh bep `kj ]q 
_kqrajp `ùqja _ajoa ]jjqahha `ùqj o]_ ap `aqt _kqlao 
`a bnkiajp mqùeh ]r]ep ~ lan_arken oqn ha Ikqhej P]n`u) 
ha lnaiean mqe oa pnkqra dkno `a rehha) `q _äpÇ `ùKq* 
pna*lkjp+ &=n_d) `q _kqrajp'+
D]jpv Qhne_d) beho `a baq Bn]jÅkeo `a Lkjpdankoa) 
na_kjjqp) ha / i]no .320) mqa lhqoeaqno `a oao pannao 
oepqÇao neÉna Bet]ooao Çp]eajp `q beab `ao dÇnepeano `a 
LÇpani]jj R]hhean+ D]jpv Qhne_d ]r]ep ]_mqeo _ao 
pannao `a o] ^ahha*oôqn ?h]q`eja `ùAop]r]uan) raqra 
`a CnÇckena&L' `a Dae`aj^kqnc+ &=n_d) `a h] i]eokj 
`ùAop]r]uan'+
233+ LnÇl]n]pebo `a cqanna+ .323*.325
Hao pnkq^hao hao lhqo cn]rao oa najkqrah]eajp `]jo 
h] Oqeooa ]hhai]j`a+ H] cqanna `a Sehhaiancaj ra*
j]ep `ùÑpna `Ç_h]nÇa ajpna hao _]jpkjo _]pdkhemqao ap 
hao _]jpkjo ]hhai]j`o+ Ha _]jpkj `a Bne^kqnc Çp]ep 
naopÇ jaqpna i]eo eh Çp]ep k^hecÇ `a oa iappna oqn oao 
c]n`ao+ Eh _n]ecj]ep oqnpkqp lkqn Aop]r]uan) rehha aj*
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pkqnÇa `a lkooaooekjo ^anjkeoao+ Ha ./ f]jrean .223) 
4- dkiiao ]nnerÉnajp `a Bne^kqnc lkqn h] c]n`a `q 
_dÄpa]q `a ?daj]qt+ Qja iehe_a bkniÇa `a faqjao 
cajo p]jp `a h] rehha mqa `ao rehh]cao rkeoejo bkni]ep 
h] c]n`a `ùAop]r]uan ap raehh]ep fkqn ap jqep+ Pkqo _ao 
lnÇl]n]pebo fapÉnajp hùÇlkqr]jpa `]jo h] rehha+ Hao LÉnao 
Iejeiao mqe d]^ep]eajp Ikppa*?dÄpah `ai]j`Énajp 
ap k^pejnajp h] lanieooekj `a oa napenan `]jo haqn _kq*
rajp `a Iknpa]q+ Ha _kjoaeh ap ha _hancÇ benajp h] lnk*
iaooa okhajjahha) lkqn Ñpna lnÇoanrÇo `ao i]qt `a 
h] cqanna) `a _ÇhÇ^nan _d]mqa ]jjÇa) okhajjahhaiajp 
ap ~ h] i]jeÉna `ao cn]j`ao bÑpao) ha fkqn `a h] LnÇ*
oajp]pekj ]q Pailha mqe `areaj`n]ep ]ejoe lkqn Ao* 
p]r]uan qja bÑpa _däiÇa+ Mqahmqao oôqno @kieje*
_]ejao oa napenÉnajp ]qooe ~ Iknpa]q+ Oôqn Fa]jja 
>]lpeopa `a Ikjpaj]_d naop] ~ Aop]r]uan ]ra_ hao ]q*
pnao naheceaqoao+
Hknomqa h] l]et bqp _kj_hqa ajpna hao _]jpkjo) hao 
LÉnao Iejeiao narejnajp ~ Aop]r]uan ]ra_ haqn lnk*
rej_e]h ap oa lnÇoajpÉnajp ]q _kjoaeh+ ?ahqe*_e haqn na*
lnk_d] `ù]rken ikjpnÇ laq `a _kqn]ca aj oa napen]jp 
oe lnÇ_elep]iiajp ap `ù]rken ailknpÇ `]jo haqn bqepa 
`ao _dkoao mqe ]ll]npaj]eajp ~ h] rehha+ Eh hao naÅqp _a*
laj`]jp ~ h] _kj`epekj mqùeho k^oanran]eajp lhqo at]_*
paiajp ~ hù]rajen hao _kj`epekjo `a haqn ]`ieooekj+
Aj .324) Haqno At_ahhaj_ao benajp ajharan hao ikqo*
mqapo `a ^nkjva mqe Çp]eajp oqn hao pkqno8 kj `ar]ep 
hao bkj`na lkqn aj b]ena `ao _]jkjo+ Ahhao `ai]j*
`]eajp aj kqpna mqa h] rehha `ùAop]r]uan bqp bknpebeÇa 
`]r]jp]ca) oqnpkqp lnÉo `q lknp `a h] pqehanea+ Kj 
_kiiajÅ] ]hkno h] _kjopnq_pekj `a h] pkqn ]llahÇa 
lhqo p]n` pkqn `ao ?knikjp]jo mqe naÅqp o] _d]nlajpa 
aj .325+ Ha /4 jkrai^na .324) ha _kjoaeh `naoo] qj 
naceopna `ao dkiiao `ù]niao) ]bej `a lkqrken haran 
lnkilpaiajp `ao pnkqlao+ Ha 0 f]jrean oqer]jp) hùAp]p
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`a Bne^kqnc `ai]j`] _ki^eaj Aop]r]uan ap okj nao*
oknp lkqnn]eajp bkqnjen `a _dar]qt oùeh b]hh]ep ajpnan 
aj cqanna+ Kj nÇlkj`ep mqùkj lkqr]ep hernan _ejm 
_dar]qt+ H] rehha naÅqp hùkn`na `a oa iqjen `a lkq*
`na ap `a iÉ_dao+ Ha _kjoaeh `ai]j`] mqa hao ^kqn*
cakeo `a O]ejp*=q^ej aj Rqhhu) `a Chappanajo bqooajp 
k^hecÇo `a rajen ~ Aop]r]uan aj pailo `a cqanna) 
lkqn h] c]n`a `a h] rehha+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
234+ Hao _eiapeÉnao `ùAop]r]uan+ .33-*.465
H] rehha ]r]ep `aqt _eiapeÉnao) h%qj lnÉo `a hùÇcheoa 
l]nkeooe]ha) hù]qpna ~ h] lh]_a `a O]ejp*?h]q`a+ Kj aj 
]r]ep lnÇl]nÇ qj ]qpna dkno `a h] rehha) h~ kã oa pnkqra 
ha _eiapeÉna ]_pqah) i]eo kj jùu ajpann]ep mqùaj pailo 
`a laopa kq `a cn]j`ao Çle`Çieao+ Ha _eiapeÉna `a 
O]ejp*?h]q`a Çp]ep nÇoanrÇ ]qt Çpn]jcano 8 aj .42/) ha 
_eiapeÉna mqe ajpkqn]ep h%Çcheoa Çp]ep `arajq pnkl 
lapep 8 h] lklqh]pekj ]r]ep ]qciajpÇ 8 hao pki^ao) 
b]qpa `a lh]_a) Çp]eajp `a jkqra]q kqranpao ]q ^kqp 
`a _ejm kq oet ]jo lkqn na_arken qj jkqra]q _]`]rna+ 
@ao atd]h]eokjo ejoqllknp]^hao oa b]eo]eajp oajpen 
]qpkqn `a hùÇcheoa+ Rano h] bej `a fqej .465) kj oa `Ç*
_e`] ~ _dkeoen hùailh]_aiajp `ùqj jkqra]q _eiapeÉna) 
`q _äpÇ `a Cn]j`_kqn) ]q `ah~ `a h] lknpa `a ?]iqo+ 
I]eo hùaj`nkep _dkeoe Çp]ep pahhaiajp dqie`a mqa hao 
bkooao oa nailheoo]eajp `ùa]q+ H] rehha ]_dap] ]hkno 
`a Fkoald ap Je_kh]o >qhhap) aj .5-3) ha pann]ej mqe 
_kjpaj]ep hù]j_eaj _eiapeÉna `ao laopebÇnÇo+ Hao bnÉnao 
>qhhap ]__alpÉnajp aj l]eaiajp ha pann]ej `a h] Lnehh]v 
kã hùkj ]r]ep ajpannÇ laj`]jp mqahmqa pailo hao `Ç*
bqjpo+ Ha _eiapeÉna ]_dapÇ kq Ç_d]jcÇ aj .5-3 aop 
aj_kna ha _eiapeÉna ]_pqah mqe bqp ajpkqnÇ `a iqno aj 
.5-4+
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235+ Hao `a R]hhean+ .33.
Jk^ha Leanna `a R]hhean) iai^na `q cn]j` _kjoaeh 
`a Bne^kqnc) _]lep]eja ap _dÄpah]ej `q R]h `a Pn]rano) 
]r]ep ÇlkqoÇ Aheo]^apd `a Jaq_dÄpah) behha `a >Ç]p 
F]_k^ `a Jaq_dÄpah) ^]nkj `a Ckncean+ Leanna ap Ahe*
o]^apd aqnajp `aqt behhao7 eé I]nea >]n^a R]hhean mqe 
Çlkqo] Qno `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Hqhhu8 /- Fa]jja 
I]nea R]hhean mqe bqp hùÇlkqoa `a Bn]jÅkeo Leanna `a 
Ln]nki]j) _kjoaehhan `a Bne^kqnc) lqeo) aj .344) 
`a jk^ha F]_mqao `ù=bbnu+ Hao `aqt oôqno oa l]np]cÉ*
najp hao ^eajo `a haqn lÉna ha /0 fqej .33.+
>Ç]p F]_k^ `a Jaq_dÄpah) ^]nkj `a Ckncean ]r]ep 
h]eooÇ qj beho ap `aqt behhao7 eé Bn]jÅkeo =jpkeja `a 
Jaq_dÄpah 8 -Ç Aheo]^apd) baiia `a Leanna R]hhean8 o 
Fa]jja I]nea+ Hao ajb]jpo `a Bn]jÅkeo =jpkeja bqnajp 
Dajne Bn]jÅkeo ap ?d]nhkppa `a Jaq_dÄpah+ F]_mqao 
Bn]jÅkeo beho `a Dajne Bn]jÅkeo ikqnqp o]jo h]eooan 
`ùajb]jpo+ ?d]nhkppa) `arajqa ^]nkjja `a Ckncean) 
Çp]ep hùÇlkqoa `q ^]nkj `ù=_dau8 ahha ikqnqp aj .4.5 
ap bqp ajpannÇa ~ h] _d]lahha `a Nera+ Okj bnÉna Dajne 
Bn]jÅkeo ]r]ep ÇlkqoÇ =jja Aheo]^apd I]ehh]n`+
236+ Naheceaqoao =jjkj_e]`ao+ .331
+Mqahmqao Naheceaqoao =jjkj_e]`ao) raj]jp `a 
Bn]j_da ?kipÇ ]nnerÉnajp ~ Aop]r]uan aj .331+ Ha 
_kjoaeh hao naÅqp lnkreokenaiajp ap ahha oa hkcÉnajp 
~ h] nqa `a Nera+ Mqahmqao ikeo lhqo p]n` _ao nahe*
ceaqoao ]r]eajp `Çf~ b]ep `a h] lnkl]c]j`a aj b]raqn 
`a haqn kn`na ap ejrep]eajp ha re_]ena cÇjÇn]h `a Bne*
^kqnc ~ oa naj`na `]jo haqn i]eokj lkqn h] nÇ_al*
pekj `ùqja jkre_a+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ap hù]rkuan 
renajp h] _dkoa `ùqj pnÉo i]qr]eo ôeh ap oecjebeÉnajp 
]qt Oôqno =jjkj_e]`ao mqa hù]qpkneo]pekj `a `aiaq*
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nan ~ Aop]r]uan haqn Çp]ep napenÇa+ Hao naheceaqoao `a*
i]j`Énajp qj pania lkqn oa lnÇl]nan ]q `Çl]np8 
i]eo ahhao ja l]npenajp `ùAop]r]uan mqa hù]jjÇa oqe*
r]jpa) ]lnÉo qj jkqrah kn`na `q _kjoaeh+ &I]jqah `q 
_kjoaeh'+
24-+ ?kqpqiean `ùAop]r]uan+ .332
H] rehha ap ha i]j`aiajp `ùAop]r]uan Çp]eajp ]j*
_eajjaiajp nÇceo l]n `ao _kqpqiao `kjp hù]j_eajjapÇ 
haqn ]r]ep ]_mqeo bkn_a `a hke+ ?ao _kqpqiao Çp]eajp 
oqnpkqp _kjpajqao `]jo h] _d]npa `a .02-8 ^a]q_kql 
`a _kqpqiao laq eilknp]jpao) eh aop rn]e) i]eo na_kj*
jqao ap oqereao _kiia `ao ]npe_hao `a hke jùÇp]eajp 
l]o Ç_nepao i]eo pn]joieoao l]n h] pn]`epekj+ ?appa 
fqneolnq`aj_a ajcaj`n]ep qj cn]j` jki^na `a lnk_Éo 
ap `ù]^qo ]qtmqaho Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc 
rkqh]eajp iappna bej+ Ha oÇj]p kn`kjj] ~ pkqo hao 
^]ehh]cao mqe jù]r]eajp l]o aj_kna haqno _kqpqiao 
Ç_nepao `a hao nÇ`ecan ap `a oa _dkeoen qj _kqpqiean 
`ù]lnÉo hamqah kj fqcan]ep haqno _]qoao+ Bn]jÅkeo Cneoap 
`a Bknah) heaqpaj]jp `ù]rkuan) _kiiqjemq] hùkn`kj*
j]j_a ~ h] rehha `ùAop]r]uan) aj ]ooqn]jp mqùahha lkq*
r]ep _dkeoen lkqn h] bkni]pekj `a okj _kqpqiean hao 
`eolkoepekjo kq hao ]npe_hao mqùahha lnÇbÇnan]ep `]jo hao 
_kqpqieano `a Bne^kqnc) `a H]qo]jja kq `q l]uo `a 
R]q`+ Ha _kjoaeh jkii] qja _kiieooekj lkqn ]_*
_kilhen hao kn`nao `a Haqno At_ahhaj_ao+ ?appa _ki*
ieooekj lqeo] `]jo hao pnkeo _kqpqieano `ÇoecjÇo _a 
mqe hqe l]n]eoo]ep ha lhqo _kjbknia ]qt qo]cao) ]qt 
`nkepo ap ]qt bn]j_deoao `a h] rehha+ ?ùaop ]ejoe mqa bqp 
nÇ`ecÇ ha _kqpqiean `ùAop]r]uan mqa ja bqp paniejÇ 
mqa _ejm ]jo lhqo p]n` ap ]llnkqrÇ l]n ha _kjoaeh `a 
Bne^kqnc ha /. i]e .34.+ ?a _kqpqiean) ]ejoe nÇ`ecÇ)
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bqp qj ]i]hc]ia `ù]npe_hao `a `nkep ap `a _kqpqiao 
`kjp mqahmqao qjo Çp]eajp aj _kjpn]`e_pekj ]ra_ hao 
]qpnao+
24.+ ?kjoaeh ap ouj`e_ `ùAop]r]uan+ .336
Lhqoeaqno ]^qo oùÇp]eajp ejoajoe^haiajp ejpnk`qepo 
`]jo hùatan_e_a `a h] lÇje^ha _d]nca `a ckqranjaqn 
ouj`e_+ Ha /3 f]jrean .336) ha _kjoaeh) lkqn u naiÇ*
`ean) `Ç_e`] mqa pkqo hao jkqra]qt ouj`e_o oan]eajp 
]opnaejpo ~ oa _kjbknian ]q nÉchaiajp oqer]jp7 eé Ha 
ckqranjaqn ja lkqnn] b]ena lkqn h] rehha ]q_qja `Ç*
lajoa `Çl]oo]jp 2 bhknejo &/- ^]pv' o]jo ha _kjoajpa*
iajp `q _kjoaeh8 /- eh ja lkqnn] l]o k__qlan `ao kq*
rneano lkqn h] _kiiqj]qpÇ o]jo hù]qpkneo]pekj `q 
_kjoaeh8 0- eh `arn] naj`na oao _kilpao ]qooepäp ]lnÉo 
hùatlen]pekj `a o] _d]nca8 1- oe h] rehha aop na`ar]^ha 
`a mqahmqa okiia ]q ouj`e_) ~ h] bej `a hù]jjÇa) 
_ahqe*_e ja lkqnn] l]o nÇ_h]ian `ùejpÇnÑp laj`]jp hù]j*
jÇa mqe oqern] h] na``epekj `a oao _kilpao8 oe l]n 
_kjpna ha ckqranjaqn aop na`ar]^ha ~ h] rehha) kj hqe 
]__kn`an] qja ]jjÇa lkqn où]_mqeppan 8 2- eh oan] `naooÇ 
qj ejrajp]ena `ao ^eajo) pepnao) ap_+) ]ll]npaj]jp ~ h] 
rehha8 _ap ejrajp]ena oan] rÇnebeÇ ~ _d]mqa _d]jcaiajp 
`a ckqranjaqn+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
24/+ @kieje_]ejo+ Hao >]ope]jo+ .343
Bn]jÅkeo Leanna Fqjap `a h] NereÉna) A_quan) _]le*
p]eja ap _epkuaj `a >ao]jÅkj) oùÇp]ep napenÇ ~ Aop]* 
r]uan) lnk^]^haiajp aj .341) hkno `a h] _kjmqÑpa `a 
h] Bn]j_da ?kipÇ l]n Hkqeo TER 8 eh naÅqp _dav hqe 
`aqt naheceaqt @kieje_]ejo mqe ]r]eajp ]qooe mqeppÇ 
ha iÑia l]uo+ ?ao `aqt @kieje_]ejo oa ienajp j]*
pqnahhaiajp aj nah]pekj ]ra_ ha _kqrajp `ùAop]r]uan
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mqe Çp]ep `q iÑia kn`na ap mqe haqn bkqnjep `ao oa*
_kqno lkqn haqn oq^oeop]j_a+ I]eo ]q ^kqp `a mqah*
mqao ikeo _ao naheceaqt bqnajp ]__qoÇo `a rkqhken 
bkj`an qj _kqrajp `a haqn kn`na ~ Aop]r]uan ap _a bqp 
oqbbeo]jp lkqn mqa haqn lnÇoaj_a lknpÄp ki^n]ca ]q 
_kjoaeh mqe bejep l]n k^pajen `a Haqno At_ahhaj_ao hùkn*
`na `a b]ena oknpen hao `aqt @kieje_]ejo `ao pannao 
bne^kqncakeoao+ &E^e`'+
Jk^ha Bn]jÅkeo Hkqeo >e]eoa `ùAop]r]uan) oaecjaqn 
`a Ikhhkj`ej) ckqranjaqn `a h] lnej_el]qpÇ `a Jaq*
_dÄpah) _kjoaehhan `a Okhaqna) ]r]ep &lnk^]^haiajp 
`]jo qj ikiajp `a c]ápÇ' `ai]j`Ç ap k^pajq `ùÑpna 
naÅq iai^na `a h] _kjbnÇnea kq ]^^]ua `a O]ejp*OÇ*
^]opeaj `ùAop]r]uan+ Eh bep lnÇoajp ~ _appa ok_eÇpÇ `ùqja 
oqlan^a ^]jjeÉna) ha lnaiean i]e .343+ &Herna `a h] 
_kjbnÇnea+'
240+ Oaecjaqno) ]rkuan ap heaqpaj]jp+ .344
=jpkeja Cneoap `a Bknah ]r]ep oq__Ç`Ç ~ okj lÉna 
Bn]jÅkeo) _kiia heaqpaj]jp `ù]rkuan+ Aj .344) aj 
]qpkija) eh bqp jkiiÇ ]rkuan `ùAop]r]uan+ Bn]jÅkeo 
Leanna @a Rarau `arejp ]hkno okj heaqpaj]jp+ Ldehella 
Cneoap) bnÉna `ù=jpkeja) `ai]j`]ep ]q oÇj]p _appa 
lh]_a `a heaqpaj]jp) i]eo kj ja fqca] l]o ~ lnklko 
`a `Çoecjan lkqn _appa bkj_pekj qj bnÉna iÑia `a 
H]rkuan8 kj lnkiep _alaj`]jp ~ Ldehella mqùeh oq_*
_Ç`an]ep ~ @a Rarau+
= h] lnaieÉna k__]oekj mqe oa lnÇoajp]) ha jkqrah 
]rkuan =jpkeja Cneoap nabqo] `a _Ç`an ha l]o ]qt 
iai^nao `a h] jk^ha b]iehha `ùAop]r]uan+ ?aqt*_e 
]`naooÉnajp ~ Haqno At_ahhaj_ao) ha /0 oalpai^na) 
qja namqÑpa l]n h]mqahha eho `ai]j`]eajp ~ Ñpna i]ej*
pajqo `]jo haqno lnÇnkc]perao) _a mqa ha oÇj]p haqn 
__kn`] cn]_eaqoaiajp l]n `Ç_nap `q 0 `Ç_ai^na
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.344) aj ranpq `qmqah hao jk^hao `a h] b]iehha `ùAo* 
p]r]uan `ar]eajp ]rken ha l]o kq lnÇÇiejaj_a oqn 
hao ]rkuano `]jo hao lnk_aooekjo ap ]qpnao _ÇnÇikjeao 
lq^hemqao) ~ ikejo mqa _a ja bqp `]jo hao bkj_pekjo 
iÑiao `ù]rkuan+ &=n_d) `q _dÄpa]q `a ?daj]qt+'
241+ Hkqeo `ùAop]r]uan+ .350
Hkqeo `ùAop]r]uan) beho `%Qno ap `a I]nea >]n^a 
R]hhean ajpn] `]jo hùkn`na `ao LÉnao =qcqopejo `a 
Bne^kqnc ap bep okj paop]iajp ]r]jp `a b]ena lnkbao*
oekj+ Eh `kjj] ]q _kqrajp 0--- Ç_qo `a /o ^]pv8 eh oa 
nÇoanr] qja lajoekj ]jjqahha l]u]^ha l]n oao bnÉnao 
]qtmqaho eh ]r]ep h]eooÇ okj l]pneikeja ap l]n hao*
mqaho eh oa bep `kjjan aj lhqo /- leopkhao lkqn b]ena 
qj rku]ca ~ Nkia+ Hkqeo _ÇhÇ^n] o] lnaieÉna iaooa 
~ Aop]r]uan) ha / fqehhap .3518 eh rer]ep aj_kna aj .4.5+
H] rehha `ùAop]r]uan raj`ep) aj .353) hù]j_eajja 
i]eokj `ao oaecjaqno `ùAop]r]uan) oepqÇa ~ h] lh]_a 
`a Ikq`kj) ]q _kjoaehhan Bn]jÅkeo Fkoald C]n`e]j+ 
H] rajpa `a .32. jù]r]ep l]o aq `ùabbap) lnk^]^haiajp 
l]n `Çb]qp `a l]eaiajp+
242+ ?kqrajp+ ?d]lahha `a Bknah+ Jqrehhu+
.354
Hao Naheceaqoao `a Op*@kiejemqa) aj lnÇoaj_a `a 
Bn]jÅkeo Dajne `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Hqhhu) _dÄpa*
h]ej `a R]h*`a*Pn]rano ap `a haqn @ena_paqn ?h]q`a 
`aHq_ejca) lnenajp h] nÇokhqpekj `a na^Äpen hù]eha `a 
haqn _kqrajp oepqÇa ~ hùaop) rano hao bkooÇo+ ?appa nÇ*
okhqpekj) lneoa ha .4 bÇrnean .354) bqp ^eajpäp ieoa ~ 
atÇ_qpekj+
HùÇp]^heooaiajp `a h] _d]lahha `a Bknah `]pa `a h] 
iÑia ]jjÇa+ ?a bqp h] _kiiqja mqe lnep hao bn]eo
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`a _kjopnq_pekj ~ o] _d]nca+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan 
`kjj] qj oq^oe`a `a ./ Ç_qo+
H] iÑia ]jjÇa) hao d]^ep]jpo `q rehh]ca `aJqrehhu 
`Çikhenajp haqn ]j_eajja Çcheoa ap aj ^Äpenajp qja 
jkqrahha ~ hùailh]_aiajp `a hùÇcheoa ]_pqahha+ Ha .2 
]rneh) ha _qnÇ @+ Najarau kq N]rajq Fkoald aj lko] 
h] lnaieÉna leanna+ H] jkqrahha Çcheoa bqp _kjo]_nÇa 
l]n hùÇrÑmqa Leanna `a Ikjpaj]_d) ha fkqn `a hù=o_aj*
oekj .36-+
243+ Hù]rkuan ap hao ]`fkejpo `q _kjoaeh+ .361
Fqomqùaj .361 kj jkii]ep `ao ]`fkejpo ]q _kjoaeh+ 
Eho Çp]eajp ]hkno ]q jki^na `a jaqb) ap h] ^kqncakeoea 
`Çoecj]ep pnkeo ^]jjanapo+ Hao ]`fkejpo `a _appa ]j*
jÇa*h~ jùÇp]eajp) l]n]áp*eh l]o _dkeoeo l]nie hao iaeh*
haqnao b]iehhao8 eho `Çlh]eo]eajp ~ hù]rkuan ap ~ okj 
heaqpaj]jp+ Hù]rkuan Çp]ep Bn]jÅkeo Je_kh]o Cneoap mqe 
`Çoen]ep mqa hao ]`fkejpo bqooajp _dkeoeo l]nie hao 
faqjao cajo `ao iaehhaqnao b]iehhao lkqn mqùeho bqo*
oajp bkniÇo ]qt bkj_pekjo `a _kjoaehhano ap ~ h] i]*
jqpajpekj `ao ]bb]enao lq^hemqao+ Ha oa_nÇp]ena ?]jpej 
_dan_d] ap pnkqr] ha ikuaj `a `Ç^]nn]ooan ha _kjoaeh 
`ao ]`fkejpo aj bkj_pekjo+ ?kjpna pkqp `nkep ap qo]*
cao) eh _kiiajÅ] ~ lnaj`na ha l]o oqn aqt ~ pkqpao 
hao lnk_aooekjo ap _ÇnÇikjeao lq^hemqao+ Hao ]`fkejpo 
oa lh]ecjenajp `q lnk_Ç`Ç ap ja lkqr]jp k^pajen o]*
peob]_pekj) eho où]`naooÉnajp ~ Haqno At_ahhaj_ao `a 
Bne^kqnc kbbn]jp haqn `Çieooekj lkqn ha _]o kã ha oa*
_nÇp]ena rkq`n]ep i]ejpajen oao lnÇpajpekjo+ Ha oÇj]p 
nÇlkj`ep) ha 4 fqej .361) aj `Ç_h]n]jp mqa h] `Çieo*
oekj `ao ]`fkejpo Çp]ep ]__alpÇa+ Hù]rkuan lnÇoajp] `a 
jkqra]qt ]`fkejpo ]q _kjoaeh l]nie haomqaho jkqo 
pnkqrkjo hù]j_eaj ^]jjanap Nau) Bn]jÅkeo Dajne @a 
Rarau) ]qooe ]j_eaj ^]jjanap) H]qnajp Pnqbbej) Leanna
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@aieanna ap Qno @aieanna 8 hao mq]pna ]qpnao bqnajp 
jkiiÇo lhqo p]n`+ Hao jkqra]qt ]`fkejpo ]__alpÉnajp 
i]eo okqo `ebbÇnajpao _kj`epekjo8 eho `ai]j`]eajp 
mqa haqn lh]_a `]jo hao lnk_aooekjo ap _ÇnÇikjeao 
båp ]r]jp _ahha `q oa_nÇp]ena ap mqa hao jkqra]qt 
_kjoaehhano bqooajp _dkeoeo l]nie hao ]`fkejpo+ Hù]* 
rkuan ap ha _kjoaeh lnkienajp `a pn]r]ehhan ]qlnÉo `a 
Haqno At_ahhaj_ao lkqn k^pajen _ao _dkoao) i]eo ]q 
^kqp `a mqahmqao ]jjÇao kj napki^] `]jo hao ]j_eajo 
qo]cao+ &I]jqah `q _kjoaeh+'
U 244+ Ha O]_ `a Jaq_dÄpah cahÇ+ .362
@]jo ha i]jqah `q _kjoaeh `a hù]j .362 kj pnkqra 
h] nah]pekj oqer]jpa7 ñ?a fkqn `ùdqe .. bÇrnean .362) 
H]lnÉo ie`e) okjp ]nnerÇo aj _appa rehha hao dkj+ Fa]j 
Ie_dah L]pkhe]p `a Lnkraj_a) Leanna) beho `a baq @]re` 
Rqehhav `a h] O]cja) =^n]i beho `q `ep Rqehhav) Dajne 
beho `a Fkj]o Nkqcaikjp `a O]ejp*=q^ej) F]_mqao beho 
`a @]re` ?qcjap `q `ep daq ap F]_mqao beho `a Leanna 
Nkcjkj `a Ikjp]h_dean) haomqaho pkqo ajoai^ha kjp 
l]ooÇ `a O]ejp*=q^ej aj _appa rehha ha h]_ oqn h] ch]_a) 
~ lea` oa_) ]q cn]j` Çpkjjaiajp `ùqj _d]_qj) lkqn 
jù]rken rq) ajpaj`q `ena) je pnkqrÇ l]n Ç_nep qj oai*
^h]^ha b]ep8 ]ejoe lkqn h] n]napÇ `q b]ep haqn ] ÇpÇ 
kn`kjjÇ l]n Iaooeaqno `a rehha `a ^kena _d]_qj qj 
lkp `a rej ]ra_ l]ej ap bnki]ca mqa I+ ha ckqran*
jaqn Bn]jÅkeo U]_ejpda @a Rarau haqn ] hernÇ+ Lkqn*
mqke _a_e ] ÇpÇ ]jjkpÇ lkqn oanren `a iÇikena ]q 
bqpqn) _kiia pnÉo rÇnep]^ha+ L]n ike oa_nÇp]ena oe*
cjÇ+ ?]jpej+ ñ
@]jo qj i]jqo_nep `q cn]j` O]qpean Pqllej kj 
pnkqra qj ]qpna nÇ_ep `q iÑia b]ep+ ñHù]jjÇa .362) 
ha .. bÇrnean) ha h]_ Çp]ep oe bknpaiajp cahÇ mqa `a 
pkqo _äpÇo kj ha l]oo]ep ~ lea` o]jo ]q_qj `]jcan8)
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kj ]hh] ]ejoe d]n`eiajp `alqeo Aop]r]uan ~ h] bkena 
`a Jaq_dÄpah) _a mqe `qn] dqep fkqno) oe ^eajo mqa 
dkiiao ap baiiao) lapepo ap cn]j`o) l]qrnao ap ne*
_dao) lkqn iÇikena ap n]napÇ `q b]ep) ]hh]eajp he^na*
iajp ap o]jo _n]ejpa `]joan ]q nkj` oqn h] ch]_a mqe ]q 
ieheaq Çp]ep `a hùÇl]eooaqn `a `aqt ^kjo lea`o `a nke+ 
= hù]nnerÇa `q `Çcah) kj ajpaj`]ep _kiia `ao `Ç_d]n*
cao `a _]jkjo mq]j` h] ch]_a oa baj`]ep ap eh oai^h]ep 
mqa `aqt ]niÇao _ki^]pp]eajp hùqja _kjpna hù]qpna8 
_a bn]_]o oùajpaj`]ep fqomqù~ Nkikjp ap iÑia ]q 
`ah~ _kiia oe _ùaqp ÇpÇ `ao pkjjannao _kjpejqah+ 
K_Y Wjj[ijeh) Pqllej cn]j` o]qpean+ó
Hao dkiiao mqe ]r]eajp pn]ranoÇ ha h]_ hao lna*
ieano) ]lnÉo ]rken ÇpÇ nÇc]hÇo l]n ha _kjoaeh) ]hhÉnajp 
oa ikjpnan ]q _kqrajp+ Hao Naheceaqoao haqn `kjjÉnajp 
aj_kna `q rej ap c]njenajp haqno _d]la]qt `a bhaqno 
]npebe_eahhao+ ?ao Jaq_dÄpahkeo najpnÉnajp ajoqepa 
fkuaqt `]jo haqno b]iehhao l]n ha iÑia _daiej `a 
ch]_a+ @ù]qpnao ja ne]eajp l]o8 _ùÇp]eajp hao lÑ_daqno+ 
=q ^kqp `a mqahmqao fkqno) ja lkqr]jp lhqo lÑ_dan) 
eho ]hhÉnajp eilhknan hù]ooeop]j_a `q _kjoaeh mqe bep 
naiappna ~ _d]_qja `a haqno b]iehhao qj mq]npankj `a 
oaecha ap qj `ù]rkeja+
245+ Hù]rkuan ap hao hkppao+ .262
Hù]rkuan `ùAop]r]uan ap hao ^]ehheo `ao ]qpnao rehhao 
ap oaecjaqneao `ao _]jpkjo `ar]eajp _d]mqa ]jjÇa 
b]ena qj lnÇoajp ~ hù]rkuan `a Bne^kqnc) ]qt iai*
^nao `q Lapep _kjoaeh ap ]q ?d]j_ahean `ùAp]p+ Hao 
^]ehheo `a CnquÉnao ap `a >qhha kbbn]eajp `q bnki]ca) 
`ù]qpnao `ao _d]lkjo) _ahqe `ùAop]r]uan hao lhqo 
cnkooao hkppao &lkeookjo) ]hWZki AejW% `q h]_+ Aj 
.362) hù]rkuan `ùAop]r]uan) Bn]jÅkeo Je_kh]o Cneoap 
`a Bknah aqp) l]n]áp*eh `a h] laeja `ùk^pajen `ao lÑ*
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_daqno hao hkppao mqùeh `Çoen]ep+ Eh oùaj lh]ecjep ~ Bne*
^kqnc ap k^pejp `a Haqno At_ahhaj_ao) ha /. f]jrean) 
qja kn`kjj]j_a mqe k^heca]ep hao lÑ_daqno) okqo hù]*
iaj`a `a 2- bhknejo) ~ lnÇoajpan haqno hkppao ~ hù]* 
rkuan ]r]jp `a hao iappna aj rajpa+ ?a i]ceopn]p 
lkqr]ep _dkeoen hao hkppao mqe hqe lh]eo]eajp ap jùÇp]ep 
l]o k^hecÇ `a hao l]uan lhqo `a 3 ^]pv leÉ_a+ Hao 
cn]j`ao hkppao naÅqnajp ~ Aop]r]uan ha jki `a ñhkppao 
]rkuÉnaoó+
246+ Cakncao `a @eao^]_d+ .366
Jk^hao Cakncao `a @eao^]_d) ^]nkj `a Cn]j`_kqn 
ikqnqp ]q _dÄpa]q `a _a heaq h] jqep `q 4 ]q 5 `Ç*
_ai^na .366) Eh bqp ejdqiÇ `]jo hùÇcheoa `a @kileanna 
ha Cn]j` &?]necj]j') ha faq`e oqer]jp .- `Ç_ai^na+ 
Cakncao `a @eao^]_d ]r]ep ÇlkqoÇ @knkpdÇa `ù=bbnu8 
o] behha Fa]jja I]nea =jja ]r]ep ÇlkqoÇ aj .36- Fa]j 
H]qnajp `ùAop]r]uan) pnkeoeÉia beho `ùQno `ùAop]r]uan 8 
ahha ]llknp] aj `kp ~ okj i]ne h] oaecjaqnea `a Cn]j`* 
_kqn) ]lnÉo h] iknp `a okj lÉna+ Ha _qnÇ `a ?]necj]j 
Çp]ep) aj .366) Ldehella ?q]ookp) iai^na `q _hancÇ 
`ùAop]r]uan+
25-+ Hao Naheceaqoao Qnoqçjao+ .304*.4--
Hao Naheceaqoao Qnoqhejao oùÇp]eajp Çp]^heao ~ Ao*
p]r]uan hù]jjÇa .304+ &Rken _appa `]pa'+ Aj .325 ap aj 
.33-) ahhao benajp o]rken ]q _kjoaeh mqa haqn oqlÇ*
neaqna hao n]llah]eajp ~ Lkjp]nhean+ ?ao `Çi]n_dao 
]r]eajp oqnpkqp lkqn ^qp `ùajc]can ha _kjoaeh `ùAo*
p]r]uan ~ ]qciajpan ha o]h]ena `ao oôqno ap ~ ]__kn`an 
h] ^kqncakeoea ~ haqn _kiiqj]qpÇ+ H] rehha Çp]ep pnÉo 
o]peob]epa `a hùajoaecjaiajp `kjjÇ l]n _ao Naheceaq*
oao+ Aj `Ç_ai^na .33/) ahha _kjoajpep ~ haqn Çp]^heo*
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oaiajp `Çbejepeb ]qt _kj`epekjo oqer]jpao 7 eé Hao Qn* 
oqhejao na_kjj]ápnkjp hùÇrÑmqa `a H]qo]jja lkqn haqn 
oqlÇneaqn olenepqah) Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc 
lkqn haqn lnej_a pailknah ap ha _kjoaeh `ùAop]r]uan 
lkqn _khh]paqn ap l]pnkj8 /é Ha jki^na `ao Oôqno 
oan] `a dqep ap qja `kiaopemqa8 0- @Éo mqa haqn `k*
p]pekj oùÇhÉran] ~ ./--- Ç_qo) jkj _kilneo hao ^Äpe*
iajpo ap f]n`ejo) ahhao ja lkqnnkjp lhqo dÇnepan8 1ó 
ahhao `kjjankjp hùejopnq_pekj ]qt ajb]jpo) ne_dao kq 
l]qrnao) haqn ajoaecj]jp h] nahecekj) hùÇ_nepqna) h] 
ha_pqna ap pkqp _a mqe oan] ha lhqo qpeha ]q oata8 o 
ha _kjoaeh haqn `kjjan] ]jjqahhaiajp .2 Ç_qo fqomqù~ 
_a mqa haqn `kp]pekj ]ppaecja ./--- Ç_qo8 hao l]q*
rnao ja `kjjankjp ]q_qja _kjpne^qpekj 8 3é ahhao ja 
lnÇfq`e_eankjp aj neaj ]qt `nkepo `q _hancÇ ap ja 
_dkeoenkjp l]o haqn _d]lah]ej l]nie hao lnÑpnao Çpn]j*
cano 8 4- hao behhao `a h] rehha ap `q naooknp oankjp lnÇ*
bÇnÇao `]jo h] nÇ_alpekj `ao jkre_ao 8 eh ja oan] l]o 
atecÇ `ùahhao lkqn `kp lhqo `a 1-- Ç_qo ap ok lkqn ha 
pnkqooa]q 8 5é ahhao ja lkqnnkjp b]ena ]q_qj Ç_d]jca 
`a oôqno ]ra_ hao _kqrajpo `a >kqnckcja+ Hao ]qpnao 
]npe_hao _kj_anj]eajp hù]`iejeopn]pekj `ao ^eajo `a h] 
i]eokj+
Lkqn _kjpne^qan ~ hùÇp]^heooaiajp `ao Qnoqhejao) 
`ki ?nkoean) _qnÇ `a Ikjp^nahhkv) `kjj] o] i]eokj) 
kã bqp Çp]^hea hùÇ_kha `ao behhao) ap qja `aie lkoa `a 
recja ~ Bkjp+ = laeja Çp]eajp*ahhao naÅqao ^kqncake*
oao) aj .33/) hao Qnoqhejao naÅqnajp `ao jkre_ao `kjp 
hao mq]pna lnaieÉnao bqnajp =jja I]nea P]n`u) behha 
`a Bn]jÅkeo P]n`u ap `ù=jja I]nea @a Rarau) Oôqn 
I]`ahej ap I]ncqanepa ap ?]pdaneja Pki^Ç `a Bne*
^kqnc+ ?ao `aqt `anjeÉnao Çp]eajp oôqno ap bqnajp 
^eajpäp hùk__]oekj `ùqj rekhajp _kjbhep mqe Ç_h]p] ajpna 
hùÇrÑmqa) h] _kiiqj]qpÇ `ao Oôqno ap ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan+ H] oqlÇneaqna `ao Qnoqhejao Çp]ep h]
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Oôqn I]q^h]j_+ Kj ja o]ep lkqn mqahha n]eokj) ha .5 
k_pk^na .335) hùÇrÑmqa `a H]qo]jja) Icn Opn]i^ejk) 
jkii] qja `ao okaqno Pki^Ç oqlÇneaqna ap h] Oôqn 
P]n`u ]ooeop]jpa+ H] Oôqn I]q^h]j_) rku]jp `a i]q*
r]eo ôeh _appa jkiej]pekj `ai]j`] ~ oa napenan aj 
Bn]j_da*?kipÇ ap ejoeop] lkqn naj`na oao _kilpao 
]q _kjoaeh mqe b]eo]ep pkqo oao abbknpo lkqn n]iajan 
h] l]et+ Ha `kuaj `q _hancÇ naÅqp `a hùÇrÑmqa hùkn`na 
`a na_arken hao _kilpao `a h] Oôqn I]q^h]j_+ Ha 
_kjoaeh oùu kllko] aj ranpq `a h] _kjrajpekj l]n h]*
mqahha hao Qnoqhejao ]r]eajp ÇpÇ ]__alpÇao+ ?a laq ej*
pÇnaoo]jp _kjbhep oa lnkhkjca] ap oa najkqrah] aj 
.342 ap oa paniej] aj .344+ Jkqo jùaj n]_kjpankjo 
l]n hao `Çp]eho mqùkj laqp hena pkqp ]q hkjc `]jo ha 
ñ@e_pekjj]ena `ao l]nkeooao l]n ha N+ L =llkhej]ena 
@aehhkj ó) rkh+ R) l+ .51+
Hao Oôqno Qnoqhejao `a Lkjp]nhean bqnajp atlqhoÇao 
`ùAop]r]uan aj .344+ = l]npen `a _appa ]jjÇa fqomqùaj 
.36-) hao Ç_khao `ao behhao bqnajp `enecÇao l]n `ao ejo*
pepqpne_ao h]àmqao+ Hao Qnoqhejao `a Bne^kqnc `enecÉ*
najp ajoqepa _ao Ç_khao `a .36- fqomqùaj oalpai^na 
.364+ ?ahhao `a Lkjp]nhean) Çp]^heao ~ Nkikjp oùkbbne* 
najo ]hkno `a jkqra]q _kiia ejopepqpne_ao8 ahhao bq*
najp ]__alpÇao l]n ha _kjoaeh ha /1 oalpai^na .364) 
i]eo aj .404) hao Oôqno mqe ajoaecj]eajp ~Aop]r]uan 
bqnajp n]llahÇao ~ Lkjp]nhean) i]hcnÇ hao abbknpo mqa 
bep ha _kjoaeh lkqn hao _kjoanran ~Aop]r]uan Aj .414) 
hao Ç_khao `ao behhao bqnajp _kjbeÇao ]qt Oôqno `q 
O]_nÇ*?ôqn `kjp ha _kqrajp Çp]ep ~ L]neo+
25.+ Jkqra]qt ^kqncakeo+ .32-*.4--
Bqnajp naÅqo ^kqncakeo `ùAop]r]uan 7 ?h]q`a Lan*
nean `a Cn]jean aj P]najp]eoa) ha ./ i]no .320) lkqn 
ha lnet `a /0- bhknejo8 F]_mqao >]n`ap `ùEj`ahkop) aj
.3.
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>kqnckcja) ha ean ]kåp `a h] iÑia ]jjÇa lkqn ha 
lnet `a 2- Ç_qo8 Hkqeo ?d]ilp]qnkv `a Jqrehhu) ha 
6 fqehhap .321) lkqn 0- Ç_qo8 ?h]q`a Oena `a Iknpa]q) 
ha /4 ]rneh .303) lkqn ok Ç_qo8 Leanna >h]j_ `ù=^kj* 
`]j_a aj O]rkea) ikuajj]jp 2- Ç_qo lkqn h] rehha) 
/- Ç_qo lkqn ha nal]o `q _kjoaeh ap .- Ç_qo lkqn qj 
ikqomqap ap ^]j`kqehhÉna) naÅq ha /- i]e .3048 ha 
/5 ]kåp) Bn]jÅkeo Naikj`]v ap oao `aqt beho) `a Ikj* 
p]h_dean) ikuajj]jp .-- Ç_qo8 ha /4 oalpai^na `a 
h] iÑia ]jjÇa F]_mqao ?nkoap `ep ?]hhean) &mqùeh ja 
b]qp l]o _kjbkj`na ]ra_ hao ?nkoean'8 ha /5 ]kåp) 
Cqehh]qia Hkoau `a H] Rkqj]eoa) ikuajj]jp 0- 
Ç_qo8 =^n]i) beho `a baq Bn]jÅkeo I]naop `ep >ao]jÅkj) 
`a Ckncean) ha .5 f]jrean .305) lkqn ha lnet `a 1- 
Ç_qo 8 Bn]jÅkeo beho `a ?h]q`a Cajkq`) `a Lkjp]nhean) 
`aiaqn]jp ~ @ki`e`ean) ha 1 oalpai^na .306) ikuaj*
j]jp 3- Ç_qo8 Apeajja Jkqneooa) _d]nlajpean) `a Bkj*
p]eja Iahkj) ha /4 k_pk^na .33/8 ?dneopklda Lehhkjah 
`a >khhekj) ha ./ oalpai^na .34-8 ?h]q`a beho `a 
?h]q`a >n]oau `a Bkjp) ha /5 ]kåp .35/8 eh oùÇp]^hep ~ 
Nqaunao kã okjp aj_kna oao `ao_aj`]jpo8 F]_mqao) beho 
`a Bn]jÅkeo I]ooap `a ?dÄpehhkj) ha /5 i]e .3538 
Leanna ?d]nlajpean) knecej]ena `a Jkni]j`ea) ha .3 
bÇrnean .364) ikuajj]jp 0-- Ç_qo8 Fa]j ap >e]eoa 
@]iau `a Iknpa]q) ha /2 jkrai^na .3658 _ao `aqt 
`anjeano Çp]eajp bkj`aqno+
25/+ Iôqno) qo]cao+ B]epo `erano+ .32-*.34-
H] _kjbnÇnea `a Opfkoald) okep `ao Y^Whf[dj_[hi' 
bqp Çp]^hea ha .6 i]no .302+ ?ejm ]jo lhqo p]n`) aj 
.33- ahha bqp na_kjjqa ap ]llnkqrÇa l]n ha _kjoaeh `a 
rehha+ &Herna `a h] ?kjbnÇnea'+ Ha 0 f]jrean .305) ha 
_kjoaeh ]llnkqr] hao op]pqpo `a NW^^Wo[ Z[i fxY^[khi' 
mqe ]r]ep lkqn l]pnkj O]ejp*Je_kh]o+
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HùatpnÇiepÇ `q h]_ kã oa fappa h] PdeÉha ~ Uran`kj 
Çp]ep nÇoanrÇa ]qt ^kqncakeo `a _appa rehha lkqn _a 
mqe _kj_anj]ep h] lÑ_da+ Hao H]i^ahhu `ùAop]r]uan 
oùÇp]eajp ]rajpqnÇo `]jo _ap aj`nkep ap u ]r]eajp fapÇ 
haqno behapo+ =qooepäp) eho bqnajp lkqnoqereo l]n mqah*
mqao ^]nmqao _d]ncÇao `a ^kqncakeo `ùUran`kj mqe 
hao i]hpn]epÉnajp ap haqno ajharÉnajp haqno behapo+ Ha /4 
fqehhap &.325' ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) o]jo ]llnkqran 
h] i]jeÉna `ù]cen `ao H]i^ahhu) ajrku] ~ Uran`kj 
ha _kjoaehhan @a Rarau mqe k^pejp h] naopepqpekj `ao 
behapo+
Aj .326) h] rehha ]_dap] `a Haqno At_ahhaj_ao `a 
Bne^kqnc qj kncqa mqe _kåp] ajrenkj 0-- Ç_qo+ ?ao 
kncqao bqnajp lh]_Çao lhqo p]n` `]jo ha _dôqn `a 
hùÇcheoa `a Op*H]qnajp kã kj hao rkep aj_kna+ @+ Fa]j 
A_kbbau `a Nkikjp) iai^na `q _hancÇ `ùAop]r]uan) 
bqp ha lnaiean knc]jeopa+
Ha .1 jkrai^na .326) jk^ha Qno `ùAop]r]uan) 
oaecjaqn `a Hqhhu) _]lep]eja ap _dÄpah]ej `q R]h*`a* 
Pn]rpno bqp naÅq) ~ lanlÇpqepÇ) ^kqncakeo `a ?kn* 
_ahhao ap ?knikj`nÉ_^a &Jaq_dÄpah'+ Eh l]u] lkqn o] 
nÇ_alpekj 3-- bhknejo) qj o_a]q `a _qen lkqn hao ej*
_aj`eao ~ _d]mqa rehh]ca ap qj nal]o ~ pkqo hao _dabo 
`a b]iehha+
Qja kn`kjj]j_a `a Haqno At_ahhaj_ao) hqa aj _kj*
oaeh ha .0 fqehhap .33/) `Çbaj`]ep oÇrÉnaiajp `a ñpe*
nan ap qoan `q p]^]_oó okqo hù]iaj`a `a pnkeo bhknejo) 
ñlkqn Çrepan) `eo]ep*ahha) `%qhpÇneaqno `]jcano+ó ?aqt 
mqe _nku]eajp ]rken ^aokej `ùqoan `a _appa lh]jpa `a*
r]eajp lnk`qena qja ]ppaop]pekj `q iÇ`a_ej+
L]n k_pnke &_kj_aooekj' `q .- oalpai^na .331) 
hùAp]p `a Bne^kqnc) _kjoe`Çn]jp mqa h] rehha `ùAop]*
r]uan Çp]ep qj lkopa mqùeh Çp]ep eilknp]jp `a _kjoan*
ran ap `a `Çbaj`na) hqe ]__kn`] pnkeo _]jkjo) mqùkj 
`ar]ep `Çlkoan ~ hù]noaj]h `q _dÄpa]q `a ?daj]qt+ ..
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kn`kjj] aj iÑia pailo mqùaj _]o `a cqanna h] 
rehha ]qn]ep okqo okj _kii]j`aiajp) kqpna hao pnaeva 
rehh]cao `q naooknp) hao _kiiqjao `a ?qcu) Op*=q* 
^ej aj Rqhhu) Jqrehhu) Chappanajo) Bkjp) Iqneop) H] 
IkheÉna ap ?daunao+ &=n_d) `a h] rehha+'
Aj .333) hao rehhao `a Cn]j`okj ap `ùAop]r]uan nÇ*
okhqnajp `a najkqrahan haqn ]j_eajja ]hhe]j_a+ Cn]j`*
okj Ç_nerep `ù]^kn` ~ Aop]r]uan) ha .5 fqej) ap hqe 
lnklko] ñ]iepeÇ ap _ki^kqncakeoea+ó Ha _kjoaeh 
`ùAop]r]uan lkqn nÇlkj`na ~ h] ^eajraehh]jpa `Çi]n*
_da `ao ^kqncakeo `a Cn]j`okj haqn ]`naoo] ]qooe 
ha /- fqej) qja happna l]n h]mqahha eh atlnei]ep okj 
_kjpajpaiajp ap ]`dÇn]ep lhaejaiajp ]q lnkfap `ù]h*
he]j_a `ao `aqt rehhao+ I]eo Haqno At_ahhaj_ao `a 
>anja ap `a Bne^kqnc) ]llnaj]jp _ao `Çi]n_dao ap 
_n]ecj]jp qj ]ikej`neooaiajp `a haqn ]qpknepÇ okq*
ran]eja) ejpan`enajp _ao `Çikjopn]pekjo `ù]iepeÇ ajpna 
haqno oqfapo+ @]jo h] happna mqa >anja Ç_nerep ]q oÇj]p 
`a Bne^kqnc ~ _a oqfap) jkqo pnkqrkjo _a l]oo]ca 7 
ñ?appa ]bb]ena jkqo oai^ha l]o laq Çpn]jca) `ù]qp]jp 
mqa pahhao ap oai^h]^hao nÇjkr]pekjo `a _ki^kqn*
cakeoea ap l]o_dao okjp l]n atlnÉo `Çbaj`qao ]qt oq*
fapo `a iÑia mqa oai^h]^hao ajpnalneoao ja reoajp 
mqa `%ajcaj`nan qja pnÉo cn]j`a ]hpÇn]pekj ap ejbn]_*
pekj `ao `nkepo `ao okqran]ejapÇo ap h] `aooqo lhq*
oeaqno i]qr]eoao ap lanje_eaqoao _kjoÇmqaj_ao oùaj 
lkqnn]eajp ajcaj`nan+ó Hao ^kqncakeo `ao `aqt rehhao 
`qnajp _aooan haqno ajpnarqao8 eho jùkoÉnajp l]o iap*
pna l]n Ç_nep qj pn]epÇ) `a _ki^kqncakeoea) i]eo i]h*
cnÇ hao `eolkoepekjo `a >anja) eho ja _kjpejqÉnajp 
l]o ikejo ~ rerna `]jo hao paniao `ùqja cn]j`a 
]iepeÇ ap `]jo hao iaehhaqnao nah]pekjo+ &=n_d) `a h] 
rehha+'
Aj .351) hao Oôqno @kieje_]ejao `ai]j`Énajp ]q 
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`a O]rkea fqomqù~ haqn _kqrajp haqn bqp _Ç`Ça l]n h] 
rehha+ Ha .0 i]no) ha _kjoaeh bep `nkep ~ haqn `ai]j`a) 
i]eo ~ h] _kj`epekj mqa ha _kqrajp oa _d]ncan]ep `a 
hùajpnapeaj `a _appa iqn]ehha ap u ban]ep Çp]^hen qja 
pkepqna+ &=n_d) `q _kqrajp'
Aj .36-) Bn]jÅkeo Ldehella `a H]jpdajdae`p) ]rkuan 
`a Bne^kqnc) Çp]ep oaecjaqn `a ?qcu) Raoej ap =q* 
ikjp8 =jpkeja ?kjop]jpej `a H]jpdajdae`p) oaecjaqn 
`a h] ?kqn `a ?qcu) ]rkuan `ùAop]r]uan) Çp]ep okj 
bnÉna+
Aj .365) bnÉna =j`nÇ >]`ej) aniepa) iqje `a h] 
lanieooekj `a hùÇrÑmqa Leanna `a Ikjpaj]_d) oa lnÇ*
oajp] ]q _kjoaeh ha .3 i]e ap `ai]j`] qj oq^oe`a 
lkqn _kjopnqena okj aniep]ca ~ h] >a]qia) lnao`ù=q* 
p]r]qt+ Ha _kjoaeh hqe ]__kn`] /- bhknejo+ &I]jqah `q 
_kjoaeh'+
?appa ]jjÇa) ha mq]npankj `a bnkiajp oa raj`]ep 5 
^]pv ap `aie) hù]jjÇa oqer]jpa .5 ^]pv ap ha oaecha .1+ 
Aj .4--) kj ja l]u]ep ha rej mqùqj ^]pv ha lkp ap 
iÑia oaqhaiajp pnkeo gnaqpvano lneo aj cnko+
/2-( EZ dtV\Z Yá>ghVjVmZf( +1*-
Oqn h] `ai]j`a `a h%]rkuan Fa]j `a Hajpv^kqnc 
mqe nailh]Å]ep Ldehella ?dkhhap iknp ha ./ f]jrean 
.4-0 ~ Aop]r]uan) Bn]jÅkeo `a Lkjpdankoa) oaecjaqn 
`a Nqaunao bep) ]q oqfap `q lÇ]ca `ùAop]r]uan mqe 
]ll]npaj]ep ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc h] `Ç*
_h]n]pekj oqer]jpa7
ñFa `eo aj lnaiean heaq mqa baq ikj lÉna ] napenÇ 
ha lÇ]ca laj`]jp h] lnÇba_pqna `a pnkeo ]rkuano _kj*
oÇ_qpebo) `Çf~ ]r]jp hù]jjÇa .316 ap hù]e iÑia napenÇ) 
lkqn hqe) ja hù]u]jp f]i]eo aq ike*iÑia+ ?a lÇ]ca 
oa na_kqrn]ep _kiia oùajoqep) o]rken mqa pkqp _a mqe 
raj]ep `ùUran`kj l]n ha h]_ ap ajpn]ep `]jo h] >nkuÇ)
0/
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p]jp rej mqa i]n_d]j`eoao l]u]ep ha `ep lÇ]ca+ Pkq*
pao `ajnÇao ap i]n_d]j`eoao mqe ]^kn`]eajp ap oa `Ç*
_d]nca]eajp ]q lknp `ùAop]r]uan ap mqùqj Çpn]jcan 
pn]jolknp]ep dkno `a h] rehha ap dkno `a h] oaecjaqnea 
ap fqne`e_pekj `ùAop]r]uan l]u]eajp ha `ep lÇ]ca) 
_kiia rej) ban) oah ap ]qpnao _dkoao ]q _kjpajq `q 
p]neb8 i]eo lkqn hao `ajnÇao mqa hao ^kqncakeo p]jp 
ejpanjao mqùatpanjao `q `ep Aop]r]uan ]^kn`]jp ]q 
lknp `ùAop]r]uan) eh jùaop l]uÇ ]q_qj lÇ]ca+ ó
ñ Mq]jp ]qt cn]ejao mqa _aqt `q _kipÇ `a Jaq*
_dÄpah ap ]qpnao `]jo ha rkeoej]ca ]_dÉpajp `]jo Ao*
p]r]uan) kj ja haqn b]ep l]uan ]q_qj lÇ]ca+ Lkqn _a 
mqe iù] aj_kna ÇpÇ `ai]j`Ç oe _aqt `q _kipÇ `a 
Jaq_dÄpah ajpn]jp ]ra_ `ao ^]pa]qt _d]ncÇo `]jo h] 
>nkuÇ kq ha h]_ `a Ikn]p) oùeho l]eajp ha `ep lÇ]ca) 
_ùaop _a mqa fa ja laqt o]rken) jù]u]jp l]o rq ln]pe*
mqan _ah]) ~ ikejo mqùkj ja hùaj nÇ_h]ia ~ Ikn]p+ 
Lkqn ha p]neb) eh ] ÇpÇ naj`q ]q oq__aooaqn `a baq ikj 
lÉna ap l]nie oao l]leano fa jù]e neaj pnkqrÇ _kj_an*
j]jp ha lÇ]ca+ = Aop]r]uan ha .0 bÇrnean .4-0+ Bn]j*
Åkeo `a Lkjpdankoa) oaecjaqn `a Nqaunao+ ó &I]jqah 
`q _kjoaeh'+
/2.( EZ Yfc^h YZ X]VggZ( +1++
Hù]rkuan F]_mqao Ldehellkjj]p pn]joiep ]q _kjoaeh 
qj i]j`]p okqran]ej mqùeh ]r]ep naÅq `a Bne^kqnc ap 
`]pÇ `a .4..+ Hùkn`kjj]j_a _kjpaj]ep 7 ñ Mqa h] _d]ooa 
Çp]ep `Çbaj`qa ~ pkqo hao naooknpeoo]jpo `ùAop]r]uan) 
`]jo ha pailo iÑia mqùkn`ej]enaiajp ahha Çp]ep he^na8 
aj nÇoanr]jp pkqpabkeo hao ^kjjao b]iehhao ap hao ^kqn*
cakeo `a h] rehha oaqhaiajp) okqo h] _kj`epekj `a 
oùejoejqan &oe_' aj _a _]o ]qlnÉo `q oaecjaqn ]rkuan 
`ùAop]r]uan+ ó
?appa kn`kjj]j_a oqllnei]ep ha `nkep `a _d]ooa
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`kjp hao ^kqncakeo `ùAop]r]uan ]r]eajp pkqfkqno fkqe+ 
Ha _kjoaeh nÇ_h]i] ap n]llah] `]jo o] namqÑpa mqùaj 
e o03) hknomqa ha i]j`aiajp `ùAop]r]uan où+Çp]ep ieo 
okqo h] lnkpa_pekj `a Bne^kqnc) Haqno At_ahhaj_ao 
]r]eajp lnkieo ap fqnÇ `a i]ejpajen hao `nkepo ap 
bn]j_deoao `a h] rehha ap `a oao ^kqncakeo ap mqa l]nie 
_ao lnerehÉcao) _ahqe `a h] _d]ooa Çp]ep qj `a _aqt 
]qtmqaho kj paj]ep ha lhqo8 eh ]fkqp]ep mqùeh Çp]ep ej*
fqopa `a h]eooan ~ h] rkhkjpÇ ]n^epn]ena `a hù]rkuan ha 
_dket `ao lanokjjao mqe lkqnn]eajp qoan oaqhao `q 
`nkep `a _d]ooa+ Hao _kjoaehhano Fkoald P]n`u ap Ai*
i]jqah `a Rarau lknpÉnajp ~ Bne^kqnc h] namqÑpa 
mqe bqp Ç_kqpÇa+ Ha oÇj]p laniep `a jkqra]q h] _d]ooa 
~ pkqo hao ^kqncakeo lkqnrq mqa _a bqp ñl]n qja nÇ*
_nÇ]pekj _kjraj]^ha) o]jo at_Éo je pn]be_+ó .a.% fqej
.4.+.*
/2/( EZ \fVbY gVih^Zf( O^g^hZ dVghcfV`Z( +1+-
Ha .1 f]jrean .4.0) hù]rkuan >]hpd]o]n Iqhhan) ]lnÉo 
]rken _kjbeniÇ ha _kjoaeh) `Ç_h]n] mqa) oahkj ha `nkep 
ap hùqo]ca) eh ]hh]ep lnÇoajpan `aqt ^kqncakeo lkqn 
mqa ha _kjoaeh lqp aj _dkeoen qj _kiia cn]j` o]q*
pean) _]n ?d]nhao ?d]llah ]r]ep k__qlÇ _appa _d]nca 
laj`]jp 3 ]jo) l]n _kjoÇmqajp lhqo hkjcpailo mqa 
ha `nkep ja ha laniapp]ep 8 ha _kjoaeh jùÇp]ep l]o `q 
iÑia ]reo+ H] `ebbe_qhpÇ bqp lknpÇa `ar]jp ha oÇj]p 
`a Bne^kqnc) mqe) l]n kn`kjj]j_a `q 1 bÇrnean) `kjj] 
~ hù]rkuan ha `nkep `a b]ena jkiian qj cn]j` o]qpean 
pkqo hao pnkeo ]jo ap `a lnÇoajpan ~ _ap abbap `aqt 
^kqncakeo+ &=n_d) `a h] rehha'+
Aj .4..) hùÇrÑmqa `q `ek_Éoa) Icn =jpkeja @q`ejc) 
]r]ep b]ep h] reoepa l]npkn]ha `q `ek_Éoa+ .. oa naj`ep ~ 
Aop]r]uan ]q _kiiaj_aiajp `a oalpai^na ap bqp
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hkcÇ _dav Bn]jÅkeo U]_ejpda @a Rarau) heaqpaj]jp 
`ù]rkuan+ Ha ek oalpai^na eh u aqp cn]j` baopej ]q*
mqah ]ooeopÉnajp rejcp `aqt lanokjjao+ Oqn hùejrep]pekj 
`q _kjoaeh O] Cn]j`aqn `aiaqn] _ejm fkqno ~ Aop]* 
r]uan+ Hao `Çlajoao oùÇharÉnajp ~ .01 Ç_qo ^h]j_o 
`kjp ha _kjoaeh lnÇpaj`]ep b]ena l]uan h] ikepeÇ ]q 
_hancÇ `a h] rehha+ ?ahqe*_e nabqo]+ @ao `aqt _äpÇo kj 
na_kqnqp okep ]q oÇj]p `a Bne^kqnc okep ~ hùÇrÑmqa+ 
Aj .4./) hùAp]p ja lqp oùk__qlan `a _appa mqaopekj8 
eh Çp]ep lnÇk__qlÇ) ]ejoe) mqa hao rehhao ap hao _]jpkjo 
l]n hao lnÇ_]qpekjo mqa jÇ_aooep]ep h] cqanna `q+ Pkc* 
caj^kqnc+ Aj .4.0+ Haqno At_ahhaj_ao) `ùajpajpa 
]ra_ hùÇrÑmqa) _kj`]ijÉnajp ha _kjoaeh `ùAop]r]uan) 
_]qoa `a hùat_Éo `ao `Çlajoao) ~ l]uan hao pnkeo 
mq]npo `ao bn]eo `q oÇfkqn Çleo_kl]h8 h] oajpaj_a aop 
`q .0 oalpai^na .4.0+ &=n_derao `q _hancÇ'+
/20( @fVbYZ Zh dZh^hZ Wcif\Zc^g^Z( +1+/
Hao cajo `a iÇpeano) ]npeo]jo ap i]jôqrnao) i]j*
mq]eajp ~ Aop]r]uan+ Ha /1 i]e .4.2) ha _kjoaeh lnep 
h] nÇokhqpekj `a _nÇan) Ä _äpÇ `a h] ^kqncakeoea kn`e*
j]ena kq cn]j`a ^kqncakeoea) qja oa_kj`a ap lapepa 
^kqncakeoea ~ h]mqahha oan]eajp ]`ieo lkqn qj lnet 
iejeia hao cajo `a iÇpeano ap _aqt mqe ja lkqnn]eajp 
l]uan hùajpnÇa `]jo h] lnaieÉna ^kqncakeoea+ I]eo 
_ao jkqra]qt ^kqncakeo ja lkqr]eajp l]o Ñpna ]`ieo 
]qt _d]ncao ap ailhkeo `a h] rehha 8 eho ja lkqr]eajp 
`kj_ l]o Ñpna _kjoaehhano) ^]jjanapo) fqope_eano) ckq*
ranjaqno) ]`fkejpo) cn]j` o]qpean kq dkolep]hean+ Ha 
ikuaj nÇqooep) hao ]npeo]jo ]nnerÉnajp+ Hao `aqt ^kqn*
cakeoeao ateopÉnajp) `eopej_pao) fqomqù~ h] nÇrkhqpekj) 
aj .465+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
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/21( CZVb I]^`^ddZ @f^gZh( :ihVjVil( +1+3
Fa]j Ldehella Cneoap `a Bknah) beho `a Bn]jÅkeo) heaq*
paj]jp `ù]rkuan ap `a jk^ha ?]pdaneja Iqou) j]mqep 
~ Aop]r]uan ha .- oalpai^na .33-+ Eh `arejp lnÑpna 
`a hùKn]pkena ap Cn]j` re_]ena `a hùÇrÑmqa `a H]q*
o]jja+ Eh ikqnqp aj k`aqn `a o]ejpapÇ ~ Aop]r]uan ap 
bqp ajpannÇ ha /1 `Ç_ai^na .4.6) `ar]jp h] cn]j`a 
lknpa `a hùÇcheoa l]nkeooe]ha+
Mqahmqao b]iehhao `ù=qp]r]qt Çp]eajp `Çf~ `a h] 
l]nkeooa `ùAop]r]uan) hao ]qpnao `a _ahha `a Iknajo+
HùÇrÑmqa ?h]q`a =jpkeja @q`ejc ej_knlkn] _ao 
`anjeÉnao ~ h] l]nkeooa `ùAop]r]uan ap hao k^heca] ~ 
l]uan 5- Ç_qo ]q ^ÇjÇbe_a l]nkeooe]h `a Iknajo+ &=n_d) 
`q _hancÇ'+
/22( ?cbYVh^cb Kcgg^Zf( +1,/
Ha i]jqah `q _kjoaeh `q /1 fqehhap .4/2 n]llknpa 
mqùkj naÅqp ~ Aop]r]uan h] okiia `a 0-- Ç_qo `kjp 
h%ejpÇnÑp Çp]ep `aopejÇ ~ ]qciajpan ha o]h]ena `ao ejo*
pepqpne_ao `a h] rehha ap `ao ejopepqpaqno+ ?appa `kj]*
pekj lnkraj]ep `q paop]iajp `a Leanna Nkooean ]j*
_eaj ]rkuan `ùAop]r]uan+ Hao l]nkeooao rkeoejao `ùAo*
p]r]uan naÅqnajp `a iÑia qja _anp]eja okiia lkqn 
haqno Ç_khao.'+
h' ?appa `kj]pekj ja raj]ep l]o `a hù]j_eaj ]rkuan `ùAop]r]uan) 
i]eo `a &+= Nkooean) iai^na `q OÇj]p ap `ao Oa_napo `a Bne*
^kqnc8 _a cÇjÇnaqt _epkuaj) l]n okj paop]iajp `q ek oalpai*
^na .4.-) `kjj] hao `aqt peano `a o] bknpqja lkqn hùÇp]^heooa*
iajp `%qj oÇiej]ena ~ Bne^kqnc ap h%]qpna peano lkqn hao Ç_khao 
oepqÇao `]jo ha rkeoej]ca `ao lkooaooekjo ^anjkeoao+ Qj ]qpna 
Nkooean) Leanna kq Lapani]j) ]r]ep ÇpÇ ]rkuan `ùAop]r]uan aj 
.34/*.344+
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/23( F^b^aZg Zh XVdiX^bg( +1,2'+1,3
= h] bej `a i]no .4/5) hao LÉnao Iejeiao `ùAop]* 
r]uan ]jjkj_Énajp ]q _kjoaeh mqa haqn+ LÉna lnkrej*
_e]h hao n]llah]ep aj Bn]j_a+ Haqn napn]epa bqp qja 
_kjoÇmqaj_a `q `Çl]np `a haqno _kjbnÉnao `a Nkikjp 
mqùqja ]rajpqna qj laq c]ehh]n`a ]nnerÇa ~ hùqj `ùaqt 
]r]ep k^hecÇo ~ mqeppan _appa rehha+ Aj `Ç_ai^na `a h] 
iÑia ]jjÇa) hao Iejeiao `ùAop]r]uan najpnÉnajp aj 
Bn]j_a laq nacnappÇo `a h] ^kqncakeoea+
Hao iai^nao `q _kjoaeh lnenajp h] nÇokhqpekj `%]l*
lahan `ao LÉnao ?]lq_ejo lkqn nailh]_an hao Ieje*
iao ap lneÉnajp ha _kipa `a Cn]ikjp) ^]nkj `a Ckn* 
cean ap I]`]ia `ù=_dau ]^aooa `a >a]qiao*eao*@]* 
iao) `a ^eaj rkqhken _kjbean h] _d]lahha `a Nera ]qt 
jkqra]qt naheceaqt hknomq%kj hao ]qn]ep k^pajqo8 eho 
naÅqnajp qja nÇlkjoa b]rkn]^ha+ Hùkn`na `ao LÉnao 
?]lq_ejo _kjoajp]ep `a okj _äpÇ ~ ajrkuan `ao LÉnao 
~ Aop]r]uan oqn h] lnkiaooa mqa _aqt*_e k^peaj`n]eajp 
pkqp _a `kjp ]r]eajp fkqe hao Iejeiao+ .. ja naop]ep 
lhqo mqù~ k^pajen hù]qpkneo]pekj `a hùÇrÑmqa `q `ek*
_Éoa 8 kj où]`naoo] ~ hqe aj `anjean heaq) _a mqe) ]ra_ n]e*
okj) `eolko] ]ooav i]h ha lnÇh]p ajrano ha lnkfap `q 
_kjoaeh+ Hao jÇck_e]pekjo pn]ájÉnajp aj hkjcqaqn+ 
HùÇrÑmqa bejep l]n oùkllkoan ~ hùÇp]^heooaiajp lnkfapÇ) 
Eh ]r]ep ]llnep mqùqj lÉna ?]lq_ej) Çp]jp ~ Nkia) 
]r]ep ]ooav i]h l]nhÇ `q _hancÇ bne^kqncakeo ap `a _a*
hqe `ùAop]r]uan aj l]npe_qhean+ Ha _kjoaeh Ç_nerep) i]eo 
ejqpehaiajp) ]q jkj_a `a Hq_anja+ Okj lnkfap Ç_dkq] 
_kilhÉpaiajp+
/3*( ;Vfcbb^Z YZ @cf\^Zf( +1*0'+1.3
F]_mqao Ldehella `ùAop]r]uan) jÇ ~ ?naooean* ha H]j* 
`ankj ~ h] bej `a jkrai^na .320) ]r]ep ÇpÇ jkiiÇ
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_dÄpah]ej ap _]lep]eja `a R]h `a Pn]rano l]n ]_pa `q 
.3 ]rneh .361) oecjÇ Lapepleanna) _d]j_ahean `a Jaq*
_dÄpah+ Eh `arejp _kjoaehhan `ùAp]p `a Jaq_dÄpah) ha 4 
jkrai^na .4-2+ Ha .. jkrai^na .4.5) eh `kjj] lnk*
_qn]pekj ~ okj jaraq H]qnajp `ùAop]r]uan) _dar]hean 
`a Op*Hkqeo) lkqn nÇ_h]ian) `a _kj_anp ]ra_ okj bnÉna 
Fa]j H]qnajp) ^]nkj `a Cn]j`_kqn) h] ^]nkjjea `a 
Ckncean) ]lnÉo h] iknp `a I]`]ia `ù=_dau) `kjp hao 
`ùAop]r]uan Çp]eajp hao lhqo lnk_dao l]najpo+
Hù]j .345) F]_mqao Bn]jÅkeo `a Jaq_dÄpah) ^]nkj 
`a Ckncean) Çp]ep iknp ~ L]neo) ha `anjean `a okj jki 
ap o]jo ajb]jpo+ ?d]nhkppa `a Jaq_dÄpah) o] p]jpa) 
`ai]j`] ]q _kipa `a Jaq_dÄpah) `a h] i]eokj `ùKn*
hÇ]jo Hkjcqarehha) h] ^]nkjjea `a Ckncean ap hùk^pejp 
~ h] oqepa `%qj lnk_Éo) aj .35-+ ?d]nhkppa ]r]ep ÇlkqoÇ 
Ldehella AqcÉja `ù=_dau) ^]nkj `a Pdkn]eoa aj 
>kqnckcja+ Ahha ]r]ep `aqt behhao) Hqja I]ncqanepa 
Hkqeoa) i]neÇa ~ Ldehe^anp C]^neah) _kipa `a Cn]i* 
ikjp 8 hù]qpna) I]nea Bn]jÅkeoa) Çp]ep ]^aooa `a >a]q* 
iao hao Jkjjao ap rer]ep aj_kna aj .4048 h] lna*
ieÉna jù]r]ep l]o `ùajb]jp+ Ha _kipa `a Cn]iikjp 
]r]ep ÇlkqoÇ aj oa_kj`ao jk_ao Fa]jja `a Lkepeano+ 
= h] iknp `a hù]^aooa `a >]qiao lhqoeaqno lnÇpaj*
`]jpo oa lnÇoajpÉnajp lkqn h] ^]nkjjea `a Ckncean 7 
ha nke `a Lnqooa _kiia lnej_a `a Jaq_dÄpah8 F]_mqao 
Ldehella `ùAop]r]uan) aj mq]hepÇ `ùdÇnepean WX _dj[i(
jWj `a h] `Çbqjpa 8 ha _kipa `a Cn]iikjp aj ranpq 
`q paop]iajp `a hù]^aooa `a >a]qiao+ Qj lnk_Éo 
_kiiajÅ] ajpna hao lnÇpaj`]jpo 8 eh bqp fqcÇ l]n hao 
Ap]po `a Jaq_dÄpah 8 h] ^]nkjjea bqp ]`fqcÇa ]q 
_kipa `a Cn]iikjp aj ranpq `q paop]iajp `a I]*
`]ia `ù=_dau8 i]eo kj kn`kjj] ]qt dÇnepeano pao*
p]iajp]enao `a hernan ~ F]_mqao Ldehella `ùAop]r]uan 
h] okiia `a .-+--- hernao) aj _kilajo]pekj `a oao 
`nkepo+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop+'
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/3+( >Vil a^btfV`Zg YZ Lh'>`c^(
EZ atYZX^b <iVggch( +1.0
Aj .413) eh oùÇp]^hep ~ Bne^kqnc) okqo hao ]qole_ao 
`a hùAp]p) qja ok_eÇpÇ `ao iÇ`a_ejo hao lhqo najki*
iÇo `q _]jpkj+ ?q]ookp) ^kqncakeo ap _kjoaehhan 
`ùAop]r]uan) iÇ`a_ej `a cn]j`a nÇlqp]pekj) bqp ej*
repÇ ~ aj b]ena l]npea+ @]jo qja nÇqjekj `a _appa ok*
_eÇpÇ) eh bep qj `eo_kqno oqn hù]jpemqepÇ `ùAop]r]uan) 
okj _hei]p) oao d]^ep]jpo ap h] mq]hepÇ `a oao a]qt+ .. 
l]nh] `ao a]qt iejÇn]hao `kjp h] okqn_a oa pnkqr]ep 
lnÉo `a h] _d]lahha `a Op*Ahke+ Ha _kjoaehhan ap iÇ`a*
_ej Bn]jÅkeo Leanna @aieanna ]r]ep `Ç_kqranp _appa 
okqn_a rano h] bej `q .4a oeÉ_ha ap aj ]r]ep ej`emqÇ 
hao lnklneÇpÇo+ Hao ^kqncakeo `a L]uanja ap iÑia 
_aqt `a Bne^kqnc oa lnk_qn]eajp _kjop]iiajp `a 
hùa]q `a _appa okqn_a+ @ao l]qrnao `ùAop]r]uan Çp]eajp 
lnaomqa _kjpejqahhaiajp k__qlÇo ~ lknpan `]jo hao 
rehh]cao) ap rehhao `q rkeoej]ca `ao ^kqpaehhao `ùa]q 
`a Op*Ahke+ Fkoald >Ç]p Hkqeo `a Ln]nki]j) oaecjaqn 
`a Ikjpap) h] pnkqr]ep oe o]hqp]ena mqùeh aj b]eo]ep o] 
^keookj kn`ej]ena+ =lnÉo h] iknp `q `k_paqn @aieanna 
]nnerÇa aj .41-) h] okqn_a ]u]jp ÇpÇ jÇchecÇa) oao 
a]qt oa bn]uÉnajp qj l]oo]ca ej_kjjq ap oa lan`enajp) 
]q cn]j` nacnap `ao i]h]`ao+
/3,( CcgZd] CiVh Zh gZg tXf^hg( +1./
H] _qhpqna heppÇn]ena jùÇp]ep l]o ej_kjjqa ~ Aop]* 
r]uan+ Kqpna hao `eooanp]pekjo knecej]hao `ao `k_paqno 
@aieanna ap ?q]ookp) kj laqp _epan hao Ç_nepo `a 
Fkoald Fq]p) ^]jjanap `ùAop]r]uan) mqe) ]llnaj]jp 
mqùkj ]hh]ep Ç`epan ~ >Äha ha cn]j` `e_pekjj]ena Iknane 
ajrku] ]qt Ç`epaqno `a _ap kqrn]ca hao ]npe_hao =i( 
jWlWo[h [j EW_ied Zè=ijWlWo[h' paho mq%eho l]nqnajp
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`]jo ha /a rkhqia `q oqllhÇiajp+ Fkoald Fq]p bep 
hùajrke `a _ao `aqt ]npe_hao ha 0- k_pk^na .41.+ .. Ç_ne*
rep qj lapep ]^nÇcÇ `a hùdeopkena `ùAop]r]uan mqa ha 
_kjoaeh ajrku] ~ hù]rkuan ^]nkj `ù=hp) aj .413) hkno*
mqa _ahqe*_e _kilko] okj @_ije_h[#Z[i Kk_ii[i) Fkoald 
Fq]p Çp]ep cn]j` ]ie `a hùejopnq_pekj7 eh pn]r]ehh] `a 
pkqp okj vÉha ~ ejpnk`qena ~ Aop]r]uan hao BnÉnao `ao 
A_khao _dnÇpeajjao ]qtmqaho eh h]eoo] l]n paop]iajp 
/--- Ç_qo+ Eh Çp]ep beho `a Leanna Fq]p 8 eh ikqnqp o]jo 
ajb]jpo) aj .42- ap bqp ha `anjean `a okj jki+ O] 
oôqn =jja I]nea) Çlkqoa `a Bn]jÅkeo Fkoald @a* 
ieannabeho `ùQno) bqp okj dÇnepeÉna+ &=n_d) `a h] rehha'+
/3-( EZg ?fufZg YZg tXc`Zg X]fth^ZbbZg( +1/*
H] rehha `ùAop]r]uan) rku]jp hao daqnaqt nÇoqhp]po lnk*
`qepo l]n hùajoaecjaiajp mqa hao Oôqno`q O]_nÇ*?ôqn 
`kjj]eajp ]qt behhao ap ]u]jp Ç_dkqÇ `]jo okj lnkfap 
`ùÇp]^hen `ao ?]lq_ejo ]q ^Äpeiajp `a Ikppa*?dÄpah 
bep b]ena `ao `Çi]n_dao lkqn k^pajen `ao BnÉnao `ao 
Ç_khao _dnÇpeajjao+ HùÇrÑmqa ap ha oÇj]p `a Bne^kqnc 
]llnkqrÉnajp _a jkqra]q lnkfap l]n happnao `q 6 f]j*
rean .42- Pnkeo `a _ao BnÉnao) `kjp ha oqlÇneaqn oa 
jkii]ep AtqlÉna) rejnajp ~ Aop]r]uan aj ]qpkija 
ap haqno _h]ooao _kiiaj_Énajp ]qooepäp) ~ h] cn]j`a 
o]peob]_pekj `ao ^kqncakeo+ H] i]eokj -.. hkca]eajp 
]j_eajjaiajp hao Iejeiao bqp nÇl]nÇa ap ieoa ~ haqn 
`eolkoepekj+ &I]jqah `q _kjoaeh'+
/3.( EZg [c^fZg Yá>ghVjVmZf( +1/,'+11,
H] rehha `ùAop]r]uan ]r]ep `Çf~ qj _anp]ej jki^na 
`a bkenao) i]eo kj jùu ]iaj]ep ]q_qja leÉ_a `a cnko 
^Çp]eh+ Hknomqa hao ^kqncakeo rkqh]eajp ]_dapan qj 
_dar]h kq qja r]_da) eho Çp]eajp k^hecÇo `a oa naj`na
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`]jo hao rehhao rkeoejao mqe ]r]eajp pkqpao qj _ki*
ian_a `a cnko ^Çp]eh+ Ha o oalpai^na .42/) ha _kjoaeh 
bep lq^hean `]jo h] rehha ap hao rehh]cao `q rkeoej]ca 
qj ]reo l]n hamqah kj ejrep]ep pkqo hao ^kqncakeo ~ 
_kj`qena aj rehha hao fkqno `a bkena ]qp]jp `a _dar]qt 
ap `a r]_dao mqùeh haqn oan]ep lkooe^ha+ Eh aolÇn]ep mqa 
`ao rajpao ap ]_d]po ]qn]eajp heaq8 i]eo h%]reo jùaqp 
l]o ^a]q_kql `a nÇoqhp]p+ Rejcp ]jo lhqo p]n`) ha 
_kjoaeh bet] ha jki^na `ao bkenao `%Aop]r]uan ~ oet 
]q heaq `a mq]pna+ Ha .1 i]e .44/) Haqno At_ahhaj_ao 
`a Bne^kqnc ]__kn`Énajp h] lanieooekj `a b]ena _a 
_d]jcaiajp+ Ha _kjoaeh kn`kjj] ~ pkqo hao ^kqncakeo 
bkn]ejo `ù]iajan ]qt bkenao `ùAop]r]uan ha lhqo lko*
oe^ha `a r]_dao ap `a _dar]qt ap ha ckqranjaqn ]r]ep 
hùkn`na `a `kjjan h] r]haqn `ùqj lkp `a rej ~ pkqp 
]_dapaqn) raj`aqn kq Ç_d]jcaqn `a mqahmqa leÉ_a `a 
cnko ^Çp]eh+ =qt lnaieÉnao bkenao hao l]uo]jo b]eo]eajp 
ajpna aqt `ao i]n_dÇo oeiqhÇo ap ]hh]eajp nÇ_h]ian 
ha lkp `a rej+ Ha ckqranjaqn ]r]ep kn`na `a j%u l]o 
nac]n`an `a pnkl lnÉo) _]n ha _kjoaeh Çp]ep lanoq]`Ç 
mqù]lnÉo qj _anp]ej jki^na `a rajpao kq `ù]_d]po oe*
iqhÇo eh oùaj ban]ep `a nÇaho+ ?a bqp _a mqe ]nner] ap 
_ùaop l]n _a ikuaj mqa bqnajp ejpnk`qepao ~ Aop]r]uan 
hao bkenao `a ^Çp]eh 8 h] ^kqpaehha k^pejp lhqo mqa pkqpao 
hao kn`kjj]j_ao ap ejrep]pekjo+ Hao oet bkenao ]r]eajp 
heaq aj bÇrnean) ]rneh) fqej) ]kåp) oalpai^na ap `Ç*
_ai^na) ha lnaiean ian_na`e `q ikeo+ &E^e`'+
/3/( LZ^\bZif^Z YZ ;iggm( +1/1'+111
H] oaecjaqnea `a >qoou) ]j_eaj l]pneikeja kq beab 
`a h] i]eokj `ùAop]r]uan) ]r]ep ÇpÇ lkooÇ`Ça mqahmqa 
pailo l]n qj iai^na `a h] b]iehha `a Oqnu `a Ok* 
haqna 8 i]eo jk^ha Cakncao =jpkeja `a Rarau `ùAop]*
r]uan ]_mqep ha _koaecjaqne]ca `a >qoou ap Iknajo)
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ha /4 ]kåp .424) hao dÇnepeano `a jk^ha Fa]j Re_pkn `a 
Oqnu) _kjoaehhan `ùAp]p `a Okhaqna ap aj lnÑp] dki*
i]ca aj beab jk^ha ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc) 
ha ee f]jrean .426) l]n ]_pa oecjÇ Ikjpaj]_d+ Fa]jja 
?d]nhkppa `a Oqnu `a >qoou) Çlkqoa `a Cakncao =j*
pkeja @a Rarau) oqnrÇ_qp ~ okj i]ne fqomqù]q .1 
fqehhap .461 ap ikqnqp ~ Okhaqna+ &IÇikena `q ^]nkj 
`ùAop]r+'
H] rehha `ùAop]r]uan ap h] _kiiqja `a ?qcu klÇ*
nÉnajp) l]n ]_pa `q /1 f]jrean .444) h] oÇl]n]pekj ap 
ha l]np]ca `a haqno _klÄmqan]cao+ @]jo ha _ejmqeÉia 
]npe_ha `a ?a l]np]ca) eh aop l]nhÇ `ao lnklneÇp]enao 
`a h] ln]enea `q I]ne]ca) neÉna >qoou ap `a _aqt `a h] 
Ln]v) neÉna ?qcu+ &=n_d) `a h] rehha+'
/30( >ghVjVmZf Zh `V ftjc`ih^cb YZ <]ZbVil(
+12+
@a cn]rao ÇrÇjaiajpo où]__kilhenajp ~ h] bej `a 
hù]jjÇa .45- ap hù]jjÇa oqer]jpa+ Hao d]^ep]jpo `ao 
]j_eajjao pannao okep `a hù]j_eaj pannepkena `a Bne^kqnc 
lnÇpaj`]eajp ]rken ÇpÇ lnerÇo `a haqno ]j_eajo `nkepo 
mqe Çp]eajp ]qpnabkeo hao iÑiao `eo]eajp*eho mqa _aqt 
`a h] rehha8 _aqt `q _kipÇ `a CnquÉnao oa lh]ecj]eajp 
`ù]rken ÇpÇ oq__aooeraiajp lnerÇo `a haqno bn]j_deoao8 
Bne^kqnc oùÇp]ep ]`fqcÇ qja bknÑp mqa hao CnquÉneajo 
lnÇpaj`]eajp haqn ]rken pkqfkqno ]ll]npajq+ Pkqp 
_ah] at_ep] qj iÇ_kjpajpaiajp cÇjÇn]h ap `ao ^nqepo 
`a nÇrkhpa oa lnkl]cÉnajp n]le`aiajp `]jo ha _]jpkj+ 
H] rehha `ùAop]r]uan) ejbkniÇa `a _ao ^nqepo) ]`naoo]) 
ha /- `Ç_ai^na .45-) ~ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc 
qja happna l]n h]mqahha ahha oùailnaoo]ep `a pÇikecjan 
~ hùAp]p okj ]pp]_daiajp) o] be`ÇhepÇ ap atlnei]ep hùdkn*
naqn mqa hqe ejolen]ep hao ]ceooaiajpo `ao nÇrkhpÇo+ 
Haqno At_ahhaj_ao naian_eÉnajp ha _kjoaeh `ùAop]r]uan 
lkqn oao ^kjo oajpeiajpo ap hqe benajp oajpen _knj*
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^eaj ahhao Çp]eajp oajoe^hao ]qt pÇikecj]cao `a be`Ç*
hepÇ mq%ahhao raj]eajp `a na_arken8 haqn ieooera aop 
`q // `Ç_ai^na+.'
@]jo hao lnaieano ikeo `a .45.) hao jkiiÇo ?da*
j]qt `a h] Pkqn `a PnÑia) Dajne Nkooean `ùA_qreh* 
hajo ap N]__]q` `a Op*=q^ej) oa ienajp kqranpaiajp 
~ h] pÑpa `ùqja _kjfqn]pekj ap nÇokhqnajp `a b]ena aj*
pnan eokhÇiajp haqno l]npeo]jo `]jo h] rehha `a Bne*
^kqnc) ha 0 i]e) fkqn `a bkena) `a oùail]nan `a hù]n*
oaj]h ap `a _qh^qpan ha ckqranjaiajp mqùeho ]__q*
o]eajp `ùqoqnl]pekj+ Ha oÇj]p bqp ]ranpep `q _kilhkp 
ap bep banian hao lknpao `a h] rehha+ @ao oqfapo be`Éhao 
`ao ^]ehh]cao `a Nkikjp) Nqa) Ikjp]cju) Aop]* 
r]uan) ]__kqnqnajp ]q oa_kqno `a Bne^kqnc+ Ha _ki*
i]j`]jp `ùqj nÇceiajp `a `n]ckjo mqùkj l]oo]ep aj 
narqa `]jo ha _]jpkj `a >anja naÅqp áùkn`na `a rkhan 
]q oa_kqno `a Bne^kqnc+ =nnerÇ lnÉo `a _appa rehha eh 
pnkqr] hao ejoqncÇo lkopÇo `]jo qj ^keo8 eh oùÇh]jÅ] ~ 
h] pÑpa `a o] pnkqla ]q ieheaq `a _a ^keo ap kn`kjj] 
]qt na^ahhao `a lkoan hao ]niao+ Hao nÇrkhqpekjj]enao 
ecjkn]jp ha jki^na `a haqno ajjaieo ap jùÇp]jp ]niÇo) 
h] lhql]np) mqa `a cnko ^Äpkjo) _kjoajpenajp ~ oa 
napenan ap ^a]q_kql lnenajp h] bqepa8 mqahmqao*qjo 
bqnajp ajpkqnÇo l]n h] _]r]hanea ^anjkeoa) lneo ap _kj*
`qepo aj rehha kã eho ja naÅqnajp `ù]qpna lqjepekj 
mqùqja oÇrÉna nÇlnei]j`a ap bqnajp ajoqepa najrkuÇo 
`]jo haqno bkuano+
Hao _dabo `a h] _kjfqn]pekj) mqe jù]r]eajp l]o ÇpÇ 
hao `anjeano ~ bqen oa mqanahhÉnajp lnÉo `q rehh]ca 
`ù=rnu oqn I]pn]j+ Nkooean _d]nca] ?daj]qt `ùej*
fqnao ap `a nalnk_dao lqeo hqe l]oo] o] ^]àkjjappa ~ 
pn]rano ha _knlo+ Aj ]llnaj]jp _ap ÇrÇjaiajp ha ckq*
(' Jkqo `kjjkjo `]r]jp]ca `a `Çp]eho oqn _appa ejpÇnaoo]jpa 
mqaopekj mqa oqn `ù]qpnao) ©+ Ldehella Cn]jcean ]u]jp ÇpÇ _kj*
pailkn]ej `ao b]epo mqe oa n]llknpajp ~ h] nÇrkhqpekj `a ?daj]qt+
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ranjaiajp bep ]qooepäp l]npen `q _äpÇ `ù=rnu mqah*
mqao _kil]cjeao `a rkhkjp]enao mqe oùail]nÉnajp `a 
Nkooean ap `a mqahmqao ]qpnao _dabo `a na^ahhao ap hao 
_kj`qeoenajp ~ Bne^kqnc+ Hao lneokjjeano bqnajp aj*
baniÇo `]jo hao pkqno `ùkã eho ja oknpenajp mqa lkqn 
]hhan ]qt c]hÉnao+ Ha _knlo `a ?daj]qt bqp na_qaehhe) 
pn]ájÇ okqo ha ce^ap ap o] pÑpa) ieoa oqn qja lemqa) 
lh]_Ça oqn h] lknpa `a Nkikjp+ Mqahmqao ]jjÇao 
lhqo p]n` _appa pÑpa bqp ajharÇa l]n qj l]npeo]j `a 
?daj]qt) laj`]jp qja jqep oki^na+ Aj o%aj ]hh]jp 
ha l]npeo]j okjj] ~ h] lknpa `a h] rehha) nÇraehh] ha 
c]n`a*lÇ]caqn ap hqe _ne]7 óH] pÑpa `a ?daj]qt rkqo 
b]ep oao ]`eaqt) ahha oùaj r]ó+
Ha _]jpkj `a Bne^kqnc jùÇp]ep _alaj`]jp l]o aj_kna 
pn]jmqehha7 hao na^ahhao ]r]eajp nÇl]j`q ha ^nqep mqa 
ha ckqranjaiajp) jkj _kjpajp `ù]rken ajharÇ lhq*
oeaqno `nkepo ap bn]j_deoao ~ haqno oqfapo) rkqh]ep aj*
_kna haqn äpan ha oah mqùkj haqn `eopne^q]ep `a _kqpq*
ia) où]llnklnean pkqo hao lÄmqeano _kiiqjo ap _d]n*
can ha laqlha `a jkqra]qt eiläpo+ Haqno At_ahhaj_ao 
`ai]j`Énajp hù]llqe ap ha _kjoaeh `a >anja) Hq_anja 
ap Okhaqna mqe ]r]eajp _kiia Bne^kqnc `ao ckqran*
jaiajpo khec]n_demqao+ Ahhao Ç_nerenajp ]qt d]^ep]jpo 
`ao ^]ehh]cao) haqn b]eo]jp o]rken mqùkj Ç_kqpan]ep 
haqno nÇ_h]i]pekjo ap mqùkj u ban]ep `nkep oe ahhao 
Çp]eajp n]eokjj]^hao+ H] _en_qh]ena `a h%]rkuan ap `q 
ee i]e .45.+ H] lhql]np `ao ^]ehh]cao benajp haqno 
nÇ_h]i]pekjo+ Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan où]ooai^h]) 
`naoo] qja lÇpepekj _kjpaj]jp hao `ai]j`ao mqùeh 
_nku]ep `arken b]ena ~ okj okqran]ej8 Hkqeo @a Rarau 
heaqpaj]jp `ù]rkuan ap Bn]jÅkeo @kiejemqa =jcÇhemqa 
Lannean lknpÉnajp _appa lÇpepekj ]q oÇj]p+ = haqn ]nne*
rÇa ~ Bne^kqnc) mqahmqao l]pne_eajo) okqo lnÇpatpa 
`a haqn b]ena qja reoepa `ai]j`Énajp _kiiqje_]pekj 
`a haqn namqÑpa ap hao ajc]cÉnajp ~ h] naopnaej`na
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]qt oaqho pÇikecj]cao `ù]ikqn) `ù]pp]_daiajp ap `a 
be`ÇhepÇ ajrano ha okqran]ej+ ?ao l]pne_eajo lnkiap*
p]eajp mqa hao `ai]j`ao oan]eajp at]iejÇao lhqo 
p]n` 8 h] lÇpepekj bqp `kj_ _d]jcÇa aj qja oeilha ap 
dqi^ha `Ç_h]n]pekj `a be`ÇhepÇ) _a mqe r]hqp `a jkq*
ra]q) ha eo i]e) qja cn]_eaqoa happna `a naian_eaiajp 
]q _kjoaeh `ùAop]r]uan+
H] _kiiqja `a Bne^kqnc najbani]ep ]qooe qj 
cn]j` jki^na `a iÇ_kjpajpo8 hao ^kqncakeo _ki*
iqjo nÇ_h]i]eajp _a mqùeho ]llah]eajp haqno ]j_eajo 
`nkepo ap `ai]j`]eajp ~ l]npe_elan ~ pkqo hao ailhkeo) 
_d]ncao ap dkjjaqno `a h] nÇlq^hemqa ]qooe ^eaj 
mqa hao ^kqncakeo lnerehÇceÇo kq l]pne_eajo+ Hao jk*
^hao) `a haqn _äpÇ) lnÇpaj`]eajp ]rken ÇpÇ ejfqopa*
iajp at_hqo `a _anp]ejao bkj_pekjo) _kiia _ahhao `a 
^]jjanapo kq `a oa_napo ap `ai]j`]eajp ]qooe haqn 
]`ieooekj ~ pkqpao hao _d]ncao `a h] nÇlq^hemqa+ 
H] `Çoqjekj oa iep `]jo h] _]lep]ha+ Hao @aqt ?ajpo 
oa renajp k^hecÇo `ù]__kn`an ]qt jk^hao _a mqùeho `a*
i]j`]eajp) i]eo lkqn Çp]^hen HÇc]hepÇ ajpna hao b]*
iehhao l]pne_eajjao) eho `Ç_h]nÉnajp jk^hao pkqpao hao 
b]iehhao l]pne_eajjao ap pkqo hao ^kqncakeo lnerehÇceÇo 
mqe ]r]eajp `nkep ]qt bkj_pekjo ckqranjaiajp]hao ap 
haqn k_pnkuÉnajp ha `nkep `a lh]_an h] l]npe_qha Z[ 
`ar]jp haqn jki+
Ha eo `Ç_ai^na .45/) kj `kjj] _kiiqje_]pekj 
]q _kjoaeh `ùAop]r]uan) `a h] jkqrahha pepqh]pqna mqe 
`ar]ep Ñpna ailhkuÇa `]jo hao ]_pao lq^he_o l]n hao 
jkp]enao) fqnÇo ap pajaqno `a naceopnao `a ^]lpÑia) `a 
`Ç_Éo ap `a i]ne]ca+ Rke_e _appa pepqh]pqna 7 lkqn qj 
oaecjaqn ]rkuan 7 Ked =nY[bb[dY[ Eedi[_]d[kh kq 
Abbkijh_ii_cki WY =nY[bb[dj_ii_cki 6 lkqn qj oae*
cjaqn heaqpaj]jp `ù]rkuan 7 Lhyi Abbkijh[ EW]d_\_gk[ 
[j jhyi ^edehx i[_]d[kh' kq H[h_bb__ijh_i WY ?hWi_eiki6 
lkqn qj oaecjaqn `q _kjoaeh 7 Abbkijh[' EW]d_\_gk[
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[j jhyi ^edehx i[_]d[kh kq H[h_bbkijh_i WY ?hWj_eiki6 
lkqn hao oaecjaqno ^]jjanapo ap ha _d]j_ahean7 FeXb[ 
[j jhyi ^edehx i[_]d[kh kq H[h_bbkijh_i WY ?[Wi_eiki6 
lkqn qj oaecjaqn ^]ehhe8 FeXb[' EW]d_\_gk[ [j jhyi 
^edehx i[_]d[kh kq Abbkijh_i WY ]hWj_eiki 6 lkqn qj 
oaecjaqn `ao Oket]jpa ap `q Cn]j` ?kjoaeh7 FeXb[ 
[j ]xdxh[kn i[_]d[kh kq Abbkijh_i u ?hWj_eiki6 lkqn 
hao ]qpnao ^kqncakeo d]^ehao ]q ckqranjaiajp i]eo 
jkj aj bkj_pekjo7 FeXb[ kq HhW[deX_b_i)
Hknomqa)pkqp bqp l]_ebeÇ `]jo ha _]jpkj) Haqno At*
_ahhaj_ao oa ienajp ~ pÇikecjan haqn _kjpajpaiajp 
ap haqn o]peob]_pekj ]qt rehhao ap ]qt _kiiqjao mqe 
laj`]jp hao pnkq^hao oùÇp]eajp ikjpnÇao hao lhqo be`É*
hao ap hao lhqo ]pp]_dÇao ]q ckqranjaiajp+ L]n h] 
happna `q &/3 ]kåp .45/') ahhao `Ç_h]n]eajp mqùahhao 
laniapp]eajp ~ h] rehha `ùAop]r]uan `a lnaj`na 0--- 
Ç_qo lapepo _kjpajqo `]jo ha _kbbna `ù]ncajp `a cqanna) 
`kjp .--- lkqn h] rehha ap /--- lkqn hao `Çlajoao mqa 
`kep oqllknpan h] ^kqncakeoea cÇjÇn]ha+
Ha _kjoaeh ajrku] `aqt `a oao iai^nao naian_ean 
ha oÇj]p ap lnÇoajpan qja jkqrahha namqÑpa ~ Haqno 
At_ahhaj_ao+ Kj rkqh]ep lnkbepan `ao ^kjjao `eolkoe*
pekjo `Çf~ pÇikecjÇao8 hao `ÇhÇcqÇo `ai]j`]eajp 
qj oq^oe`a lkqn hù]qciajp]pekj `q o]h]ena `ao BnÉnao 
`a h] @k_pneja _dnÇpeajja mqe Çp]eajp pnkl laq nÇpne*
^qÇo+ L]n o] happna `q 2 fqehhap .452) oecjÇa Pa_dpan* 
i]jj `a >ekjjajo) hùAp]p laniep aj_kna `a lnaj`na 
`]jo ha _kbbna 0--- ]qpnao Ç_qo `kjp hao ejpÇnÑpo oa*
n]eajp `aopejÇo ]q o]h]ena `ao BnÉnao ajoaecj]jpo+
Hao ^]ehh]cao `ao ajrenkjo bqnajp ikejo ne_daiajp 
nÇ_kilajoÇo8 hao _kiiqjao mqe bkni]eajp _aqt `a 
Bkjp ap `a h] IkheÉna aqnajp ~ oa l]np]can qja `kq*
v]eja `ù]jcqappao &o_a]q lkqn lknpan hùa]q aj _]o 
`ùej_aj`ea'+ Ha l]np]ca `a _a lnÇoajp b]ehhep oqo_epan 
qj lnk_Éo ajpna hao rehh]cao+
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Rano ha ieheaq `a f]jrean .453) qja ^]nmqa rajqa 
`ùUran`kj ap ]ll]npaj]jp ~ Dajne Rqehhai]ej rkqh]jp 
oa nÇbqcean ]q lknp `a h] Pqehanea `ùAop]r]uan ap _dan*
_dan qj ]^ne) _kjpna qj rekhajp rajp `q Jkn` bep j]q*
bn]ca+ =llnaj]jp _a i]hdaqn) lhqo `a ok ^kqncakeo 
`ùAop]r]uan ]__kqnqnajp ]q lknp ap pn]r]ehhÉnajp pkqpa 
h] jqep ~ napenan ap ~ o]qran hao i]n_d]j`eoao `kjp _a 
^]pa]q Çp]ep _d]ncÇ+ Ha _kjoaeh l]u] hao kqrneano) 
haqn bkqnjep `ao rernao ap naop]qn] hùÇmqel]ca `a h] 
^]nmqa+ Eh ja rkqhqp neaj na_arken `ùDajne Rqehhai]ej) 
`Ç_h]n]jp mqa _ahqe*_e Çlnkqr]ep `Çf~ qja lanpa ]ooav 
cn]j`a+ ?a pÇikecj]ca `a cÇjÇnkoepÇ ap `a ^kj rke*
oej]ca r]hqp ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan qja happna l]n h]*
mqahha ha _kjoaeh `ùUran`kj atlnei]ep oao naian_ea*
iajpo _d]haqnaqt 8 _appa happna aop `q 6 f]jrean .454+
265+ Fqne`e_pekj oqn ha _kqrajp+ .455
@Éo okj kneceja fqomqùaj .203) ha _kqrajp `ùAop]*
r]uan ]r]ep ÇpÇ okqo h] fqne`e_pekj `q ikj]opÉna `ao 
@kieje_]ejo `a H]qo]jja+ @alqeo h] nÇbkni]pekj) hao 
Oôqno oùÇp]eajp ieoao okqo hù]qpknepÇ `ena_pa `q CÇ*
jÇn]h `a hùKn`na mqe nÇoe`]ep ~ Nkia ap mqe haqn 
ajrku]ep*qj reoepaqn pkqo hao pnkeo ]jo _dkeoe `]jo qj 
_kqrajp `a Bn]j_da*?kipÇ) `ù=ho]_a kq `a O]rkea+ 
Ha reoepaqn jkii]ep qj @ena_paqn _dkeoe l]nie hao 
naheceaqt `a O]ejp*@kiejemqa+ ?ap kn`na `a _dkoao 
bqp ejpannkilq ~ h] bej `q .3a oeÉ_ha 8 `ao L+ ?kn`a*
heano bqnajp jkiiÇo @ena_paqno8 i]eo hao @kieje*
_]ejo nalnenajp h] `ena_pekj `q ikj]opÉna ap h] _kj*
oanrÉnajp fqomqù~ h] bej `a .454+ = _appa `]pa) ha @e*
na_paqn Pdki]o O_die`p) =ho]_eaj) mqepp] pkqp ~*_kql 
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^kqnc benajp o]rken ]qt Oôqno mqa hùAp]p `Çoen]ep 
mqùahhao oa okqieooajp ~ hùÇrÑmqa `q `ek_Éoa ap Ç_ne*
renajp ]q l]la mqe lh]Å]) l]n >qhha `q /0 i]e .455) 
ha _kqrajp `ùAop]r]uan okqo h] fqne`e_pekj ap ]qpknepÇ 
`a hùÇrÑmqa `a H]qo]jja+ @alqeo _appa Çlkmqa lhq*
oeaqno @ena_paqno `q _kqrajp bqnajp `ao lnÑpnao oÇ_q*
heano `q `ek_Éoa+ &=n_d) `q _kqrajp'+
266+ @Çl]np `ao Oôqno ajoaecj]jpao+ .46-
Hao oôqno Kq`kp) @qpaqeh ap ?d]h]eo) `a h] ?kj*
cnÇc]pekj `q O]_nÇ*?ôqn) ejopepqpne_ao ~ Aop]r]uan 
lnaj]jp lkqn lnÇpatpa qja lapepa `ebbe_qhpÇ mqùahhao 
]r]eajp aq ]ra_ ha _kjoaeh mqeppÉnajp Aop]r]uan ha // 
fqehhap .46-+ Ahhao aolÇn]eajp Ñpna b]rkn]^haiajp ]_*
_qaehheao aj Bn]j_a i]eo hùdaqna `q n]l]pneaiajp Çp]ep 
i]h _dkeoea) h] lanoÇ_qpekj où]jjkj_]ep `Çf~ `]jo 
_a l]uo mqùqj _anp]ej jki^na `a naheceaqt) lnaooaj*
p]jp hao ÇrÇjaiajpo oùailnaoo]eajp `a mqeppan+ Hao 
Oôqno `q O]_nÇ*?ôqn bqnajp nailh]_Çao l]n pnkeo 
Qnoqhejao ÇiecnÇao `a +h] Bn]j_da*?kipÇ lqeo l]n 
`ao ejopepqpne_ao h]àmqao+
3--+ Aop]r]uan ]q pailo `a O] nÇrkhqpekj+
.462*.5-0
H] cn]j`a NÇrkhqpekj oa `Çrahkll]ep n]le`aiajp 
aj Bn]j_a+ Hao Bn]jÅ]eo oùÇp]eajp ail]nÇo aj .46/ `a 
h] O]rkea ap iaj]Å]eajp CajÉra+ >anja ap Vqne_d 
ajrkuÉnajp `]jo _appa rehha qja c]njeokj `a .3-- 
dkiiao mqe bqp he_aj_eÇa mqahmqa pailo ]lnÉo+ Hù]n*
iÇa bn]jÅ]eoa ]qooe ^eaj mqa ha laqlha Çp]ep `]jo h] 
`eoappa `a rernao ap _dan_d]ep ~ oùaj lnk_qnan aj Oqeooa+ 
Haqno At_ahhaj_ao `a >anja ap `a Bne^kqnc) _n]ecj]jp 
mqa hao ]llnkreoekjjaiajpo ap hao naookqn_ao `ao
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_]jpkjo ja rejooajp ~ oùÇlqeoan pnkl b]_ehaiajp ejpan*
`enajp ~ haqno oqfapo hùatlknp]pekj `a pkqo hao _kiao*
pe^hao ap `q ^Çp]eh ap `kjjÉnajp ]reo `a haqn `Ç_eoekj 
]q ckqranjaiajp `a% Jaq_dÄpah+ Lkqn ailÑ_dan h] 
_kjpna^]j`a ahhao Çp]^henajp qj cn]j` jki^na `a 
c]n`ao oqn h] nera `q h]_ ap `ao ^]pa]qt) ikjpÇo l]n 
`ao okh`]po oqeooao najrkuÇo `a Bn]j_a ap `enecÇo l]n 
`ao lÑ_daqno `ùAop]r]uan kq `ao ajrenkjo oehhkjj]eajp 
ha h]_+ Hao c]n`ao ]r]eajp naÅq hùkn`na `a penan oqn hao 
^]nmqao mqùeho ]lan_arn]eajp laj`]jp hao daqnao lnk*
de^Çao+ I]hcnÇ h] `Çbajoa) `aqt c]nÅkjo ap `aqt behhao 
`a ?knp]ehhk` rejnajp ]ra_ haqn `kiaopemqa _dan_dan 
lnÉo `a ?darnkqt .. leÉ_ao `a ^Çp]eh `a _kjpna^]j`a+ 
?ao _kjpna^]j`eano Çp]eajp hao ajb]jpo `q pqehean `a 
?knp]ehhk`+ Hao c]n`ao `Ç_d]ncÉnajp haqno bqoeho oqn 
aqt ap pqÉnajp ha lhqo faqja `ao c]nÅkjo+ Ha ^]pa]q 
`qp oa naj`na ap bqp _kj`qep ~ Aop]r]uan+ Ha lÉna `q 
_kjpna^]j`ean pqÇ nÇ_h]i] ha _]`]rna `a okj beho ap 
hùk^pejp ]lnÉo ]rken `kjjÇ qja _]qpekj lkqn hù]iaj`a 
aj_kqnqa+ ?ap ÇrÇjaiajp ]nner] `]jo h] jqep `q .5 
]q .6 fqej .462+
H] iÑia ]jjÇa hùAp]p `a Bne^kqnc kn`kjj] ]q 
_kjoaeh `ùAop]r]uan ap ]qt _kiiqjao rkeoejao `a 
_d]nnean pkqo ha ^keo jÇ_aoo]ena ]qt okh`]po oqeooao 
mqe ]r]eajp ÇpÇ lh]_Ço aj c]njeokj `]jo h] rehha lkqn 
oqnraehhan ha h]_+ Ha ^keo `ar]ep Ñpna lneo `]jo qja 
bknÑp `a hùAp]p) oepqÇa ~ Bn]jav+
Hao nÇbqceÇo Oqeooao ~ L]neo Çp]eajp aj cÇjÇn]h `ao 
ajjaieo `ao ckqranjaiajpo ]neopk_n]pemqao ap pn]*
r]ehh]eajp `a pkqp haqn lkqrken ~ k^pajen `q @ena_pkena 
Bn]jÅ]eo qja jkqrahha ?kjopepqpekj lkqn hao _]jpkjo 
dahrÇpemqao+ Ha oÇj]p `a >anja Çp]ep `]jo h] _n]ejpa+ 
Ha /- `Ç_ai^na .464 eh ejopepq] `]jo ha L]uo `a R]q` 
qja ñD]qpa ?kiieooekjó _d]ncÇa `a oqnraehhan hao 
ÇrÇjaiajpo+ Dqep fkqno lhqo p]n`) qj ]nnÑpÇ `q @e*
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na_pkena Bn]jÅ]eo bqp nÇl]j`q `]jo ha l]uo8 eh naj`]ep 
hao ckqranjaiajpo `a Bne^kqnc ap `a >anja naolkj*
o]^hao `a h] oånapÇ ej`ere`qahha ap `ao lnklneÇpÇo `ao 
R]q`keo mqe nÇ_h]ian]eajp haqno ]j_eajo lnerehÉcao+ 
?ùÇp]ep aj mqahmqa oknpa qj aj_kqn]caiajp `kjjÇ ~ 
hùejoqnna_pekj+ Hao `ÇhÇcqÇo `ao rehhao r]q`keoao `a*
i]j`Énajp ]qooepäp ~ h] D]qpa ?kiieooekj h] _kjrk*
_]pekj `ao Ap]po `q l]uo `a R]q`+ H]qo]jja Çp]^hep 
qja c]n`a j]pekj]ha+ L]npkqp oa bkni]eajp `ao ñ?k*
iepÇo `a Oqnraehh]j_aó mqe _knnaolkj`]eajp ajpna 
aqt+ Ha i]fkn Saeoo) `a >anja) bqp jkiiÇ _kii]j*
`]jp iehep]ena `q l]uo `a R]q`+ Qja ]niÇa bn]jÅ]eoa 
op]pekjj]ep oqn hao ^kn`o `q HÇi]j 8 ahha lnkiep o] 
lnkpa_pekj ]q l]uo `a R]q` mqe) ha /1 f]jrean .465) 
`]jo qja ]ooai^hÇa pajqa ~ H]qo]jja lnk_h]i] okj 
ej`Çlaj`]j_a+ Hao ^]ehheo ^anjkeo lnenajp h] bqepa+ Ha 
cÇjÇn]h bn]jÅ]eo IÇj]n` ajrku] qj l]nhaiajp]ena ap 
`aqt okh`]po ]q _kii]j`]jp Saeoo+ LnÉo `a Pdean* 
najo hao `aqt okh`]po bqnajp pqÇo l]n `ao c]n`ao 
oqeooao ]q oanre_a `a >anja+ IÇj]n` o]eoep _a lnÇpatpa 
lkqn ajr]den ha l]uo `a R]q`+
H] rehha `a L]uanja) mqa hao pnkqlao ^anjkeoao ]r]ep 
]^]j`kjjÇa) oa dÄp] `a où]hhean ]q naopa `q l]uo `a 
R]q` _kjpna ha ckqranjaiajp `a >anja8 ahha Ç_nerep 
lhqoeaqno bkeo ]q _kjoaeh `ùAop]r]uan lkqn hùajc]can 
~ oqerna okj atailha ap ~ oa naj`na ej`Çlaj`]jp `a 
Bne^kqnc+ Ha /4 f]jrean) ha ñ_kiepÇ `a O]hqp lq^he_ó 
`a L]uanja bep lknpan) `a cn]j` i]pej) `aqt happnao ~ 
Aop]r]uan8 h] lnaieÉna Çp]ep `aopejÇa ]q heaqpaj]jp 
Hkqeo >Ç]p `a Rarau ap hù]qpna ]q _kjoaehhan Bn]jÅkeo 
H]qnajp ?d]jau+ Ha _kiepÇ ejoeop]ep `a jkqra]q lkqn 
mqa h] rehha `ùAop]r]uan oa `Ç_e`Äp ~ lh]jpan hù]n^na 
`a h] he^anpÇ ap ~ b]ena l]npea `a h] NÇlq^hemqa hÇi]* 
jemqa+ ?ao happnao ]ooqn]eajp mqa ha cÇjÇn]h bn]jÅ]eo 
]hh]ep ajpnan `]jo ha l]uo ap mqùeh u ]qn]ep `]jcan
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~ ja l]o oqerna h%atailha `ao rehhao r]q`keoao+
=qooepäp h] lklqh]pekj `ùAop]r]uan bqp _kjrkmqÇa 
aj ]ooai^hÇa cÇjÇn]ha ]q okj `a h] _hk_da+ Hao ^kqn*
cakeo) ]lnÉo ]rken lneo _kjj]eoo]j_a `ao happnao `Ç*
_h]nÉnajp `ùqj _kiiqj ]__kn` mqa h] rehha oa pnkq*
r]ep `]jo h] ñ jÇ_aooepÇ `a oa okqopn]ena ~ hùk^Çeoo]j_a 
ajrano hùAp]p `a Bne^kqncó ap oa `Ç_h]nÉnajp ej`Çlaj*
`]jpo+ Qj ñ_kiepÇ `q O]hqp lq^he_ó bqp eiiÇ`e]pa*
iajp _nÇÇ ap hùñ=n^na `a h] he^anpÇó lh]jpÇ ha iÑia 
fkqn) ]qt _neo `a8 Rera h] He^anpÇ+ Hao ^kqncakeo `Ç*
_knÉnajp haqno _d]la]qt ]ra_ `ao _k_]n`ao ranpao 8 ha 
jki `a ñikjoeaqnó bqp lnkde^Ç ap nailh]_Ç l]n 
_ahqe `a ñ_epkuajó+ Hao rehh]cao rkeoejo eiepÉnajp 
eiiÇ`e]paiajp hùatailha `ùAop]r]uan+ EjrepÇo l]n hao 
^kqncakeo) hao iai^nao `q _hancÇ oa naj`enajp ~ 
n]ooai^hÇa ap `kjjÉnajp haqn ]`dÇoekj ]qt `Ç_eoekjo 
mqùkj ]r]ep lnklkoÇao+ Hù]j_eaj heaqpaj]jp @a Rarau 
ap B+ H]qnajp ?d]jau bqnajp ajrkuÇo ~ H]qo]jja kã 
`ar]eajp oa n]ooai^han hao `ÇlqpÇo `ao Ap]po `a R]q`+
Ha `ei]j_da /5 bÇrnean) rano kjva daqnao `q oken 
hao c]n`ao `q _hk_dan ajpaj`enajp okjjan h] cn]j`a 
_hk_da `a L]uanja+ Kj _nqp ~ qja cqanna _ereha `]jo 
_appa hk_]hepÇ _]n mqahmqao L]uanjkeo ap oqnpkqp hao 
d]^ep]jpo `a ?kn_ahhao rkqh]eajp naopan be`Éhao ~ >anja 
ap nabqo]eajp `a lh]jpan hù]n^na `a h] he^anpÇ+ Ha%_kj*
oaeh bep okjjan h] _hk_da ap iappna mqahmqao ^kqncakeo 
okqo hao ]niao+ Qja _kil]cjea) `a okh`]po oa naj`ep 
~ L]uanja ap ]llnep mqa `ao pnkqlao ^anjkeoao _]i*
l]eajp lnÉo `%=raj_dao ]ra_ mqahmqao leÉ_ao `ù]npeh*
hanea+ H] iehe_a `ùAop]r]uan ap hao rkhkjp]enao `a 
L]uanja ]hhÉnajp ]q `ar]jp `ao >anjkeo ap oa lh]_É*
najp `]jo hao rehh]cao `q Rqhhu lkqn ailÑ_dan hùaj*
jaie `a oùail]nan `a _appa lkoepekj+ Hao >anjkeo 
oùÇp]eajp napenÇo+
Hù]niÇa bn]jÅ]eoa Çp]ep ajpnÇa ~ H]qo]jja ha /5 f]j*
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rean8 `a h~ oao pnkqlao oa nÇl]j`enajp `]jo ha l]uo 
`a R]ã`+ Ha 0. f]jrean) qj dqoo]n` bn]jÅ]eo ]__ki*
l]cjÇ `ùqj _kiieoo]ena `a H]qo]jja ]nner] ~ Aop]* 
r]uan lkqn Çp]^hen `]jo _appa rehha qj dälep]h iehep]ena 
lkqn hao pnkqlao bn]jÅ]eoao+ Ha _dÄpa]q `a ?daj]qt 
bqp `ÇoecjÇ ap ]iÇj]cÇ ~ _ap abbap l]n ha _kiepÇ `q 
O]hqp lq^he_ mqe _d]nca] ha _epkuaj >]ehheb `ù]hhan 
b]ena hao ailhappao jÇ_aoo]enao ~ Jaq_dÄpah+ >]ehheb 
ailnqjp] `]jo _appa rehha) ]q jki `a h] _kiiqja 
`ùAop]r]uan h] okiia `a .--- Ç_qo+ Kj `kjj] _kiia 
dulkpdÉmqa h] lnklneÇpÇ `a hù=rkuanea oepqÇa lnÉo `a 
Jaq_dÄpah ap ]ll]npaj]jp ]q _dÄpa]q `a ?daj]qt+
@kiejemqa Lannean `ùAop]r]uan) ]j_eaj i]fkn ]q 
oanre_a `a Bn]j_a bqp jkiiÇ ha / bÇrnean) l]n h%]o*
oai^hÇa lnkreokena `a H]qo]jja) i]fkn `ùqja pnkqla 
`a rkhkjp]enao r]q`keo+ Kj ha _d]ncan]ep `a lnÇl]nan 
o] pnkqla ap `a h] fkej`na ~ hù]niÇa bn]jÅ]eoa+
Qj _]lep]eja bn]jÅ]eo rejp ~ Aop]r]uan ha o bÇrnean 
ap bep lnÇl]nan `ao hkcaiajpo lkqn 32 okh`]po ap 0 kbbe*
_eano+ Ha haj`ai]ej oet i]h]`ao k__ql]eajp h%dälep]h 
iehep]ena kã `kqva ^kqncakeo ikjp]eajp h] c]n`a) _ki*
i]j`Ço l]n qj kbbe_ean `a h] rehha+ Ha iÑia fkqn) 
3 bÇrnean) ha oÇj]p `a Bne^kqnc bep lq^hean qj `Ç_nap 
mqe lnk_h]i]ep hùÇc]hepÇ `ao _epkuajo+ I]eo ha `Ç_nap 
]nner]ep pnkl p]n`) _ùÇp]ep h] ikqp]n`a ]lnÉo `ájan+
Ha 5 bÇrnean .5 okh`]po k__ql]eajp hùdälep]h iehep]ena 
`ùAop]r]uan+ Ha iÑia fkqn) oahkj hùkn`na naÅq `a 
hù]ooai^hÇa `a H]qo]jja) ha _kiepÇ `a O]hqp lq^he_ 
`ùAop]r]uan oÇmqaopn] pkqo hao ^eajo mqa hao ]j_eajo 
ckqranj]jpo lkooÇ`]eajp aj rehha ap ]qt ajrenkjo 8 eh 
bep lnaj`na ~ ?daunao mq]pna _d]no `a rej `q ^]ehhe `a 
_a rehh]ca+ ?a rej bqp `eopne^qÇ ]qt okh`]po bn]jÅ]eo+
Ha `anjean ]rkuan `ùAop]r]uan) Ecj]_a*Bn]jÅkeo* 
Je_kh]o `a H]jpdaj oùÇp]ep ]pp]_dÇ ~ h] rehha ap Çp]ep 
pnÉo ]eiÇ `ao ^kqncakeo8 eh ]r]ep iÑia ÇpÇ ]`ieo
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~ h] ^kqncakeoea lkqn mqùeh bqp lnkpÇcÇ laj`]jp hao 
ikqraiajpo lklqh]enao `a h] nÇrkhqpekj+ Ha _kiepÇ 
bep _alaj`]jp hùejrajp]ena `ao ^eajo `a _a i]ceopn]p 8 
eh iep l]naehhaiajp okqo oÇmqaopna hao ^eajo ap iaq*
^hao `a Je_kh]o Rkj`ansae`) `a Cakncao `a Ln]nk* 
i]j oaecjaqn `a Hqhhu ap `a I+ `a >k__]n`+ ?a `an*
jean oa lnklko] `a oa napenan ~ Aop]r]uan lkqn Çrepan 
hao ajjqeo mqa hao l]pne_eajo ]r]eajp ~ _n]ej`na ~ Bne*
^kqnc+ Qj ]ie hqe bep o]rken mqa ha _kiepÇ ]r]ep oÇ*
mqaopnÇ oao ^eajo ap mqa o] i]eokj Çp]ep k__qlÇa l]n 
ha _]lep]eja bn]jÅ]eo @q^keo) _kii]j`]jp `a h] rehha+ 
Ha ek bÇrnean) qj ]`fq`]jp bn]jÅ]eo ap ha _epkuaj Dajne 
Aj`nekj) iai^na `q _kiepÇ) oa naj`enajp ~ Ikjpap 
ap ienajp ha oÇmqaopna oqn hao ^eajo `a I+ `a Ln]nk* 
i]j) oaecjaqn `q heaq8 eho benajp `a iÑia ~ Nqaunao) 
oqn ha `ki]eja mqa lkooÇ`]eajp Ecj]_a `a >k__]n` 
ap o] baiia jÇa `a Ikjpaj]_d+ Ha haj`ai]ej kj 
oùail]n] ]qooe) ~ Bkjp ap ~ ?daunao) `ao lnklneÇpÇo 
`ao l]pne_eajo K`ap) O_dnkappan ap Iqhhan ap kj _kj*
`qeoep ~ Aop]r]uan lhqoeaqno _]eooao `a hejca o]eoeao 
_dav O_dnkappan+
Hù]rkuan `a H]jpdaj ajc]ca]ep oao _kj_epkuajo `a 
Bne^kqnc ~ na_arken h] jkqrahha _kjopepqpekj8 i]eo 
Bne^kqnc) _kiia >anja ap Okhaqna) rkqh]ep nÇoeopan 
]qt Bn]jÅ]eo+ Ha .. bÇrnean ha cÇjÇn]h N]ilkj `kj*
j]ep qj cn]j` ^]h ~ L]uanja8 hao ñlnej_el]qt _epkuajo 
ap _epkuajjao `ùAop]r]uan ap `ù=raj_dao u ]ooeopÉnajp+
Oqn _ao ajpnab]epao) h] Bn]j_a ]r]ep `kjjÇ qja ?kjo*
pepqpekj ~ h] Oqeooa8 ha nÇceia mqùkj rkqh]ep eilkoan 
Çp]ep h] NÇlq^hemqa dahrÇpemqa qja ap ej`ereoe^ha+ Hao 
_]jpkjo Çp]eajp nailh]_Ço l]n `ao `Çl]npaiajpo+ 
Aop]r]uan `ar]ep b]ena l]npea `a _ahqe `a ñO]neja ap 
>nkuÇó `kjp ha _dab*heaq `ar]ep Ñpna L]uanja+ Qja 
]ooai^hÇa `ao `ÇhÇcqÇo `q l]uo oa bkni] ]qooepäp 
`]jo _appa rehha8 ahha ajrku] mq]pna `a oao iai^nao)
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I+ `a @kileanna) heaqpaj]jp `ù]rkuan `a L]uanja) 
>]`kq`) _kjoaehhan `a Nkikjp) ?]_dap `a CnquÉnao 
ap ?h]q`a >nkuÇ) _dÄpah]ej `a Iqneop) ajc]can h] rehha 
`a Bne^kqnc ~ ]__alpan h] jkqrahha ?kjopepqpekj+ ?ao 
`ÇlqpÇo narejnajp `a haqn ieooekj ha .2 bÇrnean ]ra_ 
qja nÇlkjoa jÇc]pera `a Bne^kqnc+ Ha haj`ai]ej 3-- 
rkhkjp]enao `ao ajrenkjo `a Ikq`kj ]nnerÉnajp ~ Ao* 
p]r]uan+ @aqt _kil]cjeao `a _appa rehha oa fkecjenajp 
~ aqt+ ?ao pnkqlao bqnajp ajoqepa _]jpkjjÇao ~ Ikj* 
p]cju ap ~ HÇ_dahhao+
Ha .4 bÇrnean) pkqo hao d]^ep]jpo `ùAop]r]uan bqnajp 
_kjrkmqÇo ~ hùÇcheoa l]nkeooe]ha lkqn hù]__alp]pekj `a 
h] jkqrahha _kjopepqpekj `kjp I+ ha @kuaj @aieanna 
hqp hao ]npe_hao aj _d]ena+ Ha _hancÇ `ai]j`] ]q _ki*
i]j`]jp @q^keo hù]ooqn]j_a mqùeh ja oan]ep lknpÇ ]q*
_qja ]ppaejpa ~ h] nahecekj+ Ha _kii]j`]jp ]u]jp ]b*
beniÇ mqa hao _n]ejpao i]jebaopÇao ~ _a oqfap jùÇp]eajp 
l]o bkj`Çao) h] ?kjopepqpekj Çp]^heoo]jp h] NÇlq^he*
mqa dahrÇpemqa bqp ]`klpÇa+ ?ap ]_pa `ù]__alp]pekj 
bqp `naooÇ ap oecjÇ ha iÑia fkqn l]n hao lnej_el]qt 
^kqncakeo) hao iai^nao `q _hancÇ ap ha _kiepÇ `a 
oqnraehh]j_a+ Hùajpdkqoe]oia nÇcj]ep8 _appa iÇikn]*
^ha fkqnjÇa bqp paniejÇa l]n qj ^]h mqe oa najkqrah] 
`aqt fkqno lhqo p]n`+
Aj ranpq `a h] jkqrahha ?kjopepqpekj hao ^kqncakeo 
ap d]^ep]jpo `ùAop]r]uan oa nÇqjenajp aj ]ooai^hÇa 
lnei]ena lkqn Çhena hao Çha_paqno mqe `ar]eajp jki*
ian eao i]ceopn]po+ Hao Çha_paqno _dkeoeo `]jo h] fkqn*
jÇa `q // bÇrnean bqnajp Je_kh]o Lannean) Hkqeo >Ç]p 
`a Rarau) ]j_eaj heaqpaj]jp `a ^]ehhe ap Fkoald >kqn* 
mqean 8 kj haqn `kjj] lkqn oqllhÇ]jpo Hkqeo `a Rarau 
`a >qoou) Dajne Aj`nekj ap Bn]jÅkeo H]qnajp ?d]jau+ 
?a iÑia fkqn mq]n]jpa _ejm okh`]po bn]jÅ]eo k__q*
l]eajp hùdälep]h iehep]ena `q _dÄpa]q+
Ha / i]no) fkqn ]jjerano]ena `a h] ^]p]ehha `a
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Cn]j`okj) hù]niÇa bn]jÅ]eoa ajpn]ep re_pkneaqoa ~ Bne*
^kqnc+ >nqja okj cÇjÇn]h aj _dab ]iaj]ep ]ra_ hqe 
`]jo o] rkepqna hao _epkuajo @q_ ap Ikko^nqccan 
mqe ]r]eajp `å oknpen `a h] rehha ap oa nÇbqcean ]q 
_]il bn]jÅ]eo ~ _]qoa `a haqn hqppa ]n`ajpa _kjpna 
ha l]pne_e]p+ H] raehha O_d]qaj^kqnc ]r]ep lneo Okhaqna+
@]jo h] jqep `q 0 ]q 1 i]no kj ajpaj`ep `alqeo 
Aopjr]uan `a bnÇmqajpao bqoehh]`ao `q _äpÇ `ùUran`kj 
ap `a Cn]j`okj+ Kj ]llnep `ùqj l]uo]j `a ?daunao 
mqa hao _kiiqjeano `ao _kjpnÇao `a Opa*?nket) Rqep* 
pa^_a+qb) ?kj_eoa) ap_+) oùÇp]eajp ]niÇo _kjpna Uran* 
`kj+ Ha _kiepÇ `ùAop]r]uan kbbnep qj _knlo `a rkhkj*
p]enao lkqn oa_kqnen Uran`kj) i]eo _appa rehha nÇ*
lkj`ep mqa oao lnklnao pnkqlao oqbben]eajp ~ nÇ`qena 
~ hùk^Çeoo]j_a hao _kiiqjao ]neopk_n]pemqao okqharÇao 
]qtmqahhao hao >anjkeo ]r]eajp ajrkuÇo aj oa_nap pnkeo 
_]jkjo+ >anja) ]lnÉo qja hqppa `ÇoaolÇnÇa i]eo eilqeo*
o]jpa _]lepqh] ha 0 i]no+ ?appa rehha bqp Çl]ncjÇa) i]eo 
hao l]uo ajrenkjj]jpo bqnajp hernÇo ~ qj lehh]ca _ki*
lhap+ Pkqp ha l]uo `a R]q` oa nÇfkqep `a h] _dqpa `a 
>anja+ H] rehha `ùAop]r]uan _ÇhÇ^n] h] re_pkena `ao Bn]j*
Å]eo l]n qj kbbe_a okhajjah ]ra_ Pa @aqi) l]n `ao `eo*
_kqno) `ao `Ç_d]ncao `ù]npehhanea) qj cn]j` ^]jmqap) 
`ao atan_e_ao iehep]enao oqn h] lh]_a `a Ikq`kj ap 
]qpkqn `a hù]n^na `a h] he^anpÇ ap ajbej qj cn]j` ^]h+ 
Hao pnkqlao bn]jÅ]eoao _]jpkjjÇao ~ Aop]r]uan mqep*
pÉnajp _appa rehha ha /1 i]no ap bqnajp nailh]_Çao l]n 
/-- rkhkjp]enao r]q`keo+ H%dälep]h iehep]ena bqp oql*
lneiÇ+
Hao Bn]jÅ]eo aj Çp]^heoo]jp hùqjepÇ `a ckqranja*
iajp aj Oqeooa jù]r]eajp l]o kq^heÇo haqno ejpÇnÑpo+ 
Eho oùÇp]eajp ail]nÇo `ao pnÇokno ap `ao ]noaj]qt `a 
>anja) `a Bne^kqnc ap `a Okhaqna+ ñJkqo ]rkjo rq 
hù]noaj]h `a Bne^kqnc) `ep @+ Cn]jcean) `]jo hamqah) 
]lnÉo ]rken ÇpÇ lehhÇ) kj ja lkqr]ep pnkqran iÑia qj
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_hkq) pkqp ]r]ep ÇpÇ ajharÇ+ó Hao cÇjÇn]qt bn]jÅ]eo 
]r]eajp `Ç_nÇpÇ `ùÇjkniao _kjpne^qpekjo `a cqanna 
mqa `ar]eajp l]uan hao l]pne_eajo `ao _]jpkjo kã 
hù]neopk_n]pea ]r]ep nÇcjÇ.+
Ha .6 ]kåp) h] rehha `ùAop]r]uan) _kiia hao ]qpnao 
_kiiqjao `q _]jpkj) lnÑp] okhajjahhaiajp ha oan*
iajp `a be`ÇhepÇ ~ h] ?kjopepqpekj dahrÇpemqa+ =lnÉo 
h] iaooa `a l]nkeooa) ha okqo*lnÇbap Aj`nekj) hao ]q*
pknepÇo `a h] rehha) ha _hancÇ) _ejmq]jpa ^kqncakeo aj 
]niao ap hao d]^ep]jpo oa+naj`enajp) aj _knpÉca) ]q 
okj `ao bebnao ap ]q ^nqep `ao p]i^kqno) ~ h] lh]_a `a 
Ikq`kj kã hùkj ]r]ep `naooÇ qja aopn]`a knjÇa `a 
ran`qna+ Ha okqo*lnÇbap bep qj `eo_kqno l]pnekpemqa 
oqn h] ñhe^anpÇ) HÇc]hepÇ ap h] bn]panjepÇó) hqp hao kn`nao 
naÅqo `ù=]n]q ap bep lnÑpan ha oaniajp ]qt _neo `a 
ñRera h] NÇlq^hemqa dahrÇpemqaó+ Qj cn]j` ^]j*
mqap aqp heaq ajoqepa ~ hùDäpah `q ?anb8 mq]pna iai*
^nao `q _hancÇ) ha `kuaj @aieanna ap hao _d]lah]ejo 
Ld+ Cn]jcean) >qhhap ap ?d]nlajpean u ]ooeopÉnajp+ H] 
fkqnjÇa oa paniej] `]jo h] c]ápÇ ap hùajpdkqoe]oia 
mqùqj cn]j` ^]jmqap ja i]jmqa f]i]eo `a lnk`qena+
H] lnaieÉna iqje_el]hepÇ `ùAop]r]uan bqp jkiiÇa 
ha 5 ]rneh .466) `]jo h] _kqn `q _dÄpa]q `a ?daj]qt) 
l]n hao ^kqncakeo `a h] rehha8 ha _epkuaj Hkqeo @a 
Rarau aj bqp jkiiÇ ha lnÇoe`ajp+
3-.+ Iôqno+%Qo]cao+ ?kqpqiao+ .4--*.5--
=hc_jW][i) ö BnÉna =j`nÇ >]`ej) aniepa ~ h] >]q*
ia lnÉo =qp]r]qt bqp pnkqrÇ iknp `]jo o] okhepq`a)
3 Ha l]pne_e]p `q _]jpkj `a Bne^kqnc bqp eilkoÇ lkqn qja 
okiia ./ $!"""!"*" `a Bn]j_o) l]n ]nnÑpÇ `q .6 caniej]h) ]j 
3 &5 ]rneh .465'+ Kj laqp _kjoqhpan ~ _a oqfap h] lq^he_]pekj `a 
I+ I]t `a @eao^]_d) lnÇoe`ajp `a h] Ok_eÇpÇ `%deopkena `q _]j*
pkj `a Bne^kqna%) `]jo hao ñ=n_derao `a h] Ok_eÇpÇ) pkia Reh) 
l+ 04+ó
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ha .6 bÇrnean .41-+ Hù]rkuan `ùAop]r]uan oa _d]nca] 
`ao bn]eo `a h] oÇlqhpqna+ >]`ej bqp ajpannÇ `]jo 
hùÇcheoa l]nkeooe]ha) `ar]jp h] _d]lahha `ao PnÇl]ooÇo+ 
= h] iÑia Çlkmqa) .51-) qj ]qpna aniep]ca bqp 
_naqoÇ lnÉo `a Iknajo l]n `ki Fa]j Fkua) _qnÇ `a 
_appa l]nkeooa 8 ha _kqrajp `ùAop]r]uan ]r]ep b]ep `kj 
`q pann]ej+ Fa]j Fkua Çp]ep `a I]jjajo+
D[i `ekj[i ikh b[ bWY) ö =q .4.% oeÉ_ha ap ]q _ki*
iaj_aiajp `q .5a) _d]mqa ]jjÇa) ha lnaiean `ei]j*
_da `q ?]nÑia) eh oa b]eo]ep ~ Aop]r]uan `ao fkçpao 
`]jo ha ^]ooej mqa bknia ha h]_ `alqeo h] Nk_dappa 
fqomqù~ h] Nk_da kã hùkj lh]Å]ep h] _e^ha `q pen+ Hao 
jkqra]qt Çlkqt `a hù]jjÇa Ç_kqhÇa Çp]eajp k^hecÇo 
`a fkqpan aqt*iÑiao kq `a oa b]ena nailh]_an l]n 
`ao _d]ilekjo ]qtmqaho eho `kjj]eajp .- bhknejo okep 
1- ^]pv+ Ha lnk`qep `a _ao fkçpao Çp]ep _kjo]_nÇ ~ 
`ao `eranpeooaiajpo mqa où]__kn`]ep h] faqjaooa `a h] 
rehha+ ?ao fkçpao _kilnaj]eajp qja lapepa ao_]`na 
`a dqep ^]nmqao `Ç_knÇao `a `n]la]qt ap `a ^]j`a*
nkhao ]qt _kqhaqno r]neÇao ap `ùqj _d]ni]jp abbap+ 
?d]mqa ^]pa]q Çp]ep ikjpÇ l]n `ao faqjao cajo i]*
je]jp hao n]iao ap _kii]j`Ç l]n qj fkqpaqn aj d]*
^ep `a bÑpa+ Ha fkqpaqn Çp]ep ]niÇ `ùqj ^kq_hean ~ okj 
^n]o c]q_da ap paj]ep ~ h] i]ej `nkepa qj lkqooken 
aencqeoa `a h]j_a lkqn ]pp]mqan kq nalkqooan hù]`ran*
o]ena+ H] lapepa ao_]`na oa iapp]ep aj ikqraiajp ~ 
qj oecj]h `kjjÇ) ]q ^nqep `ao p]i^kqno) `ao bebnao) 
`ao _d]jokjo ap `ao _neo `a fkea) lkqooÇo l]n h] bkqha+ 
Pkqp ~ _kql) pkqnj]jp `aqt ~ `aqt haqn lnkqa `a 
^]nmqa hùqja _kjpna hù]qpna) hao hqppaqno ajc]ca]eajp 
qj _ki^]p `a ^]pa]q ~ ^]pa]q fqomqù~ _a mqa hùqj 
`ao ]`rano]enao bqp l]nrajq ~ _qh^qpan hù]qpna `]jo 
hùa]q+ H] hqppa _kjpejq]ep fqomqù~ _a mqùeh ja naopÄp 
mqùqj oaqh fkqpaqn mqe jùaåp l]o _qh^qpÇ+ ?ahqe*_e 
ÆÇp]ep ]hkno _kj`qep aj pnekilda `]jo hao nqao) p]j*
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`eo mqa oao _kj_qnnajpo ]hh]eajp oa `Çlkqehhan `a haqno 
d]^epo ikqehhÇo+ Pkqo ajoqepa ]hh]eajp ajoai^ha oa 
`eranpen `]jo qja i]eokj `ÇoecjÇa+
Ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ]^khep _ao fkqpao ha .0 bÇ*
rnean .40.+ Eh `kjj] lkqn ikpeb mqa _ao faqt ja oa 
b]eo]eajp lhqo ]ra_ h] `Ç_aj_a _kjraj]^ha ap mqùeho 
Çp]eajp `a lhqo aj lhqo qja _]qoa `a `eolqpao) `a 
mqanahhao ap `ùernkcjanea8 `a lhqo) h] jqep `a h] bÑpa 
qj ej_aj`ea oùÇp]ep `Ç_h]nÇ `]jo h] i]eokj `ùqj _an*
p]ej Fa]j I]nnap) qj `ao fkåpaqno) mqe oùÇp]ep ajernÇ 
`]jo h] okenÇa+ Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc ]llnkq*
rÉnajp h] `Ç_eoekj `q _kjoaeh `ùAop]r]uan+
D[i cehji) Dèx]b_i[ fWhe_ii_Wb[+ö ?a bqp rano .445 
mqa _kiiajÅ] ~ Aop]r]uan h%qo]ca `q ^n]j_]n` lkqn 
lknpan hao iknpo ]q _eiapeÉna+ =ql]n]r]jp mq]pna kq 
oet lanokjjao lknp]eajp) ~ ^n]o) ha _an_qaeh oqn mq]pna 
`n]lo `a hep `kjp hao lknpaqno paj]eajp hao atpnÇiepÇo+
HùÇcheoa l]nkeooe]ha ]r]ep) aj .40/) qj ^aokej qncajp 
`a nÇl]n]pekjo+ Ahha _kjpaj]ep .0 _d]lahhao kq ]qpaho 
]`kooÇo ]qt lehheano kq ]qt iqno h]pÇn]qt+ ?ao ]q*
paho Çp]eajp ]ooav i]h ajpnapajqo+ ?aqt `a Op*Leanna) 
`a Op*Fa]j*>]lpeopa) `q Op*Aolnep ap `a Op*Ie_dah) 
bqnajp nÇqjeo ]ra_ haqno narajqo ~ h] _d]lahha `q 
O_]lqh]ena) _aqt `a Op*F]_mqao ap `a Op*I]npej ~ h] 
_d]lahha `a Op*Cakncao8 hao _d]lahhao `a Op*>h]eoa ap 
`ao PnÇl]ooÇo) jù]u]jp lhqo `a narajqo) bqnajp oql*
lneiÇao+ Fkoald*>Ç]p*Hkqeo*Je_kh]o `a Ln]nki]j ap 
o] baiia lkooÇ`]eajp h] _d]lahha `a hù=ookilpekj ap 
ja rkqhqnajp u h]eooan ]`fkej`na `ù]qpna _d]lahha+ 
HùÇlkqoa `a _a Fkoald `a Ln]nki]j Çp]ep I]nea*Ahe*
o]^apd `ùAop]r]uan) h] `anjeÉna `a o] ^n]j_da+ Kj 
]r]ep ^a]q_kql ajpannÇ `a iknpo `]jo hùÇcheoa `ùAop]*
r]uan 8 ha l]rÇ _kjpejqahhaiajp naiqÇ l]n hao oÇlqh*
pqnao Çp]ep aj i]qr]eo Çp]p ap eh oùaj atd]h]ep okqrajp 
`ao k`aqno _]`]rÇnemqao8 eh bqp nÇl]nÇ ap lhqo p]n` hao
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oÇlqhpqnao bqnajp ejpan`epao `]jo hùÇcheoa+ ?ahha*_e bqp 
naop]qnÇa aj .42/+ Mqahmqao ]jjÇao lhqo p]n`) aj 
.43/) F]_mqao Bn]jÅkeo Cn]jcean `kuaj `q _hancÇ 
`ùAop]r]uan) bep laej`na ap `knan ~ oao bn]eo h] _d]ena) 
lh]_an h] p]^ha `a _kiiqjekj aj ban bkncÇ ap nÇl]nan 
ha i]ápna ]qpah+ L]n okj paop]iajp eh hÇcq] /-- Ç_qo 
~ h] _kjbnÇnea `aOp*H]qnajp ejopepqÇa lkqn hù]ooeop]j_a 
`ao l]qrnao i]h]`ao+ I]nea Aheo]^apd ap Re_pkena 
>]hhap benajp ]qooe `kj ~ hùÇcheoa `ùqj `]eo aj `n]l 
`ùkn+
@alqeo ha /1 ]kåp .44o fqomqù]q / jkrai^na 03 
lanokjjao `a h] rehha ikqnqnajp `a h] `eooajpanea+ 
?appa i]h]`ea _]qo] ]qooe `a jki^naqt `Ç_Éo `]jo 
hao rehh]cao rkeoejo+
:hek_bbWhZi) ö Aj .450) `alqeo ha ./ fqej fqomqù~ 
h] bej `ù]kåp) eh u aqp `]jo pkqpa hùAqnkla `ao ^nkqeh*
h]n`o oe Çl]eo mqa ha okhaeh l]n]eoo]ep nkqca ap mqùkj 
lkqr]ep ha betan o]jo oa b]pecqan h] rqa+ Hù]jjÇa bqp 
_alaj`]jp pnÉo ]^kj`]jpa+
3-/+ NÇ_alpekj ~ h] ^kqncakeoea+ .4--*.5--
,2++(,2, o+ö Bqnajp naÅqo ^kqncakeo `ùAop]r]uan7 
Fa]j*Leanna >nkuÇ `a Jqrehhu) iajqeoean) ha // ]rneh 
.4-.) ikuajj]jp 2- Ç_qo8 Leanna beho `a Leanna >n]* 
oau) `a >khhekj ap Bkjp) _d]nnkj) aj .4-2) lkqn 5- 
Ç_qo8 ?h]q`a Bn]jÅkeo Bei]ha `a O]ejp*Oeceoikjp aj 
O]rkea) lkqn /1- Ç_qo) ha .- i]no .4-0 8 Fa]j*>]lp+ beho 
`a Ldehella Lehpkja! `a >khhekj) ha .0 i]e .4-4 8 hù]j*
_eaj ^]jjanap ?]opahh] `a Bne^kqnc) lkqn 5 hkqeo `ùkn) 
ha 4 k_pk^na `a h] iaia ]jjÇa8 >]npdÇhaiu Bn]jÅkeo 
Ikj`kn `ao ?kopao `q Hukjj]eo) ha .- k_pk^na .4-6+
?hWdZ[ Xekh][e_i_[ ehZ_dW_h[' ,2,Uö,243) ö 
Aj .4. o) h] ^kqncakeoea bqp `ereoÇa aj `aqt oa_*
pekjo7 h] lnaieÉna Çp]ep h] ^kqncakeoea kn`ej]ena kq
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cn]j`a ^kqncakeoea) h] oa_kj`a h] /a kq lapepa ^kqn*
cakeoea ejopepqÇa lkqn ]ppenan ~ Aop]r]uan hao cajo `a 
iÇpean ]qtmqaho _alaj`]jp kj ja _kjbe]ep l]o hao 
_d]ncao ap bkj_pekjo lq^hemqao+ @]jo h] cn]j`a ^kqn*
cakeoea bqnajp naÅqo7 >]hpd]o]n) beho `a Je_kh]o Iqhhan 
]j_eaj ^]jjanap `a Bne^kqnc) ha .3 i]e .4/-) lkqn 
1- Ç_qo8 Fa]j*>]lpeopa) beho `a baq Leanna Iaqjean `a 
Bkj_eja) aj >kqnckcja) lkqn 5- Ç_qo) ha .. fqej `a 
h] iÑia ]jjÇa8 Dajne I]npej Rkj`ansae`) ]rkuan 
`a Bne^kqnc) ha /1 i]e .4/.) lkqn ha lnet `a .- hkqeo 
`ùkn8 Fa]j F]_mqao I]n]`]j) ^kqncakeo `a Bne^kqnc 
ap fqope_ean `a Bkjp) ha 1 oalpai^na .406) lkqn ha lnet 
`a .-- Ç_qo8 F]_mqao H]qnajp Lehhkjah `a >khhekj) ha 
6 bÇrnean .41o) lkqn eok Ç_qo8 Fkoald >kqnmqean 
&>kqnmqe' `a Iqneop) ha 3 bÇrnean .42o8 Leanna beho `a 
baq Fkoald He]n`ap `a Bkjp) .4+418 ?h]q`a >nkuÇ) 
fqca `a l]et ~ Ikjp]cju) beho `a baq Fa]j F]_mqao `a 
Jqrehhu) _dÄpah]ej `a Iqneop h] IkheÉna) aj .435+
H[j_j[ Xekh][e_i_[) ö Bqnajp naÅqo `]jo h] lapepa 
kq oa_kj`a ^kqncakeoea7 Leanna Ikjjan]p `a IÇ* 
jeÉnao) i]nÇ_d]h*bann]jp) ha /1 i]e .4.28 Leanna >an* 
oap `a Rehh]ncenkq` ap Fa]j Bn]jÅkeo Hernaikjp+`a 
Lkjp]nhean) _denqnceaj) h] iÑia ]jjÇa8 Fkoald Japvan) 
`q l]uo `a Op*C]hh) iajqeoean aj %.4.38 Fkoald >an* 
pdkq`) `ao Bnemqao) aj .4/-8 I+%HÇkj Iqhhan `a Vqc) 
p]ehhaqn ap Leanna Ikneo kq Iknah iaqjean) aj .4/18 
F]_mqao Cajap _kjranpep ]q _]pdkhe_eoia ~ Iknpa]q) 
aj .4/4 8 Apeajja) beho `a baq ?h]q`a Hkoau `a Ikjp* 
^kncap) aj .41-8 @]re` Cn]j`fa]j) i]Åkj) `q l]uo 
`a Jaq_dÄpah) aj .41.8 Leanna >nkuÇ) i]nÇ_d]h*ban*
n]jp) `a Jqrehhu) aj .4108 F]_mqao Bn]j_au) `a ?kqo* 
oap) baniean ~ >n]ooao) ha .4 jkrai^na .4118 ?dneopk*
lda =cqap) `a Oqhhajo &R]q`') _kjranpe ]q _]pdkhe*
_eoia) ha 6 bÇrnean .41o8 Leanna) beho `a baq Bn]jÅkeo 
Iejcqahu `a Bne^kqnc) aj .4158 Leanna Dajne ap okj
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beho Fa]j Dajne) knecej]enao `a h] Hknn]eja) aj .4158 
?h]q`a Jkje*^ne`ca) `a I]ch]j) aj O]rkea) h] iÑia 
]jjÇa8 Fa]j Hkqeo beho `a baq ?h]q`a Hkoau `a h] Rkq* 
j]eoa ap Fkoald Lec]j) aj .4O-8 Leanna F]pjej `a 
Lnkcajo ap Fa]j ?q]jj]) `ùDajjajo ap Rehh]nei^kq`) 
aj .42.8 Fkoald) beho `a baq @ajuo Lanjkp `a >a]q* 
iao hao @]ejao aj Bn]j_da*?kipÇ) aj .4228 =h^ej) 
beho `a baq Fa]j Hkqeo >n]oau `a Bkjp) aj .43/8 H]q*
najp ap Fkoald Nkqhej) aj .4328 Leanna R]q`kv) kne*
cej]ena `ù=h^anrehha aj O]rkea) aj .4O6 8 Je_kh]o @a* 
h]jja) `a ?d]ilhepa) aj .4418 Fa]j%beho `a baq I]*
pde]o Iea`ejcan) _kn`kjjean ]hhai]j`) aj .4448 Hkqeo 
Kqharau `a Bkjp) pkjjahean) aj .4418 Bn]jÅkeo L]fkp) 
i]Åkj) aj .4418 ?h]q`a Lkqn_ahap) `k_paqn aj iÇ`a*
_eja) .4438 Fkoald Pdkqrajej) _kn`kjjean) aj .444+
3-0+ Lnk_Éo `ao pnaeva rehh]cao+ .465*.5-3
Hao pnaeva rehh]cao oqer]jpo7 =qp]r]qt) Bknah) 
Nqaunao) Ikjp^nahhkv) Iknajo) >qoou) OÇr]v) Bn]ooao) 
Hqhhu) Ikjpap) =qikjp) Cn]jcao*`a*Raoej ap Bn]jat 
b]eo]eajp l]npea `q i]j`aiajp `ùAop]r]uan ap `a o] 
_ki^kqncakeoea Qj cn]j` jki^na `a lnklneÇpÇo) 
lÄmqan]cao) i]n]eo) ^keo) ap_+) Çp]eajp lnklneÇpÇo 
_kiiqjao `a h] rehha ap `a _ao rehh]cao+ I]eo h] rehha 
]r]ep `ao lnklneÇpÇo l]npe_qheÉnao) `ao ^eajo l]npe_q*
heano lkqn okj dälep]h+ Hao pnaeva rehh]cao lnÇpaj`]eajp 
mqa pkqo hao ^eajo `a h] _kiiqja qn^]eja ]ll]npa*
j]eajp Çc]haiajp ~ pkqo hao ^kqncakeo `q i]j`aiajp 
]qooe ^eaj mqù~ _aqt `a h] rehha+ Ha /4 f]jrean .465) 
fkqn kã bqp lh]jpÇ hù]n^na `a h] he^anpÇ) hao `ÇhÇcqÇo 
`ao _kiiqjao ienajp `ao c]n`ao ~ h] lknpa `ao ]n*
_derao `ùAop]r]uan8 eho `ai]j`]eajp mqùkj haqn hernÄp 
qja _hab `a _ao ]n_derao ]bej mqùkj ja låp u ajpnan 
o]jo haqn _kjoajpaiajp+ Hao rehh]cao Çp]eajp h]o `ùÑpna
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ckqranjÇo l]n ha _kjoaeh `ùAop]r]uan ap eho oqllk*
o]eajp mqa hao ]n_derao `a h] rehha _kjpaj]eajp mqah*
mqao ]j_eajjao _d]npao mqe haqn Çp]eajp b]rkn]^hao+
Hknomqa h] jkqrahha ?kjopepqpekj bqp Çp]^hea) hao 
pnaeva _kiiqjao) mqe oa _kjoe`Çn]eajp _kiia _klnk*
lneÇp]enao `ao ^eajo `a h] rehha) aj ranpq `a mqahmqao 
pepnao mqùahhao ]r]eajp pnkqrÇ ]qt ]n_derao) `ai]j`É*
najp ha l]np]ca `a pkqo _ao ^eajo+ H] iqje_el]hepÇ 
`ùAop]r]uan nabqo] j]pqnahhaiajp `ùajpaj`na hao _dk*
oao `a _appa knaehha8 qj hkjc lnk_Éo _kiiajÅ]8 eh 
bqp lknpÇ ~ >anja ]q pailo `a h] NÇlq^hemqa dahrÇ*
pemqa i]eo ja bqp paniejÇ mqù~ Bne^kqnc) okqo ha 
jkqra]q nÇceia _]jpkj]h) l]n qja lnkjkj_e]pekj ]n*
^epn]ha `q .6 fqej .5-1+ ?d]mqa l]npea iep ]q fkqn 
qj hkjc iÇikena lkqn okqpajen o] _]qoa+ Jkqo `kj*
jankjo qj nÇoqiÇ `a _ao iÇikenao ap jkqo nalnk*
`qenkjo ajoqepa patpqahhaiajp ha fqcaiajp `a .5-1+
Exce_h[ Z[i jh[_p[ l_bbW][i) ö ?a `k_qiajp `Ç*
_h]na `ù]^kn` mqa hùqjepÇ `ùqja oaqha _kiiqj]qpÇ 
cÇjÇn]ha) _kilkoÇa `a h] rehha ap `ao pnaeva _kiiq*
jao) jù] f]i]eo ÇpÇ ]hpÇnÇa l]n hao `erano _d]jcaiajpo 
`a `kiej]pekj8 eh ejrkmqa h] _d]npa `ùEo]^ahha `a 
?dÄhkjo) h] `kiej]pekj `ao oaecjaqno `ùAop]r]uan) 
_ahhao `a h] O]rkea ap `a Bne^kqnc+ H] _klnklneÇpÇ aop 
lnkqrÇa l]n hao pepnao hao lhqo ]j_eajo) l]n qj lko* 
oaookena hkjc ap ejr]ne]^ha) l]n hao ]raqt `a h] rehha 
ap `a okj _kjoaeh mqe nÇceoo]ep oao ^eajo ]qooe ^eaj 
mqa l]n hao nao_nepo `q lnÇ_Ç`ajp ckqranjaiajp+
=+ Eo]^ahha `a ?dÄhkjo ap hao Oaecjaqno `ùAop]r]uan) 
`]jo h] _d]npa `a .02-) kjp _kj_Ç`Ç ]qt jk^hao) ]qt 
^kqncakeo ap ]qt d]^ep]jpo lnÇoajpo ap bqpqno `a h] 
_kiiqj]qpÇ `ùAop]r]uan) `a h] panna ap `q i]j`a*
iajp hao lÄmqeano) h] panna) hao fkqt ap hao _äpao `a 
`ah~ ha h]_+ Hao pnaeva rehh]cao) Çp]jp `a h] panna ap `q 
i]j`aiajp `ùAop]r]uan okjp `kj_ _klnklneÇp]enao
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ap eh jùu ] mq%qja oaqha _kiiqj]qpÇ cÇjÇn]ha+
Aj .11/) hknomq%eh où]ceoo]ep `a nÇl]nan hao bknpebe_]*
pekjo `a h] rehha) hao naookqn_ao i]jmq]eajp8 hao `Ç*
lqpÇo `ao rehh]cao bqnajp _kjrkmqÇo ]qooe ^eaj mqa 
_aqt `a h] rehha ~ qja ]ooai^hÇa mqe `ar]ep ]reoan 
]qt ikuajo `a _kqrnen hao `Çlajoao+ @]jo _appa ]o*
oai^hÇa) ha ouj`e_ F]_mqao Rkq_danap) ]ra_ hù]llnk*
^]pekj `ùDqi^anp `a O]rkea ap `a Hkqeo) _koaecjaqno 
`ùAop]r]uan) lnklko] `a iappna ~ _hko) `ù]ik`ean ap 
iÑia `a raj`na lhqoeaqno lÄmqeano _kiiqjo+ Kj 
`Ç_e`] h] ieoa ~ _hko ap hù]ik`e]pekj `a mqahmqao lÄ*
mqeano _kiiqjo i]eo kj ja lqp ha b]ena o]jo ha _kj*
oajpaiajp `ao _kiiqjao+ ?a _kjoajpaiajp bqp 
`kjjÇ ha /- oalpai^na l]n hao ckqranjaqno `ao reh*
h]cao ]q jki `a haqn _kiiqj]qpÇ+ Ha rehh]ca `ao 
Cn]jcao jùaop lkejp _epÇ i]eo ~ _appa Çlkmqa eh ja 
b]eo]ep mqùqja _kiiqj]qpÇ ]ra_ =qikjp ap Çp]ep na*
lnÇoajpÇ l]n ha ouj`e_ `a _ap aj`nkep+
HùqjepÇ `ùqja oaqha _kiiqj]qpÇ cÇjÇn]ha ] ÇpÇ na*
_kjjqa ha 2 `Ç_ai^na .205 l]n h] nÇlq^hemqa `a Bne*
^kqnc mqe ] oq__Ç`Ç ~ h] i]eokj `a O]rkea _kiia 
Okqran]ej+ Ahha ] ÇpÇ _kjbeniÇa oqnpkqp l]n ha pepna 
`q 3 ]rneh .24© l]n hamqah bqnajp Çp]^heo pnkeo ^]jja*
napo) jaqb ]`fkejpo ap qj ckqranjaqn lkqn h] nalnÇ*
oajp]pekj `ao pnaeva rehh]cao `]jo n]ooai^hÇa cÇjÇ*
n]ha8 _appa ejopepqpekj oùaop b]epa lkqn _kjpna^]h]j_an 
hùejbhqaj_a `a h] rehha ap lnÇrajen hao ]^qo mqe lkq*
r]eajp oa cheooan `]jo hù]`iejeopn]pekj) ]q lnÇfq`e_a 
`ao _kiiqjao atpanjao mqe ]r]eajp l]np ~ hùÇha_pekj 
`ao ^]jjanapo ap `ao ]`fkejpo+
>+ Pkqo hao b]epo mqe oa okjp l]ooÇo `a .02- ~ jko 
fkqno kjp ÇpÇ _kjoÇmqajpo ]ra_ ha ouopÉia `ùqja oaqha 
_kiiqj]qpÇ cÇjÇn]ha ap _klnklneÇp]ena `ao ^eajo 
_kiiqjo+ Hao ^eajo `a h] _kiiqj]qpÇ lnkreajjajp 
`ao okqn_ao oqer]jpao8 lÄmqeano) _kpao) fkqt) ln]eneao)
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^keo) _kj_Ç`Ço l]n Eo]^ahha `a ?dÄhkjo ap hao oaecjaqno 
`ùAop]r]uan8 lnk`qepo `ao _häpqnao ap ]ik`e]pekjo `a 
pannao) lÄmqeano) ap_8 ieoao `a bkej) nac]ej ap `a 
_kqlao `a ^keo) b]epao `q _kjoajpaiajp cÇjÇn]h 
`kjjÇ p]jp aj .11/ mqùaj `%]qpnao k__]oekjo+ Hao ]_*
mqeoepekjo kjp ÇpÇ b]epao ]ra_ hù]ncajp lnkraj]jp `ao 
rehh]cao ]qooe ^eaj mqa `a h] rehha+ =qooepäp mqùqja 
`Çlajoa `araj]ep qncajpa) ]qooepäp mqùqja _kjpne^q*
pekj Çp]ep fqcÇa jÇ_aoo]ena kj u b]eo]ep _kjpne^qan hao 
bk_]cao) okep hao iÇj]cao `ao rehh]cao mqe ]r]eajp `a 
lhqo h] _d]nca `ao _d]nnkeo+
@]jo _d]mqa rehh]ca+) h] rehha naraj`emqa `ao lnk*
lneÇpÇo mqe ]ll]npeajjajp ~ h] _kiiqj]qpÇ cÇjÇn]ha+ 
Ha lkooaookna `ao pnaeva rehh]cao) `Çf~ `ÇikjpnÇ l]n 
hao ]_mqeoepekjo aop aj_kna lnkqrÇ l]n hao _kj_aooekjo 
b]epao ]qt _kiiqjao ap l]n hao lnet ap ha ik`a `a 
_ao _kj_aooekjo+ Ha /6 fqehhap .266) h] _kiiqja `a 
Ikjpap lnkiap `a ja lkejp b]q_dan okj lnÇ o]jo h] 
lanieooekj `q _kjoaeh `ùAop]r]uan8 ha /6 i]e .204 h] 
_kiiqja `a Nqaunao k^pejp h] lanieooekj `a pajen 
baniÇ qj ikn_a]q `a lnÇ8 l]n oajpaj_a `q /1 ]rneh 
.4-2) eh bqp `Ç_e`Ç mqa h] reh a ]r]ep ha `nkep `a b]ena 
ha nac]ej ~ h] ln]enea `ao Mq]npankjo okqo >qoou 
laj`]jp mq]pna ]jo oqn oet8 ha /4 fqej .4-3) h] _ki*
iqja `a Bn]ooao k^pejp ha bkej `q i]n]eo `a Bet]ooao) 
lkqn /- ^]pv l]n ]j+ Kj laqp ]fkqpan qja iqhpepq`a 
`ù]_pao oai^h]^hao+
?+ Aj b]raqn `a h] _klnklneÇpÇ) hao ]raqt `q _kj*
oaeh `ùAop]r]uan okjp jki^naqt+ Ha /3 ]kåp .45/) 
hùAp]p `a Bne^kqnc hqe ]r]ep ]__kn`Ç 0--- Ç_qo lapepo) 
o]rken /--- aj b]raqn `a h] ^kqncakeoea cÇjÇn]ha ap 
.--- lkqn h] rehha ahha*iÑia+ Ha _kjoaeh `ai]j`] aj*
_kna `a hù]ncajp ~ hùAp]p aj .45o8 `]jo o] `ai]j`a 
eh oùatlneia ]ejoe++++ ñ_appa rehha &Aop]r]uan' ]ra_ hao 
pnaeva rehh]cao mqe aj `Çlaj`ajp) ja bknia ap ja b]ep
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mqùqja oaqha ap iÑia ^kqncakeoea `kjp h] nÇcea ap 
i]jqpajpekj `a oao bej]j_ao ] pkqfkqno ÇpÇ _kjbeÇa 
]q lnÇ`ep _kjoaeh) lkqn hao ]llhemqan ap oq^rajen ~ h] 
`Çlajoa fkqnj]heÉna ap ]jjqahha mqùahha `kep oqllknpan+ 
Eh aop ~ lnÇoqian mqa oe Haqno At_ahhaj_ao oùÇp]eajp 
naiÇiknÇao _appa _kjopepqpekj ahhao ]qn]eajp `Çf~ kn*
`kjjÇ mqa hù]llhe_]pekj `q narajq `a _a `kj cn]_eaqt 
oan]ep _kjbkj`q ap ieo ]ra_ _aqt `a h] rehha lqeomqùeh 
jùu ] mqùqja oaqha ap iÑia ^kqnoa+ ó% Hù]raq aop 
bkniah+
H] nÇlkjoa `q oÇj]p `a Bne^kqnc) `q 2 fqehhap .452) 
_kjpeajp _a mqe oqep7 H] lnÇoajpa Çp]jp _a fkqn`ùdqe 
l]nrajqa aj OqlnÑia oÇj]p) Haqno At_ahhaj_ao iao 
Okqran]ejo oaecjaqno kjp rq mqa h] rehha `ùAop]r]uan 
ap pnaeva rehh]cao mqe aj `Çlaj`ajp ja bknia ap ja 
b]ep mqùqja oaqha ap iÑia ^kqncakeoea) pnkqrÇ ^kj 
mqa hù]llhe_]pekj `q narajq `q `kj cn]_eaqt `a pnkeo 
iehha Ç_qo ]__kn`Ç ~ h] ^kqncakeoea okep _kjbkj`q ap 
ieo ]ra_ _aqt `a h] rehha) lqeomqùeh jùu ] mqùqja oaqha 
ap iÑia ^kqnoa ap ]llhemqÇa aj b]raqn `a h] ^kqn*
cakeoea cÇjÇn]ha ]qt bn]eo ap `Çlajoao `a _appa ^kqn*
cakeoea+ ó
Aj .454) hao _kiiqjao `a >qoou) =qp]r]qt) Ik* 
najo) OÇr]v) Bn]jav) Ikjp^nahhkv) Nqaunao ap =qikjp 
oa lh]ecjenajp aj _kjoaeh ]q oqfap `ao _d]nnkeo iqhpe*
lheÇo `kjp kj hao _d]nca]ep ap `ao _kjpne^qpekjo mqùkj 
haqn nÇ_h]i]ep lkqn ha p]qlean) hao o]cao*baiiao) ha 
i]ncqehhan) hao cqapo `a jqep) hao ^ancano) ap_+
Ha IÇikena `ao pnaeva rehh]cao bqp nÇ`ecÇ ~ Ikq`kj 
l]n ha `k_paqn ?dkhhap) `ù]lnÉo hao jkpao ap atpn]epo 
mqe hqe bqnajp naieo l]n hao `ÇhÇcqÇo `ao _kiiqjao+ 
.. bqp eilneiÇ ap lq^heÇ aj .5-/+
;edjh[(cxce_h[ fkXb_x fWh bW l_bb[) Zè=ijWlWo[h' 
`]jo hamqah kj nÇbqpa ha iÇikena `ao pnaeva rehh]cao 
mqe lnÇpaj`ajp ja bknian mqùqja oaqha ap iÑia _knj*
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iqj]qpÇ cÇjÇn]ha ]ra_ h] rehha `ùAop]r]uan ap raqhajp 
Ñpna _klnklneÇp]enao `a oao ^eajo+ Heij j[d[XhWi bkn) 
?a _kjpna*iÇikena bqp nÇ`ecÇ aj ]kåp ap oalpai^na 
.5-0) l]n hù]rk_]p H+ Lknp]+
Ha `k_qiajp n]llahha `ù]^kn` mqa _ùaop ~ i]ej ]n*
iÇa mqa hao pnaeva rehh]cao) mqe jù]r]eajp f]i]eo aq 
]q_qja l]np ~ h] lnklneÇpÇ je ~ h] nÇcea `ao ^eajo 
`ùAop]r]uan) oa okjp ail]nÇo `ao ]n_derao `a h] rehha 
ha fkqn iÑia kã bqp lh]jpÇ hù]n^na `a h] he^anpÇ8 _ùaop 
l]n oqepa `q `nkep `q lhqo bknp mq%eho kjp jkiiÇ `]jo 
Aop]r]uan qja nÇcea `a 6 iai^nao `kjp oet kjp ÇpÇ 
_dkeoeo l]nie _aqt mqe d]^ep]eajp hao _kiiqjao+ H] 
rehea `qp ikiajp]jÇiajp _Ç`an+
Ha _kjpna iÇikena `Çrahklla 
hù]ncqiajp oqer]jp7 hao _kiiqjao 
`q i]j`aiajp kjp haqno ^eajo 
l]npe_qheano ap hao cÉnajp ahhao*iÑ*
iao o]jo ]q_qja ejpanrajpekj `ùAo*
p]r]uan8 lkqnmqke lnÇpaj`ajp*ahhao 
mqa h] rehha ja laqp l]o ]rken ap 
jù] l]o `a ^eajo l]npe_qheano< Aop* 
_a mqa h] rehha jùaop l]o qja _knj* Rehha ` Aop]r]uan
jqia ]qooe ^eaj mqa hao pnaeva ]qpnao< Oùeh jùu ]r]ep 
mqùqja oaqha _kiiqj]qpÇ cÇjÇn]ha ap mqa hao ^eajo 
`a h] rehha bqooajp h] _klnklneÇpÇ `a pkqo) hao ^eajo 
`ao .0 _kiiqjao `arn]eajp ]qooe Ñpna `]jo hao iÑiao 
_kj`epekjo ap ]ll]npajen ~ pkqo hao ^kqncakeo `ao .1 
oa_pekjo `a h] cn]j`a _kiiqj]qpÇ+ I]eo f]i]eo qj 
`ao pnaeva rehh]cao ja rkq`n]ep ]`iappna mqa oao ^eajo 
_kiiqj]qt bqooajp h] lnklneÇpÇ `a pkqo8 eh pnkqra*
n]ep _ao lnÇpajpekjo ne`e_qhao `a h] l]np `ao rehh]cao 
rkeoejo+ ?ao lnÇpajpekjo h~) hao pnaeva rehh]cao hao i]*
jebaopajp lkqnp]jp ~ hùÇc]n` `ùAop]r]uan) _kiia oe 
_appa rehha jùÇp]ep mqùqj oeilha ^kqhar]n` `a Ikjp* 
^nahhkv kq `a OÇr]v+
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Hao ]ncqiajpo penÇo `a h] ?d]npa `ùEo]^ahha `a 
?dÄhkjo okjp ajoqepa nÇbqpao+ Hù]npe_ha oqn hamqah oa 
^]oajp hao _kiiqjao ja _kjpeajp l]o iÑia qja 
_kj_aooekj `a panna) `a lÄmqeano ap `a ^keo8 eh ja b]ep 
mqa _kjbenian `ao ]j_eajo `nkepo mqa hùkj iap l]n 
Ç_nep+ Eo]^ahha `a ?dÄhkjo ja b]ep mqa na_kjj]ápna hao 
]j_eajo `nkepo `a h] rehha) oao qo]cao ap oao bn]j_de*
oao8 hao rehh]cao l]npe_el]eajp ~ _anp]ejo `nkepo) oqnpkqp 
_aqt mqe _kj_anj]eajp hao lÄmqan]cao) hao _kqlao `a 
^keo8 _ao `nkepo Çp]eajp ]ooav cÇjÇn]haiajp _kiiqjo 
~ qj cn]j` jki^na `a _kiiqjao i]eo Çp]eajp `eb*
bÇnajpo `q `nkep `a lnklneÇpÇ+ Mqahmqabkeo `aqt kq 
pnkeo _kiiqjao ]r]eajp `nkep `a lÄmqan]ca oqn qja 
lnklneÇpÇ mqe jù]ll]npaj]ep mqù~ qja `ùajpna ahha ap 
mqahmqabkeo iÑia je ~ hùqja je ~ hù]qpna+
Ha iÑia n]eokjjaiajp `Çpnqep hù]ncqiajp penÇ `a 
hù]_pa `a .11/+ Eh où]ceoo]ep ]hkno `a `nkep `a lÄmqan]ca 
mqa lkooÇ`]eajp pkqo hao rehh]cao `q i]j`aiajp oqn 
_anp]ejo lÄmqeano) i]eo jqhhaiajp `q `nkep `a lnk*
lneÇpÇ `a h] panna+ ?a `nkep `a lÄpqn]ca jù] l]o ÇpÇ 
_kjpaopÇ ]qt _kiiqjao) _kiia ha lnkqra hao ]_pao 
iÑiao _epÇo l]n ha iÇikena `a hù]`rano]ena) i]eo eh 
ja `Çpnqep l]o ha `nkep `a lnklneÇpÇ `kjp fkqeoo]ep h] 
rehha+
Hao ]qpnao ]_pao lq^he_o _epÇo l]n hao pnaeva rehh]cao 
okjp ajoqepa l]ooÇo aj narqa ap nÇbqpÇo aj l]npe_qhean+ 
Mq]jp ]qt ]_pao `a .452 ap ~ hùatlnaooekj `kjp oa 
oanp ha _kjoaeh) kj ja laqp u rken mqùqj ikuaj ai*
lhkuÇ l]n h] rehha lkqn oa b]ena `kjjan ~ ahha oaqha 
pkqpa h] okiia `a 0--- Ç_qo8 _]n h%ejpajpekj `q ckq*
ranjaiajp Çp]ep _anp]ejaiajp `a `kjjan /--- Ç_qo 
]qt rehh]cao rkeoejo `ùAop]r]uan mqùeh rkqh]ep nÇ_ki*
lajoan ]qooe `a _a mqùeho jù]r]eajp lneo ]q_qja l]np 
~ h] nÇrkhqpekj `a ?daj]qt+
Hao `aqt IÇikenao bqnajp nÇl]j`qo `]jo h] _kj*
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pnÇa8 hùdkopehepÇ `ao _kiiqjao jqeo]ep ]q _kiian_a 
`ùAop]r]uan ap hao rehh]cao oajp]eajp ]qooe mqa _appa 
oepq]pekj `araj]ep laq ]cnÇ]^ha+ Laj`]jp h] nÇrkhq*
pekj ap okqo ha ckqranjaiajp dahrÇpemqa kj j%%ajpaj*
`]ep l]nhan mqa `a mqanahhao ap _kjpaop]pekjo ]q oqfap 
`ao `nkepo `a ^kqncakeoea) `a lnklneÇpÇ) `a _klÄmqa* 
n]ca+ Qj ]nnÑpÇ `q _kjoaeh `q _]jpkj `a Bne^kqnc 
jkii]) ha .1 oalpai^na .5-0) qja _kiieooekj 
_d]ncÇa `a paniejan hao _kjpaop]pekjo+ Rke_e h] pajaqn 
`a h] oajpaj_a7
HhededY_Wj_ed WhX_jhWb[) öñJkqo Bn]jÅkeo T]rean 
BÇcqahu) heaqpaj]jp `ù]rkuan `q _]jpkj `a Bne^kqnc) 
Ecj]_a K`ap) Pa_dpani]jj >ekjjajo ap Fa]j >]lpeopa 
Naujkh` `a Bne^kqnc) _kjoaehhano ]q pne^qj]h `ù]llah 
`q _]jpkj) pkqo ]n^epnao Çp]^heo) l]n ]nnÑpÇ `q lapep 
_kjoaeh `q _]jpkj aj `]pa `q .1 oalpai^na .5-0) 
lkqn fqcan `Çbejeperaiajp ~ hù]^okhq ap ~ necqaqn `a 
`nkep `ao `ebbe_qhpÇo ateop]jpao `alqeo lhqoeaqno ]j*
jÇao ajpna h] rehha `ùAop]r]uan `ùqja ap hao rehh]cao `a 
Ikjp^nahhkv) =qp]r]qt) Bknah) =qnjkjp) Cn]jcao*`a* 
Raoej) Hqhhu) OÇr]v) Bn]ooao) Nqaunao) >qoou) Ikj* 
pap) Bn]jat ap Iknajo `ù]qpna l]np) ]q oqfap `a h] lnk*
lneÇpÇ ap ]`iejeopn]pekj `ao ^eajo _kiiqj]qt `a h] 
^kqncakeoea `ùAop]r]uan+ó
ñ O]rken b]eokjo mqùÇp]jp nÇqjeo _a fkqn`ùdqe ~ 
hùdäpah `a rehha `a Bne^kqnc) lkqn nailhen h] pÄ_da 
lnÇiajpekjjÇa) oùu okjp lnÇoajpÇo ap kjp _kil]nq 
`ar]jp jkqo aj mq]hepÇ `a `ÇlqpÇo `q _kjoaeh `ùAo*
p]r]uan Iaooeaqno Hkqeo @a Rarau) _kjoaehhan ]q pne*
^qj]h `ù]llah) Bn]jÅkeo H]qnajp ?d]jau) ik`anja 
ckqranjaqn ap Fa]j Fkoald F]__khap) iai^na `q _kj*
oaeh ap _kiia nalnÇoajp]jpo `ao rehh]cao) C]ol]n` 
I]niu `a Ikjp^nahhkv) Bn]jÅkeo >a]q`ej `ù=qp]r]qt) 
?h]q`a @q_ `a Bknah) F]_mqao beho `a baq Fa]j >an* 
_dean `ù=qikjp) Je_kh]o Hkoau `a OÇr]v) Qhne_d I]n[
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pej `a OÇr]v) =jpkeja ?]jpej `a Nqaunao) Fa]j ?d]ookp 
`a >qoou) Fa]j Hkqeo ?d]jat `a Ikjpap) Leanna 
Pkn_da `a Bn]jat apfa]j =jpkeja Dqcqap `a Iknajo 
haomqaho aj ranpq `ao lnk_qn]pekjo ap lhaejo lkqrkeno 
naÅqo `a haqno _kiiapp]jpo) kjp nÇepÇnÇ hù]ooqn]j_a 
`Çf~ `kjjÇa ]q lapep _kjoaeh `a rkqhken oa okqiappna 
o]jo ]llah ~ _a mqa jkqo lnkjkj_anekjo oqn haqno 
`ebbe_qhpÇo+ó
ó= _ao bejo ap ]lnÉo jkqo Ñpna oqbbeo]iiajp ejo*
pnqepo `ao `nkepo nÇ_elnkmqao `ao l]npeao) l]n h%atde*
^epekj ap h] lnk`q_pekj `a haqno pepnao) iÇikenao ap 
]qpnao leÉ_ao ~ hù]llqe ap ]lnÉo ]rken lneo `ao lnÇ`epo 
`ÇlqpÇo pkqo hao najoaecjaiajpo ap ejbkni]pekjo 
lnklnao ~ iappna h] mqaopekj `]jo pkqp okj fkqn) jkqo 
]rkjo) aj `ÇbÇn]jp `ù]ehhaqno ]qt rôqt `ao l]npeao) 
`Çbejeperaiajp ]nnÑpÇ) _kj_hq) fqcÇ _a mqe oqep7ó
ó eé Ha lnk_Éo ateop]jp ajpna h] rehha ap hao rehh]cao 
lnÇjkiiÇo aop) l]n hao lnÇoajpao paniejÇ o]jo ]q*
_qja nÇoanra) je naopne_pekj8 ap hao l]npeao oùajc]cajp 
~ b]ena nÇ_elnkmqaiajp pkqo haqno abbknpo lkqn kq^hean 
ha l]ooÇ ap rerna aj l]et ap ^kjja d]nikjea ~ hù]rajen+ó
ñ /é H] rehha `ùAop]r]uan _kjpejqan] `ù]`iejeopnan 
hao ^eajo mqe aj `Çlaj`ajp _kiia ahha b]eo]ep ]r]jp 
h] nÇrkhqpekj `a .465+ó
ñ 0- Pkqo hao ^kqncakeo atpanjao lkqnnkjp aj Çp]*
^heoo]jp haqn `kie_eha `]jo h] rehha `ùAop]r]uan) ]rken 
_kiia `q l]ooÇ) l]np ~ hù]`iejeopn]pekj ap atan_an 
ha `nkep `a _klnklneÇpÇ `a oao ^eajo+ó
99 1- Aj Ç_d]jca ap l]n qja fqopa nÇ_elnk_epÇ) pkqp 
^kqncakeo ejpanja `a h] rehha `ùAop]r]uan) lkqnn]) aj 
Çp]^heoo]jp okj `kie_eha `]jo hùqj `ao pnaeva rehh]cao 
lnÇjkiiÇo) aj oa _kjbkni]jp ~ pkqo hao qo]cao ap 
oqllknp]jp o] l]np `ao _d]ncao lq^hemqao) u fkqen 
o]jo ailÑ_daiajp `ao lnklneÇpÇo _kiiqj]hao mqe 
lnkreajjajp `ao _kj_aooekjo b]epao oqn hao ^eajo ^kqn*
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cakeoe]qt `ùAop]r]uan+ Eh _kjpejqan] ]qooe ikuajj]jp 
h] bej]j_a qoepÇa `a /- ^]pv) `ùu Ñpna atailp `a hùajpna*
peaj `a h] i]eokj `q ^ancan ap `ao bkjp]ejao8 oùeh raqp 
l]npe_elan ]qt lnklneÇpÇo l]npe_qheÉnao `ùqj pah rehh]ca 
mqe) mqkemqa fkqeao aj _kiiqj ja `Çnerajp lkejp 
`ao ^eajo `a h] ^kqncakeoea `ùAop]r]uan) eh ja lkqnn] 
ha b]ena mqùaj l]u]jp qj ajpn]ca lnklknpekjjah ~ h] 
r]haqn `a oao _kiiqj]qt _kiia _ah] oa ln]pemqa 
`]jo hao ]qpnao _kiiqjao `q _]jpkj+ó
ó o =bej `a lnÇrajen hao ej_kjrÇjeajpo mqe lkqn*
n]eajp nÇoqhpan ~ h] _d]nca `ao rehh]cao) `q `eolkoe*
peb `a h%]npe_ha lnÇ_Ç`ajp) oe ha _kjoaeh `ùAop]r]uan 
lkqr]ep ]ra_ pnkl `a b]_ehepÇ ]__kn`an `ao nÇ_alpekjo 
`a ^kqncakeoea) ha Lapep _kjoaeh `q _]jpkj oan] lneÇ 
`a betan ha `ajean `a nÇ_alpekj ~ h] mq]hepÇ `a ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan `ùqja i]jeÉna lnklknpekjjÇa ]qt 
]r]jp]cao mqe u okjp ]pp]_dÇo ap `ùaj ]hhkqan qja 
l]npea _kjraj]^ha ]qt rehh]cao) `]jo ha _]o kq qj 
d]^ep]jp `ùqj rehh]ca rkq`n]ep oa b]ena na_arken ^kqn*
cakeo `ùAop]r]uan ]ejoe mqa hknomqùqj Çpn]jcan mqe 
oùÇp]^hen]ep `]jo qj rehh]ca rkq`n]ep ]_mqÇnen h] ^kqn*
cakeoea `ùAop]r]uan ap _ah] aj n]eokj `a hùk^hec]pekj 
mqùeho kjp `a na_arken _dav aqt hao ^kqncakeo `ùAop]*
r]uan ap `a hao h]eooan l]npe_elan ~ qja lknpekj `a 
haqno ^eajo _kiiqj]qt+ ó
ñ)3é Hao ^kqncakeo atpanjao _kjpejqankjp ~ fkqen) 
_kiia eho fkqeoo]eajp ]r]jp h] nÇrkhqpekj) `ao ^eajo 
^kqncakeoe]qt mqe haqn kjp ÇpÇ _kj_Ç`Ço) ]qooe hkjc*
pailo mqùeho oankjp `kie_eheÇo `]jo hao rehh]cao kã 
eho nÇoe`ajp aj _kjbkniepÇ `a hù]npe_ha 1 `a oao ]_pao 
`a _kj_aooekjo+ Hao _kj_aooekjo iÑiao pailkn]enao 
oankjp _alaj`]jp fkqeao _appa ]jjÇa l]n _aqt ]qt*
mqaho ahhao kjp ÇpÇ b]epao+ó
ñ4é Hao ^kqncakeo atpanjao _kjpejqankjp ~ b]ena) 
_kiia ]r]jp h] nÇrkhqpekj) hao qo]cao ap _d]nnkeo
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mqùeho `kerajp ~ h] rehha oqer]jp hao pepnao lnk`qepo 
ikuajj]jp 4 ^]pv l]n _d]nnke mqa h] rehha l]ean]) ~ 
ikejo mqùeh jùu okep b]ep `a cnÇ ~ cnÇ `ao _d]jcaiajpo 
_kjraj]^hao ]qt `aqt l]npeao8 h] rehha _kjpejqan] 
`a iÑia ~ l]uan hao pn]r]qt lkqn `ecqao ap ]qpnao 
`a _appa j]pqna ]qooe hkjcpailo mqa hao lÄmqan]cao 
naopankjp _kiiqjo) ajpna ahha ap hao _kiiqjao8 
i]eo oe h] oÇl]n]pekj `a _kilÄmqan]cao ] heaq) _d]*
mqa _kiiqja oan] _d]ncÇa `a oao `Çlajoao `]jo h] 
l]npea `a pann]ej mqe hqe oan] l]nrajqa l]n _appa oÇ*
l]n]pekj mqe _kilnaj`n] ]qooe hao _d]nneÉnao _kiia 
hao ]qpnao pann]ejo+ó
ñ5é Hao _d]nnkeo ap ]qpnao _d]ncao `a _appa j]pqna 
mqe oan]eajp namqeo lkqn ha oanre_a `q ckqranjaiajp 
_]jpkj]h oankjp oqllknp]^hao ]qooe ^eaj l]n h] rehha 
mqa l]n hao rehh]cao) `]jo qja fqopa lnklknpekj+ó
ñ6é Hao rehh]cao l]eankjp) _kiia ]r]jp h] nÇrkhq*
pekj) ha mq]npankj `ç lkqn hùajpnapeaj `a h] c]n`a ap 
`q cqap) eh ja lkqnn] Ñpna nÇlÇpÇ ~ _ap Çc]n` ]q_qj 
l]eaiajp lkqn hao ]nnÇn]cao+ ?kjoe`Çn]jp _alaj`]jp 
mqa h] rehha ap mqahmqao rehh]cao kjp _kjpejqÇ hao 
]jjÇao `anjeÉnao ~ l]uan _a mq]npankj ap mqùeh aop 
fqopa `a nÇp]^hen h] l]nepÇ ap qja aolÉ_a `a _kilaj*
o]pekj) hao rehh]cao ]^]j`kjjajp ~ h] rehha lkqn h] 
`Ç`kii]can `a _ap k^fap) ha lnk`qep `a h] lnaieÉna 
]jjÇa `a bkej `q i]n]eo `ùAop]r]uan ap oa _d]ncajp 
`a lnaj`na `ao ]nn]jcaiajpo _kjraj]^hao lkqn ej*
`aijeoan _aqt `ùajpna aqt mqe kjp `Çf~ ]_mqeppÇ _ao 
mq]npankjo lkqn hao ]jjÇao `anjeÉnao+ó
oqké Hao ^eajo fkqeo aj _kiiqj l]n h] ^kqncakeoea 
ejpanja ap atpanja ap ]`iejeopnÇo l]n h] nÇcea pai*
lkn]ena) oankjp fkqeo _kiia eho Çp]eajp ]r]jp h] nÇ*
rkhqpekj ]qooe hkjcpailo mqùeh jùu oan] l]o lknpÇ 
`a _d]jcaiajp l]n qj _]jpkjjaiajp kq oÇl]n]pekj 
`a _kilÄmqan]ca+ Okjp _kilneo `]jo h] iÑia _]pÇ*
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cknea ap `kerajp l]n _kjoÇmqajp oqerna ha iÑia 
oknp pkqo hao pann]ejo r]cqao ap ]`f]_ajo ]qt _daiejo 
ap _d]nneÉnao p]jp `a h] rehha mqa `ao rehh]cao+ó
ñeeé Hao ieoao `a bkej ap nac]ej oa ln]pemqankjp 
oqn ha iÑia lea` mqa `q l]ooÇ+ó
ñ./é H] rehha `ùAop]r]uan napenan] oqn ha lnk`qep 
`ao lÄmqeano _kiiqjo ]`iejeopnÇo l]n h] nÇcea pai*
lkn]ena) h] nÇcea atpanja ~ ailhkuan laj`]jp okj ]`*
iejeopn]pekj lkqn bn]eo `q cn]j` lnk_Éo) _kjbkniÇ*
iajp ~ _a mqe bqp nÇchÇ ~ _ap Çc]n` ha /3 ]rneh .5-/) 
l]n ha _kiepÇ Çp]^he ]` dk_) l]n ha ckqranjaiajp 
dahrÇpemqa+ A ha lnÇhÉran] ]qooe oqn ha iÑia lnk`qep 
hao bn]eo `a _häpqna aj `Ç`qeo]jp ha ikjp]jp `ao bkejo) 
mqùahha ] aqo ]q LÄmqean okqo >qoou+ Ahha ja lkqnn] 
l]o _kilajoan l]n _kjpna ha o]h]ena ap hao r]_]pekjo+ 
`ao nÇceooaqno) hao bn]eo `a ieoao `a bkejo ap nac]ejo) 
]ejoe mqa _aqt `a nÇl]n]pekjo ap ]iÇhekn]pekjo b]epao 
`]jo hao `epo lÄmqeano+ Ha oqnlhqo mqe ]lnÉo ha lnÇ*
hÉraiajp ]__kn`Ç ~ h] reehaoa pnkqran] ajpna hao i]ejo 
`a h] nÇcea pailkn]ena oa l]ean] aj `aqt lknpekjo 
Çc]hao ajpna h] rehha ap hao rehh]cao+ó
ñ.0- Hao lÄmqeano ]_pqahhaiajp _hko naopankjp paho 
fqomqù~ qja oÇl]n]pekj `ao _kilÄmqan]cao ap oankjp 
]`iejeopnÇo l]n qja _kiieooekj `a mq]pna iai^nao) 
`aqt `a h] rehha ap `aqt `ao rehh]cao) fqomqù~ h] oÇ*
l]n]pekj `a _kilÄmqan]ca+ ?appa iÑia _kiieooekj 
oan] _d]ncÇa `a na_arken hao _kilpao `a h] nÇcea pai*
lkn]ena mqe na_arn] `ao kn`nao `q Lapep _kjoaeh ~ 
_ap abbap ]ejoe mqa h] _kiieooekj ie*l]npea+ó
ñ=ejoe ]nnÑpÇ) fqcÇ ap lnkjkj_Ç ap atlÇ`eÇ ~ `kq*
^ha lkqn Ñpna atÇ_qpÇ `]jo pkqpa o] bknia ap pajaqn 
o]jo ]q_qja nÇoanra) naopne_pnekj) je _d]jcaiajp) ~ 
Bne^kqnc) ha .6 fqej .5-1+ó B|CQAHU
PA?EEPANIòJJ @A >EKJJAJO ECJ=?A K@AP
>+ @A NAUJKH@ ?D+ O?D=HHAN) oa_nÇp]ena `ùAp]p
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Ha ./ i]no .5-0) qja _kiieooekj mqe _kilnaj]ep 
_ejm _kjoaehhano `ùAop]r]uan ap `aqt `ÇhÇcqÇo `a 
_d]_qj `a pnaeva rehh]cao) okep 0. iai^nao) klÇn] qja 
oÇl]n]pekj ap qja `Çheiep]pekj `ao _klÄmqan]cao+ Hao 
_kiiqjao _Ç`Énajp ~ h] rehha hao lÄmqeano ap pann]ejo 
_kiiqjo oepqÇo ]qpkqn `ùAop]r]uan8 _ahha*_e _Ç`]ep 
]qt rehh]cao hao lnklneÇpÇo _kiiqjao) lÄmqeano) 
_d]nneÉnao) ap_+) oepqÇo `]jo hao heiepao `ao rehh]cao+ 
&=n_d) `a h] rehha+'
0*.( @cijZfbZifg'gmbY^Xg Yá>ghVjVmZf 
+.++'+1.*
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0*0( EZg Yá>ghVjVmZf Vi PBOZ Zh POZ g^uX`Zg
=q ikeo `a oalpai^na .0--) jk^ha Dajne `a >qoou 
oa na_kjjqp dkiia heca `ù=uikj) _koaecjaqn `ùAo*
p]r]uan+ =uikj aop jkiiÇ `]jo qj ]_pa `a .0-5) 
]ra_ oao bnÉnao Ne_d]n`) Rqehhahia apfa]j `ùAop]r]uan) 
ajb]jpo `a Rqehhahia ap `a Ou^e . ha++++ < L]n _ap ]_pa) 
hao ajb]jpo `a Rqehhahia _É`ajp ~ haqn bnÉna Dajne) 
aj oa nÇoanr]jp ha `nkep `a n]_d]p) h] lkooaooekj `q 
rehh]ca `a Nqaunao) mq%eho ]r]eajp aj _kiiqj) ]ejoe 
mqa h] `áia `a Bn]ooao ap h] pnkeoeÉia l]npea `a h] 
`áia `a >qoou lkqn h] okiia `a 50 hernao h]qo]j* 
j]eoao+ &=n_d) `a >anja'+
=uikj `ùAop]r]uan ]cep aj .002+ 
aj okj jki ap aj _ahqe `a Ne_d]n` 
okj bnÉna) dÇnepean _kiia hqe `a haqn 
bnÉna Dajne ap `a haqn _kqoej ?kjkj8 
Fa]j `a Nkooehhkj ÇrÑmqa `a H]qo]jja 
ejpanrejp ]qooe `]jo _ap dÇnep]ca+ 
Hù]_pa `ep7 Mqa h] `áia `ao jkr]hhao 
`a h] bknÑp `a Our]v `kerajp ]ll]n*
pajen ~ hùÇrÑmqa `a H]qo]jja8 hùÇrÑmqa 
] `a iÑia `nkep ~ h] `áia `ao jkr]h*
hao `ao pannao `Çbne_dÇao ~ Bknah `a*
lqeo `et ]jo+ H] `ápja+`a _ahhao `Çbne_dÇao ]ql]n]r]jp 
`kep ]ll]npajen ]q _koaecjaqn `ùAop]r]uan+ &E^e`'+
(' ?ao jkpao na_qaehheao l]n `ki Cn]jcean `]jo `ebbÇnajpo i]*
jqo_nepo mqa jkqo ej`emqkjo) ja oqerajp l]o hùkn`na _dnkjkhk*
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Hù]j .003) =uikj ap o] baiia Fa]jja `a Rqe_da*
najo _]qpekjjajp jk^ha*ap lqeoo]jp Fa]j `a Rqe_da*
najo lÉna `a Fa]jja ap Rqehhahia `a Rqe_danajo beho 
`a Fa]j) lkqn 1 iqe`o `a bnkiajp `a najpa ]ooecjÇa 
oqn h] `áia `a Ikhhkj`ej+ Fa]j `a Rqe_danajo ]r]ep 
raj`q _appa _ajoa ]jjqahha ~ F]_mqao ?anf]p `a Ikq* 
`kj ap ~ Nkhap okj beho+ =_pa `q 0 oalpai^na) o_ahhÇ 
l]n jk^ha Nk`khlda `ùKnkj) oaecjaqn `ù=pp]%ajo) 
^]ehhe `a R]q`+ &E^e`'+
=uikj) okj bnÉna Rqehhahia ap Leanna `ùAop]r]uan 
oa na_kjj]eooajp dkiiao jk^hao ap bn]j_o r]oo]qt 
`a Hkqeo `a O]rkea) ^]nkjo `a R]q` l]n ]_pa `a hù]j 
.01-+ H] iÑia ]jjÇa) ha /- fqej) Dajne `a >qoou) 
`kjvah) `a Nkikjp) raj`ep lhqoeaqno lkooaooekjo 
okqo h] nÇoanra `ao `nkepo ap `arkeno `åo ~ =uikj 
`ùAop]r]uan okj oaecjaqn+
Fa]j `a Rqe_danajo) lÉna `a Fa]jja Çp]ep _koaecjaqn 
`a Op*I]npej*Ea*_dÑja) _dÄpah]ej ap ^kqncakeo `ù=n* 
_kj_eah+ O] baiia où]llah]ep Fkn`]jja+ Ha beho `a Fa]j 
`a Rqe_danajo) Rqehhahia Çlkqo] `ù]^kn` I]ncqa*
nepa `a Rqellajo) `kjp eh aqp qj beho jkiiÇ Fa]j) 
iknp faqja) lqeo =cjÉo `a Nkooehhkj) `kjp eh jùaqp 
l]o `ùajb]jp+ Eh paop] ha /0 fqehhap &016) aj b]raqn `a 
o] oôqn Fa]jja+ ?a paop]iajp bqp o_ahhÇ l]n ha ^]ehhe 
`a R]q`) Bn]jÅkeo `a h] O]nn]v) _dar]hean+ Rqehhahia 
bep qj jkqra]q paop]iajp aj .03-) ha .- oalpai^na) 
l]n hamqah eh oq^opepq] ~ Fa]j `a Rqe_danajo okj beho) 
oao jaraqt Dqckjej ap Dajne `ùAop]r]uan) beho `ù=uikj 
ap `a Fa]jja o] oôqn+ =uikj rer]ep aj_kna aj .00-) 
i]eo jkj aj .00.+ &=n_d) `a >anja'+
Fa]jja `a Rqe_danajo rer]ep aj_kna aj .030+ Qj 
]_pa `q .- k_pk^na) oecjÇ Fa]j `a Pnav) `ep mqa Fa]j 
Iknah) na_kjj]áp `arken ~ _appa `]ia qja _ajoa ]j*
jqahha `a 0 okho h]qo]jj]eo+ &=n_d) `a h] i]eo+ `ùAop'+
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eé Dqcqao kq Dqckjej mqe oq__Ç`] ~ okj lÉna `]jo 
h] _koaecjaqnea8 /é Dajne `ùAop]r]uan mqe bqp `ù]^kn` 
_d]jkeja `a H]qo]jja8 jùÇp]jp aj_kna mqa `]jo hao 
kn`nao iejaqno) eh mqepp] okj _]jkje_]p ap hùÇp]p a__hÇ*
oe]opemqa) ajpn] aj l]np]ca ]ra_ okj bnÉna Dqckjej 
ap o] oôqn I]ncqanepa) Çlkqo] jk^ha Eo]^ahha `a >ehhajo 
ap `arejp h] okq_da `ao oaecjaqno `a Rehh]n]jkj8 0- 
I]ncqanepa `ùAop]r]uan) `]ia `a Bknah aj l]npea ap 
`a Iknajo) >qoou) OÇr]v) Çlkqoa `a Cqehh]qia `ùAo*
p]r]uan) oaecjaqn `a ?daj]qt+ L]n qj ]_pa `q /- k_*
pk^na .02.) o_ahhÇ l]n ha `kuaj `ù=raj_dao) ahha lnk*
iap ~ Fa]jja o] iÉna) ~ Dqckjej ap ~ Dajne oao bnÉnao 
`a jù]heÇjan ]q_qj `a oao ^eajo o]jo haqn _kjoajpa*
iajp8 1- =hatea `ùAop]r]uan) ]^^aooa `a h] I]ecn]qca 8 
ahha naÅqp `a okj bnÉna Dqckjej) l]n paop]iajp `q 4 
fqej .050) qja lajoekj+
Qja ]qpna =hatea `ùAop]r]uan Çp]ep naheceaqoa ]q 
iÑia _kqrajp 
oôqn `ù=uikj+
Dajne `ùAop]r]uan beho `ù=uikj aqp 
lkqn o] l]np `]jo ha l]np]ca `ao ^eajo 
`a okj lÉna qja lknpekj `a h] _koae*
cjaqnea `ùAop]r]uan) hao pannao ap oae*
cjaqneao `a Nqaunao ap `ù=qikjp+ Ha 
l]np]ca oa bep aj lnÇoaj_a `%Dqck 
`ùKn^a) l]n Eo]^ahha `a ?dÄhkjo ap o] 
behha ?]pdaneja) ajpna Dqckjej) Dajne O_a]q 
ap I]ncqanepa `ùAop]r]uan) ha .6 oal* `a Rqehhahia 
pai^na .00.+ Dajne `ùAop]r]uan aop `ùAop]r]uan 
jkiiÇ `]jo ha jki^na `ao 14 Ç_quano mqe oanr]eajp 
~ h] cqanna ~ h] oqepa `a Fa]j >Äp]n` `a ?dÄhkjo _da*
r]hean) `]jo h] narqa) b]epa ~ Da`ej) okqo ha ckqran*
jaiajp `a >kqnckcja ha .0 oalpai^na .030+
Dajne aop jkiiÇ aj_kna `]jo qj ]_pa `a .031) 
]ra_ Eo]^ahha o] baiia) Dqcqao okj bnÉna) _dar]hean
ahha Çp]ep h] p]jpa `ùDqckjej ap h]
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ap ha `kjvah Ianiap Hukjapp] beho `a Nk`khlda `a 
Hqpnu) `kjvah+ Eho okjp dÇnepeano `a Rqeheahia `a Rqe* 
_danajo+ D]qpanera haqn ]_dap] `ao ^eajo n]llknp]jp 
./ hernao `a _ajoa ]jjqahha aj .04.+ =iÇ`Ça) _kipa 
`a O]rkea) _kjbeni] h%]_mqeoepekj b]epa l]n ha _kqrajp+
Hao ajb]jpo `ùDajne `ùAop]r]uan ap `ùEo]^ahha `a 
>ehhajo bqnajp7 eé =uikj `ùAop]r]uan8 /- Je_khappa 
`ùAop]r]uan) ~ h]mqahha F]_mqappa behha `a Nkhap `a 
Cn]j`okj) ^kqncakeo `ùAop]r]uan) bep qj haco l]n okj 
paop]iajp `q /2 i]e .055+
=uikj beho `ùDajne bep aj .1-0) qja na_kjj]eoo]j_a 
aj b]raqn `q _kipa `a O]rkea lkqn `a cn]j`ao _aj*
oao bkj_eÉnao ~ Aop]r]uan+ fa]j `ùAop]r]uan) okj _kq*
oej) _koaecjaqn `a Bkjp) `a Op*I]npej) Ikhhkj`ej) ap_+) 
l]n okj paop]iajp `q /6 fqej .1/-) ha oq^opepqa ~ oao 
ajb]jpo _kiia okj dÇnepean+ Aj .1/3 ap .1/6) =uikj 
lkooÇ`]ep `ao ^eajo ap `ao narajqo eilknp]jpo `]jo 
ha pannepkena `a Nkikjp8 aj .10- kj ha pnkqra l]nie 
hao cn]j`o oaecjaqno r]oo]qt ap cajpehodkiiao mqe 
naj`enajp dkii]ca ~ =iÇ`Ça REEE lnaiean `q_ `a 
O]rkea8 eh bqp hùqj `ao /-- oaecjaqno ap _dabo `ùdäpah 
mqe fqnÉnajp) hù]j .122 lkqn Hkqeo `a O]rkea ha pn]epÇ 
`ù=hhe]j_a b]ep l]n _a lnej_a ]ra_ ?d]nhao REE) nke `a 
Bn]j_a+
=uikj Çlkqo] aj lnaieÉnao jk_ao jk^ha Fa]jja `a 
@kileanna) behha `a Leanna `a @kileanna) _dar]hean) 
oaecjaqn `a @kileanna) @ki`e`ean) Hajpecju) >an* 
hajo) L]hÇveaqt) ap_+) ap `a ?kil]cja `a Oaeooah+ 
Hkqeo `a @kileanna) `kjvah) oaecjaqn `a L]hÇveaqt) 
bnÉna `a Fa]jja) bep okj paop]iajp aj .1.0+ Jù]u]jp 
l]o `ùajb]jp `a o] baiia Eo]^ahha `a >hkj]u) eh ejo*
pepq] dÇnepeano `a oao ^eajo Fa]j Nk`khlda `a @ki*
leanna) `kjvah `ù=raj_dao) okj bnÉna) Eo]^ahha baiia 
`a Fa]j `a NkrÇnÇ]v) o] oôqn) Bn]jÅkeo ap Dqckjej 
beho `a o] oôqn F]_mqappa `a @kileanna) baiia `a
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Leanna `ùEhhajo ]ejoe mqa F]_mqao ap Je_khappa) ajb]jpo 
`a okj ]qpna oôqn Fa]jjappa Çlkqoa `ù=uikj `ùAop]* 
r]uan+ Fa]jja `a @kileanna ja rer]ep lhqo aj .1.6) 
_]n _appa ]jjÇa*h~ hao dÇnepeano `a Hkqeo `a @kileanna 
raj`enajp haqno `nkepo oqn L]hÇveaqt ~ =jpkeja++++) 
lkqn h] okiia `a 02-- bhknejo) ~ h] _kj`epekj `a 
fkqen aj_kna laj`]jp ./ ]jo `a _appa oaecjaqnea) 
]r]jp `a oùaj `aoo]eoen8 `]jo hù]_pa Fa]jja aop iaj*
pekjjÇa _kiia `Çbqjpa+
H] oa_kj`a Çlkqoa `ù=uikj 
_PAop]r]uan bqp jk^ha Fa]jja `a 
?khhki^ean+ Ahha Çp]ep behha `a Cqeh*
h]qia `a ?khhki^ean) oaecjaqn `a 
Rqehhanajo) ^]ehhe `a R]q` ap `a 
Fa]jja `a >]qiao behha `a Leanna) 
`kjvah) `ùUran`kj+ =uikj ikqnqp 
aj .126+ Oao ajb]jpo bqnajp7
F]_mqao `ùAop]r]uan+
/- Je_khappa `ùAop]r]uan okep 
Fa]jja+ &?ao `aqt `q BZf hep'+
0- Dajne `ùAop]r]uan) &`q /a hep ]ejoe mqa h] oqer]jpa'+
1- Fa]jja `ùAop]r]uan+
eé Jkpao oqn ha eé+ F]_mqao `ùAop]r]uan _dar]hean) 
aj .1.6) _koaecjaqn `a Ikhhkj`ej ap `a OÇr]v oae*
cjaqn `a Rehh]n]jkj) beho `ù=uikj ap `a Fa]jja `a 
@kileanna) l]n ]_pa `a .104) ]^anca] ~ I]ncqanepa 
baiia `a Je_k` >h]j_ `a OÇr]v) lhqoeaqno pannao ~ 
OÇr]v+ L]n ]_pa `q /0 f]jrean .11/) _a iÑia F]_mqao) 
]ra_ Leanna `ùEhhajo `a ?qcu) beho `a CÇn]n` ap ha _kq*
rajp `ùAop]r]uan) `kjjÉnajp _kiieooekj ~ `kifa]j 
=jpkjea `a najkqrahhan hao na_kjj]eoo]j_ao `a _a 
mqùeho lkooÇ`]eajp aj _kiiqj neÉna =qikjp ap `kjp 
F]_mqao ]r]ep h] ikepeÇ) Leanna `ùEhhajo qj mq]np ap ha 
_kqrajp hù]qpna mq]np+ &=n_d) `q _kqrajp'+ Eh bqp hùqj 





O]rkea) _kipa `a Cajarkeo ap nke `a ?dulna) ]q 
rku]ca `a ?dulna+ H] _dnkjemqa `a O]rkea n]llknpa 
lhqoeaqno ]_pekjo l]npe_qheÉnao mqe lnkqrajp h] _kj*
be]j_a mqa _a lnej_a ]r]ep aj hqe+ F]_mqao aop aj_kna 
jkiiÇ ]ra_ okj bnÉna Dajne `]jo qj ]_pa `q 4 i]no 
.13-) oecjÇ Iajqap ?dneopeja) lnk_qnaqn `q l]uo `a 
R]q`+ L]n _ap ]_pa eh ]heÉja lhqoeaqno pannao `q beab 
`a Ikhhkj`ej) aj b]raqn `a jk^ha Cqehh]qia `a >]qh* 
iao+ F]_mqao kq F]_k^ `ùAop]r]uan ]r]ep ÇlkqoÇ) oahkj 
ha ^]nkj `ùAop]r]uan) Fa]jjappa) behha `a jk^ha Leanna 
@erepeo `a Bne^kqnc+ Eh aj aqp `aqt beho7 eé =jpkeja 
/- Fa]j `ùAop]r]uan+ =jpkeja `ùAop]r]uan bqp _koae*
cjaqn `a Ikhhkj`ej ap `a Our]v) oaecjaqn `a Rehh]* 
n]jkj+ Hkqeo `a O]rkea hqe _kjbe] lhqoeaqno ailhkeo 
ap ha _d]nca] `a lhqoeaqno `Çlqp]pekjo+ Ha .5 k_pk^na 
.14/) l]n ]_pa oecjÇ @ki Rqehhahia Iqo]n` jkp]ena) 
eh raj`ep _anp]ejao _ajoao bkj_eÉnao ~ Rqehhahia ?k_* 
pap+ ?ao _ajoao bqnajp n]_dapÇao ha .6 fqej eo3k) l]n 
jk^ha Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan _koaecjaqn `a h] rehha+ 
&=n_d) `ã _kqrajp'+ =lnÉo ]rken oanre Hkqeo `a O]rkea) 
hao `q_o =iÇ`Ça ET) Ldehe^anp E) Ldehella EE ap Ldehe*
^anp EE) =jpkeja bqp jkiiÇ lnaiean cajpehdkiia `a 
h] _kqn `a ?d]nhao EEE) jÇ aj e153+ Eh ]_mqep l]n ]_pa 
`a .164) oecjÇ Bn]jÅkeo =hh]i]j` h] `áia `a Rehh]no) 
`ù=jpkeja `a Jaunecqa+ Hknomqùeh mqepp] h] _kqn) eh bqp 
jkiiÇ _dÄpah]ej `a Nkikjp l]n ha `q_ `a O]rkea+ 
?ùaop aj _appa mq]hepÇ mqùaj .2-- eh fqca] qj lnk_Éo 
ajpna jk^ha F]_mqao Naceo `a Nkikjp ap jk^ha Hkqeo 
?anf]p+ =jpkeja `ùAop]r]uan l]n ]_pa `q // fqej .2-.) 
oecjÇ Je_k` `a Cn]jcao) na_kjjqp ]rken naÅq lkqn 
h] `kp `a o] oa_kj`a baiia Fa]jjappa behha `ùDqi^anp 
`a ?khhki^ean) ..-- bhknejo `a O]rkea) mqùeh ]ooecj] 
oqn oao oaecjaqneao `ù=qikjpap `a Bquajo+ Okj pao*
p]iajp aop `q /0 fqej .2-.) oecjÇ l]n ha iÑia jk*
p]ena+ &=n_d `a h] i]eokj `ùAop]r]uan'+ H] lnaieÉna
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baiia `ù=jpkeja bqp Bn]jÅkeoa Bahc]) behha `a Rqeh* 
hahia _dar]hean ap `a F]_mqappa `a Ln]nki]j) raqra 
aj lnaieÉnao jk_ao `a Dajvhe Bahc]+ @a _a i]ne]ca 
j]mqenajp7 ]' Hkqeoa `ùAop]r]uan8 Z=jpkejappa `ùAo* 
p]r]uan) naheceaqoa ]q _kqrajp `a h] Behha*@eaq aj 
.1368 Y% Fa]jja `ùAop]r]uan8 Z% =`ah]e`a `ùAop]r]uan) 
baiia `a jk^ha Bn]jÅkeo `a C]hhan~) lÉna `a >ajkáp8 
[% I]ncqanepa `ùAop]r]uan+ H] oa_kj`a baiia `ù=j*
pkeja bqp Fa]jjappa) behha `ùDqi^anp `a ?khhki^ean) 
oaecjaqn `a Rqehhajo ap `a Je_khappa @quj) behha `a 
Nk^anp) oaecjaqn `a ?dÄpa]qt*Reaqt+ Hao ajb]jpo jÇo 
`a _a oa_kj` i]ne]ca bqnajp 7 W% Dqi^anp `ùAop]r]uan 
mqa okj lÉna jkii] okj dÇnepean qjeranoah l]n okj 
paop]iajp `q /0 fqej .0-. 8 iknp o]jo ]hhe]j_a8 X% 
?h]q`a `ùAop]r]uan) ÇrÑmqa `a >ah]u) ]^^Ç `ùD]qpa* 
_kpj^a) ap_+8 _' >anj]n`eja `ùAop]r]uan mqe Çlkqo] eé 
Leanna `a Leanna `a Ceav) lnÉo `a Cn]j`okj) ap aqp 
lkqn ajb]jp I]`ahaeja `a Leanna mqe bqp h] baiia `a 
jk^ha Fa]j `a Hkjca?ki^a) oaecjaqn `a Pd]u8 >an*
j]n`eja Çlkqo] ajoqepa Bn]jÅkeo ?d]ilekj) oaecjaqn 
`a R]qhnqv) `kjp ahha jùaqp l]o `ùajb]jp+ Ha /a beho 
`a F]_mqao `ùAop]r]uan) bqp Fa]j _qnÇ `a IÇveÉnao ap 
_kqoej `a ?h]q`a `ùAop]r]uan) _qnÇ `a ?q`nabej8 ha 
paop]iajp `a _a `anjean aop `q .- ]kåp .2.-+
/- Je_khappa okep Fa]jja+
0é Dajne `%Aop]r]uan) beho `ù=uikj) Çlkqo] ?h]q*
`eja `a Rqellajo+ Eh Çp]ep iai^na `q _kjoaeh `ùAo*
p]r]uan 8 eh ikqnqp `a h] laopa aj .151 ap bqp ajpannÇ 
ha 4 `Ç_ai^na+ Oao ajb]jpo bqnajp7 W% Dajne) ]llahÇ 
Dajne `a Ikhhkj`ej `]jo ha näha `ùqja narqa iehe*
p]ena `a hù]j .0-48 X% Fa]j `ùAop]r]uan) _kjoaehhan `a 
h] rehha8 eh aop jkiiÇ `]jo qj ]_pa `a .150) oecjÇ 
PÄ_dankj) l]n hamqah eh h]q`] qj i]o `a panna ~ Ikh*
hkj`ej) ]q jki `a jk^ha Fa]jja `ùAop]r]uan) o] p]jpa) 
behha `ù=uikj+ ?ap ]_pa bqp o_ahhÇ l]n ?h]q`a `a Iaj*
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pdkj) oaecjaqn `a Nk_dabknp ap _koaecjaqn `ù=q^kjja) 
^]ehhe `a R]q`+ &I]jq]qt `q _kjoaeh `ùAop]r]uan ap 
na_qaeh `a I+ Dani]j) _kiieoo]ena cÇjÇn]h ~ >anja'8 
Y% Eo]^ahha `ùAop]r]uan) baiia `a >anj]n` `a ChÇnaooa) 
_koaecjaqn `a h] IkheÉna) oaecjaqn `a >]rkeo) `aiaq*
n]jp ~ >kjrehh]no) aj .20/8 haqno ajb]jpo bqnajp Hkqeo 
ap ?h]q`a `a ChÇnaooa8 Z% =jpkje] kq =jpkejappa) 
Çlkqoa`afa]j HÇ_qnaqt) `kjvah) _dÄpah]ej `a O_dhkoo* 
^anc+ Ahha paop] ha 4 i]no .0.5) `Çoecj]jp lkqn okj 
dÇnepean ?h]q`a `a >]rkeo &ChÇnaooa' beho `a >anj]n` 
`a >]rkeo ap `ùEo]^ahha `ùAop]r]uan+ &?khha_pekj `a I+ 
ha ^]nkj `a ?d]i^nean'8 [% ?h]q`a `ùAop]r]uan mqe bqp 
_qnÇ `a ?q`nabej ap bep okj paop]iajp ha / ]kåp .2.-+ 
Eh `kjj] oao ^eajo ~ oao `aqt oôqno Eo]^ahha baiia 
`a >anj]n` `a ChÇnaooa ap ?]pdaneja) naheceaqoa ]q 
_kqrajp `ùAop]r]uan+ [,' =uikj `ùAop]r]uan) Ç_quan 
`a Ldehella) `q_ `a O]rkea) ap i]ápna `ùdäpah `ao beho 
`a _a lnej_a) ]ra_ qja lajoekj `a /-- bhknejo `ùkn) 
l]n happnao `]pÇao `a Pqnej ha .. ]rneh .164+ Kj ecjkna 
oùeh aqp qja baiia 8 ]% ?]pdaneja `ùAop]r]uan) lhq*
oeaqno+ bkeo lneaqna ]q _kqrajp `a _appa rehha+
1- Fa]jja `ùAop]r]uan) Çlkqoa `a jk^ha F]_mqao 
`ù=hheajo+ Ha _kjpn]p `a i]ne]ca aop `q // bÇrnean 
.10/+ Ahha Çp]ep raqra aj .141+ Ahha lkooÇ`]ep lhq*
oeaqno beabo ap _ajoao ~ Ikhhkj`ej) aj .152+ &Na_qaeh 
`a I+ C]q`]n`+'
3-4+ F]_mqao `ùAop]r]uan+ .3/4*.331
Jk^ha F]_mqao `ùAop]r]uan Çp]ep beho `a Ldehella EE 
`ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Ikhhkj`ej) =qikjp) Ikj* 
pap) Hqhhu ap `a jk^ha Aheo]^apd R]hhean+ Ha /2 oal*
pai^na .3/4) eh Çlkqo] ~ Okhaqna) I]nea `a Recean) 
behha `a Fa]j F]_mqao) oaecjaqn `a Han_]j]h aj =q*
rancja) oa_nÇp]ena ejpanlnÉpa `q nke `a Bn]j_a ]qlnÉo
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`q _knlo DahrÇpemqa+ Fa]j F]_mqao Recean ]r]ep ÇlkqoÇ 
I]nea =jja `a ?naooean behha `a >]hpd]ho]n `a ?nao* 
oean) _kjoaehhan `a Okhaqna ap _khkjah ]q oanre_a `a 
Bn]j_a+ F]_mqao `ùAop]r]uan Çp]ep jÇ aj .3-3+ Eh bqp 
`ù]^kn` _kjoaehhan `ùAp]p `a Jaq_dÄpah lkqn ha `q_ 
`a Hkjcqarehha lqeo _dÄpah]ej `q H]j`ankj+ Aj .3/5 
eh `arejp oa_nÇp]ena ejpanlnÉpa `q nke `a Bn]j_a+ Hkqeo 
TEEE hqe kn`kjj]) ha / ]rneh `a h] iÑia ]jjÇa) `a oa 
naj`na) ]q jki `q `q_ `a Hkjcqarehha) ~ h] `eÉpa 
`a >]`aj+ Aj .30-) F]_mqao har] qja _kil]cjea `a 
okh`]po lkqn ha oanre_a `a h] Bn]j_a `]jo ha nÇceiajp 
`ù=bbnu8 eh oanrep ]ra_ _a nÇceiajp aj Hknn]eja ~ 
hù]niÇa `q i]nÇ_d]h `a I]nehh]_ fqomqùaj oalpai^na+ 
Ha nÇceiajp bqp he_aj_eÇ aj .30.+ Aj .300) Ea nke aj*
rku] F]_mqao ]q oa_kqno `a ?kjop]j_a ]ooeÇcÇa l]n 
hao OqÇ`keo+
Aj .300) F]_mqao har] qja jkqrahha _kil]cjea 
lkqn ha nÇceiajp `a Cna`an mqe _ki^]pp]ep okqo ha 
_kii]j`aiajp `a Nkd]j) `]jo hao Cneokjo 8 eh ]o*
oeop] ha .- jkrai^na ~ h] ^]p]ehha `a Ikn^acjk kã eh 
oa `eopejcq] l]n okj _kqn]ca+ H] iÑia ]jjÇa) eh bqp 
jkiiÇ _khkjah `ùqj nÇceiajp oqeooa mqe) ailhkuÇ 
aj Hknn]eja _kjpna hao Aol]cjkho) oa pnkqr] aj .303 
~ h] lneoa `a Ikn]jca 8 l]n o] r]haqn ap o] lnq`aj_a 
eh oqp ailÑ_dan ha cÇjÇn]h C]hÇ]o `ùajpnan aj Bn]j_a 
ap lnÇoanr] _a l]uo `a hùejr]oekj eilÇne]ha+ Eh ]ooeop] 
aj .305) ]qt oeÉcao `a Op*Kian ap `a Najpu) aj .306 
~ _aqt `a Dao`ej ap `ùErnu) aj .31-) ~ _aqt `ù=nn]o 
ap `a >]l]qia8 aj .31/) eh _ki^]pp]ep aj Bh]j`na8 
ha .6 i]e `a hù]jjÇa oqer]jpa eh oa `eopejcq]ep ~ h] 
^]p]ehha `a Nk_nku) ]qt oeÉcao `a Pdekjrehha) Cn]ra*
hejao ap aj `ù]qpnao atlÇ`epekjo fqomqùaj .310+ =h] 
_kqn eh ]r]ep h] nÇlqp]pekj `ùqj r]ehh]jp cqannean+ Ha 
nke nÇ_kilajo] oao jki^naqt oanre_ao aj ha _nÇ]jp 
I]nÇ_d]h `a _]il) dkjjaqn n]naiajp ]__kn`Ç ~ `ao
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kbbe_eano Çpn]jcano+ &Rken Vqnh]q^aj) Deop) iehep+ `ao 
Oqeooao+
I]nea `a Recean oqnrÇ_qp ~ okj i]ne ap ikqnqp ha 
0- i]e .341+ Aj .31o) F]_mqao ]r]ep ÇpÇ jkiiÇ ckq*
ranjaqn ap heaqpaj]jp cÇjÇn]h `ao lnej_el]qpÇo `a 
Jaq_dÄpae ap `a R]h]jcej) l]n Dajne EE `ùKnhÇ]jo) 
`q_ `a Hkjcqarehha+ EE _Ç`] ]hkno) ]ra_ hù]cnÇiajp 
`q nke) okj nÇceiajp ~ okj bnÉna _]`ap H]qnajp `ùAo* 
p]r]uan*Ikjpap+ Eh ikqnqp ]q _dÄpa]q `a Jaq_dÄpah 
ha 1 i]e .331+ Eh ]r]ep ÇpÇ ckqranjaqn `q _kipÇ 
laj`]jp .5 ]jo+ Kj hùajpann] `]jo hùÇcheoa `a ?nao* 
oean*ha*H]j`ankj+
F]_mqao `ùAop]r]uan aqp pnkeo ajb]jpo7 eé Bn]jÅkeo 
Hkqeo >e]eoa `ùAop]r]uan 8 /- I]nea Aheo]^apd `ùAop]*
r]uan) naheceaqoa ]q _kqrajp `a h] Reoep]pekj `a 
Okhaqna aj .3168 0- I]nea Bn]jÅkeoa) Çlkqoa `a Rkhb* 
c]jc `a Cna`an) _khkjah `ùqj nÇceiajp oqeooa aj 
Bn]j_a+ &IÇi+ `q ^]nkj `%Aop+'
3-5+ H]qnajp `ùAop]r]uan+ TReH oeÉ_ha
H]qnajp `ùAop]r]uan*Ikhhkj`fj) _dar]hean) oaecjaqn 
`a Ikjpap) i]nÇ_d]h `a _]il ]q oanre_a `a Bn]j_a) 
_khkjah `q nÇceiajp `ao c]n`ao oqeooao) _kjjq okqo 
ha jki `a Ikhhkj`ej) Çp]ep ha o beho `a Ldehella EE 
`ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Ikhhkj`ej) =qikjp) Ikjpap 
ap Hq ..u ap `ùAheo]^apd R]hhean `a ?naooean+ Eh fkqeoo]ep 
~ _]qoa `a oao p]hajpo) `ùqja cn]j`a _kjoe`Çn]pekj+ 
JÇ aj .3-5) eh ajpn] ]q oanre_a `a h] Bn]j_a bknp 
faqja ap bep oao lnaieÉnao ]niao ]q oeÉca `a h] Nk*
_dahha) aj .3/5) lnÉo `a ?]o]e aj .2/6 ap~ h] na``e*
pekj `a h] O]rkea) `a Lecjankh ap `a O]hq_ao aj .30-+ 
Eh l]oo] aj =hhai]cja hù]jjÇa oqer]jpa ap ]ooeop] ]qt 
^]p]ehhao `a Nk_nku ap `ù=raej+ Ha /2 fqej .302) ;. 
bqp jkiiÇ _]lep]eja ]q nÇceiajp `a Cna`an ap bep
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]ra_ _a _knlo `aqt _]il]cjao `]jo h] R]hpaheja+ = 
h] nÇbknia `a _a nÇceiajp) ha /4 i]e .304) eh _kj*
oanr] o] _kil]cjea mqe naop] _kiia _kil]cjea 
bn]j_da ap bqp ej_knlknÇa aj .306) `]jo ha nÇceiajp 
`a okj bnÉna ]ájÇ `a Ikhhkj`ej) F]_mqao) ]ra_ hamqah 
eh oa pnkqr] ]q oeÉca `a Dao`ej+
Aj jkrai^na .31.) ha nke ha cn]pebe] `a h] `aie 
_kil]cjea `a Rkhbc]jc `a ?na`an ]qt C]n`ao Oqeo*
oao+ Aj .310) eh ]ooeop] ]qt oeÉcao `ù=nn]o) `a Lan*
lecj]j) `a Pdekjrehha ap `a Cn]rahejao+ Aj .31o) okj 
bnÉna ]u]jp `kjjÇ aj o] b]raqn o] `Çieooekj `q nÇ*
ceiajp `a okj jki) eh oanrep) ~ h] pÑpa `a _a nÇce*
iajp) ]q oeÉca `a @qjganmqa) hù]jjÇa oqer]jpa) ~ h] 
^]p]ehha `a Hajo ap aj .314) ~ hù]pp]mqa `ao hecjao 
`ù=nn]o+ Ha nke ]u]jp ]llneo mqùqj `ebbÇnajp ateop]ep 
oqn ha l]o `ùdkjjaqn ajpna ha nÇceiajp Ikhhkj`ej ap 
ha Nku]h ]hhai]j`) kn`kjj]) oqn hù]reo `a h] naeja 
nÇcajpa) o] iÉna) ha / `Ç_ai^na .314) mqa ha nÇce*
iajp `a Ikhhkj`ej lnÇ_Ç`an]ep aj pkqpao i]n_dao) 
c]n`ao ap ]qpnao k__]oekjo ha Nku]h ]hhai]j`+ &Vqn* 
h]q^aj) ?k`a ieh+ `ao Oqeooao) EE l+ .65+'
AjrkuÇ ]ra_ okj nÇceiajp ~ @qjganmqa) H]qnajp 
`ùAop]r]uan u naÅqp hùkn`na `a oa lnÑpan ~ pkqp _a mqa 
hqe kn`kjjan]ep I+ `a L]hhq]j+ ñRkqo rkqo Ñpao 
]`naooÇ ~ ike) hqe Ç_ner]ep ha lnej_a `a ?kj`Ç ~ _appa 
k__]oekj) lkqn ]ooqnan o] I]faopÇ `a rkpna be`ÇhepÇ 
ap `a rkpna oanre_a 8 eh oa lnÇoajpa qja k__]oekj kã 
rkqo hqe aj lkqrav naj`na h] lhqo oecj]hÇa lnaqra 
mqe oa lqeooa f]i]eo naj_kjpnan+ó Ha _]n`ej]h I]v]nej 
hqe Ç_nep ~ h] iÑia `]pa7 ñRkqo fqcav ]ooav mqa rk*
pna oanre_a aop `ùqja j]pqna ~ jùÑpna f]i]eo kq^heÇ ap 
~ iÇnepan pkqpao oknpao `a nÇ_kilajoao 7 ]qooe `arav 
rkqo Ñpna ]ooqnÇ mqùaj ikj l]npe_qhean fùaj _kjoan*
ran]e qj okqrajen Çpanjah) ap ja oan]ep lkejp o]peob]ep 
mqa fa ja rkqo ]ea lnk_qnÇ lnÉo `a Haqno I]faopÇo
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mqahmqa ]r]jp]ca ^eaj okhe`a ap aj mqahmqa b]Åkj 
lnklknpekjjÇ ~ h] cn]j`aqn `q oanre_a++++ ó Ha nke 
hqe*iÑia `]ecj] hqe Ç_nena lkqn hqe pÇikecjan _ki*
^eaj eh oa be]ep ~ o] be`ÇhepÇ ap ~ okj _kqn]ca 8 eh où]ceo*
o]ep `a oùail]nan `q I]nÇ_d]h `a N]jpv]q `arajq 
oqola_p `a he]eokjo ]ra_ hao ajjaieo ap `a lnÇrajen 
hao oqepao mqa _a _kql lkqnn]ep ]rken `]jo @qjgan*
mqa kã _a oaecjaqn Çp]ep aopeiÇ ap _dÇne+ Kj ja bqp 
l]o k^hecÇ `a na_kqnen ~ h] bkn_a lkqn oa o]eoen `a 
N]jpv]q mqe k^Çep ]q nke ap oa naj`ep ~ h] _kqn kã eh 
bqp ]nnÑpÇ+ Hknomqùkj ]llnep _appa ]nnaop]pekj) qja nÇ*
rkhpa b]ehhep Ç_h]pan] @qjganmqa) i]eo H]qnajp `ùAo* 
p]r]uan*Ikhhkj`ej lnep oe ^eaj oao iaoqnao mqa ha 
_]hia oa nÇp]^hep ^eajpäp) cnÄ_a ~ h] `eo_elheja ap ]q 
_kqn]ca `a okj nÇceiajp+ H] _kqn naian_e] H]qnajp8 
ha lnej_a `a ?kj`Ç oùatlneia `a h] i]jeÉna oqer]jpa 
`]jo o] happna `q 4 i]no++++ ñH] naeja aop pnÉo o]peo*
b]epa) fa rkqo aj oqeo `a i] l]np pnÉo k^hecÇ ap rkqo 
lnea `a _kjpejqan ~ naj`na `ao pÇikecj]cao `a rkpna 
be`ÇhepÇ ap ]bba_pekjo ]qt k__]oekjo+ó Ha _]n`ej]h 
I]v]nej) ha 6a `q ikeo) hqe Ç_nerep7 ñmq%eh ja lan`n] 
]q_qja k__]oekj `a lnk_qnan pkqo oao ]r]jp]cao ap 
mqa hao abbapo oqernkjp `a lnÉo hao l]nkhao+ó Aj abbap) 
ha nke ]__kn`] ~ H]qnajp) l]n qj ^narap `]pÇ `a Op* 
Cani]ej aj H]ua) ha 2 ]rneh) qja lajoekj `a 0--- 
hernao dÇnÇ`ep]enao ] oao `ao_aj`]jpo iÄhao ap baiah*
hao ~ lanlÇpqepÇ) ñlkqn ]rken) `ep ha ^narap) ^a]q_kql 
_kjpne^qÇ ~ _kjpajen ha laqlha ap jko cajo `a cqanna 
okqo jkpna k^Çeoo]j_a ap ~ jkqo _kjoanran qja lh]_a 
oe eilknp]jpa ~ jkpna oanre_a ap ~ h] nÇlqp]pekj `a 
jko ]niao) aj oknpa mqa l]n ha _nÇ`ep) h] r]haqn) h] 
bkn_a `q nÇceiajp ap h] be`ÇhepÇ ejrekh]^ha) ha oeaqn 
L]hhq]j u ] b]ep hao Çp]^heooaiajpo ap jkqo ] b]ep _kj*
j]ápna mqùeh u ]r]ep ÇpÇ lnej_el]haiajp ]ooeopÇ `q 
oeaqn `a Ikhhkj`ej+ó ?a ^narap ap hao happnao lnÇ_Ç*
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`ajpao Çp]eajp _kjoanrÇao `]jo hao ]n_derao `a h] b]*
iehha `ùAop]r]uan ~ Okhaqna 8 eho kjp ÇpÇ eilneiÇo 
`]jo hùDeopkena iehep]ena oqeooa `q ^]nkj `a Vqnh]q* 
^aj) pkia 5+
Aj .321) ha _khkjah `ùAop]r]uan fkecjep qja ikepeÇ 
`a o] _kil]cjea ~ _ahha mqùeh ]r]ep ]q nÇceiajp `ao 
C]n`ao Oqeooao ap h] lkooÇ`] fqomqù]q .0 k_pk^na 
.352 8 eh `kjj] ]hkno o] `Çieooekj) ]ra_ h%]cnÇiajp 
`q nke) aj b]raqn `a Bn]jÅkeo Fkoald `ùAop]r]uan* 
Hqhhu) okj jaraq ap okj caj`na+ .. bqp jkiiÇ _khk*
jah `ao C]n`ao Oqeooao ha /3 `Ç_ai^na .320) ajpn] 
aj bkj_pekj ha lnaiean f]jrean .323 ap bqp _nÇÇ I]nÇ*
_d]h l]n ha nke ha iÑia fkqn+ Eh _kii]j`] _a nÇce*
iajp h] iÑia ]jjÇa ]qt oeÉcao `a H]j`na_eao) `a 
H] ?d]lahha ap `a R]haj_eajjao kã eh bqp ^haooÇ ~ h] 
f]i^a8 aj .304 eh ]ooeop]ep ]qt oeÉcao `a Ikjpia`e 
ap `a O]ejp Raj]jp) aj .305 ~ _ahqe `a @qjganmqa 
ap ~ h] ^]p]ehha `a @qjao kã eh oa oecj]h] l]n o] 
cn]j`a ^n]rkqna8 aj .334) eh Çp]ep ]qt oeÉcao `a 
Pkqnjau) `a @kq]u ap `a hùEoha) lqeo ~ h] _kjmqÑpa 
`a h] Dkhh]j`a+ Aj .341) eh oa pnkqr]ep aj_kna ~ h] 
lneoa `a R]haj_eajjao) `a ?]i^n]u ap `a C]j` kã 
eh naÅqp `eranoao ^haooqnao+
H]qnajp `ùAop]r]uan*Ikhhkj`ejo mqepp] okj nÇceiajp 
aj .350) ]lnÉo 04 ]jo `a oanre_a iehep]ena+ Eh ikqnqp 
~ L]neo) ha // k_pk^na .353) ap bqp ejdqiÇ `]jo hùÇcheoa 
l]nkeooe]ha `a Op*Aqop]_da) `ar]jp ha _nq_ebet+ H] na*
h]pekj `a oao bqjÇn]ehhao oa pnkqra `]jo ha Ian_qna 
`q ikeo `ùk_pk^na .353) l]ca 0.0+ H]qnajp `ùAop]*
r]uan Çlkqo] `ù]^kn`) l]n _kjpn]p `q .0 k_pk^na 
.303) I]nea I]`ahaeja `a G]hhaj^anc) behha `a Fa]j 
Dajne) _dar]hean) oÇj]paqn `a Okhaqna) ap `a I]`a*
haeja Cnei+ @arajq raqb) eh Çlkqo] Hkqeoa Ha I]ena+ 
@a okj lnaiean i]ne]ca eh aqp `aqt ajb]jpo 7 eé F]_*
mqao Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) _dar]hean) oaecjaqn `a
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Ikjpap 8 /- =jja I]nea `ùAop]r]uan `a Ikjpap) mqe 
bqp h] oa_kj`a baiia `a Rkhbc]jc `a Cna`an) _khkjah 
`%qj nÇceiajp oqeooa) ^nec]`ean `ao ]niÇao `q nke 
`a Bn]j_a) aj .3558 =jja I]nea ikqnqp ~ Okhaqna 
ha ean bÇrnean .4-6+ =ra_ Hkqeoa Ha I]ena) H]qnajp aq 
aj_kna7 0- =jja H]qnaj_a `ùAop]r]uan*Ikjpap) mqe 
Çlkqo]) ]ra_ `eolajoa) aj .351) okj _kqoej cani]ej 
Bn]jÅkeo Fkoald `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Hqhhu) _]*
lep]eja ]q nÇceiajp `ao C]n`ao Oqeooao+ &IÇikenao 
`q ^]nkj `ùAop]r]uan+'
0*3( I]^`^ddZ Yá>ghVjVmZf'FciYcb( +0,+'+01*
Ldehella `ùAop]r]uan `a Ikq`kj) beho `a Leanna ap 
`a Bn]jÅkeoa ?anf]p) Çp]ep jÇ aj .3/.+ Eh Çp]ep oaecjaqn 
`a >qoou) `a IÇveÉnao ha Fkn]p ap `a Bknah oqn Hq* 
_ajo) heaqpaj]jp ^]ehher]h ap _dÄpah]ej `a Ikq`kj aj 
.315+ .. Çlkqo] l]n _kjpn]p `a i]ne]ca `q // oalpai*
^na .300) jk^ha ?]pdaneja Fabbnau) raqra `a jk^ha 
=^ah Dqckjej ap behha `a OÇ^]opeaj Fkbbnau ap `a I]nea 
`a >hkj]u+ L]n _a _kjpn]p ?]pdaneja ]llknp]ep ~ okj 
Çlkqt .-+--- bhknejo mqùahha ]r]ep dÇnepÇo `a okj lna*
iean i]ne+ Ha _kjpn]p ]r]ep ÇpÇób]ep ~ Rarau) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a Leanna `ùAop]r]uan) lÉna `a Ldehella+ 
@arajq raqb) Ldehella lnep _kiia oa_kj`a baiia 
jk^ha Fa]jja I]ooap behha `a FÇnäia) aj .314+ Lde*
hella ikqnqp aj .34-+ @a o] lnaieÉna Çlkqoa eh aqp 
`aqt ajb]jpo 7 Oqv]jja ap Qnoqha `ùAop]r]uan8 `a h] 
oa_kj`a7 eé@]jeah Ldehella `ùAop]r]uan8 -+ Dqi^anp8 
0é =c]pda8 1- Hkqeoa `ùAop]r]uan+ &E^e`'+
@]jeah Ldehella `ùAop]r]uan) beho `a Ldehella) j]mqep 
ha 5 oalpai^na .310+ Eh Çp]ep oaecjaqn `a Bknah oqn 
Hq_ajo ap `a >qoou ap _koaecjaqn `a IÇveÉnao ha Fk*
n]p+ =lnÉo h] iknp `a okj lÉna) eh Çlkqo]) l]n _kj*
pn]p `q .1 ]kåp .340) Oqo]jja `a H]recju) behha `a+
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jk^ha Eo]]_ `a H]recju) _koaecjaqn `a R]najo) >Ç* 
nkhhao ap oaecjaqn `a ?dÑja oqn Lannku ap `ùAopdan 
`a I]npejao) `]ia `a R]najo+ Ha lÉna `ùAopdan Çp]ep 
Eo]]_ `a I]npejao) oaecjaqn `a >kqfa]j+ @]jeah Lde*
hella Çp]ep _kjoaehhan `q ^]ehh]ca `a Ikq`kj aj .34-+ 
.. `arejp heaqpaj]jp ^]ehhe r]h `a h] iÑia rehha+ .. aqp 
`aqt ajb]jpo7 eé O]iqah `ùAop]r]uan) ha `anjean `a 
h] ^n]j_da `a Ikq`kj) mqe ikqnqp ~ =pd `]jo hao 
L]uo*>]o) ha 0 k_pk^na .4-4) o]jo ]rken _kjpn]_pÇ `a 
i]ne]ca8 /- Aopdan I]ncqanepa) jÇa aj .3468 ahha bqp 
i]neÇa ~ jk^ha Je_kh]o `a Ln]nki]j) lqeo ~ Ban`e*
j]j` >ancan) ^]jjanap `a H]qo]jja+ &E^e`+'
0+*( Nfg Yá>ghVjVmZf( +0-/'+012
Qno `ùAop]r]uan) _dar]hean) oaecjaqn `a Hqhhu) 1a 
beho `a Ldehella EE `ùAop]r]uan ap `ùAheo]^apd R]hhean) 
bqp _]lep]eja ]q nÇceiajp `a okj bnÉna ]ájÇ F]_mqao) 
oaecjaqn `a Ikhhkj`ejo) aj .302) lqeo _]lep]eja ]q 
nÇceiajp `ao C]n`ao Oqeooao aj .305+ Eh oa `eopejcq] 
_appa iÑia ]jjÇa ]qt oeÉcao `a Op*Kian) Najpe) 
ap_+ &Rken Vqnh]q^aj) Deopkena iehep]ena `ao Oqeooao) 
RE 131+'
Qno `ùAop]r]uan) bqp jkiiÇ _]lep]eja ap _dÄpa*
h]ej `a R]h `a Pn]rano aj .32.+ Ha .1 jkrai^na 
.323) eh Çp]ep naÅq ^kqncakeo `a ?kn_ahhao ap `a 
?knikj`nÉ_da+ Ha .2 ]kåp .304) ha `q_ `a Hkjcqa*
rehha oa pnkqr]jp ]q _dÄpa]q `a Jaq_dÄpah jkii] 
Qno _kjoaehhan `ùAp]p `q _kipÇ+ Aj .300) Haqno At_ah*
haj_ao `a Bne^kqnc ha _d]ncÉnajp `a hùejola_pekj ap 
`a h] oqnraehh]j_a `ùAop]r]uan ap `q _dÄpa]q `a Oqn*
leanna) _]n `ao pnkq^hao oa i]jebaop]eajp `]jo hao 
_]jpkjo oqeooao+ =jja CajareÉra `a >kqn^kj*?kj`Ç) 
_kipaooa `a Jaq_dÄpah) raqra `ùDajne `ùKnhÇ]jo `q_ 
`a Hkjcqarehha) _nÇ] Qno `ùAop]r]uan ckqranjaqn ap
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heaqpaj]jp cÇjÇn]h `ao lnej_el]qpÇo `a Jaq_dÄpah ap 
`a R]h]jcej) aj .331+ Qj ]qpna ckqranjaqn ]u]jp 
ÇpÇ jkiiÇ 3 ]jo lhqo p]n`) Qno naop] _kjoaehhan `q 
_kipÇ ap _dÄpah]ej `a R]h `a Pn]rano+ Eh ]r]ep ÇlkqoÇ 
I]nea >]n^a R]hhean) behha `a Leanna) oaecjaqn `a ?d]j* 
`kj ap ?naooean) _kjoaehhan `a Bne^kqnc ap `ùAheo]^apd 
`a Jaq_dÄpah+ Qno `ùAop]r]uan ikqnqp ~ Bne^kqnc) 
ha /6 ]kåp .345) eh bqp ajpannÇ `]jo ha _eiapeÉna `ao 
?kn`aheano kã bqp ]qooe ejdqiÇa o] baiia) ha o `Ç*
_ai^na .355+ Qno ap I]nea >]n^a aqnajp hao ajb]jpo 
oqer]jpo7 eé Bn]jÅkeo Fkoald8 /- Dajne Bn]jÅkeo8 
0- F]_mqao Ldehella8 1- Fa]j H]qnajp8 0- Hkqeo mqe oa 
bep naheceaqt _dav hao LÉnao =qcqopejo `a Bne^kqnc8 
3é I]nea Aheo]^apd) naheceaqoa ]q _kqrajp `a Op*@k* 
iejemqa ~ Aop]r]uan) okqo ha jki `a Oôqn Nkoa8 4- 
I]nea =jja) jÇa aj .330 ap iknpa aj ^]o Äca+ Qj 
]_pa `q 5 jkrai^na .336) beta h] `kpa `a Oôqn Nkoa 
~ ./-- Ç_qo `a /- ^]pv+ &E^e`+'
0++( CVXeiZg ?fVbsc^g Yá>ghVjVmZf( +0.,'+1**
F]_mqao Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan) beho `a H]qnajp ap `a 
I]nea I]`ahaeja `a G]hhaj^anc) j]mqep ha .0 i]no 
.31/+ EE bqp _kjoaehhan `a Okhaqna ap _]lep]eja ]q nÇ*
ceiajp `ao C]n`ao Oqeooao aj .346+ .. ]ooeop] ~ lhq*
oeaqno oeÉcao ap _ki^]po kã eh oa `eopejcq]+ Aj i]no 
.361) I]nea `ùKnhÇ]jo `q_daooa `a Jaikqno ha jki*
i] ckqranjaqn `ao lnej_el]qpÇo `a Jaq_dÄpah ap `a 
R]h]jcej+ =q ^kqp `a _ejm ]jo ap `aie F]_mqao bqp 
nailh]_Ç l]n okj _kqoej+ Ha nke Hkqeo TER ]r]ep 
atecÇ okj `Çlh]_aiajp l]n _a mqùeh jù]r]ep l]o rkqhq 
laniappna ]q l]opaqn Cen]n` `a lnÑ_dan h] nÇrkhpa 
`]jo ha _kipÇ _kjpna I]nea `ùKnhÇ]jo ap aj b]raqn 
`q lnej_a `a ?kjpe) lnÇpaj`]jp b]rkneoÇ `q nke ~ h] 
lnej_el]qpÇ `a Jaq_dÄpah+ I]nea `ùKnhÇ]jo bep qja
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lajoekj `a 1--- hernao ~ F]_mqao Bn]jÅkeo `ùAop]* 
r]uan mqe oa napen] ~ Okhaqna+ F]_mqao Bn]jÅkeo ]r]ep 
ÇlkqoÇ I]ncqanepa `a Oqnu) behha `a Leanna) ]rkuan 
`a Okhaqna) ap `a >]n^a `ù=nt+ .. aqp `a okj i]ne]ca 
qj beho jkiiÇ Qno Leanna mqe bqp oaecjaqn `a Ikjpap 
ap _kjoaehhan `a Okhaqna+ &E^e`'+
Qno Leanna j]mqep ha .- oalpai^na .342) EE bqp 
iai^na `q cn]j` _kjoaeh `a Okhaqna aj .36-+ Eh 
Çlkqo] l]n _kjpn]p `q 1 i]e .4.-) jk^ha ?h]ena `a 
Cna`an) behha `q oa_kj` i]ne]ca `a Rkhbc]jc) _khk*
jah aj Bn]j_a+ Eh aqp `aqt ajb]jpo7 Bn]jÅkeo F]_mqao 
`ùAop]r]uan) _dar]hean) oaecjaqn `a Ikjpap ap =jja 
I]nea) mqe ikqnqp faqja+
Bn]jÅkeo F]_mqao j]mqep ha .. f]jrean .4./+ EE bqp 
ajoaecja ]q nÇceiajp `ao C]n`ao Oqeooao aj .4/6+ 
Ha .- jkrai^na .410) eh Çp]ep _]lep]eja `a h] `aie 
_kil]cjea `ao iÑiao C]n`ao ap aj ]rneh .412 eh bqp 
b]ep _dar]hean `a Op*Hkqeo 8 eh `arejp ^nec]`ean `ao 
]jjÇao `q nke `a Bn]j_a) aj f]jrean .415) I]nÇ_d]h 
`a _]il ha /- bÇrnean .43.) Aj .430) eh oa napen] ~ Ok*
haqna `kjp eh Çp]ep _kjoaehhan `alqeo .403+ Bn]jÅkeo 
F]_mqao ]r]ep b]ep h] _]il]cja `a Dkhh]j`a) ]ooeopÇ ~ 
h] ^]p]ehha Ne_dar]qt ap ~ `ebbÇnajpo oeÉcao+ Eh ikqnqp 
~ Okhaqna ha .. ]rneh .453) o]jo ]rken _kjpn]_pÇ `a 
i]ne]ca+ Aj hqe oùÇpaecjep h] ^n]j_da `ùAop]r]uan 
Ikjpap+
0+,( LigVbbZ Zh Nfgi`Z Yá>ghVjVmZf
Jk^ha Oqo]jja `ùAop]r]uan) behha) ]ejoemqa o] oôqn 
Qnoqha) `a Ldehella `ùAop]r]uan*Ikq`kj ap jk^ha 
?]pdaneja Fkbbnau) Çlkqo]) ^eaj mqùÇp]jp bknp faqja) 
jk^ha Cqehh]qia Pne^khap) ha iq]e .305+ Cqehh]qia 
Çp]ep _kjoaehhan `ùAp]p `a Jaq_dÄpah ap _dÄpah]ej `a 
PdeÉha 8 eh Çp]ep ÄcÇ ap ]r]ep `Çf~ pnkeo behhao i]neÇao+
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Hao pnkeo caj`nao) jk^ha @]re` Ianraehhaqt) Oeceo* 
ikj` Pne^khap apfkoqÇ `a ?d]i^nean ]ooeopÉnajp ]q 
_kjpn]p `a Oqo]jja+ ?ahha*_e) `arajqa raqra) Çlkqo] 
ha // jkrai^na .34/) jk^ha Eo]]_ `a Ln]nki]j) oae*
cjaqn `a Najajo ap `a IÇvanu) _kjoaehhan `a H]q*
o]jja+
Qnoqha `ùAop]r]uan) behha `a Ldehella ap oôqn `a 
Oqo]jja) `arejp h] baiia) aj .326) `a O]iqah `a 
?d]i^nean+ _kjoaehhan `ùAp]p `a Jaq_dÄpah+ F]_mqao 
`ùAop]r]uan) oaecjaqn `a Ikhhkj`ej bqp qj `ao oecj]*
p]enao `q _kjpn]p+ O]iqah jùaqp `ùQnoqha) mqe ikqnqp 
faqja) mqùqja behha jkiiÇa Oqo]jja) i]neÇa ~ hùÄca 
`a .1 ]jo ~ Dajne `a ?d]i^nean ^]jjanap `a Jaq_dÄ*
pah+ Oqo]jja l]oo]ep aj .4-1 lkqn h] lhqo ne_da dÇne*
peÉna `q l]uo+ Kj `eo]ep mqùahha lkooÇ`]ep lhqo `a 
.-- --- Ç_qo+
0+-( ?fVbsc^g Eci^g ;^V^gZ Yá>ghVjVmZf
Bn]jÅkeo Hkqeo >e]eoa `ùAop]r]uan) oaecjaqn `a 
Ikhhkj`ej) beho `a F]_mqao ap `a I]nea `a Recean) j]*
mqep ha /5 `Ç_ai^na .306+ Eh `arejp _kjoaehhan `a Ok* 
haqna ap lnaiean _kjoaehhan `q lnej_a `a Jaq_dÄpah ha 
`q_ `a Hkjcqarehha) aj .330 7 eh bep `q oanre_a aj 
Bn]j_a _kiia _]lep]eja `]jo ha nÇceiajp `ao C]n*
`ao oqeooao8 kj ha pnkqra ]qt oeÉcao `a @kq]e) `a 
@qjganmqa) Hehha) ?d]nhanke ap Pkqnj]u ap aj .335 ~ 
h] _kjmqÑpa `a h] Bn]j_da*?kipÇ+ Eh narejp `]jo O] 
l]pnea ]lnÉo h] l]et `ù=et*h]*?d]lahha+ Eh bqp ajrkuÇ 
l]n hao .0 _]jpkjo ]qlnÉo `q nke Hkqeo TER+ Aj .346) 
eh aop jkiiÇ ckqranjaqn `ao lnej_el]qpÇo `a Jaq*
_dÄpah ap `a R]h]jcej+ Laj`]jp hao pnkq^hao `a .34/ 
~ .346) h] `q_daooa `a Hkjcqarehha hùailknp] oqn o] 
^ahha*behha) h] `q_daooa `a Jaikqno lkqn h] nÇcaj_a 
ap jkii] Bn]jÅkeo Leanna `ù=bbnu ckqranjaqn `a
Mcif YZ `V Fc`^ufZ&
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Jaq_dÄpah8 i]eo ]lnÉo o] iknp) i]`]ia `a Jaikqno) 
]u]jp aq mqahmqa pailo h] NÇcaj_a) `aopepq] `ù=bbnu) 
aj .346 ap hqe oq^opepq] ha oaecjaqn `a Ikhhkj`ej+ 
Pnkeo ]jo lhqo p]n`) Hkqeo TER) ]u]jp _d]jcÇ hù]`ie*
jeopn]pekj `q _kipÇ `a Jaq_dÄpah l]n h] _qn]pahha `q 
cn]j` ?kj`Ç ap `q `q_ `ùAjcdeaj) _ao `aqt lnej_ao 
nÇp]^henajp Bn]jÅkeo Leanna `ù=bbnu _kiia ckqran*
jaqn `a Jaq_dÄpah+
Hù]j .352) Bn]jÅkeoHkqeo >e]eoa) lnÑp] dkii]ca ~ 
hùAp]p `a >anja) ha .- bÇrnean) lkqn o] oaecjaqnea `a 
Ikhhkj`ej+ Eh ]r]ep ÇlkqoÇ I]nea >]n^a `a Ln]nki]j) 
behha `a Bn]jÅkeo Je_kh]o) _dar]hean) _khkjah `ùqj 
nÇceiajp oqeooa aj Bn]j_a+ I]nea >]n^a hqe ]llknp] 
aj `kp ha cn]j` `ki]eja `a >]n^anÑ_da `ùqj narajq 
`a 5 ~ 6--- hernao `a najpao+ Bn]jÅkeo Hkqeo ikqnqp 
]q _dÄpa]q `a >]n^anÑ_da ha lnaiean jkrai^na .36/ 
ap bqp ajpannÇ ~ Okhaqna `]jo hùÇcheoa `ao ?kn`aheano) 
]q pki^a]q `a h] b]iehha) kã oa pnkqra okj Çlep]lda+ 
Oao ajb]jpo bqnajp7 eé Bn]jÅkeo Dajne) _kjoaehhan `a 
Okhaqna) ckqranjaqn `a Jaq_dÄpah 8 /é Leanna Hkqeo 
`ùAop]r]uan) `ep ha _dar]hean `a Ikhhkj`ej) _]lep]eja 
_dar]hean `a O]ejp*Hkqeo) _kjoaehhan `a Okhaqna) iknp 
aj .403) o]jo ]rken _kjpn]_pÇ `a i]ne]ca8 0- I]nea 
>]n^a `ùAop]r]uan*IkhEkj`ej) Çlkqoa `alqeo .351) `q 
_khkjah Hkqeo `a ?na`an 8 1- =cjÉo `ùAop]r]uan*Ikh* 
hkj`ej) naheceaqoa ]q _kqrajp `a Ikjpknca8 0- =jcÇ*
hemqa `ùAop]r]uan) naheceaqoa ]q iÑia _kqrajp+
0+.( ?fVbsc^g AZbf^ Yá>ghVjVmZf( [ +1.3
Bn]jÅkeo Dajne `ùAop]r]uan) beho `a Hkqeo >e]eoa) 
oaecjaqn `a Ikhhkj`ej ap `a I]nea >]n^a `a Ln]nk*
i]j) bqp _kjoaehhan `a Okhaqna ap ckqranjaqn `q 
_kipÇ `a Jaq_dÄpah ap `a R]h]jcej aj .366+ Eh atanÅ]
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_appa `anjeÉna bkj_pekj `a ckqranjaqn fqomqù~ h] iknp 
`a h] `q_daooa `a Jaikqno i]hcnÇ hao abbknpo mqù]r]ep 
b]epo Hkqeo TER) nke `a Bn]j_a) lkqn ha b]ena `aopepqan+ 
Eh ]r]ep oq__Ç`Ç ~ F]_mqao Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan*Ikjpap 
mqa h~ lnej_aooa ]r]ep beje l]n najrkuan oqn hao ejo*
p]j_ao `q nke+ Aj bÇrnean .4-/) Hkqeo TER ]u]jp ]l*
lneo mqa h] faqja lnej_aooa `a >kqn^kj ]ei]ep I+ `a 
Ikhejkjo &Hkqeo `ùAop]r]uan) beho `ùQno') ateh] `a o] 
_kqn _ap kbbe_ean oe _kjjq `]jo hùdeopkena lkqn ]rken 
iÇnepÇ hùaopeia `q nke ap hù]ikqn `a oao okh`]po l]e*
o] cn]j`a r]haqn+ =lnÉo h] iknp `a h] lnej_aooa) ha 0 
jkrai^na .4-4) ha _kipÇ `a Jaq_dÄpah l]oo] ]qt 
i]ejo `q nke `a Lnqooa) BnÇ`Çne_+ ?a lnej_a kbbnep ha 
ckqranjaiajp `a h] lnej_el]qpÇ ~ lanlÇpqepÇ lkqn 
hqe ap oao `ao_aj`]jpo ~ Bn]jÅkeo Dajne `ùAop]r]uan 
~ h] _kj`epekj mqùeh okqpejp oao ejpÇnÑpo 8 i]eo ha oae*
cjaqn `a Ikhhkj`ej nabqo] ap najkjÅ] ]q ckqranja*
iajp `a Jaq_dÄpah aj lnÇoaj_a `ao Ap]po hknomqa 
_aqt*_e ]`fqcÉnajp _a l]uo ~ BnÇ`Çne_+ Eh oa napen] ~ 
Okhaqna kã eh ikqnqp ha 5 bÇrnean .416+ Eh ]r]ep ÇlkqoÇ 
I]nea Bn]jÅkeoa `a ?na`an) raqra `a Skhbc]jc) _k*
hkjah `ùqj nÇceiajp Oqeooa aj Bn]j_a) Oao ajb]jpo bq*
najp7 eé Fkoald H]qnajp `ùAop]r]uan) _dar]hean) oae*
cjaqn `a Ikhhkj`ej 8 /- I]nea Bn]jÅkeoa) baiia `a 
Fkooa >kj]rajpqna `a ?na`an) _]lep]eja ]q nÇceiajp 
oqeooa `a @eao^]_d+
Fkoald H]qnajp Çp]ep iai^na `q _kjoaeh `a Okhaqna 
aj .4/3+ Eh ]r]ep ÇlkqoÇ Fa]jja ?d]nhkppa ?hÇkldÇ `a 
Oqnu `a >qoou) behha `a Fa]j Re_pkn `a Oqnu) oaecjaqn 
`a >qoou) _kjoaehhan `a Okhaqna ap `ùAhÇkjkna =jja 
PdÇnÉoa _kipaooa `a Bq_do `a Bq_do^anc &Punkh'+ 
Fkoald H]qnajp ikqnqp ~ >ao]jÅkj ha ./ `Ç_ai^na 
.424 ap bqp ejdqiÇ `]jo hùÇcheoa l]nkeooe]ha `a J+ @+ 
`a Fqoo]j Ikqpeano+ O] baiia =jja ?d]nhkppa ja 
ikqnqp mqùaj .461 ~ Okhaqna+ Fkoald H]qnajp aqp
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`aqt ajb]jpo7 n Fa]j*Re_pkn*Qno*H]qnajp `ùAop]r]uan 
ap I]nea Bn]jÅkeoa mqe ikqnqp faqja+
Ha _dar]hean Fa]j*Re_p%kn*Qno j]mqep ha 0. `Ç_ai^na 
.420+ Eh bqp ]qooe _kjoaehhan `a Okhaqna+ Eh Çlkqo] aj 
.444 jk^ha I]nea*Fa]jja*Je_kha `a @qnbknp HÇk^]n`) 
_d]jkejaooa _kipaooa `a Jaqrehha) behha `q _dar]hean 
Hkqeo) _kipa `a @qnbknp HÇk^]n`) heaqpaj]jp `q nke 
ap _kii]j`]jp `q bknp IÇ`k_ aj Cquajja+ Fa]j* 
Re_pkn ikqnqp ha /5 fqej .454 ~ Okhaqna+ O] raqra) 
]lnÉo ]rken rÇ_q mqahmqao ]jjÇao ]q _kqrajp `ùAop]*
r]uan oa napen] `]jo _ahqe `a h] Reoep]pekj `a Okhaqna+ 
@a _a i]ne]ca j]mqenajp `aqt behhao 7 eé I]nea*Hkqeoa 
?d]nhkppa mqe `arejp hùÇlkqoa) aj .445) `a Hkqeo `a 
Nkhh `a Okhaqna8 /- Bn]jÅkeoa jÇa aj .446) i]neÇa ~ 
qj iai^na `a h] b]iehha R]hhean+ &=n_d `a h] b]iehha 
ap IÇi+ `q ^]nkj `ùAop]r]uan'+
0+/( ?fVbsc^g CcgZd] Yá>ghVjVmZf( +0/*'+1*/
Bn]jÅkeo Fkoald `ùAop]r]uan) beho `ùQno) oaecjaqn 
`a Hqhhu ap `a I]nea >]n^a R]hhean j]mqep ~ Aop]r]uan 
aj .32-+ .. Çp]ep l]ca `q nke `a Bn]j_a aj .334+ Eh `a*
rejp oaecjaqn `a Hqhhu ]lnÉo h] iknp `a okj bnÉna 
Dajne Bn]jÅkeo+ Kj ha pnkqra) aj .352) _]lep]eja `ùqja 
_kil]cjea ]q nÇceiajp `ao C]n`ao Oqeooao+ Oao bnÉ*
nao Dajne Bn]jÅkeo) F]_mqao Ldehella ap Fa]j H]qnajp 
l]np]cÉnajp ]ra_ hqe haqno ^eajo l]panjaho ap i]panjaho 
ha 0. ]kåp .36.+
Ha 1 bÇrnean .363) Bn]jÅkeo Fkoald _Ç`] qja ikepeÇ 
`a o] _kil]cjea ~ Bn]jÅkeo Je_kh]o =h^anp `a ?]o*
pahh]) i]fkn `q nÇceiajp `ao C]n`ao) ap aj .4-.) hù]q*
pna ikepeÇ ~ okj lnklna beho H]qnajp+ Eh oa `eopejcq] 
aj lhqoeaqno k__]oekjo ap bqp naÅq _dar]hean `a Op* 
Hkqeo ha .5 ]kåp .4-0+ Aj .35-) eh Çp]ep _]lep]eja ap 
_dÄpah]ej `a h] ^]nkjjea `a R]hpn]rano+ Eh ]r]ep ÇlkqoÇ)
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]ra_ `eolajoa ap l]n _kjpn]p `q /4 fqehhap .351) =jja 
H]qnaj_a `ùAop]r]uan behha `a H]qnajp) oaecjaqn `a 
Ikjpap ap `ù=jja Hkqeoa Ha I]ena) /a baiia `a 
H]qnajp+ Bn]jÅkeo Fkoald ikqnqp ~ L]neo) ha /6 oal*
pai^na .4-2 ap bqp ajpannÇ `]jo hùÇcheoa `a Op*Nk_d+ 
Eh ja h]eoo] mqùqj beho) H]qnajp `ùAop]r]uan) _dar]hean) 
oaecjaqn `a Hqhhu+
H]qnajp `ùAop]r]uan ajpn] aj .365 ]q nÇceiajp `ao 
C]n`ao Oqeooao ap bep l]npea `a h] _kil]cjea `a okj 
lÉna Bn]jÅkeo Fkoald+ .. `arejp _dar]hean `a Op*Hkqeo 
aj .4.3) ^nec]`ean `ao ]niÇao `q nke aj .401) I]nÇ*
_d]h `a _]il aj .405) heaqpaj]jp cÇjÇn]h ap Cn]j` 
_nket `a hùKn`na nku]h ap iehep]ena `a Op*Hkqeo) ha BZf 
i]no .41.+ Eh mqepp] ha oanre_a aj .41/ ap oa napen] ~ 
Bne^kqnc kã eh `arejp iai^na `q _kjoaeh `ao Oket]jpa+ 
Eh ikqnqp `]jo _appa rehha ha 2 k_pk^na .410+ &Rken 
Vqnh]q^aj) kl+ _ep+'+ H]qnajp ]r]ep ÇlkqoÇ) aj .4-6) 
=jja I]nea FkoÉlda `a H]jpdajdae`p8 `arajq raqb) 
eh Çlkqo] aj oa_kj`ao jk_ao) I]nea I]`ahaeja `a 
I]ehh]n`kv) behha `q _khkjah Dajne Ecj]_a ap `a I]nea 
`a >k__]n`+ @a o] lnaieÉna baiia H]qnajp aqp oet 
ajb]jpo7 eé Ldehella =qcqopej `ùAop]r]uan*Hqhhu) kbbe*
_ean `ao C]n`ao Oqeooao aj .404) mqe ikqnqp ~ Lkj* 
p]nhean h] iÑia ]jjÇa8 /- Fkoald Bn]jÅkeo) iknp aj 
^]o Äca8 0- =jpkeja ?kjop]jpej) iknp aj .4/3) hkno*
mqùeh Çp]ep aj_kna ]q _khhÉca8 1- I]nea >]n^a Hkqeoa 
OÇn]ldeja) lneaqna ~ h] I]ecn]qca `a Bne^kqnc8 2- 
I]nea >Ç]pnet =c]pda) oqlÇneaqna ~ h] Reoep]pekj `a 
Bne^kqnc8 3é I]nea Aheo]^apd mqe `arejp aj .404 h] 
baiia `a Fkoald >Ç]p Hkqeo Je_kh]o `a Ln]nki]j) 
_khkjah) _dar]hean `a Op*Hkqeo ap l]n okj i]ne]ca oae*
cjaqn `a Ikjpap ap Hqhhu 8 ahha ikqnqp ha .0 i]e .43/8 
`a okj oa_kj` i]ne]ca H]qnajp aqp qj beho jkiiÇ 
]qooe H]qnajp) mqe ikqnqp ~ L]neo aj .41/ o]jo ]rken 
_kjpn]_pÇ `a i]ne]ca+
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0+0( AZbf^ ?fVbsc^g Yá>ghVjVmZf(
Dajne Bn]jÅkeo `ùAop]r]uan Çp]ep ha beho ]ájÇ `a jk^ha 
Qno `ùAop]r]uan) ap `a I]nea >]n^a R]hhean+ Eh Çp]ep 
jÇ aj ]rneh .316+ Eh bqp _dÄpah]ej ap _]lep]eja `a R]h* 
pn]rano ap _kjoaehhan `a Jaq_dÄpah+ Eh naop] _Çhe^]p]ena8 
eh ikqnqp ~ Aop]r]uan ap bqp ejdqiÇ `]jo ha pki^a]q 
`a oao ]j_Ñpnao ~ hùÇcheoa l]nkeooe]ha `ùAop]r]uan ha 
.1 ]rneh .4-0+
H] iÑia ]jjÇa) oao bnÉnao Bn]jÅkeo Fkoald) F]_*
mqao Ldehella ap Fa]j H]qnajp benajp l]n ]_pa `q 5 k_*
pk^na ha l]np]ca `a haqno ^eajo+ H] l]np `a Bn]jÅkeo 
Fkoald _kilnaj]ep h] oaecjaqnea `a Hqhhu Çr]hqÇa 11o 
Ç_qo lapepo) ha ikqhej oepqÇ `anneÉna hùdälep]h `ùAop]*
r]uan Çr]hqÇ .--- Ç_qo lapepo) `ao _ajoao ap `nkepo 
oaecjaqne]qt r]h]jp 14- Ç_qo) ha `ki]eja `a Hqhhu 
ap `ao k^hec]pekjo dulkpdÇ_]enao+ F]_mqao Ldehella 
k^pejp h] cn]j`a i]eokj `ùAop]r]uan ]ra_ oao `Çlaj*
`]j_ao) oeoa aj ?d]r]jjao ap p]tÇa eokk Ç_qo ap ha 
`ki]eja `ùAop]r]uan8 Fa]j H]qnajp aqp hao ^eajo 
h]eooÇo `]jo ha l]uo `a Jaq_dÄpah l]n ha `Çbqjp Dajne 
Bn]jÅkeo ap _kilnaj]jp `ao i]eokjo ap recjao ~ =q* 
ranjean ap ~ >ar]eo+
0+1( CVXeiZg I]^`^ddZ Yá>ghVjVmZf( +0/-'+1-1
F]_mqao Ldehella `ùAop]r]uan mq]pneÉia beho `ùQno 
bqp ^]lpeoÇ ~ ?naooean ha H]j`ankj ha 0- jkrai^na 
.320+ Eh `arejp _kiia okj bnÉna) _dÄpah]ej `a R]hpn]* 
rano ap _kjoaehhan `a h] rehha ap lnej_el]qpÇ `a Jaq*
_dÄpah+ Eh l]npe_el] ]ra_ okj bnÉna Fa]j H]qnajp) ^]nkj 
`a Cn]j`_kqn ~ h] naraj`e_]pekj `a h] ^]nkjjea `a 
Ckncean ]lnÉo h] iknp `a h] ^]nkjja `ù=_dap) aj .4.5) 
ap k^pejp) ~ `Çb]qp `a h] ^]nkjjea) h] okiia `a .---- 
hernao+ F]_mqao Ldehella `ùAop]r]uan bqp ^]ehhe `a
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>qhha8 l]n ]_pa `q /- f]jrean .401) eh `kjj] pkqo oao 
^eajo ~ okj jaraq H]qnajp ap ikqnqp aj .404) o]jo 
]rken _kjpn]_pÇ `a i]ne]ca+
0+2( CZVb EVifZbh Yá>ghVjVmZf( +0/2'+1,*
Fa]j H]qnajp `ùAop]r]uan) pnkeoeÉia beho `ùQno) j]*
mqep ha o ]kåp .305+ Eh Çlkqo] `]jo hùÇcheoa `a Nqaunao 
hao LnÇo) ha /5 oalpai^na .36-) Fa]jja*I]nea*=jja `a 
@eao^]_d) behha `a Cakncao) ^]nkj `aCn]j`_kqn) _kj*
oaehhan `a Jaq_dÄpah) iai^na `q oÇj]p `a Bne^kqnc+ 
Fa]jja I]nea `a @eao^]_d) `kjp h] iÉna Çp]ep I]nea 
@knkpdÇa `ù=bbnu) ]llknp] aj `kp ~ okj i]ne h] ^]*
nkjjea `a Cn]j`_kqn+ Fa]j H]qnajp oa pnkqr]ep ]__]^hÇ 
`a `appao aj .363+ Eh `ai]j`] ~ Haqno At_ahhaj_ao `a 
Bne^kqnc hù]qpkneo]pekj `a oa `Ç_h]nan aj b]ehhepa8 _ahha* 
_e bqp lnkjkj_Ça ha /5 fqej `a h] iÑia ]jjÇa+
Fa]j H]qnajp oa naj`ep aj Bn]j_a aj .4.6+ `arejp 
ajoaecja `]jo h] _kil]cjea `ù=bbnu ]qt C]n`ao 
Oqeooao ap ikqnqp ~ L]neo aj .4/-+ Eh aqp pnkeo aj*
b]jpo7 eé I]nea Bn]jÅkeoa @knkpdÇa) jÇa aj .36.) i]*
neÇa ~ Ldehella Rkj`ansae` `a Bne^kqnc) ~ mqe ahha 
]llknp] h] panna `a Cn]j`_kqn8 /- Kpdehea) iknpa ha 0 
i]no .364) ~ hùÄca `a mq]pna ]jo8 o Ldehella Cakncao 
Dajne jÇ ha /2 f]jrean .4-.+
0+3( :bhc^bZ AiaWZfh Yá>ghVjVmZf
=jpkeja Dqi^anp `ùAop]r]uan beho `a Ldehella `ùAo* 
p]r]uan*Ikq`kj ap `a Fa]jja I]ooap bqp qj ]ooav 
oejcqhean lanokjj]ca+ Kj lnÇpaj` mqùeh ]qn]ep najkj_Ç 
~ h] nahecekj lnkpaop]jpa) mqùeh ]qn]ep l]ooÇ aj LeÇ*
ikjp ap ajoqepa aj Bn]j_a+ Aj .34/) eh Çp]ep okh`]p ]q 
nÇceiajp `ao C]n`ao `q `q_ `a O]rkea 8 ha .- fqej ~ 
h] iknp `a okj lÉna) eh jkii] ha _kiieoo]ena @a*
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ieanna lkqn ha nalnÇoajpan ]q l]np]ca `ao ^eajo l]*
panjaho+ @aie anna ]u]jp ]reoÇ ha _kjoaeh `a Bne^kqnc 
mqù=jpkeja ja lkqr]ep k^pajen o] l]np `ùdÇnep]ca) 
Haqno At_ahhaj_ao kn`kjjÉnajp ha ./ fqehhap .34/) h] 
o]eoea `ao ^eajo mqa okj lÉna Ldehella lkooÇ`]ep 
`]jo ha _]jpkj+
=jpkeja bep okj paop]iajp ha 1 bÇrnean .342+ .. bep 
`erano haco ~ `ao ikj]opÉnao ap ~++++ `ao baiiao `a 
i]qr]eoa rea+ .. ejopepq] okj dÇnepean @]jeah Ldehella 
`ùAop]r]uan okj bnÉna+ Ha 2 ]rneh .342) eh raj`ep ~ 
Bn]jÅkeo ?d]jat `a Ikjpap ha mq]np `a pkqpa h] `áia 
`a Bn]ooao mqa n]_dapÉnajp ]qooepäp hao bnÉnao Bn]j*
Åkeo Dajne) F]_mqao Ldehella ap Qno `ùAop]r]uan) oao 
_kqoejo+
Ha /0 i]e .343) ha _kiieoo]ena @aieanna) na_kj*
jqp `arken h] okiia `a /o leopkhao ~ hù]^^]ua `a Op* 
I]qne_a aj R]h]eo) lkqn hù]jjÇa `a jkre_e]p `a I+ 
`a IÇveÉnao+ =jpkeja ]r]ep*eh aoo]uÇ `a oa b]ena nahe*
ceaqt `a O]ejp*>anj]n`< Kj ha pnkqra aj .35/ okh`]p 
~ L]hi]jkr]) `]jo hao Ap]po `a Rajeoa) `alqeo hkno 
kj ja pnkqra lhqo `a pn]_a `a _a lanokjj]ca+
GchZ
H%]^kj`]j_a `ao i]peÉnao ja jkqo ] l]o lanieo `a lq^hean 
`]jo _a rkhqia hao leÉ_ao fqopebe_]perao ]jjkj_Çao+ Jkqo oki*
iao k^hecÇo `a nÇoanran h] nalnk`q_pekj `a _ao `k_qiajpo lkqn 
qj ñOqllhÇiajp ]qt =jj]hao `ùAop]r]uanó mqa jkqo aolÇnkjo 
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nea) `ùAop]r]uan) .) /-0) /.6) 
/03) /36) 003) 040) 06/) 1./) 
101) 2--) 0.4+ 222) 3-3+
9kjWlWkn' rehh]ca `a h] oae*
cjaqnea `ùAop]r]uan) ..5) .60) 
.65) /50) 052) 054) 254+
9l[dY^[i' &@ù' b]iehha jk^ha `q 
l]uo `a R]q`) 13) 31) 34)&06) 
.36) .6/) /-.) /3.) /41) 0--) 
0.3) 0/.) 0/5) 001) 023) 1.1) 
0.. ë
9le_d[h_Y' `nkep oaecjaqne]h) ..5+
9leo[hi' p]^ha]q `ao) 3-0+
;
:Wij_Wdi' rken _kjbnÇneao+
:[Wkc[' &@a h]') b]iehha) 0/1+
:[bf' ]j_eajja oaecjaqnea lnÉo 
`a >anja) //.) 006+
:[lW_i' lneaqnÇ) _]jpkj `a Jaq*
_dÄpah) 16) 00) 45) je) /43+
:_Z[dj_' &@a') b]iehha jk^ha) .3/) 
.6.) /-/) //.) /01) /30) 0.0) 
00/) 010) 015) 1/5) 10/+
:_edd[di' &@a') b]iehha jk^ha) 
0./) 014) 004+
:bedWo' &@a') b]iehha jk^ha `q 
l]uo `a R]q`) l]ca .1 8 Jko 
64) .-3) ./1) .0/) .2-) /..)
//.) //3) //6) /03) /04) /1.) 
/30) /45) /51ß /60) 2.5) 00/) 
3-3+
:bed[di' /65+
:edl_bbWhi' oaecjaqnea ap rehh]ca 
`q ^]ehh]ca `a Cn]j`okj) 4) 5) 
00) 2.) 33) .11) 005) 010) 1/5) 
144) 151+
:eiied[di' rehh]ca bne^kqncakeo) 
oaecjaqnea) 20) 35+
:ekh][e_i' b]iehha `a Cn]j`okj) 
151+
:ekh][e_i_[ Z#=ijWlWo[h) na_al*
pekj `a ^kqncakeo 16/) 161) 
0-1)006) 203) 230) 05.) 053) 
3-/+
:hkY_' &`a') b]iehha `a O]ejp* 
=q^ej) aj Rqhhu) 14/) 20/) 014+
:kiio' rehh]ca ap beab `a h] oae*
=JJ=HAO N AOP=R=UAN 236
cjaqnea `%Aop]r]uan) l]ca 58 
J}O 1) .1) 02) 1.) 2.) 4.) 5-) 
.-0) .-1) ..5) .01) .22+ /-1)
/1.) /2-) /2/) /52) 055) 1..)
136) 2.5) 260+
X
;[h_Wj[ b]iehha r]q`keoa knece*
j]ena `a Ikq`kj) /0-) /1.)
0.4) 0.5) 0/.) 0/1) 0/4) 0/5)
001) 015) -/3+ -3-* .1<*
;^uXb[i' rehh]ca `a h] oaecjaqnea 
`a Bkjp) _]jpkj `a Bne^kqnc) 
/0-) /56) 0ee) 1--) 1-.) 1/-)
;^WbbWdb' &@a') b]iehha jk^ha `q 
l]uo `a R]q`) /46+
;^ubedi' &Eo]^ahha `a' `]ia `ùAo* 
p]r]uan) .0) 3-0+
;^Wcf_ed' b]iehha knecej]ena `a 
h] O]rkea) 001) 034) 06/) 1.5) 
1/5+
;^Wf[bb[i ek Wkj[bi `a hùÇcheoa) 
`q _kqrajp ap `a h] rehha `%Ao*
p]r]uan8 bkj`]pekj) _khh]pqna) 
14) %.63) /-1) /-6) /.2) /.5) 
/00)/1-) /14)/2-) /20)/26)/40) 
/50) /6-) 0-2) 0..) 0/-) 016) 
03-) 122) 13-) 14.) 2.2+
;^Wfedd[h_[' `nkep oaecjaqne]h)
..5+
;^Whb[i AAA' `q_ `a O]rkea) 055) 
1-/) 1-0+
;^uj_bbed' beab `a h] oaecjaqnea 
`a Bkjp ap b]iehha `a _a jki) 
2-) 4-) ./4) .4.) .56) .64) /-5) 
/..) /.4) 1-.+
;^WbeddWo[' b]iehha `a _a jki) 
0/.) 0/1+
;^Wkiio' ?d]qooa kq ?]heca) b]*
iehha knecej]ena `a Ikjp]cju) 
Çp]^hea ~ Bne^kqnc ap ~ Aop]* 
r]uan) /./) /2.) /5-) 0-0) 0/0) 
01-) 012) 013) 014) --+) -3E) 
046) 050+ .1/+ 153) 154+ 2/.+
;^[oh[i' rehh]ca bne^kqncakeo ap 
]j_eajja oaecjaqnea) 1) /1) /66) 
1.4) 1/.) 11/+ 156+ /--+ //.*
;^[oh_' rehh]ca lnÉo `a Oqn*
leanna) ./2+
;b[h]x Z#=ijWlWo[h' _qnÇo `a h] 
rehha) 0) .-) /-) 0/) 04) 2/)
22) 25) ../) ./-) .//) .6-) /--) 
/.5) /0/) /1-) /21) 02-) 020) 
03.) 054) 06-) 06.) 064) 1--) 
1-0) 1-2) 10-) 104) ./.+ ./,) 
./1+ ./3) .10) 150+ 2-6) /.*) 
222) 223) 3-.+
;bxd_' b]iehha `a _a jki) 1//) 
2/1) /-/*
;ebbecX_[h' oaecjaqno `a _a jki) 
.3-) .42) /.4) //.) /1-) /15)
/2/) /30) /62) /66) 0/1) 0/5) 
050) 06/) 1.-) 1.5) 110) 3-3+
;ecXh[cedj' b]iehha `a _a jki) 
oaecjaqnea ap rehh]ca `q l]uo 
`a R]q`) 2) 45) 60) 62) 66)
/20) /41) 0/1) 0/5) 001) -.,)
.+.) .1-* ) )
;ed\hxh_[i' ]^^]uao) _knlkn]*
pekjo `ùAop]u]uan) .3.) .33) 
/-4) /15) /2.) /22) 021) 1.0) 
/- ? /1,) 25/+
;edh[o' ^]jmqap nku]h) /4/) 0/3) 
03.) 05/) 064) 1.0) 106) 113) 
1168 o] oqllnaooekj) 13/)135+
;ehX_yh[i' oaecjaqno `a _a jki) 
.21) .23)/-/) /16) /2.) /26) 
/6-+
;ehY[bb[i' rehh]ca lnÉo `a L]uan* 
ja) 11) 3--+
;ehdWp' b]iehha mqa hùkj _nkep 
knecej]ena `a ?daunao) Çp]^hea 
~ Ikq`kj) 1-0+
;ehi[h[o' rehh]ca bne^kqncakeo) 
034+
;ehjW_bbeZ' b]iehha) rehh]ca jaq* 
_dÄpahkeo) ..3) ./.) /23) /43+
;eiieddWo' oaecjaqno `a _a jki 
l]ca ./8 Jko ./2) .1-) .14) .2/)
0.2 *
;ekjkc_[h Z#=ijWlWo[h' 24-+
;ekl[dj Z[i <ec_d_YW_d[i' ~
Aop]r]uan) /-) /4) 0.) 06) 1-) 
1/) 12) 2-) 2.) 22) 23) /1) 3.) 
31) 32) 40) 63) .-.) .-0) .-2) 
.-5) ..3) ./.) ./0) ./2) .0-) 
.1-) .10) .21) .23) .30) .6-) 
.62) /-5) //1) //5) /0-) /05) 
/12) /23) /50) /54) /6-) 0-3) 
--/) --1* -//) 05.) .*1) 13/) 
14.) 2.2) 2//) 214) 223) /1/* 
25/) 265) 3-3+
;kZh[*_d' /16) /31) /45) 006) 
./-*
24é =JJ=HAO @ AOP=R=UAN
;k]o' rehh]ca ap ]j_eajja oae*
cjaqnea) l]cao 5) 6) e/) .18 
Jko .) 4) .3) /0) /3) /6) 0-) 
02) 26) 5-) 50) 56) -4) ..5) 
.52) .54) /-/) /.-) /.3) //.)
//1) /25) /26) /45) /46) 0--)
0/6) 003) 014) 02.) 061) 1./)
1/5) 10/) 125) 130) 142) 15-)
156) ok_') 2.4+ /-. % /.1* //-%
23.) O5/) 253) 3-3+
;khxi Zè=ibWlWo[h' rken ?hancÇ 
`ùAop]r]uan+
=
<[bb[o' oaecjaqnea ap b]iehha `a 
_a jki) /3.) /35) /55) 0/2) 
050) 101) 105) 11.) 146+
<[ N[l[o' ]j_eajja b]iehha ` Ao*
p]r]uan) knecej]ena `a Ikq* 
`kj) /03) 0--) 1.6) 1/0) 100) 
105) 141) 153) 2/.) 2/4) 200)
//.* /0.% +/1-% /11% 251* 252) 
262) 263) 3--) 3-0+
<_[iXdY^ &@a') ]j_eajja b]iehha 
`ùkneceja ^anjkeoa) 144) 2/-) 
203)22.)246+
<{c[i) 25) .05) /4.) /51) 003) 
--1% -3.% .-/) ./^ 155) 16.) 
21/) 216) 2O/) 222) 223+
<_i_T' &b]iehha `a') ./6) .34+
<e_df_[hh[' b]iehha jk^ha `a _a 
jki) .14) /04)11.)3-3+
<ecd_[hhY(b[(?hWdZ &?]necj]j') 
06.) 1--) 1-o) 150) 155+
<ecf_[hh[(b[(H[j_j' rehh]ca `a 
@kileanna) _]jpkj `a Bne^kqnc
.42) /60+
<edd[beo[' rehh]ca r]q`keo) 02+
<k Eekb_d' b]iehha `ùAop]r]uan) 
..%+ ..1+ 123) 15o+ 154+ 16/) 
2.0) 223+ @a _appa b]iehha `ao*
_aj`ajp hao @a Ikhej `a H]q*
o]jja+
>
=Yeb[i Z#=ibYmW_`[h' 132) 143) 
255) 260) 266+
=]b_i[ fWhe_ii_Wb[' Op*H]qnajp) 
15) 20) .1/) /.1) /34) /53) /56) 
0-5) 0..) 064) 1.3) 1.6) 3-.+ 
=_YXoii_[' ]j_eaj _kqrajp `a
@kieje_]ejao) lnÉo `a H]q*
o]jja) pn]jobÇnÇ ~ Aop]r]uan 
aj .0.38 .)..+
=ijWlWo[h) ö H] >Äpe]v) jkq*
ra]q mq]npean `a h] rehha) 46) 
53) .14) /65+ ?dÄpa]q `a ?da*
j]qt) 46) /35) /41) /5/) /6-) 
-%3; --é+ --/* --3+ 01-* ?eia*
peÉnao) .50) 0-2) 234) 3-.+ Bke*
nao `ùAop]r]uan) 0/3) 261+
Dälep]h) 43) 44) 5/) .00) .12) 
EOO) .5/) .64) /.3) /1-) /21) 
13/+ Iqn]ehhao) bknpebe_]pekjo) 
/0/) /03) /5/) /62) 165+ @eiao 
`ùAop]r]uan) rken _a ikp+ 
Lknpao `a h] rehha+ /34) 01-)
=ijWlWo[h' oaecjaqno `a _a jki) 
Dqck) l]ca 48 ?kjkj + l+ 58 
=uikj) Jko .1) /.) /68 ?kjkj 
++) /) 6) 20) 26) 3/8 ?kjkj) 
lnÇräp `a H]qo]jja) l]cao) 6) 
.-) D) ./8 Cqehh]qia) _koae*
cjaqn) l+ 6) ./8 Jko /6) 16) 
208 Cen]n`) /)328 Cqehh]qia) 
]n_de`e]_na `a Hej_khj) bkj`]*
paqn `q _kqrajp) /- /6) 22 8 
Dajne `ùAop]r]uan) 3) /6) 1.) 
13) 14) 2/) 218 Leanna 2) 4) 00) 
058 Naj]q`) /) 02) 608 Nkhhej) 
02) 158 Fa]j beho `a Nkhhej) 
1/) 20) 21) 4.) 45) 5-) .-5) ej) 
..0) ..3) ./18 =cjÉo) behha `a 
Nkhhej) 1/) .-2) .-5) ..0) ./18 
=hate]) Naheceaqoa ~ h] I]e* 
cn]qca) 13) 22 8 Ne_d]n` `ùAo*
p]r]uan) 14) 328 =uikj ++) 
14% --+ 32) 36) 42) 44) 46) 5.) 
5/) 52) 54) 56) 64) .--) .-0) 
.-3) ..3) ..5) ./1) 3-38 Rqeh* 
hahia) 36) 40) 45) 46) 5-) 5/) 
52) 6.+ 65) ..6) ./.) 3-38 Lan* 
nk`) beho `a Leanna) 458 Leanna) 
beho `a Lannk`) 34) 44) 46) +5-) 
5/) 55) 6.) 66) .-/) ...) ..2) 
..3) ..5) ..6) ./0) .0.) .0/) 
3-3+ =npd]q`) Cqehh]qia) Ce*
n]n` ap ?]pdaneja) ajb]jpo `a 
`a Lannk`) 448 Ldehella) beho 
`a Lannk`) _qnÇ `a O]ejp*=q*
^ej) 44) ..4) .138 CÇn]n` E 
`ùAop]r]uan * ?qcu ) 5-) .04)
.4-8 CÇn]n` ++) oaecjaqn `a 
?qcu) .52) .6-) /-/) /-3) /..)
=JJ=HAO @ùAOP=R=UAN L1^
/.3) //.) /01) /4c8 Dajne ap 
Dqckjej) beho `ù=uikj) 51) 
64) hke) .-0) .-3) ./1) .20)
.24) .3.) .54) .56) .6-+ .63) 
3-3+ Kpdkjej) beho `a RqeEhae* 
eja) 62) 64) .33) .6/) /-. 8
Leanna `ùAop]r]uan*?qcu) beho 
`a CÇn]n` E) lÉna `a Can]n` EE) 
.108 Fa]j `ùAop]r]uan) ]^^Ç 
`a Ikjpdankj) .2.+
Cqehh]qia) beho `a Leanna 
`ùAop]r]uan*?daj]qt) &.02.* 
.066') ./1) .24) .31) .40) .43) 
.51+ .52) .56) .65) .66) /.4) 
//0) //3) //6) /0.) /06) 3-3+ =i* 
ldehetea `ùAop]r]uan) naheceaqoa 
`kieje_]eja) .52+ Lannqookjja) 
lneaqna) .61+ Fa]j beho `%Dq* 
ckjej) .65) /-.) //2) //6)/0.) 
/1-) /1.) /15+ Dajne) `kjvah) 
/-5) /.6) /1-) /51 8 Leanna)
lneaqn `a L]uanja) /-6+ Fa]j 
`ùAop]r]uan) //2) //4) /0.) 
/1-) /1.) /11) /13) /22) /30+ 
Leanna ap =joahia) ajb]jpo `a 
Fa]j) //4) //6) /0.) /00) /1-) 
/11) /21) /05) /3-) /3.) /32) 
/35) /4-) /6-) /63) 0/1) 00/+ 
Je_khappa ap F]_mqao) ajb]jpo 
`ù=uikj) /04+ =uikj) beho 
`%Dajne) /11) /13) /0-) /0/) 
/05) /30) /36) /4.) /46) /51)
/52) /55) /6-) /61) 0..) 0.1) 
0/-) 0/0) 0/1) 00/+ Dqckjej) 
LÇpnkjehha) Fa]j) ikeja `a 
L]uanja) Hkqeo ap Bn]jÅkeo) 
ajb]jpo `a Fa]j) ap lapepo*aj*
b]jpo `ùDqckjej) /15) /0-) /0/) 
/21) /23) /44+ Cnau`]) behha 
`a CÇn]n` EE) /06+ Hkqeo beho `a 
Ya]j) /30) /51) /50) /55) /6-) 
/60) /61) 0-3) 0..) 0.1)






mqao) beho `ù=joahia) /30)
/6-) 0.3) 0.6) 0/-) 0/0)
Fa]j) beho `ù=joahia) /6-) )) 
Dajne ap F]_mqao) beho `ù=u*
ikj) 0./)% 0/-) 0/1) 002) 003) 
01-) 01.) 011+ 032) 040) 3-3+ 
?h]q`a) beho `a Hkqeo) 0./)0.2) 
0//) 0/1) 0/2) 0/3) 0/5+ Fa]j) 
bnÉna `q lnÇ_Ç`ajp) 000) 003) 
006) 01/) 02/) 023) 025) 031)
035) 063+ Leanna) bnÉna `q lnÇ*
_Ç`ajp) oaecjaqn) `a O]ejp* 
I]npej ap `a Ikhhkj`ej) 0/1+ 
002+ Fa]j) _qnÇ `a IÇveÉnao) 
063+
=jpkeja) =`Çh]à`a) Dqi^anp 
ajb]jpo `a F]_mqao `%Aop]* 
r]uan) 002) 050) 053) 06/) 1/O) 
3-3+ ?h]q`a) haqn bnÉna ÇrÑmqa 
`a >ahh]u) 053) 06/) 063) 1.3) 
1/.) 1//) 1/5) 3-3+ Hkqeo) beho 
`a ?h]q`a 023) 025) 041) 045) 
060+ Fa]j) beho `a Hkqeo) 04.) 
043) 051) 1-/) 1-0) 1.5+ Fa]j 
ap =uikj) beho _pDajne) 0O4) 
025) 036+ % Bn]jÅkeo) _d]jkeja 
`a H]qo]jja) 033) 05-+ F]_mqao 
beho `a ?h]q`a) 041) 05-) 065+ 
Ldehella `ùAop]r]uan) beho `a 
?h]q`a) 041) 042) 045) 05-) 
050) 052) 055) 06-) 060) 061* 
065) 1-/) 1..) 1.1) 1.5) 1/0) 
1/2) 1/3) 10.+ xa]j) beho `a
Ldehella &.2/-*.214'+ -1-+ .+,) 
1.5) 10.) 10/) 103) 11-) 12-) 
120) 123) 130) 140+ Bn]jÅkeo) 
?d]nhao) F]_mqaheja) ajb]jpo `a 
Ldehella) 1.5) 10.) 134) 14-+ 
?h]q`a) _qnÇ `a Oereneav) 14-+ 
Bn]jÅkeo) beho `a xa]j) 140) 
166) 2-1) 2-5) 2..%) 2/3) 20/+ 
Fa]j * >]lpeopa `%Aop]r]uan* 
%Ikq`kj) 2.5) 20/+ Ldehella
`ùAop]r]uan * Ikhhkj`ej) 2-5) 
2..) o .5)  O/-) 2/0) 2/18 okj 
beho Ldehella) O/1) O0/) 23.) 
232) 26-+ Fa]j) Fkoald*?dneopk*
lda) ajb]jpo `a Bn]jÅkeo) 134) 
14-) 2/3) 20/) /.,+ /.-+ heó+ 
Leanna `ùAop]r]uan * Ikq`kj) 
20/+ H]qnajp `ùAop]r]uan) 22-) 
224) 3-5) 3..+ Qno `ùAop]r]uan) 
235) 25/) 3.-) 3.2) 3.3) 3.4) 
3.5+ Bn]jÅkeo*Hkqeo*>h]eoa) 24/) 
3.0+ Hkqeo) beho `%Qno) 241+ 
Bn]jÅkeo Dajne `ùAop]r]uan) 
oaecjaqn `a Hqhhu) 242) 3.1+ 
F]_mqao `ùAop]r]uan ap oao aj*
b]jpo) 3-4+ Ldehella) beho `a 
Leanna `%Aop]r]uan) 3-6+ Oqo]n*
ja ap Qnoqha `ùAop]r]uan) 3./+ 
=jpkeja Dqi^anp) beho `a Lde*
hella) 3.6)
24/ =JJ=HAO @ùAOP=R=UAN
=jWji Z[ NWkZ' nÇqjekjo `ao `Ç*
lqpÇo `ao rehhao ap oaecjaqneao 
`q l]uo `a R]q`) ~ Ikq`kj) 
./3) .16) /03) /25) /45+ 0--) 
0-0) 0-4) 0.-) 0.0) 0.1) 0.5) 
0//) 0/3) 000) 010) 011) 026) 
1-1) 1/1) 100+
=lzgk[i Z[ DWkiWdd[' l]cao ..) 
./) .08 J-2 0-) 5/) .5/) //0) 
/6-) 0-2) 0-5) 0/1) 03-) 04.) 
06.) 064) 1.3) 1/4) 102) 113) 
2-.) 0.0) 252) 254+
?
>x]k[bo' b]iehha `a Bne^kqnc) 
1-.) 0/.+ --/* /-0) -.1*
>[b]W' ]j_eajja b]iehha bne^kqn* 
cakeoa) 050+
>[bb[di' b]iehha `a) //.+
>[hdW]' b]iehha `a) .2/+
>xj_]d]' 03/+
>edj' ]j_eajja oaecjaqnea `q 
l]uo `a R]q`) lqeo `q _]jpkj 
`a Bne^kqnc) l+ .0) .18 Jko 4) 
/1+ --+ -.+ /-* E*3; .32) .45) 
/--) /0-) /02) /05) /1.) /12) 
/0/) /3.) /35) /45) /46) /51) 
0.6) 01/) 1--) 1..) 1.6) 1/-) 
11-) 134) 15-) 164) 21-+
>eh[j' rehh]ca `a h] oaecjaqnea 
`ùAop]r]uau /11) /26) /50) /60) 
242+ B]iehha `a Bknah) rken 
]qooe Cneoap) 60) ..5) .01).04) 
.10) .22) /.2) /.4) /01) /00) 
/05) /11) /25) 02/) 124+
>ekh' `nkep oaecjaqne]h `a) /36+
>hWd[n' rehh]ca) 45) /6.+
>hWii[i' rehh]ca `a h] oaecjaq*
nea `%Aop]r]uan) ./) /3) ..5) 
.05) /52) 1eh) 1//) 1/5+
@
?_d]_di' &@a') b]iehha jk^ha `q 
l]uo `a R]q`) 440) 140) 2.5+
?_l_i_[v) lnÉo `a Bne^kqnc) /3+
?bWd[' hao oenao `a _a jki) l]ca5+
?bWd[' &@a' b]iehha jk^ha `a 
Ikq`kj ap ?qcu) 6-) .0/) /01) 
/11) /13) /16)   /23) /25) /51) 
/6-) /6.) /60) /62) 0..) 0.2) 
0/.) 003) 01.) 015) 025) 035) 
1-0) 1./) 120) 130) 156) 0.H 
2.0+ 2/0*
?bxh[ii[' b]iehha `a) 025) 063) 
1/0) 10-) 123) 14/) 144) 154) 
/é-* /+.+ /--* //-* 3-3+
?ed[b' b]iehha `a O]ejp*=q^ej) 
aj Rqhhu) /60) 0.4) 015) 014*
?eh]_[h' ]j_eajja oaecjaqnea `Ç*
laj`]jpa ]qpnabkeo `q `ki]eja 
bÇk`]h `ùAop]r]uan) 45) 55) 65)
. ke) .03) .5-) .51) .62) /0/) 
/3-) /4-) /43) /45) /5-) /5/) 
00-) 005) 014) 025) 03/) 030) 
04-) 062) 11/) 112) 114) 13.) 
14^) 2.-) 203) 03-) 235) 26-+
?ekce[di' b]iehha `a) 10.) 140+
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